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mo A # 1 I i mo 
CARDONA EX COMISSARIO GENERALI RELIQÍ0NIS 
SERAPHIC^B, E T N V N C MERITISSIMQ 
ARCHÍEP1SCOPO VALENTINO. 
SSENT ad pedes tuos (111. Domine) prlmítix manuum mearum?Au-
ouftam quxrentcs tutelam, vt currit hoc opus, ñi f u p r x m o Ordinls n o C 
¡rx Hyerarch^^qui etlam mel Dominas eft;deberentur facrarijCum ícrip 
tumfit: Offcmis D o m i n o prímatias mmmm uefiramm. Deutercn, 1 2 * HoC 
autem pergit ad te, nemine impeliente, vt leuia furfum, & grama deorfum. Non ad-
uoIuitur?aut trahitur, quamquam currens ad pedes tuos meum opus?generls nobíli-
tate tui?c¡uxíanc^vt ómnibus manifefte apparet,&ckrum tunm conclamat nomen, 
máxima eftj hxc erjim verius alienaeíl, quam propna: m m g m & s j é ¡ ¿ r o m o s ^ qH<enon 
j e c i m u s ipfi) <~uíx ea noftra njoco 3 Obid. Metafh, 1 4 . Sed ijs íidnorlbus illedum, qux te 
ter máximum reddunt.v 
Multa fabnlarunt de Trifoegifto veteres^ at ípíe facis vera, qux íabularimt i l l i . 
DiBus ejl ter rmximm ill€jqí0defi 'Philofophm m ? té Mmmm ám¡c¡ué 
R exjuerit. D ¡odor.Si cu!.. aftid Kobert. Steph. Verb.Trifmegiftm. Si autéego Trifmegiftam 
tibí, aut chimeram veritati^aut vmbram tantum corpori, componam. Ole nec Pili-
lo íophia, nec Sacerdotio, nec regí mine máximos, adeoque ñeque raaximus íemel, 
quid quid dixcrint antiquiores. Tu vero meliori Philofophia, Sacerdodo vero?S¿ 
rcgimine irreprehenGbili, eriam millies granáis, ter máximum fuperas. 
Philofophus dicitur is, qui eíl fapienti^, 5c üpientum amans: tu neraínl homiii 
amore ccdis. Is Sacerdos , qui Deo dicatus facra facit , quí pro populo hoftiam 
o riere ímmaculatam 5 nenio autem eft, qui ofíerendi puritate pofsit pr^ iré tibí 7 qui 
Reiigfiious íacra faciat. Is verius Rex , quifortius, íuauiasqué regit, 5c in te vidi 
mus onmes, videmusque fortitudioem regiminls, adeo íliaultati maritatam, vt 
nullo queant d'uortio íeparari. 
Tres potifslmum continet tradatus hoc opus. De Sclentia futurorum primus. 
De Volúntate Def íecundus. De Diuina Predeftinationetertius. Tibi nedum veré 
íapienti,fed ícientlarum incyclopedix, difricillimus ob Tolas recentes littes oiFertur 
Tradatusde Scientia Contingentium Futurorum.Tibitrattatusde Diuina volun-
tate dicatur, qui eam eo vique imitaris, vt omnes homines VelisfaluosSeri 7 falutis 
animarumeííuans Celo , & orna"a quecumque velis, facias,quin, nlfi qaod iuftum 
eft, aíi quando veles. Tibí tanden iure íummo Tradatus de Dco Pr^áeftiaánte fa -
era-
cratur^quí adeo fapientcrrexifti,&regís,vefortiter?5 &:fuauker dííponens Om-
nía, adoptaros perduxerls, &: perducas fines. 
Qui h^cj'hilofophián^ncmpe^regimen^fapjentíanij Prouidentiam niedicetur 
maítT, 6¿: alia multa, qu^ fi vellem ^ non poílem ? oneri impar ? refferre 5 aut fi pof-
fem, noílem, nmens irritationem modefti? tue ? & feetoitias illas: ^ > l i n g u o f m n m 
diri^etur i n t é r r a : I n m u l ú l o q u i o n o n d e e r k f e c c a t t m . ffdm. 139 . videbk,5c naaper 
ípecuíum, quam luftedixerim,impelientenetóne^opushocad tuosproperarcpe-
des, qui eft ter maximus veré, authorem cordickus voluensr& fecum xapiens. 
Soípket ad annos inultos dominationem ílluftrisfimani tuam Deus bono comimoi, 
vtlinquas(&fido?relioques)inadmin!ftratxone Ecclefí^ t u ^ fucceforikis exem-
pía e^a virtucum infignia ,qux inFaniili^noftr^ Regímine reliquiílipposíísque cum 
Paulo dicere ómnibus: I m i t a t o r e s m e i f i ó t e ^ A d Thllipem. 3, Et tándem taadeoioim 
ipfo 2> A d T h i m o t . 2. p o f t ^ r ^ ^ C a r ^ ^ c o n f e q u a r i s h f i h i a 7 ^ m m n á i e t i t i h l 
D o m i m s i n i l l a d ie l u f i a s Judex* 
Ira vouer, 5c obfecrac, 
Illuftrifsimx ac Reverendifsimx Princeps. 
Servus deditifsimusj & obfequentifsimu?? Filius ruus. 
F r a t e r E m m a m e l P m ^ 
D e Js ju iroga . 
Éi^i i l l i l i l iP^i i i f i i 
FEE DE ERRATAS, 
A * ^ 7 . 1 4 . antecedente, lege accedente.Pag. 3 ^ ». 40, vero, lege veré.Pag, 1 8 6 . 2 1 . 
nos leeenon. Pag. 2 1 3 . » . i6.vera,/^(?veium. Pag. 2S4 ,» , i43,fte,%eft.Pag, 301. 
prfedíe >k£e pra:citfe. V^o, ^ ^ ^ ^ 'lüwsjegemtclkñus, Pag. 3 ^ .«^ . in fe rus , 
lepe interius. Pag. 3 2 4 . 3 ^ . caílari, lege catííari. Ibidetn «. 40. intenre, lege intendere. Pag. 
37a .» .50 .vo tum. /^bonum. Pag. 3 8 1 . » . 9i,poenitemia,%poemEenti^ 
He viílo eñe Libro intitulado: 'Dlfautationes rheologicas, fu Autor el R, P. Fr* Manuel Pérez 
de Quiroga^y coneftas erratas conefponde áfu original. Madrid,/AgoíVoádiczy íiete 
de mil i705« * . , 
2?. Benito del ^¿o^CordiJo 
Corredor Gñl. por fu Mág, 
SVMA D E L A TASSA. 
nnAflaronlos Señores del Confeío Real a íeis naarauedis cada pliegodc cfte 
i Libro.comoconftadel original,refrendado porFrancifcoDiezdeKibero, 
fu fecha en Madrid a 1 ^ . de Septiembre de 1705. 
INví 
« * « íé '< l t» * « * « * « * « * « -Se* 4e* 
I N D E X 
D I S P V T A T I O N V M> 
ET PARAGRAPHORVM, 
Qux In hoc Secundo Tomo in Primum Librum Senrentkrum connnencur. 
Litera P. Taginam defignat. 
T R A C T A T V S QVARTVS. 
i De Scientla Futurorum 
Contingentíum. 
DISPVTATIO TRIGESIMATERTIA0 
Quid, 5c quotuplcx fit Futurum 
contingens? 
Refoluitur prima pars difpuíat@nis« Ttg, i , 
$. I I , 
Reíblukur 2 . & 3.parsdifputaíionis, pag. 4 . 
DISPVTATIO XXXiV, 
Án Deus certo^Sc infallibilitér cognofcat 
Futura ContingentiaConditionata? 
^ I . 
Quibufdam príefuppoíitris rcfe-runtur^Éicen-
§, 11. 
Prima aífertio verae fententiac. 8, 
I I I . 
Secunda aífertio verse fententix. T a g a 1 * 
f. I V . 
Tertia aífertio veraj fententia?, Tag* 13, 
$, V . 
Quarta aífertio verse fententia;, P ^ . 17, 
i . Vltlmus* 
Quinta aífertio verce íententiae. T*^. 2 z, 
DÍSFVTATIO XXXV. 
An Deus certó?&: Infallibilkerconditio-
nata centíngentia cognofcat ante decre-
tum liberum fux voluntatis? P^g. 24, 
DISPVTATIO XXXVI. 
Referuntur fententix Generales, !?Vg,25, 
% 11. 
Declarantur opiniones, qua? ad noftruna fa-
ciuncintentum. Tag^S, 
5. I I I , 
Opinio de Diuinis Idxis iíBpugnatur«!P^.26, 
í . I V . 
Dcclaratur opinio de decreto antecedenti,! 
Tag, 29, 
V. 
AuthoritatibusConciliorum impugnatur de* 
cretBmamccedcnsThomiíLirum, jPa^. 20. 
f. V I . & 
Authoritatibus Patrum reijeitur dccrciUÉal 
antecedensThomiftarum T a ¿ 3 3, 
U V i l . 
Scotiratione impugnatur decrctum antece-
dcnsThomiftarum. ^ ^ . 3 4 . 
^ V11L 
Ahjs rationifeus impugnatur decretum ante* 
cedens Thomiftarum. Tag. 43. 
IX. 
Decretum antecedens eífe contra D.ThomS] 
oftenditur.F^.45. 
f. X. 
Decretum antecedens reijeitur ex do^rína| 
Thomiftarum, ^ ^ . 4 8 , 
h X I . 
Solvuntur argumenta 111. Godoy. y^j*, 50, 
DISPVTATIO XXXVIL 
Anífta Sclentíaíit media ínter ífetura* 
lem j&liberam ? vel ad aliquam ex ¡llis| 
pertineat? 
A a D e u s c o n d k b m t a c ó t i n g e n ü a c o g - | Q^ibufdan,príEfufPofinS referüntur 
nofcat in decreto libero fuse voluntaos? nes. Tag* 54, 
opimo-: 
^ IL! 
I N D E X 
^ Secundas, 1 oBa)>as. 
Parnm coufequentcr ad propria principia | Alia argumenta llUGodoyíolvumur.y.Só. 
Icientiam meiiiaw kfuiiarum negat 111. Go-
doy. ría£, 5 5. 
J>1SPVTATI0 XXXVÍII. 
An Scknth media neceílaria fit adci 
Varia, & íingularia argumenta folvumur. 
^ . 8 7 . 
DlSPVTATIO XXXXII, 
ciliandain effcariani gratia: cumneítri. AjiphlficaFuturcrumpr^ícnriainarter-
libertatd V a g . 58, \ nltate conducat^ vt Deus illa cenó intui-
DISPVTATÍO XXXIX, j . ^ S Í ^ 
A n Deus Futura Ccntingentia abfolnra Edat¿s fentent> í ~ u r Conclufiones. 
cognp.cat m decreto prxdimniauo? ^ g . 93 . 
DíSPVTATíO XXXXo 
A n hxc Futura ideo fint Futura>qma 
ícitaj an e contraj Ideo íciantur, quia Fu-
tura Cnt? 
Trimus, 
Príemittutunr aliqua, & leferuntur fentemiae. 
3Píg. 59. 
^. Secundus, 
Statuitur noftra concluíio^ piobatureP.^o. 
| , Genius, 
Argumentis I I I . Godoy oceurritur. 6 1 . 
DISPVTATIO XXXXÍ. 
An omnía Futura Comiíigentia Deo ab 
iterno phiííce in meníura jEternitas 
coexlftant 
Quibufdam prjEÍuppofitis referuntur fenten-
tiae, pag* 65. 
# 0^ Secmdus, 
Vera fententia eiiguur, & Scoii raiionibus 
probatur,/^. 68, 
5. Tertws. 
Argumenta I I I . Godoy ab authoritatc fol-
vuntur. T<*j¡*73 
Oceurritur dupUci argumento 111. Godoy, 
pag* 96. 
T R A C T A T V S C^TNTVS. 
De Dluínls l á x h . 
DISPVTATIO XXXX11L 
A n IdíEaínDeofi t Diuina eílentia, vd 
créatura ob'ie£tiuepexiftens InDiuino m*t 
teliedu? 
Idsarum exiílentia probatur,f^. 98*, 
í , Secmidus. 
Vera fententia eligitur, & probatur.f^.i 00, 
Tenius* 
Rationibus ílabilitur vera fententia.^,101, 
Firmatur vera fententia oppoíitara íll, Go-
doy impugnando./^. 105, 
VJterius firmatur vera fententia oppofitam 
¡11. Godoy impugnando./^, 110. 
Se xtus* 
Solvuntur argumenta l l i . Godoy contra 
ra m í cn t cn t i am,^ , 117. 
í . Septimus* 
ve-
íoluitur argumentum íii. Godoy deduÉlum Solvuntur alia argumenta 111, Godoy 
ex infínuate aeternitatis, Taj>. 80, veram kntcnuam.^ . i 21, 
í <g¡mnt(is. o ^ CRla^us. 
Solvuntur argumenta ex fimultate afternita-
lis defuropta. Tag, 8 1 . 
§, Sextas, 
Oceurritur argumento 111. Godoy defumpeo 
ex indiuifsibilitaie aetei nicatis, Tág, 85. 
Septimus, 
Argumenta ex pertcaa poííeísioe aterniratis 
íolvUnrur, Pag* 85. 
contra 
^, Uit¿)>us, 
Occaíione hulus replica? 111. Godoy exami-
naiuiun fu idasa foimalisí pag, 127. 
DISPVTATIO XXXXIV. 
A n ¡ntellcdus. Diuinus pcsíit aliqua co-
tia rationis formare? 
- - • • . ,. 1 ••" 
/ % tTm-
fe*.**! 
Refoluicurdiííicukas» Tag. 130, 
T f t A C T A T V S SEXTVS. 
DeVobntateDeL 
D1SPVTATÍ0 XXXXV. 
AnratíoquaD. Tliornas probar volun^ 
íatem ín Deo fit eíficax deraonftrano? 
$t Trimas. 
Exiñemiavoliintatis irt Deo auch oritate , & 
racione probamr. Tag. 1.31, 
§, Secmdus* 
Eligiturvera féntentia,& p r o b a t ü r . / ^ a j i , 
. Tertius, 
Altera conclu{ionisprobatio,& explicatunan 
omne'intelleétivuín debeat eííe voiitivumí 
$, ,0>uartus. 
I N D E X 
Triipus* 
Deum propriam bonitatem necefsario d i l i -
gei e proboEur 16 7 * 
§, S€cundus9 
Amorcreaturarumm Diuina volúntate pró-
b a t u r , ^ . 168. 
Tertius« 
Qüibusdam prüefuppoñcis rcferumur fentea-
tia?. 169. 
§9 <S>uartus. 
Obiedum fórmale morlvuiB DMnae Volunta 
cis explkatur. V^g* 171* 
Obiedum terminativurn Diuinss vcÉmtatis 
explicatur, Tag* 174, 
Vltmtis* 
¡ Corollana prseeedentis d o d r i n í e J ^ , 175, 
DiSPYTATIO L , 
A i l D e l v o l i d o i n varia at t r lbuta fit (ü& 
Soluiturargumentumíll .Godoy refporiden-
do ad ratkraera D , Thoma?. V*g* 
Corollaria príEcedentis doclrina?»P^»i4^« 
DISPVTÁIIO XXXXVL 
AnvelfóDe^fitde conftitutiofíe meíha* 
phífica Diuinx natu VTíPag* 153. 
D1SPVTAT10 XXXXVIL 
ÁndeturínDeo voluntas pér modum 
poterttk? P^g. 1 5 3 . 
DISPYTATIO XXXXV111. 
Per qü ld detretum liberum Del 
conftituatur^ 
Opinio 111. Go doy d c d a r a t u r . í ^ , í 54* 
Secmdus* 
Opiaio 111, Godoy impugnaturJV^, 15 6 , 
. _ §* Tertífís* 
Amplius íríipugnatur opiniollLGod, f, 159* 
Eurfus impugnatur opinio J1L Godqy.f , 1 ^ 1, ! 
Occurritur argtímentis i l lGodoy 1 ^4. 
D l S P V T A T í a XXXXIX, 
Quodnam fit obieaurn Formak motl-
• • \ um?aut termlnativiim voluncatis 
tingiicnda? 'Tagé i 7 7^ 
DiSPVTATIO L L 
An Deus amet creaturas posfibííes? 
T rimú Sé • 
Aliquafúppanunsur a refertí^íisur íententia^ 
3, Secmdus i 
Cónclofío ík t i i i tur ,^ probatura §3 , 
^, Tertius*' 
Spedalibus rationibus probatur n©ftra c o ^ 
ciuíio,- "Pá^ lSc>, 
Vltimus* 
Diívuntur argumennta l l h Godóy, ^^.ipi J 
DlS^VTATiO L I L 
vmw fia 
An detur in Deo íbf ñialitér á&üs aliqubl 
liber? qui numquam implearur? 
$. TrirrkiSi , [ 
Asíígnátur diuifiones Diu in^ v o k n t á í i é ^ ^ f 
S e c m d u s * 
Cdíídufio ftatiütur,62 p r o b a m n í ^ . ^ o é 
BISPVTATíO L U I , 
Anex eo^quod Deus aliquid ¡n tempere 
IriGiperet velle^vel a libera volitione 
dcfiílat^phifica raiuatio ia-
feratwriaiIio?P^ 
— — í n d e x 
DlSPVTATIO L I V . 
An.Gprima caufaex necefsítate naturx 
operaretur,poflec noñra voluntas litare 
operari? 
$. I . 
iUiquibus animaducrfis referuntur fentcntb, 
^ I I . 
Statuítur p r i m a , & refoiuciua difputationis 
concluíio. Ta?. 
§. ni. 
Contraria íentcntia 111. Godoy. cura ruisfunT 
damcntis proponitur. Tag, 218. 
^ 1IÍL 
la prjediaa hypotefí non manfurum liberum 
arbitrium creatum probatur. Taj>. 224. 
§, V , 
De ídeníirate concui íus Diuinis, Tag. 229, 
DlSPVTATIO LV, 
Andeturín Deo libertas contradlSIo-
nís, ¡ta, ví elus voluntas ab omni ad«u l i -
Statuítur fecunda concluíio verse feoscnrix, 
fag* 2 5 0, 
DlSPVTATIO LVI I I . 
An Deus amct ratíonalescrcaturas amo-
re amicitia:? V a g . 2 5 1 , 
T R A C T A T V S OCTAVVS. 
De Prxdeftinaílone. 
DlSPVTATIO LIX. 
Quo^a6kislnteIlc£i:ns ^ Se voluntatis re* 
qulratprxdeñinatíovfqucad fui esecn-
tionem? 
§. Trimus, 
Quibufdam pfíefuppofítís referuntur fentcn-
t i ^ . Tag% 252, 
Secunclas, 
Nccefsitas deoreti exécutiui , ye ab 111. Gp^ 
doy ponitiirPrei;cítur,P^.2 5 9. 
§, Tcrths, 
bero potuerit raanere f u f p e n f a ? 3 5 • | Solvuntur argu^ ní¿J5Godo3r' ^ ^ 6 , 
T R A C T A T V S SEPTÍMVS. 
De Amere Dei. 
Diílindio decreti intentiui ab execuriu© ds-
f e n d i t ü r ^ qualis declaratur, Tag, 273, 
Iraperiumá indicio diítindum ín Diurno in-
tellcduimpugnatur, Pa^, 278, 
Sextas, , 
Falíítas fnppoííúonis IIL Godo/ oftenditar. 
§, I . j Tag, 279, 
Cerca declarantur3& neceííaria fupponuntür. [ §* Septlmus, 
Tag, 23^, j Imperiuminrenedualeab 1IL Godoy íhau-
D1SPVTATIO L V I . 
A n Deo curn proprietate competant 
odium, timor, triílltia, 5c ¡ra? 
^ IL 
BIigitur,& probatur vera íententia. 7 ^ , 2 3 7, 
I I I . 
Obieítionibus I1L Godoy occurmtur. T a ? , 
242, 
DlSPVTATIO LVIL 
(^.ex alífs adSkisennumeFatísrupraDi 
ulna; voluntati conuemant? 
í : 1. 
<Statuutur3 qu^apud omnes süt ceita,!P,246, 
ií, 
Referuntur íen tcn t ia , & ílatuitur prima coa-
c l u i i o . y ^ . 2 4 6 . 
$. ÍIL 
Argumentíslll , Godoy oceurr i tur , /»^. 248. 
tam reijckur. S3^^ ^ 1 • 
Argumentislil . Godoy o c c u r r i t ü r . T ^ 28^ 
DlSPVTATIO I X 
In quo ex przdiais aSibns prardefti^  
nationiseííenria coníiftat? 
Qui busdam fijppofítis referuntut fenrentiae 
Secundas* 
Fundamenta pro vwoíjtk acia afelgnamur, 
T a g . 292, 
f. Ter*üsm 
Solvuntnr fuadamema pro veroque aQ»^ 
^ 2 9 5 , M V . 
D I S P V T A T I O N V M . 
$. I V . 
Afsignantm- fundamenta pro vnico adM.Tag, 
297. \ 
h V . 
^undamcorapro vnico adu rolvuntur.7>.298. 
• $, VL 
Fundamenta IIU Godoy pro folo adu intel-
| leclus proponunrur, &: íoWuntur* 7\í¿> 299. L • ^ v i l 
I ründámenta Scotiílmnn profolo adu Volun-
Karisproponuntur íolv7untar. Pa^. 301, 
1 - f. m u 
\ In q u o a á u prxdeftinatio eítentialitér confif-
tat^ato.quodin vnotantüconfiftac? P*302< 
í IX. 
Occurrltur argumcntisíiLGodoy,!P^.309. 
$• X. 
ín <\úó a¿lu coníiftat prá;dcftinatíO , dato, 
,| cfDod in vno tantum coníiftat, & in qúó per-* 
íediori modo coníiftat , fuppoíiro #quod ílet 
inpluribus.' T^g, 113, 
$, VltlfnúSi 
Coroílaria prarcedentis doctrina. P^j-, 314* 
.DISPVTATÍO' L X i . 
Quomodo pfxdeftinatio ad proüiden-
tlaro comparetur ^ & quailtef diftingua-
tur ab illa? 
$, I Y . 
Authoritatibus D . Thomse probatur no^ra 
conclu(io,/7^.345i 
§», MtímuSé 
Argamentis 111, Godoy oceu r r i t u r^^é 34^ * 
DISPVTATIO LXl iL 
A n permifsio peccati fie i n e k d i s efleC-
tus prxdeftlnationis i l lorum? 
h 1. 
Rclatis fententijs ftatuitur, & probatur primá 
conclufio./?^. 3 5 S< 
Dilvuntur argumenta HU Godoy.pd¿. 5 74, 
Wh 
Dúplex alia ftatúitur eoncluí io*f^.J Si< 
4, VltimuU 
CorollariUm ex didis. fagi 283, 
DISPVTATiO t X I V . 
A r í oií inia dona íuperna tu ra l i a í int p r^ -
deftinatiodls effeftus prxdeft inát ionls ' 
illorurti? Vdg. 387 . 
DISPVTATIO L X V . 
Ar í e ledio efficax p r ^ d e f t i n a t ó r u m á á 
g lor iam merita pr^uiíTá fupponat 5 ád 
vero mefi ta prxuifla prxcedat? 
U 1. 
Prima párs diípufarionis refoluituf.P^.3 í 5, 5 Alicjuáfupponuntur, 6c fententix declaran 
Í\ 11. | tur, f ^ . 388, 
Circa fecündam partem prima difíieultasre 
foluitur. y ^ , 320. 
111. 
| Secunda difíieultas refoluitur. Tag< 321, 
i. i . IV. 
i Solvüniür argumenta pro fententia negatina» 
| Tég^ 322, 
I Pltlmus* 
| Argumenta IÍL Godoy pro parte affírmatiua 
^bU-antur^ Tag* 325, 
i . DISPVTATIO L X I L 
! A tí &bíráñ|íá prxdeftinati fit luxprz^ 
j deftinarionis efíeftus? 
i , L 
í Rclalis fententijs ftatuitur eoncluíio, 3 2 7, 
i Soluitor ílindamenrüm I l i . G o d o y ^ ^ ^ 34. 
! Qaid de fofedicendam üi refoluitur.P.3 38. 
i . íh 
Prima concíufíoftátüitur>& au^oritate Scrlp-
turae probatur, pag'Sg 1. 
§, Tértiúsi 
Ex patiibUs 4 6c Conciiijs probatur C0nclu(Io,31 
Tag, 3.94, 
Ratione,S¿ paritatibus probatur concluííó, & 
argumenta contra ipsant folvuntur. Tag.i 97, 
StatUitur fecunda conelüfio, & Scripturae Pa* 
trumque teftiraonijs p roba tu r .^ ,3 99. 
,^ Sextas, 
Afsignator tr iptót probatio pronoftra con«* 
ciuíione, Tag, 403. 
Septimus, 
Alia triplex probatio concluííonis declárá* 
Sur. Tág* 410. 
Cocts^T probationes dcclaratur, í 5 ^ , 4 I 4 ' | 
jtWeSBjfBCSk.'Se» 
SGÍvvunnir argumenta 111. Godoy. f<*g* 41 
I N D E X 
^. Trlmus* 
Aliqu-a certa fapponuntui. T d g . ^ i 
§, Secmdfís, 
Occurritur t r ipUd argutiaento pro 11L Godoy ¡ Relatísíententijs ftatuitur prima concluíio, k 
" aüEhoritatibusProbatur.Tdg,456. 
§, Terthts. 
Probatur íeeondo concluíio ímpugnatur 
eíformáio. ^ , 4 2 0 , 
j { Vltlmus, 
Corollaria pr^ ecedentis dodirlníe. f¿g* 421 
DI-S-PVtAtlO LXV1. 
prima folutio ab í l l Godoy a lú ta . Tag, 460. 
Probatur tertio concluíio , &impugna^ur fe-
cunda foiuiio I I I . Godoy, Tag% 469, 
Probatur qaarto concluíio 3 & impugnatur 
tercia íblurio íll . Godoy, 4-73^ 
$, Sextus. 
Q u o n i o d o Cert í tudo p r x d e f t l n a t í o n í s j Alia? probationes pro conGlufione afsignan-
An detur ex parte noílra caufa prxdeíli-
iiationls «uanium ad prinsum effedün-i, 
vei pofsit d á f i t P ^ . 4 2 3 . 
DlSPVTATIO LXVli. 
curn przeíePanatorú libértate cohaereat? 
V'rimus. 
Aíiqua cerra íupponuntur, & fenthitloe decía-
ran tur . f^ . 427. 
Níoftra concluíio ííaturcur, & probatur dupli-
ei fpeciali ratione./ '^. 428. 
(ü. Tertlus. 1 
tur, Tag* 477 
.^ Septlmus, 
Argumenta í l l . Godoy contra primam eon-
cluíionem íolvuntor. T a g . ^ z , 
§» oBa)>us, 
Statuitur, & probatur fecunda conc lu í i o J / ^ . 
49S* 
§, Ñonus, 
Solvuntur argumenta;quibus motus efl: 111 
Ratione defumpra es Concilio Tridentino Godoy ad oppoíitum defenfaMrm. / ? ^ 
probatur noftra concluíio. ^ . 4 3 1 . ^ V j é M u s i i . V ^ : 
Statuítur > & probfipM^^^ T¿g. 
Alijs íátiónibus probatur noílra concluíio, 
pag, 43 §. 
Primo argumento 111. Godoy occurr i tur . /^ . 
440. 
Solvitur fccundum 3 &:vlt imum fundamen-
tum 111. Godoy. Tag. 447, 
DlSPVTATIO LXVIIÍ. 
An pofsit vnus homo promererl alterí 
omnes fux pr^deftinationis effectus? 
Pag. 450* 
DlSPVTATIO LXDC 
509. M ^ m m u , m 
, Occurritur argiimentis 111. Goddy.fag^ 12, 
§, Dmdedmus, v 
Qiíld de mente D.Thomaj dicédu -n fit eirca 
tríplicefuprapoíitam concluíionS? Tag% ^ 2 1 . 
Vltimus* 
Iníertur ex di^is quid de caufa rcpfobationiSí 
& quid de illius eífeóhbus fie dicendü .P . 532. 
DlSPVTATIO LXX, 
AnDeus der ómnibus reprobls aux l l i á 
fuffideir ía ád íalutein? 
| . Trlmúu 
giariam antenertát ín Deo prxui ís iQnem 
demeritorum? 
i l n vdíüntas efficax negandi reprobis ( Pl^mittun£ur» ^ aPu^  0™^^  
iF. SecunÉus.» 
Reíoluitur difficuka69 Tag. 5 3 7» 
T R A C - i 
•ag.i 
Num.i 
A G T A T U 
Q Y A K T N S 
DE SCIENTIA FVTVRORVM C O N T I N G E N T I V M , 
Tría ¡n 
examen 
^ocatur. 
2. 
^mdefi 
futurum 
declara-
tur. 
T R I G E S I M A T E R T I A , 
Quidy & quotuplex fe futurum contingensf 
ISPVTATIONHM liarte addücít l l l . God, in l iminetraaaít is^ 
& vt ex ipfa Gonftat, ejm iradit, non táni, v t íuam opinionem j 
firmet, quám , vt opiniones Jeí imaruni impugnet, ad impirg^j 
nandam pofteá Scientiam mediam* Hoc itaque, vtt laretj non] 
eíiiuxta íntenrum noftri operis; quaré reliáis ómnibus (ad quee 
necefsitas non cogérir) quae in PP. Societatis tradit l l l .God. in hoc traB. ea fo-
lum, qux nobis adverfantur, iiiipíum dedarabimus. ín hac crgo difputatip-! 
ne tria in examen vocar 11L God. Primum efts quid fit futuritioc' Secundumj: 
quid íir contingeutia? Tertium: quotupicx fu futurum eontingensí Pro qui* 
bus íiu 
Refilmmr frirna pars DfJfUtatióms'* 
^ E r t i r s i m u m cñapudomnes ,quod f praefenti, & pmerko diíer t . Opinio-
^ futurum eft i l l ud , quod habebit ¡ nes refertllLGodjnquo videníiasre-
eífe in aliqua diíferentia temporis , f i - I Imquo, & v t i n i p í u m f a d t , ditficul-
cutpr¿eteritLicft.iíiud,quodaliqLian- j tatem rcíolvemusconíormi.tér ad di-
do h a b u i t d í e , & exiftens eft, quod [ da de quidditate pofsibllium, de quo 
adu eft, Diffícultas tamen ftat in ex-
plicando formam huius concreti, feu 
laréeglmus toma j r a B . i Ji¡p,^6,§,i * 
i fer totum. VndeLante refolutionem. 
rationem formaiem, á quaproyenit I Suppono i : quod tururum haber 
futuntio,& per quam á puro pofsibili, | ab eterno eííe Voiitum ad aliquando 
In i . [ent, Tom. 11. A exií-
3-
Suppono 
ilMIIIJI f Quiroga. DeScíentiáFiiturorum Conringcntium. 
4-
Secundo^  
Cuarto, 
Trok 1, 
Secundo, 
exiíkndum, quod cfíelTe diminütum, 
leu íccr.ridum quid. FIoc cít (íi atten--
tc mfpiaatur) quod oimncs faterí tc-
nentur 3 ncdüm, y t certum iíi bona 
Phiióíophia, verum a & de íide. Ra tío 
c ü : nam voluntas Divina volnitab 
anernofuturum : ergo íuturum habet 
ab xterno cífe volitum, cum idem fit, 
voluntatem Divinam vcllc futurum^ 
ac futurum cííc volitum.Hoc amplius 
deciaratur per dida de pofsibiiibus 
Suppono 2 : quod hoc eííe diminu-
tum i'uturi cít pródudü á Divina vo-
lúntate. In hoc conveniunt omnes, & 
probatur brcvítér; Deus inteliigendo 
creaturas , dat lilis primum eííe pofsi-
bile:e,rgo amando illas efficacitér, dat 
illis primum eííe futuritionis: ergo fu-
turum habet elle futurum á Divina 
volúntate. Suppono 3 : quod hoc eííe 
voli tum, feu diminutum futurieíl've-
rum ens reale, yt contradiftínguitur 
á níhilo, & ab ente rationis. Hoc ne--
gare nequibit 111. Godoy^ qui hoc cífe, 
tribuir pofsibilibus, licet alijs termi-
nis hoc fateatur i ait enim tom,i,díff>, 
2 6 . » , 66. quod pofsibile eíl: ens reale 
nominaktér fumpium, licet non par-
ticipialitér acceptüm, 
Suppono 4: quod hoc efíe volitum 
futuri dicitur tale per intnnfecam de-
nominationcm. Híec fuppoíiciOj á qua 
dependet tota diffic.uitatis refolutio^ 
probatur 1 : eífe cognitum creaturaru 
pofsibiliura dicitur tale perintrinfe-. 
cam denominationem: ergo eííe voli-
tü tuturi dicitur tale per intnnfecam 
denominationem, Antccedcns conftat 
ex didas pra?dicta ^ , 26 . ^ .3 9. 
Coníequentiaparitate vidciur certa! 
Probatur 2 ; Ens rationis non dicitur 
tale per extrinfeeam denominationé 
fed per intrinfecam: ergo íimilitér.-eíTe 
volitum futuri non dicitur tale per ex-
trinfeeam denominationem , ied per 
intrinfecam. Probatur antecedens:ex-
trinícea denommatio, qua paries^v.g, 
dicitur vifus, fupponu" pañete in pro-
pno eífcj fed denominatio, quam trí-
üuit inteilectus enti rationis, ülud in 
pi ciprio eííe non íuppomt: ergo ens 
rationis non dicitur tale per extmiíc.-
cam denominationem, fed per intnn-
fecam. Ex hocque probatur 3.prsedi-
¿ta fuppoficio : ideo ens rationis dici-
tur tale per intrinfecam denominatio-
nem , quia iílud in propriq eífénon 
fupponit i fed eífe volitum ílnun non 
fupponit futurum in proprio eíTeícrgo 
hoc eííe volitum futuri dicitüf tale 
per intnnfecam dcnominationenio 
Probatur 4.5eadem fuppoíitio : eííe 
volitum per Divinam volunraté^non 
convenit futüris^icut cis convenit eííe 
volitum per voluntatem creatamj fed 
hoc illis convenit perextrinfecam de-
nominationem : ergo illud eis conve-
nir per intrinfecam denominationem, 
Minor, & confequentia tenent, Maior 
eft certa: nam eííe volitum créatura-
rum per voluntatem creatam non eft 
primum eííe futuritionis illamm 5 í^ rd 
eííe volitum per voluntatem Diyiná 
eft primum e í e futuritionis illarur er-
go eííe volitum per Divinam volun-
tatem non convenit futuris, íicut eis 
convenit eííe volitum per voluntatem 
creatam. Ad vertendü támen eft^quod 
illud eííe volitum non eft ita intnnfe-
cum creaturisvvt ponat in ipíls ali-
quid , ratione cuius dicantur eííe in fe 
ipíls abfoluté loquendo, quia cu illud 
eííe fit diminutum, & fecundum quid, 
non debet abfoluté concedi,qiiod per 
iliud fint crearuríe in íe ipfis abfoluté 
fed In volütate Divina, íicut voütü eft 
inyolente. His itaque fuppoíitís. Sit* 
Conclufio: rem ejfe futuram iiclt 
pro formali denominationem Intnnfe^ 
cam ortam ex determlnatione Volunta* 
tls 7)n>ln¿e ,feu Divino decreto ad all\ 
quando exlflendum, Ha-c concluíio eft 
conformis ad dióta de eífe formali po-
íibilium, dljpA 6,Cit,»,3 8, eftque con-
tra IlLGqd.wó, aíferente: rem eííe fu-
turam dicere de formali pntparatio-
nem, & determinationem caufaru ad 
illlus produótionem. Probatur 1. noí-
tra concluíio : ab eo aliquid conftitui-
tur in ratione futuri, á quo formalitér 
determinaturab ftatu pofsibilitatis ad 
Teruo, 
6. 
<Sl>Hdrto* 
zAdyer* 
te. 
7. 
Conclupo 
€Onclíéfio% 
liatum 
Traa . IV. Dlíp.XXXIÍI. i . I . 
8. 
Troh, 2. 
eonclufio 
üatum exiftcntiaihabendíE aJiquando; 
fed ab intrinfeca denominarione orta 
ex dcterminatione voluntaiisDivinx, 
fcu Divino decreto ad alíquando exi-
ftendum, res determinatur formalitér 
ab ftatu pofeibilitatis ad ftatum exi-
ílentice liabenda: aliquando: ergo rem 
eííe futuram dicitpro formalideno-
minationem intrinfeca ortam ex de-
terminarione volnntatis Divinx, feu 
Divino decreto ad aliquando exif-
tendum. 
Maior, & confequentia tenent. Mi-
nor vero probutnr: res determinatur 
formalitér ab ftatu pofsibilitaris ad 
ftatum exiftenticc aliquando habendx 
ab eííe volito Divinas volnntatis , feu 
Divino decreto decernente exiften-
tiam aliquando habendam i fed eííe 
volitum rei eft intrinfeca denomina-
tio iiliusexn,^-. ergo ab intrinfecade-
nominatione orta ex determinatione 
voluntatis Diviníe, feu Divino decre-
to ad aliquando exiftendum, res de-
terminatur formalitér ab ftatu pofsi-
bilitatis ad ftatum exiftentia; haben-
dx aliquando, Minor ^ & confequen-
tia tenent. Maior probatur: ab eííe 
volito voluntatis Divinse , feu á Di-
vino decreto decernente exiftren-
riara aliquando habendam, habetres 
futuritionem num,6 : er^o res dé-
terminatur formalitér ab ftatu pofsi-
bilitatis ad ftatum exiftentiíe aliquan-
do habendíe ab cífe volito voluntatis 
Divinx , fcu Divino decreto decer-
nente exiftentiam aliquando habendá, 
Probatur 2, cóncluíio: per id conf-
tituitur aliquid formalitér,& cííentia-
litér in ratiohc futuri^ per quod primo 
diftinguitur formalitér á quocumque 
non talí; fed perintrinfecam denomi-
nationem ortam ex determinatione 
voluntatis Divina;,feu ex Divino de-
creto ad aliquado exiftendu3diftingui-
tur primo,, & formalitér fururum á 
quocumque non taii: ergo rem eííe 
futuram dicit pro formali denomina, 
tionem íntrinfecam ortam ex deter-
minatione voluntatis Divinr, fcu Di-
vino decreto ad aliquando exiftendQ. 
Maior, & confequentia tenent, xMinor 
conftat: nam pra:dichi denominatio 
eft, quáe primo, & formalitér reperi-
tur in futuro, per illamque diftingui-
tur á pofsibili, prxícnti, & prxtcrito: 
ergo per intrinfecam denomlnatione 
ortam ex determinatione voluntatis 
Divina;, feu ex Divino decreto ad 
aliquado exiltédü, diftinguitur primo^ 
& formalitér futurum á quocumque 
non tali* 
írobatur 3, deftruendo fundamen- 0. 
tura 111. God: rem futuram dicere pro Troh. 3, 
formali prceparationem derermi- ccnchfio 
nationem caüííirum ad iilius produc- deftruen 
dionem, eft rem futuram denomina- do fiindd 
ri ralem ab extrinícea forma: fed ne- mentum 
quit res futura denominari futura ab j / / / , God* 
extrinfeca forma: ergo res futura nc-
quit dicere pro formali prxparatione, 
& determinatione cáuñirum ad iilius 
produótioné. Maior eft 111. God. ^ .6, 
Probatur minor j non minüs res futura 
eft intriníícé ralis, acensrationiseft 
intrinficé tale ; fed ens rationis iuxta 
Thomiftas nequit denominan tale ab 
extrinfeca forma ^ fed per aliquid in-
triníícé exiftens in illO:ergo nequit res 
futui a denominan futura ab extrinfe-
ca forma 3 fed per aliquid intrinficé 
exiftens in illa* 
Arguitur ex Ill.God, #.6: rem eííe 1 o. 
futuram eft aliquid reale: ergo deber j ^ r g u U 
ab aliqua forma reali provenireiatqai ¡ tur ex 
talis forma non eft intrinfeca rei futu- i cgd, 
ríe: ergo eft extrinfeca forma reí 3 quee 
denominatur futura j tune íic;fed talis 
extrinfeca forma non eft cania 3 provt 
precisé porens efe in aótu primo ; quia 
vtfic folfi tribuit denorninationem po-
fibilis i ergo debet eííe prxparatio 
caufarü, iilarumque ordinario ad rei 
produóUoncm. Probatur prima fu-
fumpta í res futura terapore fiituritio-
nis níhil eft: ergo eft incapax dcnoml-
nationis ab intrinfeca formarergo talis 
forma non eft intrinfeca rei futurx. 
Reípondeo ad argumentum concef-
ío anteceden ti j<Sc "confequentia .ne-
gando fufumptam, ad cuius probatio-
I ti 
Jíefpond* 
ád arpu-
nem diftinguo antecedens: res futura i W(f/;f/v ,^ 
A 2 tem-
Qüi: oga. DeSclentiaFLiturorum Concingcntium. 
1 tempore i'uriiritionis nihil eft j provt 
12. 
queo con-
tra l lL 
Codey* 
13 
14 . 
Secunda 
pars re-
nihil opponitur enti rcalitcr cxiltenri, 
vel participialitcr fumpto concedo 
anrecedens i eft nihil, provt níhii op-
ponitur enti realitér in potentia s feu 
nominalitér accepto negó antecedes, 
3¿ coní'equentiam. Solutio clarct ex 
diólis. « 4 . ibique conílat eíTe Ul.Go-
doy. Et cerré íi ULGodoy ibi clt.con-
cediripoísibilia eííe entia realía nomi-
nalitcrJcurJ& quaré hoc negatin prce-
fenti futuris ? Ex hoc poteft evidcns 
efíormari contra 111. Godoy retoríio, 
VJtraquod, 
Retorqueo contra ipíum : quod res 
futura tempore futuritionis nihil fir, 
non ohcñ, vt dicarur ralis ab intrinfe-
ca forma: crgo ruit fundamentum 111. 
Godoy, Probatur antecedens : quod 
ens rationis íit nihil, non obeft iuxta 
Thomiftas^vt taledicatur ab intrinfc-
ca forma: ergo íimilitér, quod res fu-
tura tempore futuritionis nihil íit^non 
obeft ^ vt dicatur talis ab intrinfeca 
forma. III.Godoy aliam rationempro 
fuá concluíione non adducit, nec con-
tra raciones noílríe aliquid tradit^quia 
opinio nofíra nófuit ab eo imaginara. 
Concludítur ergo cíaritatis grana, 
quodfuturum diciturtale effedivéá 
volúntate Divina, feu Divino decreto 
decernente exiftentiam aliquando ha-
bendam.Pro matcrialiveró dicit exif-
tentiam habendam, confequentérque 
prtTparatioiicm 3 & determinationcm 
caufarum ad illam producendam. Et 
denique pro formali dicit denomina-
tionem intrinfccam ortam exdeter-
minatione Divince voluntatis, feu de-
creto Divino ad aliquando cxiftendü, 
in quo pofira eft noftra conclufio, 
§. t í 
Kefol'-vitur Jecundd , té tertía pars 
'utatioms. 
SEcunda pars diíputationis quserit: quid út contigentia ? quod facili-
mam habet cxpeditionem, pro quo 
fupponendum eft,quod cffeótus necef-
finus a & contingens confiderari pof-
funt dupiicitér., fcilicér, ih eííendo , 8c 
in cauíari, leu, vt ait l i l . Godoy 3 íub 
ranone ehtis, & íub ratioñe effcdus. 
Primo modo confiderantur in fe ipfis, 
fleque neceííarium eft, quod ex natu-
ra íua non poteft deficeré / vt Ange-
lus, & quodeumque aliud inconupn-
bile ab intrinfeco, licct ab exrrinfcco, 
áDeonempé íuípendece concurfum, 
anihiiari pofsir. Contingens eft, quod 
ex natura fuá defícere valer, vr quod-
libet corruptibile ab intrinfeco, Hcec 
autem neceískas, & conringencia funt 
eífentialia rebus, vnde in quocumque 
ftatu ponantur, neceífarium femper 
erit neceííarium, & contingens fem-
per erit contingens, Dehac ergone-
cefsitate, & contingentia non loqui-
mur in prvTfenti,agereque de illis per-
tinet ad Methaphüicam , quia funt 
modi, vel pafsiones dividentes ens in 
communi ad Deum, & creaturam. 
Necefsitas autem, & contingentia 
fecundo modo capta, feilicét, in cau-
farl,feu fub ratione eífedus, de quo in 
praefenri, íic diffinunrur, Effedus ne-
ceífarius eft, qui provenir á caufa ne-
ceííarió agente, feu non impedibili 
ab alia caufa. Effedus contingens eft, 
qui. proceditá caufa , qu^ e impedid 
poteft. Vnde conftat quomodo difíi-
niatur futurum:nam-futurura in com-
muni eft illud quod aliquando exi/tet 
ab aliqua caufa illudprodíiCe?ite,V\\xu-
rum neceífarium eft 3 quod aliquando 
exiflet ab aliqua caufa neceíjario agen-
te futurum contingens zü^quod ali-
quando exiflet ah aliqua caufa contin-
gente, feu impedibili, 
Quia tamen cania dupiicitér poteft 
impedid á produdione effeóhis, feili-
cét, ab extrinfeco, & ab intrinfeco, 
hinc orta fuit diviíio futuri contingen-
tis in contingens fpecialitér didtum, & 
contingens generalirérfumptum, feu 
liberum. Contingens fpecialitér dic-
tumeft, quod aliquando exiftec per 
caufam impedibilcm ab extrinfeco. 
Conringens generalirér fumprum, feu 
liberum eft , quod aliquando exiftet 
per caufam, qux ab intrinfeco poreft 
1(5. 
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i? . 
tur 3, 
18. 
'Putíirum 
conditio-
uatú co-
tlngens 
efl mul~ 
tiplex* 
impediré produdionem cífcdus. Ex 
his raanifefté apparet 3 quod conrin-
gcntia in cáüíári, feu íub ratione efFc. 
CXws, eft defeBihiUtas efeBvs, tp/í con. 
yeniens ex eo , quod CMi\¿t efl in agenda 
lmpedihi¡is,jhe ah extrinfecoy fi^e ah 
imrhfeco , per quod refoluta manet 
fecunda parsdifputationis. 
Tcrtia país diíputationis qUcTrit: 
qnotupiex fit fururum^Díco reíoluto-
ríe : quod futurum dividitur in futuríí 
abíolutumJ& futurum conditionatum. 
Huturum abfolutum eñ3cm&sfiímr¡tio 
a mdld conditione depeudet, erltqueln-
falihilitér independenter a qudcumque 
conditione. Futurum condltionatQ eft 
illud 3 quod ahfolute non erit, effet ta-
men¡i aliqua poneretur conditio > quod 
in eius divifionc declarabitur. Futurü 
conditionatum eft dúplex. Aliud ne-
ceífarium, & eft illud , quod poíira 
conditione non poteft non eífc, vt íi 
Petrus curret, movebitur, Aliud eft 
contingens., & eft illud, quod poíita 
conditione adhuc poteft non cííe, vt íi 
vocabero Petrum^refpondebit. 
Hoc igitur futurum conditionatum 
contingens eft multiplex proptec di-
yerfas radones, íecundum qúas poteft 
coníiderari. Primo ratione caufa; po-
nénfís eífeólum , aut candirionem fex 
modisaccipitür. Primo: quando con-
ditio eft á creatura , & eífeótus á Deo: 
vt íi David egerit poenitentlam , par-
cam ei. Secundo : quando eñ^Ctus eft 
á creatura 3 & conditio á Deo : v.g, íi 
vocabero Petrum, confentiet, Tertio; 
quando conditio, & effectus funt á 
Deo: v.g. íi conftituero Petrura in tali 
occaíione peccándí, dabo ei auxilia 
ad refiftendum, Qoarto: quando con-
ditio , & eífedus íunt a creatura: y.g. 
fi Petrus venerit ad Eccleíiam, audiet 
Sacrum. Quinto: quando conditio eft 
ab vna creatura, & eífcftus ab alia; 
v.g, íi Paulus pr^dicaverit Iiida:is, có-
vertentur. Sexto: quando conditio eft 
a creatura, & effcaus eft principalitér 
á Deo, & inftrumenraiitci á creatura; 
v.g, fi loas percuferit iaculo terram 
quinquies, percutiet Syriam víque 
ad confummat;onem. 
Secundo: rationeconncxionisan-
tecedentis cum coufequente dividiuiir 
fut u r u m conditíonat um con t ingcns ,in 
ordinatü, & dífparatum. Ordinaíiim 
eft, cuius coníequens habet aliquám 
connexionem cum antecedcnti: v.g. 
íi vocabero Petmm, refpondcbir.Dd-
paratum eft, cuius confequensiiuliam 
connexionem habet cum antecedcnti: 
v.g, íi Petrus dormiat 3 Turca conver-
tetur. 
Ex his futurum ordinatum eft qua-
druplex, Primum eft, qu-od cum con-
ditione conneditur connexione' me-
thaphyíicé,feuornninó infilibili: v.g. 
íi Deus efficacitér raoveat Petrum, 
Petrus paniitebit? nam fuppofita pr<E-
dida motione eft omninó infalíbilis 
poertirentia. Secündum eft, quod cum 
conditione habet connexionem ihfa-
•libilem moralitér tantum : v.s. í'i ho-
mo graviter tentetur, & Divina gra-
•tia non adíit, teniationi fuecumbetí, 
quod folum moralitér eft intalibíle,vc 
docent cómunitér Theologi. Tertium 
eft, quod cum éonditione habet folu 
connexionem probabilem,feu conlec-
ruralem: v.g. íi Mater habuerit fíliü, 
diliget eum, quod folum probabditér, 
& conieduraíitér accídit; cum quan-
doque oppoíitum contingar,Q£aríum 
eft, quod cum conditione haber con-
nexionem dubiam, & omninó contirí-
gentem, vt íi PetrusvocabiturVref-
pondebit. 
Tertio: ratione conditionis ponen-
da;, vel non ponedíe eft dúplex. Aliud 
de' conditione aliquando implenda; 
v,g, fi Petrus tueric tenratus in domo 
Caiphai, peccabir, Aliud de conditio-
neiiumquam implenda: v,g, íi voca-
bero Tyrios, refpondebunt, 'Quarto; 
ratione conditionis affírmativíe, vel 
negativa*, etiam eft dúplex,Vnum af-
íirmativum: v,g. ft vocabero Petrum 
refpondebit, Aliud negatívum; v.g; 
niíi quis renatus fuenr ex aqua, & 
Spiruu Sando , non poteft introire in 
Rcgnum Dei, 
Quinto ¡ ratione appellationis con-
19. 
20. 
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ditibnis cft triplex. Primum eíl abfo-
lutum ex parte a¿tus 3 & conditiona-
rum ex parte obiedi: v.g, voló ora-
ncs homines falvos fíeri, íi ipíi veú 
lint, Secundum eíl abíblutum ex par-
te obiefti, & condirionatum ex parre 
aólus: v.g. ü voiuero omnes homines 
falvos fíeri, íalvi erunr. Tertium cft 
conditlonatum ex parte adus, & ob-
ieóli:v,g.{í voiuero omnes homines 
(alvos fieri3falvi erunt, fi vellint. Sex-
to: ratione influxus conditionis eft dú-
plex, Vnum de conditioríe influente 
in eífedum, & iliud caufante: v.g, 
homoexiftat , exilicr rcfibilis. Aliud» 
de pura conditione^ fine qua non, quae 
effeólum non caufat, nec partialitér: 
v,g, íi Petrus audiat, reípondebit lo-
que mi. • 
Séptimo: ratione conditionis im-
plicit» y vel explícita eft quadruplex, 
Primum eft de conditione 3 & futuri-
tione explícita; v.g. íi vocabero Pe-
mim3 reípondebit, Secundü de condi-
tione , & futuritione implícita: v.g. 
raptus cft, nc malitia mutarct intelle-
ctum cius, vbi virtualitércontinetur 
hocj feilicet, íi non raperctur^mutare-
tur, Tertium de conditione implícita^ 
& futuritione explícita:v.g, Deus vult 
omnes homines íalvos fíeri, quam ex-
plicat Arabroíiiís addendo condido-
nera ímpiicitam/cilicer, íi ipíi vellint, 
Quarmm de conditione cxplieica , & 
futuritione implicita : v.g. fifai infa-
tuatum fuerit, in quo falictur? 
Odavo deniqué : ratione temporis 
connotari futurum conditionatü con-
tingens eft triplex. Primum eft guan-
do conditio eft de pretérito, & eífe-
dus de futuro: v,g, íi Petrus iy.it ad 
Eccleíiam, audiet Miííam, Secundum 
eft, quando conditio eft de príEÍenti, 
& effedus de futuro: v,o¡, fi Petrus va-
dit ad Eccleñam, audiet Miííam. Ter-
tium tándem eft, quando conditio, & 
efíedusfunt de futuro : v,g. íi Petrus 
venerit ad Eccleíiam, audiet Miííam. 
Hifque refoluta manet tertia pars dif-
putationis.Ethaec deifta difputatione. 
I S P U T A T 
T R I G E S I M A Q V A R T A : 
A n Deus certc^ & InfalIiSiliter cognoícat futura condngentia 
conditlonata? 
IN hac difíicultaté cum HI.God. convenimus, & ab 111, God. difeedimusj fed quia eft feré ímpofsibile declarare ea, in quibus ab ipfo diícedimus fmc dcclaratione eorura, in quibus cum illo convenimus; ideó neceííarium eft 
hanc difputationem non folum in ipfum agere, verum etiam in alios pertrada-
re. Accedit ad hoc ita fiendum diffícultas materia?, qux peculiar! indiget clari-
tate, & vfque ad vires ita faciam. Huic accedit connexio magna, quam inter fe 
habent Difputationes huius Tradatus de Scientia Futurorum Contingentium^ 
quod íi aliqua impertradata maneret, parum eífet reliquas exagit^re. Ob hoc 
ergo Difputationes huius Traólatus ( fpeciales quidem) fpecialitér contra om-
nes adverfariosScoticíe dodrinx aperiam 3 attendendo femper, & hic. fpecia-
litér a quod hoc non eft contra intcntum operis, fed fupra illud 
procederé, & hoc indignum eft cenfura. 
24. 
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Suppono 
i . 
2. 
^ i h u f d m f rafuppofttis rejermmr' 
' j m e n t í a. 
QVppono i : quód fütürum condi-
^ tionatüm dicitur iilud > quod ab-
folutc non eíl tuturum 3 fed ex íüppo-
fitione aliaiíus eondicionis, quíe ex-
pllcatnr in enuntiarione, fleque diffi^ 
nitur: efl illud 4 tjmdahfoluté non eríty 
pfíet xameñ fi alicjua foneretur condi* 
tio, vt didumQ$í.diff ,antecédin*\*]* 
Suppono 2 ; futurum cónditionatü 
j ^ ^ J h i c a c c i p i i provt coditio íe tenet pra?-
5 cise ex parte ípíius obiectij & hoc vo^ 
catur abíblutum .ex parte a¿tusa & 
conditionauí ex parte o b í e d i , vt dic-
tum manet difput.antécedin.tljyCixms 
cxemplum eft : Deus vult omnes ho^ 
mines íalvos fierivfi ipfi vellint* Non 
vero loqui de futuro conditionato, 
provt conditio cadit fupra ádum D i -
vina voluntatts, íeu fupra DivinUní 
decretum > quod vocatur abíolutum 
ex parte obieóti. v3¿ conditionattlm ex 
parte aduS j vt didum eft r/f. & 
exemplumeft: fi Deus vult omnes ho-
mines íalvos fieri, falvi crUnr.Nec de-
ñique loqui de futuro conditionatOí, 
provt conditio cadit fupra óbieclumí, 
& fupra adum; Divina voluntatis, 
quod vocatur conditionatum ex par-
te adus, & obiedi, vt ibidem didum 
eft,& exemplum eft: íi Deus vult om-
nes homines íalvos fícrí, íalvi erunt, 
íi vellint, 
Ratio huius eft:. quía quandócüra-
y¡ísí?~ ^ conditio cadit fupra adum ü i v i -
nat í rró ft^ ^oluntatis, conditio nihil ponit ex 
| parte obiedi ad eiüs futuñtionem de-
termina tam ; vnde omne tale futurum 
ex parre obiedi eft mere pofsíbile, 
ideóque non pertinet ad feientiá con-
ditionatam^vt aliqttomodo diftmdam 
ab feientia fimplicis intelligennx.C^ 
terúm futurum conditionatum, cuiüs 
coditio fe tenet ex parte obiedi dum-
taxat, poilit aíiqUid ex parte obiedi 
ad eius futurítionem á conditione de-
J pcñdentem, & hoc futurum cadit lüb 
tío. 
ícientiácondinonata-, non quia feien-
tia fit fub conditione, quia feientia 
abíoluté exiftit; fed quia obicdum ab 
ipía Icitum eft conditionatü i ideóque 
vocatur, vt diximus, abíbiura ex par-
te adus, & conditionarum,, ex parte 
obiedi. De hoc ergo loqulmur, & eft 
in pr,Tfenti diffícnltas* 
Suppono 3 : hic non eífe diffícnlta^ 
tem de futuri^ conditionatis cu .con-
ditione neceífirió connexis^  feu de fu-
turis conditionatis neceífarijs^quajna-
t-üralitér fecuntur ex antecedentibus 
conditionibüSjVt íi Petrus curret, mo-
Vebíturvnam huiufraodi futura funr 
cerró? ^  iníallibilitér cognoícibilia ex 
vi neceííarise illationis, & cpnnexio-
nis cOnfeqUentis cu antecedentU ideó-
que nulli dubium, feicntiam iilorum 
eífe in D^o cerrifsimam ^ & infallibi-
lem i quía huiufmodi futura folum 
grammatícaíitérá & iti nomine íunt 
futura * in re^amque funt poísibilia, 
eonfequentérque cognofeuntut á Dco 
per ícieiniam; ftmplicis intelligerttia^ 
Suppono 4: futüra cóílditionatá 
fieceííariái quorum conditio eft caufa 
neceíiaria cOnfeqUentis , iieceífarió 
cognOÍci ab intelledu Divino: v.g, 
hoc futurum: ft homo exiftat > exiftet 
rcíibilis, & ratio eft:, nam propoíitio-
íies conditionalés Cónftantes ex his 
conditioílatis, & coríditiónibus funt 
néccííarió Veras > eonfequentérque 
ícienrianéceífaria cognofeibiies; quia 
folum grammatiGalitér, & in nomincJ 
íunt futürai in re autem funt mere pol 
fibilia i ideóque de his non eft diffi^ 
cultas. 
StíppónO 5 : qüod futura conditio-
nata con tingentia infallibílitér cuití 
fuá conditione connexa cognofeuntur 
á Deo cerró, S:.iníallibilitér per ícien-
tiam íimplicisíntelligcntix \ v.g, hoc 
futurum: fi Deus effícacitér moveat, 
Petrtim ,-Petrus pcenitebit. Ét ratio 
eft: nam in his conditionatis confe-
qúcntia-eft neceíiaria, & iníalíibilis,& 
fi coníeqncns íit contirígens:crgo coii-
ditionaíis propofido iÜationcm foiñ 
cnuntians eft omninó<neceííaria,& i'n-
faííi-
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Prima 
¡entetia* 
falUbiiís: ergo ternunat neceífariam, 
& infallibilem cognitionemDivinams 
ideóque nec de his eü in prícíenti dif-
iicultas, 
Suppono 6: quod futura conditio-
nata habcntia coditiones omninó dif-
paratas, vt eft hoc futurum: fí Petrus 
dormiat, Turca converretur \ íi in v i 
connexionis, & illationls accipiantur, 
nequeunt á Divino intclledu cognof-
civ Patet hoc : quia conditionalis pro-
poíitio confíans ex illis eft mala con-
iequcntia j cu ad bonitatem illationis 
m cmnium fementia íalrim connexio 
aliqua confequentiscum antecedenti 
íit omninó neccííaria : ergo cum in-vi 
confequentia; prsedióta fhtura íint fai-
fa, nequeunt á Deo, vt vera cognofci, 
Vnde non loquimur de his tuturis 
conditionatis difparatis in vi conne-
xionis, & illationis. 
Suppono vltímo: quod futura con-
ditionata contingentia, íive moralitér. 
certó, íive probabilitér, vel conieftu, 
ralitér connexa^ cum conditione, de 
quibus eft precipua difputatio, íienü-
tientur, v t futura omninó infallibili-
tér, non poííunt in vi confequentia?, & 
illationis á Divino inteileáu cognof-
ci , Ratio eft; quia talia futura non ín-
feruntnr infaliibilitér ex vi conditio-
nis appoíirse, fed vel certó moralitér, 
Vel coniedhiralitér, feu probabilitér 
folum : ergo enuntiara, vt infaliibili-
tér futura, in v i confequentia; falso 
cnuntiantur: ergo nequeunt, vt vera 
a Divino intellcíhi cognofei. Stat er-
go tota proefens difíicultas m hoc: an, 
fcihcet, futura contingentia conditio-
nata non connexa omninó infaliibili-
tér cum conditionibus, pofsint certó, 
& infaliibilitér á Divino íntelleótu;vt 
vera cognofei, veiitatedefumptaex 
eventu íuturo, aliqua conditione fup-
j)oíita. 
In qua difíicultate quinqué opinio-
nes reperio. Prima negar omné feien-
tiam de futuris conditionatis etiá or-
dinatis. Ha:c fententia allquibu^ fu-
pra ífanomine tribuir quidam moder-
rus; diveríifsimé tamen locunturi nam 
alíqui negantin Deo talem fcientiam,f 
quia ncgant dari a parte reí prxdi&a 
futura.Alij autem adhuc hocconceíío 
negant in Dco ícientiam de pra?di<íiis 
íhtiirif5,quia indignum iudicant^arque 
ociofum, quod infinitas convinationes 
conditionarorum, quae numquáfunt 
eventura, ferutetur Deus, Secunda Secunda, 
concedit in Deo feientiam de pra'di-
¿Hs futuris i negar tamen pra:didam 
feientiam eífc iormalem a fed folum 
eminentialem,,& virtualera, Slc Na^ Nayarre 
varrete control?. 5 5. $, 2. cum aliqui- te, 
busThomiftis. 
I G . 
Tfrtia 
fentetia, 
^narta. 
4%mnt a . 
Terria fententia negat: pr^dlda 
futura coditionata certó, & infaliibili-
tér á Deo cognofei, fed tantum con-
ieduralitér. Sic plurescit.ab l l l .God. 
in pr^fenti n, 1 o. Quarta fententia af-
firmat: Deum cer ró , & infallibilirér 
cognofeere futura conditionata, tám 
ordinata, quám difparata. Sic omnes 
ab HLGod. clt., n , i i . Quinta denique 
fententia concedit Deo certam, & in-
fallibilem feientiam circa futura con-
tlngentia conditionata,quíE cum con-
ditione aliquam habent connexione, 
feu circa futura ordinata 5 negat tame 
illam circa futura difparata, feu, quae 
cum conditione nuliam habent coa-
nexionem. Sic piures cit, ab 111. God, 
«.13. Quid autem íit á nobis dicendu, 
per fequentes aííemones décl^rabi-
mus. 
§. 11. 
T r l m a d j f e m o n y e r a f e n t e n t i a 
YT veram expl^cemus fentcntiam,;! 1 1 . fit prima conclufio: ¿ pane re í ; 1 ^ ^ ^ 
feu ohieclfre dantur futura contmgen- ¡Iq% 
üa conditionatítordlnata, Hax conclu-
fio eft contra Authores primee fenten-l 
tia;, & probatur: ab eo, quod res eft, Troha» 
vel non eft, propoficio dicitur vera, tur* 
vel faifa 5 fed iíte propofitionesfunc 
vera:: íi Chriftus predicaverlt Tyris, 
convertentur 5 íi loas percuferit terrá 
quinquies, percutiet Syriam vfquead 
confummationcm : ergo á parte reí, 
feu obiedivé dantur ifta futura fub 
illis conditionibus, feu dependenrér 
Tradi. IV . Difp. XXXIV. ^ . l í . 
12. 
webís. 
13. 
Contra 1 
abcís. Atqui hice futura íunt iinura 
contiugcntia con Jitioiiata ordinara: 
ergo dantur taliá futura á parte rei*, 
feu obieóHve. 
Reípondcbis negando antecedens^  
& diítuiguendo maiorc probationis; 
ab eo, quod res d i ; vcl non eft, éxií-
te'ntiaiitér, vel enuntiabilitér^ pi'opo-
fáio dicitur vera, vei taifa, concedo 
mniorcj ab eo, quod res eft, vei non 
eft , exiftentiaütér folum, propoíitio 
dicitur vera, vel falíii,nego maiorej & 
concelía minori, negatur confequen-
tiai quia ad hoc, vt aiiquod obiedum 
enuntietur abfoluré, vel condirionaté 
fuffícit, quod ílt aptnra, vt ita enun-
tietur, licct infenon fit rale. 
Contra i : impofsibile eft, aiiquod 
obiedum eííe veré enuntiabile alitér, 
ac eft in fe: ergo ÍÍ eft veré enunriabi-
k abfoluté, vel conditionaté, in fe, & 
exiftentialicéreft abfoíutum, vei con-
ditionatñ; atqui iuxta datam refpon-
fionem illa futura veré enuntiantur 
conditionaté : ergo veré in fe funt fu-
Contraz* xmz. conditionata. Contra2 rveritas 
formalispropoíitionis furaltur a veri-
tate obiediva/eu per conformitatem 
ad obiectutn ifed in illis propoíltioni-
bus veré enuntiantur i l i i eífedus fu-
turi fub illis conditionibus : ergo á 
parre rei dantur rales eífedus condi-
tionaté futu ri, 
Refpondebis irerum : verum eííe, 
Keíponde vcí'i^s propoíltionis quoad fub-
bis iteríu ítoníiafuraitur á veritate obieóH ; non 
autcm quoad modírenuntiandi, & ñ 
aliquando fumitur ab obiedo3eft tan-
tum pccaíionalkcr 5 non vero caufati-
vé ; quia caufativé fumitur dumtaxar 
á fecunditate intelledus. Explicátur 
hoc : obiedum enim folum oífert in-
telledui caufam, & effedum , & con-
nexionem inter illa: v.g, folem, & 
diem, & dependentiam ítuiiis ab illo; 
non tamen i l l l offert has voces: quia, 
fiycrgo , fed intellcdus ex fecunditate 
fuá videns caufam, & etfedum cQ illa 
depcndentia, aliquando inferr condi-
tionalitér, fciíicet, fi foi luceat, dies 
eiit;aliquandocaufUitér,fcilicet,quia 
14. 
Íol lucebitj dies ei it 5 & aliquando ra-
tionalitér , ncmpé, foi luccbit í ergo 
dies erit. Vcritasigitur propofuionis 
quoad fubñantiamíumiiiir ab óbice-
do j non vero quo:td rnodum enun-
tiandi crufativé 3 fed adfummura oc* 
caiionalitér. 
Et iuxta hanc refponfioncm , clari-
ratis gratia , fie diftinguent contrarij' 
noftram fecundam impngnationc: ve-
ritas formalis , propontionis quoad 
fubftamiam fumitur á veritate obicc-
rivaj concedo maioréjveritas iormalis 
propofítionis quoad moSií enunrian-
di fubdiftingno maioré í fumitur a ve-
ritate obiediva occaíionalitér omitto 
maioréjcaufativé negó maiorc, & có-
ceíía minori,negatur coníequentia oh 
rationem datam. Et hac cadem dií-
rindione diftinguitur prima noftra 
impugnatio. 
Impugnatur híKC refponílornam l i - ' 16. 
cet modus fignificandi adivus fuma- Impugna 
tur a fecunditate intellcdus; modus t&r, h#c. 
tamen íigmíicandi pafsivus femper refponfio* 
oritur ab aliqua rei propr ietate,vt do- j 
cet Scotus ingrammatica ¡peculatñ-a*. 
ergo quamvis voces^ conceptus,qm 
funt raodi íignificandi adivi, non fmr 
in ipfo obiecto, fed foíum in intellec-
tu? tamen es parte obiedi correfpon-
det illis modus fignificandi pafsivus^  
qui eft proprietas aliqua^ vel aptitudo 
ad íic, vel fie enuntiari: ergo veritas 
propoíltionis formalis quoad raodum 
enuntiandi fumitur caufativé á verita-
te obiedi va: ergo ruit refponílo. Vn-
dé falfura eft, quod obiednm folum 
ofierat inreliedui caufam,- effcdum,& 
connexionem j nam vltra hoc oífert 
etiam modum enuntiandi pafsivum, 
feu aptitudiné ad fie, vel íic enuntiari. 
Arguitur 1. pro ifta fenicntIa,pro-
bando no dari pra:dida futura condi-
tionata: nullñ datur prpefens^  aut pra?-
teritum fub conditione, licet enuntiari 
pofsintfub varijs conditionibus: v.g. 
ü fol iucer^  dies eft fi fuit Pater, ha-
buit filium : ergo paritér, nullum da-
tur futurum fub conditione , licer di-
veriis conditionibus enuhtientur, An-
tArgui-
tur 1, 
In 1. ¡ent* Tom. l i . B re-
Qulroga. De ScicntiaFuturorum Cónt ingendum. 
18. 
He/hom. 
19. 
tur a. 
20. 
Secundo, 
tccédéñs córrftat: nam omnia funt ab-
folutéprafentia, abíplute prcctcrita, 
& abíoimé non praTenta.Confequcn-
tia paritate videtur certa. 
Kefpondco negando paritate. Dif-
paritas eft • nam itatus prxfcntis, & 
pranenti funt ftatus purifícata? condi-
tionis •> ideóque nequit in lilis rcperiri 
aliquod re vera conditionatum, fed 
ad fummum in nomine, & grammati-
calitér , yt funt prxdida? propoíitio-
ncs^quíE in argumento cnuntiantur de 
prifentli & prarterito. Ast ftatus futu-
ritionis, vt íic, nec dícit expr^fse, fu-
turum non dependeré ab aliqua con-
ditione , nec illa ftante eííc purifíca-
tam ; ideóque admitterc valet depen-
dentiam foturi á conditione vfquc 
dum purifícetur,confcquentérque fta-
tus futuritionis admittit futurum re 
vera conditionatum. 
Argnitur 2: terraini conditíonate 
a&folate íunt modi enuntiandi, Se non 
erfendi • ei*go nullum datur futurum 
conditionatum, nec abfolutum, fed 
folum dabitur propoíltio conditiona-
lis, vel abfoluta de futuroTimplicitér, 
vel de íimplicitér non futuro. Proba-
tur antecedens: termini ahj}rafli)>ey & 
concretiyé y impllcltéx & exf licite funt 
modi enuntiandi, & non cííendi: ergo 
paritér: tcnninlconditionate, Scab/b* 
tute funt modi enuntiandi, & non ef-
fendi. Antecedens patet : nam homo 
aparte re i , nec implicité,nec explici-
té eft riíibilis, fed á parte fei eft íim-
plicitér riübilis, & folum enuntiatiye 
dicitur explicité riíibilis per íianc pro-
poíitionem: homo efl rifibilin Sí impli-
cité per hanc: homo eft rationa¡is,Con~ 
fequentia paritate videtur conftare. 
Refpondeo 1. argumentum multú 
probare : probar namque non dari fu-
turum abfolutum, quod eft generalí-
ter íalfum. Refpondeo 2. negando an-
tecedens , ad cuius probationem con-
ceíío antecedcnti negó coníequentia, 
Dífparitas eft; mmahflraBiye\Sc con* 
creíibe, implicitum> & explícitum funi 
proprictates grammaticales vocibus, 
& conceptibus attributa', vt omnes 
2 1 
tur ¿* 
Troha-
tur ante 
cedensi 
22. 
J^fpónd, 
adargu-
mentutn 
fatemur, qua non íunt in ipíis rebus, 
hcet in eis habeant fundamentú. Ca^ 
terúm conditionatum \ & abíolutum, 
funt diíferentiíE reales ipíius veréfti-
turi5quia important veram^ realcm 
dependentiam a vel indcpendentiam 
i futiíi'i á conditione., 
Arguitur 3 : illud eífe futuritionis 
conditionataí, quod mcdiat Ínter eííc 
pofsibile, & tuvurum abíolutum, eft 
chymericüm; ergo nullum datur íiuu-
rum conditionatum. Probatur antece-
dens: quia yol caufa adus conditiona-
litérfuturi eft mere pofsibilis, vel ab-
foluré exiftens? Si 1: ergo eífedus erir 
mere pofsibiÜSé Si 2: ergo ent abfolu-
téexiftens: ergo illud eííeímuritionis 
conditionatíc , quod mediat inter eííe 
pofsibile, & futurum abfolutum, eft 
chymericüm* 
Refpondeo negando antecedens: 
quia eífe futuritionis conditionataí eft 
ens reale nominalitér fumptum, qitia 
íi hoc habet pofsibile , cui non repug-
nar exiftentia,^ diximus tom. \ , di[p, 
26 .^47. multó meiiüshoc habebit 
futurum, cuí non íolum non repugnar 
exiftentia, verum ei debetur pro ali-
qua temporis diíferent.a, íive abfoiu-
té/ive á conditione dependentér.Vn-
dé eííe futuritionis condirionata? re 
vera eft médium inter mere poísibile 
& abfolucé futurum 5 quia mere pofsi-
bile eft, cui non repugnar exiftentia 
abftfahendo á quacumque temporis 
dilferentia. Futurum abloluté, quod 
abfolutc crit in tali tempons diífercn-
tia„ Et conditionatum, quod erit, íi 
ponatur conditioj ex quo claret faííí-
tas antecedentis. 
Ad probationem antecedentis di-
co, quod caufa fucuri conditionatíjcí- ^ 
licet, Divinum decrctum, eft abíolu- hSo* 
téexiftens; negó ramen, quod ipfum antece-
futurum fit abfoluté exiftens, quia Di-1 dentis* 
yina voluntas illud non yult abíaluté; 
feddependentér á conditionei vndé 
diximus ». 2, quod condmo fe lener 
ex parte obíecii> non vero ex pane 
voluntatis, quia Divina determmatio 
abfoluté exiítit, & íolú dicuntur con-
23. 
d pro-
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ditionata ex parte obiedi., quatenús 
obiedü determinatum ramquam fu-
turum, dependet in fuá íxitura exií-
- tcntia ab aiiqua condiuone. 
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Trob, 
ex Scrif-
tura% 
2(5. 
Ecunda concluíio: 7)eus cognofclt 
preediBa¡mura, condinómta* Heec 
concluílo eft etiam contra Authores 
primíe fententiae, & probatur 1, ex 
Scoto 3. ¿/, 14. ^.2. ufedcontra ira* 
tionem docenteo quod intclledus ani-
mji; Chriíli poílec cognoíccre ib Ver-
bo aiiquod poísibile futurum, num-
quam fíendumj fed hoc nequít eííe ni-
íifuturum conditionatum : ergo Deus 
ex Scoto cognofeic príedida futura 
condítionata. Item m ^  J a 6,^2, Ittt, 
i<j ait; Qupd Dcus circa peccacorem 
habet íimul dúo decreta condítiona-
ta, Vnmn , quo ab aeterno vuh iftum 
puniré pro inftanti A , pro quo pec-
cat, fi fíat in termino. Aliud, quo 
vuit non puniré pro inftanti, B ; íi 
poeniteat, Et habet íimiiitér dúos ac-
rusfeientiíse condítionata?, Vnum,quo 
cognofeit fe liberé puniturum illum, 
íi fíat in termino. Alium,, quo cognof-
eit fe liberé non puniturum 9 fi poeni-
teat: ergo ex Scoto cognoíckDeus 
prxdida futura condítionata, 
Probatui; 2* ex Scríptura: nam 1. 
Regam 2 3, confuluit Dayid Deum, an 
1 (t mítnftjjet i» Cei¡aytrad¡tun eum ef-
¡ent Ccilit<ein manu Saulist Et an Saúl 
veturus eííet in Geilam^Et ad Vtrum-
que refpondit Deus aírertivé:3>^Í£'«f. 
(Defcendet, Et 3. dícítur: <ghiod 
Salomón adamaVit mulleres alieníge-
nas > Juper quihus dixit Dominus filijs 
Ifrrael: non íngrediemlni ad eas, cer-
tlfslmé enlm d)>ertent corda yeflra* 
Penique Lucas icr.Pe tihlBetfalda, ye 
tibi Corozain, quiafíin Tyro, O* Sydo-
ne faB* juijjent yírtutes, quo? faB¿e 
¡unt tn yohis y in cllitio, ciñere pee-
nitentláeolffent 1 ergo cognofeit Deus 
híec futura condítionata, 
Refpondent 1: prandida Sacra tefti-
Rgijdtur 
h¿ec 7'ef* 
•pon ifio. 
27. 
Refpod,% 
monia contincrc folum querodam hu-! Rgfpod, 
manum moclum loo^cndi accommo-
datum ad exagerandas, vcl extenúen-
das res aliquas. Vndé in illo Lucíe; 
Ve tibí Cororatn) C^ct eft íolum exa-
gerano malitix habitatoi fi Corozain, 
&Betfaida: fupra malítiamTyriorum, 
& Sydionorum. Similítcrque in illo 
1 ,}{c£, exageratur tanturn malitiaCe-
leitaium, Casteritm ha-c expoíítio, vt 
bené advertit Maftríus inpra'f<n,ii z, 
tnaniieftam vim ínfert Tcxtui Sacro, 
qui certifsimnm Prophctiam fonat, & 
Dei reveiationem,, Patribufque fie lo-
ca illa exponentibus 3 vt conftat apud 
Auguft. lih. de bono perfe^erantit? c, 9, 
agentem de poenitentia Sydoniorum, 
&Tyriorum, 
Refpondent 2 í Scnpruramhis lo-
quendimodis non indicare , quod re 
• vera cognovefit Deus hcTc futura, íi 
pofitíe fui&nt illas condiciones 5 fed 
foium indicare, quod cognovit dífpo-
fitionem caufárum fecundara ad pro-
ducendos illos eííedus poíicis illis co-
dítionibus, nempé, quod animi Celeí-
tarum erant diípoíitiad Davidem tra-
denduinj íi ilic Ceílam íntraífet, 6¿ 
Tyrios, ac Sydonros difpoíltos ad 
agendam pocmtentiara, ñ miracula 
luda:isfada vidíífenr. Hxc tamen ref-
ponílo optimé á Maftrio ele, reijeitur 
1 ; quia fwepiüs in locis allegatis aíTerí-
tur eventusliberjtamquam certifsimé ^rp '0^f¡0 
futuras 3 & confequentér non tanturn, ^ 
vt notus in próxima difpoíltione cau-j fecundo 
fac. 2: quia D.Auguft. lib,cit, cap, 14,' ^ 
concepcis Verbis reftatur, Chriftnm 
re vera cognoyiífe Tyrios, & Sydo-
níos pcemtenüam aáuros, íi coram 
illisfada fuíífent illa íigna. 3 *. quia in 
cafu poíito de pcemtcntia Tyrioium, 
& Sydoniorum Dcus prasdíxit effcdú 
contra pr^fentem inclínationem cau-
faíjnam cum eíTent vítío Idolatría de-
did , fpedata hac difpofitíone caufa: 
potius prasdici debebat futuras diífen-
fus, quam coníenfus: ruit igitur pra?-
dióta rcfponíio. 
Probatur 3. concluriocxPatribus: 
Relfcltar 
1. heec 
nam Auguft. de 
B2 
bono perfeyerantiíe 
cap.9, 
Tertlo. 
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30. 
tur con-
tra con— 
clufione. 
D.Trof-
pems. 
¡r^í7.9, docet: Deum alicposíuftulliííc 
de mundo, vt peccata inipcdiret, quce 
ab cis commiticnda pra'ícivir, íi fupcr 
vixiíícnt iuxta iilud Sapicntiaí 4: i^/7-
xm efl > ne malitiamtitaretintelieüú 
€ihs% Vbi ctiam docet: Deum non iu-. 
dicare mortuos de peccatis,quc-c piwf-
í iv i t eos cpmmifluios3 íi íupervixif-
fent, & quofdam , qnos fciebat eííe 
peccaitiros, íi diutiüs viverenr, per-
raifiííe diütiiis Viverc. AliadePatri-
bus in tavorem huius concluíionis v i -
deri p oííunt in Maftrior/V.»,214. 
Piobatur 4, conclufio fequennbus^ 
rarionibus. Prima cíl: Dcus revelar fu-
tura conditioniua j fed nequit díci: 
Deum revelare , quod non ícit: crgO; 
Deus fcit piwdiéta futura. 2. eft ¡ralia 
futura habent determinatam veritatc, 
aut falíitatem eo modo 3 quo futura1 
funt; quia de illis verificantur propo-, 
íitioncs contradiélori^ quíe médium 
non habent. 3. e ü : nam qnando qua;-
ílra conditionalia proponuntut: v .g . ' 
quid faccret Pontifcx, íi eííet Domi-
nus temporalis totius Orbis? & alia 
huiufmodi, Statim ab omnrbus ref-; 
pondetur: nos non fcimus, Deus fcit: 
crgo quia communis confenfus eft,da-
ri in Deofcientiam de prsedidisfutu-
ris. 4. cft: nam ex prxdidis conditio-
nahbus poífct. D . Francifcus, v.g, in-
terrogare Deum : qu« pars íit vera, 
formando extrema contradictoria? Et 
vtiqué refpondcbit: hanc veiillam 
eíTe veram 5 nam ytrumque ignorare 
ell contra infinitam eius ílípientiam; 
ergo Deus cognofeittalia futura. 
Arguitur contra concluílonermnam 
Atig. de Trcedeflinadone SanÜomm 
^ .24 . fupc r iliud Sapicntix 4; J^r/»-
tus efl, ne malhia mutaret intelleBum 
ews, a i t : Ttiüum efl hoc fecundumpe-
rlcula hmus yira-', non fecundum fr¿e-
fcientlam Del s cjm hoC pra:fcñ>{r3 quod 
futurum erat} mn quod futurum non 
erat, Et lih. de anima, eius origine, 
inquit : Il fa exinanitur omninb pr*~ 
feientid, j i quod prafeitur, non erjt, 
^rwmodo enim dickur prafeiri ,quod 
non efl futurum> Item : D . Profpcrus 
D, "DaA 
mafc% 
?\e¡pond 
Vulpei, 
Smlíínp-
J r 0 ' C?" fen 
omnes 
Jieurra-
les* 
Epij}. ad Auguíl. qiiiK habetur ante l i -
brum citatumde prxdcílínanone San-
dorum, ait: No^ o ahfurditatisgenere, 
non agenda pr¿e/cita dicuntur, & 
pra-feita afta non ejje. Dcniqué Da-
mafc. "Dialogo contra 'J/tanicharosMm 
hibet verba: Si Dcus aliquetn non con-
didlfet, quia pr^fcljjet peccaturü , noh 
ejjct hcec prajclentia , ¡ed impoflur^ 
nemi ficut cognltio efl earum rerú, qu* 
funt, itapr<enom efl earum rerú, qu<£ 
certa futura funt 5 exquibusfequitur: 
Deum futura conditionata non cog-
noícere.. 
Reípondet Vulpes, Smifingj& om-
nes feré Neutrales : Patres foium ne-
gare futura, conditionata praiíciri ad 
prxmium, vel ad- pecnam $ quia me-
nta, & demcritaconditionatépríevi-
f a ^ non re ipfa futura, non funt caula 
praímij, vel fupplicij, vt aíferebant 
Pe lag ian ícon t ra quos Patres difpu 
tabant ; non tamen negare prarfeieni 
tiam conditionatam íimplicitéri quae 
üxpoíitio deducitur manifeíté ex xAu-
guft, llh, de hono perfe^erantlfecap, \ O. 
adfinem.Scá licct haec expoíitio bofla 
íit, & pluribus Patrum locis accom-
mpdetur j non tamenfufficit pro om-
nibüSi ideóque* 
* Impugnatur 1 : nam D . Auguft.in 
argumento cit. reijeit á Deo pncícien-
tiam conditionatam^. vt prxícienriam 
íimplicitér, ideft refpedu fui obiedi, 
quatenüs contendit , obiedum pro-
prium przefcicntise eífe futurum' abfo-
lutum; non vero conditionarum,quod 
non cft re ipfa futurum , ve claree ex 
verbis Augutt. relatis: ruit ergo expo-
íitio prxdida. Impugnatur 2 ; Patres; <s,É'ír»^' 
impugnant Pelagianorum íenrentiam, 
non folum, quia á fide deficiunt, fed 
etia quia nomine pr¿rfdenti^ abutun-
tur.: ergo faifum efl Patres folum ne-
gare prxfcientiam conditionatam ad 
:prxmium3 vel ad pcenam. 
Quaré refpondeo 1: Patres negare 
in Deo prxfcientiam quoad nomen 
pr<efcientix;non vero quoad rem.No-
men igitur prxfcienti^íigniticatpr^-
cedentiárealenotitice ad fuum obiec-
32. 
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tum ita, vt priüs exifíat reaíuér fcicn-
tia in cognoíccntc, & poftenüs exiftat 
res ipfa príeícita 5 íicut emm non prx-
dicuntur , qux nuraquam poftcáevc-
m m ; ita ncc prxfcin dícimus, qux 
numquam poíteá erunt. Et quodhxc 
fie.cocmmmis.incerpríerano nominis 
piíKÍcicntias deducitur palám exMa-
g.ího Sententiarmn /« 1, i , 3 5, 
, ex Dodore Scraphicoin expofi-
tio ne textusMagiílri,cx Albert.Mag-
no /« 1. ^ ,3 8. an, 1, & ex Scoto in 3. 
í^ . 14.^.2,^. comntnatlonem > quorum 
verba addueit Maftrius clt*n, 220. in 
ipfoque yidenda relinqu^. 
CcEterüm non praetermittarti verba 
Damaíccni in argumento ar. vt appa-
rcat hanc eíTelegitimam expoíitioñé; 
ait itaquér^r^^f/o ejl notio €orú,qfiíé 
futura fu nt amequam in ortúprodeant: 
crgo non eft proprie praeícienda, niíi 
illa, ad quamíuccedit in eíTe reali, & 
exiftentiali obiedum , quod prsefeitur 
in eíTe obiedivo, euiusmodi eft feien-
tia futurorum abfolutoriim i non vero 
conditionatoruray cum pro ilio priori, 
pro quo, y t talia eognofeuntur, prxf-
cindant ab impletione,vol non impJc-
tione conditionis. Vndé partieula fr¿e 
in pr^feientia non folüm didt antece-
den tiam .Tternitatis ad tempus, fed 
etiam antecedehtiam didi-, & feiti ad 
fautnm, leu ad illud > qiiod veré fíen-' 
dum eft. Et hoc modo aceepio nomi-
ne prídeientise negant Patrcs píéfeié-
tiam conditionatá in Deo, non quoad 
rem ipfam { ita vt conditionatá non 
cognofcat; fed quoad nomen praifcie-
•tia;, vt declaratum eft. 
Kcfpondco 2: Patres negare ín Deo 
pr^feientiam conditionatórúm, provt 
prxícientia accipi folet pro cógnitio-
nc confufa futuforum, & impcrte¿iio-
notitia, quam notitia prafentiura3 
qux Deo repugnat ob fu'ám infínitam 
cognitionc; non vero negare pnefeien-
tiam conditionarorum abfoluté^ideft^ 
]uod futura conditionatá non cognof-
cat i alioquín Patres imerdum negan^ -
tes pr^feicntiam futurorurn abíoluto-
umjumpta prxícientia pro cognitio-
ne confuía^ & imperfe^iori, qua cog- j 
nitro prxícritium 5 negarent etiam a i -
foluté, Deumeognoícere futura ablb-
luta, quod eft contra adveríarios, & 
ex quo fortiísima potcíl: efformari 
contra ipfos rcroríio. Alia argumenta 
á mtioncíolventur f. 5,- . 
§. IV . 
Tertia ajjertio Jentcntíg nJeri. ''' 
TErtia concluíio : Deus cogmfch fr<edlBa futura per feiemam for-
' malem, Hxc concluíio eft contra Au-
thores fecunda fententia?, communis 
tamen3 & vera, & probatnr 1; I^ cus 
cognofeit praedicta futuraifed non per 
feientiam eminentialem^nec virtualé: 
ergoperícientiara formalein..Maior 
ab advcríarijs conceditur. Minor yero 
quoad primam partem prob^túr: per 
cognitionem eminentialem cbgnofci-
tur aliquid in alio perfediiori'fe non 
diftin&é íicut eft infeipfofecundum 
fuam rationem formalcm/vt claret in 
argento, quod cognofeitur in auro, in 
quo eminentér continetur í: íedDeus 
cognofeit pradida futura fecundum 
propriam eorum rationem formalem: 
ergo ea non cognofeit per cognitio-
nem eminentialem. 
Confírmatur i : eminentér cognof-
cere non eft adualitér cognoíccre, fed 
poífe cognofeere;atqui Deus non tan-
tum habet poífe cognofeere prcedida 
fu tu ra j vcruiDj & adualirér cognofee-
re; ergo illa nón cognofeit per fcien-
tiam eminentialem. Confirmatur 2: 
ab eo, quod eft in Deo eminentér fo-
lum^Deus non accipit denominatio-
nem formalem? fed á cogmtione futu-
rorurn conditionatorum accipit Deus 
denominatione formalem: ergo Deus 
illa non cognofeit per feientiam emi-
'nentialcm. Minor, & coníequentia te-
nent. Maior aurem conftat ¡ nam ideó 
Deus non dicitur formalitér homo, 
Leo, petra, &c, quia eminentér tan-
tum continet hominem, Leoncm, pe-
tram i &c : ergo ab eo, quod eft in 
Deo eminentér íolum / Deus non ac-, 
$6. 
3. Ccnclu 
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cipit dcnominationemformalem, 
Probatur fuprapofita minor quoad 
^. pane; cognitio Virtualis eíl,qua ef-
fc^tuscognoíciturincaufaj fed Dcus 
hac cogmtionc non cognofcit pra:dic-
ta futura: ergo Deus Uon cognofcit 
praediíta futura per fciemia vutualé. 
Probatur minor: cognitio^qua cífedus 
cognoíc itur in cauía, cft cognitio con-
fu ía^ impcrfeítai fed Deus non cog-
nofcit prxdida futura cognitionc co-
fuía, & imperfeta: crgo Deus cogni-
tione virtuali non cognofcit prícdida 
futura. Confiimatunfuturíí conditio-
natutncítdiftinaécognofcibile in fe: 
crgo lie Deus illud cognofcit; crgo 
non fola virtuali cognitionc. 
Probatur a. conclufio: quod Deus 
exprsesc rcvclat^ formalitér, forma-
litér, & exprsesé cognofcit 5 íed Deus 
exprsesé, & formalitér revelar futura 
con ditionata prxdida: ergo Deus ex-
prsesé, & formalitér cognofcit: crgo 
Deus cognoícit príediáa futura per 
feicntia tbrmalc,Maior cít certa; alio-
quin Deus revelaret alitér,quam cog-
nofcit,quod eíTct mendacium,Deo re-
¡ pugnans, Minor cíaret ex didis « , 2 5 , 
j Confcquentia cft legítima. Confirma-
tur : cognitio formalis alicuius obiecti 
cftcxpra?íio formalis illiusjfed feicntia 
futurorü conditionatorum in Deo cft 
cxpraríio formalis illorü:ergo per cog-
nitionc íbrmaíc illa Deus cognofcit. 
Maior^ confcquentia tenent. Minor 
vero cft certajalioqum Deus non cog-
nofeeret pradióla futura in fe ipíiSj 
quod eft falsQ, & contra loca Scriptu-
rx tradita « . 2 5 , in quibus cognitio 
formalis, & aftualis circa prsedida fu-
tura Dco tribuitur, 
Probatur 3.concluíioadhominem 
contra advcrfarios:idcó iuxta hos ex-
cluditur á Dco feientia formalis futu-
rorü conditionatorü, quia condúiona-
ta futura formalitér fecundü fe no funt 
certó cognofcibilia/ed intriníicédau-
dunt imperfeótionem obiefti opinabi-
hs, & coniedturabilis; atqui ha:c ratio 
probat:quod Deus illa non cognofcat, 
ucc eminentcr, nec virtualiter: ergo 
contra ipfos eft corQ ratio. Prob. mi-
nor-.Deus^ ncc eminentér^iec virtuali-
ter cognofcit obic&Q non contentú in 
obiecto fuse cognitlonis; íed obic¿tum 
intriníicé claudens iroperfeítioné ob-
ieóli opinabilisJ& coniedurabilis non 
continctur eminentér, nec virtualiter 
in obiecto Divina cognitionis: ergo 
ratio adverfariorú probat? quod Deus 
illa non cognofcatjuec eminentér, nec 
yirtualitér.Prob .minor ¡obiedu incer-
tu,& falsü,nec virtüalitér3nec eminen-
tér continctur in obiedto vero , & ccr-
to; fed obiedú Divina cognitionis eft 
certü, & verú; obiedú vero intrinficé 
claudens imperfeítionc obiedi opina-
bi l i s^ coniedurabilis, quale eft apud 
contrarios futurú conditionatü,eft ob-
iedú incertü,& faísu: ergo obicólü in-
triníicé claudens imperfedioné obie-
d i opinabilis, & coniedurabilis non 
continctur cmincntér,& virtualiter in 
obicdoDivina? cognitionis, 
Maior auté probatur 1. paritate:ex 
co,quod homo riübilis fit obiedú ye^ 
rú,ncc cmmcntér ,nec virtualiter po-
teft continere hominc inhibile 9 quod 
cft obiedú opporim,Sc falsú: crgo ob-
iedú incertü, & falsú, nec virtualiter, 
nec eminentér continctur in obiedo 
Yero,& certo. 2: in albo non continc-
tur eminentér, nec virtualiter non al-
bü: ergo paritér; obiedú incertum , & 
falsú, nec eminentér, nec virtualitér 
continctur in obiedo vero, & ceno. 
3. probatur cadem maior ab inconve-
nienti:íi obiedú incertú,& falsú poífet 
contineri eminentér,aut virtualitér in 
obiedo vero,& certo, Deus poífet di-
ci eminentér, aut virtualitér ignorans, 
dubitans,& fallibilisjfed hoc diífonat; 
ergo idem, quod prius. 
Probatur deniqué concluíiío pari-
tatc contra adyerfarios: Deus cognof-
cit futura abíoluta non cognitionc 
eminentiali, aut virtuali, fed formali 
cognitionc: crgo fimiiitcr: Dens cog-
nofcit futura conditionata per feicntia 
fórmale, Anteccdens conceditur á có-
trarijs. Confcquentia probatur 1 jquia 
non cft maior ratio de abfolutis^uam 
Jhíaíor 
frob, 1, 
paritate. 
fecundo. 
Tertloah 
incony?e~ 
nicntu 
41 . 
Trok 4.' 
conclufio. 
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42. 
tur 1. 
í(efpoJ,i 
retorqu? 
rió argtí-
mémuni* 
4& 
Di€es¿ 
de conditionatiSi 2 : qlüa Deus a;qüa-
i i cerütudine revelar eónduiónata, & 
abíoluta. 3 ; quia tám conditionatumi 
quám abíolutü eft in íe , & íccilndum 
propná ratioíié fórmale diftirióté cóg-
noícibile: ergo fl Deus cógnitióne íor-
maii GOgnoicit futura abío^úra 3 eadé 
formali cOgnitioné cogñófeit futura 
conditioñala. Qnx verd ad hace rí£. 
póíidcnt corjtranj,pcr argumenta pró-
ponemus, & folvémus.-
Arguitur 1: cognitio coñditiónato-
fü iraportat intriníicé imperfedionc; 
ergo non eft poneílda formalitér in 
Deo :e rgo íblíi eminentér, aut Virtua-
litér. Probatur antecedens:' cógnitió 
conditionaioru cft cóieduraliS, Óeiopi-
natiya i ergo cognitio conditidnatorü 
importar intriníicé impérfCdioné.Ref-
pondeo 1. negando añtécedeñs, cum 
probatione , yt dicemus ^. fequentu 
Reípondeo 2. rctoíqucndó argumen-
türcognitio cónditionatotú intriníicé 
ciaudit imperfedione: ergo nec emi-
nentér, nec viríü'alitér eft ín Deb po-
nenda. /Anteccdens cft ÉÜndamentum 
adyeríariorumí Confequentia proba-
ta manet per dída nüm^Qi 
DicesñncreatófC cotinetur,émiñétér, 
aut virtualitér,qMd intrinficé claudit 
imperfedioné-.érgó in cognit lorié diyi 
na poterit íic contineri cognitio falfa^ 
& opinabilis.- Antecedens patct: nam 
in creatore continctur omms ereatu-
ra, qux intriníicé clafidlt itríperfedio-
né, imó, & cognitio faifa fecundü totS 
íua cntitatéphyÍica3n1aximé fi noil re-
p'ugnct eaín á folo Deo infundí, vt 
eominunifér tenCnt Scotiftaí, Confc-
quentia parkate yidettír certa. Ref-
pOndeo negando parítateV Difparítas 
eft:quia creator eíteaufa vriíverfalifsi-
ma i inqua deberít contineri einiricn-
tér,áút virtualiter o'mnes cíTcdus quá-
rumcuque imperfadi; at cognitio Diu 
vina eft caula particularis, quia folüm 
eaaíat eííe intelligibilc crcatura:, & 
cUkfifmqwé eaufe particuiari repug. 
nat conriuere in fe eminentér, aut vir-
tualitér effedum ffbi oppodtum, vt 
coriftat in frigorc, calore, hominc al-
]{etorque 
44. 
Jtáelius 
réfyodto. 
45 
boj&e, ex quibus fíat contrá replicam 
rctoríio per dida n u m ^ o * 
Gxtei ám licét ha?c folutio bona.fit, 
& probabilis, melius tamen meo iudi-
cio refpóndco negando paritáré, cuids 
difpariras eft *. nanl creare pertinet ad 
causa etíicienté, quee emiñentér , aut 
virtualitér continere yalet etíedü in-
triníicé claudcnteimpcrfedloné, & fi-
bi óppóíltu, vt optimé probatur iñ re-
plica 5 ast cogndfcere pértiriet ad cau-
fam fórmale , qu¿ nullo modo poteft 
continere eífedü ííbiclppdíituy yt cla-
rét in exempiis allatiá dé'fngore, ca-
lore, riíibilitate, álbedihe, & yniver-
falitér iri quaciique form;uEt ratio eftí 
qüiá cóntinentiai doiformiis véré lo-
quendo, debet-eífefarmális , éiufqué 
adus dettómínaf formalitér ÍLíbiedOii 
ideóqüC reflügnaí irí Ded cogriitió 
falfa5 h failibiiisi aíioquin ipfum de-
nóminaréc meñdacem& íallibilera, 
quod repúgnate - z .... ^  ~ 
Retorqueo deniqué inftañtiam : in 
creatore cóñtinetur eminentér , auc^  
virtualitér,quod intriníicé claííditim-" ^tor'^ -
perfedidné, &' qudd éft íibi ój^dfitü: ^eo 
ergo irí cdgnirione Divinácontinetür 
eminentér, aut virtualitér cogriitld 
faifa,-& opinabilis: ergo íicut crcator 
dicitur eminentér homo, lapis, petrá, 
inc ita Divina cognitio1 diectur emi-
nentér faifa:& failibilis : ergo Deus 
dice'tür eminentér igndrans,dübitans,' 
^fallibilisv atqui hoc diífonat, y t di-
ximus «,40: ergo non tenc't patitas de' 
crcatOris edntirícritia refpedíyé ad 
continentiam cognitionis.-
Eéplicabis: cognltiodiícuríivá, eoV 
quod íbi ífíalitér fúmp'ta e'ft impeifec- „ 
tas poriítur in Ded virtiíalitér, & emí-^  j y . ? 1 
riétér := ergo quantum vis cognitio con-
ieduralis tOfmalitér fumpta íít im'per-
feda/porerft in Dcdponi vktüahcér, 
eminentér. Réfpondet' Maftnus hh 
213. negando1 památe r quia aliud eft 
loqúi de edgninone imperfeda ex par-
te Obiedi 5 & aliLíd de imperfeda folQ 
ex partemodi tenderídi m obiedum 
perfedá. Cognitio eriim imperfeda 
hoc íécundo mddd ^ iumtaXac,. poteft 
ytí-
tantiam* 
}{efpondt 
Jtfaflr.-
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mi iiiaWBii.j.iwin.ag 
47- , 
ad repli-
cam. 
48. 
Secundo, 
49. 
tur 2, 
vtiqué in Dco eminentér continerÍ,vt 
bené probar iníhntia^non tamen cog-
núío cíTcntialitér impcrfeda ex parte 
obieóti, íicur eft cognitio coniedura-
lis apud advcríanos j ideóque ncquit 
in Deo virtualitcr, aut eminentér re-
periri, Hac igitur folutione in fuá pro-
babiiitate reíída, 
Refpondeo 1. ad replica negando 
paritaré, Difparitas eft: nam difcuríus 
formalis non eiíentialitér/ed acciden-
ralitér folñ 3 dicit imperfedlone dua-
rü'cognirionü^hoc enim non eft de ra-
tíone eííenríali difeurfus formalis, fed 
folu eftde rarione difeurfus formalis 
creati^ ideó hadiniperfedione ablal 
ta poteft pom vittualxtér in Deo, Ast 
cognitio coniedóralis dicit cíTcntiali-
tér imperfedionem faliibilitatis^deó-
que non poteft ab ea auferri, & confe. 
quenrér, nec in Deo virtualitcr poní. 
Refpondeo 2. & meliús negando 
antecedens, nempé, quod difeurfus 
formalis ex fuá ratione dicat Iraperfe-
dioné i nam de ratione difeurfus for-
malis, vt íic a non eft dualitas cogni-
tionü, hoc ením eft quid materiale, & 
accidéntale ftbi adveniens, quando 
contrahitur ad intelledü creatü,quém 
folu coníideravit Philofophus > quan-
do difíinivít fyilogiímü. Hoc efficaci 
ratione probatú manet tom.x, traÜ^, 
de Sdentia Dei di/p,2j, n.g. O* 100. 
Arguitur 2 : cognitio Divina habet 
candé vim, feu virtuté repr^fentandi 
perfedé futuru conditionatü, quá ha-
bet cognitio noftra reprefentandi i l -
lud imperfedé,^ conieduralitér : er-
go eft vírtualitér, vcl eminentér .con-
icduralis, Refpondeo negando confe-
quentiá, quia vt Divina cognitio de 
futuro conditionato eííét eminentér, 
aut virtualitér coniecluralis, debebat 
continere noftra cognitione coniedu-
raié Jíicut caufa continet cífedum; vel 
f iltím continere debebat effcdú nof-
trx cognitionís coieduraiis.Hoc enim 
modo Deus dicitur virtualitér ignis,& 
ignis virtualitér calor, Cum ergo Di-
vina cognitio no contineat primo mo-
noftra cognitioné,quia non eft cau-
50. 
(Dices, 
íiefioda 
Secundo, 
fa illius 5 nec íceundo modo, quia ef r 
fedus cognitioms cóieduralis eft red-
dere intcliedQ cognofeeníc cü formi-
dinej quod Deo repugnat i millo nió-
dó Divina cognino eít v'irtualitcr,aur 
eminentér coniedu ralis. 
Dices: vna cognitio formalitér in-
finita írquivalet difeurfui forraali An-
cludcntiimperfcdioné, fcillcet, duas 
cognitiones: ergo vna cognitio f o r m 3 -
litér infinita poteft íequivaiere cogni-
tioni conledurali includenti imperfe-
dioné/cilicet, formidine. Refpond. 1. 
negando paritaté ob dida ^ .4 .7 . Ref-
pond. 2 .negando f i i p p o f i t L i anteceden-
tisifupponit enim^uod difeurfus for-
malis ex fuá ratione dicit imperfedio-
ne/cilicét, duas cognitiones, q u o d eft 
falsü, vt claree ex didis «,48. & vltr;i 
ibi dida ratío eft : nam difeurfus, f o r -
malis ex fuá ratione folü dicit cogni-
tione vnius ex alio priüs natura cog-
nito, & príefcindit ab hoc, quocMia-
beat duas, vel vnicá cognitioné,vt di-
dü,& probatü manet tom, 1, ch, Cog-
nitio vero conieduralis ncquit praf-
cindere á formidine, quia eft ei eífen-
tialis. 
Arguitur 3: poteft Deus abfque vlla 
imperfedlone amare res virtualitér, 
yt media in fine,qué formalitér amat; 
ergo etiam poterit abfque vlla imper-
fedlone illas cognofeere virtualitér: 
ergo poterit fu tur ü conditionatu cog-
nofeere cognitione virtuali coniedu-
rali. Refpond. 1, conccíío anteceden-
t i , negando prima confequenriá. Dif-
paritas eft: quia Deus res amat liberé^ 
eas tamen liberé non cognofcit,quan-
do in fe cognofcibiles funt, fed necef-
farió; ideóque poteft cas virtualitér 
amarc,amandoeasin alio formalitér 
amatojvt probar exemplü de medijs 
in fínej at rem in fe intelligibilé non 
poteft in alio tantü vimialitér eognoí-
cere, feddebet eam in fe formalitér 
cognofeere, quia debet rem infe at-
tingere fecundQ omné ratione intelli-
gibilitatis,qua eft in fe incelligibilis, 
Refpondeo 2. eonceífo antecedenti / > ^ 
cü prima confequenriá, negandpfe-{^ít0^ 
eun-
5 í . 
tur 3, 
%£fpod,\ 
$2 
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queo ar* 
Í4« 
cnndái quia licet cognoícendo forma-
litér hominé, cognoícat Deus vntua-
litér animal, quod alias in fe formali-
tér etiá cognoferti tamen cognitio co-
leduraiis obiedi, alias fcibüis^in nul-
lo poteft cótinen viitualirér, aut emi-
nentér i quia ñ in aliquo, máxime in 
cogmtione certa Dci 3 quod iraproba-
tum satis manet ex didis. . • 
Reípondeo 3, diftinguendo primü 
confequens ; ergo poterit eas cognof-
eere virtualiter folü negó confequen-
tiá; virtualitér, & formalitér concedo 
confequentia > Sc nego fubillatam ob 
lepugnantiam continentiíe cognitionis 
cometturalis in Divina cogmtione.Et 
ex hoc retorqueo argumentü, retor-
fioneque fírmior manebit noftra con-
cluíio : Deus cognofeens virtualiter 
animal, cognoícendo, formalitér ho-
miné, cognofeit etiá formalitér animal 
in fe : ergo Deus cognofeens virtuali-
tér futurum conditionacum , illud etiá 
in fe foimilitér cognofeit: ergo non 
tantum virtualitér,aut eminentér cog-
nofeit Deus futura conditiona : ergo 
ea formalitér cognofeit ? quod eft nof-
tra concluíio. 
Concluditur ergo Deum feientia 
formali cognofeere conditionatá fu-
tura. Et non penetro,ingenué loquen-
do, quid velllníadverfanj per cogni-
tioné virtualé, aut cmincntialéí nam, 
vel prxdióta futura cognofeuntur in 
íe , vel in alio? Si 1 : crgo formalitér 
eognofeuntur. Si 2: quxro ab eis;quid 
eft illud, in quo cognoícuntur? & cui-
cumque refponíioni ftat inftantia in 
quocumque obiecto creat05nam,quod 
omne tale cognofeatur á Deo in efsé-
tiafua,non íoliit,quod in fe formalitér 
á Deo cognofeatur. Si vero intendant: 
cognitioné Divina circa conditionatá 
futura eííe virtualé, aut eminentialem 
per exceífum perfedionis ad cognitio-
né noftrá? Hoc non eft ad rem. 1: quia 
hoc nontollit, quod fu formalis cog-
nitio talium futurorurn, vt de abfolu-
tis,& de quocumque alio obíedo con-
cederé debent. 2 ; quia cognitioném 
Divina eíTe hoc modo eminentér con-
ie¿iuralé,iní:crt:eííc etiá dubiá, ignara, 
& fallibilé, quorum vel vtrumque eit 
falfum, vel neatrumeft inconveniens. 
Alia funt argumenta adduda á Na-
varrete aV. qux omitto.quia ea tradit 
• M'aílrius ^ .221 ,& optimé íolvic 
v . > • ' 
^uaru^lfeftio y erg fententíK 
QVarí a eoncluíio : Deus eognojeit 5 S* vCénos 'Ó* infallihilhér futura q-Xoclu" 
conditionatá ordimta > feu , qua fio* 
cum condltlone allquam hal^m conne* 
xíoncm* Ha?c concíufio eft contra Au-
thores tertix fententix, eamque tenct 
Ill.God, infftefenti ^ . 1 . n*-¡ 9. proba-
turque ex Scoto per di ¿ta 4; Ex 
Scriptura,vt'in «,25 .Ex Patribüs,Yt in 
n*2%,¡k rationibus, vt mn. 29.qux 
omnia non íolum probantíDeum cog-
nofeere prxdida futura, verum etiam 
ea certó,& infallibilitér cognoícere. 
Reípondent contrarij ad aiuhorita- ^ t 
tesScriptur^, probare tantum: Deura; 
cognoícere pra:did:a futura conieótu-^ " ^ 0 v * .. . contrarij 9 
raliter, vel ccrutudme morali, & pru-* 
denti dumtaxat; non vero certitudine 
Lógica, aut Mcthaphyfica excludente 
omne dubium.Et hoc deducunt ex eo, 
quod in illo loco Luco? 1 o. de Tyrijs, 
& Sydonis reperitur apud Matthaum 
particula/í?rí(f, qu.T coniedura, & do-
bitationé importar, Similitérque ex 
alijs locis Scnpturx, in quibus, dum 
de futuris conditionatis loquitur, pra-
dida partieula invenitur, vt Gen. 3: 
Ne forte mittat manum fuam, C^f, & 
alia huiufmodi. 
Contra 1 : verba Sacras Scripturx 
ri gu roía ílgniíicatione interpretan de-
bent, quando ex tali interprxtatione 
nullum fequitur inconveniensj fed ex 
eo, quod loca prxdi ¿ta inteliigantur 
de cognitione certa,& infallibiÍi,quod 
íignifkant Dei refponfionesad David, 
feilicet, tradent, defeendet, nullum fe-
quirurinconvenicns ; quinpotius ce-
dit in dignitatem, & excellentiá Divi-
na: cognitionisiergo prcedieta locaSa-
Contra 1. 
Ini.fent*ToviA\, C crie 
8 Quiroga. De Sclentla Futurorum Contingentium. 
Contra z< 
58. 
^9. 
f r ú . 1, 
conclujio. 
60 . 
Troh* 2, 
concluíto* 
crcX Scriptuiíe debcnt rigurosé intelli-
gi de cognitione certa, & infaliibili. 
Contra 21 nam plura futura conditio-
nata funt in Scriptura revelata íinc 
particula/o^£',3& alia quxcumque am-
biguai imó aífertivé, vt claret ex loco 
1 .Reg.c/V.hic enim dicitur : cenlfsimé 
c n l m , CFc ; ergo haec falrim loca de-
bcnt rigurose intelligi de cognitione 
certa,& infallibili: ergo Deus cognof-
cit certó, & infaliibilitér > ha?c futura 
conditionata:ergo ruit refponúo* 
Nec particula forte in locis ailega-
tis minuit veritaté noftr^ conclufio-
nis? quia particuLT/W correfpondet 
in Grceco particula ydqué , quíe aífer-
tiva cft, vt ex Titelmano, & alijs no-
tar Maftrius cit, n* z n j n refponjione. 
Item : vt ipfe etia adve r t i t 219 . in 
rejponfione 3 eft regula generaiis Pa-
trum , praefertim Auguft, ad loannem 
2. Hieronymi ad lerem. 26, & Greg, 
ííomilia 9. fuper E^echieh particulam 
forte, & fi miles, cum In Scriptura Deo 
tríbuuntur,non importare dubitatio-
né/ed poni ad denotandá diffícultatc 
fadijlibertaté arbitnjJ& contingentia 
cventus. Et hoc modo explican de-
bent qua:cumquc alias authoritates in 
oppoücum ab adverfarijs adduáa^vcl 
adducendaí. 
Sed vitra prxdidas probationcsa 
ratione poíitas «.29, probatur 1, con-
cluíio : ínter eífe^&non eííe futurum, 
íive abfolutü/ive conditionat^nequit 
dari mediü pro inftanti reali; fed fi re 
vera eft futurü fub conditione, propo-
íitio aflirmans eft vera , & negans eft 
faifa; íl yero futuru non íit, propofítio 
affírmativa sft faifa, &.negativa vera: 
crgoomnia códitionata piíedióta cer-
ro cognofeuntur á Deo?vt determina- feibile: ergo ruit refponfio. Prob, mi-
ré ceííaverit ab omni decreto.Si 1: res 
erir, aut non ent iuxta quahtatem de-
creti: ergo propoíitiones condiriona-
les affirmativee erunt determinatc ye-
r^,vel determínate falfx. Si 2: omnes 
affírmativa; erunt determinaté falfe, 
& negativas determinaté vercr. ergo 
omnia futura conditionata cognofeun-
tur á Deo ce r tó^ infallibiiitér.Minor 
quoad 1. parre eft certai quoad 2, ve-
ro probatur : ad veritaté cuiuícumque 
piopoíitionis affírmativa neceííario 
exigitur decretü DivinQ, quo deceiv 
nat, rcm eífe, vel abfoluté, vel fub 
conditione:ergo hoc decreto deficien-
te redditur falla, & eiuscontradido-
ria vera % ergo íl Deus ab omni decre-
to ceífaverit, omnes affirmativas erunt 
determinaté faifa;, & negat-ivx deter? 
minaté verse, 
Probatur dcniqnc conclufío; pari 
íírmitate revelar Deus futura condi-
tionata, & abfolutai fed Deus in abíb-
lutis nihil rcyel at, quod certó, in-
fallibilitér nonfeiat: ergo inconditio-
natis nihil revelar, quod non fciat cer^  
tó, & infallibilitétv Dices eííe difpari-
taté: nam abfolutu eft feibile 5 condú 
tionatü yero folú eft conicdurabile. 
Contra 1; quia tune non eadé firmita-
te revelaret Deus vtrumque,quod eft 
contra Scriptura. i \ ideó futuru abfo-
lutu eft feibile, quia propoíit io de fu-
turo abfoluto deduci poteft ex pr^-
mifsis evidentibus, vtpatct in.hoc fy-
logifmo:Ow«/lf yoluntas efficacitér >o-
cata confentiet liberé % yoluntas Tetrl 
yocahitur efficacitér-, ergo confentiet li-
beréatqui propoíitio condltionalis 
poteft etiam deduci ex pnemifsis evi-
dentibus; crgo futuru conditionatü eft; 
té vera^vel vt determinaté falfa,Con-
fequentia eft legitima.Maior eft certa: 
nam pro illo inftanti reali, aut eft fu-
turü, aut non eft futurü. Minor claret: 
quia ab eo, quod res eft y vel non eft, 
propoíitio dicitur vera, vel faifa. 
Probatur 2, conclufío: neceííarium 
cfta quod Dcus decreverit pofitivé 
i'em fore, vel non fore, vel quod libe-
nor hoc fyllogifmo; Omnis ho?no yoca-
tus efficacitér confentiet liberé: fedfi 
Chriflus fradkayerit Tyrljs, yocabun-
tur efficacitér, ergo fi Ctmftus pr^dlca-
yerit Tyri/s, confent i ent liberé : ergo 
propoíitio conditionalis poteft etiam 
deduci ex pra:mifsis eyidentibus. 
Arguitur i : veritas conditionalis 
conílftit in bonitate, & necefsitare co-, j 
fc-
6 1 . 
Trob. 3, 
conclufio* 
Dices, 
Contra 1. 
Secundo, 
62 , 
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63. 
Noto pro 
felu tione 
64, 
mcntum 
fequcntí^ita.vt vna íiwplcx enuntia-
íio contineat caufara altenus, vt íi íol 
eft, dics cfti íi Pctrus currit, movetiu 5 
íed ¡n conditionaíibus, - de quibus lo-
quimui^conícquens non iníciturcx vi 
anteccdcntis, fcd ex libértate cauíaej 
quia loquimur de conditionalibus l i -
berisiergo in huiuímodi conditionali. 
bus ventas nequic eííe: ergo nequif 
Dcus, vt yera illa cognofcere: ergo 
Deus non cognofcit certó3& infallibi-
litér futura conditionata ordinataafeu, 
qiiíE cú conditionealiquá habentcon-
nexioné, Gonfirmatur: veritas incon-
ditionalibus pendet á conditione 5 fed 
conditio numquam eíl ponenda; ergo 
numquam funt detemünaté veriE • er-
go nequit D&us, vt vera illa cognof-
cere ; ergo Deus non cognofeit certó, 
& infaliibiiitér futura conditionata 
ordinata, feu.quíECum conditione ali-
quam habent connexionem. 
Ante folutionem noto;quod dúplex 
eft propoíitio conditlonalis. Vna eft 
necesaria, & hcec habet veritatem ne-
ceífariam deduótam ex antecedenti, 
tamquam caufa adaequata illius, cu-
iuímodi funt iítíe propoíitiones: íl fol 
eft, dies eft, íi Pctrus currit ymovetur. 
Alia eft libera „ & haec a licet non ha-
beat veritatem neceífariam dedu¿lam 
ex antecedenti, tamquam caufa ada?. 
quata illius i kabet tamen veritatem 
infallibilem dedudam aliquomodo 
ex antecedenti, alijs caufts fub iniei-
le&is; quia vt propoíitio dicatur veré 
conditlonalis 3 fufficit , quod confe-
quens aliquomodo fequatur ex ante-
cedenti \ nec femper eft neceííarium, 
vt in antecedenti contmeatur adxqua-
ta caufa confequentis , fed fuffiat, vt 
aliquá^ fubintelligantur , vt aíTerunt 
Logici de hac propoíicione : Si fol orU 
tur y aflús erh qux eft veré conditlo-
nalis, & intelligitur fublatis impedí-
mentís , & quod adíint alix caufc & 
circunftantia\ Quo notato. 
Rcfpondeo ad argumentum diftin-
guendo maiorem; veritas conditio-
nalisconfiftit inbonitate, & neccfsi-
tate confequenticT , íta ve vna fim-
plex enuntiatio contineat caufam 
adíequatam, yel inadaquatam alte-
rius, concedo maiorem 5 adaiquatam 
precisé, íubdiftinguo: ü eft enuntia-
tio neceííaria, vt m cxemplis In ar-
gumento pofitis, concedo maiorem? 
fi eft enuntiatio libera * liego ma-
iorem 5 diftinguo minorcm ; íed in 
conditionalibus , de quibus loqui-
mur, confequens non infertur ex vi 
antecedentis , tamquam caufa ada> 
quata, concedo minorem 5 tamquam 
caufa iñadaequata, alijs cauíis ÍLibin-
tellectis, negó minorem , & coníc-
quentias iilatas, Soiutio elaret ex di-
üis nurn. antecedenti ,folumquc reftat 
id ad noftrum calum parificare. 
Propoíitio itaqué conditionalis l i -
bera , vt eft converíio Tynorum ex 
príedicatione Chnfti , licet confe-
quens non inferatur ex vi anteceden-
tis, tamquam cauía adxquata ; nam 
ctiam requiriiur libera determina* 
tio voluntatis eorum, vt optimé pro-
bat arguraeritum 5 tamen Ghrifti príe-
dicatio habuit caufaiieatem faltim 
moralem circa eorum converílonenij 
quod fufíicit ad determinatam veri-
tatem'illius conditlonalis, y* in Ty~ 
ro, Sydone s C?''c j quia ad bonita-
tem 7 & veritatem condition a lís fuf-
fícit , vt diximus, quod antecedens 
habeat influxum, vel phyficum, vel 
faltim moralem á aiijs cauíis fubln-
telledis, quod reperitur in conver-
íione Tyriorum 5 nam Ltc deduce-
retur ex príedicatione Chrifti, tam-
quam caufa,madaíquara morali,íub 
intelleótis libera determinatione can-
fe primx, & íecundae, qua íiiat caufs 
phyíicae pr^dió^je converlionis. 
Ad conñrmationcm refpondeo 
concefsis prsemifsis negando confe-
quens 5 non enim infertur ex iihsj 
quod enim ex illis infertyr, eft: quod 
veritas conditionalis numquam íit 
ponenda, quod eft vert^ m 5 non ve-
ló , quod propoíitiones condittona-
les non íintdeterminaté veraíj & ratio 
eft: nam ex co, quod conditioponacur 
in re,non tnbuit íuturis ventaté deter-
65, 
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2, 
minacaiii,vt fie, fed dererminata abfo-
luté: ergo ex eo, quod-conditio nurn-
quam ílc in re ponenda, non tollitur 
ventas determinata conditionalis: er-
gohabent veritaté determinara,etiá 
ü conditio numquam íit in re poneda, 
Arguitur 2: futura conditionata^uce 
numquam erunc, numquam funt íEter-
nitati praefentia: ergo nec^ucunt certó, 
& iníallibilitér cognofei a Deo. Reí-
pondeo diftinguendo antecedens: fu-
tura conditionata5quíE numquá crunt, 
núqüá süt a^ternítati pr^sétia^pr^sétia 
reali, concedo antecedens; pr^íentia 
obiediva, ñego antecedens, & confe-
quentíá; quia ad hoc, vt Deus cercó, 
& infallibilitér cognofcat futura con-
ditionata, nullatenüsrcquiriturprae-
fentia realis eoru in íEternitate,fed fuf-
fícit prjElcmia obiediva, vt de futuris 
etia abfolutis aííerimus cti Magiftro, 
& de pofsibilibus ipíi ad vería rij íateri 
Ucnentur, ex quo clara in ipfos lucet 
retorílo. 
Arguitur 3¡futura conditionatanon 
habent veritaté infallibilé,& determi-
j nata:ergonequeunt á Deo certó,& 
infallibilitér cognofei. Confequentia 
cft eyidens: nam ñeque cognitio infi-
nita poteñ ce r tó , & infallibilitér at-
tingere, quod in fe non cft verü veri-
taté infallibili. Antecedes probatur 1: 
omnis propolitio conditionalis habet 
veritaté illativá neceífariá: ergo futu-
ra conditiohata non habent veritaté 
infallibilé,, & determinará. Probatur 
2, ex Philofophoi. Terhyermenlas 
docente: propeíitioríes de futuro con-
tingente non eífe determinaté veras, 
nec determinaté faifas: ergo futura 
conditiohata non habent veritaté in-
fallibilé , & determinata. Refpondeo 
negando antecedens:ad cuius primam 
probatloné diftinguo antecedens: om-
nis propoíitio conditionalis neceífariá 
habét veritaté illativá neceífariá,con-
cedo antecedens: libera, negó antece-
dens , & claret folurio ex didis ». 63, 
Ad 2. reípondeo: Philofophum loqui 
de futuro rGfpedivéadcaufas fecun- j 
das contingente^ non vero reípeótivé 
ad Divinu decretü, ratione cuius ha-
bent prcedida futura determinatá ve-
ritaté, vcl falfitaté, ficut eriam futura 
abíoIuta,contra qu£E etia procedit di-
aííPhilofophi, ex coque contraad-
verfarios fíat retoríio, 
Arguitur 4 : Deus non cognofeit 
certó futura conditionata, quxáfua 
volúntate immediaté dependent: er-
go ñeque ea,qua£ á noftra volúntate 
immediaté dependent, Probatur ante-
cedens 1 : quia ha:c cognitio fiuuioifi 
in Deo cñ libera: ergo íupponir adü 
DíviníE voluntatis-ergo Deus no cog-
nofeit certó futura conditio.nara, qu;-e 
á fuá volúntate immediaté dependét. 
Probatur 2 : quia alioquin Deus certó 
cognoíceret futura abfoluta ante om-
né adñ fuíe voluntatis: ergo Deus non 
cognofeit certó futura conditionata, 
qux á füa volúntate immediaté de-
pendent. 
Refpondeo negando antecedens; 
nam Deus certó cognofeit hoc futuru 
conditionatú, feilicét, íi Adara non 
peccaífet, VerbQ carné aífumpíiíTer, 
vel non aífumpfiíTec, quod futurum á 
fuá volúntate immediaté depender. 
Iré: prardida futura a Deo certó cog-
noíci teftatur Tfalm, So. Si TopuUs 
meas audijfet me,Ifrraelpin >//> meís 
amhuUJJet, pro nihllo forfitan inimlcos 
eomm humiliajfem.há vtramque pro-
bationcm refpondeo.; indé folum fe'-
qul: Deum nullafutura cerró cognof-
cere anredecretum , quod cft yerumi 
& mhil contra nos. 
Arguitur deniqué: non eft imper-
fedio cognofecre conieduralirér ob-
-iectü, quod non eft alio modo cognoí-
cibile 5 fed íuturü conditionatú íolum 
eft conieduralitér cognofeibile \ ergo 
non eft imperfcdio,Dciim coniedura-
litér illud cognofecre: ergo íicilíud 
cognofeit: ergo non cerró, & infallU 
biiitér* Minor á contrarijs fupponitur, 
Maior veró probatunnó eft imperfec-
tio.no cognofeere,quod no eft cognof-
eibile: ergo paritérino eft imperfedio, 
cognofecre conieduralitér oblcdum, 
quod non eft alio modo cognofeibile. 
^etorque 
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Refpondéó negindo fuppoiitü ma-
7 2^ ¡ ioris; íupponit'emm, quod aliquod fit 
}{efp(md, i ob.ectQ 3 qudd folú fit coniedturalitér 
Icognofcibiic, quod eítfalsü, nam im-
poisibile eft í quod obiedu cognofci-
3ile no habeat vnü ex duobusjcilicet, 
éfle verú, v-el falsü detérminaté^ alio-
quinnon eífet cognofcibile, ex quó 
manet negata minor3 quia futurü con-
ditionatuin ell certo cógnofcibilc , vt 
totiés diclum eft 5 vndé íi Deus cer-
ro illud non cognoíccrct , illud non 
cognoíccret , ve eft > feu cognofee-
ret iliud alitér, ac eft in fe, quod 
eft imperfedio intelledus cognoícen-
tis, íicut imperfedtio efíet, cognofee-
ré^ quod non eft cognofcibile. Alia ar-
gumenta obijeiunt contra hanc feien-
náíuturoíüfubconditione, qu^ ím-
pugnant Scientiam media3quíie omittó 
á Patnbus Societatis iblyenda. 
§, Vltimus. 
Q u i n t a a j j e r ú o u e r a - f e n t e n t i * . 
QVinta conclufio: "Deus cognofeít certoSS* infallibiliter futura con-
ditionata difparata.ltz Authores quar 
tx fententise, & eft contra 111. God, 
53.Híec concluño eft conformiorad 
dicta $, anteced. & § , 2 , probatui que 
1. ex Scriptura: nam 4, J{eg, 13. dici-
tur: Si percu/ffis quinquieS;, aut fe~ 
xies} y el fefties ,€tiam percufijfes Sy~ 
riam yfque ad confumdtionem, ex quó 
loco fíe eflformatur ratio; hoc futurum 
cqnditionatum/cdicet, ^ r^y/o SyrU 
yfijtíe dd confumationem fuic á De o 
certó, & infallibiliter cognitLi,vtpoté 
á Deo revelatum; fed hoc futurum eft 
conditionatum difparatum:erga Deus 
cOgnofcit certó, & infallibiliter futura 
conditionata difparata. Prob.rainor: 
futurum conditionatum difparatü eft, 
cnius confequens nulla habet conne- i 
xioné cu antecedenti ex didis difp^ 3, 
n, 14jfed percufio Syriíe vfque ad con-
fumátioné nullam habet connexionem 
cü percufione terrie quinquies, íexics, 
vei fepties: ergo hoc fiituru códitiona-
tü/cilicet^percufio Syrix vfque ad có-
íumatione, eft condicionatü difparatü. 
Conclufio 
€¡l cotra 
í/L God, 
Trok 1. 
conclufio 
ex Scrip-
tura*. 
mr* 
74-
Refpond, 
///, God, 
75. 
Keípondet. ill.God.w.ép. diftmgue-
do minoré: fed hoc f'.uurum eft con-
ditionatum difparatum ex natura rei3 
concedo minoremj fuppofito Divino 
decretos ego minoié3¿¿ confequentiá; 
nam licet inter percufionc Syriíe vf-
que ad confumatione, & repetitá per-
culibné terríe non íit connexio intrin-
íeca ex natura rei, conneótuntur taroé 
• extriníicé ratione Divini decreti, quo 
Deus voluit, vt.Rexnon percuterct 
confumaté Syriam, niíi dependentér 
ab illa conditione, & hoc decreto fup-
pofito, iani non eft conditionatum 
difparaté fe habens refpcdu conditio-
pnis/ed ab illa dependens,& confequé 
tér poteft tamquam verum cognofei. 
Híec itaqué folutio 111. Godoy tam 
longé abeft, vt cfficatiá noftroe proba-
tionis tollat, quod potiüs noftrá con-
*clníione confirmar; hamomnesaíTe-
rentes: Dcum cognofeere certó, & in-
fallibilitér futura conditionata difpa-
í^ata, tenent Deum ea cognofeerefup-
pofitó decreto Divinojíed hoc conce-
Sx. in fuá folutióne HU God: ergo eius 
íolutio tám;longé abeft >.vt effícatiam 
noftrá probationis tollat, quod potiüs 
noftram conclufionem confírmat, Vn-
dé yt clariüs hoc appareat. 
Impugnatur 1, folutio 111. God: in 
ordine ad certa, & mfallibilé veritaté, Impugna 
eodem modo fe habet futurum condi- tur 1 ,fo-
tionatum difparatum,ac futurum con- lutío I lL 
ditionatum ordinatum: ergo fi Deus Godoy* 
certó, & infallibiliter cognofeit con-! 
ditionatum ordmatum, certó, &In-
failibilitér cognofeit conditionatum 
difparatum. Probatur antecedens: fu-
turum conditionatum,tám ordinatum, 
quám difparatum, non habet veritate 
infallibiié independentér á Divino de-
creto iuxta IlLGod: ergo in ordine ad 
cerra, & infallibiié veruaté eodé mo-
do fe habet fururum conditionatum 
difparatum, ac futurum conditiona-
tum ordinarum. 
Impugnatur a. pr^didafolutio 111, 
God: futurum conditionatum difpara-
tum poteft ratione Divini decreti eíTc 
verum iuxta 111." God: ergo ex fe eft 
in-
7 ¿ 
77-
Impugna 
turx^ 
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indifferens, vt fu vcrü, vcl falfumicr-
go non differt á futuro conditionato 
ordinato: ergo fi Deus cerró, & infal-
libihtér cognofctt conditionatu ordi-
natum^ ccrtó, & infallibilitér cognoí-
cit condirionatü difpararü. i . confe-
qucntia probatur: quodpoteft eííc ve-
ru3 eflc falsd, eílex fe mdifferensad 
vtrumque; fed futurQ conditionatum 
difparatü poteft cífe verü,, &eífe falsíí:' 
ergó futurum conditionatum difpara-
tura eíl ex fe indifeens, yt fie verum^ 
vel faifum, 
Refpondet lU.Gód. ad i . impugna-
Refpond. 1 tioné «.72 .negando antecedens^ad cu-
God, ius piobatione conceíTo antecedenti^ 
ad i J m J negat coníequentlá, Ratio difcriminis 
eft :quod in conditionato difparato, 
vt fít verü,rcquiritur., quod decrctü 
transferat illwd de diíparato in non 
difparatü„ ponendo connexioné ínter 
. efíc^ü,, & conditionéjvndé íemper ve-
rificatur : conditionatu difparatü non 
¡ cognofei 3 vt verü á Divino i n t e l t ó u ; 
Iquia quando vt yerü cognofeitur^ k m 
' non manet difparatü.Cíeterüm condi-
tionatu ordinatü talé mutationé non 
petit, fed folum 3 quod Deus decernat 
futuritionem eífeáus fub illa condi-
tione, non dans, fed fupponcns con-
nexionem ínter vtrümquc. 
7p# j Refpondet ad 2, impugnationeíi-
xjfpond, niilitér «.73, diftinguendo confeques 
ad iJm-1 Pro 1' Pai:te: ex e^ e^ índiífeiens, v t 
ifit verü comrautata conditione de dif-
parara in non difparatam, concedo 
confequentiam 5 conditione inyariata 
manente3nego confequentiá; & in hoc 
diferiminatur á conditionato ordina-
t o , quod vt fit verü mediante decre-
to, neceííariü non eft, quod decretum 
advemens conditione imrautet/ed f«9-
l u m , quod futurltionem effeétus fub 
tali conditione decernat. 
Contraiamen 1. adverfus vtram-
j que reíponfionem : Divinü decretum 
| non transfert futurü conditionatu dif-
)>tt$que !p^J"2tü in non diíparatum ; ergoruít 
rjponjio I vtraque reípoofío 111. God, ProDatur 
hent 1 autecedens: Divinü decretü iionfacitj 
pugnatio 
nem* 
SO. 
Contra 1. 
adverfus 
rati fu intriníicé connexü cum antece-
dcnti:crgo Divinü decretü non traní-
fert futurü conditionatü difparatü in 
non difparatü, Probatur antcccdcns; 
fuppofito Divino decreto de cvenru 
huiusfuturi condítionati difparati; Si 
perczfij/et quinqmes 3 C?*c, adhUc eft 
intrinfeca inconnexio ínter pcrcuíio-
né Syriíe vfque ad confumationem, & 
& repetitá percuíioné térra: > vt habet 
I l i . God. n.óc}: crgo Divinum decretü 
non faclt) quod confequens conditio-
na.ti diíparati fit intriníicé connexiim 
cum antecedenti. 
Contra 2 : conditionatü difparatü» 
manente intriníicé difparato, poceli á 
Deo, vt verü cognofei: ergo ad hoc^vt 
Deus cognofcat, vt verü, conditiona-
tum difparatum, non eft neceflarium^ 
vt Divinum decretum transferat ilind 
in non difparatum : ergo ruu totüdif-
crimen ab 111. God. aísignatum. Pro-
batur antecedcns:conduíOnatum non 
connexüm infallibiiitér cum condi-
tione, manente mtnníicé íic inconae-
xo, poteft á Deo infiliibiiuér cognof-
e i : crgo conditionatum difpaiatum, 
manente intriníicé difparato , poteft. á 
Deo, vt verum cognofei. Aniccedens 
conftat in futuris ordínatis, dequibus 
in difputatione locutiíumusjhxc enan 
licet fínt connexa moralítér, vel pro-
babllitér cum conditione 5 non tamen 
funt infallibilitér cum illa connexa^ 
vt cum ómnibus fatetur Ill.God.Coa 
fequentia eft paritate certa. 
Contra 3 : vt futurum conditiona-
tum difparatum certa, & infallibilitér 
á Deo cognofeatnr > neceífarium eft, 
quod deaetum adveniens conditione 
immutet iuxta Ill.Godoyj fed vt futu-
rum conditionatum ordinatum certó, 
& infallibilitér á Deo cognofcati 
etíara eft neceífanum, quod decre-
tum adveniens condulonem ímmui;ct2 
ergo nullura eft diferimen poficura ab 
Ilí.God, Probatur minor: vt tuiurum 
conditionatum ordinatum cei t o ^ in-
fallibilitér cognofeatur, deuet habere 
infallibilem connexioncm cum condi -
Jquod conlequens conditionati díipa- j tione i fed hanc nou habet, yt aptití 
om-
S i . 
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$2. 
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omnes eft certam A-& folum exniníkc 
accipit á Divino decido: crgo vt tu-
tu rum conditionatum ordinatum cer-
tó, & infallibilitér á Deo cognofea-
tur, etiá eft necefíanum, quod decre-
tum adveniens conditione immutet* 
Probatur 2. eonclufio rationibus 
'poíltis tf. 29, qux ^qué probant hanc 
noñrá concluíioné. Dcindé probatur 
etlá ratiombus afsignatis « . 5 9 , 6 0 . 
6 1 ; advertendo tamen, quod ratio-
nes pofitse 5 9, 60* funt rationes 
ad hominl contra IlLGodoy^ nam ad 
probandum Deum certó i & infallibi-
litér cognofeereomnia futura condi-
tionata ordinata, vel dicentia conne-
xioné moralé, probabilem, feu conie-
duialem cum conditione, vtitur pr^-
•diótis rationibus, y i videri eft in num* 
110, 111, 
Obijcit 111, God,«,59 í conditiona* 
lis propoíitio de conditione omninó 
| difparata non eft vera, fed faifa: ergo 
' conditionatum fub conditione,adquá 
omninó dífparaté íe habet, nequit á 
Divino intelle^u per aífenfum cog-
nofei, Probatur antecedens s quia nec 
eft vera in vi conlequentiaí, vtapud 
nos confeííum eft ». 7^  nec eft vera ex 
evemu conditionaté futuro jergonulla 
gaudet veritate, Probatur antecedens 
pro fecunda parte: conditionalis pro-
poíitio petit ad fui veritatem, quod 
eventus futurus ík dependentér ácon-
ditione 5 fed conditionatum omninó 
difparatum non eft futurum dependen 
tér á conditione, alioquin non eílet 
omninó inconnexnm cum il la : ergo 
cénditionalis propoíitio non eft vera 
ex eventu conditionaté futuro. 
Refpondeo 1, ad argumentum ne-
gando antecedens, ad probationé, ne-
gó antecedens pro fecunda parte, ad 
cuius probationé diftinguo maiorcm: 
conditionalis propoíitio petit, quod 
eventusfuturus fit dependentér á con-
ditione, fuppoíito decreto, concedo 
maioréi pracifivé á decreto, fubdif-
tínguo raaioré; conditionalis p i opoíi-
tio ordinata, concedo maioré 5. difpa-
rata , negó maioré 5 diftmguoque mi-
noré : fed conditionatum omninó dif--
paratumnon eft futurum dependen-
tér á conditione, pi^cifiy é á decreto, 
concedo minoré; fuppoíito decreto, 
negó minoré, & diltinguo íimilirér 
confequens. Itaqué llcut futurum con-
ditionatum ordinatum non habet ve-
ritatem infallibilé prícciíivé á üecre-; 
to i i ta difparatum veritaté non habet 
prsciñvé á decreto , íicut ergo illud 
non obeft in ordinato, yt cognofeatur 
á Deo,vtinfallibilejita hoc non obeft 
in difparato, vt á Deo cognofeatur,vt 
verum.Ex quo retorfiones in Ill.God. 
etformari valent cu didis nqSX^3 7 7. 
Deindé alijs íermínls diftinguo illa 
maioré: conditionalis propoíitio petit 
ad fui veritaté, quod eventus futurus 
fit dependentér á conditione, depen-
dentia orta exconnexioncintrmíeca, 
vel extrinfeea, concedo maioréjin* 
trinfeca tantum, fubdiftinguo; condirj 
tionalis ordinata., concedo maiorem? ^  
difparata, negó maioré j diftinguo fi-
militér minoré > & confequens. Licet 
enim conditionatum difpafatum non 
fit intrinficé connexüm cum conditio-
ne; eft tamen extrinficé connexüm cu 
illa ratione Divini decretij & hoc fuf-
íieit,vt áDeo cognofeatur, vt "verum j 
licut licet conditionatum ordinatum 
non fit infallibilitér connexüm cum 
conditione, fed folum extrinficé, ra-
tione Divini decreti, hoefufficit, vé 
infallibilitér a Deo cogoofeator, mi 
tenct IlLGodoy* j -
Refpondeo 2, aliter diftinguendo 
maioré praediltá; conditionalis propo-
firio veré, & proprié petit ad fui veri-
taté, quod eventus futurus fit depen-
dentér á conditione, concedo maio-
rem; conditionalis propoíitio vulgarí 
modo fie diéla, negó maíoré> concedo 
minoré, & negó confequcntlá. Itaqué 
certum eft > quod vt propoíitio fit ve-
ré , & proprié conditionalis, requíri-» 
tur,, quod dependeat á conditioné, 
quia antecedens debet habere aliqué 
infiuxtim in confequens i non autem, 
Vt propofitio fit vulgari modo condi-
tionalis , qualis eft omnis conditiona-
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lis diíparata, qux fynoHoma eít cum 
propofitione copulativa, & tccn-
poralu 
Vndc íicut propoíitio temporalis, 
in qua vna pars non infertur ex alia, 
fedfolum illam concomitarur a fa^ pé 
notatur partícula conditionali, vt 
cum dicimus : ¡ i pluet, ego dormiam, 
diciturque folum conditionalis vulga-
ri modo, & facit hunc fenfum: quando 
piuet, ín eodem tempore ego dor-
miam i quo pado non eft veré3& pro-
prié conditionalis , fcd eít propoficio 
abfoluta In fenfu copulativo, ad cu-
ius veritatem rcquiritur,quod vtrum-
que in eodem tempere contingat. Sic 
fimíliter propoíitio conditionalis dif-
parata 5 ex quo ruunc tradita ab 111, 
Godoy .CP0 62, 
penique: argumentum MI. Godoy 
probat; Deum certó non cognofcere 
futur.um illud condidonatum difpara-
tum, de quo dieitur 4, i ^ f .13: Si per-
cufijfes qumquies, aut fexies£2*c.opLO& 
eft contra Scqptujam. Ñeque refpon-
£0 111, G6d. tollit efficatiam noftr^ 
doólrinse, quinpotiüs noftram conclu-
íionem coníirmat, vt manet didum 
«««7. 75, vltra quod impugnata eft 
num. 76.03 77.111, God, nihil aliud 
in favdrem fux conclufionis adducit, 
Rationem veró^ qua y titur Vázquez 
a^probandum ídem intentura, vt in-
efíicacem demonftrat 111, God. nm 54, 
ideóque eam omittimus. 
QuodautemJiic folet diffícultari, 
& re vera minoñ certitudine refolvi^ 
eft: an Deus decreverit omnes huiuf-
9 1 . 
nihil de illis determinando? Ncgant; 
quídam 5 quia non videtur prudentís, 
infinitas conditionaies decernere fub 
conditione impertinente. Afíirmant 
alij: quia pnedidas conditionaies de-
cernere, eft confonum infinirx Dei 
Providentiíe, ad quam fpedat de óm-
nibus providere > vt íit fumma, t]u¿s á 
nobis imaginan pofsit. 
Cxterúm in hac re nihil certé de-
terminare poífumus í nam contra af-
íirmantes facitj quod feire non poílu-
mus, quas, & qualia decreta ad fum-
mam Dei Proyidentiam fpedcnti eft 
enim nobis ignotus fenfus Domini. 
Contra negantes ftat Scriptura tef-
tans: Deum decreviííe quofdam con-
ditionaies difparatas, qualis eft illa: 
Si percufijjes cjuinquies, & c , & ab ali-
qüibus etiam iudicatur futurum illud 
conditionatum G^, ^l Inquacumqííe 
die comederis^ morte Morieris, quia co-
meftio Illa, & mors Adami cum pofte-
ris non habent dependentiam ínter fe 
ex natura reí, fed folum ex libera Dei 
volúntate. 
Ex hís videtur, meliüs eííe fub in-
certitudine pr^dldam. diffícultatem| j^folyl 
relinquere 5 fed íi refolvenda eft, in tur pro?. 
aicfadij-
9 2 . 
affirmativam potiús inclinandum eft 
tum ; ob rationem pro ea allatam ; & 
tum quia Divina voluntas ílmplici 
affedu terminatur ad iníinitas com-
plexiones de eííe pofsibili creaturí? 
, ergo paritér: nulla erit repugnantia,vt 
terminari pofsit afíedu efficaci , feu 
fuo. decreto ad infinitas complexio-
nes, de eííe aduali creaturoe fub con-
modi conditionaies difparatasj an ve- f di tione etiam difpar ata. Ethajcde 
ró circa plurima fe habuerit negativé, j ifta diíputatíone, 
D I S P V T A T I O 
TRIGESIMA Q V I N T A . 
An Deus cert^ & infalJíbilker condkionata contlngcntia cognofcat 
ante decretum liberum fux volunutls? 
xc eft illa diffícultas, non inter Thomifticam, & Scoticam Scholam,íed 
iríter has, & Societatis Scholam, cum hac tamen diíferentia, quod in 
• • Scho-
ficultas. 
T i u a .1V. Difp. XXXV1. $.1. 2 5 
Num.í 
Schola Thomiftarum nullus cít, qui afíárat: Dcum certó, & jritallibilucr cog^ 
nofeere futura contingentia condiiionata ante libennn Jecretum hx volunta-
tis, quia omnes, nullo excepto, viribu s negant Scientiam mediam, ilí Schola 
tamen Scotiüarum aliquílunt,& certc grayiísimi, vtpoté Vommscííff^t, 5, 
aum.i 8. Faber, & Cabeliusjcntientes: Deum cerió3& infallibilitér cognofee-
reconditionatacontmgcntiaantedecretum liberum íu^ voluntatis, vtpote 
Scientiam mediam amplcítcnífs, camque eífe fententiam Scoti varijs in iocis 
iudicantes. Sed quidquid fit de hoc, Patres Societatis Scientiam mediam con-
tra Thomiñicam Scholam defendant, nam eam contra IlL Godoy ítabilire, ad 
me non attinet; vndé ab hoc me abílinere, vt neceífarium iudico, & ad 
aliam Difputationem tranfgredior* 
D I S P U T A T 
T R I G E S I M A S E X T A . 
An Deus conditíonata contlngcntía cogíiofcat in decreto libero 
íux voluntatis? 
ReferuñtHr fe?itentí<eGenérálesl 
VISQ iam ab 111. God. indifpu-* j raentaque folvit vfqne íid?^>^.6^, tatione praecedenti futura con-» • P«»tórto: fc^Hteu^i^i&toaic ditionata non pofíe á Deo cog-
I . Senté-
tía ejl ne 
j>ati)>am 
Omnes 
DoBores 
Societa-
tis, 
2 . 
iL.Senten 
tia e(l af~ 
firmati— 
ya, 
/ / / . God, 
nofci, niíi decreto Divino fuppofito 
mine m examen vocat: an in tali de-
creto debeant cognofei, vel in Divina 
Eí!entia, Yt perdecretum determina^ 
| tai In qua difputatione dua? funt ge-
i ncrales feritennx. 1. eft negativa* quá 
tuenrur omnes Societatis Doctores, 
! eo, quia negant dari in Deo decreta 
fiibiectiyé abfoluta , & conditionata 
obiective. Quara opinioné, vt notayi-
mus difpm, praced, grayífsimi Seo* 
tiftíefunt araplexi. 
Secunda fententia eíl afíífmatíva, 
quá omnes tuentur Thomiftx , & piu-
res ex Scotiftis. Hanc defendit IlLGo-
doy contra Dodores Societatis, eo, 
quod aíferat, dari m Deo decreta fub-
iea;ivé abfoluta, & conditionata ob-
ieótiyé, quíE eít prima conclufio ab 
ipfo tradita in hac difput,.n,2<qiiam 
ex D.Thom, authoritatibus, Se ratio-
nibus probat vfque ad num, 34, argu-
In i.fent, Tom.II. 
Caíterum licet Thomiftas omnes, & 
Scotiíke pnEdiéti vno ere profitean-* 
tur: praedi^ a conditioiiata futura in 
decreto a Deo cognofei; valdé ramen 
differunt circa decrctü. Thomiftae om-
nes ynitbrmitér aíferunt futura condi-
tionata áDeo.cognofd in dtícretoan-
tecedenti, & pra'determináte phyficé 
volúntate creatá. Ita Alvares lih,z,de 
auxilijs dijpq, n* 1 o, lih, 1. refponf, 
cape 1 * liifpol us lih, 1. quíefl, 2. conch 1, 
Vcrdu in releBione contra Scientiam 
mediam. Cabrera tom, 1. in 3. p, q, 1, 
artic^, difp, í , & alij pafsim in ,1 ,Part 
q*-! ¿{¿trtici 3 ^Zumcl ^p.S.Nayarre-
te comrc)K 59. Ripa duh,^, tafm . Na-
^arius controry.ipr Michin difpm,^^, 
Coñmlczdifp* ^ , f e B , ^ , difpíq.^ 
Nmn veróha'cfuerk re vera opi-
mo D, Thom. non parva habet difíi-
cultaté; Pennotus namque ftáí 3 ifm 
propugnaculi cap,2 3, «.4. expresé ait: 
hanc recentiom Thomiíhirú dodriná 
nullo pa¿"i-o dfe demente D.Thoma,, 
D cuius 
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6. 
///,' Goal, 
cuius fjgnQ cvidentifsimü eíl (inquit, 
& eft máxima reflexione dignú) quod 
cíí D.Thomastantopere in tot locis 
laboraverit, vt inveniret folidam ra-
tioné huius certitudinis, fcilicet, nocí-
túftuturorü conringentiu 3 numquam 
raemmit huius decreti, ñeque huius 
praxleterminationis íecundarü cauía-
rfi^cü tamen haberet in promptu hanc 
rationé redderc, íi Illa íufficiente re-
putaífct, & quod omnia loca,qua: non 
nulli conantur addúcere ex D.Thoma 
ad id probandü, funt corrupta, & de-
pravara , in quibus D . Thoraas nihil 
tale dicit, fed totum oppoíirum. 
Scotiftíe veró funt diviíi. Alioqui 
dicunt: cognofei in decreto antece-
denti, non intnníieé predeterminante 
volúntate creará, fed extriníicé.Vndc 
á Thomiftis differunt in hoc, quod & 
íi concedant príedeterminatjoñes ex-
trinfecas ab eterno, negant prsdetcr-
minationes intrinfecas in tempore á 
Thomiftis conceífas. Al i j autem aííe-
runtvpredida futura cognofei á Deo 
i n decreto concomitante voluntatem 
creata. Al i j deniqüé funt recentiores, 
qui in Scoto fuo videri fundati, nec 
decretü antecedens, five intnníieé, íi-
veextriníiec prxdeterminans conee-
dunt, nec deeretum concomitans ad-
mittunt, & proprias funt opiniones íe-
cuti, Hce funt fententia; Generales 
huius difputationis, 
$. í i . 
D c c l a r ú n t u r of iniones y q u a a d nof-
t m m j a c ' m n t i n t e n t u m , 
GVmnobis, v t toties didu eft, non incumbat opinionem Societatis 
Dodoiü impugnare, nec Scotiftarum 
reijeere, & folú opinioné 111. Godoy, 
Vt Scoticíe doétrinae ^dverfatur, ever-
tere; illís ómnibus reliáis dúplex ex 
diámetro in prdenti verfatur opinio. 
. tcnet: futura conditionata a Deo 
cognofei in decreto antecedenti, & 
predeterminante phyfieé voluntatem 
creatam. Sic íll. God. //.66.Addit ta-
men 111. God : prxdióla futura á Deo 
cognofei in Diyinis ídíeis, quod aífe-
rit n , 242. illud dedueendo ex ab ipfo 
diftis in hac,& preceden ti dlfputat. 
Secunda opinio contradidorié op-
poíita aííerit: futura conditionata á 
Deo, nec cognofei in decreto anrece-
denti,ife pnTdetcrminate phyficé vo-
lúntate creata 5 nec in Divinis ideéis, 
Ha;ceft opinio expraífa Seoti wfra 
cltandi, quá cu ipfo ampledtor,&á 
nobis probabitur , vt á Magiftro Sub-
t i l i Stabilitur, impugnando, feilicét, 
opinioné de Divinis Ideis, ¿fe de de-
creto antecedenti. Hoc epim eft ad 
quod dumtaxat nos cogit intentum 
operis 5 alia autem in queftionibus fe-
leólis apcriam,Deo ílilutem conce-
dentc. Sit ergo. 
§ . n i . 
d p l n l o de D m m s I d e é i s b n f H g n a t w . 
TLLGod. in pr¿efenti «.242, cum píu-
ribus Thomiftis clt,num,$. tenent: 
Deum cognofeere futura conditiona-
ta contingentia in fuisIdeis, íive po-
natur coneeptus obieftivus, fiye for-
malis, íive Divina Eífentia, quatenüs 
imitabilis á creaturis, in quo prefer-
tira fenfu defenditur áThomiftis.Con-
tra hoc ftat exprefsé Scotus in i , ¿ 
3 9, f . contra iflas, cum quo Seotiftx 
omnes, lefuitae, & Nominales citati á 
Maftrio difp.T, ,^ .3 .«,84. Radones ve-
ró adducit Scotus citatus, quibus Im-
pugnanda eft opinio predidta. 
Impugnatur 1: Idea naturaliter re-
prefentat ideata, & non l iberé, quia 
ante decreta Divine voluntatis fup-
ponitur 5 fed feientia futuroru non eft 
naturalis, fed libera : ergo Deus non 
cognofeit futura conditionata contin-
gentia in fuis Ideis. Maior concedi-
tur ab adverfarijs ? & vltra probatur: 
Idea precedit omninóaítü volunta-
tis : ergo Idea natucaiitér reprcefentat 
ideata. Probatur antecedens; poneré 
efFe<au in eífe aduali pender ex vo-
luntare artifícis 3 ante cuius determi-
nationé eífedus tale eííe fibi non vin-
dicat;fed voluntas aniñéis per Ideam 
7. 
2 .Opinio 
Scottís, 
8. 
Opinio 
IlU God. 
9-
Impug-
natur 1, 
opinio 
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natar 2. 
lAntcce-
desfrohi 
1. 
Secundo, 
11. 
natur 3, 
Troha-
tur con~~ 
¡equetia. 
operantis Idxalem reprsefentationéin 
íupponit: ergo Idasa praicedic omninó 
aótQ voluntatis, Minor probaturmaiii 
artifex opératur fecundü qii©d reprae-
íentatur per Idxara „ & íecundu taíein 
rcprsefentationem yultoperari: ergo 
voluntas artifícis per Idaeaín operan-
tis Idxaie reprsefentationé fnpponit, 
Impiignatur 2: ídíeafuturi no ma-
gis repríEÍentat ipsü ponendum efle in 
hoc mnCy quam in /V/íhergo reprsefen-
tat ipsü praecisé quatenús pofsibilé, & 
non qüarenús futurü: ergo Idaea fpec-
tar ad fcíentiá naturalé^ & non libera. 
Probatur antccedens 1 ,ex diffinitióne 
ipfa ldeae ab Anguftino tradita: hígc 
eriim eft ratio eterna fecundum quam 
aliquid eíl fadibile ad extra : ergo vt 
fadíbile praecisé illud reprseíentat 3 & 
non vt dctermináté faciendü. 2;. pro-
batur ratione ; quia exemplar, quod 
hábet Pidor in mente y vt ad cius rao-
dulü figura aliquá efíormet > nón dic-
tar figura eífe facicnda in hoc, yel in 
illo tempore, aut abíbluté faciendam, 
vel nontaciendá, fed príeciséquomo-
do illa faceré debeat, quando eius vo-
luntas determinabit faceré: ergo Idíea 
futuri non magis repr^fentac ipfum 
ponendum eííe inliocrm/íc3qua millo, 
ímpugnatur 3. adhuc loquédo fpe-
cialitér de Divinis Ideéis; nam próxi-
ma caufa fururorü non eft eííentia,- íi-
ve abfoiutéíumpta,fíi''equatenüs imi-
tabilis á creaturis a fed voluntas Dei: 
ergo futura nequeunt cognofei ante 
determinationé yolútatis per Idxam, 
íeu per eííeníiá quarenüs imitabilis á 
creaturis. Antecedens claret j quia fu-
tura funt liberé futura; fed fola volun-
tas eft caufa próxima effedus liberi 
futuri: ergo próxima caufa futurorum 
non eñ eífentiaj fíve abfoluté fumptaj 
íivé quarenüs' imitabilis á creaturis^ 
íed voluntas Dei. Confequentia pro-
batur: quia futura non funt cognoíci-
bilia, niíi vt determinata ad eííe futu-
ri? nam ante talé determinationé con-
tinentur precisé intra ordiné pofsibi-
Üujfed ad eífe futuri determinantur 
precisé á libera Dei volúntate: eroo 
próxima caufa futurorü non eíl eífen-/ 
úZj five abfoluté fumpta, fíve quate-
nús imitabilis á creaturis, fed volun-
tas Dei. 
Refpondcbiscx dodrina l l l , GocL 
qua tradit «.242: Id^as poífe coníidc-
rari duplicítér: vel precisé íumptas^ 
antecedentérad decretü Divinoe vo-
luntatis, yel poli decretü. Primo mo-
do confideráta^ vtiqué non reprceíen-
tant futuritioné rei , de hoc probant 
rationes Scoti i at fecundo modo con-
fideratx, illam reprxfentant ex con-
iundione, quam habent cum volunta-
te decernente rem eííe fiituram. 
Verum fie reípondendo l l l . God. 
concedit totü, quod Dodor intendit, 
fcilicét^ quod Eüentia Divina non fub 
ratione Ideae, fed prxcisé fub ratione 
obiedi infiniti reprsfentet futura po-
íita determinationé Divinan volunta-
tis, per quá res accipiunt veritaté fu-
- turitionis; adeoque in determinationé 
Divinie voluntatis ratio prxfcicndi 
futura fitconftituenda , quod itaeyi-
dentér oñendo. 
Si Idíea fecü ndü fe cdníidcratá non 
•repraefentat futurü 3 quatenüsfuturü^ 
fed quatenús coniunda decreto Divi-
na voluntatis: ergo prior ,lmó praeci-
fa ratio videndi futurü eft decretum 
Divinas voluntatis, Se non Idsea: ergo 
potiíís dicendü efi: futurü á Deo yide-
ñ in fuá voluntaredcterminata,quam 
in Idíea, Antecedens conceditur ab 
adverfarijs in eorü refponfione. Pro-
batur confequentia i illa eft ratio prce-
cifa alicuius effedus, qua poíita poni-
tur, & qua non poíita non ponitunfed 
poftta Ida:a fecundüfe infpeda ratio-
ne Idese non reprcefentatur per eam 
creatura, quatenús futura^ fed tantúm 
quatenús pofsibilis-, & antecedente 
decreto Divina? voluntatis ftatim re-
pradentatur^yt futura: ergo ratio for-
malis, & prscifa reprsefentandi futu-
rujiijVt futurum eft decretum Divina; 
voluntatis,íeu Eííentia Divina, vt ta-
le decretum oftendens; non vero fub 
ratione Idea? , & quatenús imitabilis 
á creaturis. 
12. 
J{efpodei 
hts ex do -1 
l l l , Ged\\ 
13. 
14. 
Contra, 
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15. 
Obijcies 
1, /fx ///, 
Godoy* 
Hoc totum fignifícavít Doólor ^. 
contri oninesy dicendo: eodcm modo 
funr IdeíE pofsibiliü noe futurorü,íi-
cut fiuuroru > quia dilfercntia ifta po-
fibiliü non ftuurorü á füturis non éft, 
nifí per adú Divina voluntatis: ergo 
Idíea futuri poísibilis iion magls re-
pracfcntát ipsü futuríi cííc > quatenús 
ídaea, quam Idaea poísibilis non fu-
tuiij quid nimirum, quod íllud pofsi-
bil^ fit ctiam futurü) vcl rcpr^fcnte-
rur3 vt futurü^non habet virtute Ideíe, 
vt íic, fed pi sedsé ex decreto Divinaj 
voluntatis» 
Obijcies i .ex WX.Qo&.num* 242: 
Id^a refpcdo futurorú eft Divina Ef-
fentia } v t determinata per dccretü l i -
berü ad dandá exiftentiá in tempore; 
fed futura conditionara Cognofcuntur 
á Deo in fuá Effentia y vt determinata 
peí libcrü decretü ad danda illisexifl 
tentiam in tempore, non abfoluté, fed 
fub conditione: ergo cognofcuntur in 
Divinis Idais» 
Kefpóndeo 1. negando maíorem, 
J{efp6d9i' <^att> in piaefenn non probat 111»God, 
& conftabit ex dicendis Trací.fequen-
ti difp,^, Refpondeo 2. oraiíía ma-
iori , diftinguendo minoré: fed futura 
conditionata cognofcuntur in Eííen-
t ia , vt determinata per liberú decretü 
fecundü i d , quod habet formalitér in 
ratione l á t x , negó minoré^ fecundum 
id , quod habet, quatenús coniunóla 
cü decreto libero, a quo determina-
tur, concedo minoré, &nego confe-
quentia; quia EíTcntia Divina coniun-
<áa voluntati, nec habet repraefentare 
füturú, nec éífe causa exemplare fu tu-
rL v t futuri, earationc, qua Idxz efí? 
fed ratione voluntatis, cú qua coniun-
cla eíl > vt optimé explicar Fafolus 
cu Thomiftis ndmittat, dari Idíeasnoja 
folú pofsibiliü, fed etia futurorü,íate-
tur tamen: Ida^as, ñeque ante decretíí, 
ñeque pofí decretum fub propria ra-
tione Idea? futurltionem rerum re-
prxfentarc poííe» 
Obijcies 2: Eífcntia Divina non fo-
17. 
Secundo* 
18, 
lü eft fnffidcns ad cognofcenda futura' 
in ratione principij, fed etiam in ra-
tione obie^i imitabilis á rebus futu-
ris 5 fed fub ifta ratione eft Idsea furu-
rorQ:ergo futura conditionílta cognof-
cuniur in Divinis Idaris. Reípond. ne-
gando maioré: quia etia íi admittere-
mus Eífcntlá Divinara, vt á crcaiuris 
imitabilis, eífe Idíeam, quod filsü eft, 
vt diximusjtaraen nequit ratione ob-
ieóti imitabilis á re futura clíe fuificiés 
principiii cognofcendi eius futuritio-
ncj cü cnim Eífentia Divina, rám íu 
imitabilis á re futura, quam á re non 
futura, ideo h^ciraitabilitasnon po-
teft eííe ratio cognofcendi futurkío-
nem magis» quam non futuritionem. 
Obijcies 3 í Deustaraquam artifex 
eí! caufa futurorum ; fed artifex per 
Idceam cognofeit effcdü'etiam futu-
rum : ereo futura conditionata cog-
nofeuntur in Divinis Ida i^s, Refpondeo 
negando minoré: quia Ida?a, íive exé^ 
piar prxcisé repr^sétat modü^quo ab-
foluté debet fíerí opus ad extra, nihil 
didando > quod íít taciendum hic, & 
nunc, aut alio tempore, & ideó per fe 
non fufEcit ad cognofeendum , quod 
res futura í í t ; hoc enim pendet a vo-
lúntate artifícis, 
Obijcies 4: Deus non cognofeit fu-
tufa, qua.talia, per Idaeas: ergo futu-
ra, qua talia, non habent causa exem-
plarem in Deo, quod nefas eft dicercj 
cum Deus íít caufa exemplaris om-
nium fecundum omné modum eííendi 
eorum, atque adeo etiam quoad fu-
turltionem» 
Refpondeo negando confequentiáj 
quia vt futura habeant cauíam exem-
plare In Deo , fnffícit, quod Ida?a re-
pra?fentet tota entitatem rei futune, 
quod iacit reprxfentando tota cntita-
té rei poísibilis, quia nihil eft entita-
tis in re futura, quod non expriraatur, 
&reprícfenteturín eadé re poísibilis 
Cáeterüm es hoc non valet inferre, 
Deum cognofeere futura per Idxeas, 
cum Idaea íít impotens repr^fentare 
ipsa futuritionc, quia hcec f olü depen-
det á volúntate Divina. Ñeque v t ' 
Deus dicatur habere excmplar om-
ohljcks 
2, 
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nium iceundum omné modum eíTcndi 
illoium , eít neceííarium, quod Ida^ a 
rcpi^fcntet exifícntiá rei, vt eKercita 
in rali, vel tali tempere, fed futfíciti 
quod repraefentet, vt exercibilcm, á 
quacumque tempons difíerentia abf-
trahendo. 
§. IV . 
DecUratur ofinio de decreto anteceded, 
FVsé debebat I1L God, firmare de-creta antecedens, tám communi-
tér in fuá Schola recepru , vtpoté íuse 
Scholie diftindivü J íed nec tusé pro-
bar , nec illud á tot gravibus difficul-
tatibus defendit 5 imer, nec intelligen-
tiá eius declarar. Cíererüm non pb 
hoc á nobisbrevkéreftimpugnandüj 
tum: quia in everfione ralis decreti 
antecedencis coníiftit magna paí s ve-; 
ritaris huius diffíeultatis; tum í quía 
diffícuhates plurim^ Theologicse ex 
impugnatiDne ralis decreci dependét. 
Vndé ante impugnarionera illius^ opi-
riione Thomiftarü declarare oporter. 
AffírmacThomííHca Schola (vt di-
á ü m manet) Deum ín decreto efíica-; 
ci íuís voluntatis, quod ab ¿eterno ha-; 
buit de exiftentia futaroru, í i ve abfo-
luté s fíve conditionaté > cognofeere 
certó, & infallíbilitér príedídta futura; | 
explicant ramen fuá opinione dicen-
do: quod íicut Deas in rempore con-
currendo cu cauíis fecundis f, rám or-
dinis naturalis, quám libertad carum 
effeóhis fecum producendos} phyíicé 
eos prcedeterminat ad talé operationé 
inrriníicé, inillis imprímendo qualí-
taré aliquá abfolutá per modum tran-
feuntis, vel perraanentis, qux íít vlti-
mü complementü adus primi eorum, 
vr proximé agant; ita parirér propor-
tione fervata ab aeterno decreto fuo 
abfoluto3 & efíkaci non tantñ eífedus 
abea futuros, fed ipfos quoque phy-
íicé predeterminar ad operandú , de-
creto vfum libertatis carü anteceden-
te , & correfpondente predetermina-
tioni phyíicx ,qua eas prardetermiaat 
in rempore. 
Quod eternum, & antecedens de-
cretü prediffaiitioné appellant even-
tus liberi á volúntate creara futuri, no 
tantúvt \y pr¿e dicit antcccfsíonem 
íEternitatis ad tempus, fed ctiá priori-
taté , & antecefsioné ih ratione cania?, 
adeOj vt decretu iftud príceedat, ncdü 
omné feientiá futuritionís eorumdem 
a¿luum$ íed etiáquamcumque deter-
minationé humana volnntatis ad eóf-
dé aétus, Se hoc in ratione caufae, ita, 
vt futuri eífe íit ab eterno pracvifum, 
quia Deusfefolo, & omninó indepen-
denrér á volúntate creata decre vit, vt 
eífent futuri, non auté ideó decrevlt, 
vt eífent futuri, quia aut previdefit 
eos eííe futuros j aut proptér eminen 
tialé continentiá voluntatis creatüb m 
Divina fe fe eoncomitantér ctfm ej 
condetermínaveric ad eorüfutiíritio-
nera. Ira Thomifiíé omnes f num vero 
hcec fuerit re vera opinio D. Thom^ 
, infra videbimus. 
i Contra hoc decretum antecedens 
Thomiftarum, & phyíicá predeter-
- minationé ílat in vniveiíum Schola 
: lefuitarum, & generalitér Scotiftarüm 
Schola^ Dodores Societatis ímpug 
rtant prediduni decrerum pluribus 
Scripturíg >; & Patrura teñimonijs, & 
vrgentibus rationibusi á nobis vero 
impugnada venir authoritatibus Coi> 
ciiíorum, Pátrum, Scoü rationes alijf-
que ratíonibus diveríis, 8c deniqué 
eííe conrra D . Thomam ofíendemus^ 
& ex Thomiftarum dodriiia reij-. 
ciemus.Pro quo. Skr 
Authontatlhus Conciliorum impugna-
tur decretum antecedens Tho~ 
mjíarum, 
ugnatur 1 s Concilíum Tridente 
jej/, 6, canone 6. dámnat Calvi-
.num, & alios dicentes; eííeproprium 
Dei opus peccatum 3 his ver bis: Non 
' ejje inpotefiate homims Yias¡uasma^ 
las faceré y mala opera i ita, hona 
"Deum oferarl non fermi[si)>é tamum\ 
fed etiamproprie 3 & per fe3 adeo, >í 
fitpropriam eius opus non minús fer~ 
2 6. 
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Contrae. 
¿hio Judie y cjuam bocado Taul'r. ergo 
Deus folum permifsívé fe habet ref-
pe¿tu peccati a & non príediffinit ac-
tum peccaminofum, 
Reípondet í l l Godoy « . 1 3 5 , cum 
cómuni Thoraiftarum doólrina; Con-
cilium exponendum eífe de prsedifíí-
nitione aólus peccati quoad íbrmale, 
ícílicét, quoad morale málitiá 3 quam 
nuilatenús vult DeusyRÍÍi permifsivej 
nonauté quoad materiale^ideft quoad 
enútaté naturale eiuídé actus peccati. 
Contra: quiaid negat Conciliumin 
Deo^ quodconccdebant Calvinus, & 
Beza, quos damnac i fed Calvinus, & 
Beza conccdebant decretum prede-
termina5 a t e r í a l e peccati, vttef-
tantSr Belarm,//^, 2. de amiftonegra-
t U ^/.z.Francifcus Belearius Epifco-
pusMeteníis in opufc, contra Cahín&,\ 
Et Beccanus tom.i, opufcuhrú opajc^, 
de t^ Authore peccati : ergo ruit folutio. 
Refpondet 111. God. « . 2 1 1 , diftin-
guendo maioré : negabant verbo te-
nus, & non fine dolo, & cum inconfe-
quentia in propria do^rjna concedit 
maioréj re vera, & confequentér cum 
proprijs principijs negat maiorem, & 
conceffa minori 9 negat confequentíá, 
Itaqué j quod 111. God, hac íolutione 
intendit, cft: Concilium negare^quod 
concedebant in Deo Calviniíte con-
fecutivé ad decretum de materiale 
peccati, feilicét ^ hoc decretum tolle-
re libértate noftrá ; non vero negare: 
quod ipíi -claré, & in verbadicebant,! 
feilicét, dari tale decretum de mate-
riali peccati. . 
Contra 1: iiixta folutloné I I I . God, 
j Concilíum condemnat decretum pra;-
deterrainans tollere libertátém: ergo 
defínit Conciliüm: decretum prede-
termmans confervare l ibértate: ergo 
decretum pr^determinans confervare 
libcrtatem non manet fub opinione, 
quod necípfelll.God. conceder.Con-
tra 2! licet verum íit Concil. Trident, 
Calviniftíe ponebant decretum prse-
determinans ad materiale peccati ¡er-
go condemnat Concil. decretum pras-
determinans: ergo Concil. condem. 
nat decretum antecedens. Maior ve-
ro conftat i alioquin nihil condemna-
ret Concilíum contra Calviniftas. 
Contra 3 : Trident. expratfsé con-
demnat, quod exprefsé aíferebant 
CalvíniftíE; fed Calviniíi^ expr^fsc 
aíferebant decretum de materiali pec-
cati eífe antecedens ad adus noftros; 
ergo hoc antecedens decretum ex-
prcefsé condemnatTriden. Minor cía-
ret j nam Calvinifta? nullam alia po-
nunt neccfsitaté in aáibus noftris, niü 
I qux provenit ex fuppoíitione antecc-
denti caufe primae, nempe, Divini de-
c r e t i ^ prefeientiae, vt conftat ex his5 
qua? habet Calvinus lih,$* cap,23. 
Cy Jík 2, confra Tigtmm, Minor con-
fíat ex yerbis Concilij , & vltra pro-
batur, 1 : quia intentum Conciiij eft 
expraefsé condemnare, quod exprafsé 
afíerebant Calvinifíe, 2 : nam al io-
quin Calvinifts non redé á Catholi-
- cis condemnarentur,vt dicemus «.70; 
ergo Trident, expraefsé condemnat, 
quod aíferebant exprseísé Calviniftze. 
, . Impugnatur 2, ex eodem Concilio 
fejf,6.cap^.\\3i dicitur;peccator per 
adiuvanté gratiá i l l i liberé aífenticn-
do, & cooperando fe ad iuftiíicatione 
difponere liberé ; qmppé qui iMahif-
cerepoteft: & pofteá Canone 4 , íic air: 
Si quis dixerit liherú hominis arhitrlu 
a Deo motúy excltatú nihil coopera-
ri ajj entiendo Deo excitantt 3 atque >í>-
canti, quoad wflificatioms gratiamfe 
Jifponar, ac prarparet, ñeque poj/e di 
fentíre3fiyellit,anathen7ajir. Ex qui-
bus verbis efíicacitér foimatur hoc 
argumentum. 
Peccator, quia Über eft, poteft vo» 
cationi, & motioni Divine refiftere: 
ergo motio, cui reíiftere non poreft 
voluntas, deftruit libértate arbitrij; 
non condemnare decretum. de mate- ergo de ratione indifíerentie arbitrii 
riali peccati, negarinequit,Trident. 
condemnare decretum de materiali 
peccati, vtáCalviniftis ponituri fed 
eft exeludere orane determinarionem 
alterius, cui voluntas reíifterc non va-
leati atqui determinatio efíicax abfo-
luta. 
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luta, & omninó antecedens eft volun-
tan motio, cui voluntas diííentire non 
valct: ergo non datur phyíka prsede-
terminatio. Antecedens eft conclufio 
Concilij. Sufumpta probatur í diííen-
tiri prsedeterminationi efíicaci ad CÓ-
ícnfum eft coniungere diííeníum cum 
i l l a ; fed nequit voluntas coniungere 
diífenfum cum illa: ergo determinatio 
efficax abfoluta, & omnind antece-
dens eft voluntan motiOj cui voluntas 
diííentire non valet, 
Rcfpondent 1. ThomiftíB: Conci-
íium aíferere nos poífe diíTentire gra-
tis efíicaci ípecificativé; non vero re-
duplicad vé, quia ita accepta involuít, 
vel confenfum, vel ipfum decretum, 
Vel phyfica pr^determinationé. Qua 
folutionevtúurloannesaSandoTho-
ma t o m . i J n 1 . p J i f p . ^ a r t . Ó M u t n . i ó * 
ex quo illam fumpfit IlLGod«^^?.8* 
de p r ¿ e d e f i j j f p . 6 j : , n . 1 oy.O* 1 oS. vbi 
Concilium fuse fententiae máxime fuf-
fragari probare connatur; fed de hoc 
in prítdida difputatione oppoíiíum 
contra ipfum oftendemus 5 nunc auté 
contra eius folutioné. Contra 1: iuxta 
Concilium illí gratise, & motioní dif-
fentire valemus, cui de fado aífenti-
musj fed de fado non folum gratix e x 
fe fuffícienti, verum etiam iuxta Tho-
miftas ex fe efíicaci aííentimus: ergo 
rüit folntio. Maior eft Concilij, vbi 
indiffínité aíferir, liberum arbitrium 
coopmns aífentiendo diífentire va^ 
lere. Minor eft fententia Thomífta-
rum. Confequentia infertur. 
Contra 2 : in his verbls íntendit 
Concilium adftrucre in nobis libérta-
te, quando de fado aííentimus 5 fed 
quod pofsimus reíiftere auxilio fuffi^  
cien ti fecundum fe, quando de fado 
aííentimus ; non fuffícit ad falvandam 
noftrá liberratéj ú refiftere non vale-
mus auxilio efíicaci, íi adeft: cr^o ruit 
folutio. Probatur minor: rumpera íilü 
laneum non eft fuffíciens adfalvan-
dasviresfufíicientcs obrumpendi yin-
culaferrea, ü quando iilisaliquiseft 
adftridus runipere non valet : ergo 
quod pofsimus refífterc auxilio fuffi-
cicnti fecundum fe, quando de fado 
aííentimus y non fuffícit ad falvandam 
noftram libertatem, l l rcíiftere non 
valemus auxilio efíicaci, ü adeft. 
Contra 3; Concilium, dum indiffí-
nité, feu abfoluté loquitur in materia 
dodnnali,vniverfalitér loquitur f er-
go Concilium dícens;iios poííe diííen-
tire gratia? adiuyantí, vniveríalitér 
ftaruit, cuílibet gratiasadíuvaiiti nos 
poííe diííentire i fed iuxra Thomiftas 
non foíum gratia fufficiens, verum & 
inrrinricéefficax, nos excitat,&mo-
vet: ergo Concilium aííerit nos poííe 
difsétire gratix efficaci rcdaplicatiyé. 
Refpondcnt 2. alij: Conciliumln-
telligi in fenfn diviífo7non vero in fen-
fu compoftro 5 fed vltra refutationes 
ipfrá ponen das. Contra 1 : refiftcre 
motioní Divina dicit in fuoconceptu 
coniungere díííenfum cum motíone: 
ergo Concilium intelligi deber infen^ 
fu compoíiio* Probatur antecedens: 
nam diííentire teftímonio dicentis, eft 
coniundio diííenfus cum teftimonio; 
reíiftere pratcepto füperiorls ^ eft con-
iungere inobedlentiá cum fuperioris 
precepto: ergo íímilitér; refiftere mo-
tioni Divina? dicit in fuo conceptu 
coniungere diffenfütn cum motione. 
Contra 2 : ideó non eft, qui Dei 
pofsit reíiftere voluntati,neqüe Chrif-
tus potuit diííentire precepto Patrís, 
ñeque nos poífumus licité diíferftire 
revelationi Divinae de myfterijs Fi-
del, quia hoc eííetfruílr are volúnta-
te Dei effkacé, tranfgredí prseceptum 
Patris, & adu eííe infídeles;fed totum 
hoc dicit fenfum compoíituj aíioquin, 
nec voluntas Dei fruftraretur, ñeque 
tranfgrederetur prxceptum Patris^ne-
que adu efíent infideles: ergo. 
Contra 3: nemo dicitur reíiftere in-
clinationi, qua non eft > nam reíiften-
tia dicit quaíi pugnam, 3t oppoíitioné 
ínter duo^  in qua, qui eífícacitér reíif-
tit, vincit alterum^fed vbi non eft,qui 
pugnet, ñeque refiftentia, ñeque vic-
toria eft; ergo vt phyficíE pnrdcter-
minationi reíiftere pofsimus, neceíía-
rium eft, vt in fenfu compofito pofsi-
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mus j nam cum in fenfadiviíTo prede-
terminado non fit ,11011 poteít eííe re-
üíkntia, quia non eft^  qui pugner, 
Impugnarur 3 : Concilium Seno-
neníc decrerto 1 j.fidei. Tic ait: Ñeque 
tamen tanta gratl¿e necesitas libero 
pTíéiudicat arbitrioj cum illa[emper ¡it 
in promptu , O^c, ñeque de ñique tale 
fit huiufmodi '2)ei trahentis auxilium, 
cui refifli npnpofsit 5 fed refillere auxi-
lio moyenti ad confenfumjeít coniun-
geredifieníum cum auxilio, vt íuprá 
dixamus: ergo nulla eft motio, leu 
traério Dei ad yoluntarcm, cum qua 
voluntas non pofsit coniungere oppo-
fitu'm ; ergo motio Divina ad vnum 
extremum determinans ita, vt cum 
illa nequeat voluntas oppoíitum con-
iungere, tollit libertatem. 
Alitér fbrraatur ratio: certum eft 
apud Gatholicos: Deum offerre nobis 
luum concurfumj,& per nos ftare,quod 
non habeamus concuríum Dei adua-
le ad adum bonum, & omné gratiam 
ad eonfenfum requiíitá; alioquin ña-
ret per Deum, coníequentérque , nec 
paratus efíct ad concurrendum nohif-
cum, nec nobis fuum concurfum ferió 
offerret contra Conciiium Senonenfe 
¿"/V. di-cente: iV!?^ »^  tanta grati<£ necef-
fitas> C^í; fed h¿ec ablatio fui concur-
fus, & hxc Divina pr^paratio ad con-
currendum nobifeum non ftat cum 
pb^íica prsedeterminationc ad oppo-
ficum: ergophyíicaprxdeterminatio 
tollit libertaré. Probatur rainonquod 
antecedentér- ad mea liberam opera-
tioné jndepcndentérque á mea libera 
volúntate , & aceeptatione mibi de-
negatur y non ftat per me.non habere, 
nec mihi ferió oífercur y fed concurfus, 
feilicét, phyíica príEdeterminatio ad 
eonfenfum, antecedentér ad meam l i -
bera operatloné ^ independentérque a 
mea libera volúntate, & aceeptatione 
mihi denegatur, quando prxdetermi-
nor ad diíTeníum: ergo quando pre-
determinatur aliquis ad diífeníum, no 
ftat per illu no habere cócursü ad dií-
fensa,nec illifeno, & veróoffertur á 
^eo..Coníidereíur. ratio;ná. eft efficax. 
Refpondct loannes á San¿tó Tilo-
ma in i<pjifp,:$.artni,n,% : Hoc Con-
cilium non eífe íírmx authoiitatis, 
quia non eft generaie.Scd hxc reípon-
fio tanto viro digna non eft , quia hoe 
Conciiium in hac dodrina Tridenti-
nimi fcquitur. Deindé : quia iam au~ 
thorirastalis Concihj authoritate vni-
verfalis EccIcílt multum roborara 
eft , quai é , ait Suarez loquendo de 
hoc Concilio tf>m, 1. de grana prolo?% 
6, cap, j.num, 6 i quod licet non. fít 
harreticum fentire,Qoncilium Provirv 
ciale in aliquo dogmate crraífe; ta-
men talis aífertio huic Concilio non 
poteft á nota temeritatis excufari, 
Impugnatur 4 : íi Deus moralitér 
horainé prxmoveret ad peccandum, 
confulendo, & alliciendo,vt facit dia-
bolus tentans, eífet abfque dubio cau-
fa faltim indireda peccati pro forma-
l i , qua proptér ak/o^ 1: Uemocum 
tentatur dicat 3quod a "Deo tentatm^ 
quod eft in Concilijs ftabiiitum : ergo 
idé multó magis dicendum eft, íi pr^-
difiSnit peccatum ab alterno , & ad i l -
lud patrandum phyíicé praemovet in 
tempore. Probatur hoc : quia prxmo-
tioni raoralipoteft fieri reíiñencia etia 
in fenfu compoíito, vt patet in pecea-
toribus illis non conrencientibus i at 
phyíicce pra;dererrainationi in feníu 
compoíito refiftentia fieri nequit 5 ftc 
enim prxdetcrminatus ineíiabilitér 
operatur , vt oppoíitum convenire, 
implicct contradidionem, ftantc tali 
pnídererminatione: ergo. v-
í Confirnvatur: nequit Deus fuo con-
íilio, aur pi-xcepto concurrere ad ma-
teriale peccati, quio ad fórmale con-
currat, feu nequit confulere, vel pra?-
cipere vnum, quin aliud confulat, & 
prircipiat: ergo nequit etia praídiffíni-
re materiale peccati, quin príedifíi.. 
niat fórmale, feu nequit prcEdctermi-
nare phyfieé vnum , fine alio. Proba-
tur confequentia í nam. ratio, qua? m-
fert volúntate Dei praeceptivam erga 
materiale non poífe eífe íinc volúnta-
te preceptiva ibrrna'lis peccati, potiíis 
vim habet in volúntate phyficé pra?-
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determinativa: ergo nequit prxdiifi-
ñire materiale peccati ,quin predifíi-
niat fornivalé, fcu nequit predetermi-
nare phyíicé vnü, íine alio. Probatur 
antecedens: ratio, vel eft connexio 
forroalis malitie cü materiali ems^yel 
eft efficatia ipíius volumatis? Si con-
nexio? maioré conncxioné habet fór-
male malitix cü materiali poíica pre-
determinatione phyfica, quam poíito 
coníilio , vel precepto 3 quia in fenfu 
compoíito huius adhuc poterit volun-
tas creata reílftere, & in fenfu compo-
íito predeterminationis phyíice non 
poteft voluntas creata reíiftere. Si ef-
ficatia? magis effícax eft volutas phy-
íicé pra;dererminans}quam moraliter 
coníulens3proptér eandcm rationem: 
ergo ratio , que infert voluntaré Dei 
préceptivam erga materiale non pof-
feeíTe íine volúntate preceptiva for-
malis peccati, potius vim habet in 
volúntate phyficé predeterminativa. 
Refpondet Ill.God.^.2 i4,diccndo: 
predeterminationé mágis eííe éffíca-
cem^quam coníiiiü, fed non cü eadem 
exteníione, acconíilium; &dat difpa-
ritate; quia confilium, & preceptum 
reípiciunt aótum , provt in voluntare 
creata exercendü cum ómnibus, que 
hic, & nunc in illo inveniuntur, fíve 
ad lineam phyíicam, five ad moralem 
fpcdantibus, & ideó> íi de fado ínter-
cedat malitia nonprefcindunt ab illaj 
predeterminatlo auté phyíica folum 
tangir, que perfcdionis funt, & ab 
imperfeétionibus moralibus inyentis 
in adu prefcindir. 
Sed re vera non folvit argumentü: 
quia de hoc querimus rationem, qua-
ré cum efíicax mágis íit predetermi-
natio,quá coníilium, exrendatur ma-
gis conlilium, quam prederermína-
110 5 nam videtur oppoíitum deberé 
eífe, íicur, quia voluntas coníequens 
eft mágis effícax, quam antecedens 
refpedu aótus meritorij, extenditur 
magis in concurfu ad talé acta , quam 
antecedes, nam hec folü lufricicns dar 
auxiliü ad fubftátiá adus,& illa ad om 
ncs circunftantias concurrir .Item: qua-
45. 
Imppg-
46. 
Impvg-
re eoníihum non eli pracifívum uía-
terialis áformali, íicuri predeicrmi-
natio, vel c contra, cuín adhuc pofiro 
confiiio poteft refiftere voluntas crea-
ra, & pofua j)redeteiminarione non, 
& ex alio capite íit mágis eificax prx-
determinatio, quam coníilium? 
I v i . j 
A u t h o r i t a t i h u s P a t r u m n i j c i t m - d e -
cre tum antecedens T h o m i f i a r u m , 
TMpugnatur 5: Clcmens Papa Epifl, 
1 ^Siczu: Nihil efl, quod audíentcs 
fidem ad credendum determínete nifi nííf^r 5 
arhitrium eorum: ergo iuxta Glcmen- ex clem 
tem aííeníus líber preftkus myíicri)s| 
Fidei á nullo alio, quam ab arbirno 
credcntium determina! ur. 
•Impugnatur 6: Auguft.lih, ¿.deli-
bero arbitrio cap a 8. fie ait: líoc bre-
ytjstme teñe, ^u^cumque cauja efl natur 6. 
yoluntatis, fi non poteft ei refifli.pne \ ex ^¡y^ 
peccato crHeditur • ergo iuxta Augufti- j ^ ^ f i \ 
num caufa noftri adus volunratis, cui 
refifti non poteft,libértate tollit j alio-
quin peccatü non tolleret. Sed iuxta 
Thomiftas predifíinirio efíicax con-
fenfus eft caufa confeníiis, & deindé 
voluntas el refiftere non poteft ^ íiqui-
dé reíiftere, vt iam diximus,dicit con-
iundionera diífenfus cum prediffini-
uone ad ceníenfum : ergo non datur 
phyftca prxdeterminatio. 
Item: -Auguftinus lib, 1 ,retraB* cap, 
a 2. dicentc : Hoc efiin poteflate, quod 
yolumusfacimusi ergo qui vult efíica-
citér exequi allquid , & non exequi-
tur, non poteft iilud exequi. ítem://^ 
3. de libero arbitrio cap, 3.ait: Non 
enim poffumus aliud¡entire ejje in po-
teft ate noftra, nip, quod cum yolumus 
facimus, 
Impugnatur 7: Anfelmuslib, i .cur 
^eus homo cap, \ %% ait : Bj l namque 
necesitas pr<ecede?is, qu¿e caufa efl, >r 
fitreSyC? eft necefdtas ¡equens) quam 
res facit, Tr¿ecedens, C?0 ejficiem e/i 
necefsitas, Seqnens yero, qu¿e nihil ef~ 
Jjcit3yt cum dico J Te ex necefsitate Io~ 
qui y quia loquerisfJFc, pcindé: In con-
47. 
48. 
Impug-
natur 7, 
ex iAn~ 
felmo* 
J« i . / ^ . T o m . I l . cordia 
i 4 QHÍroSa# Sclentla Füturorum Contingentlum. 
49-
J{ejpond, 
C o n t r a , 
Confirm, 
^ o r ^ cap.i «aitL 7)ciScientia3 Pro-
y'identiam ejje necefsitatem consecuen-
te, quia necesitas confequens dejeen-
dit de libera Volúntate, Vndé adiunxit; 
Sola Voluntas determinat ihi, quid te-
neat. Item docct Anfclmus: quocief-
cumque ex aliquo antecedcnti legiti-
mé infertur confequens, confequens 
quoque eííe neceífanum,quíe eít Arií-
totelisfentenria i.Tofler, cap*6,tex. 
17, dicentis : guando autem médium 
ex necefsitate ^ conclujio ex necefsi-
tate; quando autem non necejjaria fit 
condujh \ ñeque médium necejfarmm 
ejje poteft i &Ideó Anfelmus/í^, at, 
Ariftorelem allegat pro fuá fententia: 
ergo phyíica predeterminatio tollit 
libertatem. 
Refpondet Gonetus TraB, de Tr¿e. 
deftinatione di¡p96, art,^, : per'ne-
cefsitaté antecedente liberrati contra-
ria intellexiífe Anfelmum eam, quse 
orkur ex aliqua caufa extrinfeca co-
gentej feu ad vnum per modum natu-
ra? determinante. Per necefsitaté con-
féquenté intellexiífe eara^quae defeen-
dit ex libera volunratis eledione^ vel 
in deterrainatione prima: caufa? fun-
datur. Quam interpraítatloncm eííe . 
Anfelmi genulnam probat Gonet ek I 
ipío Anfdmo lik de concordia cap, 10. 1 
vbi poftquam Anfelmus dixerar: ne-
cefsitaté antecedente eííe, qu¿e pr<ece~ 
dit rem% C^facit, continuo addit: non 
énim áa 'Deus, quamlns príedeflinet 
facit 3 yoluntatem cogendo 3aut yolun-
tati refiftendomop folum loquitur de 
necefsitate cogente. 
Contra: Anfelmus dum necefsitate 
amecedenté diffinít, aíferir eífe 3 qu* 
rem facit y quin aliud in diffinirione 
diíHnguat i & dum necefsitate confe-
quentéexponit, docer eí íe , qu¿e ex //'-
hero defcendit arbitrio y quin determi-
nationc prime caufa? levirérjnílnuet: 
ergo ruit folutio, Confirmatur ex ipfo 
textu: nam Anfelmus hac doótrina ex-
plicar, qua ratione íídes Virginis de 
morte Chrifti non tuit necefsitas ante-
cedens mortis ChriíH/ed confequens^ 
fuit caufa y >f Ule moreretur > fed quia 
hoc futurum erat3 yera fuit fides \ ergo 
ruitfol iukxDeindé: Anfelmus rotus 
eñ in explicando necefsitatem confe-
quenté eííe eam ipfam , qua quidquid 
eft, dura eíh neceífe eít eííe , qua dum 
res fuit; neceííe fuit eííe , & íic de ali js 
temporibus i fed necefsitas, qua quid-
quid eft, duíii eft, neceííe eít eííe \ eft 
necefsitas, quam res facit ,^011 autem 
qu¿e facit rem , licet ex primo libero 
defeendat: ergo ruit folutio Goneti, 
Quod autem Anfelmus poftquam 
dixerar antecedente necefsitatem eííe 
eam, que rem facit, ftatim fubiungat: 
Nonenimea3 qu<e DeUs príedeflinat> 
facit3 yoluntatecogendoy ideó eft, quia 
apud ipfum necefsitas, que rem facir, 
tollit libertatem, & necefsitas tollens 
libertarem iuxra communifsimú mo-
dum Patrum loquendi coadio appel-
latur, Et ob hanc caufam ait D.Tho-
mas q,6, de malo art?i>mco\ Opiniúyqua 
quidam dicunt yoluntatem homims ex 
necefsitate mo)>eri > nec tamen cojnjíat-
•retica efl, • 
§. v i l . 
S c o ü rat ione refelllt-Hr decretu antece-
dens T h o m i f i a m m , 
IMpugnatur 8. ratione Scoti: quan-documque aliquod confequens íe-
^uitur neceííarió ad aliquod antece-
dens, in euius poteftate non eft illud 
antecedens, nec minús in illius potef-
tate erit confequens i l lud j fed adus 
voiuntatisneceíHirióíequitur, faltem 
necefsitate confequentie determina-
tionéDivine voluntatis: ergo in cuius 
poteftate non eft ralis determinado, 
nec in eius poteftate erit id s quod illa 
neceííarió fequitur, fcillcér, adus vo-
luntatis; atqui determinatlo antece^ 
dens vfum créate libertatis,nullo mo-
do eft in poteftate voluntatis: ergo 
predeterminatio tollit libértate, Ma-
ior multiplicitér probarur ab Scoto 
in 2.¿¿3 7, ideo méritoSxú&cm hec 
pro nunc: fi mea voluntas eífet modo 
determinata ad fenbendua. eras, & 
5*. 
feilicét, quia yeritasfidei Virginis non crafíina feriptio non eííet á me impe-
52. 
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ratione 
Scoti, 
Trohat. 
maior ex 
Scoto. 
cu-
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Contra i . 
5 5-
Confinn, 
dibilis, meunifcríbere eras non eífet 
mihi contingens. Minor ab adyerfa-
rijs conccditur. Conícqoentia eíl le-
gitima. 
Varié refpondent ad argumentum 
Thomiíl¿E. 1; per hoc tantum probari, 
effeétus creatne voluntatis eííe necefla-
rios feGundum quid > fcilicet, neGefsi-
race confequentia?, vel infalllbilitatis, 
feu ex fnppoíitione, qux: neccfsitas no 
repngnat contingentiíE ^  feu Ubertati'j 
non autem probari , eífc ncceííarios 
abfolutcí & íimpiicirér; velfubalijs 
verbis 5 probar argumentum 1 eífe nc-
ceffarios tañen in lenfu compoíito, fci-
licet, ftantc tali praedeterminatione, 
,aut necefsirate de incite 5 non autem 
ín íenfu divifo ab i l l a , aut necefsitate 
de pofsibili. Quam doétrinam tradit. 
IIL God.diff>,$ 8.^.3, folvendo argu-
menta. Cxtcrum re vera quadrat hic, 
quod dlxit Delphinus nofter in fuis 
opufeulh, quod huiufmodi diftináio-
nes turbatos ánimos minime placant, 
anxiafque, & folicitas confeientias 
quietant, fed potius mágis perplexas 
relinquuni; quandoquidem libértate 
quamdam Logicarn dumtaxat, vel 
Methaphyíicam in nobis faivare Vi-
deantun non yero phy íicáí & realem, 
qualé tribuunt Scripturae, Conciliar & 
Patres humanje voluntati. Vndé. 
Contra 1 : ergo fuppoíitio confe-
quens, \'el concomitans vfum liberta-
tis, fecundu quid, confequentér in íen-
fu compoíito, determinatione de in 
eífc&c. tollit libértate; non vero íim-
plicitér, in fenfu divifo, & de pofsibi-
l i , quia ha?c ftat in poteftate volunta-
tis, cum non antecedat ordine caufaii-
tatis vfum libertatis: ergo fuppoíitio 
antecedens ordine caufalitatis vfum 
libertatis, cum non ítet in poteftate 
ciüs, non folü fecundü quid, in fenfu 
compoíko, &c. verum, & íimpücitér 
tollit libértate; quia in hoc videntur 
diftingui antecedens fuppoíitio 
confequens, vcl concomitans. 
Confirmatur : quia príedida diftin-
aio duplici neceísitatc ex fuppofiLio-
nc antecedenti, & confcquenti plañe 
negari non-poteíh nam ex fiippoíirio- r 
ne, quod feribo, neceííe eft me ícribe-
rc, & ex fuppoíitione quod curro, ne-
céííc t ñ me moverí, & eft nccefsitas, 
confequens, quíK ítat cum libértate, 
quia fuppoíitio vndé fequitur, eft m 
poteftate mea , vel dependet ex ali-
quo, quod eft in poteftate mea fed 
pmer hane datur alia nccefsitas ex 
fuppoíitione libertati repugnans, S¿ 
eft quando prxcedit, fie, quod non fu 
in noftra poteftatei quo fenfu dicimus; 
Beatos neccííarió Deum amare 5 & no 
peccare ex íuppoíitione viíionis bea-
tificae 5 & amemes non operari liberé 
ex fuppofitione amentise : ergo ruit 
refponíio. 
Nee valetdiftín(5l:íolll.God«de du-
plici fuppoíitione antecédéti, vna per 
modü neceífari libértate deftruen-
tls, alia vero per modü iinientis, con-
fortantis, & dulcitér déterminantis, 
qualis eft in propofito ¿eterna prcede-
rerminatio. Non (inquam) valer, quia 
omnis fuppoíitio antecedens, co ipío, 
quod eft antecedens, ita officit causa 
-liberá, Vr hcec ab ea dependens non 
pofsit fe moverCí niíi ad vnam deter> 
.minatá párté : ergo non linit euis na-
tiiralé potentia ad vtrumliber, & con-
¿fortat, fed potius Ixdit, ligar j & mi-
nuit, nec eft dtilcis determinatio , fed 
potius amara quídam compulüo, & 
dura necefsitas. 
Eodem etiam modo exploditur de 
divifo fenfu, & compoíito; nam fenfus 
compoíitus tune non tollit libértate^ 
quando compoíitio fit cum fuppoíi-
tione confequenti, qua? íit in potefta-
te noftra, quatenüs omne quod dum 
eft, neceífe eft eífe, vr air Pliilofophus 
dí.«.48.exqua propoíitione ortum 
habuit diftinótio de fenfu divifo, & 
compoíito, tamen íi compofitio fíat 
cum fuppofitione antecedenti; íicur 
talis fuppofitio libertati opponitur, 
quia non eft in noftra poteftate^ita 
paritér: compoíitio cum rali fuppoíi-
tione libertatem tollit. 
1 Contra 2: voluntas, nec in fenfu di-
'^vifo á decreto pr^determinantepo-
E 2 teft 
560 
tío ///. 
GoA% non 
5 7. 
Coxtra 2 ,\ 
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Contra 3. 
60. 
\ dehunt 
• acbtrfa-
\rij \ . 
rcíl m oppofuam parte: ergo ruit,rcf-
ponfio. Probatur antecedens: tale de-
c r c t D m fecundum Thomiftas aliquos, 
eft praercquiritum ad agcndum,& fpe-
dat ad complcmentü aótus piimi cau-
íx Hberíe creatse, v i cuius recipitin 
tenapore phyíicam príEdeterminatio-
néinhísrentC%quce complet virtutem 
a&ivam eius : ergo voluntas, nec in 
ícnfu divifo á decreto príedeterminan-
te po^eftin oppoñtá parte. Probatur 
coníequentia \ fa^ta prxcifione á tali 
decreto predeterminante non intellí-
gitur voluntasfutficientér conftituta, 
& completa in ordine fuo ad agendú: 
ergo voluntas a nec \k fenfu divifo a 
decreto predeterminante poteft in 
ta parte, Probatur antecedens: o 
taledecretü non tantü requiritur, vt 
voluntas a&u operetur y fed etiam^ vt 
recipiat complementü virtutis zdiwx 
in a¿lu primo ; ergo facta prceciíione á 
tali decreto predeterminante non in-1 
telligitur voluntas fufíkientér coníti-
tuta, & completa in ordine íuo.ad 
agendum, • 
Contra 3..: Petruscxlflentehoc de-
creto non poteft poneré d;$eníum 111 
fenfu compofito, necin fenfu divifo; 
ergo ruit refponfio, Antecedens quo-
ad prima parte eii: certCi; nam decretü 
efíicax nequit coniungi cum carentia 
iliius, quod efficacitér decernir, Quo-
ad fecunda probatur: diVidere diííen-
lum ab eo decreto, eít Ecere, ne exif- : 
tat decretQ i fed Petrus nequit faceré, 
ne exiftat decretü de confenfu : ei 20 
Petrus exiftente hoc decreto non po-
teft poneré diíTcnfum in fenfu divifo, 
Probatur maior: cífe divifum diífen-
fum á decreto, eft exiftere diílqnfum 
íine decreto de confenfu> fed dividere 
eft ¿acere, quod ftt divifum: ergo diví-
dele diíTenfura ab eo decreto , eft fa-
ceré, ne exiftat decretum. 
Refppndebunt adverfarij: Perrum 
potente diífentire poííe faceré divifio-
né pnTciíivá, vcl illarivam 5 non vero 
fórmale; hoc eft : poííe poneré diífen-
61 . 
Contra. 
Petrum, dum prsedifíinitur cffícacitér 
adeoníenfum, habere veram, & icalé 
poteftaté ad ponendum diífenfum fe-
cundü fe, quod fufíkit, ad vera potef-
taté diífentiendi,quia ad hanc fufíícir, 
habere quidquid requiriturex parte 
pnncipij, & virtinis, Ücet non habea-
tur , quod requiritur ex parte appii-
cationis. 
Contra': vt Petrus pofsit poneré: 
fuií adioné in fenfu divifo impedimen-
,t i A , non fufficit habere defamo po-
teftaté per modu pnncipij ad talem 
a l i o n é acceptá fecundü fe, íi i l l i deíit 
poteftas expediendí fe ab illo impedi-
mento: ergo ruit folutio. Probatur an-
tecedens: non eft aliquis potens pone-
re fuá a ¿"tionéin fenfu divifo impedi-
menti A , nifi abfoluté, & íimplicitér 
ioquendo potens ílt poneré fuá adio-
néj fed vt Petrus íit abfoluté, & íim-
plicitér Ioquendo potens poneré fuam 
ad ioné , non fufficit habere de fado 
poteftaté per modu principij ad talem 
actioné acceptá fecundü fe., íi i i i i deüc 
poteftas expediendi fe ab illo impedi-
mento : ergo vt Petrus pofsit poneré 
fu(áadioné in fenfu divifo impedímen-
t i A, non fufficit habere de fado po-
teftaté per modü principij ad talé ac-
tionem acceptam fecundum fe, íiiíli 
deíit poteftas expediendi fe ab illo 
impedimento. 
Probatur minor exemplo Petrus 
vinculis carcere conftrldus, qu ibus ' j ^ /wr 
nequit fe expediré, non eft abfoluté prolatur 
potens audue Sacrum Templo ^ - exemplo. 
brandum, quamvis ad auditioné Sa.' 
cri fecundü fe ; habeat tota poteftatem 
requiíitá ex parte pnncipij auditivi; 
non ob allá rationé, nifi quia impedí-
tur vinculis,á quibus non poteft fe ex-
pediré: ergo vt Petrus íit abfoluté, & 
íimplicitér Ioquendo potens ppnere 
fuam adioncm, non fufficit habere de 
fado poteftatem per modum princi-
pij ad talem actionem acceptam fe-
cundum fe, íi i l l i deíit poteftas expe* 
diendife ab illo impedimento. A i i -
62. 
fum \ qui ínfert non exiftere decrctuin ter, & meliüs poteft hoc efformari ar-
de confenfu, quod idé eft , ac dicere:'{ gumentum. 
Nec 
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Nec fatisfaciunt Ihomiftíe dicenr 
do: vincula toilcre poteílatem, non 
p r e c i s é q u i a íunt impedimenta | fed 
qma funt per modum nacura;, tSí non 
piovcnientia ex fplo Dco, 
Nam quidquid fie de hoc. Contra: 
impedimenta ad aliquid á me inevita-
bile tollit mihi poteftatem ad illud 
aliquid: ergo eo precisé, quod phyíi-
ca príedifíinitio íit impedimcntQjtoilit 
poteftatem. Probauir antecedens: qui 
patitur impedimétu ad aliquod opus3 
ita, v t ñeque íit in fuá manu illud im-
pedimentü non habere, nec pofsit fe 
ab ea expedire^nec valet exercere il la 
aótionc íimul cüm il lo impedimento,, 
non poteft abfolute poneré illa aótio-
né: ergo impedimen.tum ad aliquid á 
me ineyitabile tollit mihi poteítatem 
adilliud aliquid, 
Príeterea: quando adeft aliquod ex-
tremum non mihi contingens, nulla-
que ratione á me dependens, non pof-
fum poneré aliquE a l i oné , niíi in fen-
fu compoíito iliius extremi^ vel íi non 
poííum in feníu Gompoíito^ abíoluté 
non poíTum illam.adione poneré; fed 
exilknte praediffínitionc ád confensú 
adeft aliquod extremú mihi non con-
tingens>nullaque ratione á me depen-
dens: ergo praccisé^quod phyíica praí-
diífinitio íitimpedimentü j tol l i t po-
teftatem. Probatur maior indudione: 
ideo non poíTum poneré a l i o n é mea, 
niíi in fenfu compoíito Co£li}quia exi-
fíit Ccxlum non contingenter mihi. 
Item : ideó non poííum poneré raeam 
a d i o n é , niíi in fenfu compoíito prcT-
determinantis Petri 3 quia praídeter-
minatjo Petri non eft mihi contingens, 
S^fie'de alijs: ergo quando adeft ali-
quod extremum non mihi contingens, 
nullaque ratione a me dependens.non 
poííum poneré, aliquá ad:ionem, niíi 
in íeníu compoíito illius extremi, vel 
íi non poííum in fenfu compoíito, ab-
folute non poííum illa adíonc poneré. 
;Deniqué vrgeo: íupponamus Pe-
trum imperare efficaciiér aftinn A , & 
Deum pro fuo íbprawo dominio Pc-
trum proedererminare ad carentiam 
aítus A , in quo nulla appaicc repug-
nantiaí nam cum aótift imperanscth-
cacitérfolum ex natura reí conneóta-
tur cum imperato, non cíb cur Dcus 
non pofsit pi jcdetcrmlnare ad caren-
tiam adus imperati in fenfu compoíi-
to adusimperantis, Hoc íuppoíito. 
Sic arguo : hoc in cafu Petrusnon 
poflet abíoluté, & ílmplicitér loquen-
do poneré adum imperurum ; -fed hoc 
in cafu haberét quidquid requiritur 
ex pane principij, & virtutis, cum ío-
lum i l l i defit prcedeterminatio ad talé 
actum 3 qux feárabet per modum ap-
plicationis : ergo ad veram, & realem 
poteftatem non fuifícit habere quid-
quid requiritur ex pane principij, <S¿ 
virtutis: ruit ergo allata folutio. Pro-
batur maior í qui vuit efíkacitér exe-
qui aliquid, & non exequituronon po-
teft illud exequi í fed in hoc cafu Pe-
trus vult effícacitér adus jk : ergo in 
hoc cafu Petrusnon poííetabfokué, & 
fimplicitér loquendO poneré adum 
imperatum. Maior probatur ex A u -
guftinó itk 1. mraB. cap A 2. dicente: 
. Hoc efl in poteflate, quod ^olumus fa~ 
lí//k^: ergo qui vult effícacitér exequi 
aliquid, & non exequitur, non poteft 
illud exequi. Item; lih. 3 l&ero ar~ 
hit. cap,^. úix.'Mon enlmppffkrnus aliud 
femire in poteftate noflw, nifi, ¿jmd cÚ 
^olumus, facimus: ergo qiii vult effí-
cacitér exequi aliquid, & non exequi^ 
tur , non poteft illud exequi. 
Contra 4 : Petrum non poííc pone-
re diííenfum in fenfu compoíito,efí 
Petrum efle nccefsitatum ad confen-
.fum ex fuppoíltione antecedenti prx-
determinationis; fed tuec antecedens 
necefsitas tolli t omninó libértate: er-
go phyíica.prcEdeterminatio tollit l i -
bértate. Probatur minor : Beatus fe-
cundura adverílirioseft omninó necef-
íitatus ad amandum Deum ex fuppo-
íitione vifionis beatifica; fed hoce ne-
cefsitas eft antecedens ad amorem:er-
gO hxc antecedens necefsitas tolii t 
-oirminó libertatem. Idem formecur 
-argumentü de amentibus, qui ex fup-
poíitionc amentix liberé non operan-
- 1 • 't •' 1 
tur. 
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tur. Item de prirais motibus, qui non 
íunt liberi ex tuppoíitione inadver-
tentio;. 
Rcfporident adveifarij,i \ necefsita-
tem proveniente Beato formalitér á 
viíione beata eííe per modum naturce; 
fecús yero proveniente á prxdeterrai-
natione. Contra :quod fe habet preci-
sé per modñ applicationis, & non per 
modum princlpi) influentis, non fe ha-
bet per modü natura ? fed viíio beata 
íolum fe habet per modü applicatio-
nis obiedi: ergo ruit folutio. Si üicas: 
vifione fe habere per modum natura, 
hcet folum fe habeat per modum ap-
plicationis. Cur predeterminado non 
fe habebit per modü naturae, iicet íolü 
fe habeat per modum applicationis$ 
Refpondent 2 : viíioné necefsitare ao-
tecedentér j non vero confequentér. 
Contrae íicut vifio eñ confequens pri-
mam caufam, & antecedens ad amo-
rem caufíe fecunde; ita predetermi-
nado: ergo ruit folutio. 
Refpondent 2, ad principale argu-
mentü; necefsitatéexfuppofitionc an-
tecedenti aliarü caufarü preter prima 
tollere arbitrij libértate; necefsitatem 
vero ex fuppoíitione antecedenticau-
fx prime vniverfalifsime non.Sed hec 
refpóíio periculofa mihi videtur, quia 
Hxretici 3 príefertim Galvinifte, cum 
quibusinhocfeculo digladiamur de 
libértate arbitrij, quod dicunt eífe 
rem de íolo ritulo^vel titulum fine re3 
nullam aliam ponunt necefsitatem in 
aílibus noftris, n i í i , que provenit ex 
fuppoíirione antecedéti caufe primas, 
nempé^Divini decreti, & prxfcientie, 
Vt conftat ex his, que habet Caivinus 
lih,$ ,ínft,cap,23. C0 lih%i, contra Ti¿-
tium\ ergo íi verú eft^quod dicunt A l -
v a r e z ^ alij ,necefsitaté ex fuppoíi-
tione antecedenti prima: caufe, liber-
tatem non auferre, malé Catholici 
damnamus in hoc Herét icos , quia re-
d é loquuntur Calvini ík , 
Dices: Heréticos non redargüí á 
Catholicis, quia in libero arbitrio po-
nunt necefsitate ex luppoíiaone ante-
cedenti cauíe prime, fed quoniá malé 
Contra, 
éx hoc antecedenti deducunt in nobis 
libértate arbitrij non rcmanere. Sed 
contra : quia Catholici negantes con-
feque^itiá, quod/cilicet, ex necefsua-
te proveniente ex fuppoíitione ante .^ 
cedenti caufe primaí fcquatur liberta-
tisdcftruótío, & nullam reddentes ra-
tioné negationis huius confequentix 
preter hanc, quod fuppofírio antece-
dens prime caufe libértate non tollic, 
manifeílam petitionem principi j com-
mitterent; nam hoc eft, de quo difpu-
ramus cum Héret ic is , an nccefsiras 
proveniens ex fuppoíitione antece-
denti caufe prime tollat libértateme 
Ipil aíferunt, quod íic 5 quia cum ík 
antecedens, eftó á prima caufa procc-
dat,acihuc tamen non eft in noftra po-
teftate; & Catholicus negat> quia fup-
poíitio antecedens prime caufe non 
toll i t libértate. Ecce folemnem peti-
tióné principij, cum adducatur inftan-
tia in propoíito, de quo difputamus,5c 
pro ratione adducatur i d , quod eñ'in 
controveríia, 
Refpondent 3,alij reddendo ratio-
nem, cur necefsitas ex fuppoíitione j^ ejpond, 
antecedenti caufx prime non tollat ^,alij\ 
libértate, & inquiunt: decretum pre-
determinans ex fumma efficatia fuá 
habere, vt det non folü operar!, fed 
etiá modum operandi, vel liberé, v el 
neceííarió iuxra varias naturas cauía-
rum fecundarü. Ex qua doctrina pre-
tendunt aliqui folvere omnia, que 
obijciütur cótra prediffínitiones eter-
nas antecedentes, quia quando Deus 
decrevit, vt voluntas noftra hoc, vel 
illud faceret,, vtiqué antecedenter de-
crevit , fed decrevit, y t illud faceret 
l iberé, vndé decretü Dei eternü ne- j?erpmf¡0 
dum non ligat arbitrium noítrum, fed | ^ M 
12, 
HL God, potius exercet. Et hec eft dodrina 
lll.God, <h¡p*i 8,»,22, 
Sed hec rcfponíio déficit multis 
capitibus. i : quia hec deftruit prima g ref 
refponíioné á Thomiftis afsignatamj' j ' r i 1 D \Po ío de-nam 11 decretum predetermmansexrc . i 
etheatia Divine voluntatis non folum r , /,. ' 
aat Divine voluntati operan, fed etia1 . .¿^ 
modum operandi liberé, feiliect,Clim) p / ; ^ * 
in-
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1 indiífcrcntia próxima ad vtinmlibcr, 
pofitis ómnibus ad agendü príercqui-
íitis: ergo ex fuppoíitione taljs decre-
t i , & in íenfu compoíito cum illo íieri 
poteft oppoíitü abfque vlla necefsita-
te , ñeque íimplicitér , ñeque fecun-
dum quid, quod per primam refpon-
íionem negar ur. 
Secundo; quia falfum eft, primam 
radiccm extrinfecam libertatis crcatae 
eífe eííicatiam DiyiníE voluntatis; cu 
íit fumraa eius libertas ad extra, v t di-
citur in lihris de anbna, & ratio bre-
vitér eft : nam fumma efficatia D i v i -
na: voluntatis oftenderetur, etiam íi 
omnia neceífarió produceret ad ex-
tra: ergo efficatia Divinx voluntatis 
non refpicit libértate creará. Vnde l i -
cet omnia ad extra proveniant ex ef-
ficatia Divina voluntatis; tamé,qLiod 
contingentér eveniant, non ex effica-
tia, fed ex libértate yolunratis D i v i -
nan proyenit. 
Tertio : quia etiam hoc admiífo 
pundum difficultatis per hanc rcfpon-
íioné non refolvitur; queeritur enim, 
quomodo non íit impofsibile, Deum 
ab aeterno decreviííe pilque adum l i -
berQ in tempore futurum á volúntate 
creara, qui adhuc liberé fiar perindé, 
ac íi nullum de eo prxceíiífer decretu? 
hoc aute refúndete in efficatiam Div i -
nx voluntatis, & dicere eífeótum de-
cretü íic liberé evenire , quia Diyína 
voluntas ita effícax eft > vt faciat eífe-
dus liberos certó evenire, &cum hoc 
etiá liberé, non folyit pundum diffi-
cultatis , fed declarat idem per ídem, 
&pctitprincipium. 
Qnarto; quia tale decretum íic ef-
ficax eft implicatoriü, nam in decreto 
v.g. quo Deus ab íEterno decrevit fu-
tura hanc mea hodierna ledioné, dúo 
reperiuntur, nempé , velle efíicacitér 
taié.effediVarione cuius efficatix im-
plicat rae pofic reíiftere Divinx vo-
luntati, & faceré illa impotente ; alte-
rum fniiul veiie, vt ide eífedus fiat l i -
beré, hoc eft á cauía habente indiífe-
renuá^ & poteftate ad^  oppofitu eius, 
^uod efíicacitér decrevit Deus; fed 
ighilnto. 
77. 
manifefté implícat in mea volúntate 
ad eundem eífedum, fcilicet, ad iec-
tionem , dari , & non dan potcntiam 
proxunamjhoc autéfequcreiur ex illo 
decreto; non enim daretur in me talis 
porentia próxima ad nonlcgendum, 
quia Deus efíicacitér decrevit,, quod 
legam: ergo non poííum faceré oppo-
íitum ítante illo decreto ; daretui ve-
r o , quia eodé decretovult Deus,vt 
liberé feribam : ergo implicatoriü eft, 
quod decretQ íit antecedens, & quod 
det modum liberü operandi: ergo ruit 
dodrina I l l .God, Deniqué ex hac 111, 
Go*d. dodrina, íimul cum alia, quam 
ipfe docet, fciiicét, phyíicá pr^deter-
minationem eífe applicationé volun-
raris ad adum, & non fe habere per 
modum adus p r imi , contra ipíum ar-
guam í . i o . ».r 26. quo quidem argu-
mento deftruitur decretum antece-
dens, & phyíica prxdeterminatio. 
Refpondent alij 4, dicendoiaíTump-
tum eífe ve rü , fi luppoíitio antecedes! j^jpmd9 
íit naturalitér determinans,& ácaufa ^ a¡¡j% 
iníérion vnum determinante; falfum 
vero de fuppoíitione antecedenti libe-
ra; hite cmm facit folum necefsitatera 
confequentiíc, non confequentis, quia 
-tám Deus vult l iberé, quam ego íe-
quens yélle Déi. Dicunt ergo decretü 
Dei antecedens ftafe cum noftra l i -
bértate, quia in eo inftanti, quo Deus 
volui t , & decrevit altera parte futuri 
contingentis, potuit oppoíitum yelie; 
liberé ergo volui t ; quaré dirigir, & 
non dirimir liberraté voluntatis; nam 
íi Deus natUralitér, & neceífarió de-
terminaret futura, nihil vriqué eífet 
liberum, & contingens: ergo quia l i -
beré determinat, decretum quam vis 
antecedens non Ixdit libertatem. 
Hic reípondendi raodus'eft eseteris 
irratlonabilior, quia folum falvat l i -
bértate caufe pr imx, non fecundx, & 
folam cognofeit contingentiam in cf-
fedu, vt a caufa prima procedir, qua-
tenús oppoíitum potuit determinare; 
non amé á caufa fecunda, in qua ta-
men eft formalis contingentia, & l i -
bertas 5 ac proindé etiam ex parte ip-
íius 
78. 
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íius in íuo ordine contingentia effec-
tus liberi deber attendi, vt docet 
Doótor Subtilis ínq, ^,49. q,6, fJicoi 
ergo pitedida reíponíio minús, quam 
alia, lalvat libertatem creaturx. 
Item : etiam Deus cum decrevit 
ignem v,g. hic, & nunc crematurum, 
liberé íic decrevit , quod oppoíitum 
potuit velle, & tamen ob hoc non di-
citur ignem liberé á fe cremare: ergo 
licet Deus ita liberé decernat alteram 
partcm futuri contingentis, vt pocuií-
fet op poíitum velle; non ob hoc dice-
tur creaturam liberé á fe velle illam 
partem futuri. Item; cemimeíf: ex 
parte cauíarum fecundarum maximam 
eífe differentiam inter caufom necef-
fariam3& Uberam, & inter operar! ne-
ceíTarió, & operar! liberé; ergopari-
tér: ex parte caufe primae difíerre de-
ber modus generalitér concurrendi 
cum caufa néceífaria ad operationcm 
neceííariam, á modo concurrendi cu 
caufa libera.ad liberam operatíonemj 
fed non falvatur tale difcrimen per 
decretü liberé predetermmans causa 
libera ad hunc eífeólu in rali tempore 
ponendfi, quia ñe etiá praedeterminat 
caufam neceííariam: ergo talis modus 
decretandi non falvat, nec falvare po-
teft libertatem creatam : ergo ruit 
predida refponíio. 
Quod tándem fubiangitiir in ref-
ponííone, quod fi Deus ageret nccef-
farió, & non liberé ^nihil eífet liberü: 
ergo dum liberé agit, decretum eius 
non Isedit libértate; non tenet i quia 
dato antecedenti, ncgatur confequen-
tia; alias femper caufa fecunda liberé 
ageret, quia Deus liberé ad extra fe 
determinat ad agendum; nullaqueef-
fet caufa néceífaria fecunda, quia ad 
extra nulíus eíl Dei eífedus neceífa-
rius; hoc enim fequitur ex anteceden-
t i , quia íiPeus eífet agens neceífa-
rium, nullum eífet agens Uberum fe-
cunda : ergo íi Deus femper eft agens 
ad extra, & determinans liberé, nul-
ium erit operans creatura neceífa-
ium, quod falfifsimum eft. 
Dices: quod íi decretum antece-
dens non eft in poteftate noftra;cft tai-
men in potcílate noftra efíectus indé 
fecuturus, quaré non tollit libértate. 
Contra : faiíum penitüs eft , quia op-
pofitum probat argumentú ; namim-
polsibile eft eífe in mea poteftate, 
quod neceííarió fequitur ex antece-
denti,íi antecedens non eft in potcíla-
te mea, vt diximus»,52;cum aucem 
eífedus fecutns ad decretum fequator 
neceííarió pofito illo , ñcncquitcííe 
in mea poteftate, íi decretum aliquo-
modo in ea non íit. 
Refpondent 5.contrarij ad princi-
pale argumentú: quod, vt voluntas l i -
bera dicatur etiá in exercicio, fuffícit, 
quod intclledus reprefentet volunta-
ti obiedum eligibile , vtindiíferens,, 
quidquid anteceíferit, vel fiipervene-
rit voluntad; quaré dicunt: de ratio-
ne libertatis non eííe indiíferenriam 
ex parte potentie, fed ex parte iudi-
cij intelledus, 8e obiedi iudicati. Sed 
VÍtra refutationes, quae in Maftrio 
difySJe anima ^.3, ^ . 2 . videri pof-
funt, ybi probat indiííerentiá intrinfe-
cara libertatis noñre non eífe indiffe-
rentiam iudicij, fed ipíius potenria; 
volitiva. 
Contra: íi hec folutio eífet vera, 
vana eífet Catholicorum difputatio 
cum Heredéis; fed hoc eft faiíum: er-
go non eft vera. Probatur maior: nam 
ipíi etia Heretici concedunt per gra-
de efficadam,vel Divinam providen-
tiaín in nobis opéranté non tolii iudi-
cij ,autobledi iudicati indiíferentia: 
ergo íi folutio hec eííet vera,vana 
eífet Catholicorum difputatio cum 
Héreticis. Probatur antecedens: He-
retici precisé in nobis libertatem tol~ 
lunt, quia rali gratie, aut providen-
tie dicunt voluntatem noftram reíií-
tere non poífe, nulla fada mentione 
de indifoentia iudicij, & obiedi; er-
go etiam ipfi Heretici concedunt, per 
gratieeffícatiam, vel Divinam pro-
Vidcntiam in nobis operantcm non 
tolli iudicij, aut obiedi iudicati indif» 
férendam. 
Vrgctur amplius. Concil.Tridenr. 
Tices, 
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fejfS, cap,*), encañone 4, contra ptpi 
íatós deíinit Ha'reticos: nos elle Hbc-
ros; fed xión ob indiíferentiam kidicij: 
ergoob indifferentiá voluntatis. Pro-
batur minor: nam Conciliumibiin-
differentiam iudicij,nec memora t.nec 
ipil negabant Hocrenci: ergo Conci-
iium deíinit nos efíe ¡iberos ob indií-
ferentiam voluntatis, 
Kefpondent 6,Thomiíhí: hoc de-
cretum non fe tenere ex parte adus 1. 
fed ex paneaóhis 2 , quaré libertatem 
noii tollit. Contra 1 : hoc decretü ih-
telligitur cum tota fuá vi refpedu con-
fenfus pro aliquo priori, íive principij, 
íive applicationis ad ipfum confen-
fum: ergo antecedentér ad confenfum 
datiír neceísitasconfequens.Probatur 
confequentiareo modo, quodatur an-
tecedens inferens neceííarió confe-
quens, datur neeeísitas confequcnris> 
fed antecedentér omninó ad aflenfum 
datur necefsitas antecedens: ergo an-
tecedentér ad confenfum datur necef-
íitas confequens; atqüi necefsiías,qux 
eít omninó antecedens ad adum 2 , 
non fe tenet ex parte adus 2:ergo hoc 
decretum non' fe tenet ex parte adus 
fecundi, fed ex parte adus primi. 
Contra 2: dicere hoc decretum fe 
tenere ex parte adus fecundi, vel eft 
refpedu adus fecundi humaní, vel di-
vini? Sed primum eft falfum; fecundú 
et infufficiens :.ergo ruit folutio. Ma-
ior eft cerramam quilibet adus fecun-
dus refpicit aliqué adü primü > cui íit 
aduale exercitiü.Minorquoad prima 
parte probatur: quod nullo modo ori-
tur á volúntate humana non eft exer-
citium voluntatis humana? 5 fed hoc 
decretü Divinü antecedens nullo mo-
do oritur á volúntate humana: ergo 
dicere hoc decretü fe tenere ex parte 
adus fecundi, refpedu adus fecundi 
humani eft íalíum. Quoad fecundam 
probatur: nam ea ratione, qua aliqua 
necefsitas eft confequens fervat libér-
tate; ergo ea necefsitas,qua; confequi-
tur Divina libértate non aute huma-
nam^Diviná íervabit libértate, ever-
tet tamen humana: ergo falfam eft di-
In i.fent, Tom. I l , 
cere, hoc decretü fe tenere ex parte 
adus fecundi refpedu adus fecundi 
Divini. 
{ Refpondent 7. Thomiftíe: decretum 
hoc eííe confequens humana, i:bertaté 
non formalitér, fed eminenter, quate-
nus coníequitur Jibertatc Divina emi-
nenter continente libertares humanas, 
Ha:x Tliomiftarum rcfponfio eft doc-
trina, qua vtitur 111.God, traíl,%sde 
prtedejl, difp, 6q\«.8^, Vndé impug-
nationes, quas in Thomiftas faciemus, 
funt etiá in 111. God. fpeciales impug-
nationes. Contra 1 :quia hac ratione 
poílet quilibet defenderé, quamlibet 
liippoíitioné íimplicitér antecedente 
per modum natura?, feu aduspritni, 
dummodó coadio non íit, libertatem 
fervare j atqui hoc non admittitTho-
mi.fta: ergo ruit folutio. Probatur mi-
nor: nam hac ratione poííet quis aííe-
rcre.eam fuppoíitioné eííe coníequen-
té eminenter, vt aííent Thomifta : er-
go íicut in hoc cafu dicet Thomifta, 
implicationem eííe fervare libertatem 
cum fuppoíitioné antecedenti per mo-
dü naturíEita & in fuo debet dicere; 
juplicare adum eííe libei um,& ílmul 
phyíicé prsedeterminatü. Pergo: ergo 
íicut Thomifta aííerit; praederermina-
tibné non deberé appeilari necefsita-
tem, quia necefsitas debet eííe per 
modü natura?; ita etiam lanfenifta ref-
pondere poííet : antecedentem fuppo-
íitionem per modü natura? connexam 
cum confenfu non deberé dici necefsi-
tatem, quia necefsitas coaóíioñem fo-
natj fed hoc eft plufquam falfum: ergo 
infufficiens folutio. 
Contra 2 : nam folum necefsitas 
confequens iuxta Ánfelmum non tol-
lit libértate, quia éft necefsitas, quam 
res racit: ergo cu pra?determinatio íit 
aliqua necefsitas, quam voluntas non 
facit, fequitur, quod libertas eííentia. 
iitér dicit exclufionem pr^determina-
tionis. Contra 3 5 necefsitas confe-
quens, vt ipíi termini praefeferunt, 
provt diftinguitur ab antecedenti, efí 
nccefsitaSjqua? confequitur rem,provt 
diftinguitur ab antecederé iiedTho-
F mifta 
8 7. 
^ejpódq 
lll , God, 
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mifta explicaiJianc neceísitatcm con^ 
fcqüentcm per hoc , quod eít cayfarej 
& antecederé adú libe-ru : ergo expli-
cat^onfecutióne provnxb anteceden-
tia dií'tindam per ancecedentiá provt 
diíkn goit u r a. c o níce ui ione;:. e rgo • ái-
cune Thomífta: neceísltatera confc' 
qüentem': ¿¡íún dáitó ab. antecedenri 
efeeam yC¡ux- antecedit i:oon veró^ 
qua? conícqukur-. 
Contra 4; yr prederermihatio for-
nialitér antecedens l íit 3;qiiivaíentér 
confequens i n ordine ad íeryandam 
libertatévdebet ^qmvalei e necefsita: 
t i confequentiííed neceísitas tbnnaii-
tér confequens catenús fervat liberta-
tem3 quatenüs íuKacct ipü libertati: 
ergo vt príedeterminatío formalitér 
antecedens íit ¿rquivaienrér confe-
quens in ordine ad fervandam libér-
tate, deber íubiacerc libertan. Átqui 
pra'deteiminatio formalitér, antece-
dens non ícquivaiet in ordine ad hos 
conceptus necefsitati coníequenti i na 
cííentiaíitér habet no. cííe poíirá á vo-
lúntate humana: ergo ruitYefpóníioí-
Declaratur hxc rario : vt fol fit 
^ ^ ^ jequivaientér calor in ordine ad pro-
tar • ¿ucendum caloré, debet veré 3 & re6|-
ratw* 
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litér poííe producere calbré: ergo vt 
predeterminatio a?quiv.aieat cbnfe-
quenti necefsitati in ordine.ad íervan-
da libertatem , deber habere veré, & 
realitér eam rationé, in qua formali-
tér fundatur, neccfsiraté confequemé 
fervare libértate: fed necefsitas con^ 
fcquens feryat libértate, quia libertas 
fibi imponit eam necefsitate,ab caque 
fe poteft expediré: ergo vt predeter-
minatio xquivaleat necefsitati confe-
quenti in ordine ad fervanda liberta-
té, debet íubiacere libertati. Sed hoc 
non haber prxdeterminatio iuxta 
Thomiftas: ergo non equivalet, 
Rcfpondent prxdeterminationé 
eííe necefsitaté confequenté in gene-
re caufe materialis , & difpoíidvx, l i -
cet non in genere caufe efíicientis. 
Etenim dicuot: vt l')eus pra?determi-
net ad confenfum , requiritur, volun-
tatem non poneré obítaculum pra'dc-
terminationi, & hite carencia obíla-
culi precedit ad pritdeterminadoné, 
non pr^cedentia caui« etlicientls, fed 
^rcrcedentia dííporitionis cauíje ma-
terialis receptiva' prxdetermiiiario-
nisiíicutingreífus aéns, eft caufa.aper-
tionísfeneftra?, & aperrio iéiicftra; eít 
prior ingreííu aéris in genere cania: 
matcrialis, & dlípoílnva:, in quaniuin 
diíponit ad prxdidú aeris ingreífum, 
Siciíimiluér piíedeterminatio caufat 
eiHcienrcr coníenfura , & tamen con-
íenfus eft prior prígdererminationí in 
genere caufematenalis, & difpoíiiL 
vx, in quantum difponit ad phyíicam 
prxdeterminationem. Hac íolutione 
vtiíntur loanncs á Sando Thoma, A l -
varez, & ali) Recentiores apud Gone-
tum traB, de yohmtáte difp^.artk, 5, 
§ , i , ^ d ¡ f p , % , a n ^ . ^ 1 0 . 
Omiífa etenim pofsibilitate, vcl 
impofsibilitate-mutUc'eprioritatis,quia 
eft íUntum phyfica res. Goncra :;iuxta 
hanc folutioné Petrus per confenfum 
fe difponit liberé ad phyíicam prasde-
terminationem ad confenfum,: quate-
nüs liberé non ponít obftaculum prce-
d i d ^ praedeterminationi: er^o Petrus 
habet libertatem ponendi obftaeulura 
tali praídeterminationi: ergo Petrus 
per diííeníum poteft impediré pmáp* 
íerminationé ad confenfum. Probatur 
i ha'C coníequentia;, impediré aliquod 
extremum ,eft poneré impedi mentum 
antecedens ahqüa racione ad caren-
tia ex tremí; fed Petrus poteft per dif-
feníum poneré impedimentum prsede-
terminationis ad confenfum pr¿Ece-
dens carentiam pr^determinationis:' 
ergo Petrus per diííenfum poteft im-
pediré príedcterminationem ad con-
fenfum. 
Confírmatur; non alitér poteft for-
ma á carentia im|)edimenti aiiqua ra-1 
tione dependerán i íi quatenús de pen-
der ab eo, quod non impediaturj nam 
forma, quie nequit impediri ab allquo 
agente, non depender ab eo , v t non 
impedicntc : ergo íi pra'determinatiol 
dependet á volúntate, vt liberé non 
impediente, voluntas haber verami 
po-
lodnnes 
92. 
Contra, 
93 . 
Confirm, 
Traa.IV. Dllp.XXXVI. Í.V11I. 
94-
Infero. 
95-
Conprm, 
1. 
Secundo, 
Te n i 10 
poteíbte irapediendi phyíicam pra?-
detenninaitioné. Patet confequeníia: 
nam qui liberé aiiquid non facir,illud 
faceré poteft i cuna libertas ad vnuni, 
ür poteftas ad vtrumlibcc h íed per te 
voluntas liberé non impedir, vt Deus 
praidererminet ad confenfum : crgo íi 
pr^detenninario depender á volunta-
re, vt liberé non impediente,voluntas 
haber vera poteilate impediendi phy-
íícam prxdeterminationem. 
SiconceditThomifta hanc doóbi-
nam, infero : ergo ceííant omnia ar-
gumenta Thomiíbrum contra Scori-
cam .doótrinam, Probatur confequen-
tia; fi híec dodrina eíl vera, non eiit 
ex mera volúntate Divina dtícretio 
pnrdeliinati a reprobo, & coníentien-
tis á díííenticnti; fed hoc e t prceci-
puum Thomiftarum argumentu con-
tra Scoticam doétrinam : ergo ceííant 
omnia argumenta Thomiftarum con-
tra Scoticam dodriná, Probatur ma-
ior: diferetio prcedeftinati á reprobo,' 
& confentientis á diííentienti ílat in 
phyíica príedeterminatione; fed iuxta 
hanc íolutioné phyíica predetermi-
nado pender á volúntate, ve non im-
pediente illam : ergo íi hace doftrina 
eft vera non erit ex mera volúntate 
Divina diferetio prxdeftinati á repro-
bo,& confentientis á diífentienri. 
Confirmatur 1 :qui haber in fuá po-
teftate, v t vocetur efficacitér ad con-
fenfum , non vocatur efficacitér pro 
mera alterius voluntare; fed qui po-
teíl impediré prxdererminarioné ad 
confenfum^ habet in fuá poreftare 3 ne 
vocetur efficacirér.ad confenfum :ergo 
qui poreft impediré prxdeterminario-
né ad confensü non vocatur efficaci-
tér pro mera alterius volúntate : ergo 
non erit ex mera volunrate Divina. 
Confirmatur 2 : fuppoílta prardióta 
doólnna Deus non erit omninó abío-
luté primü decerminans contra ipfos; 
cumeius dererrainatio in aliauo Q£h 
nere eíiet pofterior detenriinatlone 
crearur^ : ergo prxdctermlnaiio non 
eíl: coníequens in genere caufat mare-
Tklis,(3? diípoíitivra', Confirmatur 3: 
ergo in aliquo genere nos priús ciige-
remus Deum, quam Deus nos elige-
rer, contra ipfos, 4: ergo voluntas d i -
vina liibordmaretur humanar.cííetque 
ca pofterior, contra ipfos. 
§-. m u . 
' j ratiombus ¡mfumatur decretmn 
antecedens Thomtfiamm, 
xMpugnatur 9 : exiftente ptx&fáni-
tione ad confenfum non datur po-
teftas ad dlííenfum: ergo phyíica pra1-
determinatio tollit libértate. Proba-
tur antecedens: exiftente hoc decreto 
de confenfu Petri, déficit Pcti o decre-
tü de dilícnfu, & poteftasillud adqui-
rendi; fed cu i hxc dúo deíunr, deeft 
poteftas ad diííenfum: ergo exiftente 
pra-'difhnitionead confenfum non da-
tur poteftas ad diíTenfum, Probatur 
mlnor: iuxta Thomiftas dccreium de 
diííenfu eft neceífario requifitum | d 
dtíícnfum, vel falternr carentia decreti 
de confenfu eft neceííarió requiíita ad 
diííenfum , qua? in poteftate hominis 
non eft cam adquirere: ergo Petro 
praediffínito ad confenfum deeft ali-
quod requifitum ad diííenfum, & po-
teftas illud adquirendi : ergo deeft 
poteftas ad diííenfum, Probatur híec 
confequentia; ilie, cui deeft effentiaie 
requifitum ad diíTenfum, nec habet in 
fuá poteftate adquiíitioné illius,non 
eft potens poneré diííenfum; fed Pe-
trus exiftente hoc decreto de confen-
fu non habet decretü de diííenfu, nec 
habet in fuá poteftate adquiíitionem 
il l ius,& ex alió capite decretum dé 
diííenfu, vel falrcm carentia decreti 
de confenfu eíleííentialc requiíitum 
ad diííenfum : ergo Pen o prxdiffinito 
ad confenfum deeft poteftas ad dií-
íenfum. 
Nefcio quid huic pofsit argumen-
to refpondcri, niíi negando illam pro-
poíirionc vniverfaic: Cai deeft requifi-
tum ejjentíale dd tíijfenfam, O3 foteí-
tés ¡Utíd adquirendi) deefl f ote fias ad 
áijjenfam. Cíetcrúra qua ratione erit 
mihi liberum,quod ñeque poííum ha-
^uarto. 
96* 
' o 
nattír 9. 
97. 
Si refpo-
deas. 
Contra. 
F2 berc 
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98. 
natur 1 o. 
Jrfaior 
frob, 1, 
99. 
2 , 
Troh, 
bere line ahquo requiíito 3 ñeque ha-
bere requiíicú, nec poteíbteiliud ad-
quircndi. Sané, qui nequic iter faceré 
'íine equo, cquoque carct, & potefta-
te i i i u i i T habcndi 3 abíoimé nequit In-
dias adn e , «S¿ limiiuér de alijs: ergo 
vera eü illa vmveiíaiis propoíirio. 
Impugnacur 1 o ; poíito hoc decre-
to venhcantur híec dua' prxmi03e: 
Omnis •gr¿edetermma£us ad conjenfum 
covfemit'yTetrus eft fr¿e¿eterminatus 
ad co>j¡en[um > ex quibus legirimé in-
tertni-: ^^? i^ etrus confentit* Tune íict 
qui nequu impediré veritate praimií-
farum, ex quibus legitimé mtertur ve-
ritas conciuílonis, neqiiit impediré 
ventatc conciuíionis 5 íed Petrus pra;-
determínatus ad coníeníum nequil 
impediré veritatem piu'miífarum^ ex 
quibus legitimé inferrur c®níenfus:er-
go príedeterminatio ad confensü tdl-
lit omnmo libértate á Petro prede-
termínate ad conlenlum. Maior pro-
batur 1: ventas •conciuíionis imbibi-
tur in ventare prsemiflarum ; íed qu; 
nequit impediré vgntaté includenté 
aliamj non poteft impediré veritatem 
in prima concentam : ergo qui nequit 
impediré veritate pramuílaríl, ex qui-
bus legitimé intenur ventas conclu-
ñonis, -nequit impediré ventaté con-
c^uíioms, Probatur roinor: qui nequit 
impediré ventaté propoíitioms vni-
veríalis,non poieíl impediré ventaté 
finguiaris in ea contente: ergo qui ne-
quit impediré veritatem includenté 
aiiam3 non poteft impediré veritatem 
in prima contentam. 
Pnpbatur 2 : iuxta Arift. i .Trior. 
¿•.^.8: qualiseílneceísitas in premif-
{is>tajis eft in coníequenti: ergo cui eft 
neceífaria, & impedibilis ventas prac-
miííarum^ eft neccíTana, & impedibi-
lisvcritas concluñoms. 3: quod ne-
ceííarió infertur ex aliquo inevitabili, 
ca ranone, qua intertur jinevitabilé 
eft; fed ventas conciuíionis ita infer-
tur ex pnemifós inevuabílibus, vt 
ha-c illatio ncceííana fu; ergo. 4 : vel 
poflet Petrus impediré ventaté con-
ciuíionis rciinquenao veritatem pra-
100, 
Impugna 
tur 11, 
miffarum, vel non relinqucndo:1 Ncu-} 
tro modo: ergo tenet mai^r. Probatur 
minor epoad piimam parte: implicar 
relinqui veritate pra;miííarum impe-
diendo veritate concluíioms,, cu m ¿ 
meihaphyíicé cóiieclitur ventas pra:-
miííarum'*. ergo Petrus non poteít im-
pediré veritate conciuíionis relinquc-
do veritate pramñííarum. Probatur 
quoad fecunda : nam hoc eííet impe-
diré ventaté prarmííarum , fed per te 
eft á Petro impedibiiis: ergo non po-
teft Petrus impediré veritatem con-
ciuíionis non relinqucndo veritatem 
pra-miíTarum. 
•Irapugnatur 11 ; non alio modo 
' poíTuiTTim pediré effeótQ alicuiiis cau-
íx3 nifi, veí impediendo, quod exiftat 
caufa, ^el impediendo, quod exiften-
te caufa,fcquatur effeótus; fed Divina 
voluntas effícax antecedens de con-
fenfu Petri eft caufa confenfusPerri: 
ergo Petrus non alitér poteft impedi-
e r e confenfum, ni í i , velimpediendo 
volúntate Divinam, vel impediendo, 
quod exiftente volun.tate Divina, fe-
quatur confenfus; atqui Petrus^ nec 
poteft impediré eam volúntate, vrpo~ 
té humano arbitrio non fubiectá, nec 
poteft facare , quod ea exiftente non 
confequatur eífedus, quia hoc impli-
cat:ergodecretuni antecedenis toliit 
iibertatern. 
Impugnatur 12-.homo predetermi-
natus ad confenfum non poteft impe-' jmfyUnm \ 
diré coexiftentiam ex p r e d e r é r m i n á - ^ j ^ . ! 
tione, & confenfu: ergo ñeque con-
fenfum. Probatur antecedens: pnede-
terminarionem exiftere ílmul cü con-
fenfu eft dari coexiftentiam pra:detei-
minationis 3 & confenfus; íed homo 
prxdeterminatus ad coníenfum non 
poteft vilo vero feníu impediré pra?-
determinationé exiftere íimui cü con-
séfu: ergo nec poteft impediré coexif-
tentia ex predeterminañone ^ & con-
fenfu. Probatur minor: pnrdetemii-
nationé exiftere, & fine confeníu non 
exiftere, eft predeterminatione exi-
ftere cum coníenfu % fed homo pni;de-
terminatus non poteft impediré hacj 
í m : 
Trad. IV . Dlíp.XXXVI. ^ . IX . 4) 
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Impugna 
tur 13. 
103. 
Impugna 
tur 14, 
complexum ; friedeterminaúo exif~. 
tk, fine confenfumn exi(lit .-crgo' 
homo prxdeterminatusad confcníum 
non potcít vilo vero Icníu impediré 
praedcrcrminatloné exilterc fimnl cü 
confcnfu.Maior patee: nam exlflere3& 
non fine aüojeíjt exiftere cum ülo.Mi-
nor probatur: liomo pra:determinatns 
non poteft impediré primara partem 
compiexi, ícilícét s pracietermmdtto 
exiftifj deindé ñeque fecundara $ fcili-
cét 3^on exifiit fine confenfu, quia fi 
poííet cara impediré 3 poífet poneré 
oppoíitü, feilicér, exiílit prxdetermi-
nario ad coníenfura, íine eoníenfi^ 
quod implicar: ergo homo pisederer-
minatus no potcíl impediré hoc con.-
plexum: pr¿edeterminatio exifiit3 
fine confenfu non extjlií* 
Impugnatur 13 : fi Petrus no pofsit 
impediré eras, quod coníenfurus ñt 
eras, abíbluté eras impediré non po-
rerit íuum confeníum ; ícd Petrus eras 
non poterit impediré craftinum con-
feníum: ergo ñeque poterit diíTentife. 
Probatur minor: impediré hanc veri-
tatem : Tetras confenfurus ejl eras 3 eft 
impediré 3 quod Petrus íit confenfurus 
eras i fed Petrus non poteft impediré 
eras hanc veritaté : ergo Petrus eras 
non poterit impediré crañinura con-
íenfum, Probatur minor : hice veritás: 
Tetrus efl conjenjurus eras iuxta Tho-
miftas eft ipfum decretQ de confenfu 
craftino 5 fed Petrus eras non poterit 
impediré Divinum decrerum defuo 
craítino confenfu: ergo Petrus non po-
teft impediré eras hanc veritatem.-Pí'-
trus confenfurus efi eras, 
Impugnatur 14: voluntatem pre-
determina tam ad confeníum eífe po-
tente ad diífeníum, eft volúntate cum 
prxdeterminatione ad confensti poífe 
proximé ad diííenfura 5 nam eft hxc 
qu^ftio i fed voluntas piu'determina-
ta ad confenfum non eft proximé po-
tens ad diíícnfum: ergo voluntas príe-
determinata ad confenfum nonelt po-
tcns ad diíícnfum : ergo prxdetermi-
natio tollit libercatem. Probatur mi-
nor: vt voluntas íit proximé potens 
ad diífenfum 3 debet eífe adaxniaté in 
adu pnrao completa cum extens cir-
cunftantijs; íed voluntas pra:deterrai-
nata ad confenfum non eft in adu pri-
mo completa ada'quaté cum cxteiis 
circunftantijs \ ergo voluntas pra:dc-
terminata ad confenfum non eft pro-
ximé potens ad diífenfum. Probatur 
minor : quia vel phyíica prxderermi-
nario eft complementum vinutis adi--
va^  in adu primo, vt aliqui ex contra-
rijs aííerunt, vel eft applicatio poten-
tix ad adü, vt aliqui dicunt; fed vo-
luntas prxdeterminata ad coníeníum 
non habet phyíicam praedetermina-
tionera ad diííenfura : ergo voluntas 
praedeterminata ad coníeníum no eft 
Inadu primo completa adffquatécü 
c^ eteris circunftantijs. Confequentia 
patet; nam phyíica pnrdeteiminatio 
íi eft complementú virtutis volunta-
tís3 cura ea carear, non haber virtute 
completa ad diííeníunu íi eft applica-
tio potentix ad adum ^ cum hcecílt 
conditio ad agenda & ea carear, non 
eft proximé potens ad diífenfum: er-
go voluntas predeterminara ad con-
fenfum non eft in adu primo comple-
ta adequaté cü cceteris circunftantijs. 
§ . i x . 
Decretum ¿ntecedem ejje contra D. 
Thomam oflenditur. 
PRobatur itaqué 1. decretum ame- 104.^  cedens eífe contra D.Thom, nam in ^p y^ J ' 
a^.25. qA*art.i,acl 3. cum obíjeere- ' 
tur homineni non eííc iiberum, quia 
non eft doramus fui adus, vtpoté qui 
reducirur in Deum, tamquam in cau-
fara prioreraj qui eam operatur in no-
bis, fie refpondet. ^Ad^.dicend^m, 
. quodDeus operatur in nolis > i ta tame,, 
quod in ynoquoque fecmdfin* eius con-
ditionem* Vndé in rehus naturalihus 
operatur ficut miniflransyirtute agen-
di y & ftcut determinans naturam ad 
talem aBionem* In libero autem arbi-
trio hoc modo agit, >r iirtutem agenti 
tpfi miniflret, & ipfo operante liberú 
hitrium agat; fed tamen determina. t ar 
tm3 
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Trob, 2. 
I ó 6 . 
J{ejPond, 
Gonet, 
Trímo, 
107. 
Contra, 
tio3 dBioms, C0 finís In fotejlate liben 
arhit rij conflituhurynde, remanet ¡th¡ 
dominlu jui aíiusjtcet non ita ficm f ri-
ma agemL Ecce quomodo D , Thom. 
aííer'k, Deum dcierminare caufas nc-
ccííarias; caufam vero liberam dcter-
,minare fe ipfq.m, Cumque hsc dúo Ín-
ter íc opponat; inferrur, hoc, quod eft 
Deum determinare caufam,fecimdáP 
excludereyquod caufa íecunda fe de-
terminec: & iterum caufam fecundam 
fe determinare , imporrai e, quod á 
caufa prima non dcrcrminetur. Quod 
vero addat D . Thom. non rcmanerc 
caufam fecunda dominium íui adus3íi-
cut primo agcnti, foium deiiQtat,caa-
fam fecundam accipere íuam virtu-
rem á primo agente a cum eam pri-
mum agens á fe ipfo habear. 
Probatur 2 : nam etiam in 2, dlfl. 
39.0.1 ,arf, 1, in cor por e, ciarifsímé te-
ner noftram opinionem , hcec verba: 
Sciendum, quod aliquis aBus ejl ab ali~ 
quo duplicker, Vno modo \ tam jecun-
dum fubjlantiam aBus 3 quam fecundú 
determinatlonem oferantis ad aBum: 
hoc proprie in poteftate agentis ejje 
dicitur, i t efl in Volúntate* Ipfa enim 
potentia yoluntatis, quantum in fe, efl 
íñdifferensy ejl ad plura3 fed quod de-
termínate exeat in hunc aüum y yelin 
illum non efl ab alio determinante 3 [ed 
ab ipfa yolunta te, 
Refpondec r. Gonetus huic tefti-
monio D.Thomaí : quod apud D. 
Thom, non legi: Monejl ab alio deter-
minante; fed non ejl ab alio determinjt-
te\ quo folum íignifícatur, determina-
tionem creatur^ non eífe ab alio de-
terminante acfvnum per modum na-
tura? : quia Deus determinat efeatu-
ram fub indicio indifferente ad plura, 
Fateór in pluribus impríefsionibuso 
legi: Non e(l ab alio determínate 'y ícá 
euam verum eÜ in alijs legi; Non efl 
ab alio determinante; Ca?terúm eftó id 
non aííerat D.Thomas in hoc iocoine-
gari tamen non poteíl id aíferere eadé 
dijh art, 2, in lorpore \ vbi poftquam 
dixiííet D. Thomas: hominé fui aótus 
haberi dominium, illicó íubiungit: 
IOS. 
Confrm* 
109. 
Vrpetur, 
^ (domínium) ejllnhomine jecundú, 
illam potentiam , qu# ad plura [e ha-
hetx ñeque ad aiiquid (ímendc) eorum 
determifiatttr , nif¡exfeifja\ crgo do~ 
minium voluniatis exciudic alterius 
determínat'ionem. 
Verum admiífo deberé legi non eft 
dh alio determinare. Vndé coliigit Go-
netus cííe ab alio determínate elle per 
modum naturx? Si enim Deum ante-
cedentér determinare non dicit mó ve-
re per modum natura /íédfolugi mo-
veré inñülibilitér ad vnum ^ cur effe á 
Deo determínate non cric á Deo de-
terminante infallibiikér ad vnum. L i -
beré igitur 5 & abfque fundamento 
hanc interprxtationé nobis térat Go-
netus obtrudere, 
Prasterea, vt S. Doclor conflisé 3 & 
implexé non procedat, eo íeníuj quo 
intelligit ly determínate > dum dicit, 
ercaturam QXIXQ determínate in hunc 
aduna, vel illum, debetinteliigere 
determínate 3 quando dicit, hoc non 
eífe ab alio determínate. Sed exire de-
termínate in confenfum eft ira exirc in 
confenfum, vt non exeat in diflenfum, 
& nihil aliud: ergo hoc eífe á Deo de-
termínate erir precisé determinan á 
Deo vnum extremum, potiüs quam 
aliud, & nihil aliud : ergo non eífe á 
Deo determínate erir Deum non de-
terminare agens ad vnum extremum 
prx alio. 
Refpondct 2.Gonetus: hic noñlo-
qui D, Thom, de determinatione vo-
luntatis ad quemlibet adum iiberumi 
fed folum de determinatione ad adü 
malum, vt raiem, ad quod Deus non 
det'erminat: & hoc coliigit ex titulo 
ipíius articuli, nimirum : Vtrum in 
yolmtatepofsit ejfepeccatumi Verum 'fíens efl 
híEC refponíio etiam infufíiciens eft:!^^ ref-
110. 
%£fpod,\ 
Infuffl-
quia licet quaírar D.Thom, de volun 
tate circa peccatum 5 vt ramenhuic 
quzéftioni fátisfaciat, ad generalia 
principia recurfum facit de libertare 
voluntaris,& ex illis generaiibus prin-
cipijs modo ícienrilico( provt rantum 
decet Dodorem) quid de peccato di-
cendum íit, in^ert Angelicus Prxcep-
ponjio. 
tor. 
Trad. IV. Diíp. XXXVL §. IX. 47 
n i . 
I 12 . 
tbr, Conftat hoc ex ipíius verbis: nam 
vt quaiiiioné rcíblvar, He incipit vni-
veríalitér ioqnendo : Sciéndum , qwd 
aliquis aclus ejl ah aliquo dupliciter, 
er^o D, Thomasvniveríalitér, & 
non concradé ad peccatum ioquitur 
pra'didis verbis. 
Reípondet 3. Gonetns: inrelligen-
dum eíie D.Thom. in prerdidis ver-
bis ira, vt íblum excludat determina-
tione alterius califa: íeciindx, minimé 
vero determinationem primi agentis, 
quod fit caufa voluntatis, 6¿:motus 
eiusj quia determinationé primx cau-
fa1 femper excipit D. Thomas, vt pa-
tet ex lih*i. contra Gentes cap, 88. C?"' 
1 %part,qu£ejí,% 3 ,art, i - , ad 3 .C^ qu<efi,. 
to!),an.<!\.,ad i . 
Uxc folutío príe ómnibus difplicer, 
Solt/tfo vtpoxh qux magis verbis Angelici 
h¿ec Praxeptoris advei-fatur : namibidcm 
pücet, j aííerit, á cania naturaii progredi eífe-
ótum; attamen non determinari ab 
agente naturaliyfcd ab eo, qui eí con-
tuiij: determinationé ad vnum ; ergo 
cum á caufa naturaii vellit D. Thom. 
d ícernere caufam liberam, & afícrat 
voluntatem, vt liberam, á nulio d e r 
terminari, etiam exeludit determina-
tionem caufa? primae j quam determi-
nationem habet cauía naturalis: ergo 
in príedidis verbis dura negar volun-
tan omnem aliam determinationcín, 
non excipit determinationem caufa? 
prima.', Ied potiüs de illadircctélo-
Confii-m, ; quitur. Conítat hiedifeurfus ex ver-
bis D. Thoma?, qui pofl illa verba: 
ighiod enim l?olútas d'eterminate. exeat 
in hunc aBum 3 y el illum, non efl ab 
alio detenninante, fed ab ipfa ^ ohinta-
te; immediaté íubiungit. Sed in natu-
ralibus aÚus progreditur ab agente; 
fecí tamen determinatio adhunc aiiuin 
non eft ab agente y fed ab eo 3 qui ágenri 
talenaturÉ dedit}per qua ad hunc aBú 
det enninata efi: ergo negar voluntan 
determinationé caufx prim;e per con-
trapofitioncm ad eauíam naturaiem. 
Porro loca, qux ex D. Thom. citar 
Gonetus ad probandum eííe ex men-
Itc D.Thomce, Deum determinare vo-
113 
114. 
luntatem, id non probant: nam llb, 3, ^ 
contra Gentes cap, lolura dicit D, 
Ihomas: ^uod inclinare in aliquid 
non ejly nift eius, qui efl natura intel-
leBualis caufa^ Hoc autem folus 'Deus 
eft y flcut ex fuperioribus patet, Ipfe 
ipitur fofóm yoluntatem noftram in 
aíiquodinclmare potefr. Ex quo inícrt 
«,5. illius capitis 3 quodfolus "Deus fo-
<tefl mó)'ere "Volúntate per. modú agen, 
tis (tbfque ywlentia, Quod vero hanc 
morioncm, & hanc inelinatione Deus 
exequátur determinando phyfice vo-
luntaié,nec dicit, nec inrmuat D.Tho-
mas. Nos igitur fatemur Dcuin incli-
nare, & moveré voluntatem-. non per 
prdedeterminationem ; quamobrem, 
nec Deum vpluntatem dererminare,. 
ñeque aliquid infertur ex yerbis D, 
Thoma?. 
Longé minoris effkatia? funt alij 
textus: nam 1 ,p,q,% 3 ,art, i ,ad 3, do-
cet D.Thom. quod 7)eus efl prima 
caufa moyensy & naturales caufas3 C?3 
Voluntarias. Fateor hoc: & ená quod 
hoc fit abfque libertatis dilpendiojve-
rum, quia non prasdererminat, íed 
quia moyet caufas liberas per media" 
penitüs indifferentia, vt conclu<lit 
ídem S .Do&OYiOperatur e n i m in ^no-
q m q u e fecundnm eiusproprietate. Dc-
nique : eadem 1 q . i o ^ . a d 1.e?0 2, 
tradit eandem doóirinam, quatenús 
aííerit: quod Deus, d u m moyet yolun-
tatem , non cogit ipfam, q u i a dat ei 
eiuspropriam inclinatlonem. At vero, 
quod hax inclinado fit determinado, 
qua voluntas á Deo determinctur, 
non docet S. Dodor. Vífdé nihil con-
tra nos. 
Probatur vlrimo etiam ex D. Tilo-
ma: qui q.6, de malo art. ynko infine, ggy¿¿¿ 
expofcit,vtnecefsirasnonrit antece-
ens, & iibertatcra evertens, volun-
tatem poífe cam necefsitatem cavere, 
feu impediré; & ideo in folutione a d 
15. áit; Illa caufa , qu£efacit Volúntate 
y elle non oportet, quod ex necefsitate 
hocfaciat j quia potefi per ipfam yolun-
tatem impedimentum pr¿efiari: ergo 
caufa, qu^ facic voluntatem velle, vt 
liber-
115-
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jlibértate íervet, debet poííe per vo-
luntatem impedía : ergo cauüi taciens 
rem cííe imped^bilem tollit libértate. 
Decretum antecedens nijcitur ex 
docir'wa Thomifiamm. 
Eijcitun, decretum antecedens 
ex dodnna Thomiflarum: quod 
tollit alicui lab¿rtatéj tara quoadlpe-
ciíicationem , quám quoad exercitiq, 
nullo modo ilium liberum reiinquit; 
fed necefsitas antecedens ex fuppoli-
tione t o l l i t voluntad libertatem 3 tara 
quoad fpecifícationera 3 quám c]Uoad 
exercitiura : ergo talis necefsitas om-
nem tollit á volúntate iibertatem. At-
qui necefsitas á decreto antecedenti 
proveniens eíl necefsitas antecedens 
ex fuppoíitione: ergo omnem tollit l i -
bértate ¿ tám quoad fpecifícationera, 
quám quoad exercitiura. Probatur 
maior: necefsitas, quara habet volun-
tas ad electioné medij neceífarij vni-
ci fuppoíita voíitione efíicaci fínis, eft 
necefsitas antecedens ex fuppoíitionej 
fed h x c necefsitas tollit voluntati l i -
bértate, tárti quoad exercítium,quára 
quoad fpecifícationé: ergo necefsitas 
antecedens ex fuppoíitione tollit vo-
luntati libértate , tám quoad exerci-
tiura , quám quoad fpecificationem. 
Maior eft vera ; nam talis necefsitas 
provenit á voíitione efíicaci fínis, quse 
antecedit eleclibnem raedij, & eft ex 
fuppoíitione, quiafolura nccefsltatur 
ex fuppoíitione talis volitionis. Minor 
eft Thomiftarum, vt patet ex Gonet 
tow,3. difp.9, de eleñione artic. 4. 
Conftat etiam minor 1, ex D.Tho-
raa i . . 2 v 1 3 , amó ,vbi qusejrit: an ho-
mo eligat ex^necefsitate, & contra 
parte negativa, in cuius favorcm ab-
íbluté concludit, obijeit 1, íle fe ha-
berc finera'ad electioné, ficut princi-
pia adeonclufiones i ex principijs au-
té conclufionem neceífarió rao veri ad 
eledionéj cui argumento refpondet: 
lum quando principia non fojjunt ejje 
y era non fit--> ¡imilhér non oponer c3 
quodfemper ex pne inftt homini necef-
jítas ad eligendum ea, qua? ¡únt ad ji~ 
nern, quia ?ion o?nne, quod eft adpnem 
tale ejl , quod jine eo finis haber i non 
pofsit y aut jt tale jityuon ¡emperfub 
tal i ratione conjideratur, Qu i bu s v e r-
bis Iníinuat DoCior, quod íi illud, 
quod eft ad fíncm, lit tale, vt fine co 
finis haberi non pofsit, debet neceífa-
rió eligí, fuppoíita effícaci intentione 
fínis: ergo necefsitas antecedens ex 
fuppoíitione tollit voluntati libcrta-
tem, tám quoad fpecifícationé, quám-
quoad exercitiura. 
Canftat 2 . ex eodem: D.Thomas 
namque 1 ,p, q, ig.artw.3 f^íe ait: E a , 
quee funt adfinem non necejjario W»-
mus, yolentesfineniy nifi Jim talia, fii. 
ne quibus finis ejfie non potefls ficut 
lumus cibum y ole nt es conferí? ationem 
yitte, O* nayem yolentes transfretare y 
atqui ex voíitione eífícaci vite con-
fervationis oraninó neceífarió fe^ui-
tur volido cibí: ergo necefsitas ante-
cedens ex fuppoíitione tollit volunta.-
t i libertatem, tara quoad fpecifíca-
tionera, quám quoad exercitiura. 
Conftat 3: nam radones, quibus 
Gonet ex D. Thoma cit. deduóte, fuá 
probar concluíionem, omnem prorfus 
libértate á volúntate tollunt: ergo 
necefsitas antecedens ex fuppoíitione 
tollit voluntad libértate, tám quoad 
fpecifícationé, qnám quoad exerci-
tium. Probatur antecedens: nam has 
funt radones. Prima :í fícut fe habet* 
notitia principiorum ad notitiá coñ-| 
clufíonis, ita fe habet intentio fínis ad' 
eledionera mediorü; fedt irapoísibile I 
eft pofíta notitia principiorum non íe-
qui notitiam conclufionis, que cum I 
ipíls habet neceífariam connexioné,& 
cuius veriratenonftante nequit ftare 
veritas principiorum: ergo etiam im-
pofsibile eft ftare volitionera eífícacé 
finis , & non fequi eledionera vnici 
medijfine quo non poteft adquirí, 
cghwdnon femper ex principijs ex ne- Sufummo nunc : atqui ita impofsibile 
cefskateprocedit condufio, jed tune fo. eft poíita notitia principiorum non 
' ícqui -
11 8. 
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fequi notitiara conciuíionis, que cura 
ipíis haber ncceífariam connexioncm, 
& cuius veritate non liante nequit 
ftare ventas principiorum, vt omnem 
proifus Iibertatern rollat á qualibet » 
volúntate > vt talis notitia non íequa- | 
tur: ergo hxc ratio ex D, Thoma de-
duda omnem proríus Iibertatern á 
volúntate tollit. 
Secunda eft hec: voluntas non po-
teft (íaltem volitione efficaci) velle 
impofsibilia; fed íi efficaciter inteqde-
ret fine, & noliet eligere mediü^quod 
eííet vnicü, & fine quo fínis obtineri 
non poteft; vellet volitione efficaci 
aliquodjmpofsibile : ergo non poteft 
voluntas fuppoíita intcntione efficaci 
fínis reí jcere médium vnlcum , fed ad 
illud eiigendum necefsitatur. Sufum-
mo nunc: atqui ita impoísibile eft vo-
luntad velie efficacitér impoísibile, 
vt nullo modo habeat Iibertatern ad 
talem volirioné: ergo hxc ratio ex D. 
Thoma deduóta omnem proríus Iiber-
tatern á volúntate tollit. 
Tertia , quae eft confírmatio, eft 
harc: íl voluntas poíita intentione effi-
caci íinis, vuicum, quod oceurrit mc-
diQ, repudiare valeret, poífet eriam 
cffícacirér fimul velle, & nolle obti-
nere talé finé; atqui hoc dici nequit: 
ergo nequit voluntas pofita intentio-
ne efficaci fínis repudiare mediú vni-
cü,quod occurrit.Sufummo ego nunc: 
fed íi aliqua cífet ih volúntate potef-
tas ad nollendü talé finé obtinere, i l -
lud non eífet inconveniens: ergoha'c 
ratio ex D. Thoma deduda omnem 
proríus Iibertatern á voluntare tollit. 
Reijcitur 2: & fuppono,quod omif-
íio eíficacitér imperara non eftinfe 
libera, fed íolura in imperio. Item ac-
tus imperatus efficacitér non habet 
immediatá libértate in adu fecundo, 
fed íolü mediará ratione imperij, vt 
Thomifte fatérur, & hoc eífe i>. Tho-
me pater ex Ripalda de ente fupemat, 
tom,i, d¡fp,6^, vbicitar Authoresci-
fcinresprohac opinione D. Thomara, 
Hoc íuppoíito íic contra ipfos arguo. 
Petrum prxdererminatum ad coníen-
fum eííe potente ad diífcnfum , eft ha-
bere ex parte principij qmdquid re-
quiritur ad talé adu ponendü;íed hoc 
non fuffícit ad verá, & realé potefta-
té: ergo predetermlnatío ad confensG 
tollit libertaré ad diííenfum, Proba-
tur minor : fi hoc fuffícíiret, fequere-
tur, quod in cafu dido imperij cffíca-
cis ad adum A, adus A eífet imme-
diatc hber; íed non eft liber immedia-
té in illo cafu : ergo habere ex parte 
principij quidquid requinrur ad dií-
íenfum ponendü, non fufficit ad verá, 
& realé poteftaté, Probatur maior: in 
cafu imperij effícacis ad adíí A, datur 
quidquid requirirur ex parte princi-
pij , rum ad adü A,tiim adeiusca-
renria; fed adü A eífe immediaté l i -
ber um , eft poni á voluntare habente 
quidquid requirirur ex parre princi-
pij immediaré ad adü, & eius caren-
tia, cü libertas immediata in hoc iux-
ta Thomiftas coníiftat: erso íi habere 
ex parre principij quidquid requiiitur 
ad diííenfum ponendü, fuí'ficeret ad 
vera, & realé poreftaré, fequerenir, 
quod In cafu dido imperij effícacis ad 
adü A, adus A eííet immediare liber. 
Probarur maior :in caíu dido darur 
volunras, & iudicium indifferens ad 
vtrumliber; fed in hoc iuxra Thomif-
ras coníiftir poreftaspróxima ad vrru-
liber: ergo in cafu imperij effícacis ad 
adum A, datUr quidquid requirirur 
ex parte principij, tumadadumA, 
tum ad eius car-entiam, 
Reijcitur 3: moveré nihil aliud eft, 
quam educere de potentia ad adum, 
& moveri educi, ex D.Thoma 1,2,^. 
i 9. art, 1 : ergo tune fecundariü agens tur $' 
moveturafuperiori agente, quando 
educitur de potentia ad adü-, fed tum 
educitur, cüfubcft cooperationí íu-
perioris agentis: ergo príceisé per 
cooperationé Dei, feu per concurfum 
adualé movet causa fecunda: ergo no 
requirirur praevia aliqua raorio in.pri-
mens qualirarem phyficam, vt caufa 
fecunda á prima dererminetur. 
Reijcitur 4 : non aba cñicatiori ra-
tione negat Angelicus Dodorfpecié 
123. 
J{eí/cí~ 
124. 
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i m p r a e í l a m obiedi beatifici, nifi quia 
Deus eft p r x í e n s ab intnníeco ómni-
bus r e b u S j o<: í p e c i e s d a t u r ad íuppié-
dá abíenriá obiedi: eigo cum motio 
jta polsit fíen immediatéáDeo per 
modum fupenons caufa? intimé pra?-
ícntis^ita ph.yfica qualítas fuperfluir. 
Reíjcitur ^: in iementia commumo-
n voluntas, & appetuus movenr pr-
iendas inferiores s v.g, manü ad motu 
íurfum, nujlá in eis imprímendo p h y -
íicá qualítaté, fed folü p e r íubordma-
ipiié potentiarii j atqui magis íubcíl 
caufa fecunda pruna^, quam potentia 
inferior voluntan : ergo caula p r i m a 
movet fccundá,nullá in eo impnmcdo 
minüs facit. Debcbat igitur ad vires 
propugnare decretú antecedens ab ip-
ío traditum,'& oblitus huiusnecef-
fitatis, totum íe vertit in íefuitas ad 
píobandá mtnnfecá gratis eífícaci im. 
Hoc enim non eít, quod magis ipfum 
vrgebat, quia nos habebat Patronosi 
ca?teriim in decreto antccedenti íefui-
tas, 6c Scotiftas adverfarios habet.Hic 
crgo vis erat ponendajfediicétipfe 
non faciat 5 pro ipfo tamen argumen-
ta, quíe ipli hbere poífunt, cum ipfo, 
& pro ipío cíformabo. 
Argiutur \ . ex ílLGod^.yi: Deus 
in tempore concurrit cü agentibus l i -
beris, nedüm íimultaneo concurfu in 
qualitaté phyficá, fed folü per fubor- efiFcdii, fed etiá prxvio in causa, quo 
dmanonem cauk fecunda? ad prima, j iilá vldmo complcr, ad operando 
Reijcitur deniqué; dicunt Tnomif 
tae: phyücáprxdetermínacionem eífe 
application.é voluntatis adaóiurm ne-
gant vero fe habere per modum adus 
pnmi. Dicunt ctia: non tollere libér-
tate , quia continer fubftantiam aótus, 
& modñ illius, daturque coníbrmitér 
ad natura voluntatis.Sic H L G o d . ^ , 
36.mm, 72, illudqueexfuodeducit 
Dodore. Hoc fuppofito. Argiio íic: 
ideo per vos phyrica.pra:jdeteriuir. .it.:o 
non tollit libertaté,qula contínet fub-
ftantiá, & modü adus, daturque con-
formítér ad natura voluntatis: ergo 
iicét phyfica pradeterminatio íéha-
beret per modü adus pnmi non tolle-
ret libertatem, contra vos, Probatur 
confequentia: licét fe haberet per mo-
dü adus primi contineret íubftantiá, 
& modú adus, dareturque conformi-
tér ad naturam voluntatis 5 fed ideó 
per vos non tollit libertatem, quia 
contínet fubftantiá, & modum adus, 
daturque conformitér ad natura vo-
iuntatis: ergo licet phyíica pra^deter-
minatio fe haberet per modum adus 
primi non tolleret libertatem, 
I x i . 
Soluuntur argumenu lll.Godoy, 
Ll , God, in hac difputatione, quod 
masis lacere debebat, eft quod 
I 2 g . 
^irgul-
tur 1 , ex 
I I I Gol, 
pr^movet, & mfallibiliiér applicat; 
crgo habuít ab xtemo decretum non 
ioiü íimuítaneé, fed etia pr¿evié con-
currendi, praidetcrminandOj & appli-
candoilláad cfficacitér operandum. 
Hxc confequentia eft evidens; nam 
quod Deus in tempore exequitur, ab 
íeterno decrevit. Hinc profequicur 111. 
God, ad probandá intrinfecaeffícaciá 
decreti contra Iefuitas, quod omitto, 
j quia contra nos non militat, Rcfpon-
cieo negando antecedens, quod non 
probar l i l i God, & probare debebat, 
nam ipfo fuppoíito confequentia eft 
evidens, íicut oppoíita eft notoria ne-
gato antecedenti, vt nos negaraus, & 
de quo agitar in Phyíica, 
Argiutur 2.ex eodem «.75: decre-
tum Divinum rale deber eífe, vtíit | 
prima rarjo difeernendi confentienté 
a non confentiente iuxta iliud Pauli: 
qzas te dijcernlvt <^ujd hahes, quod non 
accepifik Si autem accepifli, quid glo-
riar is, quafinon acceperis? Sed nifi íic 
antecedens, nequit eífe prima ratio 
difeernendi confennentcm á non con-
fentiente : ergo neceífarió debenr ad-
mitti decreta efficacia ab intrinfeco, 
&prxdeterminantia volúntate crea-
tá. Rcfpondeo diftinguendo minorem; 
fed niñ ñt antecedens antecedentia a 
quo, nequit eífe prima rano difeer-
nendi confentienté ánon ^onfenticn^ 
Hefpoml 
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1 re omitto minoréj antecedentia iuqm 
nego minoieí& confequentia. SolHtio 
hax íufficit contra I1L .C^ od, in cuius 
doótrinas impugnanonem nunedum-
taxar procedimus á propria opimone 
príeícindeado. 
Argujtur 3. ex eodem «.76; decre-
tü debet eíTe taie 3 quod ÍLibordinet 
Deo volúntate creará 5 fed decretu nó 
prarácrerminans 3 fed íimultaneé cum 
illa concurrens non fubordinar Deo, 
vr priínae caufe voluntare creará:ergo 
deber eííe prxdererminativü volun-
tatis creara. Probarur minor: ex dua-
bus cauíis, quaríí vna non agir in alia, 
nec illa ad agendu applicar 3 fed vtra-
qué íimul adeífedú concurrir, neutra 
fubordinarur alreri, licét vna aballa 
in produdione eííedus dependcat, vt 
coníhr in duobus porrannbus lapidé, 
aur rrahenribus currum ; fed íi Divinü 
decrerü non praeparer pr¿evÍLi, fedíi-
multaneü concursü, non ageret Deus 
in arbitrium creatü, fed íimul cü illo 
ad adQ concurrerer: efgo non íubor-
dinaret Deo, vt primse ieaufae, voiun-
tarem creatam, 
Reípondco ad argumentum negan-
do minorcm, ad cuius probarioné dif-
tinguo primo maioré: ex duabus cau-
íis, quarú vna non agk in aliá,nec illa 
ad agendú applicat/ed vtraqué íimul 
íimukare mquo3&aquoadeífedum 
concurrir, neurra fubordinarur alreri 
concedo maioré; fimulrare m quo ran-
tü nego maiorejdiíünguo íimilirér mi-
norem,& nego confequenriam; ñeque 
aliud probar exemplum adduc^um ab 
111. Godoy, vr ex ipfo liquer. 
Refpondeo 2, diftingi|endo alitér 
maioré prcedidam : ex duabus cauíis, 
quarú yna non agir in aliam , nec illa 
ad agendü applicar,íed vrraqueíimui 
ad eííeélü concurrir, neurra íubordi-
narur alreri,. licét vna ab alia m pro-
dudione eífedus dependeat, depen-
dentia mutua concedo-maiorem i non 
mutua nego maioré, concedo minoré, 
& nego confequenná; quia yt Divinü 
decretum fubordiner Deo, vt caufa? 
pt imx volunraré creara, íufficir, quod 
hxc agat depédentér á decreto agen--. 
te mdcpcndcntér, & prion pnontate ' 
a quo, quod non habet nullus ex por-
tantibus lapidem, aut trahemibus cur-
rum , ex quo exemplü non eír ad rcm, 
Arguitur 4. ex eodem «.79: cffica-
ciá intrmíica pr^diífinitionis Divmx 
non l¿edit libei táté creatá, fed potiüs 
ipfam firmar: ergo non debet denega-
ri. Anrecedens non probat 111. God. 
ego vero probo pro ipfo,& primo pro 
prima parre: decretu Dei eíl exrnníe-
cum yolunrari crearx i ergo non au-
ferr ab illa porentiam aótivam intrin-
fecam libera : ergo nec impedit eius 
adionem libera: ergo emeacia intrin 
133. 
tur 4, ex 
eodem* 
.-Ante-
ceda pro 
r. parte 
proh, pro 
ÜU God. 
Trímo, feca príedifíinirionis Divina non \x 
dir libértate creará. Secunda confe-
quentia vero probatur: decretum Dei 
antecedens non tollir modíi eiusagen-
di: ergo ne^ impedir eius aeltioncm l i - , 
beram, Probarur fecundo idem ante-1 Secundo 
cedens pro prima parre: quod á fe l i -
berü non eft , á fe liberé non agir; fed 
caufa fecunda á fe libera non e§: ergo 
eíficacia mrrinfeca prcediffinirionis di- ( 
vina; non Lxdir iiberratécreará. Pro-1 Troh.pro 
barur didum antecedens pro íecunda j 2.parte, 
parre : per decrerum anrecedens yult 
Deus , quod operario creatu 1 a? íit l i -
bera : ergo decretum antecedens fir-
mar libertatem crear am. 
Refpondeo ad argumenrum negan- I 3 4» 
do anrecedens, ad cuius primam pro- R f^pond, 
bariotiem pro prima parre conceíío \ addrjm* 
antecedenti, & prima confequentia mentum. 
nego fecundam, ad cuius probarioné 
conceífo antecedenti nego confequen- ^ í d 1. 
tiá. Difparitas eít: nam decretu pr^ e- proh,pro 
determmans anrecedens- eft omninóji. pane 
propomonatú modoagendi caufena- \antece. 
turalis, quse eft ad vnum determina ta. j ^ r / V , 
Ast refpedu caufi libera;, qux eft ad 
vtrumiibet ,cft omninó iraproportio-
natú, yt claret ex impugnationibus, 
quibus praráictum decictiireijcimus. 
Ad fecunda probanonem antece-
dentis pro prima parte conceífo fyllo-
gifmo, diíiinguo coníequens ülatum: 
ergo prxvolente Deo caula íecunda 
agit liberé, ly dicente pnorita-! 
I3Í . 
^Ad i . 
tem 
Dices 
pro llL 
God. 
í^efpond. 
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tem caufalitatis n c g o confequentiam? | id, e x quo a r g u i t u r m a i o r e i f i c a t i a , n p ¡ 
ly pro? d i c c n t e p n o n t a t e m ,Ó¿ | p o t c í t n o n c u m í u r / u i u e f í i c a t i a c o i B - ; 1CeSjú 
p o m í f e d e x h o c 3 q u o d c o n k n f u s fiar cum 
i D t a i i i b i i í t é r ; & l i b e r é , m a i o r effica» i 
m\ i n Divina v o l u n t a r e c o l l i g i t u r : e r -
136. 
^Adpro-
hat*ante-
cedentis 
ímiukatcm lnc¡uo concedo cóícquen-
ná, & negó indé íecutam. Dices pro 
iii.God: cania fecunda eít libera prx-
volente Deojy pr¿e dicente priorita-
tcm cauíalicatis: ergo caufa Tecunda 
iibcré agir priEVolente Deo, \ypr* 
dicente pnoruaccm caufaliraris: ergo 
imt íoluno. Reípondeo conceffo an-
tccedenri, negando coníequentiam. 
Diípai iras eftnam cauüi fecunda eíl 
libera á foio Deo 5 at operario libera 
non eíl á iolo Deo, fed eriam á caufa 
fecunda libera, cui liberrati opponi-
rur ex diámetro dererminatio Dei 
omninó antecedens, feu priKVolitio 
Divina 3vel pr¿e dicente prioritatem 
caufaliraris, 
Ad probationem antecedentis pro 
fecunda parte refpondeo negando an-
tecedens: qnia impiicatoriñ eít, quod 
libera operario fter cü decreto ante-
cedenti predeterminante, vt claret 
pro jecu- c x i m p y a Q a t i o n i b y s pr^didi decreri 
da parte* 1 ir , . ^ 
t per omnes paragraphos, quibus ipsu 
reljcimus, ñeque hoc alia íolutione 
137. 
cArguU 
indiget. 
Arguitur 5, ex eodem difput^ 8, 
22, ad quod íe citat difp*pr¿efemhef-
tur 5. ex £catia inferens, & caufans libertatem 
*odem% 
í\efpond% 
confenfus non poreft eius libertatem 
definiere fed efficatia decretl antece-
dentis caufat3& infert libertatem con-
fenfus : ergo illam non deíiruit. Pro-
batur minor : efficatia decreti antece-
dentis eíl eííedus efíicaria? voiuntatis 
Divinx i fed fumma efficatia voiunta-
tis Divina: expofcit, vt nón folum in-
ferat fubftantiá confenfus, verum etiá 
modü libertatis illius: ergo efficatia 
decreti antecedentis caufat, & infert 
libertatem confenfus. Refpondeo ad 
argumentum negando minorem3& ad 
probationem negó eriam minorem, 
Vt maner didum 7, in refutatione 
tertie reíponíionis, vbi etiam confiar, 
cííe ímpiícatoruim efíicariam Diviníe 
voiuntatis infcrre modum libertatis 
créate. 
I 39. 
J^Jpond, 
ad repli-
cam. 
\ 
nons% 
go libertas cofenfus futud iníaliibüi-
tér cum fumma eíficatia cOmpoimu 
& ab illa caufatur. Probatur minor: ^ ^ ^ ^ 
maior eft eííicacia, qua? valer ad fub- mtmr 
ftantiam, & modum etfcdus, quam 
illa, qu:e folum attingit fubílanriara 
illius; fed ex hoc, quod coníeníus in-
faliibilirér, & liberé fíat, arguitur in 
volúntate Dei efficatia. attmgens, & 
inferens fubil:antiam,& modum illius: 
ergo ex hoc, quod confenfus fíat in-
failibilirér, & liberé maior efficatia in 
Divina voluntare colligitur. 
Refpondeo diíbnguendo raaiorem; 
id,ex quo arguitur maior efficatia po*. 
íibilis, non poteft non cum furnma ef-
ficatia componi, concedo maiorem; 
maior effícaria repugnans, negó ma-
iorem, diftinguo íimilitér minorem, 
& negó confequentiam. Ad probado- • t^dpro. 
nem minoris diftinguo maiorem: ma- ^ f • 
ior eft efficatia, que valet ad fub ftan-
tiam , & modum eífeclus, íi eít poíi-
bilis efficatia attingens fubftandam,& 
modum eífedus, quam il la , qu^ folti 
attingit fubftantiam illius, concedo 
maioremi íi ralis efficatia eft repug. 
nans,nego maiorem5 diftinguo mino-
rem: fed ex hoc, quod cdnfenfus in-
failibiiitér, & liberé fíat, arguitur in 
volúntate Dei efficatia repiignans,c6-
cedo minorem 5 efficatia pofsibilis, 
negó minorem, & diftinguo confe^  
•quens diftindione data. Solutio cla-
ret ex diélis in refponfíone ad argu-
mentum «.13 7, 
Deniqué retoiT[ueo. replicara con-
tra 111, God: i d , ex quo arguitur ma-' 
ior efficatia, non poteft non compo-' ^eo re„ 
ni cum fumma efficatia jíed cx hoc, ^ c ^ 
quod Divinus intelledus pofsit effi-, tra i¡i% 
cere cns rationis, maior efficatia in 
Divino intelleótu colligitur : ergo 
intcliethis Divmus poteft efficere 
ens rationis, Maior eft 111.God, Mi^ 
140. 
Jíetor*.-
Dices cum III . God. difp, cit% n.i6\ j ñor probatur eo m o d o , quo fuá pro-
bac 
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1 4 1 . 
o 
tur 6, ex 
eodem. 
I 4 2 . 
"Dices 
pro IlL 
*^ 4ntece~ 
dens pro-
hat* 1. 
Secundo* 
ibat IlLGod. fcrvata lerminonim pro^ 
portionc. Coiifequeiiua eft contra 
111. GocLqui n. 11„ affirmat: 
nuiimu cns- lanonis políe cífíci ab in-
teiíeda Divino. Oimtto alias retor-
fioncs, quia milla adhominem cianor 
contra ipium eífe potcll. 
Arguitur 6.ex eodcm difpjk.n.if, 
confeníus intallibilis, qm non elt m 
noftra poteftare, porcft liberé á nobis 
fieri-erso decretum antecedens non 
toilit libértate. Probatur antecedens; 
íuppoíita Chrifti impeccabilitate pr^ 
ceptum de morte fubeunda intert in-
tallibilitér In illo voiuntatem morien-
di) fed prceceptum non íuit in volún-
tate Chnüi: ergo conceptus infailibi-
lis, qui non eftm noftra poteítate^po-
teft liberé á nobis íieri.Keípondco ne-
gando antecedens3& ad probationem 
diftinguo rnaioretn : fuppolita Chrifti 
impeccabilitate prajccptum de morte 
fubeunda infere infallibiiitér conco-
mitantér in illo volúntate monendi, 
concedo maiorem i antecedentér > ne-
gó maiorem ; diftinguo minorem: fed 
prsceptü non fuit in voluntare Qinf-
ti imperativé, concedo minorem ; ad 
impletivé, negó minorem, &: confe-
quentiam; quia licét praeceptum po-
neré non fuiííet in Chnfti voluntare, 
in eius tamen poteílate fuit ad imple-
tio illius, & ex hoc capite fuit liber., 
Dices pro lll.Godoy: necefsitas ex 
fuppoíitione antecedenti non toilit l i -
Tertío. 
bertatcm:ergo ruit diílinótio maioris, 
Probatur antecedens 1; Pafsio Chrif-
ti fuit efficacitér 3 & antecedentér a 
Deo dccretatajfed fuit Chrifto libera, 
vt cft de fide: ergo necefsitas ex fup-
pofitione antecedenti non toilit liber-
tatem. 2; necefsitas ex fuppofuione 
Divince Providentiae eft necefsitas ex 
fuppoíltione antecedenti i quia cura 
providentia üt cauía oranium rerum, 
neceífarió antecedit ordme caufaiita-
tis ; fed hoc non toilit , quod liberé 
eveniat, quod eít á Deo praivifunuer-
go, 3 : necefsitas ex fuppofitione Di -
vina prxdeftinationis eít necefsitas ex 
íuppofitione antecedentij fed non toi-
lit libcrtatcm :ergoidcm quodpnüs.í 
4:neceísitas ex Divimspra'motioni-1' 
bus, & pi\Tdeterminaiiombus kñ ne-
cefsitas aniecedens 5 fed cumhisüat 
libertas: ergo. 
Reípondeo negando antccedens,ad 14 3. 
cuiusprimam probationem diítinguo %ffpo/jd. 
maioi é:Pafsio Chrifti fuit efficacii:ér,& a¿¿repli-
antecedentér decrétala, anteccísione caw, 
seternitatis ad terapus, concedo rnaio 
rem, antecefsione caufalitatis, negó 1. 
maiorem, concedo minorem , & dif- proh, a%~ 
tinguo confequens: ergo necefsitas ex tecedetís, 
fuppofitione antecedenti, antecefsio-
ne íEternitatis ad tempus non ttollít l i -
bertatem, concedo confequcntlarm 
antecefsione caufalitatis, negó confe-
quentiam. Hxceft, qux toilit liber-
tatem, & de hac locuntur Thomiíte, 
ideóque fubftineri nequir. 
Ad 2. negó maiorem, & ad proba- 144. 
tionem Imbibitam dico: quod Divina ^ ¡ 1 2, 
Providétia refpeótu effeduum ex ipfa 
fequentium facit talem fuppoíitioné, 
qualis ipfa eít caufa corum. Vndé ñ 
eít caufa totalis eorum fine interven-
tu cauíse íecundx libera, facit fuppo-
íitionem antecedente; fi vero eít cau-
fa cum interventu caufae fecunda l i -
bera, non facit fuppoíitionem antece 
dentera. Ex quo diítingui poteít ma-
iorj & argumentum ruit. 
Ad 3. refpondeo diítinguendo ra a- 1 4 ^ . 
iorem : neceísitas ex fuppofitione Di - ^ 
yiníe praedeítinationis quoad pi\Tpa-
rationem gratiíe ab aeterno , di coila-
tionem eiufdé in tempore eft necefsi-
tas ex fuppofitione antecedenti, con-
cedo maiorem j quoad liberum con-
fenfum recipiendi eara, opera merito-
ria , collationem ^ternx gloria, & 
quoad ipfum decretum xternum cít 
necefsitas ex fuppofitione anteceden-
ti , negó maiorem; concedo minorem, 
& negoconfequentiam. Ad4,diftin- ^ d 
guo maiorem: necefsitas cxDivinis 
prxmotionibus, & piudcterminatio-
mbus, quantum ad id , quod ponatur 
in nobis, eft neceísitas antecedens, 
concedo maiorem i quantum ad con-
fenlum poftcá ei pr^ftandura, negó 
ma- í 
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Num.i 
Senfus 
difficuU-
taxis af-
peritur* 
maiorem , dillinguo fimilitér mino-
ren^ & negp conícquentiam, 111. Go-
doy aliud non adducic in fayorem fui 
ancecedentis decreti; corollarium ve.? 
ró, quod tradit in fine Difputationis 
mm< 243. irapugnatum nianet ex 
i\\ Traótatus, 
T R I G E S I M A S E P T I M A . 
An ifta Sclentía íít media ínter naturalem, & liberara ? vel ad 
aliquam ex illis pertineat? ^ 
rJ$>uibufdam frxfuffofitis rejeruntm ofimones. 
2 . 
Enfus huius difficultatis eft: an 
Scientia Futurorum Conditio-
natorum ( de qua agimus) íit 
Scientia íimplicis intelligétia', v d y i -
íionis; Scientia naturalis 3 vel libera, 
vel inter príedicias media? Quae diffí-
cultas íundatur in diviíione poíita 
á¡fp,2g,n. i . de Scientia Dei in Scien-
tiam naturalem, iiberam,íimplícis in-
teliigentiíe, & vifionis 5 quaré íi con-
fundantur Scientia naturalis cu Scien-
tia íimplicis inteiligentise, 3c Scientia 
viíionis cum Scientia libera; idé erit 
qujerere : an Scientia viíionis cognof-
cantur, vel Scientia íimplicis intelli-
gentiae, aut media; quod exagitare: 
an Scientia naturall, libera vé, vel Ín-
ter has media? Si vero non confun-
dantur, yt non confunduntur á pluri-
bus, nec confundí debent, vt di-
xlmus difp^g .«.a ,non erit idem,quia 
potei um cognofei Scientia media Ín-
ter naturalé, & liberam, & non Scien-
tia media Inter Scientiam íimplicis in-
teliigentiie, & viíionis, cum Scientia 
illa medía poterit eííe, & dicatur ita 
cííe íimplicitér y i & o > vel fímplex in-
telJigcníia, 
Quaré,Yt omnem ¿equivocationem 
tollamus, foium de Scientia naturali, 
libera, vel media hic ioquimur, & 
qu¿eiimus *. an Deas Scientia naturali 
cognofcat praedida;futura, an Scien-
tia libera, an Scientia media inter na-
turalé, & libera? In qua dúplex oppo-
íita verfatur fententia^Prima eñ lefui-
tarum omniü dicentium : Deum cog-
nofeere príedida futura Scientia qua-1 l e f u i t a 
dam media inter naturalé, & ilbcrá, omnes* 
non mediam per abnegationé extre-
morum, quia quamvis communitér 
dieatur3hos Authoics hanc Scientiam 
de novo inventaííe ,velutimediá ab 
omni alia Scientia contradiótam, & 
ex nullo ex illis extremis aliquid par-
ticipare, hoc eft figmentum eis impo-
ñcum, quia nullus eorum per abnega-
tionem extremorum concedit talem 
Scientiam, cum enim dicant; fuam 
Scientiam antecederé omne decretü 
Divina yolunratis, $c hocüt vnü ex-
tremum , fciiicét, Scientia naturalis; 
non ergo abnegant hoc extremü á fuá 
Scientia j fed dícimr ab eis media per 
participationé extremorum, quatenüs 
aliquomodo participat vtraque illa 
Scientia naturali, fciiicét, & libera, 
Quaj hoc modo ab eis explicatur; 
Scientia, qua Deus cognofeit futura 
contingentia conditionara, certó, & 
infallibüitér, eft ante omne decretum 
a¿tu exiftens in Divina volúntate, 
ideóque naturalis , & neceífana efti 
quia tamen huiuímodi Scientia eft de. 
órnelo 
Explica^ 
tur fe»" 
teniia 1. 
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2* Sen-
tía* 
l lL God. 
Coa:iujjo 
obic-fto libero > & contingenti, ideó 
dicitur libera etiam, & contingens ex 
pane obicoti • ponunt ergo illara eííe 
naturalé, &neceííariá ex parte fubie-
áí5 libcram ex parte obiedi^ac proin-
dé illa vocant Scientiam media i quia 
nimirüm quodammodo mediat inter 
Scientiam íimplicitér naturalem^qua^ 
lis eít Scientia poísibilium , & Scien-
tiam íimplicitér liberam, qualis dici-
tur Scientia viííonis , íeu futurorum 
abfolutorum. 
Hanc Scientiam modo hoc mixta, 
feu mediam reijeiunt Ill.God. /»pra?~ 
fcnti, & omnesThomiftse, & Scotillx, 
Pontio, Fabro, & Cavelío exceptis, 
qui (vt diximus ^ fp^>) cum lefuitis 
dicunt; Deum cognoícere futura con-
ditionata ante omne decretü aduale 
Íuie voluntatis 5 cíeteri ergo omnes i l -
lam relegant ab intellectu Divino af-
íerentes: Deum cognoícere prxdicta 
futura conditionata Scientia íimplici-
tér libera obíedivé, & íubieótivé, 
perindéque non medm iater naturalé, 
& liberam, Hxc eft fecunda ícnten-
thy cuius impugnatio ad nos nullate-
nüs pertinct, & licét ob hoc omitten-
da á nobis erat haec diíputatio, adver-
tendum tamen venit, parum coníe-| 
quetér, ni fallor,negare Ill.God, Scié-
tiam mediam lefuitarum, vtpoté,meo 
videri,concedit Scientiam media ma-
gis arduam, & difíicilem^quá,Scientia 
media á lefuitis poíita,imó, quam ad-
huc Patres Societatis non imagina-
runt. Quod, vt appareat, Sit, 
í . I I . 
Parum confequenter ad proprla prin-
cipia Scientiam mediam lefuita-
mm negat ///. Gad, 
COncluílo: Inconfequentér ací pro-pria principia Scientia medía le-
fuitamm negatur a Thomiflis, má-
xime in fentenria íilyGod. iSim'úéhiúc 
concluíioni fine iniuna ftatuit 111, Go-
doy in pr¿eJ,n,io, coatraPP,Socie-
tatis , & máxime contra P,Molinami 
' & hanc íine iniuna iiatuo contra Tho-
miltas, & máxime contra IJ1, Godoy, 
Hxc eft ínconíequentia , quam tom. 1 , 
J//^,29.promiísi, & promiífum adim-
pleo, Apparebit nova, Sr diíficilís có-
cluíio; led principia 111. God. exami-
nemus, & ad rationé ftemus, Sua con-
cluñoné vnica ratione dumtaxat pro-
bat HLGodoy contra P. Moiinam, & 
vnica tantum ratione contra ipíum 
noftrara probabo, 
Probatur igitur concluíio: qui iux-
ta propria principia concedit in Deo 
Scientiam mediam inter ícientiam vi-
íionis, & íimplicis intelligentis?, parú 
coníequenter negat Scientiam media 
inter fcientiamnaturalem,& Uberamj 
íed 111. God, iuxta fuá principia con-
cedit in Deo Scientiam mediam inter 
feientiam viíionis, & feientiam íimpli-
cis intelligentise: ergo inconíequentér 
i^ egat Ill.God, Scientiam mediam in-
ter feientiam naturalem, & liberam; 
atqui harc eft Scientia media á lefuitis 
- ftatuta : ergo parum confequentér ad 
propria principia negar Ill.God, SciS-
tiam mediara lefuitarum. Maior pa-
tet ; nam minús dabílis eft Scientia 
media inter feientiá viíionis, & feien-
tiam íimplicis intelligentíae, qua Scié-
tia media Inter feientiam liberam, & 
naturalé; illa namqueánemine ad-
. miíía eft, vt cum ómnibus fatetur 111, 
God:,«.2',hxctamen á PP. Societa-
tis, & ab alijs conceditur/vt extra 
controveifiam eft. 
Minor autem probatur : Scientia, 
quae non eft feientiá vifionis fimplici-
tér, nec íimplicitér feientiá íimplicis 
intelligentiíE eft , eft Scientia media 
Jnter feientiam viíionis, & feientiam 
fimplicisintelligentiaí; fed iuxta pro-
pria principia 111, God, feientiá, qua 
„Peus cognofeit futura contingentia 
conditipimta, nec eft feientiá viíionis 
rimpiieitér, nec fimplicitér feientiá 
íimplicis intelligentiiK eft : ergo eft 
Scientia media ínter feientiam viíio-
nis , & feientiam íimplicis inteílígen-
tix, Maior eft manitefta 5 nam feien-
tiá, qua? non eft libera íimplicitér,nec 
~ 1 i t i -
6. 
Troha-
tur con-
cluíio ra-
tione* 
7-
Troha. 
tur W-„ 
nor% 
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8. 
probatur 
9-
Jrfalor 
quoad i . 
parte pa-
tet ex 
llU GoL 
^uoad 
2 , etíam 
ptttet. 
I O . 
jMimr 
quoad i , 
tem eji 
ÜL Gods 
ümpUdtér naturales, eft fcienüa me-
dia imer liberam,^ luturaicm : pari-
tér ergo: ícientia, quee non eft feientia 
vifioms fimplícitér, ntc íimplicitér 
(ciencia íimplicis intelligentia; eft, eft 
feientia media ínter feienriá vifionis, 
& feientiam íimpiieis intelligentice. 
Minoryeró, in qua totaconíiftit 
diffícultas, probatur: feientia, quje cft 
feientia viíionis fimplicitcr, feientia 
intuitiva eft;i3¿ feientia, qu^ cft feien-
tia fimplicis intelligentia; íimplicitér, 
eft feientia, queenon fubfequitur de-
ci eríí efficax Diviníe yoluntatis 5 fed 
ícicnfia,vqua Deus cognofeit futura 
eontingentia condirionata, no cft iux-
ta principia Ill.God. intuitiva^ fub-
fequitur decretü efficax Divina yo-
luntatis ; C'tgo iuxta propria principia 
lll,(God. feientia , qua Deus cognofeit 
futura eontingentia conditionata, nec 
eft feientia viíionis íimplicitér, nec 
íimplicitér eft feientia íimpiieis ititel-
ligentis. 
Maior namque quoad prima parte 
eonftat ex doftrina 111. God. dtfp.qz, 
«.23, ybl ideóaíferit: Dcumnocog-
nofeere intuitive pofsibilia V quia illa' 
non cognofeit feientia viíionis, Imó 
haíc eft doctrina gencralís Thomifía-
rum diftineiventium feientiam viíionis 
ab feientia fimplicis intelligentiaspcr 
hoc, quod feientia viíionis eft intuiti-
va i feientia vero fimplicis intelligen-
tise eftabftraáiva, Deniqué claret ex 
ipfo Ill.God. tom, 1. difp, 3 1. vt infrá 
dicemus^. 17. Quoad 2. parrem eft 
communifsimé certa: feientia namque 
fimplicis intelligenti^ iuxta omnes 
diftinguitur ab feientia viíionis in hoc, 
quod feientia viíionis fubfequitur de-
cretü efficax Divime voluntatisjfcien-
tia vero fimplicis intelligentiadllud 
antecedit, in quo cum ómnibus con-
venit lll.Godoy. Demonítrataergo 
manet pnedióta maior. 
Minor vero duplicem habet parte, 
& quoad i.eft ip í ius I l l .God.^42 , 
$,3, per totum3 ybi probat: ad cogm-
rione intuitiya reqiuri, quod obicetú 
exiftat in propria, vel iri aliena men-
fura, quod non conyenit futuris con^ 
ditionatis, vt ipfe fatetur e'wfdem 
difp. 42. Minor quoad a. partem, cft 
expraeíTa doctrina ípíius 111. God, difp* 
3 5. vbi contra lefuitas tenet: Dcum 
non cognofecre tutma conditionata 
ante decretü liberü fuse voluntatis, C> 
dijp*i 64.4. vbi affirmat: prnidida fu-
tura á Deo cognofei in fuo decreto ef-
ficaci.Demóftrata igitur manet minor, 
Ha:c ratio fie propofita á nobis ali-
tér venit efformanda , modo, feilicét, 
quo 111, God. probat inconfequentiá 
P. MolincB ; ideó praedióta feictia á Pa-
tribus Societatis vocatur media inrer 
naturalé, & libera, quia aiiquomodo 
hac vtraqué feientia participar, ideo 
ab illis vocarur media per participa-
tionem extremorum; fed feientia, qua 
Deus cognofeit futura conditiona-
ta, aliquomodo participat iuxta prin-
cipia UL God. vtraqué feientia, viíio-
nis, feilicét, & fimplicis intclligentiar. 
ergo iuxta illius principia feientia^qua 
Dens cognofeit pradicta futura, eft 
media ínter feientiam vifionis, «8¿ fim-
plicis intelligenti^, Confequentia" eft 
legitima; nara íi daretur feientia, quíe 
aliquomodo participaret vtraqué illa 
feientia, feilicét , naturali, & libera, 
eííet feientia media inter naturalem, 
& liberam á Patribus Societatis pofí-
ta: ergo ob candem rationem, fi da re-
tur feientia, quae aliquomodo parti-
ciparet vtraqué illa feientia, feilicét, 
viíionis, & fimplicis íntelligentía? ^eí-
íet feientia media inter feientiam vi-
íionis, & feiemiam fimplicis inrelli-
gentise. Quod autem-detur talis feien-
tia iuxta principia IU. Godoy, in quo 
ftat minor noftríe rationis, s 
Probatur :ideó Scientia PP, Socie-
tatis aliquomodo participat vtraqué 
illa feientia, feilicét, naturali, & libe-
ra, quia aliquomodo eít naturalis, & 
aliquomodo libera ; fed feiemia, qua 
Deus cognofeit futura pradiéta, eft 
iuxta principia 111. God, aliquomodo 
feientia vifionis,& aliquomodo feien-
tia fimplicisinrelligemia: \ ergo feien-
tia , qua Deus cognofeit futura condi-
I I . 
'^Aiitér 
forma-
tur ratló. 
12. 
probatur. 
no-
Tma. iv .Dirp . 'xxxvi i . piS 5 7 
Troh, mi\ 
?tor% 
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ejjorma-
tur ratio 
Troh* mi 
norm 
T roblan 
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tiónata ^aliquomojo participar iuxta 
principiailLGod. vtraqué fcientia,vi-
íionis/c-ilicét5& í impiicis intelligctia% 
Probatur minor :ícientia ,qua Dcus 
cognoícit praxiich futura 3 eft iuxta 
principia íli.God.fcienna vifioiiis, vt-
poté fubfequra ad decrctri efficax Di-
yine volíitatis ex ab.ipfo traditis difp* 
3 5 .'0^3 6.r/r;ícd etiá eft iuxta fuá prin-
cipia fcientia íimplicis inteiligcntiíE, 
vtpoiéfcientia abítrádiva ex ab ipío 
didis ¿///f, 42, í/r í ergo fcientia ^qua 
Dcus cognofcit futura pradida, eft 
iuxta principia l i i . God, aliquomodo 
fcientia viíionis^&aliquomodo fcien-
tia íimplicis intelligentia:» 
Aiirér adhuc eíformanda eft nof-
rra prxdida ratio í ideó fcientia , qua 
Deus cognofcit futura conditionata, 
eft iuxta PP, Societatis fcienria me* 
dia inrer naturakm, & liberara , quia 
fubiedivé eft naturalis , &obiediué 
eft libera; fed fcientia5 qua Deus cog* 
noBr predida futura3 eft iuxtaprin^ 
cipialll. God. fubiedivé fdcntia y i -
üonis, & obicdivé fcientia íimplicis 
intelligentiíE: ergo fcientia, qua Deus 
cognofcit futura conditionata3eft iux-
ta principia I1L God. fcientia medía 
inter fcientiam viílonis, & fcientiam 
fimplicis intelligentix, Probatur mi-
nor : fcientia^ qua Deuscégnofcit fu-
tura condítionata', eft iuxta"principia 
111. God, fubiedivé intuitiva, & oble-
divc abftradivaí. ergo ícientiá^ua. 
Deus cognofcit predida futura, eft 
iuxra principia ,I1K God, fubiedivé 
fcientia vifiónis, & obiedivé fcientia 
fimplicis intelligentia'. Probatur an-
tecedens : fcientia fubfequcns Divinü 
dccretura eft íubiectivé intuitiva, & 
fcientia réfminata acf obiedQ, nec in 
propria, nec in aliena mensura exif-
tens,eft obicdivé abftradiyajfed fcié-
tia, qua Deus cognofcit futura condi--
tionata, fubfequitur Divinum dccre-
tura , & tevminatur ad obiedum, nec 
in propria, nec in aliena menfura exif-
tensiuxta principia 111. God.¿Z/)^. 3 5, 
3 6. 42, m: ergo fciétia, qua Dcus 
cognofcit futura conditionaia,cft iux-
In t, fent\ Tora. 11. 
ta principia 111, God, fubiedivé inrui* 
tiva,& obicáivc abftradiva, 
- Vndé licét ex principijsllLGodoy 
non íequatur Scicntiam J^ ei circa fu-
tura conditionata eííe mediam inr^r 
fcientiam liberara, & ruuuralera, vt á 
PP. Societatis aííeritur; fequuur ta* 
raen eííe mediam ínter ícíentiani ví^ 
fionis, & ícientiam íimplicis intelli-
gentia?, quam fcientiam mediam ne-
mocogitavir. Et licét hoc fufficicnter 
cx didis maneat probarú iuxta prin-
cipia 111, God. eifdera nkendo prinei-
pijs araplius in ipfura. 
Confirmo praedidam fcientiam me-
diara : nam licét detur fcientia viíio-
nis, qua non íit libera, vt ícientia^ua 
Dcus fuam; exiftentiam cognofcit ex 
díffístom,!. difp* 29. «.2. & Iimilitér 
fcientia, qua Deus cognofcit pofsibilia 
non cííe futura, quateniis non futuraj 
nulla tamen eft fcientia viíionis, qUíE 
non íit intuitiva : ergo dan fcientiam 
viíioniSj quíE intuitiva non ílr, eft da* 
re fcientiam mediara ínter fcientiam 
vifionis, fcientiam íimplicis intelli.*. 
gentia j atqui.taliseft fcientia, quani 
Deo concedit i l l , Godoy circa futura 
conditionata, vt probatura manet 
fuis principíjs-.ergo iuxta fuá principia 
datur in Deo feiétia media ínter feien-
tiafti vifionls,& fcientiam fimplicis 
intelligentia, Probatur antecedens: 
fcientia,qua Deus fuam exiftentiam 
cognofcit eft intuitiva, vt eft apud 
omnesmánifeftum ;fimilitér fcientia,! 
qua Deus cognofcit pofsibilia non eííe 
futura, vt non futura, eft ifituíriva, vt 
habet III* God, tom. 1. dífp. 3 1. con-
tra Caietanum,& alios: ergo iícét de-
tur fcientia viíioms.quís non íit libera; 
nulla tamen datur fcientia viíionis, 
qux non íit intuitiva, 
Vrgetur denique contraipíumilpíe! 
naraque tom. i , difp.^i, hanc pomt 
difputationem: vtrom pofsibilia, qua 
non funt futura ycognofcanturá Deo, 
quatenüs non futura per fcientiam v l -
íionis? Ad quam refpondct 111, God, 
atíirmativé. Hancfuá opinionera prc-
bat «^7,6,7, 8.0^9, per hoc , quod 
Confirm* 
^Amec'm 
deqspro-
hatur* 
16. 
Vigetur* 
H in-
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intuitivé Deus 1 cognofcit pofsibilia, 
q u x non funt futura, quatcnús non fe 
tura , argumenta in oppoíkum pro-
bantia; Deum non cognofcerepradic-
ta pofsibilia non futura intuitivé, fol-
vit á m w . i pA'jque in finé cótra Caie-
tanum,& aliosThomiftas.Ex hoc ergo 
ita ad propofiiü, argumétum eíformo. 
Vt Caietanus, & alij Th'omiftae nc-
gent:Deum cognofcerepofsibiiia^qua; 
non funt futura, quatenüs non futura, 
per fcienriam vifionisjd probant,quia 
Deus illa intuitivé non cognoícit. Et 
yt líl.God. affírmet:Deum cognofce-
re illa per fciéntiam vifionis, id pro-
bat, tam a ratione , quam per folutio-
nes argumentorum ex eo, quod Deus 
illa intuitivé cognofcit : ergo iuxta 
Caietanü, & 111. God, idem eft Deum 
aliquid cognofcere per fclcntiam vi-
íionis, ac intuitivé: ergo fcientia, quíe 
eft yifio, eft intuitiva: ergo fcientia, 
qua? eft viíio,^ non intuitiva eft fcien-
tia media ínter fcientia viíionis,8¿ fcié-
tiá fimplicis inteiligentiíe; atqui talis 
eft fcientia,qiia Deus cognofcit futura 
conditionata iuxta principia líl.Godi 
ergo iuxa chis principia Deus illa 
cognofcit fcientia media ínter laentiá 
viíionis, & fcienriam íimplicis intellí-
gentiae: ergo inconíequenrér ad pro-
pria principia negar llfe Godoy ícien-
tiam mediam leíuirarum. 
Haccomniacx principijslll, God. 
dedudafemel,arque irerum arrenre 
infpicio)& infpexi ;quid aurem pro 
ipío refpondere valeam, non invenio. 
Si vero aliquis pro eo dicar: ex nullo 
ex his fequi: 111. God, inconfequenrér 
negare ícientiam mediam lefuitarum, 
fed folum tcneri concederé fciéntiam 
mediam inter fciéntiam virionis,& 
fciéntiam fimplicis intelligentia\ V l -
tra hoc, quod oppoíirum maner pro-
batum nmii 6. hoc mihí fufíicit: ergo 
Mi God. tenetur concederé fciéntiam 
mediam inter fciéntiam vifionis, & 
fcientia fimplicis intelligentiíe, quod 
eft contra ipfum in prjefenti num^X^ 
tom% i . diff* 19, mm, 18. & eft etiam 
magU deteftabile ab his, íciiicer, qui 
fciéntiam mediam lefuitarum detei'-. 
tantur, vt facit Ilh God. Et haec 
deifta difpíitatione. 
-1 
a 
D I S P V T A T I O 
T R I G E S I M A O C T A V A . 
An fcientia media neceflaria fit ad concUIandam efficatiam gratlx 
cum noftra libértate? 
TTAncdifputationem tradit I I I . Godoy/»fr^/mz ,&folum de ipfa agit, 
-O. yt fcienriam mediam cvertat j nos vero, qui porius in eius opinionem, 
quam in opinionem lefuitarum, difputamus, hanc difputationem ommitti-
mus, quia cum 111. Godoy littem non habemus, In^o impertinentér, meo 
videri, movetur ab 111. Godoy hxc difputatio; nam fuppofita repugnantiu 
fcientia? medix, quam femel, atque iterum fuppofitam habet 111. Godoy 
difputationibus antecedentibus , ad quid nunc hanc difputationem moverí 
Et cené , fi ülam pertraótaret, fuppofita fcientia media , valde difficilc 
cftct , opinionem lefuitarum impugnare. Ob hoc ergo ad aliam 
difpurationem tranfitum facimus. 
18. 
Si dic<ts 
f ro ///. 
Godoy, 
Contra, 
DíS 
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D I S P V T A T I 
T R I G E S I M A N O N A . 
An Deus Futura Contingenna abfoluta cognofcat ín decreto 
prxdiffinitrvo? 
TNdubitatum cft apud Catholicos, vt poté de fídc certiim,Deum cognofcerc 
Afutura abfoluta ce r tó^ inEallibilitér.quod claret ex piunbus Scriptura; au-
thoritatibusá Dodoribus communitér traditis, Dubiumeftiin quo medio 
Dcusiliacogtiofcatíí lefuiKeloquendo coníequentér aííerunt:per fcíentiam 
mediam'cognofd.J>cuiiis ventate ,velfairicatc5nos ob toties dida indif-
curfu tradatus in prcefenti abíHnemus. Scotift¿e variant e de cuiusvariatione 
ob eamdem rationem hic non diíputamns. Thomiftae, cum quibus 11L Godoy 
in -praeíenti num, 6. aísignant pro medio decrctum antecédeos, fcu prcediffíni-
tivum, Hosc opinií)IlL Godoy reieda mane t^ . 36, ^ ,5 .0^ fequem. Nec 
111. Godoj aliquld adducit in príefenti in favorem decreti antece-
dentis j Vndé amplius in hoc immcrarL non decet. 
Q V A D R A G E S I M A. 
An hzc Futura, ideo fint Futura i q\na ícltá, an e contra ? Ideo fcian-
lur^quia Futura unt? 
1. 
Trxmtttuntur aliqm^&rejermtur ftntentíf; 
2, 
1 Suppono 
primo, 4 
Ec difputatio eadem eñ cum 
illa: an fcientia Dei fítcaufa 
rerumV Ex cuius refoiurione 
pcndet huius difficultatis folutio. Sed 
licer iam á rsobis tom.i.difp, 32. 3. 
reíoiutü íir^ intelle¿lü Divinu non efle 
potcntiam cxecutivam crcaturarum, 
nec íimilitér Divinam fcientiam, vt 
contra 111, God. diximus-ibi numr 30. 
reftat tamen hác difficultaté pertrac-
tarcjtum: ne ab ordine , quo procedit 
111, God.defíciamusi tü:vt amplius ip-
íü impugnemus. Pro cuiusinteiligetia. 
. Suppono 1 . fcientiam Divinam 
dividí in fcientiam ümplicis inteiligé-
ria%& viíioniSjVt omncs tcnenr, & nos 
diximusdifp.l 7. nu?n. 1 , Scicnria fnn-
plicis intelligentice eft illa, qua Deus 
cognofcit creaturas puré pofsibilcs. 
Scientia viíionis eft3qua Deus cognof-
cit creaturas futuras 3 & exiftentcs, 
Suppono 2, quodcauía eíi: triplex. 
Prima eft íolum directiva, & \m¿ efc 
qux folum dirigir, & regulat rem fac-
tibilem, & omnem modum 3 quo fíeri 
potellfccundum omnes circuníhntias, 
íceundum quas^ proptér quas fieri 
potefti& haec prceccderc deber tadío-
nem rei. Secunda eft folu fadlva, exc-
euiiva,ieu productiva, & hxc eítquce 
exeqditur tantü rem fadibüem. Ter-
na eft dirediva íimul, ¿^aótiva, &r 
lisc eft , qux dirigir, & íimul cxequi-
tur opus, vr eft fcientia pradica iuita 
3. 
Secundo, 
6o Qüiroga. De SclentlaFuturorum Coiltingennum. 
4-
Trima 
fententia 
VaUúus 
5X. 
i.fenten 
tía. 
6. 
3. fen-
tentia* 
I l i God 
111. Godoy tmm, 64. His iraque ani-
madvcríis, 
Quudruplex verfatur in hacdiffí-
culrate fententia. Prima eíl Palacij 
difp, 5 8. qu<ej}.2, aíTerentis: ícientiam 
Del nude acceptam3& á decretis libe-
ris prasfeindemem 3 eííe caufam rerum 
omnium, quod eft idem, ac dicere: 
ícientiam limplicis inteliigentte eííe 
caufam omnium rerum. Hxc opinio 
mérito ab ómnibus rcljcitur; nam l i -
cet Thomift¿ omnes aííerant: feien-
tiam Dei eííe caufam rerum 5 non lo-
cuntur de ícientia Dei nude accepta, 
íed vt involuít decretum liberum Di-
ViníEVolunta t is ,áquo accipiunt res 
eífe, & futurítionem y vt videri poteít 
apudipfos, Ratioesquía íhnteopi-
nione Palacij, omnia Deus ad extra 
neceflarió operaretur,quod eft contra 
veram Philofophiam, & Scripturam. 
Antecedens probatur; namintelleíftiis 
formali tér acceptus, & vt omnem ac-
tum voluntatis antecedit^ eft potentia! 
mere naturalis, & natufalitér agens: 
ergo fiante opinione Palacij omnia 
Deus ad extra neceííárió operaretur, 
Quare hac opinione reieóta, ad este-
ras dcclarandas progredimur. 
Secunda fententia tehet : ícien-
tiam fímplicis intelügenti^ eííe cau-
fam diredivam^feu regulativam crea-
turarum in a¿tu primo, feu remóte 
duntaxaj:; ícientiam vero viCionis eííe 
caufam diredivá in adu fecundo, fea 
proximéjnon autem executivam.Hxc 
opinio debet eííe omnium illorü Tho-
miftarumAiui fentiunt:potentiam Dei 
execiuivam eííe voluntaré Divlnam, 
& illorum^ui tenent: potentiam Dei 
executivam eííe virtualitér diftindam 
ab intelleclu , & volúntate s alioquin 
m confequentérprocederent, 
Tei tia fententia aííerit: ícientiam 
fímplicis inteliigentis eííe caufam di-
reótivam in aólu primo feu remote ad 
prodiiótionemcreaturarum;fcientiam 
vero vifionis eííe caufam diredtiyam 
proximé/eu in aótu fecundo, & fimul 
eííe cauílnxi executivam, feu facfcivam 
creaturarum, ItailLGod.^w.i 7,0^ 
3 1, cum ab ipío c i t a c i S j C o n f e q u e n t é r -
que kenent: ideó f u t u r a eííe futura^ 
quia funt fdta,non vero é contrasideó 
íunt fcita^quia funt futura. 
Quarta deniqué lententia (fuppoñ-
lo, quod feientia íimplicis iríteiiigen-
{ úx eft dirediva 3 feu regulativa in ac-
tu primo , feu remote cum fecunda & 
terna iententia3quod probar l l l , God, 
a n,i%.) aííirmat: ícientiam vifionis 
ñeque eífe caufam diredivam futuro-
rum^ nec fadivam illorum^confequé-
térque tenet: futura ideo eííe feita, 
quia funt futura i non vero é contra: 
ideó eííe futura > quia funt feita. Sic 
Scotus/^ 1. diflinB* 3 8. in fine, 
cum quo & ego. 
. § . 11. 
Smulmr nofira conduftofi frohatwr. 
COncluíio: feientia Vifionis non efl caufa direBi^a^el re£ulatiy apro-
ximé y feu in aclu fecundo futurorum, 
nec illúmm faBlya , frodu&i)>a > y el 
executiya, Hasc cocluíio eft contra 111, 
God. cit, & quo ad fecundam partem 
probata manet tom* 1. difp.^inn, 30. 
contra Ill.God.Pro prima autem p a r r 
te probanda venit á nobis^ qua proba-
ta probatu manebit, quod futura ideó 
funt feita, quia funt futura; non yero 
é cótra^ideó ÍOt futura3 quiafunt feita, 
Probatur itaque concluíio pro par-
te 3 qua probanda eft: feientia,quíe 
1 íuppomt obieótura factum, non eft di-
rectiva, vcl regulativa proximé, & In 
adu fecundo fadionis illíus; íed ícien-
tia viíionis íupponit res obiective fu-
turas ex Divino voluntatis decreto: 
ergo feientia viííonis non eft caufa di-
rcótiva^vei regulativa proximé,feu in 
adu fecundo futurorum, Minor yide-
tur certa; nam ícientia vifionis íuppo-
n i t decretum efficax Di vince. volunta-
tis, ex vi emus conftituuntur creaturas 
in ftatu futuritlonis. Maior probatur: 
feientia dirediva, & regulativa eft 
i l la, quoe repraeíentat remíadibilem, 
omnem modü, quo fieri poííunt, om-
nes circunftantia^tam intrinfecas q u a . 
7. 
4, fe ate-
tia. 
Scotus, 
8. 
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Ef l con-
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10. 
JlL God, 
I I . 
hnpugna 
tur i . 
1 2 . 
Impugna 
tur a. 
cxtrinfecas,& omncs dcmum circuní-
tantias, propter quas fieri poteft \ vt 
reCtc fíat, qux omnia praccedere de-
beru in aliquo priori adfadionem rei 
in potencia, qu^ ab fcientia dirigitur: 
ergo fcientia, quse fupponlt obie^um 
faótum , non ent proximé, & in aótu 
fecundo directiva, & regulativa, 
Ad hanc rationcm, quíe certé effi-
caciísima eftjiefpondct lií,God,»,66. 
dicedo: quod á decreto efficaci Divi-
na voluntatis habent futura cífe futu-
ra inchoativé, incompleté,& in orcü-
ne intentionisiab fcientia vero execu-
tivé, completivc, & in ordine execu-
tionisjquare licet fcientia viíionis fup-
ponat dccretü efficax voluntatis, non 
ideó fequitur, fupponere futura com-
pletéa& in ordine execurionis,fedtan-
tum inchoativé^ in ordine intentio-
nis, ob quod poteft eífe caufafuturorú 
proximé directiva, & regulativa, 
Impugnatur i .hxc folutioIll.God. 
quia híEC foiutio deítruit fuam deótri-
nam de rationeconíHtutiva futurij ná 
difp.a.S. e.n* 55. expraeífe aííerit: 
quod folumex ordine ad decretum 
Divinum dicitur aliqnidfuturum fim-
plicítér, feu ómnibus modis, qux elt 
fuá fecunda conclüíio : ergo folum in 
ordine ad decretum Divinum futuru 
eft futurum completé, & executivé,& 
non folum inchoativé, quia íi folum 
inchoativé á decreto, & completé ab 
alio, feilicét ab fcientia, iam non óm-
nibus modis, & íimplicker in ordme 
ad decretum erit futurum futurum. 
Secundo impugnatur prxdióta fo-
iutio hac mcthapliifica ratione: fcien-
tia dingens,& regulans faClibiiicatem 
rei agenda in agente, vel operante 
omnimoda perfedione, non folü de-
bet precederé aliqua piioritate fadú 
completé, & executivé 5 verü inchoa-
tioncm effedus, & efficacem incentio-
nem iiliús 5 fed fcientia vifionib íecun-
dum ill.God.non pr^cedit rem futu-
ram inchoativé , & intentivé effícaci-
tér, quia fubfequitur ad decretum ef-
ficax , a quo inchoativé per ipíum res 
futura íunt futuraíiergo íciencia viíio-
nis non poteft dici caufa rcgulativa,& 
diredivafuturorum, Maior probatur: 
imperfedio agentis eft cfíimcitér in-
tendere efifeétum, inchoarequc hctio-
nem illius, fine diredioncjoftenfione, 
& propoíitione fadtibilitans rei, mo-
dorum, circunftantiorum, & conve-
nientiarum faóhonis illiusiimo de im-
prudétia condemnaiurjqui carpir cedi-
tHcare, & non potuit confumare, & 
laudatur íapiens, qui ante quam inci-
piat, & intendat efíicacitér opus, co-
gitat de fumptibus eius: ergo fcientia 
dirigens, & regulans in agente, vel 
operante omnimoda perfedione, non 
folum debet pracedere aliqua priori-
tatefaítum complete,& executivej 
verum inchoationem effeótus, & effi-
cacem intentionem illius. 
Probatur a, conclüíio; diredio, & 
reguiabilitasfufficiens ad eífe futuro-
rum praiftatur ab fcientia fimplicis ki-
telligentise: (fuppoíito,quod fit necef-
faria talis regtüabilitas) ergo fcientia 
viíionis non eft caufa regulativa, feu 
dirediva proximéjeu in adu fecundo 
futurorum,fed tantum intuitiva,& 
comtcmplativa eorum. Probatur an-
tecedens-.fcientia fimplicis intelligen-
úx repr£efentat voluntati rem fadibi-
lem, & omnem modum, quo fieri po-
teft , omncs circunftantias, ac conve-
mentías, proptér quas fieri poteft.ca-
fu quo vellit voluntas eam produce-
re; fed nihil aliud deíiderari poteft ad 
dircótionem : ergo diredio, & regu-
labilitas fufíiciens ad eífe futurorum 
prseftatur ab fcientia íimplids 
inteliigentLe, 
, í . m . * 
ArgHmenñsllLGodoy occurrmr. 
/ ^ B i j c i t 1, 111. God.«, 34., plures 
^-^Patrum authoritates hanc caufa-
lem atíerentes-./í&o aliqua futura[unt, 
quia Deus noYit illa , inter quos citat 
príceipué Auguftinum 15, Trinita-
re cap, 13, dicentemi ynluer[as creatu 
ras¡piritualesyC? corporales nonauia 
funty ideo noyit, fed ideo fmt, quia no-
Trohat, 
maior. 
13. 
Trob, a. 
cochpo. 
Troh, an 
teceden** 
14. 
^Arguit 
i . / / / . 
God, ex 
Yit\ 
— — 
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Yn: crgo ex mente Auguftini, fecemiOj 
qua Dens cognofeit creaturas exiften-
tes,que cft Icientiaviüonis3eílilla-
rum exiftentia3 caufa, 
Reípondeo ; quod AuguíHnus, & 
Divinum concuirít ad creaturarum 
produótionem inxta iilud 1^ 1111148; 
ipfe mandáYn, & creata ¡unt \ fed im-
pcrifi eft feientia viíionis : cigofcienr 
tía vifionis eft caufa rerum, Probatur 
Patres. quosipfecitat^onfuntintel- | minor: imperinm fequitur efíicaccm 
mas* 
15 
16; 
J{etor-
queo (¿r-
Qmmms 
Chrlfoft. 
jpamafc', 
Cyrilus, _ 
I 7. 
ligendi veluti de caufa confequentis, 
quaíi praifeicntia íit caufa eíTendifu-
turorü, qnia nihil eft caufa eius3 cuius 
}Q[\C fupponitjíed debent|intelligi tan-
quam ioquti dé caufa confequentíse, 
feu cogmtionis futurorumj vt explicar 
•ipfe D.Thomas ifdrte qu^ft.i^an. 
8, ad 1 .quo pado dicimusjn demonf-
tratione á pofteriori, eííeótü eííe caufa 
cognitionis íux caufa ,^ qu^ alioquin 
fibi eft caufa eííeudi. Voiurtt crgo Pa-
rres dicerc: praefdentkra eííe infalli-
•bile íignum 3 quod aiiquid eft futuru, 
quia faiii non poteft; non autem quod 
íit caufa eííendi fururitionis rerum. 
• Quod clarifsimis verbis declaravit 
Boecius//^o 5.^ confolattone proffa 
4. dicens: ./c'^  pr^feientia tamet pfu-
tur is Mentís necesitas non efl', pgnum 
tamen eft necejfario efteyentura \n\ 
quibus terminis demoiiftrat:prá:fcIen-
tiánon efíe caufam eífendi futurorü, 
fed tantum caufam coiifequenuse ,feü 
cognitipnis 5 quatenüs arguere valet: 
hoc prcefeitur á Deo : ergo neceííario 
erit, & infalLibílitér, quia feientia Del 
falli nequit. 
Deindé rctorqueo contra 111. God. 
argumentum: Patres non minús alíe-
runt hanc caufalem: ¡deo futura funt, 
quia Deus noVit illa y ac hanc: ideo 
Deus noYit futura, quia funt, vt cla-
ret ex Origine, Chrifoftomo, Damaf-
ceno, Cirilo, & alijsjquos refert Váz-
quez, & citatilíJ Gpd, «.5 3: ergo ar-
gumentum 111. God. ex Patribus de-
dudum .Tque militar contra ipfura, 
Dcniqué;quia «^ í , 5 9 .fol vit 111 .God. 
pra;di¿tam caufalem, vt nos folvimus 
caufalé, quam in nos obijeit: ergo vel 
m ale ipfe folvit3vel bene nos folvi-
mus. Accedit: quod nos meliús folvi-
mus,vtpoté rationi conformius, vt ex 
traditis patet. 
Obicit 2.111. God.«40. imperium 
J{ejpodeo 
1 . adar-
pum% 
rerum eledioncm in Deo ; ícd aótu: 
fupponcns effícacem eleclioncm eft 
feientia viíionis : ergo imperium eft 
feientia viíionis. 
Refpondeo 1. ad argumentu nega-
do míiiorem) vt ab l i l . God, inteili-
gitur; nara imperium, quod concurrit 
ad creaturarum produáioné % eft vs¡S& 
voluntas Divina, qua? imperatiye có-
cur.rit, vt diximus difpuf. 3 úpiü ».i . 
Oj 8. & eft expr2eíía ctórina Dodo-
ris Angclici, vt conftat ex ibi didis n, 
4:ergoad produótionem cieaturarü 
non concurrit imperium, vt á volún-
tate di ftinctum , quod erat intentum 
111. Godoy. 
Refpondeo 2. ommiífa maiori pe-
gando minoré 3 quia imperium eft ac-
tus voluntatis,vt dicitur inlibrisde 
anima , & contra 111. God. dicemus 
traB, 8.difp% 59. Ad probationé mi-
noris refpondeo negándo maiorcm: 
quia imperiü, quod concurrir ad pro-
dtóioné rerum, non fubfequitur elec-
tionem eifícacem rerum, quinimó i l -
lam antecederé deben vtpoté caufa 
produótionis illarum. Imó data maio-
n,diftinguo minoremradus intelleólus 
fupponens effícacem eleüioncm eft 
-feientia vifionis concedo minorejadus 
voluntatis negó minorem, & confe-
quemiam. 
Ex his apparet: non eííe propoíitio 20. 
ncm In hoc argumento l i l . God, qua: ^rgu-
faifa non íir, Reftat tamcn oftendere: metú ltii 
pra?di61:um argumentudeftruere opi- God%de¡l 
nionem 111. God, ad quod oftendedü trui'fuá 
adveitatu^ quod dúo aííerit 111. God, opimon^ 
Primum eft, quod imperium cft feien-
tia vifionis. Secundum eft : quod im-
perium fubfequitur efíicaccm rerum 
eledioncm. Ex his ergo ¡nfurgo con-
tra 111, Godoy, & demonftro :pnje-
didum argumentum deftruere opi-
nionem illius. 
^4rgíiit 
fecundo, 
Trohat, 
minore. 
\% 
J{efpondt 
fecundo, 
lAdpro-
hationem 
minoris. 
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23-
1 Trohjni-
nore pro 
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Et 1, fie: imperium iuxra l i l . God. 
eft fcientia viíionis: ergo eft intuitiva: 
ergo falthn prioritarc^ q m deber prae-
fupponcre futurum in fuoefle futuri-
tionis-.crgo non eft caufa futuri. Ante-
cedcns cum prima confequetia tener. 
Secunda eft 111. God,«.66.Tertia pro-
batur: omnis caufa fakim prioiícare 
a q m eft prior efíectu j fed imperium, 
vtporé fcientia intuitiva, eft pofterior 
futuro fakim pofteriontate ^//o:ergo 
non eft caufa futuri. Secundo fie: im-
perium iuxta Ill.God. fequitur effica-
cem eledlionem rerum: ergo non eft 
caufa rerum. Trobatur confequentia: 
caufa rerum debet príceedere eledio-
nem efficacé renuiijfed iüxta Ill.God. 
imperium non príecedit eledioné efíi-
cacem rerü:ergo non eft caufa rerum. 
Obijdt 3 .íll.God.^.48.Deo,vtpo-
tcperfediísinvo /iinfici,concedí de-
ber pcrfcíftifsimus modus diredionis 
ínter imaginabiles, íí pofsibüis ilt; at-
qui perfedior modus eledionis eft, 
qui fie per feientiam viíionis eífedus 
producendi, quam qui fit per folara 
nptiriam íimplicc-m, feu abttrativam 
illius, & alias non repugnatícrgo Deo 
debet adfcribi. Probatur minor pro 
fecunda parte: íi repugnarct, vel eííet 
ex eo,quod fcientia viíionis repríefen-
tat creaturas,vt defacto exiftentes?vel 
quia fupponit decretú efficax volun-
tatis Divina^ quo res accipiunt fuam 
futuritionq; fed ex neutro capite red-
ditur repugnans directio per ícientiam 
viíionis: ergo nullatenús repugnat ta-
lis dkcdio* 
Minorempro prima parte probat 
111. God. quadruplicitér, & meliúsef-
fet pro fecunda firmare, ipfom itaque 
fíe probat pro fecunda parte //. 5 2. ci-
to elefti o, feu decretü efficax fit caufa 
futuiitionis creaturarum, & antecedat 
vim executivam , non tolli t , quo mi-
nüs vis executiva, quamviseiedione I 
pofterior, effedivé ad creaturarü pro- | 
duótione concurrat:ergo parirér: qu¿-
vis fcientia viíionis decretum efficax, 
quod eft futuiitionis caufa, lupponat, 
non impedir, quiiLprcedida fcientia 
diredivé infiuat in ililarñ futuntionc, j 
Rcfpondeo i .ad argumentum ne-l 24. 
gando luppofítum minons Uupponit; Rffpon 
namque Ili.God. notitiam fimpliccm, ¡ 1. 
feu feientiam fimplicis inrelligenria? 
eífe abftraCfivam , quod eft fallum, & 
contra 111, God. probarcmjíi hanc dif-
putationemtractaífct. Eft tamen doc-
trina Scoti in 1, diftintt, 10, in fine^St 
alijs in locis chatis á Vulpes dlfp, 27. 
^mV. 5.contra Thomiftas íenrientes: 
talem feientiam in Deo eífe abftradi-
vam. Et quod hoc fupponat 111, God. 
claree ex ipfa fuppofitione, & ex pro-
batione illius , quam adducit, & nos 
omifsimus 5 tum : ob idem fuppoíitü; 
& tum : quia adhuc data minori pro 
hac parte folvendum eft argumentum 
pro fecunda, ideóque, 
Refpondeoa, ad argumentum ne-
gando minorem pro fecunda parte,ad 
cuius probationem conceífa maiori, 
negó minorem pro fecunda parte, & 
ad illius probationem conceíío ante-
cedenti negó confequentiam, Difpari-
taseft: úam licet vis executiva ík pof-
terior decreto efíicaci, anteceditpro-
duótionem creaturarü ad extra, ideó-
que poteft eííe (vt defaóto eft) caufa 
produdiva earü. Caíteru fcientia v i -
íionis fubfequitur futuritionem crea-
turaruj ideóque i l l l repugnat eífe cau-
fa futuritionís illarumí quia repugnat, 
quod caufa pon antecedat efíjeótum, 
vt omnea-fatentur, & in quo fundatur 
noftra prima probatio pofita»,9,cuius 
efficacia eft íatis notoria, & vt magis 
elucefeat. 
Rcfpondeo tertío retorquendo co-
tra Ill.God,argumentum: fi produdio 
ad extra creaturarü antecederet vim 
exequtivam , repugnaret, quod vis 
exequitiva eífet caufa productionis 
creaturarum ad extrasatqui futura an-
tecedunt feientiam vifioms, vt manet 
piobatum n, 9 \ ergo repugnat, quod 
leicntia vifionis fit caufa produ&iva 
fuxurorum , eonfequentérque ob ean-
dem rationcm repugnat etiam, quad 
fit cauía dirediva ,vel regulativa tu-
turorQuuit igitur argumentü Ill.God, 
2^. 
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Obíjcies quarto pro IlLGod.vel 
Dei fcientia eft cííufa, futurorurn , vel 
futura funt caufa fcientia; Dch fed ne-
quit dici, quod futura ílnt caufa Telen-
tía? Dei: ergo dicendu eftxquod fcien-
tia Dei cft caufa futurorurn: ergo ideó 
funt ñiturajquia fcka.Probatur maior: 
nam in eííentialitér ílibordinatls, vnu 
debet eífe caufa alterius, quia in hoc 
coníiftit íubordinatio cííentialis; fed 
fcientia Dei , & futura funt eííentiali-
tér fubordir.ata : ergo vel Dei fcientia 
eft caufa íuturorum i yel futura funt 
caufa feientix Del. 
Refppndeo ad argumentlim negan-
do maioremiquia nec fcientia eft cau-
fa futurorurn in effendojnec futurum 
eft caufa feientix Dei , loquendo de 
ícientia^vt dicit realem adurn eífendi, 
feu vt dicit perfedlonem intrinfecam 
Divini inteliedus} poílunt tamen dicí 
futura caufa, vel poriusconditio prx-
requifita quoad intriníceam termina-
tiónem ad ipfi futura. \rnde melius 
diceretur '. ideó Divinam icientiáter-
minari ad res futuras, quia illa? futurai 
funt, quam ideó Deum feire aliquod 
futurum, quia iilud eft futurum ; quia 
per hunc pbfteriorem loquendi modu 
importatur caufalitas refpedu feien-
tix Divina? íimplicitér accepta?, quod 
abíit; per prior.em vero folum figni-
íicatur, quod poft deeretum Dívíiiíe 
yoluntatis eadem fcientia, quse antea 
terminabatur ad futurum fub ratione 
mere pofsibilis, terminatur adillam 
fub f ationefuturi, quod eft verum, & 
máxime fabetnoftrx opinioni. 
Ad probationem maioris refpon-
deo diftinguendo maioré: in eííentia-
litér fubordinatis fubordinatione cau-
falitatis ynum debet eííe caufa alte-
rius concedo maiorcm; ordine necef-
farix pr^fuppofitionis tantum negó 
maiorera 5 diítinguo minorem : fed 
fcientia , & futura funt eííentialitér 
fubordmata tooi dinatione caufaiita-
tis negó minorem; fiibordinatione ne-
ceííarix prxfuppoíttionis concedo mi-
norem , & negó coníequentiam. Ira-
que, & eft fubordinario caufalitatis^r 
. fübordinamur caufa, & effedus •/ & 
eft fubordinatio ncccííariae pra:íuppo-
fitionis, vt claret in inteiledih & vo-
kmtáte, intelledione, & volítione , & 
hoc modo íubordinantur fcientia vi-
íionis, & futura, ita vt fcientia cntita-
tivé íit neceííarió prior futnris, & fu-
tura fmt neceííarió priora tcrminatio-
nis fcientia; ad ipfa, quin vnus íit cau-
fa alterius. , * 
Dices: fcientia , & futura fubordi-
nantur fubordinatione caufüitatis'er-
go ruít folutio, Próbatur antecedens; 
ens creatum & increatum íabordi-
nantur fubordinatione caufalitatis, 
fed futura funt quid creatum, & fcien-
tia Dei quid increatum: ergo fcientia, 
& futura fubordinantur fubordinatio-
ne caufalkatis. Refpondeo negando 
antecedens , ad cuius probationem 
diftinguo maiorem : ens creatum ^ 6c 
increatum fecundum omnem ratio-
nera formalem repertam in entein-
creato fubordinantur riego maiorem $ 
fecundum aliquam rationem forma-
lem in ente increato repertam conce-
do maiorem, concedo minorem, & 
negó confequentiam 5 quia vt futura 
fubordinentur enti increato fubprdi-
natione caufalkatis, fuffitit, v ab ali-
qua^formalitate entis increati caufe-
tur) quod fatemur aíícrendo: caufari 
a décreto Divina? voluntatis; non ve-
ro requiritur, quod caufetur ab óm-
nibus forraalitatibus entis increati? 
alioquin pofsibilia caufarentur á D i -
vina volúntate, & ca:teris prxdicatis, 
quod eft abfurdum ex hoc 
iníinitaalia fecuntur, Et haeg 
de iftadifpma 
tiene. 
******* ' 
Exvlíca-
tur. 
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Dices, 
¡{efyond. 
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An ómnla Futura Contingentk Deoab eterno phifice in menfura 
íEternitatis coexiftant? 
^uihufiam frafupfojitis rejeryntur fententice. 
Vppono i . quod stcrnitas íicá 
Boecio diffinitur: 9^ interminahl-
lis Yttíe 3 tota fimul, O3 perfecta 
pojfefio, qus ditfmitio ílc ab Scoto ex-
plicatur. l^Yit^e fignificat exiftentiá 
Dei íperfedam 3 3c ponitur tanquam 
connoratum 3 quia eft fubieótum, vel 
fundamentQ .Tternitatis. Ly imermi-
nahilis excludi^ deísítionem.Ly 
y^^/excludit fucefs ionevTi , Et\y per-
feBa pojjefio excludít dependcntiara. 
Se p'articipationcm. Ex hoc apparet: 
quod xternitas fupra infínitatem 3 & 
immutabilitatem Deifolura addic tri-
plicem negationem, fcilicét 3 termini, 
íuccefsionis^ & depende nticT, vel par-
ticipationis.Supra hanc triplicem ne-
gationem addit cetcrniras (inquit Sco-
tus) refpedum apcitudinalem coexif-
rentia; cum quacüque durarione crea-
teníloncmiduratio vero fecundum ex-
tcnfionem, faltim virtualem, Nec eft 
meníura durationis creatíe quia nec 
raeníurat iliam peradarquationcm/eu 
ümplicem appllcationem , quia noq. 
datur intcr ipfas ocqualitasmcc per re-
petitionem, quia taiis menfura eft mi-
nor meniurato3quod?eternitati repug^ 
nat, Eft ergo ceternitas duratio perfec-
tifsima 3 & fuperexcedens quamcum-
que aliara durationem j nam xvum eft 
duratio rei dcícdibilis cum depende-
tia íine fuceísione.Tempus eft duratio 
rei defedibilis cum dependentia 3 Sí 
fucefsione, Cseterum seternitas eft du-
ratio rei intrinfice indefedibilis fine 
dependentia, & fucefsione, 
Suppono 3, quod setemitas dupli-
citer poteft accipL FormalitérJ& vir-
tualiíQ-.Forraalitér fumpta eft indlyi-
ta , quia eft duratio cum omni exten- . fibiiis 3 vt claret ex illa partícula diffí-
íione in ordine ad quamlibet duratio- nitionis, feilicét, tota (¡muL Virtuali-
nem, & per hunc rcfpedum coexiíren 
tia; diftinguere íolemus cetcrmtatem 
ab alijs praedicatis Divinis.Hic autem , 
refpedus non eft realis 3 fed ratioríis, 
quia refuitat per adum intelledus 
comparantis exiftentiam Diyinam 
cum duratione creata. 
Suppono 2, quod sternitas non 
confiftit in ratione menfurec 3 quia non 
Secunda, ^ mcnfura x)ci • nam cum eccernitas 
fit ipfa duratio Dei, nequit duratione 
Dei meníurare.Nec eft menfura Divi-
ni eíTcj quia menfura 3 & mcníuratum 
debent eífe homogéneos 3 quod non 
habent srernitas, & Divinum cííc; ná 
eííe Divinum attcndkur fecundum in-
In i.fcnt. Tom, I I , 
tér capta eft diviíibiíis, & fuccefsiva, 
quia h.abet virtutem ex fead coexiílé-
dum rebus fucce^ivis,& divifibilibus. 
Dodrinam huius noí te fuppoíicionis 
amplcditur í l l .God.J// / \42,^,43, 
Suppono 4. quod dúplex eft ceter-
nitatis continentia, Adualis, feu for-
malis vna.VirtuaÜSjfeu in aótu primo 
alia. Prima eft.qua ¿eremitas adu per-
tingit rem fimul cum ipfa adualitcr 
cxiítenrem. Secunda eft^ qua ceternitas 
potens eft pertingere quamcumque 
rem j fíve actualiiér exifientcm, five 
non. Vnde xterniras fecundum con'ci-
nentiam virtualem pertingit omnes 
diíícrentias duranonü , omnia futura. 
3-
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& poísibilia, quia habet virtutem óm-
nibus coexiílendi, & hoc modo con- . 
tinentia xternitatis eíl> vt claret, iníi-
nita.Secundum continenriara vero ac-
tualemfolum pertinghres adualitcr 
cxiftentcs, & hoc modo conrinentia 
xternitatis efi: íinita.Hoc claret in im-
mcníitare, qux aótualitér.lolum con-
tinct locum aClualem. 
Suppono 5. quod coexiílentia eft 
íimultanea duorum exiftenria, quia 
coexiftcntia vel poteft accipi materia-
litér^vel formalitér, Materíalitér dicit 
fimultaneam duorQ exiftentiam. For-
malitér dicit mutuam relationem, íi 
extrema funt capacia , vel denomina-
tioncm proveniente ex vtriufque exif-
rentia, íi non funt capada relationis. 
Suppono 6. quod dúplex eft coe-
xiftentia-.realis, & phiílca vna,0biec-
tiva l & rationis alia. Realis eft íimul-
tanea duorü realis exiftentia.Obiedi-
va eft íimultanea duorum obiediva 
exiftentia)& hoc modo exiftit effcdus 
in fuá caufa, ante quam producatur. 
Suppono 7. quod vt vnum alteri 
fucefsivé coexiftar 3 non requiritur, 
quod fucefsio, & divifsibilitas fe ha-
beat ex parte vtriufque extremijed 
sat eft, quod fe habeat duntaxat ex 
parte vnius. Claret hoc primo:in indi-
vifsibili feparato, íi movetur per fpa-
cium divifsibile,vbi divifs^^Se fucceí-
fio fe tcneret tantum ex parte ípacij. 
Secundo:in cevo Angélico coexifteme 
temporíbus.Tcrtio: minmeíirate coe-
xiftente rebus locatis,& locis^vbi fuc-
cefsio non fe habet e^ í parte x v i ^ im 
meníitatis, fed folum ex parte tempo-
rum 3 &/íocorum. Ex hoc manifefté 
apparet: quod íi itternitas fucefsivé 
eoexifteret temporibus, & rebus in l i -
lis exiftentibus, ralis fuccefio non fe 
haberet ex parte xternitatis, fed íbiu 
ex parte tempoi iim33c rerum i quia in 
illo cafu írternitas eííet intrinficé, vel 
formaliiér indivifsibihs, & invariabi-
lis ex ditlis ¿^w. 3 .& claret exem-
piis allatis. 
Suppono 8.quod a'ternitas defado 
fuccefsivécoexiíiit rebus temporali-
bus; quia acemitas defado coexiftit 
rebus exiftentibus in p|opnjs duratio-
nibus, vt menfuramibús illas j fed hoc 
nequit fícrij nifi fuccefsivé , nam inreí-
pit in tempore: ergo xternitas debido 
fuccefsivé coexiftit rebus teporaiibus. 
Suppono 9. quod prxfentia , dura-
tio3& exiftentia eft dúplex. Altera in 
fe. Altera in alio. Prima eft illa , qua 
res in fe cft, durat, & exiftit, Sic Ccc-
lum Impirium eft in fe, quia extra ip-
fum non eft aliud, in quo fit. Secunda 
eft, qua res in alio eft, durat, & exif-
tit. Sic térra eft in aere. 
Suppono 1 o.repugnare rem exi ite-
re reahtér in alio, quin exiftat rcali-
tér in fe, licet non repugner, rem exif-
tereobiedivé,&virtu.ditér in alio, 
quin realítér exiftat in fe. Hxc fuppo-
íitio quoad fecundam partem eft om-
nino certa, & claret ex ^^,6.Quoad 
primam vero á Thom¿ftis negatur, ip-
íam que firmo triplici raíione. 
Prima; nequit res cíTe in loco com-
muni, & extrinfeco, quin priüs ílc in 
loco proprio,& intrínfeco;ergo nequit 
res exiftere realitér in alio, quin pnús 
realitér exiftat in fe, Confequenria 
parirare videtur certa. Antecedens eft 
Philofophi ^Thijicorum textu i ^ , & 
vltrá probatur; non eft intelligibile 
fublunaria eífe in Coció, vt in loco 
communi, & ixtrinfeco,quin priusíint 
in loco piopr iO,& intrinfecoiergo ne-
quit res eífe in loco communi ', & ex-
tnnfeco^uin priüs íir in loco proprio, 
& intrinfeco, Secundarnequitimmen-
íitas adualitér continere locum, quin 
locus íit aó^ualitér in fe: ergo íimilitér 
de ecternitate. Antecedens concediiur 
á contrarijs. Confequenria vero pari-
tare videtur cerra i quia ficur a:íerni-
ras refpicir res in ratione duranonis 
cum virtUre abforvendi omnia tém-
pora; ira immeníiras refpicir res in ra-
rionelocicú vlrtute abforvendi om-
nia loca. Tertia: quod in fe realitér 
exiftens non eft,nequir realitér exifte-
re in alio:crgo nequit res exiftere rea-
litér in alio, qum pnüs realitér exiftat 
in fe. Probatur antecedens: íi exifteret 
realitér 
9. 
Suppvfi-
tio 9. 
10. 
Suppofí* 
tío ip. 
Trima 
\s4ntece~ 
denspro-
batur. 
Secunda* 
'Tertia, 
Troh.an* 
tecedens. 
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11. 
Suppofí-
tío I I . 
12. 
th 12, 
13. 
1 *fenten 
tia efi af 
firmati~ 
ya, 
JlL God. 
H¿ec jen-
ten t'ut eft 
cotra/D, 
Thomam 
rcalitér in alio • cxiftercc per exiíkn-
tiam alienam 5 fcd hoc eft iblum exlf-
tcre in p.otentia obicótiva3virtiialitér, 
vcl crmnenter: ergo quoJ iii le rcali-
tér exiftens non cft^nequic rcalitér 
cxiftcrc in alio, Maior \ &confeqiicn-
tia tenent. Minor claree in quocúque 
effeetu ante rcalcm fulproduftioncm, 
&inipíis fururis ante produdioncra 
ad extra ; alioquin aliquid extra po-
tentiam obicclivnm eíTet ante fui pro-
du^ionem , qnod eft impoísibile, 
Suppono 11 .certú eííe futura ^ter-
nitaticoexiftere coexiñentia diminu-
t a ^ fecundum quídiquia futura exif-
tentia diminuta, & fecundú quid exif-
tunt abarterno ; an vero realitér ¿eter-
nitati cocxiílant coexiftentia reali 3 & 
íimpiicitér eft in pra:fenti controver-
íiac1 Proquo, 
Suppono vltimo: quod futura íeter 
nitati coexiíleic duplicitér poteft in-
telIigi.Promo ficquod ipfa futura cx-
tendantur propriadnraiionevfque ad 
^ternitatem. Secundo fíe 3 quod ipía 
anernitas, vtpotc infinita in ratione 
durationis, extendatur ad futura, & 
durationes illorum fine fuccefsione ex 
parte seternitatis, & futurorü. In pri-
.mo íensu nequeunr tutura rcalitér ab-
lEterno xternitati coexiftere 3 quía ad 
hoc neceíTariura crat, quod futura in 
propria duratione exifterent ab oeter-
no3 cuius oppofitum eft de fide, cum 
Scriptura teftetur :'omnia in terapore 
incxpiííc , & nihil efle ab ceterno pro-
duótum. In fecundo fensu eíl difficul-
tas^  in qua. 
Duíe funt ex diámetro oppofítae 
fententise. Prima eft affirmativa,quam 
tcnet.Ill. God. in pratfenti num. 7. D, 
Thomam pro ipía afíerens», 23 .0^ 
fequentibus. Ca'terum alia efficatiora 
loca in oppofitum adducere poííeti ná 
fi lega tur D, Thomas 1. parte qu#J}. 
14. an , 8, in folutione ad 3, cxpraeífe 
haber, quod & íi feientia de creaturis 
futuris íit ab artcrnojiplas tamen crea-
turas non eííe eternas 3aut ab ¿eterno, 
quod ídem eft, ac aeternitati non coe-
xiftere Jmó hoc colligitur ex difeuríu. 
quem haber art. 13. ibi enimnon de-
ducit Angelicus Dodor pisefennam 
obiedivam futuroium ín ordinc ad 
Divinam cognitionem ex coexiftentia 
eorum in asternitate, quinpotius é co-
rra : ex cognitionc infert eorum prs.-
íentiam, quod eft negare/utura aster-
nitati coexiftere, & aííerere , obiedi-
vam eorum prxfentiam inordinead 
Divinam cognitionem, 
Firmatur hoc ex D, Thoma,vt cla-
re conftet opinioni 111.God. non fabe-
re: na D. Thomas non deducirobiec-
tivam pracíentiam futurorum ex coru 
exiftentia in aeternitate:crgo negar D. 
Thomas: futura aeternitati coexiftere, 
Probatur anrecedens: vt D. Thomas 
deduceret prxfentiam óbiedivam fu-
turorum ex eorü coexiftentia in aeter-
nitate, debebat fie arguere: res futura: 
funt prcefentes in tota íeternitáte;ergo 
Deús cas cognofcii;atqui non fic.quin 
potius é contra arguit D.Thomas, vt 
immediaté ad hxc dicemus: ergo D, 
Thomas non deducit óbiedivam prx-
fentiam futurorum ex eorum exiften-
tia in a:ternitate, 
Deindc; D. Thomas ex modo ar-
gumentandi folum deducit prsefentiá 
futurorum óbiedivam ab seterno 5 fed 
opinioni 111. God, contradicit: ergo 
D.Thomas non fabef opinioni Ill,Go-
doy, Probatur maior: D, Thomas fíe 
arguit: Deús cognofeit futura contin-
gentia^quando erunt; ergo eadem ab-
xterno cognofeit; quia cum eius cog-
nitio raenfuretur íeternitati, qúx eft 
tota fimul, íimul cognofeit omnia: er-
go omnia ab aeterno funt Deo prxfen-
cia. Atqui ex hoc argumento folu de-
duci valer práefentia obiediva futuro-
rum ab seterno: ergo D, Thomas ex 
modo arguendi folu deducit przefen^  
tiam óbiedivam futurorü ab seterno, 
Probatur íuíTumpta: ex cognitionc fo-
lum deduci valet prceíentia obiediva 
rei cognitíe incognoíccntejfed ex cog-
nitionc deducir D, Thomas prafenriá 
futurorum in acternitate, vt cenftar 
ex modo ipfius arguendi: ergo ex ar-
gumento ipfius folum deduci valet j 
Trohat* 
14-
Confirm, 
Í 5 . 
us cojir~ 
matínr. 
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16. 
Ilnjlra-
*ür ex 
hfdpulís 
D* Tho~ 
Syh>efl* 
fíerueus* 
Caietan* 
t i . 
us ílluf. 
traturex 
C4ietan, 
Ferrara, 
Sames, 
pra^íenm obicdiva ftituioruto, Ec eo-
dcmmodoarguit i j ^ r t i c ^ i 
Hoc Ulüílrát cgr^gie difcipnli An-
gclici Pr^cepiOns; nam Sylvcfíer in 
Hoífa áurea traB.T, M U ^ J } , ^ *ait;hanG 
eílb non poííe íenrentiam D. Thoma?, 
quia ex ea fequitur aliquid contra íí^ 
dcm,fciiicét, mUndum cífe ab ítterno. 
lte:AEgidiiisRomanus ipfiíis D*Tho-
mx auditor, & diícipulus, in Caftíga-
rorio íiipcr hunc articulum negat ona-
nino hanc fuiffe D* Thorn^ opiníoné* 
Deindé:Herueus^y?.5«aitíD.Tho-
mam nullomodo concefiííe coexiílen-
tiam realem futurorum in £etefnitatc3 
fed obiediva rantum pr^íentiam.Dc-
niqué: Caictanus iple 3 qui D. Thoma 
ex poííuitdcpríErentia rca í i^ phiíica, 
in hoc articulo fateturivix vllumex 
diícipulis D, Thomne illam tueri, & fe 
etiam quindecim annís latuiííe, Ad 
quid amplius? 
Sed amplius firmandum cft; nam 
magnifícé hoc confirmar, videre: ipíi 
Caietano, qui gloriatur hanc fenten-
tiam IllufíraíTe, viííam efle valde dií-
.u • uA ficilem, vt demonftrant tor in íblira; 
ci íul is 'I)^ei í ^ ^an<^orum ^"Vocationcs, qui-
Tho?n¿e \ ^ US ^ exP^cat^ one * ^ defcníione lux 
'ifententix vifus cft Caietanus pra?-
terfolitum expaviífc. Áccedant tán-
dem frequentes exagerationes diffi-
cultatis fententiíE > quam alij Thomif-
profítentur: nam Ferrara 1. contra 
Gentes cap, 66,$, fectindum duhium, 
ait: htecpars profeBo difficultate ma-
ximam "í'idetur patí, Bannes conclus,^ , 
inquit: y¡x pojjumus íntelligere, qua 
ratione futura cont'mgentia fintpr*-
fentia in ¿eternitate extra ¡uascaufas, 
Et Navarrete control, 52,^ 2, cirea 
fínem, hice habet: nohisapparet diffi, 
elle intelleBuy qmdres fint ¿eternitate, 
ante quam íntellígantur ejje in tempo-
r«?.Sic que paísim loquntur alij Tho-
miftee. S,i ergo hac fatentur difeipulí, 
quid mirum de omni , quod non fec-
jtatoresdicant? 
1 • I Secunda fentetia eft negativa a qua 
%.fenfe»- tenet ]víagiíter Subtilis in l . difliB, 
tia efl ve 29,$, contra Iflud, & ego cum ipfo. 
•gatfaa, — — : —; 
Scotus. 
19. 
Conchfio 
Scotus, 
1>,Thom, 
tfier. 
Vndé quidquid fit demente D, Tho-
ma?, quam inveíligare ThomiíUs ipfis 
onus incumbit , & dc qua viden po.-
teft Fafolus 1. part, qu^fí. 14, art, 3. 
du¿?> 3, num,^ 5 ,& Averííli 1 ,part, 
qntefl, í$,fe£í, 16, Sk, 
/• IL 
Vera fententia eligitur^ty Scotira-
tionibusfrohattir, 
COnclufio: futura non coexijlum rcalittr íetcrnltati. Pro hac Opi-
nionc ftat Scotus citatusjipíiquefabet 
Scriptura pluribus in locis, P.Tho-
mas 3 Se praeíerrim Auguft. Serm* 11. 
de yerhis Domini dícens: hahet Deus 
eletíos apudfe ipfum non in natura fuá, 
fedin fuá pr<¿¡ci€nti(t,\hi clare aííe-
r i t : quod eleál á Deo funt in ceterni-
tate 3 non in natura , hoc eft, in reali 
exiftentia ipforum, fed in praicientiá, 
ideft, in prídentia obicdiva. Fabet 
etiam D, Hieronimus tom< 5 * in Ecle* 
¡taftem cap, 1 * dicens : ex prafeientia, 
prádeflinatione Deiiam facía funt, 
qua futura funt, Idemque docet Am-1 e ® ^ m 
híúfmstom.^defídelik 1 cap, 7, d u ' ^ 
ait: in Deo enim¿qua? funt futura pra?~ 
fentia funt9C^ei3cuipracognita funt 
omnlaltentura pro faBis /#«fjn qui-
bus verbis futura dicuntur Deo prsesé-
tia ob príEfcientiáJ& praedeftinatione, 
Probaturiam primo concluílo ra-
tione Scoti; futura non exiftunt reali-
tér ab ítterno: ergo nec coexiltunt. 
Antecedes patet: quia futura non funt 
ab ¡Eterno realitér producía. Confe-
quertia probatur; Coexiftentia realis. 
duorum cft íimultanea duorum realis 
exiftentia ; fed per te futura non exif-
tunt rcalitér ab íeterno : ergo futiica; 
non coexiftunt realitér ab xterno. 
Refpondet l i l . God.. num, 5 3, dif-
tinguendo antecedens.: futura in fe,feu 
in propna durationCj non exiftür rea-
litér ab aeterno concedit, antecedenss 
futura in nunc íEternitatisJeu in.men-
fura ícternitatis, non exiftunt realitéi^ 
ab aterno negat aiitece4es>& cofequé-
tiam. Eternitas namqucvrporé infini-
ta. 
2 0. 
Troh, 1. 
conclufio 
ratione 
21 . 
Xjfpodet 
ÜL God, 
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22, 
1 J?dncfo 
Imlone* 
23. 
'Proh, i . 
atece des. 
24. 
Tertio, 
ta, ad diftindionem aliarum diiratlo-
num^conrinet non folum tein<pus príe-
ícnsi fed cdam futurum ,in quo futura 
íunt realitér cxtitur^idcóque realitcr 
exiftunc in oeternitate. 
Hanc folutionem 111. God. impug-
no primo: futura non exiftunt realitcr 
m racnjura íEternitatis: ergo ruir folu-
j tio. Probatur antecedens: ideó futura 
exifterent realitér in meniura arterni-
tatis, quia jeternitas, vtpoté infinita, 
contineret tempus futurum; fed non 
conrinet tempus futurum continentia 
íufíídenti, vt in illa realitér exiftant 
futura: ergo futura non exiftunt reali-
tér in menfura astcrnitatis, Probatur 
minor: ceternitas non continetaóiu té-
pus futurum: ergo scternitas non con-
tlnet tempus futurum continentia fuf-
fícienti 3 vt 111 illa reaktér exiftantfu-
tura. Antecedens conftat ex mmi 4, 
& vltra. 
Probatü r 1: ideó asternitas a¿tii co-
tineret tempus futurum > quia eít infi-
nita jíed ratione infínitatis non petit 
attu continere tempus futurum: ergo 
tftemiras non connnec adu tempus 
futurü, Probatur minorí infinitas non 
petit continere rem alitér, ac eft in fe; 
íed tempus futurum actu non eíH feci 
erit: ergo xternltasratione infinitatis 
non petit adu continere tcpus futurCu 
Probatur ladem antedensilmmé-
íitas ratione fu:e infínitatis non petit 
aótu continere locum, qui adu non 
eít, & íimilitcr omnipotentia ratione 
fuá: infínitatis non petit adu contine-
re, quod adu non eft pofsibilc: ergo 
íimilirér. Tertio: ideó xternitas adu 
contineret tempus futurum, quia eft 
meniura fuperior coünens inferloresj 
fed scternitas non eft méíura fuperior: 
ergo. Maior eft l l l , God. in pr¿efeml. 
Probatur minor: quod eft fuperius ad 
plq»jpÍQ ipfa dividitur^ dcipíis príe-
dicatur, v tpatetin animali refpedu 
hominis, & bruti i fed tempus non eft 
membrum dividens íeternitarcm, nec 
aiterniras pra:dicatur de.illo : ergo 
xternitas non eft meniura írpenor. 
Probatur minor: tempus dividir du-
rationem ; non serernitatem, duratio-
que praedicatur de remporcjnon vei ó 
xrernkas^vt conftat; ergo tempus non 
eft membrum dividens xrernuatem, 
nec acemitas pr^dicatur de illo. Hoc 
coníonat cum didis nnm, 2. 
Quarto:ftat diftindlo íeternitatis 
ab alijs durationibus , quin ícrei nitas 
contineat adu tempus futurum: ergo, 
Probatur antecedens: hoc ipfo, quod 
xternitas contineat omnia témpora, 
tam futura, quam pretérita, & prsesé-
tia in adu primo, vel virtualirér fine 
dependentia, & fuccefsione, ftat dif-
tindio^ternitatis ab alijs durationi-
bus, quin acemitas contineat adu té-
pus fururumi fed seternitas fie continet 
prxdida témpora ex didis «,4, ergo 
ftatdíftindío seternitatis ab alijs du-
rationibus , quin seterniras contineat 
adu tempus futururm 
Impugno 2.folutiopem ill.GodOy; 
futura non exiftunt realitér in menfura 
a'ternitatis: ergo rUit folutio* Proba-
tur artrecedens:furüra exiftere in seter-
nicate, vél eft exiftere exiftentía pto-
pria, vel aliena^Non primüm,vtpoíé 
cOntra fídem, q m 4 in frincipí6crea)>h 
Veas Ccelum, t f r a m * Si fecundu: 
ergo vel exífteñfia aliena,vtí humani-
tas Chrifti exiftit exiftétia verbi apud 
I1L God, vel exiftintia qua effedus 
exíftit in caüfaíNón primümjalioquin 
futura eííent realitér ab Eterno pro-
duda, vti humanitas eftin rempore 
realitér produda, quod eft contra fí-
dem ob rationem datam. Sifecündü: 
Infero: ergo futura exiftunt in menfu-
ra xternitatis exiftentia, qua effedus 
exiftit,in cauía:ergo folum virtualítér 
exiftunt ín menfura a:ternitatis, Pro-
batur hete confequentia: futura per te 
exiftunt in menfura xternitatis exifté-
tia, qua effedus exiftit in caufaj fed ef-
fedus folum yirtualitér exiftit in cau-
fa: ergo folum yirtualitér exiftunt in 
menfura íeternitatis. 
Dices pro 111, God: futura exiftere 
in xtei"nitate,vt in menfura fuper con-
tinente , & fuper ampiedente omni? 
témpora ratione infínitatis fue Con-
tra 
25., 
26. 
Impugno 
2ifoltítÍO 
ñem Ilh 
Gúdoy, 
27. 
Dices 
prú lll,. 
Codoy* 
7o QH!iroga' DeSdenuaFuturorumContingcntium. 
Contra i 
Contra 
28. 
Si rego-
deas -pro 
Ilh God. 
Contra* 
tra piiriio \ quia h^c cxiftentia debet 
reduci ad aliqnam ex di^is, aiia cnim 
cxiftcntia non datur s ícd ex quacum-
que fcquitur, vel futura non exiíicrc^ 
vel virtualitér folum cxiílcre; ergo 
nullo modo exiftunt realitér in íeter-
nitatc. Contra fecundo: ex diCtis a n, 
ii,l>fqfi€ adió.-
Si autem pro 111. God, rcfpondeas 
ad Scoti rationem : futura ab ¿eterno 
realitér non cxiílere,& fie non coexif-
tere realitér coexiftentia ad^quata/cd 
inadaquata, in quantü, fcilicét^ aetes 
nitas exiítit futuris, defeendens ad illa 
per defeenfum a¿lualifsimum ob fuam 
infiniratem.Si hoc itaque pralll .God. 
refpondeas. Contra ,; quia vel hoc eft 
futura realitér exift^rc in íeternitate, 
vel non? Si primum: reddunt replica? 
fadae^.a-i. 26. Si fecundum: ergo 
futura non coexiftunt realitér íetemí-
tati, quia, v t ait Scotus, coexiftentia 
realis eft ümultanea duorum realis 
exiftentia i ergo ruit refponfio. 
Impugno 3. prsdiólam folutioném 
Impumo ^ ^ ^ 0 ^ : ^ futura exifterent ab Eterno 
* Jíftam\ ín menfura seternitatis, futura non ef-
fohtione ^ent ^turajfed hoc eft falfnm apud 111, 
God. & omnes: ergo futura non exif-
tunt ab eterno in menfura Éternitatis: 
ergo ruit folutio. Probatur maior pri-
mo : quod exiftit in propria menfura 
non eft futurum íuxta I l l .God .& om* 
oes j fed íi futura exifterent phiíicé in 
menfura arternitatis ab eterno, etiam 
exifterent in propria menfura: ergo íi 
futura exifterent ab eterno in menfu-
ra Eternitatis/utura non eííent futura, 
Probatur minor: aeternitas non eft mi-
nus infinita refpcótu propriarum men-
furarum rcrum, quam refpcdu ipfaru 
rerum;fed propter infinitatem íeterní-
tatis futura exiftunt phiíicé ab eterno 
in menfura aeternitaiis: ergo propter 
candem infinitatem exiftet etiam phi-
íicé ab eterno propria menfura fi|tu-
rorum: ergo fi futura exifterent phifi-
ce in menfura xternitatis ab Eterno, 
etiam exifterent in propria menfura, 
Probatur Iiec confequentia: implica^ 
quod res, & propria menfura exiftant 
29. 
'^ Malor 
proh, 1. 
ab Eterno in menfura Eternitatis^quin 
res cxiítat phiíicé in propria menfura? 
fed íi futura exifterent phiricé abEter-
no in menfura afternitatis , exifteret 
etiam phiíicé ab Eterno propria men-
fura futurorum, vt manet probatum: 
ergo íi futura exifterent phiíicé i i i mc-
fura ísternitatis ab Eterno, etiam exif-
terent in propria menfura. 
Probatur 2. pra^diéii maior: rem 
aliquam exiftere ab eterno in menfura 
Eternitatis i & non exiftere in propria 
menfura^ non eft rem eífc futuramjfed 
futuram eífe propriam mcníurám : er-
go.Probatur an\ecedcns:rem aliquam 
exiftere nunc , & nunc non exiftere in 
tempore deteriliinato fequenti, non 
eft rem nunc eífe futuram ;fed nunc ef-
fe futurum tempus fequens: ergo rem 
aliquam exiftere ab ceterno in menfu-
ra ¿eternitatis, & no exiftere in propria 
menfura, non eft rem eífe futuram;fed 
futuram eífe propria menfuram. Pro-
batur antecedens t illud folum eft fu-
turum, quod nunc non eft exlftens, & 
poftea erit 5 fed hoc non convenir rei 
exiftenti nunc,& folum conyenit tem-
pori fequenti, quod nunc non eft exif-
t ens, <& poftea erit: ergo rem aliquam 
exiftere nunc, & nunc non exiftere in 
tempore determinato fequenti, non 
eftnunc rem eííe futuramrergo aíferei 
re, quod futurum eft futurum abader-
no , rigurofé loquendo, non eft aliud, 
quam afeere: eííe futurum tempus,ÍD 
quo res iam exiftens exiftet poftea: ve*-
ra igitur eft illa noftra maior, fcilicét3 
íi futura exifterent ab aeterno in men-
fura £eterniratis,futura no eííét futura. 
Probatur tertio maior ptEallata: 
Dei decretum, quod res fit futura, de-
cernir formalitér, quod res exiftat i n 
tali temporis diíferentia, & nonanteas 
ergo. Probatur confequentia: íi futura 
phiíicé exifterent anje talem temporis 
differentiam, exifterent ante tempus 
decretatum á Deo, v t exiftant 5 [ed cu 
exiftentia non ftat futuritIo:ergo fi fu-
tura phificé exiftunt ante tale tempus, 
feilicét, in ^ ternitate, futura non eííec 
futura ; confequentérque etiam fequí-
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tur: decretum Dei fruftrari quo ad fu-
turitionem rerum. 
Dices pro HLGod. quod Deus non 
! decernit: futura non exiftere antea m 
aliena menfura > nempc.in .Ttcrnitatc; 
fed non exiftere antea in propria iWefí-
fura,videlicét 3 in aliqua differentia 
temporis priori ad illam, in-qua Deus 
decrevit, quod exiftant. Vndé nec fe-
quitur non eííe futura, nec deducitur 
decretum Dei quo ad rcrum futuri-
tioncmÍTuftrari, 
Contra: ideó iuxta hanc folutioné 
nec fruftratur Dei decretum in tali 
cafu,nec futurum deíinit eífe futurum, 
quia non exiftit in propria menfura; 
fed hoc noti obeft^ vt decretum Dei 
fruftretur in tali dalti, & futurum deíi-
nat eííe futurum: ergo in tali cafu fruf-
traretur decretum D e i , & futurü non 
enr futurum^confequentérque ruit fo-
lutio.Probatur'minor^ futurum exif-
teret in aliquo inftanti temporis ante 
illud^quo Deus decrevit exiftere^v.g. 
íi futurum exiftat hodie cum decreto 
Dei de mane exiftendo; futurum non 
exifteret in propria menfura ; íed hoc 
non obeft , vt decretum fruftretur, & 
futurú deíinat eífefuturum-.ergo quod 
futurum non exiftat in propria men-
fura non obeft, quod decretum Dei 
fruftretur , & futurum defmat eííe fu-
turum.Maior probatur :nam iuxta opi-
nionem Thomiftarum illud tempus, 
in q uo decrevit Deus, quód futurum 
exiftat, eft propria iliius meníura : er-
go fi futurú exiíleret in aliquo inftan-
t i temporis ante i l l u d , quo Deus de-
crevit exiftere, v.g. fi futurum exiftat 
hodie cum decreto de mane exif-
tendo ; futurum non exifteret in pro-
pria menfura. 
Probatur 2.concluíio:implicatali-
quid exiftere in aliena meníura, &íu-
periori, quin prius exi^at in propria, 
libique intrinfcca;fedfutura iion exif-
tunt ab acterno in propria menfura:er-
go nec in Etcrnitate , qua' eft aliena, 
íllisque extrinícea. Probatur maior 
exempio loc i ,& immcnfiralis, vt dic-
tum Q^num, 10. 
Refpondet 111. God. num, 62. dif-
tingueudo maioreimimplicat aliquid 
exiftere ih aliena meníura finita, quin 
pnús exiftat in propria,ÍÍbique intnn-
feca concedit maiorem; infinita negat 
maiorcmjconcedit minorem,& negat 
confequentiam. Ad primum exempiü 
de loco negat confequentiam v quia 
locus^vtpotefínitusin ratione locan-
di, nequit continere corpora ^qux in 
fe ipfisnon exiftant ifecus veróaíter-
nitasobfuam infinitatem, Adexem-
plum de immeníitate dupliccm aííig-
nat difparitatem. Prima eft: quod im-
meníitas ratione fui non eft infinita in 
ratione durationis, & ideó nequit co-
tinere loca futura, fecus vero a:terni-
tas,quíE infinita eft in ratione duratio-
nis. Secunda eft : quod immenficas fo-
lum eft exttemum coexiftentia¡ crea-
turarum ad-Deum, non vero rano co-
tinendicreaturasjnec creafurae dicun-
tur exiftere in immeníitate,fed Deus 
per immeníitatem dícitur eííc,& con-
tincriin creatüris. Ast aeternitas non 
folum cft extremü cum creatüris Deo 
coexiílcns; íed etiam menfura, in qua 
creatura' eontinentur. 
Adveráis refponíionem ad noftram 
probationcm, & exempium de loco, 
contra: & ñ a?ternítas ob fuam infini-
tatem in ratione durationis contineat 
futura, non continet illa continentia 
fuffícienti, vt in illa realitér exiftant 
futura • ergó ruit refponfio, Probatur 
antecedens: aeternitas non continet 
adu futura: ergo & fi Eternitas ob fuá 
infinitatem m ratione durationis con-
tineat futura, non continet illa conti-
nentia fuffícienti, v t in illa realitér 
exiftant futura, Antecedens probatur 
ex didis a num* 2 2, & fpecialitér pa-
tita te omnipotentia'. Hic etiam aco-
modan poíTunt dida num, 26, 
Adveríus vtramque difparitatem 
ad exempium de immeníitate, contra 
primo: & íiimmenfuas n,on íit infini-
ta in ranone durationisjin ratione ta-
men Íocandi,íivé adivé in coiltincdo, 
üvc paísivé ¡n contmeri, eft infinita; 
fed ratione huius infinuatis ,necim-
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menfitasadivc continct aduloca non 
cxiÜcnna 3nec ratione immeníitatis 
Deus adu cótinctur in locis non exif-
tcntibusiergo xternitas ratione fiixin-
fínitatis non continet adu durationes 
non exiftentcs. Maior claret: náxque 
eíl infinita in ratione iocandi immen-
fitas, ac in ratione durandi xternitas. 
Minor conceditur ab 111. Godoy. Có-
feqnenpa infertur. 
Contra 2:ficut íeternitas apudlll. 
God. eft rano formaliscoexiílcntix, 
fimul5& cxtrcnuim coexifrens; ita im-
meníitaseít ratio formalis cííendiin 
rebus^fimuh & extrcmum coexiftens 
rebusj fed immenfitas non facitrem 
ílbi prxfentem rcalitér 3nifi resinfe 
realber exiftat: ergo nec xternitasfa-
ciet rem fibi rcalitér coexiftere 3 nifí 
res in fe fibi rcalitér cocxiftat. 
Contra 3: non mlnús Omnipoten-
tia continet omnia in ratione caufc 
ac íEternitas in ratione durationis; fed 
Omnipotenria non cotineí; adu, quod* 
adu non eft poísibile : ergotee xter-
nitás continet adt^quod adu non du-
rat:ergo nec coexiftit rebus futuris, 
vtpoté non durarítibus adii#Ha?cfunt 
vrgentifsima: replica contra Ill.God. 
ficque fervire poííunt pro probationi-
bus noftrís conclufionis... L 
Probatur 3, conclufio : id , quod 
repugnar alicui ratione inferioris pre-
dican , nequit i l l i convenire ratione 
prxdicati fuperioris; fed futuris re-
pugnar seternitati coexiftere ratione 
prcedicati inferioris, fcilicét, ratione 
propriae durationis, Yel menfurx : er-
go asternitati coexiftere nequit illis 
convenire ratione pra:dicati fuperio-
ris,nempc^t;crnitatis,q.useft:dui:atio, 
feu méíuraiupcrior, Maior paret exé-
plis infíniris, . Minor eft certa, Confe-
quentia legitima. 
Refpondebis pro 111. Godoy:maio-
rem efle veram quo ad praedicara ef-
fentialia, & abfoluta,vel qux non co-
veniimrrei ex modo eíícndi jfalfam 
vero quoad prasdicata accidentalia, 
vel qux conveniunt rei in modo cífé-
di. Hoc explicar! poteft in corpore 
poíito in duplici loco , cuixaccidentia 
non dependenria á loco eadein vtro-
que conveniunt ;fecus autem dcpen-
dentia á loco.Conftat ctiam in corpo-
rc Chrifti, cui in Cedo non competir 
modus cíTcndi, quem haber in Eucha-
riftia, nec é contra. 
Contra: prxdida mnior eft vera 
quoad predicara accidenralia: ergo 
ruit íolutio. Probatur anrecedens: U*. 
cét íint accidentia , qux conveniant 
corpori in vno loco, non vero in alio, 
non funt accidentia, qux fi convcniüt 
corpori in vno loco, repugnent eidem 
corpori in alio loco: ergo prsdidá 
maior eft vera quoad predicara acci-
dentalia, Probatur ancecedens exem-
pló ipfo tradito in folutione : modus' 
eíTendi,quem habet Corpus Chnfti in 
Eucharlftia, non repugna t eidem cor-
pori in Codo, licét defado non con? 
yeniat i l l i : ergo licét íint accidentia, 
quee conveniant corpori in vno loco, 
non vero in alio, non funt accidentia, 
qu;s fi convcniüt corpori in vno loco, 
repugnent eidem corpori in alio loco. 
Probatur 4. concluíio; fu tu rain or-
dinc exiftétia? nequeíít plus eííe Deo, 
quara fibi>fed futura non funt fibi phi-
ficé exiftétia ab íEterno;ergo nec Deo. 
Maior pateuquia nemo dar^quodnon 
haber. Minor probatur.-fi futura elíenr 
fibi phificé exiftentia abcTremo,qu an-
do in tempore exiftunt, duplici ¿muí 
exiftentia exifterent; vna^ qua exiftunt 
in íEtcrnitate, & alia, qua in tempore 
exiftunt; fed hoc eft impoísibile: ergo 
futura non funt íibi pliiíicé exiftentia 
ab xterno. 
Dices pro IlkGodoy: eííe eandem 
exiftentiam f ub diverfa meníura.Con-
tra: ergo futura ex vi produdionis no 
accipiunt rcalcm exiftentiam abfolu-
té?& íimpiicitér. Probatur confequé 
tia: futura ex ^ produdionis in tem-
pore non accipiunt exiftentiam dif-
tindam ab illa , qua exiftunt in a:tcr-
nitate, fed eandem fub diverfa men-
furai fed hoc non eft accipere exiften-
tiam abfoluté, & fimpiicuér: ergo fu-
tura ex vi produdionis non accipiunt 
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rcalcm exiftentia abíblutéJ& fimplici-
tér, Probatur minor: accipere in tem-
pore exiftentiam fub diverfa menfura, 
qua fuitab ¿Eterno, folum eft accipere 
nobam menfurarionem eiufdera exif-
tentia: i fed hoc non eft accipere exif-
tentiam abfoluté, & iimpUcitér: ergo 
hoc non eft accipere exiftentiam ab-
foluté, &fimplicitér. Probatur maior 
exempio: íi aliquod corpus fublunare 
priús contentum in Coelo, tanquam 
in loco fuperiorí, poftea ponereturin 
loco particulari, tune illud corpus ex 
vitails poíitionis non acciperec exif-
tentiam realcm abfoluté, & ñmplici-
tcr,fcd folum acciperet nobam vbica-
tionem,quod eft produci quantum ad 
accidéntale: ergo accipere in tempore 
exiftentiam fub diverfa menfura, qua 
fuit ab xterno, folum eft accipere no-
bam menfurationé eiuídem exiftétix. 
Probatur 5, concluíio: quod fecun-
dum fe exiftens non eft, millo modo 
poteft aiternitati coexiftere 5 fed fótu-
raab aeterno fecundum fe exiftentia 
non funt: ergo futura non coexiftunt 
ab xterno xternitati.Probatur maior: 
quod fecundum fe futurum non eft, 
nullo modo poteft DCÜS cognofeere, 
Vt futurum : ergo quod fecundum fe 
exiftens non eft, nullo modo poteft 
aeternitati coexiftere, Antecedens eft 
certum in noftra,& Ill.God. opinione, 
Confequentia probatur t non minús 
Deus eft infinité feiens , ac infinité 
a?ternus5 fed etiam fi fu infinité feiens, 
nullo modo poteft cognofeere, vt fu-
turum i d , quod fecundum íc futurum 
non eft: ergo etiam íi fit infinité seter-
nus ,.quod fecundum fe exiftens non 
eé 3 nullo modo poteft xternitati 
coexiftere, 
Probatur 6, concluíio: exiftentia 
rei non minüs eft quid eífentiale ad 
intuitionem, quam ad coexiftenriam; 
atqui ex ThomiíHs , quia pofsibilia 
propria carent exiftentia,intuitivéá 
Dco non cognofeuntur, nec ad hoc 
fuffícit exiftentia in eflentia Divina: 
ergo íimiUtér defutuns refpedu coe-
xiíientiíe. Moior claretiquia a^quéex-
4-6. 
///, God* 
1, t^ Au-
thoritate 
Tatru m% 
9^4U£fifi 4 
plicite poniturexiíientia in dffinitione 
notitíE intuiti vx, ac coexiftentix. Mi-
ñor eft ad hom.nem. Confequen-
tia infere ur. 
§ . m . 
Argumentá IlL Godoy ab authorhate 
fot^vuntur. 
ILL Godoy n. 8. oftendit fuam con-clufionem primo authoricace Patrü 
pafsim negantium Deo prad'cientiam 
in rigore, eo, quod Deo nihil eft futu-
rum, fed omnia funt i l l i príefentia. Ira 
Auguft.i 1. de Ciyitate DeUap.i i «C^ 
Ub, 2, ad fimpUclamm quíefi, v. illis 
verbis: ^ u í d efi fr^fcíentia^nfifcíen' 
tia fmurorumi <£>md amem futurum 
ejl Deo, qm omnia ¡upergreditur tcm~ 
poratSi enlm in[ciemia res ipjashahet, 
non funt futura, fedpr^fentes, ac per 
hoc non iam pree¡cientiay Jed tamú feie. 
t u diel potefl: Jt amem ficut in ordine 
temporaliam; ita CP0 apud Deum non 
dum funt3 qua futura funt, fed ea pr¿e~ 
yentt fciendoú>isergo ea fentit^no qui~ 
dem modo fecundum futurorum pnef 
cientiam, altero yero modo fecundum 
pr¿efentium feientiam: aliquid erpo te-
poralitér accedit feienti* De i, quod ah~ 
furdifsimum, falpfsimum ej}. 
Idem docet Gregorius Magnus(pro 
fequiturllL God.) ^ , 2 0 , J^íoraliwm \ Gregorl-
cap. 23. his verbis: quomodo ejlpr^f\ J^a£ 
cius, dum nulla, niji qu¿e futura funt nus • 
prtefeiantur, & fcimusyquia Deo futu-
rum nihil e¡Vi Id ipfum docet lih. 12. 
Moraliü ^ M . fuper illud: Nnumerus 
menfium eius apud te eft. Et Anfelmus 
lib. de cafu Diaboii cap^ 1 .fíe dicens: mus 
prtefeientia Dei non^  proprié dicitur 
prtefcientiax cui enim omnia funt prarf 
fentia, non hahet^  futurorum pr^efeien-
tiam ¡fedprafentium feientiam. In ea-
dem fententia eft Boecius ^Je confe-
¡atiene projfa yltimp , affírmans in 
Deo proprié non eiíe dicendum prxf-
cientiam eífe, fed providentiam. 
Et Hugo de S, Vidorc ( concludit 
111. Godoy) in fumma fententlarum 
traB. 1, cap%i z.pr¿efcientia improprie 
47. 
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ákitnr de X/eo : afud- Deum namcjue 
nihil foturum > nlhil fríeteritum Jmo 
necpriúsj necfojierius efi, fed quantu 
ad res, qa^ e ?iohis \mur¿e funt, dicimus 
eum futura pr¿efe¡re,quod quantum ad 
eum, efi ea tanquam fr¿efentia fcire^l 
ex co, quod omnia eííent Deo obiec-
tivé folum pi asfenria, non rede pro-
batur ei non convenire prxícientiam 
in toto rigore, cu Prophetarum men-
tlbus multa íint obiedivé prxfentia, 
de quibus tamen habet in rigoreprxf-
cientiam ; íentiunt ergo prxallegati 
PP, Deoab xterno eííe omnia quo-
modolibet futura, non folum obieóti-
v é , verum etiam phiíicé in fuá xter-
nitate prsefentiá, 
49. Refpondeo explicando Patres prx-
}{efpodeo' didos: Patres negant in Deo prxfcié-
^ / / / V ^ : tiam fecundum conceptum formalif-
doTT, I íimum prsefcientiae negó maiorem; fe-
cundum aiiquos conceptus prxfcien-
tix imperfedionem involuentes con-
cedo maioremjdiftinguo minoré poíi-
tam ab 111, Godoy ^ , antecedenti: ex 
eo, quod omnia eííent Deo obiedivé 
folum prsefentiá non rede probatur ci 
non convenire prsefeientiam fecundü 
conceptum formalifsimum prarfeien-
tix concedo minorem 5 fecundü alios 
conceptus negó minorem,& coníe-
quentiam. 
Só. Itaque in prxfciétia noftra tria fal-
Tria re* tim rep^riuntur. Primo: eííe cognitio-
periutur \ ncm fut/irorura ante eorum exiñentiá. 
m praf- Secundo: eííe obfcuram,quia obiedü, 
vt futurum , non cognofeimus ea cla-
ntate,qLia dum exiílensefl, Tertio: 
eííe tranfeuntem, & non permanente, 
quia veniente obiedi exiftentia, cefat 
príefcientia,Pnn)um eft formalifsimus 
conceptus prxfcientix. Secundum, & 
tertium funt imperfediones, quibus 
in nobis involuitur prxícientia..Ad 
excludendum ergo á Deo prxícicntiá 
fecundum primum conceptum necef-
faria crat exiftentia rcalis ab seterno 
futurorum .5 Cxícrum ad cxcludendü 
á Deo prsefeientiam fecundum dúos 
ahos conceptus, non eft ncccííaria ra-
lis futurorum exiftentia , fed íufficit 
eientia 
creata* 
obiediva eorum exiftentia ab xternOs 
quam Auguftinus concedit ad negan-
dam in Deo praefeientiam iuxta iecü-
dum, & tertium conceptum, quod eft 
tantum intentum Auguftini, & alio-
rum Patrum, 
Hanc folurionem multiplicitér có-
natur impugnare Ill,Godoy,& primo 
fie cam impugnar ^ . 1 1 :naiif vcl Deus 
cognofeit futura, vt exiftentia, & íibi 
phiíicé in seternitate coexiftentia, vel 
folum il la, vt exiftentia cognofeit, 
non tamen coexiftentia phiíicé íibi. Si 
primum, habemus intentum. Si fecü-
dum, non futficit,vt Deo non compe-
rat cum proprietate ratio prxfcientixj 
exiftentia namque rerum, vt cognita, 
ctiam Prophetarum mentibus adeft, 
qui non de puré poísibilibus/ed futu-
ros rerum eventus prxnuntiant,& co-
fcquentérillorü exiftentias attingunt, 
quo non obftante illorum cognitio eü 
omrii proprietate eft prxfcientia;ergo 
vt confequentia PP. íit bona, qua ín-
ferunt Deo proprie non convcmre,eo 
quod omnia funt ill i prxfentia, necef-
fario funt intelligendi de príefentia 
phifica, & non obiediva, 
Refpondeo ad interrogationcm 111, 
Godoy: Deum cognofeere futura, ve 
exiftentia, non fada reduplicatíone 
pro rempore exiftétix, fed ablata hac 
reduplicationé,vt infra «,5 6,& ratio-
ne aíignabimus 57, vtidé licét hoc 
non íufíiciat, vt Deo competat cum 
proprietate ratio pra feientise fecundü 
conceptus imperfedionem involuen-
tes, fuífíeit tamen > vt Deo competat 
cum proprietate ratio prxfcientix fe-
cundü conceptu formalifsimum prsef-
clentise, vt didum manet, per qiHd 
foluta manet prima impugnatio 111, 
Godoy, 
Impugnát fecundo noftram folutio-
nem ». 1 2 , cOius impugnationem ad 
hanc formam reduco : adhue data i l -
la, obiediva prxfcienria futurorum in 
a'ternitate,non íaivatur inconyenicns 
ab Auguíiino dedudum ex prefeien-
tia futurorum : ergo 1 uit folutio. Pro-
batur antecedens: inconvenicns ab 
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Auguílino dcduótum ex pr^feientia 
futurorum eft, quod mutaretur Icien-
tia Deirqnia vis cognofeeret Deus fu-
tura , íemel, v t futura , & iterum, vt 
exiftentiaifed data obiediva futurorü 
praícntia non falvatur hoc mconve-
niens: crgo adhuc data illa obiectiya 
prxfcientia futurorurain xternitatc, 
non falvatur inconyeniens ab Auguf-
tino dedudum ex prxfcientia futuro-
mm. Probatur minbr : data obiediya 
futurorü prxíentia Dcus non cognof-
eeret fnturum, yt exiftens, quando eft 
futurum, nec y t futurum, quando eft 
exiftens: ergo data obiediva futurorü 
prxfentia non falvatur inconveniens 
Auo,uftini. 
Refpódeo 1. retorqnendo argume-
|um: data prxfentia reali futurorum 
in a^ternitatenon habent futura pra;-
fentiam realem in propria duratione^ 
& menfura : ergo vis a Deo cognofee-
remur3& cófequentér mutaretur feié-
tia Dei.Probatur confequentia : data 
presdida pratfentra Deus non cognof-
eeret futura, vtexiítentia in propria 
duratione, quando funt futura; nec vt 
exiftentla in menfura a?ternitatis, quá-
do exiftunt in propria menfura: ergo 
vis á Deo cognofeerentur futura ^ & 
confequentér mutaretur feientia Dei, 
Rcípondeo a. negando antecedens, 
& diftinguendo maiorem probationis: 
inconyeniens ab. Auguftino dedudum 
ex praefeientia obfeura, & tranfeunte 
futurorum eft, quod mutaretur feien-
tia Dei cocedo maiore;ex prxfcientia 
clara, & evidenti negó maiorem, dif-
tinguo minorem : data obiediva futu-
rorum prxfentia obfeura non falvatur 
hoc inconyeniens concedo, minoremi 
clara negó minorem 5 cuius probatio-
nem diftinguo íimilitér, & negó con-
fequentiam. Et hoc eft, quod probat 
111. Godoy exemplo Prophetarum ab 
ípfo addudum num. 10, 11. hsc-
que dodrina ex dicendis mm, 68, Cí^  
fcquentibus clarebit, 
Refpondeo 3. diftinguendo vltimü 
antecedens: Deus non cognofeeret fu-
turum, quando eft futurum^vr exiftes. 
pro tempore exiftentiíe concedo ante-r 
cedens 5 in omni tempore negó ante-
cedens; feu quod idem eft: fada redu-
plicatione pro tempore exiftentix co-
cedo antecedens; ablatareduplicarío-
ne negó antecedens, & confequentia, 
Itaque Deus ab seterno, in aiternum, 
& in omni tempore cognofeit res fu-
turasJcxiftentes3& pra:teritas; non ve^ 
ró pro omni tempore, quia pro tem-
pore fmuritionis cognofeit res, vt fu-
turas folum, & fie de alijs* 
Ratio autem ob quam Deus in om-
ni tempore cognofeit res futuras, exif- j{atio oh 
tentess& pr3eteritas3eft: quia Deus eft quá De-
eífentialitér determinatus ad femper us in om 
cognofeendum quldquid femper eft ni tepórü 
yeré cognofeibile; fed futura, príefen- cognofeit 
tia,& pretérita funt femper veré cog* res* 
nofeibüia: ergo Deusln omni tépore 
cognofeit resfuturaSjexiftétes, & pra^ 
teritas. Hoc clarifsimé conftat ex die-
tis tóm, 1, difput, 22. mm.4, cfim fe-
quentihus, Ratio vero ob quam Deus %¿fl0 w 
non pro omni tempore cognofeit resj q®am ^ 
eíbquia Deus non cognofeit res,vt ta- noi 
les, nifi pro temporepro quo funt ve- fro omni-
re eognoíeibiles; fed futura, vt talia, temPorf 
funt veré cognofeibilia pro tempore CoÍmfC1^  
futuritionis 5 pra:fent!a pro tempore 
exiftentiíe, & pretérita pro tempore 
pretérito: ergo Deus non pro omni 
tempore cognofeit res. Hoc etiáma-
nifeftc apparet ex didis tomo ¡clifpu* 
tatione num^ck,, 
Refpondeo 4. diftinguendo vltimü 
confequens: ergo mutaretur feientia v¿fp% 4 
Dei terminativé, extriníieé, & ratione 
mutationisfuturi„vel termini cogniti 
concedo confequentiam h fubiediv é, 
motive, ex parte adus, & cognitionis 
negó confequentiam, Hanc mutatio-
nem relegat Auguftinus á Dei feiétias 
non vero ülam, y t claret in Omnipo^ 
tentia, quse extriníieé, & terminativé 
mutatür,quando producit rem de no-
bo; non auté intriníicé, & fubiediv é. 
Replicabis pro IÍl.God:ha:c extrin-
feca mutatio eft contra Dei fcientiam3 
licct non ílt contra Dei Oranlpoten-
tiam x ergo ruit pracdida folutio. Pro- j ///, ¿ 0 ^ 
batur 
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batur antccedcsíaótus imellcdus mu-
tantur intriníicé ad Qiutanone obiec-
tornm ^ licet non mutecur intriníicé 
Omnipotcntia ad nobam produótioné 
i e i : ergo hsec extrinfeca muratioeft 
contra Dci fcientiara, licet non íit co-
rra Dei Ornnipotentiam. Refpondeo 
cliíliníTtiendo antccedcns í aóhis intel-
ledus mutantur intriníicé ad mutatior 
nem obicdorum movcntium ¡, & pri-
mo terminantium concedo antecedesj 
íecundario terminantium negó ante-
ceden s,& coníequenriaAi; Inftabis ad-
huc pro eo 1 Auguftinus afíerit: qmd 
non alitér noYit Deus facienda, qudm 
faBa: ergo quarcüque extrinfeca mu-
tatio eft contra Dei feicntiam. Refpó-
deo diftinguendo antecedens: nega-
tione aleitatis cadente fupra raqoné 
cognofeendi concedo antecedensj ca-
dente fupra rationem cognitamnego 
antecedéssvel alitér diftinguo:non ali-
tér novit Deus facienda, quam fada, 
ex parte Dei concedo antecedens; ex 
parte termini negó antecedenSj & có-
fequentiam, 
Impugnat tertioIlL God.noñram 
folutionem « . 1 2 , c i t . PP. in caufali \ 
fada non folum affírmant; omnia eííe ' 
Deo prsefentiai fed etiam abfoluté ne-
gant: eífe Deo aliquidfuturumjfed ex 
obieótiva príefentianon tollitur ratio 
abfolutas futuritionis, bene tamenex 
phifica: ergo de ifta, & non tantum 
de prima locuntur. Refpondeo primo 
diftinguendo maiorem : PP, in caufali: 
fada non folum affirmant: omnia eífe 
Deo prcefentiaifed etiam abfoluté ne-
gant: cffe Deo aliquidt'uturumfuturi-
tione intrinfeca arguente defifedum in 
fcictia3& volitionc Dei cócedo maio-
rem i futuritione extrinfeca 3 & muta-
tione tantum conceíla ex parte ipíius 
rci negó maioremjconccdo minorem, 
& nego confequemiam.Solutio claret 
in pofsibilibus: nam licet nihil fie pof-
fibile pofsibilitate intrinfeca3& imper-
feóhi ex pai te Dei i tamen cxtriníké, 
& ex parte rerumplura lunt pofsibiiia 
á Deo producu 
Refpondeo a. alitér diftinguendo 
maioremiPP, in caufali tacta non fo-
lum affirmant omnia eííe Deo proefen-
tia, fed etiam abfoluté ñegant: eííe 
Deo aliquid futurüm 3 ob prcefentiam 
realem fururorum negó maiorem ; ob 
prafentiam illorum obicótivam ciará 
concedo maiorem ; concedo minoré, 
& negó confequentiam.Cü ergo Deus 
omnia, vt prxfentia,cognofcat, licet 
in re rcalítér pra:sétia no fint; ideó di-
cirur: nihil Deo eííe futurum.Refpon-
deo tertio diftinguendo alitér pra?dic-
tam maiorem: PP. in caufali fada non 
folum affirmant: omnia eífe Deo prx-
fentia, fed etiam abfoluté negant: eífe 
Deo aliquid futurum obiectivé con-
cedo maiorem; realitér negó raaioré, 
diftinguo íimilitér minorem , & negó 
confequentiam. p 
Impugnat 4, UL Godoy noftram pra?-
didam folutionem «, 13. illa verba 
Auguft. fiapud Deum non dum funt, 
qu¿e futura funty neceífarió intclligun-
tur de prcefentia phifica: ergo iuxta 
Auguft, futura funtDco phificé prae-
fentia ab acterno in menfura asternita-
tis.Probat antecedens:ex negata pras-
fentia obicdtiva futurorum ad Deum 
ab ajtcrno, non fequitur vis ea fentire, 
nempé fecundum futurorum praefen-
tiam, & fecundum pradéntium feien-
tiami fed hocinfert Auguftinus: ergo 
id non colligit ex negata prxfentia 
obiediva futurom ad Deum ab xter-
no,fed ex negatione prxfentix phificae 
futurorü ad Deum ab aterno in ^ter-
nitate. Probar antecedens: ex negata 
prxfentia obiedivafucuroru adDcum 
ab aterno non fequitur praefeientia fu-
turorum: ergo ex tali negatione non 
fequitur vis ea fentire,nempé fecundu 
futurorum prafcientiam, & fecundum 
prafentium feientiam, Probat ante-
cedens : implicat praefeientia futurorQ 
abfquc prafentia obiediva : ergo ex 
negatione pracfentiae obiediva futu-
rorum ab aterno non fequitur futuro-
rum prafeientia. Probar antecedens: 
implicar prxfcientia futurorum ^ quin 
futura fint praeícita 5 fed eííe pratfcira 
eft eííeobiedivé prafentia: ergo im-; 
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¡plicattuturorum praefdentia abíque 
lillorum praefencia obicctiva. 
. Vcl alitér (profcc|iiitar HL God.«. 
i4.potert eadcm authoritas induci; 
ex negara praífentia futurorü adDeQ 
ab íeterno infere Auguft, vis Dcum 
futura cognofeere, nempé ab arterno, 
vt futura , & in temporc,vc prxfcntia, 
ex quo in fert aliquid in téporé acref-
cere ícicntia? Dei, quod abfurdifsimü 
ccnfctjac hoc inconveniens non ceífar, 
nifi in antecedenti loquatur de praisé-
tia phiüca futurorüm ad Dcum in mé-
fura ^ternitatis,nec vitatur^íi accipia-
tur de fola obiectiva: ergo loquitur 
de praefentia phifíca futurorü ad Deú. 
Probar minoiem:hoc iudicium: t^mi 
Chrlflus efl mihipr¿éfens3\ú h o c ^ n -
ti óoriflus mihi coexiflk^ diftindura 
ab hoc, n^ Anxi Úmflus miht erit fr^y 
fensy vel ^yínti Chriflus mihi coexijlet> 
cum vnum íir per verbú de pra?íenti, 
aliud autem per yerbíí defuturo.quo* 
rum diverfitas patet: nam vno exifté-
te vero, aliud poteft eííe falfum, vt 
conftat in nobis proferentibus illas, 
propoíitiones, quarum prima á nobis 
prollata efl faifa, & fecunda vera; fed 
primum illud iudicium non poteft ab 
setenio exiftere in Deo íine prxfentia 
phiíka futurorum ad Dcum in menfu-
ra xternitatis: ergo hoec pra:fentia3ne-
gata^óc conceíía folum obieéliva prae-
fentia, hoc iudicium incipiet in Deo 
in rempore , & coníequenrér aliquid 
tcmporalírér acrefeet íaétia; Divina, 
quod eft inconveniens ab Auguflalla-. 
tum: ex quo vlrerius fit non virad in-
conveniens , quod infert Auguíh per 
folam praefenriam obiedivam quam-
vis perfedam. 
Probar minorem «,15. iudicium i l -
lud non poteft ab sererno exiftere in 
Deo, niíi ab aererno íir verumifed non 
poteft ab aererno eífe verum, nifi. An-
ri Chriftus exiftat in aeternitate ab 
íKtcrno, & ab íeterno fie Divina íeter-
nirari prassés:ergonon poreft ab xrer-
no exiftere in Deo, niíi Anti Chriftus 
Dco ab xterno in aeternitate coexif-
tar. Minor probatun propoíirio affír-
mariva conftás verbo de praefenti im-
portante exiftentiam non poteft cííc 
vera, niñ extrema exiftant pro aliqua 
duratione prsefenti^  íicut propoíiuo 
de futuro non poteft eífe vera,niíi ex-
trema exritura fine de futuro, & pro-
poíitio affirmariva eonftans yerbo de 
i prxterito non poteft eííe vera,niU ex-
trema extiterint pro aliqiia differen-
ria pmentai fed iudiciumhoc^ ^ n t i 
Chrijltís mihi coexiflit, eft propoíirio 
affirmariva eonftans verbo de prxfcn-
ri importante exiftentiam : ergo non 
poteft ab ceterno eííe verum, niíi Antl 
Chriftus ab a-ternOjDeo in aliqua du-
ratione coexiftar jcumque non exiftar 
ab íeterno in propria durationc,debet 
ab alterno in íeternitate exiftere. 
Refpondeo ad impugnátioné negan-
do antecedens, ad cuiusprobationem 
diftinguomaiorem:ex negara prafen-
riaobieótiy a futurorum ad Deumab 
cererno non fequitur vis ca fentire, fc-
quirur tamen ea ab nererno non cog-
nofeere cóeedo maiorem; & fequirur, 
ea cognofeere ab xrerno negó maio-
remj diftinguo minorem; fed Augufti-
nus infert; Deum vis ea fentire, ex 
clara prxfentia obieítiva fururorü ad 
Deum ab cererno negó minorem > ex 
data pradfcienüa fubdiftinguo: fecun-
dum coceprus imperfeutioncm invol-
uentes concedo minorem, fecundum 
•conceprum formaiifsimum pr^feien* 
ú x negó minorem,& confequentiam, 
Hxc minoris diftinclio ex roties didis 
elarefeer', Diftinótionem maioris cx-
pliccmus, 
Iraque certú eft: quod negara prce-
fentia obieétiva futurorum ad Deum 
ab íeterno non fequitur: Deum vis ea 
cognofeere, yt probat,& convincit 
ULGodoy; fed etiam certum eft quod 
negara hac príefenria obiediva fequi-
rur: Deum ab íererno non cognofeere 
futura, quia íicut vt ait 111. God, im-
plicar praefeientia futurorum abíque 
prseíentia obieéliva eorum, ira impli-
car cognirio futurorum fineobiediVa 
illorum prefentia, vt eft manifeftum, 
& inft a dicemus, Cum ergo ex nega-
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IlL God, 
Secundo, 
tione pracícntiíE obiediv^ futuroi:um 
ad Deum ab íEtcrno ícquatur ^ Dcum 
ab ¿eterno futura 116 cognoícerc^quod 
cft contra PP,ide*ó Dco eonccdenda 
eíl príedida prelcmia obie^tiva i & 
cum hac iMciat > vt Dcus illa ab 
xtcrno cognofcat, phificaque fit cx-
prxfséin Scriptura ncgata 5 de obiec-
tiya tantum príeíentia locuntur P?, 
Scnpturam fecuti, 
Ád impugnationem alitcr ab IlL 
Godoy eíformatam omiíía maiori, 
negó minorcm, ad cuius probationem 
ommifsis praemífeis diftinguo coníe-
quens: ergo hoc iudicium fiibiedivé^ 
motive^ ex parre a£tus, vei cognitio-
nis incipiet in Deo in tempore negó 
confequentiami terminativé, extriníi-
cé 3 SÍ rationc mutationis futuri 3.vei 
termini cogniti concedo conícquen-
tiam. Ncc amplius probat Ill.Godoy3 
vtclaret ex á iá i s» , 58, Nec miremi-
ui3 quod vtramque pramniíTam conce-
damj namin Deo non reperitur hoc 
iudicium: «^«f/ Chrijlus mjihlcoexlflity 
alioquim cognofeeret Deus Anti 
Chriftum alitér^ae eft in fe3 quia cog-
nofecrec Anti Chnftum3vt exiftentem 
ab ¿eterno, cü ab alterno exiftés n6 fít. 
Im pugnat quinto 19 Ücet non 
íit contra noftram folutionem y in ipfá 
pro 111,Godoy appiico, & fie efFormo: 
íl PP« folum negarentinDeo prídeié-
tiam fecundum conceptus imperfec-
tionem involuentes, eadem ratione 
poterant feientiam negare Deo; cum 
etiam feientia noftra habeat aliquos 
conceptus imperfedionem involuen-
res 5 fed feientiam Deo concedunt, & 
príEÍcientiam negant: ergo non folum 
negantinDeo pnefeientiam fecundu 
conceptus imperfedionem involuen-
tes; ergo illam in Deo negant fecundu 
conceptum formalifsimum príefeien-
tice; ergo ruit noftra folutio, Coníír-
matur primo ex Ill.Godoy «.20, nam 
Prophetce omnino certo futura cog-
noícunt; fed competit illis ratio prsef-
cientiíCa quam PP. negant Divino in-
teliedui: ergo idem quod prius, Con-
fírmatur fecundo: quia alias non ideó 
69. 
\cfyodco 
ad iw-
nem* 
Ad 
deberent in Deo negare prxícientiam, 
quia Deo nihil eft tuturum „ fed ideó 
quiafutura perfedécognofcitiíed PP, 
non ex iíto capite, fed ex pruno colli-
gunt ,eiñonconvenire cum propric-
tate praefcientiaiiv: ergo PP* negant in 
Deo prídeientiam npn folum fecundü 
conceptus imperfecltionem Involucn-
tes, fed fecundum conceptum-forma-
lifsimum pradcientiai, 
Rcfpondco ad impugnationem co-
cedendo maiorem 5 imó hoc multo-
tiesfaciunc 3&hac rationc raotuseft 
Vázquez (licet immerito) ad negan-
dam in Peo feicntiá cum proprietate, 
de quo diximus tom% 1 Jijput, 2 3 ,Vn-
dé replica Ul. Godoy nullius eft mo-
méti 3 & clarius folvitur folutione pri-
míe confírmationis ^ad quam refpon-• con£rm' 
deo diftinguendo maiorem :Propherce 
omnino certo^obfeure tamen, & traa-
feunter futura cognofeunt cócedo ma-
iorem 5 omnino certo, clare & perma-
nentér futura cognofeunt negomaio-
remj diftinguo minorem: illis compe-
tit ratioprasfeientix fecundu concep-
tum formalifsimum pnefeientice tantú 
negó minorems fecundu hunc,& alios 
imperfedionem inyoluences concedo 
minorem,& negó confequentiam Jm-
mó ex hoc retoríionem (meo videri) 
evidentem in 111. Godoy faciemus in-
fra, & hac diftindione minoris diftin-
guo maiorem fecundx confírmationis, 
per quod patet ad ipfam. 
Dices pro IlL Godoy: ad negandá 
in Deo prxfcientiam iuxta fecundum, 
& tertium conceptü non fufíicit prx-
fentia obiediva futurorum in íeterni-
tate: ergo ruitfolutio, Probatur ante-
cedens:praefentia obiediva futurorum 
eft neceífaria, vt in fecundo, & tef tio 
conceptu detur prxfentia-.ergo ad ne-
gandam in Deo prcefeientiam iuxta 
fecundum, & tertium conceptum non 
fufíicit prarfeientia obiediva futurorú 
in xternitatcRefpondeo diftinguendo 
antecedens: príefentia obiediva futu-
rorum per fpeciem aliquá fui, vel per 
médium aliquod ipfa futura inrellec-
tui reprasfentans, eft ncccíTaria, vt in 
fecundo. 
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fecundo , & tertio conceptu derur 
praifcientia concedo antecedens i per 
le, immediaté, & fine medio rtego an-
tecedens acSc diftinguo íimilitér con-
fequens. 
Verum enim eft, quod ncquit dari 
prosfcientia futurorü, quin futura fmt 
cbicclivé prafentia prxfcienti, ficut 
ncquit dari cognitio obiedi, quin ob-
iedum fít prcefens intelledui. At ob-
iediva prxfentia eft multiplex. Vna 
eft ipíius obiedi per fe, & immediaté; 
alia per fpeciem,&h^c adhuc eft dú-
plex. Altera per fpeciem proponenté 
obiedum clare, & evidentér, vt eft in 
fe;& altera per fpeciem proponentem 
obieóíum obfcure,& in confufo. Prscf-
cientia omnis,íicut omnis cognitio, 
requirit prítfentiam obiediva rei eo 
modo,quo cognitio,«8¿ prcefcientiaeft. 
Si fuerit prxfcientia obfeura , & tran-
íícns requirit futurum praífens obiéc-
tivé in fpecie, vel m medio , in quo 
obfeure , aut confufe cognofeatur. Si 
fuerit prxfcientia clara ,& evidens re-
quirit futurum prxfens in fe ipfo im-
mediaté, vel in fpecie illud clare, & 
evidentér proponenté. 
Vndé negara prxfentia obfeura 
optime negatur pra:fcientia iuxtafe-
cundum,^: tertium coneeptum;& ne-
gata pracíentia clara bene negatur 
prsfeientia iuxta primum cóceprum, 
quia ad hanc pr^feientíam requiritur 
clara praefentia, íieut ad ülam obfeu-
ra. Quare poíita prxfentia obiediva 
futurorum fine reali eorum praefentia 
ab eterno negatur bene ab Auguftino 
príefelentia iuxta fecundum, & tertiú 
c6ceptü,qUia eum obiediva praefentia 
futurorum abíeterno nequit compati 
in Deo pr^feientla fecundum imper-
fedos conceptus prarfeientiíe. 
Inftabis pro l i l i God. ex D, Auguf-
tino difput, S,exfoliloqui/s'Cap,26Al-
ceme : i n confpeBu íeternitatis tu£ey 
quod futurum efi , i a m faBum efl\ fed 
hoc nequit explican folum de praefen-
tia óbiediva j quia h&c non tollitfu-
tuntionemrergo ad negandam in Deo 
pra:fcientiánon fufficit prjefentia ob-
iediva futurorum in scternitate. Ref-
pondeo explicando D, Auguft. quod 
futurum eft, iam fadum eft per realé 
produdionem ncgojalioquin eííent 
ab eterno produda, quod eft contra 
fídermper aeterná, & efficaeem volún-
tate producendi in tempore concedo. 
Vrgebis pro 111. Godoy ex eodem 
Auguít, ferm, n , de "Verbis <Dommi> 
dicente : non yane eleglt eos, quos ah 
¿eterno hahuit in fuapr¿e¡etia, tkprsef-
¿•/V«rzV,ideft in efte obiediyo, & in eífe 
reali :ergo ruit folutio.Refpodeo: verba 
Auguftmi iníideliter adduci, quia ibi 
ita loopímxihahet {Deus eíeííos apudfe 
ipsti non in natura fua3fed 'm prxfentia 
y^^in quibus verbisclare ftat pro nof-
tra opinione,ideóque ipfa adduxi pro 
probarione noftríE concluíionis n , ig . 
Replicabis deniqué pro 111, God: 
PP.afferunnfutura eífejEternitati prae-
fentia •> fed non iocuntur de prxfentia 
obiediva: ergo de reali.Probatur mi-
nor: PP. Iocuntur de prcefentia, quís 
convenit rebus ratione ^ternitatís, vt 
eft attributum ab feientia, & inteilec-
tu diftindum : ergo PP, Iocuntur de 
prxfentia reaíi, Confequentia patet: 
nam prxfentia obiediva folum con-
venit rebus ratione feientiíe, & cogni-
tionis. Refpondeo negando minorem: 
& fuppoíitum probationis^ quia nulla 
pr^ícntia cóvenit rebus ratione íeter-
nitatis ;nam realis eft a Divina Omnil 
potenria, qux eft caula rerum, & ob-
iediva ab feientia, vel intelledu. 
Soluto iam argumento in quo fatís 
fatigatur Ill.Godoy;folutis etiam im-
pugna tionibus , qiíasin noftram folu-
tionem faeit, dSpro ipfo feci; reftat 
nunc argumentum contra ipfum forti-
ter retorquere, quod fie fació primo; 
tota vis, ex qua 111, God. deducit, tu 
ratione, tum ab inconveniente, phiíi-
cam prafentiam futurorum in aterni-
tate, eft,quiaPP.& praefertim Auguf-
tinus, negant in Deo príiefcientiam fu-
turorumjfed PP. & prcEÍertim Auguft. 
coneedunt, in Deo prxfcientiam tutu-
rorum : ergo ea ratione, qua 111, Go-
doy deducit phifieam prídentiam tu 
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turorum in xtcrnitate 5 deducitur etiá 
non philica prefentia eorum in ¡etcr-
niíate, Maior efl: extra controveríiá. 
Minor probata manet». i ^ .&y i t r a 
illuftratiir cgregié ab Auguñ,//^, ^ dn 
Gcnef, adlitt, cap, 18. bis vcrbis: res 
ante quamfierent^rantyC^ non erant; 
erant in Dei fiientia, non erant in [ua 
natura, Etin illud Píalmi i^pulchri-
tudo agri mecum efl, h.xc habet: 
(¡vare apudipfum o?nnia\ quia antequa 
omnla ejjent >aut crearentur %einot4 
erant omm'aMih'ú ccrtéclarius, 
Rctorqueo fecundo: PP. negant in 
Deo prsefcientiá, qux datur in nobis, 
vtex Auguft,^V,«.46.per hxc ver-
ba: f i autem jiCutin ordine teporaliú, 
qu« tacuitllLGod. in impugnatione, 
qiiamin noftram folutionem fecit», 
6^. conftatqueetiam ex verbis Hugo 
de S. Vidore cit,n,eft, imó, & ab ipfo 
I1UG od, aíferiturj ipfe namque ytitur 
cxemplo Prophctarum 10.11,03 
20. Atqui prafeientia, qux datur in 
nobis eít obfeura, & traníiens: ergo 
hanc prícfcientiam in Deo negant PP, 
ergo ex negatione prsefcientiíe quarn 
PP. in Deo negant,nuilo modo dedu-
civalct phiíica prasfenúa futurorum 
in xternitate, 
Oftendit fecundo IlL God. ». 21 . 
principalitér íuam concluíionera ex 
alia PP. locutione , qui de Divina 
peternitate non de Dei cognitione lo-
quentes, affirmant nihil ei eífe futurü, 
fed omnia praefentia. Ita Magnus Gre-
gorius expiicat illud loh, 1 o,Numquid 
ficut dies hominis dies tuij Cí^  anni tui 
ficut humana funt témpora de Divina 
aeternitate: cuius, influir, immenfitas3 
quiayltra ,citraque nos tenditur fine 
inchoatione, CP0 termino eius aternum 
ejfe dilatatur e^ique * ñeque tranfaBa 
prtfteremt ¡ñeque adhnc Ventura ¿qua-
fi non 4¡>pareant defunt. 
Idem docet Anfelmus (profequi-
tur 111. Godoy ». 22.) in opufeulo de 
concordia liberi arbitrij, & pnedeft, 
cap, i.vbiprobat Deo tantum com-
peteré: Mt fi quides, inquit, quem ad 
moium príejens tempus^ continet omne 
Jtfylarius 
locum, qute in omni loco funt J ita 
¿eterno pr^Jenti fimul clauditur omne 
tempus, C?* quee funt in quollhet tepo-
re,Ít deniqué Hilarius i i ,de Trini-
tate, loquens de creatione Coeli, & 
terríe íic ait: Non tamen Coeli, terree, 
caterorumque elementorü creatw kyi 
faltem momento operationis d'iferní-
tur, quia eorum príeparatio ¿equahill 
penes Deum ¿etemítate confliterat, 
omnis eorum príeparatio Deo efl coa1-
terna-, íentiunt ergo aperté futura non 
folum eífe Divínx cogmrioniab seter-
no obie&ivé pr£efentia,íed etiam phi-
íicé Divinas ^rernitati coexifterc.Hoc 
argumentum ipíifsimum eft cum tra-
dito ab 111. Godoy», 12,&á nobis 
poíito n. 60, Ibi eft folutio. 
Áliquas authoritates á «.2 3. vfque 
ad 29. adducit 1,11, Godoy pro fuá có-^  
cluíionc ex D, Thoma, qux omitoJ 
non quia facilem, & claram folutioné 
non habeantj loquitur enim de prasfé-
tia obiediva/eeutus hic Auguftinum, 
qui in ómnibus, yt fui pr£edicant , eft 
fecutusjfed quia,vt diximus», 18.mé-
tem D, Thomae inveftigare, Thomif-
tis ipíis onus incumbit, His igitur de-
rclidis, argumenta ULGodoy ex per-
fedionibus a'ternitatis deíumpta, or-
dine ab ipfo non tradito, mihi tamen 
ob elaritatem debito, proponemus,& 
aliqu a ad fbrmam ciariorem re-
ducemus, Vndé íiu 
% I V . 
Solrvitur argumentum JlL Godoy de~ 
dufótim ex infinítate ¿eternitatis, 
ARguit 111. God.».29, ex^iníinirate aíternitatis, cuius argumentum ad 
hanc formam reduco: quando aliquid 
eft ihfínitum intra aliqua lineam, om-' 
nes cius perfedionesin fe continet jfcd; ^ 
aeternitas eft infinita ia rationc dura-
tionis: ergo continet in fe omnes du-
rationes : ergo ómnibus cocxlfíic. 
Maior probaturs nam quia feientia m 
Deo infinita eft in ratione ícientiae có-
tinet in fe omnem rationem fcibilisi& 
quia immenficas eít infinita in rationc 
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locandi, continet in fe omnes diífcre-
tias loci: ergo quando aliquid eft infi-
nítum intra aliquam ilneam, omnes 
eius peiiediones in fe continet. 
Refpondeo diftinguendo maiorem: 
quando aliquid eft infínitum intra ali* 
quam iineam omnes eius perfediones 
continet in fe adualitér j vel yirtuali-
tér concedo maiorem^ aótualitér proe-* 
ciífe fubdiftinguo;omnes perfedioncs 
qua funt adu concedotnaiorem; quíe 
adu non funt negó maiorem ^ concedo 
minorcmj&'diftinguo íimilitér confe-
quens. Conftat folutio ex « . 4 . 2 2 . 0 ^ 
fequentihus, & in ipíis exemplis pro-
bationis, nam immeníkas folum con-
tinet adu loca^ quce adu funt; & feien-
tia folum adu continet, quse adu funt 
feibilia. 
Dices pro 111.Godoy: oeternitas ra-
tione infinitatis" adu attingit futura: 
ergo adu continet illa:Probarur ante-
cedens : cognitio Divina ratione infi-
nitatis adu attingit prafentia, pratc-
rita a& futura: ergo fímilitér: aternU 
tas ratione infinitatis adu attingit fu-
tura. Refpondeo diftinguendo antece-
dens: aeternitas ratione infinitatis adu 
adualitatein eífe obiedivo attingit 
futura concedo antecedes^  in eííerea-
l i , & fubiedivo negó antecedens, yel 
fuppoíitum, qula tale eflé reale non 
datur loquendo dw futuris 1 & diftin-
guo íimilitér confequens. 
Inftabis pro eodé : feientia Divina 
|)er nos no attingit adualitér aduali-
tate in eííe reali futura i ergo feientia 
Divina non cognofeit adualitér ab 
aterno eííe reale futurorum.Probatur 
confequentia: na ly añuditer aBuali-
tate m ejje reali3czdit fupra futura:er-
go feientia Divina non cognofeit ac-
tualitér ab aterno eííe reale futurorü, 
Refpondeo diftinguendo confequens: 
feientia Divina non cognofeit aduali-
tér ab setenio eííe reale futurorum ab 
eterno habitum concedo coafequen-
tiami in tempore habendum negó có-
fequentiam. Itaque aliud eft Deum 
cognofeere ab aterno eííe reale futu-
rorum ; & aliud cognofeere fuñirá in 
eííe reali. Primum concedimus, & fe-
cundum negamus, quia íi futura non 
habent eííe reale ab eterno, nequit 
Deus cognofeere illa eííe in eííe reali? 
alioquimfalleretur Divina cognitio, 
vtpoté cognofeés futura alitér, ac funt 
iníe. Item retorqueo ex « .54 . 
• J - v . :p 
S'oluuntur árgumntú ex pmdtate 
Mernkdtis defimfta, 
AArgüit fecundo Ul.God* n ig.cit, ex fimultatc aternitatissxternitas 
eft tota íimuhíed non itaeííet/i futu^ 
ra non coexifterent reaUtér aternita-
ti : ergo futura coexiftiit realitér ater^ 
nitati. Probatur minor :fi. futura npn 
coexifterent realitér oíternitati 9 ater-
nitas contineret íucceíivé res tempo-
rales: ergo íi futura non coexifterent 
realitér £terairati,íeternitasnon eífet 
tota fímul. Probatur antecedens:íi fu-
tura non coexifterent realitér xterni-
tati,atcrnitas aliquando eííet realitér 
prafens alicui reí, cui ab aternonon 
fueratprxfens realitér* ergo fi fntura 
non coexifterent realitér atcrnrtati, 
xternitascontineret fucceíivé resté-
porales, Refpondeo negando minoréi 
& ad probationé diftinguo antecedes? 
ñ futura non coexifterét realitér ceter-
nitati i aternkas contineret fecccíivé 
fucceíione conueniente aternitati ab 
extrmfeco res temporales cócedo an^ . 
tecedens ; ab intrinfeco negó antece* 
dens , & confequentiam, Licet enim 
asternitas íit ab intrinfeco tota fimul, 
poteft, & eft ab extriníeco fuccefiva 
prqpter continentiam rerum fucceíivé 
in aternitate tranfeuntium.Claret fo-
l u t i o ^ » , y.C 5^ gJlLGod.multipli-
citer intendit hanc refponfioné ever-
tere ; ceterum vt eorum inefíicatia 
elarefeat, replicas eius pro argumen-
tis fuo ordine afíignabo. 
Arguitur 3. ex 111. God. « .31 , cor-
pus infínhum 3 íi eííet, ómnibus aUjs, 
quantnmcumque ínter fe diftantibus, 
íimul adeííet; ergo ceternitas, qux eft 
infinita in ration^duratioms,ommbus 
^etorque 
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duratíonibus quantumcumque Ínter 
fe diftantibus, íimul, & abfque fucce-
íione adhnc extrinfeca coexiftere de-
bet;atqui diftantia in ratione duratio-
nisattenditur pxnes prxteritum ^fu-
tltrura, & praíens : ergo ómnibus his 
fimul, & abfque vlla íucceíione coe-
xlftit eremitas, 
Rcfpondeo 1. negando cofequentiam 
ob triplieem diíparitatera. Prima eft: 
nam corpora funt res permanentes, & 
íic poífunt fimul exiftere?& confequé-
tér fimul coexiftere, At res tempora-
les funt fucccfsivaí,& fíe nequeút fímu 1 
exifterc}& cófequentér nec coexiftere 
íimúl, ex qua difparitate, Ketorqueo 
argumentum : res permanentes alitér 
exigunt exiftere.ac res fuccefsivxj fed 
corpora funt permanentia:& res tem-
porales fuccefsivar.ergo alirér,& alitér 
exigunt exiftere:ergo & coexiftere; 
atqui permanentia poífnnt fímul exif-
terejnon verófuccefiva:ergo corpora, 
quia funt res permanentes , poííunt fí-
mul exiftere,& cófequétér coexiftere. 
Secunda difparitas eft: nam corpus 
infínitum incxteníloncfonnalitér,& 
virtualiter eft ílne diftantia corporum 
exiftentium i qua té fímul, & abfque 
fucceílone intrinfeca 3 & extrinfeca 
oraibus adeft. Ca?terum xternitaseft 
diviíibilis virtualiter ex «.3 .& virtua-
liter fuccefíva ex «,8, quod non negát 
Thomiftjeiquare,&: fí fimul, & abfque 
íuccefione intrinfeca coexiftat dura-
tionibus; non tamen abfque extrinfe-
ca fuccefsione. Ex hac difparitate re-
torqueo etiam alitcr argumentú: ali-
tér corpus infínitum in extenfíoneeft 
pi\Tfens corporibus exiftentibus, ac 
eífec corporibus non exiftentibus i fed 
illis eft praefens fine fuccefione adhuc 
extrinfeca: ergo his cum fucceílone 
fakim extrinfeca : ergo fimilitér de 
a?ternitate. 
Tertia difparitas cfí:nam corpus in-
fínitum in extenfíone non extendicur 
ad diftantias virtualkér divifiibilitér, 
íed formalitér divifibilitér, quare fine 
íuccefíone extrinfeca attingit omnia 
ítgtor-
C¡H€0, 
.licet formalitér indivifibilitér exten-
datur ad diftantias in durandojyirtua-
litér tamen ad illas divifibilitér exté-
ditur, & fie cum fuccefione extrinfeca 
attingit iilas.Exhac difparitate retor-
queo etiam argumentum: quia corpus 
infínitum in extenfíone folum yirtua-
litér extenditur ad corpora futura,fo-
* lum virtualkér adeft illis; fed seterni-
tasexdidis folum virtualiter exten-
ditur ad diftantias in durando; ergo 
folum virtualitér illis coexiftit; ergo 
cum fuccefione faltim extrinfeca illis 
coexiftit, quando adu, & formalitér 
coexiftit illis. 
Refpondeo 2. diftinguendo antece-
dens : corpus infínitum praciííe, & in 
extenfíone,fí eífet^mnibus alijs, qua-
tumcumque inter fe diftantibus, fímul 
adeífet negó antecedens;nam obhanc 
infínitatem non adeft corporibus non 
exiftentibus, quia infínitum ; & quia 
pr^dida corpora adu exift.unt conce-
do antecedens, & negó confequentiá, 
quia non infertur ex antecedenti, niíi 
dlcatur, quod omnes durationes fint 
adu pra?fentes,quod non concedit 111. 
God.Nec ex infinítate ¡eternitatis de-
ducitur pr.-efenria aliarum durationü, 
fícut nec ex infinítate corporisfequi 
yaletprxfentia corporum futurorum. 
Arguitur 4,ex Ill.God, «.3 a.ex eo, 90. 
quod prxfentia , pretérita, & futura ^'rguU 
fibi invícem fuccedant, non arguitur, tur 4. ex 
quod ómnibus illis no coexiftat ¿éter- ///, GW, 
nitas fimul,&ab alterno fine fuccefione I 
adhuc extrinfeca: ergo lEternitas, quas 
eft infinita in ratione durationis, om-
nibus quantumcumque interfe diftan-
tibus fímul,& abfque fuccefione adhuc 
extrinfeca coexiftere debet ómnibus 
illis ícternitas. Antecedens probat 111. 
Godoy triplíci paritate. Prima eft: ex 
eo, quod hxc omnia fibi invicem fuc-
cedant, non fequltur, quod fuccefivé 
fe habeát refpedu Divina: intuitionis: 
ergo nec refpedu Divince aerernitatis. 
Secunda eft: ex diftantia locaii duoru 
inter fe non fequitur illorum diftantia 
refpedu Divinae immenfítatis : er^o 
ftrohat 
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paritate* 
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in artcinítatenon fequiturcoexillentia 
illorum inter íc :crgo é coiura icxíuc-
cefione futurorum imer fe, non íequi-
tur fucccfio corum in íerernitatc, 
Refpondeo i , ad argumentnm ne-
gando anteccífcns , & ad primam pa-
ritatem diftinguo antecedens: ex eo, 
I quod lixc omnia fibi invice fuccedant 
ifucccíione intriníeca , non íequitur, 
' quod fucccíiyé fe kabeant refpedu 
Div'ince iytuitionis concedo antece-
dens j íucceíione extrinfeca negó ante-
cedens^ confequeiuiam.í taque pvx-
fentia , pretérita , & futura fe habent 
íucceílvé fuccefione extrinfeca rcípec-
tu intuitionis, quia Deus ab a^terno^ 
pro eterno intuetur futurum 5 non ve-
ro exiftens , & pra^teritum ; alioquitn 
pra,tentum}& exiftens eífenr ab eter-
no. Similitér de exilíente, & pretéri-
to ex diftis mm. 56. 
Refpondeo 2 . negado paritatem: Dif-
parh^eft: nam prxfentia, pretérita, 
81 futura ab eterno habent eífe obiec-
tivurn^quod terminar ab eterno Divi-
i nam intuitionem, íiCque fme fucceíio-
ne adhuc extrinfeca intuentur á Deoj 
at non habent ab eterno eífe reale, 
quod erat neceífarium, vt ab eterno 
cxiílerent, quare cum fucceíivé acci-
piant eífe reale afucceíivé fe habent 
refpedu serernítatis, vt i l l i coexiítanr. 
Refpondeo tertio retorquéndo prima 
paritatem: ex eo^quod omém creabi-
lia fibi invicem fuccedant in produc-
tione, non fequitur 3 quod fucceíivé fe 
habeant refpedu Divine intuitionis: 
er go nec refpedu Omnipotéti^, quod 
eft falfum , alioqulm omnia eíTent íi-
mnl creara. Eadcm retoríio de immé-
firate , & alijs efformari poteft, 
Ad fecundam paritatem refpondeo 
negando confequenriá: Difparitas cíh 
nam diftantia^yel indiftantia Immé-
¡íitatis attenditur pxnes exiftentiam, 
vel non exiftentiam extremorumj vn-
dé íi extrema exiftunt i funt in diftan-
tia Iinmcníitati, & é contra. Ase dif-
tantia^vel indirtantia eternitatisfu-
mitur penes fucceíionem^vel non fuc-
ceíionem extremorum ; qunre íi non 
93-
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fuccedunt, aternirati cocxiílunt3 écó-
tra vero íi fuccedunt, 
Ad tertiam refpondeo negando ante-
cedensmam íi coexiñat realitér a:rer-
nitati, fequitur, quod coexiftant inter 
fesquia ad hoc tantum requiritur exif-
tentia in eadcm duratione temporis, 
Imó fttorqueo : ex coexiftentia futu-
rorum in a:ternitate fequitur coexifté-
tia illorum inter fe:ergo ex fucceíione 
futurorum inter fe fequitur fucccíio 
eorum in a?ternicate. Refpondeat 111. 
Godoy ,& erit noílra folurio. 
Dices: ex íimultate corporum cum 
immenfitatenon fequitur indiftantia 
inter fe: ergo nec ex coexiftentia futu-
rorum in eternitate fequitur coexifte-
tia illorum inter fe.Refpondeo negan-
do confequentiam.Difparitas eíitquia 
ad indiítantiam y \ m exiftentiam eo-
rum requiritur eorumdem aproxima-
do ad eundem locum; at ad coexiíié-
tiam fufficit eorum exiítentia in eadé 
duratione. ExpÜcatur hoc : h^c pro- Explica-
poíitio eft vera:ex continuatione dúo- tur rep 
rum in tértionon fequitur continuatio ponpo* 
illorum inter fe \ quia ad hoc requiri-
tur aproximacio. Hec propoíitio eft 
faifa: ex «qualitate duorum in tertio 
non fequitur equalitas eorñ inter fe, 
quia ad hoc fufíicit proportio In ter-
tio» Sic ílmilitcr ad indiftantiam vU 
tra exiftentiam eorum requiritur eo^  
rundem aproximatio ad eündem ; ád 
coexifíenriam fufficit eorum exiften-
tia in eadem duratione. 
Arguitur quinto ex 111, Godoy n* 34.! 9 f * 
eatenus inferiora ab eternitate men- ¿sírgui-
furantur,quatenuscontinenturin illa; ^ 5« 
fed quidquid continetur in alio, con-
tinetur ad modum illius:ergo cu vTter-
nitas fuccefione intrinfeca non gau-
deat ,quíeab illa menfurantur, fme 
vlla fucceíione menfurantur, & íi fint 
fucceíiva inter fe. ExpÜcatur hoc:quia 
intelledus inteliigit trahendo res ad 
fe, quod ab illo kitelligitur, & fi in fe 
íit raateriale, iinmaterialitér eft in in-
tellcóíu:ergo cum xternitas menfuret 
durationes, admodum illius debentí 
menfurari: crgo cum mernitascarearj 
L 2 lucce-
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fucceíione, abíque íucceíione menfu-
rari dcbent, 
Refpondco 1, díftinguendo maio-
rem: eatenús inferiora ab ^tcrnirarc 
mcaíürantur,qiiarenus continentur in 
illa cum virtuali refpicientia ad illa 
concedo maioreinj fine tali icfpicien-
ria virtuali negó maiorem; diílinguo 
minorcm: ícd qnidquid continetur in 
alio continetur ad modum illius,dum 
manetin linca continentiíe concedo 
minorcm i dum ex illa continetia nof-
cuntur formaiitér contenta negó mi-
norcm, & confequentiaimquiaex hoc 
folum fcquitur, quod contéta in xter-
nitatc íint virtualitér in ipfa íine vir-
tuali íucceíione, quia hic eíl modus^  
quo continentur in i l la; non vero fine 
fucceíione formali, quia formaiitér 
non continentur, 
Refpondco 2. diftinguendo alitér 
maiorem: catenús interiora ab seter-
nitatc menfurantur, quatcnus conti-
nentur in illa pnmííé negó maiorem i 
& quia funt in fe capacia talis menfu-
rationis concedo maiorem ; concedo 
minorcm) & diftinguo confcquens:er-
go cum aeternitas fucceíione intrinfeca 
non gaudear, qux ab illa méfurantur, 
íi funt capacia ralis menfurationis, íi-
ne vlla fucceíione menfurantur} SÍ fi 
íint fucceíiva inter fe concedo confe-
quentiam ^ íi íint ineapacia talis men-
furationis negó confequentiá. Itaque 
ad hocavt inferiora íeternitate menfu-
rentur, nonfuffícit, quod in illa conti-
neantur/cd vkra requiritur,quod fint 
capacia talis menfurationis, quod eft 
cíie in fe. Hoc claret in cxcmplo ab 
411, Godoy tradito: nam intelledus 
non trahit res ad fe, nifi res fmt in fe: 
crgo nec xternitas trahere poteft res 
durantes ad fe, nifi res íint in fe; ex 
qüo contra ipfum fíat rctoríio, 
Refpondco 3, omitendo maiorem, 
& minorcm, & negando fuppoíitum 
confequentisiquia fupponit: icrcrnita-
tem omni fucccfionc carero 3 quod eft 
falfum, quia eft virtualitér fuccefiva, 
& fi non formaiitér ^«,3,ex quo pa-
tet diíparitas ad cxemplum de intel-
leólujnam intellcdus nec formaiitér 
nec virtualitér eft materialis, arterni. 
tas vero fakira virtualitér eft íucccfsi-
va.Vide dicenda nuw, 102. 
Arguitur 6 .pro eodé ex codé capite: 
ex hocquod praeterita prxlétia. Se fu-
tura fibi invicem fuccedant, male ar-
guitur, quod acternitas non coexiftat 
ómnibus íimul, & íine fucceíione ab 
£eterno:ergo aíternitas coexiftit ómni-
bus íimul, & íine fucceíione ab inter-
no. Antecedcns probatur quadruplici 
paritate. Prima eft: ordo, & diftindio 
partium corporis non impedit, quod 
anima rarionalis tota íimul illis coe-
xiftat: crgo nec fucceíio temporis im-
pedir, quod xternitas coexiftat ómni-
bus íimul,& íine fucccfionc ab seterno. 
Secunda: Angelus indivifibili mo-
do coexiftit ómnibus partibus loci:íi-
militér cetcrnitas.Tcrtia: totus fluxus 
temporis comparatur ad íeternitaté, 
íicut circulus ad ccntrumjfed ttna cir-
cüfcrentia circuli eft prítfens centro: 
crgo ex hoc, quod pretérita, prcefen-
tia, & futura fibi invicem fuccedant, 
male arguitur,quod íEternii/as no coe-
xiftat ómnibus íimul, & fine fuccefío-
ne ab aeterno. Quarta: ita fe habet 
Deus in ordine ad practerita,& futura, 
íicut exiftens in fpceula alta, ex qua 
intuctur totam viam, & omnes tran-
feuntes; fed licet fucccfsivétranfcant, 
qui eft in fpceula, omnes íimúlintue-
tur: crgo idem quod antea, 
Refpondco ad argumentum nega-
do antecedcns , & ad primam parita-
tem diftinguo antecedcns: ordo, & 
diftinctio partium corporis non impe-
dit, quod anima rationalis tota funul, 
fimulrate fe tenente ex parte mm$> 
vel fimultatc intrinfeca illis coexiftat 
concedo antccedensicxtrinfcca fimul-
tate, vel fe tenente ex parte partium 
corporis negó antecedes, & diftinguo 
fimilitér confequens, Imoex ipfa pa-
ritate retorqueo argumentum: amma 
rationalis, & íi indiviíibilis, & tota 10 
toto, & in qualibet pane,fucccfivc ia 
formar partes corpods,vt claret in in-f 
forraatione novas psutis corporis per 
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102. 
t^ugui-
tttr q.ex 
I lk God, 
augmentum in pucro adquiíua?, duni 
crcfcif.ergo fimilk% Ad fecüdam pa-
ritatem refpondeo diítingucndo ante-
cedens/icuc ad primam,^ ex ipfa pa-
ntate rctorqueo argumcntum: Angc-
lusa qni eft indiviíiviliSj movetur mo-
tu continuo, & íucceíivo^adquirendo 
localitcr partem pott partem loci ex 
ipfis Thoiaiftis; ef go íimilitér. 
Ad tertiam refpodeo diftinguendo 
maiorem:totus fluxus temporis com-
paratur ad seternitatem, íicut circulas 
ad centrum , quando circumferentia 
circuli eft pcrmancns,& totaíimul ne-
gó maiorem; quando eft fluens3& fuc-
ceíiva concedo maioremsdiftinguo íi-
militér minorem , & negó confequen-
daíti, Itnó retorqueo etiam argumen-
tum ex hac paritate: totus fluxus tem-
poris compararur ad aeternitatem i fi-
cut circulus ad centrum, quando cir-
cumferentia circuli eft fluens5& fuccc-
íiva; fcd quando talis eft tota circum-
ferentia circuli non eft pradens centro: 
ergo íimilitér- Ad quartam paritatem 
refpondeo primo negando minorem'i 
quia íi vnus tráíivit heri, & alius trans 
íit hodie3 non íiraul intuentur ab exif-
tente in alta fpecula^vt claret, Refpó-
deo fecundo: argumentum tantu pro-
bare: Deum fimul intueri omnia prae-
fentia, pretérita, &futura;>quod con-
ccdimus; non vero ómnibus coexifte-
re 5 vt attendenti patebit. Deniqué 
retorqueo argumentum ex prima 
refponíione, 
§. v i . 
Occtírritur argumento lll. God, de-
fumpto ex indmifihílitate <éternitaús, 
ARguirury.exIll, God.».34. ex indiviíibilitate xternitatis: xrcr-
nitas eft indiviíibilis:ergo omnia con-
tinet modo indiviíibili: ergo íi conti-
net aótualitér pr^efentia^ótualitér dc-
bet continere futura, ttec confequen-
tia claret, alioquim non omnia modo 
indiviíibili continerct/ed alio, & alio 
modo. Anteccdens eft omninó certü. 
Prima vero confequentia probatur: 
moduscontinendi fequitur modúcf-
fendi, & cum illo propoitionaturi led 
per te aeternitas omnia modo indi viíi-
bili continet: ergo fi'continet aótuali-
tér prsefentia, actualitér debet conti-
nere futura, 
Refpodeo diftinguendo antecedes: 
seternitas eft indiviíibilis formalitér 
concedo antecedens; yirtualitcr nego 
antecedens, & confequentiam prima, 
quia vt omnia modo indiviíibili con-
tineret, deberet aeternitas eífe indivi-
íibilis formalitér , & virtualitér, ex 
quo concedo maiorem probationis^ 
diftinguo minorem, vt diftinxi, & ne-
gó confequentiam i quiacü asternitas 
íit formalitér indiviíibilisJ& virtuali-
tér diviíibilis, habet duplicem modu 
continendlifcilicét, formalitér, 3r vir-
tualitér. Primo modo continet prxsé-
tia, & fecundo modo futura ex «.3. 
§. V I I . 
Argumenta ex ferjeoia pofefslone 
aternitatis foluuntur. 
ARguiturS.cx 111, God,».3ó.ex pertéóta pofcfsione arternitatis: 
íerernltas talitér raenfurat res tempo-
rales , quod illas perttóe pofsideat; 
fed íi illas méfurat fucccíivé, non per-
icote illas pofsideret: ergo asternitas 
non menfurat res temporales lucceíi-
vé: ergo illas í imul^ íine íuccefsione 
menfurat, Minor probatur: pofsidere 
fucceíivénon eft perfecte pofsidere: 
ergo íi res temporales menfurat fuc-
cefivé, no pericote illas pofsíder, Pro-
batur antecedcns:quod íucceíivé pof-
íidetur, ceíTat poíícíio/ivéfucceíio íit 
ex parte pofsidentis, íivé ex parte rei 
poííefas: ergo &c. Antecedens claret 
in illo, qui divitias non pofsidet ex i l -
larum defeétu, Confequentia infertur, 
Refpondeo diíHpgucndo maiorem: 
asternitas talitér menfurat res tempo-
rales, quod illas perfeéte pcrfcCtionc 
pofsibili pofsideat concedo maiorem; 
períeftione impofsibili nego maiore? 
diftinguo fimilitér minorem, & nego 
confeauentiam, & ex hac diftin6ho-( 
103. 
Refpodeo 
104. 
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%efpddeo 
nc apparct 3 quomodo diílingucndíe 
íint cíeteríe propofitiones. Btvthoc 
clariús intcliigatur, 
Advertendum cft: quod xternitas 
comparatur ad cííe Divmum, vt du-
rado propria, & intrinícca,&: refpeótu 
illius eíl perfeda pofefsio íine fucce-
ísione aliqua; ad res vero temporales 
comparatur , vt duratio extriníeca, 
aliena^  & fuper excedens ¿quare licet 
reípedu illarü íit pofefsio íine intrin-
feca füccefsioncjnon tamé abfque ex-
trinfeca", quia cum finí fucccfsiya, ne-
qucuíit pofsiderí periBancntcr, & in-
dcfedibilitér/edfaccefsivéíucceíione 
fe tenente ex parte rerum.Huius ratio 
dúplex eft. Prima: quia nihil poteft 
pofsideri alicer ac eft; fed res tempo-
rales funt fuccefsíva': ergo res tempo-
rales ncquemit pofsideri permanétér^ 
& indeífeótibilitér, fed fuccefsivé fuc-
cefsione fe tenente ex parte rerura..Se-
cundaj quia ad pofeísiónem fine omni 
fuccefsiotie requirituríndefedibilitas 
ex parte pofsidentis, & ex parte rei 
pofeífse; fed res temporales füt intrin-
íicé deíícdibiles: ergo res temporales 
nequeunt pofsideri pcrmanentér3& in 
deffedíbilirér 3 fed fuccefsivé fucce-
fsione fe tenente ex parte rerum. 
Arguítur nono ex eodem capite pro 
eodem: perfeda poífeíio excludit de-
pendentiam ab alio 5 fed «ternitas eft 
perfeda poííefsio : ergo excludit de-
pendentiam ab alio, Atqui oeternitas 
eft pofefsio rerum teraporalium: er-
go íine dependentia á terapore: er-
go quamvis in tempore non exiftanr, 
eft perfeda illarum pofefsio : ergo 
iilis realitér coexiftens. Sjllogifmus 
cft certus, Sufumpta vera. Prima 
confeqnentia infertur. Secunda vero 
probatur: íi cernirás non eft perfeda 
pofefsio rerum téporalium 3 quia iftx 
m tempore exiftant, dependet á tem-
pore > Vt fie talis pofefsio i fed per te 
cft períeda pofefsio independentérá 
tempore : ergo quamvis in tempore 
non exiftát,eft perfeda illarú pofefsio. 
Fvefpondeo concedédo fylloglfmü, 
fuíurnptam cum pnma confeqnentia. 
Negó fecundam coníequentiam,& ad 
probationem negó maiorem, quia eft 
falfa.ficut hax:Omnipoteníia non po-
teft producere creaturam abfque eífe 
aduali illius: ergo Omnipotencia de-
pendet in operando ácreatura. Item 
hese: Immeníitas nequit adeífe loco, 
quin locus cxiftat:ergo dependerá lo-
co. Sicíimilitér de ¿Eternitate. Vndé 
confequentia > qua? infertur3eft hxc: 
acemitas non eft perfeda pofefsio re-
rum temporaiiü > quin iftae in tempo-
re exiftant : ergo aternitas non eft ra-
lis pofefsio abfque eífe reali creatura-
jum, vt de Omnipocentiai &iíi]men-
íitate claret. Hoc cft veiHim;-> inferre 
autem dependentiam, abíic. %&Mm 
Dices:seteniiras per te eft iudcipenf 
dens a tempore ; ergo abfque exjfíen-
tía reali creaturam in tempore eítper-
feda illarum pofefsio, Probatur con-
feqnentia: íi aternitas eííet dependens 
á tépore3non poífet eífe perfecta crea-
turar um pofefsio, quin creaturíE exif-
terent in tempore:ergo fi eft á tempo-
re independens3abfque exiftentia rea-
li creaturarum in tempore eft perfeda 
illarum pofefsio. Refpondeo negando 
confequentiam>& adprobatione negó 
etiam confequentiamjquia non fequi-
tu^ob rationem datam 3 & exempla 
pofica^vltra quae adeft aliud exemplü; 
nam Deus nequit producere rcm fuc-
cefsivam abfque fuccefsIoneJ& tamen 
ncrao vcufque dixit: Deum depende-
re á fuccefsione 3 dü producir rcm fuc-
cefsivami fed folura fequitur: rcm fuc-
cefsivam non eífe alio modo produci-
bilem y niíí cu m fuccefsione i i ta 
in prafenti, 
§. v m . 
Alta argumenta llL Godqy fo¡.^umttm\ 
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ARguitur décimo ex Ill.God. «.3 5. fi futura non eííent ab sterno Deo 
prafentia ,non eft afsignabilis ratio, 
cur abfque phifica mutatione non pof- j ///, God* 
sic Deus aliquid in tempore incipere) 
vellciergo futura omnia Deo ab ater-l 
noinfua xternitate coexiftunt. Ref- Ij^ efpodea 
poadeo 
Trad. I V . rtfp.XXXXI. ^ . V I I I . « 7 
queo 1: 
Secundo, 
1 i ó . 
Contra. 
pondeo negando antecedens; quia ra-
tio phificíE mutationis ex eo, qaod in 
tempore veliet aliquid de nobo 5 eft, 
quia non voiuiííet ab eterno , quod 
ab íEterno crat volibile,& hoc íivé fu-
tura ímt ab seterno prxfentia, íivé n5. 
Deindé retorqueo argumentum pn-
mo:fí futura non eífcnt abaderno Deo 
prxfentia in propria'menfura, non eft 
afsígnabilis ratio, cur abfque phiíica 
mutatione non pofsit Deus aliquid in 
tempore incipere velle: ergo ab aeter-
no incipiunt in propriamenfLira,quod 
eft contra 111. God. Retorqueo fecun-
do: íi pofsibilia non eífent ab alterno 
Deo pr¿Efentia , non eííct afsignabilis 
ratio,cur abfque phiíica mutatione 
non pofsit Deus aliquid in tempore 
incipere velle: ergo ab aeterno inci-
piunt in propria menfura. 
Dices cum Ili.Godoy í/f.quod no-
~ \ ba dehominatio creantis non are-uit 
/ / / God 'm P^^cam ^utationem,quia eft 
' denominado defumpta ex mutatione 
creaturae, pro vt in propria menfura 
exiftentis. Contra:ideó iuxta Ul.God. 
noba denominatio creantis non arguit 
in Deo phiíicam mutationera,quia eft 
denominatio defumpta ex mutatione 
creatura*, pro vt in propria inenfura 
|exiftentis;fed noba denominatio coe-
xiftétisdefumitur ex mutatione crea-
tur£e,pro vt in propria menfura exif-
tentis: ergo non arguit in Deo phiíi-
cam mutationem, 
Arguitur 11 * ex eodem num% 3 5, íi 
; futura non eífent Deo phiíicé in ¿eter-
cytfrgm- nitate prcefentia,fequeretur, Deum in 
tur 11.ex tempore feire aliquid de nobo;fed 
///. God, hoc eft falfum: ergo futura funt Deo 
phiíicé in asternitate prxsetia. Proba-
tur fequela:Deus cognofeeret rem}du 
eft, vt íibi phiíicé príefcjitem, & anre-
quam eífer, y t íibifuturam*.ergo íi fu-
tura non eííent phiíicé Deo in ^terni-
tate prxfentia, fequererur, Deum in 
tempore feire aliquid de noba.Refpo-
deo diftinguendo fequelam:íi futura 
non eífent phiíicé Deo in ¡Eternitate 
prxfentia, fequererur, Deum in tem-
pore feire aliquid de nobo , nobitate 
I I I . 
Refpodeo 
112, 
Dices 1, 
cum iJL 
Godoy* 
Secundo, 
Refpon-
í . 
cadente fupra cognitioné nego maio-
rem; cadente fupra rcm cogmtam co-
cedo maiorem,diftinguo íimilitér mi-
norem, & nego confequentiam-. Deus 
enim cognofeit ab aétei np re fore pro 
tali temporcjvndé quando res íit prx-
fens,Dcus non incipit cognofecre illa, 
fed res eft, qux incipit eííc; quare no-
bitas non eft in cognitioné , fed in re-
cognita,confequentérquemiitatio. 
Dices 1. cum 111. God,» . 3 7. cog? 
nitio libera Dei/icut eius libera voli-
do, conftituitur per refpedü rationis, 
vel denominationem extrinfecam-.er-
go quxcuque nobitas cadit fupra adú 
cognofccndi.Dices fecundo cum eodé 
n, 3 8, fequeretur, quod Divina cog-
nido tráníir'et de abftradiya in intui-
tivam;fed hoc eft falfumiergo qiiíKCÜ-
que nobitas cadit fupra a d ú cognof-
cendi. Refpondeo ad primum negan-
do antecedens, v t dícemus trañ, de eo a^ 
yoluntate, Ad fecundum refpondeo 
negando maiorem , ex infqi dicendis. 
Itaquevt hoc argumentum 111. God. 
inutile nppareat, clare contra ipsü re-
torqueo : Deus non videt ab eterno 
futura in propria méfura; fed Deus v i -
det illa in propria méfura, quando in 
tépore exiftunt: ergo Deus in tépore 
aliquid denobo feit, quod ab xterno 
non feivi^. Refpondeat íll. God,y, & 
pro nobis refpondebít. 
Standü ergo eft,Divínam cognitío^ 
nenon variari,licét obieda crcata va-
rientur ; quia non fequitur variado in 
adu cognofeédi ex variatione obiedi, 
nifi quando adus cognofeédi canfatur. 
ex ipfo obiedo , vt coneingit in adu 
Divinx cognitionis. Siyé ergo obiedu 
íit futum, íivé exiftens,íivé prasteritü^ 
fempér invariabilitér, & eodé modo 
cognofcitur3quátüeft ex parte DiviiicE 
cognitionis ex diBis ». 5 6 .^5 7. 
§. I X . 
Varia 7 ^ frngularia argumenta foU 
rvmtur. 
Retorq* 
A Rguitur duodécimo: cognitio D i -vina futurortun eft intuitiva; ergo 
fum 
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J{¿fyodeo 
íüt realitér xtcrnitati prxfentia, Pro-
batur confequentiaxognitio intuitiua 
eíl cognitio rei pra'fenris^ éxiñentis 
íccundum quod prxfcns,& exiftés eít: 
crgo íi cognitio Divina futurorum eft 
intuitiva, futura funt realitér íeterni-
tati prxfentia. Alitér formatur hoc 
,argumentum : exiftetia in obiedo fuf-
ñcit ad cógnitionem intultivam: crgo 
cxiílcntia m obiecto erit fufficiensad 
coexiftendü cum obiecto. Antecedcns 
eft certü in fententia Scoti J nam quia 
pofsibilia funt in obiecto JciMcct, cf-
fentía Dluina, exiftentia^ dicitur Dcü 
cognofccrc inruitivé pofsibilia3& col-
ligitur ex Scoto in i . di/}, 3; quíefi, 9. 
ad ^ y ? ,Con ícquen t i a paritate v i -
detur certa. Refpondco ad argumen-
tum v troque modo íormatum negan-
do confequentiam?& ad probationcm 
primi diftinguo antecedcns: cognitio 
intuitiva eft cognitio rei prídentis, & 
exiftentis íccundum quod prasfens, & 
exiftens eft in fe, vel in alio eminen-
tiori modo continente concedo ante-
cedcns, in fe prxcifsé negó antecedes. 
Cum crgo futura cognofcat Deus in 
fuá cífentia, v t in obiedo perfe¿tifsi-
mé illa continente íccundum omnes 
circunftanrias,conditioncs,&modum, 
quo in tempore extitura funt; intuiti-
vé illa cognofcit,vt docet Scotus in 1, 
difl. 2, quíefl. i^.fedhicrefiat* 
Arguitur tertiodecimo: ad plus fe 
extendit ceternitas, quam tcmpusjfed 
nunc temporis fe extendit ad tempus 
prcefens: crgo nunc xternitatis fe ex-
tendit plufquam ad tempus pradens: 
crgo ad pi ceteritum, & futurum: crgo 
futura coexiftunt realitér acternitati, 
Rcípondeo diftinguendo maiorem:ad 
plus fe extendit anernitas, quam tem-
pus virtualitér concedo maioremifor-
malitér negó maiorem, concedo mi-
noré, & diftinguo fimilitér confeques. 
Haec enim eft diífercntia íeternitatis á 
tempore : quod tempus folum exten-
dit ur ad tempus prsefens, in illoque 
terminatur, & poft il lud deíinit cífe. 
Ast íEternitas nec íabi tur , nec termi-
natur, nec deíinit eífe, quia ex fe eft 
interminabilis, vt elaret ex ciusdif-
fínitione. 
Arguitur 14. ita fe habet indmíi-
bilc continens ad partes quantitans 
permanentes, íicut indiviñbilis dura-
tio confines ad partes quantitatis fuc-
cefsivíE? fed extenfio partium qiwntí-
tatis per manen tis non impedit, quo 
minits habeant fimultanea praíentiam 
ad indivifibile coutinensj v.g. ad ani-
mam,vel Angelumiergo nec divífibi-
litas quantitatis fuccefsivce, vel dura-
tío temporaíis erit impedimentumad 
hoc, vt omnes partes temporis iiraul-
taneam habeant pracíentiam ad indi -
viíibíle continens, ícilicét, ad ^terni-
tatem.Refpondeo negando maiorem: 
quia partes quantitatis permanentis 
poíTunt íimul exiftere, & cooíequcn-
tér fimul coexiftere indivifibili coon-
nenti; partes vero quantitatis fucceí-
fíva; nequeunt íimul exiftere , & con-
fequentér nec coexiftere. 
Arguitur 15. res futura eft realitér 
exiftens xternitati'.ergo & coexiftens, 
Probatur antecedéstres futura eft ter-
minus connotatus ab íeterna Dci ac-
tione: crgo res futura eft realitér exif-
tens ^ ternitati. Probatur conícquen-
tia:terminus connotatus ab aliqua ac-
tione menfuratur,& exiftit eadé meni 
fura, qua adió menfurstor; fed adió 
Del xterna menfuratur áeteraitate:cr-
go res futura eft realitér exiftens £ter-
nitati.Refpondeo negando antecedes, 
ad probationem negó ctiam antece-
dcns, quia Ücét ab setenio detur ope-
rario immanens Divina volütatis: ip-
fa operario non eft ad ío produdiva 
ad extra, quia hice incipit in tempore, 
íicut cífedus. 
Arguitur 16. implicat, qnod xter-
nitas coexiftat rebus teporalibus fuc-
ccísivé fuccefsione fe tenente ex par-
te rcrum: crgo implicat,quod aeterni-
tas coexiftat rebus tcmporalibus fuc-
ccísivé: ergo íimul illis coexiftit, Pro-
batur antecedcns: non ioiplicat,quod 
res futura fucceísiva coexiftat aeterni-
tati fimul/miultate fe tenente ex par-
te xternitatis: ergo implicat , quod 
I I 6 . 
Argui -
tur 14, 
Mefpcdeo 
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^yírgui" 
tur 15, 
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tur 16* 
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a?ternitascoexiftat rebus tcporalibus 
fucceísivé fucecfsione fe tenente ex 
parte rerum. Probatur antecedensrno 
implicat, quod aternitas coexiílat fu-
turis fuccefsivé , fuccefsione fe tenen-
te ex parte rerum: ergo íimüitén non 
implicar „ quod res futura fuccefsiva 
coexiftat a:ternitati ílmul.íiimilmte fe 
tenente ex parte aternitatis. Refpon^ 
deo negando confcquentiam vltima 
probatlonis, & difparitas eft : aterni-
tas enim in fe exiftit propria menfura; 
quare cocxiftere poteft extrinficé fuc-
cefsivé ad exiftentiam fuccefsi va rerü; 
at futura non exiftunt in fe, quare nec 
extrinficé poííút cocxiftere aternita t i . 
Arguitur 17:ex fuccefsione in coe-
xiftédo futuris arguitur intrínfeca fuc-
cefsio in aternitate: ergo aternitas 
fuccefsivé non coexiftit futuris : ergo 
aternitas íimul coexiftit futuris» Pro-
batur antecedens: fi aternitas coexif-
teret fuccefsivé futuris, haberet In fe 
aternitas partes futuras: ergo ex fuc-
cefsione in coexiftendo futuris argui-
tur intrinfeca füccefsio in aternitate, 
Probatur antecedens : nequit dari fu-
turum in ordine ad aliquam düratio-
nem 3 quin ipfa duratio habeat in fe 
partes futuras: ergo fi aternitas coe-
xifteret fuccefsivé futuris á haberet in 
fe aternitas parres futuras.Refpondeo 
diftinguédo vltimnm antecedens: ne-
quit dari futurum in ordine ad aliqua 
diirationem,vt pars intrinficé compp-
nens ipfam , quin ipfa duratio habeat 
in fe partes futuras cócedo antecedes? 
vt terminus extrinfecus, & conotatus 
negó antecedens, & confcquentiam. 
Inftetur in avo aro-umenrum. 
Arguitur rS. quod realitér in pro-
pria menfura exiftens non eft* in men-
fura aiterius poteft realitér exiftere: 
ergo & fi futura in propria menfura 
exiftentia non fínt,ín menfura alterius 
Troh, i.jpoterunt realitér exiftere, Probatur 
Refpocleo 
I 20. 
tur 18. 
atecedes* antecedens primo : quod realitér infe 
phiíicé non eft, in alterius eííe poteft 
realitér eífe: igitur panter: quod rea-; 
litér in propria menfura ex.ítens non: 
eft, in menfura alterius poteft realitér 
In i.fent, T o m , I I , 
exifterej Gonfec|uentiaparitatc vide-
tur certa : nam íicut fe habet exiftere 
in fe cum exiftere in alio ; ita fe habet 
exiftere in menfura propria,cum exif. 
tere in aliena 3 & íicut fe habet eífe in 
fe , cura eífe in alio , ita exiftere in fe 
cum exiftere in alio: ergo fi quod rea-
litér in fe phiíicé non eft , i n alterius 
eííe poteft realitér eííe 5 quod realitér 
in propria menfura exiftens non cftjn 
menfura alterius poteft realitér exif-
tere, Antecedens ante probatur: om-
nls effedus eft realitér in fuacaufa, 
quin realitér fitin fes ergo quod reali-
tér in fe phiíicé non eft j n alterius eífe' 
poteft realitér eífe, Antecedens vide-
tur ceríura ; quia omnis caufa realis 
allcüius cífedus pro aliquo pdori có-
tinct in fe eífeóhmij quam e ícdus ha-
beat eííe caufatum á caufa, & fit in fe 
ipfo , quia aliqua príonrate debet 
pnús exiftere cauía realis, qoam cau-
íet eftedum 3 & in illa prioritate con-
tinet pradidú effedum , nam ideó ef-
fedus eft eífedus in fe , & habet eífe 
caufatum 5qBÍa caufa continens caufa-
bit eífcduroj non é contra:ideó caufa 
coiuinct^qiiia eft cauíatus eífeclus/cd 
quia cft caufabilis eífedus 5 & oh hoc 
priús creatura pofsibiles funt eminé-
tér in Deo, quá in fe ; priús futura co-
tinenturln decreto,quam in fe fintfu-
tura,quia iuxta opinionem probabilé 
priiiseft decretü Dei erga futura,quá 
fint abfoluré futura. Item prius cft,res 
exiíí entes contineri in Oninipotentia., 
vt in caufa continenti, & potenn pro-
-ducere , quam quod fint produda% & 
4B fe exiftant, 
j % í( Probatur fecundo antecedens priiv 
! cipale:quod realitér locatione circuí-
criptiva propria prafens non cft loca-
litér , poteft alterius circunícriptionc 
ieffe realitér localitér prafens, vt pa-
tet in corpore non quanto per í e , fed; 
per accidens: ergo Idem quod aniea. 
-Te r t i o explicatur hoc: Corpus Chrif-
ti non exiftens fub modo conarurali 
|. circiinfcriprivé, & in propna locarlo 
i 'ne, &.exten(ionc, poteft exiftere prais 
I üiffinirivé modo facramentaii, & (otí 
•12 1* 
Troh, 2, ( 
atecedes^  
Trok 
M ex-
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122. 
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Secundo, 
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tsfd 1, 
proharío-
nem an~ 
cedcntis 
refp. 1, 
Secundo, 
cxteníione, & locarione accidentium 
pañis: ergo idem quod priüs, Antece-
dens eíl dodrina Scotiítarum aííercn-
tiurn: ante Incarnationém éx virgine 
poífe Corpus Chrifti dari fub modo Ta 
cramentali. Confequétia videtur cer-
ta :ná íicut fe habet duratio propria in 
re refpecludurationis aliencesita loca-
rio propria refpedu locationis aliene. 
Refpondeo 1. ad argumentum dif-
tinguendo antecedens: quod realitér 
in propria menfura exiftens non eíUn 
mcfura alterius poteft realitér exifte-
re , realitate fe tenente ex parte men-
fure alterius non denominante reali-
tér exiftens , quod i n fe non eft reali-
tér exiftens concedo antecedens i de-
nominante realitér exiftens , quod in 
fe non eft realitér exiftens negó ante-
cedes, & diftinguo ílmilitér cófequés, 
Refpondeo fecundo negando antece-
dens ob rationes datas «. 1 o.ex quibus^ 
íiant contra argumentum retorfiones. 
Ad primam probationem antece-
dentís refpondeo primo diftinguendo 
antecedens : quod realitér in fe plníl-
cé non eft, poteft,eíte realitér in alio, 
i t a , quod íit ipfum eífe i l l ius, in quo 
eft concedo antecedens; ita, quod dif-
tinguatur ab i l l o , in quo eft negó an-
tecedens, & diftinguo íimiiitér cpnfe-
quens. Primo modo funt pofsibilia in 
eííentia Divina, ex quo folum fequi-
tur,quod futura, dum non funt in pro-
pria duratione/mt in duratione eter-
nitatiSjVt indíftinda ab ipf i eternita-
te, quod eft eminenrér, & yirtualitér 
; non vero formalitér, Refpondeo 
fecundo ad cande probationem con-
cedendo antecedens,& negando con-
fequentiam : quia illa eft continentia 
in genere cauíe cífícientis, & fie om-
nis eífedus non exiftens iri fe eft in fuá 
caufa. At continentia eternitatis ref-
peóíu durationum remporalium non 
eft in genere'caufe etficientis, fed du-
rantis,& menfurantis eífe rerum tcm-
poralium , quod fíeri nequit, míi res 
fmt in fe ipfis, nam duratio fupponit 
rcm durantcm exiftentem, íicut loca-
|tio fuppomt exiftentiam rei lócate . 
A d fecundam probationé antece-
dentis refpondeo concedendo antece-
dens, & negando coníequentiara, dif-
paritas eft; nam locado circunferipti-
ya eft modus extrinfecus rei quante, 
vel per accidens, vel per fei ceterum 
duratio eft modus intrinfecus exiften-
tie, & fie niíi íupponat rem exiftenté, 
non poteft aliqua duratione adhuc ex-
trinfeca durare ; deindéque cum exif-
tentiadicat fuam propriam duratio-
nem intrinfecam, duratio aliena fup-
ponit rem durantem propria duratio-
ne.yt pofsit aliena denominari extrin-
ficé durans, ex quo patet íimilitér ad 
tertiam probationem. 
Dices: futuru coniunó^ü cum eter-
nitate Dei poteft denominan aduali-
tér ^ternum deñominatione formali 
extrinfeca ab ipfa eternitate: ergo fu-
turum non exiftens in propria meníu-
ra póterit méfura eternitatis adu. exif-
tere menfuratum ab eterno. Probatur 
antecedens: pofsibile coniundum cu 
cognitione Dei adu, & formalitér di-
citur cognitum denominativé extrin-
íkéáCognitione Dei , Í icé t pofsibile 
non íit in fe adu exiftens: ergo &c, 
Refpondeo 1 .diftinguendo antece-
dens: futurum coniundum cum eter-
nitate Dei poteft denominari aduali-
tére ternum deñominatione formali 
extrinfeca ab ipfa eternitate , eo mo-
do,quo futurum eft aptum denomina-
ri eternum concedo antecedens; alio-
modo negó antecedens,&confequen-
tiam.Cum ergo futurum folum íit ap-
tum denominari eternum fecundum 
eífe ^iminutum.quod habet, íic tantü 
denominatur, íicut pofsibile denomi-
nar ur adu cognitum fecundum ftaur 
exiftentie,vel futuritionis. Refpondeo 
fecundo negando antecedens, ¿kad 
probationé negó confequentiam.Dif-
paritas eft : quia pofsibile habet,fuum 
eífe per ipfam cognitionem Dei cog-
hofeentem i l l ud , íicque poteft ab illa 
denominari adu, & formalitér cogni-
tum; ast futurum non habet fuum eífe 
ab eternitate, nec eternitas ponit ali-
quid aduale in futuro, ratione cuius 
poísit 
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pofsit dici a£tii formalitér ab ea men-
furatum, 
Arguitur 19. & augetur diffículras 
argumenti pofiti ^ .de f íe^uspro-
pua: exiftentiiK nontoil i tápoísibil i-
bus.quod intuid ve á D e o cognofean-
tur , ü exiftentia explicité ponatur 
in diffínitione inruitionis-.ergo defirccr 
tus exiíkntiañn propria duratione no 
tollit á futnris, quod «ternitati coe-
xiftant,& íi exiftentia explicité pona-
tur ín diffínitione coexi-ftentiíe. Ante-
cedens eft Scoti^ & omnium Scotiíla-
rum cutn ipfo /» 1 . diftinB.ioJnfine, 
Coníequentia paritate clarefcet;& v i -
era probatur: ideó deffeótus proprise 
exiítetiae non toilit á pofsibilibus no-
titiam intuitiva, quia pofsibiliü exif-
tentia contineturin eífentia Divina, 
cáquam in fuperiori, & fuperexceden-
ti;fcd etiam propria duratio creaturse 
continetur in xternitate, tamquam in 
fuperiorij&fupercxcedenti: ergo def-
fedus exiftentiíB in propria duratione 
non tollit áfuturis , quod xternitati 
coexiftantj & íi exiftétia explicité po* 
natur In defínitione coexiftentiar.Hoc 
argumentum fub hac formalitate in 
meam opinionem aliquando pro po-
fui, & ad ipfum, 
Refponfum fuit mihi diftinguendo 
maiorem:idcó deffcóhispropnx exif-
tétiíenon tollit á pofsibilibus notitiá 
intuitivam, quia pofsibilium exiften-
tia continetur continentia p& Vel wsA 
tuali in eífentia Divina cócedGt maio-
rem; continentia fuh, feu potentiali 
negant raaioremjdiftinguerunt íimili-
tér minorcra3 & negarunt confequen-
tiam.Explicant diftinctionem. Pofsi-
bilia enim continentur in eífentia D i -
vina,vt efiFedus in caufa^íicque poteft 
eífétia Divina 3vtpotéperfediori mo-
do pofsibilia repríefentans, fuplere ad 
intuitionem deícótumproprix exlfte-
t ix . Ast aeternitas tantum contfncntia 
potentiali, vel fub^x. animal conrinet 
hominem, cótinet durationes inferio-
res; quare nequit fuplere propriam 
cuiufeumque rciduraiionem. 
Contra; ergo quia íeternitas tantú 
continentia fuh, & non virtualí, con-
tinec durationes inferiores, nequit fu- ^ontr'^ * 
plere deffcíKí propria; durationis reí 
crcata.'; atqui í b t aliquid continentia 
fub, & non virtuali cominere aliud, & 
poífc fupplcre deífeóiñ inferioris:erg,o 
ruit íolutio. Probatur minon fubíifté-
tia Divina continentia fuh,& nbn vir-
tuali continet inferiorem fubíiftcndá 
natura humanae Chriftl Domini; fed 
füpplet deffedum ftibíiftétioe inferio-
ris: ergo ftat aliquid continentia fuh, 
& non virtuali continere a l i u d ^ pof-, 
fe fupplere deffectü inferioris. Maior 
patet*: alioquim perfonalltas Divina 
diceret perfe^ionem, quia continen-
tia virtualis perfedioneni dicit.Minor 
claret: nam facit fubfiftentia Divina, 
quod propria faceret > & Ti cum pro-
pria diceretur cofubfiftere ómnibus 
íubíiftentibus, etiam nunc cum aliena 
íiedicitur cofubíiftere. 
Dices: hanc replicam exigere alia 
difparitaté/cilicét^quod natura reali- ^ices» 
tér diftinguitur á fubíiftentia, non ve* ' 
ró res durans á duratione.Contra pri- CoHtfa 1. 
mo:nam duratione realitér diftingui 
á re durante eft certum, iicét fíe du-
b i ú , an diftinguatur realitér ab ad ió -
m e ^ confervatione rei,de qno in cur-
íu Philoíbphico ,dum de duratione i 
agitur. Contra a: nam Ucér verum íic Contra i* 
de duratione intrinfeca ^falfumeft de 
extrinfeca, á quares dicuntur durare? 
per inftans, horam, diem, annum &Co 
Ad quod rcfponde, quod duratio dúo Refpofiie 
dicit/cilicét^exiftcntiam de principa- adargu-
l i 5 & relationem deconnotato. Si¿ ment, 
ruunt replica ta6ta?,& faciendíE* 
Arguitur 2 o.exScoto ín 1 Jlfllníí* 1^1, 
30. (¡uajl.z redondeo, «.9.dicentc: \ ^ ^ 
non efi necejjeponeré inrDeorelationes Uir \Qfi 
ex tempore: ergo omnes rclationes fúc 
in Dco ab aeternojergo relatio coexif-
tentia1 cum hoc nunc temporis fuit in 
Dco ab alterno: fed hoc nunc tempo-
ris crat futurum ab ceterno: ergo hoc 
nüc temporis coexiftitit Dco ab eter-
no : cr^o futura realitér coexiftunt 
a?ternitaci ab .Tterno.. 
Refpondeo explicando Scotum:no 
e^fpodco 
eft 
92 Quiroga. DeScientuFuturorumContingentlum. 
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cít neccííe poneré ín Deo relationes 
ex tempore concedo jrelationes ratto-
nis negoj nam plures relationes ratio-
nis poífunt caufari circa Deum ab in-
telledu noílro 3 ipfinn de nobo cópa-
rante ad noba ob i edave l ex refuí-
tantia proveniente ex aliqua creatura 
de nobo á Deo creara. 
Arguitur 21 .ex Scoto c/V.íub r 1. 
dicente*. fícut té ¿eternitate ( videlicéc 
Deus) comparatyoluntatem fuamy yt 
creatí)>(tm ad animam ^AnnChrifli^t 
fofsihilem pro aliquo tempore--, ka com. 
parat In aternitate yoluntatem juam, 
yt creamem^ad animam ^ Anti Chrifli, 
i>t aBuaüter exiftentem : ergo futura 
ab eterno realitér aeternitati coexif-
tunt iuxtaScoium, 
Refpendeo Scoti textum eííe trun-
ca tum, nam íubdit: >r aBualltér exif-
tentem pro illonunCipro quo Imfb crea-
re illam animam. Ex quo patet: Sco-
tum tantú velle: Anti Chriftum exif-
tere in xternitate pro i l io nunc tem-
pori5, quo creandus eft; non yero in 
ceternicate pro ceterno 3 quod eít nof-
traconclufio. 
Arguitur deniqué: Illá 3 qu.'B magis 
accedunt ad exiftentiam, íunt íeterni-
tati prxfcntiora; fed futura rcfpcdu 
pofsibilium magis accedunt ad exifté-
tiam: ergo futura rcfpcóhi poísibilium 
funt xternitati pi\Tfcntiora: ergo futu-
ra coexlílunt acternitati, Maior patet: 
nam res exiftentes, qu¿e refpedtu futu-
rorum magis accedunt ad exiltentiá, 
funt zetei nitati prxrentiores.Minor eít 
certa: nam futura pro aliqua tcmporis 
diíferentiaexiftcntiamhabebuntjneu-
tiquam vero pofsibilia. Prima coníe-
quentia legitimé infer tur .Secunda ve-
ró probatur:nam nequeunt futura ref-
pedu pofsibilium eíTc seternirati pra?» 
fentiora a quin .a:tcrnitati coexiftanti 
fed per te futura refpedu pofsibilium 
funt aeternitari pra3Ícntiora: ergo futu-
ra coexiftunt ceteinitati, Probatur 
maior ; nequeunt futura i cfpeítu pof-
íibiliü cífc xternitati prxfentiora3quin 
íint xtcrnitati praefentk , prxfentia 
real i , fed nequeunt ita eííe3quin íeter-
nitati coexiftant: ergo nequeunt futu-
ra refpe&u pofsibilium eílc asternitati 
prcefentiora^quin ceternitati coexiílár. 
Probatür maior: nequeunt futura reí-
pedu pofsibilium eííe aeremítati prx-
fentiora, quin íint aeternitati prasetia, 
prapfcntia maiori, quam obiedivajícd 
iuter obiedivá, & realem príefcnticim 
non datur médium: ergo nequeunt fu-
tura rcspedtf pofsibilium cífc xterni-
tati príefentiora , quin íint sternitati 
prefentia., prafentia reali, Probatur 
maior: nequeunt exiñentia refpedu 
futurorum eííe íeternitati prasfentiora, 
quin íint ^ternltati pra:fentia,príefen-
tia maiori ^ quá obicétiva:ergo paritér, 
Refpondeo ad argument-um diíhn-t 
guendoprimam maiorcm illius: i l la, ' 
quae magis accedunt ad exiftentiam^ 
acceífu inferente diftindam prxfen-
tiam, funt aerernitati prasfentiora con-
cedo maiorem; accefl'u non inferente 
diftinctam prajfentiam negó maioré; 
diftinguo íimilitér minorem , & negó 
confequentiam. A d hoc ergo, quod 
futura rcfpcdu pofsibiiiü eflent íeter-
nitati prasfentiora , neceífarium erat, 
quod haberét dlílinctam príelentiam, 
ac i l l am, quam habent poísibilia, & 
hoc eíi.quod cóvincit probatio maio-
ris, Cum ergo futura habeát folü príe-
fentiam obiedivam,vti poísibilia^ion 
funt refpedu pofsibilium aíternitati 
prsefentiora 3 licét magis accedant ad 
exiftentiam. 
111. Godoy pro complemento dif-
putationls adducit num* 94, hoc du-
bium: an fícut ifta propoíitio conce-
ákm: futura coexifiunt Deoin aterni-
tateah axerno, pofsit etiam hax con-
cedí; futura coextiterunt "Deo in ater-
nltate ah ¿eterno, vel hoec: futura fue-
runt prajenüa phificé Deo in aterni-
tateab ¿eterno erunt illi in <etemí-
tate prafentia'* Quoddubium movec 
contra Patrem Molinam,inter quem, 
& ipfum litigandum relinquo, quia 
apud nos locum non habet, vtpóté 
contra 111. Godoy futurorum coexif-
tcntiam ncgantes.Et híec de ifta 
difputatlone. 
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An phifica Futurorum prxíencia ¡n xternitate conducat jYC Deus 
illa ceno intuitive cognoicatí v) 
Kelatls fententijs flamuntur conclufones. 
On cft dubium,an data hypo-
tcfi prídentiíE realisfuturorum 
in a'ternitate, Deus cognoícat 
futura illa in ipfa real i pnxfentia, tan-
quam in medio vnico talis cognitio-
nis, quia hoc nullus Thomiftarum di-
xir, cum affirment omnes, & cum illis 
111. God.».5. médium cognitionis fu-
turorum abfolutorum eííe decretum 
efficax Diyinx voluntatis; fed eft in-
quifitio, an prcedida prsefentia fiiru-
rorum pofita ílt neceííario requiílca 
ad cognitioncm infiillibilem^ & intui-
tiyam corum in decreto ef íkaci , vel 
an non? In qua difficukatc, yt ad nof-
trum ñicit intentum. 
Dúplex verfatur feñtcntia. Prima 
tenet:praífentiam phificam futurorum 
neceífaria non eíTe ad infallibille cog-
nitionem eorumi benc vero vr cogni-
tio fit intuitiva. Sic 111; God. pro fe-
cunda parte exprxífé n.ió.Sc pro pri-
ma ». 5. In qua, ni fallor, inconfequé-
tér procedit. Secunda abfolutc negat: 
prsefentiam phiíicam fuiuroru necef-
forío requiri ad cognitioncm inflillibi-
lem, & intuidyam illorum, ka omnes 
! Scodíke, & cum Illís omnes,qiu negát 
prxdidam phificam pr^fentiam, imó 
& Molina , & Ci talem phiíicam prce-
fentiam concedar. 
Prima conclufio'./T^/f/ír/^ phifica 
futurorum in teternitate non requiri-
tur necejfario ad infallihilem cognitio-
nemeorum* Sic Scotus/« i.difl, 39, 
§, contra ifiud. yerf-praterea, Hanc 
concluíioné ftatuo,nGii quia í l l .God. 
oppofitum teneat, fed v t elus íncon-
^ fequentiam demonÜremus. Ad quod 
.faciendum.Probatur primo conclufio: Troh. 
fi futura cognofeerentur infaliibiluér coclufio, 
á Deo, provt in jcternitate prafentiai 
fequeretur^nihil á Deo, vt futurú cog-
nofcí , nec cognofei vnum tamquam 
prius alioíconfequen s eft falíiísimum, 
quia Deus cognofeit Anti ChriílQ eííc 
fururum, & Adamum eííepiioré An^ 
t i Chr i í to : ergo phifica prifenga fu-
turorum in xternitatc non requintur 
neceííario ad infallibilem cognitioné 
eorum.Probatur fequelá; In ¿etérnita- Trohat* 
te omnia funt pra'fentia^ Omnia fuñí fequela* 
íimul: ergo íi á Dco cognofeuntur fu-
tura^provr in astcrijicáte prícféntia.ni.. 
hil á Deo^yt futurum cognofcitur,nec 
vnum tamquam prius alio,fed omnia 
vt íimul exiftcntia cognofeuntur. 
Confirmatur primo : fi dúo corpo-
ra coernofeuntur, vt períede inter fe ^ ^ 
penetrata, non poteít vnum cognoíci 1 
vt pnus alio fecundum locum, nec vt * 
oceupans diverfum locumjíedorania, ^ * 
qux funt DivinxícternitatipríEfenda» 
cum aeternirate funt penetrata 7 cum 
nihil íeternitatis íit,cui vtrumque non 
íit prsefens : ergo íi futura cognofeun^ 
tur a Deo.provt in aeternitate pra;feii-
tia,non poteítcognoíci vnum vt prius 
alio fecundum durationem , fed vt 
omnino fimul cum i i lo . 
Confirmatur fecundo: Ulud non cft ^ 
prius alio durauone rcípcCtu cogni- Confir-
tionis Dei, quod cít in eadeni indivi- matur 2 
íibili durationc rcfpcdu talis cognino-: 
nisj 
94 Qulroga. DcScíentiaFuturortimContingentiiim. 
nis^ fed fi futura cognofceret Deus^ v t 
ii»3eternitare prajfentia, rcípe^tu talis 
cognitionis omnia futura cflent in ca-
dcmindiviíibili duratione, fcilicét, in 
aeternitate, quaí eft indivifibilis dura-
rio: erso fi Deas fie futura eognofee-
'6. 
J{effodet 
IlL God, 
do Jeque-
lam% 
dum I l L God. reípcdu «cernitatis no 
éft futurQ,nec vnum prius alíOí& abla-
to 3 vel prxciíío pr íEdido reípcdu a d 
¡rternitatem , ponitur cognírio ftnuri, 
vt futuria& prioriratis vníus reípedu 
alterius:crgo prxícntia coifi íñ arrerni-
tate, vt Deus cognofcat fu:ui u m , ¿ i rct3nondarcíur rcfpcdu cognitionis 
Dcivnüíuturupriíisalioin dufatione* j futurum, Sí vntím prius alio in dura 
Refpondet Ul, G o t ó ^ f t diftin- tiürje^noniubatwmó contradicit. í cí llK(jí a,«. 43
guendo fcquelani argumenti: íi futura 
cognoícerentur infaflibilitér á Dccy 
provt in cetemitate prarfentla , feque-
retur nihü á Deo, vt futurum refpedu 
aeternitatis cognofei, cóncedit feque-
lam',vt futurum rcípedu noílríE dura-
tionisnegat fcquelam 5 & eodem mo-
do ad iilud de prioritate vnius ad 
al iüd, dicit 3 rcfpcdu íeternitatis non 
cíTe prioritatem \ bene tamenin pro-
pria durationc, & in hoc fenfu negan-
da cft minor argumenti. Necconvin-
cit amplius probatio ibi faciaj nam cü 
íEtemitas, & íi in fe íit indiyiíibilis, & 
íibfque omni fuccefsione formalitetj 
íit t^pen fucceísiva, & diviíibilis vir-
tualitér, confequentér í i t , quod licét 
refpedu illius nihil íit futurum, nec 
vnum prius alio3refpe¿i:u tamen dura-
tionum crcaturaru, quas virtualiter 
continet, & quibus coexi'fíit3detur fu-
tur i t io , pr^eteritio , & prioritas i per 
ZAd 1.1 quod patet ad fecundam coníirmatio-
Cí^ 2.ro- nema & negando paritatema etiam ad 
firmado- [ prima patet folutio 5 quia dúo corpo-
nem% ra penetrataoccüpantcundemlocum 
formalitér , & virtualiter 5 ceternitas 
yero cft virtualiter multiplex, & íi 
formalitér íit vna, 
Cótra 1 .crgo ad hocavt Deus cog-
nofcat futurum, vt futurum , & vnum 
prius alio in daratione, no iubat prx-
fentia eorum in xternitatc, Probatur 
confequentia : id non iubat refpedu 
cognitionis alicuius, cuius rcduplica-
tione faóta deftrmtur talis cognitioi&: 
cuius reduplicatione príeciíía3ve,l non 
cóíideratá^illius proprié ponitur cog-
nitio ; ícd poíka reduplicatione com-
parationis tuturi ad xternitatem def-
truitur cognitio futuri^vt f u t u r i ^ 
piioritatis vnius ad aliud, quia fecun-
7. 
Contra 1, 
8. 
¡Centra z. 
Contra a.vel enim Deus cognofeit 
futura praefentia in ^ternitatevt praí-
féntia, & cum refpedu ad xternitaté, 
vel íine tali r e í p e d u ^ non vt praísé-
tia, fed vt In propria meníura extitu-
ra? Si'primum: ergo non cognofeit í i-
h i vt futura, quia v t prajíentia xter-
nitati 3 S¿ cum rcfpcdu ad iliam non 
íunt futura. Si fecundu : ergo íine tali 
refpcdu ad «ternitatemi & prí?íentia 
cognofeunrur futura :ergo noneft ftra-
pliciter neceíTaria ad cognitionem 
eorum prafentia realis futurorum in 
«eternitate. 
Contra 3, IlI.God.ad noftram pro- 9¿ 
bationem refpondendo übi ipli con-! j 
tradícit: crgo nulla^ft eius folutio.; 
Probatur antecedes: refpondendo 111. 
Godpy ad noftram probationem ne-
gat, Deum cognoíccre infallibilitér 
futura independentér á phifica eorum 
prasfentia in néternitate , nam prxdic-
ta noftra probatio^nihil aliud intédki 
fed hoc concedit l l l .God^,5 ,vbi hoc 
pro cócluíione ftatuit?& «.8.vbi hoc 
probat: ergo 111. Godoy ad noftram 
probationérefpondendo^íibi ipfi con-
tradicit. Vndé íibl obijeiedo Ill .God. 
noftrá prjedidá probationé, & i l l i fo-
lutioné tribuendojincófequentérpro-
cedit, v t íine dubio ex diótisclarete 
Probatur fecundo concluíio rano- 10. 
ne ab 111. Godoy tradita ».8 .médium | Troh, 2, 
infallibillitér connexum cum alio eftl conclfífio 
fufficiens ratio infallibilis cognitionis ratione 
illius i fed decretü efíicax DiviníE vo- tradita 
luntatis conneditur infallibiiitér cñ ablll.Go 
futuritionccontingentiu'.ergo ratione düyn.%* 
illius poííunt intallibilitér cognofei 
futura cótingentia abfoluta;ergo pra». 
" fentia phifica illorum ad a;íernitatem 
non eft ncccííarió reqmíita ad cogni-
tionem 
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conclufio 
ad homi-
ne contra 
l lL God, 
12. 
Troh, 2, 
ací homi-
ne cotrd 
// / . God, 
tioncm infallibile eorurn, Quod am-
plius confirmatur ex ipfo: contingen-
tia conditionata cognofeuntur infalli-
bilitér á Divino intelleótu ratione de-
creti 5 fed htTc futura non funt phificé 
Divina; aeternitatiprafentiaiergo t m : 
prxfentia non eft neceífaria ad cogni-
tioncm infallibilcm eorum, 
Secundaconcluíio \pr¿efentta phifi-
ca futurorum in ¿eternitate non requi-
ritur necejjario, >í cognitio DiYma ad 
illa termlnata fit intuitiva, HÍEC con-
clufio eft contra IllXíodoy cit,§í pro-
batur primo ad hominem contra 111, 
Godoy: praefentia phifica futurorum 
in a?ternitate non requirltur neceífa-
r ióad cognitioné infailibiiem eorü: 
ergo nec ad eorum intuirivam cogni-
tioncm. Antecedens cñ 111. Godoy ». 
8. Coníequentia probatur: ideó iuxta 
111, God, príefentia phifica futurorum 
in ceternitate no requiri tur neceííario 
ad cognitioncm infallibilcm eorum, 
quia decretum efficax Divina? volun-
tatis eft médium íufficiens cognitionis 
infallibilis eorum ; fed tale decretum 
eft mediü fuffíciens cognitionis intui-
tiva eorum : ergo non requirltur talis 
prídentia ad eorum intuitivam cogni-
tioncm,Probatur minoncognirio fub-
fequens decretum efficax Divina vo-
luntatis eft neceífarió intuitiva: ergo 
tale decretum eft medíQfuffícics cog-
nitionis intuitivas eorum.Patet ante-
cedésrquia talis cognitio eft vifio apud 
111, God. difp,^ o, per totam pr<efertim 
,fed viíio eft cognitio intuitiva iux 
ta ipfum inpr¿efinti «.23 «ergo cogni-
tio fubfequens decretum efficax Div i -
nas voluntatis eft neceífarió intuitiva, 
Probatur 2, conclufio ad hominem 
etia contra 111, God:futura conditio-
nata cognofeuntur á Dco cognitioné 
intuitivaifed base futura non funt phi-
íicé Divina? a?ternitati prxfentiaiergo 
prxfentia phifica futurorum in a'.tcrni-
tate non requiritnr neceífarió,vt cog-
nitio Divina ad illa terminaca fit in-
tuitiva, Confequcntia leginma cft. 
Pr^miíf^ auté ftatuendcT fu u , Maior 
itaque eft 111, God, yt claree ex «. an-
Vroh, 3, 
ti. 
tecedenti. Si aute ipíam neget, ftatioi 
refurgit contra ipfum , dan ícicntiam 
mediam inter fctcntiá viíionisJ& fcié-
tiam íimplicis inteiligentix^t contra 
ipfum deduximiis¿//y/7, 37 J ^ . ^ ^ , ^ 
/<f^. Minor eft ctiam ipíius pluribu^ 
in lociSjpra^fcrtim in hac difputationc 
n, 8. Vndé vel concederé renetur I lL 
God. dari prxdidam feiétiam media, 
vel concederé cogitur: pra?fcnriá phi-
ficam futuro! ñ non requiri neceífarió, 
vt cognitio Divina adilla terminata 
fit intuitiva, quorum vtrüque eft con-
tra ipfum. Probata noftra concluíioné 
ad hominem contra 111. God. reftat 
nüc eamln noftnsprincipijs probare, 
quod facillimum eft, 
Probatur itaque conclufio in Scoti 
principijs: omnis clara ^ certa, & evi-
dens cognitio de obiedo pi\Tfente eft | e 
intuitiva ; fed cognitio Dei de futuris Icip'ljs^Cú 
prazdidis (praeciíía phifica corú in seter 
nítatc pracíentia) eft cognitio clara, 
certa, & evidens de obicdo prsefente: 
ergo pr^ciífa corú in eternitate prs-
fentia, Deusintuitivé cognofeit prac-
dida futura:ergo prsefentia phifica fu-
turorum in eternitate non requiritur 
neceífarió , vt cognitio Divina ad illa 
terminata fit intuitivar Probatur mi-
nor: cognitio Dei de pofsibilibus cft 
cognitio clara,certa,& evidens deob-
í eáo prcefente: ergo pariter: cognitio 
Dei de futuris praedidis eft cogmo cía 
ra,eerta, & evidens de obieóto prése-
te, Antecedens eft Scoti in 1, dift, 1 o, 
in fine, Confcquentia eft ín noftra 
Schola abfque controverfia. 
Confirmatur rñdeóDeus intuiñvé 
cognofeit pofsibiiia0 quia licét nec in Cofirma-
propria,nec in aliena m en fu ra exiftár, .tur i% 
funt tamen Deo prxfentia, in coque 
eminentiori, & perfediori modo con-
tinentur; fed futura prxdida (precif-
fa phifica eorum in xternitate prefen-
tiajíüt Deo prcefentia,in ipíoque emi-
nentiori, <Sc perfediorf^modo conti-
nentur:ergo praeciífa fururoru in eter-
nitate prefentla, Deus intuitivé illa 
cognofei f.ergo prsefentia phifica futu-
rorCiin xtcrnitate non requiritur ne-
14, 
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Tertio, 
ceílarió^vt cognitio Divina ad illa ter-
minara íit intuitiva, Confirmatur fe-
cundo: fi aliquid impediret, ne cogni-
tio Dei de prxdidis futuris eííet intui-
tiva (praxiíía phiíicaeorum in aster-
nitate praefentia) eí lct , quia cognitio 
Diyina non terminaretur ad eorum 
exiftentiam3necm propria^nce in alie-
na menfura 5 fed hoc non impedít in 
pofsibilibus iuxta noftra principia5ncc 
in futuris conditionatis iuxta ULGod. 
ex diais 3 vt cognitio Dei ad illa ter-
minara fu intuitiva:ergo cognitio Dei 
terminara ad p e d i d a f u t u r a ^ x d í f a 
phiíica eoru in xternitate prcTfcnrla) 
eft in t uiti v a :ergo prxfentia phiíic a fu-
turorum incTternitatenon requirltur 
neceííarió, vt cognitio Divina ad illa 
terminara íir intuitiva* 
Confirmatur 3. explicando diffe-
rentiam noílra%& Divina cognitionis 
circa rerum intuitionem: nam ideó in 
nobisad cognltionem intuirivam re-
quirirur adualis exiftentia^ quia alio-
quim non caufareturin noííro intel-
ledu clara, & evidens notiria prcefen-
tice rehnotitia enim noftra oritur á re-
bus ipíis, vnde niíi res íint omnimode 
prxfenreSjnon caufabitur in nobis cla-
ra notitia, & non poííunt nobis veré 
eífe pr£efentes3nifi veré adualitérexiC 
tant, A t Dei fclenria non oritur á re-
bus , ac per inde non requirit adualé 
eorum exiftentiam, vt de illis habeat 
inruirivam noritIam;cum eííentia D i -
vina multo perfediori modo easinrel-
leclui Divino obijciat 5 quam fe ipfas 
fecundum fuas reales adualesexiften-
rias ipü obijcerent:ergo ad Dei.fcien-
riam inruitivá non requirirur adualis 
reí exiftenria: ergo Divina cognirio 
circa pr^dida futura (príeciíía. phiíica 
eorúin seternitate prcefentia) erit in-
ruiriva: ergo pr^fentiaplufica futuro-
m in ^ternitate non requirirur nec.ef-
laiiójYt cognitio Divina ad illa ter-
minara üt intuitiva, 
§ . n . 
Occurrhur dupllci argumento Jll.God. 
ARguit 1. 111. God .« , 20: de ra-tione notitia: intuitiv3eáab abftra-
diva dif t indx, eft, quod rerminetur 
ad obiedura exrra caufas exiftens; & 
confequentér m aliqua duratione ^at 
furura ab xterno non exiftunt in pro-
pria durati^nis menfura : ergo vt ab 
eterno terminent intuitivam notitiá3 
omninó eft ncceííarlum,quod ab xrer 
no exiftant in menfura ceterniratis» 
-Maiorcm auré rriplicirér probarjfed 
relida cius prima1 probatione, vtpoté 
D.Thoma^idcóque nobis non nocete. 
Primo probar maiorem /?.21: quia 
noriria abftradiva per hoc conftitui-
tur, quod abftrahar ab exercirio exif-
rérias in obledojquod iiifpicit; ergoin 
ruiriva noriria,vr ab illa díftindi, pe-
rit obiedu adu exerciré exiftens extra 
caúfas. Probat 2. ex diffinitione noti-
tisc intuiriv^qua dicirur,quod ejl no-
titia rei preefentis, >f pr^ efens eft i at 
hasc diffínirio deber neceífarió intelli-
gi de praefentia phiíica, & non folu de 
obiediva > cu etiá abftradiva notiria 
in fui obiedo infpiciat obiediva pra?-
fentiam:ergo de ratione intuitivre no-
titias eft terminan ad obiedum adu 
exercité extra caufas exiftens, 
Refpondeo ad argumentum negan-
do maioi é,ad cuius prima probatione 
diftinguo antecedens; notitia abftrac-
tiva per hoc conftituitur,qiiod abftra-
hat ab excrcitio exiftenriíK rcalispríe-
ciísé in obiedo,quod infpicit negó an 
tecedensi exiftentiíE realis, vel obiec-
riva:,claríe,3sevidenris concedo anre 
cedens,& negó confequentiá,quia no-
riria intuiriva-,ab abftradiva diftinda, 
folü perir exiftenria obiediva clará,& 
evidcnté.yndé vltima ratio conftitu-
tivaó & diftindiva notiria: intuirivam 
vr intuiriva eft , non eft exiftenria vt 
cumque yfed prafenria obiedi in rali 
exiftentia/eu prceíentialiras abiediva 
clara, & evidens, vt ex Scoto colligi-
tur in 2. dift. 3. qutefl.g, adquiefl, ex 
\ 6 . 
1.IILG0 
doy> 
IT-
Troh, n 
maiorem 
S ecundo. 
I8 . 
J{efpúdeo 
ad argu-
mentum, 
^Ad 1, 
prohatlo^ 
nem% 
quo i 
rftfTffTtii'f TtiWnm r ii 11 
v i ¿ fe-
cundan. 
19. 
'Dicespro, 
IlL Godú 
56* 
Rejfodeo 
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quo manifcltc apparet, qu^ í l t ra t io 
coílitutiva notitix abftra^iVíE7& quo 
modo diítinguerxda GÍlmaior fecUndaj 
probationis , qüa diñindione tota 
ruit.Hxc folutio cúm di¿^is num, 13. 
1 4 , 1 5 . confonat. 
Dic es pro HUGod, contra hanc fo-
lutipné: iicét pliifica-pradentia non íit 
ratio conftitutiva notitííe intuídv?¿,vt 
ab abftraftiva diílinguitur 5 eft tamen 
quid neceííarió rcquifitu ad íllá ¡ergo 
fine phiíica príefeuna obicóti nequit 
dari noritla intuitiva: ergo pfxclffií 
phiíica pfaifentia fu túrorú In a:ternita-
tc Deüsilla intuitivé non cognoícit: 
ergo praesétia phiíica futuróiQ m xter-
nitate requiritur neceí íar ió^t cogni-
tio Divina ad illa terfnínata íit intui-
tiva. Hxc replica yidetur magi^ pro--
portionata pro concliiíione 111. God.; 
quá ratio ab ipfo adduótai nam ad fuá 
faivanda concluíionéfuF&it, quod ad 
notitiá intuitiva néceííanó requiratur 
phiíica ptaífentia 3 licét non íit ratio 
coftitutiva ipíius,vt attendéti patebit, 
Refpondeo diítinguendo antece-
dens:licét phiíica pratfcntia non íit ra-
tio conftitutiva notitise intuitiya?, v t 
ab abftraótiva diftirguítur; eft tamen 
quid neceífarió requiíitú adillá3quádo 
res per fe immediate moyct intellec-
tuad cognitioné Concedoantecedens; 
quando movent per aliud perfétíiori 
modo cóntinens cognoícibilia, quam 
ipfa; res funt in fe cognoícibiles negó 
antecedens, cum ytraque confequen-
tia; na cu prxdida futura non mo vcát 
per fe immediate intelleííiim Divinü 
ad eorum cognitionem, fed per eííen-
tiam Divinam continenrem eminen-
tiori modafutura^deó vt noti'tia Dei 
circa illa íit intuitiva, non requirirur 
phifica prxfentia eorum. Et hoc eft, 
quod ait Scotus ciM & etiam qwdlíb, 
14, /«imtio, pro cognitioné iii:uitiva 
pofsibilium, Deniqué retorquco tam j 
2 1 . 
Ififtahis, 
pro III, 
Godoy, 
'Retorctue 
arguraentum, quam rcplicam prolUJ 
Godoy fadarn ex diBh num. i 1. 
12¿ qux fiuit fetoríiones ad hominem 
inipíum, 
Inftabis adhuc pro l i l i God: DeuS; 
cognofeit pra^díók áitura cómodo, 
quo cognofcibilia funt i fed praeciüa 
phiíica eorum irnstérnitateprarfentia 
ÍUÍK c|gfioícibilcs abftrapiv.é 3 crgo 
praxiíía eoitnn in éttriiítátc prsícn-
tia Deus illas ábítraclive cognofeit: 
ergo prxíentia phiíica futurorum in 
xlernirate requiritur neccflaiió , vt 
cógnitió Divina ad illa terminatafit 
intuitiva, Refpondeo coñcéíía maiori; 
diftinguendo .minorem : fed prseciífa 
phiíica eorum in ceternitate pr¿efentia 
funt cognofcibiles abftradivé in fe ip-
íls omítto minoré j ih califa egilneri-
tion modo i l la ' continente negó mi-
no re m , & confequenriam 5 claretque 
rólutio per &idi\num,antecedemi7 §L 
retorquco, vt ibi . 
Arguit fecundó í 11. Godoy nUm% 
2 6, qüia non minüs eft de ratione in-
tuitionis terminan ad obiectum príe- c^rgult 
fens, quam de ratione gaudij termina- fecundo, 
Ytad bonum pofeííumíat ad rationem i 
gaudij non fufíicit terraiñari ad dbiec- \ 
tum pofcflüm pofefsione pofsibili, fu- j 
tura, aut pretérita, nec pofefsione ac-| 
tuáli obiediva, fed phi íká , & rCalis 
ergo ad ratione notitix intuitiva; fuf-
ficiens nOn crit pr^fentia pofsibilis, 
pretérita \ aut futura , nec adualis in 
cífe obiedivo, fed neceífarió exigitur 
phiíica actualls praefentia. Refpondeo v€rp ¿^£Ó 
negando inaiorem : >quia de ratione 
intuitionis eft tCrminari ad óbicóium 
prxfcns, fivé phiíicé, íivé obiectivé 
modo explicatoide ratione vero gau-
dij cft terminan ad obiectum pofef-
fum pofefsione phifica pra?cifse. Nec 
contra hoc aljcjuíH addúcit l i l , Go-
doy. Etha:c de ifta difputatio 
ne, & tractatu. 
22. 
In 1, / m . Tom, ÍL N TRAC-
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Num.l 
lída'd e/i 
nomen 
Gracuhi 
deri)>(ttú 
ab Idos* 
T R A G T A T V S 
a V I N T V * s-
D E D I V I N I S Í D ^ I S . 
Tmdat Doñcr Subtlllscíc Idxís Divlnis ín i . diilinB. 3 5. quxfl. 
única § , té Verf.adifia'yté diftinff. $6* qtueft. única $t contra i fia arguU 
turi Verf. pr¿etérea quarto^té i n ^ difiintf* ¡o .quáf l . 3* § , refpondeo. Et 
per ea, qiix in his lock dócet Magifter ^  exatliinanda func rc[ii^ 111. 
Godoy cum Dodore Angélico abipíb cltato ¡n diíputationem 
Vertit. Pro quafum explicatione. Sit. 
DISPUT A T I O 
Q V A D R A G E S I M A T E R T I A . 
AnldacalnDeofitDlvlrta Eíletítia jVelcreatura obledive exlftens 
ítt Divino intelleñu? 
Idíearum exifientid frobatnr. 
IDaáá eft nomeil Grxcürrt deribatü ab Idos, quod eft v i d e o ^ infpicio, & latine ídem íbnat j quod exém-
plar, fbrmaJ& ratio3vc docet D* Aüg* 
lib, 83. quifflionum quafl* 46, Forma 
(in quá) il la, qUíe eft exéplar3ad cuius 
íimilitudine Artifex operatur. Exejai-
plar (in quam) non externü, quod in-
terdü íibi ante oculos proponit Arti* 
fex imitandüj fed internü3ncinpé,Ido. 
lu, vel fimulacrü, fivé iraago illa, quá 
in mente íibi Artifex éfformat, vt ad 
eius inftar aliquid extra efficiat 5 hoc 
namque internú exemrplar fempef eíi 
ncccüariü ad a l ioné artifkis; non au-
tem illud externü, vt maniteftü eft in 
primis inyentonbus alicuius operis ar 
tifícioíi.cuius non habueruntjniíi exé-
piar inreinu ab ipfis tormatu. Dicitur 
crgoldara intenpum exemplar. 
Hasígitüf Ida»as darí adeo expío-
fatfi eft apud Catholicos, vt D . Tho-
mas(vcrba funtlll.God.)/» i*fentent* 
dijlintl* ¿Séquaft, 24an, i . in drgu-* 
mentó, 1 ied contra,referat ex Aliguft. 
Ub, 83. quafiioní¿quíefl,^%,quod qUi 
negat Idacas eífe,negat fíiliü efte,quod 
eft h^reticíí : O* quaft, 3 %de yentate 
art, 1, in dréum, 1, fe d contra éx co-
cí e Auguft* Ub* de CiYn, aiei, quod qui 
negat Idxas cííti iníídelis efbqma ne-
gat fíliü eííe. Quam veritaté etiá PhU 
lofophi Gentiles agnoverunt.Plato ín 
Tymeo, qui iuxra AuguftinD primus 
ideíE noraen invcnit,renitamcn ipfani 
antiquiores cognovere ,vt de Socrate , 
refert Eufebius lib, 11, de pr^paratio-
ne Byangélica cap, 1 Jd ipfum de Phi-
lone,& Plotino,& Magno Trimegifto 
referune alij. In eandem confpirarunt 
fen-
2. 
In De* 
Aantur 
Idea, 
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T>ifftnL 
tur idíea 
4-
leídas ef-
¡e necejpí 
ríoadmit 
fententiá Séneca Efifi, 66. Tuliííslib, 
i .Ttifculariamm qfí^fiio^á.Anñóte-
les 7. Júethafificte , & alibi íkpe im-
ponens Platoríi ldíeas á íingulanbiís 
extra intellcClum feparatas pofuiííeá 
quod tamen negat Auguít. lih, 83. 
quíejltonum cjuJft* 46. vbi veram de 
Ida'is fententiá attribui Platoni^dices, 
rationes rerura in Divina mente ab 
eterno exiftenres, idasas appellafe3at-
que in hoc feníu Platonis fentcntiam, 
prster Augliftínnm, acceperunt Goe-
lius Rodiginius lih. 16. leclionú antU 
quarum cap, 16. Glemens Alexandri-
nüs7/^. ^  Stromawtn ad fine ; Et Eu-
gubinus ex Elutarcho lih.i, deperem-
ni Thilofophid, Quod omnes fecuti 
Scholaftici 'Doótores in 1. 
Theologicüm D.Thoma in prsefenti 
tamqua certam veritatem ftaruerunr3 
idsas eííe admittertdaSjin Deo quidé 
rcrpe»5í:u omnlQ rerum, quas caufet: in 
creaturis antera folum refpe&u rerüm 
arte fadibiliumi 
Cxterum quia ex diffíñitioíié ide^ 
Scofus deduxit/idaeas eííein Deo ne-
Geííiirió admittendas, ideó priüsquam 
declaretür exifíentia idísaiñ in Deo^ 
diffínirioné ide^ declarare eft neceí-
fariü, lda?a ergO íic á Séneca in quadá 
Epiftola fuit difíinitaí ld¿ea efl exem-
piar y adquod drtifex infpiciens opera-
tur, quid quid operaturS qlia diffinitio-
ne víiis eíl Arift. 7* methdphipca? cap, 
I* textu 3 2, D* Anguít.lik 83. qu.tf-
tionu qu¿eft. /\.6éüc idxara diffinivití 
efi principalis qu¿edá forma, y el ratio 
rertiflahiUsj qua tpfdformata non eflj 
aeper hoc íétérm> dc fempér eode modo 
fe hahens, qu^ e in 'Diyind Intelligentia 
contmetun\\x%i2iQ^mi Auguftini dif-
fíni tioné alia brevipré , & clarloré af-
fíg navit Scotns in 1. díf l-n* $. C?3 X 
ddiftd, qu¿e íic fe habet: ld¿ed efi rdtio 
¿eterna in mente ¿Diyind fecundé quam 
aliquidefi formahileextrd^ytfecundú 
propriam rationem. éius. 
Ex hac ideasdiffínirione íiit ím de-
ducir Doctor: idxas eíTein mente D i -
vina neceíTarió admittendas^quod íic 
probar Magifter Sobtilis cit% DCBS om 
tus. 
Confir-
?natur. 
Troh* ex 
nia cauíat, vel caufarc porefí; íed non 
irrationabiÍif.ér : ergo haber r a t i o n e J ^ ^ ^ 
íecundii quá format. Atqui non cande i ^o^proJ. 
omniü : ergo íingula proprijs ratióni-' ^ r ¿co 
bus format.Tune fie, íed non ratidni-
bus extra fe; quia ii^n egec iri efícien-
do aliquo alio á fe: ergo raciónibus in 
mente íua. Sic Scotus, Atqui hoc eft 
idcTea:ergó datur in Deo.Gonfirmaturi 
omne ageiis per intéileóVd habet exé'-
plar, inftar ciiiiis operatur adextraj 
fed Deus reípcóty creaturarLl agit per 
inteiiectú, fcilicér, cognoícendo prius 
quid quid fadurus efi: extra : ergo ha-
bet in mente fuá exempkr inftarcu-
ius operatur 5 fed hoc eft idaía Í ergo 
datur in Deo. 
Hxc eft ratio Magiftri Subtilis^ua 
defumpíit ex Auguft, / / I ; 83 f^M f^iio-
num quafi, 46, lilis verbis: quis dudst „ 
dtcere : Demn irrationabilirer ommax . • ^ 
condidiffei ghtod fi réBtdicí, cr'edl 
non pote¡l , reitat^t omnia f alione ftni 
conditdi Et paucis interpoíitis: 
has rcru rallones ^ principales apfeílat 
id¿easTlato, non ¡olíi fu ni tüece rfédip~ 
f<e yer¿efunt* Ratio aütem D¿Thoma:5 
qua vius cft/« 1, art, hulus qu^fi, & 
ab Ili> God. traditur n, 2. eadé eft eñ 
ratione ScOtijnee mirum,quod Ange-
licus, & Subtilis Dodbof ih ratione có 
veniant, eum vniformitér exiftentiam 
idaearu in Deo ftatuant¿lícétdifcordét 
in afsignanda ratione idex in Deo* 
Sed DicesrAuguft.c/r.aííeritíDeüm 
extra fe nihil cogn ofeere i fed íi dare-
turidtta in Deo^deberet eíTe extra 
Dcmmergo iuxta Auguílinü non dan-
tur idea; in Deo^ AcCedít etiá Dioni-
ÍÍUS de C&kfii Hierarchxap. 7 .áñeren-
te: Detira non cOgnofcere res fecündü 
ideara. Et deniqué Anfelmus in ¿Mo~ 
mlog, capy%^ i dicctite :fatis raanifeftu 
eflejin Verbo,per quod faóta fán't om-
nia, non eííe íimilitudines rerumicrgo 
nonfunt idea;. 
Refpondeo 1 ,D . Auguft. folíí Velle: 
Dcum non habere extra fe exemplar 
exteraü, quo v t i folent piclorcs,quod 
eft verñ, & de quo non loquimur, vt 
didum eft «,i , E Í hocraodo explican-
7)iceh 
7. | 
f/í7. I:. 
N 2 
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8. 
i .fenten 
tia, j 
mas Ilh 
"Godoy, 
z, [caten 
SCQtfíS, 
9. 
Trob. ü 
ex *yíu-
gufi* h¿eC' 
dus cft D . Dioniíius. Ad obiedionem 
Anfclmi rcfpondeo: íblum vellei vei*-
bú non accipcre íimiliutdines rcrü ab 
ipíis rebus, cutn potius íimilitudines 
íint in illo,cam omnia per ipfum foda 
finclcilicét^res ipfx,& ipíarQ íimilitu-
dines. lllse namque in cífe exiftentia?.; 
iftae vero in eííediminuto/eü cogniro. 
Et explicatio hxc conftat ex ipfo tex-
tü atrenté infpedo. Refpondeo fecun-
do: faifam etfe minoré pofítá in argu-
mento^quia ideea non eft extra Deum; 
fed in Ipfo Deo, non fubieótivé, nec 
vnitivé.nec identicé, fed obiectivé tá-
tum; & hoc efl: intentü D . Dionifij, & 
Anfelmi, vt clarebit per dicenda, §,6, 
J , I I . 
Verú fententta eligitur^ t3 prohatur. 
HIsitaqtíeprvtiadis circa exiften-tiam, & difíinítionc idese, in qui-
busnihil controveríix verfatur, quod 
in examen vertimus 3 cft: an idara, ad 
quam Deus infpiciens creaturas pro-
ducít, i i r Divina eífentia; vel creatu-
ra ipfa obíeda Divino intelle(5tui? In 
qua difEcultate placita varia derelin-
quens, ve ad noftru intentü facit > dú-
plex ex diámetro oppoíita fententia 
verfatur. Prima aíTerit: rationé Divi -
narüidíearü in aliquo increato con-
íiftcre.Sic cum Doáore Angélico 111. 
God.», i o.Secunda per oppoíitu fubf-
tinet; idítas creaturarü proprié,& for-
malitér fumpras in mente Divina eífe 
ipfas met creaturas áDeo príeconcep-
tas vt fa«aibiles > ica vt obieóhvé tan-
tú in Divina intelligentia continean-
tur^amquáobieda terminativa illius, 
quod quidem eft illud cííe cognitum, 
quod eíTe dimmútü,^ fecundum quid 
appellat Scotns, quod habent res pof-
íibiles ab intelleélu Divino. Sic Scó-
tus in i J i f l . l 5. í , ^ ifia, dij},$ 6. 
§, contra Ijla argmtur, ^ erf* praterea 
quarto, & ego cum ipfo. 
Hxc vera, & noftra fenrentiá pro-
batur i . c x Auguftino//¿. 83.^»^/?, 
vbi loques de Divinis idaiis 
ait: fiqmdem tanta Yu in id¿eis confti-
ra se 
tentia. 
10. 
ex ^Artf-
tQtele. 
tultur^tnifieisintelleBls fállensejje n 
tierno fofsit* Ité: quod¡int forma #ter~ ^ . 
n* incomutahiles in mente 'DiYma, Et 
5, confefsioAe eífdem loquenSjinquit: 
Beatus efl , qui te, illa m^it, nec 
propterilla heatior\ ergo ex D.Auguf-
tino non cíTcntia Divina,fed creaturae 
cognita: funt ideir. Probatur eóícquen 
tia í íuxta haec verba Auguft, feilicér, 
quodfintforma atetna? C^fádeoe muí 
tiplicantur In Deo; & iuxta hxc: Bea-
tus efl y qui te, O* illa noVn &c. ida?a 
non pertinec ad obieótu beatitudiniss' 
fed repugnar eííentiam Divina multi-
p l i c a r i ^ ad obiedCi beatltudinis non 
pertinerc: ergo ex D . Auguftino non 
eííentia Divina, fed creaturse cognífae 
funt idea?. 
Probatur a.ex Ariftotele 'j.Jrfetha-
ph. tex . iZi .C 30.vbi ait:ílmiratcex-
tra fíeri ex fanitatc intra, & domü ex-
tra ex domo intra, & ne aliquis puta* 
re^ per fanitaté intra intelligereali-
quid fubiedivé in inteliedu exifténs, 
pura, conceptum fórmale, fed intelli-
gere aliquid obie¿tiye in ipfo exifíés, 
ait tex, 23. aharteautemfiunt^qmrú 
forma in amma$form£autedico ipfam, 
quod quide erat ejfe yniuscuiufque, Et 
infrar ^ ^ r f quoddmmodo ex fanitaté 
fanitatéaccidit jieriji?9 domú ex domó: 
ergo ex Ariftot.creatiíra quodammo-
do fít ex creatura i fcilicct,creatura in 
eífe reali, & phiííco éX ipia in eífe ob-
iedlvo idcealitér, vt de domo, & fani-
taté teftatur Ariftotcles. ' 
Probatur 3. ex Boecio 3. de confo-
lat. dicente: tu cunBa fuperno ducis ah! tproh* 3, 
exemplo yfulchrum pulcherrimus ipfe ex Boecio 
mundu mentegerens% Vbi nomine fu-
perni exemplaris, ex quo Deus,velu-
tí ex idíea, produxit orbem», intelligit 
Boeciusipfumorbeab alterno mente 
á Deo geftunv.crgo ex Boecio creatu-
ra eft idxa in Divina mente. Has au-
thoritatcsIll.God.non adducitjdeó-
que folutioné eis adhibere non valco. 
Quid autem ad ca, ex quibus noftra 
radones fbrmandíe funt, refpondeat, 
infra videbimus,dum noftram fenten-
tiam rationibus firmemus. 1 
I I . 
Pro-
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12. 
Trob, 4, 
exautho-
rítate S-
coti% 
13. 
'Dices* 
J{efpodeí 
14. 
\ Probatur dedique Scoti authorita-
tc ift 1.di(t* 3 5,<r/f.». 8. ybi hsec ha-
bet: Deus emnia caufat 3 yel caufare 
fotefl y non irraúondhilnér : igitur ha-
het ratione fecundú ¡quam formato Hoñ 
amern cande omniú : ergo jingúlapro-
prijs rationihus formatyHún amerdtió-
nlhus extra fetfuia Hon eget in efftcien* 
Jo aliejuo alio a fe : igitur rationihus in 
mente[ua'. nihil autemin mete fuá efi, 
nifi incommutahilei ergo omne formábi-
le fotefi formare fecundú ratione pro-
priam (ibi ¿etemtí in mente fuá \ nihil 
aute in mente¡ua tale ponituryn¡fiidíea 
fecundíí iflam ¿efcriptione'igitur yide-
tur j quod lapis intelleBus pofsit Uici 
idaa.Ipfeenim habet omnes iflas con-
ditiones>quia ipfe efl ratiofaBihilis ex-
t?a y pfopria fibi 3 ficuí arca in mente 
potejl dici rátio refpeBu arca tn mate~ 
riaSS* efl propria tatio¡fecundú qúdm 
arca in materia forniáturji?* iflaratió 
efí ¿eterna in mente &ñ>ina)yt cojrnitu 
incognofeeteper aBú intelleBus 'DiYi-
«/.Nihil clariüs pro vera fenténtia. 
Diccs:Scotus per verba relata,qu^ 
ex D . Auguíhno desüpíit,vocat ideeas 
rationes aeternas, incommutabilcsy & 
permanentes i fed hoc creaturis cem-
venire nequit: ergo iuxta SGOtfij& D. 
Auguftinü nequit illis eonvenire ratio 
ide^. Refpondeo explicando Scotü3& 
D . AuguftinQ : idseas vocat rationes 
aeternas, incomutabiles, & permanen-
tes in fe ipíls formalitér coníideratas 
negó maioréivt funt in mente Divina, 
& fubftant Divina inüelligentiaí con-
cedo maiorem; quia vt íic participant 
cíTc Divinas cognitionis. Et hoceft, 
quod Scotns cxpi aefsit per illa verba: 
i$* ifta ratio efl aternain mente 7>iyi~ 
na,yt cognitú in coj>nofcente per aBum 
(Dt)>iní intelleBus, quo diílinguo 
minoré é contra, & negó confequetia. 
Inftabis; Scotus in $Jifl.*>o,c[u<eíl% 
3. í . refpondeo, ait: eífentiá D i vinam^ 
Vt in ratione obicóti primanj repríc-
fentantc creaturas,effe idíeam creatu-
rarü: ergo iuxtaScotum creacurx non 
funtideíein Deo, Uzc conlequentia 
eft manifcílaj alioquim cíícntia D i v i -
Zefpodt eá 
i 5 
na non in ratione obicdi pnmanj fed 
fecundarij^eflet idsea, quod eft contra 
Scotum citatum. Refpondeo; Scotum 
ibi non loqui abfoluré, fed ex fuppo-
íicione áD.Thoma £ada,fciiicét,qaod 
id^aíi t prima ratio cognoícendi alia 
áfé motivé , vel quaíi pnneipiativé; 
data enim hac-hypbteíi, iñquit Doc-
tor reílentiá Divina vcrcJ& proprié f i -
bi Vendicare ratione ideas > non tamen 
Vt á D.Thoma ponitur^ nempé, fub 
aliquo refpcáu participabilitatis, vel 
imitabilitátls 5 íed fub ratione mere 
abfoluta ; ciím antecedentér ad tales 
refpeclus cognofcat Deus creatnras 
poísibiles 5 alioquim cognofecrentur 
refpeótus , quín extrema pr^ognof-
cerentuiv 
Et quod loquatur ScotüS ex tali íup-
pofitione, coftat evidentér ex dubio, 
quod ibi movet Do&or verbis condi-
tionalibus dicens: fed quid fách idaa, 
fi ponatur ad cogrAtionem/y Yijionem 
illa concurrere CFc. Deindé clare cóf-
tat ex mente Dodoris 5 nempé m 1. 
dift, 3 5, idasam non eífc fationé prima 
movendi, aut principiativé feprxíen* 
tándi in eíTe cOgnito res pofsibiles.fed 
potiüs eííe ipfas res faCftbilésab cíícn-
tia repraefencatas, vt obieda fecunda-
ria mere terminatia Divina cognitio-
né. Loquitur ergo Scocusi» 4. aV.non 
abfoluté, fed ex luppoíitione á D.Tho 
ma faC^ a per modum difputandi coiv 
ceífa^ex quó nihil contra nos. 
'RationihHS flabilimr njera fententU, 
FRima ratio pro vera fenténtia eíb creaturas cognitceáDeo cOnyenit 
ideas difHnitio: ergo obtinct rationem \pro yera 
1(5. 
ratio 
ideas, Probatur primo antecedens i na 
lapis cognitusá Deo eft rano fui ip-
riLis,vt faótibiiis ad extra, íicüt arca m 
mente eft propria ratio fecunda quam 
in materia fermatur; & aliás ab xter-
no cognofckur: Crgo creatura cognira 
eft rano asterna in mente Divina , fe. 
cundúquáaliquid cftad extra fafti. 
b i le , inquo confiftit ideit difíínino, 
provt 
fenténtia 
Trob, 1. 
atecedes. 
I D 2 Ojairoga. DeDivlnis Id^is. 
Trok 
^17. 
1{efpúdet 
ÜL C o l 
ad ratio-
l A d 1, 
cedmtls. 
18. 
^ í d je* 
cundam* 
prer t ab Scoto ri'aditur* Probatur fe-
cundo idc antecedens % nam idaea iux-
ta vulgarem fui ditñnitioné cft id , ad 
amd ajpkies artifexoperatur-, at De«& 
creaturam aípicicns illam ad extra 
producit : ergo creatura? conyeniü 
idcx diifínitio/ :x 
Eefpondet l i l . God.«.2 9* negando 
antecedens^ ad cuius prima probarlo^ 
né negat eriá antecedens: lapis enim 
cogmcus á Dco non eft ratio cognof-
Aiifecedens v e i d probatur xvlkécj 2 ^ I 
poteiitia cxecuti vá; artiíícis creati er-j 'Príéi 1.1 
rare pofsit 3 & a vera regula dcficere,!sucedes* \ 
pOtentia vero exccutiva Pei non po 
teíl crrare,nec a y c n t regala defícere; 
crgo licét ad raníoíKm iésm* t5rc, 
Probaim- confequenüa: í d é a i n a r t l i 
ce crcato datur ldcTa,qii2S'fií ra^ío^v^i 
mocivCs cognofcendi > & caula exepk-
ris operis ad extrra a qtiia potentia i l -
iius executiva errare p o t e í l ^ á regu-
;endi fe ipfum, cum Deus cognofcat la vera deíicej-c > fed porentia exccn-
19. 
Impugna 
tur folu-
tio IlLGo 
;creauiras,non ratione illaru^íed ratio 
ne feefíentiiK;, vt caufa'3medij>& ob-
ie¿li priüs cogniti» Nec eft ratio pro-
ducendi,cum non fit ratio producendi 
per modü principij eífedivi, nec per 
modum form^ extiiníicscquce imita-
da proponitür. 
Ád fecundam probatióné rcfpoder 
nam* diíHnguendo duplicitér minoré. 
Primo: infpiciendo creaturas, vt fínt% 
& regulam fuae operationis negat mi-
nore j pr^ciííé > vt effeítum concedit 
minore, & negat confequentiámjquia 
ad rationé ideae primus modus infpec-
tionis requiritur, y t denotat illa par* 
titula ad quam poíita in difíinitione 
ideíe. Secundo: infpiciendo creaturas, 
vt imitandas. negat minore 5 pr.tcifsé 
Vt caufandas concedit minoré, & ne-
gat confequcntiá, quia y t eííent i d c ^ 
deberentifto.fecundo modoinfpici. 
Impugnatur folutio 111. Godoy ad 
noftra prima probationé: quod iapis 
cognitus á Deo non fit Deo ratio, vel 
motivum cogno'fcendi fe ipsíí,nec ra-
tio íeipfü producédi^non tollitj quod 
íit idxa in Deo: ergo ruit folutio.Pro-
batur antecedens: ücct ad ratíonem 
iáex in artífice * creato requiratur, 
quod fit ratio, vel motivucognofcen-
d i , ratioque producendi per modum 
formx extnnfic^ 3 quximitanda pro-
ponitür $ hoc tanien non requiritur ad 
ratíonem ideíe-in Deo; ergo &c.Cón-
fequenria patet; nam hoc, quod eft, 
eífe motivum eognofeendi, & caufam 
exeiiiplarem operis ad extra, non po-
nitur m ditlmtiOne ideíe,vt ciarerex 
. quacüque ifíius diifinuionc afsignata. 
t tiva Dei nec poteíl errareAec á regid-
la verá deíicere: ergo &c 
. Probatur 2.pr^didum antecedens: 
Jicét idíea in artífice creato ík p ra to 
ca^in Deo tamé non practica, fed fpe-
culativa eft: ergo &c* Antecedens pa-
tet:nam ida?a practica ínclndit notitiá 
didatiya de operando 3 eftque regula 
^operationis, quod in artífice creato 
non inconvenít 3imó eft neceífariumi 
Deo autem reptignat,cum nülla regu-
l a , aut diredione egeat i qui nullms 
erroris eft capax. Confequentia pro-
batur : ideó in artífice creato datur 
idasa pra<aica,quia indiget notitia dic 
tativa de operandoa& regulardire^i©--
nis;fed Deus hoc non indiget^méipfí 
repugnat regula,aut diredííxei-go&c, 
£ x his impugnata manet cítiplex fo-
lutio 111. God. ad fecunda probarioné 
noftri antecedentis 5 quia licét eífe l i , 
nem^ & regula operationis conveniat 
idecE pradicís s qux in artífice creato 
reperitur; ide^ auicípeculatiyse^qua 
lis eft, qux in Deo datur 3 hoc habere 
repugnat. Et hoc eñ,quod doctiíg J ^ I * 
difl^.vhidoceti idíeas DivÍFíasMi 
efíe pra^ieasiedfpeculaüivas^eqíso-
rfi ratione folú eftformaliiér oftende^ 
Ve operabilia obiectivé modo, ípec»-
lativo, nec alia caufalitaté praiíer iñá 
( í í caufalitatis nomen meretur ) exer-
cere poffunt respeto operis faeiendi 
ob rationes iam afsignatas* 
Sed licét iam ex di^lis fufficienter 
dodrina Ill.CodaEiipugiiaía maneat, 
arapliüs ipfam impugnOj rcrorqtiCEiáoj 
primo contra iplmniná l u x n IlLGod.1 
« • i . C ^ . d a t u r ÍBDco tdacst. adé.ñA 
1 1  ir 1 1 1 1 111-lL 
cien-' 
21 . 
Troh, z . 
22 . 
2 3* 
J^ etórt* 
té 
$1* God. 
24. 
J{eton¡,i 
2 $ . 
dens efl 
exprafa 
doñrlna 
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cieñdlim opus ad extra;fed hxc iáx^i I tia, x^pecieSí non poteft imraedíate 
quáícüque l i t , non eíl regula fuce ope- | reprófentare creatinas, ñec intellec-
tus Divinus illas poteft immediaré 
cognofeete, fed mediante Divina ef-
fentia priúscognita, & répríEfentata> 
Vt tuséÍ//)^.i5,0^ 26, docüi t : ergo 
Vt verbutn nOn fepraefentat immediai 
té creaturas, fed medio fe ipfo, vt ob-
ledo phús reprcefentató. 
Coníeqüentia autem probatur i \ 
rationis: ergo talsé negar creatüris ra-
tioncm idex in Deo,quia non funt re-
gula operationis Divina. Probatur 
minortpotentia executivá Dei nullius 
eitoris eft capax: ergo ídáía in Deo, 
quxcüque fit, non eft regula fuae ope-
rationis* Probatur confequentia i vbi 
nullus poteft effe error, nulla regula 
opüs eft; fed^potentia executivá Dei 
nulliuserrorls eft capax: ergo ida?a in 
Deo, qucecumque fit ^ non eft regula 
fu<K operationis» 
RetorqueO i * quod idíca ín artífice 
Creato habeat rationem regulas, fínis, 
caüfíe, obiedi motivi &c. Non infert, 
qüod ida?a in Deo habeat praídídam 
rationé: crgot'alsé negat creatüris ra-
tionem ide:E in Deo,qUia non funt re-
gula, finís, caufa, óbic¿him motivüm 
&c. Probatur antecedensiqüod verbü 
in artífice creato immediaté repríe-
fentet artificiatü á & ab illo immedia-
temoveatuti non infert jqtjOd Divina 
eííentia, vt obtint erationé verbi, r¿-
pra?fentct,nec reprséfétare poífet im-
mediaté creaturas: ergo paritétiquod 
idasa ín artífice cteato habeat rationé 
regula, fínis, caufífe ^ obiedí motivi 
&c, non infert, qüod idaea in Deo ha^ . 
beat praedidam rationem j 
Antecedens cft expr^íía dodritia 
I l L God. in prsEfcnti «.158. cuius ra-
tioné vtriüfqüe partis, vt ab ipfo tra^ 
ditur, íranferivo. I lL God, n* cit* red-
dendo rationem pro verbo in afeifíce 
créato fie ait: hoc enimmltam repapo 
nantiam hahet > experienttd conflát 
\n artífice perito, cjüi multótíeJ abfque 
exeplari extrinfeco mouenteaá forman-
dú cónceptu drtificídti effiiciendly ipsú 
immediaté concipit, C>* mediante hoc 
conceptu efficit drtificidtum^ j£t ratio-
nem reddendo pro Divina eírenría,vr 
obtinet rationé ve rb i , ha;c ait: quod 
patet $ nam Divina eííentia, v t obie-
¿tum eodem ordine repntfeatat, quo 
reprarfentat vt fpecies , & quo fe 
ipfum, & creaturas cOgnoícit intel-
Icdus Divinus i fed Div na cíícn-
¿6, 
Confe 
ideó iux Í1L God* citi nequit eífentiaj quémia 
Divina, vt obtinet rationé Verbiihii-\ 
•mediaté teprxfcntare crcaturaSj licét 
hoc faciát Vérbum in artífice creato, 
quia hoc repugnar eííentia Divina?, 
próvt obtinet rationé Verbi i non ve-
ro repugnar Verbo in ártifícé creatoj 
atqui repugnar, qtiod idaeá in Deo 
habeat rationem regula, fínis, caüfac, 
obiedi motivi &c; nori vetó repug-
nar , qüod ídjea in artifíce créato ha^ 
beat prcedida rationé,vt pi Obatü ma-
ilet: ergo & a Probat^i confequciitlíl 
pra?didaí bona confeo^ientia eftjCon-
fequentia fumpta ex paritaré ab ideea 
fórmali ád idseatn obiedivam, pro-
portion^ iñ vttaque ferváta í fed con-
fequentia ptíEdida fumpta éft éxpa-
ritate ab id¿éa formali ad ideeamob-
iedivá i fetvaf Urque ín Vtraque pro-
port io: ergo bona ^ & legitima eft 
prcedidá coníeqüentia ¿ Maior eft cer-
ta * Miílór qüOad pfimam parte eft ip-
íius I lL God* «.134. vbi tenet: Eííen-
tiam Divinam fub rationé Verbi eííc 
id^am foríiialem, Qüoad fccündam 
cOnftatexipfa.Confequéntíainfertur, 
Retorqueo 3, & declarantür dida, 
íiímulque reijeirur tota dodrina I l L 
Godoy: ex eO, quod creatura cogrti-
tá íit ida^ a obiediva in Deo, non fe-
quituf, quod creatura cogñita fit re-
gula opefationis De l : ergo creatura 
cognita eft idaea obiediva in Deo, 
Probatur antecederts: ex eo., quod 
cííenria divina, provt obtinet rationé 
verbi, fit idsea formalis in Deo , non 
fequitur, quod immediaté repraífen-
tet creaturas: ergo &c, Antecedens 
eft 111, Godi citi Confequentia proba-
tur : non minúsidxa formalis in arti-
pro'oatm 
Secundo. 
± 1 . 
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queó 3. 
fice 
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fice creato habet immediaté^épríe-
íentare artificiatü 3 ac ideea obicáiva 
haber cíTe reguiam operis externi-fed 
hixta Ill.God.ex eo/quod eíícntia di-
vina , provt obtinet rationem Verbi^ 
fit idaea íoMiklis in, Dco 3 non fequi-
tür , quod immediaté reprcefentct 
creaturas; ergo &c. Maior eft evi-
dens. Minoreft l i l . Godoy, & coníe-
quentia paritate videtur raanifefta, 
VJtia quod, 
Sic ipfam demonftroí ideó iuxta 
111. God, idxa formalis divina nequit* 
immediatc reprafentare kkatu^ qiña 
hoc repugnar idea1 formali divina; 
fed non minüs repugnat ( fuppoíico, 
quód creatura cognita fit idí?ea obieftl 
va in Deojquod íit regula operationis 
De l : ergo fi ex eo, quod eííentia d i -
vina , provt óbtinet rationem Verbi^ 
fit ida^ a formalis in Deo, non íequi-
tu r , quod immediaté repfaefentet 
creaturas j ex eo, quod creatura cog-
nita fit idíea obiediva in Deo, non 
íequitur, quod creatura cognita fit 
regula operationis Dei« 
Retorqueo4: ex e03 quodinter 
exemplar creatú, & exemplatQ detur 
fimilitudo formalis,noíequitur, quod 
inter exemplar divinfi 3 & exemplatu 
detur formalis fimiiitudoí ergo ex eoj 
quod idxa crcata fit regula, & fínis 
operationis, non fequitur, quod ideea 
divina fit regula , & finis operationis: 
ergo tota ruit folutio Ill.Caod. Secun-
da confequentia ex prima infértur. 
Prima autem ex antecedenti ratione 
paritatis femper erit vera, Antece-
dens autem eft 111. God,«.i 73. ob re-
plicas proedidas contra folutionem 
111. Godoy, & has retorfiones in ip-
fam fadas. 
Secunda ratio pro noftra vera fen-
tentia eft : id, quod in mente artificís 
creati eft ida?a obiedíva, debet etiam 
fervata proportione, & imperfedio-
nibus femotis,eífe idv^a in mente arti-
ficís increati 5 fed i d , quod in mente 
artificís creati eft idaa, eft ipfa res ab 
ipfo facienda, provt ab ípfo précofe 
opit ur, vr rationabilitér opereturier-
De Divinis íckis. 
go ipfa res á Dco facienda, provt ab 
ipfo prxconcipitur, eft idaa in mente 
artificís increacKcrgo creauirse ípfie á 
Deo praconceptee, vt fadibiles, fimt 
íde^ obiediv^ in Dco. Maior cum 
confequentijs tenet. Minor ve iócon-
ftat ex Philofopho cit.tu 10, dicente, 
domum extrafierí a domo intra^ ideft, 
á domo ín mente, ¡anltatem cor-
porís a fanltate in me?ite, 
Solutiones Vazqnez,^ Molina? ad 
hanc noftra probationé impugnat l i l . 
God. / / . j p^C^ 40; ipíé vero ^,41 eef-
pondet 1. negando maioré ; ¿ r a t í o 
diferiminis eft ? na Deo repugnat, alí-
quid á fe diftindú habere pro fine , & 
regula fuá? operationis 5 fecüs ante aiv 
tifíci creato, & ideircónon mirum, 
quod refpedu iftius res ipfa efficíen-
da fortíatur ratíonem ide^ ^ non au-
tem refpedu Dei, 
Ga?terüm hac folutio Ill.God.pro-
venit ex eo 3 quod noftra ratione non 
formavit, vt nos formayímus, ideó-
que fefe reijeit: nam artífice creatnm 
habere idísam pro fine, & regula fuá: 
operationis, eft imperfedio m artifi-
ce creato: ergo hac iraperfedione fe-
'mota,vera eft noftra maio^íciiícét, 
quod in mente artificís creati eft Idaa 
obiediva ? debet etiam fervata pro-
portione,^ imperfedionibus femotis, 
eíTeidaa in mente artificís mcreatí. 
Gonfequentia claret. Antecedens eft 
certum ; nam ideó artifex creatus ha-
bet idaa pro fine, & regula fuá; ope-
rationis, quia eius potentia executiva 
errare poteft ^ & á vera regula defice-
re> fed hoc eft imperfedio in artífice 
creato, vt de fe eft manifeftú: ergo ar-
tífice creatü habere idxam pro fine,& 
regula fuá? operationis eft imperfec-
tío in artífice creato, 
Et vt videatur, hanc folmioné ra-
tíoninoftrsE non fatisfacere3Contra 2. 
& fímiil probabitur pra?dida maior: 
i d , quod ín mente artificís creati eft 
ida;a formalis, eft etiá fervata propor-
tione , & imperfedíonibus femotis, 
ida;a formalis ín mente artificis in-» 
crcati:.crgo paritér: id, quod in m e n j 
% r 
J{cjf6¿et 
l i l God. 
1, 
32. 
Contra 1 • 
3 3. 
Contrai. 
te 
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34. 
Con fe que 
tiapatet* 
3 f. 
IÍL God, 
Sohtio 
non ejl 
dd rer/i. 
te artiíids creati cíl ida?a óbietlívaj 
debct etiá ícrvara proportioiieJ&im-
peiicctionibus femocis 3 eííe idxa in 
mente artilléis increati. Antecedens. 
efi ipílus I l l . G o d ^ a 34. aííercns: Ef-
ícnná Divina, v t V e r b ü , eílqiídceam 
fórmale, tenens etiá Verbü cfeatum 
eííe idaram fórmale in artifice'creato, 
Quod ante hoc íic, irapcrfeólionibus 
fernotisj ex ipfo l l l . Godoy probatur; 
nam "nf 158, afíirmat: Artíficecreatü 
immedíate moveri ab id^aformaii, 
hancque immediaté reprrefenrare ar-
tiiiciatü, quod repugnar EííentuT D i -
vinx , vt obtlnet ratione Verbi , ob 
ratione ab ipfoibi allata , & á nobis 
5. tranícrlptá. Verum igitur eft in 
111,God. opinione antecedens. 
Goníequcntia amé patet, quia non 
minüs eft imperfeó'tio in artífice crea-
, to , idaa fórmale eííe immediaté re-
\ prceíentativaní artifíciati, ab iliaque 
immediaté moveri 5 ac eft impeiiec-
rio in ipfo , idxá obiediváeííe regu-
la, & finé fux operacioms; fed illa im-
perfeótione fcmota id , quod in men-
te artifícis creati eft idxa formalis, eft 
etiá proporcione fervata idxa forma-
lis in mente artifícis increati: ergo 
hac femota imperfcctione i d , quod 
in mente artifícis creati eft idxa obie-
d íva ,c r i t etiam proportione fervata 
idxa obicdiva in mente artifícis in-
creati. Deniqué ha'c prima folutio 
111. God. impugnara mancr per dicta 
n, 19. feq^, quia eadem eft cu il la, 
quam adhibuít ad noftram primam 
rationem. 
Refpondet 2. I l l .God. ad noftram 
fecunda ratione, cxtei üm non refpon, 
det ad ipsá, vt á nobis poíita eft, íed 
vtab ipfo eíformatai ait naque, quod 
licet artifex crea tus pofsit in aliquo 
cafu artificiatü formare abfque exem-
plari exteriori 5*irí nullo tamen cafu 
poteft illud cffícere abfque exempla-
ri inreriori, feilicet, concepta reí for-
mando , qiUT In omni cafu debct con-
templan , & fortitar rationem idea?. 
Hxc funt verba 111. God. & hxc eft 
noftra doótrina, vt claret ex dictis 
, M i . / ^ í . T o m . l L 
num, 1. viidé folutio non eft ad 
noliram rationem. 
| IV. 
Vlrmatuf njera, fcnt€0ia opPofitam 
Vil. Godoy iwfmmando, 
rT 'Err ia ratio pro noftra vera fen- 36. 
tentia oppoíitx impugnativa eft: 3 • K^tio 
idxa creaturarú non eft aliquid in- p?0 nof— 
creati: ergo eft i pía creatura facicn- tra ^ r a 
da.Probatur antecedens: íi idxa crea- fenteúa, 
turarü eííet aliquid incrcariirn , efiec 
Eíícntia divina 5 fed Eííenda divina 
non eft idxa cieaturarum : e r ío idxa 
creaturarú non eft aliquid increarum, 
Probatur minoninter idxam,& idxa-
tum debet eííe ámlliíudo , & conve-
nientia in i l io prxdicatojn quo idxa-
tíi imitatur idxam 5 íed ínter Eííenciá 
divina, & creatin as non datur fímili-
tudo: ergo divina Eílentia no eft idxa 
creaturarú. Coníequcntia eft legiti-
ma. Minor conílac'ex doctrina D . 
Thomx fupra qu¿efi, 13. art, 5, vbi 
docet: ImpofsihUe ejje aliquidpra-di-
cari de Deo , creaturis $niuoce : íi-
militudo aute ínter dúo extrema vni-
'vocationé poteft fundare: ergo inter 
Deum , & creaturas non datur i imil l -
tudo, Maior ante oftenditur primo: 
nam idxa eft forma , quam aípiciens 
artifex, ad illius inftar aliquid opera- , Jrfaior 
tur; fed vnü fíeri ad inftar aiterius,idé probatur 
eft, ac fíeri ad eius fímilitndiné: ergo 1. 
inter idxam , & idxatu debet eííe íi-
militudo. Secundo : nam idxatu imi-
tatur idxam? fed vnü imitarl altera. Secundo, 
eft i l l i afsimilari: ergo &c, Tertio: 
;nam idxa eft idé, quod exemplar; fed 
inter exemplar, & exeraplatü necef-
firió datur íimiliftido , vtconftatin 
exemplaribus creatis: non enim pof-
fet res omninó diísimihs alteri, v t 
illius exemplar, artifici creato infer-
vire: ergo&c, 
Hoc argumentü (aitl l l .God,^49.) 
petit explicare* fub qua racione Dci 
EiTentia rcfpedu creaturarú fortiatur 
ratione idex, O1 a num, ¿iÜo yfcjue 
a d n , i ^ , varias opiniones adduúts 
37. 
O 
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Jione, 
39. 
t^íd r . 
probatio-
nem ma-
ioris* 
& refotat, hifqae non quiefcens pro-
pria meiué apcrit ^ . 134. ipíamque 
probar, & dcfcndit yfqueadn. ióg, 
vbi folutionéaliquorücx fuis tradit, 
qua in fuá opmione non tenere affir-
bct; per hoc eríjm formantur creatura; 
ad inftar Dei, non tormalitcrjedemi-
nentér y ideft, producuntur ui fuo eííe 
formal! eodc modoj quo in Deo emi-
nentér contincntur : íl namque crea-
mat n,i 70. Vndé ad noftrá rationem. tura afsimilatur Scienria: D e i , vt re-
Refpondct íl l .God. « ,171 . negan-
do antecedens, ad cuius probationé 
negat minore i & ad probationé illius 
diftingnit maioré: Inter id^á3& idasa-
tñ debet eííe fimilitudo formalis , aut 
eminentraiisconcedit maioré; íimilL 
tudo formalis determínate femper 
negat maioré , & fub cadem minoris 
negat conrequentiá: nam licet in cxé-
plari vniyoco , & cinfdé ordinis cum 
éxemplato , requiratur formalis fimi-
litudo cü illo , in exemplari aurem 
equivoco, & akioris rationls, qualis 
Deus eft, non requinrur formalis fi-
militudo ; imó ha'c íimilirudo repug-
nar, fed fufíícit fnnilitudo eminentia-
lis; íicut fimilitudo cü eífcdu exacla 
in caufa efíicicnte, non eft determi-
príefentantis, & ad inftar i l l ius, vt rc-
pra'fentantis fit; quia codé modo ex-
tra caufas conftituitur , quo reprje-
fentatur in Scientia Divina 5 cur, vt 
funt ad inftar D e i , vt eminentialkér 
confinen lis creatnras , non íufíiciet 
codé modo extra caufas in fuo eííe 
formali conftitui, quo in Divina Ef-
fentiaeminentialiter contincntur? 
Nec magis (inquit «.173,) obftat 
fecunda probatio maioris; id^eatum 
namque imitan ideeá, eft fíeri ad inf-
tar illius, ad quod fufficere eminen-
tialé íimilitudiné, conftat ex proximé 
didis. Ad tertiá conceíía maiori ne-
gat minoré; nec ex eo, quod in exem-
plari creato requiratur formalis fimi-
l i tudo, fequitur in omni exemplari 
naté formalis, fed diíiundim, forma- requiri, íicut nec fequitur in omni 
Üs^  aut eminentialis, primapro caufa j caufa efficienti requiri fórmale fimi-
vnivoca , & eiufdé rationisi fecunda litudiné cü effedu^x co,quod in cau-
pro caufa equivoca, & fuperiori: l i - fis creatis talis fimilitudo inveniatur. 
cet auté in Deo non derur fimilitudo 1 Si auté dicas 1. contra folutionem 
formalis cü creaturis íecündfi pra^di- I lLGodoy: ex ipfa fequi, non falvari 
cata propria creaturaiQ, fed tantum 
íecundu pnrdicata communia,nempé 
cííendi, viyendi , & inrelügendi, & 
quidé non vnivoca , fed análoga, da-
tur tamen fimilitudo eminentialis in 
Deo cü creaturis fecundü predicara 
pfis propria ; cü enim hxc predicara 
á Deo, vt á prima caufa, cífíciantur, 
debent contincri in i l l o , cumque non 
contineantur fo rmalitér, continentur 
eminentialitér, Deusque eminenter 
eft homo, equus <S&, & confequentér I ne ideas, qua? perfedé obtinet ratione 
eft in Deo fimilitudo eminentialis cü | idea?, eft perfeda fimilitudo; fed fimi-
in Deo perfedá ratione idea;, fed im-
perfedá; confequens non adtnittitur; 
omne namque prcedicatu, quod for-
malitér in Deo reperirur, debet eííe 
in fuá linea perfedü: ratio auté idea; 
formalitér convenir Deo; & confe-
quentér oportet, vt Üli perfedé con-
veniat: ergo folutioeft nulla. Proba-
tur fequeia: vt enim in arguméto pro-
batur , de ratione idex eft fimilitudo 
inter ipsá, & idxatum: ergo de ratio-
40. 
^Adfe-
cunda??!. 
^yíd ter-
tiam. 
creaturis íecundum predicara il l is 
propria. 
Ñeque huic diftindioni(profequitur 
111. God. «.172.) & dodrmee obftant 
probationes maioris* non prima, vt 
enim Deus fe ipfum afpiciens ad fui 
mftar formet creaturas, fuffícit emi-
nentialis íimilirudo, quam cü illis ha-
litudo análoga eft fimilitudo imper-
feda : ergo íi hax folum intervenit Ín-
ter Deum, & creatnras, folum imper-
fedé eft idxa creaturarum. Rcípondet 
^. 174: non fequi, Deum imperírdé 
eííe idaeá creaturarum;nam licet fimi-
litudo eminentialis defíciat á ratione 
perfeótx fimilitudinis;quia tamen £un-
dat 
4 1 . 
Si dicas 
foluti^ he 
TIL Go d. 
J^ efpond, 
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42. 
Inflat 1. 
ÉL God< 
dat perfeftifsimam reprasíentationcm .5 , 4, Lket aliquomodo conceda*. 
ídxati íecundú fuá elíentiá^ & modñ tur^qmdcredtura ftt jimilis Deoiml/ol 
formationis ipíius 3 & alias in rationc 
eonfinendi predicara cífeótus excedic 
exemplaria, quibus afsimilanturíua 
exempiara formali íimilitudine: con-; 
feqiiens fie, quod ex deFe¿tu peifec-
tawen modo céncedendá ejl^uod Deus 
jit (¡milis creatur* : cums aliaratio 
eííc nequit, niíi quia fimilitudo.. cog-
nofecntis ad cognitü íolü exigitur, vt 
cogniru intra eognofecnté íit per fpé-
tionis in ratione íimiUtudinis nort col- [ cié ipsüii epr3efentanté,& quia Divina 
1 igatur deíeclus perfedionís in ratio- | Eííentkyqux eft fpecies^ abfque i imi -
ne cxemplaris^ auc in ratione idea?; ná 
íimiiitudo inrer idaeá, & ideatü folum 
petitur pro continentia ida\ati 3 & re-
príelentatione illius ac proindé íi 
vtrüque perfediú» folvatur in exerh-i 
plarí equivoco 3 & íuperioris ordinis 
per íimilitudiné eminentialé^quam in 
exemplari vnivoco per íimilirudinefn 
£ormalé3 peifediús in iilOj qua íniíí:o3 
ratio exémpiaris falvatur, & ¡fiin ra-
cione íimilitudinis Cxcedatur ab W ¿ , 
- Deindé «.175. inftat Ill.Godoy 1: | 
nam ex eo^ quod de ratiohc caufe ef-
litudine fbrrnaií cu creattiris, perfec-
rms illas mtelledui Divino reprxíen-
tat^quá-ípecles creata fuá rcpr2éfentat 
obiecta, & fi íimilis fit illis formali 
fimilítüdine: íit vt Deus perfedírsii. 
me cognofcat creaturasJ& illius cog-
nitio in ratione cognitionis; infinite 
excedat omnera -cognitionem creatáj 
quamvis perfeóta íimilitudo Dei cum 
crcaiuta non íit. 
Si dicas •2. contra eíus folutlonem 
principalé ad noftrá ratione, íequi exí 
illa: Deum folú eííe creaturaríí id¿eam 
fíeientis íit afsimilare fibi eííeólü.vnOn 1! fecundu-iila pra^dicata, in qiiibus cú 
fequitur causa áfsimiianté fibi effedü; íllis analogicé conyenit í confequens' 
íimilitudinefolü eminentiali^quia de- ! eíl falsu: ergO folutio tradita ab l i l i 
fícit á ratione peifedce í^nilitudinis, God. raííitas cOnfequentice conftans 
defícere etiá a perfedione cauíae, nec j -eíl: exfentétia íll .Godoyjhomo enim 
quod in ratione Gaufe cfficientisexce^ | non íblü caufatur exemplarkér á D e o 
44* 
Sí dicajt, 
2 * contrd.. 
folmione*' 
ÍÍU Güñ 
43-
'Inftat 2. 
i / / , God, 
datur á cauía efficienti vnivoca ílbi 
aísimilante efiFedü fimilitudine for-
mali, & peifedaj alias Deus, cuifolü 
analogicé 3 & imperfedé afsimilantuf 
effediiSínon eííet perfedusin ratione 
caufe effedivíé, & in hac ratione ex-
cederetur á cauía fecunda vnivoca, 
cui afsimilatur eifcdus in fpecie, & á 
quavis caufacreatajnter quáJ& ilium 
eííedum eft maior fimilitudo, quam 
inter creaturam, & Deum. 
Infrat 2.«. 176 mam hasc confe-
quentia no tenet: cognitió fít per afsi-
miiationé cognofeentis adrem eogni-
tamiergo vbi afsimilatio perfeda non 
eíl in ratione íimilitudinis 3 non eft 
perfeda cognitio in ratione cognitio-
nis: inftaturenim in Deo, cuius cog-
nitio in ratione cognitionis perfedif-
fimaeft, & tamen Del ad creaturais 
perfeda fimilitudo, & afsimilatio in 
nullo príedicato reali eífe pareft, ¡rao 
docet D . T h o m . h a c j%f>tfupra q.^. 
íecundú ratione inrelledüi, Deo , & 
homini cómuné 5 fedetiá fecundü v l -
rimá difiFerentiam , per qná ípecifícé 
Conftituitur, & idé eft de quayisalia 
creatura dicendum ; & coilfequentér 
Deus eft idíea hominís, 5¿ cuiufvis al-
terius creaturíe fecundú vltimas fuas 
differentias i fed in his príedicatis non 
conyeniunt analogicé cüDeo, fed fo-
lum in illis, qux de Deo, & creaturis 
pr^dicantur: ergo falsü eft, Deum fo-
lum eííe crcaturarum idaá fecuridum 
illa pradicata, in quibus cum illis 
analogicé conyenir. Sequela autem 
probatur: yt enim in folutione tradí-
ta admittitur, de ratione idea; eft, 
quod inter i l la , & ickatum fit fimili-
tudo faltiro. análoga : ergo folum fe-
enndum illa pradicata, in quibus 
Deus convenit analogicé cum crea-
türis, eíTe poteft illarum íd»Tai&: con-
fequentérnon erit idaea hominis J& 
aliarum creaturarumíceundum v l t i - | 
O 2 mas 
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IlL God* 
46. 
Si dí£4S 
deniquc 
cotra 
Godcy, 
mas difíerentias i quod efle falfum 
conftat ex didis; & iníupcr: nam cau-
íaiitas idaealis in Deo íequé extendi-
tm i atque illiuseffc.ótiva cauíalitas: 
Deus auté etfícientér caufat cieatura-
rum vkimas differentiás , & coníe-
quentér etiam cft iilarumidíjea, 
Rcípondet ^. 17 7: quod licét con-
ven ientia análoga creaturarum cum 
Dco'3 ín pra-dicato Deo, & crcaruris 
coínmunis,ncceííiiria/ir, vt Deus exe-
plaritér caufet crcamras, non tamen 
indé coliigitur 3 Deum eííe creatura-
rum ida:am folum fecundum illa prx-
dicata, in qulbus dida convenicntia 
falvatur, ficut ex eoJ quodconve-
oientia análoga in illis príedicatis ne-
eeííaria íit, vt Deus cfficienter caufet 
creaturas, non fequi, creaturas fo-
lum effici á Deo íectmdum praedica-1 
t a i p f i , 3c creaturis analogicécómu- ; 
nia, nempé,fecundum prxdicatum cf-
fendij in quo eóvenit cum omni ci"ca-
tura, fecundum pr^dicatum viuendi, 
in quo convenit cum viuentibus, & 
fecundum prsedicatum intelligendi,in 
quo convenit cum creaturis intellec-
tualibus : non ením hasc tantüm prae-
dkata eíficiuntur a Deo, fed etiá illa, 
in qulbus creatura; a^Dco diftingun-
tur , & in quibus non comunicat enm 
ipío i & hoc ideó ; quia huiufcemodi 
pfícdicata, & íi non contineantur in 
Deo íorraalitér, emlnentér continen-
tur in ipfo, quse ratio, íicut füfficit, vt 
á Deo eífeáivé proveniant, fufficit 
ct iam, v t ab ipfo cxemplaritér, & 
idaealitér caufenrur, 
Deniqué ñ contra ipfum dicas: prx-
dicatum , in quo vnum imitatur altc-
rum3 debet elle vtrique commune, & 
de vtroque prardicari 5 fed idíeatum 
imitatur idasam in iilo pr^dícato fe-
cundum quod ab illa caufarur : ergo 
illud praedicatum , fecundum quod 
idx'atum cauíatur ab idasa, debet eííe 
ideaí, & idxato commune,<& de vtro-
que príedicarijfed folum illa praedica-
ta, in quibus Deus, & crcatura ana-
logice conveniunt, funt communia 
Deo, & creaturis i diíferentia; autem. 
quibus conftituuntur creatur^, Deo 
communes non funt 3 nec de illo pra:-
dicancur: ergo folum fecundum puae-
dicata pnmi generis poteíl Deus eífe 
creaturarum ideea. 
Refpondet 111. God. «,178: pra^di- 4 7 . 
catum, in quo vnum imitatur altc^ Keffortdi 
rum , deberé cííc vtrique commune Ül* God* 
fecundum eundem3aut diverfum mo-
dum cpnveniendi, non auté requiri, 
quod fir vtrique commune fecundum 
eundé moduin^Iuxta quam doctrina 
diíHnguit maioré, & íub eade diftin-
éHone minoris, negat coníequentia; 
nam prerdicata creaturis propria, & íi 
non conveniant Deo formalltér '\ con-
veniunt i l l i eminentér, & hoc fuffícit, 
vt falvetur cOmmunitas^ quíe requiri-
tur , v t creaturaí in illis príedicatis 
Dei EíTentiam iraitentur. 
Ex his ab ll l .God. traditis manife-| 4 g, 
fté apparet, totáci.usfolutionéadno-! solum 
ftram rationé, & inftantias pro nobís!///# God. 
fadas, confiftere dumtaxat in hoc, explica--
feilicet, quod Divina Eííentia eft íi- ^ 
milis creaturis in ómnibus rationibus 
etiá indivjuaiibüs co , quodomnes 
eminentér continet 5 quíe ratio, íicut 
fuffícit ( vt ait 111, God. n, 17 7.) vt á 
Deo efíeclivé proveniant/ufficit etiá^ 
vt ab ipfo exempiariter, & icLealitér 
caufentur. Hsc eft íolutio anriqua 
Thomiftarum, quá 111, God. abfquc 
aliqua declaratlone derelinquit, íicut 
feccrunt antiqui Thomift3e, V t autem 
clariüs folutioné I lh Godoy infpicia-
mus, impugnationé in ipfum ab ipfo 
faíftam, contra ipfum nos primo facia-
mus, & refponíionem videamus. 
Imitatio, & caufalitas idaíalis con- 4-9. 
íiftit in eo, quod arfifex afpiciens idseá Reijcitur 
adillius inftar aliquid opereturifed ¡olutlo, 
quod Deus eminentér contineat pra;-
dicata creaturarum propria , non fuí-
fícit , v t Dcusfuam Eífentíam afpi-
ciens ad illius inftar illas perfediones 
efficiat; ergo eminentialis eontinen-
tia pr^ediótai um perfedionum n5 fuf-
fícit, vt creaturae fecundum príedica-
ta fibi propria idxalitcr Dei Eífentiá 
imitcntur, nec vt Dei Eífentia foma-
tur 
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50. 
M^ efpodet 
IÍL God. 
5 1 . 
Impug-
natur 1, 
[olutio 
///, God* 
tur ratione idcae. Probatur minor: na 
vel Deus aípicerct i d , quqd d t for-
malitér in ipío a velid3 quodinil lo 
cininentér continetur? Primum eft 
falíum 5 quia creatura; non imitantur 
id , quod eñ formalitcr in Deo, Siíe-
cundum : ergo creatura ipfa facicnda 
eí l idaa in Deo; nam haec cft^quce 
eminentér continetur in Deo: ergo 
quod Deus eminentér contineat prae-
dicata creaturarum propria, non fuf-
ficitsvt Deus fuá eíTcntiá aípiciens^ad 
illius inftar íuasperfeíliones efficiat, 
' RefpondetIlLGod,«.i 8 2 vconceífá 
maióri negando minoié3ad cuius pró-
batione alt: Denm formando crcatü-
ras afpicere fuá eflentiá fecundú príe-
dicata formalia, vt eminentér conti-
nentia perfecciones creaturarum^ & 
ad inflar fuíe eííentias ^yt eminentér 
cótinentis praídiíftas perfcctiones3illas 
formare, & hoc fufficit, vt Divina 
Eííentia íit creaturarum id^a 3 necrc-
qulritur^vt creatura Dei cífentiá imi-
tetnr^vt continente eminentér perfec-
tiones proprias i l l ius, quod conve-
niat cum Divina Eífentia in prsedicato 
continentice eminentialis, fed quod 
creatura habeat formalitér perfec-
tiones, quaj in Deo continentur era¿-
nentér. H e^c I lL Godoy i nunc autem 
contra ipfum. 
Impugnatur 1, folutio 111. Godoy: 
Deus afpiciens fuá eífentia fecundum 
praedicata formalia:,vt eminentér con-
tinentia perfediones creaturarum, & 
ad inflar fuá: eífentias 3 vt eminentér 
cótinentis prvTdidas perfediones, for-
mat creaturas: ergo Deus perfedé, 
nec cfformat, nec formare valec crea-
tupas. Anteccdenscft 111. God, Con-
fequentia probatur: quandocumque 
artifex quilibet format opus valdé 
impcrfcdiLis, quá id2ea,illud perfedé 
non eftormat 5 fed íi Deus afpiciens 
fuá eííentiá fecundum prxdic^ta for-
malia , vt eminentér continentia per-
fediones creaturarum, v t ad inflar 
fuá? eífentia?, vt eminentér continen-
tis pr^didas perfetlioncs.formar crea 
turas, illas eíformat valdé imperfec-
tiores, qua idxa: ergo &c. Maior pa-
tet 5 nam quandocumque artifex qui-
libet format opus íequé períedum, ac 
idxa, illud perfedé format: ergo quá-
documque artifex quilibet format 
opus valdé imperfedius, quam id¿ea, 
iliudperfedé non eíformat,Minor ve-
ro probatur; EíTcntiá Divina fecun-
dum formalia predicara, vt eminen-
tér continentia perfediones creatu-
rarum, eft idjea illarum; fed creatura; 
funt valdé impeifediores, quá EíTcn-
tiá Divina íic accepta: ergo íi Deus 
afpiciens fuá eífentiá fecundum prs-
dicata formalia, vt eminentér conti-
nentia perfediones creaturarum, & 
ad inflar fuai eífentia?, vt eminentér 
continétis príedidas perfediones,ior-
mat creaturas, illas eíformat valdc 
imperfediores, quam idsea, 
Impugnatur 2 .eífentia Divina, vt 
eminentér continés creaturas, nequit 
erfe idíea illárum: ergo ruit folutio l l l . 
God, Probatur antecedens: eífentia 
Divina,vtcontinens creaturas emi-
nentér , vt eminentér diftinguiturá 
virtualitér, non efl ida?a creaturarum; 
fed nec etiá vt eminentérincludit vir* 
tualitér efl illarum ídíea; ergo eífentia 
Divina, vt eminentér continens crea-
turas, nequit eíTe ideea illarum. Maior 
patet: alioquimaurQ eíTet ida?a argen-
ti,homo eííet idsea cuiufeumque alte-
rius animalis, Angelus eífet id^a 
cuiufeumque hominisjaurü enim con-
tineteminentér, vt eminentér diftiiv 
guitur á vittualitér, argentumj homo 
cutera alia animalia, & Angelus ho-
minem, 
Minor vero probatur 1. íi eífentia 
Divina, vt eminentér continens crea-
turasjy eminentér inciudente virtua-
litér (hoc eft quatenus poííet produ-
cere, quo fenfu fumitur ab 111. God.) 
eífet ida?a creaturarü^ol cííet idxa ca-
loris, & vniverfalitér qusecúque caufa 
equivoca total is eííet idxa fuorura ef-
fedu; fed hoc efl falfum: ergo eííentia 
Divina, vt continens creaturas emi-
nentér , vt eminentér includit virtua-
l i tér , non efl illarum idaea. Secundo: 
52. 
Impug-
mtur 2. 
Jtálnor 
Trohn 1, 
Secundo, 
nam 
Quiroga. De Divinis Idxis. 
54. 
^efpodet 
mi. God. 
Contra* 
55-
4,. vatio 
pro mf~ 
tra yera 
fentenda. 
imn ídaea'habet racioné caufe exem-
plaris ex didis in Phifica 5 íed eííentia 
Divina ratione concinenti^ erainen-
rialis vinualis potius habct rationem 
cauíse etíícicntiSj quam cxemplaris: 
crgo» Tercio: nam eífencia Divina ra-
tione prxdidar continencia? folu dici 
poteft cxemplar vircuale, & in genere 
cauí^ effícicncis; non camcn excmplar 
aduale, & in genere caufe formalis 
exempians: crgo Idem quod priús. 
Reípondet l l l , God .« , 185, negan-
do ancecedens, ad cuius probationem 
n egat minoré , & ad huius prima pro-
bationé concedit, quod fol poteíf efle 
idxa caloris/uppoíita in fole príedi<aa 
continencia, Caíccrum hoc duncaxac 
nobis erat íufíiciens pro veritace nof-
crx fentenciae, & impugnacione oppo-
íita1; cura confonú non videcur aííere-
re^ folera eíTe idíeam caloris, cum hoc 
ncmo d ixer í t ,& omnes dicant ,eí íe 
caufam caioris,Sed viera hoc.Contra: 
iuxta ÍIL' God. ^,41. arcifíciacü ipfum 
formandü cognicum ab artífice creaco 
eft idaea refpedu illlus:ergo nequit fol 
cífe ideea caloris.Gonfequentia eft no-
codarnam calor arce faótus non eft fol. 
Vndé iuxea hanc dodrinam vel rene-
tur IlLGod.negare: lolem eífe idacam 
caloris 3 & fie habemus intentum; vel | 
negare tenetur: quod res arte fada íit 
idxa fui ipfius in arcifice creaco3quod 
eílfibi contradicere ad dióta «.41, 
§ . v . 
Fltertüs Fir matar nyera fententía of~ 
fofitam lll . Go doy impugnando. 
QVarea ratio pro noftra vera fen-tencia oppoficíe impugnaciva eft: 
nam iuxea communéTheologorüfcn-
tentiam cum D. Thoma quJjh 5. an* 
2. in Deo dantur plures idea:jfedíi ef-
fentia idea? Divina? in aliquo increato 
confiftit, non poteft in Deo pluralitas 
ida'arnm íalvari 5 cum nihil increatu, 
quod relativum non í i t , multiplican 
pofsir in Deo: ergo eíTenna idex non 
confiftít in peiiediione increata^ fed in 
creatuns obicdivé cognitis á Deo, 
Trob, i , 
quasi cum plures íint, conftituunt plu-
res idíeas, 
Quod amplíüs vrgecnr 1: nam p / 5 6. 
Thomas qu^jLdt. folutione ad fecun- Vrgetm 
dum argumentü, in Deo aííecit piut i - prmo 
fícari idseas, fecus: autem fapientui, & ' 
artem : quia fapiemia 7&ar¿(¡gmfiri 
cantur vt quo Deus wtelllgit •> id<ea 
autem >f o^ xoéi intelliguur quia 
Deus y no intelligit multa^hínc fit3quod 
[apientia^ & ars non multiplicmtur ¡n 
(Deo, hene tamen id¿£a:ká doctrina ifta 
fubíiftcíc^nequic niíi idea; íint obiedú 
fecundario l>t qmdintelieótum á Deo; 
& confequ entér in aliquo creato con-
íiftantjiiempe^in creatuiis fecundario 
á Deo intelledis : ergo iuxta D. Tho-
mam ida:a3 per.quá Deus caufac crea-
turas j non confiftit in Divina eííentia 
primario >r ^/Wintellccl:a,nec ln ali-
qua perfedione increata , fed in erea-
turis fecundario yt quod intellcctis. 
Minor oftenditur 1: nam multiplicato 
obiedo primario intelledo á Deo^nó 
poteft non multiplican Divina in-
teiiedio ab i l lo fpccificata ; fed D , 
Thomas non multiplicat Divinara in-
telledioné^híEC cnim eft ars3&fapien-
tia^ & eft i d , quo Deus intelligit, non 
auté quod intelligitur, & confequen-
tér eft vna: ersro differentia á D.Tho-
ma afsignata ínter quo, & qmd intel-
lectum, vt hoc fecundum multiplice-
tur, illud autem vnum íit s non poteft 
íubfiftere intelleóta de quod primario 
inteliedo, 
Probatur 2: nam íleut Deusvno $7. 
quo intelligit multa , ita in vno óbice-j Secundo. \ 
toomnino immultiplicato plura ob-
ieda fecundario cognofclt; ergo seqm 
repugnanria eft in mui tiplicatione ob-
iedl yt quod primarlo intelledi^tque 
in raultiplicacione pnncipij ^ intel-
l igendi , & záusquo Deus inteiligir. 
Tercio: nam verbíi in Deo non íigni- j Tertlo, 
fícatur , vt principium, vel adus, quo 
Deus intelligit, fed >r quod inceliedü 
ab ipfo;& tamen quia non ílgnifícatur 
vt quod fecundario > fed vt quod pri-
mario inteiledum, non multiplicatur 
in Deo 3 fed vno verbo omnla intelli-
gi t . 
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V r^getur 
¡fecundo. 
59-
Vrgetur 
tertio* 
f g i t , non minus, quam vna ípecic, v t 
cxpraefe docct D.Thomas infraqu¿efl, 
34. ergo í i idex multipli-
cantur in Deo , quia fignificantur >t 
quod intelledum ab ipfo, vt aííerit D . 
Thomas, accipienda cfteius dodrina 
de quod fecundarlo intelleólo. 
Confírmatur 2. ex aliadodrina D , 
Thomas in eodem articulo in corpore, 
quod ira concludit: fie igitur in quan-
tum Deus cogmfeir fuam ejjenxiam^t 
fie im itahilem a tali creatura > cognof-
cit eam yt propria ratione , id¿eam 
huius creatura y (imilitér de alijs; 
& fie patet, quod 7)eus intelligit plu-
resratíones proprias plurium rerum, 
qua funt plures idea : ergo iuxta D . 
Thomam plures rationes proprias plu-
riü rerü funt plures idéx; fed non plu-
res rationes proprise increarse : ergo 
plures rationes propria? creata; funt 
plures ides; & confequentércreaturce 
cognitaí á Deo obiedivé funt idea?, 
quibus Deus illas producir, Confe-
quentia prima ex dodrina D.Thomas 
manifefté coiligitur, Minor fufumpta 
probatur :nam ratio obiediva increa-
ta eoímofeendi creaturas in Deo eft 
Divina eííentia 5 fed hax eft vna in ra-
tione ent i§ , & in ratione obiedi 3 nec 
in eííe obiedi multiplicatur ex hoc, 
quod íit ratio cognofeédi plures crea-
turas: ergo ex hoc5quod Deus intelli-
gat fúam eííentiam vt propria ratione 
plurium creaturarum3non conftituun-
tur plures rationes increata?. 
Confírmatur 3 .ex alia Dodrina D . 
Thoma? in corpore eiufdem arts/bx do-
cet^pluralitatem id^arum non repug-
nare Divinas íimplicitati: ¿p/W idaa 
operati efl in mente operantis, ficut 
quod intelligitur, non autem fícut fpe-
des y quo intelligitur y qua eft forana fa~ 
ciens intelleHum in atluy non efl autem 
contra fimplicitate DiVini intelleBus, 
quodplura intelligat: ynde plures idea 
funt in mente Diyina >f intellecla ab 
//T/e; fed loquendo de primo quodln-
tclledoí;faifum eft, quod no 1 íit con-
tra Divinam í implici taté^md multa 
intelligat^ hasc enim eft Divina eííen-
tia, vel entitas increata, cuius multi-
plicitas repugnar Divinx íimpiicitatl: 
ergoloquuur D.Thomas de obiedo 
^//fecundario intelleólo , cü dqcet 
multa ^/Wintel lcda non repugnare 
Divina íimpiieitati ; & confequentér 
plures íd€|B,quas D.Thomas ftatuit in 
Divino inteliedu , funt' plures resfe-
cundario intcllcda?: ex quo ylterius 
fequitur, crcaturam fecundarioá Deo 
cognitá eííe ida?! in Divino inteliedu. 
Hoc argumentum ( ait l l l , God. n, 
192,) petit explicare ; an in Deo íint 
plures idece , & qualitér ha?c ida?arum 
pluraliras pofsit componicum vnicatc 
Divina? eíícnrix', Circa quoddariin 
Deo plures idxas contra Aureoluaf, 
ferit; «,i pforationes vero pluriü ida?a-
rúprobativas adduciti n*ig%,yfque 
^ 2 3 7 . ibique ipfas impugnat, & n * 
2 3 S .fuá dcclarat ratione, & illam de-
fendit yfque adn,2%2. V t autem ad 
praedidá noftram ratione refpondeat, 
primam fol'urloné adducit ^.253 ,fun-
datáin eo, quod licét crearura?,vt ob-
iedivé cognitas á Deo , non íint idxa, 
per quam Deus operetur creaturas, 
complent tamen Divinam eífentia in 
ratione idea?, hocque fufficere, vt illis 
multiplicatis multiplicétur idea?. HÍEC 
folutio á nobis impugnanda oraititur, 
vtporé á Thomiftis íufficientér impug 
nata,vt fatetur 111,Godoy per fequen-
tia verba. 
Quia tamen (profequiturlll.God, 
», 255.) hac de conftitutione idxarü Refpodet 
per creaturas, vt complentes Dei ef- \ God, 
fentiam in ratione ideas, non eft graia adnoftr£ 
noftrisThomiftis, refpondetur fecun- ratione, 
do argumento pnncipali 3 conceíía 
maiori,negando minorcmam licét in-
creatumnon pofsit realitérmultipli-
cari,poteft tamen eííemuítiplex emi-
nentér i & fub hac diftindione eminé-
tiali concipi á noftro inteliedu, & vt 
íic fignifícari, & hxc diftindio cócep-
ta, & fignifieata, fufficit ad plunfícan-
dasidasas: v.g.idasa hominis diftingui-
turab iáxi equi; nam licét Divina eí-
fentia íit vna,nofter tamen intellcdus 
concipit Divina eífentiam^provt emi-
nentér 
6 1 . 
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Refpodet 
prl 
neiuér continenrcm hoininc, illudque 
connotantcm in particuhirij non con-
cepta i vt Contmciuc i & connotante 
a?qiuuii3 & cum hac praecifsione figni-
fícat idítam hominis, & ida:am cqui3 
indéc|ue idaea hominis ab idaiaequi 
diftinguitur diftinclione rationis tor-
malis per nofiri imeliedus operatio-
nem3 & erainentiaiirér in re, ad quod 
neceííarium eft ,quod divina eíTcntia 
fortiatur rationem idea?, non vt cog-
nita abíoluté, fed vt iraitabilis á crea-
risin particulari. 
Et ex his ad prima confirmatione, 
D , Thomss docirína admiíía , negat 
minore « .256 , íubíiínt enim ( ait 111. 
mancon~\Gú¿.) dodrina Angelici pr^ceptoris, 
^ r^m' í? - quaraviscreaturs non fonianiur ra-
nem, \ tiooem ide¿c3 per hoc qnod divina ef-, 
! fcntia íit idira creaturarura^ion vt ab-
' foluté cognita3fed vt connotans ciea-
isid f r l - turas in particulari. Ad prima proba-
manpvo- nione minoré conccfsis maiori, & mi-
hadonem norí diftinguit confequens: intellefti 
minoris* áeqmd primario intellcdo accepto 
fecundum fe , concedit confequentiá; 
accepto de qmd primario intellecto, 
Vt connotante obledú fecundarlo in-
teiledu íumptum ín particulari negat 
confequentiam; itaque mens D . Tho-
mx non eft quod obicdü primariü in-
tcllcdionis divinaí multiplicetur in 
Deo, hoc enim multiplican non po-
teft^nó mukiplrcata intelledione, nec 
.multiplicatio ifta exigitur'ad multi-
plicanonem idea;; nam idíra nó ílgni-
fícat obiedfi primario intelledum ab-
foluté, & pro vt cum intelledione di-
vina comparatü , fed íignifícat divina 
cífcntiam per comparatione ad crea-
turas, & vt lilas m particulari conno-
tante; ac pro indé vt idea5 rault iplicé-
tur/ufficit multiplican obieda fecun-
darlo intelleda a quas in particulari 
connotar divina eííentia vt idaea;nam 
per hoc divina eííentia, & fientitati-
vé in variara fubíiftat, & etiá in ratio-
ne obiedi provt comparata cum cog-
nitione divinan pro vt tamen, conno-
tatís creaturis eft ratio illas cognofcé-
di , & producendi, cóncipitur vt mul-
^3. 
tí plex, eminentér pro vt in re, & per' 
no ftros conceprus formal itcr, 
Adíecundam mmoris probationé 
refpondet«.257. diftingüendo ante-
cedes: in vno obiedo omninó immul- fe~m 
tiplicato per comparationem ad m . j 6 7 ^ ^ 
trinfeca, nempé,ad divina co^iiíionéi f^ obatigh 
concedit antecédeos; omninó immul-jnem m ^ 
tiplicato per comparationé ad extra, ^ons, 
nempé,ad creaturas exempLuas,& fe-
cundarlo incelledas fubdlftin^uit an-
tecedensíomninó imiriultiplicato rea-
iitér concedit antecedens; immultipli 
caro eminentér negat antecedens, & 
confequentiá , nec vt íint plures idea;, 
requiritur multiplicatio obiedi primo 
intelledi, vt c(5parato cü divina cog-
nitionej'ed fuffícit" miiltiplicitas emi-
nentialis i l l iu^, vt comparati cú crea-
turismo quod ida?a non íignifícat' ob-
ieclü primo inieiledu, vt comparatü 
cü cognítione divina, fed'íub cónota-
tionead creaturas,vtab illis imitabile, 
Et exhisad tertiá probationé dif-
tinguit maiorc «. 258. fecundum or- i 5 ^ 
dinem ad princjpium concedit m a i o - j ^ / ter. 
rem; fecundum ordinem ad creaturas' tiam pro 
negat maiorcm ; & conceíía^ minon, j 'baTi0Mem 
negat confequentiá,vt enim docet £>'\mlmr¡St 
Thomas infra qu<ej¡\ 4. arfic, j . ad4 . 
nomen ide¿e prmcipalítér ej} impojttmn 
ad figmficandú refpeBú ad creaturas., 
ideo pluraliter dicitur, fed nomen 
yerhi principaliter impofitú eji ad ft?-
nificandum refpeBum ad dice me: quee 
dodrina non eft accipienda de refpec-
tu ad creaturas, qui veré reípeótus íit, 
fed de connexione cum creaturis , & 
connoratione il larüánobis ad inftar 
réspedus conceptam , & hoc fuffícit, 
vt ide^ fint plures in Deo, verbü au* 
tem vnü í i t : quia licét vtrumque ílg-
nifícetur, vt quod intellectúm, diver-
fo modo íignifícá.tür: nomine emm 
verbi íignifícatur per fe primo ordo 
ad dicence, qui vnus eft,tafn formall-
tér , qnam eminentér : nomine autem 
Idex íignifícatur per fe primo conne-
xio cum creaturis, qux eminentér eft 
muliipiex, & á nobis ad inftar refpec-
tus formalltér multiplicari cóncipitur, 
, L_—» h, 
Ad-
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Explica-
A d ixonfirmationem lefpondet^, 
a6o.diíHngucndo coníequens: plures 
rationes proprice pluralkate rcali for-
mali negat coníequenciájplures racio-
nes proprix pluralitatc in x§ eniinécia 
l i ^ per racionenoftrá formali cocedic 
eoníequenjciá: & íub cade diftinctione 
minoris negat confequenciá^ná líccc in 
Deo nó détur plures raciones iñcrea. 
ix pluralkate formali reali^dáturtamé 
plures rationes increatíE pluralkate in 
re eminctiali>¿>c per racioné noftra fbr-
maii^ílgniíkatce nomine idc¿e3 & íic da 
tur plures idece,& íi nó in creatuns co» 
nins/ed in eíTentia divina íit poíica ra 
tio idea?:vt enim argumétabat I l l .Go-
doy fuprá,divina eíTentia , vt eft ratio 
cognoicédi homine 3 aliquo modo dif-
tinguitur á fe ipfa5 vt eft ratio cognof-
c^ndi eqü^quádo quidé poteft fub vna 
ratione cognoíci/ub alia manentenon 
cognita,&cu non pofsit intér v i i a m ^ 
alia ratione intercederé diftindio for-
malis in re3eft adftruéda diftindio emi 
nctialisin re, & per ratione formalis. \ 
Ad 3 .confirmationem confiar ex di-
dis(aicill.God)nempé,D.Thom.ioqui 
de primo quod incelledo, non accepto 
fccundQ f e ^ abfoluté/ed vt connóta-
te obiedü fecundo intelledu, fub qua 
conotatione ílgnifícatur nomine idea?, 
& multiplicatur in Deo, nó multiplica 
tione reali formali, vel virtuali , fed 
cófequentér nec fufficir, ve in Deo fine 
plures idea:? fed pluralitas á D.TLiom. 
ftatuta eft íufficiens'adplunficandas 
idsasiad hoc cnim illa Ang. Dod.fta-
tuit3vt in Deo fmt plures idex,fecus 
auté plures íapicntiae, vel arces: ergo 
pliiralitas,de qua D.Thom. loquitur, 
maior eft,quá eminentiaiis. Maior, in 
qua fola eft poíita diííicuius , proba-
turrnam in divina eífencia vt e ícchvé 
participabili ab homine , & equo,eft 
diftindio eminentiaiis in ratione etfc-
d i vé participabilis, & tamen hoc non 
fufficic,vt divina eífenria fie muitiplex 
in hac ratione, nec ad muieípHc indas 
omnipotentias inDeorergo diñindio 
cminentiaiis,qu^ divina eífentise con-
venir m ratione iraitabilis ab homine, 
& equo, non fuffície vt divina eíTentia 
íic muitiplex in ratione iniitabiiis,nec 
ad plunfícandasida:as, 
Refpondet 11 l.God.«, 2 ^ .negando 
-maioré, ad illius probadonc conceífa 
maioriJ& minori negat cófequentiá,ra 
ció autédiferiminis eft : nam diftindio 
eminétialis effediva nó ílgnifícatur no 
mine omnlpotemiíe, nó enim ílgnifíca-
tur hoc nomine'vis produdiva creatu 
raru in particulari,íed folü in cómuni, 
& ideó quaravisdetur prxdida diftin-
dio in Deo,iion dicitur omnipotencia 
pluraliíér,nec omnipotencia multipli-
caeuridiftindio auté eminentiaiisexé-
69. 
Kefpo^r 
IlLGodoy 
multiplicatione in re eminentiali, & I plaris,competens divinse eíTeníi^e, fíg-
per rationem noftram formali. 
Ex his ab IlliGod.relatis notoriü eft, 
totáeius folutione ad noftra racioné. 
tur tota & connrmationes ex ipfo deduótas, in 
1 
(5S. 
Impugna 
tur 1.J0A 
lutio l l l . 
Ood, 
hocíoiu coníiftere,fciiicét,in DeoeíTe 
pluraiitatéidajaru eminentialitér dun 
taxat.H^c taméfolutio,vt ab ípíb im-
pu gnatur,ánobis eít impugnanda ,vt 
eiiis reíponíioné reijciamus, & eiusdo 
drinam fuifíciencem non eííeíOftenda-
mi^s:poftea tamen fpecialitér á nobis 
contra ipfum reijeiemus. 
Impugnatur i.foiutio 111.God: dif-
t indio eminentiaiis ínter divina eííen 
ciá,vc imkabiíé ab homine, Se ve iníi-
•tabiíé ab equo3non fufácic, eííentia 
divina in racione i-dea? lie ta ?1tiplex,& 
nifícatur nomine ideajquia hoc noraen 
non fignifícat divina eíícntiá fecundti 
.fe,nec vt abfoluté imitabiléá creacu-
ris íub conccpcu cómuni creacuríE, fed 
ve imieabilem a creaturis in patcicula 
ri.,& ideó nomen pluraiitér dici-
tur,& ide.T mukiplicantur in Deo 5 ve 
enim nomé alíquid dicatur pluraiitér, 
nó fuffície quíecüque d i f t i n d í O j e d re-
quiríeur diftinóHo pernomé íigniíicata. 
Contraúdcó iuxtá l i i . God. nomen 
ide<e pluraiitér d.\citur. Sí idex multi-
plicantur in Deo^quiahoc nomen 
nifícae divina eíícntiam,vt imuabilcm 
á creaturis iuparticularijfed vis produ 
diva creaturarü ílgaifícat omnipocen 
tiam}vt participabiiem á creatuns in 
70. 
Contra* 
In 1. fevt.Tom. 11, >ar-
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72. 
Refpode 
ÜLGodoy 
parüeuiau ; ergo eadem ratione, qua 
nomenidece pluraluér dicitur, & idea 
mukiplicamur in Deo, debct nomen 
omnlpotentiíe piuralitér dici, & omni-
potetias multiplican inDeo.Probatur 
minorñdcó nomé i&ea íignificat divi-
na cííentiamav t imitabiié ácrcaturis in 
particularisqiua quaslibet creatura fe-
cunda racioné pamcularé illius imita-
tur divina eílentia i fed qua'libet crea-
tura fecundú ratione pamcularé illius 
participar ommpotentiam j alioquim 
omniporentia non produccret creatu-
ra fecunda rationeíuam parcicularem, 
quod eft abfurdum: crgo,&c. Hoc for-
tius declarabitur rcijcicdo rcíponíioné 
I l L G o d . impugnationc fequente. 
Impugnatur ijquod homo, &equs 
fecundum fuas vltimas difecntias di-
yerlimodé participcnt divina eífentiá 
vt principium efficiens, non fufficit ad 
multiplicandum participabilitaté di-
yinam: ergo quod homo, & equs fe-
cunda fuas vltimas differentias diver-
íimodéimitentur divinam eíícntiam, 
0011 fufficit ad iinitabilitatem divina 
multipiicandam, nec ad hoc,quod di-
vina eífentiá in ratione imitabilis,& in 
racione exémpiaris fit multiplex. C ó -
fequcmia videtur bona á paritate ra-
tionis,Antecedcns autem probatur: íi 
fufficerct ad multipiicandam partici-
pabilintem diviná.fufficerec ad mul-
tipiicandam omnipotentiara in Deoj 
fed ad hoc non eft iufficiens, alias de-
beremus concederé plures omnipo-
tencias , fieuc ponimus plures idajas, 
quod eft abfurdum:ergo,&c, 
Rcfpondcc 111. God.n, 265.negan-
do antcccdcnsjnam re vera parcicipa-
bilitas effec^iva divina eft multiplex 
emincnrérAconr incnt iaadiva , qua 
Deus cótinet creaturas,quávis fit vna 
formalicér)& vincu arcributüin Deo; 
eft carné eminentér multiplex, ex quo 
non fequitur eííe in Deo plures omni-
p o t e n t i ^ n á omnipoientianó coníiftit 
in continentia adivahominis , vt ub 
cquo3diftIndi,aut é contra, nec aliai ü 
creaturarQ in particulari, fed in conti-
nentia adiva ornnium creaturaium,vt 
ftant íub ratione comuni entis creabi-
li's , & ideó quávis conunenna; aólivíe] 
crcacurarü íint erainenter pluics, non 
funt plures c mnipotemias in Deo, nec 
omnipotencia pluraluér dicitur, cuius 
oppofuum in idaea oppofita decanía 
froxime explicaca coi.tingic,P.er quod 
ad probationé antecedentis conítat ío 
lutio : & ratio eft: nam divina eífentiá 
fi^nificatui' nomine idea? eo modo-, 
quo áDeocognica exercet rationem 
ideas 5 & quia exercet hanc ratione m 
cognita á Deo,vt imitabilisá cicacura 
in particuiari,ideó pro vt fie imicabilis 
fignifícatur nomine Ide*, qua; ratio m 
omnipocentia non militar. 
Secunda ratio(proíequitur 111, God. 
n,%66,) eífe poteíhnamomnipotcntia 
divina concipirur á nobis per ípeciem 
potentia; créate j q u v n a manens íe 
extendit ad omnia,quíe continétur fu 
ratione fpecificante illá,& qula omnes 
creatursecontinentur fub racione for-
mali fpecificante,vei quafi fpecifican-
te omnipotentiá, concipit i l iá , yr vná 
ex comparatione cu ratione communi 
creatura, non autem ye mulciplicem 
ex comparacionecrcatorisin particu-
lari , & vt fie ülam fpecifíeat 5 at ver o 
eífentiam diyinam veidseam concipii 
per fpecié idex crcátXjqiuT muitipii 
catur luxtá numerum id^atorum , ve 
íi vnum exemplar caufat exemplarirér 
plura^on caufu illa,niíi vt compara-
t i vé finguiis in particulari,& refpecti-
yéad illa in particulari cognitum , & 
ideó divinam eífentiam concipíirms 
vt idíEam,non fub rcfpedUjaut conne-
xione imitabílitatis ácrcaturis fub con 
ceptu córnuni creaturx ,fed á finguiis 
in particulari,& quia nomina impocu-
turab hominibus ad fignificandü res, 
eo modo,quo illas condpiunc,id circo 
nomen idíea fignificat eíícntiam di-
yinam y t imitabilem á creaturis in 
paiticulari vt illas ve ficconno-
cantcm.Ex quo nafeicur , quod licét 
creatur» in parciculari materialitér 
comparentur ad imicabilitatem divi-
nam in eííe r e i , ad illam tamen fump-
cam in eííe obiedi á nobis ÍÍ2¡nifica-
b i -
<~y4d pro-
hationcm 
antece~~ 
demh. 
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Explica-
¡ }>r£etur9 
bilis ibrmalitéV comparantur. 
Contra adverius vtramque rarioné: 
divina eííentia úixtá lll.God.íignifíca-
tur nomine ide* eo modo y quo á Deo 
cognita.exei cct rarioné idea::ergo vir 
tus divina produdiva fignificatur no-
mine omnipotétix eo modo, quo om-
nipotentia exercet fuá virtutc produ-
¿hvá.Confequentia patetialioquin n5 
verc , ícd talsé íignificarctur,vtpotc 
oppoíico modo^quo exercet fuá virtu-
tem productiva. Atqui omnipotentia 
exercet fuá virtuté produdi vá,vt par-
ticipabüis a ^reatura in particulari, vt 
probatü m^net «,70: crgo virtus divi-
na pro^üdiva íignificatur nomine om 
nipotefntix eo modo, quo omnipoten-
tia exercet fuá virtuté produdivá:ergo 
omnipoténa pluralitér dicitur deDeo, 
Probatur hsec confequentia: ideó idíea 
pluralitér dicitur de Deo, quia divina, 
eííentia exercet ration^m idex cogni-
ta á Deo, vt imitabais á creatura in 
particulari iuxtíflLQodjfed omnipo-
tentia exercet fuam virtutem produ-
¿iivam,vt participabilisá creatura in 
^articulan>ergO omnipotentia plura-
litér dicitur de Deo. 
Impugnatur 3 ,quia ex dodrina I1L 
God.fequitur: idxas divinas diftingui 
difíindione virtualíifed hoc eft contra 
ab eo diá:a n.ioSfS*fecjq. impugnan-
do fccundum modum probandiplura-
litaté idaearum : ergo faifa eft doctrina 
tradita ab 111. God. Probatur fequela: 
nam IlLGod.ro^, 1 Jify* 5 ,docet:quod 
diílindio virtualls attributorüin Deo 
in nullo alLo coníiftit, quam in funda-
mento diíUnóllonis rationis faótibilis 
á noftro intelledu ; fed in folutione ad 
arguvncntum principale « . 2 5 5. docct: 
quod idese diftinguntur diftindione in 
re eminentiali,& per rationem nofira 
formali, qu£ diftindio ab 111. Godoj 
facía fuprá diftindionem eminentialé 
fundatur: ergo diítinguntur diftinótio-
ne virtuali. 
Explicatur3& vrgetur: ideó inrelle-
dus divinus díftinguirur vi . tualitér á 
divina volúntate, quia fundac, pro vt 
c i l in re,diftmdionem rationis, qua, 
' p r o v t á ncbis conccptus,formaiitéi4 
ab illa diitinguitur 5 íed diílincho, qua 
idasa hominis vt á nobis concepta, dií-
tmguitur formaluér ab ida?acqui/un-
datur in divina eííentia, vt in re exer-
cet munus idcac.ergo diftinguntur dif-
tinólione virtuali. 
; Reípondet 111. Godoy zéy . j 7 7» 
diftinguendo conícquens: dilinftione I{efpddet 
virtual! plurium formalitatum negat ///. God, \ 
confeepentiam ; diílindione virruali j 
vnius formalitatis continentis plura 
eminentér concedit confeqiientiam,& 
fub eadem diftindione mmoris nésaje 
confequentiam. Contra quam diftm-
dionem non vrget probatio minófis; 
Ill.God.enim n, 206. impugnavit dif-^  
tindionem virtualcm idájarüm parnés 
formalitates plures virtualitér, qualís 
eft,quíe reperiturintér inteileelum , & 
Vohuitatem/mtér qua;,& alia attribu-
ta , licét non fu formaiis realis diílin-
dioiefttarnen diftindio virtualisfor-
malitatum 5 quiafundat diftind^onem 
rationis fadam á noftro inteilectu con 
cipienteformalítatem intelledus, ve 
diftindáformalitér á formalitate vo-
luntatisjica vt ex parte obicdi diftin-
d¿e formalitates noftro intelleduiref-
pondeant^o quod vt ibi arguebat, íi 1 
ide¿e íic diftinguerentur, quiiibet bea^ 
tus videndo divinam eííeíitiam3necef-
fario cognofeeret omnescrearuraspo-
fsibilcs fumptas in particulari, 
Diftindio autem idoearumnon eft 
huiuímodi, non enim imitatur homo 
vnam Dei formalitatcm , aur vnü Dei 
prsedicatum , & aliam Dei formalita-
tem,aut pr^dicatum imitatur equs, 
fed equs,homo, & omnes aliíe creatu-
ra imitantur vná, & eandé forraalitaté 
divinaron tamen omnis creatura imi-
I tatur illam adasquaté eminentér, fed 
eminentér inadeequaté^ o i^x id^a ho 
mlms fígnifícat divinam cííennam , v t 
inadaequaté eminentér imitatam , & 
íimilitér í 'íp'/, aliarum crcatur<t-
rum Í fit coníequens , quod eííentia 
divina.vt á nobis concepta,vt idrea ho 
miniSjdiftinguatur rationc á íe ipfa, vt 
concepta , & íigniíicata vt idsa equi. 
P2 non 
A. 
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non vt alia, & alia tormalitas, fed ! 
vt vna formaiiras cminentér inadíE-
qiiaté concepta , & quia beati Dci eí-
fentiam videntes, non tamé neceífano 
illas vident adaequaté eminentér 5 fit 
confequens, vt ex diftin&ione ideara, 
pro vt á nobís conílituta,nó iníeratur, 
quod beatus v^ idens Deum 3 ncceííaíio 
debeat omnes CJ caturas videre.Pro cu 
ius doctrina: clarirate yideantur, 
dixit fupra díff.áf. 1 .^.4.0^ 5. 
Contra ideó luxdíbkirione IlLGod, 
ideaí non diftinguntur diftinctionc yir-
tnali pluiium £01 malitatm quia omnes 
creaturse imkanrur vná,&eandemfor-
malitaté divináded hoc eft íalíum; er-
go mit folutio. Probatur minor: nam 
iuxea l lLGod,& omnesThomiftas gra-
na eíi participado narurae diviniEJ& lu 
me giorije eíl participatio divini inte-
l l e á u s : ergo gratia, & lumen gloriíe 
-imíramur dlíliocías formalkates divi-
nas? atqui gratia,& lumen gloria? íunt 
creatura'jergo falfum eíl:, quod omnes 
creaturg imitentur vnam fl & eandera 
formalitatem divinam, 
His io IlLGod,pra:iadls, vt promif-
fum ad implcamus,reftat ad homínem 
contra ipíiim impugnare folutioné^pro 
cuius meliori , & clariorí intelligentia 
ncceíTanú cft referre vcrba,quibus 111. 
Cíodampugnat íententiá pluriü Tho-
mi íbrum cu Caietano aííercndQ.refpe 
dus rationis imitabilitatis pertinere 
ad conftkuíionc idex, vt complemen-
tum illius, es quo inferunt, pluralitate 
idí£arum,quiapraedidi refpeduspluri-
ficantur. Hanc ergo fententiam íic im-
pugnac Ill.God.«Aw,2 2 5« 
Ide.T exiftunc ab eterno in Deo, v t 
ómnibus eft inconfcíro,& cófequentér 
abfstcjno cxiílerc debent omnia, quae 
pertinent ad illarü conftitutionem/ivc 
vt rado t'ormalis,fivé vt complementü 
mgrcdiantur ad conftituendüjfed refpe 
Chis rarionis,quibus divina eífentia ad 
crcaturas in parnculari refertur, non 
exiíUint ab ¡etci nojná mtelledus'crea-
iiisab íeicrno non eít, & confequenrér 
non poteít lilis daré exifténtiá íeterñáj 
intellc^tus auté divinus non poteít l i -
lis daré exiftcntiá^eltllas efficcre:er« 
go non pertinet ad conÜumionc idea?, 
nec vt ratio íbrmalis , nec vt comple-
mentú illius; 3c coníequenter multipli 
citas,aut pluralitas ida;aru non poieil: 
a refpedibus rationis pr¿eíhri,cüenim 
conítitutivü , & diftindivum ünt vni-
verfalitér idem,id quod ad ideíe con-
ñitutionem non pertinet,non poteft 
idíeam diftingueie,aut plunficarc. 
Adyertite nunc verba folutionis l i i . 
God.«,2 a 5: licét increarumnon pofsk 
rcalitér multiplicari j poteft tamen ef-
fe multiplex eminentér,r& fub hac dif-
tindíone eminentiali concipi á noftro 
intelleóhi, & vt íic íigniíicari,3e hxc 
diftindio concepta, & figmficata fuffi-
clt ad plurifícandas id£Eas,v,g.ida?a ho 
minis dlftingultur ab id xa equi 5 ná l i -
cét divina eííenth fit vna,nofter tamen 
intelledus concipít divinam eíTenriara 
pro vt eminentér continentem homi-
nc,illudque connotanrem in partícula 
ri,non concepta vt continente, & con-
notante equm , & cuna hac praeciísio-
ne fignificat idaeam hominis, & idíeam 
cqui.Haec IlLGod.Nunc autem, 
Impugnatur 1 . ad homincm contra 
ipsü:multiplicitas,aut pluralitas ktaa-
rum non poteft á reípedibus rationis 
pra:ftari: ergo nec á diftindione emi-
nentialiánoftro intelledu concepta,' 
& íignifícata. Probatur confequemia: 
ideó multiplicirasjaut pluralirasidasa-
rum non poteft á rcípe^ibus rationis 
prasftari,quiaIdeaeíunt ab setcrno,& 
ab asterno no funt reípedus,fed diílin-
¿tío eminentialis á" noftro intelicetu 
concepta,& íignifícata non eíl ab ater 
no:ergo eadem ratione, qua multipli-
citas,aut pluralitas ida?arum non po-
teft á refpcdibus rationis pra^ftari, 
prsftarinequit á diftindione eminen-
tiali á noftro inte)ledu concepta , & 
íignifícata. Maior eft 111, Godoy con-
tra Caíetanum. Minor probatur: ideó 
rcfpedus rationis non funt ab eterno, 
quia ab aet^rnono eft inrelledus crea-
tus: ergopb eandé rationem diílindio 
eminentialis á noftro intellcctu con-
cepta,^ íignifícata non eft ab xtei no. 
• . . An-
8 í . 
tur 1. dd 
cítra l i l 
Goct. 
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Impugna 
tur ^ 
Antcccdens cíl IlLGod. contra Caict. 
Conícquentia ad honnine eft evidcns, 
Iinpugnatur 2; Coníiitunyum , & 
difíteéti^úki íunt vniverfalitéridcm: 
crgo id , quod ad idex conftitutionem 
non pertinet^on potcíl id¿enm d ftin-
guere,aut pluníicare.Totum cíl 111. 
Godoy contra Caietanum. Arqui dif-
tinótio emincntialis, vr ánoílro intel-
icdu concepta^ ñgnificata 3 non pcr-
t net ad conftitutionem idea:: crgo ^ 
poteft idotá diftinguere , aut plurifíea-
re. riobatur íuíumpta : ideó iuxta 111, 
Godoy refpedus rationisno pertinent 
ad confíitutioné idere y quia idese íunt 
ab 2eterno)& ab aterno non funr tales 
refpedusjlcd iuxtálU. Godoy non cft 
ab íKteí no dlílindio eminentialis, v t á 
noíiro intelledu concepta3& fignifica-
ta:crgo diílindio eminetialis,vt a nof- • 
tro mtelledu concepta , & íignificara,, 
non pertinet ad confíituticncm idca\ 
inipugnatur 3. ad homincm contra. 
111.God. idex a6tu exiílunt ab eterno I 
InDcOjVr ómnibus cft inconfcííoiergo 
ab seterno exiftereaetu dcbcnrdmnía, 
quee pertinent ad illonieonftituíioné, 
liué vt ratio iormalis, íivé vr comple-
mentnmjngrediátur ad conftitucndü: 
crgo ab acterno actu exiftit ín Dco 
jdjea hominis , & idsea cqui: crgo ab 
ísterno ideea hominis adu exiftit in 
Dco diftinda ab idxa cqui. Atqui ab 
actei no no eft intcilectus creatus: crgo 
ida-a hominis aclu non diftinguitur ab 
idxa cqui per hoc, quod intclleíftiis 
vt idsea pluralitér dicatur in Deo, etiá 
fufficiet^vt vntus productiva, feu om-
nipotentia dicatur pluralitér in Dco. 
Antecedáis eft íll.God.«. T 7 7 .Coníc-
quencía paritate videtur certa j alio 
quim faiíuin eífet antcccdens. 
Impugnatur deniquc ad homincm 
contra ipíum: prius naturaliccr íunr 
idea? crcaturarum in divino inteliedu, 
quam cognofcat eííentiam fuam , vt 
imitabiiem ab i]iis:er2;o cífentia íic 
eognita non eft idxa crearararam: cr-
go ruit do<5trina 111. Godoy. Probarur 
antcccdens :crearurx pofsibilesprius 
naruraiitér íunt cognirje á divinoin-
telledlu > quam cognoícát eííentiam 
fuan^vt imitabiiem ab i l l i s : ergo,&c. 
Probatur antecedens'.imitab'ilitas iux-
ta 111. Godoy nmn% 248. eft connexio 
cum crcaturis,& connotatio ad illas 
ín parriculari 5 ledomnis connexio, & 
xonnoratio fupponit fuá extrema: er-
go íupponit eííentiam, & crcaturas 
• pofsibiles: crgo has cognitas íupponir; 
repugnat enim cííc poísibile, quín fie 
á Dcofcognitum : crgo crcaturcEpof-
.íibilé^ prius naturalirér íunt cognitx 
á divino intellectu , quam cognofcat 
^ífentilní fuam vt imitabiiem ab illis. 
Aavertendum tameñ venit^quod 
hoc ar-gumentum de pluraiitate idaa-
rum, pro cuius folutione tanto defu-
dant Thomiftx, vt ipil ínter fe ita dif-
cordent , quod 111, Godoy magnus 
profcííor ^ merhó quidem, opinionum 
Caictanl, in hacharte ab ipío expraf-
86. 
Impugna 
tur 5. 
noírer concipiar divina cíTcntiá.pro vt sé difcedit,& íen^entiam.Caietani im-
eminenter continente hominem, illud 
que connotante m particulari,non co-
cepra vt continente , & connotante 
equm, Hac conícquentia eft contra 
íolutioncm íl l .Godoy, inferturque ex 
antccedentibus a &'omnes vidéitir ve-
ra. Antcccdens eft ipíius nümi% 2 5, 
Impugnatur 4. íolutio ad hominem 
contra Ill.God: ideó continentiaemi-
nentialis crcaturarum in Dco íüifícii, 
vtab ipfo cxemplaritér, & idxalitcr 
caufentur , quia hxc contíneiitia íuffi-
cit3vt á Dcoeíícdivéproveniant:eroo 
licut contmentia emmentiahs íutncit. 
pugnat mm* 225. Hoc , inquara , ar . 
gumentum 3eiufque difficuítas ceíTat 
inícntentia Magiftri Subti.lis, v t fate-
tur 111. Godoy, rationemque tradic 
num^gis ex quo tutior, & YCiior ap-
paret Scotiícntentia. 
S v i . 
Sol^vmtur argmmKtalll.Codoj contra 
ajcram fententim. 
¿ Rguit primo I l i .Godoy««^ ,17 . 
/ \ ex modo ,quoPP. locuntur ck 
87. 
tite. 
8S. 
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Secundo, 
divinis idscis: nam Dioniíius cap, 5, de 
Dñnnis mminibus 3id¿eas ¿ i t , quodexe-
fiaríafmt ¡ 'DiVin* yoluntatis deter~ 
minatibtfjy* efeBiy^ rerum* Damaí-
ccnus Oratiene 1, de imagimhus\ Sunt, 
inquit, tn 7)eo imagines, exemflar 
eorMm3qu£e abipjo futura ¡íífít,nempeJ 
confilium elus aternum , quodfe habet 
femper eodem modo. Aüguíi, traB, 1 Un 
loannem ad illa verba, qnoUfaBum eft 
in ipfo^ta craty 'MV. Ideb diBum \ quia 
quodfaBum eftjn "Deo habet rationem, 
qu¿e ^ ita efl: per rationé autem intel-
ligcre Idajarn, conftat ex eodem Au-
guíl. /¿^.Sj .qua'flionum,qutefl,q.6, vbi 
ak'.Tdteasj formas}fpeciej }feu rafiones 
appeltari; at hcec omnia recle vet ifí-
canrur, í i ide^ divina: íint aliquid in-
creatum ,quaíi fubiedivé exiítens in 
Deo , fecus autem} íi creatnrasá Deo 
obieéllvc cognitas ida^ as eíTe aíTera-
mus:ergo no creatiinr cognita^ á Deo, 
fed ipfa increata eíTentia obtiper ra-
tionein ldea?,quaDeusvtiturin rerum* 
formatione. 
Refpondeo primo: Í P . foltmv nega-
re láxss aliquas oeternas extra Deum 
exiftentes in eíTe reali aótuali; quales 
Platonem poíui(íe3dixit Arift; 5¿ quod 
hic fie fenfus Auguftini, conftat evíde-
térjaíioquin deberet dici:Deum abro-
luté mundum non noviííe pofsibilem, 
ante quam illum produceret,quki ab-
foluténegat. Dea extra fe aliquid in-
tuitum eííe3non dicendotan vt idíeam, 
vel alio modo. Secundo refpondeo: 
PP.folum negare idiras eífe obíeda 
motiva, & immediaté terminativa di-
vinae cogmtionis ,cum orania imme-
diaté cognoícat in íua eííenria, tanquá 
in obieito m o t i v o ^ immediaté termi 
natiyo^vt diximusrow.i, ¿z/p,2 5, Nec 
obeft.quod PP. vocent ida:as divinas, 
formas, fpecies , íeu rationes^ula non 
locuntur de ipfis in fe coníideratis, fed 
vt funt in ment^ e divina, & divina: in-
"telligcntiai fubftant; fie enlm partici-
pant eííe divinx cognitionis3& pra?di-
catailli communia,vt docet Do^or 
in 4, difi. i . quíeft* 1, & de his fie in-
í telieáis locuncur, quando eas appel-
lanc divinas^^ternas^ncommutabiles, 
íanctificatas, hoc eft, Deo coníubítan-
tiaics,& alia huiufmodi cieaiunsom-
ninó repugnantia, & íoli divina eífen 
tiíB convenicntia^ per quod manct ená 
folutio ad alias authoritates ab i l l . 
Godoy non addu¿tas. 
Et quod hac fit vera íblurio, & ve-
ra, genuinaque mens Patrum, magis 
quam á priorij in pra fenti voló a pof-
y p o r i convincerc. Katio e í l : nara du-
bitari neq'uit, quod 111, Godoy ,qui 
pr^dictasauthoricates m íuumfayo-
rem adducii ,& in nos obijeit, illas m 
fandis PP, vidit, & exaimiiavit,noíb'á 
que íolutionem non ignoravit, cum 
omnes, qui hanc noíbam fententiam 
ruentur, pr^did:am foiiuionein adhi-
-beantiatquinec verbum contra ipfam 
.adducit I l L G o d o y ^ forré quia ipfam 
.impugnare non valuit, nec pr¿rdid;a: 
folutionis meminit:crgo ideó eft, quia 
vera eft , ^ vera genuinaque meos 
Patrurn, 
Dcniqué-, etiam PP. príefertim Au-
guft.fabcntnoftra; opimoni ,v t manct 
probatum num.g, vltra quod ex Pby-
Jofopho , & Boecio illam oftendimus 
num, ÍO,03 11,Necprxtcrraitamex 
authoritate Auguft, ipfam quaficvi-
denrér irerum oftendcre.Auguft.enim 
5,<ro^/^«loquens de idíeis, ficait: ftea-
tus eflyqui te, illa mlnty neeprepter 
illa beatior. ergo ex mente D. Auguft, 
non eífentia divina, fed creatura? cog-
niraí funt \ácx. in Deo,Probatur confe-
quentia: idisaiuxta verba AuguíHni 
non pertinet ad obiectum cííentiale 
beatitudinis; fed implicat, quod divi-
na eífentia non pertineat ad obiedum 
eífentiale beatitudinis: ergo divina CÍJ 
fentia non eft idxa , confequenrér que 
creatina cognitce funt idese in Deo. 
Arguit fecundo íll.Godoy num, 19: 
inter idxam, & ida?atum debet inter-
venire realis diftindioi at creaturiK^vt 
obiedivé cognit^ á Deo,á fe ipfis, ve 
exiftentibus,non diftinguntur realirér: 
ergo vt fie cognitx nequeunt eífe idea? 
fui ipfarum, vt exiftencium. Ivíaior, in 
quafola eífe poteft difficultas, proba-
90. 
9 1 . 
92. 
^rgv i t 
tJiLGo-
dey. 
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tur: idíea namque eíi vera , & realis 
cania idíean , & menfura, & regula i l -
lius^ Sc idaatum illam realitér jmita-
turs at mtér caufamj & effcduir^intér 
meníuram , & raenfuratum debet eííe 
realis diftinólioyík mhü poceít reaiitér 
fe ipíum imitarijíicuri nec e(Tc realitér 
íimile íibi ipíi 3 cum intér dúo realitér 
fimiUa interveniat realis relano,quce 
cíufdcm ad le ipfum eífc non poteft: 
ergo intér idxam , & idxatum realis 
diítindio debet intervenire. • 
Refpondeo primo ad argumentum 
díftingucndo maiorem:íntér idí]EamJ& 
idxatum debet intervenire real.tó dif-
tindio eííentialis, vel entitativa negó 
maiorcm; modaliSjfeu fecundum di-
veríos ftatus concedo maioremjdiftin-
gno íiimlitér minorem,& negó confc 
qucntiam-,quia intcr idxam, & idxatü 
non requiritur alia diftindio prxter 
diftindionem rnodalem/eu pxnes d i -
verfos ftatus5 cum ergo hxc diftindio 
reperiatur intér crcaturam, vt á Deo 
reduplicativé prxcognitam, & in folo 
ílatu pofsibilitarisconíidcratam,& in-
tér ipfam fpcdatara, vt realitér redu-
plicativé ad extra produdara;creatu-
ra,yt á Deo reduplicativé prxcogni-
ta}& in folo ftatu pofsibilitatis coníi-
de¡ ata poteft eífe idxa fui ipñus reali-
tér ad extra producendx > vt realitér 
reduplicativé ad éxtra produdx, Ra-
tioncm huius folurionis afsignabimus 
refponíione feqnenti. 
Refpondeo fecundo ad prxdidum 
argumentum negando maiorem cum 
probatione, quia idxanon eft vera, & 
realis cauía phyíica, fed mcthaphyíi-
ca , & moralis, cum caufa exeraplaris, 
vt ab éfficiente diftinguitur, non íit 
v e r é ^ proprié caufa phyíica^fe J mo-
ralis. Cum ergo in hoc genere iliud, 
quod folñ liabet eífe diminucum^of-. 
fit eífe cauía íui ipfius in eííe rcali, vt 
paret in caufa finalijtexte Phylofopho 
aííerente: quodíánitascognua, vt bo-
na , eft cauía fanitatis realismo, quod 
apprehenía,vt bona,movecai caufan-
dam faniratem realem ; & etiam coní-
tat in caufa excmplari texte Phyloío-
9 5 . 
Dices i . 
God. 
Secundo, 
pho docente: Domum extra fieri a í/o-
momtra-rhmc eft , quod faifa eft ma-
i o r ^ probatio lil.Godoy, 
Dices 1. cum l i l . Godoy num% 21: 
dependentia idxati ab idxa* non eft 
tantum pxnes modü eííendi,fed pxnes 
fubftanriam i cííedus namque á fuá 
caufa cxéplari depender: ergo in íubf-
tantia debet eífe d i f t i nd io^ non tan-
tum pxncs'modos eífendi. Patct con-
fequentia ;nam idem fecundum idem 
ncqüit á fe ipfo dependeré : ergo íi cí-
fedusquo ad fubftantiam dependet 
abidxa vt fie , debet ab illa diftmgui. 
Secundo: nam íi talis diftindio necef-
faria non eífet, nulla ratio eííe poteft, 
cur íilius xternus non habeat pro idxa 
divinam eífentiam , ímó & fe ipfuin; 
cum ex eífentia, & fui ipíius cognitio-
ne procedan at hoc eft abíurdum:ergo 
intér idxamJ& idxatumneceííario de-
bet realis diftindio intercederé. Ter-
t o i nam ÍÍ ad idxam non requiritur Tertio 
rigurofa imitario , fed fufficit, quod 
agens ad illam afpiciens effedum pro-
ducar/equirur creaturas pofsibiles eí-
fe idxas veibi divini ;confequens eft 
abfurdumiergo aííerendum eft,riguro-
ñira petere iraitationcm, qux eiufdem 
ad fe ipfum eííe non poteft. Pater fe-
quela; ná Pater xternus producir ver-
bura cognitione eflentix,&omníüm 
creaturaruro pofsibilium,vt tener fre-
quentior Theologorura fententiaiergo 
fi folum requiritur iftc modus imita-
tionis ad rationcm idex,crearura! pof-
íibilcs idxa erunt ad verbi produc-
tionem., 
Hxc tamen non vrgent; vndé ref-
pondeo ad primum conceíío antece-
denti diftinguendo confequens: ergo 
in fubftantia debet eífc diftindio exau-
da á caufa exemplari concedo confe-
quentiamj diftindio fuprá diftindione 
exadam acaufa exemplari negocon-
fequentiam.Cum ergo diftinvdio exac-
ta a cauía exemplari fit tantum pxnes 
modos eífcndiihxc fola diftindio futíi-
cit intér idxam, & idxatum. Nec hoc 
tollitz-iuod diftinctio fit-infubítamiai 
nam eft diftindio in lubftanria pxnes 
96* 
e^fjpodeo 
ad 1. 
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] tnodü elíendt lubíbntia? per quod roi-
iicur x.¡UíVOcatio í i l . Godoy, A d fe-
cundmn refpondeo negando maioré: 
nam ratio.cur Hlius xternusnon haber 
idxáílu^Ltjquia repugnar, quod pnus 
habeateííecognitUiU,quam eífe reale, 
alioquhn eífct pofsibhc, quod eft con-
tra fidem, 
Ad 3, refpondeo primo negando 
fequeiain cum eius probatione , quia 
fatis conítans eft m noftra opinione: 
Verbum Divinum non procederé ex 
cognitione pofsibilium , vt contra IIÍ. 
Godoy dicemus tom^ Jlfp^go, Cxte-
rum pro nunc hoc dato nunquam 
conceíío , relpondco feGundo,ad idéa 
requiri,quod agens ad ilíam afpicicns, 
effechmi producat cum (imilitudine,. 
idíeam , & idoeatum non datur diftin-
cliorealis. H.cc confequentia clareti 
alioquai eiuídem ad fe ipfum eííet di-
ftmdío realis,quia artitíciatum for-
mandum cognitum ab artífice creato 
eft ipfum araficiatum formatum, A i l -
teccdens eft I lLGod.^».^^ 1 * 
Arguit 3. í l i .God.^^.23. authori-
tate D.Thom,cx qua hoc COiMcit ar-
giiínencum: exemplar, feu íd.ta eft fi-
nís , quem íibi arcifex íuas opcrationts 
^¿cfígici at repaga.it Dcú age re prop. 
térfinem diftk¿Hím áfe: ergoeria re-
pugíiat aliquid diftinduín á Deoob-
tinerc rationem idex refpedu iliius. 
Ec AnguftinuslíhS>$.quce¡hqatefl^b, 
propc fmem , fie loquicur de ¿y io ls 
idxis *. tías autem yhi arbltranium eft 
&convenienria in illo prxdicato, in effe> n¡j¡ín tpfa mente creatoris i Non 
quo id^acum imitarur idvTam,vt díxi-
raus mm¿$ 6:cum ergo Verbum Diví-
aum pofsibiiia in nulio prxdicaro i mi 
enim extraje quidquam pofi'wn intHe-
haturarfecumlum id conflltueret* quod 
conflituebat; nam hoc opinare facrile-
tetur, millo modo pofsibiiia poífunt eft: ergo nihii diftindum á Oeo 
eífe idxa Verbi Divmi.lmó inftantiam 
rctorqueo ad homuiem contra I l l .Go-
doy: nam iuxtá ipfum num. 171, ínter 
queo inf- ida'am,Se idxatum debet eífe íimilitu-
do formaiis,aut cminentialis;fed v tra-
que repugnar intér Verbumüivinum, 
& pofsibiiia : ergo ad ida?am aliquid 
requiritur v l t r áhocquod agens ad i l -
lam afpiciens 3 effeótum producat. Et 
hoc eft fimilitudoi alioquin non ííeret 
adilliusinftar. 
Soluto argumento 111 .Godoy,folu-
tis que eius inftantijs contra noftram 
generalem refponfionera, nunc fpecia-
litér refpondeo retorquendo ad ho-
minem argumenrum íU.Gbdoynntcr 
id^am , &idíeatum debet intervenire 
realis diftindioífed artifíciatum for-
mandum cognitum ab artífice creato 
tantiam 
ad horni-
nem con-
trallLGo 
doy* 
9 S . 
¡{efpodeo 
fpeciali-' 
ter retor 
quedo ar 
gum* III, 
Godoy ad 
homlnsm non diftinguicur reaiitér ab Ipfo arcifi-
contra ip ciato formato: ergo artificiatum tbr-
fum, mandum cognitum ab artífice creato 
noneftidcra rcfpeduillius,quod eft 
contra Ill.Godoy num.^i . Aiítér for-
^ I l t ' r matur retorfib terminis ipfiusIÜ.Go-
/imrf/jsfr doy-.artificiarum ipíum formandum 
rerorjio, ¡cognitü ab artífice creato fomtur ref-
Ipeólu ilhus rarionem idcaer ergo ínter 
poteft.ex Auguft, obciñere rationcm 
idea' refpcdu iliius. 
Confírmatur 1, ex ipfo num, 2 5: ab 
id^a,quando eft ab agente diftincta,& 
extra ipfum,recipit agens forma, qua 
potens age re conftituitur; at á nuil o 
creato poteft Dcus fufficientiáad agen 
dum recipere: ergo nihil creatum po-
teft elle id sea refpedu iliius, Maíor, in 
qua eft difficultas,conftat in artífice 
creato, refpeclu cuius id folum poteft 
rationcm exemplans excranei fo¡ tiri,¿ 
quo accípit idolum internum , nempé, 
conceptum ,quo potens redditur ad 
artificióse operandum. 
Confirmarur 2. ex eodem citato: 
idt-ea eft regula adionis amficiofa?, me! 
99. 
Arguit 
iJ lLGo-
doy. 
IOÓ. 
Conftrm, 
i . 
dia qua agens artifíciatum attingi tj at 
nihil creatum poteft eífe regula divi-
narum aóhoniun; cum ficut éíi fuum 
eífe, ita fit fuá regula, racione cuius 
identitatis, indefedlbilis eft in operan 
do: ergo mhil á Deo diftindum eífe 
poteft idaea, qua Dcus in fuis adioni-
busveatur. 
Confirmarur 3. ex eodem cít: nam 
ab idxa dependet arcifex in fuis opera „ 
ciombus j ar máximum inconveniens 1 
e í T 
101. 
Secundo, 
I02e 
efthk 
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I{atio fo~ 
lutionis. 
eft, Deum in fuis adionibus ab aliquo 
creatodependeré: ergo inconycnicns 
etiam debet cenferuquod aliqmd crea 
tum idxa íit refpeótu illius. 
Reípondeo ad ai gumentum diftin-
guendomaiorem: exemplar, feu ida,'a 
eft finís, quem íibi artifex creatusfuae 
operationis prsefígit concedo maioré; 
artifex increatus negó maiorem, con-
cedo mínorem, & negó confequentia, 
Ad authoritatem D,Auguft. iam didñ 
eft««w,89.negfire folum idxas extra 
Deum exiftenies in eíTe reali, qualitér 
illas pofuiííe Platonem, dixit Anft .& 
poft ipfum arbitrantur plures,& in hac 
folutione confentit l l i .Godoy , vt in 
ipío a*pparet,Ad primam confirmatio-
nem conceísis praemifsis diftinguo con 
feque ns:ergo nihil creatum extra Deü 
poteft eífe idasa refpedu illius conce-
do confequentiam i in mente divina 
negó confequentiam. Ad fecunda con-
firmationemciiftinguo maiorem :idxa 
eft regula adionis artiíiciofae, media 
qua agens creatum artefadum attin-
git concedo maiorem ^agens increatu 
negó maioremj& conceílíi minori, ne-
gó confequenti«m,Ad tertiam diftin-
guo maiorem: ab idasa dependet arti-
fex creatus in fuis operationibus con-
cedo maiorem; artifex increatus ñego 
maioremíconcedo minorem, & nc^o 
confequentiam. 
Ratio auté,cur idaea in arrifice crea-
to habet rationem finis, & regula, ab 
ipfaque in fuis operationibus depen-
det; oppoíitumque in artifice increa-
to contingarjaté á nobis eft propofita 
num. 21422, 23, 32,81 efficaciiér 
ftabillta per retoríionesinlli .Godoy 
fadas ^^.24.27.29.0?° 33,quod hic 
repetere non placer. Sed vltrá ib id i -
da ratio á priori fumitur ex difiínitio-
nc ideo;; h.tc enim , vt manet i id . i ra , 
ej} ratio ¿eterna in mente divina, ftcm~ 
dum quam aliquidejl forrnabiíe extra, 
yt fecundfím profriam ratjovem elus, 
in qua,vtconftat, necclaU-iitur ratio 
fínis.nec rano regulíe inc)údi:ur3fed ab 
lis pVajfcindit y & in arrifice creato re-
penuntur ob impeifed.o es iplius. 
quae declaraiae manent §,$,per.tQtum. 
$. V I L 
Soluuntur alta ar^timenu Til. Godoy 
contranjeram fmtmtiam, 
ARguit 4.Ill.Godoy 136; nam exempiar externum ih artífice 
creato ideó obtinet rationé ideas, quia 
vt obiedum cogmtum movet, & diri-
gir ipfum , vt formet coneeptum pra-
dicum artificiati foimandi; íi namque 
independentérab exemplan extenon 
poffet artifex formare perfedum rei 
fabricandae coneeptum, ülamque per-
fedé cognofeere, nec indigeret illo3 
nec il lud, afpiccict, vt ártifidatü for-
maret,vt conítat in pidoribus ? & in 
feríptoribus in arte pingéd^^ feriben-
bendi pentis, qui fine afpedu ad exé-
piar exterius imagines pmgunt, & ca-
raderes formant; íed divina eííentia, 
vt obiediv'e cogmta áDeo.dirigit ob-
ieól:ivé,& movet inteliedum divinum 
ad cognitlonem pradicam creaturarQ, 
& modi produdioms il iarum, quia vt 
docuit IH.Godoy dify* 26. eííentia di-
vina eft obiedum ada^quaté motivura 
divini inteliedusi ¿k confequentér ob-
iectivé movet, & dirigir ad cognino-
nem ípccuianv.am, &,pradicamciea-
turarum : ergo eít idíea obiediva 3 per 
quam Deus,vt íupríemus artifex ope-
ratur creaturas. 
Hocargumentü plura includitfal-
fa; nam falfum eftjquod exempiar ex-
ternum íit idíea ex d i d i s » ^ , i , Dein-
dé falfum eít,eííentlam divinam,vt 
obiectlvé cognitam á Deo , dirigere 
intellcdum divinum ob dicta « , 2 1 . 
C¿eterüm ab tus prxfcindendo.Refpon 
deo diftmguendo maiorem: exempiar 
externum in artífice creato ideó obt i-
net rationem ideae, quia obiedQ cog-
mtum movet,& dirigir ipfum , vt íór-
met conccpium pradicum artificiati 
formandi,adinícarquc illius fíat artu 
ficiatum concedo maiorem; fine hac 
formalitate negó m uorem , diftinguo 
que minorem : íed eííentia divina, vi 
obiedi vé coimita a Deo, difrgit obic-
105. 
^Arpult 
105. 
e^fpodeo 
ad argu-
ment. 
Cti-
1 2 2 Quiroga. DeDivinisIcbis. 
107. 
108. 
¿f tvc,&movet intclledum divinum 
id cognitionem pradícam crcarura-
rum,& modi produdionisiilarum, vt 
adinílar illius producancur creaturae 
ncgo minorem ; fine hac forraalitate 
omitto minorcm, cuuis probañonem 
íimüuér diftinguo,& negó coníequen-
Jam. 
Itaqué aíiud c | l , eífentiam divinam 
eflCe obiCdum adxquatc modvum di-
vini inteliedus ad cognitionem crea-
turarnm , & aliud eííe idaeam illarum, 
Primum libencét conccdimus,vt difp. 
26, docuimns; fecundum autem tota-
litér negamus; quia ad rationem idcx 
rcquiruur , v t ad inftar illius aliquid 
íit formabile ad extra , vt clarer ex 
eius diffinitionej cum ergo nulla crea-
tura formetur ad extra ad inftar divi-
na: elTentije, imó hoc repugnetex di-
dis 4 5^repugnat, quod cííentia 
divina, vt obiedívé cognita,rationem 
idea? obtineat reípedu crcaturarum. 
De ni que retorqneo argumentum: 
J{efor-' ex co infertllLGodoyíDivinameíTcn-
queo ar- tiam eífe idxam ob¡edivam,pcr quam 
gumcmu Deus,vt fuprxmus artifex operatur 1 
creaturas,quia obiedivé movet,& di-
rigit ad cognitionem fpeculativam,& 
pradicam creaturaru, & ex co infert: 
obiedivé moveré, & dirigere ad cog-
nitionem ípeculatiyam, & pradicam 
crcaturarum , quia cífentia divina eft 
obiedum adxquaté motivum divini 
intelledus: crgo cífentia divina eft 
idxa Verbi Divini contra 111. Godoy 
num. a i . Antcccdens eftad litteram 
ex Ill.Godoy num%\^6.tranfcriptum. 
Confequentia probatur:eífentia divi-
na eft obiedum adxquaté motivum 
divini intelledus rcfpedu Verbi D i -
vini: ergo cífentia divina eft idxa Ver-
bi Divini . Vel iormetur retorí iopo-
ncndo pro maiori antcccdens fuprá 
poíitum ex 111. Godoy dedudum ; & 
pro minori hoc antcccdens , qua: eft 
probatio confequentix , & pertecté 
conícquentia illata apparebit, 
j Arguit 5.Ill.Godoy mm\ 13 ymam 
íid,quod ahudcontmet perfedé , po-
1 tcft accipi, vt propria ratio illius, i l -
I 09. 
ludque reprxíentare; íed divina eífen- % 
tia continet adu perfedé omnes per-
fediones creatas>non folum fecundum 
rationescommunes,cífe, viverc, & in-
telligere,fcd etiam fecundum rationes 
particularcs,quibus intér fe diftingun-
tur: crgo poceft accipi á divino intcl-
ledu vt propria rano omniumperfe-
dionum,qux in creatis repenuntur,nó 
folum íecundum rationes communes, 
íed etiam fecundum rationes pardeu-
lares.per quas diftmguntur intér ícj & 
conlequentér eft idxa crcaturarum fe-
cundum oinnem perfedioné tara co-
munera , quam pamcularem conve-
nientem creaturis.Secunda confequé-
tiaexprimacolligitursnam idxaob-
iediva idem eft, quod ratio obiediva 
dirigens intelledum ardficis: ergo íi 
divina eííétia poteft acclp*i á divino iti 
telle.dü,vjt propria ratio obiedi va cu-
iuslibet perfedionis, eíndGea obiecl:i. 
va omnisperfedionis creatíe.Primaex 
prxmifsisinícrtur: pivxmiíx aatcm in-
digent probationc, 
Maior probatur : quia namque ho-
mo adu continet animal, poteft acci-
p i , vt ratio illius: & animal in hominc, 
& per fpeciem hominis poteft cognof-
ci5imó,& omne animal fub ratione 
animalis per fpecicra hominis cognoí-
cipoteft,non tamen fecundum vlt i-
mas diflFcrcntiás, quib.ns intér fe, & ab 
hominC diftinguntur 5 quiá iftx diífe-
rentix non continentur in homine^nu-
merus autem fenarius poteft accipi.vr 
propria ratio numeri ternarij, & hic in 
i l lo cognofci i quia adu continetur in 
illo.Quibus exemplis vfus efi D, Tho-
mas 1 .fart%qu¿ejL 14. arxic%6. vt pro-
barct,Dcum per fuam eííentiam pro-
prlamomnium rerum cognitioné ha-
berc: *£>uU diyina ejjenüa comparatar 
ad ejjentias omnlum rerum, mn ftem 
commune ad propria yfed ficut añus per-
feBus adimperfeBos: ergo in vniversQ 
eft verum^uod omne continens aliud 
perfedé poteft accipi,vt ratio illius. 
Minorcm etiam probat 111, Godoy 
ex D.Thoma upam qu#¡ l^ar t i c .n 
~uidquid enim perfeáionis ejl 
I 10. 
jMtaior 
proh. 
m efe. '., 
—m"^  ' mr. 
Bu , 
M í. 
Troh. mi 
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Bu ofortet invenir i in cau¡a effeBfra, 
"belfecuncíum eandem rationem, (i {fit 
¿gemynfoocHm ¡yt homo general ho~ 
mine, y el eminemiori modo y ft ¡tt agen s 
equiyocum ,ficut in [ole efl fimilitudo 
eorum>qu¿e yirtftte illius .generantur; 
¡edDeus efi prima cauja ejjeBi^a rerú 
ommum \ ergo rerum omniuM f erfeBio-
nes pr¿eex¡¡tunt in Deo jecmdum emi-
nentiorem modum, 
Refpondco ad argumenrum concef-
íis príemiísis cum prima confcquenda, 
negando fccundam, cuius pi obauone 
diílinguoriciíea obieótiva idé eft, quod 
ratio obiediva dirigcns inteileckim 
artíficis,& fecundum quara aliquid cft 
formabile extra, vt fecundum propna 
rationem cius concedo confequentiá; 
fine hac tbnnalitatc negó confequen-
tiam, cuius ratio fumitur ex diffimtio-
ne idea^& ex didis W/w.107. cum di -
disque mm, 108. fíat in argumentum 
rctoríio. 
Nec D . Thomas ab 111. Godoy ad-
duwius i l l i fabetinam 1 ,part,qu^jLi^, 
dt, folum intend.t probare;Ueum per 
fuam eííennam(íivé fit per modu ípc-
ciei imprsefcfivé fit per modum obie-
¿li priüscognit i^e quo in pradenn nó 
eíl curandum j quia ad rem non facit) 
propriam omnium rerum eognitiontm 
habere3vt ipfe Ill.Godoy fatetur num, 
138, quod non eíl habere rationem 
ideae3vt ab Auguft.diffinuur,& in pju-
fenti capitur, vt conítat ex íbiuiionc 
ad hocs¿r pnreedens argumentumjvn-
dé claret /non cííe "ad rem replicas,, 
quasíacit l i i . Godoy 142,143, 
Cí^ 144^1 hanc folucionem Ipecuian-
t i , & replicas 111. Godoy videnti conf-
t a b i t ^ apparcbit. 
Nec magisfaber IlLGodoy D.Tho-
mas qti<?J¿.q.,cit:na.m ex co^quoiDeus 
connneat emmentér creaturas (& eft 
folutio^quam ribiadhibet Ill.Godoy) 
tanquam prima cauía i-ikru.in, íolum 
íequuur ,quod in ilio cogaoícaniur 
crcaturae, tanquam m caufa citicienie, 
non autem,quod in ilio cogn Mcantur, 
tanquam m caufa exempi.u í , & hoc 
erat ueceílarium,vt divina eíTenna ei-
fet creaturaium ída;a^ nam id.Taídem 
eí^quod exempiari <3c conícquentér íl 
divinaeífciitia ñon eft caufa exempia-
ris,aut exempiar creaturarum, non eít 
illarum idaa. 
Dices cum Ill.Godoy « ^ , 1 4 9 : na 
eo ipío, quod Deus rarione eííentiíe 
connneat eminemci'creatiiras^anquá 
prima caufa illarum*, poflunt creaturíe 
in divina eíTenna cognofei, vt obictio 
pnús cogniro : ergo rarione conunen-
tiai eminentialis reprxfcntat divina 
eííentia vt obicdum omnes pcrícdio^ 
nes creatas, & modum producibilua-
tis illarum, Patet coníequentia : non 
enim poteft vnum in alio , vt in obie-
do priúscognito,cognofci,niíi in i l lo , 
& ab illo vt obiedo repi\ríentetur:er-
go íi omnes perfectiones crearse cog-
nofeuntur á Deo m fe ipfo, vt m obie-
do,Deus vt obiedum omnes illas re-
pifffentat.Tunc vltrá jfed repra'fcn-
lans aliud ob ied ivé , & modum , quo 
iormandum, & fabricandum eft,forti-
tur refpcdu illius rationem ides obie-
diva?: ergo divinaeííentia reprcefen-
tans vt obiedum creaturas, <3e modum 
formatioms il larum, iepr¿efenratione 
in eminentiaii continentia fundaca^eft 
creaturarum idsea. 
ÍVlinor,in qua eft difficultas.proba-
tur: nam. obiedum fie repraefenrans 
poteft obiedivé dirigere mreüedum 
artificis>vi formet artificiatum ; ícd in 
hoc coníiftit cííe idaeam obieóíivam: 
ergo talitér reprxfentans obiedü for-
titur rcfpedu iiilus rationem idese ob-
iedivé . 
Reípondeo.conceíío antecedenri cu 
confequentia^egandofufuinptam, ad 
cuius probationem conceíía maion, 
negó minóreme quia vt k p é dia:ü cft, 
ad rationem ideac requintar, vt ad i l -
lius inñar formetur artiíiciaium,quod 
eííentix divina repugnat , oramiíío, 
quod obiedivé dingat, & moveat m-
tclledum divinumadcogmcioac crea 
rurarum, & modum pi odudbüitatis 
carum. Hac folutio ahjs termims tra-
diturab 111. Godoy 15 í,q!jam 
admito, & vt inftami^ contra ipíam a 
I I 5. 
7)ices c% 
ll'uGodoy 
116. 
Trob, m 
ñor* 
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e^ffodeo 
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12 1. 
in conje-
declara-
tur* 
nobis íoivantur, refponfionem tranf-
cribo, 
Reípondco: non ideó precise cog-
nitionem divinam eífe creaturarum 
ídseam ; quia illas fbrmalitér reprse-
fentat3fed quia in cífe incenrionali af-
íiaiilatur creaturis, & illam creatur^e 
uiiícantur 3 quod pentur ad rarionem 
idca^Sc divina; eíícntix-non convenit} 
non cnim crcaturis afsimiiatur, nec 
creaturíe illa imkanrur peiiedé, ideó-
qwe non eft creatiuarum id^a, 
llcplicabis 1, Gimi ipfo 152: 
Dcusoamque in nuilo cífe realipo-
tcíicrcatuns afsimilari perfeda afsí-
milationc^ciUDi in omni eííe reali infi-
nité diftet ab illis;ícd cííe intentionale 
non eft elTc fí«5tum,ícd eífe verum , & 
reaie: ergo divina cognitio non afsi-
milatur creaturis peifeda íimilitudi-
ne, etiara in eííe intentionali;& coníc-
quentér íi obrinec rarionem idea?, non 
cít racione íimilitudinis,fed racione re I 
praefencationis? qnianempé repr^fen-
íat períedé omnes perfecciones crea-! 
tas,& modum producibílicacis i l lam, 
quse ratio militat in eíTentia dívina^vt >\ 
obiedo; & coníeqncntér eft id^a ob-
iediva creaturarum, 
Rcfpondco ad replicam oramitto 
totum , & nihil contra nos 5 quia faóta 
hypothefi ab 111. Godoy iacta, feili- j 
cét ohtínent rationcm ide^ e > quod; 
íic idxa racione fimilirudinis, vei ra-
cione reprüEÍcntacionis , ad nos non 
attinet, 
Nec pretermitan! inconfequcntiái 
qiiam,meó videri,infpicio in dodrina 
ab Ill.Godoy tradica vfquenunccum 
ab ipfo adduda num.iq 1 fequenti-
bus.Quam fíe formo,^ oftendo: vt HL 
Godoy refpondeat ad argumentum 
exigens íiraüitudincm intér idoeam, & 
idíeatü in ilio prajdicato, in quo idxa-
tum imiratur idxam , quod argumen-
tum übi obíecit mim, 44, adducit do-
drinam víque nune tradicam , & ad 
illud refpondet num, 171 ;atqui, cefpó-
íío ad ai gomenrum eft opporica do-
dnnx víque mmc tradítíe;ergo incon-
iíequentci provCdit.Probatiir minorrm | 
1 2 2 . 
¿echra-
tur pr¿¿_ 
Coffique 
ti a. 
refponíione ad argumentum concedit 
ílmilitudinem mtér eííentiam divina, 
& crcaturas5vt divina eíTentia íit ida^ a 
crcaturarum.confequeiuérque afferit: 
eííentiam divinam eííe ida:am creatu-
rarum rarione íimilitudinis, fed per do 
dnnam víque mmc traditam aííent 
111. Godoy: eííentiam divina eííe ida;á 
creaturarum non ratione fimilitudinis, 
íed ratione reprxfentationis, ve ex to-
ta illa claree, & expra.'fsiüs ex ab ipfo 
addudiS num, 152: ergo reíponíio ad 
argumentum eft oppoíka dodrina ví-
que nunc tradirx, 
Amplius oftendo pra'didam incon-
íequentiam.: na ra eííentia divina iuxtá 
111. Godoy ex proximé dictis non eít 
ida?a creaturarum ratione íimilitudi 
nis.,íed ratione reprvXÍentationis i fed 
iuxtá ipfura eft idxa ratione íi uüicu-
dinis: ergo inconfequentér procedit, 
Probatur minor primo : ipíe namque 
probat: eííentiam divinam, 
vt cognitam, eííe idcTam , quia neq uit 
eííe exemplaritér imitabilis, niíi vt 
cognita 3 íed imicabilicas exempiaris 
eftíimilitudo ex eodem numer. cif. 
ergo eííeníia divlila iuxtá ipíum eít 
idasa ratione íimilitudinis. Secundo; 
nam lli.God.ex didis de eííentia di-
vina,vt idea creaturaru, colligit num. 
154:creaíuras non folum arsimihri cü 
Déo,vc tepréíentante.qio? afsimilatio: 
dlcitur intcntionalis/ed eciam afsimiH 
lari cum Deo intrá lineam eííendi: er-. 
go&c. 
Arque bine fefe aperit gcneralis re-
toríio contra orania adduda .ab íll.: 
Godoy Í«/?o<:i^quam ad hanc formara; j{eto/(so 
reduco:iuxtá l i l i . Godoy toties cit^íri gene^alis 
íentia divina eft idíea creatqrarum xm\ cgtra r//t 
tioneíimilitudÍmsy& rarionem decla-|; Gqda% 
xxtnum* i6i,fciiicét, quia eacenus eít; 
exemplaritér imirabilis, quatenusiní-; 
pedaab artífice , ad illius inftar ai i -
quid operacur 3qme eft ratio á nobis 
tradica pr5 reíponíione ad argamema; 
111. Godoy íuprá poíita : ergo abíque; 
boc3quod ad inftar effennar di vinas 
Deus producat crearuras , non ftat eí-
íentiam diuinácífe idxam cieaturavüi 
I 2 3 . 
era,o 
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ergo no eft idxa per hoc príEcisé^quod 
mo vcat, & dnigat intciltfaum divinQ 
adcognitiooem cíeaturarmn. Atqui 
haec eft tota doctrina, qua argmncntis 
praédrétis probat IlLGodoy:elíentiam 
dinnameífe ideara crcaturarum, ye | 
toties manifeílum e í l : ergo r i i k , & 
contradidoria eft. 
Ex his obitér colligo contra HLGo^ 
doy «.154, quod licét creatura; afsimi 
Icntur cüDeo vt repríEfentante/cjLi in -
tentionalitérjnon tamen afsimilantur 
cmi i i lo in linea eíTendi. Prima pars 
probatu;:afsimilatio crearui\T cuDeo,-
vt repr^íentante y feu intentionalitér, 
niíiil aliud cft^qua quod creatura cog-
nofeatur , & repr^fentetur a Deo, vt \ 
etiam concedit l i l . Godoy n, 154, 
i5 5;fedcreatüri£ omnesá Deocogr 
nofcuntiir,& repríKfentantiir:ergo afsi-
milantur cum Deo, yt repra^fentante, 
feu intentionalitér. , 
Secunda pars eít contra 111. Godoy 
clts Se probatur 1: creatura; in nullo 
pr^dicaro proprio earum conyeniunt 
cum Deo intrá lineam eífendi: ergo 
non afsimilantur cum i l lo in linea ef-
íen di.Anteccdcns eftomni b u s cert u m, 
& ab lii .Godoy fuppoílcum yt yerum 
in pr^fenti. Confequentia autem pro-
bat ur : afsimilatio vnius cum alio in-
trá lineam cíícndi exigit convenien-
tiam vtriufque intrá lineam eííendij 
fed creatura per te ig nullo pr^dicato 
proprio earum conveniunt cum Deo 
intrá lineam eííéndi: ergo &c. Proba-
tur maior: afsimilatio yniuscum alio 
intentionalitér exigit conveniemiam 
vtriufq&e in linea intentioiiali .- ergo 
pantér &c.Confequenria paricace ma-
nifeíla vidctur.Anteccdens vero conf-
tat: nam ideó homo afsimilatur cum 
lapide intentionalitér , quia bomo in-
tciligendo lapidem íit lapis intentio-
nalitér: ergo &c. 
Probar ur 2: magis petit afsimilatio 
in linea eífendi, quam afsimilatio in 
linea intentionali; fed afsimilatio in 
linca intentionali non. exigir con ve-
nientiam enntativam excremorum ni 
ipríedicato, in quo afsimiiantur: er-
7« 1 ,fe?ít, Tom. I I , 
127. 
Covftrr/í, 
go afsimilatio In linea eífendi exigití 
conveniemiam enticativam extremoJ 
rum in predícalo , i n quo afsimilan-
tur, Maior eft certaj aLoquim qua* 
intentionalitér afsimilantur , afsimí-
iarenruf etiam entitarivé, quod apud 
omnes eftfalíum; Minór ánemine du-
bitatur. Confequentia videtur legiti-
ma i alioquim afsimilatio in linea ef-
fendi non magit peteret, quam afsi-
milatio in linea intentionali,,cuius op-
poíitummanet probatum.Atqui crca-
turce non habent convenientiam enti-
tativam cum Deo in pra?dicato3in quo 
alsimilantur, vt 111, Godoy tatetur: 
ergo non aísimilantur cum il io in l i -
nea clíendi. 
Confirmatur , & augetur difíícul-
tas: afsimilatio ynius cum aLo in l i -
nea intentionali folum exigit propor-
tionem habitudinis , feu in ratione 
obieíSh, vel proportio intér aólum,, & 
- obiedum, qux cíi: íimilitudo pi'opor-
tionaliiaris, vt loquitur l i l . Godoy 
ñum, 15 6¿ fed jhcec proportio non fut-
fícit .ad aísimilationem vnius cuín 
alio in linea eífendi: ergo ad hme af-
íimilationém requirítur proportio en-
titativa, quee eft fímilitudo propor-
cionis , vt ait 111. Godoy »um, 155. 
Arqui i n t é r D e u m , & crearuras no'n 
eft proportio entitativa , feu íimili^ 
tudo proportionis ; ergo non afsimi-
lantur in linea eífendi. Hdcc confequen 
tia optimé infertur.Sufumpta eíi íp-
í iusl i í , Godoy cum ómnibus in p r ^ 
fenti.Príma confequentia ex pra?m{ísis 
deducitur, Pr^mife autem funt pro-
bando. 
. Probatur igitur maior in noftra , & 
in IlLGodoy opinione:4iam vt fit pof-
íibilis fpecies impr^fa Deum quiddi-1 Trobat, 
tativé reprofentans, fufficit in noftra í 
opinione proportio habitudmis, feu in 
racione obiedi , vel proportio intér 
a d u m ^ o b i e ó t u m , quse eft nmüitndo 
proportionaiitatis,£)eindé;intéf a d ñ , 
& obiedú fufficit príediita proportio^ 
Vt habetlli.God./^ 3 .p.tomviJ¡fp,^ 5, 
«vw.aó.hac rationcaíTerensrChriftiim 
Dominuraper feicntiam iníufara lu-
128. 
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'pkes cú 
111, God% 
comra co 
rollariíin 
fpematuralem cognoícere omniaen-
na creatarcrgo ÍB noftra, & in I l l .Go-
doy opimone vera cft fuprá poíita 
maioi", íciUtét, aísicniiatio vmus cum 
alio in linca intcndonali folum exigit 
proportionem habitudims, feu in ra-
tíoue obicdi , vel proportio intér ac-
(;um5&obiedunn, 
Mmor cciam probatur : nam íi,pro-
portio habitudims lufficcret ad afsi-
miiatloncm vniuscum alio jn linea ef-
fendi;aausícienri¿e infufe fupernatu-
ralisChnfti Doíiiiní aísímüáíetur cum 
ómnibus creacuris in linea cíTe.idi, 
(]tiod cíUalfum apud IlLGod.c/>:ergo 
hxc proportio non fufficit ad aísimi-
lationcm vnius cum alio in linea eíTen 
diJtem:íi proportio habirudinis fufíi-
cer'eradaísimilationem vnius cü alio 
in linea eíícndi}non fudarent Thomif-
txacum quibus Ilí , Godoy in iníeren-
da aísimilationc in linea eíTendi ípe-
cici impiufcE cum Deo^vtimpoísibili-
tatem üiius deducercnt:ergo ideó eft, 
quia proportio habitudims non fuffi-
cit ad afsimiiationem ?nius cum alio 
in linea eífendi. 
Ex his deducitur generalis proba-
tío pro noftra vera íententia contra 
opinionem ULGod.quá adhanc forma 
reduco: vt eífentia diyina obieótivé 
cognita, vtimitabilis diverümodé á 
creaturis.íit id^a oblcdiva Üiará, de-
bcnt creatura: aísimilari Deo^rion íolú 
Inreotionalitér^verQ etiam intrá linca 
eíTendij fed hsec afsimilatio non datur 
intcr D c u m ^ creaturas 3 imó repug-
nat ex dictis: crgo repugnar, quod eí-
fentia divma,cognita vt imitaoilis di-
veríimodéa creaturis, l i t idíea obie-
étiva illarum. 
Dices cum 111, G o d . 1 5 4 . contra 
noftrum coroliariü; nam creaturíe non 
ideó afsimilantur cum Dco^ vt rcpr¿e« 
fentantcquia conveniant cum ipio in 
pra-dicato repr^fentandi 3 fed quia, 
quod creaturis convemt ineíTercali^ 
rcprxfcntatur , & cognofeitur á Deoj 
fed etiam quod creaturis convenir in 
eííe realiformali concinetur eminétér 
in Deo, & eo modo conftituuntur in 
eífe , quo in divina eífentia eminentér, 
continetur :ergo quamvis non con ve* 
nianc cum divma eífentia in piíedica-
toconunendi eminentialitér, afsimi-
lantur i i i i , vt cminentialitér con-
tcnti. 
Confírmatu^ & vrgetur ab eodem 
mm, 155: homo íceundum vltuna di-
fferentiam^per quara ípecie eonftitui-
t u r ^ abomni,quod noeft homo, dif. 
tlnguitur,afsimiiatur cuinDco>r cog-
nofeente ^ &: reprsefentantc 5 quia hax 
vltima differentía homini-convenicns 
realitér3eft in Deo cognofeente 3 & re-
pr^fentátejhoc eft, cognofeitur, & re-
prasfentaturá Deojfcdcdá ipíli vltima 
diíFerentia3qu^ homini convenir m ef-
fe formali,eft in Deo, ve eminentiali-
tér continenre3hoc e í l , in Deo emmen 
tialitér continctunérgo homo fecunda 
fuá vltimam differentiáaísimilatur d i -
viníE ciíenEia?,vc eniinenttalitér conti-
nenti3& in illa eífentiam divinara imi-
tatui^vt continencem eminentér crca-
turas^ Sc íi non ¿onyeniat cú illa in prae 
dícaro continendi eminentialitér, 
Reípondeo ad dices,& confírmatio-
nem concefsis prxmifsis negando con-
fequentiam.Difparitas eftmá afsiraiia-
132. 
Confirm* 
tío creaturas cu Deo .vt repraífentantc, 
feu mtentíonalitér,nihil aiiud eft, quá 
quod crcatura cognofeatur 3 & repraí-
fentetyr á Deo^vcdiximuscuIlLGod, 
« . 124, per hocque rantú ílatconvenié 
tia intentionalis ynms cu aiio^quin re-
quiratur conveniencia emita uva m 
aliquo praedicato,Aft afsimilatio intrá 
linea eífendi requirit neceífario con-
vementiam entitativá in ilí o pradica-
to,in quo conveniuntjvndé quod fuffi-
cit ad afsimilatlooem intentionaiem, 
non fufHcit ad afsimilatioriem mtrá Ü-
neam eífendi, vt probatura manet; 
quaré nec dices vaiec a nec coníirma-
t io , 
Replicabis iam 2.cum 111. Godoy 
15 3 , contra rcfponíionem á no-
bis datam num* 118: nam íimilitudo 
cogmtionis divina cum creaturis in cf-
fe intcntionali, & imícatio creaturai ú' 
reípe^u cogmtioms diviníe , coníiftit 
133. 
J^ efpoieo 
id dices. 
O» con-
fírm% 
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vndé cíTcntui d i v i « a íub ratiouc Vciv 
bi noa cít idaMtonnaiis.H.jcc d i Scoti Tr0Pr¿¿ 
c/r.fentcntia ? quam amplcctor contra 0f!¡fMr? 
111, Godoy in p r x í c n t i ^ . 13 pro- ikS datur 
in hoc 3 quod co modo producuatur, 
quo cognOÍcüntür á D(?05Íéd caain eo 
modo extra caulas producuntur crca-
tura^ quo a divina eítencia obiedivc | 
repríefentantur:ergoíicreaturaíimita 1 batur 1. ex Augu{i.c / / .^^.3 ,qiudlr- / ^ / ^ r 
tur perfeetc cognitioné divina, etiam finiendo ida am ait:7/i W#Uk\m ™% 
perfeáé mntantureííentiá, vel fi abfe ¡ oentia conti^eri.ybi pcrinrclligeiirk>.m 
1 ! accipit D.Ausllft.dlvina.m.intci•lc¿lio. que imitatione perfeda cognitionis di | 
viáae íalvatur in illa ratio ideje crcatu 
ravü,faívabitur in eííentia diVÍna,quod 
íit idaea obiediva creatiH-arü, etiam ñ 
i l l i creaturx non aísimilentur perfeda 
íimilitudine}nec illam perfeelé imiten 
tur3& ita aírcrendum eft, cü enim crea 
tura: in omni eíTe^cali infinité diftent, 
in nullo eííe reali poííunt i lh afsimila-
ri perfedé, nec Deum perfedé imita-
ri3vt docet D.Thomas ^«^y?. 2. dmMr 
ritate^artic, 11 . C ^ in hac 1 ,p*q. 1 3 . ^ -
tk:0 quod non obftat vt in Deo ratio 
idea? creaturar-um perfedifsimé fiilver 
tui-jVt fuprá contra Durandum monf-
travit IlLGodoy: 
Refpondeo conceísis príemifsis nega-
do confequentia ob difphritatem data 
«.133 ,Vel diñinguo confequcns:ergo 
fi creaturx imitantur perfeóté cogni-
tioné divinam,etiam perfecté imitan-
tur eífentiá in linea iptentionali omit^ 
toconfequensj intrá lineam eífendi ne 
go confequentia obrationé iam afsig-
natam «,13 3. Deniqué confulto hanc 
replicara 111. Godoy vfque nunc omi-
í i , quia in ipfa fupponit; cognitionem 
divinara eííe.ida:am formalem creatu-
rarum^hoeque pro conciuíionc ftatuit 
»,i34,quod apud noscftfalfumjdeó-
que ad Replicara pr«didam negó fup-
pofitum ; & yt hoc contra 111, Godoy 
indifputatum non manear. 
nem \ feu Verbum ;ergo fennt idram 
non elle divinara inteiiigefiriasn, cog-
nitionem , feu Verbum, & confequen-
tér eífentiam divinara fub ranone 
Verbi non effe ídeeam. Ha:c coníe-
qucnaaexpnma infertur. Prima au. 
tem probatur : id.^a luxiá D, Auguft. 
continct.ur in Divina incelligentia, 
cognitione , feu Vcrboj fed mhil in íe 
ipío conruietur : ergo idasa non eft 
Divina íntellisenaa COgUitíO feu 
Trohar, 
& 3t 
$. V I L 
OccajíonehmHsreplkiS 7lL Godoy exa-
minatur: m fit idiecijormdisl 
PRoprié, & rigurosé loquendo non dan idaá formaié,eft vera opimo; 
Verbum. 
Confirmatur ex eodem n r j i b i M ? » 
enim ait: idi-easnonaiibi,quam in ipfi l Confirm. 
mente creatoris ^Te ponendas^ red- I1 i ex eo-
dens ratíonem inquit: A7^ enim extra dsm* 
fe quidquam púfitícm intuetur Deusty 
fecítndum id cúnjlitueret 3 quod ccmfll-
tuehat'-, nam hoc opinari jacriiegum eflx 
ergo per idaram non potuit fignifleare 
Auguft. Divinara intelligentiam 3 in-
relieótionem, ícu Verbum, Patet con-
sfequentia: nam Auguft, non appeliat 
ihtuitionem ideara, fed id a quod tue-
tur. 
Probatur 2. ex Platone 3 á quo D. 
Auguft.accepit nomen idece^vt adver-
tit Scorus in 1 J i j l . i 5, §*ad i¡ta^erJÍc% 
illud y'tdetur conjonare : Piaro enim 
non pofuit idxam in intelledione: er-
go nec D . Auguft. Probatur hxc con-
fequentia inam D . Auguftinus ratio 
ñera idece ?coliocavit In i l l o , in quo 
€am Plato collocavit^curahac tintura 
d i í ferenda^uodWato aíleruit ideeas 
eífe per fe exlftentes: Auguft.vero illas 
in mente divina collocayir: ergo íi 
Plato , vt ómnibus claret, non po. 
íuit ide^ ratibnem in intejta^iohe, 
nec D . Auguftinus in intelledione ra-
tionem idcse collocavu : ergo eíTen-
tia divina fub rañone Verbi non eít 
idaea. 
138. 
Trohar, 
ex Tía 
tone. 
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hit IlLGo 
Contra, 
ProlxHur 3 .pantcUe cxemplai'is ex-
t e r n i , á quo ra cío cxemplans ín ter in , 
quod cft idxa^vidctur derivara, vt te-
ííatur l u í t m u s Mártir in orat ionepa-
rsenetica ad gentes aí íerens: Platone á 
Moyfe accepi i í e rationc i d é á 3 cu Do-
minus Exod.'z 5 Aicit-JnfpíceyO* faefe-
cundú exemplar3quod úbi tn monte mo-
j í ratú ¿^.In hoc igitur externo excra-
plari a t é - Í p idura/ad cuius fimilicudi-
ne p i d o r imagine pingit, & v i í i o , q u a 
illa p idura vifaeft;atqui ratio excpla-
ris externi no confiftir iiVvilionc: ergo 
nec in c x c p l á r internü, quod eft idaa . . 
M a i o r , & confequentia tenent. Minor 
vero probatur t i alioquin füperflué 
addcretDeus illa vcvhaiÉtfacfecundu 
exeplar C í ^ c S e c u n d o : quia e x é p i a r eft 
i l ludjquod monftratü fuit;fed v i í i o no 
fuit monftrata: crgo ratio cxcmplaris 
externi non confiftit in vifione. 
Probatur 4.ratione: idxa eft i d , cui 
a g e n s , d ú operatur,^tcndIc opus afsi-
milarcsfed agens no intcndit afsimiia-
re opus Tuce cognitioni^vt cft manife í -
tfuergo cognitio noneft idaía:ergo nec 
e í fent ia d i v m a fub ratione V e r b i po-
teft obtinere rationem idea;, 
: Has rationcs pro noftra vera fenren-
tia í ibi no obiecit I iLGod; fed i l video 
ipfum r e í p o n d e n t e i o m n i a h x c proba-
re tantumiCÍfentiam divinara íub r a -
tione V e r b i non eífe idíea obiectivarai 
non vero tollere, e í fe idaeam fórmale . 
C a t e r ú m l i c é t h¿ec folutio vera fit, ac-
cipiendo idará lato3& modo rainus pro 
pno,fcu fecundu quid,vt docet Scotus 
in ¿^  Jifl , 1 %q, 1 ^djia erjto ratione¿>er[% 
ad 1 Jico, dicens: quod de cognito d i -
citur o b i e d i v é , i n ipfa quoque cogni-
tione real i tér inteniri ,quod debet i n -
rclligi ita,vt cognitio ü t repraefentati*. 
v é A ' pr inc ip ia t ivé i l lud eífe^quod res 
habene in e í fe rcalij c o n f e q u e n t é r q u e 
in hoc fcnlu cognitio dici poteft id^a 
repr^fentat ivc3&princ ip ia t ivé ; tamcn 
in í'enfu proprio > & rigurofo pr^edi^a 
reíponfio fubftmeri nequitrqma Plato, 
Phylofophus,& Auguftinus ideara r i -
g u r o s é íu inptam non pro cognitione 
iumpfcrunc, fed pro re cognita; vnde 
142. 
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Colligo 1 
in hoc p o t i ú s d c nomine, quam de re, 
eft difficulcas.' 
Sed non ob hoc o m i t c e n d ü eft fun-
d a m e m ñ l í i . G o d . A r g u i t enim « . 1 5 7 . 
contra noftram veram ie i i tent iá: V^er-
bum a i artífice creato ideo eft forma-
lis i d x a , quia intc i l edui artificisre-
pr^ticntac artiticiatuni formandum, & 
modum tormacionis i l i lus^x quo naí -
citur ye dirigat inteiiectum arcificis in 
ártificiati formatione, & quod artifex 
intendat i l lud V e r b o a í smulare 5 fed 
div ina eflencia vt V e r b u m peifeólifs i* 
me reprx íentat clreaturas, & modum, 
quo fieri p c í u n t : e r g o dirigir inccl leétú 
divinum m formatione crcaturarü,eft 
que id¿ea i l larum formalis. R e í p o n d e o 
d i f t inguédo maiorem:fumpta idaea l a -
to modo omitto m a i o r é i n g u r o s é cap-
ta n e g ó í u p p o í l c u m , q u i a fie non datur 
idsea formai i s , í ed obiediva duntaxat; 
ex quo omitto minorcm , & diftinguo 
fimilitér confequens. 
E x dictis in difputationis difeurfu 
coliigo 1 .contra I l l . G o d , « . a 6 8 í quod 
& íi e í í en t ia divina contineac eminen-
tér creaturas,nonobcinet ratione idea: 
o b i e ó t i v s e , nec formalis.Nec probatQ 
manet,neque al ia indiget prob itlone, 
ráíi repetere vel l imus. £ x quo colJigo 
2.contra ipfum 2 6 9 : e í f e n t i a m 
divinara non e í í e ideara crcacurarum 1 0 2 
racione f u i , ve ab attr ibut ís d i f t i n d á , 
N e c ob hoc intel l igas: eífe id¿eam í i -
mul cum attributis , quia tocum reie-
¿tum eft ex fuprá di&is. 
C x t e r u m m hoc 2, corollario non 
confequentér procedit 111. G q d , quod 
probo: nam l icét e í íent ia divina,vt ab ' ^fuvda 
attributis diftinwtajíit ida?a grat i* h a - ! in confe-
bitualis, nequit tamen e í íe idaea lumi- \ quemia 
nis glonae, & eharitatis: ergo eífencia 'llLGodoy 
d i v i n a , vt ab attributis d i f t inda , non 
eft idasa creaturarum. Probatur ante-
cedens: aam i u x t á í l l . G o d . gratia ha-
bitualis eft formalis parcicipatio natu-
ras divinar fub conceptunatura;,lumen 
glorke eft formalis participado diy ini 
in te l l eótus , & chantas cft participado 
formalis divmae voluntatis : ergo gra- ( 
t ia imitarur e í f en t iam, vt ab actributís * 
I 4 4 . 
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IlLGodoy 
Contra, 
¿iftín^amilumen gloria: non eíentiá, 
fed intellcaum^ charitas, non eflcn-
tiam, fed volUfttatccQ divinam; fed 
Deus eft creaturarum idíca, pro vt i l -
lum imitantur cteaturá;: ergo Ücct di-
vina eífemia,vt diftinda ab attributis, 
fit idaea gratise habituaiis, non tamen 
eft idsea luminis, & charitatis, & con-
ícquentér fe fola non cft omnium crea 
turarum id^a. 
Refpondet Ill.Godoy n u m ^ 1 :ef-
fentiamdivinam ,vt attributis diftin-
á:am3continere emínentialitér non fo-
lum gratiam,fed etiam charitatem 3 & 
lumen 5 ac proindé lumen, & charitas 
fufíícientér Dei eííentiam imitántur,vt 
fit illarum idíea; intelledus aiitem di-
vinu5,& divina voluntas, & fi partici-
pcntur formalitér á lumine, ¿chari-
tatciquia tamen aDeo non ratione fui, 
fed ratione eíTentis cognofcuntur wo-
ti>é3C^ fermínatiy^noníimt Deo f a* 
rio cognofcendi creaturas: ac proindé 
rarione fui nó regulant ohieBiye adio-
nem , qua Deus cauíat charitatem, & 
iuraen,quod tamen ncceífarium erat, 
vt eííent ideas obíedivae > »per quas 
Deus illas caufaret. 
Contra :id,ad cuius imítationem ali-
quid fít,eft idcea illius.-ergo id)ad cuius 
maioré iraitationé aliquid fit, cft idcea 
magis propria illius.Atqui lumen glo-
rié,& charitas magis imitantur divinu 
intellcdumJ& divinam voluntaté,quá 
eífentiam divinam : ergo rcfpedu lu-
minis , & charitatisintellcdus, divina 
que volutas funt idea? magis propria, 
quam eífentia divina: ergo eftentia di-
vina^vc ab attributis diftinda^non eft 
idtTa creaturarum:crgo ruit folutioUL 
Godoy.Antecedens cum 2. confequé-
tia cft certü. Sufumpta probatunquod 
cft formalis participatio ajicuius, ma-
gis illud imitatur, qua quod eft íolum 
eminentialis, vel virtualis parricipa-
tio^t de fe claretjfed lumen, & chan-
tas funt formales participationes intc-
lledus, & voluntatis diviníP,& folum 
cminentiales, feu- virtuales divinx ef-
fentiae, yt fatetur Ill.Godoy: ergo lu-
men glori2e,6c charitas magis imitatur 
divinumintelledum ,& divinara vo-
lunratem,quam eífentiam divinam. 
Tcrtio infertlÍl.God.».272:e{íen- lA-l* 
tiam divinam non effc id^am Verbi Co/Z/^j^ 
pivini,quod cum ipfo fentio, iicét di-
fentio in ratione,quia ratio nó eft^ quae 
ab ipfo traditur,fed rationes huius co-
rollarij fuDt,qux á nobis addndje funt 
pro vera :fcntentia de id^a obiectiva 
probanda. Ratio autem, cür Verbum 
Divinum non fit ida:a rcfpedu fui,af-
fígnata eft á nobis 
Deniqué infero cum III. G o d . » ^ , ' 148, 
2 73:pro illis^uíe vna adione tantum CoWeo. 
fíunt, vnam tantum idxam pradicam 
dari.Quod patcf.nam idaea pradica cft i 
regula adionis, per quam idaeatu for- ¡ 
marursfed pro vna adione regulanda j 
fnffícit vna regula : ergo rcfpedu illó-
rum,quae fíunt vnica adione, vna idxa 
pradica fuffícir.Quse autem fincilla, 
quse petunt per vnam adionem pro-
duci, & quibus repugner duas termi-
nare adiones, non eft noftrum in príE-
fenti examinare, eft enim Phylofo* 
phica quaeftio.Et hice de ifta 
difputationct 
m . 
Dlg-
i 30 Qujroga. De Dlvmlsldxis. 
Num. 
D I S P V T A T I O 
QVADRAQESIMA Q V A R T A . 
An íntelledus Divinus pofsitallqm enría rationis formare? 
$. Vnlcus. 
Kejol'-vimr dificultas. 
Anc difíicultatem potiüs 
contra íiios^quam con-
tra nos^difputat I lLGo-
doy. Ob hoc ergo , & 
quiamagis ad lógicos, 
quamadTheologos/pcdat hanc dif-
putationem pertraótare,, v t Qnnnibus 
, eft conípicuQ; ideó. ab ea brevitér me 
expediam.Suppofíto ergo^quod in ló-
gica dicitur de diíñnltione entis ratio-
nis, eiuí'quc diviftone in ens rationis 
cü fundamento in re,doctrinale3feu no. 
chymeiicü,&in ens rationis íine fun-
damento in re,nó dodrinale, feuchy-
mencum. 
Qonc\\x£\o i Intelleftus dlyinm mn 
2 • fotefi faceré entia ratioms fine funda-
Coclufio, mente in re'ihené yero entla ratioms cu 
Bjicotra fundamento in re, H¿ec concluíioeft 
///. God* Scoúm iJifl.'$o.q^*§*refpondeos& 
d i f l , , oontra iflud-^3in 3Mfl* 16, 
$,adqu^e/hZ?' in ¿^Jifl*16*qu¿efl^ 'i<J>3 
quodlih* Í 4 Je alteros O5 quodlib, 1 7 4 . 
defecado , quam ego defendo contra 
Ili.God,«, 1,1, Exhacque Scoti con-, 
cluíioae claré videtur, quam immeri-
tó citet I l l .God. n, 1, Scotum pro opi-
nioneafterente : DeüpoíTe faceré om-
ne enü rationis,cum adhuc Maftrius in 
probabili opimone Subtilis xMagiftri 
cQ.antiquionbus Scotiftis.quos videre 
potuir Ilí.God,aírerat:nulium ens ra-
tionis pofte a divmo intéiledu fabri-
cari. i 
Noftra igitur conclufio quoad pri-
man) partcm probatur: ens rationis íi-
ne fundamento m re facerc,eftcognof-
Scótus* 
3. 
Troh.co» 
clufio 
quoad 1 
partem, 
Trohat, 
quoad •% 
cere rem alitcr,ac eftjn fe; fed divinus 
intelledus nequit h^ctacere; quia ne-
quitfallere,necfalli;crgo divinus inte-
liedusnequit faceré ens rationis fine 
fundamento in re, Quoad feeundam 
partem probatur:qui haber principiü. 
Se potentia faciendi ens rationis cum 
fundaméto in re,poteft i l lud faccrciíed 
Deus habet potenciam, & principium 
faciendi ens rationis cum fundamento 
in rerergo iiitelleótus divinus poteft 
faceré entia rationis cum fundamento 
in re.Maior eft ccrta5quiíieífe, & poíTe 
eft proptér operari.Minor claret; quia 
Deus pollet intelleCiu, qui eft poten-
cia collativa, & cóparativa vniusob-
iedicogniti ad aliud obiedum cogni-
tum,& confequentér entis rationis fa-
diva. 
Dices'.virtutem effedivara entis ra-
tionis dicereimperfedionem,quia co-
cipit non ens ad modum entis. Contra 
primo: nara ens rationis non ita diffí-
nitur 5 fed vel difíinitur dicendo: Efí 
quod hahet tantum ef]e ohleBiyé in in~ 
telleBu--> vel dicendo: Eft qmdpr¿eci~ 
se hahet ejjein intelleBu confiderante, 
>/ confiderante,Contra, fecundo: nam 
ex qualibet harum diffínitionum nihil Contra 2 
videtur poífe colligi.ex quo dicat im-
perfedionem vlrtus eífediva entis ra-
tionis, nec oppoíitum probat 111. Go-
doy, niíl ad hominem contra Thom¿f-
tas,ad quos pertinet folutio rationum, 
quas pro fuá opinione adducit Ill .Go-
doy .Etliíec de ifta difputatione» 
& tradatu, 
TRAC-
4 -
Dices* 
Contra 1 
• •• • • 
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T R A G T A T V S 
S E X T V S-
D E V O L V N T A T E D E l . 
De qüo Magifter ¡n 1 .a dtfimSi. 45 . T j f a e dd 48 . Ibi Magiíler SuBtU 
lis, &c omnes ordlnenxMagiftri fequcnres. Ibi etiam D. Thomas^ & 
vltra I .contra Gentes a cap. 7 2. nyfyuead 9 6, E t ¡ n i . part. quxjl. 19. per 
duodeclm artrculosjprGCuiusdodrinx defenfione aliquas difputatio-
nesdodiísimctraditlll.Godpyj nos veropro defenfione veri-
tacis Subtilis, veftigia IlI:Godoy fequendo/equenv 
tes diíputationes fubijcimus. 
Num. 1 
Daxur 
m\Deo yo 
luntau 
Trohat* 
1, 
D I S P Ü T A T I 
Q V A D R A G E S I M A Q V I N T A . 
An raiio,t]iu D.Thómas probar voluntatem in Deovíit efficax 
clcmonlhaiiüi: 1 
Exifíentia rvalmtatis in Deo authritate^ té ratloneprobatura 
verbis: Ft prohetis, qu¿e jit yolmtas 
'Z>f/o Pl^lmo 113: Omnla qtitecmvque 
yoíuit 3f¿'cít. Matth. 6, fiar yolumas 
r»^.Quibus in ]ocisí&: pafsim alib\ 
Sfc inDeo volunratcm, 
fíde ccrtum e l l , ^ adeu 
confonum luinininaiu-
ralis ratioms, ve nuiluS 
S ex PhyioíophisrquiDcO [ Deo voluntas atmbuitur. £ííe autem, 
,iilius volúntate u negave- non m mciliaphonco, íed pioprio , & 
ir; conílatque ex Paulo i ^ 7?,í 2 , iliis ngurofo fenfu accipicnda., conltat ex 
cognoverc, 
do-
I 32 Qulroga. De Volúntate Dei. 
2. 
Secundo* 
4o¿i:rina Auguftini ab ómnibus accep-
ta a quod nempc verba fcripturx non 
funt ad methaphoricum ícnlum trahe-
da,quando ex illorum rigurofá acc^)-
tione nullum inconyetiiens fequiturj 
quod in piíefenti contingitjex co nam-
que,quod Deo voluntas cum omni ri-
gore attribuatur^nullura abfurdum fe^  
qaitur, 
Veritas hite probari poteft rationi-
bus deíbmptis ex efe^ibus i Se á pof-
teriori, quibus vfus eft Scotus in ié 
d¡J}*2*qu<efl.'L.$'oftenfo efe depropr.k-
tatihus relatáis C^c. Ad probandum 
primum agens eííe inrcliígens, & vo-
lcas. Primo: .quia nacura agir prop-
ter fínem3vt conítat ex 11 ThyJtcoruM, 
& non alia ratione3niíi quia pendet in 
fuis operationibus á dire¿tione alicu-
ius primi agentis,fcilicét3 Dei cognof-
centis^ intendentis íínem. Secundó: 
quia primum agens cft per fe agens. 
Nam yt docet Ariñoteles a.y^y/ff: 
Omnis caufa per accidens prior efl ali-
qtta caufd per fe ; fed omne agens per 
fe agit proptér finem ex codem Arif-
totele loco citato: ergo primQ agens, 
fcilicét^Deus^agit proptér fínem cog-
mtum,& intentum non ab alio fupe-
riori agente:ergo proptér fínem cog-
nitum;)& intentum ab ipfo met primo 
agente, feilicét, Deo, Dantur ergo in 
Deo veré, & proprié intelleólus, & 
voluntas, 
Vltrá has tamen Scoti rationes 
alias etiam adderé poííümus,idcóque 
probarur 3: voluntas reperlturin crea 
turis pcrfeáifsimis Dei , & ad earum 
perfedionem fpedat, nullamque im-
pciiédíonem includit formalitér: er-
go etiam datur in Deo, Antecedens 
pro prima, & fecunda aparte claret in 
Chrifta , in Angelis, & in homiriibus 
puris. Pro tertia vero probatur: quod 
a£tus voluntatis creatae íit aGcidens,& 
habeat eífe per efficicntiam inrrinfe-
cam,non elí de ratione formall iftius 
aótus,pro vt abftrahit á crearo ,& ln 
creato, fed confequitur ex eo^quod ta 
lis aítus eít cns partícipatum im-
peiícctuai,ciiítin.¿binque ab ipfa po~ 
tcntia voluntatis 5 ex formali namque 
ratione adus voluntatis,& pro vt ab-
ftrahit á creato ,& increato, folum in-
cludit eífe operationem vitalem,circa 
bonum fequens operationem ihtel-
lectus. 
Deniqué ex hac ratione probatur 
quartd veritas pradióta: in Deo eft 
conftituenda omnis perfedio, quae in 
fui conceptu formali non dicit imper-
fedioném» fed voluntas eft perfedio, 
non claudens imperfedHonem in fuo 
conceptu formali: ergo in Deo eíl có-
cedenda. Confirmatur: omnis perfe-
dio3quse in creaturis reperitur,eft for-
malitér inPeo,fipoísit abomni im-
perfedione denudan 5 fed voluntas 
cónvenit natura intelíeduali creatce, 
6: alias poteft ab omni imperfedione 
fecerni, non minus, quam intclledus: 
ergo invenltur in Deo, 
Confirmatur, & vrgetur a: Natura 
intellediva, fimul & volitiva, períe-
dior cft natura intellediva, & n5 vo-
litiva,dato,quod pofsibilis íit; fed na-
tura divina cft perfedifsimé intelle-
diva : ergo volitiva fímuU&cpnfc-
quentér voluntas eft in Deo confti-
tuendajquse coníiftit in facúltate pro-
ximé volitiva, cui namque radix ali-
cuius operationis convenir, debetur 
facultas proxima>& fine illa connatu 
raütér nequit exiftere, Rationes vero 
dubitandi, feu argumenta in oppofi-
tum adduclt,& folvit 111, Godoy 
7yfaue adrmm% 14, Ad dlffícul-
tatem ergo perveniamus, 
§ . 11. 
Bllgimr tverafentcntiay té probatnr, 
QVppofíto ergo eífe ih Deo veré, & 
^ proprié voluntatem,quod in du-
bium vertir 111, Godoy, eít: an ratid, 
qua illam probar D.Thomas, íit eííi-
eax deiíionftracio?Híec eft diffíeulras 
intér profeífores dodrina: D.Thomas 
diíputata ;ex noftris auicm á nlillb, 
quem vidcnm^exagicaturjfed nonob 
hoc á nóbiseft oinittenda, Partem 
4-
£>uarto* 
Confirma 
t u n . 
5. 
Secundo* 
<5. 
tyépperl-
turdiffi 
cultas. 
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affírmatiVamtüetur l l l . G o d . ^ w . 1 5 , I natíoíequuta ad forniam deber cura 
cum ómnibus abipío ibi cuatis, Ne- | illa proportionan: crgo vbi i:orma al-
7-
ConclupQ 
Tropom-
tur 1. ra 
gativam defendo^on auxilio Scotií-
tai um munitis, do^nna tamen Scoti 
proteétus. 
Conclufio: l ^ r / o , ^ ^ . Thomas 
probar yolúnfatem in Ueo , non efi éffi~ 
cax demonftratio, Hxc concliTfio ex 
príncipijsgeneralibusPhyloíophi^Sco 
ti.qufnirr.ó etiam ipfius D . Thomie 3 á 
nobis deducitur.es illifque probabi* 
tur:fecí ante probationem exigit con-
clufio,vt ratio D.Thomx proponatur, 
Proponitur. icaqué , v t ab IU- Godoy 
proponitur num.ió'y oluntaTfequitur. 
inteile¿tuniifed ín Deo eft intelleótus: 
ergo eft in ipíb voluntas. Maioré pro-
batí nam ficut res naturalis habet eííe 
in aótuper iuamformatn naturalem, 
ita intelledus intelligens conftituitur 
in adu per fbrmam intelligibiiem; fed 
res naturalis ad íuam formara natura-
lem,& ad bonum naturale talitérco-
páratiir,quod in illis habitis quíefeit, 
& non habita inquirit appetitu natu-
rali:ergo natura intclledualis, ad bo-
num intelligibile taliter comparatur, 
quodinillo habitu quieicat,& ipíum 
non habitum qiiíerat appetitu ratio-
naiiifed quies in bono appreheníb ha-
b i t u d defiderium illius.dura non ha-
betur, pertinec ad voluntatem.: ergo 
voluntas confequitur intclledum. 
Rationem iftam ( profequitur I lL 
tGodoy mm, 17,) alicer propoíuit D. 
Secundo, jx^omas in 1, pan. qu¿e¡L%o.artic. 1. 
'incorpore3vbiitz oftendic maiorem, 
quod nempé voluntas intellc<5tú con-
fequaturj nam orancraformara fequi-
tur aliqua inclinario ad bonura con-
veniens ratione illius, vt coítat in for-
ma ignis3 ad quara fequitur inclaiatio 
ad Jocum íuríuras& in gravi ad locura 
deorfura: ergo ad formam intelligibi-
lem fequitur inclinatio in bonura con -^
venicns ratione i l l ius; fed huiufmodi 
inclinatio eit voluntas: ergo m natura 
inteliectualij qux per inteiiecium po-
tcítííeri intelligíbilitér alia,atque bo-
num apprehcndere, eft coaítituenda 
voluntas. Mmor probatur: nam racli-
8. 
9 . 
tion modo invemtur [ altio'n ctiá rao* 
do repenetur mchnatioj fed in haben-
tibus cognitioncm , forraa altiori rao-
do inveriiiur,qüara in rebus naturali-
biís careptibus cognitione i haje 11 ira-
(]UC taliter per fonmra adfuuraeííe 
determinantur, quod non poílunt alia 
fieri,cognofcentia vero no íic^ fed pol-
funt alia fieri per receptionem ípecip^ 
rum: ergo in illis reperitur inclinati.o 
fnprámodum inclmationis rerum na-
turaiiuini fed exceííus ifte quoad rao-
dura inclmationis non poteft in alio 
coníiftere.quara in hoc, quod inclina-
tio in cognitione carennbus eft per 
appctitura innatum,in habentibus au-
tem cognitioncm per appedcum elici-
tum: ergo m habentibus cognitioncm 
datur appétitüs elicitus,& confequen-
tér voluntas. 
Alitéi (a i^ t iam Ill.Godoy ^,18v) 
eandem ratíoneiíi propofuir D. Tho^ ^*' 
mas ta 1. difl, 4 5 . qu^ft, j , ante, 1. 'fk * 
corpore, vbi in hunc modum oftendlt, 
qüod voluntas confequitur intelleda; 
omne,namque, quod habet vimuera 
cognoícitivam3poteft bonura propo-
nere 3 vt convemens; fed bonum , vt 
apprehenfupa yeft neceífario voiibile 
ab eo, ciu vt convemens proponitur? 
cum bonura,vt inteileelum ^ t obiedú 
voiuntatis: ergo omne, quod habec 
virtutem cognofeitivam, habet etiam 
facultatem volitivara, ac proindé vo-
luntas ad intclleótíi confequitur. Hxc 
eft ratio D.Thomaj, vt ab 111, Godoy 
proponitur.Nunc autem. 
Probatur noftra concluíio ynica, & . 
forte cffíeaci ratione: omnis demonf» 
tratio.vel eft á pnon,vel á poftenori^ I 
íed ratio, qua probat D, Thomas vo-
luntatem in Deo 9 non eft deraonítra-
tio á priori^nec á pofterion : ergo tara 
longé abeft, v t praedi¿ta rano íit effí-
cax demonftratio, quod nec nbmén 
demonftrationis habeat. Confequen-
tia eft iegitima.Maior eft apud omnes 
certa; túm:qiüa Phyloíophi cum Aril-
totele aiiam demoiaítrationem non i 
ag-
i o . 
Mi 
7o 1 
134 mroga. De Voluntatc Del. 
1 prohat* 
I I . 
JÁinor 
vprobau i 
Secundo, 
agnoícuiK .Túm eti^m: quia omnis de-
monftrado^vcl eit ciie¿tus per cauíaaii 
vclaiufe per cífeóíuín 5 icd pnmacx 
bis cíi: dcmonílratio apriori, & fecun-
da | poítenoi i : igitur vera eít maior. 
Maior vero probacur; ratio, qua prOf. 
bac D, rhpmas vokmíatcm í^Oeo^cft 
h.XQ-.Voluntas corfequluir intelleÜutKy 
¡edin (Deo efl hneUSus x.ergo efl m lf~ 
fo yQlmitasy arqiu hxc raciouon eíl de-
moaíiiario a priori .nec á pofterion: 
ergo ratio^qua probac D.Thomas vo-
luntatem in-Dco3 non eít dcmonílra-
tro á pnori.nec a poíleriori. Probarur 
minor: hxc rano probát voluntatcra 
per imeile^iuiijíed racio probans vo-
luntaiem per intelledlam, non eíl: dc-
monílratio a pr iori , nec á poñeriori: 
er^o ratio DJl homa? non cft demon-
ftrario a p r io r i , nec á poítenori. 
Minor pro vtraque parte proban-
da eft^in eiufque probatione coníiílit 
cfficarianoílrx rarionis ^ impugna-
rio opinionls ííl.Godoy.Probatur ita-
qué minor pro fecunda parte primo: 
iuxtá omnes Phylofophos cum Arií-
totcle demonílratlo á pofteriori eft 
eognirio rei per cfíeclum i ígd irftelle^ 
üus non eíl. eífeckis yoluntatis: ergo 
ratio probans voluntatem per intelie-
dum^non eft dcmonftratio á poílerio-
de Probatnr íecundo: ná quando pra?-
j dicta diffinitio demonftrarionis á pof-
teriori no admittcretiir,adhuc repug-
naret,quod ratio probans voluntatem 
per inrelleótum eííet demonftratio á 
pofteriori: ergo ratio D . Thom^ non 
eíl demonftratio á poíleriori. Proba-
tur antecedens: repugnatiquod poíle-
rius demonílretur á poíleriori per 
prius i íed voluntas eíl imelledai poí-
terior , & intelledus eíl volúntate 
prior: ergo quando prasdida difíiniao 
demoníiratioms á poíleriori non ad-
raitterctur, adhuc icpugnaret, quod 
ratio probans voluntatem per intellc-
¿lum eííet (¿cmonílratio á poíleriori. 
Probatur maior: demonftratio á pof-
teiiori eíl cognitio priorisper poílc-
rius:ergo repügiiat,quod poílerius de-
moníh eair z poítenorx per prius. 
I 
itaquéhoc ita verum eíl, v t á nuiio, 
negan poísit ob raaones datas^ qpia 
inoinai demonílratione a poítenori 
notorium eít^ & qiua contrarium aííc-
rere,eííet negare denlonílrationem á 
poíterion, vel üiam .cnm demqnítra-
tione á priori coníundere,quod nec fe-
cit Phyioíophus, nec D . Thomas, nec 
Scorus , i l iumíecuti , imaginaverunt, 
Vnde íirmifsimé 3 & abíque omni du-
bio crcdoJiLGodoynon loqui de de-
moníh-atlone á poítenori, |ed Conclu-
ílonem íuam Imelligere de demonílra 
tione á or io r i , c]ux. eíl fecunda pars 
1 ^hinoris^robandoc, rationibus certé 
non minons authoritarisí& cfticatix. 
Probatur itaque minor pro 1 . pane 
1; iuxtá omnes Phyloíophos cú Aní-
totele demonílratio á pi:ióri eíl cogni-
tio rei pereaufami fed intciieótus non 
eíl caufa voluntatis : ergo ratio pro-
bans voluntatem per inteiledum non 
eíl demonílratio á.priori. Gonfcquen-
tia eíl evidens. Maior. eíl generalis 
omniu Phylofophorum doctrina. M i -
nor in noítra doctrina ita. vera eíl > ve 
probatione non indigeat, & in quacu-
que alia^vt verana iudico; 1: quia can-
ia voluntat is , í icut& intelleclus3eíl 
natura. Secundo: quia voluntas non 
eíl de linea mteiligendi: ergo non eít 
effeclus intelledusi repugnar enim ef-
feílu non faperc naturam caufa?. Ter-
tio: quia alioquim intelie^ns.,eííet ra-
dicaiitér volitiyus, quod verum ne-
quit eífe; nam ita repugnat, quod vo-
luntas íit mtelle<aivaaacquod intellc-
ólusíit voJJtivus. 
Secundo: diffinitio fubiédí eíl mé-
dium in demonílratione á priori 3 fecf ; 
intelle¿tas, qui eíl médium m proba-
tioncno eíl diííinitio Dei^ qui eíl fub-
iedum,de quo probatur:crgo &c. G6-
fequentia eíl legitima. Minor eíl: evi-
dens. Maior auccm eíl AriftoreUs 6. 
jAíethaphyfideyCap^ 1, C^" 2. (de Anima, 
cap ^  .C? 1 .Vojlerlor, cap. 17 5 eamque 
docuitD.Thomas 1 ¿ontra Gentcsjap, 
25. dlccns i Trincipitt demanftratimis 
e[i dlffimtio eiufde^ de qm fit dcmojha^ 
r/o.Qiiid clariüs pro veritate maiorisl 
Ter-
12. 
13. 
Trohat, 
mln* pro 
14» 
Trobac, \ 
2 .updrÁ 
minoris* I 
•Traa.VI.Diip4XXXXV.^.Il I 3 f 
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Trobat* 
minoris* 
Tcrtio:omnis demonftríitio á priori 
nititur in aliqua yerirate per fe not u 
fed nulla praemiífa rationis fadae á D. 
Thoma^qua probar in Deo volúntate 
per inteiicdum,habetveritatcm per 
íe nptam: ergo &c, Confequentia eft 
legitima.Maior eft per fe notajnam ni-
titur in aFiquo^irijiio principio ex Phi 
Jofopho €it* num, anteced. Minor vero 
claret, & fygillatim de qualibet p r i -
milla prObabuur.Probatur namque de 
maiori: nam hsec propofitio,qu<e eft 
maior rationis D.Thomae: W » « ^ J CO-
fequitur ImelleBum jxsxi eft per fe no-
ta : ergo de hac praemiíTa verum eft, 
quod non eft per fe nota.Probatur an-
tecedens : propoíitio per fe nota eft 
cvidens ex termmis, Ideoque proba-
tione non indiget^íed D.Thomas pro-
bat illam propoíidonem , & cum ipfo 
lli.Godoy,vt conftat ex diótis num*-]* 
8. & 9: ergo híec propoíitio, quai eft 
maior D.Thomaerationis: W / ^ f ^ r co-
Jequitur tmelleBum, non eft per fe no-
ta. Probarur de minori; haic propoíi-
tio,qu3s eft minor rationis D.Thomas 
inDeoejl intelleBus , \ ptiori de-
monftrabilis^vt fatetur l l l . God. num% 
16,ipfamquc demonftravit exD.Tho-
maíow. i ,Ji//7.2 25fed nulla propoíitio 
per fe nota eft a priori demonftrabilis: 
ergo hsec propoíirioi/^CDí'o efl intelle-
Bus;n6 eft per fe nota:ergo nulla pr^-
miífa rationis factoe á D.Thoiiia, qua 
probat in Deo voluntatem per Intel-
lcdum,habet vent;atem per fe notam. 
Ill.Godoy in toh. hac difpucatione 
mentionem noq facit de hac noih a 
Rgffode- \ ratiOiie,quara(vt vifum cft)deduxi ex 
bis pro ígenerali doótrina omnium Phyioío-
/ / / . G o ^ ^ phorum cum Anftotele exMagiítro 
Subtili,& Angélico Dodore.Sed l i -
cét illius non mcmincntjadIlla tamen 
refpondere poteft dodrina ab ipfo tra 
dita tom.i ,¿Í/ /7,2,«»W.I 34.negandoJ 
fcilicét,miiiorem pro prima p irte, ad 
cuius primara probatíonc dülingucr 
maiorena : demonftrAtio á pnpn eft 
cognitio rei per caufam in demonftra 
tione prima: paísionis de íubíccío có-
, ceder maiorem; in demonftraaone íe^ 
1(5. 
cundíe paísionis per primam, vclter-
na: per ícLundam negabk maiorem:& 
coceíTa minori dxftinguet coníequens: 
ergo ratio probans voluntatem per 
inielleCtum non eft demonilrano á 
priori prima: pafsipn^de fubicdo co-
cedet confequepítiarrij fecunda pafsio-
nís per prima ncgabit confequcntiam, 
& hac diftindione diftinguet maio-
lem ,&confequens fecunda:, & tertix 
probationls. 
Docet itaquc Ill.Godoy c/V:propo-
fitionemillamPhyloíopht,feilicét: i / ' / - 1 7* 
fimtlonem fuhteBi ejje médium inde-
monflratlone a priori., eííe tantummo-
do veram in demonftratione á priori 
primíe pafsionis de fubiedo 5 non veró 
in deínonftratione exteraram pafsio 
numi nam tertia dcnionftratur per fe-
cundara^ fecunda per primam. Et in 
hoc fenfu dicet Ill.Godoy, uitelligen-
das eífe noftras probationes, íicque 
lalvabit,qu2ein oppoíimm dicere v i 
detur D.Thomas cit% n, 14. Hanc do-
drinam coramodé applicare poteft in 
przefenthnamcum inteilectus í^ t pri-
ma pafsio,& voluntas fecunda ; poteft 
volunras demonftrari per inteilechim, 
cura fecunda pafslo demonftretur per 
primám,quin diffinitio fubiedi íit mé-
dium ralis demonftrationis. 
Hasc tamen folutio impugnarur 1:! 1 
& fi diftindio pro Ill.Godoy data, & Intyujma 
ab ipfo tradita row. 1. J//?, r/V.pofsit tur \ . 
habere locum pro folutione fecunda, rejm 
& tertia1 probationis ,nullo modo ac- ponfi0, 
comodan poteft primee- noftrce proba-
t ion i : ergo faltim hanc non folvit: er-
go nulla eft díftindip. Probatur ante-
cedensúh omni demonftratione á prio 
ri demonftratio á priori eftcognitio 
rei per caufam.; fed ha:c eft noftra pri-
ma probado : ergo diftindio l i l .God. 
millo modo accomodari poteft noftra: 
prima: probationi. Probatur maior: 
quod deraonftratio á priori fu cogni-
tio rei per caulam.cft ftndiisima diífí-
¡mtio demóftraiioms a priomfed quod 
eft de diffíninone demonftrationis á 
pr ior i , in omm tali demonftratione 
deber reperin.:crgo &c. 
j y 6 Quiroga, De Voluntare Del. 
lll^ Godoy 
i . 
I o I ^ces tamcn pro 111. Godoy: quod 
^ l r < > ' a ^ a t : a diftmólio iocü non habeat 
pro folutione noílrx primee probado-
nis, aiiam tamen habet íolutionem, 
fcilicétinegando minoiemi quia intel-
ledus eft radix voiuntatis 3 & confe-
quentér cauía illius, Caeteiüm haec íb-
luiio,evidens eft,quod in noftris prin-
cipijs fubftmeri nequeat ob rationes 
allatas 3 jvltraipías tamen reij-
cienda eft ex do china ipfius 111. Go-
doy , & general i omnium Thcoiogo-
rum. 
Reljcitur itaqué 1: intellectus divi-
nus non eft radix diviaosvoluntatis; 
ergo ruit íoludo. Probatur antecé-
deos íeíTcntia divina eft radix intelle-
<iius,& voiuntatis: ergo intelled-us d i -
vinas non eíbradix diviníe voiuntatis. 
Conícquentia claret; nam voluntas 
divina nequit habeíe dúplex princi-
pium, in quo radicetur3quia cum hoc, 
nec in creatis reperiatur, multó minus 
in divioiSjVbi quodiibec eft infínitum. 
Antecedens vero probatur 1: intelle-
dus divinus, divinaque voluntas funt 
perfedionesin Deo reperta:: ergo ef-
íentia divina eft radix inteileótus, & 
volimtatís,Probatur confequentia: ef-
fentia divina conftituitur per concep-
tum radicantem omnem perfectionés 
fed per te intelledus divinus, divina-
que voluntas funt perfediones in Deo 
reperta': ergo efícntia divina eft radix 
inteliedus3& voiuntatis. Minor3 & có-
fcquentia tenent. Maior auté eft om-
nium Thcologorum/ipfamque cxpríEÍ-
sc concedlt 111. Godoy tom, 1, dljj?, 4. 
numH 440, in refponftone ad tertium 
argumentum. 
Probatur i . d i d u m antecedens: íl 
eífentiadivina non eíTet. radix intelle-
á:us,& voluncatis/eífentia divina non 
eftet radicaíitér infinita in linca intel-
Icdiva^&apperitivajfed hoceft con-
tra otnnes Theologos:crgo &c,Confc-
quentia eft legitima.Minor certa;nam 
eííentia divina eft radicaíitér infinita 
inomni linea iuxcáorancs. Maior ve-
ró probatur 1: íi eííentia divina eíTet | 
radix intelleftus, & voiuntatis, cífen- J 
anteee~~ 
dem 1 • 
2 1 . 
Secundo* 
t i a divina cílec radicaíitér infínira Ín. 
linea inEellediva, &'apperitiva: ergo | 
per oppoíitum: íi eííentia divina non 
eííet radix inteiledus , & voiuntatis, 
eíTentia divina no cííec radicliitér in-
finita in linea inteilediva,& appetiti-
va. 2; ideó iuxtá pmnes Theologos 
eífentia divina eft radicaíitér infinita 
in omni linea > quia radicar perfedio-
nes cuiufeumque lifíe.x:ergo &c. 
Probatur 3; antecedens fuprá po-
íkum: rad ix ,á quo oritur intelleólus <fm'i0% 
divmus,eft radix á quo oritur divina 
voluntas s fed radix á quo oritur divi-
nus inteliedus,eft eííentia divina:crgo 
ha^ceftradix,áquoodtur divina vo-
luntas : ergo idcm,qaod antea.Proba-
tur maior radix,a quo oritur intelie-
dus di vinus^ eft gradus intelledivusi 
fed hic eft radix, á quo oritur divina 
voluntas; ergo &c. Maior, & minor 
funt 111. Godoy tom* 1. dify, 4. «,44o, 
vbi refpondendo ad argumentum hxc 
ait : non folum intelleílm >fed etiam 
Voluntas y Deo conyenlunt, quia inteU 
leÜualis efl rallcaliter* Conícquentia 
legitimé infertur. 
Si vero dicas pro 111 .Godoy: quod 
ad hoc , v t eííentia fit radix volunta- ¡ SI dícas 
tis, fufficit, quod íit radix inteliedus, 'proIlLGo 
in quo radicatur voluntasjper hoc na- doy. 
que eííentia divina eft radix mediara 
voiuntatis.Hoc certé non capio; quia 
ftante hacfolutione rationes piu'diólai 
iníurgunt. Prima : nam eííentia divina Contra 1, 
conftituitur per cojpceptum radicante! 
immediaté, a.-quiáeft radicaíitér ím- ^ ^ i ^ 
mediaré in omni linea infinita, 3.-quia | 
non folum inteliedus, fed etiam vo-', Ten ta. 
luntas, Deo immediaté convcniuntal 
quia intelledualis eñ radicaíitér: ruit 
ergo folutio.Et pro maiori iliius ruina 
de nobo infurgunt alia: rationes, qui-
bus reijeitur folutio fuprá poíita, ip-
f^que nullam reddunt hanc refpon-
íionera. 
Reijeitur 2. folutio fuprá allata:in-
telledus divinus non eft radix divina 
voiuntatis: ergo ruit folutio. Proba-
tur antecedens 1; ratio inteiiedaalís 
radicaíitér eft radix volútaris divinos; 
5 t ^ 
24 , 
^ei/citur 
2, 
Trohat. 
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25. 
j SemnÁo 
\ proba tur 
\ dlBíí 4n~ 
{tecedcns. 
26' 
Tertio 
prohaí'ur 
tlú an-
tecede ns. 
jíed rano inrelledualis radicaliter non 
cñ incelledus di vmus:crgo intelleótus 
divinus non eíl raclix dívinx volunta-
tis.Cofequentia cíl: legitima.Maior eft 
í i l .God.a/.«.2S. MInor vero eviden-
térprobatur:racio inrelledualis radí-
caiitéreíi: radix intellectus diviniex 
íli.God.c/íjíed radix intelledus divini 
tío eft divinus intellcóíns; alioquin idé 
eííct rad^x^ radicatum contra omnes 
Phylofophos 3 & Theologos:crgo <S¿c. 
HKC replica(meo videii) eft valdé ef-
ficax. 
Secundo: ideo intelledus divinus 
eííet radix divina* yolunratis, quia 3. 
attributúm radicarur in fecundoJ& íe-
cundum in u í ed hoc eft falfnm : ergo 
&c, Probatur minor: íi 3, attributúm 
radicareturin 23& 2. in i^darctur at-
tributúm feié íequé radicaliter infini-
rum^ac divina eiíentiajíed hoc eft co-
tra Theologos cum Patnbus docenri-
bus: íolam eífenriam divinam eífe pe-
lagus omnium perfetlionum „ quia eft 
radix iilarura: ergo &c. Probatur ma-
ior: infinitas radicalis eíícntice divina; 
in dodrina folunonis/quá impugnoji-
ta eft in eo^quod íit radix immediata 
prlmi attribiui 3 & mediata omnium 
aliorumjfedÍI3.attributúm radicare-
tur in a.in 15primum attributúm 
fe re hoc totum haberer: ergo &c.Pro-
baturmlnoi:íi 3.attributúm radicare-
tur in íecundoJ& fecundum in primo, 
primum attributúm eíTec radix imme-
diata fecüdiarrributi,& mediata om-
nium alioi'um:ergo haberet feré totü, 
quod habet éííentiadivina.Coníequé-
tia patetmam exccííus infínitatis radi-
calis eííentiíK reípeiflu primi attributi 
folum eífer in hoc: quod eíTentia eííet 
radix primi attributi; primum autem 
attributnm non eífet radix fui ípíius. . 
Tertio i f i intelleclus divinas cffet 
radix divina voluntaris^intefledus d i -
vinus haberet conceptum efícntiaj j & 
conceptum natura; 5 fed hoc ncgaiur 
á Thcologis^ illud ioi i eífenaa; di ymx 
concedentibus:ergo &c.Prob.itur ma-
ior ; ideo eífentia divina iuxia 111. Cío-
doy, & Thomiftas haber conceptum 
cííentiíB s & conceptum naturas, .quia 
haber conceptum eífendi, & concep-
tum radicalcm refpcdu operationum; 
íéd hoc haberet imelledus divinus \ fi 
eííet radix divina? voluntatis:ergo &c , 
H^c pro refutadone pr^diót^ íoiutio-
nis 111. God. íufíiciant 3 & alia ad ho-
minem contra ipíum aísignabimus». 
q.ó.O'fetjq. 
Impugnatur 2. fokitio principal^ 
l l l .God: (i probat lofadaá D. Thoma 
eííet demonftratio á pnori, Deam effc 
W/V/^^e íTe t nobis dernonftrativé á 
priori cognofcibilcifed hoc eíi faÍsLiJ& 
¡i 3. pafsio demoníiretur á priori per 
2 ^ 2.per 1: ergo probado íada á D. 
Thoma non eft demonftratio á priori, 
Maior eft certa primornam íi probatio 
faóta a D.Thoma eíTet demoníhatio a 
priorijnos.qui cognofeimus eífe in Deo 
inteiledum^ex hoc deduceremus m 
Deo eífe voluntatejed ILTC eí íet demo 
ftratio á priori iuxtá ULGod: ergo &c. 
2,77eum e/Je iuxtá l\],Goá,tow.i J/fp. 
3 ,.^ .3 1 .eft nobis-demóftrativé á priori 
c ognofe i bi le, d a r o^q uod ex i ft en r i a v i r 
tnalicerdíftinguatur ab eíicntia : ergo 
idera^quod pnus. 
Minar vero probatur: 'Deum ef~ 
fe >o// í / )v^, nequit efíe nobis á prio-
ri dernonftrativé cognoícibile, quin 
claré cogriOÍcamUj conceptum quíd-
ditiitivuni Dei: íed hoc faceré nos non 
poííumuSj&íi 3.pafsio demonftretur á 
priori per 2 )& 2.per 1 :ergo Ttemn eífe 
W/A'>^w3ncqui.teífe nobis demonltra 
tivé á priori cognofcibile, Probatur 
maiorddeo Deu ejje W//7>^eíTec no-
bis á priori demonítrativé cognoícibi-
le3quin claré cognofcercinus conceptu 
Dei quidditadvü 3quia in demonftra-
none 3, pafsionis per 2 .^ 2.per 1,non 
rcquintur cognitio conceptus quiddi-
tativi fubieai; íed hoc eít ialíum: er-
go &c. Probatur minor : ,ncquir ter-
na paísioá priori de.moaítran per 2, 
nec 2,per 1, qmn inrellectus demoní-
trans clare cognofcat concepta q id-
ditativum lubiecli: ergo ililfum eíl, 
quod in deinonitratione tertix paí-
ílonis per íecundam 3 & fecunda per 
27. 
impugna 
tur 2. 
lUfolt tío 
llL God. 
Secundo. 
2%. 
Jh%lnor 
prohai. 
In i.fent.Tom, 11. l i 1. 
13? Quíroga. De Voluntaíe Del. 
29. 
^Antece-
dens pro 
hatur t . 
30. 
Secundo 
prdxttur 
diBíí an 
xeeedens 
31. 
ifyfpodet 
IlL God% 
1 .no requiratur cognitio coceptus qui 
dditativi fubieóti.Probatur antecedes: 
ncquit 3. pafsio demonílrari á priori 
per 2,nec 2.per 1 ,quin intelledus de-
monftrans pofsit reíblvcre mediQ ralis 
demóftrationis{quod eftpnncipiíi pro 
x imü ,ex quoprocedit concluíiode-
monftrata) in concepcum quidditati-
yum íubieÓh; ergo &c. 
Probatur antecedens 1 .-ad demóftra 
tione á prion neceífario requiritur re* 
folotioin t .principia;fedditBnitío fub 
icdi cft i .piíncipiü omniü fuarü paí-
fionQ:ergo &c.Maior eft diffinitio de-
moílrationis tradita á Phylof. 1. Toft, 
c¿p,2Akemc\7)emoKflr{ítione ejfe ¡yl-
logifaú ex pr^mlfíis yeris, CP0 primis, 
E t 1 joplc.Cftp, 1 .addidif. <s4ut ex tdl-
husycju<e per aliqua 1, tS* y era [uicog. 
nitlonisprtncipiutn fumpferunt, Minor 
negabílis no eft.Confequentia certa. 
a. Si 3,Vel 2.pafsio á priori pofsmt 
dcmonftrarijquio pofsit fíeri refoiutio 
in conceptü quidditativü fubiedi, ycl 
non eííet refolubilis talis demóítratio, 
yel refolurio abibit in infínitü, vel rc-
folvetur in fídé humana, aut divinara, 
aliud vé médium probabilej fed 1 . eft 
falfum,quia talis demonftratio non eft 
i.principiQ^quodefttantú irrefoíubi-
lej 2, eft impoísibile,qula proceífusin 
infinitutn repúgnate 3. cft contra natu-
ram demonftrationis3qiix eft cognitio 
clara ,ev7idens,&certa:érgo & íi 3. pa-
fsio demonftretur ápriori per 2>,& 2. 
per 1; nulla tamen poteft á priori de* 
monftrari, quinintellectus demonftás 
claré cognofcat iconceptum quiddita-
t ivum íubietfli, 
lam video íll.God. repcttcre poíTe 
ad refponüoné huius replica? do¿tnná 
ab i p f o t r a d i t á r ^ . i ^ . ^ . ^ . ^ . e x 
qua íic poteft diftinguere maiorera:ad 
demoniíranonem á priori requiritur, 
quod inteilecUis demonítrans fu cla-
re cognofcens médium talis demonf-
trationis, quod eft conceptus quiddi-
tatiyus íubieóti impeifeótus,& con-
notatiyusconcedit maioré; perfedus 
ncgat maiorem i diftinguit fimilitér 
mmorcm, & ncgat confequentiam.Ad 
probarionem ex Phyiofopho íimilitér 
diftinguitidiffinitio impeiiecta,& con-
notativa eft médium in demonftrano-
ne ponfsima,&: á pnon concedit 5 dif-
finitio perfecta eft médium in demon-
ftratione ponfsima á priori negar. 
Itaqué ad dcmonítrandum á priori 
exiftenria*m Dei non requiritur in de-
monftrante conceptus quidditativü s 
Dei perfeCtusVhunc ehim in viahabere 
no poífumus,alioquin Deüquidditaci-
yé cognoíceremusjfedfufficit ralis co-
ceptus imperfedus, & connotadvus, 
qui ex natura; viribus habed poteft, 
cognoícendo Deü eííe ens á fe , actum 
purum , fummeque adualé. Hoc parí-
ficat in Theologia, & Methaphiíica; 
vtraque enim demonftrat de Deo plu-
ra attributa,alioquin neutra eííetScié-
tiasfed ad hanc demonílratione fufícit 
conceptus quidditativus Dei imperfe-
(ftus3& connotatiyus: ergo idé fufficir, 
vt exiftentia de Deo á prioridemonf-
tretur. 
Alitcr ex doddnalIl.God.poteft d i -
ftingui pnrdida maior: ad demonftra-
tioné perfedifsimam Dei requiritur, 
quod inteliedus demonftrans fíe claré 
cognofcens mediQ ralis demonílratio-
nis,quodcft conceptus quidditativus 
fubiedi cócedit maioré; ad demÓftra-
tioné imperfecláDci negat maioréjeo-
cedit minoré,& diíiinguit íimilitér co-
fequens,& probatione ex Phylof. De-
monílratione perfediísimá vocac II1, 
God.illam,quít petit vlcimo reíolyi in 
diffínitionem fubiecti, íleque nequit á 
nobis exiftentia Dei á priori demóftra 
ri ,yt cft certü.Imperfeólá yocat illam, 
quádoDeQ v.g.ex effedibus cognofei-
mus,& de il lo íic cognito aliquid de-
móílratur.Sic Ili.God.í/r .Sed íoiutio-
né repetendo,replicas in ipsu repecá. 
Infurgo primo deílruendo pt imam 1 
refponíioné^r^dida dillinólio eít ter-i 
minorum abuíio:ergo ruit.Probarur un! 
tecedcns:demonftratio ex fuo cóceptu 
iuxtá Phylofoph.íT/V.eft cognitio clara, 
& eyidens,habens pro medio, vei d¡f-
finitioné fubiecti,vei aiiud in ipsa refo 
lubile,nitéíque in aliqua príemiiía per 
32. 
Explica-
tur refpo 
fio. 
33. 
^Aliter 
refponde 
tur ex do 
clrina 
///, Godt 
34- \ 
Impugna \ 
tur 1. u | 
fefponfio 
ÜU God% 
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36. 
Tertlo, 
37. 
fe notajfcd cognirio coceptus quiddita infurgo:prxdid:a rcfponíio implicat in. 
tivi Oci imperfeái.& connocatiui non j adie¿to;ná r-epugnat eííe dcmoítratio-
habec pro medio difíinidone íubicai, 
nec aliud in ípsá á nobis reíolubile^ne-
que nititur m aliqua príEmiíTi per fe' 
nota,vt Goccdic lll.God:ergo tális cog 
nitio no eft demoftracio: ergo eá demó 
ftratione apclLire^ft tcrminorQ abuíio 
2, Deftruo rationéIll.God:& fi via-
t )r pofsit habeie conceptQ qulddicati-
vá Dei imperfcótriA connotan ví^cog 
nofcendoDeCieíre ensáíe3a¿tQ purum, 
íummeque aótualé^hoc tamen c l a r e é 
evidentér no cognofeic: ergo nec fufíi-
ciétér ad demoítrandü á prior i exiften 
tiá Dei. Coníequentiapatee ex diffíni-
tione demoftrationis.Ántecedens pro-
batur :YÍaíor no cognofeit clarcJ,& evi 
dentér conexioné aífeitaiis cu enre^idé 
que de a¿tu p u r o ^ íummé adualiier-
go &c, Probatur antecedens:viator nó 
¿ognoícit evidétér conexioné necefsita 
tis eñente ex Iíl.God,¿/i//'.2.^.7. num, 
113: ergo íimilitér, q u ü eadein eñ de 
vtroque ratio, 
3. Dcítruo paritates Ill .God: ftante 
cóceptu quidditativo Dei imperfecto, 
& cónorativo^Methaphyíica nallü at-
tribuíü propriu Dei á priori demonf-
trat:crgo pra'didns coceptus-no íufñ-
clc ad demonítrationé á pnorúProba-
rur antecedensrin rantü Methaphyíi .a 
á priori de Deo demonftrat propneta-
té3in quantü Deus clauditur fub ente 
né á pr ior i , & eííe imperte^ iin,vc ex 
eius claree difíinitione^i-que oppoliíLÍ 
haberfundamentuin in Pnyioí, cm de 
bemusaífenriri.Vndé vt certa ab incer 
tis fecernantur, & talíitates in refpóíio 
ne lil.God.imbibitae cognoícátur, ne-
go,ad demoftracioné á pdori íufficere 
cóceptu quidditativú íubiedi imperíe 
£tí\>éí connotativú , vt claret ex dióhs 
«.28,& infrá cóftabit,ex quo neg.uum 
maneí:,quod deDeo per cffedus cognl 
to pofsit aliqnfd á priori demoftraru 
Negó etiájquod Meihaphyfica pro-
bet á priori aliquod ateribucú propr¡u 
Dei ex «.3 63ncquc hoc tollit,!.psá eíle 
fcientiá,ná ad hoc íuffía^ quod de fuo 
obieóto attributionis , & de ajiquibus 
obie^isin pArciciilari(no vero debm-
nibusjdemóftretpafsiones^uodí^ice-
r e t ^ íi per impofsibile nó cíTetDeus, 
dümodo eííent alia cntia. Negó etiam 
Theologia eííe fciéciái & hoc dato fuí-
íicere^quod de Deo creatore^códítoie 
&c. demóftraret paísiones^quin demó 
ílrct proprietates de quiddltate Dei, 
vt aííerunt aliqui tcnentes: Theologia 
eííe fdcntiá. 
Impugnatur 3, íolutio principalis 
I lhGodoy : licét in demonftratíOne,, 
in qna 2. país 10 demonftratur per 1, 
proximé, & formalitér non aíTumarur 
pro medio dit'fimtiO fubieifti, íed dit'fi-
Impugna 
tur 1 .ref 
pofió IlL 
Godoy, 
3?. 
39. 
Impugna 
tfir 3 
h't'to pr'm 
cipdls 
reaii, quod cómunitér afsignaturpro i nitio i .paísionisinequit cvidéíér cog-j^// QQ¿ 
Qbie¿loMethaphiíica::fed nulla paísío 
entis realisavt íic^eít propriü Dei attri 
butüiergo &c, Maior eft ómnibus eyi-
dens.Minor innegabilis. Confequcntia 
irá cerra,yt ex talibus prarmifsiá dedu-
Qi\ .Panras de Theologia íalsü íuppo-
nmíupponit naque eííe feientiá, quod 
eft faisü apud Scotú ^^.T'ro/^/^ueni 
graviísimi fequuntur Authores: l inó 
alij aííerunr :Theologiá eííe fcientuiin, 
non süpta pro concluíione deduda ex 
principio revelatojed pro notitia me-
re naturali, in quo fení'u eft pura Me-
thaphyfica.íicqué de ipía duendú eft3 
nofci 2.paísio dcmóÜrara^quin eviden 
tér cognofeatur 1. qua? eft mediñ talis 
dcmonftrationis; ícd nequit 1. paísíq 
evidentér cognoíci, quin cognoícatür 
evidétér diffinítio fubíeóli:ergoadmií-
fo ordinc dcmonftrationis ab ULGpd. 
poíiroanulla poteft eííe á pnon demó« 
ftratio fine evidéte cogmtione difíni-
tionisfubieduergo ruit íolutio. 
Confequenti^e legitiman apparent. 
Maior eft notoria i nam nequit clare 
cognoíci concluíio demonítrvUa ,quia 
c iaré cognoícatür mediumj qma non 
poteft claré cognoíci c o n c l u í i o / i u . n 
quod diximus antea deMediaphyílca. j 'claré cognofeantur prxmií í r , & con-
Contra altera diftinítioné i lLGod. ¡ íequencér médium m yeraque repertu 
40. 
Traba}, 
mlnor. 
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41. 
Si dlcas 
pro llL 
Godoy* 
42. 
Contra^ 
Trobat. 
antece-' 
4cns 1. 
43. 
Secundo, 
44. 
impugna 
tur 4, 
Principa 
lisjoltítio 
///. 6W. 
Minor yeió piobatur: nequit prima 
palsio evidentér cognofei, quincog-
noícatur,vel per ditfimtionem íííbieái 
tanquá per mediQ 3 v^ei-pef aiiud reío-
lubiie m talé diffinitionéi fed quomo-
docüque debet evidentér cognoíci di-
tfinitio ítibiedi^vt ómnibus ciaret: er-
go ncquic 1 .paísio evidentér &c. 
Si vero dicas pro íli.God:yerura eííc 
x,pafsioné non poííe evidentércog-
nofci ápiiori,quin evidentér cognofea 
tur diffinitio fubiediipoííe tamen evi-
dentér cognoíci á poíteriori per aiiud 
medid, & per ^ l á íic ce>gnitá demonf-
trari ápno r i 2,parsionem. 
In contrariü obftat:implicat,quod 1, 
pafsio cognita per med.ú fu ratio de-
monftrandi á pnon 2 .pafsionem:ergo 
mit íol^itio, Probatur ancecedens 1; 
implicat,quod 1 .prima paísio cognita 
cu repugnante ad eííe rátioné demonf-
trandi a priori, íic ratio demonítrádi á 
prioriiíed cognita per mediü cognoíci 
tur cu repugnante ad eííe talé radones 
crgo&c.Maior conftatt nam implicat, 
quod animal cognoícatur cu repúgna-
te ad eííe ípecié3differentiá, proprium 
&c,tS¿: quod ík ípecies.propnü^differé-
tia &c,ex quo conftab.t maior in iníi-
mtis exéplis; Minor patet: nam ratio á 
priori demonñrádi debet eííc fine me 
dio cognita x quod ciariísimé patebit 
ex ícquenti probationc. Coníequcn-
tia opaméinfertur. 
2. Quod eít ratio demonftrandiá 
priori eít per íe notumjíed implicar, 
quod 1 .paísio cognita per médium íic 
per íe nota:ergo &c, Minor probatur: 
iftipiicat.quod 1.paísio demóftuataíic 
per íe nota j ícd 1, paísio cognita per 
mgdiüeft demóñílratarergo Ó¿c,Maior 
eít clara; ná nihil demonitratu eftper 
íe notü, vt fusé dixunus tom. 1, difp.i, 
Minor eft fine dubio. Illatio infertur. 
Impugnacur4.principalis íolutio I l i . 
God: ideó probatio tada á D.Thomar 
cífet dcmonítratiO ápnor i , quiaattri-
butú póllerius per pi IÚS a priori demó 
íiraturjíéd hoc eft talsú:ergo probatio 
í-ida á D.Thoma no eít dcmóítratio á' 
priori. Probatur minorl demonü ratio 
poftenoris attributi per prius,nec eft 
demóftratioá p r io r i , nec a poíteriori: 
ergo &c.Antecedes probatur; Ti demó 
ítrado pofterions attributi per prius 
eííet demonftratio á priori, demóitra-
tio attributi prions per poftenus cífet 
demonftratio á poftcnorijfed milla ex 
his eft demonftratio á pnor^nec á po-
íteriori :ergo &c,Probacur minoiífi de 
monftrano attributi pofterioris per 
pnus eííet demoníbatio á priori,& de 
monítratio prioris attributi per poíte-
rius eííet demóftrado á poftenori^nul-
la eíTcc fyllogizatio, quae non eííet de-
monftratio vei apriori,vel ápofterio-
ri;íed no omnis íyllogizatio eft demó-
ftratio á pr iori , vcl á poíteriori: ergo 
milla ex ülis demonftradonibus eft de 
monftratio á prion,;iec á poíteriori. 
Maior,& coníequentia tenent.Minor 
ante docetur expresé a Licheto in 1, 
difé,z%q^,§texhis ad ^ ^ / ? , & proba-
tur 1 :ná íi omnis íyllogizacio eííet de-
móftrado á priori, vel á poftenon,om 
nis íyllogizado poftenoris per prius, 
& prioris per pofterius eííet talis de-
monftratio,etiá íi nuliu eííet cauí.i;nec 
effedusjíed hoc eft contra diffinitioné 
vtriuíque dcmóftrationis ab Ariftotele 
datá,& ab omnibusPhyloíophis genc-
raiitér conceííá:ergo non omnis íyilo-
gizatio eft demonftratio á prior] yel á 
poíterion.Probatur 2 .exPhyloíoph, 2. 
Tofl,o¿ijyS*v\>\ docet: dUfinitioné non 
eííe demonftrabiléjbené vero íyllogi-
^ b i l é , v t quañdo Mcthaphyíicá ditH-
nitioné hominis, ícilicéc, quodfit ani-
mal r añónale, explicamus per pliiíicá, 
fcilicéf, quia conflat corporefS* anima 
intelleíliya* Atquí ha?c fyllogizatio, 
ícilicét,demonftratio diffimtionis Mer 
thaphiíicse per phyíicá,nec eít demóí-
tratio apriori,nec apofterion;ergo &c. 
Ecce quomodo datur iuxrá Phylo-
íophiyllogizatio, quas nec eft demóí-
trano á priorijUec á poíteriori, Sic igi-
tur eft íyllogizano poftenoris attnbu-
tls per prius.Et ratio eftma omnis íyi-
logizatio^jUcE no eft cffedus per cau-
sá,vel cauíaí per eflfedú, nec eft demó-
ftratio á priorijiiec á poftenonicü iux-
tá 
4^-
^h/linor 
probas % 1 
Secundo, 
46. 
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4 S . 
ta omnesPhylofophos demonftratio á 
priori íit cognitio eífeótuspcr causa ex 
dlciis 13 .& dcraóftratio á poüeriori 
íit cogmtlo eáiifáé per effedü ex dldris 
11 ;atqui fyllogizatio poiterioris at-
tnbDri per prius nec eft eífectus per 
eausá.nec caLiíavper effeótü^vc conftat 
ex ciídé numerisiergo nee eft demoní-
tratio á priori.nee ápofteriori.Híec au 
té fyllogizatioiqu* nec eft demonftra 
rio ápriori3nec á poftcnori0dicítur fy 
llogizatiominus notiper magisnotu. 
Dices dcniqué pro Ill.God:attrIbutú 
poílerius per prius á priori fepé dcmÓ 
ftraturrergo ruit tota dodrina á nobis 
allata.Probatür antecedes; localis im-
murabilitas á pnori perimmeníitatcm 
probatur;fed localisimmutabilitas eft 
attributü pdfterius 3 & immeníitas eft 
attributú priusrergo &c.Refpodeo ne-
gó amecedens, & ad probanonenego 
maioré,qiiia probatio localis imunuta-
bilitatis per immeníitaté eft tantü íyl-
logizatio minus noti per magis notQ, 
ob rationes proximé datas, quibus sé-
per ftandü eft^séperque tenendú^quod 
quádocüque probatio vnius per aliud 
no eft efifeótus per causá^ vel caufae per 
eífc¿tü,n6 eft dcmonñratio, nec á prio 
ri,nec ápoftcriori3& hunc eíle verum, 
& legitimü íensu Aii í inon minüs cla-
ré colligitur3 qua ex, difíinitione v t r i -
ufque dernonftrationis ab ipío data, & 
ab ómnibus recepta. 
Impugnatur dcniqué ad hominem 
contra 111. God; in tantú rario3 qua D , 
Thom.probat in Deo voluntatem per 
inrelle¿lum,eííet cfficax demonltratio 
in quantü inrelledus divinus eííec ra-
dix divinx vóLuntatis i fed implícate 
quod intelleótus divinus íit radix di v i 
nxvoluntatisicrgo implicar, quod ra-
tio3qua D,Thom,probar in Deo voiQ-
taté per intel ledíí , fit efficax dcmbnf-
rratio. Maior eft nota iuxtá MI. Go-
doy.Minor probatiir:íi inreliethis d i -
vinus eíTet radix voluntatis d ivm^di -
vinus inteiledus eííet vis rernoté a aut 
radicalircr volitiva; eííet n-amque ra-
dicalitér volitivus,fed implicar, quod 
divinus intclieCtus íl vis remoré 3 aut 
radicalitér volitiva : ergo &c. 
Ante probarioné imnoris^in qua eft 
difficultas^notanda eft doá:.ina,quam 
adducit 111. God, in h ve d.fpiuatione, 
impugnando quandá íoiuLioaé Herí-
ce.Veiba tranfcnbo: f ireor quidé (in-
quit l lLGod^.54.)poí íe ftare vim rc-
motam alicuiusaCiionis abfqite próxi-
ma virtute, vt conftat in Cafu 3 in quo 
Deus ftatueret, non concurrere cu m 
tellecíu creato ad adum aliquem in-
telligendi.Tunc enim omnis entitas 
creara maneret remoré inrelligibilis, 
non vero eíTer inrelligibilis proximé, 
daro, quod próxima intelligibilitas 
confurgat ex enmate, & ex concurfu 
divins omniporenti^ parí to : quod 
autem habenti virtutem rcírsorá vi r-
rus próxima ab inrrmfcco eíientialirér 
repugner, eft omnino implicatorium, 
poteft quldem natura intcllccliva re-
j moté virrnre próxima ad inteiiigen-
j durn carere;implicat autcm3quod na-
tura? remorx inrelleclivcT ab inrrinfer 
I co repugner vis proximé ihtcllGÓüva: hoc enim percepribile non eft,& íic in pluribus alijs exemplis^ quod non ar-
tendir,vel noiuit príEdiétusaurhor at-
rendei-e. 
Qüpd argnmentum mlhi evidens 
(proíequirurlll .Godoy «^^.5 5.) po-
teft amplius declaran, & vrgeri: non 
ftar vis remora ad eífedum3vci adum 
cum repugnanria eííentialiab intrin-
íeco virtutis próxima in ordine ad ra-
lem adum. Qx%' propofuioílc often-
ditur primó ab 111. Godoy : non ftat 
vis remora intelleótiva cum repug-
nantia éííentiali ab inWinfeco virtutis 
inrelieótivee próxima 3 nec vis raaica-
litér3aur rernoté vifiva cum repug-
-nanria eífentiali ab intrinfeco vtPtli-
m próxima ad vidcndum?& fie de 
ahjs: ergo in vniverfum eft verum, 
non ftare virtutem radicalem, aur re-
moram in ordine ad eíf^átura , vei 
aótum cum repugnanria eífciKiali ab 
inrriníeco virtuns próxima ad iilos. 
Secundo oftenditur: namid , quod 
al) aliquo exigitur, nequir i l i iab In-
rriníeco repugnare ? íed vis remora 
49* 
DoBrlna 
SO. 
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52. 
\Aliter 
farmatur 
impugna 
tío. 
Í 3 . 
Forma-, 
tur ab op 
pofito 1, 
petit connaturalitcr próxima: ergo no 
ilac vis remota cum i cpugnantia cífen 
ciali ab intrinteítp próxima. 
Doótrinalll.Godoy relata proim-
pugnatione folutionisHericcmihi niic 
dcíeruit ad eius folutionem impugná-
dam. Probatiirltaquc iam minor: im-
plicat,quod intelledui divino non re 
pugríet ab intrinfeco viitusproximé 
volitiva: ergo implicat, quod di vinus 
intcllcdus íir vis r e m ó t e , aut radicáli-
ter volitiva. Anteccdenspatetmam ab 
intrinfeco repugnar, quod inrclleetiís 
íit voluntasXonfequenria probatur: 
non ftat iuxta lll. Godoy vis remóte, 
ant fadiealiter intellcdiva cum repug 
natía abintriníeco virtutis inte l lechvíB 
proximé; ícd per te implicar, quod in-
telledui divino no repugnet ab intrin-
feco volitiva virtns proximé:ergo &c. 
Alitér,& ciarías efformatur impug-
natio ad hominem contra Üi, Godoy; 
non ílat iuxtáipfum vis remota intel-
ledivacum repugnantia eífenriali ab 
intrinfeco virtutis intellediva; próxi-
ma: ergo non ftat vis remota volitiva 
cum repugnantia eífentiali ab intrin-
feco virtucis volitiva? proxirax: ergo 
non ftat in intellcdu divino vis remo-
ta volitiva, & confequentér non eft ra 
dicaiirer volitivdiSjiiec radix volunta-
tis, Probatur i* coníequentia: intelle-
dui divino repugnar cíTentialítér ab 
intrinfeco virtus próxima volitivajfed 
non ftat vis remota volitiva cum re-
pugnantia eífentiali ab intrinfeco vir-
tutis inteliedivae proximx:crgo non 
ftat in intelledu divino vis remota 
voliíiva,& confequentér non eft radi-
calitér volitivus,nec radix voluntatis, 
.Formatur ab oppofito 1 nntelledus 
divinusiuxtá lll. Godoy eftradicali-
tér volitivus: ergo habet virtutem rc-
motam volitivamtcrgo ipíi non re* 
pugnar eífcntialitér ab intrinfeco vir-
rus próxima volitiva^quod eft talfum. 
Probatiir hsrc confequentia: non ftat 
vis remora intellediya cum repugnan 
tiaeíTentiali ib intrinfeco virtutis In-
tc lkdiv» proximx, nec vis radicali-
té^aut remoié viíiva cum repugnan-
tia eífentiali ab intrinfeco virtutis pro 
ximje ad viciendum : ergo intelledui 
non repugnat eífcntialitér ab intrinfe-
co virtus próxima volitiva. 2:üntelle-
dui divino rcpugnai elTcntialitér ab 
intrinfeco virtus próxima volitiva: er-
go ftat vis remota volitiva cum repug 
nantia eífentiali ab intrinfeco virtutis 
proximae volitiva , quod eft contra 
111. Godoy. 
§. I I I . 
Altera conclufionis prohatio y té ex-
plicatur: an omm intdleüinjum de~ 
beat ejfe ^olítirvum* 
PPvobatur 2, concluíio; vt ex intelle-du demonftretur exiftcntia volun-
tatis in Deo, deberet omne intelledi-
.vumneceífario eííeyolitivurnjita vt 
natura intellediva non volitiva im-
plicaren fed hcec connexio non datur, 
nec implicat natura intellediva non 
volitiua: ergo ex intelledu nequit de-
monftrari exiftentia volütatis in Deo, 
Illatio eft legitima, Maior vi^etur 
certa; nam dcmonítratio vnius pr^di-
cati per aliud petit Inter vtruinque 
neceflariam connexionem3in radice in 
difpenfabilem etiam de potentiaab-
foluta; quo circa intellediviium ne-
quit ex gfadu yiix demonftrari, nec 
vivens per gradura fubftantia?, quia 
poteft dari vivenSiquodinteiledivñ 
non í i t , & poteft dari fubftantia non 
vivens: ergo íi eft dabilis de potent|a 
abfoluta natura intellediva non voli-
tiua,non poterit volitivú demonítrari 
per intellcdivum, 
Minor auteiti indiget probaüone, 
fed ante ipfam notanda eft generaiis 
dodrina lll.Godcy cum Thomiftis, 
fcilicéi, intclledum realitér diítingui 
á volúntate, qua dodrina fuppoíita, 
Probatur minor L rátione Scoti de-
fumptafic ^,dij},l^,(¡u#J}.%* $,refpen~ 
deo;ovsme abliutum priüs alio,ab ilio 
que realitér diftindura, & non depen-
dens eífcntialitér ab illo,poteft abfque 
contradldione exiftcre, & confervari 
fine abfoluto pofteriori i fed intelle-
duseft quid ablblutum , pnus volun-
Secundo* 
54 . 
Trohat, 
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Trocar, 
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í tate,ab illaquc rcalitcr diftindum , 6c tía no vaict: Forma namralis ejlprior 
eíl independens efíentialitér á volun- appetitu imtato honi confoni rationefor-
56. 
Secundo, 
5 7. 
I{efpodet 
IlLGodoy 
iy4d pro-
hationem 
1, mino -
ris% 
tate : ergo imcllcctus poceft eííe de 
porentia Dei abíolutap& exiílere íine 
volúntate : ergo non implicat natura 
intellcdiua non yolitiua ; & coníe-
quentér ratio,qua probat D. Thomas 
voluntatem in Deo^ncc eft demóftra-
tio y nec reda probarlo eft adhuc fine 
nomine demonfírationis. 
Secundo: magis dependct accidens 
á íubftantia, quam incellectus á volun 
tate; ícd accidens potcft de potentia 
Dei abíoluta exiftere íine íubftantra; 
imó ita de fado eXifterc in Sacramen-
to Euchaníliee eft dogma fideircrgo 
intelledus poteft de potentia Dei ab-
íoluta exiftere íine volúntate con-
fcquentér non implicar natura intelle-
diva non volitiva, Probatur maior; 
magis depender pofterius á íuo prio-
ri^ quam prius áíuo pofteriori; ícd ac-
cidens eft íiibftantia pofterius, & in-
telledus eft volúntate prior: ergo &e. 
Ad hanc rationem,& íi trúncate for-
malizatam,reípondetllLGodoy 
I49. negando minorem, & ad primam 
lillius probationem negar minoré,nam 
¡quod prius eft^íi íit cum pofteriori 
| connexum , non poteft íine pofteriori 
íubfiftere s quod autem prioritas con-
nexioni non obftct; conftat I.in adio-
nequíe prior eft termino3vtpoté illius 
cauía,^ tamen connexionem eííentia-
lem habet cum termino. 2: in eííenda, 
qua? prior eft propriecatibus;>«& tamen 
cum his connexionem habet connacu-
ralem in omnium íententia, & in ali-
quorum íententia eííentialem. 3. in 
omnipotentia, qua? prior eft poísibili-
tate creaturarum,& ramen in veriori 
íententia habet eíTcntialem connexio-
nem cum illa, 4, in decreto libero 
Dei,q uod íub denominatione liberta-
tis adualis eííentialitér conneditur cu 
obiedo libero volito^ tameeft prius 
¿lio. Deniqué, in appctitu innato, qui 
pofterior eft forma naturaiitér conve-
niente , & tamen forma naturalis íine 
appctitu innato ad bonum naturale 
repugnat. Sicuti ergo ifta conícquen-
±Ad 2, 
fííccfoltí 
tio infuf-
ciens eft, 
Kgtioefl 
; ergo potefi dari jorma naturalis 
fine appeíitu innato'M paritér hsec eó-
íequentla non tener : cognofeitiyumefl 
prius yolitiyo : ergo poteft dari natura 
intelleBiya mn W/V/V, Ethac folu-
tione reípondebit ad íecundam pro-
bationem, quairuion adducit, 
Cxteiüm hxc íolutio 3licét fufficiés 
íit ad argnmentum,vtabIlLGodoy 
proponitur,iníufficienstamé eft ad ar-
gumentumjVt á nobis propoíicum.Ra-
tio eftínam íolutionellL Godoy íolum 
convincitur, quod prius poísit eííe cu 
pofteriori connexii^ quod libentér ad-
mittimus.Nos autem non probamus 
inconnexionem intellcd;us cum vo-
lúntate ex eo3 quod intelledus íit dií-
taxat volúntate prior, fed ex-maxima 
illa Scoti, ícilicét: 07nne ahfolutú prius 
alio^ah illocpue realitér dijhnBum , 
non dependens ejjemialk^r ah illo ypo 
tejí abfque contradiñione exiftere , 
con¡ef>ari fiñe ahfolutopofteriori, qu$ 
abíque dubio vera eft vmveríilirér de 
omnibus.Vndé íolutio non eft ad remj 
quia fundamentum illud Scoti ,qiio 
probatur poísibilitas exiftentia? vnius 
fine alio , probatur etiam inconnexio 
vnius íine aljo. 
Ñeque inftantidsabllKGbdoy ad-
dudíefaciunrxontra maximam Scoti; 
Non prima : quia a d í o , vel fumicur \Tnft£n¿e 
proformali, vel promateriali. Pnmo'J'olyfaur 
modo eft relatio,& fie no eft quid ab-
íolutum. 2.modo eft eííedus in íÍcri;& 
íic no diftinguitur realitér ab efredu: 
quaré de illa non venficatur máxima 
Scoti.Non 2:nlm íuppoíita diftindio-
ne reali eííentiíE á propneratibus, ad 
íummum poteft habere connexionem 
connaturalem cum illisi quae de poté-
tia Dei abíoluta impediri poteít, vtj 
patet exemplo accidentis,quod dedu-
ximusnum. 56, Non 3: quia omnipo-
renria,vt eft quid abíolucñ, prius poí-
íiíiilicate ereaturarum , non haber eí-
íentialem connexionem cum illa, vt 
veriorem íentcntiarn fequendo dixi-
mus contra IlLGodóy tom, 1, d/p%26* 
S9-
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contra m 
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8, gSS* io»Non quartá'.quia decre-
uiiB iiberum Dei íub denominatione 
hbertacis actuaiis non ell: quid abíoiu-
t iun , vt fatetur í l i . Godoy difp,^,Si 
ibi cum ipfo vídebimus s dum qusera-
mus:pci" quid decretum Iiberum Dei 
conílituatur^No demqué vitima: quia 
idem didmns de appctitu innato, íup-
pofita reaii diftinctionc illiusá forma 
naturaii. 
Ex his impugnata manet folutio 
ÍIL Godoy, quia maximam Scoti mil-
lo modo falfificat. Vltrá quod infuf-
ficicntiam illius oftendo : repugnar, 
quod prius íit cum pofteriori conne-
xum , quin prius dicat relationem ad 
pofterius , fivé ralis rclatio fit pr^di-
camentalis, fivé tranfccndentalis, íi-
vé realis, íivé rationis , vcconftat in 
exemplis ab l l l . Godoy allatis, & in 
quibufcumque connexis , eacerté ra-
tione: quia ipfa connexio eft relatio: 
ergo repugnat, quod prius nullam di-
cat relationem ad pofterius, & quod 
íit cum pofteriori connexum : ergo 
vera eft máxima Scoti num. ^S. re-
lata : ergo nec folutio IlLGodoy eft 
ad rem^iec vim contra noshabent i l -
lius inftantliE. 
Contra noftrara probationem ar-
guit l l l . Godoy «^w. 46. probando, 
implicare naturam intelle&ivam non 
volitivam : implicat natura intellec-
tiva entis , & non intellediva boni 
convenientis ipí i ; íed implicat natura 
intellediva boni , vt convenientis ip-
íi natura , & non voli t iva: ergo im-
plicat natura intellediva non vol i t i -
va. Difcurfus legitimus eft, Praímiííse 
indigent probatione, I^obatur minor: 
implicat natura intellediva, & non 
intellediva omnis contenti fub ratio-
ne entis 5 fed bonum, vt conveniens 
naturx intellediva:scontinerur fub ra-
tione entis:ergo implicat natura intel-
lediva entis , & non intellediva boni, 
vt convenientis naturas intelligenti, 
Quod ampiüs vrgetur: bonum emm, 
vt conveniens natura inteliigenti,n6 
eft maions abftradionis, vel immate-
rialiratis , quam ens; fed implicat na-
tura intellectiya entis, & non intelle-
diva iilius,quodnon excedit entis im-
raatenalitatem: ergo implicat natu-
ra intellediva entis, & non intellecti-
va boni ,v t convenientis naturiein-
telligenti, 
Dcindé minor difcurfus fadi often-
ditur primo: íic enim Ínter fe compa-
rantur principia, ñcut princlpiorum 
obieda j fed implicat bonum intclle-
dum,quod non fit voHbile :ergo im-
plicat princlpium intellcdivum boni, 
quod non íit vohtivum. Secundo:nam 
implicat cognitio boni, vt convenién-
tis,qníe non ftt excitativa amoris erga 
tale obiedumiergo implicat princlpiii 
cognofeitivum boni,vt íibi convenien 
t i s , quod non fit excitativu ad amoré 
talis boni j fed non poteft eííe excitati-
v üalterius,niíi fui ipíius: ergo implicar 
principium cognofeitivum boniíVt íib 
convenientis, quod non fu excitativu 
fui ad amorem talis bonufed excitati-
vum implicat, íi implicet excitabile: 
ergo implicat principium cognofeiti-
vum boni,vt íibi convenientis,non ex-
citabile ad amorem illius 5 & confe-
quentér implicat principium cognof-
eitivum boni, vt íibi convenientis,non 
volitivum illius, 
Quod ampliüs vrgetur : implicat 
cognitio boni,vt convenientis, ad quá 
nequeat confequi appetitus elicitus 
erga bonum cognitum,vt conveniens; 
ergo implicat principium cognofei-
tivum boni , vt convenientis, quod 
non pofsit tale bonum appetere appc-
titu élicito. Confequentia patetj nam 
íiccomparatur visappetitivacum v i 
cognofcltiva, íicut appetitio adualis 
poísibilis/cum aduali cognitione, An-
tecedens probatur 1: nam qognitio bo 
ni,vt covenientis,qiiíE de fado datur, 
eííentialitér habet annexá pofsibilita-
té appetitus elicitierga bonum cogni-
tUrajíed connexio ifta non aliunde ílíi 
convenit, niíi quia erga bonu, vt con-
vcniens,verfatur:ergo omnis cognitio 
boni, vt convenientis, habet eííentia-
lem connexionem cum pofsíbilitatc 
amoris boni cogniti, vt convenientisi 
62, 
jVíinor 
oítendi~~ 
tur 1, 
Secundo* 
63. 
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) & coníequentcr implicar cognitio bo-
, niavrconvenientis^adquamconfequi 
Secundo, non amor ^onj COgniti, 2: im-
plicat forma naruralis 3 ad quam non 
íequatur appetitus innatusboni natu-
raiis convenicntis ratione f"ormx:crgo 
implicar forma intelliglbilis termina-
ta ab bonum3vt conyeniens, ad quam 
coníeqni non poísir appetitus aliquis 
talis boni ; fcd ad bom appreheníioné 
nequir confequi appetitus innatusiittc 
namque neceííarius eít3& formam na-
ruralem confequitur: ergo elicitus i & 
confequentér imphcat cognitio boni, 
vr convenienris, ad quá nequeat con-
fequi appetitus elicitus boni , vr coh-
venicntis cogniti, 
Rcfpondeo ad argumentum concef-
^4* fa maiori^negando minorcm, ad cuius 
J{efpodeo j .probatiónem refpondeo 1. concefsis 
adargu- pr^miísis ^negando confequcns; non 
mentu, enim ex fihs fequitur, na confequens", 
quod fequitur, eft hoc: ^ 0 implicat 
y^4d 1. prlncipium appetmyumhoni3qmdnon 
\pr0kn2i' j¡t y0l¡tlyum% £ t rati0 cft Cvides: 
i mrts ref- nam bonum^vr volibile, non eft obie-
pondeo 1 <^um intclleótus.qui eft prlncipium iu-
teUcctiyum ; fed eft obiedum volun-
ratis^uíe eft principium appetidvum. 
Vndé argumentum potiús eft pro no-
bis^nam íic debebar eíformari: Sicin-
t ir comparantur principia, ¡isut prin 
cipiorum ohieBa ; fed implicat honum3 
quod non¡it yolibile\ ergo implicat prin 
cipium appetittlmm honi,, quod non fit 
yolitiyumMoc eft optimum argumen-
rum 5 falfum ramen, vr ab 111. Godoy 
propofíitur proptér falfum fuppoíitum 
contequentis. • 
6 $. Rcfpondeo 2 ,ad príedidam 1, pro-
Secundo, \ bationem diftinguendominorem ; im-
plicar bonura intelledtum , quod non 
íit volibile, volibilirare intnnfeca cÓ-
cedo minoremjvolibilitate extrinfeca 
negó minorem,&confequcntiam, Al i -
rér etiam diftinguo nunorem:¡mpiicar 
bonum inrelleótum,quod non íit voli^ 
biie ex íupppíltionc capacitatis lubíc-
éliva'ad voiendura concedo minoré? 
abíoluté, & proximé negó mmorem, 
& confequentiam, Explicatur vrfaque 
Explica-
66 . 
o 
diítinótiouiam bonum ¡ntellcdum^vel 
eft bonum in linea mdral i , vei in alia 
linca. Si eft bonú in linea morali > ha-
bebit certé amabiiitatem intrinfecá, 
hoc eft^dignum eru Üiud bonü, quod 
ametur^pro vt ira intciiedum : ca^terú 
neceífanum non enr, quod amabilira-
te extrinfeca gaudeat ; quia ex eo, 
quod rale bonum íir,minimé infertur, 
quod ex parte cognofeentis íit capa-
citas ad illud amandum.Si vero íit bo 
num in alia linca, v. g, intelligitur ci-
bus > vt delectabilis,tnnc bonum illud 
ira inrclledum erit amabile ex fuppo-
íinone capacirans fubicótivx ad amá-
dum; non vero erir abfolute^ proxi-
mé amabile, quia rationemnoninve-
nio, cur ex cognitione ralis boni ama-
bilitas próxima, & abíbluta probetur, 
Ad a,mino.ris probatiónem reípon-
dcó 1 .negando antecedens, cuius im-
pacanria ab Ul.Godoy non probatur, p^0yat . 
6c non ilnplicantia á nobis oítenía eft m[ m 
per dietznum. 5 5, CP,, 5 6, in quantum , 
oftendimus: non implicaré intelleóii- j ^ 
yum,quod volitivum non íir. Reípon- ^ 
deo a.diftingucndo antecedensnmpli- fecundo. 
car cognitio boni ,vr convenientís,quíB 
non íit excitativa amons erga rale 00-! 
iedum, fuppoíita capacítate fubiecti-
va ad amandum concedo antecedens; 
p r o x i m é ^ abíoluté negó antecedes, 
& diftinguo ftmilitér confequens, Dif-
tinguo eadem diftmdionc mmorem, 
& confequens. Concedo 2.minorem, 
& diftinguo confequens diftaidione 
dara,Soiutio clarer ex diótis»^?, an-
tecede nt i , 
' Ad confirmationem 111 .Godoy ref-
pondeo negando antecedens^ad cuius I ^ 7» 
1, probatiónem negó etiam antece- ^Adcon* 
dens^uia cognitio boni, vt eonvemé- firmatio 
tis,quíe de fado datur, ad íummü ha- » ^ 
bet connaturalitér annexam poísibi-
litarem appetitus eliciti crga bonum 
cognitum,vt conftat ex diófis mm^v, 
loquendo de connex^ne eííentia; cum 
propnetatibus. Ad z.probanone reí-
pondeo conccíío antccedenti, negan-
do confequentiam, Difpantaseítmam 
forma naturalis habet cííenuaiem 
con-
^Ad 1. 
probatió-
nem ante 
cedentis* 
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llhGodoy 
connexione cum appQtitu innato boni 
naturaiis convementis- ratione formas 
cíi: namque appcntus innatus habitúa 
iis mci ina t ío leu propeníio iníita ab 
AuthorC; natura iñ bouum fibi conna-
turaieíaft cognitio boni, vt conyenien 
tis^on habet eííentiaiem connexioné 
cum appeíitu elicito erga bonum cog-
nitiHii,ft manet diclum. 
Ha'c pro hac difíicultatc fufficiant. 
Túin: quiaillam íolum exagitare va-
iemus, furamcndo fundamcntum ex 
doClnna lll.Godoy,aírerentis cu Tho-
miftis: inrelledumreaUtérá volunta-
te diftingui, qua doótrina fuppoíitai 
vrget cené Scoti máxima pronoftra 
probauone allatum,Túm:quia in fub-
Oantiadiííicultatis non diícordamus; 
concedimus namquc: repugnare intel-
ledivum^quod volitivum non í i t^nia 
renemus intellcóbJm eííe realitér iden 
tiíicatum cum voluntate.Vndcfidida 
contra 111.Godoy non placeantmega-
r i raraen nequit,nos habere fundamen 
tum íoiidíus, quia l i ob conncxionem 
intelledus cum volúntate intért 111. 
Godoy y repugnare inrelledivu,quod 
volitivum non íir,quanto meliüs hoc 
nosdeducemus ob identitatem realé 
intellectus cum volúntate. Dida ita-
quéfutficiant, & rationi D/rhoma?, 
quce eft argumentum 111, Godoy, fatis 
faciamus. 
§ . i v . 
Sol^vitur argumentum l l l . Godoy ref-
pontlendoadrationem D.Thoma. 
TL1. Godoy aliud argumentum non 
adducit piíKtér rationem D.Thomíe 
á nobispropoíkam numq. 8, 9.ÍÍ-
cut proponitur ab ipfo mm* 16.1 y.C?* 
18. Vndé reípondendo ad pra:didam 
rationem , íolutum eft argumentü l l l . 
Godoy.Refpondco igitur ad rationem 
D.Thomx concedendo totumfyllo-
gifmum,ex quo folura íequiturivolun-
atem probanper inteiicaumjfed ne-
gó talem probationem eííe demonftra 
tioncm 5 quia íolum eft fyllogizatio 
mmüs non per magis notum, vt claret 
70. 
I .Corolla 
rium. 
Trohat, 
conchífio 
l l l , God. 
Confit 
ex diótis ameced.fer tomm 3 ex qui 
bus varke retorfiones contra l l l .Go 
doy fieri pOÍÍunt,quas hic non formo, 
quia plures forma ta: funt 0. di&o , & 
quae tbrmatíe non funt, fácilitér for-
man valent. 
§ . . v . 
CorolUríafrxcedentis doBuna, 
EX didis in difeurfu difputationis colligo 1: dari in Deo appetituní 
per modum adus eliciti. Hoc corolla-
riumcft contra l l l . Godoy num. 79; 
deducitur tamen ex Scoto in^difl, 
4 9 , ^ ¿ y ? . ro.Jf, r ^ e W ^ . Probatur 
deftruendo fundamentum Ill.Godoy: 
appetitus proprié non íolum eft circa 
bonum non habitum , íed etiam circa 
bonum habitum:ergo quod Deus ha-
beat in fe totum bonum, non toll i t , 
quod detur in Deo appetitus. Confir-
matur: appetitus non eft idem , quod 
fpes,aut deíiderium:crgo quod inDeo 
non detur fpcs,nec defiderium,nó t9Í-
lit,quod detur in Deo appentus.Con-
fequenria tám probationis.quam con-
fírmarionis^eft legítima comralil.Go-
doy.Amecedens veró^n quo eft ditíi-
cuitas, & cuius oppoíitum eft funda-
mcntum 111. Godoy, á nobis poterat, 
vt verum fupponi, íicut Ill.Godoy vt 
verum fupponit íuum antecédeos; íed 
hoc non ira faciemus, quin potiüs ip-
fum probabimus. 
Probatur igitur anrecedens i :appe-
titus proprié eft pro.penfio, & inclina-
rio in bonum conveniens; íed nt)n foiú 
bonum non habitum, veru eriam bo-
num habirum eft bonum conveniens: 
ergo apperitus proprié non íolum eft 
circa bonum non habirum , fed etiam 
circa bonum habirum. Mmor, & con-
íequenria rencnr.Maior autem eft dif-
fínitio appetitus tradita ab Scoto/« 1. 
diJK 1 5 *§*adargmnemd in jlne , qua 
ex Phylofopho deduxir, & omnes fa-
tenrur. Ex hacque diffinirione proba-
tur a.didum anrecedens: appetitus 
proprié eft propeníio , & inclinarlo in 
-bonum conven lensjfed bonum conve-
71'. 
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llLGodoy 
niens pr^ícindic a bono habito3& non 
habito: ergo appetitus proprié prxf-
a n d i r á bono habito, & non habito: 
ergo &c. 
Tertio ex D.Thoma 1, contra Gen-
tes cafa 1.^mV. 3. vbi aííerit: quodli-
bet appctere fuum cííe ;arqui quodli-
bet habet bonum, quod eft fuum elíe: 
ergo datur appetitus circa bonum ha-
bitum.Tunc fic/ed dari appetitus pío 
prié circa bonum non habitum, nullus 
dubitat: ergo ide quod prius.4,Ex eo-
demD.Thoma i.n i,part,qu<efl, 19. 
artic.i.ín corpore^hi hace habette^»^ 
Uhet aatem res ad futtm formam natu-
ral cm hanc hahet hahitudinem¡)>t quan 
do non hahet ipfam j tendat in eam 3 CP9 
quando habet ipfam^quiefcat inea% E t 
idem eft de qualibet ferfeBione natura-
liyquod eft bonum natura, E t hachahi-
tudo ad bonum in rebus carentlbus cog-
nin'one, "Vocatur appetitus natural's, 
VndeO* natura intelleBualis adhonú 
apprehenfam fer formam imelUgibUe 
fimikm hahitudinem habet ^ t , fcillcet, 
cum hahet iffum, quiefcat in illot cum 
yero non habet yqu¿erat ipfum, CP0 Inríí-
que pertinet ad yoluntatem, Ecce D . 
Thomam claré aíferentem: appetitú, 
íivé innatunuíivé clicitum verfari cir-
ca bonum habitum 3 & non habitum: 
ergo iuxtá D.Thoraam appetitus pro-
pric non folum eft circa bonum habi-
tum, fed etiam circa bonurri non ha-
bitum. 
RcfpondetIILGodoy«. l o j n l l a m 
habitudinem terminura refpicere in 
duplici ftatu,nempé,vt habitum, & vt 
non habitum:diiplexque habere exer-
citium,vel quietis in i l lo habito, v c l 
tendentice in iilum non habitum: cum 
ergo aííerit D, Thomas, iftam hibi tu-
dinem dici appctitum innatum, & na-
turalem, intelligendus eft non ada?-
quacé rcfpbctu omnis ftatus t e r m i n i ^ 
omnis excrcitij habitudinisjfed inada:-
quatéjcilicét, per comparationem ad 
terminum,vt non habi tum^ ad excr-
citium tendentia? in iliumríicut folut to-
ne ad a.docuit D,Thomas,voluntatem, 
creatam dici,& denominari appctitü,, 
non adxquaté,& in ordine ad omnem 
a¿tum,ícd inada;quatc,& per ordinem 
ad aiftum deíidenj boni non habiti. 
íuxtá quam doctriuam , explicata au-
thoiuacc Angelici Do¿tons , negat 
conícquentiam. 
Contra 1 ¡D.Thomas aííericrprajxii 
dam habitudinem dici appetítum in- 74» 
natum adxquaté reípectu omnis ftatus Contra 1. 
terminiJ& omnis excrcitijhabitudmis: 
ergo ruit folutio íli, Godoy. Probatur 
antecedens: nam D.Thomas poft quá 
dcclarayit habitudinem reí adxquaté 
refpedu omnis ftatus iermini,& omnis 
exercitij habitudinis per hxc verba: 
^u¿elibet autem res ad fuam formam 
naiuralem hanc habet hahltvdinem, %t 
quando non habet ipfam, tendjt in eamt 
C?3 quando habez ipfam , quiefcat in ea, 
Et idem eft de qualibet perfeBione na-
turali^uod eft bonum naturaj conclu^ 
dit dicendo:Hí h¿ec habitudo ad bonum 
in rebus carentlbus cognitioneyocatur 
appetitus natural!s:Q\'go &c. 
Contra 2 :nam ctiara D.Thoma cit,' 7 5 • 
in folut,ad a.concedit in volúntate ap- Contra 2, 
petitum adsEquaté/cihcét, tám refpc-
¿íu boni no habiti, quam refpedu bo-
ni habiti: ergo ruit folutio. Probatur! Trohat, 
antecedens 1 :nam D, Thornas hoc co-' antee, 1, 
cedit de appctitu innato,vt didum eíl 
mm, antecedí pop QÚMXÍ concedit in 
volúntate appetitum adíequatein or-
dine ad omnem adum,fci l icét , tám 
refpedu boni non habiti, quam refpe-
du boni habiti 5 alioquln in eodé arti* 
culo inconfequentér prócederct. Se-
cundo: nam hscc funt verba D . Thom:' Secundo, 
t^ 4d 2 ,dicendum3quod yoluntas in mbis \ 
pertinet ad appetitiyapi partem, ^ u a 
licet ab appetendo mminetur, non tame 
huncfolurri habet a ü ú y t appetat, qu* 
non habet jed etiam^t amet ,qma ha~ 
het, deleñetur in illo, Et quantum 
ad hoc yoluntas in ^eo ponitur, qua 
femper habet bonumtquod eft eius oble-
ñumjum fit indifferens ab eo fecundum 
ejfentiam^t diüum eft, Atqui per hace 
verba nuliü adü excludit D , Thom, á 
ratione appetitus,quin potiüs vtrüque 
clauduívib nomine appetitUs:ergOi^c. 
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Contra* 1 
D.Thomíe optimé expiieantur de ap-
petitu deíidenj,& appctitu gaudljier-
go nulluavaólum exciudit D . Thomas 
per verba relata á ratione appetitus^ 
quin potiüs vtriimquc ciaudit fub ra-
uone appecitus.Prob-irur aiitcccdens: 
nam íi ego íic cxplicarem D , Thomá, 
quid contra hoc haberec HLGodoy, 
pr^íercim mm h^c expiicario ilt con-
tbrmiar imó ^¿^vniformiscLmi dodri-
na tradita á D.Thoma in hoc articulo 
in corpore^vt didum cft: ergo prxdi-
da verba D- Thom^ optimé expii-
eantur de appedtu dendenj j & appe-
titu gaudij. 
Probatur a.pnsdifta minor adho-
minem contra íll. Godoy : voluntas 
iuxtá D.Thomani funimuur ab appe-
teodo , vt ciaret ex verbis i l l ius: ergo 
omnisactus voiíitatiseft appetuivus: 
ergo per verba pro^dicta nuilum actú 
excluditD, Thom, á ratione appeti-
íus,quin potiíis vtrumque claudit fub. 
ratione appecitns. Secunda confequen 
tía ex prima infertur. Prima aute pro-
batur: quia providentia fummitur á 
procul videndo, & videre eít adusin-
teliectus, omms adus providentia; eíl 
adus intelledus j fed voluntas iuxtá 
D.Thoniam fummitur ab appetendo: 
ergo omnis adus voiuntatis eft appe-
titivuSiConfequentia eft legitima.Mi-
nor eftD.Thom^.Maior autem eft 111. 
Goddn hoc tomjifp.60, num, 13. vb i 
hac ratione probat:provideiitiam eífe 
adum intelledus. 
Si vero dicas pro Ill,Godoy:D.Tho-
mam citi non loqui de appetitu pro-
pric.In contraiium obftat 1: namll l . 
Godoy in hoc corollario loquitur de 
appetitu propnéifed pro fuo corolla-
rio adducit D. Thomam in r , q d t * 
CP3 eodem aftic. ergo loquitur D . Tho-
Secmdo* . mas de appetitu proprié. Obftat 2:111, 
Godoy adducit proíiio coroH-ario D , 
Thomam cit, 1 .f.eodemífue anic, ad 25 
fed HLGod. loquitur de appetitu prb-
pné : ergo D . Thomás ab ipfo ciu lo-
quitur de appetitu proprié i alioquin 
malc adduccret pro fe D.Thomam. 
mittit appctitum circa bonvim habitüj 
vt probatum manet:ergo loquitur D , 
Thomas de appetitu proprié, 
- Vndé non video , qua ratione 111, 
Godoy i adducat pro fuo corollario 
D.Thomam , cum potiús ítet pro 110-
bis.vt ciaret ex loco chato contra Gen-
tes & quod magis eft, ex loco ab, 111. 
Godoy pro fe cit-, in 1 .party nam ibi in 
corpore maniíefté oftendit noftrá do-
drmam 3 & in folutione ad¡ecundum 
oppoficufti non habet, quin potiús con 
fequentér ad dióta in corpore proce-
dió Et q'uando aliqua cífet difficultas 
circa mentem Dodoris pro didis in 
folutione ad a. explicandus, & intelli-
gendus eft per ab ipfo didta in corpo-
re; hic enim íuam menté appeiit, ref-
pondendo ad dubium in artic, propo-
íitum. Cum ergo D , Thomas in corpo-
re articuli manifefté doceat noftram 
dodnnam,pro eaftat expiáis é Ange-
licus Dodor. 
Oppones cum 111, Godoy num. 79; 
iuxtá Auguft.fuper Pfalm, 1x8. appe-
titus proprié eft circa bonum non ha-
bitum; yndé nec nos proprié dicimur 
appetere bona, qua; nobis contunda 
funt/ed de illis gaudium^ vel deleda-
tionem habemus; fed Deus totum bo-
num m fe habet ^ nec poteft bonitate 
carere, íicut ñeque perfedione \ alias 
nec furamé bonus, nec íummé perfe-
dus eífet: ergo in Deo appetitus non 
eft. Quodampliús explican poteft: na 
appetitus idem eft^quod fpes,aut deíi-
dcriumjfedin Deo^nec fpes invenltur, 
nec deítderium-.ergo in Deo appetitus 
non eft. Minor pro 1. parte eft omniu 
Theologorum íentehtia; nam fpes Üa-
bet pro obiedo arduqm 5 Deo autem 
nihil eft arduum.quod ídem eftj ac di-
ffícilctergo in Deo ípes non eft. Pro 2 . 
parte traditurá D.Thoma qu¿efl, 23, 
de yeritat. anie l ,ad 7 . 1 . contra Geñ-
tes3cap%%9sYatione 6.C^ in hac 1,pan, 
qífcefl*io*art* 1 .adz.Sí conftat:ná deíi-
denú eft boni non habiti, nec poífefsij 
Deusauté perfedifsimé pofsiderbo-
niun:ergo in Deo deíiderium non eft. 
79. 
So. 
(Dices cu-
IlL God. 
Confirma 
tur 
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PKefpodeo 
adargu— 
mcmum% 
^Ad con-
firm* 
Declara 
tur* 
Reípodeo ad argumentü negado ma 
iore:quia appctitus proprié cít propc-
rio3& inclinado in bonCi cóvenicns, & 
íicut hoc prabícindii á bono habito > Se 
no habito, ita eft appctitus proprié ex 
dictis«.71. Ad coníirmationem diáin 
guo maiorérappcfitus deííderij ide cíl, 
oiiod ípes^aut deíiderifi cócedo maio-
réiappetitus gaudij,feg cóplacctix ne-
gó maioi-é3& cóceíía minori,diftinguo 
c6fequcns:ergo inDeo nó eft appctitus 
deííderij cócedo confequenciá3non cíl 
appctitus gaudij, vcl cóplacentiwT negó 
conícqucntiá.Solutio claret ex proba-
tione noftri coroliarij s pro cuius adje-
quata declarationefupponenda eílge-
nerális dotena/ci l icér .quod i i appc-
titus eft de bono pr^fenti, ícu habito, 
dicitur appctitus gaudij, vei c6placen 
ti£e;fi veró appctiíus eft de bono abíen 
tí,& non habito, dicitur appctitus de-
ííderij ,Uxc eft doí5hina,qiuE 1, Phyfi-
corQ tfaditur,& eft tere cómunis Phy-
loíophonmi, in qua nuüum vfque ad-
huc repcrtuai eft inconveniens. 
Collís;o 2: dari in divina volúntate 
appetitü ra ordine ad bona extrinieca. 
CQ^-oiiariü hocinfertur ex praícedéti, 
^ eft contra I1L God,, 5. Probatu r 
que 1: omnis porentia productiva iü-
Trohat,i \dinatur ad produCtionéfui termini, yt 
contra j inc|ua;ione conftat in ómnibus potécijs 
///, God, crcatis,qua: inclinátur ad producédos 
fuos eííedusjfed divina yólütas eft po 
tentia productiva ad extra,c6munis to 
t i Tnniíati,raedia qua íc communicat 
cre aturis;ergo voluntas divina inclina 
tur adprodudionécreaturarCuergo eft 
in illa appet itusin ordine ad produc-
tionem creaturarüjnam appctitus mhil 
aliud cft,qiui inclinatio. Atqui appeti-
tus in divina volúntate in ordine ad 
produótioné creatiiíarum eft appetitüs 
in ordine ad bona extrinieca: ergo da-
tur in divina volúntate appctitus i i i 
ordine ad bona extrinieca, 
Coníirmatur dcftruédo fundamentu 
llLGodñdeó iuxtá ilLGod.no datur in 
divina volúntate appctitus in ordine 
ad bona cxtriníeca^quiaDeus pofsidct 
emiiientér,& íi non tormaiiter, omnia 
82. 
1,Cor olla 
ríum. 
r83. 
Confirma 
tur def-
truendo 
fúndame 
tum l l l , 
lodoy* 
bona cxthoiecaí íed quod Deus poísi-
deat emuictcr omnia bona cxtiiní'cca, 
imó quáyis illa formalitér poísiderec, 
hoc nó obcítvt detur in divina voluta 
te talis appeiicusA't ex diclis apparet: 
ergo datur in divina volúntate appeti 
tus ii) oidiñe ad bona extrinfec 1.111; 
God.in dodnna huius coroliarij oppo 
íirioné habetcQSuar,Vafquio3&Alarc. 
ab ipío í:/f.?;,84.in quantü aííeruat: ad 
appetitü íufficere.n.ó poísidere bonum 
formalitér, licét eminentér pofsidea-
turxÓtra qua dodrmá ftat 111. God.m, 
Sed de hoc ego non curo > quia in nof-
tris principijs adhuc poiTcísio tormaiis 
boni non tollit rationé appctitus pro-
príé,Yt probatu manee in príecedente 
corollario, 
3 .Colligo ex dictis:eíTe inDeo gau- g 4. 
diü,& amoré ípcciaiitér futnptü m or-1 .^Coroila 
diñe ad bona intnníeca.Hoc coro]la- rium* 
nü habet Iil.^3od.«.92..& quoad vtrá-
queoptiniépróbat ,Quoad iJic:gau-! i j^ars 
diü cít amor boni poííefsi,quia poífef- pro¡,atur 
fí;íed Deus bona íibi intriníeca perte-
difsimé pofsidct, & quia á fe poírcíTa, 
illa amar,cü in ifto modo amandi nul-
la imperfedio importetun ergo habec 
gaudiumdc iliis, 
2.Probat i:ftarenó poteft gaudiíi fi-
ne amoré fpecialijfed inDeo datur gau 
diü de boms intrinfeds, vt diótá eít,& 
á nullo Theologo negatur: ergo etiani Pro. atur 
datur amor ípecialiter iumptusm or- í?nmo* 
diñe ad bona incrinfeca.iVÍaior,in qua 
eft difficultas, probatur; náomaes aiij 
e%£tus volüratis prxfupponüt amore 
fpccialitér fumptuiideo naque deíide-
ratur bonü nó habitQ, quia amacur,vc 
bonüi&ideógaudet quis in bono ha-
b i t o ^ poííeíío,quia illud bonú ama-
tur,vt bonüjíed ablato 1, nó poteit 2, 
manere: ergo gaudiü fine amore nópo 
teft ftare^ confequencér íi Deus gau-
det de bonis intrinfetis, amat illa bo-
na fibi amore fpecialitér fnmpto, 
2.Probatur:ná bonitas Deo intrinfe-
ca eft amabilis ab ipfo,nó folum , quia 
poííeíía,fed etia quia bona abíolutéj 
fed actus attingés boniraté poiíeííam, 
quia abíoluté bonájabíolutéqjcóvenic 
2, Tars 
85 . 
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tem^cít amor fpetialitér fumptus:ergo ¡ fcntialm ipímímet Dci > adus/cilicér 
88. 
num* 
Scotus, 
Deus amat bonitatem fibi intrinfecam 
amore ípccialitér íumpto. Mmor con-
ftat:tíim , quia amor ípccialitér íump-
tus in hoc déficit á ddkler ip , & gau-
dio^uod defiderium eft bohi non ha* 
biti^gaudium vero boni habiti3& pof-
fefsi: amor autem ípeciaiitér fumptus 
elide bono, quia abíoluté bónum eft, 
Tum etiam:nara gaudiü eft de bono 
poííeíTo^quia poílcíTojarqui amor i l le , 
& fi fít de bonitate poítciía^nó tamé in 
illa fertui^qtiia poíTcíTa-rajícd quia bo-
ná abíblute: crgo amor bonitatis poííe 
íTa'.quia bona abfoluté, n5 eft gaudiü? 
alias deíiderium non eft* cum hoc pe-
tar carentiá poífcfsionis boni: ergo eft 
amor ípccialitér íumptus. jVíaior pro-
batunnamin amorc bonitatis divina: 
políeírc-e^quia abíolute bona, nulla un-
perfedio importaíür: ergo bonitas di-
vina poíTcíía poteft ab iplo amari^quia 
abíoluté bona, 
Golligo 4:dari in Deoproprié appe-
. titü innatüi íive ad bona intriníecajíi-
4. omla v^a¿j extriníéca.Hoc corollariii eft co 
traíli ,God.«, 1 oo^deducifur tamen ex 
Scoto dt.n.fojk ex D.Thora.locis al-
^ ' legatis «,72,Probatur 1. país cqrolla-
, rij:appctitusinnatuspr2e¿isé coíiftitin 
r '„ quadainclinatione Jeu determinatio-
1 farseo ne n.áturaii cuiuíque rei ad íuá propriá 
perfedionciquaí inclinatio, íeu deter-
minatid eft per modü quictis in perfé-
«5i:ione habira.per modü vero tenden-
tiae^ prdíecutionis reípeclu peifeótio 
nis^quá res nó habet^habere tamé yf>-
tcfti(vt optímé docuit D.Thoma . / . ^ 
19*art.\ .in cor£,)ká. nullus negare po 
teft^diviná natura naturalitér cíiein-
ciinatáí& detemunacá ad füas effentia 
les perfeóíionesjVt ad perfediones ha-
bitas,ideGque in eisnaturalitér quicí-
ccrc : crgo nec ctiam negare deberán 
príedicta natura divina eííe appetitum 
innatü per modü quictis ad perfedio-
nes próprias eíTentlales.Et cofirmatur: 
quia de appctitu innato phyloíbphan-
dum eft ex ana log ía^ íimliitudine ad 
appctitü elicitü5íed datur In Deo appe 
cituseiicitus reípedu perfedionü eí-
tra llU 
Godoy, 
Confirma 
tm\. 
90. 
odet 
IlL God, 
amoris.quo fi'uitur ipíis, & quieícic io / 
illis:ergo ídem dicendum cntdeap-, 
petitu naturali/cu innato, 
Aiitér fbrmatur ratio práedida:appe 8,9. 
titusinnatuspropriéeft propeníio/eu ^Aiitér 
inclinatio in propriam períedióñéjíed forma*-
datur inDeo propéíio in próprias iliius tur i 
perfe^ítloncs3qua, íunt bona intnníeca I 
Dei:ergo datur in Deo propné appeti 
tus innatus ad bona intnníeca, Proba-
tur minoriin natura divina eftpropéíio 
ad atributajin inrelledu ad intelledio 
né,& in volúntate ad volitionéjíedhajc 
omnia íunt proprié pertediones Dei, 
quee sütbona incrinfeca illius:crgo &c, 
Reípondet IlLGod,», 104.diftinguen 
do maioré; appetitus innatus proprié 
eft propéíio/eu inclinatio in propriam 
perícdloné no habííá,nec poífeísá con 
cedit maioréj habita, & poííeísá negat 
maioré,& íub eadé diftindione mino-
ris^egat coníequentiájná DeuseíTen-
tialitér poísidet omnesíuas perfedio-
nesjóc cóíequentér quamvis íir in illas 
propcníuSjillas nó appetít appetitu in-
nato proprié , ücut quávis illas amet, 
no tamé dcíiderat,ncc appedt ap^eri-
tu elicito proprié ob deíedü conditio 
nls no habíti,nec poíTeísi^quá vterque 
appetitus ex parte obiedi requirit, vi 
proprié appetitus íit.Hagc tamen íolu -
tio refutata manet per dida «, 71, 
7 23nec alia indiget impugnatione, 
2,Pars corollanj probatur: nam D, 
Dioniíius de di)>lms ^ nomlnihuscaf 
deíinit bonüper hoc.quod íit diflfuílvü 
íui 5Íed Deus ex natura fuá eft íummü 
bonürergo Deus ex natura íua eft pro 
péíus ad fe süme comunicare: erg</ ad 
fe cómunicaread intrá,& ad extra. At-
qui Dcu eífe ex natura fuá propésü ad 
íc comunicare ad intrá,& ad extrá^eft 
habere appetitü innatü ad fe comuni-
care períonis divinis,quce íunt bona 111 
triníeca Dei,& creaturis,quoe sút bona 
extriníeca Deircrgo datur inDeo appe 
ritus innatus ad bona extriníeca.Vndé 
in tradatu delocarnatione cu comuni 
Theologorü fenténa dicemus: Incarna 
tionem^uae eft per quáDeus creaturis 
9 1 . 
T robar, 
%,par seo 
rollarlj. 
fu 111-
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Atraque 
pars im* 
pugnado 
junclame 
tmn I lL 
Godoy, 
93. 
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III,Godoy 
contra 1, 
f, corolla 
rij\ 
Refpond, 
94 
írpí 
o 
contra 2. 
<^4r?mt 
fummo modo fe communicavit, fuiííe 
Deo conveniente jnÓ^uia ex Incarna-
tioné ín Deo redundaverit aliqua per 
fedio intriníeca^íed quiapr^dida su-
ma Deicómunicatiofuit confentanea 
inclinationi^&propcfíoninaturali.quas 
ei-cópetit ad fe sümo modo comunica 
du^ex eo^quod fummum bonum eft. 
Probatur vtraquepars corollanj im-
pugnando fundamcntü 111. God: ideó 
1uxtaIll.G0d.no datur mDco proprié 
appetitus innatus/ivé ad bona intrin-
fcca^íivé ad cxtrinfeca, quia appetitus 
rigurosé süpcus eft boni no habiti, nec 
poiTcfsi3quod exAiigiiñ.probatD.Tho 
massfed hoc eft falíum: ergo datur in 
Deo proprié appetitus innatiis,íivé ad 
bonaintrinfeca,íívéad cxtrinfeca. Pro 
batur minorün primis falfuraeít3quod 
appctirus innatus rlgurosé fumptiis íit 
boni no habici.ncc poííefsi^vtclaret ex 
didtis «.71 .Deindc falsa eft etiá,qnod 
DThom .hoc aííerat,vt apparet ex d i -
¿tis «.7 z.Deniqué falfuni cft,quod D . 
Auguftdioc doceatj&íi aliquando di-
xit,loquitur de appetitú deíiderij5non 
vero de appetitú vt íic,vt patet ex D . 
Thom. cit: ergo falfum eft totum fun-
damentum l i l .Godoy. 
Contran .parte corollanj arguitlll . 
God.«. ioo: nam iuxtá D.Thom,/» 1, 
d i f t^^ i . ar t l c iX?* in fr¿e¡enti ar~ 
tic,id 2 rlicet detur In Deo actus volu-
[ratis, qu^ eft elicita inclinar io in bo-
nü^non datur in ipfo appetitus elicitus 
proprié in ordine ad bona intrinfecá; 
eo quod appetitus elicitus in rigore 
fumptus^eft boni no habiti^nec poífef-
íi,quod ex Auguft.probat D . Thornas: 
ergo paritér3& éadé ratione: eftó coa-
cedatur in Deo inclinado innata in 
perfediones intrinfecas, non tamen eft -
concedendus per ordine ad illas appe-
titus innatus in rigore, Rcfpondeo ne-
gando antecedens oh proximé , & an-
tea di da, imó oppoíicu m pacet ex D , 
Thoma,vt toties didum eíí. 
Contra 2. partem corollarij arguit 
l l l .God.». ioi :appctitus innatus pctit 
in termino conditione non habia mo-
do, quo illam petit appeticus eiicitiís} 
fed iftc petit pro coditione obiedi ra-
tionem non habiti nec formaluér, nec 
eminentér; ergo etiam appecitus inna-
tus propné acceptus petit terminü nó 
habitum^ncc forthaiitér, nec eminen-
tér; ac proindé non eft conílituendus 
in Deo in ordine ad bona creata emi-
nentér in ipfo contenta, Confirmatur: 
na in communl Theologorufententia, 
non datur in humanitate ChriíH ccrmi 
nataíubriftentiaVerbi appetitus inna-
tus proprix perfonalitatisíaliás eífet m 
ftatu violento^illa carens> & hoc ideó, 
quia licet nó habeaturaiecpofsideatur 
formalitér^pofsidetur tamen, & habe-
tur eminentér in fubfiílétia Verbi:ergo 
appetitus innatus petit proprié termi-
nQjnec eminentér, nec iormaiitér ha-
bitü;& confequeníér non datur inDeo 
in ordine ad bona creata, qua? licet 
quádoque á Deo no habeátur formaii 
té: /emper tamen eminentér habétur. 
Rcfpondeo ad argumentu diftinguen 
do minoré:appetituselicitus deíiderij 
petit pro codirione obiédi ratione nó 
habiti nec formalicér^lec eminentér co 
cedo minoréjappecitus elicitus gaudij, 
feu cóplacentice negó minoré, & diíbn 
gao íimilitér cófequens. V el díitinguo 
minoré terminisD.Thomx: appetitus 
elicitus per modfi tédentiae,^ proíecu 
tionis,refpedu perfedionis,quá res no 
habet,petit pro^onditione obiedi ra-
tioné 116 hab>tinec formaluér nec emi 
nenrér^cdcé'do rainorc;appetitus elici-
ímpev moda quietis in periedione ha 
bita negó minoré, & diftinguo fimili-
ter coíequcns.Terminí iftiüs diftindip 
nis traduntur á Y),Thom,in 1 ,p, cit, n, 
72>ex quo apparet noftram doctri-
nam cííe D.Thomre. 
Ad confírmanoné rcfpondeo negado 
antecedens; na In comuni TheologorQ 
fentenfia datur in humanitate Chnfti 
terminata fubílftenciaVerbi appetitus 
innatus proprice pcVfonaiitatis,qíiá fen 
tentiaíuentur omnes Scotift^íenércs: 
perfonalitaté eífe quid pofsicivü,& te-
re omnes,quidicüt cííe quid negativa, 
Eandé fentédátuentur plunmiexSo^ 
cieiate, pro quibus fuífieiant Suanys, 
Conjlrm, 
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Tro folu-
tlone pro 
hatioms 
imhlhit¿e 
ex 
Trlma* 
Yafquius?&Hurrado,DeniqucexScho 
lallKGod.príedidá ícntcnciá defendüt 
Caictanus,Mcdina,Aivai cz3& alij. Si 
ergoTheologi ex omm Schola gravio-
tes, & plureshanc fententia tuentur, 
vnde ítant Theologi per oppoíita, qui 
cornmunem íentenciam intér Theolo-
gos conltituant ? Falíum i gitur eíl an-
tecedens cónfiimatlonis l i i .G^doy. 
Nec Imbíbita probado vimtacit, 
fcilicér.quod fi cííer talis appetitus in 
humamtate Chníli^íTct violenta 5 ad 
hoc namque argumentú omnes Autho 
res relati reípondent.&íi in reddenda 
ratione varient.Ogaitto illorü rcípon-
í i o n e s ^ in fuá iprobabilitate relin-
quo.Pro yt vero ad nos attinet,nego 
jignatur Iprobationcm^cuius negationis dúplex 
poteft cííe ratio* Prima:quia illa caí é -
tia propriüe peifonalitatis provenir á 
perfonaiitatc Vcrbi^quae eft forma, 
qucu non minús perfedé^imó perfe-
ci:iüs,quá propria pei fonalitas^aóhi, <Sc 
íbrmaíitéc prajftat eífedü, qué illa prx 
fiarec.Hsccfolutio explican valct exé-
plomateria? primee, quse licét appetitu 
innato appecat formam, qua caret, nó 
eft in ftatu violento, fi femel informa-
ra eft aliqua forma , & íi minus perfe-
da^quam forma, qua caret: potiori er-
go ratione in humanitate Chrift i , ve 
poté perfcdiori forma fubíiftens. 
Secunda ratio negationis eft: na l i -
ect poífet d ic i , humanitate Chrifti in 
Verbo eííe violentara fecundQappeti-
tum innatum, non tamen fecundu ap-
petitum elicituraXccundum qué vuit, 
quod mehüs cíhvt eft eífe in Verbo, & 
cum ifte appetitus perfedior íit, quam 
innatus, dicendum eft, quod íimplíci-
térhumanitas non eft violenta ,, licet 
pofsit dici,eíTe violenta fecundú quid, 
íkut fi homo nollcns pr^cipitareiur/ 
talis monis dicerctur ümplicitér, & 
abíoluté violencushomini, quia eílet 
conira appctitñ elicitfi homims, & di-
citur fecundum quid naturalis,quia eft 
iuxtá natüralé eius gravitaté,quo mo-
do loquédi Vtitur Scotus in 4, diji^g, 
Secunda, 
9 9 . 
'y,Cor olla 
rium. 
q,i^Jitt.T<Jk}i\ucv\s de gravitatc cor-
ponsg]oiioft,c^ in 2 J///.2 9.///lf.Cio-
q^ens de eífcdibus mitinee onginalis, 
Golligo 5:111 divmis perfcdiombus 
non eííe appetitü innatü per ordlné ad 
fe ipías,v,g. natura divina in íe ipíam, 
in volúntate, & in intelledu per ordi-
nem ad fe ipfa non repentur appetitus 
innatus.ln hoc corollario convenitíil. 
God.«. 1 o8,& probatu.r brevitér: riam \ Trohat. 
in communi modo concipiendi, & lo-
quendi, idé in fe ipíum non íkitur in-
clinari,v.g.nondicuur materia incli-
nan in íe ipfam,volitio, aut inteiiedio 
in íc ipfas,& íic de alijs perfcdioníbus 
c rea rá ; fed perfediones increatse , & 
divinse nullo modo á íé ipíis diftingun 
tur:crgo nequit dici propné. inclmari 
in fe ipíasper inclinationem innatam. 
Coliigo deniqué:quod in corolktnjs 
praecedcntibus de appetitu elicito, & 
innato Dei,tám in ordine ad bona m-: G-CorolU 
trinfeca,quám adextriníeca,iiiqüibus, ^ « 7 . 
ab Iil,God,difcordamus,éft tantum de 
nomine qua^ítioinam IiLGod,nó cog-| 
nofeit appetitü proprié, míipermodá 
deíiderij,ideóque ad appetitu propné 
requirit in termino conditioné non ha 
biti,íeu poíTeísi, nos ante cognoicunus 
appetitü proprié.non íolü per modum 
dedderij,lcd etiá per modü gaudij/cu 
IOO. 
vel non poííeísione obiedi, feu áprsE-
fcntia^vel abícntia illius. Hic aucé di-
cendi modus proprior eft,Tü:quiaipíe 
i l l . G o d . ^ , 4 7 ^ . 9 1 xoncedit in volü 
tate divina inclinatione innata in or-
dine ad volitionéadualc,qu^eft per-
fedio habita, & poííeíía á volúntate 
divina, Tüiquia nofter dicendi modus 
conformior eft diffinitioni. appetitus 
vt íiciiúm etiá, quia lie locuntur An-
gelicus Dodor,&Magifter Subtilis,vt 
ex didisfatls apparet, Et hice de ifta 
diíputatione applicanda littera: Ma-
giítri in 1 , < ¿ / ? , 4 5 1 , ad illa verba: 
law de Volúntate 7)eit 
DIS-
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DISPUT A T I O 
Q V A D R A G E S I M A S E X T A . 
AnvelleDel fie de conñltutlone Méthaphyfica Divlnx natura? 
Vo aííerit in hacdifpu-
tatione Ill.Godoy. Pri-
mum eft : volitioné ac-
tualem Dei non eííe de 
Methaphyíica conftitu-
tione DiviníenaturíK.Hoc habet mm, 
4.^ecundum eft: voluntatem per tno-
dum adus prirai npn eííe de Metha-
phyíica Deitatisconftitutione.Moc ha 
bet mmS^Án vtroque cum lll . God. 
convenimus,vndc ab hac difputatione 
nos pro nunc abftinere, Intcntum nof-
tri operis exigit neceflarioialiunde ta-
men tradabitur. Ec h^ ec de ifta difpu-
tatione applicanda litterce Magiftri 
i» ijiflinft* 45, 2. ibí : E t licét 
idem fir (Deo yelle, 
¿¡uodejje. 
D I S P V TA X I O 
QVADRAGESIMA SEPTIMA. 
A n detur iíi Deo voluntas per modum potentlx? 
xc difputatio annexaeft 
cum difputatione 25. 
poíita tom* 1. feilicét, 
quas formalitates ad in-
te Uedú fpedantes fmt 
in Deo conftituendae? & íicut in con-
clufionibushuiusdifputationis ab III. 
Godoy non diflentimussita nec in con 
cluíionibus diíputationis praefentis ab 
111. Godoy difeordamus. Ipfe nam-
que »»w.8.aííerit: in Deo dari poten-
tiam volitivam cum proprictate. Et 
mm*%~¡* ftatuit: Voluntatem Divina, 
pro vt in adu primo ab aduali voli-
tioné diftingui,pcr quod conceditjda-
ri in Deo voluntatem per modü adus 
primi, feu potentiíe, quíe eft Scotica 
opinio»quam rationibus Scoti convi-
dus ampkxus eft Ill.Godoy,commu-
ncm opinionem Thomiftarum dere-
linqucns. Deniqué «.90. negat in vo-
lúntate Divina ratione habitus, quod 
nos cumScoto magis probabiliter fen-
tiraus. Sic manet prjjefens difputatio 
refoluta fine oppoíitionc intér nos a & 
Ill.Godoy 3quarém ipfo videndam re-
iinquo contra cañeros Thomiftas,quia 
ipfam in dodrina D.Thomae fundac 
egregric, & pro nunc ab ea abftineo, 
vt meum mtenrum profequar, Et h^c 
de ifta difputatione applicanda littc-
r^ Magiftri in 1. dlji. 45. í . 1 > O" 3 .ad 
illa verba: ybicumque Deus diciwr 
[cire, yelfciens, >el yeüe^el yolens 
hac dtío fecundum ejjentiam 
dicíintur% 
************** 
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Opimo 
IILGodqy 
OYADRAGESMA O C T A V A . 
Per quid decretum libcrum Del conílituatlir? 
7//. Coioy declaramr* 
a-ceft difficultas illa va-
rié , & valdé ab Autho-
ribusexagerata, In illa 
funt quor capita , tot 
\ fententis, Vnufqüifqüe 
caeteras príEtér fuam reijcit opiniones; 
nobis autem hoc non licet; íbluni na-
que nobls incnmbit op^inionem 111. 
Godoy impugnare ; hoc itaqué fa&o 
noílrum adimpletur intentum, Intcn-
tum igitur adimpleamus, & cutera in 
ca^tcris videantur, \ 
111,Godoy ^ ^ . 8 5 . exprimir fuam 
fententiam aííercndo: ^ iBum liherum 
¡uperaddere adferfeBlones necejjarias 
termimtionem ratíone diflinciam in 
ratione tertnindtioms , pro >f fíe, 
defeciihilem , ac proindé aclum libe* 
rum confijlere in aBualitate aBtts ne~ 
cejfarlj y yt adere aturas lihere ter mi-
nata* Ad hanc opiniónem reducit l l l . 
Godoy opiniones aliorum 3 illorum, 
ícilicét y qui aííerunt : aftum liberum 
Dei fupperaddere refpectum rationisj 
illorum etiam qui tenent: adurn libe-
rum Deiíuperadderc perfeiftionem l i -
beram, qux Deo defficerc potuir; & 
d^niqué opinioncm illorum, qui fubf-
rinent: adum liberum Deifuperadde-
re extrinfecam denominationcra. Hoc 
patet ex ab ipio tradias, & vt verum 
appareat,verbaIll.God.tranfcribo. 
Ipfenaraque mm\%<),ck, immedia-
te ad fuam conciuíionera híec ait: fub-
irfantiam huius conclufionis 3 & fi non 
ita cxplicatam,tcnent omnés difcipii-
l i D.Thom. circa príefentem artkulü, 
& docuerunr Gapreolus, Ferrara vbi 
fupra afferentes: eonftitui per reípedü 
ratíonis non proformali,fcd pro fun-
damento , quod quidem fundamentú 
mhil aliud eíTe poteft,qiiain adualitas 
adus neceífarij ,pro vt ad creaturas l i 
beré terrainata , quod Perrara ex~ 
praefsé docuit iilis ve ibis: Licet enim 
y elle diyinum fit necejjarium, quod ta 
men ad creaturas terminetur , efi yo* 
luntarium, liherum* Im:tá illam 
etiam explicar fententiam Caietani, 
qui licét aíTeruit, coníiflere in perfe-
díone libera,& potente defíicere,non 
¡ in ratione perfedionis, fed in ratío-
ne terminationis. Deniqué eandem 
fententiam fequuntur Suarez dify, 3 o. 
Jrfethaphypca? s feB% 7, num, 35. O* 
feqq.Et i lL Aran jo lik 12 .Jrfethaphy-
fie¿e0qu¿ej}.¿\.. artic. 1. quibus omnes i l -
1 os adiungere poííumus, qui & i i ad 
extriníecum obiedum confugiant, no 
tamen pro forma, adhuc parriali d i -
vini decreti, conftituunt 3 fed folum in 
obliquo,& terminativé docenr ingre-
di decreti conftitutionem. 
Sed licét in rei ventare opinio l l l . 
God.íit opinio Gaietani aííercntisrac-
tum liberum Dei coníiftere in peife-
dione libera , qux Deo deffícerepOT 
tuit i immerito tamen opmiones alio-
rum ad fuam fententiam rcdducirjnec 
redducere valer.Qm-jd oftenditur i'.\Trohat%i 
4 -
Opimo 
IlL God, 
differt ab 
alij's* 
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I lK Godoy aííerit^vtcx dicendiscon- j opiniones pra'diát.i: aólum Dei liberfif 
ftabit, aaum liberum Dci íupcradde- j non ita conííitucrcnc, di.fficultati non 
read peiíe^íones neceííarias termi- j refponderent j íedi iul ius^ímóncclU. 
nationé Deo intrinfccamj fed ad hanc j Godoy, ex hoc capite pi^didas opi-
opinionem rcddiíci nequeunt opinio- j niones reietit: érgo opiniones praxü-
ncs aíícrentes: adum liberum Dei fu- ¡ tolta adum libera Dei conílitiiunr, 
peradderc refpedum ratioms,& ex- | vrreípedüs rationis apud Seótacorcs 
r5: 
Necokfí 
Omtra* 
trinfecá denommationé'.ergo immeri-
tó has opiniones redducit 111. God. ad 
(uam fcnientíam. Probatur minor; ad 
opinionem afeentem: adum liberum 
Dei fuperadderc aliquid intrinfecum 
DeoP nequeunt rcdduci opiniones te-
nentesraddere aliquid extriníccüDeo; 
fed opiniones de reípcdu rationis , & 
extrinfeca denominatione aííerunc;ac-
tum liberum Dei fnpeiadderc aliquid 
extrinfecum Deo, vt ex tenniniscia-
recJ & de extrinfeca denominatione 
farctur Ill.Godoy mm^icx^p ad opi-
nionem 111. Godoy redduci nequeunt 
opiniones afferentes: adum liberum 
Del fuperaddcre refpedum rationis, 
& extrinfecam denominationem, 
Nec obeft, quod ait 111, Godoy ín 
redudione harum fententiarum in 
fuam , fcilicét 3 aííercntes ; adum 11-
berumDei conftitui per refpedum ra-
tionis non loqüi de refpcdu rationis 
pro formali/ed pro fundaraeto s quod 
quideni fundamentum nihil aliud eííe 
poteft, quam adualitas adusneceíía-
rij y p rov tad creaturas liberé tenní-
nata. Afferentes yero adum liberum 
Dei conftitui per extrinfecam denó-
minationem.non loqui de il larvt for-
ma adhuc partiali conftitutiva divini 
•decretij fed folum loqui de i l l a , v t in 
obliqiioJ& terminativé decrecí divini 
conftitutiva, 
Hoc (inquam) non obeft: na ra opi-
niones de refpedu rationis > 8c extnn-
feca denominatione ita adum liberu 
Dei conftituunt, vt rcfpedus rationis 
apud Sedatores huius fententice , & 
extrinfeca denominatio apud Seda-
tores iftius, íit id 3 á q u o v t á forma, 
v e l v t á complemento forniE prove-
nit denominatio Dei l iberé'volenus 
creaturas:ergono obeft^quod ait 111* 
' 7. i 
Trohat,?. 
huius ientenna?J& extrinfecj denomi-
natio apud Sedatores iftius, íit id , á 
quo,vt a forma, vel vt a complemen-
to formad provenit denominauo Dei 
liberé-volentis creatinas, 
. Oftenditur 2: Authorcs harum opi-
nionura fugientes, aliquid intrinfecum 
Deo defficere poílc,rccuminc ad ali-
quid extrinfecum/per quod conftitua-
tur liberum velle Dei; j g o opiniones 
prasdids reduci nequeunt ad opinio-
nem 111. Godoy. Oftenditur terjdo'.IlL. 
C o á o j nnm, 8, O5 9. refutar opimo-1^'^0, 
nem de extrinfeca denominatione ex! 
co^uod quid extrinfecum eft; fed I1L 
God, ponic quid intrinfecum : ergo ad 
opinionem Ill.Godoy redduci nequit 
opinio de extrinfeca denominatione. 
Non ergo habet opinioí 1LGoJ,patro-
nos,quos pro fuá citar fementia, Hanc 
iraqué impugna.re(relidls caíteris) 110-
bis incumbit,adcuius impugnationem 
prius proponcnda eft rano dubitandi; 
«& declaranda eft folutio 111, Godoy. 
Ra rio dubitandi eft hxciadus liber 
ex proprio concepta petit,quod defíi-
cerc pofsit; fed nihil voluntan.divin%\^>roPom' 
intrinfecum potuit deffícere ; ergo in •tur rat¡0 
millo intrinfeco voluntari divina? de-1 dtihitíicli 
crctum liberum Dei confiftere poteít. 
Refpondct 111, Godoy //, 19, conceífa | 
maiori, diitinguendo minorem : nihil ] ^ffodet 
Deo intrinfecum potuit dcíncere fub ^ God* 
conceptu entitatis,& perfedionis con-
cedit minoremífub conceptu termina-
tionis negat minore, & confequentiá, 
Itaquc ex hac ilLGodoy folutione, & 
ex eiusconcluíioncnum, 2,afsignata, 
raanifcfté apparet; iil.God.opuuoncm 
aíTerere^adum liberum Dei fuperad-
dere ad perfedioncs neceííarias termi 
nationé Deo uitiiníeca, & dcfc-dibile, 
: qu.e opinio ante aliquas impugnano-
Gadoy.Probatur ancecedeas: nam íi | j nes ab íl i .God.no tramitas, perab ipfol 
addU-
8. 
i 5^ Quiroga. D e V o l ú n t a t e D e i . 
9. 
tur i , 
opinlollU 
J^ efpodet 
IlLQodoy 
Tdríficat 
IlLGodoy 
I I . 
| addudas impugnanda eft, vt toca do-
ctrina ? quam pro defcníione fu^fcn-
temix adduci^rcieóta manet, 
§ . I I . 
. 0finio Vil, Godhympugnamr, 
IMpugnatur i .opInioIll.God: termi-natioiilaadhucfub conceptu ter-
minationis eíl entitas divina intnníeca 
Deoifedfub conceptu tcrminationis 
poruic Deo deffíccre;ergo eciam dcífi-
cere potuit íub conceptu intriníicce en-
titatis, Ad hoc argumentum adducit 
Ill.God.quandá folucioné ex Albelda, 
quá ílbi diffíc^em rcddi, fatetur «, 96, 
CP* 1 oo,idcó prcedida folutione in fuá 
probabilitate religa. 
Refpondet ipfe «. 101 .diftinguendo 
maiorem; eft entitas divina explicité 
abfque diftinótione virtuali ab illa nc-
_at raaiorcmjimplicite, & ab illa vir-
tualitér diftincla concédít maiorem, 
& conceíía minori, negat confequen-
riam.Itaque quamvis terminado libe-
ra fub conceptu tcrminationis fit im-
plicité entitas divina, non tamen ex-
plicat conceptum entitatis divinas, ab j 
iliaque diftinguitur virmáli diftindio-
fie,quce diftinótio íuffíciens eft,vt quá-
vis defficiat, vel pofsít defficere fub 
conceptu terminationis,non defficiat, 
nec pofsit defficere fub conceptu en-
titatis; ficut quamvis deformitas pec-
cati implicitc importec conceptü en-
titatis pofsitivoe^quia tamen príedidú 
conceptum non explicar, ab illoque 
diftinguitur pxnes implicitum 3& cx-
plicitum, ftat optimé, deformitatcm 
peccati caufari á Deo fub conceptu 
entitatis, quin ab illo canfetur fub co-
cepru deformitatisi vndé ficut ifta có-
fequentia non x.QViQV.Dcformítas pecca-
ti fuh conceptü dejwmkatis efl entitas 
pofsinya h ¡ed omnis emitas fofsitñia 
catifatur a 7)e0'. ergo deformitas fab con 
ceptu deformltatis caufatur a Deo; I ta 
& ob íimilem defedQ non tenetcon-
fequentia faCta. 
J Contra hanc tamen folutionem in-
furgo 1: terminatio ifta libera,cftó no 
expiieet, implicat tamen conceptum 
entitatis realis, vt prjedicatu fuperius 
per tranfeendentiá: ergo non ftat def- i 
fícete fub conceptu tcrminationis, &1 
non defficere fub'conceptu entitatis, 
Antecedens videtur ccrtumjnam íicut 
ens creatum tranfeendit omnesenti-
tatcs>formalitatcs, «8c modos in crea-
turisrepertos: ira ens divinum in om-
ni divino prxdicato per tranfeenden-
tiam includitur.Confeqüentia proba-
tur: nam dcffícienteratione inferiori 
ncccííarium cft,quod deífíciant omnia 
prasdióta fuperiora Í ergo íí terminatio 
libera includit per tranfeendentiam 
conceptum entitatis divina;, non ftat, 
pofte defficere fub conceptu tcrmina-
tionis, & non defficere fub conceptu 
entitatis. 
Refpondet IlI.God, #002,103 <con~ 
ccífo antecedenti, negando confequen 
tiam,ad cuius probationem diftlnguit 
antecedens: quando praedicatum fupe-
rius fínitum eft, & multíplicatum in 
inf-crioribus concedit antccedensjquá-
do eft infínitum, & nonmultipiicatura 
in illis nCgat antecedens, & confeque-
tiam: nam entitas divina, qux in ter-
minationc libera implicata invenitur, 
infinita cft,& cadem rc,& ratione cum 
entitatc divina in terminatione necef-
faria implicata; 6c ideó licét defficiat 
libera terminatio iilam implicans, 
manet omnino mdeffíciens fub con-
ceptu entitatis in terminatione necef-
faria. 
Contra i;defficiente ratione infe-
riori defficit neceííario príedicatu fu-
perius,etiam íi infínitum lit,& no raul-
tipiieatum: ergo ruit folutio.Probatur 
antecedens: terminatio neccííaria eft 
ratio inferior implicans conceptu en-
titatis diviníe,vtpr«dicatum fuperius 
infíoitum, & non multiplicatum: fed 
dcfficictc terminatione neceíTaria ne-
ceííario defficit entitas divina: ergo 
detfíciente ratione inferiori defficit 
ncceíTario pra;dicatum fupcrius,eáam 
ü infínitum íit,& non rauitiplícatum. 
Maior eft IlI.God, in folutione, Mmor 
Infurgo 
JL, contra 
hanc folu 
tionem. 
12. 
Hefpodet 
///, God. 
13. 
Contra i . 
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14. 
Contra 2 
1 
Contra 3 
cft certa.nec ipfam(ni fallor)porcft nc 
gare Ill.Gocioy: quia dcíficicnte ter-
minatione ncceííaria y qua Deus íe ip-
íum diligit^neccílario dcfficcret veiie 
Deuquodeft entitas divina intcrmi-
•natione neceííana implicara, vt fate-
tur 111. Godoy in hac íolurionc. Vera 
igitur cft minor, Confequentia legiti-
ma eft. 
Contra 2: deffidcnte ratione infe-
riori realitcr identificara cnm prxdi-
cato fuperiori, deificit neccííario prx-
dicatum fuperius, etiam fi infinita íit, 
& non mulnplicatum i fed libera ter-
minatio íub conccptu terminationiSj 
vt poté Deo intnnfeca 3 eft realitcr 
identificara cum cntítatc divina, qux 
eft pi\Tdicatiim íupcrius,infínitum a & 
non ronltiplicatum: crgo deffícicnre 
libera tcrminatione fub conccptu tcr-
minationis defficit entitas díyina: er-
go ruit íblutio, Confequentice tenenr. 
Minor eft opinia iil.Godoy .iM ..ñor an-
tera eftccrta^nam implieat, defficere 
realitcr identifícatum cum alio, quin 
illudaliud defficiat 3 vtmanifeftii cft 
in ómnibus, quin íit excmpinm in op-
poíitum, Vltrá quod probatur replica 
fequentu 
Contra 3: defficiente alíquo efíen-
tialitér connexo cum alio, dcfficir il-
Ind aliud : crgo pótiori iure dcífícien-
Infurgo i.contra fuprá politam ref-1 ^ / 
ponlioncmIll.Godoy.v^tuallsdlltm*•, ^ 
ttioiiberae terminauonís lub concep-K^*^1 
tu tcrminanonis ab entiratc divina nó 
íuiíicir, vr libera icrminatio lub con-
ceptu terminatioms deíficere pofsit: 
crgo ruit folutio 111. Godoy, Probuur 
antccedens:nonfuffícit virtualis dif 
tinclioiniér ahqua pracdicata divina, 
Vt verificentur de üks ea contradido-
rja^quomro aitcrum eft conrra cííen-
tiam prcedicati divmi '•> fed defe^ibili-» 
tas realis eft contra eífentiam pra^di-
cari divini'.ergo &c. Maior conftat; 
alioquin omne praídicatum divinum 
virtualitér ab ahodiftinftu eííct rea-
litcr deffcftibile, quod eft contra fi-
dem,& ex hoc patct etiam minor.Pri-
mo: nam orane príedicatum divinurn 
eft reariférindeífcíiibilc.SccQdo: quia 
indefíedibilitas abfoluta in eííendo 
eft contra eífentiam pra'dicati creati; 
alioquin creatura non eítct cííennali* 
tér dcfFcóiibilis, cuius oppofirum do-
cet 111. Godoy cum ómnibus Theoló-
gis:ergode.ífe¿tibilitaspabíoluta in ef-l 
feudo cft contra eííentiam pnedícati 
divini.Vera igitur eft mmor, & confe* 
quentia legitima, 
Refpondebis pro Ill.Godoy diftin-
gucndo minorcm: dcífecl;¡bilitas rea* 17. 
í^efpode* lis eft conrra eííentiam predican divi- . 
ni fub conccptu entitatis concedo mi-
norcm ; fub conccptu terminationis 
negó minorcm, & confequentiá.Con- C m r a j 
tra n deffcctibiiitas rcalis eft contra 
I cífentiatti predicati divini fub con* 
ceptu entitatis: ergo & fub concepta 
tcrminationis.Probarur coníequentia: 
ideó deffedibilitas rcalis cft contra 
eííentiam prxdicati divini fub cócep-
tu entitatis, quia omne pr^dicatu Del 
fub hoc conccptu eft incréatum, & di-
vinurn, fed etiam praedicatum Dei fub 
conccptu terminationis cft incrcatura, 
& divinum: ergo detfedibliitas rcahs 
cft contra eííentiam predican divini 
etiá fub cóceptu termmationis.Minor, 
& cófequcncia tencnt.Maior eft clara; 
te ratione inferiori realitcr identifica- J  lyroLU* 
ta cum praedicato fuperiori,deffícirne e 5 ^ 
ceffario prsedicatum fuperius^tiam íi 
infininlm íit,& non multiplicatú. An-
tecedens eft Ill.Godoy cum ómnibus, 
& contra ipíum probatur exéplo om-
niporentiíe, qua; quia eífcnti-alirér có-
neditur cum crcaturis pofsibdibus, 
qu acumque detficicntc neccííario dc-
fficcret omniporentia, vt fatcturfo.w, 
i,dífp.%6, Coníequentia vero proba-
tur :maiorem vmtatem ínfepara-
bilitatem habent, quas rcalitér identi-
fícantur, qnam qivx eííentialitér con-
neó^unrurj ftat naraque connexio cum 
rcali diftmdione, cu qua ftare ncqiut 
rcalis idcntificatio: ergo íi defficieote , 
aliquo eííetialitér conexo cu alio def- | alioquin afsignct alia rarionc,&de illa 
fícit illud ahud, poaon mrc &c. cadem efformabitur replica. , 
> » Con* 
x 5$ Quiroga. De Volúntate Deí. 
1 8 . 
Contra z, 
19 . 
Xnfurgo 3 
Contra 2: quocl realitér eft Deus^  
eft rcalitcr indcffedibiic indcífecliibi-
litate Dei 5 fcd terminatio illa libera 
fub conccptu tei-iTiinacionis eít realitér 
Dcus: ergo eít indeíícctibilis indefifc-
dibilitate Dei: crgo deiíeitilitas rea-
líseíl: contra eííendam prjedicaddi-
vini etiamíiib conccpcu terminatio^ 
nis, Maior cñ certa 5 alioquin non el-
fet realitér Dcus.Minor eft Ill.Godoy 
aííerentis : ódlam liberam terníinatio-
nemíub conccptu terminationis effe ¡ appareat ilius effíl%tia. 
tu enti tatis ; ergo-ruk í^lutiolll. Go-
do y. Probatur antecedeas: diíUnótio 
virtualis terminationis néceííarise fub 
conceptu terminationis irnpiicantis 
coaceptum entitatis di^mx ab ipía 
entitate divina non feíficitive dcFficIat 
fub conceptu tenninationis^ & no def-
ficiat íub conceptu entitatis:ergo pa-
ritér de libera terminanone. Hoc ih-
gens argumentuni contra Í1L Godoy 
amplius declarabitur infrá, ve ma<ñs 
Deo Intrinrecarn.cx quo neceiTario fe-
quitur elíe realitér Deum3vt indudio-
ne facilimé conítabit. Vtraque confe-
quenria legitimé inferrur. 
Iníurgo 3 .contra íiipra poíitam ref-
poníionem 111.Godoy;non íufficit dif-
tinóíio virtualis; ve cadem terminatio 
fub conceptu terminationis íiraui exi-
!ñ:arT8¿ non éxiflar;fed hoc fequitur ex 
Nec paritas.quam adducít í l l G o -
doy infolutionefumpta ex deformi-
tate peccati eft alicuius momenti.Pri-
mo : quia negando deformitatem pec-
cati lub conceptu deformitatís eíie en 
titatem poísitivam3vt dicemus contra 
iil.Godoy3dum de peccatis agamus, 
ruit parkas iliius.Scpundo: quiaad-
huc hoc dato cñ máxima difpariias. 
2 I» 
SolYixur 
20, 
\lnfm'?oá. 
j o r 
.^ad homi-
nem con -
tra IlL 
Godoy, 
eo^uod libera terminado fub cócep- quam etiamipfeílL Godoy/aterite-
netur: nam hsec propoíitio: Omms cn~ 
titds pofsitíya caufatur a (Deo > in fup-
poíitione.qua loquimur3anullo Theo-
logo, vt abíbluté vera,admítntur,ímd 
nec ab ipío 111,Godoy/cd ab i pío dif-
tinguitur^quodvc appareat yerba 111, 
Godoy, refero, 
ípíe namque in 1,1, dlfp.i 5 .n, 115. 
in quadam replica ^ quam in fe facir, 
hunc íbrmat lyllogifmura: ohlecium 
ommpotemi*? Dei ejl ens ¡uh ratione 
enUs i fed dejormitas peccati > co ipjo, 
qmd entitas pofsitíya (ít y confine tur 
Juh ente \ ergo eo ¡p¡o continemr fuh oh. 
leBo omnifotentite di)>in¿e; Qupdar-
guraentúm íle foluit. Rcfpondeo diftin 
guendo raaiorem : eft cus fub ratione 
entis non explicantis deordinationem 
á Deo concedo maiorem 5 abfque illa 
negatione negó maioremdiftinguo 
mi no re m : continetur fub ente expli-
cando' deordinationem á Deo conce-
do minorem 5 non explicando prxdi-
ótam deordinationem negó minoré, 
& confequentiam.ítaqué obieclü om-
nipotcntias divina eft entitas non ex-
piicans dcordiaatione á Deo , & quia 
detbrmitas pofsiciva peccati taiitér 
contrahic eas,quod expiicat deordi-
tu terminationis defíicerc poísit: ergo 
no fufíkit virtualis diftinCtio.vt libera 
terminatio fub coceptu terminationis 
deffícere poísit,Cófequentía'eft bona, 
Maioreyidens apparetlná fi fuflicerct 
diftinclio yirtuaiis>vt eadé terminatio 
fub conccptu terminationis ílmul^exi-
ftatj&no exiftat/utficeret virtualis di-
ftindio^vt eadem terminatio fub con-
ceptu terminationis eílet eadem rea-
ikcr3& non eííet realitér eadem; nam 
quod non exiftit,non eftidem realitér 
cum illo^quod exiftit,Minor vero pro-
batur : ex eOjq^od libera terminado 
fub conceptu terminationis ¿efficere 
pofsit/cquitur in primis^quod no exi-
ftat mxta opinionem 111, Godj fed etia 
fímui exifteretiquia eífet realiterDcus 
ex di&ts: ergo fequitur, quod ümul 
cxiftat,& non exiftat, 
Infurgo deniqüé contra pradidam 
refponíianein argumento ad hominé 
contraIiLGodoy3& mihi quidem effi-
cariorí: diftindao Virtualis libera: ter-
minationis fub conceptu terminatio-
nis impiicantis conceptum entitatis 
divitíx ab ipfa entitate divina no fuf-
ficít^t defíiciat fub conceptu termi-
nationis , & non defficiat íub concep-
2 "* 
na-
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2 4 . 
Impugna 
tur 2.0/7/ 
nioIlLGo 
doy. 
nationem á Deojfu conícquens, quod 
licct impliGata ratio entitatis teiun-
net divinara eauíalltatem , quia dcor-
dinationem iítam non explicatjdetor-
mitas autem ipfa fub explícito con-
ceptu,hceccontineaturfub entein ra-
cione entis^non tamen contincatur fub 
ente, pro vt eft obieótum omnipotcn-
t ix divina. Gaeterüm de his plura in-
frá queefl, ig .ank, 1 £Pt 2.dura difpu-
cemus^m Deus íit caufa efíiciens pec-
cati. V b i for té aliam folucionem da-
bimus. 
Cseterúm fyllogifmus nofter fupra 
poíitus , feilicét, tenniftatio illa adhm 
\fftb conceptu tcrminationis efl entitas 
idiYindintnnfecaDeo 'tfed fub conceptu 
tcrminationis potuit Deo defficere: ergo 
etiam defficere potuit fub conceptu in~ 
trinfic¿e ¿"«t/f^r/^explicationem datam 
ab 111. Godoy admitterc nequit, niíi 
definiendo potiora, & fecuriora prin-
cipia iMethaphyíica?, vt ex dídis cla-
ret maniíefté3& valdévrget ad horai-
nem contra ipfura parirás de termina-
tione neceífaria. Vndc ad paricate 111. 
Godoy omiíío antecedenti^ego con-
fequentiam. Difparitas eft: nam non 
omne ens caufatur á Deo, v t ipfe ha-
ber, aft veróorane aquod eft Deo in-
trinficuirijeft realitérDeuSjConfequen-
térque il lo deffícicnte defficit Deus^c 
omnis entitas illius. 
§ . m . 
Amplias mptienatur opimo l l l . 
Godoy, 
OPinio 111. Godoy impugnatur fe-cundo : ratio entis á lecxcludit 
deífcdibiliratemjfed terminatio libe-
ra fub conceptu tcrminationis eft á fe: 
ergo libera terminad fub conceptu 
tcrminationis exeludít deífedibliita-
tcm: ergo adus líber Deí non fuper-
additadpcrfedtones neécffáfías ter-
minationcm deflFedibiiem : ergo ruit 
refponrioIll.Godoy.HocargnmcntLim 
íadduciiÜl.Godoy ^^ . i09 , t r ad ic ta-
imen pro confcqnentia , quod nos ad-
ducimus pro in.iion, & m rcíponíionc 
diíhnguit conícquens, & ad noftrámi-
norcm,qníe eft íuínmpta tliius^nó rcí-
ponder , conícqneniérqne ad coníe-
"quenriam non traníit. Kefponíionem 
ipíins aísignemus, 
Reí pondet i taqué diftinguendo ma-
iorem: ratio CITÉIS a fe excludit defiFe- 5 S* 
¿Mbilitate fub conceptu entitatis con- fpddei, 
ceáit maiorem, íiib omni coceptu im- IlLGodoy 
piieanre conceptu entitatis negat malo 
ré;licur cnim ex eo, quod omnis torma 
litas extra Dea fit Cnsab alio^redcco-
l'ligitnF}debcre cauíari á Deo fub con-
ceptu entitatiss non vero infertu^debe 
re caufari á Deo fub omni coceptu im-
plicante conceptü entiratis j ita ex co, 
quod omnis divina fojmalitas fit ens á 
iejxnié iníertur,deberc eííe indeffedi-
bilem fub conceptu entitatis^ non ante 
colligitnr deberé cífe indcffedibilem 
fab omni conceptu implicante con-
ceptum entitatis á fc:cx quo folum in-
tertur,terminacioncm liberam cííein-
deífcd^bilem entitativé 5 non autem, 
quod íit indeífedibilis terminativé, & 
íub conceptu terminationis.Ex hoc pal 
tec quid poteft reípondere admino- j 
rcm,& confequens. 
Contra 1 i ratio entis á fe excludr.:: 
defíedibilitíitcm fub omni conceprn, 
fub quo eft áfej fed libera terminatio Control 
fub conceptu tcrminationis eft á fe:er-| 
gofub conceptu tcrminationis exclu-! 
dit deffedibilitarcm. Probatur maior:' 
conceptus aíreltatis eft ratio exclu-¡ 
dens dcffedábilitatcmrergo ratio entis! 
á fe excludit defíedibilitatemfub om-
ni conceptu,fub quo eft á fc.Gontra 2: 
ratio entis á fe non excludit deffedibi-
litatem fub conceptu entitatis: ergo Contrá i 
ruit folutio.Probatur antccedcns:con-
ceptus entitatis non eft ratio excludés 
dcífedlbilitatem: ergo ratio entis á fe 
non excludit deífec^bilitatem fub có -
ceptu entitatis. Contra 3: ratio entis á 
fe fub conceptu implicante conceptü 
entitatis excludit defFedibilitaté: cr- Contra 
go ruit folutio, Probatur antecedens: 
neceífaria terminal 10 fub conceptu 
terminationis implicat conceptum en-
i 6 o Qulroga. De Volúntate Dd . 
2 7. 
Impugna 
tur 3 %opi 
MÍOIILGO 
doy. 
2 8. 
Refpodet 
í l l God, 
titatis j fed íub conccptu implicante 
conccptu m entitatis cxdudit dcfte3:i-
bllitatem > alioqum ncceííaria termi-
uatio fub concepta terniinarionis non 
eífer ncceííaria : ergo rano entis á fe 
fub concepru implicante conceprum 
entitatis exdudit dcffcctibiiitatém. 
Nec paritas i l l .God. Indiget alia foiu-
tionequam aísignata « . 2 1 . 
Impugnarur 3 .opinio IlLGod: fi rcr 
rainano inrrinfcca potuit defficere 
Deo íub concepta intriníka? termina-
tionis. ícquitur, potuiífe Deum alitér 
intrinílcé rcalitér fe habere > & coníe-
quentérmutari ; coíequens eílfalfum: 
crgo & opinio 111. God. Probatur fe-
quela : aleitas inttmfcca coníiftit 3 vcl 
inacquiíitione forma? intíiníicaa 3 vcl 
in eiuscarentia:fed potuitDcus ter- ¡ 
minatlonc intrinfeca libera, quam de 
fado habuit, carere , fj mundum v.g. 
nolluiííet-producerc: crgopotuit ali-
tér intriníicé fe habere; & confequen-
tér rcalitér intriníicé mutari. 
Refpondct Ill.Godoy «.1 io,negan 
do fequelam , ad probationcm diftm-
guit maiorem: in acquiíitione, aut ca-
29. 
Contra 1, 
¿yintece-
dens pro-
batur 1, 
! contradidorio in contradictonum per 
formam de nobo intriníécam s fed in 
acquiíit¿onc,vcl carentia formaí in-
triníic^anon folum lub edneeptu enti-
tatis ,vcrum etiam fub concepru im-
plicante conceptum entitatis, futran-
íirus de conrradidorio in contradido-
rium per formam de^  nobo intrinfeca: 
ergo mutatio intriníica coníiílit in ac-
quiíitione,vcl carentia formae intriníl-
caí,non folum fub concepru enritaris, 
verura etiam íub concepta implican-
te conceptum entitatis, Probatur 2: 
acqulíitio, vel carentia terminationis 
neceííari^nó folum fub concepru en-
titatis,vcrum etram fub conccptu im-
plicante conceptum entitatis, cífet in-
trinfeca mutatio'.crgo &c . 
Contra 2: omnis mutatio intrinílca 
á parte rei Deo repugnat; fed defíicié-
te libera tcrminatione fub conccptu 
terminationis, eííct in Deo intrinfeca 
mutatio aparte re i : ergo ex deífedu 
illius fequeretnr in Deo mutatio ipíi 
repugnans: ergo ruit folutio 111. God: 
Maior eíl certa: nam omnis mutatio 
intrinfeca aparte rei eft imperfedio. 
raaiorem ; íub conccptu implicante 
conceptum entitatis negat maiorcm: 
& fub eadem diftindione minoris ne-
gar confequentiam. Nam mutatio eft 
traníitusdc non cííe ad eí íe , & confe-
quentér petit convenicntiam, vel ca-
rentiam forma: fub 'conccptu cíícndi, 
ac proindé fnb conccptu cntitatis;cum 
crgo terminatio libera co'nftituatur á 
nobis detfedibilis fub concepta ter-
minationis,&indeffedibilis fub con-
ccptu entitatis, confequens íit extali 
poíitione,nec mutationem colligi,nec 
pofsibilitatem intriníicae aleitatis in 
Deó , 
Contra 1: mutatio intrinfeca con-
íiftit in acquifmone,vel carentia for-
mce intriníicíc, non folum fub concep-
ta entitatis, verum etiam íub concep-
ta implicante conceptum entitatis; 
ergo ruit foiutio.Probatur antecedens 
1: mutatio intrinfeca eft tranfitus de 
rentía forma; fub conccptu entitatis j quodclaret exco,quodomnisimmu-
coníiftit intrinfeca aleitas concedit « tabilitas intrinfeca apañe reicí lper-
fectio. Minor etiá non minus certa v i -
detur: nam defficiente illa tcrmina-
tione tranííretDeus de habendo ter-
minationera intrinfecam á parte rei 
fub conccptu terminationis ad n5 ha-
bendam talcm terminationém íub có-
ceptu terrain ationis, vt eft manifeítü. 
Declaratur hoc, & augetur difficul-
tas: traníitus de contradidorio in co-
tradidorium per formam,qu£e íit enti-
tas intrinfica, eft mutatio entitativa in 
trinfecarergo traníitus de contradido-
rio incontradidorium per formá,quí£ 
íit terminarlo y ^ i n í i c a , eft mutatio 
intrinfeca in iinSPícrminationis. A t -
qui falis eííct mutatio feepta ex deííe-
¿tu liberx terminationis intrinüca; fub 
conccptu terminatIonis:ergo ralis mu-
tatio eííct in Deo.Sufumnio nunc : fed 
omnis intrinfica mutatio Deo repug-
nar , vt raaner probatum: crgo repug-
nar Deo mutano orta ex deífedu 1L-
Secu ndo* 
30. 
Contra 2, 
Declara-
tur* 
be-
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31. 
Impugna 
tur 4,0/7/ 
nioIlLGo 
doy. 
32. 
J{efpodet 
11L God. 
33 . 
Contra, 
beraiteiminationisfub conceptu ter-
minationisv 
Impugnatur 4: ex opinione Il l .Go-
doy íequitur: terminationeip liberam 
realirér diftingui á terminatione ne-
ceííariaj coníequens eft talfumrergo & 
opinio HLGod. Sequela probatur: fe-
parabilitaseft íignura diftindionis: er-
go feparabilitas realis eft ftgnú diftin-
dionis realis 5 fed terminatio libera eft 
feparabilis realitér quoad intrinfeca á 
tcrminatioiic neceífariaj cum potuerit 
realitér quoad intrinfeca Deo conye-
nire,& terminatio neceífaria effentia-
litér ipíi conveniaf.ergo realitér ab i l -
la diftinguitur. 
Refpondet Ill.Godoy 111 .ne-
gando fequelam,adprobationcm con-
ceíío antecedéti, diftinguit cófequens: 
feparabilitas realis entuatiya, vel fub 
conceptu entitatis concedic confequé-
tiaimnon entitatiya, fed terminativa, 
vel fub conceptu terminationis impii-
cantisconceptum entitatis nagat con-
fequentiam, & fub eadem diftinCtione 
minoris lufumptíe negat fecundara 
confeqnentiam. 
Contra: omnis feparabilitas eft íig-
num diftindionis: ergo omnis fepara-
bilitas realis eft fignum diftindionis 
realis. Gonfequentia iníertur ex ante-
cedenti.Antecedens autem omnesfa-
tentur, tanquam principium phyíicú,, 
& methaphyíicum perfenotum.Su-
fummo nunc. Atqui libera terminatio 
fub conceptu implicante conceptu en-
titatis ejl realitér feparabilis á cermí-
natio*ie neceífaria iiixtá opinione 111, 
God; ergo libera terminatio fub con-
ceptu implicante conceptum entitatis 
diftinguitur realitér á terminatione 
neceííariaifed hoc eft falíum: ergo ruit 
folutió Ill.God, Probatur 2,fuíumpta: 
libera terminatio fub c onceptu impli-
cante conceptum entitatis non eft re-
íatioi& eft intrinfeca Dcojfedin Deo 
omma íUnt vnum, vbi non adeft rela-
tionisoppofitio iuxtá Ill,God:ergo l i -
bela terminatio lub conceptu impli-
cante concepíLi entitatis non diftingui 
tur realitér a terminatione neceífari^, 
In 1 .pñi\ Tom. 11. 
impugnatur 5 dibera terminatio fub 
conceptu terminationis 3 feu termina-1 3 4 
tivé accepta, neceífano eft Deus; ergo ¡ Impugna 
libera terminatio fub conceptu termi-
nationis, feu accepta terminativé, ne-
ceífario exiftit'.ergo adus liber Dei no 
addit fuprá perfediones neceííarias 
terminatione deífedibilem: ergo ruit 
opinio IlLGodoy. 
Refpondct I lLGodoy «,i 20. diftin-
guendo antecedens: eft Deus explici-
té negat antecedens; implicité conce-
dit antecedens,& diftinguit confequés: 
neceííario exiftit terminativé negat 
confequentiásentitativé concedit con-
fequentiam.Difplicet certc folutio , & ' 
contra ipfam arguo: libera terminatio' 
fub conceptu terminationis eft implici 
té Deusjfed libera terminatio fub con-
ceptu terminationis poteft deficere: 
ergodefícere poteft,quod eftimplici 
té Deus,Praeraíííae funt 111. God, Con-
fequentiá eft legitima.Ipfam concede-
re non auderem. 
tur 5. opi 
nlo llhGo 
doy% 
3 5. 
B^fpodet 
/// . God, 
§. IV. 
Kurfus impugnatur opimo Ill.Godoy. 
OPinio 111. God, impugnatur 5: l i -bera terminatio fub conceptu! 3^* 
terminationis eft Deo intrinfeca iuxtá Impugna 
opinionem Ill.God:ergo libera termi-! t u r ó , opi 
natiofub conceptu terminationis Deo ntoIlLGo 
adeft ab alterno: ergo libera termina-
tio fub conceptu terminationis eft in-
dcíedibilis ; ergo adus líber Dei non 
addit fuprá perfediones neceííarias 
terminatione detédibüem: crgoruif 
opinio Ill.God. Prima coníequétia in-
fei tur ex antecedenti. Secunda vero, 
ex qua cíEtcríE fequuntur3probatur ex 
Symbolo fídei á D . Bernardo , & alijs 
Patribus Cócilij Remenf. íub Eugenio 
llI,fado,vbi hxc habet: Cndlmus, (JF 
confitemur jolú Deú ñeque alienas om • 
nlnb resfiyi relat{ones,f¿yé proprkta-
tes yfiyé jingularitates, ¡iye ymtates 
dicantur , y el alia hfíiufrmdi adejje 
Deo , qu¿efim ab ¿eterno , C?"* non finí 
3)eus.l¿K quibus verbis hoc coíicio ¿jir-
T gu-
'mm 
102 Quiroga, De Volúntateí)ei. 
37 . 
tur 7 , 
38., 
Impugna 
tur 8 , 
39. 
ünpítjtna 
tur gM 
gumentümon ftac iuxtá Symbolü y ali« 
quid adcfle Deoaqüod íic ab íEteino, 
& non íit Deus i fed per te libera ter-
minatio fub conceptu terminationis 
Deo adeft ab aeterno: ergo libera ter-
minatio fub coceptu terminationis eft 
Dcus.Atqui quidquid eft Deus eft in-
deífe¿hbiie:ergo libera terminatio íub 
conceptu terminationis eft Indeífecti-
bilis, 
Impugnatur yrlibera terminado fub 
conceptu terminationis eftDeo intnn-
feca,& realitér fuperaddita-.ergo libe-
ra terminatio fub conceptu terminatio 
nis^vel eft creata^vel increata < Atqui 
neutru dici poteft: ergo repugnat talis 
libera terminado : ergo & opimo 111. 
God.Probatur minoran primis nequit 
dici3quod fit creata 3 quia ftatim infe-
ro;ergo non eft intrinfeca Deo 5 nuila 
enim creatura eft Deo intrinfeca. De-
m d é , nec quod íit increata , quia im-
mediaté infero : ergo non eft dcífeód-
bilis:ergo nec poteft dici,quod íit crea 
ta,ncc quod increata íit. 
Impugnatur 8:quod realitér potuit 
non eííe, & realitér exiftit, eft realitér 
produdum ; fed libera terminatio fub 
conceptu terminationis realitér potuit 
nó eííe,& realitér exiftit: ergo libera 
terminatio fub conceptu terminatio-
nis eft realitér produda.Maior eft cer-
ta:nam quod realitér exiftit, & potuit 
realitér non exiftere/uit in ftatu pui íE 
pofsibilitatis: ergo vt realitér exifte-
ret/uit extractñ ab ftatu pura; pofsibi-
litatis. Atqui 3 quod realitér eít extra-
ab ílatu pune pofsibilitatis ad ftatñ 
exiftcntiíe, realitér eft produdum: er-
go vera eft illa maior, fcillcét, quod 
realitér potuit non eí&3& realitér exi-
fti^eft realitér productum. Minor eft 
opinio íll.Godialioquira non eííet de-
ífeaibilis, Confequentia eft legitima. 
Ex ipíaque infero: ergo datur in Deo 
triplex produdio rcaiis ad intiá^quod 
eft contra fídcm, 
Impugnatur 9: ex opinionclll. Go-
doy fequitur, dan in Deo phyíicam 
compoíitionem j fed hoc eft impiica-
tonumiergo & opimo ili.Godoy.Pro-
batur maior:phy íica cópofitio eft vnio 
realis, & intrinfeca dutindorum, ex 
cpibus vnum tribuir alten fuum effe-
ótú formalemj fed ita vnirentur Deus, 
& libera terminatio fub conceptu ter-
minationis : ergo ex opinionc 111, Go-
doy fequitur, danin Deo phyíicam 
compoíitionem. Probatur minor: in 
primis eífet vnio realis, & intrinfeca, 
quia iuxta Ill.Godoy libera termina-
tio fub conceptu terminadonis,nec eft 
quid rationis, nec quid Deo extrinfe-
cum i fed alias libera terminatio fub 
conceptu terminationis eft Deo dif-
tinda, vt fatetiu" I lL God. & tribuerec 
Deo fuum cffedum formalem, fciii-
cét,volentis creaturas: ergo vnio Dei 
cum libera terminatione fub conceptu 
terminationis eífet vnio realis intrin-
feca diftindorum , ex quibus vnum 
tnbueret alteri fuQ effedum fórmale. 
Impugnatur 10. ad hominem con-
tra Ill.Godtlibera terminado íub con- í 
ceptu terminationis eft Deo intriníica; 
fed no intriníica obiedo; alioquim idé 
poífet cífe intrinfecum Deo,^ creatu-
rx,quod eft falíum; ergo libera termi-
natio fub conceptu terminationis ma-
gis connexa eft cum D e o ^ p á cucrea-
tura.Confequentia apparet ex'pr^mi-
fsis.Sufummo nunc, Atqui quia libera 
terminatio fub conceptu terminatio-
nis intriníica; eft connexa cü obiedo, 
fcilicét,crcatura,illa defHciente,debec 
defficere quoad aliquid íibi intrinficü: 
ergo quia magis connexa eft cü Deo, 
illa defficiente deber defíicese quoad 
aliquid intrinfecü: ergo illa deífícieii-
te íub conceptu terminationis deffi-
cere debet fub conceptu entitatis, M i -
nor eft Ill,God,^,96, illamque probat 
exemploomnipotenti¿e,Coníequentia 
optimé infertur. 
Impugnatur 1 r.deftruendo funda-
mentü IlLGod: deffedibilitas termina 
tionis intriníica; íub coceptu intriníicaj 
terminationis abfque deífedu entita-
tis,& perfedionis pónit in Deo imper-
fedionérergo á Deo eft releganda.Pro 
batur anteceden sideífedibilitas ex fe, 
tcex terminis dicit imperfedionéiergo 
40. 
Impugna 
tur 1 o. 
41. 
Impugna-
tur i i » 
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42. 
\lmfugna 
tur 12, 
4 3 . 
Infero l¿ 
contra 
IlLGodoy 
Secundo* 
Tertío. 
uarto. 
deffcctibilitas tcrminacionis intriníicse 
fub concepru intriníicx tcrminationis 
abíquc deífeótu entitatis, &perfcótio-
nisponit in Deo imperí:e¿tioné. Proba 
tur antccedens: indefíeétibilitas ex fe, 
& ex terminis dicit perfeótioné; alio-
quin Deú cíTc indeííedibile non eííet 
períc¿í:io illius: ergo deffeóHbilicas ex 
le3& ex terminis dicit imperfedioné, 
Impngnatur deniqué deftrucndo to-
ta dodriná Ill.God:ricut libera termi-
nació fub conceptu terminationisnon 
explicat conceptu entitatis divinae/cd 
illCí implicat3& ab illa diftinguitur vir 
tuali diftindione ; ita terminatio ne-
ceífaria fub conceptu terminationis no 
explicar conceptu entitatis divinaeifed 
illü implicat3& ab illa diftinguitur vir 
tuali diftindione : ergo quod ratione 
huius áo&ñnx aíTerit IlLGod.de libe-
ra terminatione fub conceptu termina 
tionis^aííeiere debet etia de neceííaria 
terminatione fub cencepru terminatio 
nis.Antecedens eít 111.God, « ¿ w . i o j . 
Confeqnentia legitima eft.Nunc auté. 
Infero 1 .contra Ul.Godcergo deffi-
ciente neceífaria terminatione fub co-
ceptu terminationis non defticeret fub 
conceptu intrinfic^e entitatis, quod af-
firmat I l l .God.«, ioi .de libera termi-
natione^ quod eífc falfum, oftenfum 
eft ft* 13 .O* 40,Infero 2 '.ergo ratio en-
tis á fe in terminatione neceífaria fub 
conceptu implicante conceptum enti-
tatis non exeludie deífeótibilitatem, 
quod afíirmat 111. God. «.109. de ter-
minatione libera fub conceptu impli-
cante conceptu entitatis^ cuius falíi-
tatem oftendimus«. 26. Infero 3 :ergo 
& íi Deo deíicerec neceífaria termina-
do íub conceptu implicante conceptu 
entitatis, non eííet in Deo intrináca 
mucatio.,quod aifírmat 111. GoLmm. 
110. de terminatione libera fub con-
ceptu implicante conceptum encitar 
tis5&cuius faiíitas apparec ex didis 
num^qX?3 30. 
queretui^quod realitér diftingneretur 
ab i l l o , quod afíirmat IIL God, mtm 
111 .de libera terminatione fub con-
ceptu terminationis impiieantis con-
ceptum entitatí.s,& cuius oppoíitQ fta-
tucum manct num* 3 2. Infero 5: ergo 
re - • • • x D Quinto* neceííaria terminatio terminatiye ac-
cepca non neceííario exiftit,quod con-
cedtt íll.God, mm, 1 zo.de libera ter-
minatione terminatiye accepta, quod 
eífe repugnans, conftat ex didis num, 
3 5. Et quia I m : eft confequentia, quá 
vt ibi diximusjconcedere non auderé, 
illam oftendo ad hominem contra íll . 
God:terminatio,quíe terminativé ac-
cepta non eft explicitéDeusJed folum 
implicité,neceflario non exiftit termi-
nativé jatqui neceífaria terminatio ter 
minatiye accepta non eft expiieité 
Deus/ed folum implicité: ergo necef-
faria terminatio terminativé accepta 
no neceííario exiftit.Maior eft 111. Go-
áoY'cit.num* 120, Minor efteiufdem 
mm, 103. Confequentia clariormihi 
cffc nequit. 1 
Ex his itaqué claré cognofcüntur 
abfurdajqua5 ex opinione 111. God. fe- 4 $1 
cuntur ex eo^uod pro vna parte aífe- ^Ahfur-' 
rat,libcrü velie Dei fuperaddere ter~ da ejeopi 
minationemDeointnnfecam s& pro mone I I I . 
alia parte teneat3hanc terminationem God.fecu 
eífe deflredibilem. Sequitur namque ta decía-
quod prxdiótisillatiombus intulimus^ rmtur* 
primo/cilicét^quod Deo deficeret in-
triníica entitas. Secundo : quod cum 
eííé á fe ftaret deffeótibilitas.Tertio: 
quod eflet in Deo intriníica muratio. 
Quarto:quod realitér diftingneretur a 
Deo. Quinto-.quod id quod eft impl i -
cité Deus , deHcere pofsit, quod íuper 
omnia hoc mains^quia clanüs nuhi v i -
detur. 
Vltráhcrctamen alia etiamfecun-
tur abfurda. Sequitur namque íext-o:i 
aliquid adeífc Deo,quod íic ab a?ter-
no,& non cííe Dcum contraSymbolü 
íidei,cuius verba relata íunt num, 3 6. 
Infero 4 : ergo ex eo , quod termi- | Sequitur feptimo \ pr^didá termina 
natío neceífaria fub conceptu termi- tionem,YtabIll.God.ftatiutur ,nec 
nationis impiieantis concepmm enti- eífe creatara, nec incrcatam ex dictis 
tatis eííet á Deo fcparabilis, non fe- num^ 7. Sequitur oda vo : quod vitra 
46 . 
Declaré-
tur alia 
ahfurda* 
T 2 pro-
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47 . 
natur opi 
mollLGo 
procelsiones Filij > & Spiritus Sancti 
cííet ad intrá alia reaiis productio C9-
tra fidem3vt diximus m m , ^ * Se-
quitur nono: dari in Dco phyíicam 
cornpofitionera contra omnes Patres, 
& Scripturam^vt dictum eí l« . 3 9. Se-
quitur decimo:deífedibilitatem ex fe, 
& ex terminis non eííe imperfcdioné, 
quod eíl contra rationcm, & contra 
omnes. 
Vkra dida tamen brevi tér , & non 
minüs efíkacitér, impugnatur opinío 
ill.Godrvolirio divina eíl libera líber 
rate contingentiíerergo ín efie ralis có-
ÍHtuitur per aliquid intrinfecü,& eííen 
tiale libertad contingentiíe. Atqui an-
tecedétér ad terminatíoné creúfturaru 
eft aliquid intrinfecum,&eííentiale l i -
bertan contingentia?:ergoper hoc po-
rius^quá per terminationé debet con-
fíitui.Probaturminor: anteccdétérad 
terminationé creaturaru eíl: indlfFercn 
tia ad termínari3vcl non terminarhfed 
hcec indiíFerenrla eft quid intriníecü, 
& eííeñtiale libertan contíngcotuTier-
go antecedentér ad teimmationem 
crcaturarum eíl aliquid intrinfecum^ 
& eíTentiale libertati eontingentiíE, 
§ . v . m • ¿ 
Occunltur argamentislll. Godoy, 
ARguitprimoIlL Godoy mm, 85, probando íuam opinionem exD. 
1^  TU Go- ¡T^oma^*1 contra Gentesi cap,%z,ad 
pnem , lilis verbis : Voluntas namque 
fad y no, eodem aBu Ituk fe £2* alia, 
feu habitado eius adfe efl neceJJaríaJCSP 
naturalis; hahitudo autem eius ad alia 
efl fecundum córñ'enientiam quandam, 
non quidem necejfaria 3 O3 naturalis, 
ñeque Violenta 3 aut innaturalis y fed 
yoluntaria CFc, Vb i nomine hahitu-
dinis non intelligir habitudinem ve-
rara , aut tranícendentalemj aut pr^-
dicamenralem ,íed realera termina-
tionera > quac á nobis ad inflar habi-
tudmis concipitur > & fígniíicatur. 
48. 
tera non intelligit habitudinem ve-( 
ram , fed terminationem volinonis 
Deiad ü i am, ad inflar habitudinis á 
nobisconccptam)& íigniíicatam; alias 
volitio neceífarla Dei conílitueretur 
per refpedtum rationis ^ quod nuilus 
dixit: ergo paritér : nomine habitudi-
nis yolitionis Dei ad creatinas non 
intelligit veram habitudinem, fed ve-
rana terminationera, ad inflar habitu -
dinis á nobis conceprara, & de hac af-
ferit, voluntariam eííe , & coníequcn* 
tér potuiíTe dcfficere : fentit ergo adú 
líberum fupráneceíTarium addcre rea» 
lem terminatiónem,, deífedibilem fub 
conceptu terminationis, & m hac ter-
minationé teriáinativé defiFeélibiii, 
& indeflfediblli entitativé coníiíle-
re. 
Refpondeo, ommittendo D , Tho-
mam nomine habitudinis intelligere 
realera terminationcm 5 negó tamen 
Doáorem Angelicura dicere por 111 f-
fe: talem termínationem eííe Deo in-
trinfecam, & dclfeólibilem, quod eft 
opinio 111. Godoy3qui hoc ex D , Tilo-
ma non probar, & probare debebat, 
vt ex D , Thoma fuam opinionem dc-
duceret. Vndé in forma refpondeo d i -
ílinguendo vltimum confequens: ergo 
adus líber fuprá neceíTanü addit rea-
lera terminationera deffeótibilem fub 
conceptu terminationis, & Deo ex-
trinfecam ommito confequens i & in-
trinfecara Deo negó confcquenriami 
ex quo nihil habet Ilí. Godoy in favo-
rem fux opinionis. 
Arguk 2, num%%~¡\ conílltutivum 
dccreti liberi Dei potuitdeffícerefe-
cundü aliquam rationcm intrinfecam; 
fed non fub conceptu intnnfecae per-
fe¿tionis,nec intrinfecíe entitatis: ergo 
fub conceptu Intrinlecx terminatio-
nis;& cóíequentér illá addit fuprá per 
fediones neceííariasDei,& in il lo con 
llftit.Maioré oílendit 1 :potuitDeo de 
ffícere fub ea ratione, qua ipfum con 
ftituit volentem creaturas exiílcnres, 
aut futuras ; fed Dcu íic volenté con 
Quod probar : nomine namque habi- ílitucre, eíl aliquid intrinfccurn ipfí: 
tudinisvoiitionis Deiad fuam bonita- ergo potujt deíficere fecundum alí-
49. 
\efpon 
5o. 
t ^ r /mt \ 
2, 
Jtfaiore 
frohat 1, 
quam 
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quam rationera intriníccá Deo.2:EfíFe-
¿ lus jcu quafi effe^tus divini decreti 
potuk non eífe ín Deo íecundñ aliquá 
ratione incrinfecá-.ergo forma 3 nempé 
Giecrctum.prícftans prasdiÓtu cfFedum, 
vel quaíi effedum tbrmalem}defficeie 
potuit fecundum aliquá rarioncm in-
triníecam.Antecedens conftat: Deum 
namque efo liberé volentem creatu-
ras3quod eft eííedus,vel quafi cffe¿lus 
ibrmalis decreti, eft aliquid Deoin-
trinfecum 3 & potuit non eífe in Deo, 
Confequentia autein oftenditur i : 
narnTi ifte clíeólus 3 vel quafi effeólús 
formalis,non obílante, quod íit ali-
quid di vinu ra , & cura perfedionibus 
neceííarijs intimé identifícatura . po-
tuit deeíTe Deo fecundum aliquam ra-
tionem intrinfecam ) nec etiara obfta-
rc poteft in forma praiftante i i lum, 
quod divina, & increata í i t , & iden-
nfícata cum alijs perfedionibus divi-
nis 3 quominüs deeííe poiuerit fecun-
dum aliquem conceptumintrinfecum. 
Secundo : nam á forma fub omni con-
ceptu intrinfeco neceííaria non poteíl: 
pr^ftari effedus formalis voluntarius, 
i iber, & potens defficere íecundum 
conceptum intriníecum.Tertio: quia 
eífe^usformalis nihil aliudeít 3 quam 
forma fubiedo communicata : ergo íi 
eífediis formalis eft potens defficere 
fecundum aliquam rationem intrin-
fecam, forma fubiecto communica-
ta , fecundum aliquid intrinfecum de-
ber defficere, Confirmatur, tS¿: auge-
tur diffícultas: decretum liberum eft 
Deo ratio cognofeendi crearuras exif-
tentes, aut futuras fecundum aliquam 
rationem intrinfecam síed rion íecun-
dum rationem intrinfecam, quoad in-
trinfecam neceííariam : ergo quoad 
intrinfecam Übcram, & confequentér 
potentem, quoad intrinfecá defficere, 
Rcfpondeo negando maioremjad 
cuius primara probationem diftinguo 
5 3. 
hat iones 
confeque 
hatione 
antecede 
I maiorem; potuit Deo defficere fub ea 
\mentum, ratione ^ ^ua ipfumconílicuit in obli-
1 , quo, íeu connotativé 3 vel terminatl-
j mam pro, v s v0|entem Creaturas exiftentes, aut 
' ' ^ . ^ f ^ i futuras omitto maiorem, fub ea ratio-* wat ons, . 
ne^qua ipfum conftituit ín redo, & 
principalitér. volentem negó maio-j 
r e m ^ cum cadem diftinclionemi-
noris negó confequentiam ; quia po 
nere in Deo aliquid intriníicum, quod 
defficere pofsit ^ habet tot inconve-
nienria, quot impugnationes contra 
opinionem l l h Godoy afsignata; ma-. 
nent. 
Ad fecundara probationem rcfpon-
deo diftinguendo antecedens: effe'c-
tus, vel quaíi eífedus divini decreri 
potuit non eííe in Deo fecundum ali-
quam ratione intrinfecá effedui orait. 
to antecedensj intrinfecam divino de-
creto negó antecedens3& confequen-
tiam , coníequentérque nuint omnes 
probationes,quibus Ill.Godoy probar 
confequentia, quia procedunt in íup-
poíltione^ quod antecedens íit verúm 
in fenfu , in quo a nobis negatu r. Ad 
probationem autem anrecedentis dif-
tinguo primam partera illius: eft ali-
quid Deo intrinfecum pro eo, quod 
dicit in redo , & principaiitér conce-
doj pro eo.quod dicit in obIiquo3con-
notativé}vcl terminativé nego.Diftin-
guo etiara fecundara partera; & potuit 
non eííe in Deo.quantum ad i d , quod 
importat in r e d o ^ principaiitér, feu 
ex parte rci negojquantum ad id,quod 
importat in obliquo, vel terminativé, 
leu ex parte eífedus concedoj & nihil 
infavorem IlLGodoy. 
A d confirmationera diftinguo ma-
iorem;decrcturaliberura eft Deo ^ - ' ^Sdcon-
rio cognofeendi creaturas exiftentes, jí/v», 
aut futuras fecundum aliquam racioné 
intnnfecam cura connotatione , vel 
terrainatione ad creaturas concedo 
maiorem; fine connotatione, vel ter-
minatione ad illas negó maioremj & 
diftinguo minorem: fed non fecundum 
rationem intrinfecam quoad intrin-
fecam neceífariam redupiieativé con-
cedo minorem 5 fpeciíicativé negó 
minorem , & diftinguo confequens: 
ergo quoad intrinfecam liberara pro 
.eo, quod dicit in rcóto , & principaii-
tér concedo confequentiam 5 in obli-
quo A & terminativé negó confequeru 
54-
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í{eplicat 
IlUGadoy 
56. 
tiain3cum coníequcme illaioialioquin 
abluida relata fequerentur» 
Rcplicat lll,God,contra hancfoiu-
úonQíXifí^g: ratio cognofcendi crea* 
turas exiüentes, Se tuauas debét eíle 
libera fub ea ratione3& concepru^ fub 
quo efí: ratio cognoícendi illas; led no 
eít rano cognoícendi formalitas intrin 
feca fecundum id^quod inobiiquo , & 
extrinficé irnportat 3 í e d fecundum id, 
quod dicit ni reóto , & intriníicé:crgo 
vt íic deber eííc libera,& defFedibihs. 
Maior conftat: nam quod in obliquo 
importat eft creatura exiíleas,velfücu 
ra;ícd hxc noneft Deo ratio cognoí-
cendi,fed tantum obiedum cogmtum: 
crso decretum liberum non eíi Deo 
ratio cognoícendi crearuras íecundum 
jd,quod in obiiquo, & extriníicéim-
portar.Minor etia non minus nota vi^ 
detur ; i i namque fub ea ra t íone, qua 
eft médium cognoícendi creaturas, no 
íic libera,fed neceífaria,non erit mediú 
liberse/ed ncceííariíe cognldonis. Reí-
pondeo ad replicam diíh'nguendo ma 
lorem; debet eiíe libera pnncipalitér, 
& in redo fub ea ratíone, & conceptu 
fub quo eft ratio eognofeendi illas có-
cedo maioremiin cbiiquo,& termina-
tivé negó maiorcm 5 diítinguo íimili-
tér rainorem, & negó coníequentiam, 
nec probatione; príemiífarum ampliús 
p roban t, 
Arguit 3.11LGod.«,9o:deffcdibili-
tas terminationis intriníicíe íub con-
ceptu intrinfiafc terminationis abfque 
dcífcdii enticatis,& peifedaonis, nulla 
pomt uDpeife¿tionem in Deo 3 & alias 
illa admiííaifalvatur optimé libertas 
volirionis divina : crgo admitti debet 
ifta deífeclibilkas.Maior probaturrío-
lus enim pcrfedionis deffeótus imper-
fedip eftifed dcffeaibilitas illa , vt fie 
conííituta3nec pcrfeaionis^nec entita-
tis defireótum Importatrnullá ergo im-
pertcdaonemDeo repugnantem inciu-
d i t , & coníequentér eíl admittenda, 
Reípondeo 1, negando fuppoíkum ma 
ionsjíupponit namque,quodtermina-
tio Deo intriníica pofsit defficere,, 
quin deffíccre poísit entitas divina, cu 
lUs oppofitú manet probatum «. 9, 
feqfy imó ex hoc íequerentur omnia 
abfurda afsignaca^w.45, 46,Ref-
podeo fecundo: negando maiorem,ad 
cuius probationem negó etiam maio-
renuquia non íolum deffedus perfe-
dioniseft imperíedio; nam ipíedeflFe^ 
¿tus praeciísivé á perfedione, vel im-
perfe¿tione,eft imperfeótioa& ratio eíl 
clara:quia de ííeótibilitas ex í e , & ex 
terminis príucifsivé á per íedione, vel 
non perfeól:ione¡eliimperfedio, vt d i -
dum eft « ^ . 4 1 , 
Ex didis in difputationis difeuríu 
collígitur,quam infufíiciens fit opinip 
Ill.God.pro conftitutione aótusliberi 
Dei,& quaravis ab opinione Caietani 
in aliquo difeedat; in fubftantia tamen 
convenit, vtpoté omnia inconvemen-
t i a , qu2e ex opinione Caietani fecun-
tur,íecuntur edá ex opinione í l l . Go-
doy.An ob hoc opinioIlL God. digna 
fit cenfura^ qua á Doctonbus carpitur 
opinio Caietani? Dicant alij; qura mihi 
íolum attinet dodrinam 111. God. ve-
nerari, & venia illiusin quantum Seo-
ticas contrariam impugnare. Quid au-
tcm de hac difficulrate fentia, ¿k quae 
fit opinio,qua? minus difpliceat 3 no eft 
hic iocus fcribendi,quia íli.Godoy de 
illa non meminít ^ & per impugnatio-
nem opinioms illuis intentum eft aáx 
quaté completum. Et haíc de ifta dif-
putatione applicanda litteríe Ma-
giftri, vbi precedentes 
diíputationes. 
*******+*+*+*>f***>(L 
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Q V A D R A G E S 1 M A N O N A . 
Qupdnatn fi t obieíhim fórmale moti vum, aut rei-minativum volun-
tatis Divina;? 
Deitm propiam bon!tatemneceJfmodi!¡gere 7probattír. 
Ertum eft 1 & abíque co-
uovcrí ia; Deurn fe ip-
íum, fuaíque peifcdio-
ncs neccííario diligcre, 
Pnraam partetn docuit 
scoZúsquodlíbcto \ 6*§,de primo dico, 
& rano eft manifefta: Deus namque 
diligit omnia, qua; func, iuxrá il lud: 
^Diligis omnia>qti<!? fum, nihil odifii 
eorum quafeciflh íed Deus ipíe maxi-
mc eft,iu xta iíiud : Ego fum, qu¡fum3 
illique eííe convenir per eííentiam:er-
¿o fe ipfum máxime diligit. Dcindé: 
na quod eft Deo ratio diligendi alia, 
etiam ab ipfo diligitursfed divina bo-
nitas eft Deo ratio' diligcndi cutera,, 
Vt docec Scotus, & ex dicendis confta 
bit : ergo diligit fuam bonitatem*. De-
niqué: nam araabile eft bonum vnicui 
que propnum : ergo propria Dei bo-
nitas máxime amab ilis eft, & m á x i m e 
ab illo diligitur. 
Secundara partem docuit Scotus 
df,an te cuius probationem notandum 
éñ: q uodeumque obiedum poííe ama 
ri dupiiei necefsitate , feilicét, quoad 
ípecificationem quoad exerciciura. 
Tune quis amát aliquod obiedam ne-
ccííario quoad fpecificationem, quan-
do & ñ pofsit non amare illud,, nequit 
tamen illud odio habere. Tune amat 
illud neceífano quoad excrcícium^ 
quando non folu non poteft üiucl odio 
habereserü nec poteít ab illius amo-
re cefare/eu non poteít illad no aipa-
rc.Hoc norato, & derelióta ratione D . 
Thomje ad probandam vtranque ne-
cefsicatem, quam adducit 111, Godoy 
^ w , 2 , q u i a adhuc intéripfoseft m 
controverílaj an vtranque neccfs:ta-
tem probet}& partem negativam te-
ñen:. Caictanus, Fcrrara3& Ba^ez cit*. 
ab Iii.God^.3; meims tamen ab Sco-
to qui'libec necefsitas probatur, 
Probatur ijtaqué Deum fe .amare 
neccííario quoad ípecificationem: re-1 r 
pugnat Deo ab intrinfeco fe ipíum • *e 
profcqui odio: ergo neccliano quoad i o-
fpccificationem fe amat. Confeguen- . "-y f n1 . • o 1^ y ce fio amad na eft ieo,itiiTia,&c!aret ex dirnnitio-; r^ J.r 
i t • J r peetnca-nc amons neceílani auoad Ipecihca- yi. ' 
1 J A t onem% tioncmtradita^/;^. ^ /^f^ .Anrece- ^ / 
dens aurem probatur: Deus eft fum-
mum^ & infíniiü bonum, ciufque vo-
luntas infinité reda; fed non eííet re-
da , íl poííet odio habere iníinitQ bo-
num 5 hoc enim eííet máxima irredl-
tudo:ergo repugnar Deo ab intrinfe-
co fe ipíum proíequi odio. 
Deum íe amare neccííario quoad 4? 
exercitium^optimé probar Scotus clt* \ Ucum fe 
tnplici ratione,quarum grimaeft:im-i 
phcatDeum poííe non eííe plenifsi- necefja— 
mé,& peiiediísimébeatumded bea- rio quoad 
titudo neccííario, & in recl:o dicit exercltiA 
amorem Dei,vt dieemus in traótatu probatur 
deBeatitudme j íivé in vno ,(ivé m t r iplici 
duplici a¿1u coníiftat beatitudo for- ratione 
maiisivel falnra confequentér dicit Scoti 
neccííario amoré, quod nulius negat: 1.1{atw, 
ergo impUcatDeurn poííe nó fe ama-
re: ergo Deus fe amat neccííario quo 
ad excrcitium. Hxc conícquentia cía 
ret ex diffinitione amoris neceíían 
quoad 
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Secunda, 
Confirm* 
1, 
Secundo 
6. 
Tertío, 
Confirm* 
1. 
Secundo, 
quoad exercitium poíita « ,2 , Syllo-
gifmuseftpeifcftus. 
Secunda ratio Scoti^qua probat: 
non íolum amorem Dei eííentialcm, 
vcrum etiam notionalem, quoSpirim 
Sandum producunt Pater, & Filius^ 
eífe ncceííarium quoad exercitium, fie 
íe habet: Spiritus Sanduseft Dcus, & 
per conícquens íummé neceííaríus in 
eííendo; íed procedit per amorem no-
tionalem , 3¿ iüe neceíTario íupponit 
eífentialem:ergo vterque amor eft ne-
ceííariusquoadexercitium.Gonfirma-
tur 1: quia Spiritui Sando neceíTario 
communicatur amor ex vi proceísio-
nis: crgo eadem neceísitate, qua Spi-
ritus Sandus eft y neceíí¿i rius eft etiam 
amor: ergo quoad exercitium.Confir-
matur 2: amor divinus identificatur 
realitér cura ipío Deo'.ergo nequit de-
fficere3Deo non deífieiente; íed Deus 
eft neceftarius: ergo & amor ipíius. 
Tertia ratio Scoti eft á priori,quara 
íic eíformo: voluntas infinita erga ob-
iedum infinité perfedum neceíTario 
íe habet modo perfediísimo fe haben-
di3 quo poísibile eft3aliquam volunta-
te m íe habere fine contradidioncj íed 
voluntas divina eft ihfínita, & Deus 
eft fummum bbnum, vel íummum di-
lis.ibile: er^o fe habet voluntas divi-
na erga ipíum Deum modo períedif-
firao, quo poísibile eft 3 aliquam vo-
luntatem íe habere cirea ipíum fine 
contradidionejatqiu hoc ita non eiíet, 
íl adu adxquato, & perícólifsimo non 
íe diligeret Deus 5 quia finecontradi-
dione poteft excpgitari voluntas}quae 
neceíTario diligat ^eum : ergo Deus 
íe amat nece'ííario quoad exercitium, 
Confírmatur hsc ratio > voluntas d i -
vina eft infinité reda:ergo nequit dei-
fícele i l l i aliqua reditudo} íed dilige-
re fummum bonum^quale eft Deus,cft 
reditudo: ergo non diligerc íummum 
bonum repugnar voluncati divina?;er-
go neceííanus eft amor Dei circa ip-
íum. Demdéiquia poííetexcogitari(vt 
dlcebaraus) voluntas magis recta, fei-
licét, qua; non poíTct non amare DeQ, 
& coníequentér voluntas Dei non eí-
íet infinite reótarergo neceíTarius eft 
amor Dei circa íe ipíum. 
Ex his itaqué dedudtunquod amor, 
quo Deusíe diligit,eft neceíTarius eriá 
quoad individuum-. Hoc non negabit 
liLGodoy,idcóque brebitér probatur 
1; íi Deus eíTct líber ad hoc, vel i l lo 
amore fe araandura^poííet defficere 
i l l i amor,quo de fado fe amar, poíTet 
que Deus identifícari cum alio amo-
re ; íed hoc repugnar, vt ex fe patet: 
ergo amor3quo Deus íe diligit ,eft ne-
ceíTarius etiam quoad individuum, 
Probatur 2 ; íi amor 3 quo Deus fe 
amat, non eíTet neceíTarius quoad in-
di viduationem, poísibilis eííet in Deo 
alius amor j íed hoc repugnar , quia 
tune neuter eíTet infíniais, vt dicitur 
de Deo > íi poísibilis eíTet alter Deus: 
7. 
t^ Amor, 
qnolDeus 
e diligit, 
e/I necef" 
"arlus 
et i % quo-
ad indi-
"Viduum, 
Trohat,i 
Secundo* 
ergo &e. 
§. 11. 
Amor creaturarum in Di^vma HJQ-
luntate probatur, 
CErtum eft fecundo, & abfque con-troverfia: Deum diligei;e creatu-
ras exiflentes, quod docet Scotus piu-
ribus in loéis , eft que veritas de fide, 
vt conftat ex illo Pfalmi: Omnia qua?. 
cumque yolunfecit, Et ex illo Pauli 1. 
ad Thefalomcenf. 4. JFLec e(¿ Voluntas 
7)ei3fanBificatio yeflra, & alibi fepé, 
Probatur hac ratione: amare eft vclle 
alicui bonum j íed Deus vuk creatu-
ris exiftentibus omne bonum,quod 
habent; cum omnis bonitas crcatu-
ris conveniens fit effedus Dei : ergo 
Deus amat creaturas exiftenres. Con-
fírmatur : creaturíe exiftentes habent 
bonitacem ^vt cftapud omnesmani-
feftum i íed Deus amat omne bonum, 
quia omne bonum ex dieendis eft ób-
iedum terminadvum volunta tis d ivi -
ISÍX : ergo Deus amat creaturas exií-
tentes. 
Tertio certum eft: Deum non ama-
re creaturas exiftentes neceíTario, íed 
liberé. Quod eíTe yeritatem de fide 
conftat ex Paulo 1, adCorimhios 12: 
l£ec omnia operatur 1?ñus, atque idem 
SpU 
8. 
Deü dili 
pere crea 
turas exi 
fletes efT 
de fide* 
Trohat, 
ration e% 
Confir?n% 
9. 
DeÚ non 
amare 
creatw-
ras^exi]--
tentes ne 
cejfario, 
fed libere 
0fl de fi~ 
¡de. 
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Spiritns áiVidens pngulis, proMypthy 
fed vcAmbrofius explicat zJefidead 
Graclanum cap,^. Tro libero yohnta-
tis arbitrio non pro necefsitatis obfe-
qf4o, Ac deniquémam de fide eft^Deú 
non ex necefsitate 3 íed liberé creatu-
ras producere, vt conftat ex Plalmo 
134.ÍIÍÍS v e r b i s : O w ^ q^cumque 
yolmt feciti O3 ad Bphefios i \operatur 
omnia fectmdum conjíl¡um yoluntatis 
fa¿e 3 & alibi pafsira; alias mundus ab 
¿eterno extitiftet, nec incxpiífet m té-
pore^contra il lud Genefsis 1: In prin-
cipio creauit DemCoelÚ^C3 terray\áe&, 
in principio temporisjfed íi Deus non 
liberé/ed neceííario creatqras exifté-
tes araaret, non liberé ^fed neceííario 
produceret. Túm i quia libertas crea-
tionís fumitur ex libértate voluntatis, 
qux eft primum liberum3& ex qua ad 
alias potentias omnis denvatur liber-
ta s.Tüm etiaraj quia Dei potétia exe-
qucnsnópoteft effícacivoluntati Dei 
rcíiftere; & confequentér íi neceííario 
vellct voluntas, neceííario exequere-
tur potcntia Dei operarivarergoDeus 
non neceííario abfoluté,fed liberé 
amat creaturas exiftentes. 
10. Hanc veritatem probat I lLGodoy 
Trobat. num, 17 .ratione D.Thomx, nos autem 
htec |faciliús3 & clariüseáíprobamus ex eo, 
tas% quod creaturac exiftentes nonfuntob-
ieda neceííaria 3 fed libera: ergo Deus 
illas non amat neceííario,fed liberé; 
obiedum namque non neceífanum 
( qoidquid íit de neceííario) nequit 
termi nare amoré ncceííarium. Argu-
menta contra hanc veritatem,& pn-e-
cedentem foluic 111, Godoy in pr^fen-
t l , & in quoiibet foluta reperientur, 
Í I IL 
c^utbíifdam frafufpofitis rejemntur 
fententitf. 
11* 
Suppom~ 
turi% 
QVpponit 1. lll.Godoy «aw.34: ob-
lectum r . d i v i d i in obiedumper 
fe, & in obiedum per accidens tale: 
illud eft,quodper fe attiagtiur, vel 
quiaformaie,vel quia contrahens for-
12. 
Supfono 
maleobiedum , vel quia perfe dicens 
habicudinem ad illud. Obieótum au-
té per accidens eft, quod nullo ex pras 
didis modis per fe attingitur áporen-
tia,fed tantñ infe habet o b i e d ü á p o -
tentia attadum; íicut fubftantla corpo 
rea eft obiedum per accidens tantum 
viíibileiquia ipfa non obijeitur potcn-
tise vifiva?, fed habet infe colorem 
perfeátal i potenda attadum. 
, Supponit i*num. 35: quod obie-
dum per fe dividitur in obiedum fór-
male fpecificativum potentiae ,. & in 
obiedum materiale , & obiedum ex-
teníivum.Obiedum fórmale eft, quod 
ratione fui attinguitur ápotenda,& eft 
alijs rado,vt á rali potétia attingacui'j 
vt ens eft obiedum fórmale noftri in -^
tellcdus; quia eft íibi, & alijs ratio,vt 
ab illo cognofeantur, Materiale eft i l -
lud , quod in fe contradam habet ra-
tio nem illam formalem, vt homo eft 
obiedum materiale inteiledus, quia 
habet infe contradam rationem en-
tis. Obiectum verocxteníivurn ambit 
fub fe obiedum fórmale fpecifícans 
primarium , & obiedum fecunda-
rium, quod ideó fecundarium dicitur, 
quia no habet in fe contradam ratio-
nem formalem obiedi 5 ad illud tamé 
referrur,,^ ob iftam relationem attin-
gitui á potentia i v,g. ens rationis eft 
obiedum fecundarium refpedu nof-
tr i inteiledus, quia non contrahit ens 
reale , quod eft obiedum primariumi 
dicit tamen ordinem ad ens reale. 
Tei tio fupponit «,36: quod obiec-
tum fórmale fubdividitur álogicisin ^ 
obiedum fórmale quo > Se obiedum *ertw* 
fórmale quod, Primum illnd cftfor-
malius, quia formalizat fecundum, & 
fecundum dicitur materiale refpedu 
formalis quo , & fórmale refpedu 
obiedi materialis; quia refpedu huius 
eft ratio,vt á potentia attingatur, v.g. 
ens eft obiedum fórmale ^ W i n t e l -
ledusjabftradío autem á materiali eft 
obiedum quo fórmale ; quia abftrac-
tione conftituitur ens potens ab intel-
leclu attingi,& illum fpecifícare.Vndé 
ens comparat um abftraótionijdicitur,, 
13. 
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14. 
Sftpj>0no 
4-
16. 
^eftatatcñalccompatatuveto ho- ^ ^ ^ u f f <>^&° 
nogumm- d.cttut te pedu illomm J ^ JJiC0 ^ ^me^ m 
4:quod obicdum dividiturin prima-
rium, & fecundarium ex Scoto ^ W ? , 
3. >ni)>er[almm% O31. J$ethaphyfic¿e 
quefl,i.OhicCt\.\m primarum eft Ulud 
ad quod cutera omnia ordinanrur.Se 
obiedis, quíead primariiím reddu-
cuntur. Ex his obiedum primarium 
eft triplex. Primum primitate pr.Tdi-
cationis. Primum primitate perfec-
tionis, & primum primitate virtutis, 
feu vt alij dieunt, primum primitate 
attributionis, 
Obiedum primum primitate pr^-
dicationis eft, quod praedicatur de 
ómnibus, qux in tali fcicntia confide-
rantur. Obiedum primum primitate 
perfedionis eft lllud 3 quod ratione 
perfedioris differentiíE fuá? participat 
pcrfcdiori modo rationem obiedi co-
muniSitám pr£Bdicationis,quám virtu-
tis/eu attnbutionis,vel eft illud,quod 
intér obieda omnia eft perfedius, 
Obieótum pdmum primitate virtutis, 
feu attributionis eft illud,cuius virtute 
cutera alia attingutur, íeu eft ad quod 
costera alia attribuuntur,vel ordinan-
tur.Sit exemplum in methaphyfíca.in 
quaens ve fíe eft obiedum pr^dica-
tionis,Deus eft obiedum perfedionis, 
& fubftantia eft obiedñ attributionis. 
Ex his obiectis certum eft, obiedu 
primum primitate príedicationis vo-
luntatis Divina eífe bonitaté abftra-
hentem á bonitate creata,& increata, 
& vtrlque bonitatí communem , y t 
claret ex diffinitione ralis obiedi , & 
hoc eft,quod aflerit Scotus,exquo 
manifefté apparetJquam immeritóíll. 
Godoy «.3 7. referac Scotum pro opi-
tlnere infe primo Yirtualíter omnesl?e~ 
ritates illius feienti*, emus efl ohieBu, 
Quíedifíinirío ab ómnibus Scotiftis ad 
mittitur, & admitti deberé ab ómni-
bus videtur,quia continet in fe omnes 
cundarium eft quodeumque ex illis | condltiones, qua; ad obiedum prima-
- rium formale,& ada2quatum virtutis, 
feu atributionis requiruntur.quiE licct 
ab Scoto 1. Thyftcomm quJfi* s.fex 
enumerentur, tamen q u J j l ^ . > / /V^-
y^/z^^trestantum enumerat^eo quod 
ad iftas Cíeterce redducantuiv 
Prima eft: quod de obiedo debeat 
in feientia pnefupponi quid íit, id eft, 
eius quidditativa dífíinitio. Ratioeft 
clara:quia munus proprium cuiuslibet 
feientia; eft demonftrare pafsiones de 
fuo obiedo per diffínitioné eius, tan-
quam per rationem á priori : ergo ve 
fíat talis demonftratio, debet praefup-
pom fuum obiedum,& eius quiddita-
tiva diffinitio cognofei.Secunda eft: 
quod habeat pafsiones, qu¿E deipfo 
demonftrentur per proprias eius príe-
miíías,qu£e in feientia non probancar^ 
fedfupponuntur notae, tanquam prin-
cipia. Ratio eft: quia de ratione huius 
obiedi eft continere in fe virtualitér 
omnesveritates illius fcientiíE,cuius 
eft obiedum 5 fed hoc eft, poíTe cauía-
rc immediaté per propria principia, 
qualis eft eius diffínitio, omnes de-
monftrationes feientiae, in quibus paf-
íiones eius de ipfo demonftrantur:ergo 
vt fíat talis demonftratio,debet habé-
re pafsiones, quae de ipío obiedo de-' 
monftrentur per propnas eius prxmií-
fas, qux in feientia non probantur,íed 
fupponuntur notae,tanquam principia. 
Tertia conditio eft:quod obiedum. 
17. 
Diffini--
t u r ex 
Scoto oh-
ieBu p r i 
mum prt 
mkate 
> irtutis* 
18 . 
Conditio* 
nes reqm 
¡tice ad 
ohieíhim 
•primum 
primita-
\ te yirtíi- \ 
tis, 
Trima, 
Secunda, 
nione loquente de obiedo primo pri- | elufque feientia adeequentur taiitér, 
mitate virtutis.Etiam eft certü: obiec- " 
tum primú primitate perfedionis vo-
luntatis divinas eífe eíTentiam divina, 
quee intér omnia eft perfedifsima.Vn-
quod nihil íit in obiedo,quod nó con 
üderetur ab feientia, & nihil coníide-
retur ab fcientia,qiiod non íit in obie-
do, vel ipfum obiedum, vel eius pars. 
19. 
Tenia, 
aut 
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20. 
Supfono 
5r 
21. 
Suppotío 
6. 
22 . 
Trlma se 
tentia. 
til GoL 
aut aliquid alíud per fe condacens ad 
cognitioné ipfius.Katio eft: quia fcien-
tia íumit vmcatem ex hoc obiedo pri-
mario j íed hoc neqult fieri, mfi oble-
¿lum.&fcientia modo prsedióto ad^-
quentur: ergo modo pracdido adae-
quantmy 
Suppono 5 :quod obiednm primum 
primitatc virtucis5de quoduntaxat lo-
quimur inpntfénti , aliud efl motivü, 
& aliud tcrminativum, Obtedü moti-
vum eft iÍludsquod movet potentiam 
ad ful amorem.Obieótum terminativú 
eft illud^quod terminar amoré.Vtrun-
qi^e eft dúplex: primariura,fcilicét,& 
feckidariüm. Obieótum motivum pri-
mar ium eft illiuLquod lea primo mo-
vet ad amorem fui, vt etiam movet ad 
amorem alíorum amandorum in il lo 
primo, Secundarium eft , quod fecun-
do movet ad amorem. Obicdum ter-
minativum primarium eft i l i u d , quod 
ex fe primo terminare debet amorem. 
Secundarium cft^quod fecundario ter-
minar amorem, 
Suppono 6. vt certum apud omnes 
feréTheologos: nullam creacam boni-
tatem poífe eííe obíedum motivü pri-
mariü voluntatis divina;, adhuc reípe-
duamoris,quo Deus amar bonitates 
creatassfedobieüu raotiyu primanü 
divinas volütatis reípeótu amoiis crea 
turarújeífe bonitaté increata. Hoc eft, 
quod probar I lLGod,». 4 5. C'"' 49.5¿ 
oprim é; eius taraen rationes(ni failor) 
re fultabunt in ipfum>vt videbimus in-
frá.Suppofito ergo ^ quod nulla creara 
bonitas potefteíTeobieclum motivum 
primarium divina? voluntatis. 
Dúplex in hac dificúltate, v t ad 
meum facit intentum, oppoíita verfa-
tur fententia. Prima docet: obiedum 
primarium fórmale tám motivu,quám 
terminativú aétuú voluntatis diviníe, 
& ipíiusvoluntatis,eííefolam bonita-
té increata mjbonitatem autem creará 
eííe obiedú fecundarium. Sic íll.God. 
iicet in fuá concluíione non 
expnmat,an hxc bonitasincreata,qu£e 
eft tale obiedum,íit bonicas foliusef-
(end^ divina, vt ab attributis diftin-
dx,vclan talis bonitas íitnon folurai 
divinas eífcnciae, fed etiam attributo-
rum ? quod exprimerc debuit, vtpoté 
«,41,hoc propoíuit; attendendo tamc 
ad íiiam concluíione, & ad probatio-
nem,quam ex D.Thoma tradlc, affere-
éie videiur: bonltatem increata eííen-
úx, & attributorum eííe obiedú fór-
male primarium mot ivum,& termi-
nativum voluntatis divina?, 
, Secunda, & vera fententia ex diá-
metro oppoíita defendit: obie¿t& mo-
tivum, & vnicú divina? voluntatis eííe 
bonitaté folius eííentix divinas, vt ab 
attributis formalitér diftindíe.Obiectü 
vero termmativum primariü eííe bo-
nitatem eiufdem eífentke divina ; bo. 
nitatem vero attributorum, & creatu-
rarum eíTeobicda terminativa fecun-
daría divina; voluntatis. Sic Scotus in 
3. difi. 3 2.03 m Report. in 1, difl.$ 5. 
quíefl,%. difi, 3 o. qu¿e/l* 4, al!js 
in loets , quam cum ipfo defendam, & 
pro maiori claritate dupiiei fequenti 
concluíione explicabo, 
§ : i v . • 
Ohleoitm fórmale motiuum divina 
rvoluntatís explicatm. 
PRima concluíio: ohieBum fórmale motivum dirime yoluntatis eflfo~ 
UeffentiadíVína,yt ah attributis dif. 
tinBa. Haec concluíio eft Scoti citi dc-
duciturque ex his,qu2e de obiedofor-
mali motivo intellectus dlvini docet 
in 1 Jifl . 2¿ quíefl* 1, §,per ¿w.Eftque 
vniformis ad ea, qua; de obiedo for-
malimorivodivini intelJcdte docui-
mustommi J¿fp,2¿.$, 5,Eftque contra 
Il l .God. fuprá cit, qui (meo videri) in 
confequentérprocedir, vt infráoften-
demus. 
Probatur 1,concluíio: Obíedíí fór-
male motivum divina? voluntatis de-
f bet eífe infinitum in omni linea jfed fo-
la eííenua divina, vt ab attributis dif-
unda gaudet hac infínitace: ergo foia 
I
eífentia divina.vt ab atrributis diftin-
da,eft obieótum fórmale motivú vni-
cu divinas voluntatis.Probatur maior: 
23. 
z.Seaten 
tia* 
Scotus* 
24. 
i.Conclu 
fio. 
Troi>at,i 
obie-
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26. 
conclíifio* 
tstíntece-
cedespro 
i .p.pfoh. 
x,ad ho" 
mine fon 
trallLGo 
doy% 
2 7. 
batur 1, 
obieótum motivum divinas volunta-
tís debet concunere ad amorem om-
nium.qux íunr íormalirér, & virtuali-
tér in Deo: ergo &c. Probatur confe-
quentia:obicótti motivum concurreias 
ad amorem oranium, qux formalitér, 
& virtuahtér fimt in Deo, obieótivé 
continet perfediones omniü,quae for-
maiitér3& viríualitér funt id Deoi fed 
obiedü fie continens perfediones om-
niü,qua; l:brmaliíérJ& vimialitér fupt 
in Deo.eft infinitum in omni linea: er-
go obicéhim fórmale motivii diviníE 
voluntatis deber eííe infinitum in om-
ni linea.Maior, & cófequentia tenent. 
Minor ver ó probatur:obie(5tum obie-
ctívé continens perfeóliones omnium, 
quse formalitér & virtualitérfunt in 
Dco,continet perfecciones infinitas in 
diftinftis lineisrergo &c. Maior eft c'er 
ta.Minorclaretjnamnon alia ratione 
fola eííentia divina dicltur infinita in 
omni linea.Confequentia infertur. 
Probatur 2.conduíio:nullum attri-
hutum, nullaque creatura eñ obiectú 
motivum divinae volnntatis: ergo ob-
ie¿i:um fórmale motivum divina vo-
luntaos eft fola eííentia divina 3 vt ab 
attributis diftinda. Antecedens pro 
1 .parte probatur ad hominem contra 
HLGodoy * nam iuxtá ipfum tom* % 
dijp, z 5 , mr?í, 7 2. fola eííentia divina, 
j v t ab attributis diftinda, eft obiectum 
fórmale motivum divini intelledus: 
ergo fola eííentia divina, vt ab attri-
butis diftinda ,cft obiedum fórmale 
motivum divinae volnntatis: ergo nul-
lum atrributum eft tale obiedü, Con-
fequentia yidetur ratione paritatis no 
ta.Primo-.quia obiedum fórmale mo-
tivum divinse volnntatis gaud ere de-
bet eadem infinítate, qua gaudet ob-
iedum fórmale motivum divini intel-
lleótus. Secundo: quia nequit afsigna-
r i ratio aliqua difparitatis > imó nec 
concipi valere videtur, 
Antecedens pro 2.parte eft manife-
ftum. Primo:.quia íi nulla creatura 
poteft eííe obiedum motivum divin 
Terth, 
diviníE voIuntatis.Secundo.'qüia obie-
dum fórmale motivum datipecié po-
tentia2,vel adui,cuius eft objcduniyVt 
a i t l l l , God, in pra^lenú «.45, quod no 
folum eft verü de obiedo motivo pri-
mano,verumetiá de fecundario,íi tale 
obieclü adeftiatqui repugnat creatura 
poííedarefpcciem voluntan divina: 
ergo repugnat, quod creatura pofsit 
eííe obiedum motivum adhuc fecun-
dariü volnntatis divina;. Tcrtio : quia 
vt ait Scotus m 1, díjl, 3 5. qy^Jl, 1 . y i -
lefeeret intelledus divinus,íi ad intcl-
ligendas creaturas 'moveretur ab ip-
íis,vel ab earum fpeciebus 5 quia enm 
fpecies impríEfa,vel obiedum motivü 
concurrat cu intelledu ad intelledio-
ne,vt principium influens,eius intelle-
dus penderet influxivé á creaturis,vel 
ab obiedo realitér diftíndo ab ipfo 
intelledu divino, quo nihil abfurdius 
excogitar! poteft: ergo vilefeeret etiá 
divina voluntas, ü ad creaturas aman-
das moveretur ab ipíls , vel ab earum 
bonitatibus: ergo nulla creatura po-
teft eííe obiedum motivum fórmale 
divina? voluntatis, 
Hinc fe fe apperít prima inconfequen 
tia Ill.Godmam tom, 1, difp, 2 5, ?mm, 
72. hanc ponit conciufionem: O&iecíu 
fórmale motivum diViniíntelleBus efl 
fola ejjentia divina, y t diflinfla a reía-
tionibusyC^ a proprietatihus abfolutisi l , 
ergo eííentia divina, vt fie diftinda3eft ^ 
vmcumobiedu motivum fórmale di-
vini intelledus: ergo non datur obie-
dum motivum fecundarium divini in-
telledus.Gófequentise patent. Primo; 
quia alioquim non folum eííentia di -
vina eííct tale obiedum,& vt evitetur 
recurfns de obiedo motivo primario, 
& fecundario, Patet fecundo: nam 111. 
G o á J i f p j i t . 7 7 . p r o b a t : n u l i u m 
attributum poííe eííe obiedum moti-
vum divini intelledus. Verum igitur 
eft apud 111, Godoy: eííentiam diviná 
eííe obiedum vmcum fórmale moti-
vum divini intelledus, 
Sufummo nuncatqui in hac piafen 
Secundo, 
2 8, 
Ojlendi— 
tur 
confeque 
t ia l lh Go 
intelled:us , v t habetIll.God.c/V;nec I t i difpucauonetenet Ill.Godoy: boni-
^etiampoterit eííe obiedum motivum j tatemereatam eííe obiedum formatóf 
29. 
fe-
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3*. 
I T r l m i -
hantm* 
íccundanü motivúm, & rerminanvurn 
voluntatis divinx: ergo inconíequécér 
procedir. Conícquentia cíl: manifefta: 
nam eodcm modo phyioíopbuuurde 
obicólo motivo divina voluntatis 3 ac 
divini intelleclus iuxcá oirmcs Theo-
logos.Suíumpra VCKÓ probatur; 111,Go 
doy «.¿{.i.hanc ponit conclufionc \,Ok* 
ieítum frlmarlum , fórmale y oían-
tatls dhnn¿€ , o?nniÚ affuú ¡llius efi 
fola honitas increata^honifds yero crea-
ta efl ohkflufecundariú illws, ergo in 
hac príEÍcnti difputationc tenet 111. 
God: bonitaté creatá cííe obiedü fór-
male fccundarium mot ivurn^ tcrmi-
nativum voluntatis divina. 
Coníecpentia ipíis tcrminis patet, & 
ampliüsdeclaraturtlll.God.in hac íua 
conclufione loquitur de obic¿to moti-
v o ^ tcrminativOjfed in hac íua con-
clufione aíferltrbonitatem creatam cf-
fe obiectum fccundarium: ergo in hac 
prsefenti difputatione tenet i l l . God: 
bonitarcQi creatam eííc obicdum fór-
male fecundarium motivum,& termi-
natlvum voluntatis divintT, Probatur 
maior i : pfacdida concluílo 111. God. 
eft rcfponíiva difputationis; fed difpu-
tatio quíerit de obieóto formali moti-
vo, & terminativo voluntatis divina, 
Vt patet extitulo:crgo Il l .God,in fuá 
conclufione loquitur de obicdo moti-
vo3& terminativo.Probatur 2:lll,Go-
doy tenet in fuá concluíioncquod de-
fendit quarta fententia abi l lo relatai 
fed quarta fententia loquitur de obie-
éto motivo3& tcrminativo:ergo idenu 
quod prius, 
Confequentia vidcturevidens.PrK-
miílíe autcm funt probando Probatur 
itaqué maior: 111. God. immediatc ad 
fuam concluíionem ait: i m ^Authores 
quart*fententia : ergo IIi,God. tenet 
in fuá concluíione,quad defendic quar 
ta fententia ab ipfo relata: vera igitur 
eft maior. Minor probatur :* quarta 
fententia ab 111. God.relata eft, quam 
tradi t». 40. his terminis: Víxima, & 
y era fententia de fendit, obiecium form 
maleprimarium¿am motiyam s quam 
term'matlyum añuum yoluntatls Myi -
35. 
Js/llnor 
probatur 
i« 
n'kf$$* i f f im yolmtatis effe folam botii-* 
tatem increátame bonitatem ame crea" 
tam ejje obíeBúfe£undariú\ ergo quar-
ta fententia loquitur de obiedo moti-
vo^ík terminativo: igitur vera eft mi-
nor^crgo inexcuíabilis videtur prima 
inconícquentia l i l .Godoy. 
Scfecriam apperit 2,inconfeqüen-
ria 111. God: ipfe namque tom, 1, d¡fp, ? oflendí-
2 5. mmn rj2i,£8tfeqq, expr^fsé terlct: tur 2^  f : 
nullum attnbutum eííc obiectum ^ o - | f ^ ' j ^ 
tivum divini inrelledusjfed in prxíen- '^-^ g i 
t i difpuratione aíTeritiquodlibet atrri- Godoy, 
butü eííc obiedum motivQ divina? vo-
luntatis 1 ergo inconíequentér proce-
dit. Maior 3 & confequenria tenent ex 
íuprádictis.Minor probatur i^ex con 
cluíione IlLGod: hxc enim eft fuá co-
cluíio : OhleBum prlmarimn, fór-
male yoluntatis diy'ma 3 C?* omnittm 
aBuum illíus efl ¡ola bonitas i nc reatan 
fed quodlibet attributum eft bonum 
increatum : ergo i l l . God. in pr^fenci 
diíputarione aííerit-.quodlibet attribu-
tum eífe obiedum motivum divina 
voluntatis. 
Probatur i.praedida minor ex pro-
batione, quam ex D. Thoma adducit 
num.^i'httQ enim ait Ili.God:oftendi-. 
tur 1. ex D . Thoma 1. contra Gentes9 
ybidoeer; princípale volitum 
Dei eífe divinara eííentíairu fed nomi-í 
ne principalis voliti non imelügit ob-
iedü principalitatis/ed obiedum fór-
m a l e ^ primariü:crgo obiedu íbrma-
Ies& primarium vóluntatis divinxeft 
fola divina bonitas. Probatur minor; 
namD.Thomas ex eo afsignat íblam 
bonitate divina pro volito principali 
do divina volúntate, quia divina volu-
tas no poteft ab aliquo creato moverij 
principale auté volitü movet volunta 
té,& eft ei cauía volcndiifed volitum, 
quod movet volenté, nó folu eft obic-
du principalítatis potcnti^, fed ctiam 
quodciíque aliudjquavis minus princi 
palé, dümodo cótmeatur intrá ípherá 
obiedi fpcclticantisiergo D. Thom.no 
mine principalis voliei á divina volua 
tatc non intelligit obieótQ principalica 
t is , fed obiedum fórmale ípedíicans. 
33-
Secundo. 
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34-
Te rtío* 
3 5-
Si diCtStS 
fro /// . 
Gocíoy. 
Contra, 
(6c íenm hoc íolum eíle bonitatem di-
vinam.Maior notaeft in doótrina D . 
Thom.Minor autéprobatur.nam voli-
tum volúntate movere^^ít ratianebo-
nitaiis proprixattingiJ& voluntatem 
alicercjícd hoc non íolfi convenit ob-
iedo prificipalitatis, fed etiá cuicum-
que obíe(5to;& fiminus pnncipali^ dü-
modo fecundariQ w n fit j fed fub pri-
mario conten tú, vt conftat in obiedis 
feicntiarua^virtutum, & cuiufvis po-
tentia.': ergo volitum movens volcn-
temnonfolücft obicólu princípalíta-
tis potentix/ed etiá quodeumque vo-
litum9quamvis minus principalc intrá 
obiettum fpcciíícativum contentum. 
Quid clariüs pro intelligentia fenfiiSj 
quo loquitur IlLGod, & pro probatio 
ne noílra; minoris pr íedi to . 
Sed declaratur amplias, & 3. pro-
batur dida mino! :Ill,God, intota hac 
difputationeitám in probatlonibus fax 
coiiclufionis, quám in impugnationi-
bus refponüonü^olum collit ábonita-
tc creatarationé obiedi motiviíVt; 1c-
genti apparebit:ergo fentitrquamíibec 
bonitaté incrcatá eífe obiedíí motivú 
ái.vmx voluntatis. Arqui quodlibec 
attributum eft boiiLi increatiun : ergo 
in prseíenti dilputatione aííerit: quod-
libct attributum eííe obiedum moti-
vum divina voluntatis. 
Si vero dícas pro I l l .God.vt anota 
inconfequentis liberctur.intentu illius 
nullatenús eiíe defenderé: bonitaté at-
tnbutorum eííe obicetú fórmale rao-
tiyum voluntatis divina;, & multó mi-
nus bonitatem crcatam eífe obiedum 
moíivum fecundariú. Vltra hocepod 
oppofuü apparet ex dldis 5 hoc tamen 
dato,negari ncquit ,quod concluíio, 
quá.ponit lil .God, vt veráfententiam 
explicet(íunt enim verba illius)veram 
fententiam non explicat, quin potiüs 
ipílim obfcurá,& vaidé confufamre-
iinquir,maximé attendendo ad fentcn 
tías ab ipío relatas, & ad advertcntiá, 
quam facu 4.1,pro declaratione ve-
ro? fententiam huiusdifputationis.Lege 
ipfum an .^ i .yfque ad « ,42, & hoc m-
conveníens apparebit,; quod fufíícien-
36. 
rifsimum eft,& ü á nota inconfequen-
tis ipfum liberare vclhs. 
l i i , God. contra á nobisdida nihil 
in prxfcnti dilputatione addacit, quia 
folum bonitatem creatam reijcit a ¡no 
tivotbrmali primario divin¿E volun-
t a t i s^ aduunvillífeis, quod tea verum 
ell: apudnos,vt aliud obiedum moti-
vum prajtér diviñam eííentiam, vt ab 
attnbuti^ diftindam ,n6 agnoicamus. 
Vndé argumenta coatra nos ex ipío 
non habcmus.Qua; aute adduci pof-
funt j foluca funt tom, 1, cllfp. 25, ^. <5. | ^ 
vbí argumenta contra obiedum íot-l ' / i 
male motiyumdivmi inteiiedus foi- v0 Utíí 
menta co 
tra coclu 
fionem 
vi mus, íbi videantur, quia eadem eft 
dodrinaiideóquc repetere no placee, 
§ . v . 
Obieoíum terminati^uHm dimnx v o -
luntatis explicatur. 
SEcunda concluíio:Ohíettumprima-1 rium termlnati^um diVin* yolun- z Q , ^ ^ 
tatis efl [ola ej]emik d i v i n a a i ) attri . n0 
hmis dijtinBasattrihuta ^sró^ O* crea-
tur.-e funt ohieña fecundarla* I l i , God. 
huic concluíioni opponitur, 111 quaniü 
in fuá concluíionc aíTerere v.detur;bo-
nitaté increatá eíTe obiedú pmnanüi 
fed vel incofequenter procedit ad di-
da in tom. 1, d./p, 2 5 . 1 2 2.ybi hanc 
ponit coclufioné: Ohiettufonnale pri-
mariú terminatfoú intelleBus dh>ini 
eft diYmaeffentiayt diflinña yirtua-
liter ah attrihutis^9 relationifausi vel 
íi aliud intendit, obfeuram , & valdé 
confufam ifuam eonci ufioné relinquir ^  
v td ix imus^^ ,35 , 
Noílra tamen concluíio cílMagif-
tr i Subtilís q. i . TroIo¿i> Uontra i/tos,1 Conc¡ufsú 
XJ? ml{eponan i M j t ^ . q ^ S J ^ m y± Scott 
dijl. 13. $,ad argum* yerf ad aliud de 
pGtentijsyvhi ait: Halla enimperft ffio, 
quafí radie ata in ipfa efse:ia divina ^ ejl 
primo beatificatiya inielteBus^el yotá-
tatis diyin#;¡ed ipfa ejjentia diyinafuh 
omnimodaprima rationc^ytpcilicet¿fi 
fundamentü omnisperfeílionis in <r//>/-
ms% Sed ante illius probationé notádú 
• 
38. 
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39. 
'Prohat.l 
conchJiQ* 
eft ciaod triplicitér aliquid dia poteíi 
obicdum primarium. Primo: quia eft 
prius natura cjeteris^in quo feníu cííen 
ria divina eft obiectum primariüiu íi-
ne dubio y quia eft pnus natura omni-
bus.Secundo: primitate dignitans, & 
in hoe feníu extra controveríiara eft: 
cííentia divina eííe obiedQ primárifi, 
vtpotc ómnibus cxcellentioré. Tertio 
deniqueiprimitate virtutis ^ quia fcili-
cét,continet in fe i . virtualitér omnes 
bonitatesjita v t ex fe i.terminare de-
beat amo re voluntatis, vt moveat ad 
amorem aliorum. Et de hac primitatc 
procedit noftra concluíio. 
Et probatur í:de ratione obiedi pri 
nianj eft continere in fe obiedñ fecun 
íil.God.nihil habet contra rtoftram 
concluíione ^ quinpotiüs loqucndo de 
obiedo terminativo divim inrelleCtuS 
adducit plures alias probationes pro 
noftra concluíione tom,i,diJp,2^. $.7. 
« . 1 2 2 f e q q ^ Q a x autem obijci pof-
funtsfoluta á nobis manent to?n. 1 Jifp, 
25.í,>//.«»94.C>vfeqq, Videamur ibi , 
nc íine hécefsitate rcpccamus* 
§. Vltímus. 
CorolUria pr^ eCeckntis dooírw£m 
X didis in difcurfu difputationis 
coligo 1 -.voluntatisdivina ad ivé 
coníideract nuilá causa phyíica poíie 
dari.Hoc corolianu haber UL God.^. 
4 1 
dariüjita^t obiedñ continens fie pri- 103 ,& patetde Caula eficiente phyíi-
mariü • & contentLi fecundanCi Ucd ef-1 ca: ná voluntas divina,vt porentia, 3c 
fentia divina continet attnbuta, & adusprimus folum poíTetefnciencér á 
crcaturasmon vero é contra: ergo ob* ] natura divina caufari per talé dimana 
iedu primariü terminativú divina' vo 
luntatis eft fola eífentia divina á vt ab 
artributis diftinda 5 attributa vero, & 
creatura? íunt obieda fecundaria. Ma-
tionésab hac autem no poteft caufari 
realiiéncú ab Ulano diílmgüaíur: er-
goanulio poceft phyíicéefíiciéíér cau 
íaruDeindé fdmptá pro adu 2.Í1 causa 
42, 
i.CorolU, 
VrahatUt 
de catifa 
ejjicíentl 
phyficá* 
4 0 . 
Trohat* 
2. 
ior patet ex d i d i s w . ^ r ^ ^ m i n o r cít | effícienté haberer? illa eífetdivina vo 
certa,& vltráprobaturI cííentia d iv i - J luntas/umpta v tpotér ia ,& adus pri 
t^íntece* 
densptO' 
ha tun . 
Secundo, 
na comparatur ad attributa, ftcut ra-
dix ad radicara^ fed radix continet ra-
dicata5non vero é contra:crgo cííentia 
divina continet attributa,& creaturasj 
non vero é contra, 
Probatur 2: obicdum primariü ter-
minativum divina? voluntatis non fant 
creatur3s3nec attributasergo fola'eííen 
tia divina eft tale obiedum, Coníe-
quentia claret indudione.Antec^dens 
vero probatur i ,de creat%ns: nulla 
.creatura poteft haberevirtutem pri-
mo terminandiamorc Dei5vt eft apud | 
omnes evidens:ergo obiedu primariü 
divinas voluntatis nonfunt creaturíe. 
Probatur 2,de atcributis:attribuca ha-
bent amari ab cííentia : ergo non funr 
obiedú primarium divino! voluntatis. 
Probatur antecedens : íicut res íc ha-
bent ad eííe3ita ad cognolci ex Arlíto-
telc x. Jvlethafh, textu 24.' & coníe- ' 
quentér etiaiu ad amarij fed atíribuca 
habent cífe abcííentia divl.uucrgo at-
tributa habent aman abeíícnna. 
mus, vcl nuil us adus eííet caufa alte 
rius^qué ad modü in nobis cotingitjná 
eledio ab intentione cauíáturJ&mten 
t i o ^ eledio realitér á volúntate nof-
tra eliciuimir 5 fed adus voluntatis in 
Deo non cauíatur realitér á divina vo 
luncate)nec eledio ab intentione, vel 
vnus adus ab alio:ergo voluntas divi-
na per modum adus 2. caufam phj f i -
cam efíicicntcm non haber. 
Mmor pro 1 ,parte conftatj nara ín -
ter effeóiúA daufam realitér inílnen-
tem, reaiis diftindio requirítur 5 fed 
adus,& potentia volitiva in Deo rea-
litér non diftinguiitur: ergo adus vo-
luntatis á divina vohíntace non poteft 
cauíari realirér. Pro fecunda parte ea-
dein rationciíuadetur i:vnuseiiím ac-
tus voluntatis iu Dco noa diftingui-
tur ab altero realirér: ergo vnus ab 
altero non cauíariu- realitér efticien-
tér, fír<ib'iitur fecundo ratione D.Tho-
emm co 11 • 
parancur rntentio , & eledio in volun-
4 3 . ; 
pro 1, 
paftefuA 
deíur. 
Tro 2. 
fuadetur 
r . 
Secundo, 
1 7^ Qujroga. De Volúntate Dei. 
44. 
tatc, ficut aííenfus principiorum, & 
aíTeníus concluíionum fe habent in in-
lellectLijíed intelledus divinus vnico, 
& eodé adu cognofeit concluíiones, 
& principia 3<k ideó aíTeníus conclu-
üonis non caufatur realitér ab aííenfu 
pnncipiorútei go voluntas divina vni-
co5& eodé adu attingit fínem, & rae-
dkjac per confequens eledio medio-
rum non potcíl realitér ab intcntione 
fíniscaufari. 
Patet eriam de caufa finali realitér 
caufante:nam voluntasdivina^vé per 
Trohatur modum adus primi3íivc per modQ ac-
de caufa tus fecundi.non caufatur fínalitér á bo-
ftnali, nitate divina , nec ábonitate creara: 
ergo á nullo caufatur in genere caufr 
finalis, Antecedens pro prima parte 
i^íntece- fuadetur ratione fadn: nam inrér cau-
dens pro fam finalera, ^efiFeótCi rcalis diftindio 
1, pane requirltut jcum caufa finalis íit v e r é ^ 
probatur proprié realis cauía,fed voluntas divi-
na non diílinguitur realitér á divina 
bonitaterergo no caufatur ab illa rea-
litér in genere cauíae finalis. Pro fecun 
da parte probatur r. nam dependeré 
ab aliquo creatOjVt á fine,maxima im-
1 peiiédio e í t : ergo ralis dependentia 
relegari deber a divina volúntate. Se-
cundo: nam fínis3& caufa efficiens íibi 
, invicem correfpondent, & in effedu 
! coincidunt 5 fed voluntas divina cau-
íam efficicntem non habet: ergo nec 
cauíam finalem. 
Tei t ío : quia namque omnis divina 
formalítas clt idéticéprimü principiQ 
efílciens^nulla poteft ácreatura,vt ab 
cffícícmc^procedere; fed omnis divina 
formalítas eft idéticé vitimus fínis:er-
go nulla poteft á creatura caufari fina 
litér, Dcniqué: na ratio entis á fe non 
mmus cauíam fínale^quá efficientécx 
cluditifed volutas divina tám per mo-
dQ adus primi^qua per modu adus fe-
cundi .eft formalitér ens á fe:er§o ficut 
hac ratione non poteft ab aliquo crca-
t o , vtab efficiciKc3produci,obeandé 
u6 poteft finalitér a creatura caufari. 
Patet deniqué de caufa moraliireaii-
cér caufante : nam ens omnimádó ne-
ceí^ulum non haber cauíammoralirér 
Tro 2, 
p>r$b% 1 
S^ecundo. 
45. 
Tp-tio. 
4.6. 
4 7 . 
Cerolla 
rium* 
cauíiintem;fed voluntas per modü ac- Trohat. 
tus primi eft ens neceflanoexUicns: caíífa 
ergo non habet cauíam moraluér cau- ^ r a l L 
fanté.Quod ame nec adus liben divi-
nas volunratis adivé confiderati pof-
fint á caufa morali procederé, conftat 
ex didisjná cauíameritoria,& morans 
eft verc,6¿ proprié caufa: ergo depen-
dentia ab illa eft proprié dependen-
tia;ac per confequens imperfedio, in 
Deo non admittenda. 
Colligitur 2:adum voluntatis divi-
ntT(idé eft de diyina voluntate)habere 
cauíam realé effícienté;l& finalem for-
malitér influente. Hoc coroilanu ha-
bet IíLGod.«. 1 oS.differt tamen á no-
bis in eo.quod folum concedit cauíam 
virtuale, & nos illam damus fórmale. 
Probatur corollariú: adus divm*e vo- Trohat. 
luntatis diftinguitur formalitér á vo 
luntate divina,& ab obiedo primario, 
feilicét, divina eííentia: ergo cauíiuur 
formalitér realitér á divina volúntate 
ef ficiétér,3c á diyina eííentia finalitér. 
Patet confequentia;ná ad ratione cau-
fa5^ eífedus per influxü fórmale íuifi-
cít formalis diftindio. Confírmauu.ná 
adus voluntatis realitér phy íké á vo-
Iunrateí& ab obiedo 1. volito d.ltin-
dus^realitér phyficé á volürate caufa 
tur-in genere caufa efíicietis,& ab obie 
do in genere caufx finalis: ergo adus 
formalitér diftindus á volúrate, & ab 
obiedo primarlo formalitér cffícirur 
á vefluntate, & formalitér finalízatur 
ab obiedo. 
Tejrtío colligitur:adum eledionis in 
Deo formalitér effícicntér non caufari 
ab adu inrentioms. Hoc coroilanu eft 
^contra lil.God.//. 109.quatenús aííerit: 
caufari ab illo virtualitcr,quod idéeft 
apud ipíum^ac eft apud nos Jy /o^w^-
//V^V.Hoc corollariú probatur perop-
pofuQ ad ratione I.ll.God:adus eledio i 
nis in Deo no eft formalitér diftindus contra 
ab adu intentíonis: ergo non caufatur ^ Go^ m 
abillo formalitér. Antecedens cóftabit 
^ ' . f e q u é t i , & vltrá probatur: íic co-
par átur iuxtá ill.God.aVan ordinc vo 
li t ivo mtentio, & eledio/icut in ordi-
ne intellcdivo aiíenlus concluíionis, 
& 
Corifii 
48 . 
^Corolia 
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4 9 . 
Cor olla 
num% 1 
i . Tars 
probatur 
Trohatur 
2, pars. 
Se aíícnfus principiorum j fed aííenfus 
conclurioms, & aírenfus principiorum 
non diftinguntur formalitérinDeo^vt 
diximus romaJtfp.i y'.crgo aclus ele-
dionisin Deo non eft formalitér dif-
tindus ab adu intentionis. 
Colligitur 4x11111 111, Godoy m m . 
i I O : fi finís^i aliquem influxu excr-
ceat in finem cuiusgratíayel in adum 
voluntatis, Deum non poífe fuas per-
fediones creaturis diligere, vt fini cuk 
bené tamen íi nullum, influxum expof-
cat/ed tantum rationcm fubiedi per-
fedibilis. Prima parsprobaturmá crea 
turse necin adum voluntatis divina^ 
nec ín eius perfediones poífunt influ-
xum habere fínalcm , vel efíedivum: 
ergo í ide ratione finis £:«/íit influxus 
aliquisjvel in adum voluntatis, vel in 
ilnem cuius grada, non poteft Deus 
jíias perfediones proptér creaturas d i -
ligere, vt finem c»/,Secunda pars cluf-
demcorollarij probatur :nam perfe-
diones divinos funt coníoniE,& conve-
nientes creaturis; omnipotentia 3 ve 
exiftant,& ad idem intelledus, & d i -
vina voluntas: ergo poteft Deus tales 
Num. i 
creatuns, vtfím fuas perfedione^ 
diligere, 
Demqué colligitur cum 111. Godoy 
num.i 11 :Dcum non poífe íuas perfe-
diones intriníecas propter creaturas, 
Vt finem ¿7*zW ^ v t ó diligere. Quod 
patet; nam finis cuius grana eft vera 
cauía fínalis adus voluntatis, vel fal-
tim obiedi volitijíed creaturaj no íunt 
cauíx finales adus voluntatis dívincT, 
nec perfedionum divinarú'.ergo Deus 
non poteft íuas perfediones proptér 
creaturas vt finem cumsgratia dilige-
rcQupd ampliús vrgetur: nam quod 
amatur proptér aliud ,tanquam finem 
cuiusgratia^nxzxw vt médium i fed-
divinx perfediones non poííunt ama-
ri vt media per ordinem ad creaturas:. 
ergo non poteft Deus fuas perfedio-
nes proptér creaturas, vt finem cuius 
gra t ia , diligere. P^tet minor: etenim 
medium^vt medium^eft ordinatum ad 
fínem,&illi fubordinatum; perfedio 
nes autem divina?, nec ordmanturad 
creaturas3nec illis fubordinantur: ergo 
nequeunt eífe media per ordinepi ad 
creaturas. Et hxc de ifta difputatione 
perfediones diligere, vt convenientes applicanda litterx Magiftri in i . dift., 
creaturis,vt fubiedo cui coveniuntj & | 45 .í.4.ad illa verba: E t ideo caufa ip 
confeq uentér íi ad rationem ñmscui 
ifte modus diledionis eft fufficiens, 
abfque alio reali influxu 3 poteft Deus 
fius,feilicét, voluntatis d iv ina 
qu<erenda ?ion e¡}% 
*** 
ISPVT A T I O 
Q V I N Q V A G E S I M A . 
An Dei volitio in varia attributa íit difting uenda? 
'Ll.-Godoy in hac difpu-
tatione repetitjquoct d i 
dum habec tom% 1. dijp* 
í 7. in fimiií difíkultate 
ibi ab ipfo propoíita,fci 
licét,<*/z cognldo d'ñnna d'úndatur in-
di/tinBa aitributat cu hoc tamen dif-
crimmé, quod id ,quod ind '/p.2j,po-
nic pro íuppofitione n .i,hic ponit pro 
prima conclufione 2. Qu d ergoin 
pra?fenti difputatione faciemus? Ipfafn 
omitterc? Congi uum pluribus non v i -
debitur,quia oppofitio adeft.Oida re-
petereíAliquibus non placebit. Quid 
ergoheiemusí ' Ipíam line omiísione 
omitere. Omiterc, quaj dida sút difp, 
cit.tk non omiterequa: fupra dicta oc-
currunt addenda, 
Suppofito igitur, quod fuppoíltum 
manet t o m , i J i f p ^ 7 ^ . i , S i i cóciuíio; 
50. 
5 Sorolla 
rium, 
'Probar,] 
Secundo, 
y 3 
2. 
Vo. 
17? Quiroga. De Volúntate Dei. 
Condufio 
3-
Trobat, 
concL ad 
homlnem 
contra 
TIL God, 
4-
Trohat. 
ylterius* 
prohatur 
yditio Dei per modum aBus fectmdi no 
diflingüitur Yirtualiter a mifericordia, 
iu¡}iiiaj.iheralitate €^cyfedfoMpoenes 
connotatajerminos, ^el extrinfice, CP 
conjequentér diyina yolitionon diftin-
gvitfir in y aria attnbuta. Hxc conclu-
íio eft exprccíía cótra \\\,Goádnpra?f, 
eft que eadem cum poíita a nobis tom, 
i Jifp^*n%506.C^ dijp.ij. n, 3, illam 
quepropugnat Siúáúsá'fp, 30. ^Me~ 
thapLfetlAé.n^ 7. 3c vltraprobatio-
nes traditasií/f .27 .^ .3 .4 .5^ <5« 
Probatur concluíio ad hominc con-
tra 111. Godoy. pofsibilis eft vnitas in 
divinis excludens diftindionem v i l -
tualé:ergoiuftitia,& miíericordia non 
diftinguntur virtualitér. Antecedens 
conftat ex paritatibus a l l a t i s ^ . 2 7 . 
ablll.God.conccfsis^illudqueexpríKf-
sé docet 3 mmdifpí 48. vbi docet; ac-
tum liberum , Se neceííatium in Deo 
virtualitér- non diftingui; tüm etiam 
difp, 61, num.ó, vbi aíTerit: providen-
tiam,& príedeftinationem nec virtua-
litér diftingui. Conícquentia proba-
tur:iuftitiíe,& mifericordix Dei debe-
mus concederé maiorem vnitatepof-
íibilé5rediuxtálli. God. pofsibilis eft 
vnitas in divinis excludens d iñ indio-
nem virtualem:ergo iuftitia,& miíeri-
cordia no diftinguntur virtualitér.Mi-
nor,& confequentla tenent.Maior au-
tem eft propoíitio, qua l i l .God, fow. 
iJifp.j.n.iq.. impugnare conatur dif-
tindionemformaiem intér divina ar-
tributa;ergo vel tollit á iuftitiáJ& mi-
fericordia virtualem diftindlone, vel 
iliíEfam relinquit forraalcm Scoticam 
dillindionem intér divina attributaa 
quorum Ytrumque eft contra ipfum, 
& nobis vtrumque fabet, 
Probatur vlterius concluíÍoJ& vtor 
terrainis 111. God: ideó iu f t i t i a^ mi-
íericordia virtualitér diftinguerétur, 
quia haberent obieda formalia tbr-
malitér diftinda i fed hoc non probat 
diftindionem virtualem intér iufti-
t i á A mifericordia:ergo non diftingú-
tuf virtualitér. Maior eft Iil,God,^,6. 
Minor probatur: príedeftinatio , & re-
probarlo funt adus voluntatis divinan 
Trohat, 
maior 1, 
habentes obiecta formalia formaíitér 
diftlnóhjfed virtualitér non diftingun-
tur^vt concedit lil.God./'«pr^fentin, 
20:ergo quod iuftitia, & mifericordia 
habeant obieda formalia formaíitér 
diftinda3non probat diftindioné vir-
tualem intér iuftitiam , & mifericor-
diam.Probatur maior i;obicdum pr¿e 
deftinationis eft ofteníio mifericordias 
Dei , & obiedum reprobationis eft 
ofteníio iiiftitia5; fed h¿EC funt obieda 
formalia formaíitér diftinda r er^o 
prxdcftínatio.&reprobario funt actut 
volütatis divina: habentes obieda for 
malia formaíitér didinda. Probatur 
mInon;,implicats quod objedfi miferi-
cordi3J,& obiedú iuftidíE lint obieda 
formalia formaíitér diftinda quod 
ofteníio mifericordiíK,& ofteníio lufti-
tiíe non íint obieda formalia formaíi-
tér diftinda,fed per tebbiedu míferi-
cordIa23&obiedu iuftitía: funt obieda 
formalia formaíitér diftinda: ergo of-
teníio raifericordíceJ& ofteníio iuftitiae 
funt obieda formalia formaíitér d/ftm 
da.Probstur maior:ofteníio mifericor 
dia?^ ofteníio iuftitise íuntofteníiones 
obiedorü mifericordia?, & iuftitia::er-
goimplicat, quod obiedú mifericor-
dia?, & obiedú iuftitííE íiat obieda for 
raalia formaíitér diftinda A quod of-
teníio mifericordiíE,& ofteníio íuftUiíE 
non ftnt obieóta formalia formaíitér 
diftinda. 
Probatur 2 .maiorpr?cdlda:iuftitia, 
& mifericordia habent obieda forma-
lia formaíitér diftinda: ergo etiá pr¿e-
deftinatio,& reprobado. Probatur có- f ^ ^ B a 
fequentia 1 ñdcó iuftitia, & mifericor- imaior' 
dia habent obieda formaba formali-J 
tér diftirida^quia obiedú iuftitia;, né-
pé,alícnum ius, differt ab obiedorai- f iJ Pro~ 
fericordiae, nempé , aliena miferia, ^attír 1 
vt habet ílLGod. ntím, 6; atqui obie-
dum prxdeftinationis nempé,ofteníio 
raifericordix,differt ab obiedo repro-
bationis,ncpé,ofteníio iuftÍEÍ5e,vt de fe 
patet:ergo pradeftinatio, & reproba-
tio habent obieda formalia formaíi-
tér diftinda, 
Probatur 2. confequentia pnedida: 
ideó 
5. 
Trohat.z 
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\Tertio, 
7-
Refpodet 
HL Gad. 
8. 
Impugna 
tur i ./o-
Imlo ///, 
Godoy. i 
idgó iuftitia, & miíericordia habent 
obieótaíbrmalia fofmalitér diftincta, 
quía impofsibile cft, vt obicclu iufti-
riíe attingatur á mifcricordiaySc é con-
trajfed impoísibile ciiá cft, quod obic 
dü" prcedeftmadonis attingatur á rc-
probationc3& é contraccrgo prajdeñi-
n a t i o ^ reprobadohabét obieftátor 
malia fo.tmilitcr diíHnda.Probatur 3: 
ideó iúftilia>& mifericordia habent 
obiecta tormalia formaikér diftinda, 
quia ius aliena per fe cóparatur ad iu-
ftitiá, & aliena miferia cóparatur per 
fe ad mifericordia; fed etiam ofteníio 
iuftitisc divina cóparatur per fe ad re-
probationem3& ofteníio mifcricordix 
comparatur per fe ad praídeftinatio-
nem-.crgo idemquod ptius, 
Hanc probationeadducit 11L God. 
n.21 «ad ipfamque refpondct negando 
antecedensf quia cu non detur provi-
dentia per raodü principij,& provide-
tia per modíi aCtus/ed folü adus pro -
videntiiT,& ifte refpiciat per fe finéil-
fü cóniunein,nempé, oñenilonem bo-
nita ris divinas, non datur locus alteri 
adui inípiciendi per fe fines lilos par-
ticulares; Ticut nec intrá linea iuííitiíe 
plures adus funt admittendí, quorum 
vnusaliquod particulare obieduinf-
piciar^ alius ad aliud obiedíí parti-
culare per fe cóparetunfed omnia iní-
piciuntur fub ratione cómuni iurisfer 
vandi ;at vero in noílro cafu voluntas 
obtinet rationeprincipij,& id circo i l -
la particulada motiva refpicit fubal-
tiori ratiohe:vndé ^irtualitér nó mul-
tiplicaturjadus yeró, quia fub lirnita-
tiori ratione fuainfpiciQt obieóta, per 
fe attendunt peculiaria motiva^vndé 
ab illis virtualem capiunt dlveríirate. 
HÍEC tamen folutio facilitér impugna 
tur ex didis n ,$S^ 5, vltrá quod uñ-
pugnatur 1 \ ideó adus iuftiti2e,& miíc 
ncordiíe infpiciunt per fe fuá obieda, 
ouia impofsibile eft^quod obiedüiuí-
t i i i ^ attingatur á mifericordia 3& é 
contrae fed ctiá eft impofsibile, qnod 
obícdñ pi\Tdeftin adonis attingatfr.á 
reprobationc^ & é contra: ergo etiam 
príudcíl:inatioJ&; reprobatio infpiciunt 
9-
ImpugnA 
tur 2, 
per fe fuá cbiedatergo ruit folutio 111. 
Godoy, 
Impugnatur 2:ideó iüxra folutioné 
Ill.God.adiis iuf t i t ix , & mifericordia 
per fe attedunt peculiaria motiva^vn-
dé ab illis virtualé capiunt diverfitate, 
quia fub limitatiori ratione fuá infpi-
cmt obiedaj fed eriá prxdcflinatio, & 
reprobatiojub limitatiori ratione fuá 
infpiciunt obiedarergo ctiá prsedefti-
natio , & reprobatio per fe attendunt 
peculiaria modva.cofequemérque ab 
illis cápiunt virtualé diveríitaté: ruit 
ereK) folutio HLGod. Probatur minor. 
ideó adns iufti t i^,& mifericordia? inf-
piciunt fuá obiedafub limitatiori ra-
tione , quia infpiciunt fuá obieda fub 
ratione infedori ad rarioné comrauné 
boniratis ¿ivinaí/cilicétjiuíUda ratio-
ne iuds a l i e n i ^ mifericordia rationé 
aliena? miferia?? atqui ctiá prardeftina-
t i o ^ reprobado infpiciunt fuá obiec-
ta fub ratione infedori ad rarioné co-
muné oftcníionls bonitads divinx/ci -
licét^prxdeítinatio oíleníioné miferi^ 
cordi2e,& reprobatio ofteníionem iuf-
tidwTiergo etiá príedcftinatio,& repro-
batio fab limitatiori ratione fuá inípi-
ciunt obieda. 
Impugnatur 3 riuftitía, & mifericor-
dia infpiciunt fuá obieda fub limitado 
ri rationcrergo etiam prxdcltinatioP& ^;?/7/^^ 
reprobado.Confequentia probatur \ \ \tur 
ideó iuftitia,& mifericordia infpiciunt 
[ fuá obieda fublimitatiorí t-atione^quia & 
refplciunt fuá obieóla non fub ratione .tía Pro 
cómuni boniratis divina:, fed fub ratio! b¿tur 1 
ne particularuatqui prcedeftmario , & 
reprobatio nó refpiciút fuá obieda fub 
ratione cómuni oftéíionis boniratis di 
vinx,fed fub ratione particulad.vt cía 
letexn.anteced: ergo etiá prsedeídna-
t io ,& reprobatio infpiciunt fuá obiec-
ta fub limitatiori ratione. Probatur 2. 
pr^dida confec]uentia:quod príedeíti-
nado,& reprobatio infpiciant fub limi 
tatiod ratione íua obieda.nullam im-
perfedionéponit in Deo: ergo íic de-
bent in Deo ponl.Híec cófequcntla eft 
ad hominé contra ill.God,vc claret ex 
d 1 dis d'ijl>, 2 7 iCit 9num, 5, 
10. 
Secundo. 
18o Qulroga. De Volúntate Dei. 
I I . 
TrohJe-
nique co 
el, adho-
minem 
contra. 
IIL God. 
dens fro~ 
12. 
Jhíalor 
prohatar 
ex ÜlGo 
•rt&a. 
Partcm, 
^ m a d i 
proh, i , 
Secmdo, 
Et 'vt hsec dodnna maniíeíüor fíat, 
lucqque ciarior contra IÍL Godoy ap-
parcat noílra probatio fupra poíita, 
probatur deniquéconciuíio.ailtér et-
tormando pra^dictam probationem ad 
hominem contra lli.Godoy:a¿i:us mi-
íericordicB3& iuftitií? in Deo non dif-
tinguntur vntualitér; ergo divina vo-
litio per modum aótus íceundi no dif-
tinguitur in varia attnbuta. Probatur 
amecedens : príedeítmatio eíl adus 
mifericordi«,& reprobatioeft adus 
iuftitiíe ifedpiadeftmatio, & repro-
barlo non diítinguntur virtuaiitér: er-
go adus miícricordias y Sí iuíUtisB in 
Déo non diftinguntur virtualitér, Có -
fequentia eft legitima. Minorcft l i l . 
Goáojttum.zOi 
Maior autem vkrá hoc3qiiod cft do 
drina generalis Theologoium^ex ipíb 
Ill.Godoy probandá cft quo ad ytran 
que partem.Probatur itaqué i ,dc pi ^ 
u ' deíbnatione;pr^deftinatio ex Ili .God, 
d¡ff>,6o, num* 11: E[t príefeientia y 
Tertlo, 
fr¿eparaúo heneficlorum 'Dei y quihus 
certijsímé liberamur qulcumque Uhé-
rafítur}qmm difíinitionem íumpíit ex 
Augufuno? fed hic eíl adus raiíericor-
áix, ve eíl notum: ergo prxdeítinatio 
eíl adus mifericordia;. Secundo: pra?-
dciunatio ordme imentionis eíl adus 
iiberalis, & gratuitusjied adus libera-
lis, & gratuuus adus eíl miícricordix: 
ergo prcTdcílinatío eíl adus mifericor-
diac. Maior eft l i l . Godoy difpt6 5 ^ 4 , 
vbi Üatuendo diífereñtiam decreti exe 
cutivi ab íiuentivOjdocet^hoc eífe gra 
tu i tun^&Ubera^vtv ider ie í l in ípío 
per totum didum $. 4, Mmor eíl ma-
lí ifefta: nano ideó iuxtá decrc-
tum executivum non eíl adus miferi-
cordix, quia non eíl iiberalis } & gra-
tuitus.Confequentia legitima eft.Ter-
rio: quia quod praedeílinaiio ordine 
inrentionis íit adus mifcricordia;^ do-
ce t exprxfsé 111. Godoy difp,6 5, num, 
14.0^ feqqA cvidencér conft^c ex di-
dis ab ipío dífp¿it,$. 4. per totum 5^ 
quando i l l . Godoy concederé noilet, 
pradeííinarionem ordme intentioms 
efle adumraiíencordia;Jnegare nequit 
eííe adwm liberalitans, ve di¡p* dt, fa-
tetur exprsefsé, qtto ílatuto eadem effi 
cacia gaudet noítra probatio , quia l i -
beralitas eft adus voluntaas , íicut 
mifericordia,vt profitetur l i l , God, in 
fuá conduíione num.6% 
Probatur pra^dida maior de repro-
batione 1 :nam iuxtá 111.God,¿/zy^,69, 
num% 8 2, in reíponíionc ad quandam \ ^ p a d % 
inílantiam docet: reprobationem t^¿\fro^tur 
13 
1. 
14, 
adum iüftitias vindicativas. Secundo 
quia iuxtáeunctem dlfp, cít, num. 1 oz. 
expraíséliabet^quod in reprobatione1 Secundo, 
fplendetratio iuílitiaeiergo reproba-
tio eít adus inílitice, Demqué maioré 
prxdidam quoad vrramque partem! Menique 
probo-.quia iuxtá I l L G o d , i ^ . é 5 .^.4. ' ^ ^ « r 
per totum, ideó decretnm executivum' üuoad 
eft adus iuftitiíe , quiaraeiita prsevifa ytrmqtte 
fupponit: ergo prsedeílinatio ordine! p¿rtem% 
intentionis merita príEvifa iuxtá ipfum 
non fupponens^eít adus mífericordix: 
ergo reprobatio íupponcns iuxtá ip-
fum dify. 69. i* 6, peccaQ originale,eft 
adus iuíliti^.Vera ígitur eft apud l i l , 
God. fuprá poíita maior 3 fciiicéi^príe-
deftinatio eíl adus mifericordi^ , & 
reprobatio eft adus iuftitííe. 
Argumenta qua; 111. Godoy ínprsB-
fentiadducit/unc eadem ^ quas addu-
xit dtfp* 27. vbi cum foiutionibus, & 
retoríionibus videnda relinquo.Quod 
autem hic venir addendum3eft dúplex 
re torito contra i.argumentum iilíus, 
& vtraque eíl adiaommem contra ip-
fum. 1. í ic: ilü adus diíferunt ex pro-
pnjsconceptibus^ quorfi formalíaob-'1 • %ztor~\ 
leda formaiitér differunt 5 fed obiedü P0 d¿ I 
praedeíHnationis, nempé3ofteníio m u ' mine coi. 
fericordiae Dei, díffcrt ab obiedo re- ^ralluGo 
probationis, feilicét, oílcniio diyinae ¿oy* 
iuftitix 5 yt manet probarum num, 9, 
O0¡eqq: ergo príedeílinatio, & repro-
batio differunt ex propHjs concepti-
bus,quod cft contra Ill.Godoy, vt of-
teníum eft. 
2. íic : i l l iadus ex propnjs con-
ceptibus eflentialitér díífingüuntur, 
quorum obieda formalía formaiitér 
diftinguuntur 5 fed obiedum fórmale ^ . ¿¿m] 
íciencix íimplicis inteiligencix , & v i -
I 5. 
7.1Retor~ 
fio etidm 
nem* 
l i o -
Tradi V I . Diíp. L. r 8 i 
iionis iorinaktér diitingantur: ergo 
fcicntia í lmplids intelligcnn2e,& fden 
tia viuonis Yirtualitér diftinguotur, 
quod cft contra ipfum Mfp.zi . num.i. 
Probatur minor: obiedú fórmale fclen 
tice ümplícis intelligcntk'e eft res, v t 
non exiftens exercite>obie6tumfór-
male feientise vifionis eft res, vt exif-
tens exercité^vt habet 111. God, cifi». 
i8 i fed non minush^c diftinguntür, 
quam obiedaformalia mifericordi¿E, 
& iuñitix: ergo obie<5tü fórmale feien-
t ix íimplicis inteliigcntiac, & viíionis 
formaliter diftinguntur. 
Denique fuprá. impugnationes a no-
bis fadas d i f p ¿ i t j 18, rfque ad 23. 
ad replicam , quam tradit 111, God. m 
Tltn A pr^í'V ' l 'Zddcnáz. eft fequens retor-
UUQrcaoy £0.'jnf¡nitas a¿tus voluntatis non ob-
eft^vt virtualitér diftinguatur ab actu 
intelie^uscergo infinitas a¿ius pr^de-
ftinatiqnis non obeft, v t virtualitér 
diftinguatur ab ZOLW reprobationis. 
Vel é contra retoríionem tormo: infi-
nitas adusfn-aedeftinationis obeft 3 v.c 
virtualitér diftinguatur ab aólu repro 
bationís: ergo & infinitas adhis mife-
ricordix obftabit 3vt virtualitér dif-
tinguatur ab adu iuftitiíE. Probatur 
confequentia: non minus a¿tus miferi-
cordice^ adus iuftitiae funt intrá la t i ' 
16. 
Retorjío 
contri 
ludinc aiicuius perfedionis formali^ 
íimplicitér íimplí cis, ac aclus praede-
ftinationis^ reprobationis: ergo l i 
fimiasaótus prxdeftinationis obeft, vt 
virtualitér diftinguatur ab adu repro-
bationis j etiam infinitas adusmifen-
coi dííe obftabit, v t virtualitér diftin-
guatur ab adu iuftitiae. 
Hxc addita funt add ida i /^ .ay . 
vSi a n.qi.yfque ^48.intullimus con 
tra Ill.God.quandam inconfequentiá, 
qu^ facilimé ¿{formar í. valet^forman-
do de adibus voluntatis,quas de adi-
bus intelledus formara imncmdifi?, 
c/V.qnod oblérvandum eft in hac dif-
putatione,ex in eaquedidiscolligit 
1 * 111. God.v, 2 3: non eífe virtualitér 
multiplicandos adus intrá lineam 111-
ftitiíK, mifericordiíe &C, fed in quali-
betex didis rationlbus vnicumeífe, 
& indivifibilem adhuc virtualitér.Se-
cando colligit m m , 24: non cííe po 
nendum in Deo adum voluntatis ab-
folutum diftindum virtualitér á par-
ticularibús voiitionibas. Hite colligit 
I I I , Godoy ex didis in hac difputaao-
nej fed quamo mcliüs, & fine contro-
veríia,híKc ex noftraconcluíionecol-
ligantur a qui ipfam viderit^hoc 
eiapparebit. 
17. 
inconfe--
quentia. 
Colllgttut 
1* 
Secundo* 
Nutn.i 
Suporto 
Z, 
ISPUT A T I O 
p y i N Q V A G E S I M A P R I M A , 
An Deus amet creaturas pofsibilcs? 
'Aliqm fiijpfommur ? té rejermtur fententla, 
Vppono i : quod creatu- I yina cognitione. Difpuratio prxfens 
xx poisibiics dupücitér J non proccdit de creatuns pofsibiiibus 
poíiunt conlideran. Pn- 1 fecundum elle emmentKiic, quod ha* 
molecundum cífeemi- j bent in divina omnipotenna ,nam de 
nemiaiejquodhabentin ip{is,vt íic,itacertum eft, Deum illas 
divina omnipotentia. Secundo fecun-
dum eííe tormale, quod iiaDent m di 
diiigere omnino neccííaiio ; ac eft 
certQ, Dcum diiigere ommnó neceíía 
no 
K M * 
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2. 
3-
Tertio, 
i , 
fuppofi--
gionis 
proirat, r 
I r io fivaraomniporentiamjnanicreatu-
ríé poíbibíl es, vt íic3funt ipfemet Dcus^ 
vt poteaseíl produccrc crearuras^ vt 
cun Anielmo /« Jrfmologio cap, 33 , 
•omnes Theoiogi fatenturjícd procedit 
príefens difpiuatio de creatuns pofsi-
bilibus fecundum il lud eñe fórmale 
creaturarum , quod habenc in divina 
cognkione.quod ab Scoto dicitur eífe 
co §n imm y3í eííe di minu tu m, 
Sed quia adus^uoDeus amare po-
teft creatui'as^eft in^duplici difíercntiaj 
nam alias eft efíícax efect ivé , qui eo 
ipfo refpicir earum exiítentiara s alius 
yero incfficax e t íedivé , qui co ipío 
abftrahit ab exiftentia, & coníiííic fo-
lum ín quadam íimplici complacentla 
in efíentia obiedi per inteliedu pro-
poíita, Suppono z.tanquam cercum 
apud omneSjCum quibnslil, God.» , i , 
difputationem folü procederé de amo 
re ineifícaci/eu íimplicis complaccn-
tiíE5 nam amore eíficaci certum'eftj 
Deum non amare creaturas'pofsibilesi I malj'biyeas Juhfidntia C c^» At homo \ 
nam cum amor iftc refpiciat exiftentiá j ab ¿eterno non folum in potencia Í fed j 
go funt vbonx bonitatx eííentíali. Ma*-
101* eft cerra, & expraíí'a Dotíoris A i r 
gelici íliprá 6, arrie, ^. incorpo* 
reMmoi probatur: creatuns poísibi-
libusnihd deeft ex pnedicatis illís cf-
fencialibus: crgo funt perfecta; peife-
ótione eífentiali. Anrecedens eft cer-
tuan.Coníequentia tenet ex diffimtio-
nc pcrfccti3quod eft illud 3 cui nihilde 
eft in proprio genere, 
Tertioprobat mtm. 5: bonitas enti-
tatem confequitur ; fed pofsibilibus 
convenir entitasj cum praedicatio ifta: 
homo efi ens 3 íic eterna; veritacls, & 
coníequentér pro omni ftatu vera: cr-
go etiam conyenit illis bonitas confe-
cuta.Si dica^: creaturas pofsíbíles non 
eífe aélu entia/edin potenria tantum^ 
& confequentérnon ad'U, fed in poten 
tia tuntum funt bonce,Contra}rcpiicat 
ipfellLGod.f/rínam ex iam didish^c 
praídicatioi^o/^o efi ens non minus cft| 
¿tierna veritatis^quá i f ta^o^f /? mi-
5: 
Terüo, 
Dices, 
Contra* 
Secuníío 
ratlone* 
I 
obiedL, eo ipfo, qiíiod Deusab eterno 
ifto amore tenderet in creaturas pof-
íibiies^tribueret illis, quod exifterene 
in aliqua temporis diíferentia, & con-
fequenté^qnodeííent f u t u r x , & non 
pofsibiles. -
Suppono 3 ,cum IlLGod.«. 3. crea-
turas poísibiles habere bonitatem fe-
cundum quid^ llcét bonitatem fimpli-
citérnon habeant.Primam fuppoíino-
nis partem probar IlLGodoy i .ex D , 
Thoraa Uh.3 .contra Gentes c a p n o n 
Ion ge á fine illis ver bis : In quo appa-
rety quodhontim qmdammodo amplio-
ris e¡} amhhus^quam ens^propter qmd 
Diovy fifis dick q.*cap, de íDfrinis nomu 
nihus3quodhonfm2 fe extendit ad exif-
tentia,^ non exiftentiaiQxvo ex men-
te Dodoris Angelici, & Magni Dio-
nyíijsin non exiftentibus bonitas inve-
niturjfavet etiam Doótor Angelicus 
in hac qu¿e¡}<anic,6%dd z, 
Pi:obat 2.hac racione: vnura quod-
que dicitur bonum ,fcciuKfum quod 
eft perfedum ; at crcaturíe pofsibiles 
íunc perfecta; perfedione cítentiali.-er-
on 
teas. 
etiam adu eft animal,vivens3fubílaü 
tia ¿ka ergo non folum in potenna/cd 
etiam in adu eft ens, Minor probatiirí 
alias hxc propoíltio ihomó efl animal, 
v t eífetvera,iftum fenfum faceré de-
beret: homo in pocentia eft anrmal .id 
eft a poreft eífe animal; quoá falíiísl-
mumeft. 
Si vero refppndeasí omnia hxc ¿fíe | 
yera/umpto ente mminaUtér ¡ provt, f - • ^ . 
fcilicét^importat eíTentiara \ non veso ^ ^ P ' 
{ \z . ( iá^\m partlcipialiter rano i j 
ne importat exiftentiam; bonitas auté ¡ 
non ad ens nominaliter^á ad ens/^r-i 
ticipialiteríumptíi confequitur. Con-
tra, replicar i.Ill,God.«.6:nam obie- !< 
dunaMethaphyíicíE eftcnsTwmindi-
ter íumprum.provt eft concretu dlcn-
úxh at de il lo intér alias paísiones bo-
nitatem demonftrariergo bonicas non 
ad ens fumptum participia/iterjed ad 
ens mmínaliter ímnipium coafequi-
tunSecundo: cnúncnnnaíiter fumpto 
convenit fuá integritas, peífecl:io: 
cííencialis : ergo & eííentialís boni-
tas in perfedione, & incegritate coníi-
Secundo, \ 
íiens 
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| Tertio, 
7 . 
£>uarto* 
S. 
2. Tars 
fuppofi— 
tionls 
probatur 
ratione* 
ftcnt idcm convenir. Tertio: q u ü nul-
ia cft ratio , cur íleuri ensduplici illa 
gaudet acceptionejecundum quarum 
vnam fumitur nominalíter, vt concre-
tum eífentiíe , & fecundura aliam par-
tkipialíter exiftentiam importar; pa-
ritér etiam bonumeadem duplici ac* 
ceptione fumi non poísitiergo íicut eft 
boriitas fecuta ad ens íumptura partí, 
cipialitfr, ita etiam conftituenda erit 
bonitas confecuta ad cns nominalítér 
fumptum. 
Deniquc contra cadem folutionera 
(ait 111.God .«.y.) ftarc videtur Ange-
licus Doctor fupráqua¡i*6*artk, 3. in 
corpore>vbi triplicem pertectioncmí& 
confequentér triplicem bonitatem di-
ftinguit. Primam provenientem á for-
ma3fecundum quam in íuo effe conftí-
tuitur. Sccundam , convenientem rei, 
fecundum quod ei aliqua accidentia 
íuperaddunturjac deniquc tertiam fe-
cundum quod res aliqua fuum íinem 
aííequitur: ergo ex illius mente ad for 
mam conftituentem aliquid in fuo ef-
fe eífentiali bonitas confequitur; ac 
proinde fequitur ad ens mminaliter 
íumprum. 
Secunda fuppofitionls pars/cilicét, 
creaturas pofsiblles non haberc boni-
tatem fimplicitér^probatur ab Il l .Go-
doy «.io,hac ratione: bonum idéeft, 
quod perfectum:at creaturae pofsibiles 
non funt f implici tér^ abfoluté perfe-
d^:ergo nec fimplicitér bon^. Minor 
probatur:quandiu res aliqua eíi: in fta-
tu incompleto, non eft perfeóla abfo-
l u t é ^ fimplicitér; at creatura; pofsi-
biles funt in ftatu incompleto; cum eis 
cxiilentia defíciat^qux illas in fuo ge-
nere complet: ergo non funt perfedae 
abfolutc^ íimplicitérjacproindé nec 
bonx. • 
Ex qno obiter colligit 111. God. citi 
creaturas exiücntes effe bonas íimpli-
citér/umptoy7w/'/íV/V(fV pro abíoluré 
tali^ Se íi cis aliqua accidctia deíicianr, 
nec fuum finem ñnt confecutae; quia 
& íi non íint vndequaqué perfedíe 3 & 
complet*, complcmentum tamen i i -
iis defícíensJ eft extra Illarum «^enusj 
10, 
1 Renten 
ne] tía e¡l 
gatiya, 
I I I God. 
2 .Semen 
tía eft af 
u 
I I . 
non tamenerunt íimplicitér bonse 
pei íeó t^ , pro v t íimpiicitér eft idem, 
quod ómnibus modis. 
His itaquéex gencrali doctrina , & 
dootrina íil.God.fuppoüns:in hac dif-
putatione dúplex ex diámetro oppo-
íira veríatur fententia. Prima negat: 
Deum amare pofsibilia araoreineffí-
caci,feii ümphcis complacenria;. Sic 
I lL God. num, x 9. cum ab ipfo citatis 
«»w .2. pro fententia negativa. Secun-
da affirmat: Deum amare pofsibilia 
a more pr^dido. Sic Subtilis Magifter,1-/7/m; 
Si ego cum ipfo in 3 Jífi. 35.^. hicfunt \ 
tria yldenda yerftc.quod etiam alia3 O9 Seotus 
yerfíc.cb'ijcitur hk\ £ t ín JR p^ort. in 3. 
dijl, 3 2. dicendum efi primo perto-
tumyC^ § s y "berficex híspatet tertiÜ* 
Et quodlih, 16.$¿fecundum jeilicét, ^ er-
ficXS^ fi qu¿eratur, 
Eft tamen magnüm diferimen in re-
ferendo Angelicum „ & Subtilem Do-
dore pro aliqua ex relatis fententijs; 
nam quod Dodor Subtilis ftct ex-
prafsé pro fententia affirmativa, extra 
controveríiam eft, ytpoté exprafa i l -
lius opinio ab ómnibus Scotiftis fecu-
ta-Pro qua autem opinione ftct Ange-
licus Dodor, nihil eft certum. Primo; 
quia cum ThomiftíE in vtramquedi-
vidantur fententiam, vtfatctur lil .Go 
doy num.%, pro vtraque adducunt D . 
Thomam. Secundo: quia D.Thomam 
negare folum amorem effícacem circa 
pofsibiliMfterunt plures3& hoc modo 
explicant illum, de quo videatur Ruiz 
6,yé#.3.Sed quldqüid fit de 
mente D , Thomae, quam ínveftigare 
nobis non incümbit 3 ad difputatio-
nera deveniamus, 
| I I . 
Concluso jlatuitm 0 té frohamr. 
^OOncluíio : 7)eus amat creaturas 
pofsibiles in ejfe pojsibilium amo -
re inefficacifiu fímplitiscomplacentia?, 
Sic Scotus in 3. cit. per ha;c verba: SL 
cut otnnis intelíeÜus potejl in qmdlihet 
intelligíbile, ita "Voluntas in quodlibet 
12. 
Conclujio 
Seotus* 
va-
1 8 4 Qulroga. De Voliintate Dei. 
Trohat. 
i ¿ondú" 
fio* 
lfolihile^\ quibus verbis íic probatur 
i .concluíio: intclleótus divinuscog-
noícit pofsibiTia: ergo illa amat divi-
na voluntas. Probatur confequentia: 
ratio probans: intclledum divinum 
cognofccrc pofí;ibilia,probat:volunta-
tem divinam ilk.amarej fed per te in-
telledusdivinuscognofcit pofsibilia: 
ergo illa amat divina voluntas. Proba 
tur maior: ratio probans: intelledum 
divinú cognoíccre pofsibilia, eft > quia 
pofsibilia iunt v.era ; fed etiara pofsi-
bilia funtbona: ergo ratio probans.-in-
tellcdum divinum cognofcere pofsi-
bilía,probat: voluntatem divinam illa 
amare. Confequéntia eft legitima* na 
íicut ratio cognofcibilltatis cft veri-
tas^qua; iuxtá Ill.Godoy eft obieótum 
Intelledus vita ratio amabilitatis eft 
bonitas, quse iiixtaipíum eft obiedum 
voluntatis. Maior eft cerra, & ab 111, 
Godoy admiífa. Mlnor claret. Primo: 
nam bonitas eft pafsio entis, íicut ve-
ritasjíed pofsibilia funt vera,quia funt 
entia:ergo ctiam funt bona. Secundo: 
nam pofsibilia eííe bona bonitatc fe-
cundum quid , docet, probat 111, 
GodjVt manet didum « .3 . Cí^feqq. 
1 3 • I - Ad hoc argumentum,& íi alitér cf-
^ [ fods t fprmatum,refpondet Ill .God.».41.0» 
///. GW. ^.¿.conceífo antecedenti negando CÓ-
| fcquentiam^ad cuius probationem di -
ftinguit minorem 5 fed pofsibilia funt 
bona bonitate tranfccndcntali, provt 
idem eft, quod integrum in fuo pro-
prio genere concedít minorem 5 boni-
tate torm^lLprovt idem eft,ac conve-
niens a l t e r i & illius perfedivnm ne-
gat minorem ,3 & confequentiara. ita-
qué crcaturx pofsibiles (ait 111. God. 
¿íV,)folum funt bon^ bonitate tranf-
cendentali,quia funt integríefua intc-
gritate cííentiali 5 fecus vero bonitatc 
tormafi, quia provt in i l lo ftatu non 
funt perícdivae aiicuius, & hoc crat 
necefláriumavt ama.enmr á Deo;quia 
appetibilc non coníequitur adboni-
tatem tranícendentalem, fed ad boni* 
tatem formalem. 
Hac folutione dodrinam commu-
nem Thomiftarum deferuic 111. Godj .14' 
Thomiftíe namque communitér ne-
ganc i boniratem eífe paísioncm cutís 
pofsibiiis^iuia tcncnt j eííe paísioncm 
foiius entis realis cxiftcntisjicquc rcf-
pondcre conantur cfficaci argumento 
Scoti; fed quia hac folutioneita efíi-
cax manet argumentum prardidum, 
ideó Ul.God, hanc deferuit folutioné. 
In hoc itaqué ingenuitatem illius lau-
do} fed quod folutione abipfo tradita 
mentem Scoti fugiat, in hoc non iau 
do , quia hoc eft diíficultatcm recufa-
re.Quod autem fugiat mentem Scoti, 
eft manifeftum : nam totum Scoti in-
tentum in hac difputationc cft ftatuc-
rc bonitatem tranfccndcntalcm in 
pofsibilibus3vt patet ex probatione 
adduda, quam tradunt omnes Scotif-
ta?,& de hac bonitate in prjefenti lo-
qui,fupponunt.Vndé folutio 111, God, 
ad intentumdifputationisattincrc no 
videtur. 
Quarcimpugnatur i:pofsibiliafuntj I $ 
bona bonitatc tranfeendentali iuxtá! 
folutionem 111, God: ergo amantur al tur ufo-
Deo. Probatur confequentia: bonitas) lutio ///, 
1 
tranfeendentaliseft fuíficiens ad ter-
minandum Dei amorem ;fcd pofsibi-
lia funt bona bonitate tranfeendenta-
l i : ergo amantur á Deo. Probatur ma-
ior: veritas tranícendentalis eft futíi-
cicnsad terminandam Dei cognirio-
ncm:ergo paritér: bonitas trafcenden-
talis cft fufficiens ad terminandu Dei 
amorem.Antecedcns eft certum,& ab 
l i l , God, concefíum «.535 Deus cnim 
cogaofeit pofsibilia, qux folG funt ve-
ra veritatc tranfeendentali. Confe-
quentia probatur: ftcut veritas traní-
cendentalis cft obiedum jntclledu? 
iuxtá lU.God,ita bonitas tranfeenden-
talis cft obiedum voluntatis i fed per 
te veritas tranícendentalis cft fuffi-
ciens ad ternimandam Dei cognitio-
nem: ergo bonicas tranícendentalis eft 
íuííieiens ad terminandum Dei amo-
rem. Ex hac itaqué impugnatione, 
qu« nititur in Scoti fundamento, con-
VÍncicor,creaturas poísibiies eííe ama-
biles, ruicque do.drina uadita ab 111. 
God.»/5r»í,33. . 
— 
Godoy, 
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16. 
Impugna 
tur 2. 
17. 
Confirm* 
tm. 
fugnatur 
3« 
18. 
Impugnatur '2,folutio Ill.God:quod 
pofsibilia non íinc bona bonitatefor-
ínali \ non tollit amorem inefíicaccm 
Dci circa i l l a: ergo folutio 111. Godo v 
non tollit vim uoftrar probationis. Pro 
batur anteccdens: quod poísibiíia non 
íint bona bonitate íormali 3 folG toll i t 
amoré effícaccm circa i l la : ergo quod 
pofsibilia non íint bona bonitate for-
mali^non tollit amoré inefficacem Dei 
cirCa illa. Probatur antecedens: boni-
tas formalis terminar amorem effica-
ce Dei : ergo quod pofsibilia non íint 
bona bonitate tprmali, folü tollit amo 
re effícacé circa illa. Probatur antece-
densrbonitas formalis3eíl idem3ac con 
veniens alteri, & illius perfeóllvü 5 fed 
hac bonitas terminat amorem effíca-
cem DeI:ergo bonitas formalis termi-
nal amoré efíicacé Dei. Probatur m i -
norrbonitas conyeniens alteri, & illius 
perfeétiva terminat amorem eligenté, 
& ordinantem media in fínem? fed hic 
eñ amor efficax: ergo bonitas conve-
niens alteri3& illius perfeótiva termi-
nat amorem cfncaccm Dei, 
Confírmatur hoc, & fimul impug-
natur 3 ipraedida folutio: nihil eíf bo-
nü bonitate formali , quodá Deo non 
ametur amore efíicacijergo quod pof-
libilia non íint bona bonitate formali, 
non tollit amoré inefficacem Dei circa 
illa:crgo ruit folutio 111. God. Proba-
tur anrecedensmihil eft bonü bonitate 
fo rmali,quod non íit exiftens de prae-
fcntijvel de futuro abfoluté,vel fub có 
ditione,vt affírmat I l l .God.». 44; fed 
nihil eft exiftens de pra?fenn3yel de fu 
turo abfoluté,ví;l fub coditione, quod 
á Deo non ametur afnore cfficaci, vt 
omnes fatentur: ergo nihil eft bonum 
bonitate formali^quod á Deo no ame-
tur amore efficaci. 
Et quidem hoc ita cerrum eft apud 
Ill,God,vt ipfum demoftret rario evi-
dens.quá ipíe adducit«. 1. ad proban-
dQ ,Derinon amare pofsibilia amore 
efficaci eífedivo,qU« íic fe haber: 
Deus id diligit amore efficaci cífedi-
v.o, ciü vult bonum aliquod per actus 
iiberos fuíe voluntatis communicarej 
ar purépoísibilibus nullá bonitate di-
vina voluntas liberé communicat 5 cu 
decre vigil ia nunquá extra canfas pro-
ducere:ergo illa non diligit am^iie ef-
ficaci effeótivo. Ex qua manifeftéicon-
ftac:Deum ideó non diligere pofsibilia 
amore efficaci, quiaíllis non vult ali-
quod bonunr^quod eft ídem, ac pofsi-
bilia non habereá volúntate diyin? 
aliquod bonum convenicns ipíis, & 
ipforum perfedivum, quod eft carere 
bonitate formali. 
impugnatur deniqué folutio I ll?Sd-
doy.bonitas formalis folü eft neceíTa-
ria ad terminandu amorem efficacem 
Dei:ergo folutio Ill.Codoy non cft ad 
rem.Antecedcns eft certum etiá apud 
111. God, v t manet probatum*Confe-
quetia probatunquia folutio 111. God, 
tollens á pofsibilibus bonitate fórma-
le , folum tollit amorem effícacé circa 
iliaífed hoc non eft ad rem: ergo nec 
folutio Ill.God.Probaturminonin piíe 
fenti non loquimur de amore efficaci 
D e i , fed de amore ñmpíieis compla-
cenri£e,vt ipfe íupponit z?. i3& cu ipfo 
fuppoíTuimus n* 25atqui folutio íil .Go-
doy loquirur de amore efficaci Dei 
circa pofsibilia:ergo folutíolll.Gód.io 
quitur de amore, de quo nec ipíe, nec 
nos loquimur in príefcnrhergo non eft 
ad ré.Vndé atteto, quod Ili.GOd.fup-
p o n i t q u o d docctin dcfeníioné 
íus concluíionis fecundíe noftra funda 
meta folvendo,non videtur cófequen-
térprocederé. 
Probatur j.concluíio: Deus íimpli-
ci aífcdu ómnibus hominibus falutem 
dcíiderat iuxtá iliud:*?»/ yult omnes ho 
mines[ahos j ier i \ ergo falus etiam re-
proborum terminat amorem divinü. 
Atqui falus reproborura non eft futu-
ra,fed mere pofsibilis \ ergo voluntas 
Dei íimplici amore erga pofsibilia 
verfatur: ergo Deus amat creaturas 
pofsibiles íimplici amore. 
Refpondet I l L G o d ^ j . conceífo an 
tecedenti, & prima confequentia ne-
gando minorem;c]uia iicét íaíus ¿eter-
na non íit abfolute futura reípedu re-
proborum,eft tamen futura ex vi illius 
19. 
Impugna-
tur ^ 
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fío* 
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voluntatis fub conditione, quod per I c ontra ipíum; atqui iuxtá Ill,God.vo-
iplosnosíleteri t jvndénoneíttantum I luntas i l l a , qua Deus vult falutem 
22. 
Solutio 
ílLGodoy 
reljcitur 
i .ad ho~ 
mine con 
tra ipfá. 
pofsibills j quia intcr raeré pofsibile, 
& abíbluté tuturü datur mediü, fcili-
cétifuturü conditionatü^quod nunquá 
eiitjhoc autéconditionatú futurQ ter-
minare poteft vdluntaté divina, imó 
nequit eííe futurunv.niíi terminet illa. 
1 Fateor hancfolutionem eífe verá, 
vtconftabitex dicendis diíputatione 
fequenth ideóque príediaá probatio-
né nonconvinccre y quod hac ratione 
f)robatur:amor Dei ergapoísibilia no 
bené probatur ex hoc cextu Pauli: 
Deusyult omneshomines /ahas fierii 
ergo príedida probatio nó convincit, 
Probatur antecedens refpondendo ad 
textú:nam voluntas conditionata ex 
parte obiecti,& abíoluta ex parte fub 
iedi incffícax diítinguitur á volúntate 
íimplicis complacentige, feu inefíica-
cis complacentix in hoc, quod per if-
tam nihil ordinat Deus > nec quldqaá 
facit,a^t concedit^ ideó inefflcax no 
minaturyat ex vi conditionata? volun-
tatis, qua Deus vult omnes homines 
{alvos fíeri.ordinat hominem ad falu-
t é , eique de fado concedit media ad 
faluté fufficientia,vt patet,& íatemur 
cum Thomiüis communitér;quaré nó 
importat íimplicem complacentiam, 
feu inefficacem , fed efíicacé compla-
centtá fub conditione: ergo amor Dei 
erga pofsibilia non bené probatur ex 
prcedido textu Pauli, Vndé prícdida 
probationé non poífui, quia in rei ve-
ntare convincat,fcd ad dúplex moti-
vü ,quorü primum eft: quandam in-
confcquentiá Ill,God.declarare,& fe-
cundumjdodrinam^quam in prasfemi 
tradit,everterc,Ob quod ergo. 
Prxdida folutio ad hominem con-
tra IlLGodoy reijcicur i:falus «terna 
reproborum eft futura ex vi illius vo-
luntatis fub conditione , quod per ip-
fos non ftetent: ergo voluntas illa, 
qua Deus vult falutem omnium , eft 
conditionata dandi,fcilicét, ómnibus I 
gloriam/ipcripfoshon ftetent. An- | 
tecedeos cum confequentia eft ipfifsi-
ma foiutio IlLGodoy ,Sufummo nunc 
2 3 . 
Trohatur 
minor* 
omnium non eft conditionata^ dandi, 
ícilicét,omnibus gloriara, íi per ipíos | 
non fteterit:ergo rule folutio lU .God, 
in ipfaque íibi contradlcít. 
Minor,in qua eft difficultas,proba-
tur;IlLGod. difp.Sg, m 38. hoc argu-
mentü contra fefacit: Deus ex fe ante 
praevifa reproborum demerita lince- / ^ ^ ^ 
roafíedu ómnibus falurem deíiderat, exTlLGo-
vult enim omnes homines ílilvos fíeri, ¿oy* 
& ad cognitionem veritatis venirejac 
cü hac volúntate no cqpatitur efficax 
voluntas excludendi aliquos á Regno 
Coeloríi ante praeviífa illorü demeri-
ta: ergo ralis voluntas In Deo confti-
tuenda n6 eft.Minor oftenditur 1: vo-
luntas illa prima eft conditionata, dá-
di,fcilicét,oranibus gloriara, íi per ip -
fos nó fteterit,nec fuis peccatis illa in-
dignos effeceriiiit;at hxc volíítas eífet 
fuperflua, & prorfus irriforia, íi íimul 
cü illa efficaciter vellet exdudere ali 
quos a gloria non przevifsisilloru de-
raeritis,veluti íi ludex humanus ante 
prxvifsioné criminu alicuius vellécil-
id morte téporali puniré, non niíi fu-
perflué,& irriforié aliara voluntatem 
haberet i l l i vitáconfcrvandi,íi per i l ~ 
lü non fteterit,imó hsec voluntas cum 
prxcedenti eífet incópofsibilis,íi nam 
que nulla culpa eius prxvifa vult effi-
caciter ei morté infligere, quomodo 
ftabit hxc fecunda voluntas iilum no 
occidendl, niíi per ipfum ftcterit, & 
mortera raeruerit?ergo cura volunra-
te,qua vult omnes homines falvos fíe 
ri,nó compatitür voluntas efíícax ex-
cludendi aliquos á gloria ante p n m -
fa illorum demerita. 
Ad quod argumentum refpondet 
111 ,God.«,43 ^ s verbisrad argumen-
tum ergo refpondeo conceífa maiori 
negando rainorem,Ad primara pro-
bationé negó raaioréjaliás íi voluntas 
illa eííer conditionata de dandaglo-
ria,íi non ftetper homines, fequeretur 
ex v i follus voluntatis puriíícandi co-
ditionera , fcilicét, dandi auxilia ho 
rainibus , quibus gloriara mercan 
24. 
tur 
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tur traníirc gloria ad ftatüfutiiritionis 
abfolutéjac proindé ncceífarium non 
eííe.nec dan de taóto in Deo volúnta-
te cfíicacc glorio? abíblutáante p r ^ v i -
fa merita, quod plures ex advciíarijs 
concederé nequeuntj cum vt fuprá y i -
diraus^.66,admittant eleótioné cf-
ficacé ad gloriam ante proevifa merita: 
illa ergo voluntas non eft conditiona-
ta formalitér, fed íimplex quxdam 
complaccntia» 
Ecce l l l .God. affírmantecn3& fímul 
negantem eandera propoíitionemj fei-
\ichx.3c[uodyolunt4s illa, qua Deus yult 
falutem omnium3efl conditionata ¡dandi, 
fdlicéc ómnibus gloriam, ¡ i fer ipfos non 
J}eterit;mvñinprsefenti difputatione, 
vt neget amorem Dei circa posslbilla, 
concedit iliam vo'luntatem eííe con-
ditionatam 5 & difp,6g,cít,negd.t illam 
volúntate effecondltionatam, v t de-
fendat, qüod ante prxvifsionem om-
nls demerlti perfonalis voluit Deus ef-
fícacitér reprobis negare gloriam 3íeu 
iilos á gloria exeludere.Probata igitur 
manct ex 111. God, noílra fnpra poílta 
minor,& manifefté oftenfa cófequétia 
ex illa deduótajeilicét^quod ruit íblu-
tiollLGod.lnipfaquc nobis cotradicit* 
Rcijcitur a,allataíblutio;íbla volun 
J{eijcífar\ tas exiftens,vel extitura iuxtá íblutio-
2. folutio i nem 111. God. eft bonitas fufíiclens ad 
///* Godoy terminandü Dei amorérergo eo modo 
quaelibet reserit bona,ácfufficiens ad 
terminandQ Dei amoré , quo exiftens, 
vel extitura íít: ergo quas conditiona4-
té extitura eft, folu conditionaté crit 
booa^ fufficiens ad terminandú Dei 
amorc:ergo vfque dü puníícetur con-
ditioaaqua depende^ quod ík abíolu-
té bona, & futficiens ad termihandum 
amorem Dei 3 ñeque erit bona, ñeque 
íuffíciens, vt de fado ametur á Deo. 
Coníequentia optimé infertur ex folu 
tionelil.God.Atqui conditio^á qua de 
pender, quodialus reprobi íitabfolu-
té bona^nunquampuníicabitur ¡ vt eft 
certü apud I I Í .G04& omnes:ergo na-
quá erit futfícicntér bona a i terminan 
dQ amoré Dei^quodipftconcra folurio-
né illius, & d o d n n á ^ b ipfo traditam. 
26, 
Probatur ^.conclufioinam D i Tho-
mas 1 .contra Gentes cap, SjUigec aiti 
^¡uicumque yult aliquid ^ necejjario 
}mit ea > qu<e necesario re^uimmur ad 
illudsizá Deus vuk omiiipotentiam 
fuam : ergo vuit quidquid requiñtur 
neccíTario ad pr^didamommpoten-
tiara» fed puré pofsibi lia ncceííario re-
quiruntnr ad Dei omnipotentiam: er-
go vuk Deus poísibiliaiatqui n5 amo-
re efficaaiergo illa vuk araoreíimpli-
cis complacenti^.Syllogiímuscft re-
dus.Prima vero fuíumpta probatunea 
neccííario dieuntur rcquiri ad'aiiud^ 
fine quibus in fuo eííe non falvatur;. 
atqüi íine pofsibilibus non íiilvatur 
Dei omnipotencia fecundum rationem 
fórmale oinnipotentia::ergo puré pof-
íibilia neccííario requiruntur ad Dei 
omnipotentiá. Maior eft certa, Minor 
eft. opimo ,111. God,row. 1»dify,z6& 
dodrma. illius probatur: íi pofsibilia 
redderetur impoísibilia.deficeret om-
nipotentiá íecundum rationem forma 
lera omnipoicntianergo íine pofsibili-
bus non íaivatur Del omnipotentiá 
fecundum rationerfi fórmale omnipo» 
teníias,Probatur antecedensifi pofsibi. 
lia redderentur repugnantia, &impófs 
íibilia j deficeret ni Deo poteftas pro-
ducendi pra^dida pofsibilia t, fed deíu 
cíente ifta poceftate deficeret Dei om-
nipotentiá fecundü rationé formalé3& 
intnnfecáomnipotentiíE-.ergo fi pofsi-
bilia rcddentur unpofsibilia, deficeret 
omnipotentiá íecundú rationé fórma-
le omnipotentiae.Probatur maior: non 
ftat poteftas producendi abfque pofsí-
bilí producibdi/icut nec pofsibile pro 
duci abfque poceftate producendiier-
go íi pofsibilia redderentur repugnan-
tia,& impofsibilia^eficcrec in Deo po 
teftas producendi prsedicta pofsibilia. 
Hoc argumentum, & íi alijs termi-
nis3traditur ab lll.Godoy num.-} 4. 
3 5. ad ipfumque ex doctrina ab ipfo 
tradita poteft düpiicitér reíponderi. 
Primo explicando D.Thomam : ^/z/-
• cumque yuh aliquid i necejjario 
ea,qH<e necejjario requirvmíir ad iliad, 
necefsitate a pnori concedit maioreraj 
21 . 
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Cmtra i 
necclsitatc á pofteriori ncgat maiorc, 
& conccíía mmori diftinguitur fimili-
tér confcqueiis. Üiñingiutur eiam fu-
fumpta: fcd puré pbfsibilia ncceííario 
requiruntur, necefsitate á priori ad 
Dei omniporcntiam ncgatur mínor; 
neceísitatc á pofterlonconceditur mi-
ño r , & ñcgatur confequentia* Itaquc 
aiebit l l l .God: pofsibiiia íolmn funt 
ricccííaria ad omnipotentiam neceísi-
tatc á poftcriorhnon vero á pr ior i , ín 
quantum,fciiicét3on[inipotcntiaconne-
étitur connexionc caufae adefiícdücü 
pofsibilibiis^qux connexío nonarguit 
depcndcntia omnipotcnticE á pofsibi-
libus^imó argüir dependcntia pofsibi-
liutn ab oranipotentia, & íic pofsibiliá 
non íunt convenientes omnipocenrix 
convcnientia a prior i , & neceísitatc á 
priori^ de qualoquitqr D,Thom.dum 
úx.\quicú^ue >uh Cí^^fed conyeniétia, 
& neceísitatc a pofteriori, v t i effedus 
convenir cauíae, & cft ncíeííarius, vt 
caufa íit cauía^qüselió arguit amorem 
cffedus co ipíó^quod aractur cauía. 
Contra i :ergo poísibilia íunt neceí-
íaria oranipotqntix, & omnipotetia cu 
illis conncctitdr connexione,&neceísi 
tate á pofteriorhergo omnipotetia cít 
ncceííaria poísibilibus, vt i cauía cft ne 
ceíranaef!íectui,& poísibilia connexiu 
tur cü omnipotentia neceísitatc ,& co-
nexione a priori,vti caufa eft eonnexa 
cü eífe¿lu. Coníequetia videtur certa; 
quia fi omnipotetia conneítitur cu po-
ísibilibus connexione á pofteriori, vt 
cauía cum cfifeéhí; é contra,poísibilia á 
priori, v t i efiFc¿his cü cauía cft cü oraiii 
potentia conexa.Infero nun^:ergo po-
ísibilia depédent ab omnipotentia de-
pendentia ápriori.Etiá eft certa coníe-
qucntia:qüia quod cóncólitur cü alio, 
vt eífe<ftus cü cauía , depender ab i l lo, 
vt á cauía^use eft dependentia áprio-
ri.Iníerodeniqué: ergo poísibilia pía-
cent Deo.Probatur ifta conícquentia*. 
qus? dependent á Deo íunt non á fe ip-
íis,ícd á Deo;ícd quae íunt á Deo,pla-
cent Deo: ergo poísibilia íunt á Deo: 
erso amantur á Deo: ergo ruit íolutio 
30. 
Contra a 
dens pro-
batftr i . 
Secundo* 
IlLGod. 
Contra 2:quicüque vult aliquid,vulc 
capuce neceííario requirütur ad illud, 
& íi á pofteriori tantü requirátuncrgo 
ruit íolutio IlLGod. Probatur antece-
dens 1 :quicrique vult aliquid, neceíía-
rio nó vult,qu2e no requirütur rícceíTa 
riOjUeque á priori ^ ñeque á pofteriori 
ad i l luiv.g.quia creaturse a á u exiften 
tes,neque á priori, ñeque á pofteriori, 
requirütur ad omnipotentia Dei,Deus 
volens fuá omnipotentia, no vult nece 
ífarioere-aturas exiftentes: ergo é con-
tra,quicüque vult aliquid,vult ca^qns 
neceííario requiruntur ta á priori, quá 
ápofteriori.Coníequentia patet; quia 
dum negmo efl caufa negatlonís >affir~ 
matlo efl caufa totius affirmanonis\ Z29 
¿ contra* 2:íubíecuta ad eífenciá rci no 
requiruntur á priori ad illa cífentiájíed 
á pofteriori; nam eífentia requrriíurá 
priori ad attributar& fubfecuta necef-
íarioiíed qui vult eíTentiá v,g. homine 
circvií l t ncceíílirio intellea:ivu eírcJ& 
vol i t ivj /eu qui vult fubftancia imma 
teriale eífe,vult neccíTario Inrellcai va 
eífe, quia eífe intellcdivam requiritur 
neceííario ,.vt immaterialis í i t ,noná 
priori,fcd á pofteriorisex immatcriaii-
tate enim á priori deducitur inteliecti 
v ü iuxtá Iii,God,fíwwJ 1, dlfp, 2 2, & ek 
intelledivo volitivQ,iuxtá cunde difp. 
45 , & confequentér ex volitivo a pof-
teriori deducitur i n t e l l ed ivú^ ex in-
telleétivo immateriale: ergo quicúquc 
vult aliquid,vuk ea,qua? neceííario re 
quiruntur ad i l l ud , & íi á pofteriori 
tantum requirantur, 
2,Reíponderi poteft diftinguendo 
maiorcm: quicumque vult aliquid,ne-
ccífario vult ea.,qu« neceííario requi-í Refponde 
runtur ad i l l u d , íi íint capacia termi- r* 20tefi 
nandi amorc conceclitur maior j íi fine 2-
incapacia illü terrainandi ncgatqr ma-
i o r ^ cóceffa minori diftínguitur fimi 
litér conícquens. Diftínguitur cria íu-
fumptaj fcd puré poísibilia neceííario 
requiruntur ad Deiomnipotcntia/unt 
que incapaeia terminádi amorc conce 
ditur minor5&: íunt capacia illü termí-
nandi negatur minpr,& cófequétía.Cs 
tcrüm hxc íolutio eft petitio principi \ 
31 . 
fo-
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fk impugnata manet probationibus fu-
prápoíicis,& irapugaabitur probatío-
nibusíequentibus. 
$: I I I . 
Sfecldibus rationibus ptoontur nof-
tra conclujio* 
pRobatur 4» concluíio : Deus ne-
i qui't amare impoísibiliarcrgo poi-
í fibilia amantur á í3eo,Probacur COQ* 
^ • ^ ^ ' j f c q a c n t i a : ratio probans^ iaipoíslbilia 
.3 2.. 
Trohatur \ 
fio Inon poííc cííc Dco volita, probat,po; 
íibiiiacífe volita:ergo pofsibüiaamá-
tur á Dco.Probatur antecedens: rano 
probans laipoísibilia n5 eííe Deo vo-
lira^cí^quod impoísibilia non poííunt 
eííe bona,fed hoec ratio probacpoísibi 
lia eííe Deo volita-.ergo ratio probans^ 
impoísibília 116 poíic eííe Deo volita, 
probat,poísibiiiaeííe volita, Maior cft 
D.Thom. 1 contra Gentes cap, 84, vbi 
piobat,voliuKacé Dei nó veile impoí-
íibiiia íic: Secunciu quodynúquod^tie fe 
hahet acl efjeslta fe habeí ad borntatem-y 
fed {fnpofsíbllia fmt >qUíe no pojjmt ef-
feierpo nopojjunt ejje hona\ ergo neo bo-
lita a Deo^íti noyult nifi ea^u^funts 
y el pojíunt ejje baña, Mmor probatur: 
ratio probans^uod íi impoísibiliapo 
ííent eííe bona,efséc á Deo volíta,pi'0-
bat,pofsibilia eííe voiica,quia süt, vel 
poííunt eííe bona: ergo ratio probans, 
impoísibília non eííe Deo volita, pro-
batjpoísibilia eííe á Deo volita. Ante-
cedens videtur certü; ná ablata propo 
íitione cotraria,ex qua vi formaé lequi 
tur GOtraria cóíequétia:pofsiia concra-
na,c6traria íeqiutur c5íequencía,Vig, 
íi loco huius antecedentis; nopitej} ef-
Je^ cx quoíequitur hxc cofequeatia: no 
potefl ejfe >£r¿í,quia v.nüquodqae íicut 
íe habet ad eííe; ita fe habet ad ver#í 
ponererur , /?^/ /^, átortiori ex illo 
antecedentijíi inferenda íit coaíequen 
tla,eric hxc córrana:*?^poíejl ejfe ye 
\ rujed ex hac propoíinone: &on potefi 
ejje honá&Éktmi legitimé, quod impo 
fsibile nopofsit ejje yolitú: ergo é cotra 
rio ex hac propolicione bo~ 
/^jiriertur legitimé: ergopotelt ejje 
//r ^ ?//\CoDÍequcn[ia opi una eit 
34 
Trohatur 
6. 
Probatur ^.conciufio: íicut ex. mr 
matenaluatc probatur á pnon intelle í 3 3» 
d ivü iux ta l lLGod . í íV .^ i7 , i t a iuxtá Trobatur 
ipfum ex inteileótivo probatur volit i- ^conclu-
vüííed ex immatcriaiiCate probatur á | / í ^ 
pnon mteiieóUvQ aóHvum,& pafsiyü: 
ergo ex inrcüedivo á priori probatur 
voiitivum atriyum, & parsivum, At-
quiplura poísibiha íunt inteliecliva; 
I ergo & volitiva aótivé, & paísive; er-
go terminare poííunt volitionem: er-
go habent amabiiitatem pafsivá; ergo 
illa diilgit Deus.Tunc íic^íed no amo-
re eíHcaci: ergo amorc iñeiíicaci, feu 
íimpiicis cotnpiacentia?. 
Probatur 6:nugisplaecnt res Deo, 
quinto magis dicunt ab ipíb depende-
tíamjíicui mmus placent , vcl difpli-
cerit,quanto magis recedunt á fuá m-
nfdidtione, & dependencia: ergo ali-
qso modo placent, qu.v, aliquomodo 
dicunt a Deo dependentiam; nam jtcut 
fe habet magis ad magis > ita jtmpllci-
\tér ad fimpliciter, allammodo ad 
aliquomodo 5 atqui pofsibiiía aliqno-
modo dicunt depejadenciá á Deo:ergo 
aliquomodoDeo placent; ergo aman-
tur amóte cópiacáiac. í tem: D,Thom, 
¡ib, wcontra Gentes cap, 72. alt: E x eo 
enim , quod 'Deus ejl imelllgens , {eepui-
tur3quodjit yolens-.cu enim bonü intelle 
Bu ¡it propriú ohieBú yolumaús^oppor. 
tet,qiiod bonu intelleBú s m quantú hu* 
mfmodlyfit yolitum, 
Probatur 7: bonitas pofsibilis cft 
fufficiens.vt voluntasferatur in oh¡cJT/0¡-¿tm 
¿lum : ergo curn crcaturx pofsibiles! 7 
habeant bonuate poísibiié , cas Deus 1 
amore íimplicis complacentia; ama-
bit.Antecedens patet m nobis, in qui-
bus bonitas poísibiiis fufíicit,vt poisi-
bííia appetamus: cur ergo non fuffi-
cietDco íf Gonfírmatur: quando nos 
abfque peccato voiumus poísibilia, 
Deus vuk3nos illa veiie:ergo end ipfe 
illa vulrmam non vuit, nos veile, niii 
quod ipfiplacer. 
Probatur oólavo confirmando an-
tecedentem probatíonéí& deíii-uendo 
docirinam IlKGodoy : nec exiílentia^ 
nec ordo ad cxríleníiam dant rebus 
3 ^ 
Confirm* 
36. 
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38. 
Trobat. 
quoacl 
^tráque 
i?artt 
í bonitatem3vcl convenientíá, ncc ma-
litíam,aut difconvcnientiá: ergo pras-
ciísivé ab cxiftentia, & ordine ad illa, 
res habent bonitatem, vel convenien-
tiara, malitiam vé, aut difconyenien-
riam*: ergo pr¿Ecifsivc ab exiftentia,& 
ordine ad illam, res íunt amabiles,vcl 
non amabiies: ergp bonitas pofsibilis 
fuííciens eft, vt terminet amorcm, & 
malicia pofsibilis íbfficit, ad odiú ter-
minandü. At4ui pofsibilia habent bo-
iiicatem poísibilem, vt concedit l l l , 
God:ergo habent bonitatem íufítien-
tem ad terminandum amorem: ergo 
illa Deus amat. Confequentias cú fu-
íumpta funt vera;. 
Antccedens veró)in quo tota cft dif-
fícultas,probatur quoad primam par-
tera: íl exiftcntia,vcl ordo ad cxiíien-
tiam daret rebus bonitatem, vel con-
venientiam, nulla ves exifteret,vel di-
cerct ordincm ad exiftentiam, qua? no 
effet bona, & conveniens; fedhoc eft 
falílim: ergo nec cxiftentia, nec ordo 
ad exiftentiam dat rebus bonitatem, 
& convcnientia.Prpbatur minor: pec-
catum exiftir,& ante exiftentiam dicic 
ordinem ad illam ifed peccatum nec 
eft bonum, nec conveniens: ergo ali-
qua res exiftit, & dicit ordiné ad exif-
tentiam,qux nec eft bona, nec conve-
niens, Probatur antccedens quoad fe-
cundam partera primo: cxiftentia, vel 
ordo ad exiftentiam ex fe nec eft ma-
la, nec difeonveniens: ergo ncc cxif-
tentia, nec ordo ad exiftentiam.dant 
rebus malitiam ,aut difconvcnientiá, 
Probatur confequentia: a re ex fe non 
mala, nec difeonveniente nequit res 
acciperc malitiam,& difconvcnientiá} 
fed exiftcntia,vel ordo ad exiftentiam 
ex fe nec eft mala, nec difeonveniens: 
ergo nec cxiftentia, nec ordoad exif-
tentía^n dant rebus malitiam, aut dif-
converiientiam, 
Probatur deniqué antccedens fu-
prá poíuum quoad vtramque parte: a 
re indifferenti ad bonitatem, & mali-
tiam,ad conveniens, & difeonveniens, 
non poreft quid determinaté eííc bo-
num,vcl malura,conveniens, vel dif-
COnveniens,praccipué in fententia 111. 
God.dicentis:prxrequiri ad opus bo-
nü prsedetermmationé phyficá,ad bo-
num, & ad malum iudicium pradicé, 
& determinaté defeduofum, & erro-
neum, nonque fuficere auxüitóm, nec 
iudicium indlfferens; fed exiftentia,& 
ordo ad exiftentiam i eft ex fe indifife-
rens ad bonum,& malum, ad conve-
niens^ difeonveniens,vt manee pro-
batura: ergo nec cxiftentia, nec ordo 
ad exiftentiam dant rebus bonitatem, 
vel conveníentiara, nec malitiam, aut 
difeonvenien tiara. 
Probatur 9. concluíio; Deo difpli-
cet peccatum pofsibilc: ergo bonum 
pofsibile Deo placer, & confequentér 
illud amat amore íiraplicis corapla-
cenriaí. Confequentia eft legitima; na 
íimalitia pofsibilis tancum fufícit ad 
terminandam difpliccntiam Dei /bo-
nitas tantum pofsibilis fuficiens erit 
ad complacentiam Dei terminandam; 
cum eadem íic de vtraque ratio.Ance-
cedens vero probatur: Deus cnim non 
incipit difplicere peccato, quando ho-
mo illud committit: ergo ante illíus 
comraifsioné Deo difplicec;atqui ante 
commifsionem peccati peccatum eft 
tantum pofsibilc: ergo Deo diípiicet 
peccatum pofsibile. 
Probatur 1 o: beatitudo non eft om -
ni creaturs futura: ergo beatitudo cft 
aliquibuscreaturis pofsibilis tantum, 
Atqui creatura, cui folum cft beatitu-
do pofsibilis,vult fuam beatituduiem: 
ergo creatura vult pofsibile.Tune íic: 
fed nequír creatura velle beatitudinc 
pofsibilem, niíi Deus cum ipía illam 
vel l i t : ergo Deus vult beatitudinem 
pofsibilem. Antccedens cura, confe-
quentia eft certum. Sufumpra expe-
rientia patet. Confequentia ex illa i l -
lata eft óptima. Secunda fuíurapta có-
ftat ex eo, quod creatura nulliüs ope-
rationis fine peccato cft caufa prima, 
Vltima eóíequentia videiik legiiiinx. 
Ad hanc rationcm, quam aliquan-
do in pi*blicis thaeíibuspropolur cuida 
Magiftro ex Dominicana f unilia, fen-
tentiam ll l .God, cum ipíius doólrma 
3 9. 
Trobat.g 
chnclupp* 
Trohaí. 
antece~-
dens% 
40. 
Trobat, 
1 o, codtt 
fio* 
4 1 . ! 
e^fpondc \ 
runí mi- ! 
hi aHqtia \ 
do. 
de-
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Contrá% 
42. 
Trohatur 
11, con-
cluf.adho 
mine con 
tra ///, 
Godoy, 
defifendenti, folutionem dedit diftin-
guendo primam fuíumptamicrcatura, 
cui íblum cft poísibilis beatitudo,vuk 
fuam beatitudinera, vt pofsibilem ap-
preheníam negó minoremi vt tuturam 
concedo minorem,& negó confequen 
tiam.H^c fuit íolutio, & hxc cft, qua; 
pro Ilí.God.adhiberi poteft. Sed hxc 
fuit replica. Contra: ergo creatura,cui 
folum eft beatitudo pofsibiiis, vult fuá 
beatitudinem, vt futuram apprehcn-
famrcrgoDeus vult cum creatura hanc 
beatitudinem. Ha?c conícquentia eft 
certa ob rationcm datam/cilicét^quia 
creatura nullius operationis fine pec> 
cato eft cauía prima, Suíummo nuncj 
fed Dcus nequit velle hanc beatitudi-
nem, vt futuram apprehenfam, alio-
quin Dcus cognoíceret illam beatitu-
dinem alitcr,ac eft iníe,quod Deo re-
pugnat: ergo íi Deus vult illam beati-
tudinem,vult iilam}vt poísibilé. Nul -
la ergo íolutio,ytpoté, non tollens ef-
íi catiam nollríE rationis. 
Probatur 11, concluíio ad hominé 
contra l l l .God: ad hoc,vtobiedíJ ter-
minet amorem,nonexigitur,quod ob-
ie»5tum exiftat, vel dicat ordincm ad 
exiftentiam: ergo obiectum mere pof-
íibilc terminare poteft amarem : ergo 
Dcus potéít amorc poísibilia. Probar 
tur antecedens: amor fpecialitér d i -
¿tus datur in Deo iuxtá 111. God. dlfy, 
57. nmn^iy fcd ad hoc, vt obie&um 
terminet amorem ípecialitér fumptü, 
non esigitur,quod obiedum exiftat, 
nec dicat ordincm ad exiftentiam: er-
go ad hoc,vt obieíbu m terminet amo-
rem,noncxigitur,quod obiedum exi-
ftai,vel dicat ordincm ad exiftentiá. 
Probatur minor: obiednm iterminans 
amorem ípecialitér íumptum non eft 
bonum,qma poífefíum/ed bonú, quia 
bonum abíolutéjatqui ad hoc, vt bo-
num j quia abíoluté bonum, terminet 
amorem ípecialitér didun^non exigi-
turjquod exiftat jUec dicat ordinem ad 
exiftentiam: ergo adhoevt obiedum 
terminet amorem ípecialitér fumpeñ, 
(non exigitur, quod obiedum exiftat, 
Inec dicat ordincm ad cxiíbmiam.Ma-
lor eft I l l . G o d . ^ . 5 7.««w.48,Minorj 
vei ó probatur 1: pr¿eciía exiftentiá, & i ^ílftor 
1. 
hat> 
43. 
2. 
ordine ad illam a bono abíoluté bo-
no,erit bonum abíoluté bonum : ergo 
ad l io^vt bonum,quia abíoluté boná, 
terminet amorem ípecialitér didum, 
non exigitur, quod exiftat, nec dicat 
ordincm ad exiftentiam. 
Secundo probatur dida minor: íi 
ad hoc,vt bonum rerminaret amorem 
ípecialitér didú,exigcretur,quod exi-
ftat , vel dicat ordincm ad exiftentiá, 
obiedum motivum amoris ípecialitér 
dióti non eííet bonü/quia abíoluté bo-
num,<ed bonú, quia exiftens, vel quia 
dicens ordincm ad exiftentiam 5 fed 
hoc eft falfum apud 111. God. d¡f¡?% CP* 
numxtt\ ergo ad hoc , vt bonum, quia 
abíoluté bonum, terminet amoré ípe-
cialitér d i d u m , non exigitur,quod 
exiftat, nec dicat ordinem ad exiften-
tiam. Probatur maior:nam quia ad 
hoc 3vt obledum terminet gau'dium, 
exigitur 3 quod pofsideatur, obiedum 
morivum gaudij non eft bonum, quia 
abíoluté bonum3íed bonum, quia poí-
íeífum ex Ill«God.í/V:crgo íiad hoe,vt 
bonum rerminaret amorem ípeciali 
téf didum exigerctur, quod exiftat, 
vel dicat ordincm ad exiftentiam, ob-
iedum motivum amoris ípecialitér 
didinon eííet bonum, quia abíoluté 
bonum,íed bonum, quia exiftens, vel 
quia dicens ordinem ad exiftentiam. 
Tertio probatur pnedida minor: 
amor ípecialitér didus ex pr^íentia I ^ f " 
obiedi creícere íolet: ergo ad amorc r 
ípecialitér didum abíoluté, feilicét, ^ 
incremento pr£cciío,non exigicur prx-
fentia obiedi: ergo idem quod pnus. 
Antecedens eft IU.God.¿///^.5 7. «.44, 
Conícquentia probatur: magis exigi-
tur ad incrementum amoris ípeciali^ 
tér d ic t i , quam ad ipíum abíoluté, in-
cremento pracilo : fed ad incrementa 
amoris ípecialitér d id i exigitur pra> 
fentia obiedi: ergo ad amorem ípe-
cialitér didum abíoluté, ícilicét, i n -
cremento praecifo, non exigitur pne-
íentia obiedi. 
Nec contra hoc facit, quod ait 111, 45 
God. 
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Si dktts 
cum ///. 
Qodoy, 
46. 
quod amor ípccialitcr íumptus ncc pe 
tic abfentiam obie^tí 5 nec abílratione 
pofsitiyam illms á prasleníia, & abíen-
tia , á poífeísione , & non poííeísione, 
quod ahjs terminis explicar n&m. 5 2, 
aíTerendo/cilicc^quod obiecKí amo-
risfpecialitér diái eft bonum abftra-
hcns abftraetione negativa^ ex parte 
rmomsfrd qaajcn motive; non vero 
abftrachonepoísitiva > & ex parte rai 
tioms qut? amatas. Hoc , ínqnam, non 
obeft.quin potiüs ex hoc. 
Contra ipfum de nobo ínfurgo: ob-
leóhim amoris ípecialitér dícti luxtá 
lil .God, eft bonQ abftraheos abftrac-
tionc negativa á pr3efentía3& abfentia 
obieóti: ergo obiedum amons ípccia-
litcr dicti non exigicquod obiectQ íic 
pra:íens,vcl abfcns • ergo prsecifa ab-
fentia , vel praefentia poteft obiedum 
amoris fpecialirér d id i hunc amorem 
terminare Í ergo pra^cifa ex.ftentia, & 
ordine adillam poteft illura termina-
re : ergo ad hoc,vt bonum, quía abfo-
luic bonum , quod eft obiedum amo-
ris fpecialitér d i d i , terminet pr^dictfi 
amorem, non exigitur, quod exiftat, 
nec quod dicat ordinem ad cxiftentia, 
quod eft intentum üoilvz probationis 
ad homincm contra l l l .God, 
Propofitiones huius replica exámi-
nandxfuntad veritatem illarum fir-
propofi— mandam.Antccedens cft dodrina 111, 
f ^ c / / ^ ^ God. Prima confequentia probatur: 
iusrepli- cum abftratione negativa á prsefenria, 
ca?'proha\vel abíentia non ftat exigencia ad ali-
turm - j quam ex iliisjfed obiedu amoris fpe-
^Antecc^ \ cialirér dieli iuxtá lll.God. eft bonum 
Hens ep abftrahcns^ abftiadione negativa á 
Ill.Godoy pi 2EfentiaJ& abfentia obicdhergo ob-
1. Confe j iedQ amoris fpecialirér d id i non exi-
qnemm jgít,quod obieóturo fit pr^fens, vel ab-
prohatw fens. Probatur maior: cü exigencia ad 
pra:fentiam,vel abícnuá non ftac abf-
cractio negativa ab illisiergo é contra: 
cum abftracionc negativa a pr^ícntia^ 
veí abfentia non ftar exigentia ad ali-
quamcxillis. Antccedens , & confe-
quens infinitíá clarent exempiis. Suffí-
ciant j iac. cum.exigcntia.,quam habet 
47. 
O'nnes 
noticia intuitiva ad exiftentiam s non 
ftat abftradio negativa ab illa. ítem: 
cum exigenciasquam habet coexiften-
tia ad pr^íentiam reale,non ftat abf-
tradio negativa ab illa.Vcra igitur eft 
prima confequentia replicas íuprápo-
litar. Secunda iiiius confequentia ex 
prima legitimé infertur. 
Tenia vero probatur: ideó prajeifa 
pra3Íentia,& abíentia poteft obiedum 
amoris fpecialitér dró^i hunc amorcm 
terminarcquia obiedum amoris ípc-
cialitér d id i eft bonü abftrahens abí-
tradione negativa á príefentia , & ab-
featia? íed eciam obiedu amoris fpe-
cialitér. didí eft bonu abftrahens abí-
tradione negativa ab cxiftentia^ or-
dine ad illam: ergo praeciía cxiftentia, 
& ordine ad illam poteft obieda amo 
rís fpecialitér d id i hunc amorem ter-
minare.Probatur minor: ideó obiedu 
amoris fpecialirér d id i eft bonQ abf-
trahens abftradione negativa 
quentid 
ex i , inA 
jertur* 
4S. 
3. Confe-
quentia 
probatur 
fenria, & abfentia, qma bonurn, quía 
abfolucé bonum, quod eft obiedu ca-
lis amoris , abftrahit abftradione ne-
gaciva á pr£fentia,& abíentiaj íed eciá 
bonum,quia abfolucé bonum , abftra-
hit abftradione negaciva ab exiííen-
tia5& ordine ad illam:ergo etiam ob-
iedum amoris fpecialitér dlóti eft bo-
num abftrahens abftradione negativa 
ab exiftentia,& ordine ad illam. Pro-
batur minonideó bonum ^uia abfolu-
cé bonum , abftrahit abftradione ne-
gativa á praefentia, & abíentia , qma 
bonum, quia abíoluté bonum , non eft 
bonum,c[UÍa príKÍens,nec eft bonum, 
quia abíensiíed bonum, quia abíoluté 
bonum,non eft bonum 3 quia exiftens, 
nec eft bonum,quia dicat ordinem ad 
exiftentiam: ergo etiam bonum, quía 
abíoluté bonum, abftrahit abftradio-
ne negativa ab cxiftentia^ ordine ad 
i l lam. Ex quo apparet ventas vkima; 
conícquentia? replica? íuprá didet. 
Vndé aliud eft,quod obiedu amo-
ris fpecialitér d id i íic exiftés, & almd, 
quod ve exiftens cerminet amorcm. 
Primo enim omiíío, fecundura eft fal-
lum,ex cums hilíitate íequitur, quod 
49. 
ÍWWW—mi»iuim»ui.j 
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Trohat, 
12, coclu 
fio. 
obiedum talis amoris tcrminet pra;-
cifa exiftentiaiquia adhuc pra?cifa exi-
ftentia manct oblcétum amoris pra:-
dicti,fcilicét3bonü, quia abfoluté bo-
num. Dcclaratur hoc: nam aliud eft, 
quod obieótum amoris fpecialitér di j 
d i fít poífefum , & aliud , quod 3 quia 
pofTcfínm, tcrminet praediótum amo-
rem. Primo namque omiíío/ecundum 
eft falfum, ex cuius falíitatc fequitur, 
quod obiedum talis amoris illú tcr-
minet praeciía poííefsione, quia adbuc 
poíTefsione praicifa manet obiedum 
amoris prasdídi, feilicét, bonum, quia 
abfoluté bonum;Similitér ergo.' 
Probatur deni^ué conclufio: amor 
Del dividiturin amorem efficacem, & 
in amorem ineffícacera, feu fimplicis 
complaccntix: ergo dantur obieda, 
quas terminare poísint prsedi^os amo 
res.Anteccdens eft l i l i God. ,af-
ferentis: hic non loqui de amore effi-
caci, fed de amore íimplicis compla-
centiaerergo fupponit praídidá amoris 
díviíioné.Confequentia eft certajalio-
quin fuperflua dlet pmninó illa diyí-
íio, Atqui niíl IJAJS amet pofsibilia^ 
nullum eft obiedum, quod terminare 
pofsit amorem fimplicis complacen-
tias: ergo hoc amore Deus amat pofsi-
bilia. Probatur minor :omnia príetér 
pofsibilia terminare poííunt amoreni 
Dei effícacem ;ergo niíi Deus amet 
pofsibilia,nullum eft obiedum ^quod 
terminare pofsit amoré íimplicis com-
placentiíe. Probatur antecedens: om-
ma^quíE exiftunt,vel extitura funt,ter-
minant amorem Dei éffícacem ; fed 
omnia pr.íetér pofsibilia, vel cxiftunt, 
vel extiturafunt: ergo bmnía pratér 
pofsibilia terminare poííunt amorem 
Dei efficacem. Maior autem probatur 
rationé, quam adducit 111. God. num% 
1. ad probandum, Deum non amare 
pofsibilia amore effícaci; Deus id di l i -
git amore cifícaci, cui vu!t bonum aL-
quod per adus liberos fuas voiuntatis 
communicare; fed ómnibus, quaeexif-
tunt,vel extitura funt, vuk Deus ali-
quod bonum per adus libe os fuas vo 
luntatis comniunicarc 5 cu a áecrevit 
illa extra caufas aliquando producereJ 
ergo omnia > quíe cxiftunt, vel extitu-
ra funt^terminant amoré Dei efíicacé. 
•i_ §. Vltimus. 
Diluuntur argumenta JlL Godoy, 
ÍLUGod.w.ipzarguit 1. contranoftrá concluíioné ex D . Thom.infrá artic* 
6,ad i , qüod ¿ta procedebatí Sicutfe 
hahet¡cientia ad "Vertí, ira yoluntas ad 
honttsfed Deus feit omne yerfaergo yult 
omne bonum t, fed non omne bonum fin 
multa enim bona foffuntfierk, qu¿e non 
fiunt: non ergo Voluntas Dei femper 
¿mplerur. QviüS aigumenti folutioné, 
fie conclufit Angelicus Dodor:£f 
Deus cognofeit omne yerum^mn tamen 
yult omne bonum3nift in quantum yult 
feyin quo yirxualiter omne bonum exif-
m:crgo exptíeséfentit'Dodor Angeli-
cus creaturas pofsibiles eííe bonas > & 
non diligi á Deo, 
Ad hoc argumentum, vtpoté ex D , 
Thcmadedudum,&in fola illius au-
thontatc nitens, nos refpondere non 
tenemur, vt ómnibus eft notum j fed 
non ob hoc rcfponíionem recufo* Reí-
pondeo ergo: D . Thomam loqui de 
amore efficaci e í fedivo; non vero de 
amore fimplicis cóplacentiíe 5 & quod 
in hocíeníu loquatur D.Thom.tenent 
plures illius difeipuli, & á nobis proba 
tur: nam D.Thomas ab Ill.God.in ar-
gumento ^V.refpondet ad qudÜam ar-
gumentum : ergo refponíi&fillius de-
ber eííe argumento correfpondens. 
Coníequentia eft certa; alioquin nulia 
eííet D.Thomíe refpbníio.Atqui argu< 
mentum procedit de amore effícaci 
eífedivo: ergo illius refponíio de amo 
re efficaci eífedivo procedit:ergo 
hunc Dei duntaxat amorem negat 1> 
Thomas pofsibilibus. Tota difíicultas 
ftar in minori,qua; claret ex ipfo textu 
D.ThomaMic enim arguif: fed non om-
ne bonum fit \ muha enim bona pojfunt 
fieri,qu¿enon fiunt, Ecce argumentum 
procedens de non amore etficaci effe-
divo,per quem non amorem n^n om- * 
ne bonum fít. * 
tsZrgult 
doy ^jcD. 
Thom< 
S í * 
'Prohat. 
mimr* 
De-
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tur% 
54-
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1 Declaratur hoc; ex eo, quod non 
lomne bonum fíat,ncgat.D.Thomas 
amorem Dei circa omne bonum i fed 
negatio a¿his, quo omne bonum non 
fit,eít negatio amoris efíicacis effedi-
vi circa omne bonum: ergo negatio 
amoris Dei circa omne bonum ex eo, 
quod non omne bonum fíat, eft nega-
tio amoris efíicacis effedivi circa om-
ne bonurmergo in textu ab 111, Godoy 
allegato loquiturD.Thomas,non de 
araore íimplicis complacentiaj^fed de 
amorc cfficaci eífedivo, quod noftras 
non opponitur concluíioniv 
De índé : quod D . Thomas optímé 
expliceturexplicatione data, conftac 
ex eo3quod píuribus in locis non obf-
curé amorem Dei circa ppfsibilla de 
efíicaci effedivo , fed etiam iníim-
püci complacentia aífediva^ vt eft 
ómnibus notum: ergo vel illius ratio 
eíficacia non gaudet, vel etiam iftum 
amorem excluíit. 
Secundé: quia fequitur , nullum 
diferimé eífe intér voluntatem, & in-
telleótum Dei in ordine adereaturas 
pofsibilesjconfequens cft contra men-
tem Doétoris Angelici, diferimen ag-
.nofeenris: ergo & folutio. Probat fe-
quclam: quia iuxtá ñlam Deus non 
amat crearuras pofsibiles amorc effí-
caci effeó^ivo, bené tamen íiraplici 
amofe ; at etiam illas non intelligit 
Deus intelledionc effícaci cffediva, 
fedfolü ñmplici notitia/eu per feien-
tiam íimplicis intelligentiíe:ergo non 
5<S. 
fieplicat 
2, 
maior em 
claret, Hoc patet primo ex á nobis di- ¡ {ubüftlt Taliquod diferimen intér in^ 
díis num.z 7. Secundo: D.Thomas 1 . I telle(5tumJ& voluntatem in ordine ad 
q,6, artíc, i J n ínitió corporis articuli, 1 creaturas pofsibiles. 
Adhas replicas 111, God , qux ad 
examinandam mentem D. ThomíB 
ordinantur, nobis non incumbit ref-
poníio ob rationem, quam dedimus 
m refponíione asgumenti; Caeterílm 
non ob hoc cas inécnutas relinquam. 
Refpondeo ad primam diftinguendo 
maiorcm : crearuras pofsibiles ñon 
di ligi amorc cfficaci á Deo, intuiit ex 
diferimine^uod intér intcllectu ra, & 
Volúntate verfatnr in modo propno 
obieóta attingendi concedo raaiorc; 
amorc inetíicaci negó maiorcm, 8c 
minorem; quia voluntas amorc inef-
ficaci/eu fimplicis complaccnrix non 
fertur ad res, pro ve funt in íe, fed .co 
modo a quo ipíi ab intellectu propo-
nuntur ^vtlatiús patébit rcfponden-
Contra hanc folutionem repllcat I do infráad hanc candé rationem 111. 
ait: Bonum,. efl aliquid ¡fecuncíum quod 
efl appenbile.Teniomzm 1 .p.q.i (}.ar* 
tic, 1. ait: Sicut ad formam naturalem 
fequitur.apfetittís natu ralis', ita ad for-
mam fiu bonum apprehenfum fequitur 
appetitus rationalis* Quarto : nam 1. 
contra Gentes capqz, a i t : Ex eo enim3 
quod Deus efi intelligensl3feqmtur^quod 
fit yolensi cum enim honum intelleBum 
fit proprlum oblettum ^oluntatis^qp-
portet3quod bonum intelleBumJn quan 
tum huiufmodifit >o//V«w.Deniqué 2. 
contra Gentes cap, 27. inquit: Bonum 
per intelleBum apprehenfum mó)>et 
appetitunhtQuxomnh loca fiiffícien-
tér declarant^Deum amare pofsibiiia 
amorc proportionato ipforumboni-
tati,quam non ncgat IlLGod. 
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III Go~ i creaturas pofsibiles non diligi á DeO, 
" & íi íntclligantur ab ipfo, intulit D, 
Thomas ex difcriminerquodintér in-
tellcdum, & voluntatem verfatur in 
modo proprlo obieda attingendi; 
quia nempé intelledus trahit res ad 
fe,& obiedum in fe ipfo cognofcit:vo 
lunras autem fertur ad res, provt funt 
in íe ipíis; at diferimen hoc in modo 
tendendi non folum falvatur i n adu 
Et quod haecíit mens D.Thom^ 
patetmara quando D.Thomas aííerit, 
quod voluntas fertur ad res, provt 
fiint in fe ipfis, aíferit volúntate velle 
res amorc efficaci^vt eft ómnibus no-
tum :ergo quando ex hoc modo ten-
dendi voluntatis infere D , Thomas, 
creaturas pofsibiles non diligi á Deo, 
infere tantum non diligi á Deo amo-
re effícaci, Atqui in hoc modo rendé-
58. 
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60. 
h.rgult z 
ex D So-
ma, 
di voluntatis ftat difcrimen intér in -
te l l e t tum^ voluntatem i ergo quan-
doD.Thomas ex hoc diícritnine in-
fert^reaturas pofsibiles non diligi á 
Deo , infere t an tumáDeo non diligi 
amorc efficaci. 
Adfecundam replicara refpondeo 
diftinguendo raaiorem: fequitur,cullri 
difcrimen eífc ínter voluQtatem)& in-
tellcclum Dei in ordine ad creaturas 
pofsibiles,quoad efficaciam.vel ineffi-
caciam concedo maioremjquoad mo-
dum attlngendiobieíta negó maiore, 
& minorem i quia Dodor Angelleus 
ínter intel leótum^ voluntatem in or-
dine ad creaturas pofslbiles non ag-
novit dífcpiraen quoad efficaciam ^ vel 
IneffíciaciáíM, fed folum quoad modfi 
attífíg^Hfdi obicda3quod diferimé ma-
net in opinione D . Thomse dato amo-
re ineffkaci Dei erga pofsibilia a quia 
lieét non feratur ad pofsibilia, provt 
funt in fe ipfis,quia exlftentía non ha-
bent j fertur tamen ad iila3vt ei ab i'á>-
telledu proponuntur5in quo ab intei-
ledu diferiminatur volutas^ & hoc eíl, 
^uod probatio maioris convincit dun-
taxat, v t ex Ipfa apparet 5 vndé adil-
lam refpondeo concefsis pramiifsis d i -
ftinguendo confequens diílinótione 
data, 
Arguit 2,Il l .God.«.2i:quiaD.Tho 
mas vblcumque de amore creaturai ü 
fermoncm inftituit, illum libcrumeííe 
fatetur3nec alicubi amoré neceíTarium 
agnovit príetér illum,quo fe ipfum di-
ligit; atqui amor pofsibilium, íi datur, 
líber cífe nonpoteft,fed neceíTarius^ & 
quoad fpecificationcm,& quoad exer-
citiumiergo talis amor non eft ponen-
diis.Illatió videtur legitima; quia na-
que in intclleftu divino datur ícientia 
libera 3 & ncceííaria refpeótu crearu-
rarum^illas pluribus in locis Angelicus 
Doctor diftinxit, Et quide mirú eífer, 
quod amor ifte neceífarius refpedu 
creaturarum Angclici Dodons men-
rem traníiret, íi veré in diyuia volún-
tate daretur. Maior conftat ex artic^, 
fequenti>C? 1 J&ntra Gentes a cap.%o, 
yfque ad^i dw. i ¿¿p* z 7 «O* 3 ,eap. 
9 7 Je yeritate qu^efi^i ,arríedepo~ 
tentio. qucejl* 3 . artic, 1, & alibi fíepé; 
quibus in locis femper afíirmat, Deum 
extra fe nihil velle ex necefsitarc ab-
folnta. 
Minor autem probatur: ideó nam-
que in ptxallegatis locis docet D.Tho 
mas, íSeum creaturas non neceífario^ 
fed liberé amare,quia illius bonitas ra 
tione cuius diliguntur ab ipfo, poceft 
¡ fine illis fubliftere, nec neceíTano cum 
J illis conncCtitur; at cum pofsibilibus 
heceííario conneditur bonitasJ& om-
niporentia divina, vt fentiunc, & effi-
cacitér fatis confirmant Thomiftafu-
pra 5 .^/••6:ergo íiillas diligir, 
neceífario diligit, Quod ampliús con-
fírmaf.Deus namqoe fe üitelligcnSjne 
ceííario intelligit creaturas pofsibiles; 
quia fünt cognofGÍbiles , & alias cum 
Deo primó intellecto- neceífario con-
nexar.ergo eadem de caufa , íi funt d i -
ligibiles^neceíTario diligentur ab ipfo. 
Hoc argumentum nititur etiara in 
dodrina D.Thomaejídeóque ad refpo-
íionem non tenemur, Hdc tamen non 
obftañtcRefpGndeotquodybicumque 
D . Thomas amorem creaturarum l i -
berum eííeñiternr, loquítur de .amore 
efficaci3quo futura a mat,& exiftentia, 
non veródeamore ineffícaci^quo pof 
ílbilia diligit3per quodpatet ad prima 
partera maioris>& negó fecunda; quia 
D.Thomas agnovit amorcirí neceífa-
riura creatutarura , v t patet ex verbis 
ipfius pro noftra conclufione addudis 
««iy.Et quando D.Thomas nécefslta-
tem anions erga pofsibilia non éxpli-
carct, id evidentér deducitutex au-
thoritatibus in difeurfu diípucationis 
allegatis prxfertim «.53; nam femel á 
D . Thoraa conceífo araore Dei circa 
pofsibilia a manifeílé iníertur, talem 
amorem eífe neceífarium iuxrá doc-
trinara illíus;á¿ hoc eft, quod convra-
cit probatio minoris ab I1L God. tra-
dita, ex quoexplicata mancr fecunda 
parsmaioris. 
Ad minorem autem (menrem D , 
Thomíe explicando) refpondeoúpfam 
concedendo^ negando coníequentiá 
Trobatur 
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ob dióta mm.afítecedtCinomoáo, & n5 
alitér rcfpondere poííunt Thomiílaz 
amplcótentes noftiam opinionem de 
amorc poísibiiiumj femei enim, quod 
illum concedant, eííe neccífarium fa-
tenmr. Nec hoc eíl contra Scoti doc-
triuam5 in cius namque opinione amo 
rem poísibiiium cíTe neceíTarium, tám 
nccefsitate fpecÍíicationis,quám exer-
cicij tenet Maftrius cum ab ipfo citatis 
in i J/fp. 4. num. 2. Quid ergo contra 
noftrá concluíioncm , quod amor Dei 
circa pofsibilia fu ncceífarias? Nihi l 
certé.Hoc igítur cft, quod contra nos 
argumentum valer, Nec obeft5quod 
pro amorc libero Scotum adducat 111. 
God^quia licét hsec opimo fit apud 
Scotum valdc probabilis(& forte pro-
babilior)probabihs etiam eft apud ip-
fum,vt didum manet, opinio de nc-
cefsitate amoris, quod pro mmcíufH-
citjquia ab huius difputátione nos ab-
ítinere neceííarium efl^ quia ab iila fe 
abfíinuitlll.God. 
Arguit 3, ápriori 23:obiedum 
volunf atis eít quidditas rei^yt exiftens 
3 JU,GO~ \ cxercué:ergo quidditates puré pofsi-
aprio ^^es "^ll11111 voluntatis adum poífunt 
terminar e.Confequcnria cft nota. An-
cecedensaurem probar ex I>. Thomaj 
culus authoritatem omitto^quia ratio-
ne ex illa defumpta probat «,24, hoc 
modo : quó aliqua potentia nobilior 
eft, & iraraaterialior, eo abftradius 
obieáum refpicit: ergo cum intellec-
tus nobilior3& confequenter immate-
rialior ílt voluntatc,abftracl:ius,& no-
biliusobiedú debet reípicerc 5 at hxc 
maior abftractío obiedi intelledus 
fubfiftere nequitinífi abftrahat ab exi-
ftentia exercita/illamque c6cernatJ& 
expofcat obiedum volütatis: ergo i l -
lam expofeit; & confequenter creatu-
rcE pofsibiles nequeunr cífeobiedum 
iilius. 
Secundo probat ídem antecedéns 
ex diferimine á nobis noto, & ab An-
gélico Dodorc locisfuprá citatis con-
ceíío, intér modum tendendi intelle-
dus,& voluncatis^empé^quod volun-
tas fer tur ad resero vt íuntin fe ipíis; 
63 
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intclledus vero non ita, fed in fe'ipfo 
res contemplatur: ergo & íi intclledus 
res puré poi sibiles cognofeere pofsit, 
quia illas intráfe meditatur 5 voluntas 
autem illas amare non poterit,quia ad 
illas fertur,vt in fe ipíis, 
Probat 3. ideni antecedéns « ,26 : 
quia,vt inquitCaietanus,manifeftc ex-
perimur3nihil nos impediré, quod non 
exiftat fanicas^vt intelligatur, in volun 
tate autem nonita;nullus namque fa-
nitatem dcñderacvt pofsibilis íit 3 fed 
,vt in re í i t , nec in famtate, vt tantum 
pofsibilijquifpiam deledatur/ed in i l -
la^vt exiftente 3 vel in re, vel in.próxi-
ma fpe: ergo íignum manifeftum eft5 
obiedum intclledus eífe ^urdditaté, 
voluntatis vero rem,vt exiftenteexer-
ci tc , quod in tantum eft verum, quod 
& íi intclledus exiftentiam attingat, & 
voluntas quidditates rerum 5 cum hoc 
tamé difcrimine,quod intclledus exií-
tentiam exercitam per modum quid-
ditatis agnofeit • voluntas vero quid-
ditatcm ipfam, non niíi vt exiftencem, 
attlngat. 
Rcfpondeo 1, ad argumentum ne-
gando antecedéns: quia obiedum vo-
luntatis , vel cft ens fub ratione en as, 
vel fub ratione boni, ficut obiedííin-
tellcdus y vel eft ens fub ratione entis, 
Vel fub ratione veri, &quomodocum-
que íic ab exiftétia praífcindit. Ad pri-
mam illiusprobationem omiíío ante-
cedenti 9 negó fuppofitum confequen-
tis.Primo: quiaíupponit intelledum 
cífe nobillorem volúntate 3 quod eft 
talfum^vt in libris de anima cum óm-
nibus Scotiftis docuimus. Secundo: 
quia fupponic intelledum eífe imma-
terialiorem volúntate, quod etiam cft 
falfum. Tüm: quia ft ex nobllitateraa-
iori fumitur maior immaterialitas, vt 
ait I l h God, voluntas crit immatena-
Hor intelledu, vtpotc apud nos mrel-
leetu nobilior. T ü m : quia intclledus 
dtvinus, & divina voluntas ^ de qua in 
pr^íénti loquimur, eiufdem funt im-
materialitatis 5 cum cequalitér íint ac-
tus puri, ex quo in divinis fumitur im-
materialitas. • * 
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\ Ad z.antecedcntis probationcm reí-
^ 7 • I podco diftinguedo antecedens quoad 
t^d 2, | prhná partcm: voluntas fertur ad res, 
1 provt iníc ipfi^cquando fertur amore 
eíficaci concedo'antecedens 5 quando 
fertur amore ineffieaci,feu íimplicis 
cóplacentiíc negó antecedens, & con-
fcquentiájquia voluntas divina fertur 
amore inefficaci ad omnia eo modo, 
quo ipíi ab imelleótu repr2esétátur,ni-
hil de eorúexiftentia curando/ed ta-
tú inipforu pofsibiiitate coplacédo.Et 
ccrté/ i illud diferiraé ita intelligatur, 
vt voluntas ferri nequeat, nifi ad re in 
in fe exiftenté, qué admodu docere vi 
detur UKGod, in argumento, illud ex 
D,Thom. deducendo Caietani inter-
príEtationcjfalsü omninó eft;tu ob to--
ties diéta in difeurfu difputationis > & 
tequia segrotus amatíanitaté, qus in 
íe non exiftit. Si vero intelligatur ita, 
yt voluntas tendatin bonü inordinc 
ad exiftentiá,illius confecutionem per 
media idónea procurado; in hoc fenfu 
folü eíl Yerú,quádovoluntas efficaci-
tér operatunfalsü tamen quando ten-
dlc per íimplice affedum in aliquod 
praecisé,vt pofsibile reprxfentatü, ni-
hil de illius exiftentia curando, quas 
eft diftinótio á nobis allata. 
Ex hís patet ad 3. antecedentis pro-
bationé,ad quá negó antecedens,quo 
ad omnes partes, quia ^grotus amat 
fanitaté,quá non haBeíineque exiftit; 
imó nec dicit actúale ordmé ad exifté 
tiá,cü aliquando optet fankatera)quae 
eft mere pofsibilis, non quidé aitiore 
etficaci/eu procurante idónea media 
ad ipíiusmet fanitatis confécutioné, 
fed araore inefficaci;plurcs 'enim pa-
tiütur,qui íibi coplacét in fanitate po 
fsibili,cuius exiftentia minimé noícüt: 
ergo volutas amore íimplicis cóplacé 
t ix poteft ferri in rcm mere poísibiié, 
Deniquetquia hoc eft argumentum, 
i? ^ í W0^-v0cat l^ 'God.á pr ior i , refpon-
Mejpodeo ^ o 2 retorqucdo: obiedü volun 
taris eft quiddkas rei, vt exiilens exer 
cite luxtá IlLGod; ergo futura condi-
tionatano íunt^bie&a div.n.e voluta 
tiscótra ipsü.Probatur cóíequétiaj ftir 
69. 
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tura códitionata nó süt exiftetia exer-. 
citéjfed obiedú voluntatis eft quiddi-i 
tas rei,vt exiftens exercité:ergo futura 
conditionata non funt obicíta divina? 
voluntatis, Probatur maior: i l la , qua; 
nec exiftunr, nec aliquando extitura 
funt.non funt exiftentia excrcité 5 fed 
futura conditionata nec exiftunt, nec 
extitura funnergo futura conditionata 
non funt exiftentia exercité. 
Ampliüs rctorqueo:obieá:ú volun-
tatis eft quiddítas reii vt exiftens exer 
cité iuxtá lll.God:crgo amor Del non 
dividitur in amore efficacé, & ineffká 
cé,feu íimplicis complacentis contra 
ipfum ex dictis«. 49, Probatur confe-
quentiaromnis quidditas reUvt exiftés 
exercité, eft obiedñ voluntatis termi-
nans amore efíkacé illius; fed obiedü 
voluntatis eft quidditas reijVt exiftens 
exercité: ergo omne obieótü volunta-
tis terminat amore efficacera illius:er-
go nullum eft obiedu amorem ineffí-
cacem terminans: ergo amor Dei non 
dividitur in amorem efíicacem, & in* 
efficacem,feu íimplicis complacentice. 
Alias,& plures retoríiones faceré po-
teram contra rationé pra^didam 111, 
Godjfed quia ipfas deduduruseram 
ex noftris probationibus, ipfas forman 
das legentibus relinqno. 
Ili.God.áliud fuá? concluíioni fabens 
non adducit;pro ipfo vero ego cotra 
me\arguo;non minus potens eft intel-
ledus divinus,ac voluntas divina'í fed 
per iñteileótum divinum dantem eííe 
fórmale pofsibilibus, rranfennt de eíTe 
vir tuali ,vel eminentiali adeíTe fór-
male : ergo per volunratem divinam 
ill-aamantcm debent traníirc deftatu 
fotmali pofsibilitatis adalium ftatum; 
atqui, fi pofsibiíia tranfeunt ad alium 
ftatum, iam non funt pofsibiíia : ergo 
pofsibiíia.,,quín extrahantur ab fta-
tu puríE pofsibilitatis, non amantur á 
Deo : ergo nequeunt á Deo purepof-
fíbilia amari, 
Ad argumentum refponderi poteft 
concefsis pramufsis diftinguendo con-
fequens: ergo pee volunratcm divina 
amantem poísibilia debent traníirc 
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de ftatu formah pofsibilitatis ad alIQ 
ftatum ab íkíii poísibilitatis indiftiii-
¿tum concedo confcqucntiara> diftiiic-
tum ab fíatu poísibilitatis negó coníe-
quentiajdiíUnguo funilitér íuíuiilptá3 
& negó vtramque conlequentiá, ¡ta-
qué in pofsibili poíTamus confiderare 
tria rigna,Pnmum eft in eííe entis, & 
pro hoc íigno non cognoícicur^quia nó 
eft cognoícibile.Secundü, vt eít verú, 
& fie cognofeitur/cd no amatur, quia 
in illo íigno nó eft araabile. Tertiü, vt 
cftbonü3& fie amaturiquare licet pof-
fibile per intelleélñ divinütranfeat ad 
aliüíbtQ, feilicét, ad fuñ eííe fórmale 
proprium; non tranfic ab alio ftatu 
extra ftatum pofsibilitatis, quia folum 
eft tranfitus de eííe entis ad eííe verü, 
& fie femper remanet in ftatu pofsibi-
litatis.Qnod patet in ente, quod,vt eft 
ens,non eft cognofeibile, quia pro i l lo 
fignó no eft ver CU S¿: provt eft vcrri,eft 
cognofcibile,& nó amabileiqula in i l -
lo figno nó eft bonu,& provt eft bonú, 
eft amabUe;65 attamefemper remanet 
in ftatu entis,qiun tranfcat ad eííe ta-
le,vel tale ens.Sic íimilitér in príeseti. 
Dices i ;pofsibiiia non folu tranfeunt 
per inteliedñ divinñ ad pafsioné en-, 
tis^fed etiá ad aliü ftatíí diftinótúiergo 
ruit foliuio,Probatur antecedens: per 
inrellcdíí diuinú tranfeunt denon eííe 
lormalitér pofsibilia ad eífe forrnali-
tér pofsibilia: ergo poísibilia non folü 
tranfeunt per intelieolú dívininn ad 
pafsionc entis, fed etiá ad aliu ftatum 
diftinclum. Refpondeo negando ante-
cedens, ad cuius probationc conceíío 
antecedenti negó confequentiá, quia 
tranfire de non eííe formalitér pofsi^ 
bile ad eííe formalitér pofsibile, eft 
tranfire tantü de efle ens fub ratione 
entis,ad eífe cns verum, quod non eft 
tranfire ad alium ftatum al? ftatu pof-
fibilitatisdiftinctum. 
Dices 2: intelledus diuinus produ-
cir cognofeendoiergo voluntas diuina 
produck amando. Ha?c confequentia 
claree ex illa propofitlone concefla, 
feilicét, non minus potens eft mnelle-
ótus diuinus > ac voluntas diuina, At-
qui voluntas diuina non producit pof-
fibilia; quia fupponuntur produda ab 
intelledu diuino : ergo ad hoc, vt d i -
catur,pofsibilia amaiCidebent transi-
ré de eííe poísibili ad alium ftatum; 
quia yt dicatur, intelledum diuinum 
aliquid prodúcete in pofsibilibus^cog 
nofeendo poísibilia, debent tranfire 
de eííe eminentiali, quod habent in 
Deo , ad eííe fórmale proprium, quod 
habet in fe: ergo vt dicatur, voluntar 
tem diuina producerc aliquid in pofsi-
bilibus,illa amando, debent poísibi-
lia tranfire de ftatu formali pofsibilis^ 
quera iaih habent per incelledú diui-
num , ad alium ftatum. Atqui fi rran-
feuntánon funt pofsibilia:ergo pofsibi-
lia,vt puiépofsibilía,á Deo nó aman-
tur. Confirraatur: per inteilectum di-
uinum procíucituraliquid,quod antea 
• nonerat: ergo etiara per voluntarem 
producitur aliquid, quod antea non 
erat.Confequentia patet ex di¿ta pro-| 
pofitionc conccflQi, íci-licét, non minits \ 
potens eft intelleitus diuinus, ac d i -
uina voluntas, Atqui ante volunratem 
erat pofsibile: ergo voluntas non pro-
ducit pofsibiíc: ergo traníit iliud ad | 
alium ftatum, 
Ob hanc teplicam alitér eft pra'di-
tfto arguraéto oceurrendü, Refpondeo 
itaqué diftinguendo maiorem: nó mi-
nus potens eíl ¿ntelledus diuinus, ac 
volutas diuinieffícax cócedo maioré, 
ac volutas diuina inetíicax negó maio mentum 
re;eoncedo mi i io rem^ diftínguo con 
fequens:ergo per voluntarem diuinana' 
poísibilia amantem efíícacitér,debenc 
tranfire de ftatu formali poísibilitatis 
ad alium ftatum concedo confequen-
tiamjamantem incfficacitér negó con-
fequentiara. Concedo íufumptara , & 
dlftiiíguo coníequens: ergo poísibilia,, 
quinextrahantur ab ftatu purépoísi-
bilitatis^non amantur á Deo amore 
efficaci concedo coníequentiá, amore 
inefficaci negó confequentiam, & hac, 
diftmdione diftinguo vltimum coníe-
qnens, Solutio patet ex dióhs, contra 
ipfamque non facit replica prima po-
fita contra folutionem fuprá ailatam. 
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A d fecundam autem 3 qux noftr^ 
folutioni opponitur 3 reípoiideo cori-
ccífo antecedenti diftinguendo coníe-
quens-.ergo voluntas diuina producit 
amando efficacitér concedo confe-
quentiamj amando inefficacitér negó 
confequentiam. Concedo íufumptam, 
& diftinguo confequens: ergo ad hoc, 
v t dicatur,, poísibilia amare efficaci-
tér5debent traníire de eífe pofsibili ad 
alium ftatum concedo confequentiai 
Vt dicatur^pofsibilia amare inefficaci-
tér negó confequentiam, & hac diftin-
ótione diftinguntur caitera^propolitio-
nes.Adconhrmationem conceíío an-
tecedenti diftinguo coníequens diftin 
¿hone data. Concedo íufumptam cum 
prima conlequentiá^ & diftinguo v l t i -
mum confequens: ergo voluntas tran-
íit pofsibile ad aliud ftatum, amando 
iliud ctficacitér concedo confequen-
tiam; illud inefficacitér amando negó 
confequentia, Et hnec de ifta dií-
putatione fufficiant. 
Q V I N Q V A G E S I M A S E C V N D A . 
Arí detur in Deo formalitér adus aliquis líber, qui numquam 
Impleatur? 
Vic difficultati occafio-
né prxbuit illud x^pof-
toli adThimothaum 2: 
Deus l>ult omneshomi-
nes fahos fieri i in his 
namque verbis agnofeit Paulus in di-, 
nina volúntate aótum, quo ómnibus 
falutem defiderat, & cum certum fie, 
non omnes illam confequi, hinc orta 
eft intér Theologos difputatio: an de-
tur in Deo aliquis aótus iiber 3 qui nü. 
quam im pleatur ? Sed quia huius diL 
putationis refolutio coníiftit in expli-
cando a dum i l l u m , quo voluntas di-
uina falutem omnium defiderat, ex-
plicatioque huius aótus per explica-
tionem diuifionura tiiuinx voluntatis 
folum innotefeere valeat, has prius 
aísignare opportet, ex quarum afsig-
natione íoluta manebit difficukas, ín 
qua licet ab IlhGod.in cóclufione no 
diífentiamus, aliquara illius inconfe-
quentiam omittere non opportet.Ob 
hoc ergo;^ íi brebitér hanc diíputa-1 
tionem pertraClabo, pro cuius 
lefolutione fitt 
§. 1. 
Jfsignantur ¿¡uijioiíes dimna <-uolm~ 
tatis. 
\ J h x \ x aísignari folent divina vo- Num»! 
^ luntatis diuiíiones,accipiencio vo-
luntarem in aótu fecundo, ícu proipfo 
met voluntatis ady, qui imerdum vo-
luntas appellarur3vi inquit Auguíí:M-
hil magis ejl in f ote ¡ i ate Voluntatis ^ uá 
ipfa yolmtas3id eft,quá ipía volitioj & 
íicut feientia Dei^cñ diuiditur in feien-
tiá fimplicis intclligentiae 3 & vifionis, 
& rurfus in abfolurá, & conditionatá, 
non fumitur diuiíio ex parte ipfius ac-
tus diuini inteliedus,qui ynicuseft, & 
fimplicifsimusjed ex parte obiedorüj 
ita eodem modo accipiendae fiint diui-
fiones voluntatis diuina; paísim áTheo 
logis aísignatae. 
Primo itaqué diuiditur diulna vo-
luntas in voluntatem figni, <3¿ volunta 
tem bcneplaciti. aux diuifio análoga 
eít a vt conltabir eorura naturas expii- ; . 
tatis 
cando. Voluntas beneplacui cít vo-
luntas ve ré , & pioprié d i d a & dicit 
adum internum diuinx voiunracis in 
Deo exiftehtcm , per quem aliquid 
2. 
'Dh-n-
ve-
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v e r é , & proprié vult* Voluntas vero 
íigm eft 3 quod Deus ita fe gerit exte-, 
nus^vt fignííicetjfehabere voluntatem 
alicuius re^quá re vera non haber 
ideó non eít voluntas proprié dicb, 
led potius methaphoncé eo modo, 
quo teftamcntum, ícü Scríptura tefta-
toris voluntas teltatoris appeilatui'i 
quia eft íignum voluntatis eius, 
3 • De hac ergo vtraque volúntate agit 
multoties Scnpturamá illud ad Rom, 
9',Vcluntatieius q m refiflettEtVíalm. 
11$'.Omnia qutfcumqtie yoluit ifecit, 
inteliexit Scotus i//?. 46 ,de volunta-
te beneplaciti.Illud ad Thimorh,4: 
Ií¿ec eft Voluntas Dei fanBificatíoyef-
tray inteiligitur de voluntare íigni; na 
íandificatio Dei non eft adus volun-
tatis Dei/cd eius effectus 3 & íignum. 
Nec ha:c diviíio eft fuífíciens, náaólus 
divinas voluntatisfuíficientér dividl-
tur in volitionem , & nolitioíiem 3 & 
vtraque in fmiplicem,& effícacem , & 
efíicax in antecedentem,& confequen 
tem,vt optuné mdicávitScotus in 
fort, in 1, dift* 4 8 . jJ, R f^yondeo ad 3 , 
qu<eftíónefí2* 
Signa autem huius .voluntatis ,ait 
4» Scotus m 1 Jifl,^-], funt quinqué ^nec 
Volunta- pluralice pauciora^nempérPr^í"^^, 
/ / / ¡tgna prohibitioipermífjh,confilmm£2*ope-
funt cjuin ratio, qua: hoc veríiculo continentur: 
Tr¿ecipt y prohihet^permitnt3 con-
xfuUt> implet, cuius fufficientiam opti-
mé deducit S.Thom. 1 ,p.q%i 9. an. 12, 
ex eOjquod ca, qua' volumus, vel vo-
lumusíierí per nos, vel perai iosj í i 
per alios, poífumus hanc voluntatem 
íignifícare inducendo il los, vt aliquid 
agant, quod íi induóíio fuerit obli-
gatoria i diciturpr^eceptum , íi folum 
tuerit fuaforia , dicitur confilium ; vel 
inducendo illos,vt aliquid non agant, 
& í l h^c indudio fuerit obligatoria, 
á\áiwprohibhio , íi ínafoda, eí\con~ 
filium ,yt Üvd- Si per nos íieri volu-
mus , folian poííumus fignificare hanc 
voluntatem/7^ o /^^^fw , quando 
per nos aliquid operamur , vel per 
permijsionem , quando permlrtimus 
aliquid, quod noiumus fíen 5 fed nul-
]ue. 
Voluntas 
ftgnife} 
per cor--
refpodet 
yolutati 
heneplaci 
ti. 
lis alijs modis poííumus noftram vo-
luntatem fignificare ; ergo príctér has 
quinqué nulla eft alia voluntas íigni. 
Ha?c autem íigna enumerara íigni-
íicant adum voluntatis divina?, feu 
qüod idem eft, voluntas íigni íemper 
correfpondet voluntad beneplaciti, 
cuius dicitur fignum. Hoc contra D, 
Thomam probat Smiíing de 'Deo >no 
traB.^Jifp.^.n.zT,: nara de íigno il lo, 
«quod dicitur ^enm^nemonegare po 
teíhcum enim Deus omnia opereturfe- , 
cundum confilium yoluntatls juee ad] 
Ephef. 1 .illud volütatis confilium \m\^~atmr 
dubie per operationem, tamquam cau r<ína% 
fa per effedum , íignifícatur, Similitér 
pr¿eceprumtfrohihitio que, importar ac 
tum,quo Dcus,non folum vult pra?ci-
pere,v^: prohibere, fed cria, quo vult 
effkaciiér(quantum ex parte fuá) iie-
ri.aut non íieri,quod prxcipir,aut pro 
hibet.Eft que ídem de confiiíosc\mz. i i -
cet nolit Deus hominem obligare ad 
i d , quod confslir,vult camen efticaci-
tér(quantum ex parte fuá) fieri, quod 
confuhnideó namque ad impiendum 
confilium media fubminiftrat: vndé 
non folum adus intclledus diuini 
quo Deus indicat raellus eiíc, quod 
confulit, cum íimplici complacentia 
i l l ius , quod confuiitur 3 per confilium 
%nificatur. 
De permifsione autem eft maius du- ^ 
bium^id tamen probat primo S m i - j ^ r 
Ííngí/V:;nam permifsio !ii^ra,quam-
vis m fe fpedata,non requirat adum r„¡sproi,a 
voluntatis in perraitrente/ed fufficicn 
ter nat per negationem voluntatis 
impediendi illud, qnod peimitntur,& 
ita fecundum fe fpedata hanc folam 
negadoncm permifsio íignificeti tamé 
diuina permifsio, vt íit perfediorí mo-
do voluntaria,vidcturin Dco require 
re aó^um pofsitivum^ quo nolit impe-
diré malum}quod dicitur permittere, 
cum perfediús(lalrem exteníivé) vo-
lunrarium reperiatur in adu, quam in 
fola negatione adus > & aliundé taiis 
nolitio non inuolüít. imperfedionem, 
cum de fado Deus nolit aliquas nega 
tiones, yt mala culpae. Pcriniísio ergo 
Traa.VI. Dífp.LII.^.I. 2or 
7. 
Secundo, 
S. 
ílgnííicat in Deo aélum liolendl inipe-
direquod permittere dicitur. 
Secundo: quia^mz/jr/o vltrá hünc 
aftum nolendi impediré i fighificat ac-
tum efíicacis difplicentije mali permif-
íi 3quo Dcus antecedentér, & quan-
tum eíl ex parte m e d i o m m q u í e dat 
ad vitandum peccatum, vult illud non 
fieri: ergo permifsio figrttfioát adum 
voIiuKatis ,Tertio:nara f ¿"^//j-zV, prx-
térhosduosa(5tusrc£ios,íignificat ac-
tum voluntatis teflexum, quo Deus 
vultiftos adus redos, ipíamque ne-
gationem voluntatis abfoluté irape-
diendipeccatum ;quia íicut intellec-
tus divinus, ita divina voluntas refle-
d i poteft fuprá fuum adum, & nega-
tionem adus: ergo Idem quod priiis, 
Hoc ex Scoto dedticitur in ú diftinB* 
^y.diccnte: Jí[fenolleinefficax3 quo eí 
peccata difplkent& licét ibi diCa^eíTe 
adum negativiim/cilieét^non yelle i l -
la prohiberc,etiam aííerit: dari adum 
pofsitivum refiexü>quo vult non yelle 
peccata prohibere,.Eí i / / ^ 4 i«í¿omra 
zy^¿/, exprscfsé ait : permifsionem pee-
catiludíe cííe per adúm pofsitivum, 
Quod ctiá docctFilofus 3 . ^ . 8 . 
Secundo dividitur divina voluntas, 
in voiuntatemabfolutam, & condkio-
natam.Abfoluta cft,qua Deus vult ali-
quid íimplicitér, & abfoluté indepen-
dentér ab aliqua conditione, de qua 
intelligitur illud Sfter 13: Non efi,qm 
fofsittua refiftere yoluntati y & lfci<e 
¿fixConfilitímeú flahit^ omnls yolun* 
tas meafiet Jtgm.g'.Voluntatis eiusquts 
refiflet£i hsec voluntas femper imple" 
tur,& ideó vocatur efficax, & hoc vo-
catur ab Scoto íMfli¿\.6*v 1 tim 1 ^ rermi 
natio divinaj voluntatis. Voluntas con 
ditionata eft illa,per quam Deus vult 
aliquid non abfoluté, fed dependenrér 
ab aliqua conditione,de qua intelligi-
tur illud Apoft . i . adThi?noth% z: "Deus 
yult omnes homines fallos fierl, ii) qua < 
|locutíone,inquir Ambroíius íh\:cotídi* 
tío lateífíaccedant a d e u , f i i f f i ^ e -
¡ítnt&non impediát.Illud Matth, 19: 
Si Vis ad }¡tÉ íngredi ¡fer^j, ma vdata, 
vbi exprimitur conditio voluntatis c6 
diticniatae,qúa (licitiVolo,vLQmiies fer 
venemea prxcepta, íi vellint eííe fal-J. 
vi.Et dehac etiá volúntate intelligitur 
illud Matth.a 2: ^uotíes yolui congre-
j garéfilios tuos,queadmodúgallina con~ 
gregat pullos fuosfuh alias,nolui/h? 
Hic tamen dúo funt adverxenda.Pri-
mú eft: volúntate hanc non dici con-
ditionata ex parte fubiedi,feu ex par-
te Dei,fed dicitur conditionata foluni 
ex parte obiedLProbatur i.pars:con-
difio ex parte fubiedl fufpcndit adum. 
Voiuntatís^adus enim, qui eíTer^poíita 
coditione,n6 eftjnifi coditio.ne pofita. 
y t patet in adu vidédi, que quis habe 
re t / i obiedú eííet applicatü, & impe-
dimentú ablatú,qui adus no ett,niii i(-
tx códitiones adímt^atqui circa falute 
oiíí'niú hominú no habet.De us adum 
fufpensújquin potiúshabec adú pofiti 
vú de pracfenti,qui hac conditione ex-
primirur.volo, vt omnes falvi fíant, íi 
ipfi'vellinf.ergo praedida voluntas de 
falliré omniú no eft códitionata ex par 
re fubledi,feii ex parre Del. Probatur 
2.pars:voluntas conditionata fojum es 
parte obiedi depender a códitione ab 
obiedo ponédajfed códitio volútatis, 
qua Deus vult faluté (ímniúiíi ipíi yel-
lint,eft códitio ab ipfis hominibus po-
néda:ergo voluntas de faluteomnium 
eft conditionata folú ex parte obiedk 
Minor probatur: conditio illius volun 
tatis depender á cooperatione homi-
nu:ergo conditio volútatis , qua Deus 
vult faluté omniú5íi ipi l vellint,eft có-
ditio ab ipíis hominibus ponend-a. 
Secundújquod eft adyertendú, eft: 
hanc voluntatem conditionatam,qu£c 
inefficax appelhtur;nó dtei inefíieacé, 
quia importet fimplicé omninó copia 
centiá,qualé voluntas Dei haber circa 
mer e pofsibiíia, & hoc modo explica-
tur placet raihi falus omnifi hominú. 
Probatur bocadeó íimpicx omninó có 
piacétia appellarur inetfícax, quia per 
iliámhil ordinat Deus,nec quidquam 
iacitjaut cÓceüir jíed ex vi cócii-tionaíx 
volúraEÍs,qua vult omnes íalvos íieri, 
ordmat homines ad faliué , eifquc de, 
fado, concedit media ad. falutem íuffi . 
9. 
Adyerte\ 
dum efl 
Ú 
10. 
Secundo, 
cien-
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í i . 
12. 
I 3-
fió Itolun 
taús* 
cienciaíVt pa te ta fatentur omnes: cr-
gó voluntas iiia conditionata non im-
portat ílmplicé omninó coraplacentiá. 
Ex hoc conftat: voluntatem illam 
condicionatam de oamium falute ef-
fe cííkaccm fub conditione, quate-
nus,ícílicét,cx vi Üiius voiitionis, fipo 
neretur conditio ad falute confequen-
dam, fe Deus applicarct, íivé imme-
diaté ex v i ipfius.qua: ex y i poíitae co-
ditionis ftanm in volitionem abfoiutá 
tranfirétjfivé mediante alia volitione 
abfoluta ex illa confequente, vnde fo-
lum fecundú quid poteft dici fimplex^ 
& inefficax ,quatenúsnon eft efficax 
abfoiuté,feu non eft efficax ad^quaté, 
feuinftar caufa; jpartialis,vtioquitur 
Smiíing Jifp.) . « . 4 3 , feu vt alij 
loquuntur, eft efficax quantum eft ex 
parte ipfius. 
Et quidem,quod hoc modo debeat 
explican voluntas coditionata inDeo, 
ex mente vtriufque Dodoris Seraphi-
ci3& Angelici, nec non ex mente Ma-
giftri Subtilis,optlmé notavit Penotus 
l¡h^cáp,io,?iurñ.^ %yhí ait: quod licCt 
hunc aCtum explicent interdum no-
mine velleiráns^non interdum hoc lo-
quendi modo negare illum acturn prse 
fentaneum eífe^aut dicerequod íit ac-
tus manensMpenfus^ vfque ad eventü 
conditionisi fed foium intendunt pone 
re difchmcn intér voluntatem antece-
denrem , & inefficacem, & confequen-
tem.qua' femper efticax eft i & reddc-
re rationem^ur ifta íit efficax^non ve-
ro ilia^quia illa nimirum eft aliquomo 
do conditionata, ifta vero íimplicitér 
abfoluta^quia Deus vult quidem ex íc 
hominum íalutc^adiunda taraen con-, 
ditlone ex parte falvandorü, quod i l l i 
quoque ad eandem cooperentur, 
Tertio dividitur voluntas divina in 
voluntatem antecedenrem , & confe-
quenté. Voluntas amecedens eft, qua 
Dcps vult aliquid,quantura eft ex par 
te fuá, fubmimftrando ad illud media 
íufficicnt¡a,quibus poisit homo confe-
qui illud. Voluntas cófequens cft,qua 
quidpiam vult Deusabfoluté, fpeda-
tis ómnibus ad effeótum requiíitis etia 
ex parte noftra concunentibus, Vndé 
certum eft, Deum velle autecedentér 
omnes homines falvos ííeri, quiaaquan 
tum eft in fe,vult oramum falutem ad 
illam media fuíficicntia preparando, 
quibus pofsit homo falutem confequi; 
non autem velle confequentér omnes 
falvos f ier i , vel quia non omnes cob-
perari volunt,vt in adultis contingíc, 
vel quia ordo cauíarura,cuihumana 
vitafubijeitur, impedimentum dabít, 
ob quod non applicantur homini re-
media ad falutem ordinata,vt contin-
git in infantibus ante Baptíímum de-
cedentibus, 
H¿ec voluntatis divlíio furaitur ex 
Chrifoft, ¿ow/7. i J n Epifl* ad Mphef, 
vbi antecedenrem voluntatem prima 
riara,confequentem vero fecundariam 
appellat'5& ex Damaíceno, qui an-
tecedentis, & confequentis voluntatis 
nomina adinvenit lib%z%de fide orih* 
cap, 2 g .dicens: ^Amecedentem yotun-
tatem ex ipfo Deoexifiere, confequente 
^ew ex mflracaufa exiflere. Et Uh%con~ 
tra jAankheos fub fínem ait;: Tríma 
riam Voluntatem ejfe, quod quifpiam 
ex fe ip[o Vult, fecundariam autem idj 
quod earum rerum qu^ e contingunt cau 
Ja W f . Rurfum Chnfoftomus homilq 
in loannem tractans illud > llhtmmát 
omnem bomnem.Theophyl, ibidem. 
Athanaf. Itb. 3 . de <sí/Jampt, homlms. 
VíOÍpJik^Jc^ocatlone Gentium, cap. 
i .6,y.S.C^ refponfione 8.adohiecl.Yi-
cent.Bernard./é'rw^ NatlVit* Hye-
ronim. Inillud Ifaia 28: opus peregri 
num ah eo&in %xapHt primee adThU 
moxh. Et ihidem Ambrof. Oecumcn, 
Theophyl.diccnresi^fííw yelle omnes 
homines fahos fieri 3fiipfi Vellint* Eo-
dem modo cum Patribus, prsefcrtim 
Damafceno ,expofuereScholaftici in 
1 .¿//y/.46,vbi Scotus qutefl^nica ad 1, 
Maior .^ «íar/? ,>/«¿v?.Occam qu<efivyni-
c ;^ Gabriel qu¿ej}, 1, Carthuf. qua>fl.i% 
infineMwiiLquarJhq.'). Dui^and. difi, 
q.j.qu*fi, i,fedomnium oprime,&: 
elarifsime D . Bonavent.¿///?.4í5, arrie. 
1, quá-ft* 1, poft fuum Praeceptorcra 
Alenfem i.pitrt.qu¿ej}.$6, num. 2. D , 
14. 
Tr*dic~ 
ta dt^ ifio 
Volunta-
tis fumU 
ur exTa 
tribus. 
Tho-
Traa.VI.Difp.LII.^I. 20^ 
15-
TradiBa 
yolunt4-
tis diyijto 
declara--
tur dfípli 
citer exe-
Th ornas cum íuis cxpoíitionibus 1 I qucns eft , qua interdum vult oppoü 
Duplici etiam exemplo declaratur 
pra:df¿ta voluntatis diyiíio. Alterum 
eft ludicis, & Principis* qui volúntate 
antecedcnti yule oranes cives Íatv0s> 
& incolumes/ed voluntare confequen 
te vult aliquos mori/pedatiseorum 
fceieribus , mancnte tamen velleitate 
de eorum confervatione a íi leges id 
perraiterent , quo exemplo ad id de-
clarandum vtitur Scotus 1. d i f i^j^d 
frimum. Alteium eftMercatoris, qui 
volúntate antecedeti vult omnes íuas 
merces falvas e í íe ; confequente vero 
vult easinmarcprojcere.coníideratis 
periculis^in quibus verfaturi & híec ex 
plicatio deducitur etiam exScoto z. 
dift,i']^dfolmionemifiorum9 
16. 1 Dodor itaqué rcddens rationem, 
R¿tíocuAcm Dcus non dicatur caufa peccati, 
7)eus no licet nobifeum concurrat ad fubftrac-
dicatur tum eius^quia Deus 3 inquit: quantum 
authorpe eft ex fe daret reditudinem actui 3 feu 
ccatuofle adum reótu effíccret,fi voluntas crea-
dltur ah ta cooperaturjvnlverfalitér enim quid 
quid dat Dcus antecedentér , daret 
i l lud confequentér3quantum eíl ex fe, 
niíi eífet impedimentum ; dando aute 
voluntatem libera, dedit anteceden-
tér opera reda, quae funt in poteftate 
voluntatis^Sí ideó quantü eft ex parte 
fui dedit reótitudinem omni adui vo-
luntatis , & voluntad ex confequenti 
daret,íi ipfa voluntas quécunque adu 
clicitum redé ageret ex parte fu i , ita 
Dodor,quibus verbis non obfeuré in -
nuit explicationem Damafceni datam 
de volúntate amecedenti, & confe-
quenti. 
Ex hac explicatione colligitur 1: 
voluntatem antecedentem, & confe-
quentem non eííe in Deo refpedu om-
mum volitorura, íed folfi refpedu eo-
rumíquas aliqnomodo pendet ex arbi-
t r io ereatura», vt Pcnnotus advertit 
lih^* eap.i 1 i ná voluntas antecedens 
dicitur illa^quaDeus vult aliquid^quá-
tum eft ex l e , nifi impcdimcjtu fit ex 
Scote* 
17. 
tum eius,quod volebat volúntate an-
tecedenti ob impedimentum poíitum 
ácreatura. 
Colligitur 2: quod voluntas antc-
ccdcns,qiia Deus vult hominem prx-
venire per gratiam vocaíionis.no per-
tinet ad hanc voluntatem anteceden-
rem,de qua hic loquitur Damafcenus, 
namhsc eft aliqnomodo conditiona-
ta^quatenüs per eá vult aliquidjquan-
tum eft ex fe , fi non ponatur impedi-
mentum ex parte creaturx; at volun-
tas praivenicndi hominem per gratiam 
non eft voluntas conditionata 3 íl non 
fuerit impedimentum ex parte homi-
nis jed eft omninó abfoluta,nec homo 
poteft cius executionem impediré 5 l i -
cet enim fit in eius poteftate eicon-
fentire,vel diíícntire, non tamen eara 
recipere, vei non recipere 5 quia Dcus 
operatur eam in nobis fine nobisjitem 
voluntas antecedens, de qua loquitur 
Damafcenus, eft inefíicax, vel folum 
partialitér,& inadísquaté ctíicax^quia 
eius effedus pendet etiam ex volún-
tate creatur2E,at voluntas antecedens, 
qua Deus vult antecedentér hominc 
príevenire per gratlanijeft efficax om-
n i n ó ^ adaequaré, quia eius cxecucio 
adíequaté á Deo pendet, 
Colligitur 3: quod ad hanc volun-
tatem antecedentem3de quacum Da-
mafceno loquimur,non pertinec volu-
tas antecedens in fenfu Thomiftarum, 
qui volunt^Deu antecedentér ad om-
nem noftrum confenfum omnes even-
tus liberos ab íeterno príedetcrniina-
re,ac etiam voluntatem ipfam ad eos 
efíiciendos^quia hax voluntas antece-
dens Thomiftarum iuxtá eojum prin-
cipia femper, & prorfus iñfalhbilitér 
imple tur^ non eft velleitas 9 feu vo-
luntas conditionata 3 & fecundú quid, 
& inefíicax per modurn fimpUcis cora 
placentiíe, qux omnia affirmantur de 
volúntate antecedcnti in fenfu Da-
mafceni, 
De hac denique voluntatis diviíio 
18. 
19. 
parte creaiura?, vt quod o.nucs falví } ne 1 .dubitari poteft: an voluntas anJ ^ 
íiant,pr^ceptaeiusfervent, &c.coníe- | teccdens,qua D¿us vult omnes tíomi-/ ^ " 
• •—— L L ——• tur i .-
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nesfalvosfieri/it voluntas bencplad- ¡ neplaeiti. Vcrumque videtur docere' 
ti^vel voluntas fígni > Refpondeo cííc | Damafccnum: primum naíüquc, quia 
voluntatem beneplacitLProbacur i : | Ub.zJe fidecap^g^itijAafd^re 
nana quod eft de íe bonum, Sí amabi- [ >m* ñeque dntecedentér yült, ne~ 
lejiec vilo modo fecundum fe poteft que confequenterfinit tamén liherú dr-
i l . 
ídem pro 
bat SCG~~ 
tus. 
2 2. 
7)tihita' 
turz* 
Deo difplicerccft ab eo volitum vo-
lúntate beneplaciti ^ nam quod non 
diíplicet, Sí cft volitum 3 placer \ fed 
quod eft volitum volúntate anteceden 
te^eít quid de fe bonü , quod Deo dif-
plicere non potcíl3imó fummc place-
ré , vt quod omnes falví í iant: ergo 
quod eft volitum volúntate anteceden 
te, eft volitú volutatc beneplacither-
go voluntas antecedens eft voluntas 
beneplaciti, Probatur 2: voluntas an-
bkrlum dd ed Sécundum etiá: 
namibi eriam loquens de volúntate 
confequente refpcdu aduuni ma-
lorum l áit : Secundum antem íñfe. 
quefts Voluntas y ac permifsío a noflro 
yitio ormm ^ r a^ .Vndc vtrumque de 
fendi poreft. 
Tertio valet dubitari, an hcec divi-
íío volunratis ín antecedentem, & 
confequentem íic eadem cura diviíio-. t 
ne allata yoluncatis in abfoiutam ., &1 
Refponfie 
2$* 
7).tibi'dm~ 
tecedcns,vel eft voluntas beneplaciti, u conditionatam? Refpondeo^quod om-
vel íigni; atqui non eft voluntas fig 
ni:ergoeft voluntas beneplaciti, Pro-
batur minor: voluntas figni non eft 
proprié voluntas, vt conftat ex didis 
«,2;fed voluntas antecedens faluandi 
omnes eft proprié voluntas, vt ex n. 
13 feqq, liquet:ergo voluntas an-
tecedens non eft voluntas fígni. 
Nec obcft,quod aliqui Scotum in 
I oppofitum reíerant; falluntur nam-
| que, nam Scorus ín 1^  dijl. 4 6 , qu¿e¡t* 
ymcd3agit de volúntate beneplacitii 
in rejponfione ad 1, eam diftinguit 
ln antecedentem, & confequentem, 
& illam docer efficacem eííe refpedu 
mediorum faiutis,& nullam voluntar 
tis ñgni facit mentionem, quam do-
drinam docuerunt etiam Aienfts, D., 
Bonav^cham^abriel^Maior^Düran 
dus, Carthufianus, & M^ríliius cit, a 
Smiíing traB.3 Jífp, 5, qua?J}, 2, « . 3 j , 
vbi yerba prasdi^orum Authorum 
reperics. 
Secundo dubítari poteíhan volun-
tas confequcnsílt femper voluntas be 
neplaeiti > Anthores tenenteslvolun-
tatem confeqnentem cííc tantum pr-
ca b o n u m ^ non circa malum,confe-
quentér aíferuntsomnem voluntatem 
confequentem eííe beneplaciti i fub-
ftinentes auté: volúntate confequen-
tem eífe criatn circa malum^confc-
queñrér hegant,voluntatem confe-
quentem eííe femper voluntatem be-
nis voluntas antecedens, vt difíirigui-
tur áconfequenti, eft conditionata , & 
é contra ; omnis voluntas conditiona-
ta eft voluntas antecedens, vt á confe-
quenti dtftínda. C^terüm licét omnis 
voluntas confequens íit abfoluta, non 
tamen omnis abíoluta-eft coníequens^ 
vt patet de volúntate Dei effícaci reí- ¡ 
peótu corum, qu^ ab ipfo folo depen-
dér,vt eft voluntas creandi mundum, 
prsveníendi horainem per gratiam. 
Et ratio eft: nam hxa voluntas eft ab-
foluta , & non confequens: ergo non 
omnis voluntas abfóluta eft confe-
quens,Probatur antecedens: voluntas 
confequens dicirut dependentér á coo 
peratione crcaturse, v c pat^t ex eius 
diffínitione poíira 13 Í fed voluntas 
praediéta fíe omnind independenter á 
creatúra, v t eft ómnibus notum: ergo f 
príedida voluntas non eft confequens. j 
• Quarto denique, & pra'cipué d iv i - ¡ 
ditur voluntas divina ín voluntatem! 24. 
cfficacemJ& voluntatem incfHcacem. 14. dtyifá 
Voluntas eifícax eft, qua? femper ¡m- i yólunta— 
plctur, & i mpediri non poteft, de qua tis. 
explicant piura Scripturae Í0ca,in qui-
bus dicitur, nuiium reíiftcre poífe di-
vinan voluntati,vt ad í^pm.g: yolmta-
ti ei MS quis refifliiiGenef, 5 o. Ntim Dei 
foffumus refiflere yoluntdti ? JEfiher 
llMonefl3qmtu<e fofsit refiflere yo* 
luntdti. Ifai¿e 4y ; N^n refiftet mihi ho~ 
mo, & íimilia, quam proinde Scotus 
1, 
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Voluntas 
Jnefficax 
diffini-' 
tur 3 C?* 
explica-* 
tur. 
26. 
corolla— 
ría. 
1 .¿//^•^.inquit^eíTe vltimatá 3 Sí om-
ninó abfolutam divinx voluntatis dc~ 
tenninationeni^ideÓque neccífario 
infallibilitér impler^ vt fosé doeec D. 
AuguíL i» Enchir* caf.' 100. de Co-
rrepsy* Gratia cap,\^, quodetiam ra 
tione probat Do£tor; nam Dcus dici-
rur omniporens , quia efficerc porcíl 
quidquid eíl pofsibilc : ergo vltima 
cius , & abíoluta volítio , qu^ e dicitnr 
cfíicax voluntas^eceffario > & infalli-
bilitér impletur. 
Voluntas ineffícax eftjqux non ícm 
per,vel in ómnibus adimplctur 3 qua-
lisdiciturcíTeilla3qua omnes ho-
mmes fahos fieri, de qua é contra ex-
ponunt alia ScriptutíE loca, in quibus 
dicitur, homo Dei voluntati reíiftere 
poíre}co,ícilicét} quia eius adimpletio 
pendet ex aliqua conditione ponenda 
ex parte creatura^quam non ponit, ac 
ideó eius adimpletionem impedir; Tic 
Píalm. 16 .dicitur:«^ rejlflemihus dex. 
tera tu¿s cuflodi me£x in adls ^pofi-, 
"¡'.Vosfemper Spiritui Sanffú refiflitis* 
Et%i%bnciL Scnonenf.contra Luthe-
rum cap* 15 *. Nec tale efl 'Dei trahenús 
auxilium i cui refifli non pofsít, quod 
etiam repetit Túácnt.feJJ'.óJe iuflifi-
cat,cap^,C^ Can,^lÚKÚ quam decla^ 
rationcm conftat.hanc diviiionem co-
incidere cum duabus praxedentibus 
de volúntate conditionata, 8c abíblu* 
ta 5 antccedeñti , & confequenti i ita 
quod voluntas efíitax coincidatcum 
abfoluta , & confequenti > quíe femper 
vltimam iraportant divinas volunta-
tis determinationem j inefficax vero 
cum conditionata^ antecedenti reci-
procetur, qux dicunt determinatione 
divince voluntatis non vItimam. 
Ex his tamen concluditur T:quod 
Voluiitas,qua Deus vult omnes homi-
nes falvos fieri 3 quae occaíionem prs-
buit diíputationi propoñt^eft volun-
tas beneplaciti,vt á yolúrate figni dií-
tinguitur, vt probatum mmQVnum. 
20, ex quo ve ré , & propr.é effe in 
Deo voluntatem ílilyandi dmnes^ma-
niíefté convincitur. Concluditur 2: 
pnrdidam voluntatem eííc conditio-
natam^vt contra diílinguitur á volún-
tate abíbluta, non conditione fe teñen 
te ex parte D é i , ícu ex parte obieéti, 
fcd ex oarte homlnis,, vci íubicéti, vt 
di¿i:um,& probatum maner ^.8. 9, 
Concluditur 3; voluntatem pb?dlátá 
cífe aníecedcnrem , v t á coníéqucnd 
diftiníiuitur.vt oftcnfum cí t .« . i3* Con 
clu ditiír 4: didam voluntatem eííe in-
eFíicacem > vt ab cfficaci dittinguitur 
ex diótis v.25.Concluditur 5:volunta-
tem hanc non elle inefficacem, vt in-
efficatia importat ítmplicein omninó 
complaccntiam ex dichs 1 o, 
Vndé voluntas illa, qua Deus vult 
omnes homincs falvos fieri, ell volun-
tas media intér voluntatem íimplicis 
omninó complacenti^B, & voluntatem 
abíbluté efficacem. Ratio eft: nam illa 
voluntas nec eít voluntas omninó íim^ 
plicis compiaccntiíK^x immediaté d i -
dis .neceí í voluntas abfoluté effícax 
ex dictis>2.2 5 ,Quaré comparativé ad 
voluntatem íimplicis omninócompla 
ccntioe poteft appellari voluntas efíi-
cax5: comparativé autem ad volunta-
tetn abíoluté cfíícacem appellan po-
teft voluntas ineffícax. ípfa vero in fe 
confiderata eft abfoluré3& íimplicitér 
ineffícax*) effícax tamen fecUndQ quid^ 
& conditionaté^quantum eí l , fcilicétí 
ex parte Dei ex traditis « . t i* 
Licet autem voluntas,qua Deus 
vult omneshómines falyos fieri , in fe 
a ó t u ^ formalitér ñt abfoluté, & firn-
plicitér ineffícax, continet tamen vir-
tualítér adum abfoluté/& ílmplícitér 
efficacem circa falutem ómnium ho-
minum^non qui a d u ^ formalitér íit, 
fed qui ai5lu3& formalitér eífer, íi pn-e-
di tocódi t iones ponerentur^vt íi par-
yulis applicaretur baptifmus, íi adulti 
cooperentur adfuam falutem. Ita col-
ligitur ex Scoto i J j f l . i 7.$. adfolurio-
nemsákcnxc:Vniyerfal¡ter enim qmd~ 
quid Deus dat antecedcnter,daret illud 
confequentér,quantufn efl ex je 3 nifi ef-
fe t impedimemum, 
Hís itaqué de divifionibus diyina? 
voluntatis a& de volúntate faivandi 
omneSípríeiibatisjfolum reílac prore-
íol 
2.7. 
28. 
29. 
2ú6 Qülroga. De Volúntate Del. 
30, 
Conclujío 
Scotus, 
31 . 
folutionc difpurationis fcire.an volun- I tilis fenrentiam viderc potuit in Smí-
tas^qua Deas vult omnes homines fal 
vos fien,íit in Deo adtus liber, vcl ne-
ceííarius, Circa quod 3 omiífa Bafquij 
opinione>a{fcreiidum eít:talem vokin-
tarctn eííeadüíii überumDei.Hoc pro 
batur: nam y i illius voiuntaris falus 
ómnium hominum eít condicionaré fu 
turaicrsx) voluntas illa eft a¿lus líber 
Del. Antecedens patee ex dictis.Con-
fequentia eft legitima, nec in cius pro-
batione immorandum cít.quia in refo-
lutione príefentis difputationis, vt ve-
ra íupppnitur ab HLGodoy, 
§. 11. 
Conclufio flatuitur y té prokítúr. 
fing de De o > no t r a í l ^ J i f ^ , m m ^ 6 , 
& in Félix de yolmtap, cap, ó.diffic^ 
«.2o,Maléigiturpro oppoñta fenten-
tia cltatur Seo tus. 
Probatur 1 xoncluíio: voluntas i ú -
vandi omnés eft adus liber fonnalitér 
exiftens in Deoifed hic acius non fem-
per impletur: crgo datur in Deo foiv 
malirér aliquis adus liber,qiii nunquá 
implerur, nec fuum eifedum fortitur. 
Confequentia eft legidraa.Maior cla-
ree ex d i d i s a o , vbi dixinms pradí-
ela m voluntatem eífc voluntatem be-
neplaciri ad ditferentiam voiuntaris 
íigni5qua: poílra eft in eo,quod volun-
tas bencplaciti eft adus voluatatis 
diuinse formalitér exiftens in Deo, 
32. 
Trohatur 
1 ¿mclu-
fto. 
quod non habet voluntas fígni ex di-
COncluíio: Datur in Deo formalitér j ¿tis«. 2.Quodautem íít aftus líber, aliquis atíus liher, qui nmquam conftat ex diclis n. 29. Minor experien 
imfletur 3nec fuum effe&um fortitur, 
Haic concluíio eít Scoti, qui in 1. ¿//^. 
4^, proponit príefentem diffícultatem 
his rcrminis: vtrüm voluntas bencpla-
citiDei femper adimplcatur? Ad quod 
reípondec, quod íi voluntas íít effioax 
fímplicuér, & abíbluté, femper adim-
pletur, nam eft voluntas confequens, 
& probat Scorus ex \\\oadl^m%g\ Vo~ 
lütaü eius quis refifleiiíLx.Tjalm, 113: 
Omnla qu^ ecumque yoluit,fecitSi vero 
voluntas íít antecedens, íiué íimplex 
complacentia, íiuc cfficax fecundum 
quid^non femper adimpletur; na pen-
detex aliqua conditione, qux femper 
non ponitur 5 proptér quod hanc vo-
luntatem vdcac Scotus volúntate 116 in 
expenen 
tia patct,& ratione: nam pra^diáa vo-
luntas eft coriditionata, antecedcns,& 
inefíicax modo explicar o « .26 , de cu-
ius ratione eft, quod non femger i m -
plearur,vt ex dióiis apparet. ^ # i 
Probatur 2.concluíio:voluntas con j 3 3 
ditlonata antecedens, & incffícax mo-; Trohatur 
do explicaro nullara dicic impcrfe¿tío' zjomlu 
• nem in Deo; fed h¿ec eft voluntas,qux fio, 
non femper implerur: ergo datur ¡n i 
Deo formalitér aliquis adus liber.,qui 
numquam impletur, nec fuum eflrechl 
fortitur. Probatur maiór: quod ralis 
voluntas non impieatur, non provenit 
ex Dei omnipotentia ; fed ex deífedu 
conditionls ab homine ponends: ergo 
Voluntas conditionata antecedens, & 
vltima determinatione 5 nam voluntas incffícax modo explicare nullamdi-
in vltima determinatione eft voluntas 
confequens, <S¿íimplicitér abfoluta, & 
effícax , & dehac loquitur Scotusibi 
dicens: voluntatem benepladti Dei 
femper adimpleri. Verba Scoti decla-
rara funt « .21 . 
Ex h¡s Scoti yerbis manifeftéappa-
retiMagiftrumBaíilium deceprü fuilfe, 
cumScotum pro oppofita opinione re-
ferat,Nec bené mihi viderur, 111. God. 
inhoc Baíilium non emendatíe,cum 
'vJcrá clarirarem verborurú ScorI,Sub-
cit imperfedíonem in Deo, Explica.- Explica-
tur hoc exéplo faris idóneo: Princeps ¡ tur exem 
namque volens Perro daré príemium, ph fatls 
íi in bello fe bené geíferit fuper alios; idóneo, 
íi non dat i l l i prsmium, quia non ftre-
nué railitauit,talis voluntas 116 arguit 
impotentiam in Principe5qnia abíolu-
té poffet illud date , fed ideó non dat 
i l l i prcemium ,quia ex parte Pctri dé-
ficit conditio , quam ad implenonem 
fu^ e voiuntaris requifmit. Similltér 
ergo. 
lilas 
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Trohat 
llLGodoy 
concluyó 
nem', 
Trimo% 
Iftíe íunr pro noftra concluíione pro- I hominum ad fínem fupernaturalé íunc 
bationesíuííicicntes, quibus 111.God, I ordinaria ac ordmanrur pcrillam vo 
3^. 
non concradicit, vtpoté in concluíio-
ne nobifeum «conveniens.Quas autem 
refpondere pofsint adverfarij, tradi-
tur, «3c optimé reijeitur ab l l l . Godoy 
num% 5. CP"* [ e ^ Imó argumenta tám 
ab áuthoritate, quám á rationetra-
d i t , & íoluit a num.i^.yfque ad fine, 
V t áutem promilfum in initio difpu-
tationis adimpleamus , probationes 
p L God. afsignemus, & in^onfequen-
tiam declarabirnus. 
Ill .God .«.3 .íic 1 .probar concluüo-
hem: Dcus ómnibus homínibus fáiu-
tem seternam deíiderat; ar non omnes 
iílam confequntur de fació: ergo da-
tur inDco actus aliquisliber^qui nun-
luntatcm: ei go ad omnes extenditur. 
Tcrtio-:quia pro fingulis homínü mor-
tuus eft Chnftus; ac mors Chnfti ex 
illa volúntate duxic originem: ergo 
idem quod prius. 
Probar 2.^.1 ¿;.íic:voluntasantece-
denseft adus líber formalitérexiftens 
in Deo,& potensfruflrari: ergo dattír 
in Deoformalitér aótus liber alicéis, 
qui numquam impleatur. Minor eft 
D.Thomse in prafenti in folutione ad 
1. Maior autem ipfius D. Thoma? cx-
prseíía qu¿efl.% 3.,de Réntate artice. in 
corporejllis verbis : In)>enitur propríe 
ratioyolt¿ntat{s,C>* fieyoluntas de 'Deo 
proprié dicitur£2* h¿ec efl Voluntas he-
quam fuum eífedum fortiiur, Maior, neplacitl squte per antecedentem ^ 
in qua conriftitdifíicultas,piobatur ex 
verbis Pauli fuperius adduótis, quae de 
bere intelligi de íingulis homínibus 
per diftribútionem completa pro íin-
gulis generum, & non per diftribútio-
nem accommodam pro generibus íin-
gulciura, docent Damafcenus Uk 1 Jg 
fide ^ p,2 9.ilUs verbis: Ñeque latendú 
eftyDeum pr¿ecedentér y elle omnes fal-
>arL Chryfoftomus homiLiJn Epifi, 
ad Ephef, lilis v e r b i s : ^ efl, quod mi 
rumin modum cupit^ehementérque 
defiderat noflram ipforum falutem. i d 
¿pfum homiiq .in Bpij}¿Pauli adEphe 
¡ios, Clemens Romanus lib%i,con¡}im~ 
tionum lApoflolkarum cap, 19 .C^ 2 5, 
Uhtadcapita Gallorum fententia 8, 
vbí oppoíitum docentes^uriuSjquam 
par eft de altitudinc gratis divinae lo 
qui fatetur; idque dífíinítura eífe in 
Concilio Jáajruñtino i , contra Godel~ 
cafeum, negantem: Deum omnes vel-
le falvarijfed folum i l los^ui de fado 
falvanturjdocet Baíilius ad finem ca-
pitis fuprá relatí. 
Et infuper (profequitur 111. Godoy 
».4,)fuadetur íic 1: quia ex eo, quod 
Deus ómnibus homínibus vult a'ter-
nam íaluíem,intulit Paulus elle orán-
dum pro nobis^at orandum eít pro 
íingulis hominum: ergo. íingu lis faiu-
tem defiderat. Secundo; quia íinguli 
confequemem dijlinguitur ; ergo fentit 
Dodor Angclicus, voluntatem ante-
cedentem eííe bcneplaciti formalitér 
inventamin Deo, poííccjue non im^ 
pleri/eu poííc fruftrari. 
Denique probat «,13; v o litio libe-
ra , quae numquam impleatur^ non cíi 
impotentia agentis, íed ex ipíius libe 
ra volúntate , & ex obicetj, meritis, 
nullam imperfedlioncm Deo repug-
nantcm involuit: er^o debec admicti, 
Vt formalitér exiftens in Deo. Coníir-
maíur,&explícatur ampliúsrin Deo 
dantur volitiones liberae fubiedivé 
abfolwtíEa& conditionatx obiedivé 
de conditione numquam ponenda, vt 
late probant ThomiftíE [upra qu¿efl, 
14, arrie, 3, & conftat ex illís verbis 
Marthaei 11:Fe tibíCorc^aym: Ve tihi 
Bethfaida \ quia fi in Tyro, C Sydone 
faBtejuijjent Virtutes, qua fati* funt 
in pgjúMm in fillcio, ciñere pcemten-
tiam egiJj'entAn quibus poenítentiam 
Tyrorum pr^nuntiaturfutura, & con-
fequentér volita á Deo fub conditio-
ne íignomm , quae apud Corozaytas, 
& Bethíayditas fuerunt parrara j qua 
tamen conditio numquam fuit i'm'ple-
ta; cum numquam apud illos pra^di-
dafignapatrata fuennt; ar ift« vol i -
tioncs numquam implctur ex defíedu 
conditionisrergodatur ab'fqueimpei-
3 7-
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Confirm, 
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3 9 ^ 
'inconfe— 
quentia 
ojlcditw 
40, 
fedione formalitér in Deo volitio 11-
bera^qux nunquam impletur. 
Has Ill.God.probationes, v t veras 
admitto,ex ipíiíque inconfequentiam 
illius oftendoiiuxtá Il l .God, voluntas 
antecedens de omniíi filutc eft adus 
Dei liber fubiedivé abfolutus, & ob-
iediv é condlcionatus: ergo talis volun 
tasterminatur ad faluté hominum, vt 
futuram j atquinon abfolutéfuturam: 
ergo futuram conditionaté: ergo falus 
reproborum eft futura ex v i illius vo-
iuntaris fub conditione^ voluntas i l -
la,qua vult falutem omnium, eft con-
ditionata.Totum eft Il l .God, vt claret 
ex eius probationibus. 
Sufummo nunc contra ipfum: atqui 
iuxtá Ill.Gpd.voluntas illa, qua Deus 
vult faluté omnium, non eft obiedivé 
conditionata;ergo íibi in hac dodrina 
contradicit Il l .God. Probatut hxc fu-
fu m pt a : l l l .God.namque dlfy* 6 g jmm% 
3 8. hoc argumentwm contra fe facit: 
Deus ex fe anteprsevifa reproborum 
demerita fincero aífedu ómnibus fa-
lutem deiiderat.vult enim omnes ho-
mines falvos fieri,& ad agnitioné ve-
ritatis venirc;at ctun hac volúntate no 
compatitur efficax voluntas exeluden 
di ahquos á Regno Coelorü ante pne-
vifa iliorum demerita: ergo talis vo-
luntas in Deo conítituenda non eft. 
Minor oftenditur i : voluntas illa pri-
ma eft conditionata,dandi,fcilicét,om 
mbus gloriam,ri per ipfos nonftete-, 
terit,nec luis peccatis illa indignos ef-
fecerint; at hxc voluntas eííet fuper-
flua,& prorfus irriforia; fi íimul cü illa 
efficacitérveller exeludere aliquos á 
gloria non pr.-evifsis i l lomm demeri-
tis,vciuti ft ludex humanus ante pra?-
vifsionem criminum álicuius vellet i l -
lum morte temporal! punire,non niíi 
luperflué,& irriforié aliam volúntate 
haberet i l l i vitam confervandi, íi per 
Ülum non fteterit, imó híec voluntas 
cum piíecedenti eífet incompofsibilis, 
íi namque nulla culpa eius pr^vifa 
vult efticacitér ei mortem infligere, 
quOmodo ftabk hxc fecunda volun-
tas ülum non occi4endi,niíi per ipfum 
fteterit,& mortem meruerit:ergo cum 
volúntate , qua vult omnes homines 
falvos f ieri , non compatitur voluntas 
efficax exeluden di aliquos á gloria 
ante pr^viia ülorum demerita. 
Ad quod argumenrum refpondet 
Ill.God.^42.his verbis: ad argumen-
rum ergo refpondeo conceíía maiori 
negando minorem. Ad primam pro-
barionem negó máiorem; alias íi vo-
lunrasilla eífet condirionata de dan-
da gloria, fi non ftet per homines, fe-
quererur ex vi folius voluntatis puri-
fícalidi condirioné, feilicér, dandi au-
xilia hominibus, quibus gloriam mc-
reanrur,traDÍire gloriam ad ftarñ futu 
rltionis abfolutx; ac proindé neceífa-
riu non eííe ? nec dari de fado in Deo 
voluntatem efficaccm sdorix abfolu-
ta ante pr2evifamerita,quod plures ex 
adverfarijs concederé nequeunt; cum 
admittant elediouem efficacé ad glo-
riam ante praeviíameritayillaergo vo 
luntas non eft conditionata formali-j 
tér,fed íimplex queedá complacentia. • 
¿ Ecce Ill.God.affirmantem, & íimul i 
negantem eandem propoíitioné, feili-j 
cét,quod yóluntas illa , qua Deus "Wr 
falutem omnium, eft obiedivé condi-
tionata ; nam vt in prxfenti diíputa-
tione defendat, quod datur in Deo 
formalitér adus aliquis liber, qui nú-
quam impieatur, concedit, volúntate 
iliam eííe obiedivé conditionata, O 
difyS g, negat, illam voluntatem eííe 
obiedivé conditionatam , vt defen-
dat , quod ante pr^Vifsionem omnis 
demeriti perfonalis voluit Deusefíi-
cacitér reprobis negare gloriam, feu 
illos á gloria exeludere. Probata ig i . 
tur manet ex 111, God. fufumpta fuprá 
poíita,& manifefté oftenfa, confequen 
tia ex illa deduda, feilicét, quod íibi 
in hac dodrina contradicit. Quam in* 
confequentiam contra ipfum oftendi-
mus etiam difputatione antecedenti 
n u m ^ Á x híec de ifta dif-
putatione, 
: ) í ( y \ ) s { 
41 
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D I S P V T A T I O 
Q V I N Q y A G E S I M A T E R T I A . 
An ex eo,quod Deus aliquid in temp&re inciperct velle ? vel a libera 
vblitione deíiftat^phyíica mútatio infératur ln ¡lio? 
"í hac difputatione l i d - difp.iJediyimsattrihuíisq^.n.iyb. 
gium cum 111, God, non ln ipíis iníuffícientia videatur, & ab 
habemusjfentimus enim j hoc abftineo,quia rationé fixam (om-
cum illo^quod ex eo, > mbus artentisjnon inyenio. 
quod Deus aliquid in 
tempore inciperet ycl le ,vel á libera 
Volhioneceílarct,phyíica mutatio fe-
queretur in i l lo . Hzec conclufio eíl 111. 
God.vtpoté D.Thom.i . contra gentes, 
cap.%$ Je >mV,^.a3.art.^iadi.C^in 
i.^.^.i9.^í^«Étha£Ceft noftra con-
clurio,vtpoté Scoti in i J i f l . ^ . §,í{ef-
pondeofa loquens de voluntare divi-
na: Ip¡a poteft ejje pñncipium yokndi 
quodcumqae y alibi le '•> non autem poteft 
effeprincifium yolendi aliquid ex tem^ 
/wr ,Et pafsim negat,poíTe competeré 
Deo in tempore nobum refpedum ra-
tionis ex comparatione fada á divino 
intelle¿tu,quia ce^fe^implicare, quod 
in tempore incipiat fcire, aut velle. 
An autc ratio,qua ex D . Thom.illá 
probar Ill.God ,«.8 .íit convincens,dií-
fícultate no caret. I l la , vt fufficicntem 
agnovcrunt vltrá alios Sniiíing^Tta) 
ym traft.iJifp,i,n^%& Mafír, in i . 
Num. i 
Vndé á nobis probatur ex Auguft. 
12¿onfeJ¡,capA ^, vbi de vera íEterni-
tate creatoris ait: ^uod nequaquáeius 
¡uhflantia per tepora yarietur, nec eius 
yoluntas extra eius fuhflamía fit, yndé 
eú non modo ^ elle hoc ¿modo illud, fed fe-
mel&* ftmulCP0 femper y elle omniay 
qua; yultjion iterujCF it eructé que nuc 
.iflaynunc illa,nec y elle po fie a , quod no-
lehatyaut nolle}quod prius yolebat, quia 
talis yolumas mutahilis eft , omne 
mutahile <eternum non efl, HDeus autem 
nofler ¿etemus efl&x. 3 ¿onfeff* cap. 16. 
Sicut ommno tu es > tu fcisfolus) qui es 
incommutabilit4r, C^ 5 fcis incommuia-
b i l i t é r ^ yis incommutabilitér, Gi eg. 
16,^MoraL cap, 17: Sicut immutabilis 
natura eft ¿ta immutabilis cogitatione* 
Ec haec ratio á pofteriori in authorita-
te Patrú fundata pro noftra concluíio-
ne,& pro tota difputatione 
• fufficiar. 
ISPUT A T I 
Q V I N Q \ ^ A G E S I M A QV ARTA.^ 
A n fi prima caufa ex neccfsltate naturx operaretur, poflet noftra vo-
luntas libere operan? 
Aliqmíus ani ?iad<*u€rfis rejertíMur fentenn<e<. 
Vira , quae nobis placeré ducir negariyam Scoti íine alia fnppo 
nequeunt , nec omitti ruione,quaro exprimir titulus diíputa 
poílunt continet in hac ; tionis5¿k ».2.adducit affirmativam D . 
difp. 111. Godi nam», 1. 
referendo opiniones, ad 
In i.fent.Tom. I I , 
Thomx cum fola fuppoíitione in t i tu-
lo difputationis declarara,hancque vr 
ve 
2 IÓ roga. De Volúntate Dei. 
veriorc ab ipfo reputanfate tur« . 3, 
mfine*C\x hac tafuen confeísione, quce 
veraeltdifputationcm refoluic, quiu 
concluíioné aliqua contra opinionem 
Scotiílatuat3& coníequenter quin có-
cluíionc aliqua pro opinione D.Tho-
míe afsígnet.Hoc patet ex triplici con 
eluíione ab ipfo in praiíenti tradita. 
Primam enim concluíioncm addu-
cit «,4.his vexbis : Si Deus operaretur 
ex necefsítate natura? pr¿efl.aret eñ-
de concursu, que moio exbihet arbitrio 
c reato, falcar etur i72 illo libertas crea-
ta.Qüx concluíio procedit non íblmn 
ex fuppoíitiqne in titulo diíputatíonis 
declarata , fed etiam ex fuppoíitioncj 
quod Deus arbitrio creato pra?fi;ar<et 
eundera concurfum 3 quem modo ex-, 
hibet i atqui hxc conclsíio ex hac du-
plici íuppoíitione procedens, nec opi-
nioni Scoti opponitur, nec opinioni. 
D.ThoiruEÍabec; cum vtraqueproce-
datduntaxatex fiiopoíltionein titulo 
diíputatíonis explicata, vt conftatex 
ab ¡pío traditis, & á nobis addudis n. 
i-.ergo diíputationé reíolvere pe-rhac 
concluíioncm 3 eíl illa reíolvere,quin 
concluííonem contra opinionemScoti 
í la tuat ,^ quin concluíioncm pro opí-
nione D.Thora^ aísignet. 
Ex hismanifeíléapparer.nulla ratio 
ne dicere potuiífe I l i . God.quod dicic 
n, 13 JícilicctJScotu prcedióte cócluíio-
ni opponl; hxc cnim funt verba illius: 
Contrariu huius c^ nclufionis tenent Sco~ 
ti[t¿€ loco fupra allegatoSúmovcíi Do-
(flor Subdlis 3 yt conftat ex didis^iií-
putationeexagitat cum íolaíupoíitio-
Godoy «.3 1 .his verbis wSi Deusope^ 
raretur ad extra de nccejsitatc natura?^  
adhuc ejjet liberum arbirtrium creatú; 
atqui hxc cócluíio nec oppomturSco-
t i opinioni.nec opinioni D.Thomo? fa-
bet;nam dato,quod inprsdida hypo-
teíi mañeree liberü arbitrium creatú, 
adhuc teriet Scoti fententia contra D , 
Thom. íciiicér, quod in data hypoteíi 
volutas creara liberé agerenon poííet, 
vt infrá dicemusiergo diíputationc re-
íolvere per hanc concluííione, eíl illa 
rcíoiyere, quin concluííonem contra 
opinioné Scoti íh tuar , & quin conclu-
íioné pro opinione D.Tliom. aísignet, 
Tertiá concluíioné t radi t l l l .God, 
«.41,his vevbi$\Si'Deus, ageret de ne-
cefsítate natura ¿O9 líherum arhitrium 
maneret ypra?heret ílli eundem concursu 
prañ>ium fimuhaneum, quem exi-
hetmodo\ atqui (omlíía falíitateA im-
pcísibilitatehuitis concluíionis(de quo 
poílea)htec concluíio non iubat ad x& 
íolutioné;tQ,quía hxc eíl alia diílinéla 
difficlutas;tu^tiá, quia praxiía identi-
tatc concuríus, & diveríitate admiíTa, 
rnanet adhuc diíputationis difficuitas: 
ergo diíputationé |píolvcre per hanc 
concluíioné,eíl illam reíolvere, quin 
concluíioncm contraopinionem Scoti 
í la tuat ,^ quin concluíioncm pro opi-
nione D.Thom,aísignet. 
Ex his íe fe apperit veritas á nobis 
allata/cilicécquodllLGod.diíput.re-
folvi^quin concluííonem aliqua con-
tra opinionera Scoti ílatuat, & coníe-
quentér , quin conclufionem aüquam 
pro opinione'D.Thoma? aísignet. Oh 
ne in illius titulo dcdarata,quomodo hoc ergo licet veíligia Il l .God. fequi. 
contra D,Jhom, procedit. Secundo; 
quia íuppoíitio addita ab I1K Godoy, 
á neutro DoetorcAngel ico /c i l icé t^ 
Subtili/uit memorata, íolumquepoíl 
ipíos áSuario inventa , vt teílatur íll. 
God,«.3 .Deniqué: nam pnedida íup-
poíitio addita implicátin adieólo, vt 
iníráclarebir, Ad quid ergo addir IJ], 
God. didam íuppoíirionem,vt contra 
Scoti fententia procedat, íi illius Sco-
tus nullatenus meminit? 
Secunda conciurionem adducit 111. 
íit á nobis promiífum, in hoc ipsu ira-
mitari non promifsiiquaré diíficultaté 
refolvemus contra Ill .God, concluíio-
nibus, quibus refolvi debet, vt á.men-
te ytriuíque Dodoris no diícedairiuSj 
& veriorem fententiam expiieeitms. 
Pro cuius explicatione. 
Máxime advertendñ eíl:Scotu nun-
quam dixiíre(vtfalfoilli ab aliquibus 
imponitur) voluntatem divinam eíTe 
folam^-c totam cauíam concingentia;, 
quin potius contingentiam provenírc. 
6. 
7-
Vtílís ad 
yerteua 
pro Scoti 
opinione.. 
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& á volunratc divina, & íimul t ú y n á I non praílaret cunde concuríum; quod 
volúntate creata>quod docetpluri- j eíl aliud punólum ditfícultads in hac 
bus in locis,& prjEÍertim i J i j L 39. 
ybi loquendo de effedu contingena 
ÚvMdbet ergo contingentiam fuÉ etiam 
modo acaufa prima , & non tantum a 
ra fecunáa'.aao iuxta Scotü a caufa 
9 . 
z.jenten 
tia afftr-
difputatione, 
ín qua, vt ad noftrum facit intentu, 
dúplex ex diametio oppoíica verfa-
cur fententia.Pnraa cft atíirniativa, ita\ Mótiya* 
caufa fecunda:cr°  l tá t  á c l  1 libértate crearam ad efíicatiam volun 
etiam fecunda dependet contingentia | tatis divina redueens, vt illa manen-
rerü. Deindé loco citato\ex(\c:Prhn$ \ tcquamvis Dcus non íiberé,fcd ex ne 
ergocontíngemlaopportet m¿?rere,ác- | ceísitatc natura.' In canias fecundas , & 
clarat, quomodo in volúntate divina l iilaium effe^usinflueret^adhuc poífet 
fit contingentia ex cóparatione ad vo ! in illis connngcntia, & libertas mane-
8. 
Alia >//| 
Hs adyer 
tetiapro 
oflnlone 
ScotL 
¿eque W 
lis ad)>er 
teda pro 
oplnione 
Scoti* 
luntatc creatá,& aif.eo modo, quo in 
volúntate creata eft contingentia, eíTe 
quoque in voifitate divina ablatis im-
perfeétionibus.Liquet ergo Scotum,& 
diviníe,& crcatíE voluntati contingen-
tia conceder e.Quod tamé intendit,eft: 
contingentia procederé no poífc á fo-
lis caufís fccundis,íed requiri etiá cau-
fam prima contingentér concurrere, 
quod eíl punctum diffícultatis in hac 
difputatione. 
Iterum adyertendum eftrScotum no 
fupponere caufas fecundas contingen-
tes in rerü natura,data hypoteíi, quod 
prima caufa neceífario ageret; na ha?c 
fuppoíitio contradidoria ell , vt clare-
bit ex Scotirationibus^quibusprimam 
concluíioncm probabimus, & confta-
bit etiá rationibus , quibus fecundara 
concluíionem fírmabimus. Intentum 
ergo Scoti eft, quod íiDcus agatne-
ceííario, Se caufe fecundan concurrant 
i ad eífedus, vt nunc'concurrunt, qua? 
I modo agunt contingentér, mutarent 
nioduni,quia quee nunc agunt contin-
1 gentér , tune agerent neceífario 3 quia 
j data hypote í i , quod prima caufa ne-
ceífario agat,impofsibile eft,qiiod cau 
fa fecunda agat contingentér, Deniqué 
advertendnm cft: Scotum non íuppo-
ncre,Deü data hypoteíi prabere cau-
fis fecundis eundera concurfum, quem 
modo prjeftatjnam haec fuppoíitio etiá 
contradictoria eft , Yt ex dicendisin 
difeurfu difputationis patebit, príefer-
tim in conclufione tertia probanda; 
! pro nunc autem hcec ratio fuffíciat: na 
data hypotefl Deus ageret quantum 
poííetjquomodo nunc non agitiergo 
r.fenten 
tia tiegat 
re.Qiiá opimonem veriorem xvpm&V ÜljGodoy 
Ill.God.?;.3.Etlicétpro ipfacítetBa-
ñcz^potius ftat pro oppoíita j hanc na-
que expraeísé dctendic in vhimacon-
cluíionc, Huic accedit etiam ex Tho-
miftis Navarrete ..Secunda pars 
per extremum oppofica eft negativa, 
ita libprtatcm CJ eatam ad libertacem 
divinara reducens, vt hac fublara, & 
Dco ex necelsitatc naturac operante, 
nec contingentia5ncc libertas ín cauíis 
fecundisraaneat, Ita Scotusw i.difí. scotus* 
2.^.2.$.o/^tf/tf cjje de proprietatihasj 
& d{fl,%.cj, 5, í . contra igitur; CP3 di/I, 
¿9.$ . tertia pofitio dicit 3 C^ d i f lu í , 
quíe/J, árnica, in z.dift. 1. qurfj}*$, 
alibique frequentér, cum quo & ego. 
i n . 
Stattiiturprima, refolutí^ua difpu-
fdfionls concliipó. 
SIt prima, & refolutiya difputationis conclufio: Si prima caufa ex ne cef-1 ^ Q}^}. 
fit ate natura operaretur3non pojjet nof-' /•* 
-tra Voluntas libere operarí, Goncluíio / ^ 
eft Scoti citt&í contra HLGod^/V, Pro 
Efi con-
tra IlU 
batur 1.argumento Scoti: caufa quae fe 
moyet,yt mota/i neceíllirio movetur, 
neceífario fe movecjfat voluntas creata j Godoy* 
fe movet y t mota, & applicata á Dco, I 
& in cafu poílto neceífario movetui 
ab ipfo:ergo neceífario fe ipíam moye 
ret,& coníequentér liberé non ageret. 
Oonfirmatunnam quia modo pra^mo-
tio diyina eft neceífaria necefsitate 
fuppofitionis3& alias infallibilitér co-
nexa cum aóhi, infert in i l lo necefsita-, 
te ex fuppofitione ;at tune prcemótioi 
Z- 2 cífet 
Trohat, 
1, conclu 
fio. 
Confi, 
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I I . 
ílhGodoy 
n_yící con-
fírmate 
12. 
Impugna 
tur i , fo-
ifitlo i lL 
Godoy* 
eííet xquc infallibilitér cum aótu con-
nexa.& alias foret neceííaria íimplici-
tér jcum Deus illam neceííario exhibe 
ret: ergo ihfert in aclu neceísitatem 
abfolutam, & íimplicitcr talem 5 cum 
qua ftarc non potcíl libertas, 
Ad hoc Scoti argumentUj cuius vr-
genciá fatetur llLGdcí.».! 6. refpondec 
diílinguedo maiorc: fi movetur neceí-
íario motionc neceííaria vt quod, & vt 
qm conccdir maiorera: ñ movetur ntv 
ceflariomotione vt libera inferen 
te efficacitér, nedQ íiibftantiáa^us/cd 
criá modü libertatisiprius negat mi-
norejdiftinguit minore eodem modo, 
& ncgat coníequentiá.Itaqué íicut de 
fado pr^raorio ab intrinfeco efficax 
libértale non tollit,fed potius fíabilit, 
& firmaequia eft libera vt qm}¡k eifi-
cax^non folnm ad fubftantia actus; íed 
eriam ad moda libertatis illius ; ka in 
cafu noftrse diíputaiioms talis prxmo-
tio libértate non kederet eade de cau-
ía,íoiumqne cííet diícrimen,quod tune 
talis praímotio ex necefsitate natura; 
contenetur á D e o : ynde necefsitatus 
cííet ad prcemovendá volúntate nof-
trara^t liberé .vclietjmodo liberé co-t 
íenur ab ipío. Per quod ad coníírma-
rionern conftat íoiutio díftinguendo 
rainore'iorct neceííaria fímplicirer vt 
quod tan tu concedit minoremj vt qao, 
& vt qmd negat m i n o r é ^ confequen- , 
tiajqiiia cum foret libera vt appii-
caret voluntacem ad operandu liberé, 
HÍEC tamen folutio vrgentiáScoti-
c£e rationis nullatenus tolli^quaré íic 
impugnatur i :idcó iuxtaíil .God.pr^-
motio ab intrinfeco neceííaria no toL 
l i t libértate yoluntatis 7 quia continet 
fubñantiá z€tm3& modum illius: ergo 
iicét prsemotio ab intrinfeco neceífa. 
& modum i l i ius^t ex folutione illius 
patet, idque docuit (lift>. 3 6 , 7 2 , & 
alibi frequentér : ergo ideó iuxta íil, 
God. príemotio ab intrinfeco neceíía-
ria no toilit libértate voluntatis, quia 
cotinct fubftátiá adus, & modü illius. 
Goníequentia vero probatur: ideó 
iuxtáíll,God,ptíEmotio ab intrinfeco 
neceííaria non tollic libértate volunta 
ris i quia continet fubO:aiitiá,adus, & 
modüilliusjfed licéc prxmotio ab in-
trinfeco neceííaria eílet necefQiria 3 ve 
quojk vt quod, contineret fubftantiam 
a d i í s ^ modü illius;ergo licét pr^mo 
t ío ab intrinfeco neceííaria eííet ne-
ceííaria vt quo&vt quod>aon tollerct 
libertaté,Probaturrainor: ideó prsemo 
tio ab intrinfeco neceííaria continet 
fubftantia a£his3& modü iliius,quia cft 
ab intrinfeco efíicax; fed licct prxmo-
tio ab intrinfeco neceííaria eííet necel-
faria^vt quod}dz vt qm, eííet ab intrin-
feco efficax; ergo iicét prseraotio ab in 
trinfeco neceííaria eííet neceííaria, vt 
quod^ vt qm, contineret fubftantiam 
adus^ modü illius.Maior aute yide-
tur apud IlLGod,raanifefta>ideó nam-
que phyfica prxmotio contineret fub-
ftantiá adus^ Sc modüillius.quia eft ab 
intrinfeco neceííaria; fed pr«emorio ab 
intrinfeco neceííaria cft phyíica prje-
motio : ergo ideó príemotio ab intrin-
feco neceííaria continet fubftantiam 
adiis3& modum i l l ius , quia efíab in-
trinfeco efficax, 
Impugnatur 2, & meo videri vrgen 
tius:ergo íi caufa fecunda neceííario 
moyetnr á prima motione neceííaria 
vt ^í?,caufa fecunda neceííario move-
ret. Atquí. data hypoteíi moveretur 
motione neceííaria vt qm ; ergo data 
hypoteíi caufa fecunda neceííario mo-
13. 
Confeque 
t U proba 
tur. 
ria eííet neceííaria, ve quo3 & yt qtiod3 1 veier, Probatur minor: data hypoteíi 
non tolleret libo|f até.quod eft contra moveretur motione á Deo coliata per 
folutione 111, God. Amecedcns coíratj 
14. 
Impugna 
na rii.God, in folutione eodem modo 
difeurrit dcprxmorionc ab intrinfeco 
neceífaria^ac de pí xmotione ab intrln 
feco efíicaci; fed ideó iuxtá ipsu pra;-
raotio ab intrinfeco efficax nó toilit l i 
1 bcrtatéJqiiía»continet fubftantia adus. 
per 
modü naturaj.'ergo data hypoteft mo-
veretur motione neceííaria v t ^ o . A n -
recedens claret 5 ná illa modo confer-
tur á Deo agente per modü oatun^ 
quod etia concedit I l l ,God ,^ , i y.C^ 
iS,Goníequentia probatur:fi caufa fe-
cunda moyeretur motione neceííaria 
ne-
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15. 
grobatur 
16. 
Jensfro-
ncccfsitatc per modú naturae.mo vere-
tur motionc neceífana vt qtm fed hoc 
ipío , quod moveatur mocione á Deo 
collata neceííario nece' itate per mo-
du natbríejmotipne neccííaria tteccísi-
•tatc per mpdú natura moyetur: ergo 
moúone neceííaria v t ^ o movereiur 
datahypGtefi.Maíor huius fyllogifmi 
conceditur ablll .God.»,i 8,ab omiiir 
buí'que debet admitci,& daruatis gra 
tía probatur-.fi caufa fecunda movere-
tur indicio dererminato(;quod apud 
l l l . G o d ^ . 11 .C^ 12. eft mono neceíTa 
ria necefsitate per modú natura:) mo-
verctur motionc neccíTaria vt quo: cr-
ao vera eft m¿tior. 
Mlnor autc3in qua eft difíicultas, & 
ab 111. Grod. negata^ex cius dodrina á 
paritate probaturrhoc ipfoaquod cau-
fa fecunda moveatu^ mo t ioneáDco 
collata neceííario necefsitate infalli-
bilitatis, movetur motionc neceííaria 
necefsitate infallibilitatis vt ejuo: ergo 
íimilitér. Antecedens eft omniü Tho -
nuftaru aíícrentiu: volúntate cíTc mo-
tam ad arooré prx odio, vel é contraj 
neceííario necefsitate infallibilitatis 
vt ^o,quia motio á Dco collata eft ab 
intrinfeco eíficax, & confequentér in -
fallibilis, Confequentia paritate vide- • 
tur certifsimamam no minus motio ne-
ceííaria necefsitate infallibilitatis in-
ferí actum neceífarium tali necefsita-
tc,vt ^«o,ac modo neceííaria necefsi-
tate per modum naturíe infert adum 
neceífarium necefsitate per modum 
natura;, vt^»(?. 
Sed vltrá hoc probatur dida an-
tecedensríi caufa fecunda mota motio 
ne á Dco collata neceííario necefsica-
te mfailibilitatisanon moveretur mo-
tionc neceííaria necefsitate infallibili-
tatis ve <¡m, hace fequerentur. Primo: 
quod motio á Deo collata neceííario 
necefsitate infaHibilitatis,eífct fallibi-
liss¥t f cofequentérque poííet yolu 
íasin fetífu cópoílto impediré actü,. & 
poneré negatissné iiIiysaquod eft con-
ira IlLGod,».aoj& ratio eft; nam quia 
práemotio neceííaria neceísitate na-
turas non eft íic neceííaria vt^wo^o-
teft voluntas iuxta ipfum in fenfu có-
pofuo impediré neceísitatem adus, 
l & poneré ncgatiopem necelsitatis i l -
I luis. Sequeretur fecundo: quod pra:-
j dicta mono non eííet efficax ab intrin 
[ feco, confequencerque non contineret 
j fubÜantiáaéíus, & modüillius , quod 
I eft contra folutionem IlLGod.Tertio: 
quod illa morio non eííet neceííaria 
neceísitate íuppoíinonis^cuius oppoli-
tum concedit Ül.GodJníolutione co-
firmationis: ergo vera eft fuprá poíltü 
antecedens/cilicét^hoc iplo,quod can 
ía fecunda moveatur motionc á Oeo 
collata neceííario neceísitate intalli-
biiitatis, movetür motionc neceííaria 
necefsitate infallibilitatis vt quo. 
Ex bis itaqué impugnatur 3. fupra j ^# 
poíitafoluno ll l .God: motio ab intrin \impU2nx 
íeco efficax, feu infallibilis eft neceífa' tur ^ 
ria necefsiraie infallibilitatis,non folü 
ye quocí, fed etiam v t quo: ergo pari-
ter: motio ab intrinfeco neceííaria ne-
cefsitate per modü naturx eft hac ne-
cefsitate neceííaria^non folura vt quod, 
fed enam vt quo: ergo ruit folutio 111, 
God. Secunda confequentia ex prima, 
inferrur.Pnma autem vi paritatis no-
toria videtur.Antecedens patet ex di-
dis num. antecedí vltrá roboratiir: 
nam moiio ab intrinfeco efficax, feu 
iníallibilis eft intallibilis omnímodo 
infallibilitatis 5 alioquin dabilis eííet 
alia motio magis efficax, feu infallibi-
lis in linea infallibilitatis, & tune de 
illa argnmentum formarem: ergo ve-
rum eft Antecedens, 
Impugnatur 4: motio neceífana ne-
cefsitate fuppoíinonis eft íic ncceíía- ímpugná 
ria, non folum vt^«(?¿/sfcd etiam vt í*r4 
quo : ergo íimilitér: motio neccííaria 
neceísitate fimplicitér eft fie neceíía-
ria, non folum vtquod, fed etiamvt 
^ « 0 , Confequentia paritate conftat. 
Antecedens patet: quia íi n)otio ne-
ceííaria necefsitate fuppofitionis non 
eííet vt qmd9&vt ^0 í icneceí íar ía , 
adus elicitus per hanc motionem non 
eííet neceííarius necefsitate fuppofitio 
nis^quod eft falfum. Sufummo nuncj 
1 atqui motio áDeo collata per modum 
na* 
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19. 
Impugna 
tur 5, ad 
hominem 
cotra ///. 
Godoy* 
fnamnE cft ncccííaria necefsitate ílm-
piiciier: crgo vt quod,^ yt €Í\ í k 
ucceífariaicrgo ruu folutio, quam tra-
dit ill,God,tam ad probatione 3quhn 
ad confirmationem. 
Impugqatur quinto ad hominem j ceífaria per modum naturx^qua Deus 
contra líl. Godoy: actus elicitus á vo- 1 nwverct voluntatem creatam ad adú . 
I l l . G o d . « , i 6 . i n relponrionc adnof-
tram probationcm. Confequcntia ap-
paret legitima. 
Dcclaratur hoc formando impug-
nationem ab oppofito: motio Hla ne-
luntate creata.vt'mota á Dco neceíía-
rio raovente,eft neceííarius necefsi-
tate per modum natura?, conüderatus 
provt á Deo : ergo motio illa divina 
cííet neceííaria neceísitate per mo-
dumnaturíE, vt ^ o ^ & vt ¿¡uo. Ante-
cedenseft 111. Godoy ««w.iS. in ref-
poníionc ad quandam inftantiá. Con-
ícqucntia probatur: fi motio illa d ivi -
na non eííct neccíTaria necefsitate per 
modum naturae , vt qaod, & vt quo^c-
tus elicitus á voluntare creara, vt mota 
á D c o neccíTario tnovence ^ non eííet 
neceííanus necefsitate per modum na-
turíE 3 confideratus provt á Deo > fed 
iuxtá 111, Godoy adus elicitus á vo-
lúntate creata , v t mota á D c o necef-
fario moviente, eft neceífarius necef-
íitate per modum natura?, coníidera-
tus provt a Deo: ergo motio illa divi-
na eflet neceííaria necefsitate per mo-
dum natura^vt quod,^ . v t quo, Proba-
tur maior: íi illa motio divina non ef-
fet neceííaria necefsitate per modum 
n a t ú r ^ v t ^^o^talis actus.coníideratus 
provt á Deo, eífec liber:ergo íi motio 1 
illa divina non eífet neccífaria neccfsi 
tate per modum natura,vt quod3 & vt 
adus elicitus á voluntare creara, 
vt mota á Deo neceííario movente^nó 
cíTet neceífarius necefsitate per modü 
natui^confidcratus provt á Dco.Pro-
batur antecedens: ideo a&us elicitus á 
volúntate creata^v t mota a Do move-
te neceííivrio necefsitate infallibllita-
tis^eft liber,provt á Deoconfideratus, 
quia motio Dei eft liberaavt ^ ; f e d íl 
illa motio divma non eífet neceííaria 
necefsitate per modum naturae,vt qm, 
eífet libera v t ^ r ergo íi i l lamotio 
divina non eííet neceííaria necefsitate 
per moda naturas, vt ^ ^ t a l i s aótus^có 
íideratusprovt a Deo^eífet Hber.Ma-
jor^cft vnivcrfalitér vera, Minor eft i 
eífec libera,vt quo iuxtá folutioncm 
lil .God: ergo adusille,provt coníide-
ratus á Dco, eífet liber, quod eft con-
tra 111. Godoy mm, 18. íta loquente: 
Itaque ta lis aBus cmfideratus tune 
pró)>t a Deo, ejjet neceJJaríus necefsita-
te per modum natura. Confequcntia 
probatur: ideó aóhis liber á volunta-
te creara defacto elicitus, eft etiam l i -
ber , confideratus provt á Deo, quia 
motio, qua de faóto Deus movet vo-
luntatem creatam ad adum^eft libera 
v t ^ o ; f e d motio illa neceííaria per 
modum natune, qua Deus moveret 
voluntatemcreatam ad adum,e í íe t 
libera,vt ^«o iuxtá folutioncm IlLGo-
doy: ergo adus ille, provt coníidera-
tus á Deo,eííet liber. 
Impugnarur deniqué fplutio Ill .Go 
doy,aiitér efformando noftram proba 
tionem dmpofsibile eft,quod cauíii fe-
cunda operetur , niíi príEmota á cauía 
prima operante fub vniverfaliori ra-
tione:ergo impofsibile eft, quod cauía 
fecunda operetur l iberé , caufa prima 
neceííario opérate. Antecedens patet: 
caufa enim , quo vniverfalior eft, eo 
operatur fub vniverfaliori rationei fed 
impofsibile eft , quod caufa fecunda 
operctur,niíi premota á caufa primas 
ergo etiam impoísibíle eft,quod caufa 
fecunda operetur, nlfi prsemota á cau-
fa prima operante fub vniverfaliori 
rationev. Verum igitur eft antecedens, 
Confequcntia vei ó probatur: íi caufa 
fecunda operaretur libere, caufa pri-
ma neceífario operante, caufa prima 
non operaretur fub vniveríaliori ra-
cione; fed per te impofsibile cft , quod 
caufa fecunda operetur, niíi prsemota 
á caufa prima operante fub vniverfa-
l io r i ratione : ergo impofsibile cft, 
quod caufa fecunda operetur libere, 
caufa prima neceííario operante.Pro-
ba-
2 0. 
Declara-
tur* 
21. 
Impugna 
tur át ñi-
que ¡oh*. 
tioIÍUCo-
doy% 
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'batur maior: caufa operans cüporcfta | omnc eífeiítum fuum ponit in eííene-
tcfuper vtmmquc aótum , fcilicéts(ii- | ccífario. Atqui effedus caufaríi fecun-
2 2. 
Trob.2, 
concltifiot 
2 3-
Soltítlo 
h¿ec im~\ 
pugndta 
maneta 
24 . 
Conclufion 
per veile,& non velle/eu nolle3opera 
tur fub vniverfaliori ratione, qua can-
fa operans íine poteftate pr^didai at-
qui fi caufa fecunda operaretur libe-
ré , caufa puma neceííario operante, 
caufa prima non operaretur cum prx-
dida poteftateibené vero caufa fecun-
da , ve ell de fe manifeftum: ergo 
caufa fecunda operaretur liberé , cau-
fa prima neceííario operante, caufa 
prima non operaretur fub vniverfa-
liorí ratione. 
Probatur 1. concluíioún bona con-
fequcntia^ antecedens eít neceííariü, 
confequens etiám eít neceííanum: er-
go íi antecedens eft neceífarium abfo-
lu té , & íimplicuér, confequens etiam 
abfoluté,& íimpÜcitcr neccífariü erit; 
at ifta confequcntia eft b o n a ^ ^ pr^ 
moyet Voluntatem creatam-.erjro Volun-
tas creata operatun &c in tali cafu ante 
cedens eft neceífarium abfoluté,& íim 
plicitér: ergo & confequens abfoluté, 
& íimplicitér neceífariü eííct ,& confe-
quemér adus liber eííe non poííec. 
Refpondet l i l .God .» . 30.conceíío 
antecedenti,diftiiiguendo confequens: 
íi antecedens, quod neceííarium poni-
tur,cauíct, & inferat iibertatem mcon 
fequenti illato, negat confequentiam} 
ñ talem libertatera non inferat,conce-
dic confequentiam? & quia prxmotio 
Dei , qux in talicaíu neceííaria íup-
ponitur, connotat, & mtert liberta-
tem in a¿tu, qui importatur ex parte 
^onfequentis i confequens fit, qaod in 
coníequenti non íic neceísitas per mo-
dum natura jqux vocatur neceísitas 
íimplicitér, & opponuur iibertati, fed 
folum neceífarium neceísitate mtaiii-
biiitatis,quae cum libértate compati-
tur. CíEteiüm hxc foiutio tot paiicur 
impugnationes, quoc praíced ns, ñe-
que aiiquid videtur addendum. 
Probatur 3, concluilo: cauía perfe-
dc ommpotens, á nulloque impedibi-
ILS,^  neceííano operans,ueccífaiio po 
nit in eííe quemcumque e.feótumj fed 
Deus eft hinuí modi ex hypoteí i ; ergo 
BrinallL 
Godoy, 
darü funt cííedus caufr pnms: ergo íi 
Deus ageret neceííario, omnes cffec-
tus caufarü fecundarum neceííario eve 
nirent: ergo nulla daretur contingen-
tía: ergo íi prima caufa ex neceísitate 
natura: operaretur, non poífet noítra 
voluntas liberé operari.Maior eft evi-
dcns,iS¿ ab l i l .God, conceíía, v t claree 
cxdictis « .20. Minor cft innegabilis, 
Confequcntia optimé infertur.Susüp-
ta conftans eft apud omnes Theoio-
gos,qui cu Phyloíophis aííerunt: Deu 
ad omnes cffeétus crcatos partiaiitér 
concurrere vera caufalitate, fme qua 
ille cffectus non haberent eííe. Confe-
quentice funt legitima:. 
Hanc ratione íibi no obiecit I l i .God,, 
ad eá tamen ( atteñdendo ad doótnná R • f^éie 
quá t radi t« . o.fcilicét: quod Incaíu fr" c 
¿ J O. rr . J1 ' - bisexdO-
preeiiltocum ejficatia yoluntatts dm~ a ^ ^ ^ j 
na ejfet adiunBa ¡uaYttas, qua fe at~ 
temferaret cum Volúntate creata ) ref-
pondere poteft rcfponfionc Caietani, 
nepé,negando maioré, cuius rano eft: 
nam motio primíE caufas, dum recipi-
tur in fecunda caufa , modificatur fe-
cundum modum agendi caufa fecun-
da. Vndé (1 caufa fecunda liberé & có 
tingentéragit,concurfus,& mptio pri-
mee caulas movet eá ad agendü libe-
ic ,& cotingenTcrríi fecunda caufa agic 
neceííario, movet cam ad agenda nc^ 
ccífano.y ndédato,quod prima caufa 
moveret neceííario,nó tamé fequeie-
tur,causa fecunda neceííario motam á 
prima,agere,a¿ moveré poftea alias ne 
ccííario,íed fequeretur folü^eam agerc 
fecundum modum fuce natura, vndé 
cum fu iibera.& contingens, liberé, & 
contmgentér operaretur, 
C^terúm hac folutio eafdé impug-
nationes patitur,ac pr«cedcs,& vt co-
rra ipsá hiciiiiér efformari polsint,au-
phee hic brevitér tormahzabo, Célfá 
1 ;cum motione neceííaria per modum 
natura; nequit adiungi fuavxtas,qua 
Deus fe atiéperaret modo, que agen-
tia libera expoícunt: ergo ruic doc-
tnna iil.GoüoyJ& confequentér foiu-
2(5. 
Contra 1. 
no 
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27. 
2t* 
\ Confeciuc 
úo in ipfa fundata. Probatur antece-
dens : cum mocione neccíTaria per mo 
dum naturx nequit adiungi fuavi-
tas^quaDeus fe attemperaret modo, 
quem agentia libera expofeunt, quin 
motio neccííaria per modum natura? 
üt l ibera, yt qm ; f^d talis motio ne-
quit eííe libera^ vt quo: ergo cum mo-
tionc neceííaria per modú natura; ne-
quít adiungifuavitaSjquaD'eus fe atté-
peraret modo,qué agentia libera ex-
pofeunt. Maior eft doctrina Ill.God.iá 
relara,ipfamque contra ipsd convincit 
parirás de motionc efíicaci, qua ipfe 
vtitur ad íirmandá attcmpcrationcm. 
Minor probata manet per dióta á «, 
13 ,l*fqut dd 20, Cófequentia iníertur. 
Contra 2: ideó iuxtál l l . God, cum 
motionc neceííaria per modú naturx 
adiungitur fuavitas*, qua Deus fe atté-
peraret modo, qué agentia libera ex-
pofeunt,quia motio neceííaria per mo 
dü naturas continet fubftantiá achis, & 
modu ilIius:e.rgo licét motio neccíía-
ria per modum natura; eííet neceííaria 
Vt quod3& v t quo,mn tollerct liberta-
tcm,quod eft contra Il l ,God. Antece-
dens , Se confequentia probata raanet 
» . i 2 .& i3,redditque contra111,God. 
argumemu praediótú.Vltráhíec ramen 
ampiiüs eft pr^dida folutio reijeien-
da^yr plus illius falíitas appareat. 
Contra 3,& omitto,quod motio 
' caufse primac recipiatur in caufa fecun 
j da,quod falsú eft in noftris principijsi 
jrecipitur naraque in cffedtu, coníe-
quentérque á caufa fecunda modlfica-
n nequit.Hoc enim omiíío 5 íic arguo: 
motio Dci,íivc illius cócurfus in caufa 
fecunda receptus non eft determinabi-
üs á caufa fecunda: ergo nequit ab illa 
modifican: ergo ruit folutio. Antece-
dens eft comunis dodrina Thomifta-
rQ,& Ill.God.contra Patres Socictatis 
ftatuentes concurfum Dei genericQ, & 
dererminabile á caula fccunda.Coníe-
quentia probatur 1: nequit concuríus 
Dei á caufa fecuda niodifícari3 quin íit 
ab il la dcterminabilis;fed per te cócur 
íusDei in caufa fecúda receptus non cít 
determinabilisá caufa fecunda;creo 
29. 
Comra ^ 
dens pro-
batur 1 
j nequit ab illa mbdifícari.Probatur 2: Secundo, 
\ coiicurfus Oeim caufa fecunda recep-j 
tus deccrminat íecundum Ül.God.con 
cui íum Cawfae fecundé?: ergo nequit ab 
illa modifican; repuguans namque vi-
deLur,quod id , quod aliud determi-
nat,modiíicctur ab i l lo . 
Contra 4: nam adhuc omiíío,quod 
concurfus Dei defacto modificecur á 
^caufa fecunda } data tamenhypoteü 
nequit ab illa raGdifícari: ergo folu-
tio non eft ad rem. Probatur antece-
dens 1: ideó concurfus Dei de taóto 
modifícaretur á cania fecunda, quia 
Deus de facto caufis fecundis fe ac-
commodat; fed data hypoteíi nequí-
ret Deus caulis fecundis fe accommo-
dare:ergo data hypoteíi nequit ab il la 
modifícari, Probatur minor: data hy-
poteíi Deus ageret íecundum yltimum 
fuá? potentiíe ; alioquin non ageret ex' 
necefsitate naturaeifed non ftat, Deum 
agere fecundu vltimu fuae potenti«,& 
caufis fecundis fe accommodarc, quia 
accommodare caufis fecundis eft non 
agere fecundu vltimum fuae potentia;: 
ergo data hypoteíi nequiret Deus cau 
íis fecundis fe accommodare. 
Probatur 2, idem antecedens: ideó 
concurfus De l modifícaretur de fado 
á caufa fecunda, quia raodifícaretur 
fecundum modum agendi caufa? fecun 
da? contingentis j fed data hypoteíi ne-
quit modifican fecundu modum agen 
di caufx fecundas contingentis: ergo 
data hypoteíi nequit ab illa raodifi-
cari, Probatur mmor: ideó concurfus 
Dei modifícaretur de fado íecundum 
modum agendi caufae fecundíE contin-
gentis, quia modus agendi Dei de fa-
do eft agere contingcntér;fed data hy 
porefi modus agendi Dei non eííet có-
tingentér agere:ergG data hypoteíi ne 
quir modifícari fecundu modú agendi 
cauíaj fecundae contingentis. Confe-
quentia tenct.Maior elt certa? oá con-
CÜI su Dei modiíicari fecundu modum 
cauía? fecunda contingentis, eft agere 
modo , quo agir cauía fecunda conrín-
gens.Minor eft ab lll.God.cóceífa, cu-
ius verba retulimus««w. 22. & claree 
30. 
Trobamr 
2 .antece-
dens* 
ex 
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f ex fuppoíitionc^Q qua procedic difpu-
catió.Ex hoc deniqüé infertiu^rxdic-
tá raodifícadonem deítruere omninó 
modü agendi Del in did.i hypordi, de 
hxc eft certia probacio anteccdenxis fu 
prá poíiti, quo ruic omninó aliata fo-
lutio, 
31 • i ' Probatur 4, conclufio: caufa prima 
Trohatur •ind£pendentiús,efíicariüsJ & potentiüs 
Ajondít- ' concui rlt ad dandíi eífe eftedui, quam 
fiy, caufa fecunda; ergo íi caufa prima dat 
necefsitaié effeduijCaufa fecunda im-
potens erit ad dandü eífeótui eííe con-
tingenrer; alioquin caufa fecunda^iUT 
cü dependentia a prima;& minüs efti-
cacitér3 minufque potentér concurrir., 
impcdirct,& iruftraret influxum cau 
32 
J{efpode~ 
íis agenribu ;fed eííe ncceíTariü necef. 
íitate per modü naturas & eííe contin-, 
gensfunc extrema contradictorié op-
poíitaiergo eííe neceífanü necefsitate 
per modü natura^ & eííe cotingens ne 
queunc ínelíe eidé fubledo, ñeque ab 
eodcyieque á diveríis agétibus, Máioi 
patet in rationalitare, & irrationalira 
te,& ex his vniverfalitér in quibufcuni 
que extremis contradidorié oppoíitis, 
Minor vero indubitata videtur in 
opinione vtiiuíque Dodoris Angcli-
ci /ci l icct ,^ Subtilisiiiam D,Thomas, 
& cum eo omnes eius diícipuli divi-
dunt prinéipium adivum-in neceíía-
rium yh contingens, tanquam in ex-
trema contradidorié oppofita: ergo 
íx primse independentem, efftcatio- i eííe neceííarium necefsitate pernio 
remJ& porentiorem, 
Hanc rat ionén6tet igi t I l l ,God,ad 
ipfamqiie(oroiíía folutione de modifi-
catione caufx prim^ á fecunda.qux re 
bts.ex do~ | |e(aa manet ^ 2 7 , 0 ^ feqq, refpondei. 
^ n ^ 7 / / ' i p o r e f t d o ¿ b i n a a»b ipío nadita », 18, 
Godoy. fcilicét.negando confequentiá , nec ex 
hoc infertur, quod caufa fecunda im-
pediret, v el fruftraret influxum canfe 
prima:, quia eífedus data hypoteíi ef-
fet neceííiiriusnccefsitate per modum 
natura confideratus provt á Deo; pro 
vt vero a caufa fecunda eííet liber i leu 
contingens j quia folum eft neceífarius 
necefsitate infallibilitatis. 
Sed licét hsec folutio nulla íit ex fu-
dum natura?, & eííe contingens fun 
extrema contradidorié oppoíira. De-
indé iuxrá oplnionem Thomiftarü tex. 
te Gonet tom^. dífp, 9, arf,q:m«, 106, 
efíe in íe3Sf eííe in alio íünt dúo modi, 
ita intér fe oppofiti^vt vnus,faltim 
virtuaiitér , dlcat negationem alte-
rius;fed non minus opponuntur eííe 
neceííarium necefsirate per modum 
natur1x J& eííe contingens: ergo elle 
neceííarium necefsitate per modum 
natura^ & eííe contingens funt dúo 
modi ira intér fe oppoí in , yt ynusfal-
tim yirtualitér d-icat negationem al-
teriuszefgo eííe neceííarium necefsita-
te per modum naturas, & eííe contin 
Impugna periüs didísi de nobo tamé contra ip- gensfunt extrema contradidorié op-
tur ha?c 1 s^  infurgO'.repugnataquodeífedus con poíira.In opinione vetó Doótoris Sub-
^ j ^ o ^ . , ! íideratus.proyt a Deo, íit néeelíafíus 
neceísitate per modü naturas,& coníi-
deratus^provt á caufa fecunda, íic con-
tingéns:ergo ruit foiatio.Probacur an- i 
tecedés.-eííe neceííliriü necefsitate per 
modum natura;, & eífe contingens ne-1 
queunt ineííe eide fubiedo, ñeque ab j 
eodé,ne.que á diveríis agentibus: ergo 
repughat, quod eífedus coníi ierauis, 
ptoyt á Deo^íit neceífarius necefsitate 
per modü natur:fey& confideratüs,pro 
yt á caufa fecunda/itconti-ngens, Pro-
batur antecedens: extrema contradic-
toriéoppofttanequeunt injííe eidem 
diviífo3neque ab eodc%neque á diver-
tilis eft indubitata praedida mlnorjef-
fe namque naturale, <&Íiberum con-
tradidorié opponuntur : ergo & eííe 
neceííarium necefsitate per modum 
naair3eJ& eííe contingens funt dúo ex-
trema contradidorié oppoíira, 
Probatur 5.concluíio:voluntascrea 
ta, operáretur in quantum mota á 
Deo, & illius motioni fubordinara: 
ergo operatio voluntatis créate fequi-
turnaturam motionis divina /ilhque 
fubordínaturjatqui repugnar, quod ex 
vimotionis neceííanse per modü nacu-
ras. fequatur operatio libera: ergo ex 
motione neceííaria per 'modü natura: 
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ncquit fequi "operado libera. Tune ílcj I qul3vt falvent in Deo rationem caufa; 
fed motio divina i cui voluntas divina j primje, phyficas praemotiones fubfti-
fubordinatur, & vi cuius operatur,ef- neiit. 
fet neceífaria per modum natura; in da Probatur deniqué conclufio: quid-
tahypotefnergdin hac hypoteíi ne- I quid'produciturácaufisfecundis,po-
qnit fequi libera operatio:ergo íi Deus | teít immedlaté produci á prima, flan 
3 7. 
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clufío def 
truendo 
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doy. 
operaretur ex necefsitate natura?,Crea 
tura agere liberé non poffet, 
Nec valet, íi dicat Ill.God, motio-
ncra divinam eííe liberam,>í ^o,quia 
hoc lam impugnatum manet # num. 
u.yfqueadiZjQX quibus itnpugna-
tionibus notetur impugnatio ad ho-
minempofita « . 1 9 . 2 0 , quia valdé 
vrgere yidetur.Si autem dicat I l l .Go-
doy: operationem yoluntatis creatx 
non fequi principalitér ex natura mo-
tionis,fed libertatem participare á vo 
luntate creata,quod videtnr iníinuare 
per ab ipfo di¿la n. 18,0^ « . 4 . in pr(> 
batione íiix conclufionis de duabus 
cauíis,ex quibus/i vna libera eft^effe-
dusdiciturliber a libértate illius.Si 
autem íic rcfpondeat I l l .God. 
Contra ipfum infurgo,& íimul pro-
batur 6. noftra conclufio deítruendo 
fundamentum Ill,God:eííedus proce-
dens á duplici caufa, altera neceííario 
operant^,& altera indifíerenti A con-
tingcnti,eft líber, & contingens rcfpe-
du iíhüs,& fi refpedu aítqrius neceífa 
rius fittergo effedus procedens á Dco 
neceííario operante,& á creatura,qu£E 
eft caufa indifferens,eíTet liber refpectu 
lítius, & íi refpeclu Dei eífet neceífa-
rius.Totum eft llhGod,«.4.í/V. Infero 
nunc 1. contra ipfum: ergo effedus i i -
ber produdus non tríbucretur prmei-
palitér á Deo.Hanc confequentiá con-
cedetíll.God.vifolutionis alíate; íed 
de ipfo dicere pofsü,quod de Suar.ait 
Navarr.aV.í.///fiñejcúicét, quod inci-
ditinabfurdü maximü ,&;ab Scholis 
expiodendum , nempé, quo<l operari 
liberé,quod eft máxima perfedio non 
tnbuatur principalitér Deo, Infero 2: ' 
ergo effedus liberé produdus trjbue-
retur voluntati crcatce, vt non fubor-
dinata? motioni divin2e,quod eft in idé 
te eadem entitate illius effedus, quam 
modo habetjfed tune eífet effedus có-
tingens, ficut & modo:ergo habet con 
tingentiam fuam,non folum a caufa fe-
cunda/ed etia á prima. Confírmatur: 
multa Deus produxit imraediaté , & 
modo etia multa producic contingen-
tér :ergo falsú eft:omné contingentiam 
provenire folü á cauíis fecundis, Hanc 
probationé non tetigit 111. Godoy,nec 
confirmationesvtraque tamen eft Seo-
ti.Nec video in dodrina Ill,God,quid 
pofsit ad ipfam rcfponderi. Notetur 
tamen , quod quselibet folutio efíica-
tiam illius non infringet, fed potius 
rationes Scoti confirmabit, v t ex ref-
poníione Caíctani , & aliorum dedu-
cit optimé Faber in 1 ,diflinB.$ 9, difp, 
Ratio eft: nam tám probatio,quám 
Scoti cohfírmatio,probant:contingcn-
t i i m poífe provenire aprima cauf3,& 
de fado ahquando ab ipfa íoia pro-
venire : ergo prima radix contingen-
tict non eft caufa fecunda; alioquin 
nullo pado poífet provenire á caufa 
prima,quod eííe falsú videtur per Seo 
t i rationes. Falfum itaqué eft: primam 
radicé contingentia provenire á cau-
íis fecundis tantü.quod cft fundamen-
tüThomiftarü,quo nititur Ill.God.ad 
fubftinendum,quod íi caufa prima ex 
necefsitate narura? operaretur, poííet 
noftra voluntas liberé operan, 
f . m 
Controla fententU HL Godoy cum 
Jiíis jundamentis froporntur. 
GOntrarium huius concluíionis te-netlil.GodJoco fuprá allcgato, 
& contra illam arguit 1: «.4: effedus 
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1 & contingenti, eít l i b e r é contingens 
refpectu iltius,& Ti refpeóiu akcrius né 
Deindé falfum eft^quod ftantc fup-
poíitionc,qiiod cauíli prima neccíTario 
celíariusíitjatincafu pofito, ctf ipn- j agerer,fecunda vt indifferens per«on-
ma caufa a^eret necellano , fecunda j curfumdivinum applicarctur ad agen 
Troh.ma 
lorem. 
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eííec indifterens,& vt talis per concur 
fura divinirad agendura applicata, & 
copleta:ergo aüus ab ca egrediens ef-
fet liber refpeau illius. Diícurfus te-
ner. Minor videtur certa: íupponit tía-. 
qucDeum prxftarc eundé concurfum 
voluntati creata^quem exibet modo; 
a t concurfus, quem modo üli pra:ftat3 
applicat3& completad operandüvo-
lúntate creatá, vt indlííerenté:ergo & 
i]Je,que tune exhiberet, ea, v t indíffe-
rentem,compleret. Maiore ante pro-
bar llUGod,«.7: quando ad cífe aiieu-
ius effeóhis dúo funt neceííaria, quoli-
bet deficiente i v d potente deficere, 
cffeétus deíicit3vcl deficere poteíh at-
qui ad adü voluntatiscréate neceífa-
no exiguntur, & concurfus ipíius vo-
Iuntatis,& concurfus divinus, & cócur 
fus voluntatiscreatic poííct deficere; 
ergo quávis divinus cócurfus eííet nc-
ceffanus,adus tamé poííct deficere i & 
cófequentér foret liber,& .contingens. 
Refpondeo 1 .ad argumentum ne-
gando rainorem quoad vtraquepar-
*té;talfum namque efl:,qnod ftantc fup- j berup i n data hypoteíi , quia mono, 
poíitione3 quod caufa prima neceíía- 1 qua caufa fecunda movéretur aprima. 
dñ,quia falfum eftjDeum data hypo 
teíi praeftare yoluntati^reatx eundem 
concurfum,quem modo exhibctjVt 
conftat ex dictis », 8 , & probabimus 
infrá,dum tcrtlam conclufionem pro-
bemus. Faifa igitur eft fecunda pars 
rainoris argumenti 111. Gods & illius 
probarlo.Cxterum vltrá ha:c,qUcT íal-
íb ab íll.Godiupponunrur. 
Refpondeo 1, ad argiímcntum ¡ dif- 4 3 
tinguendo raaiorem: effeílus proce-j i ^ f ^ . a . 
dens á dunlici caufa , altera neceífario ad drpu-
operante,& non necefsitante, & altera mmtum* 
indifiFerenti^ contingenti eft l iber,& 
contingens refpeélu iftius, & íi refpec-
tu alterius neceífarius íit concedo ma-
iorem ; altera neceííai io operante , & 1 
neceísitantealiam caufam negó naaio- ^ ¿ M ^ 
rem,adcuius probationem,neso etiá i . * 
vltimam parcem minoris, quia data 
hypoteíi concurfus volun|aris créate 1 
eííet neccííariu^ ob dicta in difeurfu i 
difputationis. . 
íll.God.inFrá «.8, intendit probare: i 44* 
concurfum voluntatls creatse eífe l i -
tio ageret,fecunda eííet indiíferens^vt 
raanet diótó n. 6. & probabimus í . / f -
^ f^ / . Imójquando ftánte fnppoíitio-
ne}quod caufa prima neceíícirio'age-
rcefecunda eííet indifferens intriníicé; 
non tamen quantü ad vfurmquia iicet 
libertas íit cííentialis voluntati; non 
tajen vfus5& hoc fuffícit3yt fiante fu-
poutione praedida nequeat caufa fe-
cunda liberp agere, Vndé iuxtá hanc 
doctrinam,vel negó abfoluté minore; 
vel ipfam diftinguo : in cafu poí i to , & 
íi prima caufa neceífario age re t , fe-
cunda eííet indifferens intriníicé omit-
to minorem; quoad vfum negó mino-
r c m A confequentiara 5 quia vt a&us 
ab ea egrediens íit liber refpcdu 11-
lius^debet eífe libera quoad vímn , yx 
ex terminis claret. Faifa igitur eft p r i -
,ma pars minoris. 
eííeteiufdem rationis cum i l la , quam 
de fado confert voluntas divina vo-
luntati créate , vt liberé agat,quod 
ipfe fnpponir, Ca?terúm hoceílefal-
funijílitis conftat ex didis 42. Aliud 
aucem non adducit pro impugnatio-
ne noítrx folutionis, n'ec ipfam tradit. 
Pro ipfo vero, 
Replicabis 1, contra prsedidam fo- • 4 í 
lutioncm: in pr^dido caíu cffectus cf- j Replicd-
fet produaus á duplici caufa,altera ne bis 1 -P™ 
ceííaria , & non necefsitante : *e'rgo ílU^odoy 
ruit noftra folutioiProbatur anrecc-! 
dens : eífeaus in rali caíu eífet produ-
dus a caufa neceííaria non impedienre 
concurfum alterius eaufae i fed caufa 
non Impcdicns concuríum alterius 
caufa^non eft caufa necefsitans: ergo 
in pra^iaocafu cffeáais eííet produc 
tus ádupiiei cania altera neceííaria,<S¿ 
,111.1.11. ' ii — wmmm 
non 
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non nccefsitate. Refpondeo diftinguen 
do maiorcm: effectus eííet producítus 
a cania neceíTaria non impediente có-
curfum quoad rcm concedo maiore; 
quoad modum negó maiorem^ diftin-
g-uo mínorem;caufa neccííaria non ¡m-
pediens nec quoad r c m , nec quoad 
modum concedo minorcm; qwoad mo 
dum,& íi non quoad rcni negó mino-
rem,& confequentiam. 
Contra: fed in prícdido cafu caufa 
neceífaria non eííet caufa impediens 
quoad modum: ergo ruit folutio. Pro-
ba tut minor: in tali cafu adhuc arbí-
trium creatum manerct cum potentia 
dcfíicientice 5 fed manens cumpr^di-
da potentia non etUmpeditus quoad 
modum: ergo in príedido cafu caufa 
neccííaria non eífet caufa impecliens 
quo ad modum.Refpondeo diítinguen 
do maiorcm: cura potentia expedita, 
& próxima nego maioremj impedita, 
& remota tranfeat maior, Diftinguo 
minorem : dum manet cum potentia 
próxima, & expedita concedo mino-
remjímpcdita, & remota nego mino-
rem , & confequentiam. 
Contra; fed in tali cafu manet cum 
potentia defícientíce non impedita:er-
go ruit foludo.Probatur minonmane-
ret cum potentia eífícientise noním-
pedita 5 fed potentia efficientia? arbl-
xu) creati eíl potétia defícientiae: ergo 
in tali cafu manet cü potétia deíícieu-
tice non impedita. Refpondeo permiu 
tendo raaiorera (nam etiam eít faifa) 
diftinguendo minorcm: potentia effi-
cicñtix arbitrij creati cft potentia de-
íicientix ratione modi agendi praedi-
¿tíe potentiíE concedo minorem; ratio 
ne elíentiali facultatis a^édi nc^o mi-
norem, & confequentiam, Itaqué po-
tentia arbitrij, f icut^ libertas eíl dú-
plex: alia eífentialis ipfiusfacultatísj 
alia modiíicans ipfara faeulratem; illa 
non eft precisé potentia deficictitiaej 
nam eílentialis libertas non conftkui-
tur per hoc, quod pofsit deficere r vel 
non deficere 5 fed per hoc a quod po-
tentiajeu voluntas, eo quod voluntas 
eft/it principium determinativum fui. 
Secunda modificar talem porentiam 
?ld modü agendi contingenter 3 & haec 
eft potentia déficientiíE, quae no exer-
cetui^niíi íhntibus ómnibus requiíitis 
ad contingentiam^ cum concurfus in 
difíerens3& líber caufe prrm¿e íit vnu, 
& prxclpuum requiíitum ad talé con-
tingentiam,non ftante il lo concurfu l i -
bero non ftat haje contingentia, Cum 
igitur in praedióto cafu concurfus cau 
ix prima? eííet neceífariuá: nec ergo 
concurfus caufa? fecCidíE in modo asen 
di eííet contingens. 
Replicabis 2. pro 111, God: eífedus 
procedens á duplici caufa;altera ne-
ceííaria3& altera libera, totus effeCtus 
eft liber: ergo caufa neccííaria non eft 
necefsitans aliam caufamrergo ruit fo-
lutio. Probatur antecedens: efteótus 
procedens ab obiedo, & volúntate, 
procedit á duplici caufa, altera neceí-
íaria,& altera libcra;fed totus effedus 
eft libenergo efifedus procedens á du-
plici caufa, altera neceífaria, & altera 
libera, totus effedus eft líber, Confe-
quentia tenet,Maior eft cen a; nam ob 
iedum concui-rit naturalitér , & vo-
luntas liberé, Minor vero eft Scoti 
quodlih* i6 ,a í íerent is : quod quando 
plures caufae concurrunt ad producen 
dum aliquem effedum,vt hic íit líber, 
fuffícit,quod aliqua caufa fie libera, & 
exemplum ponit in cífedu ab obiec-
to,& volúntate procedente, 
ReYpondeo 1, diftinguendo antece-
dens-.eííedus procedens á duplici cau-
fa,altera neceííaria,& altera libera, to 
tus effedus eft l iber, quando caufa 
principalis eft libera concedo ant^e-
densiquando caufa principalis eft ne-
ccííaria nego antecedens; & diftinguo 
confequens: ergo caufa neceífaria mi-
nus principalis non eft necefsitans allá 
cauíam concedo confequentiam 5 cau-
fa neccííaria magis principalis nego 
coí\fequentiara,& fubillatam. Ad pro 
bationem antecedentis diftinguo ma-
iorem: effedus procedens ab obiedo, 
& volúnta te , procedit á duplici cau-
fa , altera neceífaria , & altera libera, 
gaufaque libera eft caufa principaii , 
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concedo maiorem i & caufa ácceííarla 
eft caufa principalis negó maiorem, & 
conceífa minorijdiítinguo cOnfequens 
diftindioné data, 
Itaqué vera m eft, quod ex duabus 
cauíiSjaltera neceífaria, & altera libe-
ra.eííedus liber proccdit.qaando cau-
fa libera eft caufa principalis>vt de ac-
cu ab obiedo.St volúntate proceden-
re concedit Scotus ír/f^eo.quod volun-
tas eft cauía principalis adusicxterúm 
in data hypoteíi caufa principalis eífct 
neccííaria/cilicét, primaivndé nec re-
plica tenet,nec probado vrget.Ex hac 
que diíparitate deducirur i-atio, quaré 
caufa neceflaria fit^vel nón íit necefsi-
tans allá causu.Quando enim caufa ne 
ccífaria n5 eft cauía principalis^eft ne-
ceííaria3& nó necefsitansiquando ve-
ro eft caufa principalis 3 vt eft in cafu 
quceítionis caufa prima, eft neceíTaria, 
& neceísi tansquod ampliüs clarebit 
re t o r fíone fequ ent i , 
Rctorquco replicam: eííeítus pro-
cedens á duplici caufa, altera neceíTa-
ria, & altera libera 3 totus efFedus eft 
Hiber, quando caufa libera eft caufa 
principalis: ergo quando caufa necef-
faria eft caufa principalis, totus effe-
dus eft neceífarius, Gonfequentia pa-
ritate videtur nota. Atqui in data hy-
poteíi caufa neceííaria, fcilicér^prima, 
eft caufa principalis 3 vt eft apud om-
nescertum: ergo data hypoteft cffe-
¿tus procedens á duplici caufa , altera 
neceífaria,fcilicéc, prima5& altera l i -
bera^nempé/ecundaj totus effewtjs eft 
neceííarius, 
Refpondco 2,alitér diftinguendo an-
tecedens: efíedus procedens á dupli-
J{efpond, ci caufa, altera neceííaria,& altera li-
ad 2.re-\bera, totus efíedus eft l iber, quando 
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caufa libera agit, v t mota á caufa ne-
ceííaria negó antecedensi quando non 
agit, vt mota á caufa neceííaria con-
cedo antecedens, & diftinguo confe-
quensiergo cauía neceííaria non eft ne 
ce^itans aliam caufam,quando altera 
tsfd pro* 
bat,ante-
cede ntis. 
53. 
negó confequentiam, Ad probatio-
nem antecedentis diftinguo maiorem: 
etfcótus procedens ab obieclo, & vo-
lúntate, procedit á duplici caufa.alte-
ra neceííaria,& altera liberajcaufaquc 
libera ^ nempé , voluntas agitiVt mo-
ta á caufa neceííaria, feilicétj-ab obie-
£to negó maiorem; & non agit, v t ab 
illa mota concedo maiorem , & con-' 
celía minorl , diftinguo confequens,vt 
diítinxi, 
Itaqué certum eft, quod ex duabus 
caufis, altera neceííaria , & altera l i -
bera , effedus líber jprocedit, quando 
caufaiibera non agit, vt mota á caula 
neceííaria , v t de aótu abobie$:o , & 
volúntate 'procedente cócedit Scotus, 
eo, quod voluntas no agit, vt mota ab 
obicdo.qnia lícet íit mota ab obieílo , 
no tamen eft movensmota, vt egregíé 
declarar Doótor Subtilis m i j i / l . j [lf, 
S.Cseterü in data hypoteíi caufafecim 
da agerct, vt mota á cauía neceííaria; 
talis enim eííec tüc caufa prima.Vndc 
nec valet replica, nec tenet probario. 
Ex hacque diíparitate deducitur ená 
ratIo,cur caufa neceííaria Íit,vcln5 íit 
nccefsitans causa liberá.Quaado enim 
cauíli libera non agit, vt mota á caufa 
neceííariajCaufa neceífaria no eft nece 
fsitansjquindo vero cauía libera agir, 
v t mota á caufa neceíTaria, vt eft in ca 
ín qiiíEftionis,tunc caufa neceííaria eft 
neccfsitans cuifam libera, ve elarebie 
etiam rctoríione fequenti. 
Retorquco deniqué replicam: efíe-
du* procedens a duplici caufa, altera!^ 
ncceííaria,& altera libera, totus elfec- ^ 
tus eft liber ,quando,caufa libera non ^Uf0 re 
agit,vt mora á caufa neceííaria : ergo ^ tC'!ím' 
quando caufa libera agit, vt mota á 
caufa neceííaria , totus eífedtus f ít ne-
ceííariusr. Cofequétia indubia paritate 
videtur. Suíummo nunc; atqui in daca 
hypotefi cauía libcra/ciiicér/ecunda, 
ageretA^t mota á prima, qu.í neceíía-
ria elíet: ergo data hypoteíi eífe¿^us 
procedens á duplici caula.aitcra nece-
csftífó a§ic > v t mor;1 ^ cauía ne- í í l ir ia^épé^rima^^ altera libera, íciii 
ceííaria concedo confequendaraíquan ¡ cét,fecunda,totus effedus eííct neccíía 
c|o agit ,Vt «iota á caula necelíaru j nus.Ruit ergo fuprápoíica replica, 
i , / ^ . T o m , I I . Áa Re-
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H • I Rcplicabis tándem pro I1L Godíeí* 
Hgpiica- I fedus proccdens á duplici ca,üfa> alte* 
b*s 3*fr<) ra neccííaria,& altera contingem^cft 
JlLGoacy contingcns: ergo cauíli neceíTaria non 
eft neccísitans caufam contingentemí 
ergo ruit folutio. Probatur antcce-
dens: concluíio procedcns á duplici 
principio ,neceííaiio vno,& altero có* 
tingenti, eft contingcns: ergoeffcdtus 
procedens a duplici cauía, altera nece 
flaria^ altera contingentiaeft contin-
gcns. Hsec replica fundatur in illa re-
gula,quodíi aliqua propoíicio eft ne>. 
ceííaria,& aliqua contingcns, coclufio 
debet efle cótingensj cacteríí hxc regu 
la non habetur in regulis generalibus 
ryllogifmorum; fed folum illa, quod íl 
vna íit vniverfalis,& altera pai ticula-
ris3conclufio íit particularis; &í i vna 
üt affirmariva,& altera negativa,con-
cluíio íit negativa, quia concluíio fc-
quitur debilioie partcm, Imó oppofí-
tum multoties eft vei um,quia multo-
tics ex contingenti ínfertur neceífariñ^ 
vtdicitur in legibus bonxargumenta 
tionisúbi cnim aííerirur á Summulífti-
cis^quod ex necefl;vrio non niíi neceífa 
riQ inícratürjcx contingenti vero aü-
quando contingens,aliquando neeeíía 
num inferatur? V.g. ex eo,quod homo 
dífeurrat, quod eft contingcns, infer-
tur3quod íit rationalis^quod eft necef-
Reí od iUtn,^rn<^^ Poíe^ i'tefpondcri nc-
*<.JP0 • gando antecedens cum fuá probatio-
j ne,qiio negato replica ruit, 
.1 Cíetei üm data verirate illius regu-
| lae, Rerpondeo 2. negasdo antecedens 
Mgfpoa.i in fenfu ^ no^is negato, & ad probado 
i nem diíhnguo antecedens: eft contin-
'genstatione íovmx concedo antece-
densiratione materia? negó antecedes, 
& coníequentiam, quia hic non loqui-
raur de contingenti a, qu« ad logi<¡am 
pcrtinet,fed de conungentia, qux eft 
differentia.vcl modus mtrinfecusprin 
Hefpols Cipí, a*V1' R c í P ^ d c o steíTc maximá 
diíparitatem intér caufalitatem prx-
j 'miíaruna reíp'ectu conclufionis , & 
I cauíalitatem primee, & íecund* cauíae 
|rcrpe¿tu c & á u s contingentis 5 nam 
lpra:miíííE, yel nullum influxum ha-
bent in concluíione, quatenus in for-
ma íyllogiftica ordinantur ; vel íi ali-
qtíem habent, non eft diftinótus ab in-
fluxu , quem habet médium, quodin-
clüditur in illis j at cauía prima, & fe-
cunda habent verum influxum in efiFe-
d u m , & diftincbim vnius ab altera, 
quod noravit Faber ck.nftm^e.tJP 
3 7 , & iuxtá hanc refponfioncm con-
ceífo antecedenti probationis nega-
tur confequentia ob difparitatemda-
tam. 
Refpondeo deníqué conformius ad 
dióh diftinguendo antecedens: efíec-
tus procedens á duplici caufa, altera 
neccííaria 3& altera contingenti, eft 
contingcns, quando cauía contíngens 
non agit, vt mota a caufa neceíTaria 
concedo antecedens 5 quando agit, vt 
mota á caufa neceíTaria negó antece-
dens 5 ad cuius probationcra omiífo 
antecedent^negoconfequentiaminam 
prxmiíTa contingcns non influir,vt mo 
ta á prcemiíTa neceíTaria, qua* tune ef* 
fet caufa prima.Quarc non eft ad icm 
parirás de fyllogifmo. 
Deniquc, v t videatur argumentum 
111. Godoy in cafu qua'ftionis- non con 
cludere, vltrá retoríiones, quas pa-
titur ex vcufque á nobis diótis intér 
concluíionem probandam, ipíum re-
torqueo primo: effedus procedens á 
caufa prima neceíTario operante, & á 
caufa fecunda indiíferenti, & contin-
genti , eft l iber, & contingcns refpe-
d:u cauííE fecunda?, & íi reípeítu cau-
íx prima: neceíTarius íi t : ergo totus 
cffeduseíTetneceífarius , & totus ei> 
íedus poteft eíTc, & non eíTe, quod 
implicationem involuit.Probatur con 
fequentia; totus effedus eífet á caufa 
prima>& totus á caufa fecundajfed per 
te refpedu caufe priraae eft neceíTa-
rius ; & refpectu caufx fecunda: eft 
contingcns 5 ergo totus cíTctílus eífet 
neceíTarius , & totus cffedus poífec 
eíTe,& non efle. 
Rctorqueo fecundo argumentum 
111. Godoy: eíTedus procedens á cau-
fa prima neceíTario operantc,& á cau-
fa fecunda ind^fferenci, & contingenti, 
eft 
f 7. 
18. 
%etor~-
(¡neo 1. 
arrumen 
tum lü* 
Godoy* 
, 59. 
Sectmdo, 
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(5o. 
doy. 
61. 
Confirm. 
eíUiber3& contingenAefpedu cau-
fíefeciuid^, &ñrefpeótu caufie primas 
neceííarius í i t : ergo caufa fecunda non 
agit3vt mota á prima per ínfluxum 
caufx primee in fccundam 3 quod eft 
contra dodrinam 111. Godoy. Proba-
tur confequentia: influxus caufae pri-
ma? in fccundam data hypotefi eííet 
neceííarius necefsitate per modum na 
turajfed caufa agcnSjVt mota per influ 
xü neceííarium nccefsitate per modum 
natura^debet agereneceííarioiergo íi 
caufa fecunda liberé agit, non agit, vt 
mota á prima per ínfluxurn caufas pr i -
mee in fccundam. 
Arguít 2.111. Godoy num. 9: ratio, 
ob quam modo cum efficatia volunta-
tis divina; componitur libertas actua-
lis voluntatis creatae^eft, quia cura 
efficatia iungítur fuavitas; qua fe at-
temperat modo, quera agentia libera 
expofeunt; ac eciara in cafu pradido 
eííet cum efficatia adiunda fuavitas, 
qua fe attemperaret cum illa: ergo l i -
beré ageret. Maior eft communis do-
drina Thomlftarnmjquam etiam Sco-
tiftíE(ait Ul.God.jtenentur admittere, 
qui non conciliant libertatem arbitrij 
cum efficatia gratixper recurfum ad 
feientiam mediam.Minor vero proba-
tur: nam exhiberec eundem concursa 
rám príevium, & íimultaneum , quám 
exhibet modo, & fola eííet diveríiras 
in modo conferendi ipfum, & in adu 
interno voluntatis divina; ,qul neccíía 
rius eííet , modo vero eft liber: ergo 
fe attemperaret, &eadem fuayitate 
procederet, 
Vrgetur ab codera 1 o: nam 
in tali cafu idem vellet neceífario vo 
luntas divina, quod modo vult libe-
r é ; at modo vult l iberé , & efficaci-
tér aótura voluntatis creatx f ier i , & 
liberé fieri, quo paóto a Thomiftis 
cum Doóiore Angélico creata liber-
tas ad efficatiam voluntatis divina; 
leducitur: ergo tune neceífario ve-
llet voluntas divina adum voluntatis 
noftríe f ieri , liberé fieri i & confe- , 
oijcnrér eífet infallibile ratione ef-
ficati^ divince, adum voluntatis no-
^ — — 
I{efyond* 
ad argu~ 
mentum 
l{etor~~ 
t^ Adcofi* 
firm,ref* 
Secundo* 
ftra; eííc liberé exequendüm* . 
Refpondeo ad argumentum omiíía í 
maion, negando minoremA proba-j 
tionera, quia falfum eft, quod data 
hypoteíi voluntas divina exhiberet 
eundem concurfum , quera exhibet 
modo, y t didum eft num&% & dice-
mus 5, & ratio eft valdé manifef-
ta : nam nunc exhibet voktntáti crea-
tíe concurfum liberúm: data tamen 
hypoteíi exhiberet • concurfum ne-
ceííarium : ergo non eundem. Dein-
dé rctorqueoargumentum perdida 
a num. zóyfyue ^ 31. Adconfirma-
tlonem refpondeo 1. negando maio-
rcm j quia modo vult eííe liberara 
operationcm, & liberura arbitriiira, \fond% 1 
quod tune non vellet e í íe , v t dice-
mus ^ . ^ ^ « í / . R e f p o n d e o 2. diftin-
guendo maiorera: in tali cafu idem, 
quoad rem, & modum vellet tecef-
fario volimtas divina , quod modo 
vult liberé nego maioré; idem quoad 
rem tantum, & non quoad modü con 
cedo maioremj & conceíía minorijiic 
go confequentiam. Refpondeo 3. re-
torquendo confirmationé: in tali cafu 
Deus vellet, adum voluntatis creata? 
fieri eo modo, quo Deus i l lu faceretj 
fed in tali cafu Deus neceífario illum 
£aceret:ergo illü neceííariofaceret vo 
luntas creata. Probatur maior: nunc 
Deus vult ,adú voluntatis creata? fie-
r i eo modo,quo Deus il lu facit: ergo 
in tali cafu Deus vellet,adü volunta-
tis creatíe fieri eo modo, quo Deus 
illum facerer. 
Arguit 3,111.God.^.i irimplicatvo-
lúntate creatá medio indiííerenti iu-
dicio operari ncceííariojat in cafu dif. 
pütátionis,Deuscu illa concurretrae 
dio ludido indiííerenti: ergo liberé 
movctur.Diícurfus tenet, Minor fup-
poniturjaliás no eííet idé cocurfus,ac 
modo éxhibetur á Deo, Máíor autem 
eft communis Thomíftaru dodrina in 
traÜJe aaxili/s&hzdctm 1. á pari-
tate; voluntas namque regulara indi-
cio neceífario non poteft liberé ope-
rari:ergo regulata iudicio indiíferen ti 
non poteft neceífario operari. 
Ttrtto* 
« 3 . 
iJ lLGo-
doy% 
Jtfahr 
prok 1, 
Aa2 Se-
•J 
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64** 
Secundo* 
Tertio, 
6$: 
%efpodA 
ad argU' 
memum 
negando 
maiorem 
ZJFomnes 
prohatio-
nes* 
^efpoLi 
\ 66. 
ijConclu-
fio. 
Sccundorquia adus yoluntatis cííen 
tialitér pendet á iudicio rationis : er-
go a¿lus neceífariiís á iudicio neceíTa-» 
r i o ^ actus liber á iudicio libero eííen 
tialitér pendet.Tertio: quia implicar, 
poniaítum voluntatis, niíi illius adíit 
obiedum; fed obieftum aótus necef-
farij eftbonum cognitum iudicio ne-
ceífario: ergo implicar ferrl Inipfum 
cognitum iudicio indiíferenti. Deni-
qué illa minor fuadetur: voluntas, y t 
libera reduplicativé, non poteft eli-
cere adum neceífarium : ergo obiec-
t u m , v t obiedivé liberum,regulare 
no.npoterit ipfumj at obieftum indi-
cio indiíferenti jpropoíitum eft obie-
divc überum: ergo regulare nequir, 
proyt ftcjadum neceífarium. 
Refpondeo 1. ad argumentum: fal-
fam eífe maiorem cura ómnibus fuis 
probaitionibus; nam nihil certius in do 
¿trina Magiftri Subtilis, ab' ómnibus 
elus difcipulisamplcxa, quod intelle-
¿tus non íit radix yoluntatis, & confe-
quentér , qnod ftante determinatlone 
in intellcdu ftat in volúntate libertas, 
Vt dicitur in lihris de anima in traffa~ 
tu de auxilijs, & in multis alijs locis 
Theologiae. CíEterüra hoc pro nunc 
omiífoi& nunquam conceífo, Refpon-
deo 2.ad argumentum negando mino 
rcra,,quam fupponit 111, Godoy, quia 
y t toties didum eft: in data hypoteíi 
non eífet idem concurfus, ac modo ex 
hibetür á Deo. Imó hace fuppofttio eft 
contradictoria cum fuppoíitione in t i -
tulo difputationis expiicata,vt probar 
tummane t» . 8; ex quo manifefté fe-
quitur, quod 111. God. fuá prima con-
cluftone refolvit dlfficultatc per fup-
poñtiones contradidlorias abScoto no 
ímaginatá,Yt expioratú eft ». a, C?* 3. 
í . I V . 
In pradiSía hypoteji non mnfftmm 
liherum arbítrium creamm? 
frohatur, 
SBcunda concluíio: .5"/ 7)eus operare^  tur ad extra ex necefsitate natu* 
rcejion ejfet liherum arbitrium creatu. 
Ita Scotus c/V*». 9. eftque contra 111. 
God,«.3 i .ybioppoíitam ftatuitcon-
cluíionem moftra tamen conclufio pro 
batur 1: non ftante in Deo libértate 
non ftat libertas in creatura ; fed non 
ftat libertas in Deo agente de necefsl-
rate natura: ergo íi Deus operarctur 
ad extra ex neceísitate naturaí3n6ef-
fet liberü arbitrium creatü. Maior pa-
tetmam voluntas creata,cum íit parti-
cipara, debet fupponcre in Deo volun 
tatem imparticipatam. 
Refpondet IlLGod.«.3 6,diftínguen 
do maiorem: non ftante in Deo libér-
tate formalitér, nec eminentér ,non 
ftat libertas in creatura concedit ma-
ioremj non ftante formaliténbené ve-
ro eminentér negat maiorem j fímili-
tér diftinguit mlnorem, & negat con-
fequentiam. 
Contra: non ftante in peo libérta-
te formalitér,non ftat libertas in crea-
tura: ergo ruit folutio.^róbatur ante-
cedens: non ftante in Deo fapientia 
formalitér, non ftat fapientia in crea-
tura : ergo paritér: non ftante in Deo 
libértate formalitér, non ftat libertas 
in creatura. Confequentia patet: nam 
ideó primum colligitur, quia fapien-
tia eft perfedio íimplicitér íirnpiex, 
qux co ipfo, quod non íit formalitér 
in Deo , nequit eminentér in ipfo in-
veniri ; at ha?c ratio pari effícatia in 
libértate militatjcum etiam íi tper-
fedío íimplicitér íimplex: ergo etiam 
in libértate íimilis confequentia te-
ñe t . 
Refpondet Ill .Godoy num^t. dif-
tinguendo antecedens: íi fupponatur | 
manere Deum, 5c non eíTe fapientem | 
formalitér negat antecedens 5 íi non 
fupponatur manere Deum concedit 
antecedens, & diftinguit confequens 
eodem modo, I t aqué , ait Ill.Godoy, 
fícut ifta confequentia eft bona :/&?« 
ejl J-apiemi a formalitér in Deo'.ergo non 
efi fapientia in creatura: ita bené va-
let; Non eft libertas formalitér in Deo\ 
ergo nec in creatura e(l libertas 5 & íí-
cut haec non yalct : Si Deus manereti 
Cí^ non ejjet líber formalitér , non ejfet< 
Scotus* 
^bntra 
lU.God. 
Trob.i* 
conclufto* 
57. 
^efpodet 
IlLGod* 
6%. 
Contra* 
69. 
Hefpodet 
líl*God* i 
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lihertas creatax ita ncc iftal fiDeus ma~ 
neret^ty non effet formaliter fapiens, 
non ejjet in creatura fapientía; quia cu 
fupponatur mancre Dcum, & conle-
quenrér fummé perfedu eííe, & omné 
perfectionem íimplicitér fimplicé con 
dncntem abfquc eo, quod íit forma-
liter fapiens , fít confequentér , quod 
fupponatur/ápientiam non eífe perfe-
Clionera íimplicitér íimplicem ; ac 
jproindé poífe in Dco contineri emi-
nentér 3 quin inveniatur in i i io forma 
litér. 
70. . Contra: íi maneret D c u s , & non 
"ontra* eífet formaliter l iber , non eífet liber-
tas in creatura - ergo ruit folutio.Pro-
batur antecedens: non ftante in Deo 
libertateformalitér > ve deíaóto eft, 
nonftat libertas in creatffra ifed de 
fado fíat in Deo formaliter libertas: 
ergo íi maneret Deus, & non eífe for-
maliter liber a non eífet libertas in 
creatura. Probatur maior: non ftante 
in Deo ratione íiomini, vt de fado 
eft , non ftaret homo: ergo íimilitér. 
Probatur confequentia: ideó non ftan-
tc in Deo ratione hominis, vt de fado 
eít j non ftaret homo, quia non ftan-
te, vt de fado eft, nullo modo ftaret, 
fed non ftante in Dco libértate , y t de 
fado eft, nullo modo ftaret: ergo non 
ftante in Deo libértate formalitér, v t 
de fado eft, non ftat libertas in crea-
tura. Maior patet: nam Deus nequit 
c í fehomo, niíi eminentér, vt de fa-
do eft. Minor probatunideó non ftan-
te in Deo ratione hominis, yt de fa-
do eft , nullo modo ftaret, quia Deus 
nequit eífe homo , nííi vt de fado efh 
fed Deus nequit eííe liber, nifi vt de 
fado eft: ergo non ftante in Deo l i -
bértate 3 yt de fado eft > nullo modo 
ftaret. 
7 I . Refpondebis ex dodrina 111. God. 
J{e¡pode~ ' ¿w*w, 34. diftingucndo minorem : fed 
lis ex do' Deus nequit eífe liber in re , niíi vt de 
clrinallU hckQ eft concedit minorem 5 data hy-
Godoy* potefi negar minorem, confequen-
tlam i quia data hypoteíi libertas non 
clíct perfedio íimplicitér íimplex, fed 
adiruxra imnerfedionc. 
7 3. 
z ¿ondu-
po. 
Contra: data hypoteíi libertas non 
eífet pertedio imperfedione admlx-| 72 
t a : ergo ruit folutio, Probatur a n t e - l ^ r ^ « 
cedens: ín hac hypoteí i , feilicét, íi 
Deus non eííet eminentér homo , ho-
mo non eífet perfedio fine imperfe-
dione: ergo nec é contra. Antecedens 
eft evidens.Confequentia paritatc ccr 
tiísima 5 nam íicut ex ablatione liber-
tatis formalis a Deo infert Ill .Godoy, 
Dcum manere eminentér liberum;ira 
ex ablatione hominis eminctéra Deo 
poteft quís inferre,Deum manere for-
malitér hominem. 
Probatur 2,concluíio:rialiquacrea 
tura eft capax libertatis , ^^v^\Trokatur 
creatura intelledualis; fed ft inDeo 
non eft libertas, nec in creatura in-
telleduali efle poteft: ergo in hypo-
teíi , quod Deus ad extra operans nc-
ceííario confín gitur,irapofsibile appa-
ret manere arbitrium , & libertatem 
creatam. Probatur minor : Deus eft 
inrellcdualis per eífentiam , creatura 
vero per participationem: ergo quid-
quid.perfedionis imaginari poteft,vn-
dé oriatur libertas, perfedifsimo mo-
do invenitur in Deo; & confequentér, 
íi in ipfo libertas non manet, nec in 
creatura Intelleduali poterit inve-
nir i . 
Refpoedet 111. Godoy num. 4o:hoc 
argumentum probare j quod de fado 
non inveniretur in creaturis libertas, 
íi formalitér no corapeterett)eo; quia 
íi Deus non eííet liber, non maneret 
Deus; non autem probare in hypoteíi 
impoísibiii,quod Deus maneret, & n5 
eííet formalitér liber \ quia cum in ta-
l i hypoteí i , libertas non «eííet perfe-
dio íimplicitér, fed perfedio imperfe-
dione admixta, repugnaret Deo ob 
fummam perfedioncm divinam: vndé 
intallcafu radix libertatis non eftet 
perfedio intelledualis natutíe provt 
fefed perfectio ralis, nempé, intelle-
dualitátis creatíe, quas eft perfedio 
cum imperfedione involura,C¿ercrúin 
h^ciblutioex proximé didis impug-
nara manet, & impugnatur per fe-
quenrem probationem. 
74. 
Kefpddeí 
ÍÍUGodoy 
Aii3 Pro. 
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Troh* 3. 
conclufioj 
iutiollL 
Godoy% 
t*pars 
anteced, 
prohatur* 
76t 
2.pary 
jprobatur i 
Secundo 
Probatur deniqué concluíio deí-
nuendo doctrinam i l l . God: prsdida 
hypoiefis tollit á Deo omnem liberu 
t e ra^ non tollitJquod libertas fu per 
tedio íimpiicitér ámpiex: ergo ratio-
ne prirai Deus nec enjinenter eílet 1L 
ber5& rationc fecundi libertas hó cííet 
perfedio admixta impertedioné: ergo 
ratione vtriufquem piíedicla hypote-
íi non raaneret liberum arbitrium crea 
tum,H4Tc confequentia ab 111. Godoy 
conceditur snequit enim iuxtá ipíum 
ftare , libertatem eífe perfeCtioné ílm-
plicitér íimplicem, qum formalitér íit 
in Deo.Príma vero país antecedentis 
probatur: híec hypoteíis: JtDeus non 
ej/et líber, tollithVco omnem liber-
tatem jíed haec eft hypoteíis pnsdida: 
ergo prxdida hypoteíis tolli t á Deo 
omnem libertatem, Probatur maior: 
ha'c hypoteíis: fiTfeus non ejjet Deus, 
tollit á Deo omnem Deitatem ; item 
hxc hypoteris \ ftDeus non efet bomo, 
tollit á Deo omnem rationem homi-
nis: ergo hcec hypoteíis 3 ( i Deus non 
ejfet liber, tollit á Deo omnem liber-
tatem. 
Probatur i.fecunda pars anteceden 
tis: libertas de fado eft ex fuá ratione 
Iformali perfeclíoíimplicitér íimplex; 
praídicla hypoteíis non tollit á l i -
bértate fuam rationem formalem:er-
go pnedi&a hypoteíis non tollitJquod 
libertas íit perfedio íiraplicitér fira-
plex. Probatur minoriprxdida hypo-
teíis non tollic libertatem á creatura 
iuxtá 111. God: ergo prxdida hypote-
íis non tollit á libértate fuam ratione 
íormalem. Confequentia eft manifef-
ta j nair. neqiut libertas creara mane-
re abíque ratione formali illius»Proba 
tur 2:híEc hypoteíis;/? Deus noejjetho 
wo , non tol l i t , quod homo litperfec-
tio^ admixta imperfedione: ergopa-
ritér: hxc hypoteíis : fi Deus operare-
tur ex nece¡snate nattira?; non tolür,, 
quod libertas íit perfedio íimplicitér 
íimpicx 
77^ 
eft ad inveíligandam contingentiam, 
rerumifed ad hanc inveftigandá milla! 
libertas in Deo debet fupponi3& liber 
taSjVt de fado eft,debet fupponi: ergo 
prcedida hypoteíis tollit á Deo omne 
libertatem,& non rollit,quod libertas 
íit perfedio íimplicitér íimplex.Pro» 
batur minor: nulla in Deo libértate 
fuppoíita3& libértate , vt de fado eft, 
admiíía,manet difputarionis refolutio 
circa contingentiam rerum : ergo ad 
inveftígandam contingentiam rerum 
nulla libertas in Deo debet fupponi,& 
libertas,vt de fado eft, fupponi debet, 
Probatur antecedens in dodrina IlL 
Godoy: nulla in Deo libértate fuppo-
íita , & l ibértate , vt de fado eft ,ad-
miíía,manet opinio afíirmativa 111. Go | 
doy, fcilicct, raanere liberum arbitriú 
creatum, quia manet effícatia divinae 
voluntatis, qux ab íll,God,afsignatur 
pro illius radice; ergo milla in Deo l i -
bértate fuppoíuaJ& libertate,vr de fa 
do eft,admiíía, manet difputationis re 
folutio circa contingentiam rerum, 
Probatur etiam antecedens in dodri-
na Scot í : nulla in Deo libértate íup-
poíita,& l ibér tate , v t de fadoeft.ad-
raiíTa, manet opinio negativa Magiftri 
Subtilis a feilicet, non.manere liberum 
arbitrium creatum,quia non maner 
in Deo libertas, qiiíE eft radixinn in-
íica contingentix rerum: ergo milla 
in Deo libértate fuppoíita, & libérta-
te , v t de fado eft, admiíía, manet 
difputationis refolutio circa contin-
gentiam rerum, 
Et ex his folutum manet argumen-
tum Ill .Godoy; arguit enim num. 3 1. 
in htme moduin: íi Deus agerer de ne-
ceísitate naturae, produceret neceífa-
rio cofdem efiFcdus, quos modo libe-
ré producir; fed modo producir libe-
ré liberum arbitrium creatum : erso 
tune iüud neccífario producercr. Mi 
Trohatur 
ytraque 
pars an— 
teced. 
^Antece^ 
de ns pro-
batur 
in dodirl-
\naJll%Go 
Trohatur 
anteceda 
m doBri 
na Scoti, 
ñ o r , cum confequentia tcnet. Maior 
probatur.cótineret eofdé effedus pof-
íibiles,quos continet modo: ergo lílos 
Probatur deniqué vtraque íimul neceííanoproduceret, Patet confequé 
ars anteccdetis:ha: hypotcíls-.JíDeus j ua;qma caufa naturalitér operans,ne-
7S. i 
^yírpuít 
IlLGodoy 
oferaretur ex necejsitate natura;, fada 1 ccííario operatur totum, quod poteft. 
Reí 
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79. 
80. 
Replicat 
llLGodoy 
Rcfpondeo ad argumentum ex d i -
¿tis negando maiorerni, ad cuius pro-
bationem negó antecedensiquia in ra-
l i caíu non mañeree libertas creara in-
trá ñacum poXsibiliratís, fed eíícc om-
ninó irriplitans, & ratio e í t : qüia cum 
libertas creara ílt participara á libér-
tate Dei^ac in Deo non íhnre , vt in 
cafu íupponlrurjmpofsibilis eft creara 
liberras,Yt claret ex noftns probatio-
nibus. 
Sed contra replicat 111. God, infra 
num^i.'. cfto tune Dcus non mañeree 
líber formalitér, maneret ramen líber 
eminentérj ficur de faóto 3 & íi non íit 
cqus formalirér, eft tamen eminentér 
equsj athocfuffíclt, vt libertas crea-
ra maneret pofsibilis, & participare 
poííet libertatem, eminentér exiftente 
in Deo^vt in exemplo addndoconfpi-
citur: ergo non aedderetur implicans 
arbitrium crearum3nec eius libertas. 
Hsrc tamen replica impugna ta manet 
per dida}eK quibus fatis apparet^ De ü 
intai i íappoíiri.one nullo modo libc-
rum mancrc. 
Sed adhuc replicat Ill.Godoy num, 
34; nam eo modo , quo caíus íuppo-
niturjibertasnon eííet perfedio fim. 
plicitér limplex: ergo in tali fuppoíi-
tione poífet Dcus manere iiber emi-
nentér j&íi non eííet liber formalirér. 
Coníequenria manifefté colligitur.An 
tecedens autem probarurduplicitér, 
denspro- \ Primo: quia íupponirur manere Deñ; 
httur 1, |CUín {tipponatur , ipfum naturaiitcr 
operari 5 opciatio aurem ad eííe fequa 
tur: ergo.íupponirur vt íummeperfe-
d é exifíens; implicat enim ex prima-
.rio concepru terminorum, Deum eííe, 
<S¿ íummé perfedum non eííe; arque 
ex coníequenri iormalitér conftrtu^ 
mus in i l lo omnem perfeótíonem íim -
plicitér íimpliccm.in quo conílíiic ra -
rio íummé pcrfcóll; at íupponituu non 
continens libcrtareiij tormalitér: ergo 
eo modo.quo caías íupponirur, liber-
tas non eííet perfedio íimplicitQr íim-
piex, Patet confequentia eyidentéí: 
nam fupponitur Dcus contr.cns omne 
perf-dioncm ñinplicirér íimplrcem 
Impugna 
ta manet 
hac repíí 
ca% 
81. 
P^pUcat 
MLGodoy 
f 
^ntece-
conrinenria formali,& fupponitur non 
líber formalirér : ergo íupponitur,li-
berrarem non clTe perfcdionem íim-
plicitér fimplicem. 
Secundo probatur primUm anrece-
dens: eííe perfedionem íimplicirér íim 
pliccm íoii competit liberrari abílra-
henri ab incrcara, & creara: iiberras 
namque creara , vr ralis,pcrfedio eft 
imperfedíonl ad mixta j arqui co mo-
nOjqaocafus ponirui^non manee liber 
ras íub eo concepta abíírahcnti j cum 
fupponafur enti incrcato liberrarem 
non convenire, & coníequenrér líber-
tatem increatara eííe impoísibilem: 
ergo eo modo, quo fupponitur caíus, 
non eííet Iiberras perfedio íimplici-
tér íimplex 5 & confequenrér ex eo, 
quod non efler in Deo iormalitér ,ma 
le colligicur non manfuram eminen-
tér in ipío. 
Reípoñdeo 1 ,ad replicam negando 
antecedens, ad cuius primam proba-
tionem conceíío a.nrecedenri diftm-
guo primum confequens: ergo íuppo-
nirur Deus, vr íummé perfedus exif-
tens,ablata liberrate concedo coníe-
quentiam;libertate incluía negó con-
íeqiientiam,& diftinguo íimiliréríub 
illatam.Concedofuíumpram, & negó 
conícquentiam,ad cuius probacionem 
difíinguo maiorem diílindionc dará. 
Ad íecundam probarioncra conceísis 
pr^mifsis diftinguo confequens í ergo 
eo modo, quo íupponirur caíus, non 
eííer Iiberras perfedio íimplicirér íim 
plex ex deffedu eíícndi concedo con-
fcquentiam > ex deffedu perfedionis 
liego confequenná, ex quo nihil con-
tra nos. 
Itaqué in hypoteíi fada ita vemm 
eft, quod fupponacur, Dcum eííe , ac 
verum eft,quod fupponacur, Deü non 
eííe liberum,vndé in pnídida hypo-
rcíi Deuseífet íummé perfedus aola-
ta libértate, quam a Deo aufert fup-
poíino^cx quo conv inci nequit: liber-
tatem in tali caíu non eííe perfedion:' 
ílnplicirér ÍÍmpiicem,vt probacum 
eft numqG&lzc hoc convincit fecun 
da probario lü.Godoyjquiaaiiud eft: 
82. 
Se cundo* 
83. 
¿{efpondí 
j . adre^ 
plicam9 
Ad 1 .pro 
hateante-
cedeatis* 
^sídfecú 
dam% 
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84. 
tentla. de 
eo, qmd 
nos ajje~~ 
rimus% 
H . 
temía de 
eo a 
éflerit 
ÜLGodoy 
libertatem m cafu praedido non eííe 
perfcdionc íimplicitér rimplicéJ quia 
libertas eííet impafsibilis i & aliud 
quod ü libertas eííet, non eíTet perfec 
tío íimplicitér ñmplex^qux cft máxi-
ma xquivocatio Ill.Godoy, ad quam 
tollendam. 
Advertendura eft > quod nos aíTe-
rimus^Sc aniraa-dvertendum eft, quod 
111, Godoy aííerit. Nos itaqué aííeri-
mus: in prxdiób. hypoteíi nulk) mo-
do libértate manere, & íic verum eft: 
libertatem nó eíTe perfedionem íim-
plicitér fimplicem; fed hoc provenir 
ex eo, quod libertas no eft ; repugnat 
enim , quod libertas non íit 3 & quod 
ílt perfedio, Cxterüm ex hoc non fe-
quitur: libertatem gííe perfeclioncm 
admixtam imperfeáione, fed potius 
oppoíitü obracioné dará/cilicér^quia 
repugnat, quod libertas non íit, & 
quod íit pcifeótio adhuc ad mixta im-
perfeítione. Ex quo manifefté dedu-
citur3tüm noftra concluíiojcilicét, íi 
Deusoperaretur ad extra ex neceíita-
te natura, non eííet liberum arbitriü 
crcatumj tura etiara dodrina á nobis 
nadita, nempé 3in tali cafu Deum nó 
manere liberum nec formalitér, nec 
cminentér3 quia repugnante libértate 
milla iilius continentia in Deo in veni-
r i poteft. 
I1L Godoy fupponendo, Deum no 
eííe liberum formalitér,aííent: liber-
tatem manere increatura^cótraquod 
aííertú ex duplici capitc contra ipíü 
arguimus. Primo: libertatem in crea-
tura non manere i quia noa mancret 
formaliterin Deo libertas. Secundo: 
quia cafu, quo libertas maneret in 
crcatura, deberet eííe perfeétio íim-
plicitér íimpiex, quod repugnat cum 
eo,quod Deusnonü t formaii térl i . 
beraquod ab Ui.God, aííeritur.Vndé 
ex hoc capite argumentum fumimus 
contra iplum 3 non ex propria dodri-
na/cfdex doctrina ipíiusiupponentis 
libertatem m creatura, qua íuppoíita 
deducimus: deberé eííe pcrfcáionem 
íimplicitér íimpiicé 3 quod in propria 
86 . 
Rgffond* 
2, a i re-
eííe impofsibilem iudicamus, 
Ex hoc ergp fatis videtur ablata 
xquivocatio replicíe ab IlLGod.iac-
t x ^ vt ampliüs hoc declaretur ¿ ref-
pondeo fecundo cqnceiío anteceded, 
negando confequentiá.quam 111. Go-
doy maniíeftá fupponit.Ratio eftrnam 
ex eo, quod in prsedida hyporefí fup-
ponatur, libertatem ¿non eííe perfec-
tionem íimplicitér limpliccm , dedu-
citur: non eííe perfeótioncm admixta 
imperfedione, quia ablata libértate, 
qux cít perfedio íimplicitér íimplex 
omnis impiicat libertas, vt ex noftris 
iiquet probationibus; qüaié nec emi 
nentér poteftDeus eííe liber.Hac ita-
qué folutionenullam vim habet vtra 
que probado Il l .Godoy; ipfas naque 
concedo}negando tamen vltimá con-
fequentiam fecunda:probadonis,fcU 
licét i ex eo.quodntieffct in Deo liber-
tas formaüte rímale colligltur n$ man-
p/ram emínentérin /p/ó;oppoíitü nam 
que fatis exploratum eft. 
Concludamus crgo duplici argu-
mento (meo videnfatis vrgenti in <j)tiplcx 
dodrinahuiusDoóloris.)Priinum eft: arpum% 
Deus iuxta UL Godoy in toto hoc $. contra 
non eííet formalitér liber i fed iuxta Godoy 
dodrinam ipíiusinhac difputatione' 
íéntentia ncíamus 
Deus eííet formalitér liber :ergo do-
drinaabipfo tradirainhac difputa-
tione oppoíita c i t ó implicaroria.Pro 
batur minor: iuxta dodrinam IlLGo-
in hac difputatione maneret efíicaria 
Diviníe voluntatis:ergo iuxta dodri-
nam ipíius in hac difputatione Deus 
eííet íormalitér liber. Antccedens eíl 
cemim,quia fupponit cum titulo dif-
putatioms Deu ad extra operan. Co-
fequentia probatur: efficatia Divina? 
voluntatis eíl radix libertatis creata? 
iuxta 111, Godoyjfcd manente in Deo 
radice libertatis crcata?, Deus eft for-
malitér liber: ergo iuxta dodrinam 
111, Godoy in hac difputatione Deus 
eft formalitér liber, Maior eft HLGo-
doy «, 2. C?0 63.01111 ómnibusTho-
miftis,redücentibus libertatem creatá 
ad efficariara Divina' voluntatis con-
quia libertatem | tra Scotiftas, iilam reducentes ad l i * 
bcr-
Trlmum 
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Secundu 
argumen 
tum* 
88. 
3. Concln 
fio, 
Scotus, 
Cotra llU 
Godoy, . 
Trohat. 
co/iclufío. 
bertatcm divinam, MInor probatur; 
manetite in Deo radicc intcllcótus fí~ 
n i t i , voluntatis, & íanditatis crea-
t^manetDeus forraalitér intclledi-
vus,voiitivusJ& fandus:ergo manen te 
in Deo radice libercatis créate a Deus 
cftformalitérliber. 
Secundu meft:cum concurfu necef-
farioDei ad agendum, vt neceííario 
opponitur libero^on ftat voluntar cm 
Jiberam manere: crgo íi Deus neceí-
íario ageret^voluntas liberé agerc non 
poífct.Probatur antecedens: cum con-
curfu naturali D e i , ve naturale oppo-
nitur violento 3 non ftat voluntatem 
violentam maneret ergo cum concur-
fu neceííario Dei ad agendum, vt ne-
ceííario opponitur libero, non ftat vo-
luntatem liberam manere. Antecedens 
eftThoraiftarumdicentium: quod de 
negando Deus concurfum voluntan 
ad aliquem actum 3 cuius negatio ík 
contra propriam eius inclinationem 
in ordiné ad opus bonum^adhiic Deus 
naturalitér in hac negatione opera* 
tu r , vt naturaliter opponitur violen-
to^oluntate naturalitér manente, vt 
naturale opponitur violento,quia di-
cunt, voluntatem necáDeopoíTe vio 
lentiam pati.Confequentia parí* 
tate certa videtur» 
i . v . 
De tdentíute concurfus Majims. 
TErtia conclufio: SifDe&s-ageretde necefsitate natura t O ' líhemm 
arhltrlum maneret, non fraheret illi 
eundem concurfum^tiem exhihét tnodo* 
Ita Scotus €ít»num, g.eilquc contra 
lil.Godoy num.q.iyvhi oppoíitam fía-
tuit concluíionem 5 noftra tamen con-
clufio probatur: Deus poteft concu-
rrerc cumeaufa fecunda concurfu ne-
cefsitante caufam fecundam ad agen» 
dum: ergo data hyporeíi íicconcurre-
rct: ergo illam neceísitaret^confequé-
térque non pr¿eberer i l l i concurfum 
eiuídem rationis^ac exhibet modp.Aíi 
tecedens eft certummamDeus fuá po-
tentia infinita poteft necefsitare vo-
luntatem ad agendum. Prima confe-
quentia probatur: ideó poteft Deus 
concurrere cum caufa fecunda con-
curfu necefsitante caufam fecundam 
ad agendum , quia poteft concurrere 
omni concurfu potcntifsimo j fed data 
hy poteft íic concurreret j ageret nam-
que fecundum vltimum fuse potentiíe: 
ergo data hypoteíi fie concurreret* 
Refpondet IlLGodoy dif-
tinguendo aiuecedens: medio iudicio 
indififcrenti néigat antecedens j m^dio 
indicio neceííario concedit antece-
dens, & coníequerttiam* Itaqué poteft 
de fado Deus 56: tune etiam pofíec 
necefsitare volúntate creatam ad ali-
quem adum, proponendo obíedum 
abfque indifFerentias íi veróobk^tum 
indicio indiíferenti proponatur, non 
poteft illam necefsitare: alias i l l i vio-
lentiam iníerret3quod eft impoísibile, 
vt doceturcommunitér i^quaft* 6, 
voluntas auté in tali cafupeteret ali-
quando ad obieÓtum medio indifferea 
ti iudicio propofitum ferri3 & confe-
quentér Deus^ Sc íí naturalitér ageret, 
ad tale ohieóium applicaret > & tune 
operaretur,quantum poííetsnon abfo-
lutéjíed mediante tali iudicioi& quia 
il lo mediante noti poííet voluntatem 
necefsitare: confequens fit,quod illam 
non necefsitaret Jed aplicaret ad libe-
ré operandum* 
Ha^ c tamen folutio pamitus evanef-
cit dodrina á nobis rradita «.65»reólé 
perpenfa; c^terúm ab i l la pro nmic 
abftrahendo^dodrina IlhGodoy ad 
miífa;licét riunqüam conceíTa^vt num* 
cit dhu Impugnatur folutio;Deus po-
teft concurrere cum caufa fecunda có-
curfu necefsitante caufam fecundam 
ad agendum medio indicio neceííario: 
ergo data hypoteíi fie concurreret, 
Probátur confequentia : ideó poteft8 
Deus concurrere cum caufa fecunda 
concurfu necefsitante caufam fecunda 
ad agendum, quia poteft concurrere 
omni concurfu potentifsimo; fed data 
hypotefi concurreret Deus omni con-
curfu potentifsimo:ergo data hypotcfi 
íic concurreret. 
^9. 
í{efpodet 
ÜLGodoy 
90, 
tmpugm 
tur refpo 
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llLGodoy 
Cmtra i . 
92. 
Contra 2, 
93. 
I{efp$¿}et 
IlhGodoy 
94* 
Refpondct 111, Godoy ínírá mtm, 
<5o. diftinguendo conícquens : crgo 
Deus poteft concurrere aliquando cu 
cauíli fecunda concurfu neccfsicante 
caufam fecundam ad agendum medio 
iudicio neceííario concedit confequen 
tianvj femper negat confequemiam. 
Contra 1: Deus poteft per te concu-
rrere aliquando cu caufa fecunda con 
curfu necefsitante caufam fecunda ad 
agendum medio iudicio neceífario-.cr 
go data hypotefi fie feiifpcr concurre-
rer. Probatur confequentia: ideó po-
teft Deus aliquando concurrere cuni 
caufa fecunda concurfu necefsitante 
caufam fecundam ad agendum medio 
iudicio neceííario, quia poteft concu-
rrereomni concurfu potcntifsirao; fed 
data hypoteíi fie femper concurreret: 
ergo data hypotefi fie femper concu-
rreret. 
Contra 2:Deus poteft modo volun 
tatem femper moveré medio iudicio 
neceííario: ergo etlam data hypotefi 
femper illam raoveret medio iudicio 
neceííario: ergo ruic folutio allata 111. 
Godoy ,H^c confeqüenti^ ínfei tur ex 
prima,prima autem ex didisappa-
ret. Antecedcns autem conftat ex eoy 
quod íneo nulla invenitur implica-
tio. 
Refpondet 111. Godoy ad hanc im-
pugnationem »»/», 6 i . diftinguendo 
antecederts: poteft id de fado praefta-
re fuá extraordinaria potentia, non 
operando iuxta exigentiam natune vo 
luntatis creatx concedit antecedens; 
potentia ordinaria, & iuxtá exigentiá 
natm-ae voluntatis operante negat an-
tecedens , & confequentiam ; quia In 
tali cafu cum naturalitér, & non per 
eleótionem liberam ageret, folum po-
ííetagere iuxtá exigentias naturaerc-
rum. 
Refutatur tamen h^c folutio. Pri-
mo : iuxtá Ül.; Godoy poteft Deus de 
faíto voluntatcm femper mouere me 
dio iudicio neceííario, fuá extraordi-
naria potentia agendo,& non operan 
do iuxtá exigentiam natura? volunta-
tis creatae: ergo data hypotefi femper 
voluntatem moveret medio iudicio 
neceííario: ergo ruit folutio.Probatur 
1. confequentia : i deó poteft Deus de 
tacto voluntatem femper moveré me-
dio iudicio neceíTario, fuá extraordi-
naria potentia agendo^ non operan-
do iuxtá exigentiam naturas volunta-
tis c r é a t e , quia ita agendopra?ftaret 
concurfum omninó potentifsimumjíed 
data hypotefi femper praeftaret concur 
íum omninó potentifslmum: ergo data 
hypotefi femper voluntatem moveret 
medio iudicio neceííario. 
Refutatur 2: data hypotefi femper 
Deusageret3& operaretur^ficut de 
fado poteft agere > &operari fuá ex-
traordinaria potentia > fed iuxtá 111. 
Godoy poteft Deus de facto volunta-
tem femper moveré medio iudicio ne 
ceííario, íua extraordinaria potentia 
agendo 3 & non operando iuxtá exi-
gentiam natura? voluntatis creatíe: er-
go data hypotefi femper voluntatem 
moveret medio indicio neceííario, 
Probatur maior quoad primam par-
tcm: Deus de fado agénsfua extraor-
dinaria potentia folum poteft agere 
concurfu omninó potentifsimoi fed da 
ta hypotefi femper Deus ageret hoc 
concurfu omninó potentifsimo: ergo 
data hypotefi femper Deus- ageret3íi-
cut de fado poteft agere fuá extraor-
dinaria potentia, Et ex hoc probatur 
1, fecunda pars maioris.-ideó Deus 
agens fuá extraordinaria potentia non 
operaretur iuxtá exigentiam natura; 
voluntatis creatíe, quia ageret con-
curfu omninó potentifsimo; fed data 
hypotefi femper Deus ageret hoc con 
curfu omninó potentifsimo: ergo da-
ta hypotefi non operaretur iuxtá ex i -
gentiam naturce voluntatis creatíE:er-
go data hypotefi femper Deus ope-
raretur, ficut operatur3fi de lado age-
ret fuá potentia extraordinaria, 
Probatur 2, fecunda parsraaioris: 
data hypotefi Deus non operaretur 
iuxtá exigentiam natura: voluniatis 
créate : ergo data hypoteíi femper 
Deus operaretur , ficut operaretur, íi 
de tacto ageret fuá extraordinaria po-
9 f . 
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probdtA \ 
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Secando* 
tiam natura; voluntatis creata;; ergo 
data hypotefi Deus non operaretur 
iuxtá exigentiam natura; voluntatis 
creata;. Probatur coníequentiíi: ideó 
ablata hypoteíi Deus operatur iuxtá 
exigentiam natura voluntatis creata;, 
quia libere agit^fed data hypoteíi non 
l íberé/cd neceííario ageret, vtíuppo-
ñi tur : ergo data hypotefi Deuá non 
operaretur iuxtá exigentiam.natura 
Voluntatis creatae* Probatura, idém 
antecedens: Deus indata hypotefi na-
turalirér ageret, vt concedit I I I . God. 
in folutione: ergo data hypotefi Deus 
non operaretur iuxtá exigentiam na-
tura; voluntatis crcatse. Probatur con* 
fequenria Í D^us natürálitér agens non 
operatur iuxtá exigentiam naturíe l i -
beríEjfed Deus in data hypotefi natü-
rálitér ageret: ergo &c. Probatur ma» 
ior: Deus libere agens operatur iuxtá 
exigentiam natura; libera; i crgo Deus 
naturalitér agens non operatur inxtá 
exigentiam natura; libera;. 
Contra ifiam conclufionem arguit 
1.111 .Godoy 4 1 ; íi Deus ageret 
de necefsitate natura;, neceííario pro-
duceret eofdem efife¿l:us,quosmodo 
liberé ad extra producit 5 at de fado 
liberé caufat in volúntate noftra prae-
viam motionem, qua illam efficacitér 
applicat, vt liberé Vellit s & firaülta-
neé ad actum volitioniscum illa con-
currit: ergo in tali cafu eofdem etiam 
concurfus neceííario exhiberet* 
Refpondeo 1. ad argUmentum ne-
gando maiorem ob rationeni) qua ip-
fam negavimus num, 79 . Et lijer hac 
folutione faris folutum mancat argu-
mentum. Refpondeo 2. diftinguendo 
maiorem: fi Deus ageret de necefsita-
te natura; , neceííario produceret eof-
dem efíedus^quos modo liberé ad ex-
trá producir, quoad rem, feu quoad 
fnbítantiam omitto maiorem i quoad 
modum negó maiorem, & data mino-
1 i , negó confequentiam; quia in rali 
cafuexhiberct concurfum determina-
rum ad vnum ; de lado veróe^hlbet 
ftinóti funt, atque diverfi. Refpondeo 
3. retorquendo argumentum, vt in 
num,6zyeK ibique didis triplex appa> 
ret reíponfio. 
Arguit 2. num,/^ ¿:Deus in hypote-
fi fada idem vellet neceííario > quod 
modo vult liberé 5 at de fado vult l i -
beré voluntatem cieatamoperari , & 
liberé opdran ; quo circa i lh exhibet 
príevium iimultaneum concurfum, 
quibus liberé velli t : ergo tune etiam 
vellet neceííario voluntatcm cre.itam 
operari , & liberé operari , & confe-
quentér vellet neceííario praeftare c6-
curfum iimultaneum , «S¿ pr2¿vium ac-
comodatos libera; volitioni.Refpork 
deo 1 „ diftinguendo maiorem rDcus 
in hypoteíi fada idem quoad rem, feu 
quoad fubftantiam «vellet neceííario, 
quod modo vult liberé concedo ma-
iorem', idem quoad modum negó ma-
ioremA conceíía minorii negó confe* 
quentiam ob rationem datam num. 
anteceihhti, 
Etquia híec folutio éftvaldé fre-
quenSjvitrá rationem pro ipfa datam^ 
ratio á priori afsignatur* Licét cnim 
omnipotentia divina fit caufa pmnm 
rerum ad extrá ,non tamen eit talis 
caufa >abfolüté fumpta/ed vt modiíi-
cata álibertate,quia agit ad extra, ve 
vult, & quoraodo Vuk. Vndé infinita 
efficacia J& fumma libertas confti-
tuunt divinam voluntatem,vt eft cau-
fa rcrum ad extrá,ita vt efficacía fie 
caufa omnium eífeduum, quoad rem, 
& libertas quoad rnodum eífendnquia 
ficut omnes eííedus quoad rem conti-
nentur in divina volúntate ratione 
fúa; fumma; cifeacia;; ita quoad modü 
continenturin ipfa ratione í m fumma? 
hbertatis.Cum ergo in datahypo{efi 
non maneat in Deo libertas, nequit 
Deus in dida hypotefi ídem quoad 
modum velle, quod modo vult , & f i 
idem quoad rem vellet, quia cfíkacia 
ádeft. 
Ex hoc folutum manet argumento 
111.Godoy,fed quia ratio pr^dida no 
~ " l o ^ 
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folum convincit, efifeíius data hypo-
tefieííe diveríos quoad modum^fed 
ptiamcfíe repugnanres ob repugnan-
tiáconcuríus liberi á Deopraeftandi; 
ideó i^ípondco 2. ad argumentum ne-
gando raaioreni; quia In tali cafu non 
maneret poísibiliscócurfus liber Dei, 
quia non í b n t e i n Deo libértate, re-
pugnat concurfus liber Dei , confe-
quentérque non eífet in data hypote-
íi concuríus eiuídem rationis ctim con 
curíu^quem Deus de facto exhibet, 
Hanc folutionem adducit l l í . Go-
doy num^y vt propriam Suarij, fed 
pnus fuit Scori, ex quo. ipfam fumpfit 
Suarius. Contra illam tamen obijeit 
primo l l i . Godoy 43:adhuc in 
illa hypoteíi maneret pofsibilis adas 
liber voluntatis c réa te : ergo eciam 
pofsibiles, & confequentér á Deo vo-
Lbiles , cífent coitcuríus fimultraieus, 
& pravius^pibus voluntas liberé ve-
llet. Confequentia eft evidens; nam 
actus voluntatis cííentialitér pendet 
ab illis concauíibus: ergo non poteft 
manere poísibilis, imó nec provt ta-
lis intelligi abfque iilorum pofsibili-
tate. Antecedens autem probatur: 
nam modo fupponimus, Deum opera-
r i ex necefsitare natura;, & manere l i -
berum ai bithum creatum , & in hac 
hypoteíi negat Suarcz forc, vt libe-
re operaretur ; at implicat intelligi l i -
berum arbitrium manere , & non cííe 
poislbiiem aólum liberum: ergo ac-
tus líber manet pofsibilis. Probar mi-
noren! : implicat inreiligi , liberum 
arbitnummanere, &non manere po-
te ns ad operandum liberé ; cum in 
hacpotentia illius primariusconcep-
tusconíiítat 5 fed implicat intelligi l i -
berum arbitnum potens ad operan-
dum l iberé , qmn libera operario ík-, 
& mteliigatür pofsibiiis : ergo de pri-
mo, ad -vitimum implicar , manere 
liberum arbitrium creatum, ^ non 
manere poísibilera liberam opera-
tioncm; 
Secundo obijeit « ^ , 4 4 : nam eo 
ipfo, quod liberum arbitrium mane-
ret , peteret aliquando applicari ad 
liberé operandum : ergo Deus ali-
quando cum illo ad liberé operan-
dum concurreret per íimultaneum, & 
pnevium concurfum. AntecedenSxeft 
certum ; nam -cuilibet potcntiae con-
naturale eft peterealiquando adfuum 
acfcum reduci. Confequentia proba-
tur: quia Deo in nulla fupporuione 
poteft eííe connaturale evertere , & 
deftruere rerum naturasjcum in qua-
vis íuppoíitione ík primus fons ef-
fendi, & prima boniraris origo ad fe 
communicandum proclivis : ergo etiá 
íi operaretur ad extra ex necefsita-
re natura , aliquando pra^beret arbi-
trio creato íimilltaneum concurfum, 
& praevium, quibus ad liberé ope-
randum illud applicaret , & confe-
quentér pnedifti concurfus manerent 
pofsibiles, & á Deo volibiles.Patet 
confequentia 5 quia íi operaretur de 
neceísitate natura; , operari deberet 
iuxtá íuae naturas inclinationem 5 at 
divina natura non inclinaret ad mo-
vendum arbitrium creatum,vt vei-
let neceííario , alias inclinaret ad 
eius deftrudionem: ergo inclinaret 
ad illud applicandum , vt aliquando 
liberé ve i l e t ,& confequentér íic de 
fado applicaret, & íi naturalitér age-
ret, 
Hex tamen replicx 111, Godoy ni-
hil nobis oi:íiciunt,qiiia prpeedunt, v t 
ex ipíis apparet, ad hominem con-
tra Siiarez , qui fupponendo liberum 
arbitrium creatum manere , aííent, 
impofsibilem eííe concurfum eiuídem 
rationis cum il lo , quem de fado ex-
hibet Devs i nos autem hoc non fup-
ponimus , quin potius pofsibiiirarem: 
liberi arbitríj in prcedióta hypoteíi 
negamus i vndé nihíl contra nos.Cx-
terúm licet poíslbilitatem lioeri arbi-
tríj creati cumScoto,& veritate nege-
.mus^mittamus poísibilitatem, quum 
tenet Suarius,& obiedionibus íli.Go-
doy refpondeamus, 
Adprimam itaqué refpondeo ne-
gando antecedens, ad cuius probado-
nem omiífa maiori , diftinguo mina-
rem: implicar mceiiigi liberum arbi-
104, 
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trium creatüm manere fuppofita pof-
fibilitate concurfus liben D e i , & non 
eííe poísibilem aótum liberum concc-
.do minorem '> íuppoíita impoísibili-
cate concurfus liberi Dei negó mino-
rem, & confec|uentíam, Ratio eft: nam 
ad hocavt adus líber íi : pofsibilis,non 
íufficit^quod maneat liberum arbitriü 
cicatuai,fed vkrá requiritur^quod íit 
faíjtim pofsibile omne id,á quo eííen-
tialitér depender adus liberjíed adus 
liber eífentialitér dependet áconcurfy 
libero Dei, qui data hypoteíi pofsibi-
lis non eft: crgo pofsibiiis non eft ac-
tus liber. Maior eft vniverfaiitér ve-
ra i nam cum impofsibilitate cuiuf-
cumque , á quo eífennalité? aliquid 
dependet, non ftat pofsibilitas iilius, 
vt de quocumque, difcurrendo per 
omnia, eft manifeftum,Minor pro pri-
ma parte ab 111. God. conceditur, & 
pro fecunda eft noftra concíuíio,&; 
deducitur exfuppoíitione fadaint i -
tulo diíputationis, Confcquentia 1c-
giti a eft. 
Hincque ad probationem minoris, 
in quantum noftfse refponíioni obf-
rare poteft j diftinguo raaiorem: im-
plicar intelligl liberum arbitrium ma 
nere ,&non manere potens remóte 
adioperandum liberé omino maio-
rem i potens proximé, fubdiftinguo; 
fuppóüto concuríu Dei libero conce-
do maiorem ; íuppoíita impofsibilita-
te talis concurfus negó maiorem 5 dif-
tinguo minorem:fed implicarintel-
ligi liberum arbitrium potens proxi-
mé ad opcrandiim l iberé , quin libe-
ra operario í i t , &intelligatur pofsi-
biiis concedo minorem; potens re-
moté , fubdiftinguo : fuppofsita pof-
ftbilitate concurfus Dei ^liberi conce-
do minorem, ftante impofsibilitate 
iilius negó minorem, & confequen-
tlam.Solutio claret ex didis mm,an-
tecedenti, 
Et vltrá declaratur retorqucndo 
contra 111. Godoy; in illa hypoteíi 
maneret pofsibiiis adus liber voiun-
ta t f creatíe iuxta UL Godoy: ergo in 
hypoteíi , quod repugniíet obiec-
In i.fent.Tom* I I . 
tum dil igibilc, dum maneret volun 
ras, eílet pofsibiiis adus diledionis, 
quod eft faiíum,quia adusdiledionis 
eííentiahtér dependet ad obiedo,quo 
repugnante non ftat pofsibilitas ac-
tus. Probatur coníéquentia : in hac 
hypoteíi fupponimus voluntatem ma-
nere, fed implicar intelligi volúntate 
manere, & non eííe poísibilem adum 
dilidionis: ergo in hlpotefi , quo i 
repugnaret obiedum diligibile, dum 
mancret voluntas, eííet pofsibiiis ac-
tus dileótionis, Probatur minor: im-
plicar intelligl voluntatem inancre, 
& non maneje potens ad diligendumi 
cum in hacpotentia iilius primanus 
conceptus coníiftatífed impiicat in-
telligi voluntas potens ad diligen-
dum , quin adus diledionis ut. & in-
telligatur poísibilis:ergo de primo ad 
vltimum impiicat manere volúntate. 
Se non manere poísibilem adum dile-
étionis. 
Hccc replicam 111, Godoy rctor-
fam terminis ab ipfo traditis, Skut 
enim ipíe dicere tenetur, quod non 
impiicat, voluntatem manere, & non 
manere poísibilem adum diledionis, 
fada fuppoñtione pra^dida ,fciiicét, 
quod rcpugnet obiedum diligibile, 
ob rationem anobisiam afsignaram, 
vel ob aliam quamcumque, quam 
voluerit 111. Godoy aísignarc 5 ira 
dicere tenetur: non implicare libe-
rum arbitrium manere, & non ma-
nere poísibilem adum liberum in 
fuppoíitione fada , fcilicét , quod 
Deus ad extra operaretur ex ne-
ccísirate natura;; quia íicut adus d i -
ledionis peadet eííentialitér ab ob-
iedo diligiblli 5 ita adus liber ef-
fentialitér dependet á concuríu Dei 
libero , qui concurfus Dei liber fada 
fuppoíitione eííet repugnans, vt pro-
batum manet. 
Ad fecundam replicam 111, Go-
doy reípondeo conccífo pintecedenti 
negando confequcntiam,ad cuius pro-
bationem negó etiam confequennam/ 
& ad probationem conccíía maióri, 
negó minorem cum probatione imbi. 
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bita 5 quia naturam divinara move-
ré arbitrium creatum ad yolendum 
ncceííario, non eft inclinare ad def-
trudionem il l ius, fcd mouere ad im-
pediendü vfum illius, quod eft valdé 
diveríum. ímóhüec replica bené inf-
pcda eft contra 111. Godoy. Primo: 
quod divina natura inclinct ad mo-
vendum arbitrium creatum, vt yel-
Ict neccífario , non eft inclinare ad 
eius dettrudíoncm : ergo ruit repli-
ca 111. Godoy. Probatur antecedens: 
quod iudicium determinatum incli-
ner ad movcndura liberara arbitrium 
crearum , v t vcllet necéííario , non 
eft inclinare ad eius deftruclionem, 
alioquin multoties deftrueretur arbi-
trium creatum iuxtá do&rinam 111. 
Godoy , quia multoties adeft iudi-
cium determinatum , quod apud ip-
íum inclinar ad movendum arbitrium 
creatum, vtneceííítrío veliit. Secun-
do : íi Deus operaretur de necefsitate 
natura , operari deberet íecundum 
111. Godoy iuxtá íua? natur¿e incli-
nationcm j fed natura divina in hac 
hypoteíi inclinaret ad movendum ar-
bitrium crearum , vt vellet necéíía-
rio : ergo neccífario vellet. Probatur 
minor: inclinatio naturas divina; ad 
movendum arbitrium creatum, vt 
vellet , debet eííe conformis modo 
yolendi natura divina? j fed in dida 
hypoteíi natura divina ncceííario 
vellet : ergo natura divina in hac hy-
poteíi inclinaret ad movendum arbi-
.triura creatum , vt vellet necéíía-
rio. 
Deniqué reípoñdeo tertio ad argu-
mentum 111. Godoy fuprá poíicmn 
num. 9 9 . ipfum retorqu'endo: in hy-
poteíi fada Deus vellet achira vplun-
tatis creara fierj eo modo, quo Deus 
illum facerecjfcd in tali caíu Deus 
necéííario íllum faceret: ergo illum 
neceíícirio faceret volunras creara. 
Probarur raáior: nunc vuir Deus ac-
tum voluntaris cieatáe fíeri ep n\o-
d o , quo Deus il lum facit: ei go in hy. 
potefi fada Deus vellet adum voiun-
tatis creata? fíeri eo modo, quo Deus 
illum faceret. Et certc hoc videtur 
rationi conformius, & Deo conna-
turalius. 
Ex didis in difeurfu huius diípuca-
tionis collígo primo contra 111. Go-
doy » /y /» .52 , falfam eííe abíoluté fen-
tentiara illius, cuius falíitas hoc dif-
eurfu plañe convincitur: íi Deus age-
ret natufalitér,& liberumarbitrium 
maneret, Dcusque i l i i eundem con-
curfum prxílaret, quera modo i l l i ex-
hibec, libertas adualis in illo mane-
ret 5 atqui íi Deus operaretur ex ne-
cefsitate natura, liberum arbitrium 
non maneret, vt oítendimusin fecun-
da concluíione, & adhuc hoc manen-
te,non pfleftaret i l l i eundem caicur-
fumiquera modo,Yt oftendimus in ter 
tia concÍufionc;ergo abíoluté eft fal-
fum, quod fi Deus operaretur ex ne-
cefsitate natutx,arbitrium creatu l i -
beré operaretur. Infuper fentenria íll, 
God. eft oi^ininó implicatoria j impli-
cat namque, quod íi Dcus operaretur 
ex necefsitate naturas, liberum arbi 
trium maneat,& idem exhibeattir con 
curfus, vt diximus num, 8, & poftea 
multoties: ergo implicatoria eit fea-
tentia 111. Godoy. 
Colligo 2.contra 111. Goáoymm. 
6$ : rario^em forma le m , ad quam, 
vr ad priraam radicem, libertas, & 
contingentia fecundarum cauñrum 
reducitur,non eííe efíicatiarri divi-
nan voluntatis, fed libertatem div i -
nara. Probatur: nara ca eft ratio for-
malis fe íola radicaadi eífedum, qua 
mediante, & omni alio fedufo, ma-
net eífeétus j fed remanente in Deo 
l ibér ta te , & omni alio feciufo, con-
tingentia , & libertas in illis mane- • 
ret , ve didurn eft mm, IOO : er-
go íola pnedida libertas eft forma-
lis rat io, ad quam , vt ad primara 
radicem, contingentia, 5c libertas re-
ducitur, 
Deniquélnfero contra 111, Godoy 
«««7.64,in hypoteíi fada Deum íem-
per voluntan creatíe exhibuurum í:b-
re aduaiem concurfum»quo nece^Ta-i 
rio agerec. Cuius ratio ex ram didis 
I I I . 
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habctur: Deus namquc íempcr con-
curret concuiíii omninó potcntifsi-
mo , vtpocé natifali : ergo ícmper 
Deuscxhíbcvetveííitati crearas aótua 
lera concurfum ,€1110 ncceííario age-
ret.Et hxc dcifta Uiiputatione appii-
canda licterx Magiftri in i .d i f l^j 
I .^1 .ad illa verba; Voluntan quip. 
fe 'Ddfemper efficax eft^t 
fiat omne ,quod 
S P V T A T I O 
Q y i N Q V A G E S I M A Q V I N T A . 
Andetur In'Deo libertas contradidionís, i ta vt eius voluntas ab om-
nl adu libero potuerit mancre fuípenfa? 
D hanc difpurátioné exa 
minandam dúo í u p p o 
nic Ill.God.Primc^up-
ponit libertaré contra-
'diótionis non fumi pro 
indiíferentia ad obieda contradióto-
rié oppoíita*, nam in hoc feníu feré cer 
tu e f tdar i in Deo libértate prxdi'My 
cum poísit vclle rem eííe/eu non eííej 
íedíumi pro indifferentia ad á ó t u m / 
& negationem cius. Secundo fuppo-
nit: hanc libertatem in volúntate crea 
ta reperir). Hisi taqué fupporKís,& 
ab Scotiftis ad/mií'sisi& cóceísis^uod 
in dubium vertit 111. G o d ó y , cft: an 
íkut voluntas noftra, obieáofibi pro-
porito,manet libera,neduin libértate 
cohtrarictatis ,quatenus poreft iilud 
velle ,ve l i l l ius contradictorium per 
adum poísitivum,fcd etiam eft libera 
libértate contradictionis, talirér quod 
poteíl nullum adum crga illud ciiee-
re ^fe excrcendo per puram O TÍÍÍSÍO-
nem liberara libértate» negativa vita 
voluntas Dei,propofita íibi ab ascerno 
futuritione Petr i , & ne^atione illius, 
nonfolurafit libera libertare contra-
rietacis, quatenús potuirvelle futuri-
tionem } aut vellc negationem futuri-
tionis/cd etiam libertatem contradi-
¿fionisformalis, ita ve potuerit mere 
negativefe habere, nec volendo futu-
rinoncmr, nec volendo negationem f | i 
turitionis, íed liberé ab omni termina-
tíone libera pofsitiva eeíTando, 
In qua difputatione ScotiftíK cómu-
niter tuentur negativam opinionem, 
quorum rationes fnfbcientér(raeo v i -
deri) examinavi, & nuila me convin-
cit^ideóque affirmativae opíníoniaf-
Jentio cum 111. Godoy, qui in pradenti 
acuriísiroé, vt íblet jCam propugnar, 
á nobis tamen defendetur in queertio* 
mbus íelcíflis contra Scotiftas oppo-
íitum fenticntes. Pro nune autem, ni-
hil ampliüs de hacre dicendum 
venit, quia completujn 
manet noftrum, 
intcntum. 
E t hxc de Ifta difputatione)& de toto voluntatis Del Traftatu. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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In hcctraÉtatii agit 111. Godoy de adibus^ícu aflfedíbníbné voltanrá-
tis^ c-x quibus alij funt per modum fugX3aI¡| profccutivc 5 ali; adlraícl-
bilem^ali) ad concupiícibiíem pertinentes. Amor^nempe jdcfidenum, 
&¡ gaudium^Sc lllorum eppofitl^vt odiuni, fuga^ & triftiria ad copcü-
piícibilem (pedantes 5 ípcs, & deíperat¡o?atidatia> timor,^: iraad iraf-
cibilem pertinentes. Ex bis autem inveftigandum efl: ( ait 111.Godoy ) 
quinam ex his affedibus divinx voluntan Gonvenianc, & qui ex illis 
divinx voluntati repúgnente Pro quo trlplicem adducit diíputatlQ-
nem pro defenfione D . Tbomx do&rinx ^ & eius veftigia fe* 
qucndo pro defenfione Scoticx doftrinx triplictm 
etiam mduccrnLis dilputatíonern. 
TT A_ T 
Q V I N A G E S I M A S E X T A . 
An- Deo cum propriecate competant odlunij tímor ^ triíHtla > ira? 
Certa declarantur, necejfaria fapponmtur. 
Num. 1 
TnUeo no 
ejje timo 
re proh, 
duplici 
ratione* 
Vrlma, 
Secunda, 
JnrT)eo no 
effc trifii 
ti% froh. 
Rimo certum eft: in Deo 
non cíTe timoremjVt Te-
net GommunisTheolo-
gorum fentcntia 5 cuius 
ratio eft dúplex. Prima: 
qma timor refpicit malum proprium 
tutupum. Secunda : nam timor fuppo-
nit ignorantíam, vel dubitationem cf-
f'cdus malí futuri , quorum vtrumque 
Dea repugnat.Ccrtum eft fecundo ; in 
Deo non eíle triftitiam 5 hice enim eft 
dolor de malo^uod accidit nobis no-
lentíbus,Deo autem nolente nihilac-
cidere pocéft.Nec obeft^quod aliquan 
do in Scriptura dicatur, Deum dolc-
re5Í€u triftari,Yt GcncLóiT^rntuíteu^ 
qued hominefecijjct m terra&s, quia 
hoc non propnc,íed mcthaphonccin-
rciiigendum eft,vt notan t Parres, 
His itaqué vt certis ftabilkis luppo-
no 1: quod odium eft dupiex, Vnum10^ 
abominationis , & akerum inimici 
2. 
1 dfitol' t k ; Odium abominationis eíl: diipli-j / ¿f' ,. , r - r \abommd 
ccnria malí aucuius perlona: > in quo 
odio includüntur dúo aólas.Pnmus eft . . 
amor pcríbn^v.g. Petnaccundus eft 
diípLeentia malí 5 ncmpé,polo malum 
Pcuo, & totura hoc fimui vocatur 
odium abominatioms. Odium inimi-
citice eft veile alicui malum ,vt malum 
tioms/j?y 
Explican 
tur. 
3-
típlíciter 
fumhur. 
1 i -
\ tatío 'Do 
Boris* 
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ipfuis 3 in quo eriam eíl dúplex adus; I coníiftit in affedu. vindicandi, quo| 
prunus eíl difplicentia perlona; > v, g 
Pctri 3 ideí^nolo Petmniifccundus eíl: 
complacencia malí, íciiicétjvolo mor-
tem Petro , & hoc totutn vocatur 
odium inimicinas , quaravisfonmli-
ter coníiftat iu aclu, quo nolo Pe-
trum, íicur odium abominationis for-
mal i tér ftatin difplicentia mali. 
Suppono-fecundo: quod ira mulri-
plicitérporeft accipi. Primo : vcdifíi-
nitur ab Aríftorele 3. de anima cap, 1. 
di cent e : Ira efl fervor ¡anguims, y el 
calorís circa cor, qua? diffínitio folum 
declarar rationem matcrialcm\xx; in 
haeque acceptione i rain non cííe in 
Dco , eíl apud omnes certum.Secun-
do pote'íl fumi , vt ab Ariílorele ibi 
etiam diffinitur dicentc: Ira eíl appetU 
tltus dolorls ^ icljim adyerjarlo inferen-
di, in quo feníu ira non eft in Deo, 
qüia non eíl in eo dolor, nec laeíio. 
ílante ílar ratio fbrraalis irae» 
Eligimr ' jbP probaJwr nyera fen-
tentia» 
ís itaquc^declaratis , & fuppoíi-
tis circa odium, & .irain, an 
cum proprietate Deo competant, va-
riar funt fententise, vt vero ad meüm \ t i a \ 
facit mteníura,dúplex ex diámetro | 
oppofita eíl opinio. Prima aflerit: fo- j ^ 
lum in methaphorico fenfu odium, & j V ^ 
iram Dco'convenire. Sic l l l .Godoyi 
num, 12, Secunda defendit: odiurn/ %' et* m 
& iram Deo proprié convenire. Sic tia% 
Scotus cit, & ego cum ipfo, pro cums1 
declaratione íir. 
6. »| 
1 iSenten 
Scotuj, 
Conclufio: Troprle datur in Deo \ 
odium y tam ahomlnatlonls } quam /«/- j 7 • 
Fertio fumitur, ve accipitur á La- j mlcltl*. O* ira. Tripliccm habet par- ^ Conchfto 
ntio Uk de iraDeicap.i-jAkQn- \ tem conduíio,& pro ómnibus probanl ' 
da venir. Probatur de odio abomina- 'Proh.con 
éta  
te: Ira efl appetlttis YmdiB¿e, jeu ap 
pefhus In fe rendí malum alteri ratione 
\deliBi ah lllo commlfsl. Er inhac ac-
ceptione illam fumpíit Scotus ln 3. 
dlfL 26, $. contra iílam yC?9 di/l.^q., 
$, notandum vbi iram ex Arlíloteie 
2. Rethor, cap, ¿j,. ñc diffinit:2h? efl ap-
petitus YindiBa? ¡ecundum rationem ap 
parememproptér apparentemparYipen 
fionem, 
Notat tamen Doílor SubtiIis3quod 
íi appetitus vindidx eíl imperfectus. 
tionis ex D.Thoma 1. p.q. 20,arr,2, cí^fio 1. 
ad 4.diccndum a qmd nihil prohihet deodlo • 
ynumSS3 Idemfecundum allqmd ama- abomina 
r£ , fecundum allquid^ odio hahe- tionis ex 
ri. <Deus amem peccatores ,m quan~ D.Tho— 
tum funt natura, quídam amat, Sk m(i 
enlm y funt s C7* ah ipfo fum, In 
quantum yero peccatorh funt , non 
funt, fed ah effe deficimt, C0 hoc 
in els a Deo non efl, Vnde fecundum 
hoc ah ipfo odio hahentur, Ecce D. 
habet triílitiam adiundam; fecus ve- }- Thomam clarifsimcdicenteni.odiuni 
ró íi appetitus eíl perfedus.HíBc enlm I abominationis dari cum proprieta-
funt verba i i l i u s^ /} fe^ . 3 4 . ( ; i í : ^ / : \ te in Deo.Hanc D.Thomx autbori-
cl sum trifikia efl 3 qnando irafclhi-
hilis hahet acihm imperfeBum ^quan-
do y fclUcé't y defiderat Ymdlcare, fed 
nofi ylndlcat; quando autem aBnyin-
dlcat y tune aBus eius efl perfeBus, af-
fimllatus fruitlonl ex parte concuplfcL 
bilis, tune irafci Irafclhllisy efl fi. 
?ie triflltla , tmo efl cum magna de-
¡eBatlone propña y fecundum ^ylrlfloU 
z, Rethor. Ira ylfl quafl mel,Vnáé} 
quod ira fu emunda cu triftitia n5 eíl 
deformali racione ira? ^ q 11 i a pi\Tcifsé 
tatem non adducitlll. Godoy 3 ip-
faque apparet , Dodorem Angeli-
cura mutata fententia, quara docuk 
1 .contra Gentes ^.96 .#noí l ram tue-
r i opinionem. 
Probatur etiam ratione defumpea 
ex D.Thoma : nam mxtá ipíum 1.2.! 
q,2g,art, i , odium ell difonantia ap-
petitus ab eo, quod nocivum > & re-
pugnans apparet ; atqui peccacum 
eíl honori Dei repugnans : ci go i l -
lud Deus odio habet. Tune fie 
. 8. 
Trob.ra* 
tlone% 
Bb5 fea 
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9. 
Vrohatur; 
Oonfeque. 
tia proba 
10. 
^Aíl con-
firmar ej-
podet TIL 
Godoy, 
fedhoc eít odium abominationisex 
d iá i s«»w. 2,inquo í iLGodoy cum 
ómnibus convenit: crgo propné da-
tur in Dco odium abominationis.HíEC 
eft m i ó evidentér concludcns, ait 
Smifing de Deo y no trkdt*$i d/fp.^, 
num* 5 a, 
Probatut deniquéconcluíio quoad 
hanc partem: Deus habct veré, ¿¿ pro 
prié complaccntiam de penitencia pe 
ccatotum : ergo habct odium , feu 
difplicentiam de peccato.Antecedens. 
eíl cercum. Confequcntia vero patet 
i :quia contrariorum eadem eft ratio, 
vt docent Phylofopki * ergo íl paeni-
tentia de peccatis placetl^eo^oporcet. 
Secundo, quod peccatum ipíi dífplicear.Secun-
do:quia dum ádvenit alrquid apud 
hommcs,quod eíl: contra legem Dei, 
difplicet Deoj fed peccata , quíe com-
mirtuntur/unt contra legem.Dei'.ergo 
difplicet Deo & coníequeiuér Deus 
habet verü odifi abominationis de pe-
Confirma ccatis hominü.Confírmatur; odiü abo 
¿ur, rainatianis eft tuga mali aücuius per-
foníe ex complacentia in i l la , v t cum 
quis odio habct vTgritudlné Patrissfcd 
Deus odio habet pecata hominü^quos 
ve amicos diligit ex cópiacentia in i l -
lis: ergo cum proprietate falvatur in 
illo odium aborainationis. 
Hanc coíifínmationem adducit in 
terminis IiLGodoy «^o^ad ipfamque 
reípondet «.42 .conceíía maiori^diftin 
11. 
Comra, 
guendo minorem : íed Deus odio ha-
bet peccata hominum , quia vuk iilis 
bonum concedit minorem; per fe pri-
mo negar minorem, confequentiáj 
quia ytín*illo efiíet cum proprietate 
odium abominationis 3 deb^ret pri-
mario ad malum terminan per rao-
dum fugae, 
Contra:ctiara voluntas hominisfn 
git malñ amico, quia v ult i l l i boníí:&: 
malG propriu odio profequitur 5 quia 
vuk íibi bonüj& tamen üilyauir ip i l -
la cü proprietate pr¿edidum odiu: er^ . 
go quod voluntas divina modo i l lo 
tci atur in hominum peccata per modu 
fuga?, non tollit ab illa proprictatem 
odij abominationis. 
llLGodoy 
13: 
Contra 
Rcfpondet Ill.Godoy « ^ , 4 3 , dif-
tinguendo maioremifugir malü ami-l 1 *• 
co.quia vult lÜi bonum ex vi eiufdem1 Kffpwf* 
aólus, qui primario teri^iinetur ad bo-
num,^ íecundario ad malü negat ma-
iorem, ex vi duorum aduurn, quorum 
vnus primario eft fuga mali conce-
dit maiorcm s& conceíTa minori ne-
gat confequentiam; quia voluntas D i -
vina odit mala hominum , quia illis 
vuk bonum ex v i eiufdem adus ,qui 
primario ctiam in executione tenfifei-
natur ad bonum 3 illud profequendo, 
&non nifi íecundario rerminatur ad 
malum per modum fuga?: quo circa 
déficit á proprietate odij abomina-
tionis. 
Contra: quod divinas amo'r pri-
mario terminetur ad De.um>& ad crea 
turas folum fecuhdario , non tol l i t , 
quo minu§ v e r é , & proprié ftt crea-
rurarum amor, & quod divina feicn-
tia primario terminetur ad'Dcum, & 
fie intuitiva refpcótu illius^non ira-
pedit quo minus refpe¿i:u crearura-
rum pofsibiíium ílt ve ré , & propné 
abftraóliva notitia iuxtá dodrinara 
111. Godoy: ergo pari tér: quod divi-
na volitio terminetur ab bonüm pri-
mario , & fecundarlo ad malum per 
modum difplicentias , & fugaí;obf-
tare nequit , v t ílt cum proprieta-
te odium abominationis refpé&u i l -
lius. 
Rcfpondet 111. Godoy mm,^ ,con. 
ceíío antecedenti , pegando confe- „ r T,', 
quennam: quia ratione amons ío- 5 
lum eft primario terrainari ad bonum, 
íivéhoc , fivé illud \ vndé cum amor 
Dei ad bonum creaturarum termi-
netur , quamvis ad illas fecundarlo 
feratur, obtinet veram, & propriam 
rationem amoris. Notitia etiam ab-
ftradiva alicuius obieóti folum deíi-
derat termiqarl ad i l l u d , vt non co-
exiftens in eadem durationis meníu-
ra , qua menfuratur ipfa ; cumque ve-
ré in divina feientia refpeóhi pofsi-
bilium falvetur, confequens fir,quod 
ratlQneai abftractivae notitia? fortia-
tur > at vero de ratione odij eft pri-
ma-
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15. 
Confirma 
tur 1 *ref-
fofiohac 
^Amece-
dens pro-
hatur 1, 
mario ad malum í«b mio i ic malí 
terminan, cumque hoc divinx voli-
tioni noncompetati coníequens fie, 
quod non obtineat o im propnetate 
rationemodij. I 
Hsec eít vltima refponíioIlUGo- j 
doy , qua impugnara, tora lilms do- i 
¿trina impugnata manebit. Impugna-
tur itaqué primo : de ratione odij 
noH eíl primario terminan ad ma-
lum fub ratione mali : ergo ruit fo-
lutio 11L Godoy , & tota illius do-
ctrina, Probatur antecedens primo: 
fi per impofsibile voluntas creara 
v i eiuídem aótus 3 qui primario ter-
minarctur ad boniun, & fecundario 
ad malum , fugeret malum , eííec 
cum propríetate odium in volunta-
te acata : ergo de ratione odij non 
eft primario terminan ad malum 
fub ratione mali, Probatur antece-
dens : in data hypoteíi voluntas crea-
ra idem faceret v i eiuídem adus, 
quod nunc facit v i duorü aótuumjíed 
nunc v i duorum acíuum eft in illa 
enm propríetate odium: ergo íiper 
impoisiblle voluntas creara v i eiuí-
dem adus , qui primario termina-
retur ad bonum , & fecundarlo ^d 
malum 3 fugeret malum, eífet cum 
proprierate odium in voluntare crea-
ra. Probatur maior: íi Deus adexu 
tra ex oecefsirate naturae operare-
tur , idem faceret v i concurfus ne-
ceííarij, quod nunt facit, liberé ope-
rando v i concurfus liberi iuxtá i l l , 
Godoy difp* 54: ergo in dará hypo-
'tcíl voluntas creara idem faceret y i 
' ciufdem adus^quod nunc facit vi duo-
rum aduurn, 
\ Probatur fecundo idem anrece-
Trehatur dens:de rarione amons noneftpri-
2,dntece mario terminari ad bonum: ergo de 
dens. rarione odij non eft primario rer-
1 minan ad malum fub rarione ma-
lí. Probarur antecedens: quando vo-
jluntas hominis fugit makim ami-
co , quia vult i l l i bonum , <3c ma-
lum prppríum odio profeqmrur,quia 
jvulc fibi bonum jhabct aCtum amo-
Iris noa termuiatum primario adbo-
17-
Vi-
nnm : ergo de ratione amons non 
eft primario terminari ad bonum. Pío 
barur antecedens : in rali caíu iux-
ta 111. Godoy 43. ( cuius ver-
ba r e t u l i m u s » ^ , 12 . ) voluntas ho-
minis habet duplicem adum , quo-
rum vnus i feilicét , fuga , primario 
terminatur ad malum , & aiter, fei-
licét amor , fecundario termina-
tur ad bonum:ergo quando volun-
ras hominís fugit malum amíco, 
quia vult ilU bonum , & malum pro-
prium odio profequitur , quia vult 
fibi bonum a habee adum amoris 
non terminarum primario ad bo-
num, 
Tcrtio: noriria veré, & proprié ab-
ftradiva non perit terminari prima- T¡oomir 
rio ad obiedum abftradivé cogni- 3, 
tum : ergo odium veré,& proprié non i 
petit terminan primario ad maliunj' 
ergo de rarione odij non eft prima-
rio terminari ad malum fub ratio-
ne mali. Antecedens eft 111. Qodoy 
45. Confequenria parirate re-
net j nec diíparirarcm aliquam in ip-
fo invenio 1 quia rarionem non repc-
r i o , cur noritia v e r é & proprié ab-
ftradiva non perit terminari prima-
rio ad obiedum abftradivé coc4ni-
tum i & odium veré 3 & proprié pe-
tat terminari primario ad malum 
fub rarione ma l i , prceferrim quan-
do obiedum odij eft ka fecunda-
ñum 3 ac obiedum notiriíe abftradi-
VÍK, Vndé íicut 111, Godoy aíTerir, 
quod noriria abftradiva foium deíi-
derat terminari ad i l l u d , vt non eo-
exiftens in cadem durarionis menfir 
ra,qua menfurarur fpfajita nosaf-
ferimus , odium folum deíiderare 
terminari ad malum alicuius perfo-
na?, 
Qüar to : í ta Deus amar peccaro-
res fecundun-i i d , quod á Deo in eis 
cft j ac ilios odio habet fecundum 
i d , quod á Deo in eis non eít 5 íed 
Deus illos amat amore vero ; & 
propno íecundum id , quod á Deo in 
eis eft ; ergo iilos odio v-ero , & pro-
pno haber fecundum i d , quod á Deo 
18, 
Trohatu. 
4-
in 
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19. 
Trobat, 
concluf* 
de odio 
inimlci-
\ tlf* 
Trimo* 
i i i eis non eft, Atqui hoc Dei odium 
non rerminatur primario ad malum 
íüb ratione mali : ergo de ratione odij 
non eft primario tcrminari ad ma-
lum fub ratione malí. Maior eft D , 
Thomse át* mm, 7, Minór eft indubita-
ta.Confequcntia videiur legitima; alio-
quin D.Thonuis non loqucodo de amo-
re odio , vt contrarié opponun-
tur.non ira proprié loqueretur.de odio, 
ac de amore , quod ínconveniens vi-
detur. Suíumpta,& coníequentiate-
ncnt. 
Probatur concluso de odio inimi-
citix primo: nammulta funt Scriptiu 
ra?loca, in quibus odium divinírvo-' 
luntati tnbuitur, vt Exodi 2 3 : Inimi-
cuf ero immlcis tuis. Sapicntijs 14.10dio 
\fmt "Deo Imp'ms ímpietaseíus*Z3.~ 
charia? 8: Vnttfquifqzie mdum contra 
amicíim fuum , ne cojñtetis in cordihus 
yeflrís iuramentum mendax ne di-
Ujtatis ; omnia enlm htcc funt, cju^ odi, 
dicit Dominus. Maiachice IÍ Efau odio 
hahui, Pfalmo 5: Odlfli omnes , quia 
21 . 
Secundo 
20. 
\R f^p$det 
IlhGodoy 
re volunratem divinam ab ftrida^ & r i -
gurofa odij ratione. 
Híec tamen folutio uulla cíL Primo: 
quia non fequitur pnmum ablurdum, 
fciíicét, voluntarem divinara ad ma-1 ImPH¿na 
lum i vt malüm eft, terrainari, quia hoc í ^ 1 *J0' 
non requiritur ad rationem ftridam, & % 
riguroíam odi j , v t fallo íup'ponit 111. 
Godoy, & á nobis contra ipfum ma^ 
net oftenfum^w, i^C?0 feq^entibm. 
Secundo: quia non fequitur fecundum 
ablurdum, fcillcct, Deoperfonam fub-
iiftentem difplicere,quia & íi homo, 
Vt creatura, vel vt perfona fubfiftens 
eft, Dco placear, quod probar Ill .Go-
doy per locura Sapientix abipfo addu-
dum : tamen vt eft peccato fa^datus, 
Deo difplicer,vt claret ex locis prono-
ftra concluíione adduótis. 
Tertío impugnatur folutio 111, Go-i 
doy : ex eo, quod detur in Deo cum \^*ImPuÍ 
proprietate odium ínimicitia?, non fe-: natur* 
quitur, quod Deo perfona fubíiftcns 
difpliceat: ergo hoc abfurdum non fe-
quitur: ergo ex hoc faltim capite ruit 
22 . 
oPcrantur inquitatem , yirum fangxi- \ folutio 111. Godoy, Probatur anrece-
num, CP* dolofwn abominahitur Doml~ \ dens: Deo potcft amare perfona fub-
ñus, Et alibi pafsim ; quse omnia in-1 íiftentem,& odio habere perfoaam , vt 
terpiu'tari in ngurolb fenfu deberé, j peccato fxdatam: ergo ex co, quod de-
conftat ex eo , quod nullum abfur-1 tur in Deo cum proprietate odium im-
dum, feu Inconveniens ex indé fequa-
tur, 
Rcfpondet Ill.Godoy mm, 2 7: fcqui 
dúplex abfurdum, Primum eft, volun-
taiem divinam ad malum 3 vt malura 
eft, teiminari i cum hoc ad rationem 
íiridam , «Sr rigurofam odij deíidere-
tur, Secundum eft, Deo perfonam fub-
fiftentem difpíicere contra illud Sa-
pienria: 11: Nlbil odlfli eomm, qu* fe~ 
cifli. Vndé Dodor Angelícus 1 , contra 
Gentes cap, g6Jn fine , concludit, non 
nifi ílmilitudinarié dici de Deo , aliqua 
odio habere, quatenüs amando res, & 
volens carum bonum eífe , vuk ma-
lum bono qontrariüm non eífe. Ex quo 
malorum odium habere dicitur •> nam 
qux 'non eífe volumus ,dicimus odio 
habere : v^ i ex eo, quod non vuk ma-
lura non eífe, nifi racione boni, quod 
vuk eífe colligit D , Thomas dcfílce-
micitise > non feejuitur, quod Dea per-
fona fubíiftcns difpliceat. AnteccdeBs 
patet evidentér ex verbis D . Thom.js, 
<\ux hic repercre l icet , ait enim*, Ni~ 
hil prohibet ynum i O* ídem fecundum 
aliquid amari , fecundum aliqui¿ 
odio baher'u Deusautem peccatores 
quantum funt natura > quídam amst, 
Sic enlm 3 O* funt ¿ O* ab ipfo f unt. In 
quantum yero peccatoresfunt t nonfmt, 
fed ab ejfe defeiunt, boc ia eis a Deo 
non eft, Vndé fecundum hoc, ab ipfo odio 
habentun ergo iuxtá D , Thoaiam Deus 
poteft amare perfonam fubíiftentem, & 
odio habere perfonara, vt peccato fe, 
datara. 
Ex his manifefté apparec, quoddi-
ximus num, 7, feilicéc, D.Thomam re-
tradalfc fentenriam , quam indicavit 
1, contra Gentes cap, 9 6 / ^ quo Do-
doris loco fundatur 111. Godoy , vt 
23 
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24. 
Trobatur 
2. cocluf, 
de odio 
¡nimicu-
| ti<e* 
1, pars 
anteceda 
proh* 
Troh4t,2 
25. 
í\e(podet 
lll.God, t 
r* ' - '• V 
i ^ dd pro-
hat* ante 
ced,pro I 
\part* 
in£ra vidcbiinus, Ratio eft: na fi vi hu-
ius xcuwi-.Nihilodifli eorum,qute fecif-
f/^concludit D.Thomas cap.dtjn fine, 
non niíi fimilitudinarié dici de Dco^ 
aiiqua odio habere, vt ait 111, Godoy 
fie minorh honi, O3 fie dkitur odire f 
cum magls hoc fit amare ; jic enim in 
quantum yult honum iu/Iiti<e, y el ordi-
nis ^miyerfi ,quod ejje non potcjl fine 
punitione \ >f'/ correptione aliquorum, 
m&uuonc-.oppofitum omnino con- \ dicitur Illa od¡re .quo^m pminonem 
tradi¿foné aííerit x^ngelicus Prarccp 
tor loco á nobis citjn 1, p, Cum ergo 
huicpotiüs ftandum íit,vt ícit 111.Go-
doy , tenenda eft in doctrina D . Tho-
mx noftra opinio. 
Probatur 2: Deus non tantum vnl t 
homini peccatori pxnam/ed etiá eam 
i l l i yultjVt malura eius eft ex difplicé-
tia ipftus: ergo odit peccatorem odio 
inimicitix.Confeqüentia tenct á difíi-
nltionead difíínitum, Antecedens au-
xcm quoad primam partcm íic proba 
tur: vult i l l i pcenam^vtpíEnami at px-
na^vt pa:na,eft malum peccatoris 3 cui 
iníligitur: ergo vult i l l i poinam, vt eft 
mnlumillius.Quod autem fit ex dif-
plicentia ipfms in hunc modum often-
ditur: nam licét peccator, vt homo, 
Deo non dirplicear.difplicct tamen i l -
l i vt peccatonergo vult i l l i malum ex 
difpliccntia ipfius,vt peccator eft, 
Refpondet 111.Godoy «.3 anegan-
do antecedens pro vtraque parte, Ad 
prima: probationcm diftinguit maio-
rcm: vult i l l i pxnam, vt pamam redn-
plícativé,& primario negat maiorem; 
fpccificativé , & fpeundario concedit 
maiorem, & conceíTa minori ^ negat 
conlequcntiam, Itaqué in pa?na dú-
plex ratjo invenitur, & quod íit malu 
fubiecio,cui infligitur,& quod fit ofté-
fiva, & manifeftativa íuftí&íié divina;, 
& ad pulchritudincm ordims vniver-
íi conducensj adüs voluntatis divina; 
termina tur primario ad illam fub hac 
fecunda coníideratione, fub prima ye 
10 folum ex confequenti 3 de fecunda-
rio; cum tamen, vt proprlé odium 
eíícr3primano illam, vt malum.dcbe-
ret inípicere, quam lolutionem ele-
gantér exprxfsit Doótor Angclicus 
loco contra Gentes rehto prope finem 
his verbis: t^ílius autem modus e[ly ex 
hoc .quod 7) cus W f aliquid maltts ho-
num/juod ejje non pote¡l fine prhatio-
26, 
2.7. 
yult^el correptlonem C^c, 
Ad probacionem fecundx refpon-
det ^ .32, fe referendo ad íokuionem 
datam « . ip .vb i ait: ad rarionem odij 
inimicitia: dcfidcrari, quod ex difpli-: 
centia perfon^ fubíiüentis procedat, 
qua: iblutio eft D.Thom. exprailía lo-
co fuperius relato ex lib,contra Gentes, 
illis verbis : H<ec autem non ¡unt efe-
Bus , >r res fuhfiflentes, quarum pro-
prium eji odium y el amor, 
Cxterüm nulla ex his folutionibus 
fatisfacit.Non prima: quia fatis con-' 
ftat ex diais num, 15^feqq3non eííe W?™fi0 
de rationc odij proprié fumpti termi- , ^ 
ríari primario ad malum. Non fecun-; oy j 0 ^ 
da : nam ad rationem odij inimicitis i tieJHnt-
non defiderari, quod ex difpliccntia 
perfonae fubíiftcntis proccdar,fufficien 
tér claret ex diótis n,% 1 , & ex D . Tho-
ma per dida «, 2 2, ex quibus D.Tho-
ma; authorirates ex 1 ¿ontraGentes 
111. Godoy in folutionibus tradítas, 
non officere , apparct ex J i á i s « . 2 3 , j 
Probatur concluílo de irandeo non \ 28. 
daretur in Deo irá proprié, quia de ' 'Prohat, 
ratione eífenriali illius eííet ordo ad condttk 
triftitiam. ab altero illatam jfed ordo ¿e ^ ; 
ad triftitiam ab altero illatam non eft i 
deconceptu effentiali irar.ergo datur 
in Deo ira proprié, Confecütio tener, 
Maior eft l l i , Godoy num, 46, O* 47. 
Minor probatunira , vt fumitur á La-
dantio^eft appetitus vindicta, íeu ap-
peritus inferendi malum alten ratio-
ne delióU ab il lo commifsi; fed de ra-
tionc^ífentiali ira; fie accepta; non eft 
ordo ad triftitiam ab altero illatam: 
ergo ordo ad triftitiam ab altero illa-
tam non eft de concepta eííentiali 
ira;. Maior pateta num,%, Minor cla-
ret ex « ^ , 5 ,vbi diximus:talcm ordi-
nem folum convenire appcritui ím» 
perfedo, quod egregié docuit Scotus 
ibi nV3& confonat D.Thom.i ,2.^47. 
traa 
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: ]tratfA^dprímumráiCQmc:ivzmnon i minatur admalum íub rationemalí. 
Idici lnDeoíecuadum pafsionem ani- i Secundo probatur illa maior : ficut 
29. 
Erguir 
1JILG0-
doy. 
m i , íed fecundum iudicium iuftitix, 
provt vulc vindidam fumere de pec-
cato; & in corpore eiufdem articuli 
docente: iram eííc appetitum nocen-
di alteri fub ratione ruíli vindicativi, 
quod totum repetitur in volúntate 
divina a vt concedit l lh Godoyn, 47. 
Sicque falyantur cum proprietate di-
da Scripturx , feiliect; irafetmini a O3 
mlite peccare: Domne ne tnfarore tuo 
arguas mejiee in ira txa corripias me, 
& alia huiufmodi« 
§ . m 
Obíefítiomkis lll.Godoy oceurrkur. 
ILhGodoy m m . 13, argüir 1, contra primam , & fecunda 
líoc ar— 
tum ma 
net* 
SO. 
^rgui t 
2, 
pri a 111, ce lecunüam partem no-
ñrae concluílonis ex D. Thoma 1, con-
tra 96.111 principio capi-
tisaillis verbis: Ex hoc autem apparet * 
quod odium aliemus reí Deo convenire 
non pote)}ijicut enlm, amor fe hahet ad 
honum, ita odium fe hahet admalum--, 
nam his, quos amamus , honum "bolu-
musyhisyero ¿ quos odhnus, malum ; fi 
igitur Voluntas Dei ad malum inclina-
re mn potejl^n ojien fu m ejl, impofsihi-
le ejl tquodipfe rem allquam odioha-
heat: ergo odium proprié non dahir 
in Deo.Hoctaraen argtimentum vim 
gumfolu j non habet, quia D. Thomam mutaife 
fententiam 1 *part, qutejhzo, art,2, ad 
4, fatis conftat ex dictis num^i^-
Arguic 2,num% 14: odium proprié 
didum petic per fe primo terminari 
admalum jfednullus adus volunta-
cis divinx poteft primario ad malum 
terminari • ergoin illa odium proprié 
didtim invenid nc^i póteíl, Coiiecu-
tio tenet. Minor eft certa ; nam ojpnis 
adus voiuntarisdiviníe petit termina 
ri primario ad bonitatem intriníicam 
Dei. Maior autem probatur 1: nam íi« 
cut amor fe habet ad bonum, ita odiu 
fe habet ad malum; atqui amor per fe 
primo terminacurad bónurn fub ratio 
ne boni: ergo odium per le primo ter-
Jtáaior 
proh, 1, 
enim amor eft confonantia quxdam 
ad obicchim iudicatum conveniens,& 
bonumiiea odium eft difonantia ad 
i d , quod iudicatur difeonveniens, & 
nocivum:ergo ílcuti amor,quia eft 
inclinatio per modum confonantiíe, 
primo terminatur adobiedum , vt con 
veniens, & bonum; ita odium.quia in 
difonantia ad oblccium Coníiftit, per 
fe primo terminari deber ad difeon-
veniens , vt difeonveniens i & coníc-
quentér ad malum fub ratione malis 
nam íicut bonum idera eft f quod con-
véniens^ta malum in ratione difeon-
venicntis coníiftir, 
Refpondeo negando maiorem 1: 
quiafaifa eít abfórut^ loquendo,vt 
conftat ex didis num, 15 , ^ feqq, ex 
quibus retoríiones patitur. Secundo: 
quia licét odiiím in nobis primo ter-
minetur ad malumi hoc tamen odium 
per fe non petit; vndé poteft in Dco 
reperiri, Ratio autem, cur odium m 
nobis primo terminatur ad malum, 
eft , quia odium in nobis eft adus ab 
amore diftindus,cuius terminus pri-
marius eft malunijin divinis vero non 
eft adus entitativé diftinótus ab amo-
re,idcóque nequit primo terminan ad 
nialum3fed ad bonum , fciiicéc, ad ef-
fentiam divinam ,qu»T eft obiedum 
primarium terminativum; & fecunda-
rio ad malum^á quo fumit denomina-
tionem odij.Ad primam probationem 
raaioris: dlftinguo maiorem: in creatis 
concedo maiorem j in Deo negó ma« 
iorcm^&conccíía rainori,dlftinguo 
íiraiilrér confequens. Ec hac diítm-
dione dlftinguo confequens fecun-
dx probarionis, cuius ratio afsigaa-
tamanet. 
Arguit 3.»»/». i^vfpecialitércon. 
tra odium iaimicitia: odio habere ah-
quem odio inimicitix, eft vellc álicui 
malum, vt malum eius eft,ex difphcen 
tia i i l ius;at voluntas Dei terminan: 
nequit ad malum alicuius rationalis 
crcatura!, vt malum eius eft, ex difpii-
centía illiusrergo in illa odium inian-
Trob, %* 
31 . 
J{efpodeo 
negando 
m ai ore* 
Trimo* 
Segundo. 
h d i S J * 
Lproha-
tlofie ma 
hrls* 
32-
^Arguit 
Cí-
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'• probatur 
1 
1, 
ci t i^cumproprieíatenequit reperin. 
Maior príEtér quroi quqd eftD, Tho-
mjB cxpríeíía locis fuprá relaris, in 
hunc modum oftenditur primo: ama-
re aliquem amore amicici^, eíl v e ü e 
ílli bonum^uia bonum eius eít ex J clinatione propcndit in bonitarem 
ampliús in hunc modum íuade tunk i A .. . I 
circo nemo poteftvclle fibi malum; A ^ / / / / f 
vtmalum,qiua natu^lí tér eftincli- conPrma 
natus particulari incUnarione ad bo- 1 
num pi'optlum j at Deus naturali in-
Secuncio* 
JSftinor 
\ argurnen 
\ ti frob* 
33-
'Explica-
tur am-' 
34* 
complacencia in ipío: ergo odium ini-
mkiúx conliftit in hocquod cft velle 
alicui malum, quia malum eius ci\ ex 
difplicentia ipfius; nam ricuti amor 
amicitice comparatur ad bonum ami-
ci^ta odium inimicit'ice ad malum im-
mici comparatur. 
Secundo: quia v t docet D , Thora, 
1.2,^.29, ^ . 4 , id circo nerao poteíl 
odio habere fe ip íum, tpia & íi ali-
quando fibi aliquod malum vellir , 
non tangen illud3vt íibi malum^ex op-
tar, fed quacenüs appreheníunijVt bov 
num:ergo odium eflentiaiitér petit 
terminari ad malura illius > qui habe-
tur odio , y t malum eius eíl ex diípli-
centía illius,Minor argunaenti íuade-
tu r : quiain primis nulía res fubfiílens 
I poteft Deo difplicere, v t probar D , 
jThomas loco ex contra Gentes cít>& 
fatenrur Theologi communitér 5 cum 
omne fubíiítens fit eífedus volunra-
tis divina, & conícquentér in ipíb íi-
bi neceííario ex íuppofitionc compla-
ceat^cut & alia agentia íibi compla-
ccnt in proprijs effeótibus^vt Parentes 
in. filijs, Poct^ in poematibus, 5¿ Ar-
tifíces in artiíicians proprijs compla-
cent libi.Conítatque ex i l io Sapicn-
tiíe i jap^il igis omma3 qute funt ^C^ 
nihílodijli eoram^Hce fecifli* 
Ex quo (ait 111. Godoy num, 21,) 
ctiam mamfcfté coiligitur, non poííe 
velic alicui fubñílenti malum, vt ma-
lum cft illius i quia velle alicui maiü3 
v t malum eius eft, oritur ex difpiicen 
tia illius, vt cxpcrientia manitcfta fa-
tetur3& confíat ex eo > quod ex com-
placeutia in aliquo onr i nequic deíi-
derium mali a vt malum eft iüius; er-
go cum Deo nulla res íubiiftens dif-
plicere pofsit, nulli reí üibíiílenti de-
íiderare poterit aliquod malum 3 in 
quantum eft malum illius. 
Quod(profcquÍtur 111. God, »,2 2.) 
35. 
propriam ,qnís eft bonum vniverfalc 
omnium rcrum fubíiftenrium: ergo 
nequit appct^e aliquod malum rci 
fubíifíentis,vt maliuia eius cft. 
Refpondeo concebía maioriargu-
menti negando minorem , ad c u i u s ' ^ ^ ^ . 
probationcm diftinguo antecedens: adarpu-
nulla res íubíiílens poteft Deo difpli-: mentum, 
ccrc,vt eft creatnra príecisé, feu in ra' | 
tione fnbfiftenhs ^vel vt efteífeólus ^yidpro^ 
divinar omnipotcnti^ concedo ante- batlonem 
cedensjvt eft peccato faedata negó an mimris, 
tecedens. Vei um itaqué eft^quod nu- \ 
lia res, quatenús eft opus De i , poreft 
cfte obicdtum o d i j , vt probar í l l G o - ! 
doy textu aflato-, íicuc nec filíus Pa-I 
m difplicere fub ratione filíj, & fub 
ratione fubftanti£ genir^ j exterúm 
non implicat, quod creatura , pec-
cato fodata^Deo difpliceat, ita vt ve-1 
Hit Ílli malum proptér peccatum, vt í 
manetprobacum, j 
Quod vt magisappareat.rptorqueo 3^. 
i.argumcntum 111. Godoy paritati- ü^tor.-
bus ab ipío aduces Í non implicat, queo 1, 
quod Pater vellit malum fílio^ipiique argum. 
pasnas infligat proptér crimina ? nec 
implicar, quod Artifex opus fuum 
deftruat, quando cft ímpertedum ra-
tione alicuius accijentis: ergo non 
implicar, quod Deus veilít malum 
creatura' peccato infera?. Dcindé 
hoc ex Evangelio coñftare videturj 
dicitur enim a quod J)eus malos malé 
per de t, 
Retorqueo 2: licét creatura in ra-
tione fubfiftentis/eu vt eft effedus di-
vina- omniporend^nequeat Deo dif-
pliccre.tamen, vt eft peccato fedata, 
odio habetur á Deorergo vera eft 110-
ftra folutio, Confequencia eft noto-
ria. Antecedens autem probatur ex 
D . Thom > cuius verba fempec htc re • 
peter^licct contra 111. God: D. Tho 
mas i.p, ^,20. aru 2, adq., íic ziu.^íd 
t i -
Secundo 
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38. 
Refpp&d, 
esfd ex- -
'0-
ncm , ! 
tlonem. 
) quartum dicenáum ¿wod nihil prohihet 
YmmfS* Uem¡ecundum diquid ama-
\ r i , ¡ecundum aliquid odio haheri, 
Deus autem peccatores, in quantum 
fmt na^urce, quídam ¿mat. Sic enim, 
>f [unt j O ' <th ípfo f&nt% Jn quantum 
yero peccatores ]unt i non f m t , fed dh 
ejje deficiunt 3 hoc in ets aUeo non 
efl\ Vnde fec^ indufn hoc^b ipfo odio ha-
henwr : ergo licét c.reatura in ratione 
íubílftenus, feu yt t í íedus divinx om-
nipotentise.nequeat Deo difplicereíta 
men, ve eft peccato fxdata, odio ha-
betur á Deo. 
Ex quo etiam maniíeílé colligitur, 
poííe Dcum velie alicui fubíiücnti, ve 
peccato fíedati, malum, Vt malum eft 
illius; quia velle alicui malum;vt ma* 
lum eius eft a oritur ex difplicentia i l -
fjf* r f ' " ¡iius 3 vt aflerit 111. Godoy: crgo cum 
^ jomnis res íubíiftens peccato fodata 
€m* ' | Deo diípiiceat, omni rei íubíiftenti 
onprma peccat0 fofag dcíiderare poterit alí-
quod malum , in quantum eft malum 
illius. Manet ergo retorfa probado 
111. Godoy poíka num. 3 3, ad ipfám-
que in forma refpondetur diñinguen-
do confequens diftinclione data num* 
35, ipfaque diftinguitur confequens 
vltimíe pioj?atioriis. 
Hanc foiutioncm impugnare cona-
tur 111.Godoy infrámm, ^^ySl relida 
prima.quia íe reiert ad ratiorics ab eo 
jfsignatas, & á nobis folucas, íic im-
pugnat: odium'proprié tale non nili 
ad fubriftentiam^ermínatur, atpecca-
tnra, nec peccator ipfe, redupiieative 
Vt peccator, eft quid fubíiíiens, ficut 
nec homo albus eft fubíiftés in quantü 
albus: ergo quamvis Deus vellic ma-
lum homini ex difplicentiaipíiusjVt 
peccator eft.dummodo non fu ex dif-
plicentia ipfms, v t eft quid fubfiftens, 
non falvatur in illa ftricta, & propria 
ratio odij inimicitia?. 
Maior etiam fuadetur: túm ex D , 
Thoma id expia^fsc aflerente 1 .contra 
Gentes cap* 9 6 Jnfine i tüm etiam,quia 
amor ftricté acceptus non nifi ad lub-
íiftentia terminatur; non enira groprié 
dicitur, Deum veile bonum albedini, 
39. 
Impug— 
nat l lL 
Godoy fo' 
luúonem 
J&aior 
proba tur 
Secundo % 
fed fubiedo, ciú igcft albedo: ergo \ 
odium etiam in ftrRa acceptionc non 
niíi ad íubriftentia terrainatur,ícu tei-
minari poterit.Túm deniquémam ve-
lle malum alicui, in quo coníiftic ratio 
ftrida odij, debet oriri ex difplicentia 
i l l ius , qui patitur malum ; atqui non 
patirur malum homo, vt peccator, fed 
homo fubíiftcns: ergo ve falvetur ftri-
da ratio odij, debet eífe ex difplicen-
tia illius,vt fubíiíiens eft. 
1 Refpondeo 1, negando maiorem 
cum probatione 5 quia odium poteft 
terminan ad accidens s íic enim odio 
habemus infirmitatem, feu morbum 
corporis, volendo illud ^accidens non 
eíie. I m ó : poííumus etiam odio habe 
re fubftantiam vt íiecum poísimus ve 
ile?illam non effe 3 quod eft i l l i velle 
m a l u m ^ coñfequentér eam odio ha 
bere. Ne dicas pro 111. Godoy: odiíTe 
eft velle alicui malum; ergo termina-
tur ad fubíiftens, Diftinguo namque 
antecedens: alicui fubíiftentí, vel non 
fubílftcnti concedo antecedens j fub-
íiftenti praecisé negó antecedensj alio-
quin nec accidens, nec fubftantiam 
odiíTe poífemus, quod eft kalium, vt 
dixi . 
Refpondeo fecundo diftinguendo 
maiorem : odium proprié tale non ni-
íi adfubíiftentia termmatur, tanqoam 
ad obieótum quod y vel proptér qmd 
negó maiorem; tanquam ad obicéhim 
cui fubdiftinguo:ípecificarivé concedo 
maiorem i reduplicativé negó maio-
rem , & conccíía minori, negó confe-
quentiam.Ad piobationem primam 
maioris ex D . Thoma refponfumeft 
num.iy .há fecundam diftinguo ante-
cedens,6c confequens diftinótione da-
ta.Advltimam conccíía maiori,dif-
tinguo minorem: non patitur malum 
homo,vt peccator reduplicativé con-
cedo minorem,fpcaücati ve negó mi-
n ó r e m e coníequentiam. 
Itaqué triplex eft obiectum partía-
le conftituens vnum obicétum totaje 
odij perfona?. Malum enim p^n» eft 
obiedum quodimúnvn culpre eft obie-
£tüm propter quod, quiaíolum malum 
T?rtío. 
40. 
e^fpodeo 
1, 
Si dicas, 
}{efpqdeo 
4 1 . 
K^ fpodeo\ 
2, 
AÍ/ 1 .pro 
bat¿maio 
ris. 
•Ad 3, | 
l 
42. í 
'Explica-
tur rejpd 
cuá-
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43-
J(etor~-
queo re~ 
4. 
culpx potcft eííe rntio licita odiendi 
pcrfonáj pcrfoná aiuem cít obiedi m 
cu?\ Hxc vero perfona non eft ta^c 
obicáum.vt fubíiítcns rcduplicativc, 
nec vt peccatrix reduplicativc, fc d 
fpccificativc, feilicét i períona pecca-
t r i x , íeu homo pcccatoreft tale ob-
ie¿him, quod ratione culpan rcdditur 
odio dignum. • 
Deniqué refpondeo retorquendo 
repIicani3pro cuins retoríicne paticn-
tér fofiFcrto verborü D.Thomx repe-
titionS;Deusodio habet peccatorem, 
non vt fubfiftenté^ íed in quantú pec-
catorc:crgo falfum eft.quod odiñ non 
niíi ad fubfiüentia rcrmínecnr.Confe-
quentia eli: legitima, Antecedens au • 
tem cít D,Thomx 1 ¿ j . 20. art. 2. 
ad 4. dicentis: quartum dícendum, 
qmdnihil prohibet ^num, idem fe-
cundum d 'quid aman , fecundum 
alíquidedio haberí* Deuj autem pec~ 
catares y in quantum ¡unt natur<e >quíe-
dam amar, Sic enim , funt, ah 
{pfo funt. In quantum^ero peccatoru 
funtjnonfunt,¡ed ah ejje deficium, 
hw in eis a Deo non efl.Vnde fecundum 
hoc y ah tpfo odio hahentur : ergo Deas 
iuxta O, Thom. odio habet peccato-
re n,non vtrubíiftentem/ed in quan-
tum peccatorcm. 
Contra vltimam partem noftrae 
. ' . conclufionis ar^uit 111. Godoy num, 
24: ira eít appetitus vindid^r cum {pe 
vitionis ex trilUtia procedensífed cri-
ftitia repugnat Deo, vt nos íupp^íuU 
mus num, 1, ergo SÍ ira i l l i in propria 
íigniíícatione repugnat. Refpo.ideo 
negando maiorem , quia non eít de 
conceptu eíTcmhli irx3quod ex t r i -
ftitia procedat, íed folum eft appeti-
tus inferendi malutn alteri ratione 
dclidi abillo commifsi, vt oílendi-
musnum.^ y vel eít appedtus nocendi 
alten fub ratione iuíii vindicativi, 
Replicat l l l . Godoy num.z 5. con-
tra hahe foiutionem. Primo: fequi ex 
hac íolutioncomnem adum vindica-
tiva iuítitia: ad iram pertinerc, quod 
nullus vnquam dixit. Patee íequellaj 
aam omnisadus vindicativa? iuftitiá? 
In i . féht .Tóm.l í , 
}{efpodeo 
4^ -
RrpVcat 
jUuJtrijs. 
Godoy 1 
46. 
eít appetitus nocendi al teri , íeu infli-. 
gendi poenam íub ratione iulti vindi-
cad vi : ergo íi ratio ira: tormaliier 
coníiítit in hoc, & non fuper addit or-
dincm ad triítttiam ab offendentc 
illatam, omnis actus vindicativx iu-
ítitice ad iram pertinebit. Secundó 
obílat Angelicus Dafrov i , i ,q4^6, s^u^0' 
an , i , iilis verbis : non infurgit motu%\ 
lr<e y nijt propfer triftitiam illatam, 
C^c, Deniqué obílat diíBrtitiq, qna Vertió* 
Ariítoteles iram deferibit, íeu vt mc-
liusdicam á priori ditíinit l ih.i .Je 
anima cap*i. Iram, ícilicc^eííc appe-
titura doloris viciíim adyerfario in-
ferendi; ergo dolorem ab adverfario 
iliatum íupponit, Vnde //¿.2, Egthor. 
2. in principio capitis ait« iram 
eííe appctitum cum dolorc. Et cap.4. 
hoc ínter odium,& iram agnoícic dif-
crimen, quod odium eífe poteít íinc 
do.ore, íecus vero ira, 
Refpondeo ad primum negando 
íequellam cum probatione^uia quá-
do yindiaa fít in excefu, non eít tuf- ^¡P0™0 
ta, confequenterque non pertlnec ad 
iram, vt in praeícnti fiimitur,fed adi 
furorem , vel aliam paísionem iuíti-
t ix , rationi, & charitati oppoíitam. 
Nec obftet, quod quando vindióta eít 
íufta , y t quando Index ex appetitu 
vindid^ malefiiótonbus poenam de-
bicam inñigit, achis vindicativas iufti-
t ix aicatur ira,vt notavitf elix de vo-
lúntate cap.6. difríc. vnica num. 19, 
«SÍ íi hoc cíl inconveniens, in ip fum 
incidít D.Thomas, vt claret ex dic-
tis/ww.28. 
Ad fecundum refpondeo: D . Tho-
mara ibi€ccepiífe iram , vt accipitur 
ab Ariítotele locís ab ÍIJ. Godoy in 
replica citatis,inquofenfu iram non c 
eífe in Deo fuppofuimus num, 3; non 
vero accepiííe iram, vt accepta fuit á 
Ladantio, & á nobis diffinita num.q.. 
quo fenfu eam fumpüt Scotus, & I ) , 
Thom. citati num, 28, per quod 
paiet ad tertium. Et hxc de 
iíta diípuratione. 
ad 
47. 
t^fd ¡e~~ 
^Ad ter-
tium. 
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Q u í , ex alijs adibus enumerat¡sfupra,Divln2 voluntad coaveniant? 
§. I . 
Sutumtwr ^ quxApuáomnes funt certa. 
RIA funt ín hac parte 
apud Thcologos certa. 
Piimum efl: gaudium, 
feu deledationem cum 
omni proprietate divi-
na voluntati competeré. Ratio cft 
manifeíla: nam gaudium nihíl aliud 
c í tquam dele<^atio confequens ratio 
nem de bono praefenti, & habito; íed 
Deus fummé delectatur, & quiefeit 
in propria bonitate, ve priefentiJ& 
poífeíía: crgo in i l lo invenitur cum 
proprietate. iMinor probatur: in tali 
deledatlone nulla eíl Imperfedio^ec 
ex parteboni,ad quod terminatur, 
nec ex parte modi , fcilícét, bonitatis 
habitcea& poííeííoc: crgo talis delega-
tío invenitur in Deo.Vbi obitér ex D . 
Thoma advertit I l l .God. in hoc dele-
dationem fpecialitér íumptam á gan-
dió differre i quod gaudium eííe po-
teft, & de bonis coniundis, & de bo-
nis extrinfecisjdelectatio folum eft de 
bonis intrinfecis : vndé proprié Deo 
in le ipfo deledatur; gaudet autem in 
fcSc in alijs de bonis íibi intrinfecisí& 
extrinfecis. 
Secundo apud omnes ^ft certum: 
nondari in Deo ípem^nce reípedu 
bonitatis propria?,, nec refpedu bono-
rum ad extrái obieótum namque fpei 
cft bonum abfens, & arduum j at nul-
lum bonum,neque intrinfecum.nequc 
extrinfecum Deo , arduitate gaudet 
reípedu iliius ergo afícausfpei vo-
luntati divinx repugnar. Confequen-
tia tenet : repugnarítia namque ac-
tusexillius obiedi repugnancia col 
fpei dcíiderata, duplicicer explicar! 
íblct á Theologisj vel in eo, quod 
non facilé, fed difíicilibus medijs íit 
eonfequendum 5 vel vt alíjs placer, 
quod in vi auxilij alterius íit adipif-
cendum 5 at nullius boni aíl'ecu-
tio eft difíkiíis Deo , nec ab alio 
aliquid acciperc poteft ; cum nihii 
fine De i concurfu aliquid eficere 
pofsit: ergo nullum bonum eííe po-
teft arduum refpedu yoluntatis d iv i -
nar, 
Tertio certum eft apud omnes 
Thcologos, quod in Deo in veniri non Tertio* 
poteftdeíiderium rcípeótu bonitatis! 
propriae, quod evidentér convinci-5 
tur: nam deíideíium efl wclinaúo yo-
lentis in bonum abfens , vndé petit pro 
obiedo bonum non obtentum, nec 
habitum , fed obtinendum , & non 
habitum: atqui bonitati divina re-
pugnar eífe non habitam, & non pof-
feííiim perfedifsimé á Deo : ergo re-
pugnar deíiderium in i l lo refpedu bo-
nitatis propria?. 
§ . 11. 
liejeruntar fententi¿e , té ftatulmr 
frimaconclufio. 
í 4. Is itaqué pr^mifsis, tota diffícul-tas deyoluitur ad deüderium! 1 . ^ r ^ - efpedu bonitatis extriníicx Deo , & tU efl ne 
ad amorem fpecialitér diclum.Etqui-' ^atiya 
dem quoad priorem partem d ú p l e x / / / . G W ^ 
verfatur fententia.Prima cft negativa,' 
quam defendit I l l .God .«.2o. Secunda 2. e¡ 
eft affirmativa, quam contra vgíwsx 'fim.ati-
ligitur, Maior eft certa, & mínor pro. ¡ propugnabímus;idcóquc ík 
batur: arduitas namque ad obieótum l Prima conclufio : HS defiderlj* 5. 
con-
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i jCodtíf* 
6. 
dens pro-
hatur 1, 
7. 
lS-ec0ndf)* 
conyemfDeúrefpetift homfum ad ex-
tra, Hanc cónclaíionem probabilip-
rcm indico , ipfamque tuetur Smi-
íing de Deo Vno traB, 3, áify. 5. num. 
54,iicec ab alijs Scotiílis oppoílrum 
aíteratur. Probatur prinio coricluíio: 
ad deíiderium proprié dídutn íuíE-
cit^qnod bonum íit abfens i l l i , cui 
deíideramus i l lud. V . g. licet Rex va-
leat de potentia íua abfolura daré mi-
litidignitatem in domo Regia., po-
teft tamen eam dcíiderare ipíi mi l i t i , 
cui dignitas eft abfens: ergo ad pro-
prium deíiderium fuflicit * quod bo-
num fu abfens i l l i , c u i deíideratur; 
fed iuftificatio eft bonum abfens pec-
catori j licet íit praefens Deo : ergo 
Deus poteft eam proprié deíiderare 
non. í ib i , íed peccatori 5 íicut Rex de-
íideratmiliti dignitatem inaula Re-
gia: imóeam defideratjait enim": Veni 
mtttere ignem in tefrdmy quidyoloyn¡fi 
>í ardeat \ ergo deíiderium refpedu 
noftri non repugnatDeOi 
H¿sc itaqué ratio efíicax erir^íi an-
teccdens verum oftendatur.Oftcndo 
itaqué primo antecedcns:nam Petrus, 
v.g.pofsidens digniratemieamque vo-
iens Haré Paulo, ad idque coníequen-
dum diligcnrias faciens, Veré deíide-
rat dignitatem Paulo ; illa namque 
volitio,ncc eft amor fpecialitér fump-
tus abíoluté, «Se íimplicitér , nec íim* 
plicitér gaudium, quiailleabftrahit 
á bono prxfente, & abfente, poífeíío, 
& non poíTeíío 5 hic vero cft de bono 
v t poífeífo, quod non habet pra;diób 
Petri volitio : ergo erit deíiderium 
íimplicitér, & abíoluté": ergo ad de-
fidenum proprié didum fufíicit, quod 
bonum íit abfens i l l i , cui deíideramus 
i l lud. 
Secundo ídem antecederís often* 
ditur ; defiderare alicui bonum ipíi 
abfens nuliam dicit imperfeótionem: 
ergo inDeo eft ponendum:ergo idem, 
quod antea» Ancecedens vero proba-
tur : in tantura deíiderium imperfe-
dionem dic i t , in quantum eííet ap-
petitus boni ádeíidcrante non obten-
Q-: ergo hac ablata imperfedione de* 
íiderium nuliam dicét imperfedio^ 
nem; atqui deíiderare alicui bonum 
ipíi abfens, non eft appetitns boni á 
deíiderante non obtenti: ergo defide-
rare alicui bonum ipíi abfens, nuliam 
dicit imperfectionem^ 
Oftcndimr tórtio : de tatióne deíi-
derij non eft 3 quod terminecur ad bo. 
num proprium deíiderantis: crgo idei 
quod prius. Probatur antecédens; de 
ratione amoris non eft, quod termine^ 
tur ad bonum alterius ? ergo de ratio^ 
ne deíiderij non eft 3 quod terminetur 
ad bonum proprium deíiderantis.An-
tecédens conceditur ab 111. Godoy n, 
3 85 in Deo namque. amor nequit ter-
minan ad a l terum,ni í Í inoFdinead 
fe. Confequentia vero probatur: non 
rainus deíiderium petit terminan ad 
bonum proprium deíidei-amis, quam 
amor ad bonum alteriusj fed hoc non 
obftante non eft de ratione amoris^ 
quod terminetur ad bonum altehuss 
ergo de ratione deíiderij non eft,quod 
terminetur ad bonum proprium deíi-
derantis, Gohícquentia eft legitima* 
Minor eft ab Ill.God* conceíí;i.M ilor 
eft D.Jlíomas 2,2.,^,1 y* art^ , vbi ín-
tér amorem,& dcíideriu hoc difcrime 
Goftituitínempé^quod amor^quia vmo 
qu«dá eft,poteft terminan ad bonum 
alterius; deíiderium yeró, quia coníif-
tic in motu^non niíi ad bonum propríQ 
deíiderantis poteft tcrminai i . Quod 
difcrimeti, íicut l l h God. ifiteiligit de 
arnofCGieato , nos illud intelligimus 
de deíidcrio communitér d ido , quod 
ordinarié eft in bonum abfens deíide-
rant i jnonyeródc dcíiderío eíícntia-
íitéf accepto; ad hoc enim fufficit, 
quod bonum íit abfens i l i i^ cuí bonum 
deíideratuti 
Probatur fecundo COílcluíio: Deus 
amat creaturas, & de boms illius gau- L 2 
det cum proprietate, y t docuit D.l * A L 
Thomas i ,comra Gentes cap, 9oJn fi~1 í 
ne \ ergo cum proprietate deíiderare 
poterit bonum creaturis, quandolllud 
eft abfens, Pater confequentia: amor 
namquc,derideriiim,& gaudium cosn-
parantur, vt pr¡licipium,mcdiüm, feu 
Ce 2 mo-
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Refpodef 
llLGodny 
11. 
Solutio 
llljGoday 
impugna, 
ta manet 
I 2. 
Trohatm 
3, cocluf. 
niotus}& terminus, feu finís, vt^locuit 
D , Thomas i , cit, cap.g 15 at cui com~ 
petunt prindpiuín3& fínis, media etiá 
competeré poííunt: ergo íi Deo con-
veniunt amor , & gaudium de bonis 
creaturarum, etiam deüderium coraK 
petere poteft. 
Refpondet 111, Godoy ». 40. con-
ceífo antecedenti pro vtraque parte, 
negando confequcntiaimquia in amo-
re3& gaudio de bonis creaturarü nulla 
apparct imperfedio, in deíiderio auté 
imperíedio invenitur:quia debet cífe 
boni non frxbitt formalitér \ nec eml-
neiltér in adu , nec virtuce , quod im-
perfeótío máxima cft, Ad probatione 
confequentiíe diftinguftmaiorcm: v t 
médium neceflarium femper negat 
maiorem ; non neceífarium concedit 
malote, & diftinguit minorem codera 
modo,& negat confequentiara.Itaqué 
deíiderium femper ordinatur ad gau-
diü , & ab amore procedit,non tamen 
femper amor pent defidenum initia-
re , nec gaudium petit femper termi-
nare illud : Deus namque fe ipfum 
amat, & de fe ipfo delectatur, & gau-
det,non tamen fyüpíius deíiderium 
poteft habere. 
Hxc tamen folutio ex didis. im-
pugnata manet 5 conftat enim ad de-
íidenum fufficerea quod bonum non íic 
pofleííum ab i l lo , cui defideraturj 
etíi á deüderanee pofsidcatür, confe-
quentérque pntdida imperfedio non 
invemtur in deftderio. • Nec. folutio 
probationis ofíicit, quia iicet in Deo 
refpcdu fui ipíius non mediet deíl-
denum intér amorem ^ & gaudlumj 
quod tamen mediet refpcótu bono-
rum ad extra 3 Imperfedio non eft , Se 
dodrina: D . Thomas cítati conibrmius 
videtúr, 
Probatur deniqué noftra conclu-
so ; deíiderium proprié didum cft 
inclinado volentis in bonum abfens, 
fed hxc inclinatio folvatur in Deo ref-
pedfu bonorum ad extra; ergo adus 
deíidcrij convenitDeo refpedu bo-
norum ad extra, Probatur minór: 
Deus vulc creatura bonum ab ipfa 
^yídyer-
tetia pro 
efficatia 
non habitum,v .gauftlficationem pee-
catori; fed hoc eft bonum ad extra, & 
creatura; abfens:ergo inclinatio in bo 
num abfens falyatur in Deo refpedu 
bonorum ad extra. Adverte tamen 
pto efficatia rationis, & veritate no-
í t e coucluíionis : quód deíiderium 
non dif Bnitur per hoc , quod terminen'? 
tur ad bonum abfens refpeótu deíi-
derantis 5 nec refpedu illius , cui deíi^ 
deratur,fed ab his prsecifsivé.Vnde 
dummodo faluetur, quod bonum íit 
abfens, fivé refpedu deíiderantis, íl-
r é refpedu illius, cui deíidQratur,fal-
vatur conceptus eífentialis deíiderij, 
Cum ergo hoc falvetur,in Deo refpe-
du bonorum ad extra, vt eft manifef-
t u m , ponendum eft in i l lo deíiderium 
refpedu praedidorum bonorum,quod 
eft noftra concluíio. 
§. n i . 
Argmenús III, Godoy occumtur, * 
A Dverfus illam arguit i ,111. Go-
1 J/LGo-
doy. 
doy «, ar: adusin fui conceptu 
• iraperiedionem dicens diviníc- voiun-
tati repugnat fed deíiderium imper-
tedionem iii fuo conceptu importat: 
ergo ílli non corapetit. Probatur mi -
ño r : deíiderium petit pro conditionc 
obiedi3quod íit bonum non habitum, 
fed obtinendumjat imperfedio maxi-
xima eft^bonum aliquod non obtine-
r i , & pofsidcri a Deo: ergo deíiderium 
imperfedioncm in fui conceptu Deo 
repugnantem importat, 
Reipondeo ad arguraentum negan-
do minorem,ad cuius probationcm1 j ^ " ^ ^ 
diftinguo maiorem: deüdenum petit 
pro condítione obiedi , quod íic bo-
num non habitum á deíiderantc , vc i 
ab ilÍo,cui deíideratur,concedo maio-
rem;á deíiderante príecifsé negó ma. 
iorem,& conceífa minori,nego goníc-
quentiara, Solutio claret cxYcufquc 
didis príecipué mm, i; 2, & cum do-
dripa ibi.tradita , & diffínitíone de- ¡ 
üder i j , facilé retbrqueri valet argu- i ^ ^ * 
mentum 111.Godoy. 
I 3-
14. 
liWÍ&BIHilumiln ini. 
Ar-
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r Arguic fecundomm^q^cxM com-
iparatur quics ad motum in phyficis, 
lie in appeúbilibus comparatur ad 
dcíidenum , gaudium , ¿5 d^ectatio; 
acobtenta quiete perfeda non datur 
locus vltcriori motui , ve patét in 
grav ia&lev i in íuis proprijs centris 
quiefeenribusí ergopari tér : aífecutis 
gandío 3 & d^ledatione perfedé, de-
íiderij locus non datur i atqui Deus 
in bonitate propria , v t poíleíTa per-
í'edtifsimé^gaudetjdelectatur^quicf-
cir; ergo nihil poteít vltrá df íideraré. 
Refpondeo diftinguendo maiorcm: 
íicut comparatur quics ad motum in 
phyficiSi íic in appetibilibus compa-
ratur ad deíidenum , gaudium, & de-
ledatio, fumpto deüderio , vt com-
munitér fumiturf, omittio maioiemi 
eífentialirér capto negó maioremj 
omitto minorem , &diítinguo íimi-
litér confequens. Concedo fufump-
ta, & diílinguo vitimura confequensí 
ergo nihil boniratis propria poteA 
vina defiderare concedo coníequen-
tiam ; nihil bonitatis extrfnííc¿B fub-
diíimguo diftindíone maions.Soiutio 
patet ex didis num. 8c 1 2. 
Aigmt tertio num, 28 : adus effí-
cax Divinx voiuntatis, co ipío, quod 
efficax fit^obiedum mtrá \Tternica-
tem conftituit; ergo eo ipío tale ob-
iedum eft praefens Deo, «3c in eadem 
meníura durationis coexiftens ; ac-
proindé obtinere non poteít ratio-
nem dcí idenj , quod reípicit bonum 
futnrura. 
Refpondeo conecífo anrecedenti, 
omítto primum coníequens, & dii-
tinguo íubillatum ; obtmerenon po. 
teít rationem deíiderij communicér 
di d i concedo coníequentiam ; eífen-
tialitér capti negó coníequentiam; 
iliud namqne reípicit bonum abfens 
defideranti; hoc vero reípicit bonum 
abfens, íivé deíideranti , íivé iíii , cui 
dcfidcraturjVt toties didum eít^quod 
íutfícitad rationem eíTentíalem deíi-
derij. Vndé licettale obieoíum non 
fit fururum refpeCtu T^ei i eít tamen 
ftuurum rcfpedu noítn , & confe-
19. 
Replicat 
. IIIIIJ mmi tmni IHMM 
quenter quamvis non pofsit dicí^ 
Deum illud íibi defiderare 3quod eft 
haberc deílderium communiter díc-
tum; poteít ramen dici,íllud abíokué 
defiderare, quia falvatur in illo con-
ceptus eííennaUs deíiderij. 
Contra hanc refponfionem^qux eft 
folutio omnium argumentorum TU. 
Godoy , i n í u r g i t » ^ . 29, ipfam fie 
impugnans:obiedum fórmale deíide-
rij eít bonum propnum defideraníis1, 
Vnaé deíiderans , in quantum taíis, 
fibi femper deíiderat: ergo fi Deus 
fibi ncquit pra;didum bonum deiide-
rare, nec nobis illud defiderare potc-
rír, Confequentia tcnet: ablato nam-
qne foimaii obiedo adus , nequit 
adus remanere circa obiedum mate* 
ríale. Antecedens autem oílenditur: 
defidenum eít motus appetitus in bo-
num ; ar. motus femper terminatur ad 
terminum pr<?pri.um proportionatum 
í mobdi.vt in motibus phiíicis confian 
ergo defiderium pro termino , & for* 
maii obiedo refpicere debet bonum 
defideranu propnum. 
Refpondeo ad replicam negando i( 20. 
antecedens , ad cuius pcobationcm \vefp-¿deú 
diltinguo maiorem: eít motus inten-' 
tionaiis appetitus in bonum concedo 
S maiorem; motus phificus negó maio^ 
1 rem & diltinguo mmorem: íed motus 
phificus íemper terminatur ad termi-
num píopnum proporcionatum mo-
büi concedo mmorem ; motus inten-
tionalis negó minorem5& confequen-
tiam ? alioquin nullus alteri bonúali-
qnod defiderare poí íc t , quod negát 
l iLGodoy in rephea, ñeque voluntas 
polictmovenadakerum amandum> 
quod apud omnes eít falfum.Vndé fo-
lum de motu^hyfico tenet replica 
i i l ius , quod yidetur ipfe tateri. 
Nec obeft , quod ait l l l . Codoy iti 2 1. 
fine repUcce, fcüicét, quod fi ad aiios! xüm de¡i 
exteditur, & alijs quis bonum deíuie- i quod ait rat; cít in quantum ex ahoi um boms 
aiiquidixhcitátis defideranti accref-
cit ^quod in Deo invéniri non poteít^ 
quia.le ipío felix, & beatas cxiítitjra 
ve ex aliorum bonisnih'Uí:a-Íicicatis ei 
C c T ' accrcf-
[U,Godoy 
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differant 
in T)eo 
amorgS? 
gaudiu* 
HefponJ, 
^ 4 ^ 
Trices cu 
lll.Godoy 
Trimo, 
Secundo, ¡ 
accrcicere poísit; quia & fi nulla tasli-
cicas accrefceret deílderanti, adhucin 
ipfo repenretur deíiderium proprié 
diclum ob rationes íuprá d iáas . Ex 
quibus foluta retnanent, quíE contra 
concluíionem noítram opponit , & 
poteíi: lll.Godoy opponere. 
7 
§. IV. 
Statmtur fecunda conclufio ^verafen-
tentía. 
SEcunda concluíio : In Deo datur amor fuiipfius fpetiaüter fumptus. 
Hanc concluíionem habet 111. Godoy 
num^ i . ipfamque tuentur omnes Seo 
tjftaj^nullo excepto, quem viderim 
( p m é r R.Patrem FratremHyacin-
tum Hernández de la Torre, rr^f?, de 
yohntate Dei difp, z . f eB. i . fubfeB. 
3. oppoíicum aííerentem.) Cxterúm 
rationibus attentfs 3 vrgentiores'funt, 
qux ab 111. Godoy pro concluíione 
adducuntur3& in tírmiori doótrinafo-
lutiones ad oppoíka nittuntur, ideó-
que concluíioni aífentio. 
í i l , Godoy num, 55,inquirit: an 
gaudiums& amor fpecialitér didus 
la Deo difíinguantur intriníicé, vir-
tua luér , & ratione ratiocinata, an fo-
lum ratione ratiocinante l Ipfe proba-
bilius iudicat, diftingui ratione ratio. 
cinata,quíE in noftra opinione corref-
pondet diftin^ioni formali.Bgo vero 
Icntjojdiñingui folum psenes connota-
ta. Hoc probatum manettom%\,difp. 
5 *num, 5 Q63C? difp\ z j ,per totam. 
Dices i ,cum l l l .Godoy w » . 55: 
amor eíl principian gauaij 5 fed vbi 
interyenit ratio p ^ n c i p i j ^ principia* 
tí debet eííe ad minus virtuale diícri* 
m e ñ : crgo gaudium, & amor fpecia-
litér diótus m Deo diíhnguntur ratio-
ne ratiocinata,Secundo;quia inten-
Tertio. 
Jguarto. 
lio h e l e d l o in divimsdiftmguntur 
intér fe virtuali tér, licut Iciencia 
lumen principiorum virtualitér intér 
fe diftin^inRir: ergo paritér gaudium, 
& amor fpecialitér di«ítus.Tertio:nam 
í i inDeo daretur deíiderium alicuius 
perfe«ítionis intriníicíe, virtualitér dif-
ferret á gaudio:ergo paritérjamor fpe-
cialitér dictus. Quarto deniqué : nam 
a¿ tus ,qui in Deo intér fe diüingun-
tur ex diveríirate moti,vi,virtuali gau-
dent diferimine iifed amor ípeciaiitér 
didus, 6^  gaudium differunt ex diver-
íis motivis : ergo virtualitér diftin-
guntur, 
Refpondeo ad primura, maiorem 
eífe falíam in divinis^iuia ídem eíl ac-
tus, vel éadem eft pafsio,íeu aííe¿l:io. 
Ad fecundum negó antecedens, vt 
doccbimus^y/'.6 5 .»aw. 33 7 , & do-
cuimus¿////\2 7,vbi folutio data eft ad 
quartum nuw, 9, 0a fe^uentihur. Ad 
tertium hego confcquentiam.Difpari-
tas eft: nam íi in Deo daret ur deíide-1 
rium alicuius perfedionis intriníicé, ¡ t ^ / í r -
non eííet infínitus, quo fuppoíko non 
folum virtualitér, fed etiam reaiitér 
diftingueremur aóhis voluntatis d i -
yinae, íicut achis voluntatis creatíe di -
ftinguntur ; ats infinítate fuppoíita 
amor, & gaudium nec virtualitér d i -
ftingui valent iuxtá dida dlfput.i-j. 
num% 16. 
Ex didís in difeurfu huius difputa-
tionis ( inqult i l i . Godoy 58.) 
haud difficile eric de alijs adibus di* 
vinae voluntatis ferré iudicium , intér 
quos pamitentiamáDeo exciudit,cu-
lus rationem tradit nam. eit, Exclu, 
dit etiam á Deo invidiam, rationes 
que adducit num, 59. In hoc cum 
ipfo convenimusíine diflrerentta. 
£ t h í B c d e ifta difputa^ 
tione. 
25. 
%/pond. 
ad 1, 
^Ad fe-
cundum, 
O ' 4 . 
tium. 
26. 
\C0r0ll4~~ 
\rium. 
DIS-
Traa. VII.Difp.LVüí. 2 ) 1 
D I S P V T A T I O 
Q y i N Q V A G E S I M A OCTAVA. 
An Deus amct rationales creaturas amore amidtix? 
I l l .Godán hac difput. de tripiiei tra 
Num. 1 i ¿tat amore, vt clarebit ÍCX in ipfa 
^ dicendis. Agit enim de amore ami 
citioí, beneyolentiíe , & coGupifciédje, 
Et Ücet in nullo difideamus, omnia de 
clarare convenicns eft, tám pro in hac 
diíputatione dicendis, quá pro in alíjs 
pertraótandis. Vndé quid fine a & quo 
modo amores pra'didi fumantur ^ ex-
plicabimus. Et ab vltimo incipiendo. 
Amor concupifcientiíe eft ille ,qui 
refpicit obiedú, v t eft bonü alteri , v» 
cuprícíe» g- amor ' düigo Pecro beatitud!-
t U ciuid n^c^ amorconcupifeientií^quiaamo 
elJ O* I beatitudiné, quia eft bona Perro. Hic 
aaotti- • Iíimor Pote^ accipi lavgé , & proprié. 
2 . 
hwor co 
quotu 
1 
Largé accipitur?quando bonum.qnod 
alicui amatui^nó eft, quid diftindO, & 
amifsibile ab i l l o , cui amatur v.gjVt íi 
dii i geré Perro rationalitatCjVel riíibi" 
lítaté.Ratio huius acceptionis eí iquia 
amor'cócupifcientiíe habet máximum 
affiniraté, & analogía cü amore defíde 
rij.Cóyeniüt naque ifti amores in hoc, 
quod vterque vult aliquod bonü aii-
cui;& in hoc diícriminantur^quod deíi 
deriü vult alicui boníi, quod no haoet 
ille^cui vult tale bonü^ concupifciérise 
autéíolü dicit velie bonü alicui,num 
babear iliudjnum vero iiludnon ba-
bear, Str ídé íumptus amor concupif-
ccniÚT eft ille.quo quis vult ,alicui ali-
quod bonü diíbnclü , & amifsibile ab 
i l l o ^ u i diligítur talebonum. 
,Amor benc volentiae eft ule, qui ref-
hwor he picit obleclü 3 vt eft bonura in í e , íeu 
ne^olen^ proptér ipfius bonitaté praxifséjV.g, 
ti¿e difjj- amor^quo diligo virtutéjiió quia bona 
mtur* j eft mihi,vel aheri, fed quia eit bona in 
fe.vel proprér ipfius bonitaté p rxasé , 
Hic amor in hac lantudine eít amor 
amicitiae largé fumptus^quiahoc idem 
habet amor amicitia; ftnde íuniptusa 
licet aliquid vltrá hoc a d l u . , quod 
d e c la r a b 11 lír; i 11 u m de c 1 a r a n d o. 
4-
tur* 
Amor deniqué amicitia? ft riele fump 
tuseft üle,qui refpicit obiedum3vt cít 
bonü in fcjeu proptér ipíius bonitaté 
prxcifsé^n quo cóvenit cu amore be-
nevoÍcntiaí,(S¿ vltrá hoc exigir trescó-
diríones.Prima cftíquod diítingUcintur 
fuppofuü aro.ans,& amatü:ná íiritié lo 
quedo nemo fui ipdus dicitur amicus. 
Secunda: quod fuppofitahoec fint ratio 
nalia inter bruta enim vera amicitia 
rcpugnat.Tcrtia:quod detur redama^ 
riojíivé mutuusamoriquia íi dum Pe-
ti ü,v»g.dili§o proptér fe ipsC i^Ue mu-
tuo me no ama^benevolcmix íolum-
modo erit hic amen*, & qu ídam lata, 
feu inchoata amicitia,non vero confu-
mata3& peí feda. 
Ill.God.«.i ,ratione dubitandi pro-
ponit3qua: ad hanc formam reduciturí 
amor amicitiae ftndé fumptus eit illej ^étt0 "** 
. qui refpicit obiectu^t eft bonum in íe ^ l t ^ ^ 
proptér ipíius bonitafem; atqui nulius 
! atius divinae voluniatis poceíi refpice* 
| re creatui á rationalé^vc eft bona in fe, 
feu proptér ipíius bonitatenr, alioquin 
aliquid creatü pbííet eífc obiedu mo-
tivú divinal voiuiitatis , cuius falíi»acé 
ex profeíío oüendimus difp^gyCr 2 5 * 
agendode óbíeclo moriyo diyini in-
tclledqs j in hocemm nulla eft difpa* 
ritas intér diyinu inteliedü, diyinam 
que voluntate:ergo nulius adus volu-
ratis divina? porcít eífc amor amíclria;, 
rationaliscreaturx:ergoDcusn5 amat 
rationales creaturas amore amiciriír. 
, tamé rarione nonobíiante, í l l , 
God,?;v2. pro concluíione ftatuit con • 
cluíioné Tlieologis communCfcüicét: 
Deu rationales creaturas amore amí-
| éítU diligere, Sic Scotus in 1. di/}, 27. 
i §M i .C^^oJ/ í i ' . iy .Conciuí ionepro 
bat I l l .God .^ j ,varijs aurhoritatibus, 
^ q u i b u s i u t f í c i a t illud íoannisXV: 
j Py09 amici 'T>ei f/?/j-.R.atione ante iilam 
\ ifuadet ll l .God,íí4.Nos aüté üc proba 
mus 
6. 
Conclufio 
2S2 
- -- • ; — -y i njatijiaJiLiJiMwmju •ij.M«nwi 
Quiroga. De Amore Dci. 
IlLGódoy 
llefpodeo 
S. 
jmusMmoramicitiíc erga crcaturas ra-
ftionales nulláinipeiícttíoné ponic^ nec 
arguit in Deo:cruo lili tnbuendus eíh 
Probatur antecedenstíi aliquá imperfe 
¿tionepóncrcc, vel arguerec m Deo, 
cííecquod creatura rationaiis cííet vL 
tiraus finís_Dciifed hac imperfcftioné 
nó ponít-.nec arguit in D,co:ergo amor 
aixiicitisc erga creaturas rationaies nu-
lia imperfedioné ponit > nec arguit in 
Deo. Probatur minor.ad amorcm ami 
citix nó requiriturjquod obiedü íit vi 
timus íínis,etiá ñ. proprér íe amecuner 
gopracdictáiaiperfeáioné non ponit, 
nec arguit in Deo. Probatur antcce-
dens:ad amoré amicitia%fufficit, quod 
obiedü íit mediü reípedu vltimi finis, 
cria fi proptcr íc amcturrergo ad amo-
lé amititiíc non requiritur3quodobic-
dQ íit vltimuiS fínis^riam íi propcér fe 
ametur, Antecedens probatur: amore 
amiciti^ diligimus proximñ,, & confe-
I quemér jllü diligimus proptcr fe; íed 
j proxímus eñ mediü reípedü vltimi fi-
¡nisiergo adamorem amicitioí íuffícit, 
i quodobieótáfit mtdiu refpedu vlti-
j mi fitvis,etiam íi proptcr fe ametur. 
Ill.Godoy a /i.5 .yfq&ead 3 a.addu-
cit varios modos reípcmdendi ad ratio 
ne dublrandi 3 iiiosque optimé reffel-
litiipfo vero refp0ndet«,3 3 .diftingué-
do maíorcíamor amicitiiT refpicitob-
ieóéQproptér ipfius.bonitaté , \yprop-
tcr cxciudente ordinc ad vltimü íincm 
negat maioréiexcludcnte ordincm ad 
alios particulares fines conceda maio 
réi qua diífindione diftingucre deber 
minoic3& negat confecjuentiá. Nos ve 
ró conformitér ad rarione data, íic ma 
iore difímguimus: amor amicitixreí-
picit obicdú proptcr ipfíus bonitatcra 
vltimatcnego maioiein? non vhima-
tc concedo maiorem, diftinguo é con-
tra minorcm, & ncgo confequentíam, 
Uxc diftinítio tu fubftantia eftea^ iem 
cum diíliR¿tiene 111.Godoyfrailo 
illius conftat ex dictis. 
Czetci um non obüantibts conclufio 
ne praedída 9 & íolunone data> in 
tía. 
9. 
1 .Cor alia. 
bus cum ill.God.convenimus. Adver-i ,... 
to:Phyiofophnm accepiífcamicuiam¡ •? 
íincté^quahse^qux refpicit obiedu, ' 
volendo ilii bonü proprér ipfum vlti-
mate^ hoc modo íceepta,cum Deus 
non amet nos proptér nos vltimate.no 
amat nos amore amicitis ítri¿té , & in 
rigore Phyioíophico j & hoc eít^quod 
fentit Scocus in 3. a'f. dicens; Concedo, 
quod charitas proprié potejl dici amlci-
tiajicct non omnino¡accipiendo amícítia 
firiBé,jicut accipit Thylofophusyfed ali-
qtiant&lfím extendendo. 
Ex ab 111, Godoy-4idis in difeurfu 
huiusdifputationistria coroliana in-
fere §* ^ h'lmo, I^ rimum eít: Deumnon 
amare creaturas irrationales a.more\r¿umt 
amicitiíc,nec illas tali amore potmífe 
diligere i amore tamen benevolenti^  
potuiíle illas amare , & íi de fado non 
nifi concupifcicntias amore illas diii-
gat.Hoc corollarium habec íll.Godoy 
num. 5 3 /pod docuit Scotus ¿n 3. dijt* 
3 2,§,ad 1 ,& faic fentétia Arift.8.jE¿*/^ -
cor.cap,2, QiKidruplicem partera ha-
bet corollarium,quam opnmé probac 
lil.God.c/V.Colligic 57.. imér di-
vinas perfonas eíle amorcm aimcitia^ 
quod nobis certum eíl, & fatis proiíat 
Ill.God.6'/V. Coiligit 3.«. 5 8: m nullo 
vero fenfu fubíifterc poíle, quod Dcus 
fe ipsüproptér creaturas diligat. Hoc 
nos aíTerimus, & probationcm in 111, 
Godoy ¿vV.videndam relinquimus. 
Deniqué(aitlll,God,) dubitari po-
terat quai to:an pofsit de potencia ab-
foiuta eífe amor amicitia; in Deo abf-
. r • • quídam, que intrmíica mutationeincreatura^/ 
Quinto ctiá dubitari poterat: an Dcus 
femperde necefsitate "exduobusop-
timum eligere debeatf Ncutrum reloi 
vit^ Sc de primo (ait) latéagitur 1,2,^ . 
113.^/.23&defecando agltur3.^, 
i,.^rf.2.Ill.God.niliil plus in hoc tra-
datu adducit,feu difputar, ideóque á 
nobis non ampliüs trada.re iicéc.£t 
hsc de iílo tradatü cüda 
fufficiant. 
10. 
Duhla 
TEAC-
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D E PR^EDESTINATIONE. 
De SanSórum prxdeftlriatione pauca artingerunt Parres Auguílmo 
antlquiores y Auguftínus autem y Tumpta occafione hxrefis Pelagiano-
rumj multa, & preclara de prxdeftinatione ÍCripfit, tum: lib. i 5 JeCi--
uk.Dei^ cap, 1 0 lib.2 1 ,cap ,2^tum^ przclpue in libris de Correfüone^ 
Grat'w-) m lib, defr¿edeflmatione Smüorum 5 té m lib. de baño perfe^verantiá. 
Ex diíclpulis veroD.Auguftini de prxdeftinatlone ícnpferunt Autho-
res ab IlLGodoy in Proocmlo ntati. 
Scolaftici autem ordinem Magíílri íequendo de pr3edeftinatione 
agunt in 1. diftinfá.^o^ 41 .Hic Magifter SubtilisfubtíUtate f o l i t a ^ 
ab eius doftrínam non fcquentibus ínagnificata. Y),T hornos ibidem ^ & 
vltra^nempe, ad Anibaldum in 1. diftinci.4.0-0 4.1 .De njeritate quxft.ófá 
deniquc in 1 .fart.quxft. 2 3 ?pro cuius dodrinx defenfione aliquas diípir 
tatlones eruditlfsinie adducit IlLGodoy 5 nos autem pro defenfíone ve* 
ritatis SubtilIsjVeíllgia 111 Gocloy calcando/equemes 
difputationes fubj|clmus. 
ISPVT A T 
( ^ I N Q V A G E S I M A N O N A . 
Q^saauslntellcdus> &: voluntaos requirat prxdeftinatio vfqqc ad 
fui executionem? 
Jgmhufddm pnefupfofitis rejemntur fententU, 
Kfnm. 11 
vatio efl 
'pars pro-
f^ILTdeílinario cft quaíi providen-^ tia partkularis, auc fakim pars providentia: generala fubleai-
ya^ Sc obie¿li va.SubiCctiva^iuia gcnc-
ralcm providcntiam contrahit,ví fpe^ 
cies ad fpeciíicam qüandam rationc, 
ncmpé^ad dlfpoíitioncm mcdioruoí 
ad beacitudínein fupernaturaicixi ha-
! 1 , , ., . ' , ..,„. 
. bcn 
>¡dentibe 
gene ralis 
554 Qulroga. De Prxdeftínatlone. 
2: 
Significa 
fio pr¿ede 
¡linatio-
nls quoad 
bendam.Obiecliva jquia habet par-
tem obie«5ti providentis generaiis; na 
íi providenria habct pro obíedo djf-
poíitioncm mediorum ad fínem^príE-
dcítinatio habet pro obicdo difp.oíi-
tioncm mediorum ad fincm íuperna-
turales. 
H o c n o m e n ^ ^ ^ W / ' / o i d é n a eft 
ac vcrbumpr^edejlim 5 vtrumque ta-
men eíl ..comppfuum ex príepofitione 
pnedifíinitio^vel pr2Emitto,vel prjede-
puto,Eíí tarnen dubium intér Theolo-
gos.in qua ex his tribus acceptionibus 
fumatur proprié;& ftridé. Circa quod 
Theologi iunt diyifsi, D.Thoirus 1 
q< 2*3 %artic\ 1 ?& ú\\ Authores ( ex qui-
bus vnus eít l l i .Godoy diípurarione 
íequenri) qui exiftimant, pra^deftina-
tiónis nomen fupponere diredé, í:br-
malitér 3 & pro per fe ílgniíicato pro 
Trxdefil 
natio tri 
flicher 
¡umitur% 
prte,&í ex verbo deftim, Prxpofitio adu intelledus; pro a¿tu vero volun-
pr¿e'm pr^fenti íignificat anteccfslo-
nem.non dignitatis, v t Cathcruius iu -
dicavit^fed antecefsionem durationis, 
íiyé íeternitatls ad tempus. Verbum 
dejlino hic accipitur pro ordinare, con 
ftituere, defignare, íeu definiré, quaíi 
dicatur praedeílinatus prius deftinatus 
ad aliqukl3quam fit exiñens. 
-3; Verbum autem deflmo(c^oá. idem 
¿Deftim ' eft^ ac noiiicnpr^deftmatid) varias ha-
fripllcl- -
tér¡.umi~ 
'4-
bet íignifícationes, tám in Scriptsra, 
quám apud pro|)hanos Autlictres, Pri-
mo enim dejlino idem eft > ae mente 
flatfioje'cerno, definió. Cicero offidor, 
3 sdeflinatam diem mortis nefeiofe Sue 
tonius in vita Aagufti: Xlura, O* ma-
tora de a/xpliando imperio in dies defli-
fja)>it3cap.4.4, i& Pánlus 2, ad Corinth* 
8: Vmfcjmjque proyt dejlinayit^ in cor^  
defuo .Secundo: idem íignificat 5 quod 
mitto'i Suetonius in yi¿a Gah>¿e cap,6: 
Tvcctoriams cum mandatis ad impera* 
toremdeflinajjc'&iw hac íigniíicatio. 
ne uon invenicur in Scriptura, nam 
quamvis aliquidicant reperiri 1.. Ma-
chabeorum vbi áxciiwc'Deflmayeruat 
aliqms de populo} alñertínt J{e£em\ 
íed immeri tó , nam texcus non habet: 
l^eflina^erunt allcjuos, fed deflinaye-
runt aliqui¿á eft,decreverunt, Vbi de-
íbno iiiv prima acceptione funjitur, 
Tertio : idem íignificat} ac deputare 
aliquid^ix^ú'msz,^eneidos: E t me de-
flinat ^^idcft3deputat facrifícium;& 
Paulus a.ad Corímh^rP^fc?, quod nos 
^poftolof myifshnos elegit, tanquam 
moni dejiindtos* 
Praedeílinario igitur poteft fumi in 
quacumque ex his tribus acceptioni-
bus Ira, vt pnedcíhnado idem í i t , ac 
y. 
taris indiredé}materialitér, &pro co-
notato dicunt/umi in fecunda accep-
tione, i ra , vt prxdeftinario idem fit3 
quod permifsio, vcl prcedíredio, quia 
pra:deílinatione íEterna Dei decreto 
prsmittunturA pr^diriguntur homi-
nes in vitam alternara* 
Theologi veró^qui fubftincnt: prse-
deftinationem direde, formalitér > & 
pro per fe íignificato fupponere pro 
adu voluntatísj pro adu vero inteile-
dus materialitér Jndiredé, & pro co-
notato3iudicantfumi in prima accep-
tione, ita,vt prsedeílinatio idera ílt.ac 
ftatuo3 decenio, vcl difíinio. Sic com-
muniter teñen t Scotifta; cum Scoto,de 
quo dífputationc fequentUn huiufquc 
favorem citatur D* Augüftinus//¿. 6. 
líypügnofticon* Theologi autem 3 qui 
afíerunt-.príedeífinationem diredé^or 
raalitér,& pro per fe fignificato fuppo 
ncre pro vtroque adu^nteliedus, fei-
licér , & volutTtatis,iudicant confequcu 
tér prsedeftinationem fumi in prima, 
•& fecunda acceptione. Ñeque ob hjrc 
excludenda efí te£tia acceptio; quia 
non incongruc poteft dici:.prxdcftina^ 
tionem effe deputatioacm quandam 
ad vitam seternam. 
Huiiisvods^Wf/^/^f/crarus eft 
yfusapud prophanos Authores ifrc- TriplicU-
quentifsimus autem apud Sacros,& xér ad— 
intér Theologos. Et omifsís aiijs ac- ¿«tf fumi 
ceptionibus triplicem príedeftinatio- fUr pra-
nis acceptionem aísignanc comnmni- dejlino 
tér Theologi.Primo vfurpari folet pro tw% 
ordinatione xterna cuiufeumque rei 
á Deo in tempore efficicnd^ 5 íéu pro Trimw 
omni decreto ^  & prafdiiifínitionc Dci í 
in quacumque materia. Sic prcdelH-' 
Traa.VIILDifp.LIX.i.I. , 2$s 
nationeni acccperunc D . Diomíuis de 
Tñyinismmínihus cap.*,* Damaíccnus 
oratione 4, de imaginihus fag* 3. 
lih. z.defide cap. 30, Áuthor ríypog-
nofticon//^. 6.«<?« longe a princifio. 
lfidor.//¿.i ifentem.cap. 18, Grcgonus 
deniqué,qui vt pro nobisfufficiat y ka 
loquitur lib. i.dialog. cap. 8: Eyemre 
non pojje y c^ urf pradejlinata non ¡unt, 
Quam príedeftinationís acceptionem ' 
non ílridam , fed amplam, & genera-
Icm eííe,docuerunt HugoViótorianus 
lih. 1 .de Sacramenús pag. 1 ¿zp . 2 1 , & 
c.xteiiTheologi, 
7. Secundo vfupari íblec pro decre-
\Secundc. to ,& praídiffinitione elcftorü ad glo-
rlam fcmpiternam, & peccatorum ad 
poenam ? feu ¡Eternum íuplicium. Sic 
iül^cnúwslih.ijad Jxfionimum cap.q. 
1 3 , 2 8 , ^ a^.Profper, ad \o3C^ w . 
ohieBionem Vtncentij. D , Auguíl:, lih. 
i j . de Ciyit. 7)ei cap.i. áiccns : £j/e 
ditas Ciyitates, ynam pr¿edeflinatam 
ad J{egnum cum Chrifto \ alteram yero 
pradeflinam ad fupUcium cum Di abó-
lo, Er deniquélíidorus Uh. z.fente?n. 
cap,6¿nc\uicns:Gemina efl fríedeflina-
fio. ^Alia eleBormn ad gloriam , alia 
reprobomm adpcenam. Quam príedef-
tinationis acceptionem, non tám ara-
p h m ^ generalcm^quám primam/cd 
comparacione iliius ftriüá elle Theo-
losiidoccht. 
Tercio tándem víurparí valet pro 
decreto falutis, & confecutionc vitíB 
íeternse, feu pradifíinirione elcdorum 
ad gloriam 3 quo padlo diftingiutur á 
reprobatione^quíE cft decretumex-
cluíionis ab eterna vita.Sic D . Augu-
ftínus in libris , in quibus agit de prae-
dcítinatione,cum quo plures Eccieíi^ 
PP, Sic Magifter f e n t e n t i a r ü \ .dífl. 
4 0 , 0 ' 4 1 , cum ipíoque Angdicus 
Dodor,& Do<5t8r SubtilisJ& cum his 
ca?tcri omnes Thcoiogi vno ore pro-
fítcntes: hanc eífe ftnótilsimám práe-
deftinátionis acceptionenun qua alijs 
nominibus príedéftinatio ¿gnifícari 
folet; frequentér enun in Evangelio/ 
& Epiftolis Pauli dicitur eie¿^o 3& 
príeordinatio in vitam a?rernam \ fre- \ 
9. 
Tr<edefii 
natioms 
exifletia 
fuadetur. 
8. 
ITmió. 
10. 
i ratione. 
queiitius tamen cft nomen pra'defti-
natio. 
Exiftentíam prícdcftinationis' hoc 
modo captoe^vt indubitata fide [cnen-
dam fupponimus. Hjec vericas conftat 
ex Scriptüfa, p'raefertim ex Evangelio 
Matthañ 25: Tofsidete paraxum >obis 
Rpgnumab origine mandi. Ex ipib a 1: 
jvUlt i [unt yocati 5 pauci yero eleBi. 
Ad EpheLi pr^defltnayit >Í?J-. Ad 
Homanos 8: ^^ uos pr^defh'nayir, hos, 
e>' yocalnt, & alia plurima quce fub 
el^dlonis nomine hanc ventaiera de-
monftrant, 
Rationc autem fuadetur: nam cer-
tiim eft^liquos peryenire ad gloria, ! ^ ^ r 
& falvari per menta Chrift i , & ex 
propria volumaie Dei alterna: ergo 
datur jpraedeítinatio-i Antecedcns cft 
de fíde.Conícquentia demonftraturi 
aliqui perucniunt ad gloriam per vo-
luntatcm Dei illos eligentcm ; fed 
piíEdcftinatio cft voluntas Dei eli-
gens aliónos ad gloriam: ergo fi da-
tur voluntas Dei eligens aliquos ad 
glorianMatur pimicítinatio. Vel ali-
tér cfformatur ratio : quidquid Deus 
in tempcyre exequitur j ab eterno in 
fuá mente diíponit;,& eterna volúnta-
te decernit 5 cum nec voluntas eius 
pofsit alíquid de nobo in tempore 
velle, nec eius intelleótus aliquid de 
| nobo intelligcre, feu difponere^ob 
eius iiümutabilitatcm , de qua fuprá 
Í////?, 5 3 i fed Deus in tempore plures 
homines,& Angel os perducit ad glo-
riam : érgo íic difpoíuit fuo intelledu 
ab eterno, & fuá voluntare decrevit, 
Atqui príedeftinatio coníifticveí in 
actu imelleólus difponente , vel in 
adu voluntatis decernente , vel in 
vtroque fimuhcrgo datur in Deo pns-
deftinatio. 
His prcelibatis circa nomen pr¿e- 11. 
deftinatioyzx'm ipfius acceptiones, & ! 
iliius exiftentiam 5 quid íic pradefti- nationis 
nano explicare reftat. Prxdcftinatío difjimtio^ 
itaqué ftnólé fumpta, de qua Thco^)-
gi in hoc tradatu iocuntur, íic difíinl-
tur ab Auguftino lih. de bono perjeye-
ranúce cap. 14.', Efl pra'fcentia , 
pro?» 
Quiroga, De Prxdeftínatione. 
T2. 
Tr¿£ dic-
ta' diffi-
nitlones 
in cande 
coinúdüt 
13. 
Dlfinkio 
nes pr¿e~ 
dcjlma-
tionis aíi-
quortt ex 
cludútur 
pr<eparatio beneficiorum De i , quihus 
ccrtifslmc liherantur , qftkamque libc-
rantur, Ab Scoto autem in 1. diJIinB, 
qo.qua'fl,'Vnica)úc diftinitur: ¿ft effi-
czx cleftio creatur<e rationaiis adgra-
tiamj^y gloriam. D.Thonus VCÍ ó 1. 
pan^Hcejl^ 1 %an,2.ad 4, fie illam dif-
fínir: Vr<eÁeflinaxlo y eft prsparatio 
atia in prwfentí, £¡ori<e in fu-
turo. 
Ha? diffimtiones in Idem coiheidunt, 
& óptima? funt; cum non folum expli-
cent naturam prxdcftln^tioais ftridé 
fumptíK, íed illam diftinguant á pro-
videntia Dei natural!, '& in eisloco 
gencris ponitur partícula preparado, 
feu eleílio efficax, in qua conveniunt 
vnivocé praedellinatio,& providentia 
Dci ordinis naturahs: rcliquce vero 
particuLc ponuntur loco diferentise, 
& per ipfas diílinguitur priedeílinatio 
á providentia ordinis naturalis, licet 
non per differentias formales, foltcra 
per differendas intnnfecas materia-
les. 
Ex didis exeludendas veniunt al i -
quae difíinitiones prjcdeílinationis all-
quorum recennorum minus aptos,in 
quibusfuas volunt inculcare opinio-
nes. Taliseft diffímtio prasdeitinatio-
nis^quam tradit Pater Molina 1. p<trt, 
quarfl. 2 3. art. 1, difp. 11, his verbis: 
TPr¿edeflinatio cjl ratio ordinis y feu me-
dí orum in Deo , quihus prteyidet crea-
turam rationalem perducendam in >/-
tam ¿eternam ycum propofito eundem 
ordincm cxequcndi.Yísc enim difíini-
tio tacité involuit feientiam mediara, 
quia dicit^r^deíHnationem eífe or-
dincm mediorum ,quibus D c u s / » ^ , 
yidet; non autem dicit: pn-edeftina-
tionem clfc ordincm mediorum , qui-
bus Dcus pr<eparat'.y\x.v\ho autem 
mediorum fine pracparatione a Deo 
f ad4e í í feientia media.Auguft.autem 
non folum dic i t , quod priedeílinatio 
eft prxfcicntia, fed ctiam,quod cíl 
prxparatio beneficiorura 5 & mcriró, 
quia v t idem Auguftinus alibi dixit, 
pr^ efeirs potefl Dcus etiam , qu^ e ip>fe 
nonfaclu non autempradefiinat, nifi. 
14^  
Traídcfti 
na ti o in-
clmit ali 
quos ac~ 
tus inteL 
Supfono 
qua? ipjcfañurus efl: ergo non fuffícic 
ad prxdcñinanoncm íceundum Au-
guft. fícri ex medijs pracviísis, íed cüá 
praeparatís a Deo,& hoc omiíit in lúa 
ditHnitionc x\4olina,quIa ex diámetro 
opponebatur feientia medive, quam 
ipíe defendir. 
Ex quacumque autem prjedeftina-
tionis diíínitione ex tribus allatis«. 
11. claré,& notoriéinfcnunpradcfti-
narionem incfüdcre adus aliquos in-
te l ledus^ voluntatís,cx qulbuscon-
flatur hoc compiexum pr<edeflinatio> 
quíefonat de formali adum Dei i m - i V * ^ ' ' " ^ 1 . r v . c • ItttusyCr manenrem , intnníicc propncjpíum . ^ • 
denommantem , & crcaturam tantum 
cxtriníicé. vtifacic vííio pancrem: ac-
turn ^ternum , non in tempore , fed 
fciiíper,& eodem modo convenlen* 
tcm: quos vero inteliedus, & yolun-
tatisrequirat prxdeftinatio vfque ad 
fui executionem, eír difficuitas pr^-
fens. Pro qua, 
Suppono i : quod triplicitér poteft 
requiri vnum ad aliud. Pnmo:vc pre-
cisé terminus coanexioms l i l ius, quin 
il lomodo inciudacur adhuc redupiíw' 
cativé m illo j hoc pacto requiruntur 
eííentialitér extrema ad vnioné,quia 
ita ynio índiget cxtreíni$,vt v^no, 
quatenüs vnio eíl ,fea reduplicative 
vt caiis;diíhnguatur adxquaté ab ex-
tremis. Secundo modo poceft requiri 
íic,quod aliquid.quod dicicur de alio 
in obliquo ipeciíicativé íutnpto, dica-
tur in redo rcdupiicatione tada , & 
fie inclndatur formalitér i n i l i o ; hac 
ratione requintur cífendalitér albedo 
ad álbum , quia albedo ita dicitur in 
obliquo per hunc terminum alhum fpe 
cifícativé acceptum, íciiicét, habens 
albedinem,quod dicatur in redo, ac-
cepto albo reduplicativc,nam álbum, 
Vt albura dicit in r í d o albedincm, 
Tertio modo í icquod in fuo concep-
tu formali dicat in redo iliud , quod 
eíTentialitcr requiritur , qua ratione 
requiritur animalitas ad hominem, 
quia homo in fuo conceptu tormaJi 
dicit in reóto animalitatem , vr conf- j 
titucivum inada?qiiatum eius. 
Quando 
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qttihush 
cjuiturex 
flicantar 
17. 
Sazono 
de¡lmat¡o 
neexpar 
te yoluii' 
tatls re-
qmrltur 
dúplex ac 
tus quo» 
modocfí— 
quediftin 
Bus, 
Suppof¡~ 
tío ojien-
\ditur !• 
Secundo* 
19. 
Quando ergo qimimns, qui adus 
mtdicdüsJ& voluntatis neceííaiioad 
pra:dcftmationem requirantur , non 
loquímurdc aétibus ada:quaté diftin-
dis á pncdcüinatione adhuc rcdupii-
cativé accepta, feu de actibus,qui í'o-
]Q ad pra;deíliilatíoné requiruntur, yt 
terminusconnexionis ililus/ed deac-
tibus, ita requiíitis, v t in pradcftina-
tione íaltim redupiieatívé acccpta 
includuntur,dc hisergo eft inquifuio, 
proipfaque, 
Suppono fecundo vt certum apud 
omnes: ad prsedcftinationcm ex parte 
voluntatis ncceííai io intervenire du-
plice adü,í¡vé vil tuali tér/ ivé forma-
litér diftinctD,vt cü ómnibus tcnet 111. 
God.in prsdentj «.3 .Primus cftunten-
tio efficax finís, nempe beatitudinis, 
vt confequenda? á Petro, v. g. Sccun-
fdus cíl eledio mcdioi ü, qua Deus, vt 
Pctrus obtincat beatitudinem, hic, & 
nunc auxilia fupernaturalia Pctro dc-
cernit,quibus bené opcrabitur,in gra-
tia decedet, beatitudinemque confe-
quetur: qui adus explicantur per vo-
iumatcm efíicaccm Dci dandi homi-
nibus gloriara, & voiuntatcm efíica-
ccm dandi eis dona gratiae, v t media 
ad gloriara confequendarn. 
Quod ifti adus voluntatis requirá-
tur ad praíclcfiinationé,oftenditur pn-
moiquía inScriptura vocantur prsede-
ftinati eledi ad Ephelios nEkg i t nos 
in ipfo ante mundi conflitutlone ^ f l d * 
tim, in quo etÜtnos forte yocatifumus I provt ccníilium dubietate importar, 
fradefíinati fecundumpropofitúems> I fed provt dicit certü Divini intellec-
exe 
cutida 
mediorúi 
20. 
voluntas cxecutivamedioiü,quiaccrv , , I 
tú cft,Dcutt: exequi media ad finé in^ vfn' X 
tentü per aliqué adum voluncatis,qui eytHátl^ 
vocatur vfus aclivus,cul volútati exe-: . reiíHl': 
cutivs accedít ipfa executio adualis, i ^ • 
feu pofítiophiíica mddl^t^tókÉíCB^ 
tur vfuspafsivus.Qüodergoexhís ac-
tibus voluntatis dubitatur, eft: an de-
cretü executivü requiíiíü ad prxdcfti-
nationé pra?ter eledioné,quod dicitur 
vfusadivus3üt díftirdum ab ipfa efíi-
caci eledionc mediorü^Seü an pr.Ttcr 
ckdioncm3ícu decretü intentiyum íit 
in Dei volúntate decrctum cxecuti-
vum í Quibus terminis difficukatcm 
propomt Ill.God.«»^.8. 
Suppono tcrtió,quod ab ómnibus, 
vt certum fupponitur>& ab lll .God.^. ' ^ ^ ^ 
5. traditur,fciÍicct,adprajdeftinatloné r ^ ^ 
requiri ex parte intelledus Divini ^Mthuok 
feientiara fimplicis intelligentia? circa ^Bus in-. 
gioriárcgulantéeledíoné ad illam,& telleÜus 
coníiliü,fcu iuditiü regulans eledioné necefjario 
ad gratiá, quod conítat primo ex illo requiri I 
commuhi axiomate; Nihilyolitú^ún prohatur\ 
prtecognitííy quod et.iam verificatur m; 
volúntate Divina; cura ergo voluntas 
circa gloriaj&gratiá ad prardeftin^tio-
né íit neceííanaípra,didi Divini intel-
ledus adus,vt neceíTario debent cen-
feri. Secundó ex iliis verbis ad Ephe-
íios 1 operatur cmnia fecmdu co* 
filiu ¡tía yolumatisyshx cü omnia d i -
xerit, pradeftinationis Opera fub Dei 
confilio Paulus coirprchendit, non 
i j- • ~r 
qui operatur omnia ¡ecundü confillum 
Voluntatis fuá. Secundó: nam modus 
agendi liberé eft ex inrentione finís, 
& mediorü eledione ad executionem 
procederei at Deus liberé hpmines ad 
gloria per ducit, ficquod gloria íitíí-
nis, gratia, & mei ita media: ergo ad 
iftá praedeftinationé requiritur eledio 
ad gloria, qux dicitur intemioJ& vo-
luntas dandi §ratiam> quse eiedio ap-
pellatur. 
Pra'tcrhunc duplicem adü yolun-. 
tatis apud omnes ad praedeftinationé 
rcquifitü, aiius etiam requiritur, & eft 
Im ufent* Tora. 11, 
tus iuditiü regulans eledioné. Tertió: 
quia imprudétér decerneret Deus ob-
iedum, nifí dirigeretur ex cognitione 
oftendente obiedum exequibile eífe» 
Et ctiá certü mihi videtur ad prx-1 
deftinationé per modü concomitantis; ^ ^ f r ^ 
requiri feiemiá viíionis,qua cognofcit ¿ejlinatio 
Deuseledos á volúntate Divinadlo-
riá efficaciterintencá daré Iliis,& gra^ 
tiáprajparataconícrreeis, Ratio eft; 
qma non poteft non Deus cognofeere 
decreta fuá comer inltanti , quo func 
fada, & coníequenter obieda decre-
tataaqua; omnia cognofcuutur fcicncla 
Dd 
21 . 
nem per 
modú co-
co mitán, 
tis requi-
ntur fcie 
tia yijioj. 
nis. 
viílc-
i r 2^8 Qulroga.- De Prxdeftinaríone. 
22 
2 3. 
Difficul-
tas exph'. 
catur. 
24. 
Setenti<e 
referun— 
tur. 
viüoníSiVt de ícientia Dei 
manet didum^prxícrtim dlfp.^g, 
An ante practer huiufccmodi adus 
Divini intelleótus ad príedcftinationé 
neccííario requiíitos, alij requirantur 
neceíTario, fub lite eft Ínter Theoio-
§os,ex quibus Patrés Societatis indi-
cant^ncceífariá eííe fciétiá mediájquia 
tamen hsec concertatio totalitér pen^ 
det ex alia^an^nimirüjeffícatia intrin-
feca corapetat aoxilijs gratÍ2E3& inde-
penden s íit á fcientia media, qujn ex 
hoc libertas arbitrij lacdatur , de quo 
abiUnendueft modo ab hac contro-
veríia^quia hoc eft íupra operis inten-
tum, ad quod non cogor, ideoque Ín-
ter 111. God , & Patrcs Societatis l i t i -
gandQ relinquoJ& ad intcntum operis 
adhnplcndum profequor, 
Thomiftx auté agnofeentes impe-
rio intelleátuale pro adu intelledus, 
hunc, vltra fnpradidos adus5cx parte 
inteliedus ad prxdeftinatione necef-
fario rcquirisdoccnt, Vnde tora dlffí-
cultas dlfputationis prxfentis, vt ad 
operis intentnm attinet, ad dúos ac-
tus déyoluitur. Alterü voluntatis, & 
alterü inteliedus. Ex parte aduú vo-
Juntatis difficuitas eft iá íupra t a d a » . 
1 pyfcilicetjan pra'tcr elcdionem, feu 
decretu intcntivü fít In Dei volúntate 
decretumexecutivQíEx parte aduum 
Inteliedus dlífícultas eft v an ad praé-
deftinationé requiratur imperiü intel-
Icduale^Seu vt loquitur 111. God.» .8 : 
an praeter iuditiü regulans cledioncm 
neceííariü íit mpcriu inintellcdu D i -
vino regulans víum9-3¿ cxecutionem? 
In qua diffícultate dúplex ex diá-
metro oppoíita verfatur fentcntia. 
Prima vtrumque adum ad negotium 
prxdeftiationis ncceíTariu exiftímat, 
Sic l i l . God. omnes Thomiftas pro 
ipfa citans « .p .Secunda^ verior fen-
tcntia vtrumque adum negar cííe ad 
prsdeftinationé neccífanu.Sic Dodor 
Sübtiiis infra cirandus^ ego cu ipfo. 
Alia eft fentcntia media, quara tenct 
SuxnwsiihA.de effentía pradefllna-
tioniscapA^, 16i ipfamque refert 
111. God. clr, fed quidquid íle de hac. 
o 
tur , 
etia inte-
tio y 
frultio. 
Ordy fer~ 
yatus in 
pr¿¿deJ}iT 
natióne* 
26. 
! eleííio 
ordinc ab íil.God,tradito.difputatio-r 
nem haneexaminabimus. j 
C3etcrü antereíolurionépro clarí-j 2$. \ 
tate procedenda fciendQ eft: vfum, & 1 Vjus, <S? 1 
eledíonc diftingui pecnes hoc ,quod eleBio m 
vfus refpicit mediü, vt adualitér po- flingun— 
nitur in cxercitioJ& eiedio,vt ponen-
dü/icut diftinguntur intcntlo, & frui-
tio circa fínejuafruitio eft de fine pras-
fenti in re i intentio vero eft de fine 
nondü habito. Vnde hic ordo ferva-
tur. Primó eft intentio finis. Secundó 
eft cledio mediorum. Tertió eft vfus 
mediorú ad confecutioné finís. Quar^ 
tó denique eftiruitio de fine adepto, 
& hinc ortaeft difficuitas pr^fens cir-
ca elcdionem,&vfum,an,fcilicet,vfüs 
fit adus ab cledione diftindus, 
In qua diffícultate extra controver-
fíá videtur eíre:vfum,& eiedioné dif-
tingui pcenes diverfa muncray& con-
notata,quodxÍeraonftratur: na elíedio p '^nescé-
refpicit mediQ,vtfoturum,& ñondum ^r/m^ 
habitüsvfus vero refpicit idé médium, 
vthabitum,& cxiftens,ita vt nequcat tur 
cííe vfus adivus fine; vfu pafsivo/fei-
licet,fine operatione porenti^ execü-
tivíe; atqui eledio poteft eííe fine vfu 
adivo: crgo vfus,& eledio diftingun-
tur pecnes diverfa muñera, & conno-
tata. Vnde difficukas eft: an entitari-
védiftinguantur. > ; 
Denique feiendum eft pro declara-1 2 7 . 
| tione fententiarUiquod íil.God.aíTe- \ophmms 
1 réns necefsitatem decreti executivi i decUranX 
| diftindi ab eledione, affírmat: inter 
eledionem,& vfuraeíTe diftindionera 
eífentiale, vt claret ex eius probado-
nibus;nec fuíficcre diftidione quoad 
munera/edneceííariá eífc diftindio-
ne virtual e adíequatá, v t claret ex ab 
ipfo traditis in praeíenn, prxfcrtim 
5 3 .C^ 5 5, qua fentcntia, íi admitere-
mus,admiterc cogeremur diftindionc 
fórmale inter e led ione^ vfunr^quia 
príKdicata,qLioe apud IlLGod.^ií-ttiali-
tér adxquaré diftinguntur , funt apud 
nosformalitér diftinda.Quare noííra, 
&Seon fentcntia negativa opinioni 
111, God. eft contradidorié oppoíita. 
Sic ergoopiniombus intelledis, Sir.l 
tur. 
28. 
Í jC&chf, 
Decretú 
executi— 
U 
ter, y el 
yirtuaü-
ter 
creto m-
f i i . 
\NecefsitasdecreiiexecHttnji , <~ut ab 
l l i God, pomtw^eipmr. 
PRiraa concluííO: Tr^eteY deÜknsm mediomm ad ordlnem intcntlonis 
fpeBdntem no7t datur in yoluntate Del 
decrctuexccutiyú de eifdemmedijs ah 
eleñione formallter , y el yirtualiter 
diflinBú, Sic Scotus in i , dlfl* i . ^ .3. 
^quantum ad i j n fine&' in 2, dlfl* 
28. ^. redondeo, quibus in locis pro 
codé víurpat eledione^ac vfum:Hanc 
formait-- condufionem prins íhmo3 tum : quia 
hancprius ftatult Ill.Godjtumiquia fi 
ratio 111.God, prius ftatucndi eft,quia 
a de-; ^ . ^ jus a^us n^cefsitate pcndet (fuo 
iuditio) neccfsitas impenj diftin&i á 
iuditio clc^ionc reguláreiex Iftius ac-
reijcítur^lm fUperfluitate fupcrflüitasinipcrij 
intelleáualis neceííario coliigetur. 
Conclufio íntelligitur de diftindione 
virtuali adxquata, qua? in opiníone 
noftraeííet formalis diftin¿tio,vt dic-
tuni mznet m w . i j , íicquc intelkóta, 
quia fie l i l .God, oppoíita, 
Probatur primo conclufio deftruedo ¡ 
Trohat&A principaleíundamctum Ill.Godiideo 
1. cocluf* ^ *l,xra God.^.ip.quod fere in tota 
deftruen- ^ac difficulcare repetir, electio cííec 
doprincU a^ v^u diftiñda diftindione virtuali 
palé fun- adxquata,quia cledio terminatur ad 
dam. ÉL me^a>vc ^unt cffeáus íínis; vfus ve-
Gedoy* * Ir^ terminatur ad media^vt funt caufe 
1 finisjfcd h*c ratio no probat diftinc-
tionc virtualé adoequatá inter ele£tio-
né3& vfum:ergo p m e r elcétione me-
diorQ ad ordiné intentionis fpeAanté 
non datur in volúntate Dei decretum 
cxecuiivü de eiídemedijs ab eleñio-
ne dlíUndü di{lin¿tÍone yirtuali adee-
quata. Probatur minor: ideo cledio 
terminatur ad media, vt íunt cffcétus 
finis, & vfus terminatur ad media, vt 
funt caufíe fínis, quia eledio termina-
tur ad media in genere intentionis, & 
vfus terminatur ad media in genere 
executionisjfcd quoj eleótio termine 
tur ad illa in genere executionis, non 
probat diítin¿Uone virtualé adaíqua-
ta inter eleótioné,^ vfum ergo: qood 
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cle&io tci minetur ?.d media „ vt íunc { 
2 9. 
Trohatur 
minar* 
30. 
ejl n i 
Godoy* 
S I . 
cífedus fínis, & vfus terminetur ad 
illa y v t funt eaufx fínis, non probat 
diüinílioncm virtuaiera adaequatam 
inter eledionem, & vfum. 
Maioi eíl 111, God. Wí, «,19. cuius 
verba tranfcribo:ait Qtimx ^Medmin 
ordine adfine coparan duplidter, Tr¡~ 
wo^t efeBus illius ingenerecanfe fi~ 
nalis in ordine intentiems. Secundo, >f 
cavfe illius in ordine executionis, Cum 
auteeleftio ad ordine intentionisperti-
neat fifos yero ad ordinem executionis 
hincfit.qnod eleBio terminatur ad me~ 
dia^proyr funt ejfeBusfinis^yfus autem 
terminatur ah media }froyt funt cauf<e 
finis; ergo ideo eledio terminatur ad 
media 3 vt funt effedus fínis, & vfus 
terminatur admedla,vt funt caufa? fi-
nis3quia elegió terminatur ad media 
ha genere intcntionis,& vfus termina-
tu/ ad media in genere executionis. 
Vera igitur eftmaior, 
Minor vero probatur: ideo eledio 
terminatur ad media in genere inten- l y » ^ ^ 
t ionisA vfus terminatur ad illaín "c- • 
* . . . , A. r o i minor, 
nci e executionis, quia elecho refpicit i 
media^t futura,& nondü habiraivfus / 
vero refpicit illa,vt habira}& exiílen-
tia/ed quod eleClio refpiciat media, 
vt futura,^ nondum habitasvfus vero 
refpiciat illa, vt habita,& exiftentia, 
non probat diftinótioné virtualé adx-
quatá inter ele¿l:ioné,&vsDíergo quod 
eleétio terminetur ad media in gene-
re intentionis, & vfus terminetur ad 
illa in genere executionis, non probar 
diñinótionem virrualem adasquatam 
inter elec>ioneni3 & vfum, 
Maior con ftat 1: nam ideo eledio 
terminatur ad medía in genere intcn-
tÍGnis,& vfus terminatur ad illa ip ge-
nere executionis, quia eledio rermi-
natur ad media, vt funt effedus íinis, 
& vfus terminatur ad illa,vt func can-
ia: Enisiíed ideocledio terminatur ad 
media,vt funt effedus fínis3&víus ter-
minatur ad ilLi,vt funt caufjs íinis,qiiia 
eledio refpicit media,vt írütura3&no-
dum habitas vfus vero terminatur ad 
üla.vt habita,& exiftemia: crgo id^o 
ur 
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eleftio terminiitur ad media in gene-
re intentioms , & vius leímmattir ad 
i l la in genere executionis,t]Uía elcótio 
refpicit media, vt tucura ^ & nondum 
habita, víus vero vt habita, & exiíté-
tia.Cóftat fecundo-.quia íi eledio ter-
minaieturad mcdia,vt habita,& exif-
téritiajyfus vero termináretur ad Illa, 
vt futura,& nondum h a b i t a r e cicc-
tio termináretur ad media m genere 
íntentionis, nec vfus termináretur zá 
illa in genere cxccutionis.quin potius 
i conti-a,vt eft maniíefíum:ergo,&c. 
Minor vero, in quatota apparct 
difíícultas^probatur primo-.quod clec 
tío refpiciat media,vt futura ,& nondü 
habita 5 víus vero refpiciat media, v t 
habita,& exiftentÍa}piobat duniaxat 
diftinólione poenes divciía m u r c i a d í 
connótala intev clcáicné,& víum, vt ' 
probatü manet ft,i6>& Istius clarebit 
ex dic&dis $4: ergo quod elegió ref-
piciat media,vt futura, & nódü habi-
ta jvíus vero refpiciat illa,vt habi ta^ 
exifíentia, no probat diftinítionc vir-
tualc adaequatá inter elcctioné,& vsQ. 
Probatur 2. diverfis paritatibus. 
1, eft: quod gratia operans refpiciat 
cofeníum^vt fiiturü,& nodo habitum; 
gratia vero cooperans refpiciat coo-
l e n f u m ^ t h a b i t ü ^ exiítentc.non pro 
bat diftinftionc virtualé adíEquatam ¡ bítá,vt íienosexpiicemus5CÍÍentiaau 
ínter gratia operante,^ cooperáté:cr- I té Divina fub concepta natura refpi 
3 Sí-
net Scoius aíícrcns; diviíionem adus 
voluntarij inlibeiü, & neccílanüeííe 
íubiedi in accidcntiarergo íimiliter. 
Probatur 3,piíediá:a mmor aiijs 
paiitatibus ad hominem contra 111. 
God; Quarra parirás eít-.quod gratia, 
vt auxihans, reípiciat fanctitatcm, vt 
fiuurá,& nondu habitájgratia vero,vt 
iuftificás,refpiciat fanótuatem, vt ha-
b i t a ^ exiíteme, non pi obat diílinc-
tionem virtualem adaquatá inter gra 
tiáauxilianie,& iuíiificanté, vt habet 
111, God, «,5 3: ergo íimiliter. Quinta Quinta, 
patitas eft: quod didio refpiciat von^' 
templationé,vt futura,^ nondü habi-
tái imelledio vero refpiciat contem-
plationc, v t habita^ & exiñenié, non 
probat diílindione virtuale adaqua-
tá inter didione, & intel iedíone, vt 
habet lÍl.God,«,c:/V: ergo íimiliter. 
Sexta eft;quod Paternitas Divina, 
vt forma hy poíhtica, refpiciat termi,! 
nü nondu reiatum j vt Paternitas aute, 
refpiciat terminu^vt relatú, no probat 
iuxta 111. God, n. cit. diftmdione vir-
tuale adaquatá inter Patemitatc D i -
Viná^ut forma hypofíaticá á le ipía,vt1 * 
Paternitas eít: ergo pariter. Séptima eP 
paritas eft: quod eííentia Divina fub 
conceptu eííentia; refpiciat inteilec-
tualitate,vt quafi futuráJ& nondü ha-
3^-
go íinniirer. Secunda eft: quod adus 
voluntatis circa med'ui eligendü refpi 
ciens illud fine refpe¿tu ad alia media 
íit cofenfusjactus vero voluntatis cir-
ca raediQ eligendü refpiciens ülud cu 
refpedu ad alia media,íit cledio^non 
probat diftindione virtuale adícquará 
inter c6fenfum,& eledionéjpoteft na-
que in fententia probabili confenfus 
íieri eledio: ergo íimiliter.Tertia pa» 
ritas eft: quod adus voiuntarlus nc-
ceííarius rcípiciat ilbertate.vt futura, 
& nondO habita, adus vero volunta-
rius liber refpiciat libértate habi ta^ 
exiftente^nó probat díílindion6 y l r , 
tuale adsquatá ínter adu ncceírariGi 
&liberriiidem enim aduspoteft eífc 
Jiber, & necefíarius fuccefsivc, vt -te-
ciat incellediialitatem,vt habitara^ 
exiftcnte.non probat diftindioné vir-
tuale adosquatá iríter eíTentia Divina 
fub conceptu eííentu?, &ipfam fub 
conc&ptu natur^vt defendit Ili ,God. 
contra Cornejo tom.i Jifp,^.». 16:er-
go pariter, Hxc paritas fundatur in 
dodrina I l L G o d . ^ . d f , « , 3 9 8 , vbi* 
a í íe i i t : eííentia Pivina fub concepta 
eífenda? conftitui per ration&fubftan-
t¡a? fpiritHalis áfe,& fub. conceptu na-
tura? conftitui per intelledualitarem 
radicalcm c6preheníiváDci,&aííertü 
habet cadera difpjtA 6, non cííe inter 
hos conceptas diftindionem virtua-
lem ad^quatanx. 
Odaya paritas eft: quod adus Dei 
incíficax refpiciat gloná,v^ futuram. 
& 
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& nondum habitam 5 adus vero effí-
cax rcípiciat gloriam, vt habitam, & 
exiftentera, non probat diftin^ioncm 
virtuaiem adíEquatam inter aóhim 
eiíicacem, & incfficacem Dei, vt eít 
cotnmunis Theologorum confcníus: 
ergo paritcr. Nona paritas eft: -quod 
fcientia fuiiplicis intelligentiíe reípi-
ciat rcm,vt non exiftentem cxercitc» 
fciencia vero vifionis refpiciat rcm, 
vt exiftentem excrcité,qiiod fatetur 
HLGod.íow. 1 Jtfp^9.n, 18;non pro-
bat diftinftioncm virtuaiem ada?qua-
tam inter fcientiam fimplicis inteili-' 
gent i l , & fcientiam viíionis, v t ipfe 
habet difp.ctt. « . 1 : ergo íimiliter, 
Paritas decima eíF: quodeííentia 
Divina3vt eft rano regulandiproduc-
tbnem creaturarnm^refpiciat iilarum 
productionenvvt futuram,& nondum 
habitam 5 eííentia autem Divina, vt 
eft ratio producendi creaturas execu-
tivé, refpiciat iilarum produdionem, 
v t habi tam^ exiftentem,non probat 
diftindionem virtuaiem adíequatam 
inter eííentiam Divinara, vt eft ratio 
regulandi produótionem crcaturarú, 
& fe ipfam, vt eft ratio producendt 
creaturas executivé,vt tenet í l l .God. 
tow* 1. átfp* 3 2, aííerens: potcntiam 
executivam in Deo non eííc vir tuali-
rer adaequaté diftiiAam ab intellcdu 
DIvino,quod repetit in praefenti »um, 
521 ergo pariter. 
Vndecima paritas eft: quod intel-
leótus fpeculativus refpiciat rem, ve 
futuram, & nondum habitái inteilec-
tus vero pradicus refpiciat rcm , vt 
habitam, 6e exiftentem, non probat 
diftindionc vivtualé adsequatá ínter 
intelleclú fpeculativum^ pra¿tcum, 
vt afíirmat I l l .God. in prJfenti «,52: 
ergo íimiliter. Vl t ima denique pari-
rás eft: quod impenü, vt dirigcns?rcf-
piciat media, v t futura, & no áñ ha-
bita; imperiü auté , v t exequens, ref-
piciat media, vt habita, &exiftentia, 
non probat diftinctionS virtuale adx-
quatá inter imperiü vt dlrigens A im-
periu vt exequens, vt prohtetur 111. 
God, in prarfenti «.5 3 .54. 5 5 ^ er-
go paritcr: quod elegió rcípiciat me-
dia, vt futura, 5¿ nondQ habita 5 víus 
vero refpiciat illa, vt habita, & exif. 
tcmIa,non probat diñinftione virtua-
le adíequatá ínter cle(^ioné,& víum. 
Ex his ómnibus paiicatibus , qux 
díredédcftruunt fundamentü princi-
pale I i i . God, nullá pra?ter vltuiuí in 
ipío contra ipfura objeótá invenio: gá 
de prima,fecunda,tertia,feptima, oc-
tava, & nona nulla facit mentioné in 
totahac difputationc. Quartá vc/o, 
quintara,& fexram^adducit «,5 ?, non 
contra ípfumiíed pro ipfo,& ideo non 
adducit cas, v^ á nobis in ipíum for-
rnatas funr;ied folü vt probet,non cífe 
inconveniens, quod inter Imperiñ, vt 
dirigens, & vt exequens,medicr víus 
diftinchis virtualiiér adaequaté ab 
imperioJ& íl inter illos dúos concep-
tus fola inadajquata diftindio inve-
niatur, quod non eft ad noftras pan-
cates rcfpóndere. 
Dcciraam. & vndecima paritatem 
adducit «,5 ¿jcaeterfi ipfas tradtt quá-
tü ad antecedens illarú, quod in eius 
opínione conceífum fuppommusj non 
vero quantum ad confcqucnüas ex 
illis antecedentibus in ipfumad ho-
miné dedudas; íolu enim refpondcn-
doadquandam probanoné, hxc ibi 
a.ix:J^md ¡icet in Deo non dijlmjtuatur 
yirtuallter ad e^quate fttentia exe-
quens ah intelleÜusdiftinpmtur tamen 
inadíequate , "m ¡ahim quoad muniay 
hac diflinBio frfficit, V ad illius 
applicationem reqniratur y fus ah elec-
tione dijlinBus\ fiem imelle'dus prac~ 
ticus ah ¡pecuíatlyo non diftínguitur 
yírtfíalíter, tamen ad aBu praBU 
cum ¿Bus yoluntans praexigitur^m 
tamen ad omne aífum fpeculariyfí ne~ 
cejjarws non eft, H^c 111. God; fed ad 
noftras panrates non eft refponíio. 
Quod autem rcfpóndere valcc ad 
décima paritaté^eft, quod ipfe docct 
tom.: 1 ^dtfp. 3 2 , « , 4^,fcilicec , quod 
Omnipotentise afsignan non poteft 
obiedú ípecifícanvii formaliter dif-
tindú ab obieclo inrelledus , & vo-
iuntatis, ideoque nequit ab illis dif-
P d 3 íingui 
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cingui virtualitér adíequaté.Aft elcc-
cioni afsignarur obieclü ípecificativü 
iormalitcr diftinctu ab obiedo vfus, 
ideoque ab vfu diftinguitur yirtuali-
tcr adaequaté. Caeterum vltra dióta á 
nobis tom, 1,di¡p,¿ 2. «.107, O5108 
parirás ab ipío aísignctur, quia aiijs „ [ p ^ f 
terminis pamas ab ipíoaduucitur^ad ¿f/t? J 1 
líos renihnos rcdclucitur diíparuas: ^ ^ ¿ 
nam cleótio.tcndit ad ob icdú , vt in-
cra volúntate; víus vero cft ad obiec-
tü, vt eít in re, & quia obiectum yo-
de obietlo fpeciíicativo Omnipoten- iuntans divcríimodc movci proyr m. 
tííE ab obiefto inteiieaus,& volunta, tra voiuntatcm , ac provt in re , fír3 
45 
diftindo. 
Contra : ideo ex didis iuxta Ul. 
God. eleaio haber obieaü fpeciíica-
tivuformalitér diftinaum ab obieao 
víus, quia eledio refpícit media , ve 
habi tad éxifíentia-,atqui cifentia D i -
vina^vr eft ratio regulandi produaío-
nem crearuraríí ,reípidt iÜarü produc-
tioné, vt futura, & nondum habitá;& 
yt eft ratio producédi creaturas exe-
eutivé refpícit illarum produaioné, 
vt habitam3& exifíente; ergo poten-
tia executiya habet obieaum fpecifi-
cativü formalitér díílinaQ ab obiec-
to intelleaus: ergo potentia executi-
ya diftinguitur virtuaiitér ada;quaté 
ab intelieau^quod eít contra IlLGo-
doy. 
Nec quod ait I l l .God, de intcllcc-
tu praaico, & fpeculatiydiin quo ftat 
vndecima paritas^eñ ad illam refpon^ 
fio, quin potiusin diftinaione-j quam 
negar Inter intelleólum praóticum^ & 
fpccuiativü3 ftat etíicatia noftras pras-
áx&x pariratis, vt ex ipía conftat,Ñe-
que mirum,quod ad adü praaicüin-
teileaiispraxxígatur adus volunta-
ns in opinionc UL God j ná cum iuxta 
ipfum adus pradicus ínteiledus ík 
executiv us finís , ad ipfum prxcxigi-
tur eleaio > qUwT^ eft adus voluntans. 
Sed hoc quid contra noftrá pantaté? 
Immo multo minus íi attéditur, quod 
aa 12 ,pa i 
rltatem* \ 
quod diverfos adtus voiuntatis conf-
tituat; at tendentia dirediva, & exc-
cimva divería obicóbi non habee 3 (ed 
formalitas obiediya1 dirigibílííatis3& 
íormaiuas exequibiikans íe habent, 
vt primaiia,& íecundana,& ratio eft: 
najíiexequibilitasápotentia el iat i -
va reípedu potentix natura? inteliec-
tualis, non poteft fe habere primario, 
fed folü fecundarlo: eo quod cum po-
tentia naturse inteiledlialis ada3quaíe 
dividaturin intelledQ , & volúntate, 
cria obiedum attingibile a potentia 
ralis naturae adajquáté dividi.tur ia 
bonum3& veru,ac proinde omnis alia 
obiediva formalitas non poteft fpeci- j 
íicare potentiarú, aut aduiii talis na- j 
turíe3 led fecundarlo fe debet habere; | 
cur aute cum obiedo intelleaus,&j 
non cum obieao voluntatis colnci-
dat í aiteriuseft negotij. 
Hsec tamen íolutio per plunma fe 
interimitúdeoque contra primo: ideo 
ex diótis iuxta 111. God. eledio haber 
obiedum fpccificativü formalitér dif-
tindum ab obiedo vfus, quia eledio 
refpicit media, yt futura , & nondum | 
habita ; vfus yero refpicit media , vt 
habita,& exiftentia;arqui impenum, 
v t dirigens, refpicit media, vt futura, 
& nondum habita; & imperium, vt 
exequens, refpicit media,vt habita,& 
exiftentia : ergo iraperiú, yt dirigens. 
46. 
Centra 1 
adus voluntatis praeexadusad adum j habet obiedñ ípeciíicativum forma 
pradicum mteliedus eft adus poten- I literdiftindum ab obiedo imperij,vr 
t i x diftindae ab intelledu; aft eieótio, | exequeati^ quod eft contra Ill.God. 
& vfus funt adus eiuídé potenti3e,fci-
licet,yoluntatis, vt nobifcü tener í l i 
God. In prie[éntin%%%. Non er^o facic 
ad rem. 
Refpondet I I I . God. «,55. ad duo-
4 7» 
ruit ergo folutio. 
Contra fecundo : ideo eledio ha-
bet obiedü fpccificativum formalitér \^(>^tra 
diftindum ab obieao VÍIÍS, quia fíécRj 
tio rendít ad obiedLi, vt intra voluo-j 
decimam paritatem negando confe- I tatem;vfusveió.tcndir ad obiedum, 
quentiam, & licet ahjs terminis dif- | vt eft in re; fed impenú , vt dirigens,] 
teodit 
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lendit obiectura,vt cítintra intcl-
kaum}& impenu, vt exequens, tco-
dit ad obiedum^vt feft in re: ergo i i i i -
perium, vt dirigens , habet obiecumi 
ípccificativQ tbrtnaliter di íbndum ab 
obicdo ímperij, vt exequentis, Con-
íequentia eft legitima cótra 111. Godj 
maior eft ipílus íblutioJ& ratione ipfe 
reddit: ná qma obiedum volun,tatis 
diverfimode mover provt eft intra 
volimtaté,, ac provt 111 rcfit^quod di-
vcríos adus voluntatis conftituat,Mi-
norveró probatur: namcodémodo 
fe habent elcdíoí& víus in volúntate, 
ac unpenü^vt dirigens3& exequens in 
intelleduifed clcdio tendit adobicc> 
tum,vt intra v o l ú n t a t e ^ víus tendit 
ad obiedü/vt eft m re: ergo impenú, 
vt dirigens, tendit ad obiedum,vt eft 
intra intelledü, & imperium, vt exe-
quens, tendit ad obiedú^, vt eft in re. 
Minor,& coníequentia tenent. Maior 
patet: ná íicut vfus príEÍupponit clec- j 
tionem 5 ira exequibilitas prasínppo-
nit dirigibihtaté 5 ergo eodé modo fe 
habent elediO,& víus in voluntate,ac 
imperium, vt dirigens,& exequens in 
inteikdu. 
Contra te.rtió: iuxta folutione 111. 
God. dirigibilitas,& exequibilitas no 
liabét di vería, obieda: ergo nec clec-
t i o , & vfus, Probatur confequenna; 
ideo dingibilitas, & exequibilitas no 
habent diverfa obieda > quia fe ha-
bent, vt piimaiia, & fecundaría ; ied 
etiá eledio, & víus fe habent,. v t pn-
maria,& fecundaria:ergo íi dirigmili-
t as^ exequibilitas no habent di vería 
obieda, nec eledio,^ víus, Probatur 
mmor: ideo iuxta íil ,God, dirigibíli-
tas, & exequibilitas fe habent, v i pri-
maria, & íecundariplquia exequibili-
tas a potcntla elecitiVa refpedu pote-
tice naturíB intelleótualis non p >ccítfe 
habere primario, íed íolu fecuiídaiioj 
Z 6 l 
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Trohatur 
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ie obiedíí infpedQ fub diveriis ratto, 
nibus non dífíaiguntur eífentialiter: 
ergo datO'5& non concc0c),qiiod.elcc-
t.o, & víus habeant idé obiedíí mate-
naie inlpettüfub diveríis ratiombu^y 
non ob hoc.eííentialiter diftioguntur. 
Coníequentia eft apud 111. God« evi-
dens. Antecedens aute, in quo eft to-
ta difficukas,prolmur primo ratione: 
diftmdiopoenes obicdi formaliafor 
ium argüir diftindione extrinfceam 
poenes connotara , & terminativa ih 
adibus, yt dignifsirne notavitSco-
tm,qmdl¡.bmi^t §,4diJ}d : ergo adus 
habentes idé materiale obiedum iní- , 
pedQíub diveríis rationibusnon dií- ; 
ringunturtíTentialiter, Probatur fe-
cundo ide antecedens: diftindio c'- 'Sec^0 ' 
fendalis- in a¿l;ibus fumirur duntaxat 
ex rationibus formalibus ipforü ac-
tuüm ex Scoto cit ergo ex diftindid--
nc obiediva aduü non valer in ferré 
diftindipns .eílentialeiilo.rum :i erg-o 
adus habentes ide materiale obieda 
inipctlü.íub diveríis^ nuionibus non 
diitinguntui: eíícnuaiíter, 
Probatur etiá prajdidíi antecedens1 S Q* 
paritatibus gcnerallbus:: riam. v'ohtio, T.roh¿um 
Óí noiUtio Divina, adus l íber , & mil antee:d?¿\ 
ccííarius,.:a0enfü3, ^ diííeufus habent pr^diBu 
ídem materiale ^obiedumunípedüm 'parhatl-. 
íubdiveríis rationibus;i icd príedidi'' Éuspene-
adus non diftiDgimtur .eíTcntialifcrj ralíhas. 
v.olitÍQ.-¿nim, & nolhi:ió-Dmna,adus 
liber3& neceííariusyeft ide fofiiialiísi-
rac adus. Davina voluntansí aííeníuí-
que,& diííenfus eft ídem íormalifsime 
adús Divini inteUedtis: ergo adus 
habentes idé materiale obiedu inf--
; peótíUub diveríis rationibus non;dif-
I tinguntur eííennalircr, 
Próbatur dcmde ídem antecedens 
k dodrina Scoti: póteaító nou díftín-
' gnntur eíícntiaiiter per dilíiada ob-
atqui eadem «ratio ad htteram militat | ieda íbrmalia : ergo nec adus: er^o 
atlus habentes idé materiale obiCCtú 
inipcdQfub diveríis rariombus non 
diftinguntur eiTennaiiter4Secund i co-
fequentia infertur ex prima. Prima 
in eledione, & vJn,: vt formatizami 
patebit: ergo eledio, & víus íe ha-. 
bent, vt primaria, & iecuad uaa. 
Probatur fecundo conciuíio deí-
Jtruendo eciá pirincipaie tajidamentii 
51 . 
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tio Uc adibus, ac de porentijs. Ante-
cedens vero probatur : quia in opi-
nioneprobabili Scotia& Scotiftarum 
intelledus, & voluntas habent idem 
íormaliísíme obiedú: ergo potentise 
non diftinguntureíTentialiterper dif-
tinda obieda formalia, Antecedens 
eft certumvplures enim Sconfta; aííc-
runt cQMagiftrovens íub ratione enris 
eíFe obiedú fórmale vtriufqne poten-
tia;. Confequentia probatur.fi poten-
tix diftingucrentur eífentialiter per 
diftinda obieda tormalia3inteiledusa 
& voluntas eífent eadé potétia eífen-
tialiter, & formalifsime 5 fed hoc eft 
falfum: ergo potentiac non diftingun-
tur eííentialiter per diftinda obieda 
formalia, Maior autem probatur: in 
opínione fuprapoftta inrelledus, & 
voluntas habent ide obiedú fórma-
le : ergo íl potentiíE diftinguerentur 
eííentialiter per diftinda obieda for-
malia, intelledus, & voluntas eífent 
eadem potentia eííentialiter, & for-
maiifsiine, 
Probatur etiá prsedidu antecedens 
in Thomiftaru dodrina:adus diftinc-
ti poífunt habere idé obiedum: ergo 
diftindio adim non fumitur á diftinc-
tione obiedoríí: ergo.Probatur ante-
cedens : Deus in opinione probabili 
Thomiftaru cognofeit fuam eííentiam 
duplici adu , feiliect, adu luminis 
principiorü, & adu feientia», vt dixi-
mustom.iJifp,2'j, «,13; fed hafc ac-
tuum diftindio no infert diftindioné 
obiedoru:ergo adus diftindi poííunt 
habere idé obiedú. Probatur minor: 
eííentia Di vina,vt eft principiú im-
mediate verum,& in fe cognofeibile, 
eft obiedú adus luminis principiorú, 
& vt eft veritas cognita ex attributis, , 
eft obiedú adus fcientice; fed eííentia 
Divina,vt eft obiedú horum aduum, 
non eft diftinda; alioquim a feipfa 
formaliterdiftingueretur: ergo haec 
aduum diftindio non infere diftinc-
tionem obiedorum, 
Probatur denique antecedens fu-
prapofitú ad hominé contra íli.God: 
diftindio obiedorúpon infert diftme-
tioné eííentialéin adibus: ergo. Pro-
batur antecedens: obiedum fórmale 
feicntia: íimplicis intelligétiai eft dif-
tinótum ab obiedo formaii fclentiíe 
viíionis; ícd hax obiedorú diftindio 
non infert diftmdione cííentiaie inter 
feientiá íimplicis intelligenti^, & vi-
íionis: ergo diftindio obiedorum no 
intert diftindioné eííentialé in adi-
bus, Maior eft certa ; nam obiedum 
fcientia? fimplicis intelligétix eft res, 
vt non exiftens exercité, & obieclum 
kíeni ix viíionis eft res , vt exiftens 
exercité iuxta Ill.God, tom.1Jtfp.2g. 
«.1 B,qu3e abfque dubiodiftinguntur. 
Minor eft etiá ipíius, non diftinguen-
tis virtualitér adíequaté feientiá íim-
plicis intelligentine ab feientiávifio-
nis, vt habet wmXS? difp%€it.n*i .Con-
fequentia legitimé infertur. 
Et vt magis elarefeac antecedens 
priedidú/ciendum eft:quod ha:c pro-
poíltio: aBus hahentes dlycrfa ohíeBa 
funt ejfenúaliter dijlinBl, ad furamum 
eft vera de adibus potentiarum dif-
paratarum, vt funt adus fenfuum cx-
ternorum;non vero de adibus poten-
tiarum fubordinatarum, íive poten 
rix íint eiufdern ordinis, vt potentia? 
cognofeitivae externa, interna?, & in-
telledus 5 íive potentias íint diverfa: 
rationis, vt funt potentia cognofeit i -
va, & appetitiva, intellcdusTfcilicet, 
& voluntas;& ratio eft:quia ha^ c pro-
poíitio : Totentite hahentes diverja oh~ 
ieBa funt ejjentialiter difllnB* 9 ad 
fummum eft vera de praedidis poten 
tijs.Si ergo adus potentiarum fub or-
dinatarum non diftinguntur eííentia-
liter per obiedorum díftindionemj 
multo minus diftindio eííentialis ac-
tuum eiuídem ^cnti^íumenda eft 
á diftinctione obiedorum. Vcrum 
igitur eft antecedens pra?didum, 
His itaque pantatibus,quibus pro-
batum manet antecedens fupra poíi-
tum », 50, accederé poífunt duode-
cim feré paritates,qLubus primo pro-
bavimus noftram concluíionem; quia-
feré in ómnibus fine cííentiali diftinc 
tione a¿tuum reperietur diftindio 
*s4dho~. 
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obicdorü. Quilibcc pro nutu fuo íor-
iralizct quá maluerit, quia cas hic ad 
formam reducerejeíTei: repetercquod 
non liccr, 
Probatur tercio conclufio: eledio, 
íive dccrctum intcntivum iuxta nof-
tra principia non diftinguitur torma-
litér ab vfu s feu decreto cxccutivo: 
ergo eledio, fívé dccrctum intenti-
yum, iuxta principia lll.God.non di-
ftinguitur virtuaiitér adaequate ab 
vfu,feu decreto executivo.Confequé-
tiaclarct primo: na diílindio yirtua-
lis adíequara in opinionc IlKGod, di-
ftindio formaiis eft in noftra opinio-
nc. Secundó:qüia rationes,quibus 111. 
God. probat diftindioncm inter clec-
tioné, & vfuró,^pcrté probant apud 
nos diftindioné fórmale. Antccedens 
auté probatur: eledio^ vfus,íivé dc-
crctum intcntivum , & executivum, 
íunt adus Diyinx voluntatis i fed ac-
tus Divina voluntatis iuxta noftra 
principia non diftinguntur formalitér: 
ergo eledio, ñvédecretum intenti-
vusn iuxta noftra principia non diftin-
guntur formalitér ab vfu , feu decreto 
executivo. Maior eft certa ctia apud 
Ill.God. confequentia legitima. Mi-
nor vero eft dodrina á nobis tradita 
tom, 1 ¿ra, 1, de Dea >«a dify. 5.«,5 06, 
O9 traB,^. de feientid T>ei difp. 17 .« . . 
3; ibi enim ftabilitum manct: non da-
ri diftindioncm formalem inter adus 
Divini intcllcdus voluntatis Di-
vina, rationefqucquibus ibi hanc ve-
ritatcm probavimus, probatiyac funt 
huius noftra concluíionisi 
Probatur quarto concluíio: elcd/o 
forraaliter indiftinda ab vfu nullá di-
cir imperfedionés fed alias poísibilis 
eft/hase formalis indiftindio inter ele-
dioné, & vfum: ergo fie indiftinda eft 
in Deo conftituenda: ergo praterelc-
dionera meoiorum ad ordíncm in-
tentionis fpedantera^ non datur in vo 
luntatc Dci decretum execunyura ab 
elcdione formalitér, vel virtuaiitér 
diftindum. Confequentia eft legiti-
ma, Maior ex terminis apparet. iMi-
nor claret ej{ vcufque did.s, & am-
piáis clarebit per dícenda. 
Probaturdemque concluíio:nulla! 
eft neccfsitas diítinguendi clcótionem ^ ^ « 5 
intentiv á ab executiva, feu vfu: ergo 
praster cicdionem mediorum ad 01-
dinem inrentionis fpedantem no da-
tur in volúntate Dei decretum execu-
tivum ab eledione formalitcr^vel vir-
tuaiitér diftindum. Antecedcns p r o - ' ^ ^ ^ 
batur primo: quia eademmec entitas, prol,at,i 
quíe refpiciens médium , vtfuturum, 
dicitur eledio ; perfeverans íic, quod 
rcfpiclat médium, yt prxfens, dicitur 
vfus, feu decretum executivum: ergo 
nulla eft nccefsitas diftinguendi elec-
tionem intentivam ab executiva, feu 
vfu.Probatur antecedensprimo duo-
decim paritatibus fupra aísignatis ^ 
««34. & pro ómnibus fufficiac paritas 
de gracia : eadem cognitio, <qua? dici-
tur gratia operans, quatenus refpicit 
no rum confenfum nondum pofitum, 
ícd ponendum, dicitur ctiam gracia 
cooperanSjfeu adiuvans,quatenus ref-
picit coíeníum pr£efencem,& poíitum: 
ergo eademmec emitas, qua? refpi-
ciens medium^vt futururaadicitur ele-
dio, perfeverans fie , quod reíplciat 
médium, yt prpefens, dicitur vfus, fetr 
decretum executivum. 
Probatur fecundo icjem antece-
dcns ^f i ex aliquo capitc diftinguen-
áx forent neceífario elcdiolníenciva, 
& executiva, vel eííet, quia femper 
refpedu cuiufeumque obiedi quan-
tumvis in individuo, & cum ómnibus 
circunftantijs accipiatur, ilUus intcn-
clo debet prajcedcre execurioncm; 
vel quia antcquá decernatur in indi-
viduo cum ómnibus fuis circunftanrijs 
loci j & temporis, provt requínt de-
cretum executivum, neceífarium eft, 
quod decerñatui'cum aliqua príeei-
íioncquod idem cft,acdcceini obiec-
tum vagc,rive príecifsivé refpedu cir-
cunftanriorumi fed ex nullo es his ca^  
picibus probatur neccfsitas diftindio-
nis inter cledioncm ÍQtencivá,& exe-
curivam: ergo nulla eft neceísitas dif-
tinguendi cledioncm intermvam ab 
executione,fcu vfu. 
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Er quod non dcbeant diftingui ex 
fecundo capite ,nmiirum ,quia opus 
íu,prius decemere cum aiiqua praj-
cif^one, & poítea omnia determinatéí 
mihi yidetur certum> cur enim agens 
liberum plené cognoíccns, & diícer-
nensdifferentias mediorum, & cir-
cunllantiarum , non poteft per vnum 
decretum decerncre hoc médium de-
terrninatum íub his dererminatis cir-
cunítancijs? Ncfcio rationabile refpo-
fum. Ex primo autem capitc non re-
perio necefsitatem diíbnttionls, quia 
non poteft tradi folida ratio , cur non 
pofsir voluntas per ciuldcm actum 
eligere mediaa& applicarc potentiam 
exccutivamjVtexiftant pra;dída me-
dia 3 boeque patebit ex folutione ar-
gumentorum. 
j r . m . 
Sol-vuntur argumenta IlLGodoy\ 
K Rguitprimo 111,God.». To:nam 
- ¿ V iuxtaAuguíl .datur eleótio ad 
gloriam omnino liberalisi& gratuita, 
prsvifíonem noílrorum meritorum 
pra2vcniens>& voluntas mcrita praevi-
ía fupponcns; & confequenter non lí-
bcralis,fcd ex iuftitia,qualircr m tem-
póre datur adultisi at nifi ifte dúplex 
actus voluntatis Divina» circa gloria 
diilinguatur inDeo,quorum alter fpe-
ctet ad ordinem intentionis, & alter 
ad ordinem executionis, hoc non po-
teft fubfiftere:ergo hoc dúplex decre-
tum, intentivum, feiliect, & executi-
vum , ab aeterno debet in Divina vo-
lúntate conftitui, quo ad miíío, etiam 
circa gratiá, & nlerita eífe admitten-
dum, pavitas rationis convincit. Ref-
pondeo conceífa maiori diítingucndo 
minorem,at nifi ifte dúplex adus vo-
luntatisDivin^ circa gloria diftinguá-
tur in Dco diftinaione rationis, per 
connotara, vel muñera diyerfa.dodri 
na D.Auguft. fubfiftere nequit conce-
do minoremi nifi diftinguatur diftinc-
tionevirtuali,ycl fbrmali,nego mino-
rcm, & confequentiá, Solutio confta-
bit ex dicehdís, USequent¡,vh'\ diíbn-
dioncm repertam inter decretum in-
Quíroga. De Prsdeñmatíone. 
tentivum, & executivum ftatuemus,j 
& íirmabimus, ] 
Argüir fecundo IlLGod,«.i 5:om-
nis adusin noftra volúntate reper- < ^ ^ Í V 
tus. Divina: ctiácompeteie debet fe- i . 
ciuíls ¿mpcríedionibus,nili de íuo íor 
maliconceptu aliqua impes fedio i l t , 
Vt contingir in actibus fídei,fpei,ratio 
cinandi, & alijs,de quorum conceptu 
eífentiali aliqua imperfedio eft , & 
ideo formaliter non inveniuntur ín 
Dcoiat in noüra volúntate reperitur 
vfus poít eleüionem, qni cíi: adus ab 
illa diftindus, & de illius formali có-
ceptu nulla eft impcrledio: ergo talis 
adus ab elcdione aliqua ratione dif-
tindusdebet Divina? voluntan cóce-
di. Confequentiá eft legitima, In ma-
iori nulla eft diííicultas, Minorem au-
tem probatLorca i .a .¿//^.22 ,quam 
r e i j c i t l i l . G o d . ^ i é . i y . C ^ i 8. 
I l l .God. alitér probat minorem «, 1 ^ 
19. fed ante probationcm notar: me-
dia in ordine ad fincm coparan dupli-
citer.Primó:vr efifedns illius in gene-
re caufae íinalis in ordine intentionis» 
Sccündó:vt cauf¿e illius in ordine exe 
cutionis; cum autem elc&io ad ordi-
nem intentionis pertineat, yfus vero 
ad ordinem execurionis:hinc fitjquod 
eledio terminatur ad media,provt 
funt cífedus fínis, quo circa ad fínem 
non terminatur, míi tantum , vt <po, 
provt eft ratio apperibilitatis medio-
rumjvfus autem terminatur ad media, 
provt funt caufa? fínis in ordine execu 
tionis, quo circa fecundarlo termina-
tur ad fmem,non vt Hnem, fed potius 
vt eífedum mediorum. Quo fuppoíi- j Trohétt 
to,probat minord argumenti in hunc1 JlLGodcy 
modum:& ü cledio.&vfus te rminen- i /? ; /^^ 
tur ad media, tendunt ramen in i l la 
fubdiueríis rationibus iáexplicatis; 
fed adus habentes idem materiale 
obiedum infpedum fub diveríis ra-
tionibus,eírcntialiter diftinguntur, yt 
conftat,tum, in adu inrelledus,&in 
actu voluntatis idem materiale obie-
dum habentibus^um, in intcntione, 
fruitionc,^ fimplici complacentia fí-
nem atuugentibus, qui cífenciaiiter 
1 
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diftinguntur, quia idé matcriale obie-
íub diverfis inípicúmc rationibus: 
ergo cledtio^víus^etiá fi circa media 
Vciícniur,cííentialitérdiÜinguntur. 
Hoc confírmat, & cxplicat primo 
IlLGod.«,2Q: elcct io^ íi veríerur cir 
ca mcdia/peciíicatur á fíne^m cft ra-
tio formalis appctibilitatis mcdiorum 
in oídme intenrionis, vfus ame non á 
fíne/ed araedijs, vt func caufx fínis, 
ípecifícationé defumit: ergo gaudent 
fpeciíicativis eíTenti'alitér diftindis5& 
cófequenter eílentialitér diftingutur, 
Goníkmat -2: ecíi elegió hominum 
ad gloria fpeótans ad ordine incentio-
nis non ípeciíicetur á meritis, fed illa 
v t effeílus refpiciat, quo circa libe-
ralis cftjdccretütamen executivü glo-
1-]^  a meritis ípecifícationé fuo modo 
deíumit, quia pertinet ad ordiné exe-
cutionis/in quo gloria non caufat, fed 
caufatur á meritis: ergo pariterretíl 
ele&io hominü ad graciamJ>& merita, 
quia exiftit in ordine intentionis, fpe-
cificetur á gloria, quae in i l lo ordine 
caufat fínaliteridecretu tamen execu-
t ivu raentorQ3& gratise, non á gloria, 
quae in ordine exeeutionis cauíatur á 
mcritis/ed a meritis, & gratia in prae-
dióto ordine cauíantibus gloria,fpeci-
ficationé accipiet;& conrequenter fta-
bitinter has voluntates rationis dif-
tinótio, Et ratio omniu eft: na cu me-
dia in ordine intentionis cauíentur á 
fme,& in ordine exeeutionis non cau-
fentur3fedcaufent:hinc fít,quod aélus 
voluntatis ad ordiné intentionis fpec-
tantes, circa media verfentur, vt funt 
cfifeclus finisa& ratione illius;a<5tus an-
te ad ordiné exeeutionis attinentes é 
contra,media ratione fui, finé autem. 
V i mediorum eífeiftum attingant, 
Refpondeo 1 .ad argumentri diftin-
guendo maiorc: omnis adus in noñra 
volúntate repertus,DiviníE ctiá cope-
tere debet fecluíis imperí:cdionibusJ& 
fecluíaomni diüindione pofsibili có-
cedo maiorcm; íeciuíisimpertedioni-
bus, & non feclufa omni diftindione 
pofsibili, negó maioréjommito mino-
.ié,& diftinguo confequens:crgoDivi-
naevoluntati debet concedí vfus ab» 
eledione diltindus aliqua ratione, 
quee íit difíindio per diverfa muñera, 
& connotata concedo confequentiá; 
quee íit diftinótio virrualis adicquata* 
vcl formalis nego coíequentiá.Itaqne 
Ücet omnis aétus in noília volúntate 
repertus, Divimr etiá competeré de-
beat feclufis imperfeótionibus, falíum 
taniéeft,quod debeat competeré D i 
vinaeXoluw^ ea diftindione,qua re 
peritur in volúntate noftra?fufficit ná 
qiie,vt a¿tus,qui in noftris potgntijs 
realitér diftinguntur , in Deo per di-
verfa munera.&connotata diüingiian-
tur. Ex quo. 
Retorqueo 1. argumenta ad homi-
né centra ipfum:omnis adusin noftra 
volúntate repcrtuSjDiviníe etiá com-
peteré debet fecluíis imperfedioni-
bus,niíi de fuo formali concepto ali-
qua imperfedio íit j atqui in noftra 
volúntate reperitur voliuo^&nolitio, 
adus efficax^ inefficax,adus liber,& 
neceffarius, qui omnesrealiter diftin-
guntur: ergo tales adus reali diftinc-
tione debétDivin^ voluntan concedí, 
mala confequenna apud omnesrergo 
debent DivIncC voluntati concedí, ve 
formaliter d i f t indi , mala confequen-
tia apud Thomiftas1& Scotiftas: ergo 
debent Divina voluntati concedí, ve 
virtualitér adsquaté d i f t indi , mala 
confequentia apud ll l .God: ergo de-
bent Divinx voluntati concedi,vt dU 
ftindi per diverfa m u ñ e r a ^ eonnoca-
tajOptima apud omnes confequentia: 
ergo v t adns,qui innoüra volúntate 
reperiuntur cü diftindione adhue rea-
li,DiviníB etiá voluntati cópetant,fii£. 
fíeit,quod i l l i competant, vt diftindi 
per diverfa muñera, & connotata; er-
go dato,& non coneeíío,quod v í u s ^ 
eledio in noftra volúntate íjnt adus 
realitér diftindi, in Divina erunt fo-
lum per diverfa munera,& connotata 
I diftindi, 
Retorqueo fecundo parificando in 
adibus intellcdus: oinnis aótus in no-
ftro intelledu repertus, Divi«0 etiá 
competeré debet feduíis imperfec-
tiPni-
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tionibus; acqui In noílro intelleda 
rcperiuntur aííenfus,& diífcnfus, cog-
nicio abílraftivaAintuitiva^qui adus 
realiiér diftin^untur, & de illomfor-
maiiconccptu nulla cü impcrtcdio; 
'na Dcus ai rcnt i t^ diííentit,cognofcít 
poísibiiia abíh-aétivé apud í l í . G o d ^ 
cxtcra intuiiivc apud meJ& ipfum:er-
go tales aétus rcali diftindíone diítin-
üí dcbentDivino incclleftui concedí, 
mala cónfequéntia apud orones: crgo 
debent Oivino intclkclui concedi3vc 
for^alicér diílindi, mala coníequétía 
apud ThomiftasJ& Scotiftas;ergo de-
bent Divino inrelleclui cóccdijVt vir-
tualjtér ad^quaté diftinái.maja con-
fequentia apud 111, Goa; ergo debent 
Divino intelledui concedi^vt diftindi 
per^iverfa munera3& connotara, óp-
tima apud omnes confequentia: crgo 
vtactusqui in noílro intclledu requi-
runtur cu diftindionc adhuc real^Di-
vino inteileétui etia comperat.íufíicit, 
quod i l l i comperant, vtdií l indi per 
di vería m u ñ e r a ^ cóíiotata; ergo da-
to ,& non conccíío^quod vlus,& elcc-
tio in nofíra voluntare íint adus reali-
ter diftindi^in Divina eiunt íoiü dií-
t ind i per diverfa muncra^&eónotata. 
Retorqueo jVparificando in poten-
tijs: omnis potentia in nobis reperta 
Deo etiá compcteic deber febluíis im-
j perfedioníbus i atqui in nobís reperi-
tur potentia executiva realitér dil t in-
cta ab inreileclu, & volúntate : crgo 
talis potentia realitér ab intelie(ftu,& 
volúntate diítinda debet Deo conce-
di,mala apud omnes confequentiarcr-
go debet concedi Deo, vt torraalitér 
diflinda á volúntate, mala conícqué-
tia iuxta plurimosScotiftas: ergo de-
betDeo concedi^vt virtualitér diftin-
éia ab intellcdu 3 mala confequentia 
apud 111.God:ergo debet Deo conce-
di,vt ab intellcau,&: volúntate difíin-
¿la per diverfa connota ta ^ muñera, 
óptima confequentia apud Scotiíhs 
coliocátes in volúntate potentia exe-
cutiva,& apud I l L God,et iá in inrel-
ledu collocanté. Si crgo hoc in pote- ! 
tijs accidit,poriori iure in aétibus eiuf 
dé potent ia^Sí hoc Sil ommufentetia; 
crgo vt a¿tus,qui m noítra volúntate 
rcperiuntur cu diftmdione adhuc rea-
li^Divin^ctiá voluntari competant, 
fufíicitsqiiod l i l i eompeta t^ í dlftincl 
ti per diverfa muñera ^ connorata: 
crgo d a t o ^ non cohccííojquod vfus, 
& eledio in noftra volúntate íint ac-
tus realitér dif t indi , in Divina erunt 
folum per diverfa muñera , 3c conno-
tata diíiindi. 
Rcfpondco a.ad argnmentu ommif. 
fa maiori, negando minoré, quia nec 
in nobis eicciio diítinguitur ab &vfu 
cntirativé, & materialuér, vt habet j 
Scotus r /V^.aS^ coramunitér d o c é t r 
Scotiíbe, tá in Ubris de aniraa,qüá in 
t rad. de adibus humanis, Vel ipfam 
difíinguo:ícd in noflra volúntate rc-
pentur vfus pofí eledioné, qui cft ac-
tu s ab illa diftindus diftindionc per 
connotata, & muñera diverfa conce-
do minorcm,dlftindíonc formali, vel 
virtualinego minorera j ¿íJiftinguo 
íimilitér coníequens, 
Ad probationé minoris, in quaatu 
duplici folutioni data? obfíare poteíl, 
rcípondeo primo negando maiorcm, 
quia ta cledioj quá vfus, termmamur 
ad media Íu6 cade ratione,fcilicét,vt 
funt eaufar fínis. Etquod hoc itaíit, 
probatur de cledioncide vfu namque 
abílLCod.conccditurmácIcdio cate-
ñus attingit media ratione finis, qua-
tcnus funt caufativa i l l ius, quia cuín 
media no ob aliquá ratione ünc ama. 
billa propter fine, niíi quatenus funt 
caufativa finis,nequeunt attingi prop-
ter fíncm,qiiin atiingantur, quatcnus 
funt caufa^  fínis: ergo eledio termina-
tur ad media, vt íunt cauía? íinis, A t . 
qui iuxta l l l .God. fie víus terminatur 
ad media: ergo eledio,^ víus íub ca^ 
de ratione terminantur ad media,íci-
licet, v t funt caufie finis. Falía igit^r 
eft m aior probationis Ill .Gódoy, 
Refpondco a,ad praedidá proba-
tionc ommilía maiori .negando mino-
ré, cuius íal fitas íufficicntér, & íuper 
abundanter dcmonftrata manet^*. 
^g.yfquead 56, exibique didis toe., 
71. 
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queo 
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Godo 
fíant rctorfíones, quot ib i ílint rado-
nes in oppofitü, Immo fkint ctiá retor 
ííonesper duodecim paritateís íbpra 
po í i ras i« , 34. yfyue ¿dqo, Et denl-
qne fpecialitér contra 111. Godiorme 
tur rcroríiones per d i ¿ t a 4 6 , 4 7 . 0 ' 
4§;ná Mié probans ckCtlonc, & vsfi 
cíícncialitcr diftinguijqula habent idé 
obiedú niatei iale infpedü fub di ver- j 
fis rationibiis,manifeftc probat^eííen-
tialitér diftingui impeníí,vt dirigens, 
& vt exequens; íimilitérque raríoné 
dirigibílitatis, &exequibilitatis, qux 
omnia funt contra 111. Godoy. 
Reípondeo 3. ad prardidá minoris 
Mgfpodeo \ probationcm ommiíía maiori, difíin-
3 pr<e guendo minore: adus habentes idem 
diBÚpro obiedú mareriale inípcótü fubdiver-
te/W^ fisrationibus etíentialitér dlftingun-
tur,íi aótus íint finiti ommito minoré; 
fi aétus íint infíniti negó minoremi & 
diftlnguo confequens: ergo cledio, & 
vfns, ctiam fi circa media verfentur, 
eííentialitcr diftin^intur in creatis 
ommito coníequensún Deo negó con 
fequentiam. Itaquelicét adusfinitus 
ob fui liraitationé pofsit refpicere per 
fe diftinclionem illam obieáivam;ac-
tus tamen infinitus ob fui ínfinitatem 
non refpicic per fe diltindionem illa 
obiedivam.Vndé& fi voluntas crea-
ta neqüeat vnico adu attingere ele-
d íonem, & vfum ob íínitatem adus; 
voluntas vero Divina vtrumque attin 
git vnico adu omnino indiviíibili ob 
infínitatem adus. Haec folutio patet 
per dida « .66, & iuxta ipsa de nobo, 
Retorqueo primo contra 111, God: 
licét voluntas creata ob eius limita-
j tipnera nequeat vnico adu velic eífi-
icacitér 3 & inefficacitérvUbere, & ne-
ceííario; velle, & nolle; hoc tacit vo-
luntas Divina vnico adu ob infínita-
tem illiüs: ergo pant'ér.licet voluntas 
creata ob eius limitationem nequeat 
vnico adu eligerc v & v t i i hoc faciet 
volunrás Divina vnico adu ob infí-
nitatem ilílns. 
Retorqueo 2: licet inteileduscrea 
tus ob eius limitatione nequeat vnico 
adu aííentiriJ& diííenri^abftradivé. 
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& intüitivé cognofcercjlioc facit intéi 
ledus DivinuS vnico adu ob eius i n J 
fínitate: ergo pariter i Uceí voluntas 
creata'ob eius limitationem nequeat 
vnico adu elrgere, & vt i f^aoc faciet 
voluntas Divina vnico adu ob infí-
nitatem illius, 
Retorqueo y. lícet intelledns crea 
tus.creataquc voluntas ob corü l imi-
tationem hequeant eííe porentla exe* 
cutiva ad extra^tamen intelledus DU 
vinus in opihione 111. God , & Divina 
voluntas m alióru opinione ob eorQ 
infínitaté furtt potentla executiva ad 
extra abfque diftindione formali ' & 
virtualhergo pariter de pocétijs circá 
ádus:licet voluntas creata ob eius l i -
mitatione nequeat vnico adu eligere, 
& veijhoc faciet voluntas Divina vni-
co adu ob illius infinitatemi 
Il l .God. tamen videtur Me folutio 
né príEVÍdiífe} hocque indicar patitas 
de adu intelledus, & volüntatis, quá [his 1, pro 
adduciípradida? minori,ideoque pro \IlL God* 
'ifk> re^licari poteft 1 ] opx replica ad 
hanc forma reducitur.ex hac noftra fo 
íutione fequiruriada intelldus Divini 
non diftingüieífentialitér ab adu vo-
luntatisífed hoc cft falsQ:ergo & tradi 
tafolutiéíProbatur fequelaudeo Wg* 
ta foludoné adus eledionis non dif-
tinguitíit ' eíTentialitér ab adu vfus, 
quia adú% 'Divinse voluntatis ob fui 
¿nfínitat6 e'ligit,^ vti tun ergo ob ea-
dé infínitaté a¿lus Div in l intelledus 
intelligetJ& velletiergo non diftingue 
tur eífenrialitér ab adu voluntatis. 
Replicabis 2.pro eodé cu dida pa-
ritaicdnfinkas inrelledus)& volunta 
tis Divinx non obfl:at,vt ratio veri cf, 
fentialitér ab intelldu attingatur, & a, 
ratio boni attingatur eírentialitér ávo 
lun ta te^ vt diílindio obicdiva.qu^ 
inter verü, & boñü verfatur, fit eílun-
tialis comparatione intelledus3& vo-
luntatis in Deo:ergo pariter: infinitas 
adus eledionis , & vfus obñare non 
poteíl ad diílindionc eííentialecorü: 
ruit ergo noftra allata folutio, 
Reípondeo ad vtramque replicam. 
I Ad primam negofequelam , ad cüius 
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probationencgo paritatcm, íimilitér- j tra ictorquco; infiniras achis liberi 
quenegopai i ta tc íecund^repl ic^ , & | obefl ,, ve toiii^alicér diítinguatur ab 
¡ quia toiCi confiíht in residencia ratio-
ne^ur infinitas actus vbluntatis Div i -
na: obeft, vt eletlio eífentialiter diftin 
guatUr ab vía , quando infinitas aftus 
intelleétus non obeft, vreííentialitér 
dííHnguatur ab actu voluntatis j nec 
infinitas Intcllcctus obeft, vt a volún-
tate eíTcntialitér diftinguatur, Adver-
tendü eft: quod aliquasfunt perfedio-
-nes^qu^ conveniunt intra latitudiné 
genérica alicuius perfe^ionis ílmpli-
citér fimplicis i & alice, quas fe exclu-: 
düt á rali latitudine. Perfcdiones qux 
conveniunt in tali latitudine, adunan-
tur in ali<]ua vna perfectione,non folú 
realitér, yerDetiá formalitér, yt funt 
perfecciones cognitivjctam fenfitiyíE, 
quá intcliedivae, qua; adunantur in 
Deo in vna*fimplicirsima pérfedione 
intellediva. Perfcdiones yer^qua: fe 
excludunt á prxdida latitudine, nev 
queunt in Deo in aliqua vna perfec-
tionc adunará vt funt perfedi^nes fa-
pientiíE, & bonitatis. - ' 
Ex his iam claret difparitas ad vtrá 
que rcplica:nam intclledus,& volun.-
^asfunt perfediones^qua? fe inviceex 
! cludunt á latitudine genérica alicuius 
perfedionís formalis íimplicirér fim-
plicis,ideoque ñeque in Deo poííunt 
adunari in aliqua vna perfe.^ionc, & 
Iconfequctér infinitas nullius obeft, ve 
formalitér diftinguátur.Aftadus eicc 
|tionisJ& adus víus funt perfediones, 
qu« conveniunt Intra latitudine gene 
rica alicuius perfedionisformalis fun 
pliciter fímplícis, nempe, volitionis, 
iideoque in Deo adunanturformaliter 
in aliqua vna íiimplicifsima perfedíó 
nc , & confequentér obftat infinitas 
cuiuslibet ad formalem diftindionem 
|corum. Peclarata iam difpantatc. 
Rctorqueo primo contra 111. God: 
infinitas intellcáus non obeft, vt for-
malitér diftinguatur a Divina volún-
tate: crgo infinitas adus liberi non 
obeft 3 vt formalitér diftinguatur ab 
adu neceíLrio/imilitcrquc de voli-
tíone, & nollitione,& alijs.Vcl é con-
adu:neceílario: ergo & infinitas adus 
eledionis obftabit, vt formalitér dif-
tinguatur ab aótu víus in Deo. Proba-
tur coníequentia : non minüs adus 
eledionis, & adus vfus funt intra lati-
tudinem alicuius pciiedionis forma-
lis íimplicitér íimplicis,ac adus líber, 
& neceífarius: ergoíl infinitas adus 
liberi obeft , vt formalitér diftingua-
tur ab aólu neceífario, eriam infinitas 
adus eledionis obftabit, vt formali-
tér diftinguatur ab adu vfus in Deo. 
Retorqueo fecundo contra eun- 82. 
dem : infinitas intelledus non obeft, 
vt eíTentíalitér diftinguatur á Divina j J^/or-
yoluntate: ergo infinitas intelledus'^«fo a, 
non obeft , vt eífentialitér diftingua-
tur á potentia executiva, quod eft 
contra ipfum.Vel é contra retorqueo: 
infinitas intcllcdus obcft, vt eífentia-
litér diftinguatur á potentia executi-
va : ergo & infinitas adus electionis 
obftabit a vt eífentialitér diftinguatur 
ab adu vfus: Probatur coníequentia: 
non minus adus eledionis, & adus 
vfus funt intra latitudmem alicuius 
perfedionis formalis íimplicitér fim-
plicís , ac potentia inteillediva, & 
executiva ; ergo íi infinitas potentia; 
intellediv^ obeft j vt eífentialitér 
diftinguatur á potentia executiva; 
etiam infinitas adus eledionis obfta-
b i t , y t eífentialitér diftinguatur ab 
Etcertcafsignetlll, Godoy difpa- S3, 
ritatem : cur infinitas intelledus non 
obeft , v t formalitér diftinguatur á 
Div ina voluntatciinfínitas vero adus 
liberi obeft, vt formalitér diftingua-
tur ab adu neceííario, Certe nuíia 
certior, quam á nobis aísignata, & l i 
aliqua alia afsignetur, ipía erit raao 
ad non multiplieandum adus Div i -
na voluntatis, confequentétque ac-
tus eledionis , & vfus iu Deo ene 
idem eífentialitér adus. 
Replicabis adhiic pro íll.God.có-* gepf;C4, 
tra iftá folutionem: ex infinitare adus f^f 1 ' • . ^ . . ,^  r _^ ots pro) voluntatis Divina.' íolü fequitur, non 
efie 
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adus volendí diftindos eílentialitér, 
formaiitér, vel virtualitér: ergo folu-
tío tradita eft nulía. Probatur antece-
déns primo:adus cledionis Dei,quá-
vis fit realitér in omni linea infínitus, 
forraaíitér tamen folum eft infinitus 
in linea eledionis: ergo ex infinítate 
adus voluntatis Divinae folüfequitur, 
non eíTeconílítuendosin Deo plures 
adus volendí realitér diftindos inter 
fe i non vero íequitur, non efte adftru-
endosadusyolendi diftindos eifen-
tialitér, formaliter , vel virtualitér. 
Probatur fecundo idem antecedens: 
nam etiam potentise Divinos funt infi-
nitar; íed ex hoc non fcquítur^non da-
riin vnica natura Divina plures pote-
tías díftindas eílentialitér formaliter, 
vel virtualitér: ergo idé, quod antea. 
Refpondeo negando antecedens,ad 
cuius prima probationé conceffoante 
ccdcnti nego confequentia, cuius dif-
paritas declarara manetjná adus elec-
tionis Dei, vt pote,infinitus, adxquat 
tota obiedi v.olibílitaté,& confequen 
tér totá latitudíné principij proxími 
volitiui; ideoqué repugnat adus eiec-
tionis non identiíicans eílentialitér, 
Vel formalirér omnc adum volendí, 
quia omnis talis convenit íntra latüu 
diñé alicuius perfedionis formalis íim 
plicitér fimplicis. Ad fecunda proba-
tionera íam eft afsignata difparítas, & 
vt pr^ciíía ratio difparitatis omnimo 
da claritate percipiatur. 
Refpondeo in forma ad príedidam 
fecundam probationem diftinguendo 
maiore: etiam potentice Divina'funt 
infinita;, conveníuntqne intra laritu-
diné genérica alicuius perfedionis íim 
plicitér íimplícis nego maiorem; & fe 
invicem excludunt á tali latitudine 
concedo maiorem, & conceífa minori 
diftinguo confequens : ergo ex infiní-
tate adus voluntatis Divmi; folüfe-
quitur,non eiíe conftitueridos in Deo 
plures adus volendí realitér iñrer fe 
diftindos, prccciíTc concedo confequé 
nis formalis fimplicitér íimplícis nego 
confequentiam. 
Itaquc ratio,cuf Divina volitio nó 
diftinguitur in elcdioné,& vsü,vt ac~ 
tus eííentialitér^brmalitér^el virtua 
lítér diftindos, non eft infinitas Div i -
nae volitionís prjecifséjalioquim nuila 
eííet in Deo eííentialis, formalis, vel 
virtuaiis diftindioicti omnia Dei pr^-
diíta fint infinita; led eft, quia omnes 
adus voluntatis ex eo, quod conve-
niant íntra latitudine genérica alicu-
ius perfedionis fimplicitér fimplicíSj 
adunari poííunt in aliqua vna perfec-
tione formalirér indivifibili. Cü ergo 
IIÍEC folum pofsit eífe volitio infinita^ 
ideó infinita volitio eft formalirér om 
nis adus voluntatis ; vndé pr^dida 
ratio coalefeit ex coadunaiione aduü 
in vnico adu,&ex infínitatcadiis,ra-
tiOne cuius in illo folum poííunt coa-
dunan: Hoc amplius elarefeet per fe-
quentcs retorílones, 
Retorqueo primo contra III^God: 
ex infinítate adus voluntatis Divinx 
folüfequitur ,non eífe conftiruendos 
in Deo plures adus volcndi realitér 
inter fe diftindos i non vero fequitur, 
non eííc adftruendos adus volendí 
diftindos eílentialitér, formalitér,vei 
virtualitér: ergo voHtioí& nollitio in 
Deo diftinguntur eífenrialitér,forma-
litér,vel virtualitér, íirailitérque de 
ómnibusparítatibus, quibus conclu-
íionéprobavimus. Confequétia tenet 
evidentér conñ-a l l l ,God,& vltra con 
tra ipfum illa probo: non rainusinkr-
tur hcec confequentia contra l l i . God, 
quá confequentia ÜlGod.contra nos: 
ergo tenet confequentia. Probatur an 
tecedens: ideó tenet confequentia l l i . 
God,quia eft verítasparticularis con-
tenta in praéraifsis, ex quibus deducá 
tur: fed noftra confequentia contra 
111. Godoy fie fe habe^vt manifeftum 
eft: ergo non minus infertur ha:c con-
fequentia contra Ili.Godoy, quá con-
fequentia 111. Godoy contra nos. 
Retorqueo fecundo corra ll l .God: 
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diBú ar~ 
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actus cogriitiqnisDeijquamvis íit rea 
liiér in omni linea infínitnsiíórmali-
tér tamen folum cft infimtus in linca 
cOgnitioni$:ergo eft dícntialuér,foi-
maii tér , ycl vinüalitcr diftindusab 
adu executivo3quod eft contra ipsü, 
Retorqueo 3: ex in firutaie potentia; 
Divina^non fequiturjion dan in vin-
ca natura Divina plures potentias eí-
íentialitci^ormalitér, vel virtualuér 
dífíinaas:ergo in Deo potentia intel-
lectiva crit de diítinda á potétiaexc-
cutivajquod etiá eft contra l i l . God. 
Retorqueo 4:111 Deo folum datur vna 
volCitas omninó indivifsibilis ad om-
nia voiibilia fe extendens : ergo in 
Deo folum datur vna volitio omnino 
indivifsibilis ad omnia vOlibilia fe ex 
tendens. Probatur confequentia : in 
Deo ideo datur íolü vna volutas om-
nino indivifsibilis ad omnia volibilia 
fe extendens, quia ada^quat totáia-
titudiné principij proximi volitiui^íed 
in Deo vna folü volitio adceqüauotá 
iatltudem principij proximi voi i t ivi : 
ergo in Deo folum datur vpa volitio 
omnino indivifsibilis ad omnia vo l i -
bilia fe extendens, Probatur minor; 
volitio inDeo eft infínita:ergo inDeo 
vna folum volitio adsequat totam la-
titudinem principij proximi voiit ivi . 
Hisergo rationibiis,&retoríioni-
bus folutü manet argumentüIil.God. 
pofitO », 6 1 . cü probatione poíita 
62, excepta pantate de intentione, 
htJitione,& íimplici complacentiaíde 
qua infra. Nec video, quá difparitaté 
poííet aíferre Ill.God,^ua: non íit co-
tí" .1 ipfumJ& minus videOjquá ratione 
pofsit adducere, v t infinitas intellec-
tus non obftet diftindioni ipíius áDi-
vma volúntate; & infinitas volitión is 
obftet diftinCtioni formali ipfius á D i 
9 2 . 
^ d p a r i 
tatem* 
Tntentlo, 
t io, & víus diftinguantur per diverfa [ 
m u ñ e r a ^ connotata, fea cxtnníccéJ 
nec aliud prebat lyllcgiímuspiadic-! 
rus^vt ex ipfo claret.Et iuxta hancío-
lutioné ad probatione minorisj quam 
adducit», i 9 , v t obflarepoteít huic 
íol u tion i , r e 1 pon de o nega n d o m inor c, 
vt rcrponlum nranet«.72, Ad proba-
tione imbíbita minoris fumptá ex pa-
ritate actus inteUedus a & voluntaris 
manet reíponfioper d i d a » , 7 9 . ^ 
A d paritatc vero, quá ibi adducit 
de intentionc truitionc3& íimplici có-
placentia negó, quod eíícntialítér dií-
tinguantur; na deíideriü pecunia po-
teft continúan vfque ad poííeísione, 
& fruitionem ipfius,Amor etiam Dei 
in BeatifsimaV irginc continuatus fuit ^mtt!i 
vfque ad patria, & ibieft fruitio.Hcec . .A'"— 
folntio eft conformis ad dida «.70, & f ^ ^ " 
ratio eft; quia Íntentio,&triii{:io fo- - ^ . n f 
lum .diftinguntur perhoequod ioten- m^dl¡iin 
tio reípicit fínc5vtfuturLr,fi-uitio veió Íut^r.for 
refpicit fíné,vr. habitúsficut eledio reí.maílter* 
picit media vt futurasvíus aute reípi-
cit media, vt habita, Dcindc reípon-
deo:quoíl licet intentio,fruitioí&; íim 
plex complacentia increatis diftin-
guantur eííentialitér> In Deo tamen 
non íic diftinguntur ob dida «.73. 
Ad primam confírmationepoíitam 
»,64.refpondeo primo negando ante-
cedensí quia tam eiedio,quara vfus, 
fpecificatur á fine, quia terminatur ad fi7m* ref-
finem, vt funt caufe i l l ius, vt manet P0^0 1 • 
didum num. 71 . Refpondeo íecun do 1 
ommiíío antecedenti cum prima c on- £kttip 
fequéntia negó fecundam, feilicet, ^ 
quod eííemialitér diftinguanturj quia lpec'líuaft 
diftindio obiedorumfolum argnit in Xur *fine v 
9 3 . 
luerit, quia meo videri contra ipíum 
reíultavk,, 
Ca'terum vltra dida refpondco ter-
t io ad, prxdidQ argumentu l i l , God, 
concedendo totQfyllogiímü, quia ad 
venfícauoné illius ful:ricit,quod elec-
adibus d'iftindionem extrinfecai n, <Se' ^ 
tei minativ á ob dida «.72 .Rcípor ideo KeJP^ ae(> 
vinanollitione ,rimilitcrque dealijs I tertió diftinguendo fecundüanrfxe- 2' 
pantatibus.Tribuat kaqucquam vo- J dens:ergo e l e d i o ^ vfus eíícntialitér A€ÍP^Í0 
diftinguntur in creacis ommito corife- 3« 
' quensun Divinis negó confequen.ná, | 
Glaret folutio ex didis «,73. & iuxta j ^ ^ f ^ 
quamlibet folutioné fiant retorfiones 
í adx num.cicatis,& fequétib. Ex h i s í j ^ ^ r á , 
patct quid ftc refpódendü ad fecunda \Prw^* j 
co.n- I 
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confirmationem poütam n. 6y>mm 
íoluitur triplici data folucionc 3 pati.-
turquc retorfiones enumeratas. 
lll 
FKeffodco 
1. 
Arguit 3 . l iLGod. «.24: achis con- ^ 
í ; ^ / r ; iongcns volúntatecti volito íblDatíec j 
' tivé.diítinaus efí cíientialiíer ab ac-
tu coniuneente cti volito, vt realitcr 
habito;at eledio íoiü primo modo co 
iiiogit voiuntatem ca volitoj ná ex vi 
illiusvolitu non habeturin re;víusan-
te realitér illa coniugit cu volkojcum 
ex vi illius executiva- porentice appli^ 
centur,& effedus ftatim fequatur: er-
go eleüio3& víus eííentialitér diftin-
guntur. Refpondeo 1 .negando maio-
rejiiá aótus coniungens volúntate cum 
volito affeótivé eft ele¿tio,& adusco-
iungens voluntaré cü volito cffedivé 
eft víus}qiii adus non funt eífentiali-
tér diftiñdi; Vnde, v t 111.God. íuum 
intentum convineeret, quod prius fa-
ceré debebat^erar.maiorem probare, 
quod non facit, fed vt certam fuppo-
ni t ,quod eft fupponerevt certum, 
quod vertitur in dubium, & quod eft 
in controveríia. 
Hac íolutione folutum manebat ar-
gumenta Ill .God, fed vt quandá eius 
impugnationé adaliá folutionem reí), 
ciamus.Refpondeo 2.negandomino-
iemj ná ex vi eledionis mediorü dúo 
habentur, Primü eft, quod rnedia fiiacj 
amata. Secundumaquod ílnt executa. 
Supponere aute eledionem folu ama-
remedia , quod eft voiuntatem cum 
voli to folum aííedivéconiungeremo, 
vero media exequi,qnod eft volunta-
té cum volito coniungere cffediyé,eft 
95 
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•¿Dices cu 
llLGodoy 
tér habendo- jed íoium ad iplum rea-
litér habciidum remoté ordmatur co-
cedo maiorern ^ elegió íub conceptu 
víus non comimgit cífeciuv é volunta-
ato cuín volito.vt rcaiiíér habendo., 
íed íolum ad ipíum realitér habendn 
remoté ordmatur negó maiorem,con. 
cedo minoré, & diftirigo coníequens: 
ergo cledio diftinguitur ab vfu diftin-
dione per connotata,& muñera diver 
k concedo conícqueruiam , formali-
tér, vcl viituaiuér negó confequen-
tiam. 
. Hoc eftiquod vnlcé probat IlLGod, 
quod eifíciicítér coflrmari vaíet;tum: 
per tot parftates, quibus noftrá pro-
bavimus concluíionéiiuin: per tot re-
toríiones in ipíum fadas 3 qux omnia 
ex vcufquedidis fatis manifefta funt, 
Denique hoc cñ taníum,quod voluic 
Ángelicus Dodor 1 . 2 , ^ ^ . 1 6 . art, 
^dn eorpore^ Y* quo argumentum de-
fümpfit l l l , God> ipfe namque tatetur 
/f.7 4:'D.Thom. c¡t. doccre,voiunta-
tem dupliccm habitudmem advoli-. 
lum dicere, Vnam quidem fecundum 
quod eft in volúntate per quamdam 
propoctionem.Altera ad voiitura ha-
bendum í eaiitér. Et quia ad primam 
ípectat-eledío , & ad fecundam vfus, 
ínfertD.lhomas^vfum eííe poíi elec-
úoncm. Hctx D.Thoroas ab l l l . God, 
addudus.ex qua dodnna argumenté 
ibi mat,íe.dcx üia folum diftmdio per 
divería muñera , & connotata inferri 
poteft,5í hac eft.quam infertlll.God, 
qui aliud in fávorem íu¿e opinionis 
non adducitjnoftra vero fente.ntia fir-
fupponel'e id,quod controvertirur, & I ma maneri& mantbit fiimiorper di-
hoc facit l l l .God.príedido argnmeto. 
Dices cum 111. G o d . 2 6 : eledio 
97. 
B^ efpode-
r-.inon coniungit effedivé voiuntatem 
cum vqii to , vt realitér habendo , íed 
foiñad ipíum realitér habenda remo-
té ordin a t ú n atqui vfus non remoté 
ordinatur ad volitum habendam,fed 
aétu realttér cum i i l o coniungu: ergo 
eledio difíinguiturab víu.RclpoFrdeo 
diftingucndo maiorem:eled o íub co-
1 c e n d a j . / é 1 ^ ^ / , 
§ • IV. 
Bifiinflio decrett wtentinji ab exe-* 
. cutí'-vo dejendíiur-y i§cjudlis 
decLratur. 
T A m claret ex:didis; elejdf ioi^é ab vfu, 
A feu qupvi idé eft,dccrem mtenrivú 
ab executivo, vel volúntate imentivá 
ab cxecüii.va noBdiilíngui eííentiali-
ceptu eledionis non coniungit cííec- téi^formalítci^vel virrualitér ad^equa 
tivé voiuntatem curn voliro ,vr reali-. té,vt contra ULGpd.íati'j manet pro 
98, 
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Ee batunii 
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batü; quomodoauié diüinguatur^eft ¡ ne voluntatis inientivic&cxccutivíK: 
diihcukas contra iii.God.reíoivcndai ¡ ergo dacur diítmctio dccreti inrcmi-
led quia haectrainire rcdo^reíolvinc- j v i ab executivo,Maior pro pruna par 
q ü i t , q u i n prius ítatuatur diííinótio, j te confiar infententia aííeremeiproí-
ideo dilbndio decreci intennvi ab í deftinanonc eífe ante merita abioluré 
execunvo prius,quá ad qualitaté dif- j prasvifla. Pro fecunda patetrquia me-
indioms pervematur,tirniari deber. 
Et ücet hoc, vt ad noftrQ facit interr-
tü.potius fuppoilii quá proban debe-
bat,qaia ¡n hoc litcm cü l l l .God. non 
habemusjnon tamen nocebit, aliqui-
bus particuhuibus rationibus diítinc-
tionem ftabiUrc,yt contra hoc ncgan-
tes/i aliquando acckierit, argüí pof-
fir.Hoc motivo dudus. 
99. Probatur 1. decretü íntentívü ab 
Trobat.i executivo diftingui: argumenta con-
dlflinBio tra pradeftinationem eledOrum ante 
decrcti nieríta abíoluté príevifa, ta ex Sacra? 
imemhti Scripturx áudwitat ibus,quá rationi-
rf^^/M busfada,nonbené foluit opinio aífe-
f / M jrcns vltra dccretú intentivü efficax, 
aliud excíutivü non dari: ergo qui af-
ferit, praedcftinationem eledorum ad 
gloria cííe ante merita abfoiuté prar-
viífa^debct etiá affirmarcvltra decre-
tü intentivü aliud executivü dari.An-
tece dcns pro prima parte conílat: ná; 
omnes aiuhontates praedcíhnationeml 
eledorü ad gloría ex pramfsis abfo-
lúté meritis eífe probanres^er diílin- j 
día in executione funt fine priora, 
quod ira exequi repugnat, quin ab 
xtcrno Deus lie exe(]ui difpoíuerit. 
Minor probatur: ideo nequit Deus no 
folüvelieíine eífe medijs priorc; fed 
etiá media eífe fine priora, quia finis, 
& media ínter íe diliindü cauíaluaus 
ordinem feruantjícd ordo cauíaiitatis 
diílindus intermedia,& fínéncquit 
ftare fine diíHntlione intentiv¿eJ& exe 
cutivae voiútarís-.ergo hoc nequit íta-
re fine diftindione voluntatis intenti-
VC-B,-& exccutivx.Maior pat; quia ideo 
Deus vult fínS eííe medijs pri5r.e,qüia 
finís eft caufa medioriufed eria media 
funt caufa finis:ergo ideo nequitDeus 
non folum veiie finem eííe medijs 
priorem.fed etiá media eíTe fine prio-
ra,quia finís^ media ínter fe diííinc-
tum caufalitatis ordinem fervant, 
• Probatur minondiihnctas caufali-
tatis ordo inter finé,& media neceíía-
río poftulaí, quod adus voluntatis no 
foln prius terminari intelligatiir ad i i 
ne, quá ad media ea in lcrle,qua fims 
dionem decrcti intcntivi abexecutí- | eft caufa mcdioiii,fcd etiápnustermi-
vo foivunturj& optímé.Quoad fecun- 1 nari inteliigatur ad media, qua ad fi-
dápate t : ná hoc argunventum contra I ne ea in ferie,quo media funt cauía fi-
pr^cedentem opimonem eft ordina- 1 nis j atqui fínis ordine intentionis eft 
nü; Deusin tempore dat gloriá, íicut I cauía mediorü5media aute ordme exe 
ab xteino difpofuit; fed in temporc I cutionis funt caufa finís: ergo ad hoc, 
confert i l la ex meritis: ergo etiam ab I yt ordo caufalitatis diftinótus incer f i -
IOO, 
Trohat.i 
prardiBa 
di/linBio 
ternojllá ex meritis coníerre difpo-
fuit/dd quod argumentum nulla folu-
tio prseter p rxd idá diftindionem vo-
luntatum íatisfecit: ergo argumentj 
ex rationibus tadacontraprxdcftina-^ 
tionem eledorum ante merita abfo-
lutc prxvií ía, non bené foluit opimo 
aíferens yltra decrctum intentivum 
eíficax,aliud exeeutivum non dari. 
Probatur 2. prsedida diftindio; 
Deus nó fokim vult finem eífe medijs 
príorcm/ed etiá media eífe fine prío-
raifednequii: hoc ífare fine diftindio-
ne,& medía pofsit ftare^icccílario re-
quiritur adus voluntatis inrentívus 
prius ad fínermquá ad media, & adus 
executiyus prius ad mediajqiráad finé 
Probatur % .diftindio príedida^Deus 
ab Eterno nó folti vult finé, & inedia, l é l • 
fed etiá fing per haic coníequi mediaj Tróhétr. 
fed hic voluntatis adus potion lure 
executivus,quam inientivus riominari 
debelí ergo datur decretü execurivíi 
ab intcntiyo diftíndQjMaior patet.oii i 
Deus volens ab xterno abundantiam 
tntici,non folü vult triticQ, qui eft fi-
nís 
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nis^. media ad eius confecutioné có-
duccmiasícd etia v d t per h^ ec media, 
íciiicc^per pluviá.triticü coníequi, & 
fie de cpolibec anifice creato/aliccCj 
medico alicui lanitaté intédenec. M i -
ñor piobatur: Divini adus denomi-
nanone íumunt ab obiectis; fed fínem 
coníequi per hxcvel ül^mediajeíl de 
ordine executionis exiernx : crgo hic 
Voluntatis aótus potiori iure executi-
vuSjquá intécivus, denominari debet, 
Maior patetmá ab obiedisDivince vo 
luntatis adus dicitur liber, vel necef-
larius.lté in Deo iuftitia dicitur á pu-
niendo^ifericordia á miferando.Ité: 
in lefuitarD opinione Divina? peifec-
tiones tam inter fe^quam á rclationi-
busDivinis perdiverfa tantum com-
notata diftinguntur. 
Probatur 4: Deü ab seterno difpo-
íuiííe per intelledu, & volúntate quo 
ad re, & modü quidquid in teraporc 
agit^ccrtifsimü eft: ergo etiá cernfsi-
mü eftjdari ab aeterno voluntaré exe-
cutivá ab intentivadiftindá. Antece-
densclaret; alioquim Deus in tempo-
re non ageret rationabilitérJ& provi-
dé / ed modo inveríb,& contrano^ui 
nunquáfuit abeo^cc prasconceptus, 
nec prcevolitus, immó res ab sterno 
volitasen tempore caeco modo produ 
ceret,qua?omnia funt falfa.Confequc-
tia probatur:hoc ipíOíqüod certifsimü 
íit^Ueü ab íeterno penntelleCiü ,&vo 
luntaté quo ad re^& modú difpofinííe 
quidquid tempore agít^certiísimú eft, 
Deu ab aeterno difpofuiííe res volitas 
ordine intentionis íic exequi^yt prius 
pohat extra in re m é d i u m , quod fuit 
vhimum in eo ordine, deinde quod 
fuit penultimutii Mque ad ipfius finis 
coníecutioné/ed Haec voluntas diftin-
da eft á volúntate Íntentiva:ergo cer-
tiísimum eft, dari ab cBterno vbiuata-
tem executivá ab intentivadiftindá. 
Maior eft táclara;ac priraiim antece-
dens proptereandé rationem, & qula 
alioquim non ageret in tempore3íkut 
ab aternodifpoíuit. 
Minor probatur; voluntas volens 
prius nicdia,quá fínem, d i í lnda eft á jj hoc,vt altqua diftinguanrur,quod vnü 
reípu 
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volúntate volentc prius fíné3quá me- r 
dia; fed ha:c eft abíolura voluntas in-
tentiva : ei go illa voluntas diftinda 
eft á volúntate intetiva. Quod autem 
voluntas volens res ab ¿Eterno ordine 
intentionis volitas fie in tempore exe 
qui,vt prius ponat extra in re mcditi, 
quod fuit v l t imüA deinde.quod fuit 
penultimum/itvoluntasexccutiva.eíl: 
ta certum, quantum in noftra fenren 
tía talé dari voluntatc, cifi hoc nomi-
ne eam nominare noliunt,erit tanium 
de nomine quaflio. 
Probatur 5 ,& fuppono vt apud om-
nes certum: prima media ab ¿Eterno á f>ro¡;¿t\ 
Deo eleda.efíe pofteriora in executío 
ne,& écorra iuxra íllud axioma;^m-
ra in imenticne ¡unt f ofteriora in exe-
ctftiohe¡c^o fuppoílto fie ratio forma-, 
tur; non minusfundamentum reperi-
tur ad hoc,vt intentio,&: eledio inSco 
t i ícntentia diftíngi!antur,quá adhoc, 
vt eledio,& boius executio diftingná-
tui ; fed in Scon ícntentia intentio,& 
eledio diftingimtunei'go volutas ele-
d i v a ^ executiva, feu eledio, & vfus 
diftinguntur. Probatur maior: funda-
mentum,quod reperitur, vt intentio, 
& elediodiftinguanrui^eftjquod in-
tentio refpicit tanrum íinem,& eiedlo 
reipick media, quarc inrentio dicitur 
voluntas dandi gloria, & eledio dan-
di gratiá;fed nonminus fundamentum 
reperitur in hoc,vt eledio,& intentio 
diftínguátu^quá ad hoc, vt eledio,^ i 
huius execntio diftínguantut; ergo no i 
mínus fundamétum reperitur adhoc, j 
vt intentÍo,& eledio in Sebti femen-1 
tia diftinguanrnr, quá adhoc,vt elec-
tio, & huius executio diftinguantur. 
Probatur minor I eieclio ita refpicit 
media,quod pofteriorain executione 
primó reípiciar^ priora in executio-
ne vltimo refplciat: ergo non minus 
fundamentum reperitur inhoc,vt cíe 
d:io,& intentio diftifiguaníu^ quá ad 
hoc, vt eledio, & huius executio dif-
tinguantnr, Antecedenspatct ex íup-
pofuionc fadá. Confequentia pioba-
Uur: non minus fundamentum eft ad 
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reípiciat íinemJ& aliud media, quam 
quod verumque ordinc inverío rcípi-
ciat medicV, fed imentio rcípick tan-
tü ííné3& ckdtiotnediai ciedlo aute, 
& exccütio , ctfi virumque rcfpiciat 
media, ordine tamen inverfo:crgo no 
minus fundamenui rcperitnr m hoc, 
Yt cledio ¿ & intentio diílinguaniur, 
quam ad hoeve e l c d i o ^ huius exe-
c utio diftingiiantur. 
Probatur 6: media funt volita a 
Deorergo^iatur in Deo volutas prius 
termina ta ad media, quá ad fínej ícd 
h^c voluntas non eft intentiva : ergo 
datur decretum intcntivum ab execu 
tivo diftindum. Probatur prima con-
fequentia:racdia funt caufa fínis: ergo 
datur in Deo voluntas prius termina-
ra ad mediagua ad fínc.Probaturco-
íequentia : ímplicat media eííe á Deo 
volita, eífeque caufam finis, quin de-
tur in Deo voluntas prius termiuata 
ad media,quá ad fínejied per te media 
íunt á Deo volita, cauíaque finis: er-
go datur inDco voluntas prius terrai-
nata ad media, quá ad fínc, Probatur 
rnaiorámplicatvnum attributum eífc 
quaó cauíam altcrius, quin vnum íit 
prius alio: (intellige de prioritate ra-
tionis)ergo impiicat media eííe áDeo 
volita, eífeque caufam íínis,quin de-
tur in Deo voluntas prius terminara 
ad media, quam ad fíneru, 
Probatur 7: hxc eft bona confe-
>pr0^Ay fquentia abfolutc: grana intempore 
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no datur ex meritis: ergo nec ab jeter 
no eít preparara ex meritis: ergo etia 
híec eft bona abfoiuté: gloria in tem-
pore datur ex meritis: ergo ab íeterno 
eft prceparata ex meritis. Si negas hác 
confequentiá,infero: ergo gloria, v t 
corona,eft ante merita abfoiuté pne-
viífa,quod eft contraAuthores oppo-
íitíe fentcnti^. Si concedis: ergo (ín-
fero) in aliquo fenfu eft vera. Patee 
harc coníequentia ex prima. Sufum-
mo: atqui non eft vera ordiñe inten-
tionis: ergo ordine executionis-.crgo 
datur decretum executivum ab in -
tcntivo diftin^um. 
Probatur denique diftinólio decrc-
t i inecntivi ab executivo: pnxter de-' 
cretum intcntivum dadi gioriárequi-
ritur execntív um, vt ipíiun exccütio. 
ni mandet: ergo datur decretum exe-
Secun* 
Tertk 
mano. 
cutivum ab ifiicntivodiftiudum.Pro-
batur antecedens: nulla eft ratio im-
plicantix: ergo príncr decretum in-
tcntivum da^di gloria requintur exe 
cutivum,vt ipfum exccutionl máder. 
Probatur antecedens diícurrendo per 
ra tienes , qulbus Authores oppoíitse 
fentcntia: nhuntur. ín primisnaraque 
ordo prioris , & poftei ioris in adibus 
Divina? voluntatisDeonon repu^nat: 
emo ex hoc capire non impiicat.Pro-! , 
batur antecedens primo : na hic ordo;, ^ / 
non repugnat Divinis attriburis, vt 1 itti*r ^ 
diximus. Secundomamfi repugnarer, 
dicerenon poííemus cum fundamen-
to in rcChriftum fúiñ'e prius rarione 
pr^deftinatum, quam alioshoraines, 
Tertió: diccre no poílemus: reproba-
tioné poít demerita abíblutc prjeuiíTa 
eííe.Quartó: volúntate inefficace da-; 
di gloria praecedere voluntarem da n-
di efíicatia media , dicere non pofic-
mus, quae omniafaifa videntur: ergo 
ex ordine prioris,& pofíerioris in üc- j 
tibusDivinx voluntatisnon repugnat 
diílindio decreti intentivi ab exezu-
t ivo. . 
Deindc:volunras dandi liberalitér 
g l o r i á ^ illa ex meritis daré non .re-, 
pugnát:ergo nec ex ho.ccapitc repog 
nat decretum intentivum ab executi-
vo diftindum, Probatur antecedens; 
na iuxta aliquos Authores.deíendcn-
tes oppofitá fententia Dcus liberali-^ 
tér dar g l o r i a ^ edá dat illa ex meri-
tis: ergo voluntas dandi liberalitér 
gloriá,& illa ex meritis daré non re-
pugna t .Anteceden s el a re t jná Tu r ri a-
nas,hoc concedita& ego aliquácio vi^ 
di Patré quenada Societatis negantem 
diftindione decreti intentivi ab exe-
cutivo,& volúntate dandi libcraiirer": 
gloriá,& illa ex meritis dareain publi 
cis ThíEÍibus coccdilfe:ergo iwxra ali-
quos Authores defendentes oppoíita 
íentcntiá Deus liberalitér dar gioriá, 
} & ctiam dat illam ex meritis. 
'prohatur I 
Deni-
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Dices, 
Contra 1 
Contrae 
hoc capiie non ícpugmit decreiü in 
tentivu ab executivo difiindü,Proba 
tur antecedcns primo:poicft Deus cf-
íicacuér lnícndere3 & vcile abundan-
tia frumcntijiincque movcri ad ordi~ 
nandá pluvia, qua pr^ us exequi vuit: 
ergo voluntas executiva non íuper-
fiuir ex co,qupclintentiva íit efíicax. 
Anteccdens coceditur ab adverfanjs. 
Confequentia eft legitima : na ílante 
intentione eíficaci íinis,{cilicec,abun-
dantiíE tritici.ftat voluntas executiva, 
per quam Deus poft factam pluviara 
talem efficit abundanriam : ergo vo-
luntas executiva non íupcrfluit ex co, 
quod intentiva fítcíhcax. 
Dices: hoc eííe verú in Phiíicis, n5 
ín moralibus. Contra primo: eadé eft 
ratio in vti"oque;ergo ruitfolutio.Pro 
batur antecedensñdeo per vos in mo-
raiibus non valer, quia eft efíicax in-
tentioj fed etiam in phiíicis eft efíicax 
intentio-.ergo eade eft ratio in v t ro-
que.Contra fecundó:ídeo in exemplo 
allato ftat praeter intentiva executiva 
voluntas,quia in il lo íignonó ftat vo-
luntas pofuivé excludens concurfum 
alterius caufa: fccundse concurrenris 
ad produó^ioné tritici; fed in illo íig-
no^quo Deus efíicacitér intendit glo-
ná3non ftat voluntas pofsitivé exclu-
dens concurfum alterius caufa^  fecun-
díe moralis concurrentis moralitér ad 
confecuiioné gloriaí'.ergo íi in phiíicis 
non fuperfluit voluntas executiva ex 
eo,quodintentliia íit efíicax jnec in 
movalibus fuperfluit. 
Probatur 2, idéfuprapofitü antc-
Trohaíur.ceáens: ü ex eo,quod voluntas inten-
2.. fupra tiva íit efíicax , executiva fuperfluit, 
voluntas intétiua immediaté poneret 
extra fuíi obiectü; ergo ponerec i l lud 
ex ordine, quo intenditur; ergo pnus 
poneret finé, quá media ,quoieí t tai-
fum; in re enim prlus eft medif^quam 
íinis; quia mcdiü eft caula, & fínis eft 
1 10 . 
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antecedes 
icclum co ordine,quo intenditur3 ilíud 
poneret ordine inverío,3¿ cOtrarlorer-i 
go ex v i alicuius voVütatis.qua fie ex-
t aponi dilpofiut^robaturcófequéria: 
qu.dqiudDeiis agitm tepore , quoad 
rem,& modQ ad aterno difpoluu;aiio 
ciiiiv. ra t iómbi l i te r , &providé non 
ageret.ñeque agevet in tempoie/icut 
ab ceteino difpofiut,quin poiiusin té-
poie ageret modo ab ipío non pra-
volito,qua; omnla abíurda vldemui: 
ergo ex vi aliculus voluntatis, qua íic 
extra poni difpofuit. 
Suppolita ergo diftinftiore inter 
decretü intcntivü>& execuiiuu,decer 
nendü venit, quaiis íit híec diftinólio. 
Et coníirmitér ad dida $.2 3, di-
cendíieft: elcclioné,& vfum,leu decre 
tú intentivü, 6¿ executivum diftingui 
duntaxat diftinólione exn'infeca,ter--
minatiua, feu per diuerfa muñera , & 
connotara, Hoc aííertum elaret ex 
didis tom 1 JraBA JeDeo >»o difp. 5, 
£.33 .«.506; eft tamen contra 111. Go-
doy iam impugnarum , & deducitur 
manifefté ex Scoto, 
Probatur 1. hoc aííertum: eledio 
eíTennalkér,formalitér, vel yittuali-
tér ab vfu ..indiftinda, folumque per 
connotara .diuerfa3nullá dicit imper-
fe¿tioné;{ed alias !inDeo pofsibilis eft 
eledio, fie ab vfu Jndiftinda,& íic fo-
lum ab illo diuerfa : ergo cledio , & 
vfusdiftinguntur duntaxat per con-
notata0& muñera, quod eft extrinfe-
c é ^ terminatiué folum diftins;uLC6-
íequentia eft legitima. Maior ex ter-
na i nis apparet.Minor veró,irí qua po-
teft eífe dífficultas,probatur pnmo pa 
rltatibus á Theologis communitér re-
ceptis: pofsibilis eít inDeo voiitio cf-
fentialitér,formalitér,vel yirtualitér 
á nollitionc indiftindaiolumque per 
connotata diuerfa;ílmiliterque adus 
eííicax,& inefíicax ; liber, & neceíTa-
nusi feientia fimplicis intelilgentix,& 
yiíionis; aííenfus, & diíTenfus, qm ac-
tus func fie indiftindi, & íic folum di : 
veríi : ergo pariter: in Deo pofsibilis 
I I I . 
<§>ua¡is 
¡tt al¡tin 
tilo decía 
ratur% 
llLGodoy 
Scotus, 
I 12. 
Trohatur 
1. ajfer-
tum% . 
elfe dus.Probatur prima c5íequétia:ÍÍ ^ eft eledio íic ab yíu indiftinda, & ík 
illa voluntas 119 poneret extra fuft^fe ¡ folum ab illo diuerfa.Probatur fecun-
do 
' <(4iniiimui 
278 Qujroga. De Pr^deftmatione. 
do praedióta minor paritatibus íupra 
poíitis ad homine contra lü. God,^ «. 
3 5. quas optimé probare vidcnter nof 
trum aííertum. Qivod autem refpon-
dere porcft 3 impugnatum manet a ». 
4 6 . C '^ feqpientlhus. 
Probatur fecundo aíTertü : volitio, 
quoe eft achis íeciíndus DivincT volun 
taris,fe extendit cum fola diílinctionc ? vel virtualcm ab clcétionc,& víu re 
113. 
Troha-
fhruim^i Pcr connotata aci omne volibile;ergo 
' íola diftinótione per ronnorata fiante 
in volltionc Dívina,Dcus vult mediaj 
& ÍUis vtitur : ergo eleclio , & vías in 
Deo diftinCtione duntaxat per conno-
tara diftinguntur.Vtraque confequen-
tia eft legitima.Antecedens aute pro-
batur: Divina volitio.quae eft adus fe 
cundus Divina voluntatis,eft infinita 
in linea volitionis: ergo yolitioj qua? 
eft adus fecundus Divinae voluntatis, 
fe extendit cü fola diftinótione per có-
notata ad omne volibile.Probaturcó 
fequentia:quia fcicntia Dei eft infinita 
in linea fcientice fe extédit cü fola dif-
tinclione per connotata ad omne fci-
bllej fed Divina volitio^quíeeft adus 
fecundus Divinas voluntatis^eft infini-
ta in linea volitionis.-ergo volitio.qu^ 
eft adus Divina; voluntatis, fe exten-
dit cum fola diftinótione per cónotata 
ad omne volibile, Minor,& confequé 
tia tenent. Maior vero eft comraunis 
TheologorQ confenfus 3 quam ctiál l l . 
God, admitit tomo 1. difp. 2 7 ,» . 21; 
ibi enim concedit; feientiam Divina, 
quia eft infinita , fe extendere fine 
multiplicitate virtual i ad omne feibi-
1c s quod eft attingere omne ícibile 
fine diftindione vir tual i , confequen-
terque curá fola diftindione per con-
notata, 
114. Probatur tertio affertü: contradic-
Troha- roriaaqu£E verificari poífunt de eledio 
tur 3. a¡~. ne,& vfu, funt tantü psenes connotata 
fertum* fextrinfeca-.ergo folum píenes talia co. 
norata diftinguntur.Confcqucntia cía 
ret exdidis tom, 1. traB. 1, ¿e Deo 
Imódfyut, 5.í. 33. mm, 506, vbi d i -
ximus, contradidoria psenes conno-
tara extrinfeca folum arguere diftinc-
itionem p^nes connotata, quod ibi 
probatum manet etiam ad homiñem 
contra advcrfarios.Dcindc claret t x -
diclis fom. trací, & dify. cít^ f. 19,» 
216.217,0^218. vbi fupoílaun, & 
probatum manet, qnod ralis eft dif-
tindio^qualis eft contradidio. Ante-
cedens yero conftat exdidis in hac 
M . 2 .vbl diftindionem fórmale. 
i e c i m u s , ^ . 3 . vbi foluta inanent 
argumenta 111. Godoy, 
§:. Y'. ' . . 
Imperum a ludido diftinolum in Di-
uino intelleSiu impugnatur. 
TIU. Godoy in hac djfíicultate3& fal-
-«-fum fupponit, & falíum aiTerit. Sup 
ponit falfum,qiiia fiípponlt, quod im-
periqm eft adusintelledusj & falfum 
aííerit, quia imperiü á indicio diftinc-
tum in Divino intelíedu ftatuit. Hac 
igitur notoric faifa funt in tota noftra 
Schola , & vt falfitas vtriufque appa-
reat, in Ill.God.que procedamus}híEc 
diviíim agemus, Et pro falíiitate fup-
poíitionis. 
Suppono 1: quodnomen/w/'í'r/W 
triplicitér fumitur. Primo: pro adu ¡ 
fuperioris obligante inferiores, íivé 
ad culpa, íivé ad pxnájqnomodo im-
periü ide eft, ac lex , feu príeceptú, & 
LTC fuit prima Impcíirio huius nomi-
nis /w/7m^,vocaturque imperiü poli-
ticD, v t habet 111. God. in prsefenti 
80, Ex hac imperij acceptionedesup-
tafuit fecunda imperij acceptiopro 
adu interiori hominis, ex vi cuius ac-
tus vniusfacultatis in fine alteriusor-
ordinatur, & ita accipit imperiü Seo-
tus in ^Jift, 1 4 , ^ . 2 . i f l a quaflione 
dum ait: adu pamitentia: polTe impe-
ran á charitate,& é cÓrra, in quo etiá 
fenfu accipitur, quando homo ex vi 
vnius adus impellitur ad alteiü, v. g. 
ex inrentione cffícaci fínis ad eledio-
' ne medioruJ& ex eledione ad execu 
tion&. Tertio pro adu interiori homi-
nis, ex vi cuius fe ips ü impeliit ad ope 
rádü circa media medijs potentijs exe 
cutivis,qui adusexplicatur his verbis: 
fac ^oír,vocaturquc imperiü monafiicú, 
vt 
115 
11<5. 
Snpponoj 
i . 
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119. 
}{eferun~ 
tur fen-
tenti<e. 
yr ctia habet IlLGod. cir, & de impe-
rio ík accepto loquimur in prxfcnti. 
Suppono íccundo : quod ca , qua? 
invemuntur in imperio polí t ico,ex 
quotranslatumeft nomen Imperíum 
ad noílram operationemviepcr.untur 
etiá in noítro imperio monaltico. Pri-
mo enim íupcrior per imperium poli 
ticü, í'eu legem intendit, rempubiicá 
fedare, & ad hoc coníulit de medijs 
vtilibus, ex quibus cligit hoc, vel i l -
lud. Secundo fuá elecboné, & decre-
tum civibus intimatjeu proponít obT 
ícryandum. Tertio dcnique fcquitur 
obfervatio prcecepti in civibus. Hoc 
idem contíngit in noftro imperio.Pri-
mo namque intendo etíicacitér fani-
tatem. Secundo confulo de medijs. 
Ex his ehgo ambulationé. Haec mlhi 
intnnatur, (eu proponitur per aótum 
intellcctus, & mtimata voluntas ap-
plicat per víum potentiam loco mo-
tivam ad ambulandmn, & denique 
potentia motiva ambulat. 
Qui autem ex bis adibus, fcilícét, 
confultatio 3cledio, & intimatip, fu 
formalítér impí^lum, eft difficultas; 
nam omnes tres adus efle neceííarios 
ad imperium , fatentur pranesautho-
res prxrer Vázquez ^ ^ . 4 9 . r ^ ? . 4 , 
negante dari adum intimationis. Im* 
mérito certé'.nam alioquim iapis rao-
tus ab Angelo pro fuá volúntate dU 
ceretur imperatus ab ipfo 5 <S¿ etiam 
creatuiíe irrationales á Deo motx ad 
fuas qperationes dic^rentur proprié, 
& rigürofe á Deo imperari, quod eft 
abfurdum : nam obedire eft propriura 
creaturse rationalis audientis, & per-
cipientis prxceptum fuperioris, con-
fequenterque íuppoíita prascepti in-
timarione. 
His itaque fuppoíitis, & pro nunc 
ommiííojan imperium in vno,vel plu-
ribus adibus confiftat, quia de hoc 
non agit 111. God, & confequentér no-
bishoc agere non incumbit,Thomif. 
tae omnes Imperiü conftituant in adu 
imelledus, & ex illis aliqui inadu 
intelledus eledione prdccedcntcj alij 
antera in adu intelledus cledionera 
fubfequeme, nempe, in intimatione, | 
imperiü collocant.De eorum numero 
eft í l l .God, yt videtur ab iplo iuppo-
fuD/'/í pr*j, í . 5 . CT 6. Nec lita; Tho-
miftarü opiniones m pai cicuian reijei 
enda? funt,quia femel oftenío^impenü 
non eífe a d ü intelledus, prima Tho-
miftarü opinio reieda manebic&tal-, 
fitas luppoñtionis 111. God. demonf-
trata eru, Sit ergo. 
§ . v i . 
Faljítas pipf optionis Jll,Godoy oflen-
ditur. 
120. 
falfitas 
juppofítm: 
nis llL 
Godoy of-
OStcnditur ergo primo falfitas fup-pofirionis 111, God:j in i l io actu 
formalitér confíftit imperium,qui per 
fe pr imo, & diredé íigmíicatur tus 
yerbis fac hoateá nuiius eft adus m-
telledus^ui dlcat/^^crergoinnul- tenditur; 
lo adu intelledus coníiftic tormaiicér j 1 
imperium: ergo I l l .God,hocíuppo-
nens fupponitfalfum,Probatur muior: 
íuxta An íh \.per i56e,rwÉ'». tresíunc 
duntaxat adus intelledus , fciiicéc, 
fimplex apprehenfio, iudicium, & dil 
curfusi fed nullusex his adibus dicit, 
fac hoc: i ergo nullus eft adus iuteiiec-
tus,qui Üicaiifachoc, Probatur minor 
difeurrendo per fingnla 5 nam in Deo 
eft adus dicens : / ^ o r ; fed In Deo 
non eí l ftmpiex appreheníio: ergo fim 
plex apprchenfio non dicit fac hoc, 
Probatur de iudicio: nam iudicium,íi 
eft antecedens eleótionem, folü dicit: 
hoc eft fackndum 5 íi vero eledionetn 
fubfequitür, folum áiciv.yoluntashoc 
etegtticrgo iudicium non dicin/^^oí-, 
Denique de diícurfu extra controver-
fiara eft,non dicere: fac ^Í1: ergo nul-
lus ex tribus adibus inielkdusdicu; 
fac hoc, 
Adhanc fundaméntale rationem, 
omiíHi íolutioneThomiftarü dicenaQ 
imperiü eífe ado ab omni iudicio, & 
apprehéfione diftinda,quia D.Thom. 
adverfatur, vtfatetur 111, G o d , « , 8 2 , 
1 £t omiífa etiá alioi ü folucione,quam 
tradit,& refutat a «.8,8,vfque ad 1065 
refpondet ipfe $. 5, O* 6. impe-num 
confifterein adu intelledus, qui cíl 
121, 
J{efpódet 
IlL God, 
1U-
2 SO Quiroga, DePríedeílínatione. 
122. 
OfíendU 
tur 2%jal 
fitas fup~ 
pofitlonis 
I lh God, 
123 
Confirma 
tur 1, 
Confirma 
tur a. 
iudvdom fubícquGBS elcdione, & ré¿ 1 
gulans víutn^, & cxecucioncj quod ide 
eit, ac impcrium collocare in iudido 
non regulante voluntateniifed poten-
tiam executivá^t exequátur id,quod 
voluntas per íuos adus decrevit, vt 
bac ratione Deus operctur,fciendo fe 
operari , quod dicitur vfus adivus, 
H.TC eft opmio 111. God. contra quam 
direde procedemus infrajnünc auté. 
Oñenditur 2. faiütas fuppoíítionis 
111. God: iraperium Idem eft ac domi-
nipm : ergo potenti¿e3 cui adicribítur 
dominiu, convenir imperium 5 atqui 
dominare inter omnes animx poteit-
tias convenir voluntari ; ergo volun-
taci convenir iraperium: ergo imperi-
um non eft adus índclledus'crgo fal 
fum fupponir 111. God. Antecedens 
cu confequentia rcner.Sufumpta vero 
probatur: fola volunras haber domi-
nium fuper fuos adus, & fuper adus 
aliarü potennarQ: ergo dominare ín-
ter omnes animx potenrias convenir 
voluntari. Probarur antecedens: fola 
voluntas eft adi ve indifferens per ef-
íentiam: ergo fola voluntas haber do-
minium fuper fuos adus, & fuper ac-
tus aliarum porennarura. 
Confirmatur 1: imperium cffícax 
jíignifícat adura illum,quo pofito,ram 
I voluntas, quam cutera potentigE non 
poíTunt non exereere adú impera tú, 
fednullus adus tntclleduseft huiuf-
modi: ergo nullus adus intelledus eft 
imperium. Probatur minor: nullus ae 
tus intelledus eft prima radix inrrin-
íica n o í t e libertatiSyconfequentér-
que voluntas non determinatur deter 
minatione faltim quoad exercitium 
á iudido pradico intelledus:ergo nul 
lus adus intelledus eft ralis 3 quo po-
íitoatam voluntas, quam CKterse po-
tenti^ non poffunt non exereere adíi 
imperarum. Antecedens docetur in 
librisde anima,& trattJc aBibus hu~ 
w ^ / V . Confequentia eft legitima,Có 
firmatur fecundo: illa potencia impe-
rar, quee á csteris obedituri fed volu-
tati, & non intelledui obediunt exte-. 
ra' potentiaí: ergo imperium eft adus 
124. 
Confirma 
tur 4, 
voluntatis, & non intelledus. Gonfiiv f _ * 
•w r i . „ Á \Connrma matur temo : ilic adus dicitur impc-! J 
• . . , * j tur 2 
rium , a quo caten actus denominan-
tur imperan? fed a voluntatisadu im 
peran dicuntur : crgo imperium eft 
adus voluntatis. 
Gonfírmatur4: qdus imperij de-
ber haberevimobligandi ad cxcqüé-
da mandataj fed nullus adus inreliec-
tuS j 'praxiíío adu voluntatis, haber 
talem vim obligativa: ergo nullus ac-
tus intelledus eft imperiü. Maior pa-
tet: quia ablata ab imperio ratione 
pr¿eceptí,& obligationis auífertur ra-
tio imperij , cum de ratione illius íit 
prá'Gipere, & obligare. Minor vero 
probatur: intelledus fuperioris non 
•eft qui obligat fubditü , fed fola illius 
voluntas iníinuata , & iniimata:ergo 
nullus adusintelledus, praeciífo adu 
voluntatis, haber tale vira obligatvá, 
Gonfirmarur denique : imperium ^ cbnfirma 
vi nominis íignificat decrecQ; íed de- tur ^  
cretura eft adus folius voluntatis, v t | 
ctiam in Deo eft manifeftQ: ergo erial m 
ímpenü eft adus folius volunratis. j 
Oftenditur 3. faffitas fuppoíítionis 12 f . 
111. God, evidenribus Parrum aurho-í^ Falfitas 
ritatibus: Auguft. enim t. de Chítate juppofit. 
Deicap,g, hxc a i t : yoluntatem impe-*\ IlL 6od, 
rare in regno anima^Et lib* 1 g,cap, 14 ojleditur 
ait: yoluntate y ti ómnibus alijs poten- authorL 
ti/sy^fus autem aBt)>us imperiú figvf~ *taiibus* 
ficare yidetun Auguftino denique có-
cinit D . Anfelmus de ConcVirgxapite 
4, dicente: yolui$t4te md\>ere¡e.contra 
iudkíum aliarú potcntiarÜ, qdaom-
nes alias moyet fecmdú imperiü fuu* 
Quid darius! Non crgo imperium eft 
adus intelledus: falfum igitur fuppo-
nir 111. Godoy. 
Ex his itaque impugnara mancr^ú 
opinio afterens: imperium cííe adum 
intelledus, qui nec iudicium, nec ap-
prehcníio í i r , tum opinio fubíiftensj 
imperiü eífe adum intelledus, qui íir 
iudicifi antecedens omne adu volun-
raris. Denique impugnara manet opi -
nio l l l .God. per falíitatem fupoíitam; 
vlceriusque in ipfum procedemus di-
r edé , fuam opinione rcijciendo , v t 
126. 
reieda 
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fio, 
Scotus* 
Cotra Él* 
Codoy, 
TrohatA 
comlufio. 
Confirma 
tur* 
rcieda maneanr,qua? ad noftras fuprá 
poíicas rationes poterit rcfpondere. 
Et vt hoc recto ordinc fíat, ordinem 
iiüus ícquendo, fit. 
§. V I L 
Imferium intelleSíuale ab JlL Godoy 
flatHtum reijeitur. 
QEcunda conclufio: non datur ímpe-
^rium mt elle B fíale regula ns y su, CP* 
executionew, Sic Scotus in %%difl% 6,q* 
1 .0 ' di/}, 3 8, /« 3 4ifik 36, artaX?* 
quoúllbeto 17, ^ . 2 ; fed clarifsimé«í 
4. dífi.i q.q.L 4rt. 1. difl. 49. ^.4, 
í .3 .médium, Conclufio eft contra 111. 
Godoy in prxfenti «.6 5 .contra quem 
probatur primo: fí non datur imperiu 
intelle¿tuale regulans potentiam exc-
cutivam , non datur imperium intel-
leduale regulans vfum, & executio-
ncm ; fed non datur imperium intcl-
leduaíe regulaní» potentia executivá: 
ergo non datur imperiQ intellectuale 
regulans vfum, & executioné. Proba-
tur minor: non darur imperium intcl-
leduale refpedu potentix, quae non 
poteft intelledualitér operan ifed po-
tentia executiya^provt non eft volun-
tas, no poteft intelledualitér operari; 
ergo non datur imperiü intelleduálc 
regulans potentia executivá. Proba-
tur minor: potentia executivá , provt 
non dicens volúntate , non eft poten-
tia iatentionalis, fed puré phifica j at 
potentia puré phiíica non eft percep-
tiva imperij intelledualis, feu intima 
tionis intelledus: ergo potentia exe-
cutivá , provt non eft voluntas , non 
poteft intelledualitér operari.Confír-
matunaólus intelledus folüordinatur 
ad movendá volúntate ad aliqué a<5tu 
formaliter illius; fed executio phifica 
mediorú, provt diftlnóta á volúntate 
executIva,non eft formaliter adus vo 
luntatis, vt defe patet: ergo adus in-
telledus non ordinaturad movendá 
potcntiá executivá ad phiíicá medio-
rum executione.qu.r eft vfus pafsivus 
diftinctusab adiyo : ergo non datur 
imperium intelleduale regulans vsu, 
& executionem. 
In 1 *¡ent* Tora. I L 
Refpondet 1. I l l .God. «. 77: quod 
intimatio ifíanon eft immediaté ad 
potentia executivá, fed ad volúntate 
íit immediatéyVt illam applicet ado-
peris executionejad potentia auteexe 
cutivá folum mediatéiat voluntas ca-
pax eft huiufmodi intlmationis, efto 
intellediva non fit; alioqulm nec ca-
pax eífet regulan per rationc,nec per 
iudiciürationis poííet ob ied lvémo-
ver i ; ílquidem nec iudicium regulans 
percipere poteft; quod eft falfum. 
Contra 1: nam & íi voluntas íit ca-
pax intimationIs,& immediaté ei im-
perium intimetur ; repugnat tamen, 
quod intimatio intentionalís fíat ad-
huc mediaté potentiae executivá: er-
go ruit folurio 111, God. Probatur an-
tecedens: omninó repugnat,intimatio 
neintentionale ficri potentiíE,quce de 
\ fe eft incapax intimationis intentiona 
j lis; fed potentia executiva^yt á volü-
taté diftinda,eft incapax intentiona-
lís intimationis: ergo & fí volunras íit 
capax intimationis, & immediaté ei 
imperium intimetürírepugnat tamen^ 
quod intimatio intentionalís fíat ad-
huc mediaté potentiíe executivá» 
Confequentiá eft legitima. Prxmiífap 
autem funt fuo ordine probandx, 
Probatur itaqué maior primo-om* 
ninó repugnat,eÍTedum aliquem pof-
feInfundí, vel acommodari fubiedo 
incapaci illius, vt de ómnibus eft ma-
nifeftum: ergo omninó repugnatin,ti-
mationem intentionalem fíeri poten^ 
tiíE,qu3e defe eft incapax intimationis 
intentionalís. Probatur fecundo: inti-
matio adhuc mediata refpedu alicu-
ius fubiedi fupponit in fubiedo capa-
citatem intimationis, v t daret:ergo* 
Probatur tertio: ideó repugnat,inten-
tionalem intimationem fieri adhuc 
mediaté potentia; generativae, & nu-
tritivíE,quia iftae potcntise funt inca-
paces intimationis intentionalis: ergo 
Probatur quarto: ideó repugnat, oí-
tenfionem fieri adhuc mediaté po-
tentix executivíE, quia incapax eft 
talis pfteníionis : ergo Idem , quod 
prius. 
F? Mí-
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Contra 2 
Minor vero fupFiipoíiti Syilogifmi 
probatur piimo : potentia lomninó 
phiíica eít incapax iütimaíionisinten-
tionaJis;fed potentia executiva, vt á 
VoiuritacedllÜnda , Uk potentia om-
ninó phííkcuergo potentia executiva, 
vt a voiutate diíijnda,cít incapax in-
tentionahs intimationis.íMinor3& có-
fequentia tenent. Maior autempro-
batunpotcntia capax intimationisin-
tentionalis non eft omninó phiíica, 
fed aliquomodo intentionalis: ergo 
potentia omninó phiíica eft incapax 
intimationis intentionalis. Probatur 
fecundo dida minor;potentia genera-
tiva , & nutritiva íünt incapáces inti-
^mationis intentionalis: ergo pariter. 
Probatur confequentia: non mmus po 
tentia executiva , v t a volúntate dií-
tinda, eft extra Spheram potentix in 
tentionalis, ac potentia generativa, 
& nutritiva ; fed quia iftaj potentia* 
funt extra Spheram potentia inten-
tionalis y funt incapaces intimationis 
intentionalis: ergo tenet parirás de 
potentia generativa , & nutritiva ad 
potentiam executivam.-ergo potentia 
execiitiva,vt a volúntate diftinda^eft 
incapax intimationis intentionalis. 
Probatur tertio: potentia executiva, 
vt á volúntate diftinda, eft incapax 
ofteníionis intelledualis: ergo poten-
tia executiva, vt á volúntate diftinc-
ta, eft incapax intimationis intentio-
nalis. Probatur confequentia: intima-
tio intentionalis eft oííeníio inteilec-
tualisjfed iuxta dida potentia execu-
tiva, vt a voluntatte diftinda, eft in^ 
capax oftenfionisantelledualis: ergo 
potentia executiva, vt á voluntare 
diftinda, eft incapax intimationis in-
tcntionalis. 
Contra fecundo; intelledus often-
dens voluntati fine imperio obiedum 
fadibile, non dicitur medíate often-
dere potentiíE executiva:; ergo intel-
ledus oftendens voluntati cum im-
perio obiedum tadíbiie, non dicetür 
mediaté imperare potentia! executi-
va' : cigo-ruit foiutioilK Godoy. Se-
cu nda coníequentia elaret ex prima. 
Prima autem conftat ex antecedentí; 
nam intellectum imperare exccutio-
nem obiedi, eít ineeiledum olicnde-
re obiedum fadíbilc:ergo íi intcilcc-
tus oftendens voluncati áne yupe rio 
obiedum fadibile, non dicitur me 
díate oítendere potentiflí execut i^ ; 
nec intelledus oftendens voluntati 
cum imperio obiedum fadibile,dice 
íür meaiatc imperare potenrise exécu 
ú y x , Anteccdens vei ó probatur; po-
tentia executiva i Vt á volúntate dií-
tmda, eft incapax ofteníionis mfélfec 
tua'nsj tnm: quia non indiget illa of-
tenfione 5 tum eriair : quia ad niitum 
voluntatis naturali fiibordinatione3& 
Syrnpatiaopcratur :crgo intelledus 
oftendens voluntati ílne impeno ob-
iedum fcictibilc, non dicerur mediaré 
oftendere potcntiae. executiva. 
'Contra tertio: dato, quod intcllec 
tiiíí impefet volúntate, non imperar 
adhuc mediaré potentia cxecuiiv/á, 
v t á volúntate diftindiam :ergo rnit 
folutio 111, Godoy. Probatur antece-
dcns exemplo: Rcx impcrans ducem, 
vt cat in prasliü, non imperat adhuc 
mediaté equum, arma, & alia,quibus 
vt i tur ,ve l exerecturpraüum : eigo 
p a r i t é n d a t o , quod .ntclledus impc. 
ret voiuntatem , non imperat adhuc 
mediaté potentiam execiitivam 3vt a 
volúntate diftindam. Anteccdens v i -
detur rationabilitér inncgabile.Gon-
fequentia paritate videtur certa. 
Contra 4: dicere 111. God: incima-
tione íieri immediaté voiuntatí,& ine 
diáteipía potencia execútivíE per ap. 
plicationead opus ab ipfa voluniate 
fida,non eft diccre aliquid pcculiare 
in imperio}vltra id,quod dicunt vete 
res Thomifta1,aííiirmantcs: ur.persum 
¡ eífe ludiciu pradicü anteccdens inten 
tioné finis, & electioné mediorLi,inti-
mans volíitati huiusintétioné3& clec 
tioné prse alío,qua intimatione poíira 
voluntas applícat potentia execunvá 
ad opus íine alia intimatioñe poteti^ 
executiva: , quod ipfe rcieótu habet a 
nüm. 9 7 , vfque ad 106: ergonulla eft 
folutio 111. Godoy. 
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Refpondebis cum l l l . Godoy doc-
trina ab ipfo tradita «. 103. 115: 
íe vaide diíícrre áprcedidis Thomif-
tis: nam h i Thomiítce toliunt liberta* 
tem voluntatis, cum ponant impeníí 
antecedens aduna voluntan?, qui d i 
eleólio, quíE cft dodrina ab l l l . God. 
t rad i ta» . l o j i a f t ipíe non t o l l i t l i -
bertarcm voluntatis, cuius rationem 
afsignat «.115. Híec tamen rcfponfio 
non obeft 5 & infra impugnabitur per 
íccnndain probationem noftrae con-
cluíionis. 
Refpondet fecundo l l l . God. «.,78. 
ad probationem noftras concluíionis,, 
quod ex eo^quod potentia execuriva 
non pofsit imperium percipere 3 non 
redé probatur, non poííeilli intimari 
eledionem voluntatis, quod probar 
duplici pariratc. Prima eft : voluntas 
namque non poteft imperium intelli-
gere i & támen poteft per imperium 
moveri. Secunda eíhnam eíto poten-
tiíe execuriva non percipiant volun-
tatis morionem 3 poíTunt per illa mo-
veri, & ad fu as operationes applicari; 
ergo paritér: & fi non percipiant in t i -
mationem ñidam ab intelledUjpote-
runt mediante illa m o v e r í a applica-
riadfuas operationes. Deniquepro 
ipfo forman poteft tertia paritasaquíe 
liberé operans, fed mere phiíicé pro-
ducens. Non fccunda:nam falfum eft, 
quod potentia: executivíe non perci-
piant voluntatis motionem per natu-
ralem fübordinat ionem^ Sympatiá, 
vt dicetur in tradatu de adibus hu-
maniSi Non denique tertia: quia vel 
non dicit plufquam opinio aliorum 
Thomiftarum, ve i n ü n u a v i m u s » ^ . 
134, vel eftlocutio methaphorica,& 
impropria, nam rigurosé loquendo 
folum voluntas regulatur ratione in-
tclledus, caeterce vero potentia? hac 
!i ratione non ; regulan tu r , fed ad nu-
tum voluntatis moventur ex didis 
ntim, 132, 
Probatur fecundo noftra conclu- 13 7 
f io : fi imperium eííet neceííarinm ad Traba-
vfura,fequereiur,vfum adivum non j tur ^ ,mf 
eífeadum liberum/edomninómi\x-\traconcL 
ralem ; cqníequens eft íalíum : ergo' 
non datur imperium intelleduale re-
gulans vfum, & executionem. Patet 
Icquela: nccefsitas antecedens liberta 
tem tollic ab adu,& iilum neceífariú 
conftituit i at íi imperium íit neceíía^ 
rium ad yfum, inducit in illum necef-
íitatem anrecedentem: ergo íi impe-
rium ncceííanum eífet ad vfum , vfus 
adivusnon adus l íber , fed omninó 
nacuralis cííet.Probatur minonnecef-
eft hice: potentia executiva non perci i fttas íe tenens ex parte adus primi eft 
pit iudidum rarionis; & tamen iudi- necefsitas antecedens, quo circa, v i -
cio rationis regulatur: ergo ex eo, 
quod potentia executiva non pofsit 
imperio percipere, non r edé proba-
tur,non poííe i l l i intimad eledionem 
voluntatis. 
HÍBC tamen folutio non infringir ef 
fícatiara noftríE rationis, nec paritates 
funt ad rem. Non prima * quia licét 
voluntas non íit perceptiva iiíiperij 
íic, quod Ipfum cognofcat, eft tamen 
íic illius perceptiva vi tal i tér , quod 
poíitó imperio, & Intimato,modo v i -
tali rendar erga i l lü , & modo libero, 
fe fubmitendo rcgulis diredionis j at 
potentia executiva, vr diftincta á vo-
lúntate , nec hoc modo poccíl perci-
pere imperium, quia omninó phiíica 
eft,nullo modo vitalitér tendeas, nec 
íio beatifica necefsitat in patria ad 
amorem beatificum, quia ex parte 
adus primi fe tener, & neceísitatem 
inducinat imperium fe tener ex par-
re adus primi regulanris vfum, & ex 
illo neceííario fequitur vfus: ergo in-
feret vfum neceííario necefsirare an* 
tecedenti j & confequemér toller l i * 
bertacem ab i l l o , 
Hoc argumentum fibi obiecit l l l J 1 3 8' 
Godoy ^ w . 114. ad i p f u m q u e r e f - i ^ ^ / 
pondet num, 115, negando feque-'7^ G ~ 
lam , ad cuius probationem negar 
minorem , & ad illius probationem 
diftinguit maiorera .* íi proveniat ab 
aliquo coníceuto ad noftram líber-
tatem , «S¿ in i l lo conftíturo negar 
maiorem; íi ad iibertatem noftram 
F f 2 non 
I 284 Qujroga. De Prxdeftinacionc. 
(non coníequatuijncc in illa fit confti-
nitü coneedit in;iioie3 & íub eadé dif-
nndione minoi is ncgat confequentíá: 
nam llcét poíiio imperio , necefiano 
confcquatur v í u s ^ ¡ropenüfe tcncat 
ex pane aótus primi per modum re-
gulanris, quiá ad elcótione libera fe-
quiturA7 In noítra potefíate conftitu-
tum eft, cum adus líber ík : coníe-
quens fíe, quod non inducat necefsi-
tatem antecedentem ,fed neceísica-
tem confequentias, & infaliibilitatis, 
qii3e cum libértate compatitur. 
1 3 9 . Hxc íolutio impugnatur, qoa im-
Impttgna pugnarione impugnaía manebir tef-
tur jola-1 pondo tradica /A 135. Impugnatur 
Antecedcns autem eft generaiis 
doótnna Thoraiítarum 3 quam addu-
cit Goner tcm, 3. dijpm* 9, de ele'dlo-
ne articuL £[.§. \xx rariones, & quia 
hoc argumentum eft mihi valde ciíi-
caxad reijcicadas varias Thomiíca-
rum opiniones ad hominem contra 
ipfos , iicéc iam á nobis fu alibi poíi-
tum 3 hic reperere liceat3 vt prx ocu-
lis habeauir, Thomiíias voluntatis 
iiberratem deftruere doctrina, oua 
ipíls magis firmare videtur, Et vt 
raaiorcm v i m , & eífícatiam contra 
Thomiftas habeat^prohationes , quu 
bus Gonet probat amecedens , hic 
tranícribo. 
do IlLGo • itaque foiutio :quod yíus aó^ivus íe- i Probat icaque illud ex Diy.Tho-
doy. quatur ad liberam elédioncm 3non ma 1.2. quíejl. 13. artículi 6, vbi 
obefí , vt dcftruat libertatem, íemel » quxrit: an homo eligat ex nccéísica-
dato ^ qnod poíito imperio, neccíla- te3& contra'partem negativam^in 
rio coúfequarur vfus: ergp licéc fe- j cuius fayorcm abfoluté conclodir. 
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quatur ad iiberam eledionem, liber-
tatem deftruit, Probatur maionquod 
I eleólio medij vnici neceííario fequa-
' tur ad iiberam electionem efficacem 
íinis} non obeft, vt deftruat liberta-
tem, íemel daro/-]uod poíita voli t io-
ne eifícaci fínis , neceífario confequa-
1 tur eledio ralis vm'ci medij neceííarij: 
ergo paritér :quod vfus adivus fe-
quatur ad Iiberam eledioncm , non 
, obeft, vt deftruat libertatem, íemel 
dato, quod poíito impcriOjneceíTario 
fequatur vfus, 
! Coníequentia paritate videtur 
cvidenspriino:quia íicut víus adivus 
ícquicur ad Iiberam eledionem ; ita ! 
clccüo vnici medij neceííarij fequitur 
j ad Iiberam intentionem. Secundo: 
quia íicut eledio pr:ecedens víum ac-
, tivum conftituta eft in noftra potefta-
te; ita intentio pra:cedens eledionem 
s vnici medij neceííarij eft in noíh'a po-
| teftate conftituta. Tertio: nam his ra-
1 tionibus xqualitér ftantibus ínter vsíi 
aótivum íecutum ad iiberam eledio-
ncm , &: ínter electionem vnici medij 
neceííarij íecutam ad Iiberamintcn-
ItiOnem, eademerit in vtroque ne-
Iceísitas. Vera igitur eft á paritate 
'coníequentia. 
obijeit primo , íic íe habere fíncm 
ad eledlonenijíicut principia ad con-
cluíiones:ex principijs aiucm conclu-
ílonem neceííario moveri ad electio-
nem : cui argumento refpondet: quod 
non jemper ex principijs ex necejsí-
tate procedit conclujío, fed tutio fvmm, 
q uando principia mnpojpmt cjle y era 
non fiti fimilitér non oporrere quod 
femper ex fine infit homini neceísitas 
ad eligendum ea , qua funt ad finem, 
>qma non omney quod eft ad finem, ta-
le eft, quedfine eo finís haherl non Pof-
fit.non femper fuh tali ratisne covfi-
deramr, Quibus verbis iníinuat Doc-
tor Sandus, quod fi illud.quod eft ad 
fínem, ílt tale,vt fine co íinis haber! 
non poísit , debet neceííario eligí, 
íuppofita eíHcaci intentione finis. Se-
cundo ex eodem; Div.Thomasnam-
que 1. pan. qua^ ft, 19. ante, 3 íic aít: 
ea, qua funt ad jinem , non Hcccj]ario 
^ohmws, yolentcs jinem, nifi jtm ta. 
lia , fine quihüs finis ejje mn po-
teft ; ficut l>ú¡umtis cihum y oís n tes 
conferyationem yit¿e, C>:' na^emy^-
lentes transfretare 5 atqui ex vblif 
tione efíicaci vi tx confervationisom-
ninó neceííario fequitur volinociW 
yt eft cci tum,& omnes fateri debent: 
142, 
ergo 
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crgo necefsitas antecedens ex íuppo-
fuione tollit voluntad liberratem. 
Probac ctiam antecedcnspríKdidam 
his rationibus. Prima : ücut le habet 
notitia principiorü adnotit iáconclu-
fionisjca fe habet intcntio íünis ad ele 
dione medioru^fed impofsibile cft po 
íita nociua principiorü non fequi noti 
tiá conclufioms , quce cum Ip/is habet 
neceflariá connexionera, & cuius ve-
ntare non ftante nequit ftare veritas 
principiorum; ergo eriam impoísibile 
eíl:,ftai c volitioné efficacé fínis,& non 
fequi eleótionern vtiici medij3íine quo 
non poteft adquirí. Atqui itaimpofsi-
bile fie pofica notitia principiorü non 
fequi nocitiam concluíionis^quíecum 
ipíis habet neceíTaria connexioné , & 
cuius veritatc non fíante nequit ftare 
veritas principiorum, vt omné pror-
fus liberratem á qualibct voluntatate 
róllate vttaiis notitia non fcquatur: 
emo harc ratio ex D , Thoma deduda 
omnem prorfus liberratem a volún-
tate tolbr. 
Secunda: voluntas non poteft (fai-
teni voíitione effícaci) velle impofsi-
biliajfed fi efíicacitér intenderet finé, 
& nollet eíigcre médium , quod cíícc 
vnícum, & íine quo finis obtineri non 
poteft, vellet volitioné effícaci al i-
quod impofsibile: ergo non poteft vo 
juntas fuppoíita intentione efíicaci f i -
nis reijcere médium vnicum, fed ad 
illud eligendum necefsitatur. Atqui 
itaimpoísibile eít voluntatUvelle ef-
íicacitér impofsibile, vt nullo modo 
habeac libértate ad talem volitioné: 
ergo hxc ratio ex D. Thoma deduda 
omnem prorfus libértate á volúntate 
tollir.Tertiajqux eft confirmado Go 
net: íi voluntas, pofita intentione ef-
fícaci fínis^vnicum^quodoecurrit mé-
dium, repudiare valeret,poíTec etiam 
efíicacitér íimul velle , & nolle obti-
nere talem íinem;arqui hoc nequit di-
ci: crgo nequit voluntas pofira inten-
tione efficaci finis repudiare médium 
vnicum , quod oceurnr. bed fi aiiqua 
eííet in volúntate poteftas ad nollen-
dum talem íinem obtinere . illud non 
eífet inconveniens: ergo hxc ratio ex 
O.Thoma deduda omnem prorfus i i * 
bertatem a volúntate tolht. 
Probatur tertioconclufio: fi dare-
turim^erium inteileótuale reguians 
vlum,& executioné,eííet adusille in-
telledus, qui dicitur intimatiojíed in-
timatio non eft imperium : ergo non 
daturimperiü inteileótuale reguians 
vfum, & execunonem, Confequentia 
eft legitima,Maior eft líl, God, «.75. 
O5 76. Minor vero probatur primo: 
imperium reguians víum, & executio 
nem non folum datur in vno fuppofi-
torcfpedu alterius, verüm etiam in 
potentia fuperiori refpedu infedoris 
in eodem fuppofitoiatqui Ucee requi-
ratur intimatio, vt vnum íuppofitum 
alteri impererj non tamen requiritur, 
vt vna potentia alteri imperet in eo-
dem fuppoíito: ergo intimatio non eft 
imperium. Probatur rainor quoad íe-
cundam partem : íi vt vna potentia 
alteri imperec,requiriretur intimatio, 
folusinteliedus imperad pofsitsfed 
hoc eft plufquam falfum:ergo non re-
quiritur intimatio , v t vna potentia 
alteri imperet in eodem fuppoíito. 
Probatur raaior: intimado proprié,(S¿ 
rigurosé folum dlrigitur ad creatu-
ram radonis capacem > íed inter po-
rendaseiufdem fuppofiti folusintel-
iedus eft rationis capax : ergo fi vt 
vna potentia alteri imperet, requiri-
retur intimatio, folus intelledus im-
peran pofsit. 
Probatur fecundo p e d i d a minor: 
fi intimatio eííet imperium, prarco le-
gem intimans veré imperaret 5 non 
Vero legislator; fed hoc eft ómnibus 
manifeftéfalfum : ergo intimatio non 
eft imperium. Vnde aliud eft legem 
non obligare niíi media incirhátione; 
aliud vero eft legem eííe, ipüim in-
timationcm. Primum eft verüm; fe-
cundum autem eít omninó faifum. 
Et hoc eft , quod meo mideri vo-
luit D . Thomas, vt clarebit proba-
tione fequend. 
Probatur denique concluíio ex 
D. Thoma 1 t p ^ , 2 , m f o l i a d ^ , 
I 4 5 . 
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vbi hxc haber: Ómnlpotentía non po-
ní inTtco, y't diflinBam ah fcientU& 
yohmtdte fectmdurn rem,feclfolíí (ecun 
dú ranime i^n quantum Omnlfotentia 
impúrtat rationeprinclpij execm'ñn U~ 
¡msMuod yoluntas i m p e r a t ^ '4% '$6? 
I ffieraia dmgitfEtartícs, ,ad 1. ait: po-
Potentla inteiligítur, >í exequens ; ^o-
Untís autem^t h,íperans,Cr intelUé. 
tus, dcfaplenúa p>r dirigéns, Eccc D . 
Thornam manifeílc cal locante imyé-
rlúm in volui:rare, quae cft doctrina 
Scori ,cuioiiininó aciveríatut: opinio 
Ill .God, Cxterííex hís l>.Thomje aii-i 
thoritatibus , & Blfítas fuppoíítionis 
íll, Godoy^manifcftatur, & falfiras 
aíícrti llliusapparct. 
Imo íi verba D . Thomx bene pen -
fentur, difficíle videturjn eius doctri-
na hanc opinione HLGod. tuerUSá ád 
huc dííticilius, hanc opinioné íuílinc-
re Thómiftas illos3 qui moti prxdidis 
D . Thoma^ authoritatibus in eius doc 
trina deffendunt: porentiá Dei execu-
tivá cífe omnipotenriam , vt diíiinctá 
virtualicér ab intelleduJ& volúntate, 
Et ratio cft evidens: nara íeque máni-
fefté ponit Dodor Angelicusimp:criü 
in volütate, vt diftinda ab intelleclu, 
ac potentiam executivá in omnipoté-
ttaa vt ab intelledu^ & voluntare díf-
tin&a: ergo valde diffícile eft3Thomif 
tas illos, qui rationc huius D.Thom¿e 
authoritatis dcííendunt , potentiam 
Dei execiitivá eííe omnipotentiá , ve 
dillinólam ab intclle¿luJ& volúntate,, 
fubíiinere póííe5imperÍLÍ non eííé adú 
voluntatis rationc eiufderaauthorita-
tis. Litígent i p i l , & ad íolvenda argu-
menta 111, Godoy procedamus, 
§. VI I I . 
Árgumenüs I I I . Godoy oceurritur. 
A R§uit Primo í i l .God^ . 66, ex íll 
Ü U i s verbis Pfalmi i ^ j p j e dmti 
O?* facía fum: ipfe mandad ¡tl'O0 ere ata 
funt: & Cenefa cap.ijixitque "Deus, 
'fiat lux, faBa ejl lux-, at Dciun ini 
terjus dicerequalitér illa verba intel-
ligenda eííc, non de exteriori voce de 
pulmombus editajdocuk Auguftmus 
in libro de 'Gcndl ad lirrcram C4p. 
eíi imperare fera cxecuri':>r)CiD,vtdo-
cet Augoftinur.'in codem capite paulo 
poft irutiUm bis ver bis qmd ¿v/.Vr cen-
yemewius de 'Deo uidrur qnanturmÍn-
ter homlnes d¡éi- poiefi , éfti^ m cun: ir ¿i 
ponitu*\ dixíe, faBum ¿j l , placmt, ita 
ya in eoy qmd d 'xi t , ¡mper'^m C 'U-ÍS ML 
telügatur, H eo qvod fsBtiíñ elhpo-
temía , in eo quod-üídcmt, henígnuasi' 
ergo exSn-iprura? verbis inxra expli-
car ioncm Auguftini admittl debee írn 
perú in Divino inidlechi , vt ncccíía-
rium ad rerú execurionem ; 3^  confe-
quentér in pra'deítínarione víque ad 
fuiexcciuionem eíl neceífariiuiv, 
Reípondéo verba Scriptiírít iwíláa 
phoricé cííc jñteibgerida ; non vero 
ptoprié, ñi rigurosé, Sed replicat 111, 
God. n, 67: tune íolnm verba Scrip.. 
tura: fensu ivnpropnu admiírere, quáí 
do illorum rígurofa imerpretatio in 
manífe^u inconveniens inducic j ar ex | 
eo , quod allegara verba ¡fie imperio 
monaíHcoeiuí'déad Te ipíqiii cir-ngo. 
re accipíantiíi , nullum inconveniens 
fnfertur:érgo pra?di6t,i verba non mc-
thaphoiicéjed riguroséíuns: acclpicií 
da, Kefpondeo negando mino! é.cuuis} 
falíuas claret exnoílris probarioni„ | 
bus,precipué fecunda «. 13 7, & cia-1 
rebit ex folurione arsumentorum i l l J 
God 3 qiua íicut ipfe aliam rationc ni 
probationern nimoris non adducit, 
nec nos aliam in oftenfionem taifitai 
tis adducere debemus, 
Arguit fecundo l l i . G o d . 6 8 : in1 
Deoeí t prudentia rcípeetu adufi U- i 
berorñ/icur in ípfo alias virtuics mo-
rales adniitimus.qua? petimt diredio-
nem prudéda^fed adusproprius pru-
dencia , prout diíferr i b Eubúlia 1 :k i 
Syneíi, cft imperium monaihcuin reí ¡ 
pedu propriaru adionH: ergo m Deo1 
recogaofcendii eft imperiCi aionaíiicfí 
refpeóhi propnarum adionum adic-
gulandum vfum , & execunonc. Pt0J 
bat minore ex Ariftotele íj§& Í Ethk, I 
vbi letK%, UtihuHítm docec eííc rec- [ 
titudinem coníliij ad íincm boníi íim-' 
piieiter per vi as bonas,& cemporcl 
I fo. 
l^fpode-
tur. 
Replicat 
llLGodoy 
P.efpode-
tur, • i 
r f i , 
doy. 
Trokét 
I 
1 
con-
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convcnicnti, lEt JeBione 9. liase haber adus priuiemix neccííarius ad íludio-
\ cvba: projrter cjíiodltrca eadem quide fam elcciionc non eííet, iiiiraó onims 
¡nudentiaejl, C?J Synejts, Ec cria: twv ciedio bona íine prudencia fieietjhoc 
eft ame iiem Synefís3C^prtidentiír.prti auíé iudiclum proprié imperium non 
demid equidempy¿eceptiya e/K Synefis | cii5 nam impenurn , quod rigorosé cñ 
cuiíem iíídicatñ'a folum, Dilfínicrat j tale/cquitur ad clcciioncm ex menre 
^homiftarü , ñeque pfíCcipüus adns 
152. 
R¿fpon 
\de. 
Refponr 
dent d i j 
autem /Í CÍ". ^^fruden'ia, quod ílr:/^-
bh us cu y era ratlone dWñ>us circa ho~ 
na&f mala komwisjácñsViO ch'ca fac 
tibilia,quie íunt extra hominé/ed cir-
ca agibilia , qux íunt intra hoimnem; 
ergo in Dco recognoícendum eft im-
perium monafticü reípcdu propriarü 
adionnm ad reguiandum víum , & 
executionem. 
Ad hoc argumentu refpondent ali-
qui negando maiorc; diecntesjn Deo 
¿fot, j cííe folQ prudétiá methaphoricéjíicuc 
mcthaphoric(?tactü eft in Deo prudc-
tia münaftlca,qux ab ómnibus íic dif-
Ünhuv.eJI cjuar dehet ejje in y no quoque 
ad proferios mores coponendos.&lij ref-
pondent diftinguendo maiore:ín Deo 
eft prudentia refpedu aduü liberorQ 
fecundQ id , quod prudentia explicar 
de peí fe ¿lo íine mixtione imperfec-
tionis concedunt maiore 5 fecundQ id , 
quod in nobis ratione limitationis ob 
tinet de perfcdioneincludente imper 
fedionem neganc maioré, diftingunr-
que minorem: fed adus proprius pi u-
dentiíE, prout differt ab Eubuiia , & 
Synefi ,eft imperium prudentia'limi-
ratae , & finitas ex parte qua dicit i m -
pei fedionem contingennx adionum 
diredaru,confulrationc deraedijs, & 
ambiguitate demelioritate finís con-
cedunt minoré; prudentia: e^cluden-
tis has iraperfediones, & dicentis fo-
lum adü redé confiliandi, & redé iu 
dicandi negar minore,& confequntiá, 
Rcípondentalij conceífa ma;ori3ne 
gando minorem , feilicét, quod ndus 
proprius prudentix fit imperium; nec 
obíiant Phílofophi authoritate>5 nam 
Ariítot. nomine piacepri non intelle-
xit proprié adfoné nnperandi, fed iu-
dicium , quod praxedit imperium, & 
hanc eíTe Ariftotclismentem probant 
ex ipfo ; nam ibiagit de pra^epto pru 
denLia% quod eft ante elcd'oiui, alias 
Í 3 
J 0 * 
de/ít ¿tlij 
154' 
! 
prudentia? eífe poteft: tota cnim diifi 
cultas virtutis in bona eledione con--
fiftit, Inhoc aurcm ftatuit diferimen 
Ariftoteles inter Synefim, «S¿ pruden-
tiam,qnod ifta eft bene indicativa 
deducendo íiidlcium de agendis per 
coníultationem; illa ante non ita, fed 
fuper iudicium á prudentia fadare-
ñedirur, proprié iudicans>rcdé,& iux 
ra regulas prudentix iudícatum eííe. 
Han folutionem ex Vázquez fibi 
propofuit 111. G o d . 6 9 . ipíamque 
impugnare conatur «.70, 71 .quas 
ímpugnáliones ominitoiquia quando 
no hac folutionevteremu^nobis non 
nocerent impugixuiones,quia funt ad 
homine contra Vázquez , qui in doc-
trina nobis adverfa fundatur. HÍS ta-
men íoiutionibus in fuá probabiiitatc 
relidis. 
Rcípondeo i . ad argumentum 111. 
God, negando minore,M eius proba-
tionéexplico primo Philofo.phü:pru-
dentia preceptiva eft diredivé , mo-1 oUmeni& 
ralirér, & oítcnfiyé concedo i forma-
liter j.phíficé, & denominativé negó. 
Explico fecundo: prudentia eft pre-
ceptiva connotativé concedo, forma-
litér negó. Vt raque explícatio firma-
tur: nam ipíe Ariftoteles 1. í f /^ /V,^. 
ylúmo, a i t : quod ftante rali imperio 
inteliédus non neceílário fequitur ac-
tus imperatns: ergo fignQ evidenscft, 
quod iuxta Anftotelé prudentia, qua? 
eft imperium intelledus, non eft pro-
prié,& formalltcr impenum.Deinde: 
nam ipíe Phiioíophus Éfóñt:quod po 
fito iudicio,& imperio intelledus po-
teft voluntas opofitu imperare, vt cía 
ret ex ipío 3.Bthu\cap,2.áiccnxc:con-
tinglt , rationem opinari } quod mdws 
ejtjO* yolmrtas ñon e¡¡gerc,qvod ofor-
ter, Et 2- Magnor, mór .6^,8 , quxnt: 
qfiare yoluntas >u¡t hoc , ^ ' f illndt & 
•1 " ' "•• 
ref"-
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Dicesfro 
l l l Go l 
J^ efpoJeo 
I refpondet: quiaplacet: ergo íignum 
evídens eít , quod iuxta Ariítoteleni 
prudentia , qua: eíl imperiü intellec-
tus.non eft proprié, & formalitér im-
perium. Denique connotato antece-
denti, vci confequenti communitér 
tribuiiur nomen illius 3 cuius eíl con-
notatü, & quod eft principale, vt cia-
re t /» Jrfatheo 6. á quo intcntio, qua: 
iuxta coramuné fententiam eft adus 
voluntatis ^xplicatur per a^üíntel-
ledus:// ocultis tuus fimplex faeritjo-
tú corpus lucida erit$ íic ílmilítér Arlf 
tot. prudentiíE tribuit nomen imperij, 
quia ad imperium pertinet antece-
dentér, & connotativé. 
Dices pro Ill.God. contra hanc fo-
lurionem; iuxta Arift. clt, prudentia, 
vt díftinguitur á Syneíi, eft precepti-
va: ergo non folum diredivé, morali-
tér, ofteníivé, connotivé; fed ctiá 
proprié, phificé, formalitér, & deno-
minativé. Probatur confequentia:Sy-
neíis eft preceptiva diredive, mora-
litér, oftenfive, vei connotativé; ergo 
prudentia eft preceptiva non folíi di-
redive, moralitér, ofteníivé3vel con-
notativé , fed etiam proprié, phiíicéj 
formalitér, & denominativé. Proba-
tur coníequentia: íi prudentia non ef-
ct preceptiva proprié,phiíicé, forma 
lirér, & denominativé, fed folO direc-
tivé, moralitér, ofteníivé, vel conno-
tativé, prudentia, vt diftinguitur á Sy 
neíi, non eííet preceptiva; fed hoc eft 
contra Ariftorelem expreííé:ergo pru . 
dentia eft preceptiva non folü direc- 1 
ti vé, moralitér, ofteníivé, vel conno-
tativé, fed etiam proprié, phiíicé,for-
malitér, & denominativé. 
Refpondeo negando confequentia, 
ad cuius probationc negó etiam con-
fequentia , & ad illius probationé ne-
gó maiorei quia licet vtraque íit mo-
ralitér tantu preceptiva, dlfferunt in 
hoc :qiiod prudentia eft moralitér pre 
ceptiva in ordine ad eledionem j Sy-
nefis auté in ordise ad executionem 
mediorúm.Et quod hoc ñt iuxta raen 
tera Arift. clarifsimé apparet, ex eo, 
quod Arift. ^V.agit de precepto pru-
158. 
Fvefpodeo 
dentíe quod eft ante eledioné.vt ma- j 
net didum «.143, ex quo infra retor-1 «i 
íionc in íll.God, faciemus. Poteft etia í 0 6r. 
reíponden , quod prudentia clt pre- , / 
cepnva moralitér per conlultanone; ^ 
Syncíis vero per iudicü de inedijs coi 
fuliis , in quo ftat dlfferentia fufficies. 
Refpondeo iam fecundo ad argu-
mento l l l . God, conceíía maiori ne-
gando fuppofuum mínoris ; fupponit; i**dar~ 
enim quod Eubulia, & Synefis ñnt ha gu™* 
bitus, feu virtiíiés diftinde á pruden-
tia,GUÍá folü funt adus diveríi eiufdé 
virtutis,vel habitus predentie, vt di 
citur in crad.de virtuiibus,&cft conf-
tans mens Dodoris Subtilis contra 
Tfít>miftas,qui ideo Eubuliam, &Sy-
ncíim á prudentia diftingiíhr,quia pru 
dentiam preceptiva íatunr. Ec vt fo 
lutio hec clarefcat, feiendú eft, quod 
Eubulia eft vinus inventiva medíorO 
ad finem confequendü; Sync'íis eft rec 
té indicativa de medijs ab Eubulia in 
ventis, que includuntur In redé con-
fultare, quod eft máximum opus pru-
dentle. k 
Retorqueo denique argumento 111, 
God: prudentia iuxta 111. God .eft pro 
prié imperium; fed prudentia antece-: V**?0 ar~ 
dit eleóíione: ergo & imper/um : t\^p gmneKt 
datuf imperiü non folum antecedens 
vfum, & executione-, fed etia antece-
dens eledionem, quod eft contra 111, 
God.». 101, & fequemibus, Minor 
claret; ná bona eledio neceííario fup-
ponit adü prudentie 5 alioquim om-
nisbona eledio fíeret fine prudentia, 
quodt]uam difonum ÍÍt,prudentis ar-
bitrio commititur. 
Argüir tertio lll. God.«. 73: adus 
pradicus intellcdus eledione fuppo-
nens obtinet ratione impenj; nam co ¿JlLGo-
ipfo , quod talis adus effícaccm elec- doy. 
tionem íupponat,non ve cumque mo-
vet, fed efficacirér ex illius participa-
tione ylrtute prior¡s aBus reifiMente 
inpofteriori, quod & nihil aíiud exi-
gitur ad ratione imperij; at in Divino 
incelledu datur adus pradicus fubfe-1 
quens eledionem :ergo datur impenm 
fubfecucüad eledione regulans exe-» 
159. 
}{etor~ 
160 
t^fr^uit 
quu-
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161. 
l^ ejpúdeo 
i . 
162, 
J{effodeo 
163. 
queo 1. 
argum* 
curioné, Probatur minor: quia praiter 
imentionéfinis datur in Dei volunta-
te eldio n edioru, datur in Divino in-
telledu praner iudiciüreguiansinren: 
tioné3iudiciü etirá intentione poí imus 
pra'cedens eledionc, &-regüians iliáj 
íed proeter eledivüdecrett! pertinens 
ad ordiiíé intentionis datur m volún-
tate Del decietum exccutivum : ergo 
praerer iudiclü regulans eleótioné 3 & 
illam pra:cedcns recognoíci debet in 
Deo álius intelledus fupponens elec-
t i o n e ^ regulans v s ü A executione, 
Refpondeo primo: hoc argomentú 
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quod talis adus effícace eicciionem 
íupponat • movet etficacuér ex illius 
participanoiie ^ñrtme frlons Mus re 
manettie in po/hriori; íed etiam adus 
imeiledus intentionem íupponens, & 
eledioné pra^cedens movet efticaci-
tér ex illius participanone y in me 
prioris ¿ÍBUS remanente in poftericrr. 
ergo adus intelledus intentione fup-
ponens, & elcdioné antecedcns bbti-
net rationeimperij, Probatur mi ñor: 
ideó iuxta 111. God. adus intelledns 
elcdioné fupponens movet eificaci-
tér ex illius partid parione y ir tute 
IlLGod,íi benc confideretur, probare r prior!s aílus remanente in pofteriori, 
plures eííe adus intelledus imperan- quia fupponit elcdioné cfíicacem^ícd 
tes, vnum precedente ad e l c d i o n é ^ 1 e t iáadus intelledus intentione íup-
illam regúlame in linea incentiva , & ponens , & elcdioné precedens fup-
alium fubfequenté elcdioné, & ante- ponit intentione efíicacem : ergo ená 
cedenté executmné, & hoc íceundum 
probat ex eo,quod detur primus,qua; 
dodrina. eft contra ipíum I O I . C ^ 
feq, Hoc patetex probationc mino-
ris, ex qüo retorqueatur in ípfura, In 
forma itaque. 
Refpondeo fecundo negando malo 
re cum probatione,quia fallum omni-
nóeft, quod adus pradicus inteilec-
tus elcdioné effícacc íupponens, mo 
adus intelledus intentionem fuppo 
neos , & elcdioné prxcedens movet 
eífícacitér ex illius parcicipatione>/>-
tute prioris atíus remanente inpojle-
rwki • 
Retorqueo fecundo, & declaratur 
conrradidio , in quam,ni fallor, inci-
dit íll,God:ad rationem imperij nihil queo % 
aiiud exlgitur, quam'efíicaci a motio-
nis, vt ipfe fatetur in argumeto in pro 
164. 
J\etor~ 
veat cifícacitér eífícacitare participa- 'fealione maioris, ex illiusque verbis 
ta ab efíicacia eledionis; tura primo: j claret; atqui hoc idem n e g a t 1 1 2 , 
quia adus intelledus non participat 113 : ergo fibi contradicit. Proba-
cfficaciá adus voluntatis, tü fecundo, ! tur minor: nam n. 112, refpondendo 
Sí principaliter: quia vt diximus n. i ad quamdá inftantia concedit 3c|UQd 
145, poíito tali adu intelledus non I quando ad finem eifícacitér intentum 
neceííario fequitur adus, qui dicitur | non eft mil vnicü medid, tune iudiciu 
imperatusj tum tertio i quia ve ex ib i 
didis conftat, poíito tali adu intellec 
tus poteíl voluntas oppoíitum impe-
rare 3 qUt£ eft dodrina Ariftotelis. Et 
iuxta hanc íolutionem, 
Retorqueo primo contra 111. God. 
argumenttuadus intelledus eledioné 
fupponens obtinet rationem imperij: | catia motionls. 
regulans cledionem obtinet ratione 
imperij per accidens folü, &ríi effíca-
citer moveat, Et ^, 113. expr^rséné-
gat, diíünctivum primü imperij á iu-
ditio non íiimrai ex eífícatia motio-
nis: ergo negat, quod ad ratione im-
perij mhil aliud exigatur} quam etíi-
ergo adus intelledus intentione íup-
ponens , & eledioné amecedens ob-
tinet rationé imperij, quod eft contra 
I l l .God.^. ioi .C^Jeq. Probatur con-
íequentia: ideó iuxea íii, God. adus 
intelledus eledioné íupponens obti-
net rationem imperij, quia eo ipío. 
Declaratur hoc: ex vi dodrina? tra 
aítas ab 111. God. in fuá probationc n, 
73 . ícilicér, quod ad ratione imperij 
nihil aliud exigitur, quá efíicaria-mo-
tionis, clare iníertur,quod quando ad 
finem efíicacirér intentum non eft n.íi 
vnum mediü, tune iudicium regulans-
l 6 f . 
•Éec^ra-: 
tur hoc. 
ele-
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Num. 
* eledionem obtincat ratione imperij 
proprié^ ílride^quia tune effícacitér 
moveti & etiá infertur, quod diíbnc-
tivum primü imperij á iudicio íuma-
túr ex eíficatia motionis , atqui vtrü-
que negat«. I . I 2. 113: ergo cum 
oppofitü dicat «.73 Xibi contradicit. 
Ex didis in diícurfü diípucationis 
colligitur: primü adíí in negotio pre.-
deftinationis eííe intellcdus^uo De-
us Gloriam, vt pofsibilé, & homines, 
Angelosquevt beatificabiles volun-
tan proponit, & hic adus eft feientia: 
ílmplicis intelligentice, qui veríatur 
circa Gloriam regulans eledione ad 
illara, ad quem fecutus fuit adus elec 
tionis hominumA Angelorü ad Glo-
riam , qui eft adus voluntatis, Se vo-
catur intehtio. AdhuncadQ fecutus 
fuit adusinteliedus,qui plura media f 
voluntati propofuit 3 & hic adus eft 1 
i 
etiam íímpiicis intelligentiíe 3 yería-
turque circa media regulans eledio-
ne illorum, & vocatur confilium iad 
que fecutus eft adus voluntatis eiec-
tivus horum mediorü pie alijs, qui 
vocatur eledio. Ad hunc adñ fecutus 
fuit adus intellcdus, qui media, vt iá 
eleda, voluntati propofuit, vt exe-
quenda, & hic adus regulat executio 
nem, vocaturque intimatio, ad quem 
fequitur adus voluntatis , qui dicitur 
decretü executivü de medijs -in tem-
pore executioni mandandis, & tande 
.in tempore fuit fecura executio. Et 
hec de ifta difputatione applicanda 
lirters Magiftri m 1, diflmBione 1, §, 
2, ad illa verba ; yti yero id, quodin 
ys&yexerit rejerre ad ohtinendú illnd, 
E t dtflinBione 40.Í .>/r/wo ad illa ver 
ba: cumque fr^deftinatio j l t 
gratí<e pr¿?faratio 3c c. 
S E X A G E S I M A . 
In quo ex pradíftis adibus prxdeftinationls eííentla conííílat? 
rJ$t4hufdam fkfflofitis rejerunmr fententUí 
Vmeratls adibus, qui predef-
tinationem reduplicativé, vt 
talé,conftituuntjreftat invefti-
gare, quid dicat formalitér predeftí-
natiofub hac expreíione predeftina-
tioms ? an, fcilicét,predeftinatio fub 
preedida expreíione dicat in redo ac 
tum voluntatis,«& in obliquo adú in-
tellcdus, vel é contra, vel an vtrum- i 
que adü in redo? Qux queftio ab alú 
quibus iudkatur de nomine, quia cu 
iam conftct, eieóbíone voluntatis, in-
tcntioné, cognitionemque intelleclus 
regulante req^ri ad pr^deftinatione, 
in hoc,vel in illo aótu eííentiam illius 
poneré, pendet ex nominis íignifica-
rione 5 íi enim íigniíkat ordinem, vt 
'eledum, in adu voluntatis, íi ordine. 
2 . 
Vt feitum, in adu intelledus, & ordi-
ncm^ vt feitum, & aprobatü in vtriuf-
que potentie adu, predeftinationis 
eífentia formalitér, & m redo collo-
candaerit.Proquo, 
Suppono primo: difíicultatem non 
eííe de predeftinatione ampié fump- ^^ono 
ta,, feu exteníivé, quia hec in aggre- 1 * 
gatione omniü, tam cífentialitér, qua 
accidentalitér ad predeftinatione co-
currentiri,coníiftit ex omnium apro-
batione; eft tamen cMcultas de pre-
deftinatione prefe accepta, feu inten-
íivé,vel quoad eífentiam,quia autem 
predeftinatioiuxta Auguftinum ,efl 
pnefeietitia, Ú^'preeparatio beneficto-
rum Deiquibus certijslmé liberantur, 
quicúque liherantur i C0 iuxta ScotüJ 
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Suppond1 
ejleleBio ejficax cteatur* raúonalis 
¿djyratiam , 0a Gloríam 5 & l ima D . 
1 homá, eft prieparatiogratis in pr^ e-
]fentiy ^ g lor ia in futuro, qu^ diffíni-
tiones ii> icícm coinciduiu, ¡Í¿ opcima? 
íunr, vt manee didum dijp* anteceden 
tin, Í 2 , qualiberque ncceííario inclu 
dic aliquos actus inrellectus, & VOIDH 
tatis^ ex quíbusconflatur pradeítina^ 
rio ex diebs difp, cir. n. 14. hinc ona 
cíl prxíens ditfícuiras. 
Suppono ícciuido: diffículraté.hác 
non efíe dogmaticamjed proifus itie-
thaphificá 5' nam licét in Scripcura, & 
PP.multoPie^mvematurjpríEdcftiña-
tlonem in plúribus coníiftere actibus, 
muhotiesque in vno dunraxat;nullibi 
tumen pro vno , vel plúribus lioc dif-
^nitur 5 & optimé ab authoritacibus 
pro vno ^ piunbus aótibus expli-
catur. 
Suppono tert io: quod aliud eft in-
Suppono quirire : an pr^deftinatio cóníiílat eí-
¡. j fentialitér in pluribus aci:ibusí'& aliud 
inquirere: an ax]uc perfedé conüftac 
in pluribus^Iñ hoc fecundo feníuom-
nes vno ore fatcntur: príedeftinationé 
in vnico aólu conüllcre , da,co.3 quod 
pluribus»conñituaíur elíentialuér^ l i -
cét fu diífeníio^n quopeifeótiuscon-. 
íiítat,de quo infraj quare in primo íen 
íu praríens procedit difíiciiltas. Ec 
quod ha:c íint divería quaiíira^eYidc-
I«Jenten 
tía. 
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thaphilicé coníiftcre adaequaié in ac-
ta intellediis, Sic omnes Tliomiíiíe> 
licét diícordent in aísignando adnai 
míellectus , in quo íit conítiruenda, 
AUqui emm dicunt: confiltcre in ludí 
ció )3ivini incelfeiStus precédete elec 
rionead-gloria. Alij ai.unt: conílítcre 
in iudicio praótico de medijs, fuppo-
ncnteelcdione ad gloria 3 & prxfup-
poíito ad clectione mediorum gratis. 
Autltofes haru opinionü refert ULGo 
dov,«.5 ;ipíe vero aíTerit: pra?dcftlna. 
tioné confiftere in imperio imcilectus 
fupponcntc electioné.ad gloriá,& gra 
tiá príEÍuppofito ad ¿decretü exe-
cutivum, feu execLitionem prcedefti-
natiohis» Sic 111. Godby n, 50. 
Secunda ícntentia docet: piíedefti-
nationé eífentialiter merhaphiíicé có 
fiftere addxquaté , & in reóto in aclu 
voíuntatis, & in obliquo in actu inrel 
ledusiSic plures citad ab l l l , God.^. 
2, pro ipíoque ftant omnes i quos v i -
deri^^ScociítejScotii citantes/« 1 J , 
q.o.§,adifta cjutfft.ynáé vtraque hxc 
| lencepfiapr^deftinacionéeiíentialitér 
methapluiicé j & in reíib add^quaté 
conftituit in V:nico aétu.Tertia íenten 
tia teiietipraedeftinatione eííendalitér 
metha.pbücé. coníiftere addxquaté, 
Sí m rc^oin:a^tíbus vrriufque póte-
nse, Sic aüthores ab ll\lGoá>dt.n^, 
Quarta fententiaquee ab authori 
///. God. 
2.fenten-
tia* 
tér confoir.nam optimé ítat^quod piu; bus non refertur, necipíam in aliquo 
a eííentialitér ahquid coníhtuant, & vidi>eít'problemacica..Hanc araplec-
3 fenten-
tia. 
: 7. 
qfenten- \ 
tia% 
quod vnum perfecíius alioconllituar, 
vt ciarct in animalitate 3 6c rationali-
tat.e refpedu conftitutionis methaphi 
íicít hommis, & in corpore > & amina 
1 eípe&u phiíica,5 conítuutionis 3 & 111 
pedibus, inambus, & capu.e reípedu 
confínuiionis integralisj m his naque 
& íi plura cííennaiitér conííicuanc, 
vnum perfecíius alio coníhtuic \ ergo 
aliud eít inquirere : an pr¿edeftinatio 
confiftat eííem.alitérin plunbus aóti-
bus; & aliud eít inquirere : an sque 
perfecté conílítat ir; pluribuic'. 
Mis iraqué íüppoans mplex abau-
thoribusítatuitur lententia.Pnma af-; 
íef i i : prsedeíiinationé círenualitér me 
t o r ^ pro concluíione ftauiOí tü:quia 
non contra Scotu , quin potius menti 
ipíius contbrmior^vtpoté in eíTendali 
methaphiíico conftitutivo.beatitudi. 
ms formalis probleraadcus cíl i n ^ J . 
q.g.qua'/l, p:Ji ad qujflX?' qa^jL^ 
§. in ifta qutej}, vt dicemus.^^.y. dü 
de hoc agamus^Tumtquia non contra 
D . Thomam,. quin potiusconfonmor 
mentí ipíius.qui in coníUnuione bea '^ 
titudinis tbrmalis etiam eílprobiema 
ticus plunbus in loas ibidcm decla-
randis.Tum: quiahpe ídem icniicPhii 
loíophus^vt ibi dicemus.Si ergo om-
nes hi func prob.ematici in conítituen 
do beatitudine fórmale m vna, vei m 
plu-
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Conclfifio 
eflproble 
matica. 
8. 
tates pro 
y troque-
pluribus operationibus, problcmatici 
ccnícndi funt in conftituendo ptsedef-
tinationem in vnojvel in pluribus ac-
tibus.Ob hoc igicur coneiuílo eftpio-
blematicajquae mihi rationabilior v i -
detur pro vtraquc parte firmabi-
tur , fundamenta pro ytraque íbiyen-
do, Sitergo. 
FmdmenU fro ^troque aEiu afilg" 
nantur. 
SEntentia aCfercns: prcedeftinatione confiíicre eíTentialitér, & in redo 
in vtroque a«ftujntelledus,fcilicet,& 
voluntatis^habet profe authorirates 
Scriptura?, &PP.ab Authoribushanc 
opinioné tuentibus traditas, pro qui-
bus íutííciat illud Pauli ad Romanos 
8: qaos pnefcíyit , Ci^ pradeftínaVit, 
Ommito alia, & ad fundamenta á ra-
tioneprogredior, 
Priraum fundamento dls pfíedcfti-
.funda. m ú o iuxta Auguft. lík de hono ferfe-
memumA*6***** caP-l^c^ praefcientiaJ& pra?. 
paratío benefíciorü D e i , quibiis cer-
tifsimé liberantur, quicumque libe-
rantur; fed príefeientia ad intclledíí 
fpeétat 3 praíparatio auté ad volunta-
tés ium,quia hxc eftScotiftarO dodri-
naj tum,quia id etiamexprsefsé docet 
D.Thom&sopafc, de fradejlinatione 
capite i . vbiaitjquodpríEparatioidé 
eft, quod Divina c leáio .JZtív iJ i f l . 
40. qutefl.i * art, 2 , ad3, illis verbis: 
dlcendum 3 quodpr<fparatw qu¿e f>oni~ 
tur in diffinitioríepradeflinationisymn 
efl fecundú executione in opas, fed in-
telligitur fecundé propofitü 39/>/W 
yolumatls, Tum etiam: nam íi prspa-
ratlo ad fcíentíá ípe^aret^bis ponere-
tur feientia in eadé diffinitione, quod 
vitiú efíet innanis repetitionis,in dif-
finítionibus ferü fugiendü: ergo príE-
deftinatio non confiftit ad^quaté in 
adu ín te l lc^us , fed in adtu intellec-
tus, & voluntatis. 
j Q I Secundum fundamento efttde con-
2 funda iccPtu pí'2:^c^in^tionis non folu eft ra 
mentum ltio o^^^^Qnis > ^ cr^ > & 
modo quo ad exerdciujat efficatia)& 
modo quoad exercidu ad volúntate 
fpedar, íicut ordinatio ad inteilednj 
cum voluntas íkpr imñ movens quo 
ad exercidum : ergo de eííentia prae-
deftínationis non folum cftaólusin. 
telleélus , fed etiam volunrads, 
Tertium fundamentü eftñlla pertU I I 
nent ad cíícnrá alicuiuSjquod non ma 3 .funda 
net,quocumque eorum dempto ;fcd mentum 
dempto quocumque a¿tu, non manet 
prxdeftinatio: ergo in vtroque eíTen-
tialitér coníiftit.Maior eft certa: nam 
hac rationeprobatur: materiá, & for-
ma eííe de eíienria compofuijcorpus, 
& anima eífe de eííentialiominis phi-
íici.Minor vero probatuntolle á Deo 
adura intellcdus, illum/cilicét ., qui 
iuxtaThomiftas prsedeftinationé conf 
tituit in re^o, & iuxta Scotiftas conf-
tituit in obIiquo3& non erit praxlcfti-
natio. Tolle á Deo aéium voluntatis, 
qui iuxta Scotiftas praedeftinarionein 
conftituit in redo, & iuxtaThomiftas 
in obliquo, & non erit prjedeftinatio; 
quia repugnat prsdeftinatio íine vtro 
que adu: ergo dempto quocumque 
adu,non manet príEdeílinatio. 
Confírmatur,.& declaratur: in illo 
non conílftit eííentia pra^deftinationis, 
quo poíitononponiturprxdeftiiiatioi j 
fed non ponitur prxdeftinatio, poíito 
folo ordine vt fcito, fciiicét, adu in-
telledus^ec folo poíuo ordine vt ap-
probato^cilicétíadu voluntatis: ergo 
in neutro feoríim confiftit eífentiaU-
tér prxdeftinatio:ergo in vtroque ftat 
illius eííentia. Probatur minor: íi po-
íito ordine fcito,non ftaret ordo,vt ap 
probatus, & poíito ordine, vt appro-
bato^on ftaret ordo,vt fcitus,non fta-
ret praedeftinatio: ergo non ponitur 
prxdeftinatio pofito ordine, vt feito, 
fciiicét, adu intelledus, nec folo po-
íito ordine, v t approbato, ícilicét, ac-
tu voluntatis. 
Si dicas: minoré eííe falsa, eiusque 
probationc impoísibilé,quia implicar 
ordo vt feitus fine ordine vt approba-
to, 3¿ ordo y t approbatus fine ordine ! Centra 1, 
vt feito. Contra primo : quia quando 5 
12. 
Confirma 
tur 3 
explica-
tur. 
\SÍ dicas. 
ar-
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Contra "í 
efunda* 
menturn. 
15* 
, 5, fundó 
metitum. 
arguimus de pertinentibus ad eíTentiá 
rci,poííumus íupponere hypotcfcs im 
poísibiies,quia non cft impoísibile 
per iocu ab intrinfeco re eííe fine eo, 
quodnon cft de cííentia ii l ius, licét 
perlocuab extriníceo repugnet vnO 
cííe fine alio: crgo admittenda cft prx 
dida bypotcíis. Antcccdens conftat 
in his fuppoíítiombus impofsibiiibns: 
íi per impofsibile Spiritus Saníhis no 
procederet á filio i fi Deus non elfec 
crinus \ íi homo non eífet riíibilis, & 
alia huius modi, Confequentia eft le-
gitima. Contra fecundo: nam hcEC fo-
lutio magis firmar fundamenui prx-
di^Ojnituur namque in repugnancia 
prícdeftinatlonis íine vtroque actuj 
crgomilla eft. 
QuartD fundamentü eftiqUandó alt 
qua plnra rcquirlmtur eííentialitér ad 
eífe alicuiüSi eíTentialitér requiruntur 
ad eius bene eííejatqui ad eííe natura: 
Divina?, ve intentionaritcr operativa 
eft, eíTentialitér requiruntur intcllec-
rus,& voluntas:crgo ad eius bene eífe 
requiritür eífentialitér aliquid ex par 
te intclleftus , & aliquid ex parte vo-
iuncatis.Tunc fie 5 fad natura Divina 
eííe providam cft bene eífe naturas 
Divinse ,.Vc cft intentionalitér opera-
tiva Í ergo Divina providencia eífen-
tialitér requirit aliquid ex parte in-
t e i l e t o s , á aliquid ex parte volunta-
tis:ergo íimilitér pr2edeftinatio Divi-^ 
na, cum haec idem fic,ac pcrfcctiísima 
providentiaé Maíor,inqua potefteífe 
difficultas a probatur * quia ad eífe na 
turai ratioiialis, ve eft irttentioniiitér 
operati va,plura eífentialitér requirú-
tur, fcilicét, íntellectus, & voluntas; 
ad eius bene GÍÍe,fdlicct,ad eífe intei-
ligens, & volens, plura requiruntur, 
fcilicet)cognitio,& volitio-.ergo quá-
do aliqua plura requiruntur eífemia^ 
litér ad eííe alicuius, eííencialuér re-
quiruntur ad eius bene eífe* ; 
Quintum fundamentum eft: Plures 
PP. fie explicant prasdeftiuationem 
ex Scriptura, quod vidiMntur eonfti-
tuere illam in actu voluntacis;alij íic, 
quod videantur coliocare cífenuam 
eius in aétM intelledus: crgo vt prse-
didsecxplicarioncs videantur eífe ve 
rx íiimü, debemus diccrc, confiftere 
formalitér, & in redo in aétu volnn-
tatis, & intcliedus. Ad hunc difeur-
fum reducir tócale fundamentum hu-
ius propofitionis Pacer Herrera leíui-
ta m cjuarjl. I . feB. 9, huius traci. Ego 
veróad tuendam hanc partempro-
blemíeab hoc fundamento fugcrcm; 
namipío difeurfa fruftratur 5 quia ve 
falvet Patrum di<£ta, &loca Scripcti-
r^, pradeftinationem ali tér , & alirér 
explicantia, tence in vtroque acta for 
malitér confiftere, qua affirmationé 
ómnibus opponicur, nullique adha;-' 
rec, ñeque explicationém alicuius in 
parciculari , aut coniundim falvat, 
quod evidentér oftendam in folutio* 
ne iilius» 
i - n i . 
SKnjmmr jundamenu pro nvtropm 
aoÍHi, 
A , Hte folutionem fundamentotüm 
• ^ p r o vtroque a&u recolenda func 
di¿ta num^ 2, de prxdeftinatiOrie am-
pié, feu exreníivé fumpea j & pr^rsé, 
inrenfivéjepquoad cífentiam capta; 
viera quod fttppOnendum eft primo: 
quod inter a&us, qui ad purdeftiná^ 
tionem concurrunt, non quilibet eft 
eífentialitér conftitutivus praedeftina-
tionís,vt omnes conccduncmam Tho-
miftíE in adu incelleaus praedeftína^ 
cionc collocances, & in aótu volunta-
tisScotiftaí ,qua;runt poftca , i n quo 
adu intelleiaus, & in quo a^u vo-
luntacis collocetun Aclus ergo eífen^ 
tialitér conftitutivus eft 3¿tus períce^ 
tifsimus í vt de beatitudine formali 
vnífbrmicér locuntur Thomiftse , 
Scotifta»* ; 
Snpponofecundo : quoda^us il lc, 
qui eííentialitér eft prcedeftinationis 
conftitutivus, eft líber eífentialitér,^ 
tormdircr, quia prxdeínnacio b f e -
tialitér, & formalitér eft adus Dei i i -
berjalioquim Deus ad extra praídefti 
nando hominesnon eííct eíícndalitér 
1* 
1% 
2,» 
ín x./eTtf.Tom.II. líber. 
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18. 
í{efpÓdeo 
autho-
r ¡vates 
primo. 
l{efpodco 
Declara-
tur [otu~ 
íio. 
19. 
SolVitnr 
1 *f.mda* 
ntentum* 
2 0 . 
datnrntM 
¡{efpodct 
I lL God% 
líber.cjiiod difonum cft ómnibus, His 
itatlüé íuppoíitis. 
ÁJ authorit.ucs ex Scriptura,Sí Pa 
tribus rcipodeo primo • Scripturá , & 
PP. lotjui problcmaticé, vt claret ex 
eo, quod iam in aélu miellcdus; 1a in 
adu voliinratis,^ iá in vr roque íimul 
pra?dcftination<* coníHtuaucquarc ab 
authoritatibuseft pnEÍeindendü i fed 
ne videatur cxplicaiionc carcre. Ref-
podeo fecundo:Scripruiá,& PP.locjui 
de praedeftinaxione ampié, íeu extenü 
ve fumprainon vero de prxdcftmatio 
ne pracíe , & quoad eííentiá capta>de 
qua cft prxíeas ditfículcas.ex d id i s« . 
a. Et quod ha:c íit vera explicatio cía 
ret ex eo, quo4 intcntQ Scripturá?, & 
PatrG non erat explicare praedeftina-
tioné methaphiílce; alioquim opinio 
pro vtroque adu eííet de fíde, quod 
nuilus diccre audebitJtc patee.ex eo, 
quod Scritura: & PP.futficicbat decía 
rare ilbjquírneceíTario concurruntad 
pr^deftinationé, praefeindedo ab hoc, 
an formalitérjantecedentér^el confe 
quenter concurrant ifcu an in redo, 
vcl in obliquo?Vndc quando Scríptu 
ra, & PP, in vtroque a¿hi pra?deft¡na-
tionc collocant,hoc faciunt,quia vter 
que adus requiritur i non vero quia 
in vtroque prsedeftinatio cíTcntiftlitcr 
confiftat. 
Ad prímú fundamentu poíítu 9, 
refpondet Ill,God,«,46.negárido mi-
nore pro fecunda partcfciUcét, quod 
pr^paratio pertineat ad volumatMc 
quo híc non eft curandú. Quare fup. 
pofito,quod ad voluntatem pertinct, 
tcfpondeo diftinguendo maiorí: prx* 
deftinatio ampie, & extenfi vé fumpta 
eft prafcieniia, & prdeparatio benefii. 
ciorú D c i , quibus certifsimé libetan* 
tur quicilquc libcrantur concedo ma-
rión c au:cnon appeát.vá.ícd duccti-
vá, íeu ordinativa non c 'ic 1 volunta-
te, vt a principio eliciciuc Icó uo m. 
tclledu,in virtiue tamen pr.vcv\icnas 
a«5tus voiuntaiis, vt í^pc Viucnuj ex 
D.Thoma, Et hoc fiiííícir,vc voiimr^ 
íít primú movens quo ad cxci citiüjJc 
eííentiá auté praedeítinationis non eíl 
raorio appetitiva , lcd ordin.u:v 1 > 6: 
ideó eft ab intelleótu ada:qnjre.vc cli 
cíente proximéjá volúntate anre ÍOILT 
remoté^ri^inalitcr, & antecedenfér. 
Contra : éííe volitiva i ta convenir 
voluntati.vt nulii akeri.eriá ín virru-
te illius,competeré queat: er^o ü;ní-
litér: etfícatia,& motio qnoad excrci-; 
tinita convenit voluntatf, vt i r i l l i al-
ten, etia in virtute illius, co nperere-
quear. Refpondet lll.God.?;, ^.iniraiv 
doin libertate,qua1 carnet fi volmiran 
arrribuatur, vt primo iibcrnris prin-
cipio efFeétivo intra limites ngentis 
creaii, adui tamen inteiledus ex íub-
ordinatione ad volúntate conv.mmica 
tur j non obftantc quod raiio vol i t iv i 
eft íubftanria adus voiüratis qux j iui-
l iadwini í i voluntatls communicarc 
poteft i efíicatiaamem moti va CXÍ; a 
fubftantiá eft íkut liberas,oc ideo uc-
tibus aliarú potentiarú ex fuoo düuu 
tione ad volúntate comimmica i you 
funr,non ita,quod modus cííica,iJC CV 
tus voluntads illis communicecisr . W 
diverfus > illae namque eít modus efíi-
catiáe appetitiva; qui achu intelledus 
non convenit , led modus cíticacia: 
dircdtivje. 
Contra: ideó iuxta folutioncm I lL 
God, ratío voluivi ita convci it •o-
liíntaii, vt nulli altcri , etia in Vimue 
illius,competeré poteft,quia ratio 
voli t ivi eít fubftátiaadus vo'i:nratis; 
fed etiam efficatia, & motio quo ¿4 
ioremjprajdeftinatioprafc^quoad j exercitiuiri/eft íubftaotia nüus volwn-
eíTemiam capta negó maiorem > & I tatis :€rgo ita convenit voiuntati , vt 
conccíTa niinoii,diftmguo eonfequens 
diftindionc data. • 
A d fecundü íundaríicntü poíítü 
1 o. refpondet I I I . God. 47: moiio-
nc volitiva eífe a v o l é a t e adaequaté, 
ívt á principio próximo cJicicntcjmo. 
nulii akeri ,ená in virtute ilhiiscoin-
petere poteft .quia ratio voiinviei í 
fubftantiá adus rohintatK Probaanj 
minoniibcrcascft íubñ inti < aclns vo-j 
luntacisiergo eciá cíÉcana , & nr>f ;o \ 
quo ad excrdtm elt fubftar.rw adus f 
2 1 . 
Contra* 
til. GodK 
2 2 . 
\ o-
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23. 
Schltur 
z, funda-
mentum 
24. 
Sohltur 
3 % funda* 
mentum* 
2f. 
Sohitur 
2. 
26. 
SolYitur 
3-
I volunratis. Confequentia eft legítima 
iuxta folutionc 111. God. Antccedcns 
vero probatur: nam iuxta Auguft.aut 
voluntas non eft,aut libera dicéda eft: 
ergo libertas eft fubftantia aótus yolü 
taiis.Vndé íblutione 111. God.omiíTa. 
Rcípondeo primo ad íecundüíun-
damcntCi diftinguendo minoré quo ad 
fecunda parte : ordinatio ípeculativa 
pertinet ad intellcdu omitto minore; 
ordinatio pradica negó minoré, quia 
hax pertinet ad voluntaté, Refpondo 
fecundo negando minoremjquia licér 
cognitio ordinationis pertineat ad in-
telledum; tamen ordinatio ad volun 
tatempertinet,&quod voluntas íít 
ordinativa docet D . ThomaSjde quo 
infra in folutione íimilis argumenti, 
quod facitll l .Godoy pro opinione 
adus intelledus. 
Ad tertium ftindamentum pofitum 
« . 11, refpondeo primo negando ma-; 
iorem ; hect enim illa ratione probe-
tur: materiam, & forma eífe de eííen-
tia compoíiti 5 corpus, & animam de 
eííentia hominis phifíci; non tamen 
eft vniverfalitér vera , vtpoté in ipíis 
exemplís falíifícatamam dempta vnio 
nc nec compoíitun^nec homo manet: 
ergo vnio eft de eííentia compofití, & 
hominisl Mala confequentia; íic & i l -
la. Item non manet relatio dempto 
conceptu //?: ergo eft de eííentia rela-
tionis. Mala confequentia: ftmilitér 
ergo. 
Refpondeo fecundo diftinguendo 
maiorem; illa pertinent ad cííenciam 
alicuius y quod non manet cíícndali-
tér dempto quocumque eorü conce-
do maiorem 5 deffedu alicuius condi-
tionisnego maiorem, diftinguo fími-
litér minoré, & negó confequeatiam. 
Ad probatloné maioris íimilitér dif-. 
tingo,& paritér probationem minoris 
quo ad primam parte, Solutio claret 
in exemplis*». antecedenti ad Judis. 
Refpondeo alitér diftinguendo ma-
iorem<illa pertinenr^ad eííentiam ali-
cuius , quod. non manet eííentialítér, 
dempto quocüque eoru concedo ma-
ioré: quod non manet denominarivé 
negó maiorc; diftinguo íimilitér mino 
re cum eius probatione quo ad prima 
partera,& nego confequentia. Itaqué 
aliu^eft^manere cííentialitér;& aliud 
denominativé. Tune aliquid manet 
eííentialitér, quando manet tota eius 
eííentia; & tune denominativé^quan-
do eííentia adu denominat fubiedíí. 
Hoc claret in exemplis addudismam 
manente materia,& fo.l-má manet co-
poíitum eííentialitér; exterum demp-
ta vnione non manet denominativé, 
quialicét materia , & forma feclufa 
Ivnione fínt tota eííentia compoíiti; 
tamen íine vnione no® adu conftitu-
unt. Siínilitérde alys. 
Hinc ad propoíitum: dempto vno 27. 
adu manet prxdeftinatio eííentiali-
tér , quia manet tota eííentia prcedef-
tinationis, q'ux pofita eft in vnico ac-» 
tu; exterum non manebit prxdeftina-
tio denominativé; quia licét vnus ac-
tos fine alio ík tota eííentia prxdefti-
nationis, tamen vnum fine alio non 
denominat adu praedeftinadonem. 
Hanc doctrinam tenent Scotus/»4. 
diflinB* 49,. (¡[urffl, I , ame, q jn fine, 
Medina 1. 2. qu^efl,^, artlc, 4 . in >/-
tima folutione ad primüm prima opl~ 
nionis--, ipfamque ve probabilem te-
n c t l l l . Godoy 1.2. difput, 2, num, 
28. 
Ad confírmationem poíitam n%\2, 
refpondeo primo diftinguendo maio-
rem :in il lo non coníiftit eííentia prae-
deftinationis, quo pofito non ponitur 
p'rcedeftinatio eííentialitér, & in ftdo 
concedo maiorem ; in obliquo, & de 
cónnotato negó maiorem ; diftinguo 
minorem: fed non ponitur prxdefti-
natio eííentialitér, & de cónnotato; 
in redo, & in obliquo^ofito folo ac-
tu intelledus, & pofito folo adu vo-
luntatis concedo minorem; non poni-
tur eííentialitér , & in redo príBcifsé 
negó minorem ; cuius probationem 
•fimimilitér diftinguo, & negó confe-
quentiam, Solutio claret in exemplis 2 9. 
addudis num, 24, SolYitur 
RcfpÓdeo fecundo ad pnedidá con %¿onfir 
íirmationé aliíér-diítinguédo maiore:! matio. 
28;* 
Solyitur 
1 ¿onfir* 
mdtio% 
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30. 
• Solyitftr 
tumjun-
clíe potentiaj ú,t|Uod non dubiramus, i 
Snnditcr cigo: cum eííe natui íe.vt na 
turacíí^íi t cllennalucT totma liaj-
p l e x ^ íolum ciaudat conccptum na-
tunr i bene eífe natura1 vt natura eít, 
eííentialitér claudit vnicam opera-
nbnem, « 
Adquinrum fundamentum poíuü 
».i ^. icípondeo; auihorem ido vten-
tem ómnibus Parribus oppom,'^ nul-
liuscxplicationem deícndere, quod 
oliendo ad hominé contra ipíummam 
Damaícenus v.g*lik i.fideu & Niíe-
nus ira explicant pr^deftitraiioné per 
adum voluntañs^t eorumcsplic icio 
ftaie nequcac ,niíi dicatur acias vo-
lútatis in i cdo,dcftrueretU'4qii,c meas 
iiiorum, íi in recio dicerecar ac'-is in-
libero ex d'idis«. 1 6 , ^ 1 7 ; bene cííe t e l l aáus , hocque probac pi . r ^ u s 
in illo non coníiftit cíícntia príedeílU 
nan()nis;quo potito non ponuur piíe-
dcftinaiio eííentialitér concedo maio 
rc^denominativé negó maiore; diüin-
guo que minoié.fed non ponitur pr^-
deftinario eííeatiálhér, & denominad 
Vé pofuo foloaCtH intclle¿tus,&poíi-
to folo actu voluntatis concedo mino 
reminonponitur eííentialitér praciílé 
nego minoremicuius probationcm íi-
mtlitér diftinguo.& negó conlequcn-
tiá.Solutio pate tcxdidis / f . ió .C^jy . 
Ad quartum fundamentü pofitü n. 
14, rtípondeo primo negando maio-
rcmma cura btne cííe natura: Divina?, 
quod eft eius provídentia ,confiftat 
eíTentialitér non in qualicuque a¿tu, 
íed in a£tu pertedifsimo,6c formalitér 
31. 
S ahitar \ 
32, 
natura Divinas coniiftic eífentialitér 
in tali a á u qui vnicus eft. Dcindé: 
quia cum bene cííe naturx Divinx íit 
vnum per fe, feu pjcrtincat ad vmcam 
lineara íknpliccm attriburalé, in vni-
co adu eííentialitér coníiftit,fícut aliíe 
Divina: perfectiones, quíe ad vnicam 
lineara limpliccm attributalem per-
tinent, vt oranipotcntia * & alia hu-
iuíraodi. 
Kefpondco fecundo concedo maib-
rem, & minorcm, & diftinguo confe-
quens: ergo ad bene eífe natura?, vt 
operativa cft .eííentialitér requiritür 
aliquid ex parte intellecí:us,& aliquid 
ex parte voluntatis coficedo confe-
quentiara > vt natura cft, nego conlc-* 
qu^itiam. Itaqué aliud Cjft natura, v t 
natura eíí 5 & aliud vt operativaefti 
vt operativa facit reduplicationem 
fupra potenrias, & íle non eft forma 
llmplex, fed claudit dupliccm potcn-
tiam j aft vt natura éft, eft forma íim-
plex, & folum claudit conceptum na-
tura\ 
Cum ergo eífe natura ,v t operati-
va eft,cííentialitér includat dupliccm 
potemiam; bene eífe natura?, vt opc-
tativa eít, eííentialitér claudn dupli-
ccm operationem ; fed hoc tantuca 
concludit, quod íicut dúplex cft po-
tcntia, dúplex íit operario ad bene 
author per authoritates Sandfórum 
horum , & Scriptura: teftimania, x^lij 
funt Sandi, inter quos citacur Auguf-
tinus, & D, Thomas,fic ex ípfa Scrip. 
tura declarantes praedeftinationem 
per adum mtelledus, quod non fal-
yecur corum ex poíito/i aetus volun-
tatis in redo ponatur ; nam expr^ífc 
dicunt,eífe in redo adum intclicdus, 
& concomitantér aCfum voluntáis; 
crgoipfe aífirmans.in vtroque m rec 
10 coníiftcrc, ómnibus oppomtur 
nullius explicationém defendu. Pro-
batur confequentia: nam hac afíírma-
tionq opponiiurDamaíceno,non coa-
cedente, praedeftin a tionem in redo 
diccrc adum intelledus.fed volunta-
tis ; & opponitur alijs dicentibus.non 
diccrc in redo adum voluntatis, fed 
intelledus 5 quia (\ fecundum ipíum, 
qui tenet prxdcftlnationem coníiftc-
re formalitér in adu intelledus, op-
ponitur Damafccno, & qui dicit con-
, ftÜcreirr adu voluntatis, oppomtur 
D. Thom.t: ergo ipfe affírmans con-
fiftere in redo in adu intellectus,& 
voluntatis, ómnibus contr adicic,quia 
tenet fimul i l l u d , in quo ipti expr^f-
í^ ópponuntur. 
Declaratur hoc magis:qui cnira di-j 
cicbeacicudincm íormaíuér ex xqu® ¿Declara-
confiftere in adu inrcllcdus, Si voíun 
33. 
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taris y non conciliar, & faivat opinio. 
ncm Scoci dicehtis^confiílere formali-
tér in aótu voluntatis,& non intellec-
tus;& D.Thomx affirmantis^confiíte-
re in actu intclleótus formalitér y & 
non voluntatis^quia cum iftae lint im-. 
mediaré oppoíicse, vnaquc aliam ne-
gans y y traque deftruitur per afíirma-
tioncm fímultaneam illorum, qu¿ eft 
regula communis cuiuícüque forma-
lis oppoíitionis: ergo cum explicatio 
Damafceni íic immediaté oppofita 
declarationi D.Thomse circa prxdef-
tinationis eíTentiaiCum ille dicat,con-
fíftere in aétu vo lun ta t í s^ hic in aótu 
¡ntelle<5lus in reóto ,ctiam ilíis oppo-
nitur , eorumquc opiniones dcftruir, 
qui dicic.in vtroque in recio confifte-
re , & in nullo in obiiquo. 
Vrgetqr adhucnara Pat-res aííeren-
tes,pr^defíiiiatioacm in redo coníif-
ccre in adu volimtatis,quam aííeren-
tes^ín adu intciledus coriíiftere, te-
nent ,pfxdeftínationem eíícntialitér 
confífterc in vnico a ¿luí ergo ex príe-
didis authoritatibas deduci nequic, 
praedeftinationem confífterc eífentia-
litcr in vtroque ádii:crgoÍugiendum 
cft ab aothoritatibus j p r x d i d i s v t 
h«c pars problemas tueatur,vt diati^ 
mus mm% 15. 
§ . I V . 
Afsignántm fundamema fro punteo 
QPinlo aíferens: praedeílinationem coníiíkre eíicntialitér in vnico 
adu Jiabet pro fe plures authoritates 
Scriptur», & Pacrum á Thomiftis pro 
achj inteileótus addudas 3 & ab Sco-
ciftís pro adu vOluntatís traditas» Ex 
his autem clariorcs funr authoritates 
pro adu volunsatis a ideóque has de-
clarabimus, omitiendo alias p^o adu 
inteliedus, quia cadem folusione íbl-
vuntur omnes, 
Declaracur ergo authoricatcs:Pan-
lus namque ad Ephcjios 1. fícait: ek~ 
\git ms ín ipfo,Ly4ci Romanos gOtfecü-
clum eleBionem propofitum 'Dei mane-
a » . 
1, funda-
mentttm* 
%% funda* 
ret,i, ad Thejalonicenfesy^ x h<ec eft >o, 
luntas Dei SanfíificatíonoflraMathci 
22, multi funtyocatiypauci yero eleeli, 
Damafcenus estatus \ proVidentia efl 
Voluntas 'Del y per quapi, omnia, qu* 
¡mtyConyenientemjruhernationemJuf. 
clpiunt* Hifenus lih* de facaltatibus 
anima : proyidentia efl Dei yoluntasy 
per quam omnia tfu<e fmt; apteguber-
namur: ergo príedeftinatlo coníiftit 
eífentialitér in vnico adu. 
Fundamenta vero á rarionc funr 
fequemia. Primum formatur in hunc 
modunt: pradeftinatio eft aliquid per 
fe vnum, & forma íimplex j fed ex 
pluribus adibus non conftituitur ali-
quid per fe vnum,nec forma íimplex: 
ergo predettinatio non coníiftit cííen 
tialitér in pluribus adibus.Secundum j« 
eft: praedeftinacio cft adus omnium 
perfedifsimus: ergo nequit coníiftere 
eífentialitér in pluribus adibus. Pa-
tee confequentia : quia inter adus 
fpecie diftmdos vnus cancum eft per-
feótifsimus. 
Tertium fundamentum cft.; prae-
deftinatio eft providencia Dci perti-
nens ad vnícam Imeam fimplicem at-
tributalem: ergo non poteft eííentiá-
litér ín redo adus duarum potencia-
runv, & diverfarum lincarum-diccrc) 
fed vnum deber connotare, & a l i u d 
dicerc in redo. Anteccdens probatur: 
nam alioecius pcrfcdiones, qua? attri-
buta dicuncur eífentialitér, pertinent 
ad vnam fimpUeera lineam attiibütaf. 
lera: ergo etiam praedeftinatio, íeii 
eius providencia. Confequentia vide-
tur certa ; quia quod eílencialirér in 
redo adus duarum linearuna impor-
cac, non eífentialirér in vna íimpiiei-
tér collocarur tantum linea. 
Quartum fundamentum eít; vel 
omnia , ad qua? neccífario exiguo-
tur adus inteliedus, & voluntaás, 
per adus vtriufquc pocenciae conf-
tituuntur in redo , vel prafdeftma-
tio non conftituitur, cum eadera íit 
rario de ómnibus ; at non omnia3 
. adquae neccífario requiruntur adus! 
I inteliedus,&voÍHnca?:isiin ^ ^ " 4 
m 
$,fftnda»\ 
mentum} 
40. 
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41. 
Noto an-
vtriufque coníiílunticrgo piíEdeftina-
no non coofiftit in pluribus actibus. 
Minor probatur exen.plo prudcntia?, 
omnipoíentix, & aliorD, ad qua: vtri-
ufque potentix aótus deíiderantur, & 
tamen in illis non Gonftituunturin rec 
t o , fed in adu alicuius ex illis/altero 
praefuppoíito:crgo non omnia,ad qua; 
neceíTario requiruntur adus intellec-
tus, & volunratis, in adibus vtriuf. 
que coníiftunt. 
§, v. 
Vundamentafro mnico atiu fol^vun-
tur. 
ANte folutione fundamentorü' pro ynico adu noto : quod prasdefti-
te folum natio eft dúplex. Adxquata vna;<Sc in-
net». adcequata altera. Prxdeftinacio adx-
quata eft adxquata ordinatio creatu-
rx rationalis ad gloria per certa de 
terminara media obtincndam; feu eft 
ordo vt ícitus, & vt approbatus. Pra;-
deftinatio inadájquata eft inadacqua-
ta ordinatio creaturaí rationalis ad 
gloria per certa, & determinata ine-
dia obtinendáj feu eft ordo,vel vt fei-
tus , vei vt eledus. Prima requirit cf-
fentialitér quamcumque ordinatione,. 
j íeu ordinéi vt ícitü, & vt approbatú. 
Secunck falvatur in qualibec ordina-
tione.Jáoc natato. 
42 * ' A d authoritates refpondeo primo: 
t^uthorl Scripturam, & PP. loqui prc&lemati-
tatesfoU céjnam multoties afsigriant prxdefti-
^untur 11 nationé in vtroque adu , yt claret ex 
didis «,8, & ex diffinitione pfxdefti-
, nationis ab Auguftino tradita^fcilicér, 
i prxdeftinatio eft p r a f k n t i a ^ f r a -
par atio btneficiorti. Dei>qmhus certijsU 
\™eliherantfár quicumque liherantuf\ 
! qua re ab authoritatibus eft prxícin-
Sohun^ dendu.Refpondco fecundG:Seriptará, 
t u r l i . . & PP. loqui depr^deftinatione m 
I adíEquatamon vero de ad^quaca3quá 
; folutione oranes authoritates folut^ 
declara- manent. Et quod haec fít vera explica 
tur folu* ' tio, claret ex eo, quod intentü Scrip-
wo* ! turcT,i& Patrü non erat declarare pra;-
deftinationc methaphiíicé; alioquim 
opinio pro vnico adu cíícc de fíde. 
Í quodnemo diccre audebit. Ad primufundamcríiüpoíitü«,38. 
refpóndeo diitinguendo maioré: praí-
deltinatio íiiadícquata eft aliquid per 
fe y u Q ^ forma iimplex concedo ma-
.ior6:príédeftinatio adsquata negoma 
iore; concedo mmorcm , & diftinguo 
íimilitér coníequens.Itaqué praedeíti-
natfo inada^quata, qux eft qua'libet 
ordinatio, íivé ordo vt feitus, íivé or 
do vt eleduSjeft aliquid. per fe vnum, 
& forma íimplex ^ prxdeftinatio aute 
adsqUata, qux éít adxquata ordina-
tio.feu ordo vt feitus, & approbatus, 
non eft vna vnitatc per fe; fed vnitate 
folum ordinis, vel aggregationis. 
Adfecundum fundamentü poíitü 
eodem «.38. refpondeo diftinguendo 
antecedens: prxdeftinatio adxquata 
eft adus omnium perfedifsimus negó 
antecedens;pra;deí|inatio inadxqua-
ta fubdiftinguo; praedeftinatio inad¿e-
quata, & principalior,eft adus omnlú 
perfedifsimus concedo antecedens; 
prasdeftinatio inadxquatamlnüsprm 
cipalis eft adus omniü perfedifsimus 
nego antecedens 5 & diftinguo confe-
quens diftindione data. Claret íoiu-
tio éx didis num, antecedenti, 
A4tertiu fundamentü poíitü .^3 9. 
refpondeo negando antecedens, ad 
cuius probationem diftinguo antece-
dens: alice perfedioncs,qua; at tributa 
dicatür eífentialitér, funt que aliquid 
per fe vnum, & forma; fimpiiecs, per-
tinent ad vná ftmpiicé linea attribu-
taléconcedo antecedens^ alise pérfec-
tiones j qu» attributa dicuntureífen-
tialkér, funtque aliquid vnum vnitá-
te ordinis,vel aggregationis, pertinet 
ad vná ftmplice linea attributalé ne-
go antecedens, & confequentiá. Ita-
qué inter Divinas perfeótionesattri-
bútales alia?süt vnx vnitate per fe,& 
ali« funt vnae vnitatefolü ordinis yel 
aggregationís.IlLs(qU2ecüque íint) per 
tinent ad vná ftmpiicé linea attributa-
lé.Iíke vero pertinent ad díverfas Íine 
as attributalcs,de quarum numero eft 
praedeftinatio, & in hoc ftat difparitas 
praedeftinationis á quacüque alia Divi . 
na 
43. 
SolYitur 
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na perfcctionc atributali, qu» fit vna 
vnitate per fe , & forma ¿hiplex, 
Et nc videatur folutionc eííe volQ-
tana, non folum praedeftinatio ínter 
perfeótiones, quae attributa diGUtitur 
eííentialitéi^caiet vnitate per f e ^ fo 
lum gaudet vnitate ordinis, & aggre-
gationisí nara etiá beatitudoformalis 
D c i , qux attributudicitur eífentiali-
tér,carec vnitate per fe,& íolügaudet 
vnitate ordinis, & aggregationis s v t 
toma 7, dicemusJ& tenent omaesyc|uí 
beatitudine formalcm in operatic^ne 
vtriafque potentice conftituunt eiícn-
tiaíitér.Accedit etiá:quod,naturá D i -
vina eífc intentionalitér operat¿vá,eft 
perí:é(5tio Divina, qux attribütú dici-
tur eífentialitér; & tamen non perti-
net ad vnica linea at t r ibutalé , fed ad 
diverfas^ fciliccc, ad linea intellcótus, 
& voíuntatis, ye manet diétum « . 3 1 . 
3 2 .Quid ergo mirhm, quod príe-
deílínatio pertincat ad diltinctas l i -
neas attributalesí 
A d quartum fundamentu poíít u 
40^ rcfpondco negando .maioré cura 
probatíonei quia non eft*eadem ratio 
de ómnibus, yt elaret ex diótis «. 45, 
Vei diíiinguo maioreí vel omnia, ad 
quae nece{íario,& cíTentialitér exigua 
tur adus intclle¿his,& volumatis,per 
a (Sus vtriufque potemiae conftituun-
tur in redojvel prcedeftinatio non col' 
tituitur concedo maiorc j vel omnia» 
ad qucencceífario^ion camen eífentia 
litér exiguntur nego maioré^concedo 
.fíiinore>& ncgoconíequentiái quia & 
í íadal iqua requirantur adus intel^ 
! kaus,5c voluntatiSi vnus in redo, & 
alius in obliquo; tamen ad prsedefti-
nationem vterque requiritur in redo 
ob fundamenta aísignata ^. 2r 
Pr^ter hxc vniveríalia fundamen-
ta^uibusauthores probare connan-
tur: prasdeítinationécortíiftere eííen-
tialitér in vnko aótu 5- alia funt funda-
menta particularia, quibusThomiítíe 
probante folü in adu intelle^us con-
fifsere^ ScotUbx iníoioactu volunta 
tis.V traque ÍIUIE folvenida,vt fírmum 
maneat problema* V t autem intcntú 
49. 
1 .funda-
mentum 
I lL CoL 
profequamur,fundamcnta,quí3e lll.Go 
doy tradic,pioponemus,& lolvemus, 
§. vi. 
Vmdammta, lll. Godoy pro Jilo aSia 
intelleoius frofonUturj t$ foluuntar, 
PRirnum fundamentü I I L God. pro folo actu intellectus traditur ab ip 
fo«4i 1 , & (le fe habet?Augiiftmüs l ih 
de don» perfe^eranti^ cap* 14. parú a 
principio bxc habetr/?^ pr^defiUa. 
tio SanBorum nihil aliad <f/?,^ «^ pr^ ef-
c¿entia,C? pr^paratio beneficiorít'Vei, 
quibus certifsim¿Uherantur> quictique 
Uherantur\ at prxfcientiaadintellcc-
tum fpedare,nulius dubitac,praípara-
tio et i inon pafsi^t patiacurjfedagen 
tis, vt agat, ad iuteliectum fpetat, v t 
cxprcefsc docet D . Thomas qu^fl* 6. 
de yeritateart, 1 .adS.O912*ybi ait, 
hác praeparatione in ordinatione,qux 
propria eft imellectüs,coníítíere, Ec 
in íequenci art, folut,ad 3. his> verbis: 
C?* tatis pr^paratio pr^deflinatioejl 
prout agensper imelleBum diettur [e 
preparare ad agendum, in quantum, 
praconcipk raüoner^ operls fiendh 
ergo pracdeftinatio non in adu volun-
tatiSjfed in adu intelledus coniiíliir. 
Ante folutionc noto: quod pr^epa-
ratio in dodrina%Scoiiftarum eíl adus : ^ 
yoluncatis, & non intelledus, de quo 
intra enr Utigmmj nunc autem dato,. Q0£ 
d¿ non conceífo, quod (iradus intel-
iedus, Refpondeoad fundamentü íli , 
God. explicando Auguíhhxc prxdef-* 
finatio Sandorn inadxquatéfumpta, 
nihil aliud e i l , quam príefeientia, & 
prxparatio benefíciorum Deí^uibus 
cenifsimé liberantur, qulcumquedi-
I berantur concedo maiore j adxquaté 
* capta negp vmaioré i omitto minore, 
& diíiinguo íimüitér confequens.Cla 
ret foiutioex didis «.42.Deindéfían 
do in prsedida Scotiftarum dodnna 
boc fundiimentú ex Aiignítinodcsup-
tum fere eyidentér probat; praídeíti 
nationem ex «quo in vtroque adu 
coníiftere,quod eíl pars problema, 
quxnunc detenditur.Potlus crgo pro 
piuribús adibus, quam pro vnieo 
SO, 
Sahítur 
Quírogaj De Prxdbíllnarlone. 
5X. 
inunda-
mmtum% 
fe God* 
dá^quo circa D,Thomas ülam dcfíni-J 
ens aitjeííe'tranfmiísiOné crcatune ra-
tionalis ad g lo r i am^ prxdeíimati in 
Sacra Paguaa pra:ordinati dícunturiut 
órdinare ad intcliedum pcrtinctj noli 
ad voluntaté; Crgo praedcíiinationon 
in a¿tu voluntaiis,fcd intellcctus con-
íiíür. Minore docet D , |rhomas íupra 
qucefliZ i.artU\i, in corfyore*¿¡>u¿efl% 5 , 
deyfríc, artici.ad^, ex argumentis 
íeGiindo locofaótis, &í qu¿ej}, ú ^ r t i c 
1, in corpore illis verbis: eo ^mdfolms[ 
raíicms efl dirigere?pel e r d i ñ a r e a . 
2 ^ fíetft* 8 3 ,artic% i . v bi orationé pro-
bar cífe a^Q intcliedus.quia coññfík 
inquada ordinatione ínferiorisad fu-
periore. '^ quífftS^* a r t i c i M ú do« 
cet, votum confiílere in á£lu iníellec^ 
tus, eo quod obligationé quamdá ad 
aliquid faciendu importar .3 obligaría 
autem ex promífsione oritur, qua^  cÜ 
aílus rarionisjcuius cít ordinare: íicur 
cnim homo imperando^el depr^cao 
do ordinat quoda modo, quid íibi ab 
alijs fíat , ita promitrendo ordioar^ 
quid ipíe pro alio faceré debeat. 
Er oftenditur primo ex Philoíbpho 
2. ^¿dethaph, cap. 2: vb i air; fapientis 
efl ordinare 3 c^ xo circa opus narurae 
opus intelligcntiíe dicitur ratione or-
dinis in iilo reperri: ergo ad inceliec-
tu3non ad voluntaté ordinare fpedac. 
Secundo: ordinare vnum ad aliud,eft 
vnú cú alio conferre3at collatio vnius 
cum alio ad intelledu pradicú fpec-
tat a ücut ad ípcculativüpertinec i l la-
tio vnius ex alio •, ergo ordinare a^us 
eít intclledu^jnonyoluntatis, 
Tcrtio ordorcrum íecundu quodá 
principio egrediumur,^ interfe invi 
ce colloc antur, pertinet ad arte, qu» 
habkus cft, vcl aítus intellcdus, de 
quo D.Thomasqn^fl* ^de >eritarc 
artic, 1, ad 9; ergo ordinati o remen in 
fínen^quaí ad providentiá, &prsdef-
tination^ fpcdtat íblu adui intclledifs 
poteft competeré. Quarto : nam ordi-
nare aliquid in fine idem cl i , quod d i -
rigere; at directio ad íntelieótü ípec-
tat, non ad volimtaté,quxcurQ íle po-
certa, & dererminara media obeinen- ¡ tétia caxa ab alio dnigi dcbetAnec ip-
| D . Auguñinus: ruit igitur primü fun- i 
•damentum 111. Godoy. 
Secunda fundamenta adducit l l l . 
God. « a 3,quod fie fe haber: pr^deí-
rinatio Idemeft 3 quod pert'cótifsima 
providentia 3 qua rationalis creatura 
ordinatur ad ííine bearitudinisjat pro-
videnriaihactu inrelledus coníiítit. 
Quod primo ex nominis erhimo logia 
coliigirur :íumitur emm á procul v i -
dendo^ yiderc auté adus eft inrellec-
rus, Secundo ex Boecio ¿¡.de confolaú. 
vbi aih quod proyidentia efl ipfa ratio 
Divina infumtno omnitíprincipeconf-
titutaMua cunta dtfponit.Temo: nam 
pro videnti a eft pars principalis pru-
d entice; ad quá alix düx partes ordi-
nantur, ícilicér,memona praneritortu 
& intclíigentia prsefentium; prout ex 
praíteriris memoratis, & pndentibus 
intelledis conie<ftaraiir de futuris, vt 
docet D , Thomas qu^fl, pr^cedenti 
artic% 1, inxorpSp* i.i+quteft^g* art, 
6, quo circa prudentia; nogien á pro-
videntia dcíumitur, v t a fuá principa 
Ji parte, prudentia auté ad intclle&u 
fpe^tat: & confequenter providentia; 
crgo prxdeñinatio adus eft inteilec-
tuSj non voluntatis. 
52. Refpondco ad hocfundamentulll. 
SolVnur God. diftingucndomlnoréifed provi-
funda- ^en^a inadxquaté fumpta coníiftit in 
mentum intelledus concedo minoré;ad^-
/ / /• Qod% <íl,at^ caPta neo0 n[iinoréj& diftinguo 
íimiliter confequ^s. Solutio ciaret ex 
Hs ^jCademque eft ratio de vtraque; 
immópotius pro adu voluntatis, quá 
pro adu intclledus ftat proyidentiaj 
vi: infra dicemus.Ad prima probatio-
né minorisJ& íecundam diftinguo dií-
tinaione data. A d tertiá diftinguo íl-
militérinam etiá prudentia ad iqua té 
fumpta confiftit eíTcnrialitcr in dupli-
ci a<5lu,ficut & providentia, cuius ra-
tione m afsignabimus a.«% 94 .95 . 
^3, Tertium fundamenta adducitIII, 
efunda- God .« . i 4 ,& in hunc modú procedit; 
mentum prxdeftinatio eífentialiter eft ordina-
/ / / . GoJ, tío efeaturas rationalis ad gloria per 
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57. 
/ / / . c ^ . 
fa dirigere poteft: ctgo nec ordinare. 
5 6 . ' ( Quinto;nam ordaiare ad fupenoré 
pertinet in humanis,qiio circa Dux in 
exerciru ordmac, quid milites faceré 
Jebear, & Princeps in república quid 
taccre debeanc íibi interiores: crgo or 
diñare de agendis á íe ipfo in hoinine 
pertmebit loium ad fupraema poten-
cia, qualé eííe intcllettum, docet D . 
Thomaspluribus in locis. Sexto: nam 
voluntas,vt ordinatc appetat,neceíra 
rio fupponic obiedura ordinaté ab in-
telleáu propoíitum^vndé fi obieélum 
fine ordinc proponatur, abfque ordi-
ne obiedü á volúntate appctitnr: er-
go llcut porentia execuciva non ordi-
nat,& íi ordinalé exequátur, quia or-
diní fa£to ab alijs potcntijs fupponit, 
ita nec voluntas potent ordinare, vt-
pocé ordinem ab intellc<^u tadum 
íupponens, 
Ad tertiú fundamento Ill.God, veí-
Soiykur pondeo diftinguendo minoré: fed or-
3/J5'^W, diñare inadíequaté pertinet ad intel-
l eáü concedo mlnoréj ordinare adse-
quaté nego minor55& diftinguo fimi-
litcr confequens. Solutio claree ex 
dictís 41 , & infra docebimus, quod 
ordinario pocius dicat altura volun-
tacis, quá a¿tum ¡ntelleétusí pro nunc 
autem alia folutionc non indiget prx-
díí5lü íundamenrum íll. God. ipíaque 
Poluta? manent fex probaciones fupra 
poüii rainoris, 
Hanc folutionem ómnibus funda-
mentis Ill.God.tributam liluftrifsimé 
pratvidit ^ . 19, & fi terminis Thomií-
tarú vtatur; ipfamque impugnat pn-
^nqjnam Augnftinus loco allégate ait, 
nihil aliud eíreprardeíiinacioncm,n;fi 
pra;fcientiá,& pra?pararionero: quorú 
vtrúque ad intelledD pertinerc, moni 
tratü manee; ergo illius authoruasfal 
vari non poccft,íi inada'quaté m redo 
pra'deíUnationis'eíícnciam voiuncatis 
Secundo, \ a¿tus ingrediatur. Secundomam aótus 
intelledus poteíKe ipfo efíLatia in-
tnnfeca gauJereiolú pr.tfup^oluo ac 
tu efficaci voluntatis de cojaouto,vc 
patet ;ergo nuljü eít príídicatü m ef-
Icntia príedeíhnationis, racioric emus 
58 . 
Impug-
Hdt I . / / / . 
God,fo¡4~ 
uonem% 
per aduna voluntatis in redo petar 
conftitui, 
Omitto lertiám impugnationd de^ 
furaptam ex pantate prudencia!, quá 
adducit « . 2 1 . quia aísgnata eft difpa-
ntas inrer prudentiam,& pra;deftina-
tioné «. 45. Omitto etiam quartá im-
pugnationé, quia folura manet « . 4 7 . 
Et deniqué omitto coníirmationé,quá 
tradit « ,2 2,quia data eft folurioa.45. 
Impugnationibus autem fupra poíicis 
oceurramus. 
Refpodeo ad primant ad eandé ref-
ponfum manet *. 50, nec aliud deno-
bo hic adducit l l l .God. Ad fecund mi 
refpondeo negando antecedens,vc ha 
betur ex did.s difpuratione pr^cedé-
t i , & infra etiá ampliwscoriítabir.Hxc 
funt quas adducit 111. God. contra hác 
partcm noftrae problcma:.Soluta funt, 
Solvámus nunc, qux ab ScotíÜi^tra-
duntur^vt firmius manear problema. 
% VIL 
Vmdamema Scotiflarumpro Jólo aEíu 
PRmium fundamentü Scotiftarü pro folo adu yoluntatis formatur in 
hunc modCuex adibus^ui ad prxdef-
cinationé neceffarió concürrunt,& re-
quiruntur^ra-deftinatio coníiftit proe-
ciCTé in petiedioriífed ad prazdcíhna- j 
tioné neceífanó concurrunt, & requi. 
runcur a¿)us intelledus, & voluntatis; 
crgo prxciíí^ in perfediori coñíiftic, 
Acqui iuxta noftra principia iidus yo-
lunratis eft perfedior adu incelledus: 
ergoprxcefséin adu voluntatis con-
Cúht: ergí>in vnico adu. 
Rclpondéo diftinguendo raaiorcmj 
ex adibus.qúi ad prxdeílinationé ne-
ceífanó concurrunt,& requiruntur, 
prxdeftinatio cófiftit pra:cifséJ& prin 
Cipaliüs in perfediori concedo maio-
ré;ndxquaté negó maioremjconcedo 
minorem,^ diitinguo fimilitér coníe-
quens. Concedo fufumptam,^ diftin-
guo vtrumque coníequens diíHnd»o-
ne data, Itaqué hociundamemu foiü 
probat * prxdcílmationcm caníiíterc 
pnn-
59 
60. 
ad 1./w- [ 
pugnatio 
nem, 
J4dfecít 
daw% 
6 1 . 
I,funda, 
menwm, 
Scotifla-
rum* 
62. 
Sohitur 
i .fnnda* 
me tu Sth 
Tiftaru* 
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63 . 
mentum* 
64. 
SolYitur 
2* fanda-
mcntum% 
Conclufio 
| principaliusin adu voluntatis.jnon ve 
,, ró in ipío folo adíequaté coníiftcre. 
Priiíium non nocct, vu infra cíarebit. 
Secundum eft noüra pars problema?. 
Secundum fundamentü Scotiñarü, 
& quod vocant á pr ior i , eft : aótus lí-
ber cífentialitér, &formalitér perti-
nec eííentialitér \ & formalitér ad vo-
luntatcifcd prcEdeítinatio eíl cííentia-
litér, & formalitér adus Dei liber:er-
go príedeftinatio pertinet eííentiali^ 
tér ad voluntatem.Maior eft evidensj 
minor non poteft negad i nam íi p r«-
deftina-tio non eft eífenrialitér a&us 
Dei liber, fed concomitantér, erit eí-
fentialitér adus neceííarius,& forma-
litér, confequentérque Deus ad extra 
prsedeftinando homines non erit eííe-
tiailtér liber,fed neceíTario formalitér 
eífenrialitér príedeftinavit, quod eft 
falfura, quia ratione prasdeftinationis 
liberé dicitur Deus praedefíinarc: cr-
go íi praedeftinatio non eft eífenriali-
tér formalitér a«5tus liber/cd neceíía-
rius, non erit Deus eííentialitér forma 
litér liber ^praídeftinans ^fedin obli-
quo, & concomítantér, * 
Refpondeo ad hoc fundamentum 
díftinguendo minore m; praedeftinatio 
inadaequaté fumpta eft eííentialitér, 
&'formalitér aótus Dei liber concedo 
minore; ad^equaté capta negó mino-
rem; nec amplius convincit probatio, 
quia,ye ex ipfa apparet^, íolu probat: 
adQyoluntatis ingredi in redoconf-
ritutionem prad^ftinationismon vero 
tol l i t , quod adus intelledus etiam in 
redo ingrediatur conftitutione illius, 
quare nihil contra nos, Soluttó iáfun-
damentis pro vrraque parre, & pro-
ílemare íírmítér ftabilito,reftat nunc 
aliter hanc difficultatem pertradare, 
vt dodrina IlLGod. ev aneat,& Scoti 
refplendeat.Proquo fir, 
í. viii. 
Jn quo dBufradeflinatio ejfentiditer 
conjijlat 7 dato ? ¿¡aod in <um tantum 
confiflat* 
CO.ncl uño: dato^uod fradejllmtib in y no tantú aBu ejfentíalitér con.. 
fiflatiCmfifiit in a'ciu "boluntatifyConno* 
tafo. O3 pr¿efuppofito atlu intelkclusl 
Hxc concluíio eft Scoti in 1 . 40. 
$,ad ifla ^^//.eftque contra l i i .God. 
oppoíitnm "expiKÍsc aííerentem ». 6, 
pro fe citante D . Thomá varijs in lo-: 
cis, Ha?c concluíio ab aliquibus pro-
batur quibufdá authpritatibus Sacr^ 
Scripturx, in quibns dicitur prardefti-
nationé pia^cípué dicere eÍcdionc,di-
ledionejpropoíiiUjdecretu, & yolun-
taté,qua; omnía íignificant voluntada 
adus; fed hxc probatio fuffíciens non 
eft; nam íi ex locutionibus Scripturx, 
& Patrum poífet fumi argumentü ad 
probandü pro quo adu nomen pr<e~ 
defiinatio formalitér fupponeret 5 etiá 
poííet concludi eííe adü intelledus,. 
quia funt etiam alia loca Scriptura?,& 
PP. figniíicantia adum intelledus in 
praedeftinatione 5 quare meo indicio 
ex modis loquendi Scripturai, & P<u 
trü non potcftfumi argumentiim efíi-
cax, ñeque pro noftra, ñeque contra-
ria fententia, quia didis locutionibus 
Scnptura,& Patres non intendunt ex-
plicare pro quo adu íupponat direc-
té,& formalitér, fed numerare eííen-
tialitér operationes requiíitas ad príe 
deftinationé, & cum ift¿e fínt adus in-
telledus , & voluntatis, ideó per S j -
nedochim explicant prxdeftinatione; 
aliquando per adum intelledus*,^ 
aliquando per adum voluntads. 
Notetur tamen,quod l i ad modum 
loquendi. Scriptürae, & Patrum recu-
rrendü íir, vt probetur,quid dicat in 
redo praedeftinatio,rarionabilior erit 
noftra opinio^uia ma^is expnrfsé lo-
cuntur pro nobis: na Paulusad Ephts 
1 . ait: elepít nos in ipfo, Ad fiom.g. >t 
fecunM deBióne propofitum eDeimd~ 
neret , i . a d Thefal, 4. h<fc efl yoluntds 
Dei SanBificatio noflraMAth*2,2.*wa¡ 
ti süt ^oceítitpafict Iteró f/f^i.Damafc. 
loco cif,n,3 7, proyidentia efl yohntas 
Dei, per quam omnia ([u¿e funt^onye-
nientem guhern#tionem ffffcipiunt&li-
ítnns UbJe facultatibus animtiproyi-
dentiít'efi Dei yduntasyfer quam om-
nia 3 qu<e funt? apteguhernAnturv crgo » 
Scotas, 
l lLGodl 
66» 
dato. 
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67-
Trohátur 
conclufio 
a priori. 
dato, quod prjcdeítinatio in vno tan- J 
tum attu coufiftat, coníiftic in adu 
Voiuntatis,ri ad modúloquendi Scrip 
turíE,& PP, recurrcndum íit. 
Probatur tamen concluíio á priori: 
a¿lus libcr cífcntiahtér, & fonuaiitér 
pertinet eífentialitcr,& tbrmalitér ad 
Yolunratem; fed prsedeftinatio clt ef-
fenriaJitér, & formalitér aótus Dei l i -
ber; ergo pra?deftinatio pertinet eííen 
t ia l i tc r ,^ forraaliter ad voluntatem. 
Maior cft evidens j minor non poteft 
negari j ná íi proedeftinatip non cft ef-
femialitcr a¿tus Dei liber; fed conco. 
fnitaotéiverít eíTentialitcrA formali-
tér adtus neceírarius,eonfequentér que 
Deus ad extra prsdeftinando homi-
nes,non erit eíTentialítcr liber ,íed ne-
ceííarió tbrmali tér , cíTentialitcr prce. 
deftinabit,quodeftfais&,quia ratione 
praídeftinationis libere dicitur Deus 
pra?deltinare¡ ergo íi praedeftinatio 
non eft cíícntialitér formalitér aótus 
l iber, fed neccííarius, non erit Deus 
eífentialiter formalitér liber praedefti-
nans/ed in obIiquó,& concomitátér, 
Probatur cócluíio ápofterion: prae 
Trohatnr deftinatio non poteft confiftere in ac-
conclupo tu aliquo inteile¿his formalitér, 5c in 
PofleA redo: ergo dato, quod praedeftinatio 
in vno tantú a¿tu cíTcntialitér coníif-
tat,coníiftit in adu voluntatis, conno 
tato, ^ praefuppoíito adu intelleítus. 
Probatur aíitecedens: non in adu an-
tecedenti omne eJc¿lione,vt tenet IlU 
God, & ex D.Thoma probat «.50.0?* 
feqq. & ratio eft: quia iftc aótus , qui-
eumque íit,erír neceíTarius,vt proba-
tü manet dífp, anteceda n. 143. tare-
tur iH . GoáMfpJitta «% 115. & eífen-
tia formalis príedeftinationis eft iibe-
rajnon in aóhí confequenti, quod 111, 
God.imperiuintelleáuale ,feu iudi-
ciü regulans, & determinané^orentiá 
executivá dicu', quia hoc, vt diximus 
difp. antecedenii, eft iraplicatonum: 
ergo príedeftinario non poteif coníif-
terc in adu aiiquo inrellectas forma* 
li tér , & m reóto. 
Probatur concluíio deft uendo fun 
damenta ÜLGod: PrsedeíÜ KJtio inxra 
68. 
69. 
Probatur 
conclufiq 
de/lrúerü 
do funda j 
menta 
/// . QoÁ 
70. 
Auguft. iara cit. nihil alkid cft, quara 
praefcieniiaJ& prarparatio benefíciorü 
Dei,quibiis eei tifsuné liberantur, qui-
cumque Lberanturi fed prxparatio 
bcneíicioiD Dei, quibus certifsimc l i -
berantur , quicumque liberanrur ,eft 
aétus voluntatis: ergo praídeftinátio 
eíícntiaiitér confiftit in adu volunra-
tis:ruit ergo primú fundamentum 111. 
God.Probatur minor; prarparatio be-
nefíciorQ Dei, quibus certifsimé Ube-
rantur,quicumqueliberantur,eftprx. 
paratio efíicax j fed efficax prarpara-
tío eft a¿tus voluntat^s:ergo prepara-
do benefíciorü Dei,quibus certifsimé 
liberantur, quicumque liberantur^eft 
aótusvoluntaris.Probarur mínor pri-
mo:prseparatio efficax idem eft,ac ef-
íicax elecfefed eledio efficax eft ac* 
tus voluntatis; ergo efficax prepara, 
t ío eft aéhis voluntatis. Probatur íe-
cundo:etficacia cft á voIuntate,vt to-
ties manet probat ü difputationcpr^-
cedentí, 5c ex hac ciaret: ergo efácax 
prsparaiio eft a¿tus voluntatis. 
Secundum fundamentú ÜLGod. 
deftruitur: prardeftinatio idem eft^ ac IDtfiruíA 
perfedifsima providentia, qua ratio- 2./»«j 
nalis creatura ordinatur ad finé beati- damentÉ 
rudinisjfed providentia in a^u volun ^ God* 
tatis confiftit; ergo 5c prxdeftinatio: 
ruit ergo fecundü fundamentú I l l .Go 
doy.Probarur minor primo: ex didis Trchatur 
n . ó i . C f 68, quia eadem eft rario de minorpri 
providentia ,ac de pra:deftinatione. mo. 
Secundo probatur ex nominis erhimo 
logia;ná providentia fumitur d pro, 3c Secundo. 
W«>,quod fignificat ex Calepino bo. 
num alicui intendeve , & procurares 
fed ifti funt aótus voluntatis: crgo pro 
videntia in a¿tu voluntatis confiftit, 
Tertiomam ficut providentia fumitur 
ápro , 5c yideoh ita in i^deo fumirur ab 
/«, & Video, fed invidere eft actus vo-
luntatis : crgo 5c proyideo , 5c confe-
quentér providentia , qua? á/^rüWfÉ) 
fumitur. 
Quarto: nam providentia eft pars 
principalis prutientia:, fed prudentia 
ípedar ad voiunrarcin:crgo 5c provi-
dentia, Probatur minor • nam ómnei 
ittrtm 
71. 
Quarto, 
3^4 Qulroga. DePrxdcftinationq» 
Al 
72. | 
J 
7 3. 
9 ,ftinda~ 
mentum 
IlL God, 
(¡eftrut— 
tur, 
JÁinor 
probat, i 
exT>frho 
ma catra 
HU God., 
Thcologi cum Ailftotele prudentiam 
cnumerát inter virrurcs morales,;ima 
eft vua, & precipua ex quatuar Car-
,dinalibus,qux funt fruáentiajúflkiay 
ttmperantiajCf* fortiudo, qux oranes 
ad volúntate ípedant:ergo prudentia 
ípeclat jad voluntate.Deindé: hoc ia-
tius clarebit ex diccndis3dum hoc tun 
damcntum 111. Godoy folvamus, 
Quiato: providentia Dei,& fiTit or 
diñado medioru ad fine á D e o .inten-
tfi confequendum: tamcn d i rcdé io r -
malltér, & pro per fe fignifícato^ folQ 
coníiftit in prxdida ordinationc .effí-
eaci , 6c abfoluta ; fed Tola ordinario, 
qua I)ens,ordinat per a¿lum volunra-
tis media ad finem abipfo intentum 
¡'ordinare enim vnü ad alind,vt docet 
Scotus;/« i J . áitíf¿#Jiú. quod lib* 
17. non folu eft intelicdus intelligen-
tis,vnum eífe ad aliud,fed etiá eft vo-
luntads decernends vná prpptcr ali-
ud) eft efíicax, & abfoluta 5 non vero 
otdinatio, qua illa ordinat per a¿tum 
intelledus : ergo nomen prayidentia 
abfoluté prolatü d i r e d é , formalitér, 
& pro perfe íignificato, folum fuppo-
nir,feu fupponitur pro adu volütatis, 
quo Deus ordinat media ad fínem ab 
ipfo intentu confequendü; pro ordina 
nadone vero intelledus, quíe ad or-
dinationé voluntads neceíTario ante-
cedit (quia nihil voíitü quin prxcog-
nitú) folQ fupponet in(jhredé, mare-
rlaluér,& pro connato. 
Terdum fundair^ntQ IlLGod. def-
truitur: pr^deftlnatio eííentialitér eft 
ordinario creaturís rationalis ad glo-
riáper certa,& determinata media 
obdnendá ;fed ordinare ad volunta-
ré perrinct:ergo prardeftinatio in adu 
voluntads confiftit, Minor , in qua eft 
internos,& Ill.God,oppofitio , eft 
nobis certifsima, vtpoté Scoti in 1. 
difi^SS3 <luodlih%\7¿Je fecundo^ 
conrra Ill.God.probatur primo ex D . 
Thoma: nam 1. 2 . ^ « ^ / ? . 13%art¡c% 1. 
doccr: eledionem fubftanrialirér effe 
adum vo]unraris,& coneedit eledio-
1 nem eííe ordinarivá.Idem haber in 1. 
I¡ent, dift, 41 ,q, i ,ank,2,adi\ per hsec 
verb a s. eíeclm cnlm. 1) ¡y i nal efl ¿¡na ali-
1 
74. 
TrobatA 
doílrina 
llk Godi 
rantur eis e:aiqu/e,1perdífcuntj#,jinem> 
ideó ¡tcut yolfintate ordinans infi-
nempracedlt aBum yoluntatls prapa-
rantis ea^tirt dmañi in fine, ¡ta elec 
tic .práde'fi.w^immpraceMtylM^'' 
bet Angelí cus Dodor 1 j , q , \ oq..artt 
1. dicens: vnü Angelo per volúntate 
fuá íiium conceptü oí diñare ad alium, 
& íic eura alloqui: ergo ordinare ad 
volunrarem pertinet. 
Probatur fécundo prxdida minor 
dodrina Il l .God: adus intelledus po 
teft gaudere efficatia motiva quoad 
excrcitium ex fubordinatione ad vo-
luntarc,& in virtute illiuSili cet ratio-
ne fui non rit potenda motiva efficax 
quoad exerddum : crgo liect volun-
tas ratione fui. non fie pbtentiaording 
tiva , poteft gaudere ordl nadone ex 
fubordinadone ad intelledü,&: in .vír 
tute illius. Antecedehs eft 111. God,«, 
43. Confequeutia probatur: non mi-
nüs eft propria voluntarismotio quo-
ad exercitiü, & ef6cada,qjúá.prQpria 
ür inrelledus ordinario} fed iuxta I l i . 
God. adus intelledus poteft gaudere 
efficada motiva quoad cxerqdum ex 
fubordinadone ad voluntaté,& in vir 
ture llliusjlicér ratione fui non íir po-
tentia motivíi efficax quoad exerci^ 
r ium: ergo licér voluntas ratione fui 
potetia ordinativa non ric,poteft gau-
dere pidinationc ex jubordiriarionc 
ad inrellcdum, & in virtute illius. 
Reípondetlll . God.» , 3S.adpro-
batione ex D.Thoma negando mino-
re ad euius prima probationé ai t : ac-
tus illos voiuntatis ordinativos appe-
llari ab Angélico Dodore , non for-
malitér; fed priEfuppofirivé,quarenus 
adus infblle^^usordinantes fupppn,0t, 
& confcquétér quatenus ad adus in^ 
telledus ordinantes impellunr, quam 
folutionem approbare connatur ex 
D . Thoma, & Augu&ino, 
Ad fecunda probationt* rcfpondet 
«,43. negando confequendá^ad cuius 
probadonc negac maiorc: quia moti- j dam\ 
¿{efpodet 
UL God, 
adi.pro 
hettionem 
mimris 
76. 
CCíí 
va 
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77. 
vapotentia nontantum eft volunta- j appetendo obiettü,quod ante applica 
tis,fed etiá intelleCtus, íeu ratio prac- | nonera di¿tá íliWatur,& ideó ordma-
tica,vt eífdem verbis docet D.Thom, 
qu<efl. 6. de>ent.art¡c.i.adi2.argu-
menta quod ita inteiligcndum ell,non 
quod inteiledus ratione ím fu poren-
tia motiva et icaci tér ,^ quoad exer-
cicium, fed ex íubordinatione ad vo-
l ú n t a t e m e in virtute illius; vndé \ o ' 
luntatis proprium eft^eífe primú mo-
vens, non auté eííe raovens proximú, 
& el icidvé, cum hoc poííec etiam in-
telledui competeré in virtute prxcc-
dentis adus voluntatis: ordinare auie 
omninóeftproprium intelledus: ita 
Ytalteri porentise, nec vt primo diri-
genti , nec vt próximo 3 & elicitivo 
competeré poísir. 
Si autem huius rei ratione inquiras 
(profequitur l l l . G o d * » ^ . ) ca eft:ac-
tui namque ynius potentix ex fubor-
re talitér elt proprium inceiledius, ve 
non pofsic akeri,nec vt primo, nec vt 
próximo dirigenu competerc,quá in-
ccileLtui, moveré aute ^uoad excrci-
t i u m ^ íi voluntcati yt primo moyen 
ti íemoer conveniat3nec per modii ap 
peritus/eu volitionis pofsit alteri po-
rentia quá voluntatíj convenire, po-
teft tamen intellectui adaptari virtu-
te voluntatis, non appetitivc, fed di-
redivé3quatcnus proponendo obiec-
tivé media, vt iam eledaefficacicér, 
dirigir, & movet quoad exerciciQ cu-
teras potentias ad opus, 
Vtraque ha'c foiudo I lL God, eft 
(meo vidcri,)_volütaria, quia ipsá nec 
in ratione fundar, nec ratione firmar, 
Eftque totaiitér nobis contraria 5 quia 
in noítris firmifsirais principijs voiü-
dinatione ad aliá,non poteft fuftantia ¡ tas ira eft potentia motiva etHcacitér, 
aduspotcntice^ui fubordj.natur,com j & quo ad excrcitiñi quod nulli akerí 
petere, fed foiü modus aliquis i l l i ex 
fubordinatione adal iá poteftconve-
nirejnunquá enim adus intelleduscx 
fubordinatione ad voluntatem poteft 
elle volitio,nec adus voluntatis ex 
fubordinatione ad intelledü poteft ef 
fe cognirio,nec adus aliarü virtutú ex 
fubordinatione ad Charitate poííunc 
eííe Dei fuper omnia dilediojhoc au 
ta eft diferimen inter ordinare ,& mo-
veré quoad cxercitiü, quod ordinare 
vnum ad aiiud^noneft modusadui in 
telledus fuperyeniens , fed eft ipfa^ 
fubftantia adus intelligendi : nihil 
enim aliud eft!ordinare , quam vnum 
confetre cum aliojcoñferre autem ide 
eftjquod vnum in ordine ad aliad «1-
telligere,& reprxfentare: íicut autem 
obiedum abfoluté intelligere,& vnú, 
Vt ex alio illatum, perciperejeft fubf-
tantia,& non modus adus inceliigen-
dijtavnnm in ordine ad aliud reprae-
fentare, eft fubftantia, & non modas 
adus intelligendlvmoyere auté quo-
ad exercitium eft, alias pocentias ad 
opus applicai e, quod exira fubftantia 
adus voluntatis exiftit i cu fubftantia 
adus yoluntatis íita íixin volcndoj'cu 
In i,/«f«f.Tom,II, 
potentix convenire poteft, adhuc ex 
fubordinatione ad volútat?, vr d i d ú , 
& probatü manet difpt pr^ ced%n, 106* 
rationibus ibi citatis , & quia íi intel-
ledui cóveniret, deftrueret libértate, 
vt ad hominé contraThomiftas proba 
tú manet d, diBa «,173 $p / f^éDein 
dé falsü eft,quod yoluntas non iu or-
dinativa3vt manet didü n.6g,3í ex in 
fra dicendis conftabit. His itaqué im-
pugnara manee vtraque íolucio I l L 
God. C a m ü fequedo dodriná poíltá 
in probatione,reijdeda venit á nobis. 
Impugnatui: primo vtraque folutio 
Ill.God:ná ybicuque Angelicus Doc-
tor yocat adus mtellectus motivos 
quoad exercitiu, & efficaces, non vo-
cat illos mot ivos^ efficaces prarfup-
pofitivé taniüíquatenus prsefupponQc 
adus voluntatis motivos, & etticaces} 
fed eciáillos motivos,^ effitfaGesfor-
malitér appeilat,!ta,yt ex fubordma-
tione ad efficatiá,& motionem yolun 
tatis iliis competat for malitér motio, 
& efíícacia: ergo paritér; vbicumqiic 
Angelicus Dodor vocat adus vo-
luntatis ordinativos , non vocat illo-
ordinativos praríuppofiuvé rancum 
78. 
79. 
Impugdd 
tur 1, 
traque fá 
Imio l i l i 
Godoy, 
H h qu:-
Quirog^. De Pnsdcílinanoiiic. 
8 o. 
tur 2, 
i 
81. 
Troha-
tur defii' 
qué con-
dufio. 
qii.aicn«s pr:r-füpp«iiti-nt •adys.ordjna-
tivQs uud icáus y led -criara \\\m t o i -
«raliiGr oidinanvos appcHat,ita , vt 
ex fuborduratione ad Oi dmationt-in-
tellcdus lilis competat ÍDrmalj téror 
dinatio., Antcccdcns eíl dodrma I lL 
God. Conícquentia;paricat€ vukiur 
certa , 3¿ vlua fírmatur fcqtienti im-
pügnatione. 
itnpugnatur 2. vtráque foiutio Uh 
Godrnam vel rationc fubardinatioais 
ád aclüra o¡ dinanvuoi mteileóhiSjVO-
krntas potc/1 dici ordíonti va ob capa-
jckaic ad recipi^odátormale deriomi-
naiion^ ordiñationis^icut intcllcdus 
ratione íubordinationisad motioné, 
& effícacia voíuntatispoteft dici mo-
t ivus,^ cíficax ob capacitaié ad reci-
píendáfonnalé denominationé mo-
tionisJeíficaaíe,& libertatis,velñopo 
tcíl ob incapadtaté ad illa? Si primü; 
ergo non folum pi Kftippoíiti véeñ or-
dinativa volutas, íicuri etia imelldus 
Iccundki Ill.God.non folúprxíuppoíi-
tivé eft efficax , & motivus. Si fecun-
dum:ergo improprifsimé loquitur D . 
Thomas, dü verbis íignifícantibus 01-
dinadooe fórmale, ait, volúntate efe 
ordinativa, Probatur hxc confequen-
tia: impropriísimé loquitur, qui cum 
verbo efl acommodat alicui príedica-
tum repugnans ei, etiam íi prafuppo-
naturdari,vel eífe t a l e p r x d i e a t Ú 5 i m -
propriísiméenim loc|ueretur, qui di-
ceret homo efl irratimalis^ etiá í¡ prse-
fupponatur dari irrationalitatéj at D . 
Thomas cum verbo ¿y? explícat ordi-1 
~nationc. voíuntatis , vt patet in verbis 
pd^icis, fcilicct, eleB'm 'Biyim efl qna 
aliqui ordimntur : crgo (\ CX fubordi-
nationc a d a d ü ordinativfi Jiuclleclus 
non poteft'voluntas dici ordinativa' 
ob incapacitarcm ad recipiendá foiv 
malcm denominatione ordinationis/ 
improprifsime loquitur D , Thomas, 
dü yerbis figmíícantibus ordinationc 
formaicjait^voluntatc eífe ordínatiyá:; 
Probatur deníque concluíio : folo 
pofito adu voíuntatis, prxciíTo quo-
cumque alio3ponitur pi;rdcftinatio}& 
ülo ablato non ftat pr£cdeítinatio:,er« = 
Contra* 
S 2 » 
go pfxdeíhn a tío., tanitl cofiíi i t i n actyi, 
voliantatis. A í K e c e d c n s cíí cenü. Con! 
fequenna dacétauá hac ratione pí oba | 
tur: tria eífe principia - intrinleca phUj- í -
áaot mutanonis.Kclpondcnt aliquiacj^í>tonm' 
1 • IR v • - J \der¿t alí* 
tu vo íunta t i s dle cünt!'irio!ic,vcÍ con-l 
no ta iO .Gon írá ;crgo ablato per ímpof *m' 
í ibi le adu voluinatiscrircíícntialiccr 
prxdeüinaTio : ergo poíira per impof-
í lb i l e no 1111 ¡ o nc c ó l e re n di gloria cr i t 
p r ai de íi fnat io . Bxc c oníeq ucntla in-
fcrturcx pr ima . Prima vei ó proha-
lur: pofsira diffinirione ponitur difíj-
ni tú i í cd ablato per impofsibile aciu 
voíuntatis ponitur difBnitio prxdeíli-
nationis: crgo ablato per impofribiie 
aétu voíuntatis erit praedeftinatio. * 
111. God.«,63. reípotidet ad nolká 
probationc , & íi alijs rcrminisefForr 
matá, quod 111 rilo cafu folü ¡nchoati^ 
vé eííent homines praedeííioati 5 non 
tamen formalitér.nec ¡n illocafu ho-
mines iníaHibilitcr gloria confeque-
rentur/ed folüigloria cíícc inchoativé 
futura, non tamen completé,nec exe-
cutioni foret mandanda? quia cum ad 
hoc rcquirereturdecretuin aliud Cxei-
cutivum, & imperium regnlans iljud;, 
iílis íublatis, & íi gloria ex y i cledio-
n¿s eífet inchoativé i:utura,non tamen 
efíet tutu ra coujplcté, nec hoinines ín 
re falvarentur. , 
Et quidé probatio iíia(profequkur 
111. God.« , 64.) inftatur raaoifeftc in 
eledione ad gibriaiUjin qua prxdeítí-
nationis cíícntia non conftituitur 
tamen ex y i illius gloria eft infallibí-
litér futura , quin ex hoc excludatur 
neceísitas eledionis ad graciam , & 
roerita , fed potius iníeratur: & iicut 
dato per impoísibile quod poíita 
eledionc ad gloriam , non íubíceura 
bieBíione ad grati am 1, clícnt homines 
prxdcíhnati íoium inchoativé , & ra-
dicalitér s non autem formalitér m 
íententia conftituentc effentiam prx-
deftrnationis in eledionc ad grati-
am , & merita 5 ita in noftra fementia 
dicendum eft in hy poteíi admií ía . 
Contra primodolo pofito a£hi yo- 84. 
luntatispomtnr cífcnnalitér prxdcR ¡ r ^ ^ j l 
83. 
nna- • 
r 
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Troh. mi 
ñor 1. 
rinatio:crgo non íolü ponitur inchoa-
t ivcvmum etiá tonnalirér : crgo ruic 
íolütio ULGod.Probatur antecedens: 
folo poíito a¿tu voluntatis ponitur 
elcdio cíficax ad gloiiáifed pofita fo-
\ i cleótione eíficaci ad gloria ponitur 
cfícntialitcr prardeftinatio: ergofolo 
poliro aóhi voluntatis ponitur cíien-
tiaiitér pra-dcftinatio.Probatur minor 
primo : porua íola elcóiione cffícaci 
ad gloria, ponitur principio, & radix, 
á qua infallibilitér origmantur Cscteri 
acius intelleótus, & voluntatis,qui ad 
lineam pra^deftinationis rcquiruntur; 
fed pofita fola radice, á qua infallibi-
l i tcr originantur caeteri aclus íntus, & 
voluntatis,, qui ad lineam prsedcftína-
tionis requiruntur,ponitur prasdeftina 
tío cíícntialitéi: ergo pofua íola elec-
tionc cíficaci ad gloria ponitur eíícn-
tialitér prícdeítinatio. Maior videtur 
certa,& infra probabirúr fecunda pro-
batione minoris fuperioris,Minor ve-
ro probatur primo ratione general! 
pro omni conílitutiyo : pofita fola ra-
dicela qua neceííarió originantur cu-
tera omnia^quae ad eífe hominis requi 
runtur,ponitur eíícntialitér homo:cr-
go pariíér : poíita fola radice, á qua 
infailibilitcr originantur coeteri adus 
iñtclledus, & voÍuntatis,qui ad linea 
pradeftinarionis rcquiruntur, ponitur 
pradeftinatio eíícntialit'ér. Probatur 
fecundo ad hominem contra líív God: 
ideópofita fola viiione ponitur eííen-
tíalitér beatitudo formalis,quia poíi-
ta ipfa íola ponitur radix, á quá cate-
r i áctus^ qui ad beatitudinem concur-
runt, originantur; ergo poíita fola ra* 
dice, á qua infallibllitér originantur 
catcri adus intellcdus, & voluntatis, 
qui ad lineam pradeílínationis reqin-
runtur, ponitur prasdeftinatio eíTen-
tialitér. 
S í . 
T robar,2 
Minorautera íuprá pofua probatur I Godoy. 
ginantur cxieri adusintelled:us,& vo . 
luntatis.qui ad linea pradcftinatioms 
rcquiruntur,eledio eííet etficaxA no 
eiíct cfficaxjfcd hac cíl contradiétio: 
ergo &c. M i n o r A cófequentia tener. 
Máior veió probatur: na In primis eí-
íet cííicaXiVt fupponitur;íed.non eííet 
etficax:ergo fi poíita íola eledione et-
ficaci ad glorianoia poneretur eífen-
tialitér pradellinatioJ& confequentér 
non poneretur principium,& radix, á 
qua infallibiliter originantur cateri 
adus intelledus^ voluntatis, qui ad 
lineara pradeftinationis requiruntur, 
eledio eííet eííkax,& no eííet eüficax* 
Probatur minor: poíita íola eledione 
eífícaci ad gloria, nec gloria infallibi-
Utér coníequeretur,ne c executioni fo 
ret mandanda,vt tenct in fuá reípon-
fionelll. Godoy: ergo talis eledio 
non eííet eificax. 
Contra a; non minits infallibilirér 
eonfequitur gloria ad eledioné eííica 
ce illius,quá eonfequitur amor beatl-
íicusad pofitione viíionis beata ; fed 
hzc ratio íuífícit,vc pofua fola viiione 
beata llet eííentialitér beatitudo for-
maiis,& non tantum inchoativé:ergo. 
ená fuíficiet, v t poíica fola eledionc 
efficaci ad gloria ílet eííentialitér prae 
deftmatio, & non tantum inchoativé. 
Neício cer té , quid pofsit refpondcre 
l l l .G od ^praíertim cü nos poísimus di 
cere: quod pofua fola viiione ponitúr 
beatuudo formalis inchoativé tantü, 
po t i us, quá ipíe pofsit aííererei quod 
poíita íola eledione ad gloriara ,po-
natur inchoativé tantum, & non eí-
íentialitér pradeftinatio. Nec inftasj* 
tla,quá facit I lLGod, habet vim,quia 
Bosnon conftituimus pradeftmitioné 
in eledione ad gratiá,& mcrita-ícíd in 
íola eledione ad gloriá^vt dicemus 
1 0 5 ^ ».io6.: ruit ergo inftancia 111. 
86. 
Contra 2 
fecundo, fimuique probatur maior i l -
lius prima probationis: fi poíica íola 
eledione efficad ad gloriara non po-
neretur eííentialitér pradcíHiutio, & 
87. 
uadríu\ 
Vltra probationes aísignatas ta a 
rationc,quá fundamenta ULGod.deí-
íruendo.QnadrupUcitcr probanda cft 
ad hominem contra ipíam ,cs quibus 
confequentér non poneretur prlnci- paru confequentér (ni ísjgor) ii l .God 
p i i im,^ radix, áqua infallibiliter on- procederé apparcbitiProbatur primo 
plex pro-
batió con-
, clufionis' 
\ad homi-
, neeomra 
\HL GocL 
H h con-
3o8 Qüiroga. De Prxdeíllnaúone. 
Trima, 
hatur i . 
Trohat.z 
foecedes* 
fitertíó* 
¡ 
I 
conclufio ad hominé contra 111. God: 
Pradeitimiio d i actus mifcrícordi 
crgoeít aclus voluntaris : crgo dato, 
cjuod in vno a<5tu tantüconliítat,in ae-
tu vohintatis coníiíUt,Secunda confe-
c]uentia intci tur ex prima. Prima atitc 
ab ómnibus tatctur Thcologis, miíc-
ricordiá inrer adusDivinavoluntaris 
cnumera^tibus quod cum ómnibus ia 
te tur I l l . G o d . ^ . 5 0 . « . 6 . Antecedes, 
in quo íolú poteñ effe diffíeuítas,pro-
bamr primo : Prardeftlnario iuxta 111. 
God.».11 , ex Auguílino^/?pr<ejcien. 
titt^ty praprratio henefinoru Dei^qui 
has certifsime Uhcrántur, quicufnque 
ílheranrur, fed hic eft ;aé>us mifericor* 
dix , vt eft manitcftóin: ergopríedef-
tinatio eft aiflus mifcricordiir. 
Proba tur fecundo íde anrecedens: 
pra:deftinatioordine intenrioms(de 
qua in príefenti loquimur) eít adus l i -
beralis,& gratuitus 5 fed adus libera. 
l is ,& grarukus eft actos mifericordiíe; 
ergo». Maior eft I1L God. ^ , 6 5 .4. 
vbí ftatuendo diííerentiádecrcri exc-
cutivi ab imcntivojdocetthoc eíTc gra 
toitü, & libérale , v t videri eft in ipfo 
per totu diCtü ^ 4 . Minor eft manifef-
tarná ideó iuxta ipsii f. 4* d/vdecrciu 
executivü nen eft adus rrufericordia?, 
quia non eft liberalis,& gratuitus.Pro 
batur tenio fuprá poíitü antecedens: 
ná quod pr*Tdeftinatio íit aólus miíe-
;ricordi«,docet expr*TÍscill,God^/)^. 
6 5 1 4 . 0 ' /¿"f f . & evidentér conftat 
ex ab ipfo di&is cadem di[p% $, q.per 
totum\ ergo ídem , quod prius» 
Probatur 4. idé anrecedeíis:repro-
batio eft adus íuftitia?: ergo c coKrra« 
Antecedens eft \\\&oáJlfp*6$*n*%i* 
vbi i» reíp©níionc ad quandá inftan-
tía docettreprobatlone efíe adO íüftir 
lia? v i n d i c a t i v ^ . I t e m ^ . r / r ^ . 102* 
expresé habctrquód in neprobatione 
íplendet aftüs iuftitias. Confequénna . 
aboppofito legitimé mfertur. Proba-
tur quintoiideó iuxta 1 1 1 , G o d . ^ 
^ 4 , per totú, d e a c t ü exeemiyutn eft 
non fupponcnS3eft aclns mifericordKu. 
Probatur a, concluíio ad hoiuine 
^ontra íll.God, Pr^dcílinatio ordine 
intentioqis eft a&us libe: alitatis;ergo 
prxdclhnatio cíl hetus voiuntacis:er-
go dato,quéd prxdeíiinntio in vnico 
ranui adu conliftat, eircnii ilitcr con-
fiftít 111 a¿tu voluntaris. Secunda con-
/cquentia ex prima intertur.Pnmaau 
te fat'etur communis Theologorñ con 
ííeníusjlibei tate enumer:intiu.inter ac 
tus Divina voluntatis, cumquibus id 
ipfe profiteiur l i l .God. úifpk 50. 
Antecedens vero expr>Tfsé docctMr 
ab ípfaJí/p, 6^cíf, 
Tertio probatur concluíioad ho-
rainc contra IlI.Godi vel i l l . God, fu-
mit in pr^fenri pr.ídeftinatione ordi-
ne intf tiowis, vel ordine executionis? 
Sed quoinodocumque accípiar, prse-
deftinatio eft adus voluntatisiérgo in 
aétu volunraris eííentialitér conáítit, 
dato,qüod in vnico a¿hi con(iíbt^Pro 
batur minor: Prxdeftinatio ordiné in-
tentioniseft adus mífericordia! iuxta 
ipsü<i//^, 6^. f.4./!r.i4. cit, ^ordme 
executionis eft a¿tus iufticiaí iuxea eü-
d d e a d c ^ . i . 4 , atqui tam adus mU 
fericordije^uá iüftiti^ ;cft aáus volú 
tatisí ergo íivé 111. God. accipiar prx-
deftinationc ordine istentionis , úSc 
executionis,pr*deftínatioeft adus vo 
luntatis.Maior eft ab lil.God.concef-
faJVIinorcu ómnibus Thcologis fatc-
tur ab ipíb d¡fp^o.n.6* Gonfcqüentia 
legitima apparer. 
Probatur 4.concluíio ad homtncm 
contra llí.Godí Si,vt i^fe afíerit,prdf-
deftinatio cíTentialitGi,& in re^:o cón 
fiftitin adu inrelícdusjpra'deftiuacio 
eííentialitér,& in redoconfiftir in pin 
ribus adibus j fed hoc eft contra íi l . 
God: ergo praedeftinatioeííeotiaíitétv 
^ in re^o non conüftit in adu inte! 
le¿tus.Probatur maiorrpraídcftinariOiJ 
dequa loquitari lLGod, eít prardef-
tinatio ab Augufíiíío diffinita ? íed ñ 
harc ^raideftinado eííentialítér, & in 
reéto c^níiftic in adu intcl]c¿tüs,€?dn-
Secundt 
probario 
conclufio 
ms% 
3, proba-
tío. 
E x hac 
triplici 
prohdth* 
ne ojien* 
jf¿ ma-
ne t in co~ 
fequetik 
llL G od, 
^prahd-
fio. 
adus iuftiti^yí^ina merita pracviffa 
fupponit: crgói praideñinatja ordine f fiíüt€ÍTétlalit:ér,& m recto in plímbusj 
mrentionis,merftapr^viíía iuxta ipsü j adibusicrgo &c.Proba£uf nunOnprae-' 
def-
r 
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dertinatioab Auguftino dcíinita , f/? dubitatli pra:paratio ctiam non pafsí, 
prtefciemiayCr pra-paratio heneficlorú vt patiatur,fed agcntis,vt agar,ad iu-
Tlei^uihus certijsíMe Uberamur, qui~ celleaum ípcdat: crgo pr^deftinario 
Mmqueliheranturykáhxcyxxá&i- nonina^uvoluntacis , íedin aduin-
JÁlnor 
prohatur 
i . 
Secundo, 
Xertio* 
88. 
tur \*ex 
IlL God. 
natioji eírcnnalitcr,& in rcCtoconfif-
tic in aóhi intcHcdus, cííemialiaér, & 
in refto confiftit in pluribus adlibus 
cfgo; & c.Probatur minor:íi haec pr^* 
deftinatio eíTcntiaiiter,& in redo con 
fíílít in adu intellcdus^ífcntialitérA 
in re¿toconíifticin a^tu proefcientiíe, 
& prxparationisifcd ífti adus func di f 
tincti: crgo & c. Maior eft certama in 
diífinitione pr^edeílinationis ab Aug, 
tradida prafcicntia , & prarparacio 
ponunturin redo, 
Minor vero probatur primo : nam 
íi praífcientiaj& praeparatio cííent ide 
a¿tus3non dicerct Auguftinus, pr^ efcl-
t i a ^ pr<epar4tioSeá dicere deberec, 
pnefcienüa^am pTíeparatlo ; crgo funt 
diílinéti adus. Secundorfi pr^fcientia 
eífcc idem adus, ac prsEparatio, om-
ncs eííent prxdcftinatiíquia de ómni-
bus eft in Deo prícfcientia, ve ómni-
bus eft mantfcftü; atqui hoc eftfalsú: 
crgo: & c.Tertio: íi prsepamio eíícc 
idem ados,ac prxfcientia, nullus du-
bitareriprxdeftinationé coníiftere ef-
fentialitér,& in redo in adu inteliec-
tus,quia nullus dubitat: predeienciam 
efle adum intelledus;fed hoc dubU 
tant omnes,imó ipíe lll.God.f//.». 11. 
fuppoíico, vtapud omnes eft eertum, 
quod prxfcientia eft adus intelledus, 
probare connatur: prxparadone effe 
adum intelledus: crgo prxfcieiKía,& 
prxparatio funt diftmdi adus, 
f . ix. 
Occurrhur argumentis IlL Gidoy. 
ARguitur primo e x U L G o i o y ^ , 11: nam Auguft. Ub. de bono per 
fefí.cap,i/3t^diXun\ á principio ijc prx-
deftinationem diífínic: h<ec pr-edejli-
natío SanBorum nihil aliud ejl 3 quam 
prxfcientia , prceparatio beneficio-
rum Dei^uibus liberantur cerxi¡stmey 
quicumque liberantur; fed pr-rfeien-
tiam ad inteilcólum fpedtare , nullus 
Refpddeo tclledus confíftit. Refpondeo negan-
do minorcm pro fecunda parte, quia 
príEparatio eft adus voluntatis, nara 
prxparatió idem eft, ac effícax ele-
d io , nomine que prxparationís efíi-
caccm eledionem iajtellcxit D . Au-
guftinus, qnidquid cumD. Thoma 
dicat IH. Godoy, 
Contra hanc íolutionem replicato gp . 
I l L God. « . 1 2 , nam Aug, UbJe dono juplicat 
perfe^eranti* cap, 17, parum a prin- Q0£% 
cipiohsechabet verba: nam in fuá, 
qutffalüj mutarique non potefi^ prarf- \ 
cientia, opera fuá futura difpmere , id 
omninonec aliud quidquam efl pr*~ 
deftinare-y zxú. praéparacionis nomine 
adum voluntatis intclligcrec Auguf-
tinus, falfo aíTereret, nihil aliud eííc 
praEdeílinationcmjquam feienti^ dif-
pofitiO) cum eciam voluntatis propo-! 
fitum eííet: crgo iuxta Auguftinumj 
pr^paratio, in qua prsedeftmationis 
eífcntiáconftitult^non in adu volun-
tatis/ed in adu intelledus confíftit, 
Refpondeo: Auguftinum verbis 
allegatis eQe pro nobis? nam prxdef- j^odeo 
tinationem in redo ponit in difpoíi- u 
tione, quae eft adus voluntans, ad 
quem prsefuponit prcefeientiam , qua? 
eft adus intelledus i vndé faifa eft 
minor: quia Auguftinus non dicit, 
quod prasdeftinatio fít fcientix difpo-
íitio i fed quod feientia praefuppona-
tur ad difpoíitionem s in qua coníiftit 
prxdeftinatio. Refpondeo deniqué 
tam ad argumemum, quam ad repli- J^ efpodeo 
cam duplicitér» Primo: Auguft. loqui 2, 
de praedeftinationc pro co, quod ab-
foluté fupponit j non vero pro eo, 
quod fupponit formaliter, & prop. 
ter íe íigmficato, & iuxta hanc íoiu-
tionemommito rainorem árgumen-
t i , & diftnguo confequeos: crgo pra?-
deftinatio pro eo , quod abloiuté 
fupponit , coníiftit in adu intel-
ledus ommito confequens' i pro 
co , quod fupponit tbnnaluér . 
90' 
H h j 3c 
Qui r oga. I )e PrxdcftinaciGnc. 
9 i . 
tur 2 * ex 
Troh. 
j & proptcr íc íignihcato ncgo confc-
qtícntiá,& hac cíilhndione diftingiu-
turminor replica:,^ conícquens.Kef-
pondco fecundo: quod iuxta intelli-
genru'im Ul.God.Girca Augnftini Ver-
ba nullus t í t atlus voliuicatis concur-
icns ad praf dcíUnationc,quod qííc M 
íomjcciá apud ipsu cft^videns,cxquo 
potcít fíerl contra l l l . God. retoríio. 
-His folutionibiis accfdunt d i d a « . 6 5 , 
f c i l t ó , quod in hac ditfiailtatc CK 
Patribusnequit fumi argtimentü cfíi-
caXjCirm íam per a»5tiim inteilcclusJ& 
iá per acíú voiuntaiis expliccnt príc-
deítinationci quarc argumeiita,& re-
plica m^Gód* patitur tot rctoríiones, 
quot íünt áuthoriratcs Scriptur^, & 
PP» pro actu voluntatis \ pro quo v i -
deantur d i¿ la « A ^ . 66. 
Arguitur fecundo ex Ill,Gód,«. i ^. 
praedeftiñatioidcm eft > quod pcrfcc-
tiísitua providentía ^ qua rationalis 
ereatura Oí-dinatur ad finé beatitudi-
nisj at providentia in a¿tü intellcdus 
| confiüitjquod primo exnominis ethU 
minorem moiogia colligitur;fumicürenim ápro 
cul vidcndo, videre auté aótus eft in-
telle&us» Secundo est Boecio 4 , ^ con 
folatione^ vbi aití Q^Q&froViáentta efl 
ipfa Dimitía ratio h) fuMtiio omnlú frin 
cipe cónjiitutd^qua cuntía ¿ifponit.Ter 
tio : nam providentia eft pars princi-
palis prudentiae,ad qua áliae duce par-
tes ordinamur,íciiicétj memoria praj* 
teritoru, & ititelligentia prasfentiumi 
prout ex pr.ttericis mcmoratisJ& pr^ 
í e n r i b u s intellcdis c o n i e d u r a m ü r de* 
fu tu r i sv t docct D, Thómas qu^Jh 
pro?cedentí ártica«ito corpotei €^2.2» 
qu<ej}, 4 9 , artíc, 6, qüd ¿irca prüden-
tia? nomen á providentia deíumituf, 
vr á fuá príncípal i parte^prudentia au 
tem ad intellcaü fpcdatí&confequé-
tér providentia : ergo práBdeftinatío 
aclus eft intcl ledus, non voluntatis. 
Rcfpondeo negando minoré,ad cu-
ius prima probationc refpondeo p iú 
mo negando maioré, quia providen-
tia non fumitlir * procul ^ iaendojed á 
Secundo* 
Tertio* 
92* 
e^lpodeo 
ad ¿r£ü* 
ment% 
J{etor~~ 
queo. 
curare. Reípondco fecundo ommilíii' royat¡ 
maiori, & minori conceiía, negando fr0 ^r/0; 
r * 1 nem mi. coníenuenna/quia ex eo.qtiod provi-1 . r 
dentia luniatur i W f ^ ^ vi,, I , i~ 
dere fu a£his intclleáus3non intertur, P0" e 
quoddicatin refto acKi imeiiectus,' 
qüía alind eft > á quo noirien impom- * eCft»do, 
turí& aliud id,ad quod íigniñcííndum 
imponituvjvt patetin lapidcsqui dici-
tur á lamiendo pedc'iSt camen concep-
tus lapidis , prout explicatur per hoc 
noraen lapís, non eft la?dere pedejvn-
dé incfficax eft aiodus.arguedi ex no-
•mims crhimologia ad principale íig-
niíícaiuiiu Deniqué retorqueo argu-
mentü: ideó inxtaílL God, providen 
tia coníiftit in adu incelledus, quia fu 
mi tur a pro i & Yideo > qu od eft aótus 
intelledus?fed inviderefumirur ab in, 
& yideo: ergo ínvidere erit adus in-
tellcdus, quod eft íaifumieil namque 
adüs voluntatis» 
Ad fecunda probarione ex Boecio 9 3 • 
refpondeo primOí loqui dé providen- ; ts4d 2. 
tia íuxta nominis ethimologianH non Mgfpodeo 
vero iuxta nominis íignificatü.Refpo* . í , 
deo fecundo: loqui de providentia 
materialitér,& pro connocatojnon ve 
ró formalitéí , ¿¿ propter fe fígnifíca-
to. Tertio rcfpondeoí loqui de provi* 
dentia, prout eft brdinatio directiva, 
vel fpeculatiyainon vero de providí-
tia, proin eft Ordinatió eíficax,8¿ prac 
ticajhíEC enim in aílu voluntatis cón-
ftftit ^ & hace eft providentia , de qua 
Theologi difpütant * dum adum ,-in 
quo confiftatj inquirunt, 
Ad tertiá probationé minoris reí. 
pondco diftinguendo minore; prude* 
tia, prout eft feientia, pertínet ad m« 
tellcdu concedo minoré i prudentiái 
prout eft cüf a rerü negó niinorcm, & 
confequentiá.AIijs terminisdiftinguo: 
prudcntia,vt dic^at conditiones,^ cir 
cunftantias operis, pertinet ad intel-
ledÜ concedo minoré í prudentia, vt 
l i b e r é ^ efficacitér imperat exccuúo 
nc Operis fecundü conditiones, & cir-
cunftantias á prudentia,vtdidar,pro 
Secundo, 
Tertio 
94. 
kAd ter-
tiant* 
verbo ^ o W ^ q u o d íígnificat ck Ca- > pofuas negó minore, & coiiíequeniiá, 
2 i \ iepino boiiü aiícui intenderc, & pro. | Alijs ctiá terminis dííhnguo minoré: [ 
>iu-
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95-
Explica-
tur Jolu-
no. 
96 . 
^Dicespró 
l iL God. 
¿{efpodeú 
¡{etor-*-
queo. 
pmdentía,vt fpcculativé docer^erti-
nctad inrelleáü concedo minoremi 
prudentia,vt.pradicé in adü fecundo 
reducir ad praxim fua didamina ne-
gó minorc,á confequentiái quiá pro-
videntia pertinet ad prudcntiam fe-
cundo modo captamjñon vetó primo 
modo fumptam* 
Explicatur foíutio: prudcntia ita-
qué duplicé operationé neceííarió in-
cludit. Vnam intellediis, nimirü^qua 
pruüens didát potentijs, fea vir tud-
bus éxecutivis conditiódes, feu cir-
cunftantias neceííarió fequiíltas, vt 
h icA nunc opus ab ipíls elicíendú ex 
omni parte perfeCtQ evadat ad fínem 
intentü confequendú: altera volunta-
tis, qua prudens l iberé , efficacitér 
impcret potentijs, feu viftutibüs éxe-
cutivis , vt executioni niaftdent opus 
intentü íecundü conditiones ¿feu cir^ 
cunftantias per intelledQ propofitas* 
Ex liac autem dodrina, quod mferíür 
eft, etfi nomc prudentía íupponat pró 
vtroque adu , quia vterque ádüs ad 
coníiftentiá , & intcgritaté prudéntiíe 
neceííarius eíhíed diverfimodéinimi-
lumjpro adu voluntatis diredé, for-
malitér, & pro per fe íigniíicato; pro 
adu vero intelledus folum indiredé, 
matcrialitért& pro coniiotáto, Vt per 
ratiónes íupra fadas ad idé prObadu 
de nomine proyidentta oftenfum eft* 
Dices pro l l l . God: Arift. ó.ethíc* 
pmdentiá enumerat inter virtutes ín^ 
telledualesi ergo pertinet ad intellec 
tüm.Reípondeo diítingttendo ancece* 
dens, & confequens triplici datadi í-
tindiorie* Vitra quod retorqueO inf-
tantiainám eriam omnesTheoiogi cil 
ipío Ariftotele inter virtutes mórales 
enümerant prudemiam , imó eíi vna, 
&pfaECÍpua ex qúatuor CardinalibüS, 
quíeíunt prudentia, tuflitiaitemperan 
tia^O* fúrtítudoy(\{\£ omnes ad volun 
taiem fpedant: ergo prudencia iuxta 
Ariík)ú& TheoJogos pertinet ad vp-
lüñtaté* Ñeque in hoc involuiruf ali7 
qua contradi dio; nam cum ad conúf-
tcntíá, & integritaté prudentis vter-
que adus concurrat (non fecus.ac íü* 
prá dicebamus de prOvidcntia) opti-
mé poteít modo per adu intelledus, 
modo per adü ybluntatis explican; 
nam pro vtroque ílipponit, non dcter 
minando, pro quo ipforum fuppoiiat 
d i r e d é , formalitét, & pi ó per fe íig-
niíicaio;fed relinquédo hanc difíicul-
taté ad controverfias ScholallicaSi 
ArgüitüF tert io ex l l l . God, ^ 1 4 . : 
pradeftinatio cííeiltialitér eíl ordina-
tio cfeatura rátionalb ad g l o n l , per 
cerra, & determinata media obtiilen-
da ; fed ordinario ad intelledurti per-
tinet, non ad volúntate: ergo pradef-
tinatio non in adií voluntatis, fed in 
adu intelledus confiftit. Minoré fu-
prá probationes ,quas ex D. Thoml 
adducit,probat primo ex Philoíopho 
z.LMethaphtfic¿ cap,2,\hi úvfapien-
t i* eft ordinarez quo circa opiis natu-
ra opus intelligentia dicitüf rátiónc 
Ordinis in illo repeni-ergo ad intellec 
n m, non ad volúntate ordiriare ípec-
tat.SccündOiordÍnare vnum adaiiud, 
eft víiüm cum álió confcrre, ai colla-
d o vnitis cura alio ad intelledD pfac-
ticü ípedac, ficüt ad ípectilati vü per-
tinet illatio vniüs ex alio; ergo ordi-
nateaduseft Íntelledus,n6 volutátis 
Tertio: ordo rerum, íecundú qüod 
áprincipío egrediuntur,5¿iinter fe in-
vicetti colloGantur,pertinéc ad artemi 
qua habiiDs eft, v d ádus intelledus, 
de quo D . Thomas quéfii5, de yerít, 
artic,i.*ad gierao Ordinatio rerQ in fi-
né^qua ad providehtiá,& prsdeftiná-
tioné^ípedat, ÍOlD aáuí intelledus po 
teft competer CíQ¿iartó:nam ordiharg 
aliquid in finé ideiti cft, quod dirlge-
ré^at diredio ad intélledQ ípedat,no 
ad voluntatem j qü* Cúm fit potencia 
caca ab illo dingi deber, nec ípía d u 
rigerc poteft :ergo nec ordinare. 
Qumto:nam Ordinare ad fuperíoré 
pertinet in hümanis, quo circa Dux in 
exercitu 01 dinat, quid milites faceré 
debeát,& Principes in rcpublica,qnid 
faceré debeant fibi infenoié^ergo or-
dinare de agendís á fe ipío in homíne 
pertincbitíoiüad íuprema potctitiá, 
qualé eífe intelledum, doce^ D.Tho-
97. 
yírgui-
tur $, ex 
UL God, 
T robad 
minorem 
Secundo, 
98. 
Tertioi 
£¡H4rt0i 
^9. 
Quinto, 
u.as 
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Sexto, 
1 0 0 . 
J{efpddeo 
adarjm-
memum. 
1 0 1 . 
\s4d i 
p y oh a tío-
nem ml~ 
norís, 
xAd 4, 
y?. 
cundam. 
mas pluribus in locis, Sexto:nam vo-
Innras vt ordinaté appetar,neceííarió 
fupponit obiedum ordinaté ab iniel-
k'¿tu propoíirum, vndé íi obiedú fine 
ordinc proponatur, abíquc ordincá 
volúntate obiedú appetitur: ergo íi-
cur porcntia cxccutiva non ordinat, 
etíi órdinatéexequátur , quia ordine 
fadifín ab alijs potcntijs fupponit, ita 
ncc voliintas poterit ordinarc, vtpotc 
ordinc ab intelledu fadü fupponens. 
Refpondeo ad argumentum diftin-
guendo maiorc : prxdeftlnatio cífen-
lialitér eft ordinatió imperativa a cffí-
c a x ^ pradica concedo maioi ésordi-
natio dirediva) & fpecuhriva negó 
maioréídiftinguominorerfedordinare 
d i r ed ivé , & ípecularivé pertinet ad 
intelledu concedo minoré; ordinare 
imperativéj effícaciter, & pradicé ne 
go m i n o r é ^ confequentiam.HcKC fo-
lutio, qiiidquid dicat IlLGod,eft iux-
ta mente Angelici Praiceptoris, vt cía 
ret ex didis « .73 , C^feqq, & eviden-
tér apparet ex verbis D . Thom32,qux 
hic adducitlll. God. in probationem 
minorisihsc enim funt: eo, quod folias 
rationis efl dirigere ¡bel ordindre, Ecce 
D.Thomam accipienté ordinationcm 
pro diredione, in quo fenfu ait: ordi-
nadoné eífe aótum intelledus, RefpU 
cite ü , T h o n i a m fumente ordinatio-
nS pro ele¿lione, v t poíruimus », 73, 
& clare videbitur, eífe, iuxta illius 
mentc!n,adum voluntatis. Eftigitur 
D , Thomíc noftra folutio, 
A d prima probationé I I I . God.dif-
tinguo antecedens: fapicntis eft ordi-
nare diredivé 3& fpceulativé conce-
do antecedens; imperativé > efficaci-
t é r , & pradicé negó antecedens, & 
diftinguo íimilítér confequens j qua 
diftindione refpondetur ad quartá, & 
fextá probationé, Ad fecunda refpon-
deo diftinguendo maiore: ordinare 
vniim ad aliud, eft vnu cum alio con-
ferre prarcifsé negó maiore j eft vnum 
cum alio conferre, vel vnum proptér 
re vnu cum alio , eft adus intelledus 
omkto confequens ; ordinare ,quod 
eft dcccrncrc vnu proptér aliud nego 
confequentianij quia hic eft adus vo-
luntatis, vtclaret ex didis w, 71, 
Adtcrriam probationc refpondeo 
diftinguedo amecedens: ordo dif edi-
va,&iegulativa rerñ, fecundu quod á 
principio egrediuntur, & ínter fe ínvi 
cem collocantur , pertinet ad artem; 
qux eft adus , vei habitus intelledus 
concedo antecedens j ordo imperati-
va , effícax , & pradica nego antece-
dens^ diftinguo íimilítér confeques. 
Ad quinta probationé conecífo ante 
cedenri, nego íuppoíitu confequenns, 
quia fupponit,quod intelledus eft fu-
príema potentla, quod elfe falfum in 
opinione Scoti eft ómnibus manifcftQ 
Replicat í i l .God ,^ . Í 8: voluntas 
non eft ordinativa: ergo ruunt tradi-
tíE folutiones. Probatur antecedens: 
voluntas appetit ordinare: crgo vo-
luntas non eft ordinativa, /Probatur 
confequentia-exequi ordinarénon eft 
ordinare,fed ordinaté operan,ordine 
non fado, fed íuppoíico.-ergo parí ter: 
ordinaté appeterc non clt ordinare, 
fed ordinaté appetere,ordine non fac-
tor fed fuppoftco;atqui per nos volun-
tas ordinaté appcrictcrgo volunras m 
eft ordinativa.Hxc eft replica 111. Go-
doy ,etíi fub aliaforma.Refpondeo nc 
gando antecedens, ad probationé ne-
gó confequentiá, ad cuius probationé 
diftinguo antecedens: exequi ordina-
té non eft ordinaredírcdivé,&fpecu-
lativé concedo antecedcnsi imperati-
vé, effícacitér, & pradicé nego ante-
cedens , & diftinguo ümilitér confe-
quens;conccdo fufumpta,& diftinguo 
confequens diftindione data. Itaqué 
exequi,<Sí appecere ordinaié,eft ordi-
nare pradicc,& eí ficacitér/upponens 
ordine dirediva , & fpccuiaayu. Hic 
eft adus intelledus, ille vero volun-
catis,& inhoc príEdcftinario coníiftit. 
111, God .« . 5 5, probare connatur. 
1 0 3 . 
<s4d terA 
ti<tm. 
aliud decerncrc concedo raalorem} ¡ praedeftinanoneconíiftere m adu in-
omiito mmorem , & diftinguo confe- ] telledus,qui dicirur impenum , cuius 
quens: ergo 01 dinare,quod eft confer | probationes rcieda: manent ex didis 
áij-
^4d quin 
tam. 
I Ó 3 . 
Replicat 
I l L God, 
%cfpodi eo 
104. 
Tma. VIIL Difp. LX. % S U 
105. 
tur pro 
lll . God. 
Bgfpodeú 
\o6 . 
.conclu-
fio* 
diíp.prarced.ncc aliquid n o b ü vel fpc 
cialisdifficultatis haDcnt , vt vidcntí 
mamfeíléapparcbit.íll. God* aiiud 
non adducu, 
Arguerc taracn poílum proillo-.da 
t o , quod noltra prxdcftavicio m adu 
volunraciS,& non intelledas,eíTciitia-
iitcr coníiíi:at,sequé primario in dupli 
c i adu voluncatis coníiftit: igitur non 
coniiftit in adu voluncatís. ProbatUr 
icaqué antecedens ex diífínitione 
príEdeílinationis: nara prxdeíhnatio 
éll ekBio l ) d yolant¿ría creatur* ra-
t'ionalis AdglorUí per media idónea ob-
tinendamded \y eleBiti diclt intencio-
ne efficacS gloria;,<Scly per medid dicii 
eledione mediorú, qui adas fudt dif-
tindií ergo dato,quod rtoftra praedef-
tinatio ina^u vQluntatis,& non incel 
ledus,eíientialitér coníiítat, xqué pri 
mario in duplici adu voluntatis jcon-
áftit, Refpódeo negando antccedcnsi 
ád probationé diftinguo minorera-.ly 
per media díciteledioné fubfecürá ad 
íntentionc cóncedo itiinoréí ¿equef pri 
mano negó minoré, & confequenria. 
Patet hoc ex ipfa díífínitione: na de-
Conclufi') 
eft cótrít 
III. God. 
Scoms. 
Se media, quee eledioné mediorü iíí-
Yol«it,in obliqúójvel coníceutivéé 
$. x.. 
7» quo ¿BH conffiat prádefitriatlóf 
dato^ quod in -uñó unmm cénfifiatfS 
inqm perjeSíiórl modo confiftÁt^fup^ 
fofitorfüód^ Jíet in pluribus? 
IlE íma conclutíoí Jato, quodptedef* - tíndtio éjjentlalitér cónfifiat tántú 
jmfyteé dflü,coH(ij}it ioekclione effied-
ci adjrloriams ícu quod idem Q&.dluj 
itle yoluntatis q^uo ordine intentionis 
effieaciter 'Voluit t^Jeus eligere pradej-
timtos adglúrUm fjtpnmus, pr* 
€Íp4tT4s, in q&o pr^dejlinatio confijht* 
Hace conclufio cí! contra l l l , God. in 
príKÍenti «.So, aíleremé s prdcdeítma-
tionein pracdida íuppoíuione confíl-
tere irt decreto execucivo, Concluíio 
tamen eft communis recepta fen-
tentiaScotiftarü^icScocu>/v 1 .difl. 
40.^. adijía quíefl.O* in 3 Ji / l . - j , , 
§. reJpondí'ot>his ver bis: cum pr^Je/li 
ñafio fie praordinatio aLcuius adjrío. 
riam principaliter, CP* ¿d alia in ordi 
ne ad gloria mi 
Probatur concluíio rationeíeledio 
cífícax ad gloria non íolueli, per quá 
primo prasdeftinati diftttiguntur á non 
príedeítinacis/ed eciá eft quad princi-
p iú ,^ radix, á qua etcen adusérttel 
Íedus,& voluntans^qui ad linea pr<E . 
deílinatiónis requiruntur, originácuri' 
ergo pnedeftinacio in íuppoíinóne íac 
ta coníiftit eííentialiter m eledione 
etíicaci ad gloria. Confequenria da-
ret: nam quod rem primo diftlnguit 
á quacumque alia,eft que radíx ccece-
rorü.conftituit re eííentialiter, Afitece 
densveroprobatum wmQi num. 84 . 
Reffsondet l i l . G o d . » . ^ eledioné 
efíicacé adglonáeííe ad-um príEcipuü 
in ratione iiberi,quia il io pcfiio de* 
crctCi executiyum fequitur neceífanoí 
non tamen in racione coniundtonis cu 
vol i to ,^ ideo non in eledione, fed in 
decreto ejecutivo •confthtíendaerit 
107. 
^robarur 
conclufio 
ratiane. 
^ I O ^ U X eft intefttiójpónitur in redo, pra:deftínacioniseííenria,ÍJincra linea 
108. 
í(efpddef 
IlL God, 
voluntatis ponacur.Hanc refpanfíoné 
fundar ULGod.in ab ipfo cradius dif^ 
putatione pra'cedenti coneloííone pri 
ma/ciiicétjquod prsecer eledione me 
diorü ad ordmé intención is ípedantéj 
fteceífariofeqüiritüf in voldmate Deí 
decretó executivú de eifde med js ab 
eledione aliqua ratione díftindum. 
Contra primo i iuxta foiutionéíri. 109. 
God.eledio cííícaK ad gloria cil adus Cúntrd í 4 
frxcipüus, quo poíito deicrerri execu-
tivú fequitur neceífarió; érgo in ipfa 
fola confiftif eíTentialitér|)r^deftina-
t io . Probatur confeqnentk primo: ac-
tus praecipuas cuiufcumque re i , qúo 
pofito poñuntur cíEterá requifita ad 
•talé rcmieft eífentia iiiius reíjfed iiix-
fa í'oIutionlíii,God.eiecliocfficax ad 
gloria eft ddus príeeipuus pr.Tdeítirta-
tioms \ quo poíito fequitur necéí^iVíd 
decreto executJ vü, quod eft reqiiiik ñ 
ad prxdeíjratatiOne: zt%pin foia elcc-
ti(Mie efficaci ad ^ioná coníiftit cífen-
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C^lroga. DcPr^deílinatlone. 
tialitcr praedeíhnatio^ Probatar ma-
ioi sadus praccipuus cuiufcumquc rei, 
Thomiftai um pi obantla: intclledum 
cííe volúntate pertcctiore, folvuntur. 
I 10. 
Contra 2, 
11 I . 
Contra 3, 
112. 
2.£•<?»£•/«-
fio% 
Scotus^ 
quo pofuo ponuntur cutera requiíita De hoc non latius, quia de hec non 
ad t a i é r e m , cíl adus, perquem non [ agit l iJ . Godoy, 
folü res diftinguitur primo áquacD 
que alia re/ed etiá cít radix3áqua ori 
ginantur catera requiíita ad taiérem; 
atqui nlisadus eft cílciitia re i : ergo 
adns prcccipuus cuiufcumque rei^quo 
poíito ponuntur cxtera requiíita ad 
talem rem, eft eííentia illius reí. 
« Contra fecundo, & fimul probatur 
fecundo cófequentia fuprá poíita:quia 
viíio beata eft aóhis praecipuus beati-
tudinisformaIis,quo p o í l t o amor bea 
tificus fequitur neceííarió jin fola v i ñ o 
neiuxta íil.God.Goníiftiteííentialitér 
bearitudo formalisí fed íuxta folutio-
nélII .God. eledio effica5¿ ad gloria 
eft adus príPcipuus,quo pofito décrc-
rum executivum fequitur neceífarió: 
ergo in ipfa fola conliftit eíTentialUér 
pra'deftinatio. 
Contra tertloipraedcftinatio eííen-
§. Vltimns. 
Cor ollar i a, p'éccedemis docirwx, 
EX d idis in diícurfu difp, colligítur 11 3. 1: providentia á feientia pradica 1. coro//^ 
diftingui per hoc,quod feientia prac- riúnf. 
tica eít de fíne,& medijsi providentia 
auté íblü de medijs^quatenus ordinan 
tur ad íinc,in quo convenit ili.God.«. 
•6S. Ca'terü vkra hoc diftingumur in 
co,quod feientia pradica eft adus fo-
lius intelledus \ providentia ve ió , ex 
íequo dicit adQintellcdus,(& volunta 
tis, yel adü intelledus in obliquo, 5c 
adum voluntatis in r c d o , v t contra 
111, Godoy manetprobatum. 
Secundo colligitunpiudentiam ab 114-
arte diftingui»ln hoc'corollario convc 1 i-Corolla 
nit etiá Ill,God,«.68idifcordamus t a - l ^ w » 
men in afsignando rationes difundió-
tialitér non conílftit in adu immedia- , nis. 111. God. aííerit: diftingui in hoc, 
tiori ¡n ratione coniundionis cum vo- I quodpcrfedio artis coníiítit in iudi-
l i to: ergo ruit folutio Ill .God. Proba- { candojperfedioauté prudcntiíBin im-
tur anteceden»: adus immcdiati©r in 
ratione coniundionis cum volito ^ft 
ipfa aftecutio voliti}fed prícdeftinatio 
non confiftit effcntialitér in aííecutio-
ne vQliti:ergo pr^deítinatio efíentia-
litcr non confiftit in adu immediatio-
ri in ratione coniundionis cü volito, 
iMaior, & confequentia tenent. Minor 
claret;alioquim praedeftinatio non có 
ílfteret in decreto executiYO , nec in-
tentivo,fed in executione externa, 
qua in terapore confequitur gloria, 
quod apud omnes eft falfum.Nee im-
pognatio folutionislU.God.cft ref-
poníio ad fundaraentum, quod pro 
decreto executivo adducit«, 80, 
Secunda corKlnCio: fiffpdftto, quod 
praáeflmatioconftflat in duflíci añu, 
confiflitperfeaiorimodo in aÜu ydun-
tatis. Hac eft exprxíTa mens Scoci, vt 
ómnibus eft manlfeíturaj eftque com-
munis, & communifsima opinio ínter 
Scotiftas recepta, conftat que ex dic-
tis in libris de anima ^ vbi argumenta 
perando coníiftit,quia imperiú in adu 
intelledus collocat,cuius faiíitaté Q ¿ 
tendimus difput. anteced. Diftingun-
tur,quia prudentia ex Arift, 6, Ethici 
efl retía ratio ajríbilium circa ea, qu^ e 
funt hona hominis^ atque malabars 1>erú 
efl reBa ratio faBibiíiu, ^el agihiHwn', 
ex quorü difíinitionibus dúplex dif-
t indio deducitur. Prima eíhquod ars 
eft reda ratio fadibii iú, ideft iUorQ, 
qux procedunt ab agente in extranea 
materiá,v*g. feamnD, domus &c; pru-
dentia auté eft ratio agibiliü^Uíe funt 
adus non progredientes extra agenté, 
fed perficientes ipsú.Secunda diltinc-
tio eftmam prudentia eft rano agibi-
llum circa bona opera homiais; ars 
autemjUcét ílt ratio agibilium,cft cir. 
ca opera artis, 
Vltra difiFerencias dedudas ex dif-
íinitionibus prudentix, & artis, diífe-
runt prudentia , & ars per hoc: quod 
ars non eft virtus,niíi lacüsano modo, 
quatenus,ícilicét, dirigic ad opus rec-
Truden-
tia dífji^ 
nitur, \ 
^rsdi f i 
finitur* I 
eflyirttís 
tlaeftylr 
tus , 
qualls, 
t^irs ad 
imelkc— 
tú axinet 
Trúden-
tía ad in-
tatsm* 
% .cordía 
rium* 
4, cordla 
rium* 
Traa.VlILDiíp.LXLi'.I. 
tu fccimdü artc,vt docuit D: Thoinas 
i í 2 ¿¡u<efi. 5 7 <artic.t 3 . prudentia v ei ó 
eíi: virtus propnísimc,tum intellcdua 
lis ex a r i t t . 6 .£^Mum , a io ra l i s íy t £U 
ipío doccnt omncs Theologi,<& didü 
manet a 90, Exquo alia diífercnnai 
dcdncitur ínter a r tem^ piudemiam, 
ícilicct,quod ars cft habítus,vcl adus 
intellcaus,vt habet l lL God.». i 6.ca 
D.Thoma cju¿efl, 5 Je yeritate artk, \ , 
ad 9; prudcntia vero ad intellcdum, 
& voluntatem perrinet, vt conftat ex 
dic^is«»w. 9 4 . ^ 95. 
Tertiocblligít Ill.God^i.yorproví 
dentiá Divina non efíe idé,ac lex aeter 
na Dei,quodinter fwos dirpurat^ con 
tra fuos probat.Sibi habeant.Colligir 
quar to». 75: providentia diftingui á 
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Divinis láx'iSy quod difputat, rappoT 
nendo, qiiod providencia cft adus m-
tellcctus, cuiusfallicas conftat ex dic-
tis,& fupponendo, quod Idíca eft ali-
quid incrcarü , quod impugnatu ma-
oet d!fp<m ,fer rotáDenlqué «^g . in -
fert contra Suarez,quod fi pi ícdeftina 
tío in adu voluncaris conliítit, confti-
tuenda non eft in ómnibus adibusvo-
luntatis Divina; á primo decreto in-
tcntivo finís vfque ad execuriva^quod 
ibi probat, & á nobis probatum eft //. 
l ocE t hjec de iíta difpuratione appli 
canda littcríe Magiftri in 1, difl^g^, 
\. 4, ad illa verba: TroYidentiam ergo 
I c u r a m ^ c O 3 d i f t i n ñ . ^ $ M ~ 
I timo, ad illa yeiba: Cumque prarde/lí 
| »atiofit gratite prtfparath&'c. 
Explica 
tur qua~ 
fitum* 
D I S P U T A T I 
S E X A G E S I M A P R I M A ! 
Quo modo prxdeftlnatio ad pro videntiam comparetu^Sc quali 
ter diftingqatur ab illa? 
iiiliiiiSí^ 
Trlmá.pars d'ifyutatloriis refol^vlmn 
DV O in hac difputatione breví tér inveftiganda proponit 111. God, & eadé nos inveftigan-
da proponimus, PrraCi eft:an príedeí-
íinatio comparetur c ü m providentia 
tanqua parsfubiediva, ideft, ve infe-
nus eííentiale 3ica vt providencia In 
providentia naturalé, íupernaturaie, 
in eíficaccm reprobationé, & prxdef-
t inat ioné hominum, & Angeiorum,& 
Ghrifti prvedeftinarioné,quaíi eíícntia 
litér dividatuivvel folú fit pars illius 
obieCliva,hoc eft, connotans peculla-
re obieCtü , íub obieóto-provideaiiae in 
toca füa iatíuidine c o n t e n t ü partiali-
tér, SecundüJquGd inquitimus,eft: an 
pra:dcftinatio á providentia differat 
per hoc, quod non í o i u m ordinis, ícd 
eriam cventus intallibilitatepotiatur, 
providentia autem folius ordinis pe-
2. 
<£>m i fie 
probidem 
tía decía-
tat infalllbilitatcm. 
Híec auté nequeunt claritace refol-
vLniíi prius fciatur,quid íit providen-
ciad ideoquc illius aitfinitione decla-
rare ,vt dubia propoíica decidantur, 
omnino neceííariü eft, Scotus ita(]ué | 
in 1 Jift^b* ad 1. has míinuat pro- ; 
videnriae diffinitIones;^o>/í/£'«í/4 ejl 
ordinaúo mediorü infinei eficonduclio 
rerú per media in fine: eft cura de con-
duce ndisjreat un s per media congrua 
infuos fines-, quarum bonitas ex regu-
lis re^íE diffinitionis cognofeitur. Ex 
ülis infertur primorad providentia re 
qulri adum aliqueintellcaus^ adú 
voluntatis^á vt cjuis ordinet aliquid, 
V vt confequatur fine, debet cognoíce^ 
| re r e m ^ debet illam vclIe.Sccundo: 
I providencia eílc quafí parte, vcl fpc-
I ciem pnidentioj-, quia vr aic A n í t in 
Eíhi-
3*6 Quí roga . De PrxdcftinAtione. 
, ln qm cf ^ 
ter con 
fiflat pro 
YidentU* 
3-
Bthic'is'. prudentidefl cognltiúSS3 ordi 
natioreBa mediórú ad jincs 3c pro vU 
dentía aliquomodo hxc cognitioA 
ordinatio ktki Tercio: pi oyicicntiá ío-
Ifi eííe poííe in agentibuspcrinrellcc-
t ú Á voltmraic non habcnt.bus impe-
dia.entti.vt víum harum pccennirum 
cxcrccantj quarc in infancibus,& dor 
micnribus, in qnibus non cft víus ra-
t ionís, ñeque providentia adtp.ititurj 
iui actus IntclledLis, & voluntans ari 
ílnt in redo neceííarij adprovidcntiá^ 
& an formalitér , & m recto confiftat 
in aéhi voIuntatís,vel intelleótus.cóf-
tatex diiíHsdifpur. anreced, Quotu-
plex auté fit providetia, & qusc uetur 
in Dco , in aurhoribus videndñ relin-
quo,quia de his nihil egit I l l .God. 
Deindé feire opportctjquid fit rem 
aliqüa eífe parte oblecliva altenusy& 
qmd íit eífe parte fubiedivá? hoc au-
tem eft etia oran | |ó neceííiiriü^pro re 
folutione prima; partís difputationis. 
| Eífe itaqué aliquá rem parte obiedi-
j va altenuseft, quod obIeá:úillius íit 
pars obiecti alterius3& hoc modo crac 
tatus de pradicabilibus cft pars óbice 
tiva Lógica?; & traótatusdeCoelo cft 
pársobiediva Philofophiae naturalis, 
quia cD huius obieótD fie ens naturale 
iníua latitudine j tradatus de Ccelo 
agit de quoddam particudari naturali 
fub ente naturali communi contento, 
In hoc omnes conveniunt authores. 
DiíTemlunt taraen in declarando 
quid fit^cííeparte fubiectiva. Aliqui 
eniní aiiint;rem aliqua eííe parte íub-
icetivá alterius,nihil aliud eíTe quá cf^  
fe interiore refpe¿tu illius, ita vt ab in 
feriori ad fuperius vaieat confequen-
tia aífírmativejnon vero é contra, & 
hoc ílvé inferusílt fpeciescótcatafub 
genei e / ivé non. Aii j dicunt: quod re 
aliquá cííc pane íubieclivá alterius, 
ita eft,eíre interioré refpeclu illius, vt. 
infenor ñt fpecies contenta fub fiipc-
r i o r i , tanquá in genere, & hoc modo 
¡jomo cft pars fubiediva ^/VW;V3<|Uia 
/POMO eft ípecies,^ ^«/Wgenus.Hinc 
orta cft contraverfia circa prima par-
difpucarionisjinqua dúplex oppoíi-
ca fentcntia rcfertnr ab 111. Godt ^, 
2.C?0 3 jcít camen meo viden mere de 
nomine qiKdho; clantatis nutem gra-
na á nobis reiol^etrir per Icquuues 
Concluíiones. 
Prima conclíío: prardcftinaiio com 
paratur ad provídenna, vt pars óbice 
tiva illius, In hac conciuíionc conve-
nit Ill.God, « . 4 , cum ómnibus Theo-
loizis^: probatur: obicítü per prsdef 
tinationé artaótú cft gloria prardefti-
nato interna, vt finis qai, & auxilia fu 
peinaruraliaivt media ad gloria con-
íequendájfed obiedü attaftCs per pro-
Videntiá eft quilibet íinis á Deo inten 
tus, & media , quibus príeditlus finis 
confequatur; crgoobicdlü prxdeftina 
tionis eft pars obie¿li providcnciae:er-
goprardeítinario comparaturad pro-
videntiá^r pars obiéótif a illius* De-
claratur liare ratiq: obiedCi prxdcfti-
nationis eft pars obieifti providentiíE: 
ergo príedeíiinatio cóparatur ad pro 
yidcntiá,vr pars obiediva illius. Pro-
batur antecedens: provideatia habet 
pro obleero difpoíition5 mcdiorúad 
fine;príedeíhnatio autem difpoíiíioíÉ 
medioiDfupernaturaliü ad fine fuper 
naturalejfed difpoíitio mediorü fuper 
na.turaliu ad íiñé fupernacuralem eCi 
pars difpofmonis mediorú ad finenf: 
ergo obíeduna prasdeftinationis eíl 
pars obiedi providentia;. 
Confirmaturñdeó tradatus de Ca-
lo eftpars obiediva Philofophia? na-
turaiis , quia tradatus de Cáelo agir 
de ente quoddá naturali particulari 
contento fub ente nactírali in commu-
ni, quod eft obiedü Phllofophia; na-
tiiralisifcd prstdeftinatio eft difpoíitio 
mediorü quorunda particularium ad 
queda fine particulate , comenta fub 
difpoíiaone raediorQ in communi ad 
finé in commani: ergo pi jedeftinatio 
eft parsobiediva providencia^ For-
metur etiam parirás trad uus de prce-
dicabilibus poftta num, 3. 
Secunda eoncluíio: pr^deflifiath 
comparatur ad proyidZt'ia^t pars fab 
ieBfra illius, fipars fíti?ie¿l¿>.( fama.- j j¡0<i 
tur pro inferior i refpeBx [uperioris ah-^  
¡oih'te 
I ¿oclufio 
*Prohat* 
conclífíio. 
Declara* 
tur htec 
ratio* 
6. 
Cofiflrma 
tur. 
7- ' 
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'Prohat, 
c ondú fio 
fjuoad 1, 
ptrtem. 
folfite ; non yero ¡f fumatur pro parte 
fubieclt)>a fr¿t[se accefta^qua efi [pe-
des contenta ¡uhgenere* HaíC conclu-
íio habec duas parceSjquarü prima ab 
I l lGod . expraeísé non craditur, vñde-
tur tamcn iliá fupponeren, 5. nec illa | icótis; non tamen ex obie¿tisformalí-
triníic^jiiün tamen íunc formales: er- ' 
go divirioprovidenrivT innatiuale,& 
íupernaturaic non eíl diviílo generis 
in ípecies.Minor eít cerca: quia licéc 
pródidíe differentlas íumantur exob-
9. 
fars 
f robot, 1« 
negare valer, vt cíaret ex illius proba 
tione. Secunda vero país doceturab 
HLGod, njlt-, fed licét in conclufione 
conveniamus,in ratione tamen diífen 
timus, & (ni fallor) in ratione ab 111. 
Godoy addufta inconfeepentiam inf-
picio3 quam oftendemus infra. 
Conclufio auté quoad prima parte 
probarur: illud eft pars fubieótiva ali-
cuius/umpta parte fubiediva pro in-
feriori refpeétu fuperioris abfolutc, 
quod eft inferius refpeótu i l l ius , & á 
quo valet confequenria affírmativé, 
& non é contra; íed praídefiinatio eíi 
quid inferius refpe&u provádentÍ£B,va 
letque confequenria affírmativé de 
pr^deftinatione ad providencia; non 
vero é contra3quia omnis pra^deftina-
do eft providencia; non tamen omni¿ 
providentia eft prsedeftinatlo, vtex 
eorü claret diffínitionibus: ergo pra^ 
deftinatio comparaturad proyiden- [ infpeciesí ponitur namque ralis divi-
tiam, vt parsíubiediva illius 3 (i pars 
fubiectiva fumatur pro ínfenori ref-
pedu fuperioris abfoluté. 
Secunda pars concluíionis probatur 
primo: praedeftinatio non eíl fpecies 
providenriíe; ergo prccdeílinatio non 
comparatur ad providencia, vt pars 
fubiediva illius/urapta parte fubiec-
tiva pro fpecie contenta fub genere. 
Probatur antecedens: diviíio provide 
tÚ£ in naturalc,& fnpernaturalem non 
eft diviíio generis in fpecies, fed pras-
deílinatio eft fupernaturalis pfovidé-
tia-.ergo prsedeftinatio non eft fpecies 
providentia?. Probatur maior: ad di-
bus, fed ex materialibus, 
Maior aut£ probatur: ideó divifio 1 ó . 
cor por is per animatü, & inanlmatam' Trohat. 
eft diviño generis in ípecies,quia mí-, mator% 
matúy & ínanunatum funt difierencise i 
non folü intrinficcE, fed etiá formales; | 
& ideó diviíio corporis per corrufnhl 
le, & incorruptihile non eft diviíio ge-
neris in fpecies, quia erfi corrimihih, 
& incorruptihile fmt differentise intrin 
íic^ínou tamen funt formales, fed ma 
terialcs: ergo ad divillon^ generis in 
fpecies vltra hocquod divlííu fit vni-
vocü,& quod diíferentice íint intriníi-
cx,requintur necefTarió,quod pi\Tdic 
ix diíícrentiíe fint formaies,& non ma 
tenales.Ancecedens eft cerm/olíique 
pocerac cííe difficultas in fuppofito 
illiusjíuppofitú aute eft verQjquia ve-
rtí eft a quod diviíio corporis per am~ 
matli, & ¡nanimatu ftc diviíio generis 
íio in arbore prxdicamentali fubft...n-
tia;; deindéque verú eft, quod diviíio 
corporis per corrttptibik, & incorrup~ 
tihile non fie diviíio generis in fpecies; 
alioquim ha'c diviíio in arbore pr^di 
camenrali deberet collocari, quod 
non contingit. Verum igicur eft ante .^ 
cedens,quo ftance certa eft confequé-
tia, & confequenter noftra conciuíio^ 
Probatur 2. deftruendo fundamenm I I -
contrariorumj pra'deílinatio nondif- Trábate 
tinguitur attributalitérá providentia; 
ergo non eft pars fubiecliva illius,füp 
ta parte fubiectiva pratfse accepta, 
qu.T eft fpecies contenta fub genere. 
vifionem generis in fpecies vltra hoc, j Confequentia eft legit imará fdeó ad 
p o d diviííú üc vnivocii,& quod dif- I veríarij fubftinétypra'deftinacionéelíe 
ferentisE fint intrinfíca?, requintur ne-
ccííarió, quod príEdicbs diícrenci^ 
fmt formales, & non materiales; fed 
diiíerentiíe,quibus providentia in co-
muni contrahitur ad eííe providencias 
naturalis,&fupernaturalis,Scfi íint in 
In 1 , /^ . Tora. 11. 
pareé íubiedivá providencia, fumpta 
parte fubiedlva pro fpecie cótéta fub 
genere, quiatenent, prxdeftinationé 
diftingui ateribucalitér a providécia, 
Antecedens vero probacü manee tom* 
iJifp^,n% 5 0 6 . ^ ^ ,27.«.3.0^ jeqcj, 
l i 111. 
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Í 3 . 
ÓflencíU 
tur i ./«-
cofequen-
tia lll.Go 
doy. 
l iLGod, & fí nobifcQ in hac fecun-
da parte concluíionisconvcniacjlmul 
quein eo, quod pra'deítinatio non fie 
attribiualitcr diíiinda a providencia} 
in horu probatione dLipiic£ (meo v i -
cinatio eífet pars fubicdíva providen 
tia: Divinajjtanquara ípecies contenta' 
íubgencre.non icquitur cópoíirio D i . 
yinae íimplicitati repugnans.P: o jatur 
inlnar:ex liac propoíinonc ab lil .Go-
deri inconfequentiá cónVirítv Vtraque ¡ doy cQncQihrfprMdenti* Divina di 
cft declaranda^referendó aá Ikcerann f tyaeretur iñ>4nas pro>idetfosifaftf## 
vtriüíque probanoncm.Ratioitaqué, ¡ difllntta aitñhnt* 3 fr^defllmtlo 
qua «,5 i probar: praedeftinatíone non i effet pars juhleBiya proViaentí^ 7)ñ>i 
cííe partciti íubiedivá providentÍK,íi ¡ n^jancjuá¡pedes contenta ffihgenere, 
departcfübiedlvaprxséacccptalo- lia?c propoíitio neceííarió infertur:íi 
quatur , quas eft ípecies contenta fub Divina cognitío divideretur in varias 
gcnere,eft ha'Civt aliquid fub alioco- cognitioncs jcilicér.luminis principio 
tíneatiir,tanquáfpecies íub genere,de rü ,^ feienri-x, tanquáin diftincti attri 
ber cííe ex genere^ dinerentia copo- l buta; cognitio lumims principiorñ ef-
íitüifed ifta compofitio Dci fimpllcira I et pars fubieái^a eogaitionis Díyi-
t i repugnat:ei'gopríedeftinatioeíTene fnx, tanqüáfpeciescontenta fubgenc 
14. 
frohatur 
qnit pars fubiediva providenti^tara 
quam fpecies contenta fub genere, 
Hunc ad íllius inconfequentiá. Si 
prjKdcftinatio.virtuaütér attributali-
tér diílingucretur á pro vidcntia,pra:-
deftinatio eííct pars fubiecliva provi-
dentia; Divin3e,tanqua fpecies cotcn-
ta füb generesfed ex hoc non fequitur 
cópoíitio Divinx íimplicitati repug-
nans: crgo vt aliquid fub alio conti-
neatur tanquá fpecies fub gencrenon 
debet eífe ex genere,& differentiaco-
poíítD. Confequentia eft contradido-
rié oppofitamaiori Ill.God.Maior eft 
Certa 1 :quia eft opimo contrariorum, 
quá refert Ill .God.».3, quíE fuppoíita 
prasdida diftindione eft vera, Secun-
do:quia vt neget Ill.God.praedcftina-
tioné eífe parte fubiedivá providen-
ticT.tanquá fpecies contenta fub gene-
rejncgat^.j.diftindionepracdictájex 
cuius negatione confequentér negat, 
pra?dcftinatíoné eífe talé partem fub-
ie¿tivam3ideóque «.6.CP0 /f^.probat 
indiftindione virtuaié attributalé Ín-
ter prícdcftinationcm3& provídentiá, 
Minor vcióprobatur: üproviden-
tia divina divideretur in varias pro-
videntias,táquá in diftlnda attributa, 
príedeftínatio cííet pars fubiediva 
providentiae Div ina , tanquá fpecies 
contenta fubgenercífcd ex hoc non fe 
qiiitur compoíirio Divinas íimplicita-
15. 
7)eclara. 
tt4% 
rejatqui hoc concedít ílLGod. tom. 1. 
difp.zj,c\uin fequitur copoíino Div i -
nx íimplicitati repugnans:ergo ex co, 
quod prardeftinatio eííet pars fubicc-
tiva providentia? Divinx^anquá fpe-
cies cStenta fubgenercnS fequitur có 
poíltio Divina íimplicitati repugnas. 
Declaratur magis pr^dida incon-
fequentiá^ pra?deftinatioab alijs pro 
videntia: partibus diftingnerctur efsé- j w pr* 
t iali tér, príedcftinatiO eííet pars fub- \d¡Ba in 
iediva providenrioe^taquá ípecíesco- ^confequé 
tenta fubgencrcj fed cognitio luminis 
principiorü diítinguitur cíícntialitér 
ab aliapartecogninonis Div in^ /c i l i -
cét3á cognitione fcientifícaiergo cog-
nitio luminis principiorú eft pars fub-
iediva cognitionis Di vm^tanqua fpe 
cies contenta fubgenereJVÍa.or e f t l i l , 
God. / ^ / 7 r ^ « . 3 . Minor eft fentencia 
illius ÍÓW.I.¿/.ay.Corifequenria eft le-
gitima. Infero nunc contra ipsinergo 
datur in Deo compoíitio ex genere^ 
diffei eria^quod repugnar Di vlnaf fim-
plícitati , v t docet D.Thomasab 111. 
God.Wr. Probatur hxc confequentia: 
íl praedeftinatio eííet pars lubiediva 
proyidenrix Divin^^canquam ípecies 
contenta fubgenere , Deus cííet com-
poíitus ex genere, & differcnaa iuxta 
111.God* «.5. fed iuxta i p s ü 2 7 , cit, 
cognitio luminis principiorú eft pars 
íubiedivacognitionis Divina^ranquá 
ti repugnas: ergo ex co,quod príedef- \ ípecies cotenca íubgencTe:crgo datur \ 
in 
Tnia.VIILDiíp.LXI.^.L 19 í 
16. 
17< 
in Dco copoíkio ex genere^ dieren 
tia,c]uod repugnar D i vinae íimphcitaci 
Manee ergo clara inconíequeheia 
111. God: na ex ab ipfo didis tow. 1 J . 
2 7. c u tradit is i» pr^efentí ^. 3, deber 
neceííahó concederé: cogninoneni lu 
minisprincipioiQeííe parré fubiedi-
vá cogaítionis Divinx,tanquá fpecies 
contenta fubgenere, vt claree ex d i c 
tis.& amplius manifeftatur:nácogni-
tio luminis principiorü eft quid infe-
rius ad cogmtioné Divina^Sí eíícntia-
lirér diftinda iuxta Ipsu ab alia parte 
cognitionis Divinas/cilicér^á cognitio 
ne fcicntiíica, quod preccifsé íi habe-
ret prxdefíinacio refpedu providen-
ticc^íTcr pars fubiediva illius, tanquá 
fpecies fubgenere,vt tener íE.Godjac 
qui hoc ibi defendit 111, God. abíque 
imperfedione cópoütionis ex genere, 
& differentia: ergo cühanc imperfec-
tionem in prasfenti ftatua^cxeo^uod 
praideftínario fie pars fubiedlva pro -
videntisc Div in íE, tanquá fpecies con-
tenta fubgenere, inconfequentér pro-
tedit. Vndé vel ibi negare tenetur dií 
dnd ion í virtuaíem luminis principio 
rü ab feientia, vel hic faterí tenetur 
non dari in Oco compofitioné ex ge-
nere, & difíereíicia, ex eo, quod p i ^ -
deftínatio íic pars fubiecliva providé-
tiíB Divina, táquá fpecies cocenta fub 
genere .Ecce(ni falior)primá inconfe-
quentíáíl l .God. Ad fecundá pergo, 
I lLGod,». 6. indiftindioncm vir-
tualem attribucalem inter prafdeítina 
tionem^& providentia fie probae:per-
fedionibus Divinis debemus conce-
deré máiorem vnitatcm pofsibile; ac 
inpio.videntia,prout ad omn;a\fua 
obieda fe extendir» pofsíbilis eft vni-
ías,ncn folú realem,aucformalem,íed 
etiam virtüalem diftindionem exclu-
dens: ergo haec vnitas debet itií con-
c e d i ó confequenter inter prsedeftina 
tionem, & alias providentiaj partes 
virtualis diftinótio non erit;ex quo v i 
terius evideinér coiligicur , partem 
fubicdiyam Divinae providentíx nuU 
latenus eííe. Ha^ c 111. God. Nune au-
rem ad illius inconfequeneiam. 
I 8 . 
OftendL* 
tur 2 ,m-
tit llLQá 
I 0. 
Decldra-
tur am-
1 
Divinis pjifedionibus debemus co-
cedere ¿naioré vnitatcpoísibilcmjfed 
puiiioiiis eft vnitas excludens reale, 
formalcm,6¿ virtuale diftindioué: er-
go hxc vmras debet concedí perfec-
tionibus Divmis. Atqui Divina attri. 
buta íunt perfediones Divinar:ergo i l 
lis debet cócedi vmtasexcludens dií-
tinótioné reale>formaIe>& vinualem: 
Time fie , fed hoc eft contra U-h God. 
tow* i . di/p.^per tota: ergo hlsti eft, 
quod Divinis perkclionibus dcbei-
mus concederé maioré vniracé.Sylio-
gifmus cü Ill .God. i / / pr^f.cit,n,6\?n 
ma íuíumpcaeft evidens.ConfeiqiienK 
tia eft legitima, & ipílus 111. G o i . clt. 
Secunda fusüpta, qu¿e contradidorié 
oppomtur huic coníequentice,cft etiá 
Ili.God. tom, 1 . i . 5 1 /|., CP* com.'s 
7 5 3 :ergo Incoíequetér procedit 
Declaratur amplius ha?c incóíeqaen 
tia:íil.God./>? 1 J Ó . €^7 5 MtSt.\t& 
i t .vt vera propoíitionc%quá vt veram 
ftacuit in pra-fenciicilicéc, perfeBiom-\PUtis 
bus Dñnms debemus concederé m'aíore ^  ^ p a í}1' 
ymtatepvfslbUc&K veritateautem hu! c/)nj':ci^' 
i f s propoíiúonis deducir i n pr^fenet t ia 
uidiftmdioné Virtuale Inter pr^deíh-
naeione,& pr6videntia,& ftanre veii-
taee ciufde propoímonis í x t em difpu 
tationibus citath diftindioñem yirtua-
lé:ergo íibi eoncradidt,vrporé cu prin 
cipio, ex quo in praéícnti deduci t yir-
tualem indiftindionem ínter Di vmas 
periedioneSjCoiungic ínter perfedio-
nes Divinas díftinótione virtuale. Hc-
ce (ni h\\m) fecunda inconf-queuciá 
lü.Godjqua? clarius apparebic acten-
dendo ad dida t&m. i . d^ .•«¿isoé.-C^ 
418.Vndé ratione tundamemi^ab l&l 
ío addndi, vei negare tenetur dikinc 
tionem virtuaiemmter omnes Divi-
nas perfediones, quod eft contra ipsu 
citatum diffift 27. 7 5 . vel negiré 
tenetur in prxíenti virrualem ini-f-
tindionem intsr praedcftmatiünem 
provideiuiam. 
Dices tamen pro lll.God.ad filván-- 20 , 
dá hanc íecundá ihcóíequenná: qu >d jy^spro 
ircéc Divinisperfedioníbus concede^ 7M% God. 
re debeamusmaiorS yintaie poísiOiic 
l i 2 eft 
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Retf Ci-
tar i . 
d i ramen difcrimen iarer ipeifeclio-
i>es Di vinas^ná ínter acmbtaTron cíl 
pofsibilis i'ndiíhndio virtualisí benc 
j ve iO inter .praídeftinationem,^ pro-
Hefyodeo videntia. Oprime. Sed hoc ídem rft,, 
qnod nos aíferimus pro-íormali diítin 
€tiotie/gi'licét, quod ITOH eft poísibdis 
í o i m a l i s indiíhndio inter Divina ac-
tributa.Si crgo hxc folutío pro forma 
l i díftinctione illinon íadsfacit.cur ía-
tisfaciet ipfieadem íolutio p r o v i N 
tuali diftindíone ? Et ve hoc darius 
appareatk 
Rei)citiir l^folüt io árguendo ift ip*. 
su eodem angumento, quo ipfe arguic 
in nos^fumma vnitas excbdit omnem 
íliftindtioné'sfedDeüs eft íümme vnus: 
ergo excludit omnem diftinctionem* 
ergo eti-á virtualéier^onon datur vir-
tualis dií in€tiO inter Divina attribu-
ta. Syllógiímüs, ex quo dedud^ func 
alíae confequentia? contra ipsü;cft ide, 
quo ipfe argüir in nos row. i Jify^ .v. 
1 4 . ^ tom.i Jtfp+jj.n, 33,8c ex quo 
deducit alias confequentias cótra dif-
tindionem formalem.yei ergo vali-
da eft refponíioánobis da táprod i^-
j t indióne formali , vel invalida eft fo-
I lutio 111» Godoy pro virtüali diftícíc-
tionei cum vtraque fit eadeffu . 
2 5 . L Reijcitur fecundo.4ex: hoc princk 
%e¡Jcí* P^ 0 '* Sü0^ ^eo cle^e^mus concederé 
tar 2* raaiorcm vnitate pofsibilem > nos d i * 
gere vult I l l .God. ad concedendá iñ 
diftindioné fbrmalem inter attributa 
Divina:ergo ex eodem principio cogi 
I, tür ipfe ad concedendá inter Divina 
atrnbüta virtualem indiftindlonem* 
¡ Probatur confequentia i ideó ex prin-
I cipio fuprá dido nos vult cogeré 111. 
¡ Qod* ad concedendá indiftindioncm 
!j fórmale inter Divina attributa , quia 
formalis indifíín^io eft maior vnitas, 
6c pofsibilis^t ipfe fatetur in prajfen-
t i». 6: crgo ex eodem principio cogi-
turipfcad concedendá inm Divina 
attributa indiftindionem virtualem, 
Plures alias poteráeíformare rallones 
ad fírmandápriEdidá inconfequentiá 
l í l .Godjed tradita fufficia.nr¿notatido 
feraper, qtíCid quíelibct ratio ex hoc 
23 
24; 
ifcnmi 
fundamento ab I l k God-. dediida, ^ 
deducibilis contra fórmale diiíinctio-
nemjíeque, & íine.vllo d.lcnminc vi> 
get ipsd contra virtualem dtftinctiO-
ncm, & coníeqiientér contra inconle-
tiam fuprá di da m» 
Ili.God.adducit aliqua argumenta 
contra fecunda parte noíír* concluíio 
niSjqua'omitto. Primo; quíamUítant 
etiá contra ipsf^Vtporé nobifcíi ín co-
cí oílone con ven i en te m .Sec u ndo ;qui a 
príHida argumenta,!! aliquavim ha^ 
bent,eft in fuá düntaxat dodrina, vt 
legenti íípparebic, Argumenta vero 
quic contra nos tftliitare poflunt ,fa-
cillimc folvuntur per prímampartem 
concluíionis pr^didx-. 
§. H . 
CirCA fecunda p^étem PmM dijficiil-
tas fejiluitmx 
Ircá 1. quodín ha¿ dif|Jüratióne 
examinandinü propoífiiimiiSi per \ 
quid,fcilicét,príedcftinatiO ápróvide- j nd indu. 
tía fub cooceptu cómuni prpvidenriaé1 hitóta im 
diftinguaturialiqua difcrunina io ánbi tér pr<?~ 
tata íunr apudomnesauihores^Primú defi'ina-^ 
eftjquúd íubiedü ex vi prardeftinatio^ thpte¿?*] 
iiis ordiliandQ ad iiiem^oKil eft crea- proYiden 
tui\l "rationalisiprOvidentia5 auré fub- tUm de-
iedü eft omnís creaturajco, quod illa 
refpicít füpeniaturalem beacuudinéi 
cums fola rationalis creatürl eíl ca-
pajjjhxc Vero réfpicit quofcüqiie efFec 
tus ab omnipoteotia prodüCtOSi quo-
tüm aliíe creatiirsé íüac capaces, 
Secundum e"ft:qüod prxdeítinatio 
refpícit finé fupéitxcedentc ficültaié 
rationalis creat.ura; provideiítia autt 
finis fuper exceden tiá nó petit,fed eir-
ca;qüéiibet fíné,íiyé naiu¡ aijiíivéiu-
pernaturalé verlatur¿niedia ad i l iuqr 
dinádoA|Uoddoc.uiti);rhom,/í«/?/v^ 
rf^iíecuntürquecóinunitérThcologii 
&c6ftat ex cómuni víu loquedi;nc.mo 
eniíli pridcítinúri dicitur, nui ad finé 
natura- in debitQ,<S¿ illius facujiat? ex 
cédetejconftat eciá.ex dttfíiairtoniUus 
de, pra?deftinatXonc. traj tis ab Aug. 
& .Scoto 4. fciíicct „ pr^.deíHnatioJ fl. 
eji pr¿ef?arat}o jtratiie in ,]prít:jcnti,y 
CP 
cldratur* 
Primum 
2 
'Sccttndñl 
Traa.VllI.Difp.LXI.íMIÍ. 32 1 
SCQtfíS. 
26, 
'Prima 
dificul-
tas propo 
mtur&r 
refolyi-*~ 
tur. 
gloritfmffíturo'.tk alibi, prarácíli-
natio efl prafcientiatC? pr<eparatio be 
tieficíom T)e¡3quihus certifsime libera-
tur l quicumque liberantur, Ab Scoto 
auté ¡n 1 Ji/ltq.o.qJ>n¡caSic difíinkur: 
pra?deftinatIo ejl ejfcax eleñiocreatu 
fe rationalis adgratia, plorlá. Ex 
quibus manifeílé colligitur: príedefti-
aatione inípicerc pro fine gloria fu-
pernaturaléi providetia auté ad quof 
cuque cfíedus Diyinse omnipotentiíe 
fe cxtcndirjnter quos alij íunt natura 
les, alij ad íupernaturalem ordinetn 
fpcdant. 
Prima crgo díífículras eft: an prs-
deflinácío diííerát á providentia per 
hocquod iila non fupponat fubLeítri, 
quod per prcedeftinationé ad finé diri 
gitunprovidenna antem fubie£tQ3 cui 
pr.Tparantur media, íupponatc' Hanc 
difficukaté proponit 111. God, contra 
Suarcz, illamque negativé refolvit, 
cuiusiündameca tradit « .29. O* feqp 
qua? optimé,& efficacitér Gonvincunc: 
nullá^ííc diffcrentá ínter praedeílina-
tioné , & providentia quoad fuppoíi-
cione fui fubiecti. Huic oppinioni ad-
harreo,& cpiaab 111.God.inhocnon 
diííentio, ad fecundara difíicultatera 
progredior, 
$• 
Secunda díjjicHltasrefolnjltur, 
QEcunda difficultas eft: an pra^defti» 
v^natio diftinguatur á providetia per 
tas 2,ap-l\l0C) quod príedeftinatio eft infallibi-
peritur* lis,non folú quoad ordiné mediorLi in 
fine, fed etiá quoad actúale aííecutio-
né fims.providentia autem folú petat 
inffallibilitaté quoad ordiné raedio-
1 ü^non vero quoad fínis adualé aííe-
cutioné, Circa quod oranes diipucan-
tes in duobus conveniQt.Primo:in eo, 
quod prxdeftinatio vtraque gaudet 
-iníailibilitate, abftrahendo,, an íic inf-
fallibilitasex vi intrinfeca mediorum 
grati¿e,an ex proiícientia codicionata. 
Secundo conveniunc in eo, quod om-
nis providentia Dei habec anexa con-
fecutioné inffallibillc alicuius finís: in 
omni enim providentii Deus fuá bo-
27 . 
Difficul-
nitaté,& alia attibuta manifcftatjma-
niíeftatio auté attributortl Deieft fínis 
vkimus á Divina providenainípectus 
Diííenfio igirur eft quoád.intallibu 
taté aíecutionis finís particularis, an 
fcilicét3fit de conceptu pra;deftinatio 
nis; non auté de ratione providencu-ec' 
Prima fententia negat, hoc diícnmen 
inter pr^deftinationé, & providentia 
yerfari eo,quod exiftiraatjde concep-
tu providentia: vt íic eíTe aííequi i n L I 
libilitérquemcQque fíné,adqué ordi-
nac media. Sic authores reiati ab 111. 
God .« .34, Secunda fententia eft affír 
mativa, pro qua plures citat Il l .God. 
«.c/r. ipfamque tuetur,& probat 
3 5.Tertia fententia eft antitheíica, 
quampro conclufione ftatucmus,& 
ante cuíns dcclarationem, 
Supponendü eft, quod fuprá dixi-
mus ¿/.^  2.in Deo noftro modo intelli-
gendi cum fundamento in re duas eíTe 
voliitates, quibus aiiqué finé intendit, 
& ordinat, Vna eft^uce vocarur ante 
cedens*Altera qua; vocatut cofequés. 
Ec quavis ádiverfisdiverfsimodé iftae 
volunrates explicari foleantjomnes ta 
raen Theologi conveniunr: voluntaré 
Dei antecedente eííe inefficacé,& non 
femper implcri^voluntaté vero confe 
qu^té eííe eificacéJ& féper ad ímpleri* 
Iterú fupponend& eft,quod ¿/./^¿r, 
docuimus,népé,providentiáDeiincld 
dere a¿lu voluntatis Divinx'jnam vel 
coníiftit eííentialicér in duplici adu^ 
fcilicct,intellectusj& voluntatis,^: íic 
voluntatis adñ íncludit? vel eííentia-
litér coníiftit in vnico adu , & in hoc 
cafu in a¿lu voluntatis eííennalitér có 
fiftit.Vndé confequentér fupponendD 
eft:duplicé eííe in Deo providetia cor 
refpondentem duplici voluntad, J/na 
inc£ficacem,quíe non confequitur finé 
intentu, & eft qu¿K includit volúntate 
antecedente. Altera cffiicacé, & qux 
femper aííequi tur finem intentum, & 
eft,qua2 voluntatem coníequentem in 
cludit, Hisergo fuppofms,Sic. . 
Concluíio: de conceptu proYidentl¿e 
ejt aj jequl^ mn ajjcqm infallibilitér 
finem intentu , confe que n-er que qüoad 
2%. 
r, femen 
Via ejl ne 
gatlya. 
. eft 4 . 
firmati— 
ya* 
l^eflanú 
thcjtca* 
29 . 
Suppono 
1 . 
30. 
Suppono 
2, 
3 ! » 
Conchji « 
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Thomas 
l'niparti 
co clufio-
nis anti-
thefica** 
3 3. 
dílñ¿e con 
ólufionis 
fdhet D> 
Thomas. 
infcllihílhktB ajjccuúoTiis finis fanicu-
Jaris prd)'¡cícntia áijíinguitur % C?3 non 
di(li>igínftir apra'd'e/IitiatimeMxc có-
CIDÍIO eft ftífhi ranonabiÍior,habetquc 
in dodnna Scoti valida fundamenta, 
ex quibusdeducitur, & vitra alia fuf-
fíciat dcdrma tradióta n.2 9 . ^ 3 o . i p -
fanamc]uc eft , qüa eoncluíio noftra 
defeníaoda eft. 
Habet ctiá eoncluíio patrociníum 
magnñ in D,Thoma,qul varijs in locis 
pra'dída diftmtíione inter providen-
iiá,& pradeftimitioné aífirmat, & nc-
gat.Attirmat itaqué Dodor Angélicas 
qvtefi.óJe yeritate artic,1 hiS \Q.\h'iS\ 
Jijfen etiíi alio modo, in quáhhct enim 
ordinatione adfinem^j} dúo con¡idera~ 
refiilicétjpfnm ordine^ exhum, W 
e^entum ordinisi non enim omniaJ qua 
ad fine ordinantur,fine confecutur, pro 
"bidentia ergo ordine in fine refpicit tan 
tum* Vndé per Tlei pro^identia omnes 
hommes ad he atiiudine ordi nantur tfed 
fradeflinatio refpicit etia exitum , y el 
e^entu ordinls^nde hon eft mfi eorum} 
quigloria confequHntur, Id ipíum do-
cuit D.Thomas in 1. difi^o, quaj}*\. 
artice dn corpore, iií ad ^nihaldu 
qutffi.'bmca artic, 1 :ctgo ex mente D, 
Thpma: de conceptuprovidentiíenon 
cft infallibilitas cvétus, feu íims,bene 
tamen deconceptu piítdcftinationis. 
éa í íe - f 
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^trique 
pañi con 
lufionls 
\ 
dift ingu 11 ur q uoad inf a 11 i b il k a t é 
cutionis finís particularis, Ecceeríam fahet^An 
D . Thomá negante, quod de cur.cep- gelicus 
tu providentia; non íit,aílequi iníaiii- 'Dottor* 
bilirér fine intencum,& confequencer, 
quod providentia non diíhnguatur a 
pr.rdeftinatione quoad intaihbilitaté 
aííccutionis finis particularis, Harc ita 
qu^quse contradiótio prima tronte vi 
detur, noftra cocluíione concordatur, 
in concordiáque venit dúplex íentcn-
tiacótradiCtoné oppoíita relata «,2 8. 
Conclufio demqué noftra/icuc om 
nis abtiihefica eoncluíio , probationc ^rohavr 
poíuiva non gaudet, folumque valec mflr* 
probari regat ivé, ideft,pcr folutione twfio* 
argumentorum; hocque íit aíícrendo: 
providentia aífequi inrallibiliiér fine 
intentum ,& fimul hoc negando, con-
fequcnrérquc aífirmarur,íimulquc ne 
garur, providcntiádiílingui ápriEdef-
t i n ationc q uoa d infa i l ib 1 i 11 a te m aíTe -
cutionis finis particulans^qua' eft nof-
tra eoncluíio. Solvamus ergo. 
§• iv. 
Soh-uuntm argumenta fro fententiA 
A
negatinja, 
Rgultur /.ex D .Thoma qu^/l.-iz 
artice* adi. vbi ait: nuliá repoi 
fe fubterfugere ordinem Diviu^e i^o- ~ a 
0 c t v,ex 
Vidcntiae, quamvis polsit lubtertugci ^ ihom 
Negat tamen ídem Angelus \ .p,q, \ rc ordines particularium caufu ú: cr- j 
2 2,artic%2.ad 1, vbi docct: mllarem go providentia Divina habet anexam v^fpx^ 
« aííccutionem eífedus^ei finis.RcfpÓ- l ^ 
dco negando confequens;quia ex an-
teceden ti non fcquitur i ibi enim D . 
Thomas non loquitur de eificacia.yel 
incffícacia providentia;jfed íolum do-
cct,nullum effeótñ creatum poííe efu-
gere ordinem Divina proyidenti^Ji-
cut nec omnipocentia: illius^eífícien-
tiá,qUod v&nísimü eíhnam quidquid 
fit,caufatiir a Deo per omnipocemiá, 
vt exequentem,'3c per providemiain, 
ve ordmantcj cü ordmatio providen-
tia; eíficientiá omnipotétia? ada^quetj 
eo, quod gmne á Deo ordinaté fíat. 
Et quandoD.Thom.loqucietur de 
efficatia providentia? Divina^reípon-
dco é* explicando antecedens: nulia 
3<S. 
f^ojje ¡uhterfugere ordine T M n * pro. 
. yidentiíe, quamyis pofstt fuhterfigere 
^ordines particular iH caufarum. El an, 
q^td 2,ah:non felu infallibile ejje^í 
eyeniat, quidquid Tyññna proYidentia 
difponit ,fed etiam >f e^eniat eo modo% 
quo 7)eus dijpomt. Idem docct qua'fi, 
11 ^ artic^ .& clarius 3 .contra Gentes 
cap. 94. ybi dici t : hanc conditionalé 
eífe verana : fiDeus aliquidproyidet, 
illud erit, quae confequentia non efíce 
bona,ncc pisdida piopoíitio cííet ve 
ra, íi providentia non eííet effieax, 
í c ee D.Thomá aííercnté: quod de 
conceptu providentia? non eft aífequi 
intallibiiitér finé mtentu ^confequen-
terque providentia á praedeftinatíonc 
3 7. 
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tur 1 
res poteft fubterfugere 01 dinc provi-
dentia? Divin«,includentis volúntate 
coníequentem, feu effícace concedo 
antecedens j providentix ineludenris 
voluntatem antecedentem, íeu inef-
flcacem negó antecedens,&diftingiio 
confequensiergo piovidentia Divina 
indudens voluntatem confequentcm, 
& effícace habet anexa coníccutionS 
effe¿tus,vel fínis concedo confequen-
riá, indudens voluntatem anteceden 
tem/cu ineííícacem negó confequen-
tiá. Alijs rerminis diftinguo antece-
dens: nulla res poteft fubterfugere or 
dinem pcovidentix Divina cffícacis 
concedo anteccdens;providentiíE Di 
vince inefficads negó antecedens, & 
eadem diftindione diftinguo coníe-
quens, Solutio claret ex diclis«. 3 o, 
& quacumque íolutlone vtrunque fi-
mul Hilvatur, con íequentérque anti-
theíica concltífío firma manee. 
Arguitur 2 . ex codem D.Thora* q, 
2%.artic,$, ad 1, vbi ait: in hoc efi im~ 
mohilÍs'I>ií>ÍHce ffí>identi<e ordo, quod 
ea^ua ab i^fofroyidenturjunBa eye-
niunt eo modo, quo ipfe proyídet, fiyé 
tiecejJariOy fiyé contingentar% Et folut* 
ad 3. qmd Dñnna proyidentia non de~ 
ficit afao effeÜu, nec a modo eyenien-
dl3queproy¡di'r, Er 3 ¿otra Gentes cap. 
94.docct ordiné Divina? providentix 
immutan non poífe, & providentiam 
non poflfe á íuo eífe¿tu caíTari: ergo 
iuxta P.Thomam de conceptu provi 
dentiíc eft if)fall!bilitas,non folius or-
dinis mediom in fínem/ed etíá even-
tus5& finis afTecutionis.Refpondeo ex 
pilcando D.Thomaduplici diftiadio 
ne data n, antccedenti,& in hac expli 
catione convenit 111. G o d . « . 48. 
Arguitur 3: providentia Divina in 
fummo gradu perfcótioríis exiftiti fed 
ad perfediísimá providentia ípectat 
non folum ordinatio medioru in finé, 
fed etiá aííecutio fínis:crgo hace eft de 
ratione providentice íub cóceptu cÓ-
muni : & coníequcntér perhoe prx-
deftinatio á providentia dilhrgui n5 
poteft. Refpondeo conceíía maiori, 
jdiftinguendo minorera:ad perfediísi-
40 . 
Dices* 
má providentia induentcm volunta-
tem . xií'equentem, feu efficacé fpec 
t;U non folum ordinatío mcdiorum in 
íinem/cd etia aíTccutio hnis concedo 
minorem; ad perfcétiísimá providen-
tia indudentcm voluntatem ineíííca-
cem,íeu antecedentem fpeífcatnon fo 
lum ordinatio mcdiorQ in fínem t fed 
etiá aífecutio fínis negó minorem , & 
coníequentiam . & ha?c íolutio tradi-
tur etiam ab 111, Godoy 51. 
Dices:íequi ex hac folucionerjpoffe 
dari providentiam Dcocum nullius 
fínis aííecuáone connexá;conícquens 
eft contra id , quod includimus: ergo 
fol utio tradita non fubfiftit. Probatur 
fequclla: providentia per nos tune ío 
lum conneditur aííecutioni fínis,quá-
do includit voluntatem coníequenté 
finís; ergo (i nullius fínis Yohintarcm 
coníeqaentem ineludaecum nullius 
fin s aífecutione erit infallibtlitér co-
nexajat poteft omnem íínem volunta 
re folum antecedenti amare3& inten-
res cum rcípeííu cuiufeumque fínis,& 
omniú íimul libera íit Divina volun-
tas^t intendat volúntate anteceden-
ti,aut confequenti: ergo ex folutione 
tradita fequitur poífc dari in Dea 
providentiam cum nullius fínis aífe-
cutione connexam. 
Refpondeo cum I I I . Goá.n. 5 n c 
gando fequeiá,ad cuiusprobationem' ^ ejpadeo 
conceíía confequentia,nego minoreínl 
fufumptá: nam licét Dcus abíoluté 
íit liberad intentIonemcífícacem,aut 
ineíficacem , ex íuppoíitione tamen 
quod providcat de medijs; cam hxc 
inñillibilitér conftituantur futura ex 
vi providentia?, & in illis non poísinc 
non relucere maniíeftari Divina 
attributaj & confequentér ad iftius fí-
nis aílecutioncm etficax fit quedibet 
providentia Div ina , coníequensfit, 
qnod íaltim iftius fínis voluntatem 
coníequentem íupponat: nam prov 1-
deniia neceííarió fupponit volunta-
tem coníequentem illius finis^-eípec-
tu cuius eífícax eft. 
Arguitur 4íprovidenna Divina ne-
ceííarió includit voluntarcm coníe 
4t . 
4 2 . 
tur 4. 
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Tertio, 
qucntem cuiufcumque finis, ad quem 
ordinat media jfcd nripoísibile e - .vo-
lunratciti coníequcmcm Dei nonad 
implcn,vt córaunirér dócetur áThco-
logis cum Angdico,,& Sübtili Magif-
tios& nos ítippóíuimus « , 2 9:ergo im-
pofsibilc eíl ^quod providcntia non 
haber anexa cuiufcumque íinis intcn-
ti aííecutioné: ergo de conceptu pro^ 
,videntia^ cft aííequi iníaliibilúér fine 
intentu : ergo providentia non diftin-
guitur á príudcftinatione quoad infrl-
iibilltatem aíTecutionis fínis particu-
jaris: ergo ruit antithefíca conclufio: 
Omnes confequentia' procer primam 
legitimé inferuntur. Prima autem ex 
praemifsis deduciturjex praemifsis ve-
ro minoreíl certa, Vndé. 
Maior3in qua eft difficultas.proba-
tur primo ex D,Thomáqu*ft.'Z2,art, 
1 . ^ 3 . dicente : proyidentia prafup-
ponit yolitione finis,mllus enlmpr<eci-
ph de agentis mfiyelUtfin^ at volitio 
fínis apud D.Thomá íignificat volún-
tate confequente fínÍs;volunras enim 
antecedens 3 feü inefficax fínis non eft 
abfoluté voiuntas/ed qu ídam velei-
tas:crgo providentia fupponit volun-
tatem confequentem cuiufcumque f i -
nis 3 ad quem ordinat media. 
Secundo: voluntas coníequens me* 
diorü non poreft oriri niíi ex volunta-
te confequente fínis, ficut nec eledio 
effícax nifi ex intentione cffícaci fínis 
oriri poteftí at omnis providentia di-
vina includit volúntate confequente 
medioríV,cum omnis íit effícax ad or* 
dinem medlorum ad fínemjsefficacia 
emendicata á fíne,& confequentér vo 
luntaté efficacem mediorú inckidere 
debeat, á qua eíficacia diredivá par-
ticipet:ergo etiáincludere debet effi-
caccm inrentionem omnis finis, ad 
quem dirigir media. 
Tcrtío;providentia namque necef-
farió includit fínis vniverfalis efíicacé 
intentionem, feilicét, oftcníionem at-
tributoru D e i : ergo etiá includit ne-
ceífarió cuiufcumque alterius fínis effi 
cacem intentioné.Patet confequentia: 
na ad fínem vniverfalema& remotum 
46. 
non conducunc media electa, nifí me-
diante fíne parricnlari próximo: ergo 
vt efficacia íint ad fínem mediarn, ad 
immediatQ ecia debent efficacia gau-
dere^ & confequentér íi median iinis 
eííícaccm inrenaonetn fupponunr^cia 
erga immediatu i)iáfupponeredebcr. 
Deniqué : na Divina volunras non 
poteft terminan ad fine vt pofsibilc, 
cú in Dco non íit amor circa pofsibi-
lia: ergo deber termmari ad fínéjVt fu 
turüj dando i l l i futunrionerergo íi om 
nis Divina providentia includit inten 
tionc fínis , includet necelíanó inten-
rionem efíicacem, quia eíficacia inren 
tionis coníiftit in eo^quod fínem conf-
tituat intra lineam futuri. 
Kefpondeo ad argumentü negando 4 7. 
maiorem, ad culus prima probationé í{efp5deo 
diftinguo minore : volitio cíficax fínis adarga 
íignificat voluntatem confequenrem memum* 
concedo minoré 5 volitio ineíficax fi-
nis negó minore 5 & diftinguo con fe- prl~ 
quens: ergo providentia inciudens vo' mtí pro-
litionc eíficacem finís íuppomt voiun hmonem 
tatem confequente cuiufcumque finís maiorís 
concedo coníequentiamj providentia 
includens voluntatem inelíicac& finís 
negó confequentia. Nec vimlacit pro 
batió imbíbita minoris 5 ipsá namque 
diíHnguojvoluntas anteccdens,feu me 
fficax fínis, inefficatia orta ex deffeetu 
potentice, non eft abfoluté voluntas, 
íed veleitas concedo;voluntas anrece 
dens, feu inefficax, inefficatia orta, n5 
ex deffedu potenti^e, fed ex libértate 
Volentis,non eft abfoluté voluntas,íed 
veleitas negó. Voluntas itaqué inetri-
cax, inefficaria orta, non ex deffe£h? 
potentia', fed ex libértate voluntatis, 
vt in Divina contingit,eft fimplidtér, 
abfoluté, & perfedé voluntas 5 vndé 
abfoluté ,& ííne vilo addito pqui t 
Apoftolus: Dcum velle omneshomU 
nesícilvos fíeri, licét volumashxc íit 
antecedens, & inefficax. 
Ad 2,probationem maioris diftin-
guo malore: voluntas confequens me 
diorü efficatiíi ad fíne concedo maio-
rernj medioru tantü fufficíentiü inego 
maioré j^ fub eadem diftmdíone nu-
^Ad je. 
no-
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noris,nego cünfeqüentiáiQuia p ro Vi 
dentia ad finé cdiifequenciQ inetíicax 
non íupponic v o l u m a t é conlcquenté 
medibru efficadu m, íed tantum íutfi-
cientiüin ad cónfécUcidncm fínis, 
Ad 3 4 negó conícquencia, ad culus 
50. 
tam. 
ty4d tér¿ 1 probatidnc 1 eípdndcoiquod iicét ma-
niicftario actributoiQ D e i , quaterius 
élucec in glória^fit fínis raediai;üs ref-
pedu auxiliórD grátifej & confequeti • 
rér noii pofsiiK ad i l iú ^ prout fie etfí-
cacia gatklerMiíi efficaeia ünt ad gld 
riá, qUdé eíí immcdlatus fíiiis ; q ü a c e -
nus tamen ha:c mamfeílacio elucec ii l 
ipíis auxilijs, non cft fínis mediatuSi 
fed irnitiediatñs illOriu8¿ ideó poífurlc 
etíicacitéf ad prífediétü íinem condü-
ecrc abfqgé efficacia ad glorié con-
fecutionem. 
Ad vltimá probatidne riego arite-
! cédérté eüm prdbatiohtiCjtiia qüdd in 
Deó Í itáií l0í , circa pdfsibiliá i ddcüi-
mus cüeommuni rentéíitiaScotittarü> 
& probabili Thomiftarü dify* 51. Vel 
diítinguo anfc^édéhs: Divina yoltín* 
tas amd^ ¿fficáci ndn pdteíl terinma-
íri ad fineni,vt pofsibiie concedo ante 
cedensíamore inefficaci, feu íimplicis 
coraplacentiíenonpoteñ terminar i ad 
ííné,vt pofsibiie negó ántecedensidií-
tlñóíio cft coñtra primü eOnfeqiieds¿ 
& eadéiii diñindione dífíiñguO confe 
qñens fccundü.IlLGtídiCónceífo an-
técedenti refpondct ad hanc vltitíía 
prdbationÉm x ú m m S ó Á t CUÍÜS yc-
ritatehic noneít curandtím. 
Argüirur 5:quod providentiá in ño-
bis non femper aíícqiiatiir finé inten-
xiU pré?v¿nis ex proviíroris imperfec-' 
tidneiíed Üéo3& eiusprdvideníiae r^-
pugnat oíiiftis imperfedio^t cathdli-
ce verü éft: efgo repugnar proViden-
t i ^ Divin22aquod finé intentñ aliquan 
do non alTequatur \ ergo de concepta 
Divina prdvidemias eft afTequi inFal^ 
libiíítér finé iíitentü i efgd providen-
tía non diítinguitur á prxdeítinatione" 
qudad infallíbilitaté aífecucionis fínis 
párticularisf ruit ergo ancicheíica con 
Trohat ciu^lói Pró^atuf maiOr 1 t\i poífquam 
malor ' aliqúis homd iittendit alique fineití. 
51-
tur 5, 
^ 2 . 
\efpoded 
memumi 
nonpotc í i ;;b eiUSaííecütione dcíicé-
re,niü,veJ quia mutat intentidnéiquá 
íemei habuuj vel qüia ignoiat media 
infallibiha, quibus cdníeqiiendUscft 
íinisi vel quia habee fdi tioi e, leii pd-
tentiorctíl cansa impedente; fcdllxe 
omnia htiperfedionem in proviíídrc 
ÍLipponunt: ergo qüod providencia iil 
nobis non íemper áífeqdatur fineni 
intenrunij prgvenít ex prdviíTdris inl-
peiiedidne. ¡ 
Rcfponded di ftingüendd maidreni: 
qüod prdVidentla efficax in nobis no 
femper aííequatur fínciri intentü.pro-
venir ex proviííoris imperíedidríe 
concedo maidreni; quód providentiá 
ineffTcax iri nobis non íemper aííequsí 
tur íinem intcnrü.proveriic ex provi-
ííoris imperfedidne riego raaiorem,3¿ 
conccíía mindri diftingud ¿militér 
vtrQque cdnfeqilenSi & negd vlrimü. 
Adprobatione tíiaioris diftingdd ma^ 
iorem: poftqüá aliqüis homo intendit hatioriéfñ 
ctficackér aiiqíiem fincm , non pdteft ntaións* 
ab eius aííccüíione deñecre, nííi, quiá1 
vel mutat inféiltionem^quáíeríld ha-
bmt,vel qiíia ignorar inedia infallibi-
lia, quibus cdníequendüs eft firíis; vel 
quia habét fdrtidreni, íeu poréntidré 
causa impedienrem concedo maloré; 
poftquam intéridic irieffícaciter negd 
maioré, & conceííá minori diííingud 
confequens^t diílinxiiná quando hd-
mo ineffieatér interidit aliqué fínéjde 
.ficit pro' íüd libitd áb éiüs aííecucione 
§. Vltlmus. 
Argumenta III. Oodoyproparté affir-
.mati'-ua fófatimuri 
^^Rgu i t 111, God.^3 5:nam D. tho-
lAdpro^ 
mas qu¿el}*6, de Remate hxc ha-
¿ofideraféfclllcetjpsu úrdia txU 
t#0el ei>etittí ordímsxniifi tnim amniá; 
qua? ad fine ordindmuf^fin? coH¡d<¡mn 
tar: proyidentid érgg úrdme in fin?rej 
plcirtaatü* Vndé peflbei pró)>identia 
omnts húmmes d i beatitudine ofilnm-
turi fed pr<edefiinatlo refpkit ett£ exi-
tu&el éltemú ardiHis, yndé nméji Hifi 
eo¿ 
53 
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fQmm^fíigloriUconfeqti untur.lá. ipsú 
docuit/« i9¿iifl,$0>q. i.artici.incor-
re & ibi ad ^ 4mbaLq%ymca arele. 1: er 
go ex mente D , Thoiníe de .conceptu 
providentix non eft intaílibilitas 
eyentus, ícu 6nis5beñc tanlen de con-
ceptu prxdeftinationis. 
Pro explicarione hüius D.Thoma? 
authoritatis rriplicem reíponíioncm 
ic prav idcnc iá ir.cíHcaccra, feu inclu-
dentem voluntatem luiccccdenfcoidi 
nanrur ad glójria concedo inaiorc^per 
fupcrnaturalcin provideiTCiá ctficace, 
feu m c í u d c n t c v o l ú n t a t e c o n í c q u e n -
tcm negó m a i ó f c n i 5 & hoc cañeu con-
vincunc eius probanoneSjVt videnti-
bus c í t inaniícíiu.Conccdo rnmorem, 
& diíHnguo fimillffer conlc(]ucns,Ha?c 
adducit ULGod*. Voa e^Caietano, & foiutío cít doClrina ipí ius Í1U God, vt 
duplkem ex Magiftro Bañez^quas im 
pognat «.3 7.^3 8,Ego vero genuino 
menti D . l hom« attendendo. Refpon 
deoD. Thomá loqul de providentia 
incffícaci, feuineludente voluntatem 
anrecedentcm;non vero loqui de pro 
videntia efficaci,feu voluntatem con-
íequenrem inciudentevt luce clarlus 
apparet per illa verba Doá:oris: W<r 
fer 'Dei proyidentiá omnes hominesad 
heatímdinjf» ordinamur.'E* hocque 
diílinguo confequens: crgo ex mente 
D.Thomíe de conceptu providentúe 
inefíicacis,feu inclüdentis voluntatem 
antededenté non eíl infallibilitas eve 
tus, feufinis concedo confequentian^; 
providentix effícacis, feu inclüdentis 
voluntatem confeqüenteni negó con. 
fequentiam. Wxc folutio ab 111. God, 
non impugmbitur > quia cft doürina 
ipíius 5 vt infra conftabit. 
Arguitur 2,ex íll.God.«.39,repro 
^r£Uí-~ bi per fupematuralem providentiam 
^ j ^ ' ¡ ordinantür ad gloria, vt conftat 1, ex 
God. f iIlis verbis paul¿ l ^ a¿<flimo^ ca^ 2 t 
qui yult omnes ¡Tcmints fallos fierijC^ 
ad ajrnitione yeritatls heñiré% Tú etia, 
quia reprobis dantur auxilia fuffícien-
tia,quibus gloria pofsínt adipifei, hu-
iufraodi autem auxiliorucollatio ,cu 
non á caííu íitiícd ex intcntione Di v i . 
na, effedus alicuius providentia eííe 
debet 5 at reprobi gíoriam non confe-
quuntur 1 crgo de conceptu Diyinas 
providente non eft aíTecutio omnis 
finis, ad quem ordinat media, ' 
Ad hoc argumenta triplicem ex Ma 
giftro Bañez folutionem tradit l l l .Go 
doy «.40. ab ipío reijeitur», 41 ,^2. 
43. Ego vero reípondeo diftmgue 
doinaiorem: reprobi per íuperciat*]ra 
5 5 
t i * 
J{efpodeo 
claret ex dodnna, quá pro retutatio-
ne recundx folutionis adducit /?. a.%, 
Arguitur»3. ex 111. God ,« .44: pro- 5 7, 
vídentiaacclpitefficatiáex imcnrio- ^érauUi 
ne íinisi íed datur in Dco circa fíncm r«r 3. ex 
dúplex voluntas^kera coníeqiicns,(Se i / / / . God. 
emcaxjalteta ineíficax,^ antecedens, 
vt cü D.Thoma ? & Scoto docent cé-
munitér Theologi.á nobisque íuppo-
íltum manet « . 2 9 . conftarque ex iilis 
verbis Pauii citi Deas W r cmnes ba-
mines [ahos fieri, in quibiisconítitiü-
tur in Dco voluntas erga oinnm homi 
nü gloná,CLi tamen non omnes confe-
quantur íalutem: crgo & dúplex pro-
videntia, altera etficax ad finis inten-
t i a í r ec^t i0nemí& altera ineiíicax, <Sc 
coníequentér de conceptu omnis.pro \ 
videntjíe non erit omnis finis imecti j 
aíTecutio. i 
Coníirmatur 1, ex ipío « . 4 5 ; na ex ^ s . 
vi ¡ntenrionis finis incíficacis pro\f-|j ConfirmÁ 
der Deus de medijs circa talem fíne; j t f i r l % e¿ : 
fed non de medijs erficacibus habenti I 
bus anexa finis confecutionemjcü hxc 
neceííarió íupponat intentionem effiJ 
cacera finís; crgo de medijs tantQ í'uf-
ficicntibus^cü quibug finís afi'ecuno inj 
fallibilicér connexa noncíi.Coníimiai Secando. 
tur , «Se: vrgcíur fecundo : abíque v l la ' 
irapcrfedioneconfticuitur in volun^ 
rate Dei dúplex voluntas/akcra con^ 
íequens, & efficax, altera incfficax,& 
antecedens: crgo etiá abíque imper-
fectíone dabitur in inreUedu praclico 
Dei providentia , de cuius concepru 
non líe infaliibilis aííccutio fims, 
Hoc argumentum íll,God,& v tra-
que illius confí: matio eft ad litret am 
dodrina a nobis tradita pío anuche-
üca concliáíxonc, vndé calonge abe í t , 
vt j 
59-
Heffodea 
ad arjtu. 
mcnt,&' 
coníirtn. 
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60 . 
T)uhita-
bis* 
Num. I 
J>ona na-
turalla 
quatu 
orgenera 
reducun-
tur* 
ad GoncluíioneiP tuendam. His igltur 
proiiadis firma manee aninhelkaien-
tentia,quá pro cóclufione ftatuimus, 
& licét llLGod.traníitü ad aliud non 
f.iciat, brevifsime tarnen refoivenda 
cíl quíEdá diffíciiitás, quee nafciiür ex 
opinione l l l .GodÁ ex vna parte noí-
trx conclüíionisantltheíicx.Vndé. 
Dubitabis: anfuppofixo, quod ali-
qua Dei providentia finem intentum 
non aíTequatur, Vt de providentia in-
cfficaci exploratü manet, pofsit abfo-
luté dieiíprovidentia Dei eííc fallíbi-
lem^Sí fruftrari poííeí Refpondeo ne-
gativé,vtpoté conformiusad id^uod 
canít Eccleíia in quadá colledarz^j-
culus froyidentia in fuá difpofitione no 
fallhur, Et ratio eíl: quia etiá fí Déos 
providentia antecedenti, & incffieád 
aliquem fínem intendat3v .g. falvatio-
nera reproborü? tamen hic non eft v l -
timus fínis vniverfalis providentia; 
Dei^quía illü vlterius ordinat ad aliti 
fínem^nímirü ad manifeftationem fuo-
rü attributom, & ad debita difpofítio 
nem totius vniverft, qua poftulat, vt 
qüos voluerit Deus 3 ordinet eífícaci- | 
ter in vilá seterná? alios vero folú fuf- j 
fícientér, nma proptérignorantiá me-, j 
vt nobis neceat, quod nobis píodeft j diorü etfícaiium, aut impotentiá,fed 
propter fuá fupraemá libcrtatem,& fu 
prjemü domiiíiumjatqui hic fínis v l r i -
mus Divina providenriíc femper,^ 
infaliibilitcr atfequitur;ergo loquen-
do de Divina providentia , abfoluté, 
& íimpiicitér dicendú elt; femper af-
fequi fínem intentü, eííeque intaiiibi-
lem, ñeque vilo modo fruftrari poíte, 
Confirmatur: Divina providentia 
includir Divina volütaté, ve ex di(5hs 
conftat: ergo eodc modo loquendum 
eft de Divma providentia, ac de vo-
lúntate Divina, Atqui qnandocüque 
Scriptura Sacra de Divina volúntate 
abfoluté loquirur, nunquam affirmac 
efle failibilem,aút fruftrari poífe^quin 
potius oppoíitü fimplicitér enunciar, 
vr cLarct, tum: ex Pfalmo 113, omnia 
quateumque yoluit Dominus fecit, T ü : 
ex Paulo ad Romanos 9: yoluntatieius 
quis reftfleti Et deniqué Sther 13 \non 
ejl quifofsit refiftere yoluntati tu^ er 
go iupporito, quod aliqua Dei provi-
dentia fínem intentu non aííequatur, 
abfoluté dtcendura non efttproviden-
tiamDei eííe fallibilem.Et hac de ifta 
difputatione appllcanda lít-
lerce Magiítri , ybi 
pracedens. 
D I S P U T A T 
S E X A G E S I M A S E C V N D A . 
A n fubftantia prícdeftlnati fit íiix prxdeftinationis cffedus^ 
Re latís fentmüjs fiatuitur p ima Cúnclufie. 
AVthores onroes, qui de pradef tinaiione agunt, de eff jdibus illius difputant,inter quos pri-
mo quarür de bonis naturalibus, quse 
poris,bona Índo l e s^ alia huiufmodi, 
Ad tertiQ reducuntur variae circunítá 
tiae vit«,vc nafci tali tempore.talA lo-
co , ex talibus parentibus, moa hoc 
adquatuor genera reducivalent. A d tempore, & alia. Ad quartü fpedant 
primum reducitur elle naturale iplius opera bona mora lia faóta íoiü prap-
pradeftinati,^ eius potentiijfeü fubí; tér honeftatate vlrtutis. Inter h&c au-
tantia príedeftinati.Ad fecundu perti- j léíolü defubftantia prsedeftinati d'U 
net ingeniD fubtiie,tcmperamentü cor | putaiionem lnftuuitíii.God, alia pro 
coroL 
61* 
Confirm, 
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2. 
Suppom 
i . 
corollarlo detiucendoj & nc ab eius 
wcítigijs diíecdamus, ka nos íacie-
mus. Proqno. 
Suppono i . cum 111, God, & apud 
omncs certü : quod nullü bonü natu-
rale fccundum fe infpeáQ, vt intra l i -
mites purx naturx , poteft c'Te cífcc-
tuspra-deftmationis, cófequentérquc 
fubítantia prkdcftinati hoc modo con i quod cíTc effeün p!\Tdeíbnationis im 
turali conncxione non habet. Tercio: 
quiacít ctfcdus elicitus piovidentiae 
nábpralis: ergo álüpcinauirali,qualis 
cít prxdeftínatio , elicitivc, ícu quaíl 
elicitive non poreít procederé. 
Vndé dubiu eft: an fubftaritia pra?-
deñinaiiíic effedus pra-deílmationis 
imperarus^ Pro quo íuppono tertio; 
3-
Suppono 
2, 
1 
fukrara cífe<^us pra:deftinationis non 
eft, Hoc probat triplicitér I l l .God. in 
initio difputationis.Primo:quia effec-
tus pr^deftinationis illius fine refpice 
re dcbct;at fubftantia praedeftinati in 
praedida conftderatione fine prxdef-
tínationis non reípicit ,fed adxquaté 
íiftit inrra limites piira3 naturas: ergo 
vt fíe nequit eífe prxdeñinationisef-
fedus.Secundo: quia eífedus pra-def-
tinatlonis non eft indiíferens ad eius 
finem>& finé reprobationisiat fubítan 
da prsedeftinati in pra^dida coníide-
rationc indiíferens eft ad vtrlufquc 
finéjcü pra,deftinan>& reprobari pof-
íit: ergo.Jertio:ná vt íit effeáus prs-
deftinationis debetex intentione f i -
nis eiuSjqui eft vita asterna, imperan; 
at ex hoc imperio neceííarió partici-
patordinationé falrim extriníeca ad 
finem fupernaturalem: ergo coníide-
rara abíoluté intra limites purse na-
tura 3 íxih pra3deftinatione a tanquam 
illius eífedlus, cadere nequit, 
Suppono 2; quod dúplex eft eífec-
tus príedcftinationisjcilicécj elicitus, 
& imperarus,nullumque bono natura 
le, & confequenter nec fubftantiá prce 
deftinati, eííeeííedú clicitu"prtTdefti-
nationis, quod triplicitér etiá probat 
Ili,God,«.2.Primo:quiaeft*e(íhispras 
deftinationis elicitus debet eífe fuper-
naturalis ratione fui , íicut adtus elici-
tus á virtute íupernaturali infufa non 
[X)teft non eífe fupernaturalis ratione 
fui, co, quod ipfa eft fupernaturalisí 
fubftantia autem praxleftinatí ratione 
íui fupernaturalis non eft. Secundo: 
nam c í t ó u s elicitus prxdeftinationis 
debet ratione íuicüfupernacuraU fine 
onncdiv fubftantia aute prx-deftinati 
.arionefuxentitatis cDíine fuperntv 
•4^ 
'íppom 
3' 
peratu poreft dupiicuer contingere. 
Primo : quoad ordinationem íuppo-
neníéexiftcntiá íubftantiaí pixvifsá, 
Secundo: quoad exifteiuiá,ita vt pri-
ma rei exiftentia imperetur ex intén 
tione finís prx:deíi:inationis,?rimo,rno 
do ómnibus nocü eft , fubftantiá prie-
deftinati eííe cflredñ pra:deftinationis3 
& ratio eftmam fubftantia praedeftina 
ti ordinatur per pradeftinationcm ad 
gloria: ergo eft cíícctus pra.'deftinario 
niS'faltim quoad ordIn£fupponentcm 
exiftentia ex vi alterius providenria: 
príeYÍírá,Immó,& omniacntia natura 
fia,qiiíE fót in hoc vni verío ad fíne prjc 
deftinatlonis/altirn hoc modo ordina? 
n,indubitatü céfcojcíí dicat Apoft. ow 
nía y efi ra ¡unt, y os autem Í!)ri¡}í3Chi'if 
tus aute Deli quibusverbis appenéin 
dicar^omnia ad prasdeftinatos ordina-
rijVt ad finem i pimieítinatos antead 
Chriftú,A8r Chnftü ratione hbmanita-
tis ad Deü,ideft,ad eius gioriam, 
Difficultas ergo eft de fecundo mo 
do imperij, an ícilicét/ubítantia pra'-
deftinatUicét ÜX v i altcriusproviden 
t i x , quaíi elicirivé ad finem naturalé 
ordinctur, & producatur ? non tamen 
ab illa piocedaf jndcpendétérapra:-
deftiriatione,& illius fine,íed vt ci fub 
ordinata tanquá imperantijeo modo, 
quo aclus ca't-erarü vínutú ab il l iscli 
citi , á chai ítate multoties procedunt, 
ve iliorumelicierniam mipcrame? 
Etprp maiori huius ciiíputationis 
claritate íuppono deniqué, quod dúo 
bus modis poteft aliquid eífe etfcdus 4 
prsedeftinationis, Vno iiiodo, quando \ 
eft caufa mcnioria,veldiÍDoruiva "ra í 
tia%& gíorix^Sí in hoc íeníu nuilti bo-
num naturalecft eífedus prxdeftiaa-
tioni^, quia ve dicitur trat}, ¿cgrana 
Dlffic&L 
tas appC'., 
rltur% 
6, 
Suppom 
cen-
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contra Semipelagianos ncquit homo 
ex vmbus natura fe diíponerc ad gra 
tiiim. Alio modo quando cft materia, 
vel occnfío virtutum , & in quocum-
que fenfu íolum i d , quod eft médium 
ad coníecutionem gloria , eft effedus 
pi\Tdeftinationis. His itaqué íuppo-
iitis. 
Dúplex in hac re ( v t ad meum fa-
1 Jemex^é* intentum) verfatur fententia. Pri-
tla,' |ma afferit ifubftantiam prxdeftinati 
jeííe efFeólum príEdeftinationis,non eli 
Il¡, God. citum , íed imperatum. Sicíll , Go-
¡ doy contra omnes ab ipíb cít. m w . ¿ . 
2./^»-'Secunda fententia fubítinet:íubftan-
tía. ;tiam praedeftinati non eííe eífeótum 
príedeftinationis, nec elicitum, nee 
impefatum , fed eííe folum fubiedum 
illiüs.Sic Scotus infra citandus,& ego 
cum ipío. Pro cuius explicatione íir. 
Prima conclufio : repugnat ah in-
Scotus. 
8, 
1 conclu tr 'mfeco »^uc^ fftbftantia pradejlinati 
ra 
III. God. 
(it eifeBus príedelUnatlonis. Híec con-\io evt  J . n tr TU ^ J ni J clufio eft contra 111. G o d o y 6 . 
colligitur tamen ex Scoto in i.di/I. 
41, contra lflud> vbi docet: ü e u m 
prius veiie fubieCtum v.g. Petrum, 
quam vellit i l l i gloriam , quod eft 
conforme Scoto in 1. difl. 1. qutefl^ , 
$.ex his y in z.difl, 6. qu^fi. i , §. 
quia tamen y <S? qu e^fi, 2. $. ih ifta 
qucejlione, vbi a i t : amorem amicitias 
jterminatum ad fubieclum eí ícpno-
1 rem amore concupifcientiac termina-
to ad res concupitas, fcilicét, formas. 
Ex quibus verbis óptima poterat pro 
concluíione tbrmari probatio, íed eá 
cuín alijs ad fecundam concluíionem 
¡omitto declarandam , & pro conclu-
íione prícíenti, ad quam I I I . Godoy. 
(íolum occaíionem dcdit^ probatio-
j ncs,quas ipíe in íe obiecit,proponam, 
i vt íoliuioneaillius refutatx maneant. 
Probatur primo conclufioinon mi-
v lO, 
I{efpodi"f 
III. God. 
I 1. 
O. 
Trohat x ñus pra'íupponít íubiedum produdu 
concluiio. c^cax i " ^ 0 ^ accidentis , quám ac-
* ' cidcns ipíum ; fed gloria eft accidens 
quoddam íubftantia; pr-edeftinati ne-
ceíílinó fupponens íubftantiam pro-
duci:am:ergo intentio efficax ad lilara 
tcrminata íupponit neceííarió fubftan 
tiam pradeftinati produdam, & con-
íequentér nequít eííe effedus illius, 
oec pr^deiiinadonis, qua? taíem in-
tentionem íupponit. 
Kcípondet 111, God. ^ , 16, conceí-
ía maiori,diftinguendo minorcm:íup-
ponit íubítantiá in. omni genere cau-
í k negat minore; in genere cauíx m á -
teriaiis tantum concedir minorem; & 
íub eadem diftindione pi ími confe-
quentis, negat íceundum qnod fubin-
tertunnam ex eo, quod intentio effi-
cax glorio; fubftantiá pra:deítinati iup 
ponat in vno genere caufxaiempcsma 
tcrialis,non fequkur, quod non fit ef-
fedus illius in alio genere caufx, 
ícilicet^finalis^uodfufficitjVt fit pra?-
d e í t m a t í o n i s eftedus. 
HÍEC tamen folutio I I I , Godoy im-
pugnatur primo: Intentio efficax gio- Tmpu&na 
ú x non íupponitur in genere cauíx fí- wr ujo-
nalisad intentionem ctfícacem fubí- latió til. 
tantia- pr^deftinati: ergo íubftantia Godoy, 
pr.Tdeftmati non eft effedus pra?def- | 
tinationisiiergo ruit folutio l l l .Go.. ] 
doy. Secunda confequentiaeviden-1 
tér inferíur ex prima.Prima autem cft¡ 
raanifcfta : nam vt íubftantia pr^def-
nnatí eííetí eífeóhis prxdeftlnationis, 
intentio efficax glorix nece í íar ió íup-
poni debebat ad intentionem cffíca-
cenl fubítantiíE prardeftinati. Antece-
dens vero probatur: eííe gloj ias non 
íupponitur ad e í í e íubiedi ,cui ineft: 
ergo intentio efficax gloria non íup-
ponitur in genere cauías fínalis ad in-
tentionem efficacem íubftantice pr x-
deftlnati. Patet antecedens: nameíTe 
tormee accidentalis non íupponitur 
adeífe íub ied i , quinpotius íupponit 
eííe íubiedi. Coníequentia probatur: 
üent fe habet eííe formas accidentalis 
refpedu íubied i , ita intentio efficax 
eiufdem form^íe habet refpedu íub-
iedi ; atqui eííe gloria? , q ü o d eft elíe 
-forma; accidentalis, non íupponitur 
ad eííe íubieóU, cui ineft , vt conceííü 
mahet : ergo nec inte ntio efficax glo-
rix íupponitur ad intentionem effica-
cem íub ied i , cui ineft: ergo. Syllo-
giiinus videtur certus. Secunda con 
In i.fenc.Tom.ll. K K íe-
--.-n»». •>J7.T'fffrr.-,i—. 
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12. 
Impugna 
tur 2, 
Impugna 
tur 3, 
ieqiientia probatur: genus caufo: fína-
1 is éft genus intcnti v um 5 fed inten'do j , ^ 
ctficax glo¡iíE ,íeu volitio gloria; in | ctun gloria. Probauir núno 
truinin eífc narurx , Deusin eodeia 
íigno vcllet , & non vcllct*Pctruin 
: iiuplu 
gcncreiñtentionisnon fuppoñiturad ¡ cae , Deum vclle Petrnm cnm gloria, 
inrcnrionc«ieíicaceiiiíubicc^i,cüiai \ quinin eoJcm ilgno vellit Pecnun 
eft, feu ad voiitionem fubieóti in ge-
nere intendonis; ergo &G, 
Impugnarur-fecundo pra'diáa fo-
!utioilÍ. Q©doyí quia in ¡lio priori, 
quo ordine intendonis intcliigitur 
volita gloria Petri > intelllgitur glo. 
ria determínatéi ergo vel intelli^itur 
in i l lo priori exiítens per fe ,ve l in 
aiio. Non exiftens per fe^üia non in-
telligrur volita íibi, aut feoríim abfó-
lutc, fed volita Petros ergo intelligi-
rur exiílens in Petrocergo volido glo-
riae Petri ordinc intentionis non in» 
telligitur pro priori ad fubftantiara 
Perri; ergo non eíl prior in genere 
caufa? fínalis: ergo ruit íolutio 111, 
Godoy* 
Impügnatur ter t ioJ& íimul eft 
confirmatio rationls anteccdendsi 
implicat, quod Deüs vellit prius Pe-
trum cuín gloriajqüam vellit Petrum 
in eífe natura;ergo implicat,quod 
gloria Petri íit prius volita ordine in-
tendonis , qua volita ílc natura Petri: 
ergo implicar, quod glória Petri in 
genere cauííe fínalis fít prior natura 
Petri: ergo ruit íolutio 111, God. Pro-
batur antecedens primo: l i Deus veU 
Jet prius Petrum cum gloria, quam 
vellet Petrum ín eííe naturx > in illo 
priori intentionis intelllgerctur glo-
ria volita indeterminate 9 fed hoc eft 
l:alíum,vt conftat ex num* anteceden-
t i : ergo implicat, quod Deus vellit 
prius Petrum cum gloriasquam vellit 
Petrum ín eífe naturas Probatur íe* 
cundo idem antecedens: íi Deus vel-
let prius Petrum cum gloria , quam 
vellet Petrum in eífe natura;, Deusin 
eodem íigno vellet, & non veller Pe-
trum cCi gloria 5 fed h ic eft contradíc-
110: ergo, Probatur maiomn pnmis 
Deus vellet Petrum cum gloria, vt 
fupponitundeindc non vellet Petrum 
cum gloria: ergo fi Deus vellet príus 
Petrum cum gloria , quam vellet Pc-
Hdnvtan 
quin 
•fed in il lo eodem íigno Deas non 
vult PeirD i alioqium non prius Deus 
vellet Petrum cum gloria, quam vel 
lee Pecrum in eííe naturx : ergo íi 
DeUs vellet Petrum prius cum gloria, 
quam vellet Pen um. in eífe naturx, 
Deus in eodem íigno veilet, <S¿ non 
vellet Petrum cum gloria^ 
Vt autem hoc optime inrelligatur, 
& íolutio 111, Godoy amplius impug-
netúr, adverrendumeft: quod m eo-
dem íigno decerntíntur gloria > & eííe 
naturale prxdeftinati, Intendit itaque 
Deus Pecruiii gloriofuin , vl)i glória 
eft forma, & Pecrus éft íubiecta^deo-
qüe funt prius, & pofterius in diveríi^ 
generibus; nam gloria eft prior in ge-
nere caufxformalis, 6¿ Petrúseft pri-
or ún genere caufe materialís \ vt de 
materia, & forma dicitur iti Phiioío-
plua, Prioritas aute.n , á¿ poí íeaon-
rasin genere caufx fínalis inrcl; hxc 
repugnar i quia itequit gloria abíoiu-
tc decerni prius j qUanl decernatur 
fubieAum, ita vt ílmicctimi íit prop. 
tér glonammam hxc cauíalitasiolu n 
invenitur inter fínem>& médiums non 
vero inter ínem & qui , feu cuíus 
¿ratía^t funt Petrus>& gloria* luinio 
íi aliquis eorum debet aofoiutc prx-
cedere, debet elíe fubie¿luin, íciltcét, 
ñnlscul, vt ex Scoto docuimus num* 
8» &gravifsimiThomiftx tenent. Ex 
hac ergo dodnnai communiter reí-
cepta, 
Impugnatür quarto pra?diála 
íolutio 111. Godoy: prioritas, Se poí*\Impugna 
rerioritas repenenda neceífarjd inter 
fíncm, mcdmin non poLctt reperni 
inter formam. Si. fiibiedum^ frd prio-
ritas á & poíleraoritas ñeccííafíó rev 
perienda inter finem ,&.mediüin eft 
prioritas «Se pofteriOntas m genere 
caufe fínalis, & caufx eífícicnns; nam 
fínis eñ prior in genere caufx fína-
lis i Se mediitm eít paos in 
tur 
genere 
cau-
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Jenditur, 
¡ cnufe efficicntis: crgo \\xc prioncas, 
\ & poíkríontas nequic rcpcriri inter 
j forma, & íubieaum, Atqui gloría cft 
forma,& íubftantia piu'deltinati eít 
fubicótunv.crgo ínter ^loná,& lübftan 
^am piíedcítinati nequic rcperin pno 
vitas, & poftcrioritas in genere caufe 
Enalis: crgo gloria in genere caufe fi-
nalis non efl prior íubítantia pr^del-
tinarncrgo ruit folutio HLGod.MaiOr 
probatur á paritate: prioiícas, & pof-
tcrioritas neceííarió rcperienda inter 
foimam,& fubiedum nequit reperiri 
inter tiuem, & médium, nullum nam-
quepoteí l habcrc caufalitatémate-
rialem, vel fórmale rcfpe¿ku altenus: 
crgo paritér: prioncas, & ppfteriori-
tas repcrienda neceííarió inter fíneíii, 
& médium nequic reperiri inier for-
mam, & fubiectura, 
Impngnatur deniqué prasdicta fo-
lutio, IlLGod.ad homincm contra ip-
^ I fum: ideo iuxta ipfum fubítantia prx-
hommem j dcítinati poteít eííe etfedus pncdcfti-
nanonis,quia non repugnar ínter dúo 
mutua caufalitas in diyerfo generé 
cáufa^fed excepta finali, & efficiente, 
hoc de alijs eft falsü: ergo falsü debet 
eííe iuxta ipsü,quod fubítantia príedef 
tinati pofsit eííe eííedus praedeltiná-
tionis. Probatur minor; caufa regula-
tiva , & motiva funt caufíe in diverfo 
genere ; fed repugnat inter ha?c dúo 
mutua caufalitas: ergo excepta caula 
finali, & efficiente, talfum eft, quod 
non repugnet inter dúo mutua caufa-
litas in diverfo genere caufae. Coníe-
quentia eft legitima. Pra;miífe antena 
funt I l l . G o d . ^ w . i J//^.2 5.«.78. vbi 
clare , & exprcefsé impugnar mutuam 
praecedentiam inrer intelledionem, 
vt caufam regulantem,& volitioncm, 
Vt caufam motivam.HíEc impugnátio 
eft ad homincm contra Ill.Godoy, & 
quxcumquc ad illam folutio, ü at ten-
té inípiciátur , ent contra ipfum, Eft 
tanicnetficax pro ñoftra concluílone 
contra ipfum probano. 
Probatur fecundo conclufioicui re-
pugnar eíTe médium ad confecutionc 
glürix,vcl ad augméntui illms^repug-
f 16. 
'Prob, 2, 
cofidufia* 
nat eííe effcókis prícdeftinationis i fed, 
fubftanriaí priedeftmati repugnat eííe 
médium ad eoníccutionem gloria?,& 
ad augmentum illius : ergo lepugnat 
ab intiinfeeo,quod íubftantia príedef-
tinati fie eífec^us pr^dcftinarionis.iVIa 
ior patet ex diótis», 6 . nam omnis 
praedeftinationis eiíectus,vcl eft caufa 
meritoria, íeu difpoíitiva graria?, & 
gloriíEivel eft materia, feu occafio vir 
tu t i i , & quomodocumque eft medí D 
ad confecutionc gloria , aur ad aug-
mentum illius ex ibi diólis.Mínor ve-
ro probatur rfubiedo gloria repug-
nar eííe médium ad confecutionem i l -
lius v fed fubftantia prsedeftinati eft 
fubiedum glorixrergo fubftantiae pra; 
deftinati repugnat eííe mediü ad con-
fecutionc gloria '^ ad augmetn illius. 
Hanc rarionem, & íi alio modo cf-1 X 7 • 
formará fibi obiecir I l l .God.» 17, ¿vKffyonde 
ipfamque ex doctrina ipfius r radira «. bis ex doe 
ip.relpondebis diftinguendo maio- trina l lL 
rem-.cui repugnar eííe médium ftriAé,! Godoy. 
& largé ad coñfccurionem gloriae, vel» 
augmentu illius,rcpugnat eííe efíeótus 
pnedeftinationis concedo maioré; cui 
repugnar eííe médium ftridé tantum, 
& non largé negó maiorem; diftinguo 
minor£:ledfubllantiíe praídeftinati re 
pugnar elíe médium ftriüé ad confe-
cutioné g lor ix , & ad aljgmentü illius 
concedo minorem i repugnat eííe mé-
dium largé negó minoréjcuius proba-
rlo fimilitér diftingulrur, & negarur 
confequentia;nam licét fubftantia prae 
deítimti(ait Ill.God.»,<;/V,) non íir me 
dium í tñc té , quod ab exrremis debet 
diftingui,nempé fubieólo, & fine cuius 
£ratia\ cft ramen large médium, qua-
tenus omne,quod ad aiicuius finís exif 
tentiam quovis modo conducir, me 
dium appéílari poteft. Si vero in ipsú Si mjles 
inftesüd^uod cíl mcdium^ion necef-1 in ipfum. 
faríó anre cieaionem íupponirur voli-
rum; ar fubftanria prxdeftuiari neceí-
íarió íupponirur volira ante elcdione 
medióru ex vi intentioriisfinisjcü harc 
terminetur ad finé cuimgratia, '& ad 
finera cui > qui eft fubftantia pnrdcfti-
nati: ergo médium ad íincm pra: 
K K 2 na. 
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nationis t í ícnon pótcft. Refpóndct: rubfcancia pr.xdeítinati eli finis emú 
verá eífe maio: é de CÚ } quod til me- ergo ^c, 
¿ivm in omningorci^cas autem de 
eo3 t]uod largé obtirr rationémedij, 
patcnus médium elle fübftafitiam 
praídcüinati,iam didum manet. 
Ha:c turnen llI.God. folutio, íi ma-
turé coníideretür,volumana cftjprin-
cipium petit, ditfíeulratem t'acit de-
nomine,^ nofíram rationcm non fol-
vit, El^ voluntaría , quia pro fuá vo-
voluntare fine alia nuione aíícrit: ap-
pellari médium omnequod adali-
emus fínis exiftentiam qúo vis modo 
conducir. Principium pecit, quia hoc 
eft, quod in praeíenti dubÍtaturJ& fta-
tuit pro rarionc, quod cftin dtfbium. 
Di fficul ratem fa cit denomine, quia íi 
píe pro fuo Jibiro íubieéto giorix 
vult daré n ornen medij, cum médium 
fíridé non íir, vt ipíe fareturj difficul-
s de re non manet/ed folum de no-
ininei fc i lké t ; an íiibie(5lum vocetur 
médium, Dcnrquc,rationem noítram 
non folyir , vt ex didis ápparet, & ex 
íequentibus impugnationibus appa-
rebir. 
Rcijcitur itaque primo hapc folutio 
l 
/// 
í l l . Godoy: médium ex ipfa nominis 
Rcijcitur ^hitxjologia eft,quod eligítur ad con 
* ' fcqveúium finem i fed fubftantia pra?-
defíinati non cligitur ad confe-
quendam gloríam jpfíus: ergo fubf-
tanda praxicftlnati non eft médium 
rcfpedu fiiíE gloria. Probatur mlnon 
íi íübftantia prardeftínati cíigeretur 
ad confequendatn glpnam ipíius, cíi-
geretur ad fe ipfum j fed hoc repug-
nar : ergo fubftantía pra?deftinati non 
el¡girur ad confequehdam gloriam 
ipfiu?, Reijciturfecundo-.medmm fub-
ratione,qua médium eft, rerminac 
aáum eledionis 5 fed fübltantia prae-
deftinati non tet minat i á u m eleítio-
nis : ergo íubftahtia pra'delunati non 
habet laribncm mcdij. Probatür mi-
oori fubfrantia pra'dcftinati -terminar 
acium intenrionis, qüi cíí antéeedens 
ad aítum eledionis: ergo. Probatur 
amecedens:/»/ / cuifís^ratia, Se fínis 
kcm rci minant aótum intcntionis 5 fed 
tur 2. 
Trola* 
tur dHte~ 
cedcHs, 
ileijeirur tcnio ; inter fínem ctícn- 2 o. 
tíahiérv vt finís efi, & médium cííen- HfijcU 
t'ialjtcr, vt médium elt,diiplex oí do tur $ 
cauíulitatis repentur , ídlicér, fínalis, 
& cíí íaemis: ergo nülluseft trnis, qm 
cirea media non exerceat cauíalitaic 
íinaiem: ergo nullum eft medium,qui 
circa fínem non exerceat cáuíaiitaccm 
efíícientem. Atqui fubfrantia piardef. 
tinati nullain caulalitatan etheiente 
exercere poteft cuca ^lónam ipílus: 
ergo nullomodo eft médium a d con-
fequendam gloriam ipíius rriiit ergo 
folutio líl.God. Omnes propoítdoh^ 
huius impugnationis'videncur certa*} 
fed claritans graria, & pro maioi í cía 
ritate funt íigillarim proBandir, Pro-
batur itaque antecedens i íi inter finb 
eíícntiálitér ¿Vt fínis. eft médium 
eíTentiaJitéríVi: médium eftihoit repe-
riretur dúplex ordo caufalitatís, fcili-
cét, finalis, & cffoientis, non eííec ra-
t i o , qnarc fínis ordme intentionis ef-
fet prior medí js, ordíneque execurio-
nis pofterior 3 & c contra de medí js, 
feilicét, non cílet ra tio , quare medíu 
ordine execiKionis eitetpfiui fíneíor-
dineque intentionis ipfo poff eríüiH'r." 
go ínter íinem eíícntiálitér iVt fíti s 
eft, & médium eífcntiaikéf; vt meo i ú 
eft ,dúplex ordo cauf.ditatis reperi-
tur, feilicét, finalisv & etfíá^ntis. Ve-
rúmigitureft antecedens íi'prá pofirú* 
Prima, vero coniequemia proba-
tur: fi aliquis eííet finís, qüi circa ine-
dia non exercerct cau^l tarént fína-
lemjnon eílet finís; nam de rationc fí. 
nis e(Tentialitér,vt talis,eft, quod m¿^ j eauetm» 
día fint propter ii lum, in quo ftat cau ¡ 
íalitas firiails fínis; ícd repugnar ^ quod 
fit finís, & non íit finís; ergo nuilus efe 
fínis, qui Circa media non exerceat 
caufalitatem final cm, Verá ítaqaécft 
prima con^|u^tótiá/ - - -
Secunda aótem cónícquen^ia V m 
qua tota prjefens con 1 ilüt difScu 1 c .1 sr 
probatur primo : É aliqu^d; cífcr 
médium ,} quod cite*- Mcm non 
exercerec caufaliratcríi etMiéiítein, 
21 . 
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24, 
non e í e t mediucn 5 quia de ratione 
tncdij cííentialitér, vt talis, eft, quod 
effidat fíiicm,iaquo ftat caufilltas 
efficícas mcdijituERs quia ficiu de ra-
lióne fínis efacial i ter , vt ralis, eft, 
ciuqdá!: cauía íinalis medij i ita de 
raílpne medíj cíféntklicér, v r talis, 
eft , quod íit cauía cfficiens finís; 
fed rcpugoat,quod fit médium, & non 
íic mcdiü:efgo nuliü eft raciiQ, quod 
circafineítinon excrecat caufalitatem 
cfflcienté, Probatur 1. confequentia 
praídiéta: ideo nullus cít finís, qui cir-
ca media non exerceat caufalitaté fí-
nalcai,quia fi ajiquis cífet finís abfque 
bac caufalitaté, non cííet ratio, quarc 
finís eífet ordine intentíonis prior me 
dijs j fed fi aliquod cífet mediü a quod 
círca finé non exerceret caufalitaté ef 
ficieaté ,non eííct racio, quarc mediu 
eífee ordine executionis prins fítKr:er-
go ficut nullus eft finís, qui circa me-
dia non exerceat caufalitaté finalé,ita 
nullQ eft naediú,quod circa fincm non 
exerceat caufalitaté cfficientem. Ve-
ra igitur eft fecunda confequentia fu-
prápoíita. 
Sufumpta vero, v Jtra hocquod ab 
í l i .God. negari nequit, ad hominem 
contraipfurn probatur : í i fubftantia 
prxdeftinati aliqua caufalitatem effí-
cíenté exerceret circa gloriara ipíiusr 
fubftantia príedeftinati non íblü largé, 
fed ftriííté cífet mediO ad confequen-
dáglori&fed iuxta folutioné I l i .God, 
t radl^á «, 17, fubftanria prxdcftina-
t i non eft mediú í t r idé ad confequen-
da gloriá: ergo fubftantia praedeftina* 
t i nullá caufalitaté effícicnté cxerccrc 
poreft circa gloriá ipíius. Maior pro-
batur: nam omne id^quod aliquácau» 
falitaté cfficientc exercet circa fínem, 
eft mediü ftrióté ad confecutioncm i l -
lius^vt eft coramunis omnium confen 
fusíalioquLm aísignet I1L God. mediñ 
ftri^é, & mediú la&gé:crgo fi fubftan-
dapríEdeftinati aliqua caufalitaté eí-
ficienté exerceret circa gloria ipHus, 
fubftantia prardeftinati nó folu largé, 
fed ftridecífet ad confequéda gloriá. 
Ex bis manifeftc apparct: legitimé 
illatá e í fcíbpi i pofitá confequentia, 
feilicét jíubícannáprcxdcírinau nulb 
modo eífereedium confcquendaji? 
gloriá^conícquen cerque v^Rá eítp (il.fi 
tinclionem 111, Goa. ¿.zmc&io flr¡BÁ 
fumpio. O* Urge accepto, quod vitral 
iam dida conítat difeurrendo pcromU 
nia mediajomne namque médium ad| 
gloriá confequendá, vel efe cauía me ' 
r i torií , feu diípoíitiva gratiar, «Se glo-
.riaíivcl eft diípofitio remo ven^, impe-
dimenta gratiscjvel eft facultas, taali-
tans natura ad a¿í:us meritorios exer-
cendos, & dona fupernatnralia reci. 
pienda 5 vel eft meritum de congruo 3 
quae omnia aliqua cauí ilitatcm in §e^ 
nerc eíficientiae circa coníecucion.em 
gloria, vel augmenta illius exercenta 
aliudergo médium nondatur. 
Sed licct iam ex didtis maneat fuf-
fícicntér impugnara folutio íuprá po-
íiía l l l .God. deniq^jc reijeitur fubf-
tantia pr^deftinati Iuxta 111, Godoy 
ideo eft effecl;uspr3EdeftinarionIs,quia 
eft mediu ad confequendá gloriáj fed 
iuxta ipfum folu eft médium largé ac-
ceptum: ergo folum eft drecte príe-
deftinatioms largé : ergo fubftantia 
prasdeftiñati non eft ftridé.^rigurosé 
cífeéhis prxdeftinationis. Atqui hxc 
eft noftra concluíio, in hocque ícnfu á 
Theologis difputatur pr^fens diffícul 
tas: ergo vera eft noftra concluíio, & 
folutio 111. God. oraninó rait. Maior 
eft 111. God. in fui folutioné; nam v i 
defendat, fubftantia prxdeftinati eífé 
cffedii príEdeftinationis> tener ur con* 
cederevt inipfa concedí tyeííe mediü 
ordinatum ad glorisuMinor eft fuá fo-
lutio. Confequentia infertur, v Itra 
probatur: ad hoc v t aliquid íit eflfec-
tus praedeftinationis^neceílarió,^ íím 
pllcitér requiritur,quod íit medm or-
dinatum ad gloriá:ergo comodo.quo 
fuerit médium ordinatum ad gloriá, 
erit etfe¿bs prsdeftinationisj fed iux-
ta I l i , Godo^ íubftlntia praídeftinatí 
íolura eft medkm fcrgé acceptOsergo 
folum eft efíedus pfutdeftinationis.lar 
gé acccptus.Vndc foiutione prxdida 
concedit IlLGodjioftrú incentura. 
; 
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Secando, 
creationis^ab illaque cíícctivé caula-. 
tur;ergo (ubíiantia pra:dcíiinanj,eHo j 
fupraideítinaEionis íubieé|ü-,& adilhí 
in genere cauíx marenahs íuppooa-
tur,poterit ab i l la p ojidere dirccti-
véí & ab cius inteñrione oiótivé. 
Dcnictué illa mlnor íuadetur: lieet 
namque poientia vualis ík prinapiü 
effcftivQ fui adus,& illtus vr qc.oxQc-
cepti vum , poteft fíen ex vi miefUio-
nis fui adus, ve fiois; etgo pariiér, Ec 
omnium ratio eft, quia {lourrepugnat 
mutua mter dúo cauíaliras in clivc-do 
genere cauíx, qua'litér interintcnno-
nem ad gloriam , & fiibftaHrdam ptajw 
dcftinaci debet intervenir^ #vt exin-
tentione gloriíE procedar. 
Ad hoc fundaraenrum liLGod^ref-
pondeo primo diftlnguendo antece-
denss non repugnar, quod fübílantia 
príedeílinatiquoadfui exiftentiSíiu 
ex v i decreti, quo eligatur ad gioiia. 
ita, vt decrctum eleólivum adgiofiá 
fupponatur ad decrctu de fubíiantia 
príedeftinati quoad (ui ex.ftentiá ne^ 
go antecédensi ica-vt decrecú ele¿tivu 
ad gloná comiterur decreté de feí-
lantia prasdeüinari quoad íui exIUen-
tiam omitto anteceaens,&-nego con-
fequentiá, cuius probactonédiitinguó 
íimilitér. Ratio íoluiioms eft: aaia vi 
non repugnarer,quod liibílaoría pra •« 
deftinati quoad íui exiftenriá cíícr er-
íeCtus praedeftinatíonis, debeb;u non 
repugnare , quod decrecü eiectívü ad 
gloria fupponeretur pro aiiquo prjoH 
ad decretíi de íubÜaním pra-deftinaci 
quoad fui exiftentiá, racione illa gene 
rali., fcilkéti qiiod omnis cauía deber 
pro aiiquo priori fupponi ad fuü erfee 
tum. Gú ergo repugnei:,decrciii eledti 
. vu ad gloria íupponi pro aliqao priori 
ventis ad finé, & a príedeftínationein I ad decreta de fubíiantta prssddlínati 
genere cauf¿e dirig&tis procedercjom- ¡ quoad íui exifirenúá j repugaat, quod 
ne enim^ quod a gloria cauíatur fínjíU 1 fubftantia prxdeítloaci quoad fui efifi 
ter, ab intentione gloría? caufatur mo I tcntíá fie efi;edus praedefd nat ion i $.Só-j 
i - I I . 
Solhjttw jmc¿menttm JlL Godo'y, 
Ll.God,«,6.íic arguit contra nofíra 
eonciurioncm; non repugnat 3 quod 
fubíhvntia pradcíiinati quoad fui exis 
tenriá fíat ex vi decreti, quo eligatur 
ad gloriam:ergo non repugnar abin-
-tín-ifeco^yod fit prxdeiiinationis ef-
icetus. Conlequentia eft evidenssom-
ne éniói^quod fir ex v i intcntionis cl i -
gentis ad gloria, per prxdeftinationé 
en ufa fíi r :crgo fi nbn repugnar fubftan 
tiá. prásdeftmati ficri ex v i decreti eli* 
gentis ad gloriam, non repugnabit 
eííe prsedeftinationts cífeclum. 
Anrecedéns auté probar primo: ex 
Trobat.t v i decreti^quo eligitur Chriftus^t fie 
ateeedes. fílius naturalis D e i , fuit fadus Chnf^ 
rus,vr homo, qui eft praedeftinatioms 
fubie(au:ex v i etiá decreri ordinantis 
hominéad beatitudiné naturalé, pof-
fet fíeri homo, íi coníideretur in pura 
Datura \ ergo ex vi decreti effícacirér 
ordinantis ad gloria,poteñ fiei ifaltim 
imperativé fubftannaTubiedi ad glo-
Secunde* riam ordina-rú Secundo:nam fi aliqua 
repugnantia in hoc eífet, máxime, 
qui a fubftantia prasdeftinati, cum fie 
¡gloria?íubiedum , deber ad illius in-
I tcntionem füpponi a & confequenrér 
- ex vi illius non poteft fíerij ar haec ra-
i tio eft nulla;ergo hoc non repugnar. 
2 8. I P^bat 1. miDorem: nam id, quod 
Trohat i e^ Pr^usin genere caufe matcnalis, 
poreftin genere caufae finalis eife pof-
temis;ergo etiá fi fubftantia pradefti-
nati firfubietftü gloria, & confequen-
tér prior illa in genere caufaf marena-
lis,poreft ab illa in genere caufa; fina-
lis caufari, & confequemér ex inren-
tione ad gloriam in genere caufx mo-
tive,& á prsedeíftinationc ordinatiyé, 
Sctundo probar minorem : poteft 
lubftantia genira'^ííegcneratioms fub 
Cvirú,1 B . \ generatione cíficietér cau-
lucio claree ex d id is« . 11 ..<2*-feaa%: 
Ad prima anteccuentis prob-ad.o-
nem diftinguo prima paríratemie'XV] 
decretijquo eligiiurChrj:fta'>svc fit fí-
íari: fubítafíria etia creata eft fubicótq ¡ luis Dci naturaiis/uit fa^usChriftws, 
30. 
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tpínork* 
^fíodefl 
prius in 
intetione 
efl pofle-
rius in 
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ne , qm 
modo fit 
yerum, 
^etorque 
34-
< í^d fecñ 
dá 'proba 
tlone mi-
'toris. 
vt homo, ita vt decretum elc^ivum 
Chníl i ad effc filium D d naturalcm 
íupponatur pro aliquo prion ad de-
crerú Chrifti in eíle hommis negojita, 
Vt comiterur omittoj & hac diítindio 
nc dííimguo paritate fecnndá,& negó 
confequemiá ob rationé data n, ante-
cede n t i , Et hinc ad fecunda probatio-
nem pra?di£i:í antecedentis rcfpondco 
negando maiorem; quia vt repugnet, 
fubftantia prasdeítinati eííe effedüm 
praedeftinationis^non eft necelíariü,vt 
fubftantia pr^deftinati debeat fuppo-
ni ad intentionem gloriae, fed fat eft, 
quod intenrio glorix non íupponatur 
ad intentioné íubftantiícpraedeftinati, 
vt diéttí manet« . antecedenti 5 & hac 
nitendó folutlone ruunt caetera ab l i l . 
God. contra nos obieóta. Demusta-
men alia íolutionc,& apparebit funda 
mentum 111, Godoy efíicatiam non 
habere, 
Keípondeo fecundo ad prajdi^um 
fundamentum Ill.Godo.negando án-
tecedeps, ad cuius primá^robationc 
negó étiá antecedens, Ad fecunda ne-
gó minoré , ad cuius prima probado^ 
né, fimulque tertiá negó antecedens^ 
& ad rationé,quá pro ómnibus addu-
cit lll .God .reípoodeo illa diftinguen-
do j non repugnat mutua inter dúo 
caufalitas in diverfo genere caufa^né-
pe fínalis, & ctficientis conccdo,fína^ 
l i s , & materialis negó. Itaque mutua 
\ inter dúo caufalitas folú poteft repe-
' r i t i inter caufam finaie, & effícienté, 
fciiicét,fine,&racdiQ,de quibusdun^ 
taxat verificatur i l lud comraune pro-
loquiü: quod ejlprius in intentioné¿fl 
poflerius in executione ySt dicirurin 
Phiio ophia,& confonat cum didis «. 
i4.ex quo poteft argumentüm retór-
queri, & probatío pro noftra conclu-
íione forma i , 
Ad fecunda probatione riego ante-
cédelas. Primo quia fubftantia genita 
eft terminusgenerationis, licut fubf-
tantia creara eft terminus creationisj 
quare ipíis repugnat ratio fabic^i; na 
fubieclQ , & terminus in ge icraeione, 
crcationc debent eííe di veríi.vnde-
in lihrisdegeneraüone docetur.-termi-
num generationis eííe fubftantia geni-
tamiíubiectñ vero eííe raaicnáprimá 
nuilaforma fubftanriali prajventáin 
non viyé£ibu.s^& adhucin viventibus 
iuxtaTiiomíftas negantes formacor-
pore|taiis,Secundo:quia íi fubftantia 
genita pofíet eííe generationisfubiec-
tum, & á generar ione effícientcr cau 
fari,evidentér fequeretur mutua cau-
falitas ínter materia. & eífíciencem in 
diverfo genere caufas,qua2 a noftra ab 
horret dodiina , &rationi difonum 
eft, vt dicirur in Philofophia, ex hac-
que folurione. 
Retorqueo tríplice fuprá poíiram 
probarioné 111, God. iuxra prima pro 
barioné l l l .God. quod eft pnus in ge-
nere caufae materialis poteft in gene-
re Giufje fínalis eííe pofteriusjiuxta íe^ 
cunda quod eft pnus in genere caufag 
materialis poteft eííe in genere caufa? 
eíicientis pofterius,vr clarer apud ip^ 
fum in íubíranria genita,& generatio^ 
nej& iuxra tertiá quod eft pnus in ge-
nere caufíe efficientisJ& marerialis po 
teft efcpofterius in genere caufae fina 
lis, vt apud ipfum patet in porentia v i 
t a l i , & aótu iliiüs: ergo omnes caulas 
poííutir fibi invicé eííe caufac in diver-
fo genere cabía:. Coníequentia infer-
tur ex ab IlLGod. rradi t is^ doctrina 
generali ipfius manifefté probatur: 
quia vt ipfe ait 5 non repugnat mutua 
inter duo caufalitas in diverfo genere' 
cauíae; ergo omnes cauííe poífunt fibi 
invicem eííe cauíae in diverfo geúere 
caufa?. Atqui hoc eft contra boná Phi-
lofophia , imma>& contra Thoraiftas 
omnesj nam apud nullü illorum vid i , 
quod materiai ^ efficiens pofsint íibi 
invicé eííe caufae-ergo contra bonam 
Philoíophiam , immó & contra \ % 
Godoy,funr illius probationes, 
Deniqué retorqueo contra l iLQo , 
doy: iuxta dida ab lil.God.in 1 píum-, 
que retoría, omnes caufa; poííunt íibi 
invicem eííe cáufe in diverfo genere 
caufam itqui hoc eft falsú iuxta íil.Go-
doy: ergo faiíhm eft/^uod fubítancia 
pra;defhnati pofsiceííe eícetus prx 
3f-
Retor-
queo tri" | 
plicepro-
hationem 
minor is. 
queo de~ 
niqui* 
def. 
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36. 
¡{efpodeo 
dameñtíí 
ÍÍU God. 
3 7. 
ts4d pri-
ma pro* 
hationé 
antece- -
dentism. 
cmdam» 
deftinationisi Ptobarur xsmm \ caufí 
Iegulativa}& bufia motiva íimt eauf* 
jn divcifo genere caufir ;arqui falsú eft 
apud UK God.quod cauía regulativa, 
& cauía motiva poísinf fibi inviceim 
eííe cauía%vt didüy&: probatü eft irifra 
T 5 .ergo íaiíum eft iuxtaUl.Godoy, 
quod omnes caufe poísint íibi invicc 
d íe cauííe in divcifo genere caufe. 
Haec retorfiopraroculis habearur, vt 
fundamcmum ÜI, Godoy in íua eva-
neat dodrina. 
Manet igitur hac fecunda folutioné 
fundamentú Ül.God. fníBcicntér folu-
turaa & retorsü; fed adhuc reípondeo 
tertio ad pra'didD fundamentú diftin-
guendo antecedens : non repugnat, 
quod fubftantia praedeftinati quoad 
fui exiftentiam fíat ex v i decreti, quo 
eligatur ad gloria, vt mediü ad gloria: 
coníecutionem negó antecedens j alio 
modo omitto antecedens, & negó con 
fequentiá^qua diftindione diftinguen-
da eft confequentia: probarlo. Itaqué 
v t fubftantia prxdcftinati effeí pc^edef 
tiaationis etfectus a neceíTarium erat, 
quod ex y i decrcti ,quo eligitur ad 
gloriá, fíerct yt mediü ad illius confe-
cutionéjeum ergo fubftantia prxdeíli-
nati non íit mediü ad cófequendá glo-
ria, nec eííe poísit, vtpoté fubiectá i l -
lius,hinc eft, quod repugnet, fubftan-
tia prirdeftinati eííe effeó^um príedef-
unationis. Solutio.claret ex noftra fe-
cunda probatíone poíita «. 1 6 . . 
A d pnmá antecedentis probatíone 
diftinguo fimiliter antecedéns quoad 
primá parte: ex vi dtereti, quo eligi-
tur Chriftus,vt íit filius naturalis Dei, 
fuit faóius Chriftus, v t homo, tapquá 
mediü ad fiHationé negó amecedensj 
tanquá fubicdü concedo antecedens: 
&eadem díftinaione diftinguo fecun-
da partcm antceedeniis,& etiá coníc. 
quens. Ad fecundá .probatíone ante-
cedentis negó maioremi quia pra:cíffa 
^repugnantia proveniente ex eo, quod 
íubftáda praídeftinati,ytpoté fubiecta 
gloria^jdebeat prxfupponi ad inrentio 
nc illius^ repugnantia ftat in eo, quod 
repugnat, fubftantiá príedeítinati eíTe 
fa ] médium ad glona1 confecutioncm. & 
SL \ íolu m quod eft tale medí ü,poreft eííe, 
effectus prardeft inationÍ5,v 11 onftdt cX-
Jecunda probatione conciuíionis poíi-
tav;.i 6.hacque rcíponiloac iocünon. 
habenc ccetera al> 111. God. adduch, 
111.God. aliud fundamentú non ad 
ducic contra noftrá pracedenié. con-
clufionemjpoífct taméa cum do^jina 
ab ipío tradita». 4. C>' 12. ftc comra 
nos argumentan;a^us e^terarum vir 
tutü ab illis elidti procedunr muko-
ties á chari:arc,vt illorum eliciennam 
imperante: ergo paritérdicct íubftan> 
tia prxdeftinati elicitivé ad finé natu-
rala ordinetur, pOccrit ápríedeftina-
tione imperativé ad fupernaruralé fí-
nem ordiriari ; ergo licét fubftantia 
pradeftinati non íit eífí^us elicitus 
prardeftinationis, potcnt tamen eííe 
effectus imperatus illius: ergo non re-
pugnat , quod fubftantia prívdcfiinati 
íit eífetos Drxdcftinationis. 
Alitér eííormatnr argumétü: aá tus 
vlrtutü adc|uiíitai ü poffunt á chánta-
te imperari:érgo pa-ruér: providentia 
omni mode ña 1 u ralis rationp fui pote-
rit á íupematuraiL providentia impe* 
rari:ergo fubftantia pr^deftmati á pro 
yidemia omnimodé naturah proce-
des potei'it á fupernaturali proy idccia, 
feilicét, á pra'deftinatione, unperari.; 
ergo ficut aáus virtutü adqulíirarü á 
chántate imperati funt effeáus impe-
ran il l ius; ita fubftantia piícdcftinati 
á prajdeftinatione imperara erit ef-
fcÁus imperatus illius; ergo non re-
pugnat , quod fubftantia praedeftinati 
íit eflFcCtus praedeftinationis. 
Coufírmari poteft primo: licét fubf 
tantia praedeftinati fecundü fe ñeque*, 
at cííe.cífeChis prcedeftinationiss tamé 
vt conducit ad g lor iá ,^ ex intentiotie 
prícdeftinationis fit, ppterit cífe prce^  
dcftinaiionis cffedus: ergo non 1 epug 
nat,quod fubftantia pr^ef t ina t í íic cf 
feíUis pixdeftiaationis. Probatur aií* 
tecedens : licét abftincnda fecundü fe 
nequeat eííe eífe^us rclíglonis¿quare-
nus tamen 6c ex voco, ad rciigioncm 
ípeótac, & cíi effedlDs íiIiKs:ergo parí-
3 8^ 
tur ex do 
ÍÍTiná 
Il i . God, 
^Alíúcr 
forntétmr] 
arrum. 
39. 
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tcr:licct fubftatitia príedcftinati íccun | antcccdcnti,negandoconfcquentiá cu _ 
duin íc ncqucat eííe eflFcótus praídcfti- | caeteris i l latis ,^ ratio difpari tatis eft: j j ^ J , 
Secmdo. 
40. 
n.ttionis,tanien vt cónducit ad gloria, 
& ex intcntione pra;deftinationis fit, 
pocenr cífc pradeftinationis eflfectus. 
Secundo poteft conürmari: licct adus 
iciunij fecundüfc nequeat eííecífec-
tus painitentiíc, tamen quatcnus fít ex 
intentione pjeniteptia?, eft effe¿tus i l -
liustcrgo parkér:licét íubftantia pras-
deftinati fecundü. íe ncqucat cffc cffee 
tuspr»Tdcftinationis,tamcn ve cóndu-
cit ad gloriam . &<ÍX intentione prx-
deftiñadonis fit, poterit eííe pr-edef-
tinationis effcdtus. 
Vlterius poííunt^a argumcntD, quá 
^ilitér coníii mationes fub alia forma ptopo-
formatur hivfub hdc í t í lkén Ibrepoteft,quod 
argumen fubñantia práídeftinati íit in executio 
tum, C^f^e^íória priori & quod in intentione 
confirm, \ fír poílcriof: ergo ífare poteft, quod 
fubftantia prcedeftinati íit praedeftina. 
tionis effedus. Proba tur antecedens: 
ftare poteft, quod abftincntia íit in 
executione religione prior,& quod in 
intentione íit religione pofteriorífimi-
litcrquc de adu ieiunij refpedupaeni-
tent ix ; de providentia naturali ref-
pedu íupernaturalis, & vnivcrfimde 
achbus cxtcrarO virtutü refpedu cha 
ritatis:crgo ftare potcft,quod fubftan 
liapraedeftinati íit in executione glo-
ria prior, & quod in intentione ik 
poítenor, 
Hoc argiimentu,íimul & confirma, 
tiones pro lll.Godibriiiavi,quia iicét 
ab ipfo in pf obationem fuae conclufio 
nis ríon adducantur; eft tamen doctri-
na,á quapro íua opinione fundamen-
to fumpfit,vt claiet,tum «. 4. vbi dif. 
ficultai^ apperit per fimilitudmé ad 
aClus aliaru virtutú ab illisclicitos, & i 
a charuatcimperatosjtú n.i a.vbi hac 
par itaté vdtúr ad impugnandá quañ-1 
r da folutioné, quam füo tribuir funda-
menio in ».i 1 éitim deniquéiqüia haec 
eft doctriilaiquá ti adit freqtiíntér pro 
folutioné argumcntoi n n ^ q i i i fibi ob 
iecit i ^}3>viqiié ad «.78,Solvamus 
c rgo argumenr um íupra pofi: um. 
Kelpondco ad argumentíi conceífo 
4 í 
42. 
náaduscaercrarDvirturúab il l isclici a AriH' 
t i ordinantur ad charitarcm.vt media n 
confecuriva illius ,idcóque imperari 
poííunt ácharitate. Aft fubftantia prx 
deftinati non ordinatur, nec ordinari 
poteft ad gloriá,vt médium confecuti 
vú i l l ius , vt conftat ex didts a », 15, 
¡eqq. ynáé nequit imperari a pr;e-
deftinatione, & confequentér nec eííe 
eífectus imperatus illius. Hoc pro 
nunc fuíficiat, & poftea in Ui, Godoy 
retorqueam 
43. 
mentum 
Juh alia 
forma 
¿propofit* 
.— • -
Ad ídem argumenta fub alia forma 
pofirú refpoadeo conceífo anreceden-
t i diftinguendo confcquensiergapro-
videntia omnimodé naturalis ratióne 
fui poterit á fupernaturali providen-
tía imperari, quantü ad ca^qux habét 
rationé niedij confecutivi finís fuper 
naturalis concedo confequentiajquan 
tú ad ea,qu3e non habent rarione calis 
medij, quin potius fubiecti negó con-
fcqucntiá, & exteras illatas, quia, ve 
roties didu eft,fubftanria pr^deftina-
ti nequit habere rationem medij con-
fecutiyi finis fupernaruralis,ide6que 
nequit á fupernaturali providentia 
imperari. , 
Ad prima confírmationé vltra fup, 
pofitü taisú ,quod includit, refpondeo 
negando antecedens, ad cu i us pr ob a-
tionéconccíío antecedenti ncao con-
fequentiá. Difpantas cftihá abftinen-
t i a , quatenus fít ex voto, ellgitur, ve 
mediü ad religione confequendá,ideó 
que eft eflFedus religionis 5 at fubftim. 
tía pfxdeítinari nequit eligijvr medid 
ad confequendá eius glóriá, ex ro ties 
repetitis> ideoqtie nequit c(le praedéf- ^ ¿ f a ü 
t mationis cffeékiS 5 per qüod patee ad ¿4m 
feemuiá confíraíatioiiéínegahdo.fcili-
c^t-, coníe^cntiá's^tíia adus ieiunij, 
quatenus fie ex psnirenria,elígirur,vc 
medíG aprum aá píenitentiam confe-
i]uén4am, quod non evenir In fubf-
tan na prjedeftinati rcfpeclu gloriae, 
quíE eft afsignara difpariras, 
Ad alia toi mationé tam argumen-
t i , quá confirmationú, refpondeo fié— 
44. 
^yídpri. 
mam con 
firmatio 
nem* 
4 Í -
gan. 
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Y ~ 2 ' gando áritccedéhs;ad cuius probatío- ^ § . i í . 
V S . 0; ne conccíío antecedenti negó con fe- ! . > , r r1 ^ r r i • 
quemiá ob difparituS da rá^am ideó M ^ f ^ # 
abítinentía poteft cííe ordine intenrio C Ecunda concluíto: ft/bflantía pr.r-
nis religionc pofterior, fimiliterque ^deftlnatí de faüonon ejl efcÜas )>t\t 
46. 
J{etor~~ 
quea con-
tra IlL 
Godoy 1. 
^etorque 
41-
J{etor~ 
queo z. 
i 
de alijs p.aritatlbus i quia abftinentia 
poteft cífeniedw confccutivnm reli-
gionis5rubftantia verópr^deftinari ne 
quit éííe racdiu cOnfecutivLim giorix, 
confequentéfque nequít cííe ordine 
intentionis gloria pofterior. 
Soluto iam argumento, & íblutis 
confírmationibus ex doéírina 111.Go-
doy contra nos dedudis, nunc reftat 
in íll.God. retorqiiere,& rctoríionem 
in dodriná ipíius fundare. Retorqueo 
igitur argumeíitu primoraclus c^rera-
íü virtutñ ab illis eíiciti, & á chánta-
te iniperati non funt fubiedD chárita-
tis,v£ apiid Ill .God. & oranes eft cer-
turarergo pariter: fubftantia pnrdefti-
nati elicitivéad finé naturale ordina-
ta,5e á pra:deftinationc iraperative ad 
íínem fupcrnaturalé ordinata, non eft 
fubie^D fínis fupernaturalis.Haec con-
fequetia ab íll.God.negabitur abfque 
dubio, vtpotc faifa:Tic ergo & confe-
qüentia 111. God. contra nos dedufta. 
Eadé eft retoríio contra arguméntum 
alkcr eíformatií, & contra coníirma-
tiones fub vtráque forma propofiras. 
Retorqueo fecundo:ad:us enterara 
\ártutum ab illis eliciti, & achánta te 
imperad funt media ftiidé ordinata 
adcharitaté,vt habet 111,God.«. 54. 
ergo paritér: fubftantia príedeftinati 
elicitivéad fíné naturale ordinata, & 
á praídeftínatione imperativé ad fíné 
fupcrnaturalé ordinata, crit médium 
ftridé ordinatú ad fíné fupernaturalé, 
HÍEC cohfequentia negatur ab í l l .Go-
doy « . 1 9 . idque multoties repetit in 
pr«fenti:ergo paritér: neganda efteó-
íéquentia 111. God. contra nos iilata. 
Eademeft ctiam retorfio contra ar-
guméntum alitér eíformatum,& con-
tra confímationes fub viraque forma 
propoíiras. Nefcio difparicatem t r i -
buendam , quíK tribuenda non fit ar-
gumento , & Gonfírnaationibus 
I I I . Godoy. 
4S, 
2,concia. 
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deflinatlonis c&íufcí-irnque pr:(tdej}¡na-
tl, HaíC concluílo deducitlir evicien-' 
tér ex antecedenti concluíiane, & i i -
céc alia probatlone non índigcar;eam 
tamen probabimi'S aliquibus rarioni-
busjnon vt cffícatius probara manear^  
fed vt abnñdantius doctrina 111,God; 
impugnara yideatur. 
Probatur itaque conclufío primo 
ex D . Auguftino : nam Áaiguftmus c?i 
alijs ouatuor Epifcopis Eplj}. 05 .ad, 
InmcentiumTapam, cum m principio \f¡üe^ <jy 
EpiftolíEJ& ¿frea medid retülifíetjqiidJ^^ "KJn 
modo Pelagiusin Synodo Pálcftina, ¿ y ^ 
ne á Parríbus condemnaretur, fübdo-
le faífus íit graria ílne mentís daii,pe-f 
gratiá inteiligens / / ¿ ¿ r ^ arhítrlumn\ 
ndturamjn qua nos condldlt "Deuss 
fubdit:C^ fiquada non improbdnda ra 
tione diciturgratia Del, qua cre¿tifu¿ 
mus^ >t non nihll efjemus&P de hoc tan 
to beneficio crearon noílro pratids aoe~ 
re aebeamus\ y me merttOyO* ijta £ra~ 
tía dlci poteft,quia non pr¿ecedentíú ali 
quorü operú mentís> fed gratuita 'Del 
honltate donata efluilia ejl tamen, qua 
prtedeftinatt yocamurdujlificamu r ^lo 
rlficamur, >f dicere pofs imus , [i T>eüx 
pro nobis, quis contra ñon qui filh fuo 
non pepercítfed pro nolvs ómnibus tra-
dtdit eum. De hac gratla quíefllo yer* 
tebatur3hanc t^  ipojíolka doÜrlña pra~ 
tía ¡fio nomine aj}pellat\qud falyamr/r, 
O* ¡uflificamur ex fide ChrijlrdUtiyero 
gratiam.qua creatifumus hominesyeüd 
fi ita appellandam noni?nmerito inteU 
l¡glmus3mlm efl ta?nenyfi lta apptl!aíd 
in yllis legitimis¿Prophttlcis, Eyange-
lí cis, t^ Apoflolicisque litteris hjnmtts* 
Ex quibys Auguftini verbis tale con 
fício argumentü; iliud tantü eft cffec-
tus prsedeftinationis, quod vt diftinc-
rum benefíciú á crcatlone praedeitina-
to confertur i fed fubftantia pr^defti-
nati non eft diftinctu beneficiu aerea- i .^i^^fi 
tionesefgo íübftantia pra?deftinat¡ non í • 
Forma-« 
tur arpa 
r&enttf'm 
ex ycrifjs 
eft 
r 
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11L Gocí% 
argumen 
t*m fuh 
alia fW-
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.Rtfpodét 
llL GW. 
ad^utho-
ritahni 
Ifhpügrid 
efearionis ratióne fui á gracia idftifica 
tionis diftingüi; hoc tamen non obf-
t a t , qmfí ea, qíiíé eadunt fub gratiá 
crcationis, eíc vi pf^videntiíe fupcriia 
turalis, & iüítifieaiiva? impererítufí 
Htte tamcn ídlütió' mipúgnata nlánct 
per di¿ta^.42iC>,/£,^,vbi ftatutú éftí 
repugnare íubítantiá pra&deftinatiirn-
perari poífe á praideítinationc. Vkrá 
ftf ñfái 'tfp&á íolutió prs&dióiá réijckur: na cíl 
exfratfsc eomra verba D . Auguftini 
mi ergo fubftííienda non eíhProbatur 
antécedens: Sgratia crcationis eííeÉ 
imperativé gratia prsedéftinadoms, 
gt atfa,qiia praídéítirtati vocamar,nOfit 
eífec alia á grátia!, c|ua efeati furaus; 
féd hoc eÜ expr^ísé contra v^ba D,-
Auguftini:ergo & fólmio Ii l .Gai.Mí-
nor elaret ex vérbís Úi Aüguftini fe-
láris. Maioí- vero probatür • íi graria 
¿íeautínis eíTet iínperativégraaa pííC 
defíiníttionlSjgraiiajqüa creati IDmüs," 
eííec imperativé gratia, qua pradeüi-
nati Voeamur:eigo li grana creacionis 
cífet Imperativé gracia pr^deítmacio-
iiis>gracia,qiía prádeftiriáci vocamur, 
uó elfet alta-a gratia,qua ereati íiunus. 
| cíl elfedus pra?deíHn;uionis.Minorí«& 
conícquentia tenent^ Maior aute prol-
batunná AuguÜinusdocet:quod pras^  
deítmatio pertinet ad ordinc gr .^tiac, 
Vi diítmftD ab ordine naturíe i ve cla-
ree éxillis verbis rélacis, feilicéc, alia 
efl tameHy cjtia prardeftinati Vocamur> 
iujllficamuf ¡gjorijicamur : ergo illud 
tantumeft Cfíedus prcedcftihationis, 
quod vt diftinctii bcneficiQ á creacio 
ne pf&deftiñato cónfertur. Hoc árgu-
menitti fub alia tbrríia íibi obieéit 111. 
Ciod.«.3 3 iCjUtíd his terminis formali-
zar: iuxta AoguíUnüm pra?deftirtátio 
eíl gracia: pfaípaí'atio; fed fíibftantia 
prícdcíiinati grátia non cftjcdm gf atia 
á fubieíío , cüí fit, debeat diíbngui, 
íubftantia aute ^ rcedeílinati á fubieüo 
non diftinguatüriergo nequit cíle príe 
deftínatiónis effedus. Authoritáté ve-
fd Augüft tñi fíbi Obiccit Ill.Gdd.«.3 6 
Refponíion^m illiusm ipugnemíiSí 
Kefpondet Il l .G0d.w40. ad áüthó 
Htaté D. Augüftinirverü cííergrátiam 
52. 
Réjpodet 
1 UlhGó-
dayad áJt 
£umentñ 
Ad argimieritu ex áutlioricatcfor-
m a f ü , & ex terminis íll;God.propoíi-
lü refponüec pnmOTi . j 3, diftinguen-
do,icu explicando inaiore: eít prxpá-
racio gratia?, qtiaj laigé, aut ftnctc eft 
gi atia conccdic inaiOrc j folum íb ide 
gratia negat m¡áiorcJ& fiíb eadcrii dií-
emefaone minoris, negat ednícquen-
tiá 5 nam licét fubíbiltia ptíedeítínati 
non íit ftridé gratia;tum, quia á fub-
iedo indií!inda.Türii,quia non eít ÍU-
pránatiiraíti fubiedi: cff tamen gratia 
largéi vt emm aíreritür iii Epiítola 
quintjüé EpifcoporQ ad Innocenciütn, 
qudd£nón imprúbandd ratmie dicitur 
jrratid Déi ¿c¡tíd creati fnmus* Qupd 
etiáddcét Hyeronirííüs D/Wo^o 1 .ra-
tra Teldjgipmpe mtíu¿C^ iratíjegra 
da ¿2* liberó arbitridcoluriíndyltima, 
& kughiXdtbJe Sp ir i taUtrera cap. 
3 5. vbi liberu noílru arbitriu grátiam 
appellat; Ét l icét, vt aíiqiíid íit efíec-
. tus pKfed^íbhationis dieitíis, fequira-
tur¿qúdd fit gratia ftrictéjvt tamen fie 
effcCíü^ imperatus, & remdtüs,fuffi-
cit, qudd largé íit gratiá; 
Impugnatur priij^o íolütíoietíí fubf 
táñtia prxdeftinati íit gracia largé¿n6 
eít gratia fufficienti modd^ irt fie pr^- ^ 
deítifiátioniseffeduáíergorüitfolutio|^¿ */0' 
111.Gód. & nulla efí explicatío Auguí ' 
tini. Probaiur antécedens; ideo íubf-
tantia praedeílinati |)óteft dici gratia 
iargéjin quantQ ait Auguftinusí^W^ 
non improbanda rdtiúne dicitur gratia 
Tel.qua creati[umtts\ fed etíi íubftan-
tia praídeftinati íit hoc modo' gratia,-
¿ion eli gratia fufficienti tííodovt íic 
prcedeílinatiónis effeiflus £ ergo etíi 
Iubftantia príedeftinaci íic gratia lar-
gé^on eft gratia íbfíicienti riiodo, VE 
fít pi^deftinationis effectus.Maio'r eít 
folutio HL' God. vt in ipfa liquet. M i -
norcviderticr eonftat in verbis Au-
guftnií mlatiSíLcgantuf qu^fo, & 1c-
gencib'u$ ápparcbic. Sed ne forma dc-
fíciat.Probíiíur breviíér pTdedi¿ta m í -
nor r conceífo per AugutK quod íubf-
tantia'pr^deítinati lie gracia modo 
diéK),ncgaf Doctor,eííe gratia ptiEdci' 
íinaf ioms per illa vtxbxialiaeji tame, 
"111" \ i Tui MI" 1 " ' " ' '" 1 " 
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54. 
tur ^ 
5^ 
€[$0. pr^deftÍNettí yoeitmur, iufiifica-
wtír}£lor¡ficam{ír\ct'¿o ctfi fubílantia 
prfcddimati fie grana modo díóto^ 
non cít gracia íuíticicnti modo, vt ím 
prjedeílinatioiiis eñedus. 
Impugnatur fecundoun rantüíbbf-
rantia príKdciHnaci cífec grana iargé, 
tn quantQ.dicitUf grauaci cationisUcd 
quod fubftantia 'pradeítinationis íit 
gratia ci cacionisjion íuífí<;ic,vt fie pra; 
dcílinanonis cífedusiergo ruit íolurio 
IlhGGd,&: nuiia efí cxpiicatio D. Au-
gurtiniviMaior eft D. AugHÍtirii,c|L]am 
adducit liLGod.pro ventate fu^íolu.. 
tipnis.Minor probatur: gratia creatio 
nis alia cít: á gratia prsedertinationls, 
alioquim gratia^qua creati íumus,non 
eííet alia ágratía^qua prxdcftínati vo-
cariuir contra Auguft, ergo quodrubf-
tantia prsdeftinationis ík gratia crea-
tionis^ non fuíicic, yt íit piscdeftina-
tionis eñedus. 
Rcfpondet fecundo 111. God.« .34 . 
Reípodet ^iftinguendo maiorem:eü prxparatio 
2 IllGod D1*^^1103^ cíícdüsciicitos.mordí-
ne ad quos diffinicur concedítmaiorei 
quoad imperatos^ fubdiílingüic: gra-
tkejq.ua? intíiníicéí& rationc fui fit gra 
tía negat i^aÍQré;extnnñce,& ratióne 
aitenus, cui rubordinatur, & ad quod 
ordinatur concedit raaiorcj & íub ea-
dem diftindione minoris diftinguatur 
conrcguens3& conccdatur,non eífc ef-
Fedü pr^deftinationis clicitíí>negetur 
autem non eííe imperatü. Itaqué fiGuc 
charitas diffiniiur pames prdmé ad ac-
tus elicitos^non vero ad actus impera-
tos j & y t aliquis aólus impercturab 
¡lia ^ncceflfanü non eíl:, quod ratíone 
í u i , & intnnfRé adus dilectionis Dei 
íuper omnia í i t , fed íufficit y quod ad 
düedione iftá ordinctur; ira íimilitér: 
prardeftinacio diffinitur ab Auguftino 
pxnes ordincm ad effedus ciicitos)& 
líliratione fui debenr obtinere ratió-
négratia-: hoc tamen non obítante po 
tent fubftantiapr^deftinati eííe efíec-
rus imperatus príedcítinatlonis, eciam 
ll ratione fu i , & intriníicé gratia non 
fit per hoc, quod ad i d , quod ratione 
1ÍUÍ grada eft. ordinctur. 
$6. 
HJCC ramé íoluno ílLGod. impugna 
ta manee primo per diira i , vbi cu 
Augnítino dixunus: gratia crcanoais; Impugna 
non poííc .eííe adhuc i p p c u n vé;gra- tur i .Cí* 
tiá pixdeílinationis,Sccündo per ciic- ¿"folatio, 
ta .'/.42, ¿k fcquemlbus, vbi ciiximus: j 
quod íubíianria prddcíHnati necordi- j v 
hatiíí'inec ordinan poteít ad glorif^vt 
moñm coníeciuivú il i ius, coníequen-
terque nequic imperan a pra-deííina-
tioncjvndé refponíio Ill .God. impúg-
nala maact per ibi ditta. Vltrá qui>d, 
Impugnarur tercio praídida foki-1 5 7. 
tio: ve aliquis a^us imperetnr a cha- ífóp&JgM 
ritate,iicéc neceílariQ non íii:,quod ra tur 
tione fui,& Intriníicé üt aftús dilcdio 
.nis Del fuper omnia, requiricur carné, 
quod ad diledioné iíta ordinctur j vt 
médium confecutioiiis ilhus: emo yt 
fubítantia proídeílinaci imperetur á 
pra'deftinarione, iicér neceííanü non 
ík^quod racione f u i ^ intriníicé obcu 
neat rationegratia;;requirkiir tamen, 
quod ad id , quod racione, fui eft gra-
da,ordinctür?yt mediQconfecutivum 
illius. Antccedensel:!: ipfn íolutio í i l . 
God.& probatñ manee per dida «.^» 
& fequencibus, Coní'cquencia eíl pa-
ritace legitima; alioquim iégitidia m 
erit parirás 111, God. qua vxtüur in k\i 
folutlone.Sabíummonunc: acqui íubí 
tantia praedeílinad non ordinatur ad 
id , quod ratione íui eft gratia;yt me-
diü confecutivú illiusj ahpqunn ordi^-
naretur ad gloriare mediu coniecuti-
vum il l ius, cuiusialüras demonftraca 
manee i n.i .^yfque z^. ergo íabí-
tantia prxdcftinati non imperatur á 
prcedeftinatione : ruit ergo íolutio íll, 
Godoy, 
ímpugnatur quarto: nullus adus 
imperatus á chantare eft íubiedn ílJ 
liusjfed fnbftantia prxdeftman eft íub * ^ ^ 
iedü pnTdeftinarionis:ergo pantas ab' 
111 .God. fum pta de adiibus á chanta -
te imperatis ad fubítantia praedeftuaai 
tionis non tener, Maior, & mmor íunc 
procul dubio certx.Conrequencia m -
íér tur , & adhuc probatur : ve paritas 
de imperio cliaritatis reípcólu aliorñ 
actuú ad íubftantia pra^deft.nationis 
5.S. 
reír 
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59. 
tur 5* 
6o* 
Trohat.i 
conclujio 
ex isdug. 
rcfpedu ipfiüs prxdeílinationis tenc-
rec l ncccíTarium erac^quod íicuc iübf, 
rantiii prxdeílinationis eíl fubicdiun 
prícdcítin^tionis, i u aótus á charicate 
imperati eííenc íubiedum charicatisi 
fed hoc eífe falfum^ex praemifsis pi'imi 
íyüogiími conítat ^ & veritaie mani-
teftum eft: ergo paritas ab 111. Godoy 
fumpta de actibus achánta te impe-
ratis ad íubftantiam praedeílinacionis 
non tener. 
Impugnatur deniqué : y t paritas 
ab l i i .Godojpro fuá foiutione fump-
ta de aítibus á chántate imperatis ad 
Íubftantiam pr^defíinatioms teneret, 
neceíTarium erat,quod íicuc aflaisá 
chántate imperati le habent refpcc-
tu charitatis > ita fe haberet príedef-
tinati fubftantía refpedu prcedeftina* 
tionislfcd non ka fe habent: ergo 
paritas non eencu Maior patee S alioa 
quim paritas non eífet» Minor vero 
probaturs aétus achánta te imperati 
func media fíridé ad charitatem or* 
dinata^v t fatetur 111* Godoyjfcd fubí* 
tantia pr^deílinati non eft médium 
ítr idé ordínatum ad pr^deílinatio-
nem h feu ad gloriam > vt tenet idem 
num, 19: ergo adus á charitate impe¿ 
rati non ita le habent refpedu chari-
tatis, íícüt pra^deíiinatí fubftantia fe 
habet rcfpeótu pra;deftInationis*Nul-
la eigo paritas Í1L Godoy j & confe* 
quentér nulla pr^diéta iilius folutio* 
Probatur fecundo concluíio ex eo-
• dem D» Auguftino.i nam Auguítinus 
i BplfloL 105, adSlxtHm, ¿"«/^.(inquit) 
j huic j>ratíte immici inj-efttyut fint ijUy 
Telaoius tammin Ecíejíaflk&iudkio 
Tale ¡lino ( non enim alitsrindé impu* 
nltus ei ijjet) anathetnati'taYít eos,qui 
dicunt gratiam Dei fecundum mcrita 
dar i * Sedcum #h ijiis quarritur i qttam 
grátiam Telagtus cogitaret fins y ¡lis 
•pracedentíhus meritis dari * quando 
anathanaÚT^hat eos s qul díctintgra* 
íiam Dei ¡ecttndum merita mitra da* 
H ; refpondent 3 fine yllis prarcedenti-
h^ s merhisgratiam, ipfam humana?n 
ejje naturam, in qua conditi fumusi 
ñeque enim ^  ante quam ejjemns^  me-
61. 
Forma-
tur arpü 
rit-i allqmd poteramus , ejjemñ7* 
t^Ahijciatur a chriflianorwn cordihus 
ifta faliada : nam omninó non ifiam 
gratiam commendat ^Apojh qua crea-
ti {umusy yt homlnes effemus 3fedqua 
iu(iijicati¡umus, >f homines iufii ejfe~ 
mus : ifta ejl enim grana per lefum 
Chrilium Domimtm noflrum, Étemm 
Chriflus non pro iufiis ,^ yt homines con-
derentur }jedproimpijs mortusefiy >í 
iuflificaremurMxQ D* Auguílinusad 
iicteram. 
Ex quibus verbis eífícitür idem 
argumentum, quod faclum^eft mm, 
50 ,v í t r áquod ,a rgumentum, quod 
Jil , Godoy in fe tormavit -s pro me 
fubfcnbo > vt illius folutio á nobis m m m n 
impugnetur* luxta AuguftmumV/wf* 
Chrifius non pro iuflis >f bomiñes con± 
derentur y ¡ed pro impijs mortMs efi, >í 
iuflificaremun ergo hominís genera-
tio non eft eífc¿tus mentorum Cl^-if^ 
t i $ & coníequentér nec praedcílina^ 
tionis noftrae. Secunda confequentia 
ex prima evídemér colligitur; omnis 
namque effedus noftríB prxdeílina-
tionis eft eífeótus raeritorum Chrifti, 
Prima autem probatur: nam Chriftus 
mortuus dicuur proptér omne id , 
quod ex eius meritis caufarur: ergo 
íi non eíí mortuus proprér hoCi 
quod homo generetur, hominis ge-
neratio cffectus raeritorum Cknfti 
nonefí» 4 
Refpondet 111* Godoy 37* 
multa députari meritis Chrifti, prop-* 
tér quís tantum non djeitur mor-
tuus jmeruit enim íibi Chriftus glois 
riarn corporis i & fui nominis exal-
tationem ^ vt in coníeífo eft apud 
omnes Chatolicos 5 meruit etiam i l -
luminationes, & gaudia accidenta-
lia Angelorumj & tamert nondici-
tur mortuus proptér gloriam cor-
poris y de fui nominis exaltationem, 
nec proptér illuminationes gau-^  
dia, Angelorum. Mors etiam pre-
matura i l l ius , qui rapítur, ne ma-
litia mutarct inteiledum eius^eífedus 
eft mcritorura Chrifti,*^ pro prlx pix 
deftinationis. NatiVicas etiam parvuli 
62: 
%efpoJel 
In i.fent.Tom* ÍI. L l 
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dicitur inortuus. Antccedens c f t l l l . 
G o d , 3 8, Coníequ.cntia probacin-. 
licéc cxempla ab lii .God in fuá folu 
'propc fonré,ex qua provenit,quod i l -
i i miniiirctur Bapcilmus, & in grada 
dcceeiar.dt cífedus fax gi'kdc&mmó 
imvSí coniequciuh-ma-aovü. Ghrifti; j tionc adduaa non lint fines prxcipni 
& tamen non dicitur Chriftüeífe mor mortis Chriíiífnnt tamen fines minus 
t u i ^ r o aliquo, vt citó monatur, nec { principalesad pr¿ecipuú fínCordinatii 
vt prope fonré nafcatunSimilitcr etiá | fed hocfufficit, yz proptér illa Gíiríf-
tus dicacur mortuns:ergo propcer om 
64. 
Simpes, 
bona m d o k s , & bíjnü ingeniü c f edus 
cft pcadeílinarionis, vt fatentur pia-
res , 'quipr«fato argumento vtunturs 
<&taniennoneítveiri cü proprietatc 
dicerc, ChriOum niortim e í íe pro ali-
quoA ' t bona ¡tidolc3optimoque inge-
nio doterur: ergo ex eo , quod aííerat 
Auguft.CIiriíhim non eííe rnortuúpro 
liominibus, vthomines nafecrentur, 
p e r p e r á colligitur3Tiativitaté hominis 
«on eííe effedG prxdeíHnarionis. 
^3 . | Et omniu ratio (ínquit 111. God .« , 
J^arioae e^:Cll"a partictala propter^ tk par-
afslgnat titula > / denorant fine prsecipuú inrer 
///, God* ^fíjxmiosmortisj&paísionis Ghrifti, 
I ¿k-quia licct hae¿ fub mérito paísionis 
| ChníU comprehendantur, non tamen 
íunt'fines prsecipüi illius naoitis/cd ad 
pr«cipuü fine proxunuordinata/cili-
céts iuíliíicailonéA gloria, ideó ü c é t 
meritis Cbníti deputentur, non dici-
tur Chnftuspropter illa morruus. 
Siaute in píum inftes, quod fequi-
t t í réx hac íolucionesnon dici cum pro 
griétate Chriílü eííe mortuum^vt ho-
¡miacs iuftificarentur contra vcritatéa 
& contra fecunda piirte propoíitionis 
Auguíl.cn iuftifícatio ad glodíicatio-
Rpípodet «§>Vt ad finé pra:cípuü ordmetur.Ref-
pondet «. jp.quodlicct iuftificatio ad 
^or ia ordinetur, tamen proptér fe ip-
sá etiá intcnduur.Vndé etfi lub priori 
rationc id cum proprietate venfícari 
nequeat,bcne tamen fub fecundaiíubf 
tantia autem pra'deftinati, & alia cn-
tia naturalia proptér íe ipía per mor-
te intendi non polfunt,&ideo fub aul-
la ratione poteft cü proprietate ven-
fícari Chrítura proptér illa mortuum. 
Hcec tamen íohmo Ill.God.impug 
natur primo: omnia cxcmpla,qua£ íii , 
God.adducit io fuá foluiionc,íiib me, 
ito pafsionis Ghrifti comprehendim 
Impugna 
tur i .yi?-
latió IlL 
Godoy. ^ U I ^ 
tur: erao propter omnia illa Gljr^ns 
nía illa Chriftus dicitur 1nortu1.1s.Ma-
ior eft ÍILGod.cVf.Mínor probar ur pri 
mo:ad hoc vt aliquid dicatur propcer 
aliud/ufficit^quod l y propter aiittdhz." 
bear rationem íinis refpeclu illiusvfed 
ilcét exempla ab li i .God, in fuá folu-
tione adduda non lint fines prcecipui^ 
mortis Ghriftiiíunt tamen fines minas 
principales ad pr^cipuú fine ordina-. 
t i : ergo hoc futBcit > vt propcer illa 
Chriftusdicatur m o r t u u s . M i n o r é 
confequentia tenenr, Maior patct: na 
vnum dici proptér áliudt, nihil aliud 
eft^ua l y propter ¿ /Whabere ratio-
ncm fínis rcfpedu illius: ergo ad hoc 
vt aliquid dicatur proptér ailudiuffi. 
c i t , quod l y propter ali&ci habeac ra-
tionem finís refpedu ilhus. 
Probatur z, pra;dida minor i quod l 66 . 
exempla ab 111,God. ad j u d i in íoiu- Trobat^ 
tione non lint fines prtucipai moras 
Ghrifti Jolü ro l l i t ,q i io i ChrííVns dica 
tur mortuus propter illa,tanqua prop 
rer fines precipuos mortis illius: erg > 
eífe fines mínüs principales ad preci-
pua finé ordiaatosyfufficic, ve propter 
illa Chriftus dicatur morfuus. Proba-
tur antecedens primo c vnu eííe fineni 
alteriuseft ratio pr*ciíía, cur VÍUI d i -
citur propter aliud,vt confcat ex ra ti o 
ne eíTentíali fiuis:ergo quod exemp la 
ab 111. God. addud.i in folutione non 
ílnt fines pra?cipui mortis Gljrifri, folú 
tollit^quod Ghriítus dicatur mortuus 
proptér iÍla,canquá proptér fines pras-
cipuos mortis illius, Probatur íecúa. 
do antecedens: particula-^,í'/eV,¿2 
particula>f non fcaiper deav>cac ft- j 
nem pr^Tcipiium inrer próximos Kior- j 
tis Chrifti:ergo idem , qwoi ancc.i, 
Antecedens conítac j tuna : ob rati >- j 
nem immedia té pr^ccdeiUcm/Ta n; L 
quia cum finís ahus íic princip 
iUJÜS 
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alius: minüs principalis , particula 
propter, & partícula >f ahquando de 
fine principali, & de minüs prineipali 
dicitur aliquando.Tum deniqué:quia 
pro luflís C?V,afsigiaat ratione abdica-
tionisprxdidx tai latuT .Tu: quiahoc 
elle intentú Auguít. manifcÜatur per 
verba immediaté antecedentia, qua: 
6 1 . 
tur i.fo-
lutio ílh 
Godoy, 
ÍI partícula propter i & partícula vt notenturjiic repeto.Hxccním W 
denoraret femper fincm prxcipuum, verba Auguíh ahijeiatur <k ChriílUno 
detado non elict yerum dicere:Chnf rÚcordihus iflafallatia: n¿omnin6 m ¿ 
tus mortuus eft, vt homines iuftifíca, i jUgrmti eommendat^polhlm qua 
rentur . quod eft contra Auguft. cítA crean fumusfr homines effemus fed 
quia de tado iuftiíicatio ordmata eít qua iuflificati fumus > l>t bommesiííli 
ad glorificationem , v t ad fínem prx- ejfemus; ifla e(l enim natia per lejim 
cipuum 5 per quod oceurritur rcípon- chriftÚ (DomínÚ noflrum, Etenim Chrif 
Troha* 
tur niA<-
ior i * 
68. 
T róbate 
íioni^quam trádit 111. Godoy adiní^ 
tantiam f'aótam num. 64* 
• Impugnatur fecundo fuprá poíita 
folutio I l i . God: nam ommiífo, quod 
infuatradit foiutione, folutio illius 
non eft ad rcm 1 ergo nulla* Probatur 
antecedens; Auguít* in verbis relatis, 
ícilicét s Chriflus non pro iuftis, yt ho-
mines conderentur,fed pro impijs mor* 
tuus ej}) yt iuflificarentur3 non inten* 
dit declarare íinem prjecipuura mor-
tis Chnfti3ncc ea, proptér quee Chrif* 
tus mortuus eftifed hoc eft aliata fo-
lutio l l l .God: ergo ommiíío ^ quod in 
fuá tradit folutione/olutio non eft ad 
rcm* Probatur maior primo: nam íi 
Auguft. ín verbis relatis intenderet 
declarare fínem prsecipuum mortis 
Chrif t i , & ea , proptér quae Chriftus 
mortuus eft 5 Augultinus defíceretab 
intentojfed hoc non eft dícendum.-er-
go Auguft . in verbis relatis non inte'n 
dk declarare fincm prscipuum mor-
tis Chrifti,ncc ca^  proptér quíe Chrif-
tus mortus eft* Probatur maior: Au-
guft. in verbis relatis non declarac 
glorificationem^qua? eft fínis prxcípu-
us mortis Chrifti j & proptér quam 
Chriftus eft mortus: ergo Auguft.non 
intendit declarare íinem prxcipuum 
mortis C h n í t i , nec ea j proptér quae 
Chriftus mortuus eft. 
Probatur fecundo pradida maior: 
Auguft. in verbis relatis folú intendit 
abdicare á cordihus Chriftianoríi tal-
laciá Pelagij,fcilicét,graná creationis 
cífe graná^qua luíríficati fumus: ergo, 
Antecedens pacet: tum; quia Auguít. 
per verba relata, feilicét,Oriflusmn 
tus non pro iuflisyt homines conde re n-
tun fed pro impijs mortuus efl^t iuf. 
tificarenturi . , 
Impugnara iani folutioné í l í , God* | 6% 
ad argumemü, quod ex prxdida au-
thoritate D* Aug. in fe obiecic, aliud 
de nobo ex ipfa aurhoritatc coniicio: 
gratia, qutE eft eííedus pia'deftmatio-
ms^eft iuxta Auguft, gratia per Jefum 
Chnftñ DominQ noftrüjfed iuxta eun 
dem gratia creationis non eft gratia 
per ieíü Chnftü DominQ noftrü: ergo 
iuxta Aliguíhgratia creationis non eft 
prsedeftinationis ef&dusiergo nec iub 
Itantia praedeftinatl* Secunda confe-
quentia ex prima infertur. Prima auté 
ex pra2miísis* PraeraiíTíe vero ilotorige 
funt in verbis D*Auguft.trádícís ^.5o* 
Si ad argumentQ ita compadQ reeur-
rat 111. God* ad diftindioné de gratia 
ftri¿té,&,Íargé,vei ad diftinclione de 
gratia quoad effedus eiicitosi & quo* 
ad imperaros 5 iftíe tamen fol.utiones 
impúgnate raanlt^ «.53*vfque ad 6 0 
Probatur 3.concluíioratione:pr^• ?6« 
deftinatio eft pars prOvidelltiíE ex dic 'Ptohau 3 
tis difp^ 9.». 1 * fed providentia fuppo conclufio 
nit fubieQQ^cui proyideturi iíludquc " ^ Í O ^ 
pro eífcdu non líabet,vt ex communi ¡ 
loquendi modo de proyidentia conf-í 
tat:ergo etiam pr^deftínatiofupponiE 
fubiectu,eui gratia,& gloria providc-
tur,iliudque proeífedu non íiabec.Ar 
qui fubítantia prasdeftinati eít fubiec-
tü, cuigratia^ & gloria providetur, vt 
apud omnes eft certura : ergo pra^deí-
tinatio non habet pro cffeetu fabí 
tantiam pra^dcítinati. Si yeró reí-
pondeac 111. Godoy, ye ui num. I O . 
ci. 
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Tr¿edk-
ta ratio 
prop&nl-
tvr juh 
forma 
ícihcih- ,-p r tr deíiinat bnem fu-ppon-crc 
lubltan-ii priE.dcínnraí in genere cau-
íar «Vaicnaiis;!ion vero in.genere-cau-
lii'-íinaiis;- \mc .folut-iompagíiaca ma-
nee per di^a^w?. 11,0* ftíff* 
Piobarur quarto coiicliríio.:>vc i l i -
quid íir propné pr^deítinatiónis eífee 
tus,deber eire propnc inedifi rcípecte 
gloriíK;fed áibítantia praddtinati »on 
eft proprié mediuia reípeciu gloria^ 
vt í-atetuí- i l l . G o d . 1 9 : ergo íubf-
c línajon , ü gmr mmorem: 
eilcitive-concedlc ra:norem.5 irnocr 1-
| uve nc^at -minorci-níí diiiingüírcom 
íequcns.eodem niodo; iraqué cíecli-b 
-dupiieir-er-potelí ni ¡quod obi-edmo 
arti-ngere.I^r-iino:elicicivc , yel.qvraá 
j elicitivc , & íicí;')luní potcítergi me-
día |>;oprié di ¿la verían. Secundo 
iinpeiativé fie poteft arnngcrc 
omne id , quod ad media,qux funt i i -
lius obreólum , quovis luodo concur-
anua príedeftinati non eft proprié eí- r i t :& quia fubftantia pr^deftinati ha 
tectaispra?dcfti'nadonis..Maior,in-qua i>et concurius iníra expíicandos ad 
poceft cíTe diffíailtas ^oftenía manct -donagratise, quseíunt effeduseikiti 
« . 2 5 . Hanc rationc cum hac formali-
tatenon .tetigit 111* Godoy ^ & certé 
vim habet iuxta ver iutem, & iuxta 
dodrinam ipfius, vt late conítat ex 
diólis dicto 25. Gseternm ratio-
nem fub formal i ta te ab I lL Godoy 
traditam proponamus¿ yt eius folu-
íionem impugnemus, 
Pioponitur ha?c ratio fub forma 
111.Godoy:vt aliquid íit eífedus prae-
deftinationis debet eííe proprié mé-
dium refpedu glons ; fed íubftantia 
pra?deftinati non eft proprié médium 
refpectu glorias 3 vt habet 111. God. 
7//, ^ « « l i p : ergo fubftantia praideftinati non 
eft praedeftinatioms effedus, Probatur 
maior :nam praedeftinano, npo té ,m 
imperio proprié di¿to coníifténs iux-
praedeft inationis, & elc^ionis :5 coní^-
quens fit squod ab ele¿tione , & prx 
deft inat i one att ingatur, non elíGili vé, 
fed imperativé. Ex quo ad vtramque 
probationem conftat íolurio: intent 10 
namqiíe licér immediaté folum lie de 
fine, mediaré tamen imperan y é 
edam erga media verfatur. 
Hxc tamen íolutio patitureaídem 
notas , quasmm, 18, declaravimus 
contra íimilem folutionemab Ill.Go-
74; 
Solytió 
doy traditam , & a nobis pofitam n-, \ -
17. Similitudo autem ínter hanc»& i ^ 
illam refponíionem ftat in hoc, quod i ; . ' 
íicut ibi a í k n t , quod príedellUKitío' 
poteft imperativé ateingere cmne,j 
qüod ad ililus finís exiftentiam quo-
vis modo conducir $ ita hic aitci t: 
ta 111.Godoy^eleetionem proprié dic- » quod cledio poteft imperaci vé an m -
tam fuorum effeítuü fupponitsat eiec- gere omne id , quod ad media ¿qaa» 
73. 
TIL C o l 
tio propné tahs, non míi circa media, 
qua-funt proprié media,verfatur ¡ er-
go eíféótus pra'dcftinationis non po-
teft eífe,quod proprié medi& refpectu 
finis praedeftinationis non eft. Minor 
probatur primo: nam eleótio fpecifi-
catur á medio:ergo ve aliquis aíhis íit 
proprié e l eg ió , debet erga médium 
proprié tale verfari. Secundo: nam íi-
eut intcntio,qu5e proprié incentio eft, 
rinem proprié talem reípiccre debet: 
ergo elcétio . quse proprié cleótio eft, 
id, quod non cft proprié mcdium,non 
poteft attingere, 
Ad hanc rationem fíe eííormatam 
refpondet I I I . Godoy num^ 8. negan-
do mbiorcm , ad cuius probationem 
quo vis modo 
Tí 
funt illius obiettum 
concurrit. 
Dcmdé pr^diíta í 11 Godoy íblu-1 
tio impügnatur pnmomeqnit inten-1 
tio attingere aliquid imperatívé, míi 
fir médium confecüdvum finis illius: t]tir.1 **9*\ 
ergo nequit eieéiio attmgere aliquid 
imperativé , niíi fit mcdium coaiecu^ 
rivum obietii.IllTus :ergo nec ihteií*! 
tio poteft attingere imperativé asiii 
ne id i quod adiÜius fimsexiíientLnn 
quovis modo conducit, nec eiectio 
omne . i d , quod ad media,qux ími 
illius obie¿tum , quovis modo chi$i 
currit. Faifa igieur cftíolutio íii. Go 
doy. Antecedéis naanet mukórics 
probátum, & preferíim nurt, 5 y .1) 
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impugna 
tnr a. 
7<5. 
Trolat^ 
conc], ex 
•Z>. Tho~ 
KefpBdet 
IIL God, 
J{efponjío 
l i l i God, 
Impugna 
ta manet 
77. 
\ Trohatur 
fio ex 
ihoma* 
Cv 59, eifdcmc]uc raiiorubus proba-
tür prima conícquemia. Secunda au-
tcio ex prima infemir, & tertia ex 
viraque. Impugnatur fecundo : adus 
cuiuícumque yn tutisab alia impera-
tus cíl proprié mcdium refpeCíu ¿W 
iius^t de quahbec conífauergo quod 
ab infcntione imperatur, cíl propné 
mediCncfpcdu fínis i l l ius: ergo quod 
ab electione imperátur, cíl proprié 
médium rcfpcdu illius obiedi : ergo 
Vt allquid üt eíícdus prcedeílinatio-
nis imperatus, debet c í e proprié mé-
dium rerpedu g lor i íB : ergo vera eft 
maior ab íll. Godoy negara 3 & nulla 
ad illius probationem 
folutio. 
$. mi. 
Aathorimlhus D . Thoma prohamr^  
nofira concíufio. 
PRobatur quinto eoncluíio ex D . Thoma 3. pan. qu¿ej}. i .anic. ^ 
ad4. vbi docet, quod praedeítinatio 
fupponit prafentiam futurorum: ergo 
á fortiori fubftantiam prxdeftinati íu-
turam íupponit i & confequentér non 
eíl pi icdeítinationis effeótus i id nam-
que, quod ad prardcílinacionem fup-
ponitur, effectus illius non eñ.Ref-
pondet 111. Godoy num, 43. prasdef-
tinationem fupponere prsícientiam 
futurorum pertinentium ad üneam 
naruríe,qualiseft fubílantia praeieí-
t ina t i , in vno genere caufaí 3 fcilicét, 
materialis, cum quo bene ílar, ad ip-
fam, & eius produdionem m alio ge-
nere caufx fupponi, feilicét, ordinan-
tis, & dirigentis; & confequentér cíle 
effedum illius. S^d haec jolutio im-
pugnara m a n e t i \ S ^ fequentlhus, 
inhaque con í lab i thanc explicatio-
nem non eiíe mentí D.Thomje con-
formem: 
Probatur fexro concluíio ex Angé-
lico praxeprore , qui fuper cap, 1. 
Epifioléf ad ¡{órnanos 8, lecí, 3, poft 
quam aíícruit, pra^deftinari nihü ali-
ad cííc, quavtante in corde d¡ponere* 
quid fit de aUq&a re jaciendmn t h¿e£ : 
yerba fubiunxit ipotejl tamen aliqms 
de futura re, Jeu operatione dlfponere 
y no modo quantum ad ipfam rei conf~ 
titutionem , ficut artijex dijpomt qua-
Utér debeat faceré domum : fecundo 
modo quantum ad ipfum yjam , >£>/ 
gubernationem rei, ad hanc fecuti" 
dam pr¿ediJpofitionem pertinet pr¿e-
dejlinatio tnon ad primam \ id enim, 
quo aliquis ytitur rejert in finem y f?d 
cum res in fe Ipja confthuitur, non di-
rigit ex hoc ipjo ad aliud, Vnde pr<e~ 
difpofitio conflitutioms rei proprié 
pradejlinatio dici »o« /Wí^?» Et pau -
" cis interpofuis ait ; J{elinquitur ergo 
quodpreedejlinatio dicatur propné eo-
rum folum 3 qu¿e funt juprd naturamy 
in qua rationalis creatuYa^ordinatur. 
at generatio fubílantia; pnedeílinati 
pet tincc ad rei conílitutionem, & fu-
pra naturam non eft: ergo eífedus 
prícdeítinationis proprié non eft, 
Rcfpondct Ill.Godoy num.^% ge-
ncrationcm fubftantix, & prardifpo-
íinonem illius coníiderari poífc du-
plicitér^ feilicét, prxcifsé in ordine 
ad agens, vel prout ad finem dirigi-
tur. Primo modo praedifpoíirio illius 
non eft praedeítinatio, fed ars, vt do-
cuít D , Thomas qu¿efl* 5. de yeríta* 
te articuL 1. ad 9. Secundo aucem 
modo, íi dirigatur ad finem natura-
lem , eft providentia naturalis, íi ad 
fupernaturalera fufíicicntér 3 cíl pro-
videntia fupernatu calis generalis, íi 
efficacitér, eft prasdeftinatio; & con-
fequentér fubílantia praedeftinaci, ve 
fubcíl primo ordini ad finem , eft 
elfedus providentííB ñaturalis , ve 
fubcíl fecundo, eíl eífedus proví-
dentix fupernaturaiis generahs „ SÍ 
vtfubeft íert-io,cft eífedus prxdef-
tinationis. Quando autem ak D.Tho.. 
mas i, praedcftinationem proprié fo-
lum eííe eorum^qua; cxcluduut facui-
taiera natura vei imelligendus eft 
de cffedibus eiieitis, vei íi de im-
peraratis, dcbaix* excederé iaculta-
cem natura;, quoad ordincm, non au-
tem quoad. fubftaniíam. 
78. ; 
J{efpodet 
IlL God* 
ídeo 
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Solutio 
non pía. 
cet. 
Impfigna 
tur* 
8o. 
Declara 
f 
yyjteíur. 
Video íolutioncm íll. God. & mihi 
ion placet; tum: quia ira clara, & ex-
jradía funt verba D . Thousce adduda 
jjrp noílra conclufionCjVt ipíis explica 
doin oppoíitum repugnare videacurj 
cum : quia íi I I I . God; haberet pro íua 
conclu/ione authoricaté D.Thomíé ita 
láanifcftáidícérc non audcre: Ill.God. 
fecutQ non eííe mente fui Angelici Pr» 
ceptoris.-Cjeterii quidquid íit de hoc, 
& á domefticiscurandum, folutio 111. 
Godoy expraifsé vídetur contra D . 
Thomam. Vndé. 
Impugnatur folutio verbis D.Tho-
mx nitendo : in tantQ generatio lubf-
rantiae, & prxdifpóíitio illius eííet ef-' 
fedus providentia? naturalis, in quan-
tu di rigitur ad fine naturales in tan-
tG eífec eíf^dus providentix fuperna-
turalis generalis,in quantum dirigitur 
ad fínem fupernaturale fufncientér, & 
deniqué in tantum eííet efíedus praj-
Qeílinationis,in quantü dirigitur ad f i -
né fupernaturale effícacitén atqui ge-
neratio fubílanti^,& prsdífpoíitio i l -
lius nec dirigitur ad fine naturalé, nec 
ad fupernaturalé fufíicientér, nec effi-
cacitér : ergo generatio fubílantiíe, & 
pra?difpoíitio illius nec eílelfcdus pro 
videntise naturalis, nec fupernaturahs 
generalis, nec príedeftinationis: ergo 
ruit folutio 111, Godoy, & nulla eft ad 
verba D.Thomse explicado. Secunda 
confequentia ex prima mamfefté de-
ducitu r.Prima auté ex pnmifsis.Intér 
prxmiílas vero maior eft ipíifsima fo-
lutio Ill.God,Minor itaquéjn qua tan 
tu eííe poteíl difíicultas, eft expríEÍfa 
D.Thomíe a>.ait nzmcpZyfedcum res 
in fe ipfa confiitukur^nec dirigitur ex 
hoc ipfo ad aliquidxrop generatio fubf 
tantiíE, & prcedifpoftdo illius nec diri-
gitur ad finé naiural£,nec ad íuperna-
turalé füfficientér, nec cííicacitér. 
Dcclaratur magis, & vrgetur: D. 
Thomas in verbis addudís inter rel 
conftitutioncJ& vfum/cu gubernatio-
né illius ponit diíícrentiam hanc/cili-
cét: quod vfus/eu gubíprnatio reí díri-
oirur in finé i non vero reí conftitutio: 
finé:-ergo nec in naturalé.nec in fuper / 
naturalé fufficiemér ,ai.K etficaciicr: ¡ 
imt ergo explicado Ill .God. Amecc-
dens claree ex auchoritate D.Thomx. 
Maior probatui-.íi reí conftitueio d i n -
gerecur in finé, nulla eííet diíferenria 
tradita ^ D.Thoma inter rei coní l i tu-
t i o n é A víurajcu gubernationé illíusj 
cum vtraque in finé dirigcrerurjatqiu 
hoc nequit aííerére Ill.God:ergo ftan 
te pra'dida diííeientia,vt ftare debet, 
conftitutio rei non dirigitur in fíncm. 
Amplíus dcclaratur, & vrgetur ad 
hominé contra Il l .God. in tantíi gene 
us decía-
ratur^y* 
Vrgetur 
ad homi-
né contra 
til, God* 
Acrgo conftitutio rei non dirigitur in 
ratIoíubftantiae,& pra?difpoíitio illius 
eííet efiFcdus providentíce naturalis, 
& fupernaturalisgeneralis,atque prx-
deftinationis, in quantú conílderata, 
vt ad finem dirigitur,quod eft íolutio 
111. God. fed generatio fubftantia?, & 
praidifpoíiitio illius nequit coníidera-
ri prout ad fine dirigitünergo genera 
tio fubftantiae , & prcedifpoftcio illius 
non eft efíedus providentias natura-
lis , nec fupernaturalis generalis, nec 
prísdeftinationis. Probatur minonge-
neratio fubftantia:,& prxdifpolitio i l -
lius non dirigitur ad finé fupernatura-
lé fufficientér.ergo generatio íubftan-
tío?, & príedifpolirio illius nequit con 
íideran prout ad finé dirigitur. Con 
fequenria eft legitima.Antecedens ch 
IlLGod.qui ».56.abfolLué conceííam 
habet havnc propoíirioné ab ipfo tra-
dita «.5 5.feilicét, fubítantia prxdeí-
tinati eft prior providemia fupernatu 
rali communi,qua Deus de auxdijs fuf 
íicientibusprovidet.Ex hoc itaqué ha 
betur impugnata hxc folutio Ill.God. 
& conformis non eííe mentí D, Tho-
ma; explicado ab ipfo tradita ad pri-
ma authotitaté Thc^ mac pro nobl» 
addudá «.yé.deferviatque impugna-
do ad deftruendam tocam docb uiani, 
quain hac difputadonc pro fe addu-
cit íll . Godoy. 
Et quamvis alia D . Thoma? autho-
ritasinconfpcduhuiusncceííarta non Troha'^ i 
yideatur ad menté D.Thomje pro noí c^cirm»! 
traconcluíione declarindá , quia hic ex-B.yJw ' 
abundancia non notet.alio D.Thoma 
8 1 . 
8 2. 
t *' 
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tcftimómo ab Hl,God.non tradiio, & 
a me invento, noftrá probabimus con 
duíioné, Piobarnr ícpíimoconclufio 
ex D.Thomijqui /« i f ,q<ío$.an,q, 
.« re/pofífione, fie ak' F^ ejpondeo dicen-
íú , ejued tfcBus emuslihet aBionis ex 
fine daspevfan pofefl, namper cpera~ 
rio&eefjicitífr^n pertingaatur ad fine* 
Finís ame gubernatlonis mundi eft bo~ 
nú ejjentiaíe ¡ad cuius participútionem, 
O* ajs'imilatlone omnia tenduntjijfec-
fus aute puhernationispotejl acclfi tri-
ter gubcrnaticnis effedus numeraret, 
vt in hoc facit articulo, in quo cnume 
rae gubernanonis effcdusjíed hoc non 
facit D. Thomas, ve claree ex illius 
vcibis: cigo íes, qux fummp bono aí-
íinulantur,confervatur in bono, & ad 
bonum moventur, non func iuxta D . 
Thomá gubernationis cffedus. 
Hinc dedneere reÜat: res ipfas,qua: 
ad gloria prsedeftinamiir, non eííe prx 
deíTinationiseífedus,fcu ve idem eft: 
fubftanciá prcedeítinaei non cíTc taJem 
plicítér. Vno modo ex pane ipfius finís, - effedü, ad quod deducendñ, iea argu^ 
O3 ¡icejl y ñus effeBus gubernationis, mentú conficio niteendoin prxdiéta 
feílicet ¡afsimíUri fummo bono, tyélio 
modo potefi cónjiderari effeBus £uber~ 
natíonís jecundú ea^uibusadDei afsi~ 
milationecreatura perducitur fie 
in generali funt dúo effeBusguberna-
tionis* Creatura enim afsimilatur Deo, 
quantú adduo) fe Jicetquantum ad id, 
•quod Deus bonus ejlyin quatú creatura 
e fl bona,^ qu4ntu ad hoc, quod Deus 
ej} alíjs.caufa bonítatis,in quantú crea-
tura mo^ et alia ad bonitate, Vndé dúo 
junt effeBus gubernationis,¡cílícét\cm~ 
¡eryatio rerü in bonojC? motio earú ad 
bonú* Tertio modo potefi confiderari ef-
feBus gubernationis in particularice^ 
I fie funt nobis innumer ahiles, 
Ecce D.Thomá, afsignaté dúos ef-
fedus gubernationis Divina genera-
les. Vnuex parte fíniá, quem, aie, eííe 
afsímilationc cum fummo bono.Alee-
rü ex parte eorO,quibus ad Dei afsimi 
lationé creatura perducitur3quem,di-
ciccííc duplicé, confervationé rem in 
(fc)no,& motione earD ad bonum. Vbi 
ínter effedus gubernaeionis non refere 
res ipías, qua* fummo bono afsimilan-
tur, & conícrvantur in bono, acqUead 
bonú moventurrergo fentic Angeiicus 
Dodor : illas non efle gubernationis 
efíectus. Confcquentia clara yidetur. 
Pnmo:quia ve norae Caiecanusin ex-
pofieione margi; a l i , gubernaeio non 
facie res gubern^ndas a fed íupponie 
eas. Secundo: nam íi es, quíe fummo 
bono afsimiiantur,coníei vantur in bo 
no,& ad bonü moventur, etíent eflfec-
j tus gubernationis,illas D.Thomas in-
84. 
mentum 
formatur 
pro con-
cluffone 
ex yerbis 
D.Thom, 
D.Thomae authoritaee:res,qujs gubcr 
naneur, non fuñe eífedus gubernaeio-
nis:ergo res, quíe pr£Edeíhnantur,non 
funt eifedtus pra:deftinaeionis, Aequi 
fubftantiam pr¿edeíhnaei eft res, qus 
príedeftinaeur: ergo íubílaneia pr^def-
tmaeinon eft eflfedus prcedeftinaeio-
nis.Aneecedcns eft D.Thoma; r/V.Con 
fequeneia probaeur: ita eomparaneur 
res,quíE gubernancur, ad gubernaeio-
né,íicue res, quas pradeftinaneur, ad: 
prícdeftínaeionemifed res,qua: guber-
nantur, non fuñe eífectus gubernaeio-
nis: ergo res,qua? pra:deftinantur, non 
lucefícduspríedeftinaiionis.Prob.ma-
ior : ná circa il lud ab eterno verfaeur 
praedeftinaeio, circa quod in eempore 
verfatur gubernatio: ergo Ita eompa-
raneur res, qux gubernantur sadgu-
bernationem, Gtí^res^qua? prsdefti-
nantur, ad pra?deftinaeionem. 
•Confirffiaeur,& vrgeeur: iea corapa 
ratur in a:ternieaee raeio provideneise J ' 
ad rem proviííá/ieue in tempore vMo fonJirff!a 
gubernationis ad rem gubemaeá.Híec i ^ r * ^ 
propoficio firmanda cft,ipfaqus vt ve- yrietun 
ra ftabiíiea, plures fufumptas deducá 
in favoré noftrse concluíionis. Firma-
tur ieaquéprasdida propoíítio.Pnmo; 
iea coparatur in secernieate ratio pro-
videntiae ad re proviíTa/icue in tempo 
re execueio providéti^ ad re proviííá; 
fed execueio provideneiae eft guberna 
tio:ergo iea comparatur in xeernirate 
rano providentia; adrem prov,íí ;m, 
íicue &c, Maior & coníequentia te-
nent,Minor eít D.Thomas i*p.q. 22. 
a/t. 
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art,\,4d %,( '^ 4rf,^ m corp, C ^ . 2 3. 
art.z* ln eorpor?, qmbus in locisdocet 
Sandus D o ^ o r : gubemationcm cífe 
provídcntiíE cxecutionem, 
Firmatur fecundó aliara propoñtio 
ex D/Thoraa 1 .pjf. 103 Jrt , 1. vbi ait: 
cum cptími pt óptima producere, non 
conyemt fumm<e De i honitaú, quod res 
pro JuBas perfeBu non perducav. >/-
tima aute pcrfeBio ^mfífcumfque eft in 
confecutionefims\ yndé ad 'DiYivahoni 
tatepertlnetyt ftcut produxitres in ef* 
fey!ta et Ote asadfine per ducat^uod efi 
guhernare. Ec artic, ^ W . r el produciré 
gerfeciiorJ daré >adguhernante pertine 
re : crgo ira comparatur in afternitate 
ratio iprovldcnti^ ad rcm proviííam, 
íicuc in tempore ratio gubernationis 
ad rcm gubernatam. 
Statuta iam veritate propoíltionis 
p rxd id^ , & in doólrina D.Thomx fta 
bilita/ufummo nuncprimo contra 11L 
God : atqui gubernatio fupponit eííc 
rei gubernatx; crgo providentia fup^ 
ponic eííc rci provilTa?, Suíummo íe-
cundo:atqui res gubernata non eíl: me 
diü ordinatQ ad finé gubernationis :er-
go res proviífa non eft mediü ordina-
tfi ad finé providentice. Sufummo ter-
tio; atqui res gubernata non eft cífec-
tus gubernationis; crgo res proviífa 
non eft efíeáus providentiaj.Omncs fu 
fumptíB funt verse, & earü veritas ap-
paret parkate huius fufumptac ab óm-
nibus innegabilis, Atqui res guberna 
ta eft íubicólú gubernationis: crgo r#s 
proviíía eft fubieólú providentiíE.H^c 
D.Thomíe teftimonia non adducit Il lf 
God, & quid pofsit ad ea refpondere, 
penitus ignoio.quia meo videri clarif 
fime probant: fubftantia pra'dcftinati 
non eííc effedum prxdcftinationis, 
Nec pi aetermitá probationc deduc 
ta ex dodrina D ,Thoma?,quá gencra-
litér amplectuntur Thomifta%& cü ip-
íisll l . God .Vndé probatur deniqné 
conclurio: in ordine decretorü Del in-
tentivo decreta de fubftantia prsedef-
rinati eft prius decreto príedeftinatio-
nis noftrx:ergo fubftantia pra-deftina-
d non eft eftcclus-praedeíiinaüonU. 
Probatur antecedens: ia ordine decve 
torñ Dci intentivo decrctü de perti-
nentibus ad ordinem narurx elt pritrs 
decreto prxdeftmarionis noüuV j fcd 
fubftantia prxdcítman perrinet ad or-
dine nartira;: eigo in ordine decreforü 
Dci incentivo decretnva de íubftanna 
praedeftinati eft pnus decreto prxdci-
tinationis noftrs.Mrior eft Thpaiifta-
lü, & íll.God.qui cum D.Thoma 3,^ * 
q% 1 .arr.q.. in ordine dect CiOrñ Dci col 
locant primo ordine naturac, ideóque 
aííerunt: prxviílonépeccati primi Pá-
rentis pr^cefiíTedecrdum Incarnano-
n i S j ^ Cfirifti prjedeftinatione, confe-
quenterque multo magis pra'deftina-
tioné noftram. M i n o r é coníequcnriú 
tenent,vndc verü eft primíí antecedes 
probationis, ¿k prima confequenda 
probamia eft. Probatur igitur prima 
confequentia : implicat decretum de 
fubftantia paedeftinati eííc prius de-
creto praedeftina.tionis, & quod fubf-
tantia prssdeftinatí íit príedeftinatio-
nis effeítusi fed ín ordine decretorum 
Deí intentivo decretum ele fubftantia 
príedeftitiati eft prius decreto prasdef-
tinatíonis noftra;: crgo fubftantia pí a: 
deftinati non eft effectus praedeftina-
tionis. Probatur maiormullus eff j£lus 
príEdeftinatlonis antecedit decretum 
prxdcftinationisrergo implicar decre-
tü de fubftantia prxdeftmad cífe prius 
decreto príedeftinationis^ quod fnbf 
tantia pi xdeftinati íit prxdeftinatio-
niseífettus. Antccedens claret; quia 
omnis efFedlus pra^deftioationis fubfe-
quitur,vei coníequitur decretum p.rJI 
deftinationis. Confequentia infertur., 
Ad hanc rat ioné, & íi fub alia for- • 
ma refpondet lli .God.»,54, diftingué 
do antccedens: in ordine decretorum 
Dci intentiyo decrecü de fnbftanria 
prxdcftinati eft prius dedeto praadcf-
tinationis noftrx in genere caufa: nu - i 
terialis concedir antccedens j ín omm 
genere caufx negar ancecedens,& c(5-. 
cedit confequentia. Vcialijs cenninisj f 
in ordine decretorú Dci intentivo de-
cretum de fubftantia pra:dcftiaati eft 
prius decreto prAdcftlaarionis'noftra; 
pí;Q-
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pr ior i ra tc^^í j i i i vno genere caufe 
cóiKcdic i in omm genere cauíx, íeu 
pj iontate m quo Begát antecedens, & 
conícquentiam.Ex qilo nort intercur, 
qiiod íubíiantia praedeílinati non fu 
efféáíüs prxdeíbnatíoniSjqnia ad hoCi 
quod fu ^ d ú t s illiusiiiíficit^iuod i i -
cet in genere caukmateiialis íuppo^ 
natur ad ilíá,íubíequatur inalio^nem^ 
pe^n genere cauíx fírialts* HOÍG tamen 
íolutio quoties eft ab IlUGodoy datai 
toties eit á nobis, reicóta, prasfertim a 
» , 11 *vfque ad i 5>Videaritur ibi dióta* 
§. Vltimus. 
Ar^uinmtls lll. Godoy occHfrlwr, 
ÍL1, God. ^ 2 5*arguit primo ex Au-ouiYmoEftft. 105. v^iexplicansil-
lüd Pauli ad Romanos 8* y>tfecumlum 
eleBione fr§polírú maneretSic áit: 
Jecundíí ele&icne, qtia facit eligefidús, 
non qua myenk illos \ ergo iuxea Ai l -
guíLeledio ad gloria caufa eft íubftan 
ti;e eligendorú 5 & confequentér fubf-
íantiapr.TdeílinatorQ eft prcedeftina^ 
tionis eííeétusiomne namqucqüod ab 
eledione in ordine intennonis cauía-
tur, eft in executione erfedus príedef. 
«tinationis.Reípondeo Auguft.nonvel-
! ¡e: e lect ionéhcére fubftantiá eligen-
doru^hanc cnira faítá itlvenit/ed folü 
vclleíeleéftoné faceré fübftantia elec-
tam/cü eledioné eífe gracia, non qu.i 
íic,vt hominesíimus,fed quahomines 
iuftí fumns.Ec hoc eft ad Utterá^quod 
AnguíUnus intendit,& declarat Epift/ 
citata, ex qua íbpra noftram probavi* 
mus conclüfionem num% 60. 
5 peindc retorqueo primó argumeíl 
iti contra Ill.God: verba D.Augdftiní 
a?qiie próbants íubftantiá pr^deílina-
ri eíTe eífcílQ eleótionis in genere caü-
íinalis, ac in genere caula; efíicieil 
tiSjVt ciaret ex ipíls : érgo fubítaniía 
pi xdeftínaci 116 prxíupponitur ad elec 
tióné in genere cáufee ma#ei"ialis con-
tra ipíiun.Patee coníeqüenti.i:quia re-
pügnat effedum cauf.e ct-ficientispraí-
íupponi in-eíle ante iliá, cu ab illa lía-
bcat eífc i íed íubftantiá prjedeftinaíi 
iiixta verba alíegata eft éflkéhis elec-
J{etor.* 
queo 2, 
tionis in genere caufe cfficientis: cf^o 
íubftantiá pr^deftinati non pr^íuppo^ 
nitur ad eicdione in genere Gauí¿ 
terialis. Retorqueo íecundo : ideó in -^
k r t IlKGod. fubftantuim pr^deftinatF 
eííe efectú prxdeftinatíonis,quia elec 
tioiacit eligendosjfedex hisverbis 
ísque ínferturj íubftantiá prsdeftinati5 
eíle Gfíeótü imperatti^ac elícitüpnedeí 
tinationis : ergo iuxra verba relata 
íubftantiá prxdeftiñati erit effedu s 
elicitus praídéftinarionis contra, 111, 
God* in tota hac djf-p* prxícrtim n, 2. 
Vndéex verbisD* Aüguftini nequit 
inferrii íubftantiá prsedeftínáti efle el:-
feóta príedeftinationis, & fí hoc ínfer-
re valeretjntelligendus eft D.Aitguí-
tinus3 quóad ordmatiOne ÍUpponente 
exiftentiá fübftantiaé pr^viífam jno n 
veróquoad §xiftentiam,vt diximus «. 
4 . & fatetur ÍU- Godoy mm\%.E% 
haec eft fufíiciéns íolutio* 
Arguit íecundo IIL Goá.H.cit, ex 
D . Thoma 1 23 4».8, vbi in argu-
mento íed contra^probattprcédeftina-. 
tionéprsecibus Sandorum iubari ex, 
i l lo Genéfis 2 5 ,vbi dicitur.quod líaac \Th9mái 
rogávit Dominu pro Rebecca vxofe 
íua, & .dedit conceptüm Rebecca?, ex 
quo natus eft lacobVat íi íubftantiá la-
cob prxdéftinati no eftet eífeótus pne-
deftinationi^argumentüm D.Thómá* 
non teneret: ergo íentit Angelícus 
Dodor , fubftantiam prádeftinati eííe 
íua? pr^deftinationls eífedü. Frobac 
minorem: prcedeftinationé pt&cibus 
Sanótorü iubari, éftillíüs eífecí:us ora-
tionibus Sanélorum obtineri: ergo ex 
eo,quod natívitas lacob obtenta fue-
rit praícibus ríaac,üon coiligitur pra'-
deftinationem lacob; prajcibus líaac 
iubari, niíi natiyitas lacob fit eífectns 
prádeftinationis eiuídem, 
Reípondeo primo explicando D.Tho 
I má: ná Doctor Angelícus non ait:cad 
ceptionc, & nativicaté lacob fuiíTe ef-
\ íéñíi praídcftmatiOnis lacob j íed vo-
lens probare, quod prxdeftinarlo iu-
beturpraecibus San^orü, ira collíglt: 
quod l l líaac non rógaret Deum pro 
conceptü Rebeccx vxOris íuae, non 
mi* 
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fuií íet lacob conceptus, & natus3& fi 
non £ui í fetnatus Iacob3non fuitfet im-
pleta pradefnnatio tms, atque ita 
p r ^ d e í t i n a t i o iubatur pra^cibusSanc-
torü» Vb i cu ait, fine nativitate lacob 
non fuiífe i m p k n d á praedeftinatione 
eius^non íignifícat^nativitaté illátuif-
íe c í t ó ü praedeftinationis eius:ná bc-
n é poreíl aliquid requiri ad irnplcndá 
pra ide f t ina t ione j i cé t non requiratur, 
Vt cfiícaus e iufdé /ed vt fLibícaú effec 
tuQ pra^deftiaationis, quod íübieótura 
fupponit prSEdertinario 9 vt diótQ ma-
nct.Vndé vt confequentia D / f boma? 
íit bona/ufficit: nativitate lacob taü-
tér a d i l l í u s pr^dcf t ínat ione requirió 
quod fine i l la illius príedertinatio i m -
plen non pofsit, etiam Ti erfedus p r ^ 
de í t ina t ion i s non í i t . Et ex hoc» 
Refpondeo fecundo i prjeditflo tef-
timonio D^Thomíe folQ pfobari/ubf^ 
tantids príedeí t inatorum á l i q u a n d o á 
Deo creari pnecibus San(5torum3quas 
a í i o q u i m Deus non creaífetjnOn vero 
probari , tales fubftantias e í í e effe^us 
prasdeítinationisynec aliud eft'incehtQ 
D,Tliom£e,vt conftare v idetur ex au-
thoiítatibiis Üodor ís Angelíci pro 
noftra c o n c l u í í o n e afs ignat iSj immó & 
ex D . Auguft. dedu&is, & ratio eft: 
quia vt aliquid íit praedeftinationis ef 
f e é i u s , debet eífe mediü Goníecut ivú 
glorise, quod non habet praedeftinati 
fubftanti^ vt toties didum manet> 3¿ 
prsefertim num, 71 * Cí^ feqq* 
Contra vtramque refponí ioné re-
plicat Ill.God.«.26ííic:nam in contra 
rium obftanc manifefté verba Illa 
Thoma? incorpore ztúcuYv.ita pr<edef* 
tinatur a Deo ¡alus alie alus, ettam 
fah oídine príedefiinationis cadat quid-
qüid homine pr¿ehíoÍ>út m falutem, y el 
oramnes fropna^elaliqrú^el alia ho 
na 3 y el qztidquid huim modi, fine quU 
hus aliquis falfátem non confequitur'y at 
fubftantia pr^deftinati talis eftsvt fine 
illa prsedeftinatus falutem non confe-
quatur3immdneG confequi p o í s i t s e r -
go cadit íub ordine prasdefí inationisj 
& confeqtientér cft e i í e d u s illius: om 
nc namque3quod cadit fub ordine pra; 
deítinationis ¡ cít círe^us illías íakira 
imperatus^íicut omne^quod cadir íub 
ordine charitatis , efe eíícCtus ÍÍÍÍQS 
faltim impera tus» 
Refpondeo; D.Thománon ita eííe 
intclligendíUquaíi hxc omnia íiib or-
dine príedefcinadonis cadanr, ranqna 
efíFeótus einrdé/cd vel tanqua effeótus 
iprius3 vel tanquá fubiedií effectuum 
eius; quod fubieclü connotat quidem 
prxdcltinatio^non tanien caufat iilud, 
íed ab alio decreto caufandü íupponií: 
connotat (inquam) quia per decreta 
príEdeftinationísyule Deus taii fubiec 
to/eu homini conferre vita arterná, & 
media adilla * quéadmodñ in teiilpo-
re íic hominé gubernat,vt hasc media^ 
& illa gloria re ipfa confequaturi ver-
faturque ipfa gubernatio circa tale ho 
mine,vt fubiedu purü^non vt cffcctü: 
arque hoc modo > tanquá connotatíí, 
dicipoteft homo cadere fub ordine 
ÍUÍB príEdeftinationis , & gubematio-
nis qux no aliud quá praedeftinationis 
executio cft^vt patet ex diais n& 5, 
Ex hacque explicatio.ne D.Thom^ 
refpondeo informa diftinguendo ma-
ioré;ita praedeftinatur á Deo falus ali, 
cuius,vt etiá fub ordine prcedeídnatio* 
nís cadat > tanquá effe¿tus,vcl tanqua 
fubiedu^quidquid homiíiepra:nioveí: 
in falucem, vel orationes propri^e, vel 
aliorO^vel alia bona, vel quidquid hu 
ius modiJ fine quibus aliquis falutenó 
confequitur concedo maiore 5 tanquá 
effeótus príEciisé negó maioré;& con-
ceífa minori, concedo primum confe-
quens, negoque fubillatüj^qüia fubf. 
tantia praedeftinationis non eadit fub 
ordine pr^deftinationis^anquácílec-. 
tusilllus, fed tanquá fnbicdu dunta-
xat,vt manet díclí}, Ad probationcm 
confequentias fubillat« negó quod 
omnc3 quod cadit fub ordine prasdeí 
tinationis, íit eífedus illius fiitirn i m -
peratus, & ^J paritatem, quá de adu 
cbaritatis facit 111. God, afsigiiata cft 
difparitas multocies 3 & prxfcrtim n. 
5 7, 5 8, CP* 59, ex quibus retoríioncs 
fianc in 111. Godoy. 
Replicar fecunda ULGod. n, 2 j :m j 
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Refpodeo 
contra pí-írdiclasexplicariones obftát [ pcrfíciatur elcdorugcneratío ,&fuf-
verba D.Thomce tn i J i j f ^ u f . i | tentatio.qux eft prxdeftinatíonis fub-
4,/^ corpcre, ibi: yndefeCundühoc om~ j ieótLÍ,vt de alijs boms nacuralibus ge-
nis caufa cuius Qperafio&e interyemen-
te completar efeBus pr^defllnationlsi 
dkiturpr<fdtjÍlnatione Et poít 
quam numeraverat canias mcritoi las 
de congruo^ de condigno,^ per mo 
dO difpoíítionis , íic concludit Corpus 
articuií: >f/ etia naturali operationefí 
cut motus Cceli, C? omne¿ caufe natu^ 
rales iu)>am pradeilmmmeyin quantú 
earum officio perficltur generatiqi CP* 
fuftentatioeleBorum* Ex quibus ver-
bis tale confícit argumentumieatenus 
lis,príedeftinationem iuvat, quatenüs 
eius operatíone perfícituretfedus prae 
deftinationis i at motus Coeli iuvat 
prxdeftinationéíquatenus i l lo perfíci* 
tureledorfigeneratio, & fuftennitiOi 
ergo híec eft prxdeftinaúonisefleótusj 
^ confequentér etiám eleétorü "fubf-
tantia eft ex mente D.Thomae cífec-
tus príedeftinationís* 
Refpondeo : D . Thomá per prima. 
& fecunda verba folQ velle: eítedum 
prígdeftinationis eííe omne id á quod 
habet rationé medij, vt conftat ex l i -
lis verbis:ow/i/V caufa cuius operatióne 
inter)>eniente completur effecius pr<e-
deftinamnisy dkitur pr^deftinatíonem 
luyan, & ex i UiSÍ omnescaufe natura* 
les iíñ>ant pr^dejlinationejn quantum 
earum officio perfidtur generatio ^ 
fuftentatio eleÜorü-i cu verófubítantia 
pra^deftinati rationé medij non babe-
ar ex toties didis, effedus prxdeftina 
tionís non eft iuxta mente D.Thomae, 
Hinc ad argumentú, quod ex prcedic* 
tls verbis con fíat Í1L God. refpondeo 
diftinguendo raaíoré Í eatenus aliqua 
cauílt,!'^^ moraiís.íivé naturalis.pr^-
deftinatíone iuvar,quatenus eius opc 
raiione perfícitur erfedus praedeftina-
tionis, & pr^deftínationis fubiectum 
concedo maiorcj eííeclus prxdeftina-
tionís piíBcifsé nego m.uoi é,& concef 
(a roinori, nego coníequentiáj quia vt 
motus Cocli mvet prasdeftinacione in 
opimone D . Thoma1, fufficit * vt illo 
neratio;-)em3& íullentationein elec-
toium pcifícientibus dicemus intra 
cum 111. Godoy. 
Itaquéllicét aíferat D.Thom.quod 
omnis caufa^cuius oporatione ínter ve 
niente completur eífeftus praedeftina-
tionis.dicaturpríedeftinationeiuvire, 
fimilitérque aíferatjquod omnescau--
fae naturales iüvant praidcftinatiOnc, 
in quantü earü officio perfícitür gene-
rarlo, & fuftentado eleiftorúi nunqua 
ramen dixit íquod in tantíí aliqua cau 
IDO. 
Éxplica* 
tur folú* 
tió. 
aliqua caufa , f ivé raoralis,ílvé natura- f a ^ v é mOraiiSiíivénaturaUs^príüdefti 
natione luvatíin quantum eiüs opera* 
tione perfici&ur effeótus prasdeftinátio 
nis, quod eft maior, qua propórtk l l l . 
God, in argúaienro confadojvnde no 
reóté ex verbis D.Thomceargumencu 
coníecit ,ad ipfumque r e d e confacien 
d i . í ic conoceré debebat: eatenus ali-
qua caufa flvé moralis > ñvh natUralis^ 
pr^deftinvitioné iuvat i quatetlUs ems 
operatióne completür erfedus prasdef 
tinationisj vel perfícitür generado, & 
fuftentatio electoril; fed motü Coeli 
perficitor generado > & fuftentatio 
cle(5toru:ergo motus Coeli itlvat prx -
dcftlnationem. Q u o d totum eft iuxta 
D*Thomam verum; alienüm vero ab 
argumento ab I1L Godoy confado. 
Dcniqué: verba D.Thomse coníide 
raté attendantur,& videbicur^non v^ 
lere ex illis inferre: fubftantia pradef-
tinati eííc e f f e d ñ praedeftínatioais: na 
D^Thomas ab 111, God. ín hac replica 
adduCtusJolum numerar dperationes 
caüfaiQ, qua; funt effectus príedeftina-
tioniSiquacenus pr^deftinationem iu-
vantjatqui fubftltia praídeftinati ope-
ratio non eft, vt conítauergo P ; r i io -
mas ibinihü aífert, ex quo pofsit ín-
ferris fubftantia pr¿eJeftinati eííe prx-
deítinationis effedu.Hí6c funt teítimo 
nia D. ThonicE ab ÍIL Godoy in tavo-
rem íuic co iKlu í ion is adducía, 6c i icéi 
aiiudipfe non habeat. 
Pro ipío tamen adducere poíTumu-
D.Thomá i.p^* l O j ^ f ^ . d i c e n t e m . 
Í Ó I . 
Mxplicd* 
tfir ¿m* 
pliftSi 
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y :jecunM eamw ratloKc competeré "Deo 
'/7 eJ]egahernatore rerújO* caufé rerum; 
tejtuto- atqui Deus eít caufaomnis íinis,non 
'l'f^Gol ^ i m i ftütecwútjt^** j ícdet iá finis 
ex7),Tho 
mam% 
clíii ergo eíl caufa per gubernationcm 
non foiü íínis cmusgratiaScá etiáfínis 
4«/ 5 tune fíe 5 fed quia Deus eft eaufa 
per gubernationcm Buiscuiusgratia, 
hiefinis eft efíectus gubernationis: er-
go quia Deus per gubernationcm eft 
caufa íínis ca.i, ctiam hic finís erit gu-
bernationis effedus. Sufummo adhue: 
fed res>qu^ gubernatur,eft íinis cm gu 
bernationis:crgo res^ quse gubernatur, 
eft cfíed;us gubernationis : ergo res 
proviífa eft eíFeótus providentiae:ergo 
res príedeftinata eft eííeáus prxdcfti-
nationis5quia de ómnibus eft eade ra-
tio, v t d i d u m m a n e t / / « 8 4 , 0 ^ 8 5 , . 
lQ^é Refpondeo explicando maiorfc ¡ fe-
Reípodeo cun^can^^ rationé fündamentalem 
^ competeré Deo eííe gubernatoi é re-
r u m ^ caufa rerü concedo maioré;fe-
cundum eande ratione fórmale negó 
maioré3& conceífa minori, negO'con-
fequentiaitaque D .Thomas loq uitut 
de eadé ratione non formali,f?d funda 
mentaliivndépoft verba allegara fub 
dit: quia eiufde efl,rem produjere > C?3 
perfettione daré {Deus autem efl caufa 
non quideparticularis ^ niusgeneris re 
rum 3[edynñ>erfalis totiusentis\ Itndé 
\ficut nihilpotefl effeyquod non fit a Deo 
creatum y itanihil potefi ejfejquod eius 
\guhernationi non fuhdatur, Vult ergo 
D.Thomas,quod in eadem eminentia 
prima?, & vniverfalis caufa? fundetur, 
quod Deus omnia creet, & gubernec, 
quaí crcata funt 3 non aute quod crea-
t i o ^ gubernatio íint idem. 
Imraó potius ex hoc loco rursa col 
\iy.Thom. lígitursqiiod diximus^uiaD.Thomas 
in pradi produdione rerü, & gübcrnatione ea-
tto tejli- í tum tanquá dúo comparar ínter fe, & 
gubernaiione ex produdione,& vtrá-
que ex eminentia prim2e,& vniverfa-
lis caufx colligit Deo convenire: Gu-
bernatio ergo non eft rei guberna- \ 
KX produdio , fed rem produda fup-
ponit, eamque per media convenien-
Jitía ad fuos fines in tempore dirigit cf. 
104. 
mon, no-
bis fabet. 
J 
fícaeitér, vei fufficientér, prout fuerit 
executio Diuinas voluntatis confe-
quentis, vei antecedentis. 
Vndé admitt.o providentiá Divina^ 
cuius executio eft gubernatio,non ver 
fari circa finem cm, feu círea rem cui 
providetur, quá talé, ranquá circa ef-
fedú/altéquoad eífeílmpiieitcr illius 
fed eam quoad eífe íimpiicitér in xter 
nitate fupponere vt futura, eique finé 
cuius, 8c media ad illa fuíficientia,vei 
etiam efficatia difponere, vt tand6 cía 
re dqcuit D . Thomas ¿ett, 3. in capite 
iMRomanos, vbi de prcedeftinatione 
íic feribit: pradeflinari nihil aliudefi^ 
qui ante in corde difponere quid fit de 
re aliqua faciendú 't potefi aute aliquis 
de futura re , feu operatione difponere, 
y no modo quamú adipfam relconfiitu-
tione, ficut artifex difponit faceré do-
mú\^io modo quamú ad yftm^élgu-
bernátione reiji^ ad hanc fecund'apra-
difpofitione pertinet pradejhnatto^on 
adprimam* V b i apené dicit, pr.tdcf-
tinationis effedú non eífe ipfam fub-
iedi prsedeftinati creationem : eft au-
tem par ratio, quoad hoc, de-provi-
dentiá in genere* 
Arguit tertio Ill.God4«.2S.hac ra-
tione:quidquid aliquo modo ad prx-
deftinatione eondiieits eft effcdüs prse 
dcftinationis/i fiat éx intentione glo-
riací at fubftantia príedeftinati condü* 
cit ad praedeftinationem^ alias (it ex 
intentione gloritT,qua; eft fínispraídef-
tinationis:ergo de fado eft cffedus i l -
lius. Gonfequentia eft cvidens,maIor 
certifsima^non enim requiritur, quod 
aliquideonducat meritorié.aut difpo-
í i t ivé , vt fit cffedus prícdeftinationís^ 
prjEíiicatío náqué,extcriores occafio-
nes bene operandi, miracula , & alia, 
quibus homo ad bonum excuatur.cf-
fedus funt prxdeftinationis in noftra 
fententia5& tameo, nec mevitorié,ncc 
difpo'íitivc conducunt : ergo quivis 
modus conducefttiíE fuffíclc,vt aliquid 
üc prxdeftinationis cffedus, k fiar ex 
intentione glorio:, quie eft íinis pra: 
deftinationis. 
Minor ctiá pro prima parre negarii 
105. 
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t^írguit 
l J l l cod \ 
raüone* 
Trohar 
maior cm i 
167. 
non 
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non potcftmam íubftantia pr^dcftina^ ; tecedens:nón requintur,quod aliquid) , . 
t i cft conditio íifie qua non poteíl: pía? I conducat meritorié 3 aut difpoíirivél 
príecifsé;v:t íit efíedus p i ^ d e f t i n a t i o - r ^ ^ ^ 
nis cóccdo antecedens] meritorié, aür 
108. 
Tro 2. 
prchatur 
IGp. 
J{e¡podeo 
i . ad ar-
deftiiiiuio adímpleri „ eft etiam cania 
eííkiens^vt actiíCuquibiis homo, 
vel Angelus gloriameretur, eft caufá 
efiiciens pliifica glorix medijs poteo-
t i js^formis füpérnaturalibus elevan 
titóiSj poteíl etlá eííe motivü per mo-
dü obie&i gratiarü áccionis pro bene 
fiGiocrearionis^quem modum condu» 
centia.' íuífícere/vr aliquid íit prxdef-
tinatiGnis eífcdus^iiifra conftabif.con-
dudtergo ad prsdeftinationem ¡iubí-
tanria pra-'deñinati fufíicienti modo^ 
VÍ íiteiíediís faltim imperatus illius. 
-Pro-fecunda parré 3 in qua eíl diffi-
ciiltas2-fuadeturV vt enim conílat ex 
vprima concluíiorie non tepugnat ex 
natura rei3& abintrlnfeco^ quod fubf-
\ tantia pra?deftinari fíat ex intencione 
gloii3e>& alias íic íieri congruit exten 
fioni |>r"xdeftInaíionis in providendo, 
&'Fóagisoftentat amoré Dei erga ele-
dos^á curájquam illis habet:ergo de 
fado fíe exintentione gloria. 
Refpondeo ad argumentara diftin-
guendo primo raaioré: quidquid ali-
quomodo ad prxdeftinationé condu-
citjeft eífedus pra:deftinationis, íi fíat 
ex intentione gratis 3 ita y t intentio 
glorice pr^efupponatur adincentionem 
illius omtto maioréjita vt intécio glo-
ria? non prafupponatur ad intentioné 
illius nei>;o maioré^ diftinsuo minoré: 
i lo. 
T-Adpro-
difpofítivé y feu per modiñn tóedij ad 
gloria confequendá negó antecédeos^ 
& diftinguo ílmilitér confeqifetiSihoc^ 
que probant exépla IlbGod.Ad pro-
bationé ante minoris ommiíTa proba-
tione pro a. parte negó confequentiá 
pro prima, quia vt fubíkntia prcedef-
tinatj fuífícienti modo condoceret ad 
eííe praedeftinationis effedüv debebat 
conduccre, ve media ad gloria confe-
qüendá,qiiod non habet ex didis. \ 
Alítér 2. diftinguo maloremíquid-
quld aliquomodo ad pr.Tdeftinationé 
cbnducit,eft effedus praedeftinationis^ 
vt media ad glons confecutione con 
cedo maioréjalib modo negomaioréj 
diftinguo minorem: fed fed íubílancia 
pra:deftinati conducic ad príedeftina^ 
tioné, vt médium ad gloria» confecu-
tione negó minoré? v t fubiedíí glorice 
concedo minoreraJ& negó confequen 
tiá.Vel a l i té t : quidquid aliquomodo 
ad pr^deftinationcm conducir, vt me 
dium glorise coníecutivü, eíl effedus 
praedeftinationis concedo maioréjab-
íoluté negó maioiem5& diftinguo mi-
noré: fed fubftantla praedeftinati con-
currit ad praedeftin atroné, vt fubiec-
tum gloriae,&alias exintentione glo-
ria omitto minorcmj concurrit,vt me 
fed fubftantia praedeftinati conducir j dium glorice confecutivum negó mi-
ad prardeftinationé, & alias íit ex in-
tentioné gloriae,ita y t intentio glorice 
non príefupponatur ad intentioné íubf 
tantia: príedeílinati conceda minoréi 
ita v t ad illa prxfupponatur negó mi 
no ré , & confequentiá, Solutio claret 
ex diótis « .31 . ibique ratio foludonis 
eft afsignaca. Et iuxta hanc folutioné 
ad probationé maioris conceífo ante-
cedenti diftinguo íimilitér confequés. 
Ad probationé amé minoris oinmiiía 
probationé pro prima parce, antece-
dens pro fecunda diftinguo diftindio-
ne daca,& cófequécér cofequés illius. 
Et iuxta hanc folutioné ad probatio 
né maioris refpondeo diílin Riendo an 
In i~Jevt,Tom. ÍL 
norcm A & confequentiam, vtraque 
diftindio in hac refponfíoiíe compre-
henfa claret ex di d i s 3 6, ibi-
que afsignaca eft ratio vtriufque dif' 
tinctionis, 
Refpondeo 3, negando maiorem, 
ad cuius probationem diftinguo an-
técedens: non requiritur 3 quod ali-
quid conducat meri tor ié , aut difpo-
iirivé ád infufíonem gratiae , Se dono-
rüfupernaturalium,vt íic eífedus príE-
deílinationis concedo antecedens.; 
non requiritur, quod aliquid condu-
cat meritorié, aut difpoíitive impe-
diendo faltem adum malura, qui po-
teíi eífe obex gratiae, yei removendo 
1 1 1 . 
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Explica-
tur fok" 
tío* 
Cii^undo ad uctus mentónos 
I cendos negó anteccaeus • hacque dií-
tinciiópc diiiinguirur ililus proOatio, 
& negó coníequentiam, 
Itac]üé.veré veiüm eft^quod ad hoc, 
vt aliquid'íit eííecius pradeíhnatio* 
nis non requiritur.quod mentoné có-
ducat,aut díípoíitivé ad intuíioné gra 
úx3& aiioiD donorúíupemat.uraíiO,vt 
optimé prob^nt cxempla l i i . God, & 
infuper coníhu ex co 3 quod íequere-
tur;opera bona moraiia naturaha non 
eííe eííeótus pi\Tdeíhnatioms contra 
communé íentenccntiá,quia non con-
currunt per modú meriti, aut diípoíi*. 
tionis ad infuíione gratix,& ahoi u do 
norú íupernaturaliüi alioquim ex no-
bis eífet imtium iuítificationis, quod 
contra fídem aiiqui ex femipclagianis 
aflerebant. Caeterum licét hic concur-
fus non requiratur, requintur tamen, 
Vt aliquid íit praideítinatiouis efifec-
tuS,quod concurrat per modú dilpoíi • 
tionis a^tu conferentis ad confecucio-
ne glona^vel ad augmenrú iliius>nem 
háriKámfe- \ providentiáconducit,fitqiie ex mreii-ni-nedimenta2ratije,auc natuvai -^ r r • 'n n. tí 
exer- LÍone hms ijl ius, non elt eftcCfas pro-
Videntioe; ergo íimiUtériqu.dquia ah-
quomodo ad prasdcítinatione condu -
cit,íitque exintentione gíoriaí,noncíi 
effeutus pracdeílinationis. Probatur 
antecedens: quando qms amico pro^ 
Videt de cquo ad eqLucandajpfc ami-
cus etfícacitér conciirru ad equitatio -
nem, titque ex intentione finís provir 
dcntUoíed amicus non eft eífedus pro 
videntia^crgo quidquid aiiqiiomodo, 
immo, & eüicacitér.ad providentiam 
conduele, titque ex iatenrione.finis iU 
ímSifion eü etfeótus pro vidcnti.t.Con 
iequeniia tenet.Minóf claiet::ná pro-
Yidenua no ctt de amicojed de equo. 
Maiorveró pro ¿)rima pane conítat; 
nam ipíe amicus afcCndic equü,illnm-
queimpellit. Proíecunda aUté paren 
iiara rano, qua morus eft l l l . God. ad 
aíferendD, quod íubftantiá prscdeftma 
t i íit ex mtenrione glorias .qiio; eít Anís 
prcedeían«tionis, Convinccre ipiü de-
betj vt concedap, quod in caíu pofuí) 
amicus tiat ex intencione finís piOvi 
I 14. 
J{etor~~ 
queo I« 
pe, impediendo aC^ümaiü,quipoteft | dennaejquia verunque habee rano-
eííe obex gratis, yel remo vendo im-
pedimenta gratia^veí natura íacilitan 
do ad adus meritorios exercendosj 
feu^yt loquitur Il l .God, «.79* condu-
cendo ad pautiora commUeiida pec-
cata, & vt vno verbo dicamus, requi-
ritur,quod concurrat permodü medij 
ad coníecutioné gloria?. Non ergo íut 
ficit,v£ aliquid íu pradeftinatioms eí-
fedus > quod aliquomodo ad praedeí-
tinatione conducat, íi aliquo ex pi\E-
didis modis non conducir.f alía iguur 
eft maior argomenti ili.Godoy, 
Sed licét argumentum íir.God^ri-
p lk í maneat íolutione íolutum, nunc 
primo retorqueo : quidquid aiiqua 
modo ád pracdeitmanonei^ conduele, 
fitque ex incentione gloniE,non elt cí-
feóítíS praedeftinationis;eigo etíi íubí-
tanria prardeítinati ad pr^deilinatio-
nem conducat, fíatque ex inicntione 
glor¿iK,non erit príedeftinatioms cffee-
tus.Probatur antecedens: quidquid 
aliquomodo, immó, & eííicacicér,ad 
nem íubiecti. 
Retorqueo %i intra Ordine . ñauira:, 
«S¿ graticc (íuoftanna praedeltm^l pr« 
ciíia) nulius eít eifectas pr^deitmát o 
niselicúusívei imperatus.qui no habé 
at ranoné medij ad Goníecut ionc g l ) 
naí : ergo ítando ad vni^cií.ihcat3 eí-
tectuú praedeftinationis, ad excpia, tSc 
pantatcSi quibus vtuur íli.God.diceii 
üu rationaDiiitér eft,quod:efiFectas pr^ 
deítinauoms debet elíe mediCl ad ^On 
íecutioné gloniE .Atqui fubftaniúi proi 
deftinati non conducit ad praedeíhna^ 
cioné,vt medid coníecunvú gldñíej cr 
go ranonabilitér dicendñelt? íubftan^ 
tiá pi cedeítman no eííe effcctCi pra'deí. 
nnatioms.Hxc coníequencia icgiCimá 
vidciur lUata.iaíüpta cit lll.God.*. 7 8 
1, coícquentia ex a n t e c e d é t i intertur. 
Antecedens vero yenit proba.-!dá in 
opinionc lll.God.(3¿ 1 .de pert inhibas 
ad ordine nacur^i^á iuxea I l l .God.» . 
78.omniabona tjai 11ralia(íubftántía 
pra'deftinati pr:eciiía;íunc m pr cdcfti 
t i r . 
qHJi) 2. 
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11%, 
fnatis ctfcdus príedeüinationis3vt mé-
dium ad coníccutionc gloriar, hocquc 
íingularitér probat « , 7 9 . 0 ^ 80: eigo 
inuaordíné natMrx (íubíliimia pr«-
ddtinau prarciíía) nullus cft eífcctus 
prardeftinafionis elicitus,vei iaipera-
IUS, qui non babear racioné medij ad 
coníecuaonc glorix.Cófírmatur: ideé 
luxta I1L God. ^ , 6 3 .« .8 . pcrmiísio 
pe^cati cft in eledis cffedus prxdcill, 
nacionis iliorü, quia conducir, vt tac-
diD^ad finé pr^deítinationis: ergo eriá 
de permifsionc peccati veriticatur, 
quodíi eft cífcélus praedeílinarionis, 
íit médium conlecunvum finis illius. 
Probatur Secundo íuprá poíitQ aií-
tecedensde pertincntibus ad ordine 
gr atia*: nara omnia dona íupernatura-
lia func in praedeftinatis cíteóhis prje-
deftinationis iilorDifed ideo íunt cales 
cíícCtu^quía íunc media adconftqué-
dá gloriá:crgo intra ordiné gratiae nul 
ius cíl eííectus pricdeftinationis clici-
tus3vel imperatus,qui non habeac ra-
lioncmedij ad coníecucioné gloria. 
Maior cít l iI .God.<%,64.«.a, Minor 
probatur iygiilatim de ómnibus:nam 
m pi imis glonficacio, iuftificacio non 
inicrrupta,& vocaciones eíficaecs id-
eó funt cífeCtus prxdeííinacionis^quia 
íunt media cíHcacitér inferencia tinis 
confcciuionc, ve haber I I I . God. difp, 
í://,«.5.Demdé hoc ide probac de gra 
tia intenupta per pecca tum18. Uc 
auxilijs íutlicicnclbus, & cíHcacibus, 
quibushomoad gracia incerrupeam, 
quatcnus primo colkcá, difpouicjr », 
2 6.De vocaclone ineríicaci «,3 2,Ec de 
ñique de aclibus fupernacuralibus, nó 
foiu prouc á gracia prócedunc,fed ecia 
prouca libero arbitriOiprobat á'» .47: 
ergo ideó omnia dona liipernacuralia 
funt in prxdeftinaris prjedeüinarionis, 
cffeáusvquia func media ad confe-
qucndamgloriam. 
Hincque íeie appcric, quod licéc 
fubftantia coaducat ad predeílinacio. 
nc modo ab 111, God, relato, íaiicct, 
quod íubítanaa praidcíhnati fie con-
üicio linc qua non poceft pr^deftiua-
tíoa'dimplcnjíic etiá caula ctfícicns. 
>/ quod aCtuüj quibus homo, vfel An-
gelus gl<aná meicturjíicquc capia cffí-
cicnsphilica gloria: medijs potentijs,: 
" ¡k formis fnpernacuralibus eíevauti-
busi & pofbit cífe moavuper moduni 
obie^ligiatiaru acciouis pro benefi-
cio crcationis;non ob hoc QÍ\ effectus 
prwedeílinacioms, Et racio cíhquia nul 
luseíl prxdelhnacionis effcduSiqui 
non fu mcdiftglorix confecutivú , ve 
fuprá proxime probatú manet j arqui 
íubftamia prirdeítinati habec omnia 
illa3 quin fic mediüglorix confecuti-
vO,vc habec ili.God.«. 78; ergo liece 
fubftancia prardeftinaci praedido mo-
do ad prasdeftinacionem conducac, 
non cft effectus príedeftinationis. 
111, God, aliam probacione pro fuá 
conclufione non adducicj in diótis ve-
ro ab ipfo in h ic difpucadone duplicé 
adducic paricacc,quarum quxlibec eft 
contra noftrá conclufione argumencu. 
Vna eft de aCtíbus carcerarü vircucum 
refpeílu charicaciis^quá paritatc omic 
co , qui4 prorpíb oobis obiecimus «. 
3 •.foiucaque, & recoría manet «,.42, 
fcqq,& «.57.5 8,C^ 5 9, Altera eft 
de alijs.bonis nacuralibus,vc bona in-
doles,& bonü ingcniu,qutbus memo-
rae «,3 7. & de auxihjs fuffíciencibus, 
de quibus mencioné t a c i c 3 2. & de 
circunltantijs nativicacis, quarum me-
minic«. 50. Cum his ergo inftare con 
natur 111, God. nofttam fementiarai 
fed vt invalida a'ppareac inftancia, & 
firma noftra fencentia, pro ipfoforma 
bo argumentum a paritate de alijs 
bonis na:uralibus,quo foluco'folucuníi 
manebic^uod de auxilijs futficienci-
bus formari poceft, ^ 
Argües 4,pro llLGod.ex ipfius doc-
crina:bona naturalia,vt bdna Índoles^ 
bonu ingenia , & alia relata «. Í , func 
eííeótus pra:deílinacionis íergo etiam 
eíTe naturalc, feu fubftantia prxdírfti-
nati eric effeclus prxdeftinationis. Pro 
batur confequencia: ficuc prxdeftinati 
fubftantia fupponitur ad prxdeftinatio 
nem, ica caá era alia bona naturaiia ad 
prxdeftiiutlonem íupponuncnr i fed 
•hóc non officit > ve extera alia bona 
I I p . 
Dúplex 
paritas 
IlL God, 
proponi -
tur , & 
fohitur. 
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naturalia íint pr^clcftiir^tionis effcc-
tus:crg6 ucc o b c í l , vr íabítarttia prx-
deítinati íu criara cíícdus pr^dcítírla-
iionis. M i n o r é conlcqucntia icncnt , 
Maior vidcrur ceita:nam táíubÜantia 
pra-ddíinati, quarn cartera alia bona 
iTaiuíalfe íunt effcótüs providencia; 
naíi)ralis,qiia: prior ciVpurddlina.no., 
nc: ergo íicut prardernnati íubítantia 
íupponitbr ad prxdeítinatloncm , ira 
cirtera alia bona narnralia ad pra;-
dcílinationcm ínpponuniur. ' 
Ad hoc arguraentum Tefpondet in 
dodnna D.lhoma1 Cornejo./^ f t i ñ 
arxJ'ffK^mca¿uhio 2. negando conlc-
ciucnriamjad cnius probátionem ne-
gar maiorem, & ad illius piobatione 
diftinguit anrecedens^ro fecunda par 
te: próvidcntla qnoad aliquoscffec-
tuseít prior prardeltinatione concedit 
anrccedehsjcjuoad omnes eííc¿tus ne-
gar aníecedens, & coníeqnentiamj ve 
antera providentía (ait Cornejo) ab-? 
foi iucdicatur prior pfedeítinatione, 
lufíici^qiiod aliqui effedus pro videni 
t ix naturalisprscedarkomnes eflFec-
tus prirdeíbnacionis. Qui- vero (int cí'-
tedns pi ovidcnticT naturalis priores, 
tóe poíierioiespra^deíiinatiónei antea 
iara declara vcracprxraifferat autem, 
quod i k e t ordo natura? in íententia 
D.ThomíE fit priüs á Deo\ ol iruSjquá 
ordo gratixmon tamen eft priüs voli-
tus quantü a d orania.íed íolum quan-
tnra ad ca.qua; haberte rationcm fub-
R-Cíi, cui uihxrct gratiauiara ea, quee 
ratioiiéra f ú b i e d i non habent, led ra-
tioneiii ir.edij, funt poftérras á Deo 
volua. Ecce arguraen tü ,qu^ i l .God. 
inílare connatur noílraitíi opinionéá 
Coi nejo pnusprxviííú, & in doctr ina 
D.Trhom^Opiiu.c íoiürñ ,V;hrá quod, 
r 2 2. Kerpoñdeo egó ad árglíHíCntü ne-
%-J^ ¡fedeú ?^ncío e o n f c q u c M i á / a d c i í i u s proba-
tioiTc diftiiíguomaiorC- ricut ^rsedeííi 
rtatí fubflantudiippo^ 
iináíioneitta cactera alia bona natura, 
ha ad prUdcítinarioiie-I^Gnuntur, 
íicur,^ eodc m o d ó ^ ^ m o r é . & d i 
verlo modo concedottíaiore, & c o n - , 
iccffa rainori n c g o c o h í c ^ ü e n t i a m Jca-
que certü éfl,ra m í ubftancia prxdefti-
naci,quam calerá alia bona rtaturaln 
íupponi ad pr<tdcftinarionc5Clt tamen 
máxima diípafitasmá íwbftamia pnr-
defíinati fupponitur , vr lubicótúglo-
ria^qua: elt finis pra:dcft|nationisi Wi 
terü alia bona naturalia íupponunrur, 
Vt media ccnfccutiva glonai, ve tarc-
• tur I l l .God .« .78 .vbi hanc difpantatc 
ínter prxdeftmaci íubílanriara, & alia 
b»na naturalia adducir expra'fsé. 
; Ex hac igirurdiíparitate oiicuT pri 
mo:íubítantiam pracdeftinati prjefup-
poniad pr¿edeílinatione ordine é'xe-
cut ivoA íntentivo; caeterú alia bona 
naturalia p r a í u p p o n i tantum ordine 
executivo;nam ordine incentivo funt 
pofteriora prsdeftinatíoneA'tporc ct-
í;edusillius3& ratio eft illa generalÍS, 
fcüicér, qua5 fünr pofterrora in inten-
tionc , funt priora in executíonequae 
vt didñ £ft«.j 3 . veritatéhabecin.tcr 
1 fínera,& meduá illius, Et harc difpari-
ras ab Ili .God. admiti debebaefemel 
admiífojVt «.yS/adrairitjlubítantiam 
| pra:deftinati,non eííc rneuiura adeon-
'féquendara gloriam j bené vero Citíe-
rá alia bona naturalia. 
| s Oritur íecuudo:liibftantiá prced"^ 
tinati ita clicitivé procedwie a provu 
dentia naturali,fcu á Dco.vt aiuh )ic 
natura?, quod irírperativcnoQ pro.e-
dat,nec procederé pofsit á providcn-
tia ftipernaturali/cu prxdeíbnationc. 
vel á Deo, vt authore íüpernaturalií 
aftextera alia bona naturaha,Hcéteíi 
citive procedanc^'proyidentía iiatu-
rali,feu a Déo,vc auxljore natmaj .m, 
perativé tamen á praídeílinatiofié'íeu 
á Deo, vt authore fupcrnaturali pro-
ccdcrc poíTunúíícUt operar iones vi r-
tutD moraliu ordlnis narura', quar d i -
| ci tí y é p r oceduut ab habin bus VIVÍ utü 
jmoraiiü, procederé poílunt iiiipériirlV 
[vé ab habitu charicatis (upcrnacurjli. 
¡Et ratio vtriuíque/alsignata eft ^.4:2. 
kjrjeqq. n, 5 7.5 8.C> 5 g, baiil'qucj 
jdifparirate admitiere dcbuic ílUGod. 
ííicut & pr^cedemc o^ rationé d uani 
j«;ántcc. íramo dc ñdto cnipr^d.^; v 
Sbonanaturalia iiHaerinvc a pr.-edéf-'P-
123. 
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nnatione in prsedeftinatis procedunr,' 
cuius ratio íumitur ex 111. God, «.29. 
nam fie procederé congruit 'extenfio-
ni praedeftinationis in providendo. Se 
magis oftentat amoré Dei crga elec-
tos , & curamíquam de illis haber. 
125. Oritur 3 :riibñantiá príedeftimui ap 
Tenhr pellari non poíTe donü gratia;^ bene 
fícium íuperadditum dono creationis, 
íeu non eíTe benefíciü diftindú a crea-
tione^vt habet expr^fsé D . Aug.cuius 
verba reruiimus «.49.ex illisque nof-
tráconcluíioné probavimus^. 50J at 
cutera bona naturalia eíTe proprié do 
na gratia?,& beneficia fuperaddita do 
no creationisjqnia no funt debita, nec 
cauüuaex naturali concurfu caufarñ 
íceundarü, Vndé pr^paratio illorum 
poteft diel proprié pr^paratio grat is 
iuxta modü loquendi D^uguíli /WÉ* 
dono perfé}>er*capA$, vbi externa pr^ 
dlCatione)& miracula}quibus praidef-
tinatus convertitur ad f í d c , vocat ef-
feÓtus pr^defíinarionis.Et ratio eftma 
licét externa pra?dÍcatio, & miracula 
ímt naturalia quoadfubftantiásfunt ta 
raen fupernaturalia quoad motium, 
quod fumeit, vt fint beneficia á Crea-
tione difíin&a. Sicrimilitérde prse-
diftisbonis naturalibus. 
126. Oritur 4:fubftantiáprxdeftmati pof-
<g>mno* fe eííe motivuper modü pbiedi gra-
tiarü accionis pro beneficio creatio-
nis duntaxat j afi: esetera bona natura-
ha poííunt eíTe motivü per modü ob-
iedi gratiam accionis pro beneficio á 
crcatione diftindo, ^ fuperaddito, 
& hoc requiritur ad eífe e f í e d ú prx-
defrinationiS} primu vero non fufficit, 
vt non redé iudicavit I1L God,« , 29^ 
probando íuá concluíloner cuius ratio 
íumitur ex didis n. an^ec. En quinqué 
difparitates inter íubílantiá pr^defti-
n a c i , & caetera bona naturalia illius, 
quarú qt^Tlibet cíl fufficiensrefponíio 
127. 
Argües 
Godoy% 
ba : Deum in intentione priiis yclle 
fummá gloriara, quam vnionchypof-
taticá : ergo Deus in intentione priús 
vult gloriara, quam fubftantiam prae-
deftinati: ergo íubííantia pn-edeftinar 
t i iuxta Scotum eft prxdeftinacionis 
effedus, HÍEC confequentia infercur 
ex antecedenri, & ex vcufque didis. 
Refpondeo conceíío antecedenti, ne-
gando confequentiam» Difparitas eíl: 
nam vnio hypoftatica eíl: médium ad 
fummara gloriara , ideóque in inten-
tione pofterior, ficut in execurione 
prior ex didis mm< 3 3. aft íubílantia 
prxdeftinati non eft raedium ad glo-
riara/ideóque in executione, & inten-
tioeft prior gloria. Et quod ha?c fit 
vera raens Scoti, ex ab ipfo ibi didis 
conftat 5 ait nam que : Deus primo yo-
Imt altquam naturam non [ummam 
(ecce humanitatem) hahere [ummam 
jidúríam^x. verba manifeftéprobant 
noftram concluíionera. 
Ex didis in diícuríu diíputationis 
colligitu^primo; omnia bona natura-j 
liain príedeftinatis non eííe eííedus | 
prxdeítinationis. Hoc corollarium eft 
contra 111. God. .^781 vbi oppoíitum 
tenet ex eo^quoH teneat: fubftantiam 
pracdeííinati eíTe pnedeftinationls cf-
íedumíCuiusfalíltas per totam difpu-
tationera probata manet,& r^tio}quá 
111. God.adducitioluta.Nec obeft i l -
lud Pauli ad Romanos S.quodhic tra-
dit Ill.God.fcilicét:¿/i//^^WW CD^W 
omnia coopsraptur in honum \ nam lo-
quitur Paulus non de íubftantia pr^e-
deftinatiied de caeteris alijs bonis na-
turalibus, quas funt media ad confe-
quendam gloriá,& hoc ex primítver-
bum illud: coo%eranturIQ$\o& de íubf-
tantia prasdeftinati verificari nequit, 
Vlrrá hanc explicationem explican 
poííunt ApoftQli verba quadruplici-
teriuxta d i d a ^ w , 123. 124. 12* 
I . corolU 
adargumentupro í l l .God .ápar i t a te n ó . q u x f u b replica videtur non 
formatü, immó & efficax,raeo videri, ! poííe cadere. 
pronoftra conclufione probatio. 
Argües deniqué pro l i l . Godoy ex 
Scotomam MagifterSubtilis in^Jifi, 
7.^ .3 . ^ ^ W ^ ^ / ^ h a j c habet ver i ad faciliüs credendum , auc ad 
Secundo colligítur: bonam indo-
lera, & bonum ingenium eííe príedef-
tinationis cffedus , qula conducunr 
129' 
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Teccatu 
pro }or~~ 
malí non 
efl efec-
tos pr¿e~ 
dejlina— 
tíom's. 
lupem.)torales adus fóciliús elicien-
clos^&quia conducmu ad pauaora 
cdnimittnda peccaia, Hoc coroiianü 
pro kxunda parte cü ili.God.pro pri-
ma a u t é c l t contra ipíum n^g.&i pro-
bmirranonc per oppoíitCiad ipiiim: 
í]uia vt oítendinuis tom. frxcsderiti 
HfpA 6,ad¿quata rario próxima agen 
difelpcdu acluQ íupernaturaliu non 
eft virtus fupernaturalis Iníuíía : ergo 
vis ñaturalis/ad cluá fpeótant bona In-
doles, & boníi ingeniü , poííunt ad fu-
peí naturales aéius facilítate prxftare, 
Coroílariü pro fetnnda pane optimé 
próbat 111. God,nam ex bona hominü 
inclinatioriCs& ingenio provenir mul-
toties, vt pauciora commicantur pee-
cata , íicut & mala hominü inclinado 
ad plura commitenda máxime iuvat: 
ergo ratione hac funt prardeftitationis 
eííccUis. Ex hoc corollario habetur: 
Nafci rali loco, & mori rali témpora, 
qux funt bona naturalia tertij gene ris 
ex cnumeratis», i . eífe eífeclus príe-
deí&nationis. Hoc probat illud Sapi-
entia? 4. raptus efl ne malltia mutaret 
intelleBu eius 3 & Auguítiaus coníir-
mat cxemplo intanns nafcentis piopé 
fontem 3 cui miniürari poteíi bapdí-
mi Sacramentum, 
Deniqué mfertur: opera bona mo-
raba fada íoiü propicr honeítate vir-
tutis, qua: íunt bona naturalia cjuarti 
generis ex numeratis n, 1. eííe efícótus 
pra:deibnationis. Hoc coroliarium eft 
Il l .God, & probatuV primojquia talia 
opera bonu conducunt ad guudiü ac-
cidéntale ,quod p/tfdeítmati de iliisin 
gloria percipiunt. Secundo: qma dugi 
quis bené operaiur, fi opus íit in prav 
cepto^vitatur peccatum.Teitio deni-
qué : quia rationes, quibusfuprá pro-
bavimus, fubftantiá pra:deíbnati non 
eííe pra?deftinationis eífeótus^nanífef-
té probant: opera bona moraha ia¿ta 
folum proptér honeftatem virrutis eí-
fe prxdeíiinationis effc&us, & hac ra-
lio militat etj-am pro alijs bdnis 
naturalibus numero auEcce 
denti enuimnatis. 
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Anpermifsio peccatifitin ele£t¡s effeftus prideftimtionis illqruiTií 
Re latís pntentíjs ftatmtur,&probatur Prima concluso. 
I 
NTE rcfolirtionem difputatio-
nis,vt omninó cenOÍupponen-
dü eft:peccatu pro formali non 
poífe cíle effe¿tü pra;defíinationis 5 cíí 
non pofsii eííe á Uco^vt diffinitum eíl 
i in Concilio Tridentino /ej,6. Canone 
¡6', de quo late íntraB, defeccati^Mn-
dé difficultas folum eft de permifsio-
ne peccatijnon de aaivapermiísione, 
quaj in accione Dei permitcntis con-
íifctifed de permifsione pafsiva con-
íiíiente in carétia gratia; efficacis, qua 
poíita vitaretur peccatü > ve cuín óm-
nibus advertit,& fuppomt 111, Godoy 
«*w "2, ln hac ergo difficukate fie 
intclle<fta omnes conveninnt contra 
Vazquez^Arrubal^ Mciarium clt.ab 
íll.God. » , i . permiísionem peccati in 
ele¿hs eííe cffedú pra-deftinanomsii-
lorD3 in quo cu 111, God. convenmiusj 
ideóque in prxfenci de hoc non dií|ii:-
tamus(difputabimus tainen in qualtio 
nibus íeleclis,)Vndé hoc pro nunc fup 
pofito, difficultas eft circa módi^ quo 
permiísio peccati eít clíeclus pra'Jcí-
ftinatioms.Circa quod. 
Dúplex ex diámetro oppofita ver-
fiitur fententia. Prima aííent: períttif-
üonem peccati in clectis elle cffe^um 
príedeftmatiQnis iiloruai preparara i 
• I.Í . .li' l i l i i... 1 u 1^  ,11. I ••»« 
be o 
Traa.Vm.DifpXXHI.í.L Í 9 
Scotus, 
i ¿onda-
lío contra 
li l , God, 
] Dco ex intentione pcraitentia-VSic 111. 
I God.w.j 6. adducens pro íe O.Thomá 
Iq, ^.deyeriiate arí,^ % fed hanc non I 
i eífe mente D . Thomx ingenue íaten- | 
z.fentcfí-A tur aliqui,vt ex dicendii clarebit. Sc-
tfti cunda íententia docet: permiísionem 
peccati eííe eftl-dú prxdcíhnationisi 
non tamen á Deo ex intentione pamU 
tentias pr.xpárrra/ed ex príeintéta hu-
militate, perfeverantia, & alijs, quai 
nec eííenciale connexione cum pecca-
£0 habent, nec peccatum eííentialitér 
fupponunt, Sic Scocus in 3. d{(l% 19. 
in ifla qíiaftionejy* in 1 Jifl-q. 1 .$*ali~ 
ter, & ego cum ipfo.quamvis ScotiftiE 
communitér íentiant oppofuum.Pro 
explicatione autem ventatis. Sit. 
Primaconuiuíio\permi¡sio peccatí 
de faBo non efl efeBus %rcedeflinatlo~ 
nis pr¿eparatus d 'Deo ex intentione %<e 
nitenti*. Hanc ftatuo contra 111, God. 
/?.3 ó.quam expráeísé docent Damafc, 
Ub.de fide cap^gXF CyriLlib.z.adRg-
gin.capje eo, qnod Chrijlus fduBljicar 
tus e í l , aííerentibus: poenitentiá non 
eííe de fado á Deo volita intentione 
primaria, quarú authoritates addacic 
Vázquez in /?^/.& argumento,quod 
ex ipfís íieri vaiec/aciemus «.9. & l i -
cét hanc conciuíionc in nullo Scociíta, 
que vidcrim,invcniá, ipíam expraefsé 
deduco ex Magiíf 10 Subtilu'^ i J i j i . j 
41 Aitcr-SJ? in 3 Jtfl. 19 .§ Jn ifia q% \ 
ex ipfoque , quidquid Scotiftae fend-
ant3concÍuíioncm probabimus, 
Probatur 1 caqué 1 . conciuílo ex 
Magiítro SuBtili; nam iuxta Scotüi« 
I# 3 . 0 / , pafsio ChriíU Domini non eft 
¿•O«C^//Í9 decrccara anee pr^vifsioné peccati, 
ex Scoto "ideoque ScotiñíE cum Magiftro traB, 
ad homi- ^e lucarníilione tenentidecretü Incar 
ne contra\ nationis ChTÍÍtI,vt Eedempioris, non 
Svot i f lasS .p*-^pp^vi í ionem peccati, feu 
qiid idem eft^quod redemptio íuppo-
nu pcccaruin. Ex qua dodnna íic ad 
hoímnc contra Scotiftas probationem 
formo: paísioChr.íh Domim, ícu re-
deaipao fupponit peccaLÚ ei?góetiam 
püthitcntia íupponic peccatú: eigo fi-
cur ordine inreationis pecc icuai non 
d i cifedus Fcdémptioniss ita nec pec-
Confirma 
t u r í , ev 
'DoBore* 
4 
Trob, 
"^,-M 
cati permilsioeft cffedus pocaitemix: | 
ergo pcrmilsio peccati non eft volita -
próptér poenitentiá, ranqa proprér h 
nem prius vohtüiergo non eft cífedtiv 
prxdeftinationis ex poenitentiá; pra; 
intenta. Omnes confequentia prarrer 
prima lunt legitimje. Prima auté pro-
batut : ideó iuxta Scoriftas pafsio 
Cilrifti Domini, feu redemptio fuppo 
nit peccatü,quia eft medicina peccatíj 
fed poenitentiá eft medicina peccati: 
ergo poenitentiá fupponit peccatum. 
Coníirmatur 1, ex dodoremá iux-
ta Scotü/» reprobado poíiciva 
pnefupponit pecatu: ergo ctiá poeni-
tentiá peccatum, eiufque permifsioae 
fupponit.Probatur confequentia:ide6 
iuxta Scotum, & Scodílas reprobatio 
poíitiva pra^fupponit peccatum , quia 
peccatü eííentialitér refpicits fed poe-
nitentiá eííentialitér refpicit peccatu, 
eiulque per mífsione;erga poenitentiá 
peccatú 3 eiufque permifsioné fuppo-
nit. Ex hacque confequentia ceteríe 
illatíe «. antecedenti inferuntur legU 
timé.Confírmatur 2mam Scotiftíe af- Confirma 
ferentes: pra?deftinationem eííe ante tur a, 
merita pra?viíía,non locuntur de pra^ 
deftinatione circa gloria, vt prasmiu, 
& corona reduplicativé,fed circa glo. 
riá.vt hgereditatéfergo iuxta ipíbs proe 
deftinatio citca gloriá,vt pr¿itiium,& 
corona fupponit merita; ergo edá pee 
nitentia fupponit peccatum a eiufque 
permifsioné» Probatur h^c confequert 
daüdcü iuxta prasdidosScotiftas prae 
deftinatio circa gloria, yt pfítmiú, & 
corona, fupponit merita,quia príemiú 
fupponit merita, & corona certamenj 
fedpoenitentia fupponit lapfum: ergo 
etiam poenitententia fupponit pecca-
tum, eiufque permifsioné. Coiifírma-
cur 3 uiá Scotiftce communitér tenent; 
quod poena fupponit culpam; ergo a¿ 
tenere debenr, quod poenitentiá fnp-
pontt peccatum:ergo fateri tenenrur: 
permiísionem peccati non eífeeífec-
tum príedeftihationis ex prx iinenta 
poenitentiá, 
Hxc ex Scoto,& Scotiftarú dodriv 
na addux¡,vt clanfsimé appareat:con 
clu-
Confirma 
tur i* 
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Rgfpoctet 
Félix. 
tíac jolu 
tio Scoti 
non ejl* 
. i 
tííec [oh 
tio Félix 
implicat. 
ciulione noíiiá íuprá polka eííe Scoto 
genumá,& doctrins Seociítaium con-
ícquente, Vndé miror certé^qlio mo-
do Scorifta: prxdictas dodnnasfaten-
tes^in condufionc á nobís poíita non 
conveniant. Eric fortc^quia prsedidas 
dodrinas non príeyiderunt? Non cer-
té5quia Francifcus Félix hanc diffícul-
tate diíputando, & opinionéThomif-
ticá íubftinendo , íibiScotum in i .e^ 
3, at, obiecit cap, 5. de pr*edefi*Mjfi~ 
c u k ^ M 1. Refponfioné videamus^ 
inconfequentiam. declaremus. 
Refpondet í ta qué Félix c/nScotum 
folum velleihoc eííe de faóto.qula ita 
clamant Scriptura, & PP. non tamen 
ncgat ,póí íe Deum decerneie prius 
mediciná,quá moibum, íicut Rex mi-
t i t medicos,& medicinas ad mcdendu 
militibusjíi forte vulnerentur.Hxc ta 
men folutioaíi bené coníideretur.Sco-
tica non eft ? implicantiá involuir, & 
noftrá concluíioné probar, Primü of-
tcnditurmam hsec cadera folútio cum 
eode exemplo ab Scori contrarijs ad-
ducirur contr^. Scoti opinioné afleren 
tc:dccretum íncarnationisChrifti, v t 
Redemptoris^non praeceíiííeprseyilio-
né peccati,vt tom.i Jn 3 Jifp,8.^,6,de 
clarabimus,& impugabimus:ergo Seo 
tica non eft príEdida foiutio. Secundü 
oftenditur: implicatorium eft, Deum 
de taóto decernere priüs medicinara, 
quá morbüj& morbum priüs qua me-
dicinamifed hoc aííerít praedióta lolu-
tio: ergo implicantiá involuít.Proba-
rur minor: in primis foiutio praidida 
fatetur: Deum priüs decernere mor-
mura de fado, qua mediciná, quod eft 
(v t ait) intentü Scotiifed deindé te-
ner : Deum de fado priüs decernere 
raediciná, qua morbum; ergo foiutio 
prasdióta aílerit:Peum de faólo decer 
nere priüs mediciná, qua morbum, & 
morbü priüs quam mediciná, Proba-
tur minor exemplo ab ipfo tradiro: 
Rex de fado in exemplo allato pnüs 
decernit mediciná,quam morbu;ergo 
tenet foiutio: Deum de fado priüs de 
cernee medicinam,qnam morbum, 
Nunc aute folum reftac oftenderc. 
Sólutio 
heec pro* 
hat mf~ 
tram con 
clujionc. 
prasdidá folutione probare noflrácon 
ciuíione,quod clariísimé fuadetur red 
dendo ad^rationS politá « ^ m a m iux-
ra folutione data paísio Chrifti Domi 
n i , feu Reden|ptío, íupponit de fado 
peccatum : ergo etiá poenitentia fup-
ponir de fado peccatum : ergo íicut 
ordine intentiorils peccatum non e í l 
eífedus redemptionis, ita nec peccati 
permiísio eft e í e d u s poenitenti^ : er-
go permifsio peccati non eft volita 
proptér poenitentiá, tanquá proptér 
finé priüs voiitti: ergo non eft eííedus 
pra'deftinationis ex poenitentiá praein 
tenta.Vndé etíihac folutione defendi 
pofsit: permlfsionS peccati ex pra'in-
renta poenitentiá poííe eííe priEdefti-
nationis eífedumjilla tamen defendi 
nequitjeífe de fado talé efredíí. Cum 
ergo hxc íit noftra conciuíio,o¿ oppo. 
litú docear author prxdidus, cum fuá 
folutione, 6c noftra probat concluíio-
ne,&fuaeopinioni contradicit. Quid 
vero íit de pofsibili dícendíi fequen 
t i yidebimus 5 pro nime aucé alia im-
pugnatione non indigeiiius. Hasc pro 
Scoto fufficiant,& nunc in ÜLGodoy. 
Probatur z, concÍuíio:íníentio p«x 
nitentise neceífanó prajfupponit pr«-
vifsionépeccatijat peccatum pia^vi-
derur in luí pcrmilsioae;ergo ncceííi-
rió piMupponit pc'rmiísionéi6¿ coníe-
qüentér hsec ex illius intentione non 
ponitur, Confequentia cum rainon te 
net, IVíaior auté oftendirur primo:poe 
mtentia non eft de primaria intentio-
ne Jed bonum occaíionatum.yt docct 
Damafc. lih.iJefide cap*ig,<k alij Pa 
tresfrequentér 5 at bonum occaíiona-
tüjcum non amerur nirioccaíioríe ma-
i i , illius prxvifsione neceífario fuppo 
nit:ergQ inrentio poeniíentiüe neceiía* 
n o prscíupponic pr^vifiioné peccati. 
SecundoípoeniíeRtia non a luér po. 
teft amarijiñíl ex fine dcftfueadi pec-
catum jhabitus enim proptér fuá a d á , 
vt finé,dcbe£ amariiactus -mú primas 
poenitenriís eft dereftatio deftrudiva 
peccati, vr frequenciüs docent Tho-
miftae 3 5, an,%x ergo neceííatáo 
fupponit deftrudioné peccati, ve pne-
9. 
Trobat,z 
conclujlo. 
maior. 
J O . 
Sesundo* 
vi 
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I I . 
Confirm% 
viííam ; at haec prcevidere non potdt, liberandi ab ¡lio. Ira Deus poteft pri-
niíi pia;vidcaiur pctcatü :crgo ncc I P | mano intcucicrc mamteítarc vu tutem 
intcndi valet pcxinuenca, nai ex prjp-
viísione pectaci, Teruo: pocnUencia 
auvaiur ex mteatione reimlsionis pee-
eau.ad hoc enhn eliguur, ve dilponat 
ad grana,qiKiicnus iemiísivá peccati5 
& conlequencér gratiáj vt remiuencé 
culpa piafvií^im íupponitjac graciaávt 
iemitiensfupponic prxVilíum pecca-
t u m ; ergo edam incentiO j , ¿c amor 
pa;niientia:. 
Denupéprobatur maior: quia na-
que Clinítus Doáiinus prxdelHnatus 
hut \ vt Kedcmptor \ <Sk coníequcntér 
ex intcAtion© Redimendi a peccatis, 
Cius prasdeliinatio íupponic culpa ori-
gínale pr»viífam i at paínitencia c lu 
gitwr, vt deftru&iva peccati % m quo 
ems ¿íTentu conüÜiti & confequentér 
ex intcntionc dcltrucbva peccati i er^ 
go illius permiísiQne iupponit, Goafir 
maiur,6c expiieatur ampiius:quia na-
que Ghnítus Dominus praedeitinacus 
líiuc,vt Kedemptori& conástquenterex 
6ne redeinprionis,ínfcfunt l 'homiüx, 
pernnísioné cuipx onginalis non elíe 
cffeclum pracdeitmátiOnis Chriih, nec 
voliram ex iiuen ione ilimbut poenl-
tcntia éligmii4: vt deítrudiva culpxj 
& coníquentér ex fine deítru&ioms U-
ims : ergo culpa: pcrmiísio ad lUam 
fuppomiur ncc ex inteationc pociú-
icmía' eiigirür, 
Ad hanc probatione refponderi íb-
J{efpe?i4Íft k t primoiin potniteatia dúplex bonu 
r-fo/n 1.! pofle coníideran > bonú maniteítitio-
nis virtutis,qua pa'nitcntia gaildec re 
parandi a peccatis,^ alfcnt^prunu bo 
nú intendi non poilc íine pr*eviísiOue 
pccc ttí.Ckoccalione UMüi l'ecunduui 
auté bí>u6m elle políe de pnmaaarin-
tetmone, & anre prx viísipnO peccati 
intcndi,íicut inedicus intendere poce í¿ 
ante iiiorbü pmViíium oltendere v n -
tuté aiiLumis uieaicameínUiSc ex incen 
tione illaiu manikítandi permiacre* 
moroúínonaüié poceit pi icario iiíten 
dere bonum cúi acioiiis niíi prxviilo 
morbo, vt exilíente: vndé nnpruden-
ter aioibu cauíaret ex incennone ídia 
I 2 . 
probat* 
13. 
///, God. 
Impttg-
nat diBa 
•refponfio 
reparativam pccnitcntiaí,^ ex iuc in-
tencione perauttere culpas, poltca 
velle pOinicenciá quatenus remiisivá. 
Acuca íane diltm^tio, <3c doctrina 
(inquit llKGQd^.65.) íediilá íic im-
pugnat; intentio mamíelUndi yircute 
pocmremias a lUms amaré íecundñ íuá 
elíentiá íupponic, ticuc intentiQ mam-
fcftandi A?ir t ucé ac c nbucor mn, ext 1 Uo-
rum amore procedic in Deoj ac eíleu-i 
cia virtutispüenitenna; eit eúedcliruc 
c i v á ^ deccíbcivá peccaci: ergo íi pro 
uc lie non poceit amari, íeu mtendi an 
te prasvifsioné peccati, nec bonú ma-
mteítatioms virtutis reparativas, q iu 
pomitentia gaudet, poteit ante illius 
prxYiísionc mtendi.hxplicatur,& yr , 
getur : Í Íat tnbutum aliquod Piviníi 
amari non poííct ante culpa prx vUsá, 
nec bonum manifcftationís calis actn-
baiipolfecantc culp« prxvifsiouein 
imcniái; c» go íi píenítentia anee culpa 
prJEvlsánou poceit prudenter aman, \ 
etiamintentio bom, quod m mamtef-' 
tatione vntucis mvemcur 3neceííanó 
prxvihionem culp* debet íupponere,; 
Secundo rclpondcri (oler: poem- j ^ 
tentiá non políe intendi ante prajvif- Ü ^ ^ ^ 
íionem peccati, vt poísibilis,^ ideo a ^ % 
Uamalceno.^&aiijsPP.bonu mocea- ^ 
fionatú appeiiatur, quia,ícjiicét,ama-
t i á l>eo non poceít,niíi occaíionelúp 
ta anoltratragdicaccvc potente pee-
care, &Á culpa, ve poísibdii non-auté 
occafionc lumpea a- peccato actuahi 
ac promde illius pr« viísiontjuón (up* 
pouere^ ^xQeciáioiutio diípiicec ílfcííjr^ ^ i . 
God. eamque íic impugnar; nam Ücec' impu?'-
pa;aitencia íumpra pro habiiu iolum nat jfañe 
lupponac cuipá,vt poisibüc,^ ideo m Jr0fofl^f, 
tendacur ex prxviísione il l ius, aCtus 
tamen paíiutenciíB culpa exiítcaccm 
íuppoaiti & conlequeiuer noa Viáx ex 
iiaus prxvilsioae poceUaiuan ^ m-
ceadidicut quia habitusííuppoaw ^cc-
catum polsioiicex tUius avcdioae lo 
iumpotcít lateadi mxia dtaiu loiutio 
nemjac peraalsio peccaú non umatui 
a Deo ex prxauciuioue íoliushabitu; 
pee-
ó 2 nro^a. De PrxdeiHnatloní 
) pojnitcmi;i\led etiam c i jpáé i t emis i 
i ne aóius/rquid probat (aitli i .God.). 
! ícmcniiaJ& authontas D.Thomx: er-
go argumencíi fadü tradita íokitione 
non lolvitur.Quod autéD^TEonaas 
loqnatur de bono pcenitentibe adua-
(is, patet m a n i M é ^nam íoqoitur de 
intenrioue boni,qiiod clici non poteíl 
15. 
l lL God, 
ad nojlrá 
ratlene* 
tiá,& perfcverantiá confequendáj.pcc 
niccntia^ t reaiiísiva amacur es meen 
ílone fui adiiSíVt deñrücncis peccatú, 
& vt fie illius pr^viísio nem íupponic, 
protic tamen ad fines aísignatos en 
vtiiis, amatur ex incentione fui acias, 
vt ad eoíde fínesconducunt, qualuér 
poííe amari ablque praevifsione pec-
Zdd fri~ 
mam pro 
hationem 
maioris* 
16. 
cundam* 
nifi ex peccatojat hoc bonum non eíl j cati,iamdixit,Etex his ad tertiaprn^ 
poenitentiá habirualis;fed adualis, cú 
habitus poenitentiá? fucrit in Beatifsi-
ma Virgine, & in Adamo note pecca-
tum 5 ergo D . Thomas loquicur de 
bono pecnitentiar adualis. 
. His ergo fokuionibus, v t infuflici-
cntibus relidis, rcfpondet iíL God .« . 
67* ad noftram rationé nota»do:poc-
nitcmiáconílderan poííe triplicitcr^ 
Primo prout praciísc remifsiva.-Sc-
cundorprout oftendit omnipotenriai-n 
Dei, qua: parcendo máxime, & miíc-
rendo manifeftatur, & ex malis, qua-
lia funt peccata, eliciendo bona.Tcr-
t i o : prouc vtilis ad vberioris gratis 
coníceutione,^ fin aií perfev eran ti am 
in gratia,quo poíito rcfpondet diftin-
guendo m aloré: mtcntlo pamitcn tía?, 
vt puré remilsivae peccati cocedit ma-
ioréjvt omnipotentia Dei mamfeftar, 
& ad vberiorégratiá>& perfeveramia 
conducit negat ma io réA conceíía m i 
nor i , negat confequentia: vei diftin-
guie conícqúens: ex intentione poeni-
tentia?/ub pnori ratiOne copccdic có-
fequcntiáj íub fecunda,\5c tertia negat 
confcquentia.Ad prirná probationem 
refpondet: Bamafcenu, &.aliosEclc-
íioe PPdoqui de poenitentiá fub prima 
lationcqualitér concedit,cííe bonum 
occaííonatú,necmtendi poteft,niíi ex 
prxvifsione peccatiinon auténeganr, 
fub alijs cófiderationibus poííe á Dco 
amari ante praeyifsioné peccati, licct 
tune, non ram yt íinis, quam vt me-
dium,pGcnitentia attinoatur. 
A d fecunda rcfpondet «.68.habitQ 
proptér adum amari, ejcrerQ in adu 
triplex illa confideratio cfr diftinguen 
da/ci l icct^t remittensAcl deftruens 
offen^á,vt.manitcílativusomnipoteü, 
I x\x D e i , & vt v tilis ad yberiorc §ra. 
bationé coñfta t folutio; nam Jicét ve- t^dter-
\ r.um íi^poííe peenítcatia ex fine remií \hm 
ííonis amari, & tune fupponar prsvií-
íioné peccati, non tamen eft ncceíía-
riü (ic amari, fed poteft amari ex in-
tentione aliouúfinium»ad quos pocmi-
tentia conducit, & íic amari de fado 
conftat ex didis,& vt üc ametur,príe-
vifsioncm peccati neceííariaranow ef-
fe* vidimus iam. 
Ad vltii«am probadonc, fímul, & 27, 
confínnationc reípondee 111, G o d , ^ 
óp.Chriftum Dominum potuiííc piic- &*adco~ 
deftinari duplicitér: fcilicér^rcdupli- {irm^ 
ea!ivé,vt Rederaptoré,quod ni.hli ali-
ud eft, quam ex fine redcmptioms, 
vt rcdimerct,pradeftuiaí.i vel vt Re* 
demptorcm ípecificanvc, hoc cLtjnoa 
ex fine Rcdcmptionisjcdpiopiér pro 
priáexccientiá, & gloria. Primo mo-
do pra:vifsionc pccciti nccclíariG íup-
ponít/ecus auté íecundo modo, ( jü*. 
iitcr aute prícdcftinatus íuciiciion po 
teft nobis ,nifi ex Scnptwíe teftímo-
nijs ¡n notefeere: vnde cum ex i l k ha 
beamus proptér nos homincs, & prop 
tér noítiáíalutec^rnem fumpuiic , 
praídeftinatu fuifciunc fit,qáod pi a:-
deftinatio illius culpa; prarviísioneia 
Íiípponai5pocniteiiriaauté,ctíj peccati 
de¿rudiva íit, non eligiiur vt deftruc' 
tÍYa reduplicative P fed fpecificaavéi 
fub reduplicatione cxplicata,nimiruj 
vi vtilis a4 praedidos Énes.Vadé iux-|: 
ta hanc foiutioné (proíequitur ÍIIXJÍK 
d.) poft decretú maniícftandi prapria. 
attnbuta, ^ decretQ gloria; pr^deíii^ 
natorú cligit Deus perfe verantiá fina 
le in gratia, & ad hune ñnem oníp.ia f 
media conduecntia, inter £|ua; pa\'H-
tentiá eligit^non lednpliir^ivé, ve del 
trudiyá peces t i .fed ve vciic^ ad peí - I 
íeye< II. 
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íevcrantiá, ^ omnipotenticc manifef-
caiionc,& hoc fine eligir pcrmifsioaé 
peccatiA peccato pr^vilfo pocftiten-
tiam cUgit,vt rcmiisivam ex íine dcí-
uuóíÍQnis peccatii 
Advertir ramen ll l ,God.«.73. quod 
quando in hac folutione ait: Ghriítum 
Dominüiii prxdeítinarü t'uiíTe, non vt 
fine RcdemptioniSj fed üb illám, tan-
quá fínem^diíputationis gra t ia^ alio 
rü íehrenria^lt accipicrtdüjnam fófré 
venus eft, quod alij ek Thoniiftis af-
firmant 3 f .f.iiárt,$ .t?0 4. Chrifíuili 
vt Redcmprdré eíTe finé cuias grátia 
Redempnonis á peccaro, & hanc eííe 
fínem cui, feü finé efcctQ decreti mi -
tendi Ghriftuíü,& fie prseviííam fuiííé 
culpa origiíialé^Vr pnoréin vnó gerie. 
re cáüfójcilicéti materiallsjpofterid-
ré rameri iri alk^nempé firíalis,^ coil 
fequenréi* illiüs permiísióné fuiííe 
f e d ü pr^deítináridriis Chr i f t i , qüáttl 
fententiá fusé deteadic ti 1 i 3 ^ . ¿ , 8 . 
Ari aliieCprofcquiriir íll;Gtíd^¿74.) 
i de de pcfenitgnria, quatenus deftruc-
t i va 3 pofsit affirinari i quod, feilicétá 
priüs inrendatur, vt firiis r^/W £rdud 
ex piíEvirsione cu lp^ deftrtíendíE j vt 
fiuis efifeíhisí in dubíum reydcari pO-
ífftiEt íiine ob impofsibilitaté tílutüie 
caíifáíitátis non repugnabit i qüiá ta-
men ex filie tantu deftruótiortispecca-
t i culpa periliittcrc, non videtur pru-
ilé'tls providentia : dicendü exiítimo, 
fie inr^ndi ñon poí íe5& iníupér ex coi 
quod rémifsió cülpae maius btínü eft, 
qúamculpae deftrudio:ergo efto eííec 
pofsibiiejremífsione cúlpíCj poeniten^ 
tñi vt pufé deftri idivájV^ fíneniír«/«^ 
^ refpicereinon eífet aííerendmn 
i tá contnngere , nifi ex téftimonijs 
Scripruríe conílaret: Chriítus aucej vt 
Rccíemptor adeo excellensbonQ eft^  
vt eííe pdíslt finís cuius grdtla re-
dempnonis noílfx á peecatis, 62 con-
ei ücntiísimé ka conítitüatur< 
2 0 , 
Tota doc-
t rina IlL 
Goclcy ex 
plícatur,. 
Cícterü antequá folutione ílLGod* 
impugnare irtdpiamus, adverrendum 
eft , quod tota dodrina huius íapien-
tifsim'i DoÜoris íundatur, & confiftit 
in triplici acceptione poenitentias ab 
ipfo tradita «,67. fcilicétJpGeHitentia>,' 
vt puré remiísiva peccatiivt omnipo-
tenaá Dei manifeítat>& vt ad vbeno-
re gratiá & perfeverantiá conduác. 
Si ergo nos forte probamusspoeniten-
tiá non intendi, vt manifefbtiva om-
nipotentijfc Dei 3 nec vt ad vberiorcm 
gra t iáA períeverantiá conducit3quin 
prxviísio peceati pradupponaturj fir-
müm manebit noítrüfundamcntQ^ in-
Validasque erunt íblunones aliataeéAd 
re ra ergo procedamusánotando¿quod 
qtiaelibet uupugnatio eíl probatio 
noílrx cóneluiionisi 
Impügnatur itaqué primo ttadita 
folütio IlláGod.& eiusdodrina reijci-
tur:Deum intendere poenitentiam,vt! 
omríipotentiam Dei manifeftat ¿de ad • ^ o j¿J 
21. 
Vbenoré gratíá^ & perfeverantiá con^ 
diicitieít^Deum intendere virtutS po^ 
niterttisej fed Virtusposiliteiidse, illius 
amore fecundQ fuá efíentiá fupponit: 
ergo Deum intendere poénittíntiá, v t 
Otiui ipotent ianí Dei manifeftat, & a d 
VbenOrégratil,5¿ períeverantiá con^ 
ducit^eftjDeum iíicendere peenitentiá 
fecunda fuartí eífentiái Arqdi eífentia 
poenitentise eft eífe deftruét:ivá>& de-
teftativá peceati; ergo Deum inten-5 
dere poenitentiá,vt oínnipotentiá Dei 
"manifeftat i & ad vberiorem gratiá, 8c 
perfeveránná conducir á eít,l3eum m-
tédere poenitentiá ^ vt eft deftructiva¿ 
& deteftativa peceatiíSüfummo iterüi 
fed pejenitentia, vt eft deftructiva, & 
deteftativa peccati,neceífarió prcefup-
ponit príevifsioné peccati:ergo Deum 
intendere poenitcntiá, vt omnipoten^ 
tiá Del manifeftat,^ ad vberioré gra* 
tiam, & perfeverantiá conducit j prüe-
fuppoñii neceííario prceviísioné pec^ 
can: ergo ¿c pertíiilsionem illius:ergo 
permiísio peceati dOn procedit ex 
tentione poenitentias, vt omnipoten-
tiam Dei manifeftat, & ad ybenorem 
gratiam, & perfeverantiarn conducit: 
ergo non eft effedtus prsdeftinatioms 
expraeintenta poenitentia, vt omni-
potcntiá Dei mamteftat, &c ad vbeno 
re gratiá, & períeverantiá conducir. 
Vtraque íuíümpta cum coníequen- 22. 
njs 
3^4 Quiroga. De Prxdeílinarione. 
frol>at,i. 
Troh, 2. 
i 
Tenlo* 
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23. 
tyilltér 
formo im 
fugnatio 
nem. 
tijsillatis.eít[vera,&.ab HLGod.fate-
tur, vt claret ex pluries ab ipfo didis, 
Quiire diíficulcas folum potcft e í íe in 
primo fyllogirmo,ciiiu5 confequcntia 
í e g i t i m é inferuir.Minor vero eftipíius 
I lLGod, nS ^. impugnando í b i u t í o n é 
ípoíitá;«,6!4, Maior aute probatur pr i -
mo: poemcenriá i i ianifeí iare omnipo-
fcent iá-Dei , & ad v b e r i o r e f ratiam, & 
perfeverantiam condúcele, eft virms 
pttnitentí^saiioquim Deus veller pee 
nitentiá ad confequendQ fine, ad qué 
pomitemia-virtuténon haberet^quod 
icft ridicuÍü:ergo Deum intendere poc 
nitentiá v vt omniporeniiá «Dei mani-
í c í ta£ ,& ad vberioré gratiái& perfeve 
rantiá eonducit > cft,Deum Intendere 
virtutcmpoenitentiae.Probatur fecun-
do: íi poenitentia non haberet virtute, 
vt omnlpotentiá Dei raanifeftetJ& ad 
vberioretn gratiá perfeverantiam 
conducatjDeus non intenderet poeni-
intendi.Sufumpta cu confequentia e í l 
I lLGodx i tan^cu ius eft e t u antecedes 
Confequentia vero probatur-: ideo 
intentio manifeilandi virtutem poeni-
tentia , illius aniorem íecundü^uá e í -
fentiá íupponi t i quik..virrus peeniten-
tioe illius a m o r e m í e í c u n d ü íuáeiícnti iá 
fupponit j fed per té intentio matiifef-l 
tandlvirtutem^pdcnkenti^ i l l iusamo!; 
rem íecundü íimm.'eftcnciá fupponít-
ergointentio virtutis poenitentia 3 i L 
litis amorem fecundu.-fuam eí fent iani 
f u p p o n i í . P r o b a t u r maior primo: i d e ó 
intentio manifeftandi virtutem artri-
butorii ex i l lorum amore procedit in 
D c o , quia virtus atrributorü ex i l ioru 
i amore procedit in Deo : crgo paritér, 
Probatur fecundo prcedida m a i o r , & 
; ct iam eft probatio huius proximi an-
tecedentis: fi ratio p r x c i í í a . c u r inten-
tio" manifeftandi v ir tu te poenltcnri íe , 
illius amorem f e c u n d ü f u a m e í í e n t i á 
\ 2 4" 
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tentiá'ad prxdiótos fines: ergo idem^ 1 fupponir, non eíTer^  quia virtus pceni-
quod antea. Probatur tertio:poeniten 
t í a , vt bmnipotentia Del manifeftat, 
& ad vberiorem gratia, & perfeveran 
tiá conducir, attingitur á Dco^ non ta 
vt finis,, quam vt mediíi a vt habet I lL 
God.«,67:ergo poenitemia habet yir 
tu t^ vf omnipotentiá Del manifeftet, 
& ad vberiorem grutiá, & períeyeran 
tia condiicat:crgo idem,quod piíüs, 
Exhis ergo ad horainé contra 111. 
God, deduótis^alitér impugnationem 
effbrmo, vtendo terminis,quibus ipfe 
«,65. impugnar refponíionem áb ipfo 
afsignata ».64: intentio raanifeihndi 
virrutem poenitentiíe, illius amoré fe-
cundo fuam elfentiá fupponit jíicuc in-
tentio manifeftandi yirtutem attribu-
tortijex illora amore procedit in Deo: 
ergo intentio virtutis poenkentiíe, i l -
lius amorem fecundü fuá eíTentia fup-
ponit.Atqui eífentia poenitentiae eft 
eííedeftru¿Uvá, & deteftativá pecca-
t i : ergo íi prout fie non poteft amari> 
feu intendi ante praeviísionera pecca-
t^nec virtus, qua poenitentia gaudet, 
vt omnipotentiá Dei manifeftet,& ad 
vberioré gra,tiá3& perfeverantiá con-
ducat^poteft ante illius prxvifsionem 
tentix illius amorem fecunda fuá ef-
fentiam fupponitjftaret optimé3 quod 
virtus poenirentice illius amore fecun-
dü fuam eííentíarn non íupponeret, & 
quod intentio manifeftandi virtutem 
poenitentizs, illius amorem fecundum 
fifam eíTentiara fupponeretjfed hoc eft 
falfum: ergo. Maior patet; nam vt i n -
tentio manifeftandi virtutem pocnU 
tentiac illius amorem fecunda fuá ef-
fentiá fupponat 3 neceííariü non eífer, 
quod virtus poenitentix illius amorE 
fecundü fuam eífentiam fupponerer, 
vt claret. Minor patet: nam (i virtus 
poenitentice illius amorem fecundum 
fuam eííentiam non fuppone*ret,nec in 
tentio manifeftandi virtutem poeni-
tentia' illius amorem/fecundum fuam 
eífentiam fupponerét, Confequentia 
legitima videtur, | 
Alitér adhuc,& magis ad litteYara Ilí , 
God.impugnationem coníicio ad ho-» 1 
minem contra ipsú : intentio manifefJ cdficiolm 
tandivirtutem poenitentÍ£e,illius amo ^Uonat¡Q\ 
rem fecunda fuam eííentiá fupponir, 
íicut intentio manifeftandi virtutem 
attributoru, ex illorú amore procedit; 
in Deb*, fed eíTentia virtutis poenicen-l 
2 f . 
^Alltef 
I 
Trad. VUI. Difp.LXilU.I. mimé, 3$S 
úx ei\ eíTe deíh udivá \ & deteíbtiva 
pcccati: crgo íi prouc íic non poteft 
amari, ícu intendi ante pra:vifsionein 
peccati 3 nec bonu manifcítationis re-
parariv^ virtutís3qua pxnkentia gua-
der^poreíl ante iiiius príevifsioné in-
tendi. Sic ílI ,God .».6 vc/f,Nunc ergo ! 
contra ipíum inrero: ergo íi poeniten-
da,prout deftrudiva peccati,non po-
te íi amari,ícu mtendi antepnrvifsio-
né peccari, nec bonü manifeftationis 
virtutis oíknfíva; oranipotentiae Dei, 
& vtiliracis ad vbérioré gratiáJ& per-
fevcrantiá,qüa pocnitcntia gaudetjpo 
teft ante illiUSpraevíísiGné intédLHíec 
cófequentia legitimé apparetdeduda 
CK confcquentia ablll.God^illata, 
ExplicatHr, & vrgetur: íi attributu 
aliquod Divinü amari non poílet ante' 
cilipá prtfvifsá^nec bonü maniicílatio 
nis ralis ai tribu ti poííet ante culpa? 
príevifsionS intendi; ergoíi pccniten^ 
| tía ante culpa prx viísa non poteít pru 
dentér amari, etiáinrcntio bonijquod 
in manifcftationc virtutis inyenitur, 
neccííariópríEvifsíonem culp^ debet 
íupponere, Sic 111. God. Nunc contra 
ipíum : crgo íí pccnitentia ante culpa 
príevifsá non poteíl prudentér amari, 
etiáintcntio vtilitatis, vt omnipoten-
tiá Dei mani fc f ta tad vbcriore gra-
tiá3& períevérantiáconducit, quod in 
pamitentia invenltur, neceííarió pra?-
vifsione culpíe debct fupponeie. Harc 
confequentia ef t , íicut pi xcedcns. 
Impugnatur ¿ioltítio llLGod:íi per 
mifsio peccati eííet eííedusprsdeftu 
Jnationis pr.Tparatus á Deo exinten-
r ^ i tioneposmtenticEjDeiisvellet prima-
s e . 
Hxplica-
tur, O* 
27. 
lutio IlL 
Godcy. 
ria iniétíonepermlfsione peccati prop 
tér pecnitentiá^anquá proptér fínem; 
fed Deus non vul t primaria intentio-
ne permifsione peccati proptér poení-
tentiá, vt omnipotentiá Dei manifef-
tat, & ad vberiorem gratiam , & per-
feverantiá conducit, tanquam prop-
tér fíncm: ergo permifsio peccati non 
| í j cffeíflus príedeftinationis proptér 
p<xnitentiam,vt omnipotcntiam Dei 
maniíeftat, & ad vberiorem gradara, 
& períeverantiam conducir. Proba-
tur mínor : pcenitcntia omnipo-
tcntiam Üci manifeftat, & ad vberio 
rcm gratiam, & perfeverantiain cbn 
ducit >nonattingitur, vt í in is , fed v 
mediu, vt habet 111. God,« 67:erg( 
&c. Confequentia patct:nam y t Deo: 
vellcc primaria intentione permifsio 
né peccati proptér poenitenná,vt om 
nipotentiá Dei mamfeftat, & ad vbé-
rioré gratiá, & perícvcraima codiídr, 
tanquá proptér finé j neceflariü erat 
quod poenírentiafub illis córideratio 
nibus,vt íinis á Dco attingeretur3cuim 
oppoíitü docet Ii i .God.vt vidimus. 
Impugnatur 3: íi permifsio peccati 
eífet cííeduspr^deftinationis praspa-
tus á Deo ex intentione poenitcntise, 
permifsio peccati eííet á Deo volita 
ex fine poenirentiíE ante pra*vifsionem 
peccati; fed permifsio peccati non eít 
á Deo volita ex fine pcenitenriae ame 
pr;tvifsionem peccatiiergo permifsio 
peccari non eít effedus priEdeñinatio 
nis prseparatus á Deo ex intentione 
poenitentia?. Probatur minor: pcrmif-
fioñé peccati eífe á Deo volita ex fine 
pccnitentiíBíeftjeífe á Deo volitara ex 
poenitentia redupiicativé,vt poeniten 
liajfed permifsio peccati no eíl á Deo 
volita ex poenitentia reduplicatrvé, 
yt poenitcntia^ante peccati príevifsio 
nem: ergo permifsio peccati non eft á 
Deo volita ante pnsvifsion^ peccati. 
Maior eft 111. God»«. 69. alíerentis: 
Chriftum Dorainü praedeftinari ex fi-
ne RedcmptioniSjiiihil aliud eífe^quá 
príedeftinari rcduplicativé,vt Redép-
toré:ergo paritér: permifsione peccati 
eííe á Deo volita ex fine poenitentia?, 
eft,eíre á Deo volita ex poenitentia re 
duplicativé,vt poenitentia, Minor prp 
batur: poenitentia reduplicativé, v t 
poenitentia/upponit pnevifsioné pec-
cari : ergo &c. Probatur antecedensj 
poenitentia reduplicativé,vt poenité-
tia,eftdeftructiva peccati reduplica-
rivé,vt deftruólivaj fed poenitentia,vt 
defti udiva reduplicativé peccauiup-
ponit illius prsvifsioné:crgo poenké-
tia reduplicativé, vt poenitentiajup-
ponit prasvifsioné peccati. Probatur 
28, 
Impugna 
tur 3ifo-
lutio IlL 
•Godoy* 
In i.fent.Tom, I I . N n 5 ma-
36ó Qnkoga. De Prxdeftinatlone. 
29. 
tur 4 
na 
30. 
iviaior.pocmtcntia ípccífícativ,é cít dcf 
vi Hcti va pcccauxí ^o ¿^.Ccmic^uai-
ua gjft ic^iuiiui, & cimcccdens ua cer-
aim ^ ac ccrrum clt : ci'kntuuit pocni-
ccntiie cííc ddtruchvam peccati, 
iippugn at u r 4.1111 plicat, pcrmiísio-
icpcccaci cííe dfccM prxacíUnatio-
iUS á Dco prceparatú ex iiuctione poc • 
b i j^nt l^ , pr.tlcmdcndo apaenucrtcia; 
crgo implicacpennilsioné peccaa cí-
íe cale cífed^pra^ícindendo á coaccp 
tu cíícrttiaii pcEaitcnxuc.Atc]Uiconccp 
tus cífcnnaiis pocnirenri^ eíheííc deí-
irucTiivus peceáti; ergo implicar per-
miísione pcccaii eífe ctíedá pr^dcfti-
natioms á Dco pra-paraíú ex intencio 
nc pá:nitcntia:3pr£cícindciido á cÓ^ep-
cu deftructivo pcccati.Tuac ücjícd co 
ceptus dcítructiyus peccari adhuc ípe 
cifícativé íupponic peccatu;ergo id 
etiá íüpponit pcenítencia ípeciíicati-
vé:erg0 implicat, pcnirifsioné peccati 
eííe eíe^um pr^deftinatioms á Deo 
prceparatu ex uitcncione pgenitendar, 
Impugnatur 5, cónaturaiius eft: i ^ u 
Imugm ^c i"tenderc poenitentiáiub ra-
tur ^onecífentíalipoenirentiae reduplica 
tive, quú íub rationeillius, quodnec 
efí praidicat ti eíTeatiale, nec ípcciíicíí 
poenitétia-cergo cónaturaiius eft;Deú 
defamointcndere poenitentiá,vteít 
deftructi va peccati reduplican vé,cjua 
yt vtilis eíl^vt omnipotentiá Dei ma-
mfeftatj & vt ad vberiore gratiam, & 
pcríevcranriá conducir vAt^uipoent-
tcntia fíe intenta neccííarid pr^íuppo-
nit peccati pramfsioné: ergo pemuí-
iio peccati no eít defacto erfeítus praj 
deftinationis ex jntentione poeniten-
tiá de facto pmnienta\ Atucccdcns 
videtur certDaiá cónaturaiius eft:Dcú 
de heto intendere poenitentiá íub có-
ceptu principalion reduplicativé,quá 
fub conceptu aiinús principali.Gonfc. 
quentia yero probatur: vtüitas poem. 
icntice, vt omnipotcntiáDei maniíer-
tat, <5¿ ad vbcriorégratu, & pcffcve. 
rantiá conducir, nec eft pr^dicatú e(-
fentiale^ec ípecifícativO pasuitcntia?, 
ve habet I l L G o d ^ y ó , tííe camen deí 
cruaiva peccati eft predicara eífcntiA 
31. 
Inipupm 
le Ulms^vt id? fatcmr « . 7 0 . fed per te 
cónaturaiius eft: Dcum de tactíj intca 
dere pocniíenriá íub racione elícnuali 
poeaiccncKu redupiicativé^iuá íub ra-
cione iliius.quod nec eit pradicam ef-
fenciale jiiec Ipecifícuiu po^iUtencia;: 
ergo &c. 
impugnatur 6. vcilitas achis poeni-
tcncia ad vbcrioi'é gratiá confequédá 
ínpponit pro luí tmidainema hibicudi 
né dcftrucVivá peccacnerdo non inten imr 6, 
dicur abk]ue íuppoíiaone tahs habicu 
dinis;cLgo intenditiii^vc íupponens ta 
le habitudinem fuppoílcione vtili ad 
vberiore gracia coní"e.|ueñdá:erga ia-
tendicuríuppolica pcccaci prxviísio^ 
nc: ergo pcrniiísio pcccaci 'C\c inrenta 
non eít c í e ¿tas prxdeítínationis: ruíc 
cigo ío luc io^ dodnn i íii.God.Auce 
cedens ah ipfo coceditur ^ 7 8 . Prima 
coníequentia eít Icgitima.Secundaeft 
eiufdcíiLGod./3i.78,Tertu\ vero con- Trok 3, 
fequentia probatur;vuheas actus pee. c a f e ^ ^ 
nitentiaí intenta,ye fuppQneushibitu^ (U* 
dincdcítruéüvi peccati íuppoíicione 
vt i l i ad vberiore gratia confequendá, 
includic intencioné habicudims deítru 
peccati, <5s incentionc vtilitatis 
ad vbenore gratia confcvp-icndá 5 fed 
Jicet ea rauonequa includic intentio-
né vtilitatisad vberiore grana coníe-
q uendá,in tenda t u r abfque p rx v i fsio-
ne peccati;ratione tamé, qua includic 
intcntionem habitudinis deftrudivi 
pcccarünon imenduur abíque prasvif-
íione peccati; ergo intenditur iuppo-
üra peccari prievirsione. 
Malor patct;ná vnlitas ilja intenta, 
vt prascilse fupp^ncasincludít f á m $ 
sé intencione habitudinis deítruátiyi 
peccatii& vtilitas illa intcata,vt prse* 
cifse vt i l is , includic cantu intennoné 
ytüitatis ad vbenore grana cofequen 
da:crgo vtilitas illamcenta.vt v n w 
que íupponens, iqtennou^ vtriufquc 
mcludit.Minor eft manifeíta. & Wrra 
hocqnod fecunda pars iátius miera-, 
tur ex prima, probatur:ná ea racione, 
qua vtilitas illa includic incencionem 
habitudinis deftru^iVi peccati,fnp-
poaic pcccaci prxviísiQnem: ergo» $cc. 
ha-
T r a a . V I I I . D ¡ í p . f c X I I L i . I 
3 3-
tur yer-
hbllLGo 
7» 
c iEcar ivc amatur cu pwifsioacpcc-1 
cari 5., fed quod habkudo dcftru^iva 
peceati ametur > vt vcüita vtilitate 
vbcriorisgrati^uon tollit ,quod ha-
bitudodeftrudiva peceati rpecifícati-
vé aitictur : ergo amatur cum, prjevif-
íionc peccati^probatur iuaior:hibÍtuT 
dodcftru^iva peceati redupHcativé 
rudionis peceati terminatü ad Ulatn f amarurcum praevifsioiie peccati.^erga 
' habitado deítrudiva peceati fpecifiea 
tivé amatur eumprxvifsionc peceati. 
Probaturconfequeutia'.ideahabitudQ 
deftruótiva peceati reduplicativé ama 
tur cum prcevifsione pcecati,quLa ba-
bitudo deftrudiva peceati red^pUca-
tiyé fupponit peccatú 1 fed cciam fup-, 
ponltpcccaEum habitudo deftruotiva 
peceati fpeciíieativQ; erg*) SÍC. 
Coafirmatur referendo yerba 111, 
d o d o f 1• C/V, hthfeidodeflrítÜiyi 
farmaliter^ >/ qm compatrat&r adafíu 
Hlum fuh rqticwe mtemimu i Q t^crum 
qHiaraúoill&imsntloms yefHtur jor. 
mah't4te ele$iQ#Uy & ah imfortnalU 
xfit^fhahisudd definiilfü'ífor^ 
maliter motibe ad ¿/fe/» a^um fwcO>r 
iutenf'w efi compárate, adgmdem 4c^  
timi, yt jahinduk rationetn deñ;lonis 
vcfgpHí* yberhris gratlte comparamr 
folú maHrlallter ^ >í (¡uod. Sie 111 \ 
Qod.explieando folution^quá ibi i r a -
dit.Infero nuncergo habitudo deíiru_ 
4iíya peceati praefupponitur intenta 
ad intentionQ ipf iusv t (ubinduit ra-
tionD eieiftionis refpeítu vbe-rioris gra 
tiíe: ergo &prwevifsiio peceati pra?fup^ 
ponitur. ^. eonfequentia ex prima iiv 
fcrtur^Prima vero probatur: habitudo 
deftru^iya peceati.vt fubindtut ratio. 
na ele^ionis refpedu vberioris gratis, 
eomparatur mai-erialitér^ vt ^md a4 
illú aétüx fed quod fie eáparatur ad ta 
aétú, piu'fupponitur intento a4 m 
tentÍQi\e ipíius:e^o &e. Maior eft 111. 
God, «V.Minor vero conítac ex di&is 
difputatiQne prxccdenti * ¿c qx infra 
díecndiselarehit, 
Ex hisreleda? mavient omnesfolucio 
qesi;ib 111, God .addudx pro folutiouc 
habitudinls deftructivi pceean,non 
tenditur abfque- p^vifsionc peceati. 
Explicatur verbis ipfis,qmbus vt i -
tur Ill.God,«.78,c;Vjicet praiuppo^-
rio dcftruftivi peceati amata^qmavti 
lis,non fupponat amore deftru^ionis 
peceati termina tú ad illam vitimo ra, 
úone fui > fupponit tamen amai S def-
aimordine advberloie grana iuxta 
Ul. God. ck. atqui pr^ruppofitio deí-
trudionis peceati fupponens amorem 
termináis ad il IS cum ordine ad vbe* 
riore gratiá non poteft prudentér ama 
ri ante príeviíTum peccatü; ergo pra?v 
fuppofitio deftruáionis peceati , íic 
amata,íupponit prxvifsioné peceati, 
quod eft contra dowhinálü.God.Pro-
batur minor: licér prarfuppoíiti * def- j 
tructionis peceati non fupponat amo* 
ré terminatQ ad illa propterfe vl t imo 
fupponit tamen amore ^erminatuad 
illá proptér fe non vlt imoi fed pr^fup 
pofitio deftrudioní&peeeati fupponés 
amoréterminatñ a d i j i l proptér fe no 
vltimQ ,non poteft prudenter amari 
ante praviífúpeecatíuergo i&e.Maiar 
eft 111, God.^.yg. Minor vero proba-
tur; prduppoíit io dcftmdivi peceati 
fupponcns amore termínatú ád illam 
propterfe no vltlmo íuppanitamore 
terminatum ad pracfuppoíltioné def^  
trudionis peceati,UcQt nonvltimpi 
v t ex terminis claretjfed amor termi-
natus ad príefuppofitionS deftrudfrvi 
peceati > liect naq v l t i m o , fupponit 
príeviífc peeeatüí aÜQquim nullomo^ 
do effet amor termisvitus ad prs&fup, 
poíitione deftrudivi peceati ¡ergo díe, 
Impugnatqr 7. habitudo deftrudü 
va peceati íamatur, vt ve-ftita va lúa-
te vherioris gratiíp; ergo amatur eum 
prapvifsiQqe peceati, AnteeodQns eft 
IlLGod./í, 8 r. CQ{j(pquentia proba--
tur:quod habitudo, deítructiya pecca. 
Uametur, vt veftita vtilitate vbei lo? 
ris gratis, non to ih t , quod habitudo 
defti «diva peceati (pegficadvé arae-
tur^fed ^oe fufficit,vt ametur cQ príe-
viísÍQne pcceatí:ergo &c.P'fobatur mi j noftr.? rationis, & rcplicaru, quas ipfcr 
nonhabitqdo deñfM^ iva peceati fpe- I íe feeir pro nobis ^ « . 7 0 , > / / ^ ¿d % •, 
3^. 
Solutioi 
nes III, 
God\, reí-i 
N n i nau^ 
368 Q u l r c g a , 'DePrxdeftinatÍGne. 
3 7. 
^ecurfus 
IlL God. 
OhftatU 
Segundo, 
nam per tríplice prima impugnationé 
reieÓa manet pnncipaíis íolutio^quá 
ad noñrá rationé dedit».67.Pcrquar 
tam impugnata manet íolutio ab ipfo 
tradita «.yo.Per quinta invalida red-
ditur rcíponfio ab ipfo afsignata «.75 
7 6.Per íextáeft impugnata folutio 
quá tradit w.78. Et deniqué pei^fepti-
má reieda eft reíponfio ab eode data 
«.81 .Reíponfio veró^uam adducit». 
yi'-C^ yz.omittenda venit pro nunc, 
quia exemplü de poena, quod pro ío-
iutione tradit, á nobis ponendumeft 
infra pro vndeciraa impugnationé, & 
alitér ac ab 111. Godoy adducitur. 
Si auté Ill .God. recurrat ad id,quod 
advertit « .73, ícilicét, poenitentiá.vt 
omnipotcntiam Dei manifeftat, & ad 
vbcriore gratiá,& períeverantiá con-
ducid praicedere prcEvifsioné peccati 
in genere caufie materialis deltruen-
d«,quod nullü eft inconveniens, iraó, 
vt neceífariü iudicat;non vero in gene 
re caufx fínális, ideoque permifsioné 
peccati eíTe effedum prardeftinationís 
ex praníítenta poenitentia fub illis có-
íiderationibus. In oppofitu 1, obftarit 
omnia ilia,quae contra hoc d ix ima i# . 
pr<fced,a «.¿, yfque ad 15 ,«.3 ^jovlk 
alibi. Obftat 2: náhoc ídé dicere pof-
í e t ill.God.de pcenitentiajVt defti'uc-
tiva peccati reduplicativé, & c o n í é -
quentíor p r O c e d e r e t » . 74. cuius pri-
ma ratio eftinam ajqlié poenitentia,vt 
deftruótiva peccati reduplicativéfup 
ponit peccatum,ac iiludíupponit Re-
demptio, v i Redeptio reduplicativéi 
fed iuxta I l l . G o d . A i , m 3 R c -
demptio, v i Redeptio reduplicativé, 
íupponit príEvirsioné peccati in gene-
re cauíié materialis deftruendíe: ergo 
poenitentia,vt deftruétiva peccati re-
duplicativé/upponit príevifsione pee 
cati in genere caufzBftnatsriali* deftru 
endaí. Secunda ratio eft:quía non mi -
ñus peceátum eft materia deftruenda 
per poenitentia, ac per Redemptioné; 
fed qiña peccatu eft materia deftruen 
da per redemptioné, fupponitur prae-
viííü in generecaufse materialis ante-
ceden tér ad Redemptioné: ergo etiá 
antecedétér ad poenitetiá fupponirur 1 
praeviíÍQ in genere cáúfíe materialis. 
Obftat y.m íi príecedentia prcevif- 3 8¿ 
íionis peccati in generecaufemateria ohjlat 3, 
lis eífet fufficicns folutio ad rationé fu 
prápoí i tá , fuperflué diftingueretlll. 
God.ad folutioné úMs rriplicé allatá 
poenitentia? coníidcratione;nam poce-
rat ad il la refpondcrc, maioré üc dif-
tinguendo:intentio poenitentia necef-
fanó pra-íupponit prxyiísioné pecca-
t i in genere cáüfá materialis concedo 
maiorenijin genere caufx fínális negó 
maioré; atqtu hoc non facit 111, God. 
vt ex ipfo claret: ergo ideó eft, quia 
praecedentia prseviísionis peccati in 
genere cauke maierialis rcfpeftu poe-
nitentia: obeft^vt peccati permifsio íit 
effectus pr£eücftinationis ex prxinten-
ta poenitentia: ergo prxcedentía prx-
vifsionis peccati in genere caufs ma-
terialis refpeótu poenitentiíe non eft 
fuífíciens folutio ad rationem íuprá 
poíitam: ergo fupcrfluus eft hic recur-
fus. Prsemiílx íunt notse. 
Confequentia vero probatur 1: Cx 
praráida pra?cedcntia non obeft, per 
hanc praícedentiá folveret 111. God. 
pr^didlá rationé diftindione dataifed 
h%c non facit: ergo ideó eft^quía pra?-
cedentia pras vifsionis peccati in gene 
re cauíse materialis refpedu ^térffíén-
tiíE obcft,vt peccati permifsio íic efifec 
tus príedeftinationis ex praíintéta poe-
nitentia.Probatur 2,confequentia prx 
dlcla:pra?cedentia praeviísionis pecca 
t i in genere caufe materialis refpedu 
poenitentia?,vt deftrudiva? peccati re-
duplicativé, obeft,vt peccati permif-
íio íit efifeaus prjedeftinationis ex pr^ 
intenta poenitentia; ergo prsecedentia 
prxyifsionis peccati in genere caufa? 
materialis refpeótu poenitentia*, vtoiíi 
. nipotentiá Dei manifeftat, i d vbe-
! rioré gratia, & perfoyerantiá condu-
cit, obeft, vt peccati permifsio ílt ef-
feótus prcedeftinationis ex prjdntcnta 
poenitentia : ergo non receurreread 
hanc prascedcntia, ideó cft^quía prs-
cedentia prxvifsionis SecAntececiens! 
eft ab 111. God. mulcoties conc^íllinu I 
Con-
39. 
Confeqae 
\tia proba 
tur 1, 
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|Confequentia maniíefta videtur, & 
' quod lupponil, piobatur ex ipfo 111. 
Godaiam quando «.73 .advertitipras-
viísionciri culpa: precederé in genere 
caula: maiei laiis 3 loquitur de prxce-
dcaaprxviísionis culpa: refpeótu poe 
nitentia;, vt omnipotentiá Del mani-
íeítat, & ad vbenore gratiá eonducit: 
ergo pr¿EVÍfsio culpx prxcedit in ge-
nere caüfe materialis poenitentia , yt 
omniporentiam Dei manifeíl:at,&' ad 
vberioré graiíá;& perfeverantiá eon-
ducit jquod eft fupoluíi confequentia 
qua probata^legitima eft fubilTata. 
Et quod ill .God, in dicta adverten-
tia ioquaturde prsecedentia príevif-
í ionis culpa; refpedtu poenitentix , vt 
omnipotentiam Dei mUnifeftac, & ad 
vbenoie gratiá,^ perfeverantiá codu 
cit, probatur: nequit dicere 111, God, 
quod prxvifsio cuipaíprsecedat in ge-
nere caula? materialis, & non fínalis, 
poenitemiá, vt eft icmifsiva peccatl: 
ergo loquitur de prascedentia praevif-
íionis culpx rcfpectu pcenitentia; ^ vt 
omnipotentiam Dei manifeftat, & ad 
vbenore g r a t i á ^ perfeverantiá con-
ducit.Probatur antecedes: íi I lLGod, 
diceret, príevifsioné culpa? precederé 
in genere cauía? matcrialis3& non fina 
lis3poenitentiásvt eft remifsiva pecca-
ti , in cofequenter procederet? fed hoc 
dicere dp lll .God, non valet, qui eius 
úo&vina detendit:ergo &c. Probatur' 
maior: ñ llLGod.diceret,pra2vifsione 
culpíE praccederé in genere caufíe ma-
terialis, & non íinalis, poenitentiá, vt 
e í t remifsiva peccati, dicere deberet: 
prxvifsione peccati eííe efíectú príe-
deftinationis ex poenitentia prxlnten-
ta^vt eít remifsiva peccati j fed hoc ef-
fec inconíequentér procederé: ergo 
&c,Probatur maior :quia fubftantia 
pra:deftinati prxcedit fine pra Jeftina 
tionis ín genere caufe materialis, & 
non fínaiis, aífent 111, God. d^pr^ced, 
fubítátiá prxdeftinati eífe efífectü prx-
deftinationis:ergo íi i i i . . od . diceret, 
príeviísioné culpa? prcecedere in gene-
re caufaí matcrialis,& non finalis, pee 
aítentiá, vt eft remifsiva peccati, di-
cere deberet: prajvifsioní peccati eííc 
eííedum prxdeftinationis ex poeni-
tentia príeintenta, ye eft remifsiva 
peccati. 
Ex haCigitur dodrina ex 111. God. 
deduóta impugnatur 8. folutio princi^ 
palis illius, & fimul pra^cluditur prre-
didus recurfus; permifsio peccati non 
eft effeótus pi aedeftinationis ex prcein-
tenta poenitentia i vt puré remifsiva 
peccati: ergo nec eft prxdeftinationis 
eííectusex pra:intenta poenitentia, vt 
omnipotentiam Dei manifeftat, & ad 
vberioré gratiá, & perfeverantiá con-
ducir. Probatur confequentia: ideó 
permifsio peccati no© eft efíeóhis prx 
deftinationisex prxintenta poeniten-
tia,vt remifsiva peccari,quia poenic.é-
tia, vt puré remifsiva peccati, íuppo-
nit peccati prxvifsionéjfed e t i á ^ eo 
de modo, poenitentia,vt omnipoten-
tiá Dei manifeftat,& ad vberioré gra-
t i á , ^ perfeverantiá conducir, fuppo-
nit prxvifsioné peccati: ergo &c.Ma-
ior eft 111. God. in fuá folutione «,67. 
Minor probatur: poenitentia, vt puré 
remifsiva peccati, íupponit peccati 
prxvifsioné ín genere eaufx materia-
lisjfed in hoc etiá genere poenitentia, 
vt omnipotentiá Dei manifeftat,& ad 
vberiorem gratiam, & perfeyeran-
tiam conducirfupponir praevifsio-
nem peccathergo &c. Maior eft indu-
bitabilis, ytpoté vniíormis ommura 
confenfus, 
Minor autem, quara iam diximus 
mm,4ntecedentt doceri ab l l l , Godoy 
« ^ , 7 3 , ira eft ipíius, vt dicere ya 
leam, quod fere verbum in ipfo nonj ^ 
invenio in rota hac difputarione, 
quod non íir illius probario i ipfe 
namque mm. 70, docer ; poeniren-
riam á Deo amari , vr deftruóliva 
peccati fpecifícativé, iNfew. 71 habet: 
quod poenitentia non attingitur, yt 
vtilis ad omnipotentiam Dei mani-
feftandam ad vberiorem gratiam 
Gonfequendam , nifi attingatur ma-
terialitér deftruendo, Sí deteítando 
peccatum. Deindé num,q%r aííeritJ 
atque affirmat,quod aftas poemteqtix ( 
41: 
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; ic l \bciÍOicgrawa coníequqndá fup-
ponu p í o iui tundiuncnto habitudiné 
acünictivá peccati. Et deniqué « , 8 1 . 
tente: i\\\oú habitudo dcítr/activi pec-
cati comparatur ad Latentionc vberio 
nsgratis tíiatenalitér,^ v t ^W.Hac 
auiera ialvan poífe,quin poenitentiá, 
Vt obnipoicntia Dei maniteftat, & ad 
vbenorcm gratiam 3 & períeverantia 
conducir", íupponat in genere cauíx 
maicrialis praviísíonciB peccati non 
capio; ergo fie íüpponit , quae eft mi-
ñor íuprápoiita. 
Amplius probatur prícdicla minor: 
quod poenitentiá, vt omnipotentiam 
Dei maniteítat^& ad vberiore gratiá, 
& perfeverantiam conducit, íupponat 
príeviísionera peccati in genere cauías 
matcrialis, non obeft uixta fna princi-
pia , vt permiísio peccati fit efifedus 
pra;deftinationisex praeintenta poeni-
tcntia:ergo ab ipío debet concedí mi-
nor prsedida.Anteccdens eft I l l .God, 
plunbus in locis, pro quibus fuffíciat 
doólrina recens ab ipío tradita diípu-
tatione antecede ntimam iuxta ipsü dt 
cit, per tota prcuíertím 5 4- qnod fi-
nís pradeftmationis íupponat in gene 
re cauíx materialis íubftantiá praedeí-
tinati.non obeft, vr íubftantla prasdeí-
tinati íit piadeftinationis etíc&us: er-
go panter: quod poenitentiá, vt om-
nipotentiá Dei manifeftat, & ad vbe-
riore gratiá,& perfeverantiam condu-
cir, íupponat pi ícviísionem peccati in 
genere cania' ínaterialis,non obeft, ve 
permiísio peccati íit efiFcólus pr^defti-
nationis ex pr^intenta poenitentiá. 
E converío eriam formaror contra 
IIl.God.impugnatio prardida:permif-
fto peccati eft prsedeftinationis effec-
rusex praeinrenta poenitentiá, vt om-
nipotentiá Dei manifeftat, & ad vbe-
riore grariam,& períeverantia condu-
cir: ergo ctiam eft effedus príedeftina 
tionis ex praintenta poenitentiá, v t 
puré remiísiva peccati contra 111. Go-
doy .Probatur Conícquentia:idcó per 
miísio peccati non eftet eífedus prae-
dcftinationis ex prx intenta poeniten-
tia3vt puré remifsiya peccari quia poe 
4 ^ 
Impupn4 
nitcntia ftc accepta liípponit prxvif-
ftoné peccati in genere cawlie materia-( 
lis j m alio namque genere iliam non 
íüpponit; atqui hoc non obelt,vt pcr-> 
miísio peccaa íit effeótus praedeitina-
tionisex prcemtenta poenitcntia^vt pu 
re remiísiva-peccati: e. go eit effectus 
prcedeftinacioius , vt puré remiísiva 
peccati ex prxlntcnta poenitenna.Ma 
lor probata manet. Miaor claree pr i -
mo in inftanria de íubítantiapra\icfti-
nati «.antec.aiiata. Secundo in mítan-
tia de pci ípiísionc peccati ex praein-
tcnta poenitentiá, vt omnipotentiam 
Dei maniteftat, & ad vberiore gratiá, 
& períeverantia conducit,de qua ma-
net probarum, quod luppomt peccati 
príEviísionÉ in genere cauíx marcria-
iis.Coníequentia legitima videtur, 
Impugnatur nono pradiCta iolurio 
111. God. vcl poenitentiá intenta, v t : 
omnipotentiam Dei maniíeftar, & ad tur 9* 
vberiore gratiá, & períeverantia con-
ducit, includit intcntioué poenitentiá? 
eííentialitér conliiderataí, vei non? Si 
primQ:ergo poenitentiá intentare om 
nipotentiá Dei manfteftat, & ad vbe-
riore gratiam,& períeverantia condu-
cir,íupponir prxvdsione pcccan.H.ec 
conícquentia clarettnam mtentio pee 
nitentiae eífenciaiicer confideratvC íup-
pomr prxvifsione peccati j dicit nam 
.]uc correlat ioní , ^ dependentiam a 
peccato. Si íceundum: ergo permiísio 
peccati non eft etfe¿tus prxacftmatio 
ms ex prxmrenta pcermcntia.Proba-
tur couíequentia-.YC permiísio peccari 
íit eííectus p.xdeftmationis ex p r x m -
renta poenitcntia,debe£ intendi ex in-
renrione poenitcntix s fed poenitentiá 
intenta,vt omnipotentiam Dei mam-
feftat,& ad vbciiore gratíam, & per-
íeverantia conducit,non eft poenuen-
tia; ergo. Probatur minor; pgenuen-
tia prxintenta^vc omnipotentiam Dei 
maniteftat,& ad vbenore granam, ¿5c 
pcríevcrannam conduat, non inclu-
dic per te intencione poeaicentia: cííen 
tiahtér cÓíideratxrergo.Clarec coníc-
quentiajquiarepugnac poenitenna abí 
que conceptu eíienciali poenkcnnx. 
1 c 
r 
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Irapugnatur décimo: fi pccnitentia 
46* ! ex natura fuá eíTetbonfi OGcafi^natú, 
llmpvgM.fixvútemh non amabitur, nec aman 
1 tur 10, poccrit, nifi occaíione fumpta ex pec-
cato: ergo non amabitur, nec amacur 
mfi ex prxvifsione peccatuTotum eft 
certú. Sufummo nuiic;atqUi poenicen-
tia ex natura íua cíl bonQ occafiona-
tü: ergo ncquit amad abfque pr^vií-
íione peccati; ergo intentio poenitcn-
t ix fupponit pra?viíionc peccati: ergo 
non eft cffectus praideítinationis ex 
pr^intentapocnitcntia.Gonfequenti^ 
funt legitima?. Sufumpta vero, in qua 
poteft eífe ditíicuitas,ad litterá doce-
tur ab HKGod, foma dn 3 ./>. dtfp,%.», 
101. vbi refpondens ad hoc argumen 
ífi, quod tradit n%g6',fequeretun In~ 
carnationem fuijje honü occafionatüfí-
cut efi foemtentia^ua non nifi occafio* 
ne peccati amatur a Deoynon ¿ute bo~ 
KH ex pr&naria 7)ei intentlone; con fe-
quens abjurdú yideturxvgo noflra Jen~ 
t enría eft faifa,Trabatur fequela-. nam 
ideopoenitemla benum occajionatu eft, 
no de primaria DéiintentioHetfuia 
non amatur, nec decernitur a "Dea, ni (i 
occafione fumpta a peccato-.ergofiIncar 
natío fmjjet yolita y O* amata a lI)eQ, 
fumpta occafione a peccato ybonu occa-
pona tu tjjet} non de primaria Dei 
intentione xquQdfumwa illius Mónitas, 
excellentía non patitur, 
47* | Rerpondet«.ioi ,his vcrbisrrf^ro 
hatíofie primi dicatur-.poenitentiÚíd cir 
co ejfe occajionatu bonu, quia non ama-
tur ¡nec potefl amari£ rD€p:¿nifiocca¡í&» 
nefumpta ex peccatCy Chrtftus autesetfi 
defaBo amatus, C?" decretus faerit oc-
cafione peccatr, potuit tamen nullo pee-
cato pratnjjo amar i s decernia 
Deofbnde ex natura fuá bonú occafiona 
tu non ejly fed ad fummum díci poterit 
bonú occaponatuper acctdenstfuatenus 
*Veus de fa&o illius exiflentíádecreyit, 
fumpta occafione d peccatoSic l l l .God: 
ergo poenitencia iuxta ipfum ad diffe-
rentiá Incarnationis^quse eft bonüoc-
cationarum per accidens^ft bonD oc-
cafionatum ex natura fuá. Vera igitur 
eft apud ipfum fufumpea. 
Dices pro l l l .God. poenitentia, yt 
puré remiísivá peccati, eííe bonfi oc-
cajionatu,'^ íkintendi non poteft^iíi 
ex praevifsíone peccaciinon autem fub 
ahjs coníideranonibus , ideoque fub 
ilhs amari poteít antepeccati praívif-
fioné^quod eftfolutioab ipíb tradita. 
Hxc ramen íolucio, etfi toties rcieda 
maneat,nunc de nobo ad homiine con 
na IlLGod.reijcitur primo: iuxta hac 
folutioné poenltentia íub alijs conlide 
ratiombus poteft á D e o amari,nulio 
peccato piíeuiíío: ergo peenitentia no 
eft bonum occaíionatú ex natura fuá, 
fed per aedidens. Probaturconfequen 
tiaverbis ipíius 111, God: ideó Incar-
natio ex natura fuá non eft bonum oc-
caíionatd, fed ad fummu dici poterit 
bonú occaíionatú per accidens, quia 
potuit Cñriftus,nuilopeccato pra»vif-
lb,amari, 6f decerni á Dcoi fed per te 
poenitentia fub alíjs coníiderationi-
bus poteft á Deo amari,nullo peccato 
praeviífo;ergo poenitentia non eft bo-
num occaíionatum ex natura fuá, fed 
peraccidens. 
Reí jeitur fecundo: iuxta hanc folu-
tioné poenitentia fub alijs eoníidcra-
tionibus non eft bonú occafionatújbe-
né veróavt eft puré remifsiva peccati: 
ergo poenitentia ex natura fuá non eft 
bonü occaíionatú, Hsec coníequentia 
probata manet«, antee. Infero nunc: 
ergo Incarnatio eft bonu occaíionatú, 
ücut eft poenitentia contra Ul, God. 
cir, « . 1 0 9 . Probatur confequentiailn-
carnatio eft bonú occaíionatú, non ex 
natura fua,fed per accidensi fed fíe eft 
bonum occaíionatú poenitentia: ergo 
Incarnatio eft bonú occaíionatú, íicuc 
*eft poenitentia, Hinc videtur l l l .God, 
citan 3 p a r u m confequentér proce-
deré ad in prídemi di^aifedvc hoc 
magisclarefcat, 
Reijeitur tertio;poenitcntia de h ü o 
eft á Deo amata,nullopi^viíro pecca-
to iuxta 111. God: ergo de ta¿to non 
eft bonú occaíionatú, Hxc confequen 
tia patct;nam in tantú poenitentia ef-
fet bonú occaíionatú, jn quantú ama-
returjaliquo praeviíío peccatoifed poe 
j / u n 1  111-1 1 "un. I. .11 1 1 •• •JU . J . •V. 
ni -
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nitentia de fa¿lo eíl a Deo araata^nul-
lo praeviíío peccato; ergo de fado no 
cíi bonuai occaíionatü. Infero nunc: 
ergo incarnario eíi: bonum liiagis oc-
caíionatO, quá poenitentia. Probatur 
coníequenua : Incarnatio de faélo cft 
boium occafionatQifed poenitcncia de 
fa€to non cft bomim occaíionatü:ergo 
íncarnatio eft bonum magis occafto-
natu, quá poenitentia. Vtraque prx-
miíía concedicur ab ll l .God.& confe-
quentia cft manifeíta 5 nam bonu ma-
"is occaílonatum eft, quod eft de fac* 
tio poenitentia' fupponit príevirsioné 
peccati:ergopermiisio peccati nequit 
eífe effeclus pr¿t?deftinanonís ex pr^in 
tenta poenitentia.Hanc rationern non 
tanglc íil.God^in pra;íenri5 ipíam ye-
ro tangir in hoc tomo ^ .69^ ,73 .Ref-
poníioné videamus,& impugnémtis. 
Reípondecitaque Ili.GocLi.69íí:if, 
dlftingaendo minore: poena per fe, vt 
poena eft,^ malú alterius,ncquic ama 
ri cum prioritate ad culpam concedit 
rainorejpcena per accidcns,& ratione 
adiundi, ícilicéc?vc eft oftcníiva iufti-
to Occaílonatum bonum i quam quod ti^ e vindicativa? Dei13 nequit amari CLI 
de fado non eft bonum occaíionatü, 
- Reijcitur quarto: poenitentia fub 
alijs cóíiderationibus eft bonii non oc 
caíionatú, vtpocé á Deo amata, nullo 
prcevifto peccatojfed vt eíl piiré remif 
fiva peccati eft bonum óccaíionatüí& 
Vt tale repugnar,quod á Deo araetur: 
ergo poenitentia eftraaius bonu, quá 
incarnatio.Maior eft dodrinalll.Go-
doy in tota hac difputatione, Minor 
quoad primapartem eft ipfius», 67, 
quoad fecunda eft eiufdé ». 74. Con-
íequentia probatur: id 3 quod á Deo 
amatur^vt bonum non occaíionattl, & 
repugnat á Deo amari vt bonu occa-
íionatü, eft maius bonu, quá id , quod 
á Deo amatur.vt bonum occaíionatü, 
etíi v t bon|ira non occaíionatü amari 
pofsit, fed poenitentia á Deo amatur, 
v t bonum non occaíionatü, & ve oc-
caíionatü bonu á Deo repugnat ama-
r i ; Incarnatio vero amatur á Deo, vt 
bonum occaílonatum, etíl amari pof-
íit,vt bonum non occaílonatum: ergo 
poenitentia eft maius bonum, quá In-
carnatio. Maior probara manet» . an-
tee, Minor eft in pra;mifsis conceíía. 
Gonfequentia legítima videtur, 
Impugnatur vndecimo folutioprin 
cipalis Ill.God.ita poenitentia fuppo-
nit peccatú, íicut poena fupponit cul-
páifed poena ita fupponit cuipá,vt ne-
queat amari cum prioritate ad illam: 
ergo pocnitentlaita fupponit peccatü, 
vt amari nequeat cum prioritate ad 
illud: ergo ücut volitio poenas iuppo-
nit prceviísioné demeritorü; ita vo l i -
J{efpoJet 
íÍL God, 
prioritate ad culpa negar minoré 5 & 
diftinguere poteft coníequens ¡ ergo 
poenitentia per f c & vt eft deftrucliva 
peccati nequit amari cum priorirate 
adpeccatQ conceditur confequentiaj 
poenitentia per accidens, & ratione 
adiün¿Vi,ícilicét,vt eft vtílis ad mani-
feftationé omnipotentÍ3e;& wd vberio 
re gratiá,& finale perfeverantiá nega.. 
tur confequentia; íimilique diftindio. 
ne eseterse confequentice diftinguntur. 
Hxc eft doctrina ULGod.in hac difpu 
ratione pro eo,qiiod ad poenitentiam 
attinet,& prout pertinec ad poená.de 
ducitur ab ipfo ex D.ThomaV^^.^y?. 
50. ^ . 2 . art.q, que/lime, ¿, incorp, & 
folut* ad i%0* in hac 1 ,p*q* 19; art. 9, 
Sic Il l .God. cii, difp, 69 jíum ,75, 
Sed contra hanc folutíoné obftant 
primo omnia,qus diximus W « .21 .vf-
que adbuc. Quibus fuppoíitis ílc con-
tra ipfam infurgo: poena, vt eft vtiiis 
ad oftéílone iuftitias vindicativae Dei , 
poteft amari cum prioritate ad culpa: 
ergo peccatüpoteft a Deo amari.Pro-
batur hxc confequentia : ideó poena 
poteft amari á Deo, quia eft vtiiis ad 
ofteníionera iufti tb vindicotiva? Dei; 
fed peccatü eft ita vtile:ergo peccatü 
poteft amari á Deo, Explicacgr,.^ vr-! 
getur:poena per fe)vt poena cft;& ma-
lum alteriuSínon amatur á Deo, bené 
vero poena,vt vtiiis ad ofteníir>né iuí-
t.itiaj vindicativx De^poteft amari cu 
prioritate ad culpam: ergo rario prs-
ciíía, cur Deus amac pccnam.cíl.quia j 
eft vtiiis ad oftenfíone iuftiriíe vidica-' 
l iva; 
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tivae Dei. Antcccdcns eft 111. God. in 
pr*'íenti nq\* vbi d(>cet,eííe D.Tho-
^ . 1 9 . ar t^Jn corpore, Confequcntid 
cíl legitima. Infero nunc : ergo iicéc 
peceutü per fe, vt malicia eít, <k. malú 
hominis, á.Deo non ametur; tamen a 
Dco amabicur, ve eít vcilis ad ollen-
fioncm iuftitix, vindicarivíE Dei, Hxc 
conícquentia parit.ítis v i legitima vi^ 
decur^píaque^meo videri, pra'ciúdi-
tur,c]Uod refpondere pofsit l l l .God. 
Si ob hxc receurrac ll l .God .ad id , 
quod a d v e r t i t 7 3 , ex ibique diCtis 
diítinguat minoré: hoc modo: poena 
nequk amari cum prioritatead culpa 
in genere caufa; materialis concedo 
minoré 5 in genere caulas fínalis negó 
minoré,& confequens íimiliter diftiiv 
guat^qua íblutione l l l .God. fump-
licGonetíc»^. i.difp. 3 , ^ , 5 , 
126.SÍ itaqué ad íoiutionehanc recur 
ra^vltrá dííla «.3 7. Sic contra ipfam 
infurgo:pocna nequit amari cum prio 
ritate ad culpa in genere cauí¿e fína* 
l i s : ergo run íoluuo, Probatur ance-
cedens: íi poena poíTec amari cu prio-
ritatead culpa in genere caufse fina-
liSjpoíTet etiam amari cum prioritate 
ad peecatü origínale in genere caufae 
fínalis, fed hoc eft contra 111. God, in 
hoc tomo dijpúq ,«.9 3 • vhi hanc ponic 
concluíionem ; prohabilitér fotefl de-
\ fencíijeccatú origínale fuijje motfru in 
tentionis efficacis exclufioms a rej>nof 
etiam in illis refrohis, quibas fuit ori-, 
ginalis culpa remijfa, quá conclufioné 
ítatuit líl.God.pro detenfíinda(Yt ait) i 
fententia Augult; ¿rgo poena nequit ' 
amari cum prioritate ad culpa m ge-
nere cauíae fínalis, Probatur maior; 
ideó poena poífet amari cú prioritate 
ad culpa in genere caufae fínalis 3 quia 
culp^m non íupponic in genere cauííe 
fínalisjfcd folO in genere caufee mate-
rlalisi atqui hoc ipfo nullá culpa íup-
ponit in genere caufse fínalis: ergo fi 
pqena poífet amari cum prioritate ad 
culpam in genere cauííe aaalis, poííet 
etiá amari cum prioritate ad peccatn 
origínale in genere cauíae fínalis. 
Sed quia íolurionepraedióíá fump-
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fu Goner ex lü . God.vt diximus, hicf 
licét obicér contra Gonet impugna-
tur foiutioTpoena nequit anuucuin 
prioritate ad culpa in genere caufaí fí-
nalis : ergo ruir folutío. PiObatur an-
tecedens : íi poena poCfec amari cuni 
prioritate ad cuipaui genere caufa; íi-
nalis,reprobatio per modü poenaj pof 
fet amari cum prioritate ad peccata 
in genere caufe fínulisjled hoc eíl con 
tra Gonet tQm.iJijp^.an.i^^.ttep 
poena nequit aman cum pri-®ritatc ad 
culpa in genere caufaj fínalis. Probar 
tur maior: reprobatio per modü poe-
nae eílpoenaiergo fi poena poííet ama 
ri cum prioritate ad culpa in genere 
caufx fínalis, reprobatio per modum 
poenss poííet amari cum prioritate ad 
peccata in genere caula; fínalis, 
Impugnatur deniqué folutío prin-
eipalisIU,God.& doctrina illius reij-
citur: poenitencia ex fuo concepcu ef-
fennali fupponit peccatu,-ergo& eius 
permifsione; ergo penmísio peccaci 
non eít effeótus pr¿edertinationis ex 
fraeintenta poenicentia. Probatur an. 
Ohtterco 
tra GÍ> -
net Jm-~ 
pugna-~ 
tur folu-
jio% 
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Trirna* 
cecedens paritatibus fequentibus.Pr 
ma.Redempvio ex fuo conceptu eífen • tur ante^  
tiali fupponit péceatú; ergO poeniten-1 cedenspa 
tia ex fuo conceptu eííentiali fuppo-
nit peccatñ,Sccunda:pra;mium ex fuo 
conceptu eífentiali fupponit mpritO^ 
& corona fupponit certamen; ergo. 
Tertia ¡ medicina ex fuo conceptu ef-1 Secunda* 
íentiali íupponit morbü:ergo,Quaita¡ 
poena ex fuo conceptu formali fwpp^' Tertia* 
nit culpam: ergo. Quinta; reprobatio1 
pofsitiva ex fuo conceptu ciTentiali 
fupponit demerita; ergo poenicentia 
peecatü fupponit ex fuo conceptu ef-
íentiali, Omnes iftae paritates funt in 
noftra doétrina certae, ex qutbus per 
legitima confequentia infertur noitra 
fuprá pofita conciuíio.Quid antera ad 
has paritates rcfpondeat 111, Godoy, 
proprljslocis videbimus, & impu^-
nabimus,Nunc autem, 
Probatur antecedens paritate ab 
111, God, non tradita ( & meo vidcn)1 
^uana, 
Quinta* 
1*. 
\ Zfecedes 
4lafpeci 
effícaci;medicina ex fuo cbnceptu eí- alCpart 
íentiali íupponit morbí^: ergo poeni- t(f^s 
icn-
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icntu ex iuo oncepeu cíTcntiali jbp-
ponit pcccarñjatqui medicina ita íup 
poulc morbu.vt nüllus prudens medi-
cus vellk mcdiqná ,niÓ morbo pra^ 
íuppoílro: cigo pa;flitcntia ita íuppo-
Hit peccatura.vc Deus prudenrér non j re; fcqui ex oppoíiJtaíentciitia,Deuiií 
vcllir pocnitcnt¡ajm,nií¡ peccaro prx- velle neceííarió peccacü, illis non u 
feppeficoícrgo ácut medicina eligítur | quiefeo, nec ex ilUs fuiidamenrü pro 
iprudenrér ámedico ad doílrnendnin I concluízonc accipiojíum: juia ftcijlí-
Pro aoítra deniqne conclufionef 
alia; íunc raciones, quas adducit Va/.-
qae í difp, g^. caf>.2,»,13. & S«anu^. 
13 JeprtfdejL C4f$>>n% 13 ,fed quia 
rationes horum connantur convince» 
•moibu pra^rüppofiiri 5 ita pccniteiitia 
íclígiÉ'ür prudenrér á Dco ad deftnüea-
dü pra>fu,ppo^t'ú peccaiürergo pecca-
tipermifeioinon efte^edus pracdeíii-
natioflíSv6x |)mntcnta petnitcncia, 
lAnreeedeas aftxertü ^ fiaiia medicina 
V\®VÍ eñ-taedium .vtile ad cegroru , niíi 
•media appiicatione 5 (ed .applícatio 
medkinx íupponic .eíícRtiaJitér mor-
bnm: ergo;íEiedic¿na,.exíiiO£onccptu 
cííentiaJi íupponit morbíi.yerum ig i -
tur cft amecedens íupiá d i í tüXoníe-
quenria.infertMr vjiam, poeniteiitia eft 
mediciFia, ^peccaaim oioibus: crgo 
ita poanitcntia íiipponit peceatura^ac 
raedkina morbum. S ufumpta sS:;a:r-
ta cuna .€onf€;qBeati|s áibíccutis. 
accipiojíu : quia 
rér a noftris íolvuntur 5 tum: qüia 
mirefol vuncur ab IJhGod. qui cas ex 
Alarcojíie coogefsic«. 47, fcq^ & 
ipfis oceurrit « ,51. fcq^ Vn.dc bis 
rationibus ommirsisadargumema 111. 
Godoy pro^redior. 
§. lí. 
Bilmntur argumenta, íll, Godó 
63. 
S í . ILL<30d. n, 3 6 argyit primo contr i netílram conciufioire ex Dacoarceno 
l íb. iJc fi4e¿af.z$M\ls verbisí/^rw/V 
tlturquis qudn&o^uelnfurpffm aBlone 
weidere ad cwe&aatione deterieris <ií* .ex 
fcBu.s.s>£. efl qtiis deUns m tárt»t{J\m¿r* 
busj O* operihus Jjuuc fimf We&s !& 
adf/lfm&m proldh'i, >í feccaw inpra 
pn'*e infirmitatis cognltionem ^ enlens 5 9 . ^Refpondcbis íbrlam; pro I lLGod . 
i ^ o í / f - ! verum eííc,medicinam. noneíTedn re I confiteaivr a)omim:£%o iuxta Damaf 
¿tís pro exhibita vt:ilem,iDÍíi app l icc tü r^ ira I eenü ex intentioneconfefsionis,& pee 
l lL God, require-rc' a iorMv^iáa i t l s -a t^érd in 
intentione coguofeitur a Deo,.vt v t i -
lis.ame pr^viíslonem peccati^quia ad 
hoc íufficitíquod cognoícattsí^t pof-
íííibile y Í5¿ quod Deus vellit i l lud per-
raitere, vt eonftat excmplo ilegis hu-
inani,qiü non folü vult ,& mkit medi-
cinápofsibile a fed exifientem morbo 
tantü poí'sibili exercitiii. Cxterü hxc 
íolutio indoílrina Ill,God..fubftineri 
riiequit jnam.hxcjeaáSjjS: ü alijs termi 
ois ab ipfoxraditur, ^impugnatur», . 
66ÁÜ eodemque «.a nobisveft tradita^ 
& impiignata. Vltrá quod reijciuir J{e¡jcitur 
h<ec ref~ #tiim^"^ifaifum éíl: afumptú, ñeque 
¡ponfo, iCxeisipkim ^convincit: mam ideo Rex 
ihumaíauspotcíl habere illacfi provi-
demi am,quia t imet^ cQuicduralitér 
cognofeit morbosmilitü j ia Dep au. 
Item iiec d\ tali§ timor ^ nec talis feien» 
tia í p n i ^ ^ r a l i s 5 ideóque talis pro-
videntia in Deo repugnar. 
niteotlíc permitut Deus peccatu 1115 <&: 
confeqoentér icft effe^tus pr^deitina-
tionis peccaci p e r m i f s i o v t volita ex| 
intrntioEie confefsionisApoenitentix. 
Re(pondeo Damafcenü ioqui yul-
gari modo exprimeado cvenrú^quem 
Deus expeccato deduci^ac ía cííet fí-
Bisperiéniísionis i l l ius, quod in Scrip-
tura Sacra inconíucai nonieft:aon ve-
ré vel ie , Demn primaria intentione 
intenderc ex poenítentia permaisioné 
peccatij, yt diólum eft « .3 , Hxc noíira 
folutio eft Üla,q!,.ram Vázquez toma, 
m 1 ^ , dljp.qi ¿p* 2 14,expra,fsir ad 
folvendas authoritates,quibus contra 
ipíum probatur, permi í s ione peccati 
efíe eífe^tíí prasdeftmationiSjquáíblH-
cionem impugnar 111, Qo(ioy nam* 5, 
quadruplicitér. 
Primo; natn verba PP. poífuRt ab í - l 
que incómraodo accipi in rigorc, qO^ I Trimo* 
fonant; crgó abfque neccfsiratr in w l j 
63 
s aí i 
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6 4 . 
Tertío. 
gari feníu accipiuntur. Confequentia 
vr cerca fupponiiur ab UL God, & eft 
abfque dubio, ob regula illa genérale 
D . Auguftini, ícilicét, verba Sagrx 
Scriptura; cííe intelligenda proprie, 
quando ex eo nuUü fequitur abfuidú. 
Secimdo;nam mens PP,erat alsignare 
finé permifsionis, non eventu ex ipía 
fecutü: ergo explicare eventq, & non 
caufa íinakveft diminuré procederé, 
& non folum vulgarh locutio, 
Tcrüoj nam diffículcas erat de fine 
permifsionis peccari, non de eventu, 
vt conftat ex Auguftino//¿ro de ¿tal 
tur^^graHa vbi fupra,& hoc inqui 
rebae Pelagius^ur/ciiicet^eus pee-
cata pennitteretfergo afsignarc cyen 
tD,& non caufá fínale permifsionis eft 
pprius diffícultate fugere, quá UU fa^ . 
lisfacere. Quarto; ná PP* quandoque 
indeferentér docent.Qeum permitte. 
re pacata proptér gloria fua^&prop-
tér bonu noftiü, vt conftatex Oamaf-
ceno l iKijidei sap+zg.yhi docetiDeíí 
ahquando yelle permitiere peccatú 
proptér gloria fuá,aHquando propter 
bonum ipfius peccatoris;at l y frepth 
^/or/^/*^ denotat caula finalé: ergei 
l y propter ho»nú psecatoris non folui^ 
eventum, fed fínalem caufam , debet 
denotare \ maximé enm ex hoc nul-
lum inconveniensfequatur. 
Iftae tamen impuguationcsjicet vr-. 
geant Vázquez neganteabfoiutc;per-
pugnttiQ Wlfsione peccati c í e effedú praedeíti-
nok! nationis;nos tamen, qui hoc concedí-. 
yrpent. \ w u s , non vrgent, quia licét Patres af, 
Ügnantes virtutes,vt finempermifsiQ-. 
nls peccati,intelU§i debeant proprie^ 
& nguroséjafsignantes veropoenitcn-
tiá ,vt í i n e m permifsionis peccati, de-» 
hent Intclligi in vulgari fenfq ; abo* 
quim fequeretür abíiudum,vt ex nof-
tris claret probationibus*Immóhoq 
apparet ex eo, quod Ill .God. pra;dic-
tasinrpngnationesadducat cótra Va^ 
quez, eo, quod aííerat; permiísionem 
peccati nuiioipodocííc cífeutum prar-
deftinationis, a quo nos difcedunusj, 
wmtn* 1, ftatuimus, 
Dices pro Ill .God; h«C noflrarcf-
6 i . 
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poníio cade ipíifsima eft, ac refponíio 
Vafquij, vt a nobis aílencur; fed hanc Dkespro 
reíponíion6debemusreijcere:ergoil. ///. God. 
lam hic admittere non debemus-.ergo 
ruit, Rcfpondeo diftinguendo minore; 
hanc refponíioné deberaus reijeere, 
quatenus per ipfam afíirmatur,permif 
ftoné peccati nullomodo eííe pr^def-
tmationis efifedú concedo mmorem» 
quatenus aífirmatjpermlfsione p^cca» 
t i nqn eífe pr^deftinationis cííedú ex 
prxintenta poenitentia negó minore, 
& vtrunque confequens. Itaquc tkt* 
ponrioné pr^didá debemus reijeere, 
quia per Ulá Vázquez; aííerit; permif-
íione peccati nullomodo eííe príedef-
tinationis eífectíí 5 non vero quatenus 
V i illius dei;endit:noneíTe praedeftina-
tioniscífe^uex príeintéta poenicetia, 
Inftabisprp Ul.God-.Patres vnftor-
raiter4 & ubique diftinaione affirmát: 
D J Ü velie pcnnifsiqns peccati prop-
ter poenítenta, ac proptér alias virtu- ' f 
tes,vt conftat ex plunbus authorita-, ^^JC» 
tibus:ergo vniformitér,& abfque díf-, 
tint^ione debent ini;elligi;er§o vel in-
telligi debent de primaria Dei inten-
tione,íeu de cauía fiualUvel de fecun-
darla Dei tntentipne,feu quoad even-
tu,vei modo vulgari.atqui quodeum-
que ex his eft coacra nos; ergo nulla 
eft noftra foiutio. probatur íufumpta 
provtraqKeparte; í i i debent intclligi 
de primaria DQV intentióní? Jeu de 
caula finaii,pernaifsiQ peccati eft cffe* 
^tus prsdeltinationis e^ pra?intenta 
paemienúa^quod cft contra noftráfe^ 
Cunda concluftoncs £\ intelhgi debene 
de fecui)4aria Dei intentione, feu quo 
ad evencü, vel Uiodo vulgarhpermif^ 
íto peccati nujlomodo eft effedusprx; 
deftinarÍQnis,q|UQd cft contra noftram 
prima concluíionem: ers>o qyodcun^ 
que atiobis dicatur eft cpntra nos, 
Rcfpondeo i , a4 replica negando 
antccedens;quia non deeífqnt PP. ex-
pr^fsé af6rmatcs:poenitentiá non ?fie 
^ Deo volita primaria intentione, vt 
conftat ex Damafceno, & Gynllo, 
quos citavimus n,^. Hefponded fecun 
do omiíío anceccdenti, negando con- \ 
(58, 
HefpodA 
Secundo, 
fe-
"¡6 inroga, De Prxdeftinatíone. 
ícc]ucíií:íami quia PP, íemper debent 
intclligi in vero íenfu, ita, ve ex eorü 
vcrbis nuiiQ meonvemens íequatur, 
& h¿c cíl regula D. Auguitiiu aj) l i i , 
God.tradi ta^ ab oíiimbus íciia. Cú 
ergo PP. ¿s íi veruoque afhruicnt vni-
{"oriniter¿ abíque aiíhnct ione j v crua 
que tanicn in codc ícnfu intei ligi nc-
queat, cu ex vno/cilicétj ex eo,qüod 
Deus vellet poenicentiá: primaria m-
tendonc^ícquatur abíurdu, yt claree 
ex probationibus pra:iactls i hinc eíl, 
quod ctíi vnifonruter, ^ r abíque dil-
tind'íone vtrunque aifirment; vniíbr-
miter , & abíque diftinclione vtrun-
que inteiiigi nequeat. 
69. Deniqué retorqueo primo contra 
Hgtor— l i l .God.argumentü: Damaíc. ab ipío 
queo r,ar í/V.affirmat: Deum permUtere pecca-
gamemú tíi ex intentionc pcenit•enda^ yt cít pu 
///. GW. re remiísivá peccati: ergo permilsio 
peccati eft e&ólus pr^cteltinationis 
ex praeintenta poenitentia, vt eft puré 
I remiísivá peccati, Coníequentia eft 
expríietsé concra l i i . God, Auteccdens 
vero probatur:yerba Damaíceiji íunt 
Xi&c.permíttitur quis quandoque in tnr 
pem a B tone incide re ad emaidationem 
deterioris affeBus* y.g* ejl quis elatus 
in yirtutihuSyCP* openhus Juüjmnc fi 
nit Deus in adulteriü prolahi , yt pee 
catü infroprite infirmitatis cognkhnc 
yeniens confiteatur 'Domino; atquí per 
hxc verba alíirmat Damaíc: Deum 
perraittere peccatD ex intentionc poe-
nitentÍ3E,vt eftpuré remiísivá peccad: 
ergo Damaíc.atBrmaf.Deum permit-
tere peccatü ex intendone pcemten-
tia?,vt eft puré remiísivá peccati.Pro-
batur minor:emendatio deterioris at-
feítus lucratur per poenitentiá, y t eft 
puré remifsiva peccatü ¿tconfeísio ío 
Jum.tcndit in remifsionc peccati 5 ied 
híec funt verba Damaíceni :ergo per 
verba pra-difta affinuat Daraalccnus: 
Deü permitiere peccato ex intendo-
ne poemtendaí, yi eít puré remiísivá 
Confirm}VQQC*xv Coníirmatur: piurcb iunt v l -
* trá Damaíceníi PP. afnrnuces: Deum 
pcrmiitere peccatü ex intencione pee, 
ímtendaí,vt eít puré remiísivapeccati; 
70. 
ergo liando iu PP.authontaribus per-, 
miísio peccati eft cíícd-usp^edeítma.-
tioíiisex mtencionc.pceiiitentij^vteft 
puré remifsiva peccan, 
Retorqueo 2. ai-oumenta.Ill.God:l. 
d ú o , quüd Damaíccnus citatus non 
loquatur cxpvxjsc de poenitentia , vt quéoz^dr 
eft puré remiísivá peccati, Damaíce- ^ / w ^ 
nusm vcrbisrelatisnonmagis loqui- ///, God, 
j tur de poenitenth, vt eft puré remií-¡ 
1 fiva peccati^quá de poeniteiitía,vt om! 
nipotenciá Uei maníreftar, & ad vbe-
noré gratiá, & petieverantiá condu-
clt: c;go verbis Damaíceni ninendo, 
aequé dici poreft, permiísione peccati 
eííe eífedü prxdeítinationis ex praiin-
tenta poenitentia, ve eft puré remiísi-| 
va peccati, ac ve omnipotemiam Dei \ 
m mifeftat, & ad vbenoregratiai.n, & 
perfeverantiáconducíf. Si ergo iiece 
ili.God.ípíum intelligere de poeniten 
tía,vt omnipotentiáDei manifeftat,& i 
ad vberior5gratiá,&; períeverantiamj 
conducitj non vero de posnitenda, ve 
eft puré remifsiva peccati^ob raciones 
ab ipío tradieas, cur nobis licere non 
poteft, ipfum explicare de íecundana 
intentioneíquoad evencum,ieu modo 
pulgar! 5 non veió de primaria mcen-
tione/feudecauía finuii ,ob rationes 
á nobls aísignacasí1 
Retorqueo j .a rgumcntü l l l . God: 
Damaíccnus ab ipío reiatus menrem 
non exprimir circa volúntate De i , an 3 ^ 
íit primaria ,,an íecundana \ iéd aliás gmKentu 
IlLGod.rationé nonadducit.vede vo UU Gad, 
luntace,íeu intentionc primarsaantel-
iigatur s ergo voluntarié inreliigu LlL 
iGod. verba Damaíceni de primaria 
Dei intentlone. Sufummo nunc: atqui 
Damaíccnus pro nobis citatus «.3, ex 
primit fuá mímte circa volúntate Dei 
reípeftu poenltendae,aírerendo: pceni 
tenti-a non eífe á Deo volita priuLii u 
intentioncrcrgo ihteiligenda Damaí-
eeni ab 111. God. tributa eíl volunta* 
daj & a nobis tradica eft ad imerá cu 
ipío Damaíccno : ergo potius noftra^ 
qua lll.God.intelligentia; ítandü elhü 
ad verba Damiíceni attendenúü eft, 
Vt debet atcendi.Nullum ergo eft ar-
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gumcntunilIK Godoy, quod in no-
bis obijcit ex Damaíc. 
Arguit 2 JUjGod,w,3 y.ex D.Tho-
ma .^ .5 Je yerít, rfrf.4. vbi poítqua/o-
Imlone ad 4.docuerar: Deutn prudch-
tiísime pennitcerc mala, ne impedia-
tur magrm boní^opponic 5 , ^ . h i s ver 
bis; bonü efi potentiustfuÜÍmalú ¡ ergo 
magis ex bono fotefl elici bonú 3 quít ex 
malo: ergo no eft necejjeycpHodmala fer 
mhtat fieriy ex eis eliciat bona. Ciú 
arguniento in hunc modú refpondet 
ad 5. dicendü: c^od aUquod bonü efl, 
¿Jfíci non pote[} elici mfiex malo 3ficut 
bpnupatientife non nifi ex malo perfecú 
ti anís elicitur, bonu poenitentia ex 
malo culpé?* nec boc ¡mpedit infirmitas 
malirejpetlu boni, quia huiufcemodi no 
eliciuntur ex malo , quaji ex caufa per 
fe3¡ed quafi per aecidens. Ex quibus 
verbis tale confícit l l l .God. argumen 
tú? argumentü 5. D . Thomx intende-
bat probare, non permitti prudeniér 
peecatü ex íntentione boni, quia mc-
iiús ex bono, quá ex malo poteft elicí 
Í>onú,& rcípondet :eíTc aliquod bonü* 
quod no potefí elici niíiex aliqno ma^  
lo^ílcut bonQ poenitcntiíE non elkitur 
niíi ex malo culpx-.ergo fentit D.Tho 
masjex intentíonehuiusboni,qusd eft 
poenuentia, permitti peecatü, & ideó 
prudéter perniitti,Ex quo viteriüs col 
ligitur, permifsioné peccati eííe effec-
tum prardeftinátionis, vt ex praintcn-
ta poenitentu ad fincm príedeftina-
tionis volitara, & praiparatam. 
, Reípondco 1. íimíliter ad di(5h:D* 
Jlioma loqui vulgari modojdcclaran-
do eventü,queDeus ex peccato dedu 
cit, ac ü eíTet finis pcrmiísionis illiusj 
non vero Yclle,Deum primaria inten-
tiene intendere permifsioné peccati 
ex poenítentiajVi: ex fine priüs volito, 
vt paret ex vltima coníequentia argu-
menci, quod in fe obiecit D. Thomas, 
ícilícct: ergo non efi necejjctquod mala 
permitíat fieri, >f ex eis eliciat bona, 
quod eft loqui cxpríEÍsc ^¡«oadeven-
t u m ^ modo vulgari. Et quod hxc íit 
vera mens Angelici Príeccpcons tde-
claratur per retorfionéfequcntem: D , 
In lifent.Tom. I I , 
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Thom, cki ait:quod bonD poenitentí»! 
non poteft el:cuiifiex malo culpa;;er-] 
go iuxta ipsü bonü pocnkentix elici-
nequit, mil culpa prxviíía Í aiioquhn 
bonü poenitentia? elici poíslc quin ex 
malo culpíE elicererur, quod eft cocí a 
D,Thofflá: ergo intentü D.Thomx no 
eft:Deü primaria intentionc inrende-
re permiísioné peccati, ex poenitetia, 
vt ex fine priüs voiico.per quod patet 
ad argumentü ab Ill.God.confa¿Í:um. 
Refpondco 2:D.Thom. ibi non velic 
dilputare; an permifsio peccati fit et-
feótus prcedeftihationis ex intentíone 
pecnitentis, cuius ratio raihi nocoda 
yldetunná argumentü 5 .ad quod ref-
pondet D , ThomaSjíl aliquid probat, 
probat,pcrmiísioné peccati millomo-
do eííe cffedu^rírdeftinationis^v tela 
rct ex vltima illius confequentia/cili 
cét^r^o non efi neceJ[e.,quod mala per* 
mi tat fieri,yt ex eis eliciat bona\ ergo 
ad eius refponíioné fuffíciebat oíten-
dei^bonüjV.g.humilitas^b qüód pee 
cata fieri perraittebatur. Vndé, quod 
D.Thom.ofteaderetinfolutione bonü 
pacientix, & b%num pcenitentia% per 
í ateidens eft ad intentara argumenti, 
ideóque ex hoc non eft mens D, Tho-
mx capienda, & confequencer nec ar-
gumentum ab 111. Godoy fa¿tum for-
naari debet pro difficultate prxfcnri, 
Deinde retorqueo 1 .contra l l l .God, 
aroumentQ:argumencü 5 .D.Thora,in 
tendebat probare, non permitti pru-
dentér peecatü cxintétione boni,quia XgUment* 
meliús ex bono, quara ex malo peteft j / / f 
elici bonumj& refpondet;eífe aliquod 
bonüjquod non poteft eHGl,niíl ex ali-
quo malo,íicut bonü poenitentix non 
elicitur,niíl ex malo culpx ; atqui bo-
num panítétia?, vt eft puré ««mifsiva 
peccati,non clícltui*, niíi ex malo cuU 
px:ergó fenric D.Thomas,cx Íntentio-
ne huius boni }vt eft puréremiísivi 
peccaii,quod eft poeniccntia,permitti 
peccatüj & ideó pradenter permitti. 
j Ex quo vkeriüs per confequentiá 111. 
| Godoy raanifeítam colligicur.permif-
j íioné peccati eííe eííeClum prxdcftin:i 
I tionis, vtex prsintcnta poemícntia. 
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vi cít purc ictuiísiva ppccaci^id íiiicm 
:pra:dcíhnatjonís voluá, & piaiparatá. 
' 1 .Rccorquco z.argmmm cuconcia l i l , 
God :argiurxnii D'5 .D J íiOi^a; intcnuc 
bar probaic , non j i trnntt i prudentér 
peccatü cxlntcntioncbonr, quia mCr-
IiLis ex bono, qua ex malo,potcít eiici 
honCl;& rcípondcricííe ahquod bonú, . 
quod non 'poieít eiici,? míi ex abquo 
nía lo, fie ut bonfi pocnitcntix mn eiici 
tur.míi ex malo culpa: j atqui tá bonfi 
pecnircncia'.vt eft puré reimísiva pee-
cari, quá vr eft vciiis ad yberioré gra-
tiá,^¿ omniporentiá Del nianifeüádá, 
non clícitur, míi ex malo culpa?: ergo 
íentic D.ThoaKis ex intencione huuis 
boni,quod eítpavnitentia,tá vt eft pu 
té remifsiva peccati, quá vt eílytilis 
ad vberiorc gratiá, & omnipotentiam 
Dei maniíeíiandá,permicci peccatu,& 
ideó prudcntéi- pernúrti.Ex quo vité-
jiús per confequentiá 111, God. mani-
fefUí co i ljgi.rur}peimiísmnf peccati ef-
íe eífeclú pr^deñinationis, vt ex p|íe-
intenta poenitentia, tá vt eíl puré re-
mifsi va peccati, quam vt eíi vtilisí ad 
vberiorc grariam, & (íiTínipotentiam 
Dei maniieftandam.ad fincm ^prxdeíí; 
tinationis volitam, & praeparatam, 
Retorqueo 3 .ad hominé contra í l l . 
God:5. argúmentu D-Thom^iBíende 
bar probare, non permuti prudentér 
peccatu ex intentione boni ^pi i me-
lius ex bono, quá ex malo,poceít eiici 
bonDj& TCÍponácticJ/calí quod honum; 
quod no potefi eliciymfi ex aliquo malo, 
jicut honu pKmtentitf non elichftr, niji 
éx malo culfa ,^ atqui b o n ú poenitetia, 
vt eít puré remifsiva peccati', non eli-
cirur,nifíex malo culpíeiergo femit D, 
Thom.cx intentione huius boni, quod 
eít pocnkentia,peniiittipeecatura,Sic 
I l l .God, lní:ero nunc contra ipsü:ergo 
íentit D.Tbom.ex intentione poenité-
tia ' ,vt cft piíré remilsiva peccati, per-
mitti peccata,Probatur coníequentia: 
in ramú íentit D,Thom,iuxta IlLGod 
ex intentione poenitétiíe permátti pec-
^ a t ú , in quantübonD poenitentia: non 
poteft elici jiiifi ex m a l o culpaji íed bo 
tiñ ptónitcntiaí, vt eiici nequit, nül ex 
malo cuipa?, eft bond poanitentiíc, vt j 
puré remiísiva,pcccatií cigo íentit D," 
Ahornas ex inientione pcxnitciuix^vt 
eft purc remiísivapcccáci.perinitii pe 
ccaiQ.Probaiür minorrbonn paautcn 
tiie,vt clici nequir,niii ex iiiálo ciilp^, 
eít boiiú poenitentia: occaíionatn, ícd 
bonú occaíionatLi pccnitentia? eít bo-
nú poenuentia:, vi eíí puré renHÍsiva 
pcccati:er^o bono pocnitcnti^jYt eii-
ci ,ne(,]ui^nili ex malo culpa:, eít bonú 
pccniLcua', vt puré remiísivapeccati, 
Maior ex termmis appuret, & ab íll . 
God.in hac muítones conceíÍA. 
Minor eít ipíius«. 67 .Coníequentia 
legitima eít, 
Arguit .3 .lll.God.contra noftrá c5-
cluGoné ;medm remota non eligirur 
in ordme ad fine, mil ex amore, in 
78. 
tcntione medij proximipns, i i noc lie 0 
amabiie ab intendente ríneiar pcrmir-
íiopeccati cít mcdífi remota ad finem" 
praideítinationis, poenitentia vero eít 
médium proximius,^ alias amabüis a 1 
Deo;,ergonon cligitur permiísio, ve I 
ad ñneiu prcedeítinationis condüccns, i 
niíi ütx prxintento bono poenitentia;. 
I Reí pon deo 1 .diítinguendo maiorei; J ^ , 
mediú remotú non e l i^ tur in ordiiie l * 
ad fijag?niíiex amore^intcntionc me i 
di) proximioris, i i hoc íit amabiie ab 
intendente tin6 abíque correianoae, 
^ dependentia a medio remoto con-
cedo maiprcjii médium proximum íic 
amabiie ab intendente tint' cum cor-
relationc, & dependentiá á medio re-
nioto negó maiorejconcedo minorein 
quoadpamá paité, ipsáque diíi.inguo 
quoad lecundá:poeniientia eít amiibi-
hs á Deo cum correlationc^ depen-
dentiá a peccato concedo minoic; íi-
ne rali correiatione , & dependentiá 
negó mInoré,& cóíequentiá. Sed quia 
bxcíolutio cade eíl ln iübitancia CUÍÍI 
lolutione ab LlLGod^radita^termims 
ipíius dittinguendüm cít argumciua, 
ve impugnauones , quas adducit con-
tra noítram íolutionem , dcciafcmns, 
& íolvamus, Vndé. 
Refpondeo 2 , alitér diítiugnendo ; go. 
maiorc; quando mcdiñ projíim\us tim g^»^, j 
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tur [oh-
mi 
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Firma-
tur Jolu-
tío exem 
eít per fe amabile concédo maipremj 
quando non cílper íc amabile/ed oc-
caíionacc negó maÍQre>& conccíía pn 
ma parte raiooris, diílinguo íecundá: 
poenuenua eit amabiiis a Deo, & per 
le amabiiis negó minoi éjckoccaüona. 
té amabiiis concedo mmorC , & negó 
conlequeaciáJtaqué verum eft: quod 
quandomediú proxirams finicít per 
íe amabüeieu ek amabüc abfque cor 
rela;ione,& dependentia á medio re-
moto3mediu remotum non eligitur in 
óf&m ad ímé,míi ex amoreA inten-
tione medij proximiorisicxtcrum hoc 
iaifum e í l , quando mediü proximius 
no eft per íc amabile, feu non eft ama 
bile ílae correiatione, ck dependentia 
á líne remoto^quia tune mediü remo-
tufupporuiur amatü ante amoré me-
díj proximi,Cum ergo poenitentia no 
íic per fe amabiiis , íed conditionaté^ 
cum correiatione, á permifsrone pec-
catUixc fnpponitur amata ante amo-
jfmpceniteniia;,idedque ex ampre 
poenuentiíe procederé nequic. j 
Firmaturíolutio exempiocómmn, 
n itér admi í fo^ ab Iii:God,innegabi, 
Livt mediü remotu non eligaturui or-
íline ad fíne^nifi ex amoie,& intentio-
nc medij proximioris,neccfíariorequi 
titur, quod mediü proximiusíltama-
biie:ergo etiam requfritur peccífano, 
quod íit per fe araabiie,feu amabiie íi 
ne corrdationc,& dependentia á me-
dio remoto. Antecedens eít notoaD; 
elaretque in peccato; ideó enim per-
mifsio peccati,qua: rcfpeítu ípíius pee 
cati eit mediü reraotü ad finé priedef-
cinationis, non eligitur m ordine ad 
prasdi^tü fine ex amore, & intcntione 
peccat. quod eft médium proxiiuius, 
quia peccitü non eft araabiie:ergo ve 
rü eft antecedens. Coqíequentia pro-
batur; ve mediü remotü non cligatur 
in ordine ad fine, míi ex amore,^ in-
tentione medij proximioris, non íoiü 
requintur ncceííanó^quod mediúpro 
ximius íit amabile, íed etiam requia-
tur, quod fu priüs amabiie i atqui ne-
quit cííc priús amabiie, quia üt per íc 
amabiie, leu amabiie íine correiatio-
ne^ c^ dependentia á medio reinoto:er 
go vt mediü remotum non eligatur in 
O í d m e ad fincvuíi ex amore, & ifiíen-
tionc medij proximioas^rcquiritUr & 
Hanc noíírá íolutionédupiicitér co 
natur 111,God. impugnare//, 39. & i . 
fie: etfiChnftus, vt Redemptor, non 
araetur, nifi occaüonc peccati, poreft 
per mifsio peccati cííe cffe^us prardef-
tinationis Ckritti ex illius intencione, 
proutRcdemptoris volita , & eie.íta, 
Vt muhis dociiísimis placer 1. 
art.q.$í Ill.Godiuííé oftendit tow. 1. 
in 3 ,pJífp$,§.6: ergo quamvis poeni-
tenria non mil occafionc peccati pra;-
Yifsi.ametur áDeo^oteft ex inteório-
ne poenitentiíe permitii peccatü, Ca?-
terü hxc impiignatio nuílius rbboris 
eftmuUa naque vim habet itinóslquia 
negamus antecedens obdi¿ta 5 7. cu 
ius faifitaté fuífé contra IlUGod.often 
demus /pw, 1, in j.feat.difp, 8 , ^ , 6 . 
N t l l a ergo eít impugnaíio. 
impugnat z,quá impugnacfoné vo-
cat HLGod. á priori,& íic íe lubenná 
cum prioritace in genere caufx mate-
rialisftare poteft poí^rioritas in g':ne 
re cauíac finalis, vt <¿¡fp,pr<fct (inquit 
Ill.God.) monftravit jíed prioritas pee 
cati reípectu pcenitemiceeít in genere 
caufa? matcnalis per modü materia 
deÍ£ruend¿e;ergo ítare optimé poteft, 
quod poenitcnüa non niíi ex occaílo-
ne peccati praevifsi ameturá Deo cu 
quo falyabitur cííe occaíionaiD bonü, 
& quod permifsio peccati ex amore 
poenitentiíc íic á Deo volita. Hxc ita-
qué ii^pugnatio , ficut & prajcedens, 
nuilius eft ioboris>nullamquc vim ha 
bet in nos.Pnmo; quia negamus maio 
ré>vt negata manee diíf>fr<ec,tt.$ 3, Se 
cundo:quia praedi&i maior impugna-
ra manet d¡j¡>JiBaa»%i 1 yfqtte ad 16. 
Tertioiquia^.c/V.retorfa manet ma 
ior lii,God,«,3 5 . Quarco: quia relata 
^ . o p p o í k u m probavimus authorita 
libus D.Thomsé nq6.0*¡eqq, 
Sed quia impugnationcm praedic-
tam vócac í l i . Godoy á p r i o r i , vltrá 
refponfionem , impugnationes , & 
retoríioncs contra ipfam fadas 
82. 
nax 1.///. 
Goi,hanc 
folutione. 
Nulla e¡l 
impugna 
tio. 
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Impujt*» 
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¿ifyumu ne antcccd.nuinensrclatisi 
nuiK dt; noboietorc |ueocótral l i ,GO' 
doy í icíuu pnoncatc m genere caufíe 
mateíiaJism oiaine imcntivonec|uu 
íi;<re poíierioritasiii genere cania: fi-
nalis; led prioritas peccaci refpectu 
poeniteiuiíc eít in genere caíffe mate-
rialis per ínodüm materix dcltruendx1 
in ordinc inccntivo;ergo ítare nequit, 
quod pcrnlifsio peccati ex amore poc 
n í t en l fu á Dco voiitiuMaior proba-
r u r n í i o n minús repugnar pnontas, 
& poílcrionrasin codé ordme, ac in 
eodem genere caufo^fcd cü pnontaíe 
vno genere cauta nequic fiare pofte-
rioritas in illo genere:ergo nec cú prio 
rúate in vno Oí dme ftare pocent pof-
tenoruas in illo ordine: ci go c¿ pno-
rirate in genere caufa: materialis in 
ordine inientívo nequic üarc pofte-
rioritas in genere cauíx ntiim* 
Probatur 2, pr^dióta ma io r^ fimul 
cófirmatur 1, probatio;ivoc principui: 
• cum prior itaie in ymgenere Jlat pofíe-
rioritas in alio,otium habet e^ priori-
tatc, & pofteríoritate caufx finalis, <S¿ 
etfícientis; ergo iitud principium orcü 
habúic non folum ex prioritaie,^ pof 
reíiprítate indi verfo genere caufx,fed 
etiá in diveríb ordine;ergo non minüs 
repugnar prloriras, & pofterioritas in 
codé genere caufxjac in eodé ordine. 
Arqui cum prioritate in eode genere 
cauÍA nequic ílare pofterioritas in illo 
genere; ergo nec cu prioritate in vno 
ordine ftare poterit pofterioritas in i l -
Joordine.Antecedens eft manifeltümj 
alioquim afsignct 111, God, vndé orttl 
habuic illud prirtcipiü. Confequentia 
vero 1. in qua ftat tota difficultas,pro 
batur: illud pnnclpiü ortü habuit per 
te ex prioritate, & pofterioritate cau-
fa; efíidcntis,& fínalisjíed prioritas ha 
j ú caufarü non íblú funt in diverío ge-
nere caufx, fed etiá ítí diuerfo ordine; 
ergo íllud principia ortum habuit ex 
prioi irare,noníoÍLi in diveifo genere, 
fed euam in di verlo ordine,Mmor pro 
prima pane eft evidens. Pro fecunda 
vero probat ur; prioritas cauta finalis, 
rcípeáu effidemiseft in genere inten-
tivo /eiufque pofterioritas in genere 
exccuiivoj é converío veró pnontas, 
& poftenontas cauta efficicntis reí-
pc¿tu finalis, vt apud omnes claret; 
ergo prioiuas, & poítcriontasharuni 
cauiai um íunt in diverío ordine. 
Ketorqueo 2: íil.God.in hac fuá im 
pugnatione concedic, quod permifsio 
peccati fíi a Deo volita ex amoi e poe-
nuentice, & quod poenitentia ex amo-
re peccati pr^vifsi ametur a Deo 5 fed 
hoc eft i m p o í s i b i l e ^ repugnans^rgo 
impoísibiie , ^ repugnans eitÁ]uod cu 
:pri«¡ itace in genere cauta macerialis, 
Itet poftenontas in genere cauta fina-
lis. Probatur mlnonhoc ipfo,quQd per-
mifsio peccati fie a Deo volita ex amc> 
re poenitentÍK)& quod poenicentia e??: 
amore peccati ametur a Deo^enniC-
íio peccati^ poemtentia ad mvicefá c 
prius, & poftenüs á Deo volita in ge -
nere intentiomsjfed hoc eft jmpoísibi 1 
le, & repugnans; ergo impoísíbile, ^ : 
iepugnanseft,quocl permiísio pcccacü 
l i t a Deo volita ex amore poeniten^ 
tiíe , & quod poenitentia ex amore 
peccati priEvifsi ametur á Deo; 
Ketorqueo 3; mxta dodrina ab 111, 
God»;in hac impugnatione cradi&arn 
permifsio peccan eft a Deo volita ex 
amore poenitentia?, ve eft boníi occa-
ílonatinergo eft a Deo volita ex amo-
re poenicent.se , vt eft puré remiísiva 
peccatuProbatur coíequencia; permií 
¡10 peccati á Deo volita ex amore poe 
nitenti^,vt eft bonu occafionatü, non 
eft volita a Deo ex amore poenitétiíe, 
vt orampotentia Dei maniteftar,& ad 
vberioré gra t ia^ períeverantia con-
ducir :er<¿o&c. Antecedes eft l l l .God, 
« , 6 7 . vbi aüeru: quod poemtentia,vc 
omnipoteniiam Del manífcftat, <^  ad 
vbenorem gratiam , & períeverantiá 
conducit, non eft bonu occaíionatum. 
Confequentia vero eft etiá eiuídé úi$\ 
aíferentis: quod pacnitencia,vt eft pq. 
re remiísiva peccat^eft bonum occa-
fionaium, 
Arg.4.«40.permifsio peccati eííe po 
teft volita ex inteúone giori*,ná ad í jd 
la códucit, & ex intétione huimlitans' ^ j l t j Q ^ 
ea-
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rijoktaá 
hoc args 
tur* 
cade de caufaífcd etiá ad bonum poe-
nítentiíE códucit: ergo poteft ex iiüus 
intencione aman, & lie de ¿acto ama-
buur á D e o ^ confequencér erit prae-
deftinarioniseífedus > vt volita ex in-
rentioneboni poeííitentia\ Ad hoc ar-
gumentum rciponderi íoier negando 
paritatemeuíus difparitas eít:ná ex fine 
confequibili indiferentér,iiiedio pee-
caio,& i l lo non piedianté^poteíl- per-
mií'sío peccatí amari3quia ex pr^einté-
tione talis fínis ante praevifsú peccatQ 
non (equitu/jDeü velie peccacQ:poeni 
rentia aute eíTe nequic > faitim quoad 
íua actú3niíi rupponatur peceatü ob el" 
ícntiale conexione, quáhabet eü üloj 
vndé íi ante pra; viísú peccatü intenda 
tur posnitentia^necefíii cft^quod ame-
tur peccatum, íine quo poenuetia eíte 
nequirjac proindé permiísio peccatí 
í{¿ec ref- \ non potcii: a Deo amari ex pra¿intcnta 
ponfío a 1 pocmtentia,Cstcrurn IIÍEC reíponio á 
nohis non \ nobis non ampieCtuur, vtpote ex hoc 
ampkñi j capice concluíioné noítrá probare 110 
iuimus,vt claret ex didis «.6o.ipíam-
que praxlaré impugnat I I I . Godoy », 
41. & feqq. 
Vndé aluér eft pr^diclo argumen-
to óccurreíidü.Reipondeo igitur 1 .dií 
tinguendo maioré: permiísio peccati 
^v | potefi eííe volita ex intétione gioriíE, 
/ / / God 1 ^u^a a^ ^^arn conduele príEciísé negó 
inaiorem}exfaoc,& mfuper, quia per-
miísioné peccati volita non pr^íuppo 
nlt concedo maioréidiítinguoque mi-
noié;fed etiá ad bonü poenitcntiíe có-
ducit, prxíuppoíita voiitionc permif-
íionis peccati cocedo minoiéjnon prae 
f uppolita cali vollticne negó minore, 
& confequentlá.Itaquélicet ad eííe ef 
fe¿tum piíedcftinationis neceííárid re-
quiratu^quod ad íiné iiliusconducats 
hoc tamen non íuffícit adeíTepr^deí-
tinationis efFedüiíed vltrahoc requi-
ritur, quod procédac ex incentione U-
lius,vt habec3 & probac 111. God.«.8. 
Cu ergo ex intentíone poerntentia; nc 
quear procederé peimiís.o peeeatiVyc 1 
potéad poenitentiá pra:íuppoíita,hinc 
eí iquod licec adpaínitenciácóducat, 
non lit prxdeíhnatioms eífjdusex in-
tencione pcxnitentia:. Alicer ex doc-
trina 111, Godoy: 
Reípondeo 2 . retorquendo argun\e ¡ 
tü,ad quod reíumo toru argumencum í v^ f}% 2> 
111. God, permiísio peccati poteft eííe I retorque 
mentam \ 
IILGodÁ 
89. 
J{cfpo(¡eo 
i.ddar~ 
Explíca-
tur folu-
9 1 . 
volita ex intencione gloria , V]uia ad j ^ 
illa conducit, SÍ exiucencione humiii- ' 
tacis eadé de cauíaiíed etiá ad bonum 
poenitentiíE condutit: ergo porcíi ex 
ülms intencione aman , & ík de fado 
amabicur á Deo, & coníequeniér ene 
praideítinacionis efíedus, ye volita ex. 
intentionebonipoenitencÍ£e.Su^mmo 
nun:: atqui permiísio peccati ená coa 
ducic ad bonñpccnitenciaejVt eft puré 
remiísiva peccatr.ergo poteft ex lihus 
intencione amari^&ík de fado amabi 
tur á Deo , & coníequentér cric pns-
deílinationis effedus, vt volita ex in-
tencione pcenitendaj „ ve eft puré re-
xniísiya peccati, quod negat i l l .Gód , 
- blpondeo 3, aucér retorquendo 
a^pmentum contra l lLGod. ad quod 
ice. 0 reíume arguraentú iiiius,&íic i"u- ¿"t^J^ 
fumme : atqui etiá peccacü ad bonum tor£¡fíedo 
poenitentiíe conducit: ergo poteft ex argum* 
illius intentione amari íic de fado ¡ 
amabitwr á.Deo, & coníequentér ene 
prxdcftinationis eífedus, ve voiitum 
^x intentione bom poeaitentis. 
Hoc arguraentú íoiverc tenetur I lL 
God.piiicat namque contra fuá p i i - ; 'pr£e(liCm 
má concluíioné > contra quá fie arguit tum af,m 
».'3o:pcccatura ipíum.rat.oue malitis ^amAoU 
ad finé pisedeftinationis conaucit, ve yére tene 
materia poenitentias & tamen eífedus tur ^ 
prfedeftmationis non eft,nec ex inten- Qó¿0y% 
tione talis íims procedit; ergo ex eo, 
quod permiísio peccati ad finé príedef 
tinationis conducat 3 perperá coihgi 
cyr^ex illius intentione preparan, ¿s] 
elle prsedeftiaationiseífeófuin.Cui ar-
gumento íic reípondec^w.-c/r. Reí-
pondeo, permiísioné peccati eííe prae-
deftinacioms eííedü, non proban tan-
tura ex eo.qupd ad finé príedeiVinacio 
nis conducat ,ied ex hoc m íuper, 
quia poteft eííe eífedus voheus á Deoj 
cóíequentér ex imcnnone fínis,Pcc 
catúaucéiicec ad fine prxdeftmacio. 
nis códucat,ve materia poenitentu^ót 
~ h u . 
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£ ! ditas 
pro 
Godoy, 
In contra 
rtum & 
m X I)C'(Í voiiru; conícc]Ut'íis fie, quod 
non po^it eííc prxiicliiivatlQiiis eífec-
tus. Kr ^rauniairü evitknr.cr iníiií'Jr 
iíiioiBmiíjr íent'Ciitk uífcieaíe, per-
miísionc peccati eííc cffcctü providc-
lia: P i y j n ^ curá tamen peceatü ipsü 
effcílus pmvideiií& eííc neaucat, fi-
cmi nec onvéiipotcnci^ cauíaiuacepo-
Tcft rcnninarc, Sic Ill.GociVndLMaii- " 
ror^qitód in nos obijeiar afgumeriíü; 
q u o d ^ n t r a í c ob icc i t^ ad íoluúoné 
kút caadus.Qiiare quan4o nuilaíolt^ 
tiO,& ir.ítanria a nobk data eííer, reí* 
poníio l i l .God. & illíus inii'anm erat 
pronobis in ipsu iníhñtia>& íolutio. 
vt ateendeaa paecbir. Acccdir ctiam: 
plurcs iivipugnariones ex a noD.s con-
tra reíponiíCfiics UUGod.tidviia n,z\, 
yfcfve ad óo .hmc condufionC' inaiu-
teííe probare nec neccíl ru in eíl, l i -
las de nobo eífoi aiarc, 4.na eííet íine 
ne^císitate repeterc. 
Tertia concluíío : psrm'fslv peccatt 
¡neleBis efi efft-Bus pradeftimÚhnfÁ 
prarparatus a- 'Deo ex preintenta huml j ,5-
Ikateiperfaera&li, ZFahjs ]{fi 
l?t/s3 queff mef eccaf fi cjjemialífer ¡up*-
ponuntynce cuni Uto habent gjjenth'ílem 
connexione, Hxc concluíío dcducirar 
ex Scoto citM,! .dciiuc ir urque ex pr i 
ma ^qncluílo|e,ipBmqae tence Doc-
tar Bximius /« 1 tf>:T)/l'¡?om* lib^ Je 
9^-
5 ¿onclu. 
fío* 
Obiji 
Si vero ¿dicas pro 111, God' íe non | pr^de/linatiove cap .B.» , I ^ . H . Ü C cft 
iecre areumemü p c x ó l M CZ pro* 1 opimo, quam egregia crudidonedo« 
jjf | pria opínione, fed in fentcntia autho-
rü, contra quosin hac coclufion 
i ,  ~ 
cuk Doá:orpr,Tdiá^üs}mihLquc ratio-
nabllior v^ietur, a nobi íque HmiabU 
putatjVtipfeaitin pr^di^o arguyen j tur ícquentibus p roba t í on ibus , tutn 
9$ . 
t o« .40 . In contrarium obÜat tamras 
«ppQluionls ntGod$ nam falfum 
aiuhores, contfa quos in hac conclu-
áione diír>iiíat/atcri:periinfsio.B^ pec-
eati p o í í e ^ & volimex inteníioneglo 
rlx, quia ad illa copducit,&cx inten-
tionctonllitari-seadé caufajYt mani. 
feftc appaix't ex prima rcfponílone ar-
gumenti,& ex duplici reioríione con-
tra ipsü fa^a, Nullo ergo modp valí-
dü eft praedidu argumentuni ULGod, 
hocqueíolutb íoluta manent oiiinia, 
quxpro fua cpndufione adducit, Et 
licéf ipíe alia conclufionc n®n indi^ 
gcaíin hac diíputationei alia duplici 
nos indigemus pro ada?quata ilhus 
dcclaratione 5 ideóque fit, 
§. m. 
T>fjplex dio,ftatuitHr conclufo, ' 
^Ecunda copclurio: tamlonge abefl, 
\ yt permifsio peccati in electis jit ef* 
feBus pradeflinationis fr^parat^s á 
Veo ex intentione poznitenti*, quod id 
fteri reppgnct. H^c concluíio potius 
qua príL'cedens,eft contra li l .God. ibi 
c i t , aliaqúc probationc non kdiget. 
97 . 
Tr&hat, 1 
conclufio. 
ex Scriptura^ PP, dedui^isi tuin ra 
tioncíormatis, 
Probarur primo coíicluCl^ :plures 
Patm, & Scripfunie authoritares con-
vincunt^pcrmiísionein peccati c í e ei> 
ícó^um pr^deílinanoiiis, v t habet Él. 
God, « , 2 . 3 . 0 ' 45fed nec inreiligua-
tur,ncc inteiligl poiTantde permiísto; 
ne peccati aDeo volita ex uiceauone 
poenitcntia', vt ex dnSis conftat: erg\>. 
intelligi debent de permifsione pec-
cati a Oco volita ex iacennone aharú 
virtutüsatqui ííla» virtucespeccatú eí-
fentialiter íupponerc nequcLiot, nec 
cum i l lo habcreeííeníialé conn,ex!0-
n^alioquinvidé de his3ac de poeniten 
i \ i clici debe-ret \ ergo perraifsío DCC-
cati in.cleáis eft effedus príedeftina-
tionis pi-xpa-ratus á Deo ex prauntcn-
ta humilitate , porfeverantia , & aíijs 
virtutibus, quíe nec peccaticííentia-
litér fupponunr.nce eííentiaiem con-
nexioncm habent enm alo. 
Probatur fecundo • ideo permifsio 
peccati cíi etíedus pi aideñinaijorns, | y-Vo/». 2, 
quia procedit ex intentione gratíafiüe:' 
glonarjícd ená procedíc ex ü'.tcoriooe 
9 8 . 
quam aísignata ^.p^qua: non foiü pro. j bom ípirKuaj'ís ipüus pVxdcamati,\ 
b:u de fado ? verü Ctiam de poísibili, | Jicét^uwiluacts, diiumMíionisruper. 
T r a a . V I l L p i f p . L X l í I . f . i n . 
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Troh, 3 
hccr ínpponunt peccaiú; ncc cuvo iliO 
h.ibcin effcntialem conncxionc: ci go 
pennlisio peccati in eicCtis eit eífec-
tus arxdeitinationis praparaius a 
Deo ex pmmenta bumilitate, perfe-
verantia , &' alijs virtutibus, quae ncc 
peceatti eííentiabtér fuppanunt, nec 
elícnualeconnenioné habent cíniio. 
Probarur minor: nam ex PP,conftat; 
pet mifsionc peccati poíTe InfallibiM^ 
rér conducerc in pra'deíHnatisjmmo, 
& de (año conducerc ad falutem prsp-
dcífmati mediante humilitate, quee 
iuxía omnés . nec eífcritialitéf fuppo-
nir peccatú., nec cum illo habet eílen-
cialé cannexionésatqui hoc ipíb,quod 
permiísio peccati eondiicat ad faluté 
praedeftinati mediante luimilitate,ex 
huius imentionc procedit: ergo per-
miísio peccati procedit &c. Probatur 
minor?íemel conceilo,quod permiísio 
peccati conducat ad faluté príedeíti-
nati mediante humilirate, nullum eít 
inconveniens, vt ex illius intentione 
procedat,vt ex dicendis coníhbit:er-
go hoc ipío , quod permifsio peccati 
conducat ad fai|item pjedéítinati me-
diante humilitate, ex huius intentio-
KC procedit, 
Probatur 3, conclufio ratione;me-
diü remotD non elligítur in ordine ad 
íinem,mTi ex arnore^óc intentione me 
dij proximiof is, fi hoc íit per fe ama^ 
bi le , feu a<nabile abfque correlacio-
ne 3 & dependencia 3 medio remoto; 
fed permiísio peccati eft mediú remo 
tum ad finem profdeftinationisihumi* 
litas vero (idemque cié qualibet alia 
vii tute, qua^  ncc peccarü eííentiaiiter 
íupponat, nec cum 1]lo habeac eííen-
tialé coiinexioné) eft mediQ proximi-
us , & alias a Deo perfe amabiiis, feu 
amabiiis abfque correiatione, & de-
pendentia a peccato : | jgo permiísio i 
non ciigitür,vt ad fine pr^deftinauo- * 
nis conducens, míi ex prajincento bo-
no humilitatis: ergo p.hmísio pecca-
ti eílefíeótuspiiedeftmacionisin elec-
tis pr^eparatus á Deo ex prxintenta 
humihcace, perfevéianxia,ck alijs tíH 
tutibus, qn^ nec peccatfi eíícntialitér 
íiipponunc,nec cum iHo lubent eífeii-
ttaie connexionem, Deniqné hxc con 
clufio eadem gauder cerarudme, qua 
pofsidet prima conclufio , ideóque i i : 
¡ius probationibusprobari poreltme-
que m hoc ampliuseft immorandumi 
pro ipla tamen videri poteft ^ua-
* riusfupráciratus. 
^ Vltimus. 
Corallarium ex ditíís. 
I D O . 
ComlUri 
Trohat 
I l i G o £ 
EX di^is in diíputationis diícurfu tolhgitur; permdsioné peccacK>rñ 
in repiobis eife cííectü ptígdeftinatio. 
ms eiectorñ. Hoc coroliaríum eft 111. 
God.«»;»t Sa.illudque probatex D . 
ThomaíCa;teiü,quia talis probatio fo-, 
iü habet vim apud íectatores D.Tho-
m$, ideo alu^r a nobis probanda eft,:; 
(3c primo ex il lo t{om, 11, vbi loquens j 
Paulus de ludáis reprobis eorum _ * 
peccatojnquit: ««^«Í^/IÍ o ^ W f ^ f , , ^ 
ff gaderent l dfityfed eoríí dU0Q \ ^ ' f 
ltí4gentibus¡l>t Utos emule ntu/^md fi ,U Q% 
deUciÚ eorum Úfrié!* fum mundl C^r, 
Ac íi dicerec: finé/quem Deus inten-
dit in perauísion^ peccati ludeorum, 
non fuiífe eorum ruina, fed falute po-
puli elc¿ti, vt íciUcet, exem pío cafus 
Popuh íudaici cautior evaderet, & in 
gratia adquilita proficeret ¡ ergo per-
miísio peccatorum in reprobis eft ef-
teítus pr^deftinatioms eleCtorum, 
Prooatur fecundo ex Auguftino fu, 
per illud Pial. 5 7. leeubitur mfttis cum 
yidentyindiBam: manus fmsl¿0>ahh 
in fanguine pecQcttoñsiyhl ait) lujlus, 
qui Vidlt YindiBam feccatorls^ proficlt, 
ipjeyC^ mors ytttvf ydet ad yitam aU 
terius. Hactenus Auguft, Si ergo ita 
eft in execntione, vt permifsio pecca-
t i reprobi conducat ad lalute p a r d e é 
tinati j i ta erat ordinatü in mente DU 
vma per medü intentionis ab ¿eterno, 
Favet etiam D.Auguft, lih, de gratia* 
CP9 libero arbitrio cap. 20. qui exillis 
yerbis Dayidis ad fuos volentes occi-
dere Seina:i, eo , quod maiedicebat 
[\Q¿uT)imitme eum,yt male&cat Btm 
ta pr.ecepeum 'I)QmlniJifortc-refplcUt 
Do* 
1 0 1 . 
Trob. 2, 
ex T>% 
tAugulU 
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Trok 
ex. 
brof* 
2?. Leo 
Tapa. 
D&repo i r 
. . ^ l iona mi ñus* 
i .adTÍ-
math. 
10 3. . 
Troh. c.\ 
ratlom% 
Wommus apííiotie ír^afnSxmizxi D , • 
Aiigcü; Deum pcrraiílííe illud pecca-
tü Sema:i proprér cxeicítiü paaenria?, 
& humilitatis Davidis:ergo permiísio 
pcccatoinm in reprobis eít eííectus 
prxdeílinationis eledorum. 
PÍobatur tertio ex ambrofio ora-
tione de íide icíurrecíionis aífírman-
tc: Deum permiíiííe pcccata'D.Peni 
proptér bonü aliorú piaxieííinaíoiñ, 
his verbls: z/7/^  cnbn tematlo documjen^  
tú fmt ad falutey dlfcamus nonccn-
temnere carnis infirmitate, vec conte-
nentes tentemunfi enim Tetrustehta-
tus eft^ms prafumat.fe non pojfe ten-
tarit*£t ¡nfra ; hauddtíhium pro nohis 
tentatusell Teirus, Et idem docet. D . j 
Leo Papa fermone qmdam de pafstone 
{Dominí, & Gregorius homíUa 21.7» 
Eyangelia, vbi dicit> lapíum D . Peni 
iuiííe á Deo permiíTum, >í in fuá per-
difceret aliorú 7m¡ereriicpn aliorú 
Taftor futur&s erat* Pro quo etiá po. 
teft coníldcrari i l lud 1. ad Tímothcü 
1 .<^ms t.radidi Sathante p?t difcant non 
hlajphemare* 
Probatur déniqué ratione: permií-
íio pcccatoru in reprobis habetora-
niarequiíi taadeííe efíPcdü prírdeíli-
nationis eledoru: ergo eft talis eflfec-
tus. Probatur antecedens: permiísio 
peccatorum in reprobis eft eííedus á ralis generaiis, cuius oppoíitü cei tlus 
Deo yolitus^conducens ad íaluté pra? exiílimo.Vndé^tfi ab Ili.God.üpinir) 
deftinatora, cftque gratuitum benefi- ne totalirér non diííentiáitotalitér vc-
ciü/eu donu gratis diftindum ádono 1 ró in illa non convenioj id\íóque. 
cati dupiicitcr poííecoüderari.Prímo;! 
yt conüftit in ncgationc auxdij iupcr-
naturaiis. Secundo;vt in ncgauonc ai! 
xili j naturaMs conilíüt, Q10 íupporuo 
Magifter Albelda ab ilLGod.c/V.aííe-
rit:primam eííe eífcctú prredeílinatio-
nis quaü elicituj Sccuiidá vero íolum 
impcratüjea dudus ratione5quia.nem 
pé.negatio ad candé pértinet próvl-
dcatiá cuffiforma^uius eft negatioj at 
ibrma^cuiusnegatio eft prima per mi í-
íio; cum íupernaturalis.íit, á pmcdefti-
natione elicienda toret, íi eiíét, íecus 
aute forma}qüá negat íecunda permií-
íio, vtpotc,naturalíS'. ergo prima per-
miísio eft eífedus prcedeftinatioms eli 
citus/ccunda vet ó íolum imperatus, 
Ill.God,«.85* veriús exi'ftimat:per 
miísioné confiftenté in ncgatione au-
xilij ordinisnaturalis elle elicicivcá 
providcntía naturaii; illam vcró.qux 
confiftit in negatione auxilij íuperna-
turalis,non eíTc eiicitivéá providen-
tia naturaii, íed á íupcrnaturali, non 
praEdeftinativa, íed general!, Cxteru 
licec 111. God. in &ac opinione cxifti-
mare videatur, permiísionem peccati 
cóníiftcnté in negatione auxilij íuper-
naturalis non eííe eífedu praedeítma-
tionis elicitu, exiftimat tamen eííe cf-
fedum eiicitú providentííc íupernat u 
Hefpodet 
A l h e l í 
105. 
¡{efpodet 
I I I God. 
creationisj & deniqué procedit ex in-
tentione boni ípiritoalis pr^deftinato 
rü; arqui ha;c func omnia requifita ad 
eííe effcdü pi íedeftínationis: ergo per 
miísio peccatorum in reprobis habec 
omnia requifíta ad eííe etfedum prx-
deftmationis eledorü, Coníequentia 
eft legirima.Minor eft communis.Ma-
ioraucem faciiitcr probatur ex au-
rhoritatibus prosime aísignatis, nec 
alia indiget probanone. 
Sed pro complemento diíputatio-
104. nit inquirir 111.God. «.83: an permií-
Jnqzdrit íio peccati íit eífedus prsdeftinacio-
God. nis elicitus 5 an vero imperatus ? Pro 
Iquo adverrendú eft:permíísionépec-
Re'ípondeo ad príEdíóíü qu^fitum: I ó 5 . 
permiísioné pcccati.íivé confiftentem J{efpodeo 
in negatione auxilij íupernaturalis, f i - adqu<efi 
véin negatione auxilij naturalis^eííe | í«/w. 
elicitivé á provídentia naturaii, impe 
rativé vero á praráeftinacione, coníe-
quentérque eft eífedus pra;deftinatio 
nis imperatus, Triplicc parte includit 
aírumptnms<S¿ vt á verioribus iacipie-
mus. Tertia jgrs aíÍDpíi/cilicét,quod | 
permiísio peccati íit eífedus pr^deí-
tinationis imperatus, negativé proba-
tur ab 111. Go4.«. 86..probando, per-
miísioné peccati, conílüenté in nega-
tione auxilij íupernaturalis, non eííe 
effedu prxdeftinationis eiicitú, quod ¡ 
3 Jpars 
súptipra 
hat IlU 
Godoy* 
lie 
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Trob. 3. 
pars af, 
ft4mfti% 
fie oftcendlt; auxiliu fupcrnaturalcm 
cuiusnegatione hulufmodi permifsio 
coníiftit, non eíl eífedus praedeíhna 
tionis cllcirus leGundú fuá fubftanciá 
nudéconíideraiá; cum prouc fie muU 
toties reprobis coneedatur, fed prout 
effícacltér conducic ad gloria cum ef-
ípBx\ confequendam^at permifsio non 
tonfiüir ¿n negarione ilíius, v t affica-
cuér ad gloria conduecntis/ed in ne-
gatione illins fecundü fuá fubftantiá, 
faltim primario , etficacé ante condu-
centia auxili] ad gloria, ad fummu le-
cundario removet: ergo talís negado 
fubftantiaíitér conflderata.non efi; ef-. 
fecius pr^deítínationis elicitus, 
Ga?íerum abfque pra?iw4itío eífíca-
gopotiod iurenegatio ilhusauxilij;-
fgo &c. Anaecedens eíl apud omnes 
rtum.Secunda confequentia ex pri-
a infertur.Prima vero pi obatur:üia-
gis requirirur ad caufandú auxiliu na-
turale, qua ad caufandú negationé i l -
liusjfed per te auxiliu naturale clicien 
d-um erat áprovidentia naturall: ergo 
potiori iure negatio illius auxilij. 
Prima vero pars aííumpti, feilicct, 
quod permifsio peccati coníiftens in 
negationé auxilij fupernaturalis efteh 
cuivcá providentia naíurali,qtiod eft 
contra 111, God.quatenus 5 .aílerit; j ne contra 
talem permifsioné^iíi non íí| e ífedi^u/A God, 
elicitus prxdeftinationis; cífe tamen 
cífectíí elicitü providentííE fupernatu 
109-
1 • p^rs 
proh, i . 
adhomi-
tia: rationis l i l .God. tercia pars aííüp- I tvilis generalisi probatur primo ad ho 
108. 
prob* 1. 
Trok 2. 
ti anobis pofitivé probatur depermif 
fione in vtraque negationé confiftenr. 
teípermifsio peccat^íive in negationé 
auxilij fupernaturalis5fivé in ne|atÍQ-
ne auxilij naturalis cQníiítens,efiquid 
commune reprobis, & pr^dcílinatis: 
ergo permifsio peccati in quacumque 
negationé coníiftens non eft elicitivé 
a prcedefiinationcAtqui pr^dida per 
mifsio fubordinatur pra-deftinationi, 
vt per ipfam impereíur ex intentione 
finis pra'dcftmationiSíVt cófiat de per-
miísione peccati in eleótis refpeótu ip-
fQru,& permifsione peccati reprobo-
rü refpedu eledorwm: ergo permifsio 
peccati eft imperativé á praedeftina-
tione,^ confequenter efi effectus pr^ 
deílinationis imperatus. Anteceden^ 
eft manifeíiú. Confequentia infectur-
quia nihil cómune ieprobis,& pr.-edef 
tinatis elicitur á prasdeítinatione, Su^ 
fumpta claret,& confequentia eíl legi 
Úma,vt manet oftensü dtfptpr*c.».$'. 
Secunda pars aííumpti probatur 1; 
permifsio peccati coníiftens in nega-
tioné auxilij naturalis non eft ratione 
fui fupernaturalis,fed omninó natura-
lis v fed omne naturale eft elicitivé k 
providentia naturali ; eigo permiísio 
peccati confiftens in negauonc auxilij 
naturalis eft elicitivé á providentia 
naturali.S.ecundo:auxiliünaturalecli-, 
ciendtkerat a providencian iturali;er-
mine contra ipfum: eo modo permif-
íio peccati confiftens in negationé au^ 
XÜij fL^ematuralis eft elicitus a Deo, 
quo De«s ad illa concurrit j fed Deus. 
providentia naturali eliciente concur 
rit ad praedidápermiísioné;ergQ per-, 
mifsio peccati coníiftens in negationé 
auxilij fupernaturalis eft elicitivé á, 
providentia natnrali. Maior videtar 
certajprirao'na Deus eo modo eft cau 
ía permifsionis peceati,quo ad illa eo-
CurricSecundoma^ cómodo elicitur 
a Deo materialepeccati^quo Deus ad 
jllam concurrit, Minor verQ probatur 
paritate tacta? Deus providentia natu 
rali eliciente concurrit ad materiale 
peccati;ergQ paritér: Deqs providen-
tia natuiaU eliciente concurrit ad pras. 
dida permiísioné, Anteced^ns eft til, 
God.in hac difputatione «.3 5. expr íe f 
sé concedens; quod ad naateriale peí 
ca.ti folú concurrit Deus concurfu ge 
nerali eliciente. Confequentia eft pa-
ritate legitima, & fie poteft probari; 
non minús materiale peccati eft con-
neKÚCum negationé auxilij fqp^rna-
turalis,quá permifsio peccati eft cum 
tali negationé connexa; fed Deus pro 
yidentia naturali elieieme concurrit 
ad materiale peccati iuxta Ill.Qocher 
go Deus providentia naturali clicien 
te concurrit ad praedidl permifsioné, 
Probatur 2, prxdida prima pars 
aííúmp-
1 1 0 . 
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Trok z 
i ,pau% 
alliunptiipertBifio-pcceati'conMcnsin f eííe potenuus ad deñrucndfi,quáad^ „ ^ ! 
^K-gatioi^c auxiilj •  iu-pcniaturaiis nonJ íudithcandfi.Rcíponaec kcmdíxttiüg, ^Jpoc!,%\, 
i 
mana iupeinaturalis t í t ratione 
quin poiius riCgaciognuiíEj ícd gratl 
neganoTiOn elicitur a providencia fu-
ptrnaiurai i ; ergo nec pe¡ miísio pecca 
n coníiftens in negatione auxiii) íuper 
haiuralis: ergo penniísio peccíiti con-
¿íiens in negatione auxilij iupernatu-
ralis eft elicitive á pt ovidcntia naiu-
raluProbatur minoiinam áproviden-
tia fupei naturali folü poteit eiicitivé 
cauílti i.quod vatione luí eft gracia fu-
peínaturaíis 5 fed negatio giatia' non 
eft ratione fui gratia fupernaturalis: 
M go gracia; negatio non elicitur ápro 
videntia fupernaturali. 
I I I . Probatur 3,dcftrucndofundamen-
Troh, 3. tñ Ill.Godúdeó iuxta lil.God.pcrmif-
deflrmn- ftoconíiftens jn negatione auxilij fu-
do funda pernaturalis elicitivé caufaretuí á pro 
>J mentum videntia fupernaturali, quia negatio, 
/// , God, & forma ad idé principiú pertinenc,& 
confequencér ad candé providenriáj 
fed falfum eft^quod negatio, & forma 
ad id& principiü pertíncant, & confe-
¿]uentér adeandem providencia: ergo 
falsQ eft, quod permifsio coníiftens in 
negacione auxilij fupernacui alis elici-
t ivé caufetur áprovidencia fupernatu 
rali.Probacur minorrgracia habitualis 
á folo Deo effíciencér caufatur.fed i l -
lius nesatio caufatur á nobis, iuxta i l -
lud : peraitio tua ex te I¡rraelytantum 
modo ex me auxilíü tuú\^\°p falso eít, 
quod negatky, & forma ad ídem prin-
cipium pertineant, & confequencér 
ad eandem providentiam, 
112, Ad hanc vltimá probacioné refpon 
Kefpod.i ídet I l l .God. primo«,88. negacionera 
///, God, formíE p0lfe duplicitér poni: primo:fo 
lum negacivé,& tune eft á non dante, 
& potente daré; & confequenter folü 
ab i l lo , qui daré poteft forma oppoíi-
t á ^ ab eadem providencia, fecundo 
poceft poní non ncgativé,íed deftruc-
civéper oppofitionc t V m x cum illa 
incompatibilis, illamque deítruentis, 
& hoc modo poteft ab alio,quá á po-
tente daré provemrejcü cnim faciliús 
íicdeftruere^quáíedificarc^ftat.aliquid 
rcntia grana: pofíe dupliciten-cOníi-, 
^erari, privanvé,lciiicéc,& negati vc^ j 
Primo modo eft á nobis. Secundo á i 
I)eo:cum cnim peccatü deftruat effecj 
cive, & mericoric grana ,illius caren-í 
cia poena eft peccati, & coníequentér| 
á Deo pana afligenteívndéiair? íeper 
falvatur, quod negatio forma?,& mm 
ma ad eandem pernnet providentiam.! 
I^xc tamen loluciojicet in re veri-, 113. 
tatéhabeat j tamen (meo videri).non Sohitiúi 
eft ad rem, quia quando loquitur de // / , God} 
permiísione peccati coníiftentcin nc- ítonefladl 
gacione auxinj íiipernaturalis^ion lo- rém, 
quicur de negacione , ve pura negatio ¡ 
eftifed de negarione,vc cum privacio-¡ 
ne coincidic , vel de negatione lacé 
fumpca,fcilicéc,qnarenus fubieclñ non 
habens formá,dicicur habere negatio-
ne illiusjdeftmon habere forma?quod 
negacione explicac, & hoc canta con-
vincic exemplum de negacione gratis 
habitualis, in hocque feníu aíTcrimus, 
permifsloné peccaci confiftencé in ne-
gacione auxilij fupernaturalis eliciti-
vé caufari á providencia naturali, co 
modo,quo dictü eft ». 108. materiale 
peccati á naturali providentia eliciti-
vé caufari. Si vero hoc 111. God. non 
placeat,qua?ftio eric de nomine canrú; 
& cum eadé facilicace, qua ipfc noftra 
fundamenra folvere poreft,fua,& nos 
folvemus,vc videri eft infequencibus., 
Arguic Ill.God. «.8 fi nam auxiliü, í 114* 
cuius eft negacio/i exifteret^non á na-' ^ " ¿ w t 
turali,fed á fupcrnacurali providencia' ^ / 
forec elicicivéiergo permifsio in illius 
negatione conftftens non á naturali, 
fed ¿ fupernaturali providencia venir 
ciieitive. Confirmacur: folus nutiquc Confirm* 
ille dieiíur,/negacion8 poncre,& cau-
íare,qul communierre poteft fonnam 
negacioni oppoíltáj ir Dcus.vc author 
natufee, non poteft fupernaturale au-
xiliü infundere i ergo \ illiu nega-
tioncm eaufai-e; & eonfcquemér per-
mifsio in cali negatione conGítcns non 
provenir elicitivé \ providencia na-1 
curali, 
Ref. 
T r a d . V I I I . Difp.LXHIL 3^7 
Refpodco 
iargu-
con-
¡irm. 
Kcípondeo ad.argumcntum >ncgan-
do conícqucntiá^cums ratio conltubít 
ex íoiucione contirmationis.Ad <juaj| 
rcípondeo maioré, & conlequentiam 
eííc veras de nega t ionc íumptapro 
pura negatione , 111 quo fenfu verü eíl 
aífertum íll.Godj íaiías vero de nega-
tione hunpt a late , íeu ve coincidít cp 
privanone,in quo íenfu noftrOiilíertn 
elt verüin. Ex cjuo patcc:dií:]icultateai 
íolum de nomine efíe. Quis aucem fu 
proprior modus loquendi, nos dií-
putare non dcbemus.quia de hoc 
non dlíputat IIl,Godoy, 
Í S P U T A T I 
S E X A G E S I M A Q V A R T A . 
A n omnia dona íupernaturalia íínt prxdqftínam effcftus prxHeíHna-
tioni^illorum? 
Conchpo 
efl affir-
matiya. 
LVRAdona fupernaturalia eíTe 
precipuos prcedeftinationis eííec 
tus, negari non potclh cúm prx-
deítinatio üt ordínatio in finé íuper-
naturalej qu^ per iupernaturaria me-
día compleri debeti qqarc ditficuicas 
(íl ahqua elt) coníiftit in explicando, 
qute íint lita íupernaturalia dona,quae 
dreuntur praídeítinationiseffcctus.Do 
na igiiur íupernaturajia > qua: Deus 
pradcítinarls contert3<&de quibus du-
bitan poterat, ad tres claíes reduci 
poííunt^cilicetjadvocationéjuftitica-
tioné, & glorifícátioné iuxta iilud a4 
Romanos 8; yuof pradejlinaYit Jws CP 
yocdyjtyhos & iuftíficayvttffíos iujlifi. 
caVit3ho¿ & glorificarnt* N omine glo* 
rifícatioms mtclligitur ipía gloria? ak 
leciuio. Nomine luííifícaiionis colia-
tio granx habitualis^donum períc-
verantiaí in illa. Nomine denique vo-
cationis omnia aüxüia, quibus Deus 
homine excitar ad íidé, & luftiíicatio-
né,& ad meriioric operandu3íivé talis 
Yocano fu cfficax^ive inetficáx. 
De bis ómnibus agit 111. God, difp* 
pr<e¡entH íi í .y.deommbus afíínnando 
cura Bv Tiloma, eííc pra:deftinationis 
efíe(5tusj& cum nos idem teneamus cu 
Magiítfo Subtili in i . dijh41 *§*f>oíej} 
^//VfV, omiucnda venit haic dilputa-
tio, quiacum 111. God. n . m non íia-
bcmus.in ipío itaqué,& in noftris tun-
damema videantur,& arguincntorum 
in contrarium íolutiones reperientur, 
J{efponde 
tur. 
tur. 
quia illa feratari ad noftrum non fagit 
intentum. HiS accedunt aíi'is fuper-
naturales á gratia, 6c noftro libero ar» 
bitno procedentes,de quibus dubica-
n yalef.an ünt effectus pr^deftmacio-
nis, non íoluin prout á gratia proce-
dunt 5 fed etiam prout á libero arbi-
trio^ AtHrmativé refpondet 111, God' 
7. (Senosaffirmativécum Scoto cr 
t ato refpondemus.In concluíione abí" 
que litigio convenimus, & ideo haoc 
dttficuítatcm 111 Ill.Godoy, & in nol-
ttis videndam omittimus. Pro com-
plemento tamen' diípucationis inqui^ 
r i t tñ* Godoy í . 9*quae ex praídiótis 
donis lupernaiuralibus fint effedus 
praedeítinationis eliciti? Ad quod ref^  
pondet: quod fola g l o r i a ^ p^rfeverá 
tia finalis funt effc6tus pr^deítínatio-
níseliciti j cartera aucem , Ucet íuper* 
naturaiia íint^olum funt effewtus pra:-
deftinauonis imperati, propoi t Oiiati 
tamen cum illius íine. Cum ipioejn- }{efpond& 
yenio, efficatiíe rationibus, ¿c obiec- tur, 
tionum folutibnibus acquieíco, ln ip-! 
fo videantur, qüia mirifige probac, & I 
folvit. Et quia nobis aliud non licet 
iuxta promilíum, ha:c í'uFhciant pro 
ifta diíputatione applicanda cum 
alijs pracedentibus littera? Ma-
giÜri ih 1. dij/m&^o. ^.3, 
ad illa yerba : ficut 
enim prádeflína-
tionis cjj'ec-
tus. 
Dif- í 
3S8 Qü]roga. De Prxdcílinationc. 
S E X A G E S I M A ^ Q V I N T A . 
A n ékd io cfficax prxdeftinatorum aJ glorlam inerlra pnrvllTa fup-
ponats an vero merita prxviíía prxcedat? 
Aüqua fupfommtta'-) t$ fcntentU decUrantur* 
2. 
Suppofi- j 
ÍSÍum. I | L I . G o d , in hac difputatione nihil ad 
vercicíupponendum, cura plura ñnt 
luppoíitioñe digna^qua? videri poííunt: 
in Maílrio difp, 5.^,2. a r t . i . a n ^ i . 
yfque ad 59iCíeterum vltráha'c aliud 
eít notaíu digniíVmm,cjuod liece apud 
omnes íit cei tum, apud nullum^quem 
vidcrimjuppoílíuin vidi , & niíallor, 
conducit adí'acillimá refolurione hu-
ius ta gravifsima? diííicukatis ^ in qua 
omnes proelamant illud Apoft.Orf/f/-
tudo diyltiar&m faficnti*, C?* fcíemi<e 
Dei^uá imoprehenfthllia [unt iuditia 
eius£$í inyefligdhiles r/Wl Vndc, 
Supponendura cürquod gloria po-
reft confidcrari duplicitér. Primo: fe-
cundíí íubftantiá/eu (ecundD IcSecun 
tío nota^ ¿ o - í ^ m ^ Q modos, & cu cunílantias. 
tu digna* prjmo attenditur gloria^ vt el! 
polícíio obiedi beatiíici, prxfcinden-
d@ ah hocjquod gloria íit per modum 
haredítaris tantura; vel per modü co-
ms&iM príemijjquo fenlu gloria eít be 
nefícium indebitú creaturar. Secundo 
modo attenditur per modum haeredi-
tacis^velper modíí coronae, & príEmij. 
Hcecíuppoíirio conftac ex dictis in me 
thaphiíica circa naturas rerü, vel eum 
íuis pr^dicatis eííentialibus tantujycl 
aim modis, & circunílantijs. Eftque 
cade cum illa3 qua ScociítiE íaciunt cü 
Dodiore traÜ% de Incarnat* vbi aiunt; 
IncarnatioiiC duplicitér poífc confidc-
rari.Primo: fecundum fubíhntla.quo 
jmodo.attendiruravc vnip hypoftatica 
|eft3pra:ícindcndoab hocquod huma, 
nitas fit pafsibilis,vei impaí$ibilis.Se-
Jcundoiíccundúiíiodos,^ circundan-
|tias,quo modo atceiiditur,vt in carne 
pffsibiiijVel impafsibili, de quo dice-
mus tom, 1. fn 3 .8.Vndé hax íup-
poíitio ínnegabilis videtur ab ómni-
bus Scotiftis. 
Ex hacque fuppofitione collígitur, 
motivum, «S¿ fine glorice fecundü rubf-
tantiá eííe oñeníloné Divina! miferi-
cordioe & liberaliratis, & glorúe Dcj, 
prarfeindendo á finaii iufliíicatione 
parvulorum , quibus datur gloria per 
modum hxreduatis taníum,& á meri 
tis adultorQ , quibus gloria datur per 
modü corona^ praMTuj.Hoc faceri te 
nentur Scotííte,qui dicunt: motivD,& 
íiné Incarnatitónis íceundu íubftantiá 
eííe excellentiá mifterij, oftenlioncm 
gloriie Dei,& gloriam noíirá,p! afein-
dendo á peccato jmotivú veroIncai-
nationisiecundü modum , & circuní-
iantias,fcilicét, in carne pafsibiii, eííe 
remedid peccati, de quo etiam ÜÍCQ.-
Seu ex dida íuppofitione colligitur: 
hnalé iuílifícatione parvulorQJ& me-
nta adultorum effc causá,& motlvum 
glorix ipforü, non folD quoad modü, 
led ctiá quoad fubfíantiá, iuxta quod 
dicendum eft:Dcum duplici quafi mo 
tivo decieviísc gloria quoad íubílan-
Uájcilicétjpropter ofieníioní? íua; mi-
fericordi^/eu ¡ibcraUcaci.sJ& p/opter 
ííjaalcm iuftiíicationcm in parvulis, & 
proptér merita propria in adultisjad-
vertendo tamea, quod inter hxc ajo-
tiya pftcníio Divinx mifencordiar, & 
Uberalitatis eíl primum, prinapale 
voluum ante prxviísi^ncfíaaiís iufli-
ficationis parvulorum^ ame mcrito 
lura prícvifsioní adultorumiHualiS ve 
3^ 
Trlmum 
coroll/trl 
um ex ¡a 
ppofitio-
4 ^ Secundu* 
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6. 
froceáen 
di Scotlf-
tarum ín 
hac dlffi" 
cuítate. 
1-
ffií0£kmó parvuloriim, & menta 
a/jukoruiTi ítmc motivum fecunda-
rluai > & minus piincipalc, volitum 
poft praivifsionem fínalis iuftificatio-
nis in parvulis, & mentorum in adul-
cís. 
Hoc negare nequeunt Scotiftx i l l i , 
qui aíferune: remedium peccati cffe 
cauíamJ,& modvQ lncarnationis3 non 
íolura quoad modum,fcd etiam quo-
ad fubílantiara^ & ideó dúplex moti-
vum Incarnationis quoad lubílantiá 
cognofcunt.quorum primum, & prin-
cipale eft excellentia miñerij ante 
pr^viísionem peceativolitaifccundü, 
& minús principaie poft peccati príe-
viísioncm volicum'eft remedium pec-
cati. Et fícut hi Scoti||:3e , ita hcec dúo 
motiva ftatuunt, vt quodlibet ipiorD 
íit fuffíciens ad executionem Incarna-
tionisúta nos ílatuimus illa dúo moti-
va gloria. Ec íicut ibi tenent: Dcum 
voluiííe Incarnationem quoad fiíbf-
rantiamex duplici motivo totali in 
eííe íignatOj quia quodlibet e.rat fuffi-
cicnsjnon vero totali in eííe exercito, 
quia repugnar effe¿tus proveniensá 
duplici caufa total i ; ita nos difcurnU 
mus de volitionc Dci erga gloriam, 
quoad íubftantiam. 
Vndéñcut Scotiftíg pr¿Edióliíubí-
tment: quod vi decreti Incarnationis 
ob excellentia mifterij veniret Chnf-
tus3 licét non vr pafsibilis^ vel impaf-
íibilis formaíiter decretatus, quia ad 
hoc decretum non atrinct affiimatio, 
vel negatio raodorum, fed fubftantias 
tantumjk'ec enim eíl natura decrero-
rum3& rerum,quod in primo íigno de 
cernatur quidditas rci, abftrahcndo á 
modis,& circuníhntljs;iia nos in prx-
fenti affíi mamus: quod vi decreti glo ' 
r is ob oftcníionem Divinas miícn-
cordiíé, & iibcralitatis gloria con-
ferenda cífet pra'deftinatis , licét 
non vt híereditas , vel vt corona 
fbrmaiitér decrecata ob rationem da-
tafia^ \'> m \ x x > . ^ . *V;; -; 
Et deniqué íícur Sc()tift¿e difeur-
runtiquod licét vi decreti lucarna-
íiouis ob excellcntiam mifterij non 
/// i . / ^ f . T o m . I I , 
eííct Clinítus decreratus forinaiitér,» 
vrpaísibilis^nec ye impaísibilis^cai-
rec tamen.vr impaísibilís,Adamo non 
peccantc , & vt paísibilis, vt de hilo 
venit. Adamo peccante, quod fieret, 
vel per aliud decretum íecutum ^d 
primum , & terminatum ad aliquem 
ex his modis; vel per exteníioneai 
prirai decreti ad quendam ex his mo-
dis terminatam: Ira oraninó paritor-
mitér nos in pra?fenti, difeurrimus, 
fcilieét: quod licét v i decreti gloria: 
ob ofteníionem Divinas raiícricordia, 
& 'liberalitatis, príBdeftinati non ef-
fent formaíiter decretan ad gloriam 
per modum hareditatis > vel corona, 
leu pramij; gloria tamen illis coníe-
renda eííet per modum hareditans^ 
praeyllía fínali iuítifícationc fine me-
ritis proprijs, & pe-r modum corona 
mcririsproprijs prseviísis. 
E t y t hxc dodaina ita parificatal 
magis clarcícat 3 dcclaratur ordo, 
quem Deus habuit in hominum prie-
deftinatione. Primo namqúe aliquos 
pradeftinavit ad gloriam quoad íubf-
tantiam prsfclndendo á gloria' per 
modum hsreditatis, vel coronx. Se-
cundo: decreviteis daré graciam ad 
coní^cntionem glorlíg intentís.Ter-
tio: vidit aliquos ex illis ante yíum 
rationis morituros fine meriuispro-
prijs, & aliquos poft rationis yíum 
cum proprijs meritis, Quarto: decre-
vit daré illis gloriam per modum ha-
reditatiss & iftis per modum coroníK, 
& pramij, Vndc hoc ordine fervato3 
& Deo conformiori admodum , quo 
Deus decrevit priús lucarnationem 
quoad fubftantiam , quam quoad cir-
cunftantiam pafsibilitatis j elcgit De-
us párvulos, & adultos ad gloriara 
quoad fubftantiam ante mentorum 
pravifsionem 5 ad gloriam tamen 
per modum hiereditatis elcgit par-
yulos ex prsevifsa eorum fínali luf-
liñcatione, ad quam ordinantur ex 
meritis Chrifti prxvifsis , tanquam 
capitis, medijs caufis tam naturali-
bus, quam liberis, ex quorum appli-
catione pendee eorum iuftifícacio 
per 
390 Qüiroga. DePrxdeftinatlone. 
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Cctrherim 
Jententia 
rejertfir. 
I I . 
i fentetim 
tia, 
l lL God. 
per rcycncratioms lauacrumi adúleos 
vero ad glariam,vc coronam, & prx-
mmm oí eoMüíj mcritis prjcvibis. 
N^que mirii li£A]ii(xi intei íi^nü de 
cernendi gionam quoaci iubítanaáJ& 
íigiia dcccrav:índi gloria per moduiia;-
.rcdiratis, vclcoronx mcdict íigaiua 
pricvil^onisfinalis iuíliíicarionispar-
viilorü,& mentorúadiittorQ; cuín in-
m ikmCí dccernendilncamañonc quo 
ad fubífanná, & %nn dccernendi ia-
carnar o ie quoad modiun paísibilira-
tis3nicüict íignym pra'vifsiünis peccari 
Aácp.vt omnes fatenuu Scotilix. Sunt 
igiruriíi ómnibus par dormía, occ dif-
crimen aliquod mvemo, ideóque, ve 
confequentér procedara, cotíc modo, 
quo de dcerno íncarnauonis omnes 
SconítT difeurrunt cum Magiftro,diír 
curredú v^enit ia difftculate pra:íenti 
de decreto prxdeílioaTorü ad gloria, 
His ergo ruppofitis pro recta mtei-
ligentiateus córrovei rja%prx£ermif-
fa Catherini fententia^qui diftinguens 
.mtcT cximic Sanaos, & alios non ira 
evetia: Sanaitatisaaírerebat,iUos ante 
merítorú prícvlísioné eíficacitereligi 
ad gloria, iftorñ auté etficace eieétie-
ne merita prxviíía fupponercPríEter-
milfa^nquá, ifta fenientia,vrpotéferc 
communi^ Theologorum conleníu ab 
Scholís reieaa, duas celebres a & exr 
tremé ínter fe oppofuas reperio. 
Prima docef.elcaionc etheacé prár 
deftinatoruad gloria non í'upponcrc 
merita praviüa.nec illa^vt moavQ reí 
picere, fed vt cffedus ín genere caufíe 
finnlis.lta IlLGoá.«.5. cü Thomiftaru 
caterva, & pluribiis ex lefuitis ab ipío 
clt,n,-$. reteiens etiá pro hac opinione 
Scotum m i Jtft^ i .f.. i - cunv luis dií^ 
cipulisjin quo deceptus eftllj.Godj 
nam licet pluresScotitehanc tuean-
tur íententiámon tamen eíl Scoti,nec 
omnití eius difcipuloru, vt inirá dice-
mus. Hanc tamen íenrentiá no omnes 
vno modo defenduntrnam quidá aííe-
runt: nullü dari decrctá ab ¡Eterno in 
Deo merita príeviífa fupponcns. Sic 
Nazarjus in pra:tcntí art^, control%%, 
ceníesi///?^, duh, i . j . 3k Alij veró 
affirniant: quod licec decretrimtcau-
vQ prjeccdat prxviísionc mcntoiüjde 
crecü tamen executivum ab incentivo 
diíhnctum, merica pro motivo reípi-
cere,& üla,vt prsviíía íupponerc.Sic 
iil.Godoy numS 5, cum Cíeteris Tho-
miftis, reiatis exceptis. 
Secunda fenrenna docet: eledionc 
eífícacé prxdcftinacoru ad gloria mc-
nta prx-ydía íupponere,vndé pro prio 
ri ad menta prjevilía nullá volúntate 
efficacé m Deocognoícit dandi gloria 
prxdeílmacis, led íoiü v.olunraté incf-
íicacé reprobjs, & pra?deíUnatis com-
muné,^ua vuk omnes homines íalvos 
fícri. Seu vt alij dicunr: eledioné effí-
cacé ad gloriaomniü adulcoiü ex mc-
ritis m Divina gratla ílmdaus, ve ab-
íolütc, tk^non tantQ ex hypoceíi furu-
ris, hQá. fuife, ira vt nuilus adulrorú 
ante prjcícientiá abíolutá íneriforum] 
fit efficacitér ad gloria praídcíllnatüsj 
Hanc Ienrentiá íecuntur ex Rccentio. \ 
nbus Vázquez 1 . f ,^y>,8 9,^,2,Bec-I 
canusf.\ ¿raB, 1 .cap. 14.^4. Amicus • 
tom. 1. difp. 15 ,/<f/?,4. Luiíius Tuniao i 
opujecitót, & Francilcas ítem Turnan! 
opufcJe eleBwjtqM omniuinfaíifsiíné, 
ac arden tifsiméXe íius difpJe frac 
11. 
i Semen* 
cía. 
feB.i . i .4.0« 5,átquc Penonrus / 
propugxdp.i 1 .qui pro íc citaac Alen-
íem, D, Bonau, D, Thom. & alios an-
tiquiores, 
Vhráhos tamen prírdidiá fenten-
tia íecuntur ex noftris P o n n u s ^ . y » 
^.3. curfus Theologici, Matheus Ve-
gieníisFraíeai.lk>iUím.Fabcr / / i 1 J f a S 
5 8,<:^ .4,du(5tus ex co^quod Scotus ' 
! J i f t^ 1 1. in fine corporis qu.ríl;o 
nls hx'c habet verba: de iftls opinionU \ 
husQmnihtís?quia ^pójhlus yidetuA 
difputans de ij}a materia ad E^m¿tnoí\ 
in fine quafi tot& impeyfcrmahfle rclln 
quere>Oalutydo{inquiem)di>¡tUr/i ¡á, 
fkMtUfS9 fcientU "De i^ quis eptr/fa 
llarifis eius fult, ideo ne ferut tn-io de 
profundo eatnr In profundum^ el^ttur 
magis placetj/im támen (antátHr 
libertas Dhina fine aliqua IniujJitiJ, 
Alvarez difp^ y,de auxilijs.Sxhim^ j Cfa/ia, qu*fah.tn h ftí&t circa Drít, 
Bcccanus 
Tiirrlan 
Jrrcmcífc. 
Ten 
13 1 
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fert a 1, 
(Díjfert a 
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16. 
Scotus.] 
Ser ipt ti-
ra. 
yt Hheraüter ellgente, O* quialia opi~ 
nlonerntenuerlt> rcfpondeat adea,qu<e 
taña fmt contra eam, qua etiam H-
centia vfus eíl: quídam reccnsScotí 
Epitomararlus m 1. dift,^!. 
Hac deniqueliccntia,exempirifabri 
feciuus,vfus eft etiam Saxius infuaCa. 
tajlrcfitom,!. difp', 1 o.cj^.art, 1. tum: 
quia íalvare pratendit quíECumque in 
indulgentia^quá facit Scotus, deíide^ 
rantur,tum:quia Scoti cxpoíitores ob 
yerba elus relata ipíum fecerunt pro-
bleraaticum in hac materia,vt Liche-
tus,Vigerius5Paulus Scriptor,& Tata. 
retus.Ex quibusíutis manifeftü eft'.Ill. 
God. non debuiíTe ita abfoluté pro 
prima fententia Scotum cum fuis dif» 
cipulis adducere, 
Prancrhas íententiasln amliori» 
bus repertas, tertia íentcntia,quam in 
nuilo^iué viderim.inveni^docet: elec 
rioncefíicacé pradeftinatorü ad glo-
ria quoad fubftantiam non íupponere 
merita prxviííá;elcdioné vero efíica-
cé pradeftinatorum ad gloria quoad 
rGodumJ& circunftantias, fcilieét, per 
modum hareditatisy&per modü pra-
m i j ^ corona, merita praviífa íwppo* 
nere.Mac fententia d i fo r á prima in 
eo,quod aííerir:ele<5tione efíicacé pra 
deftinatorum ad gloriá,íivé per raodu 
hareditatis, íivé per modum pramij, 
& corona,merita prasviffa fupponerc, 
Diífert a fecunda in eo, quod in Deo 
cognofeit propriori ad merita pravif-
fa non folíi volúntate inefficacc repro 
bis,& pradeftinatis coraunc, qua vult 
emnes homines falvos fieri, fed etiam 
voluntatem elfícaccm dandi gloriam 
pradcftinatis,in quo % reprobis feceiv 
nuntur. 
Hac fententia, licét Patronum ex-
prafsé non habeat,deferenda non eft, 
quin potius ampleótenda, & tuenda, 
Eft náque valdé contormis principijs 
Scotiíf& dOd:rinis,quas cum ipfo vna-
nimitér omnes eius difeipuh docenr, 
Bft etiá valdé confentanca principijs 
D.Thoroa,& opinionibus,quas cu ip-
ío fui fecuntur, Er deniqué cóformior 
Scnptura, & Patrum authontatibus. 
17. 
iplaque claré , & faeillime aiuhoriia-
tesin oppoíirum explicantur.Quid cr 
go déficit huic opinIoni?Parrono care 
rcc^Abíit; nam íi vera íunt dií5tiiavt v i -
debimus,habet pro fe Scriptura)& Pa 
tres. ípíi fabenc, Angelicus Dodor, & 
Magifter Subtilis, &quod magiseft, 
authores illi ,qui oppoíirum tenent ex 
prafsé, ad hanc veritatem farenda, 
doftrina fuá funt abfquc dubio 
c®a;endl. Ad rem erso. 
§. I I . 
Vr'maconclufio fiatmmrr^ authoñ-
tate Scripturieprohátur, 
PRima cónclufioVif/if^/o ef/ícaxpra?-dellinatoríé adular i ^  quoad f^bflan- ^ Q^da 
tiaper moctu intentionispracedítpr¡e- ,* 
yijsione meritorfr, feu quod Idem eft: ^ 
eleHio efficaxpríedeftinatorum adglo- \ 
riayproyt ejlheneficiu índchitu.ej} aní& 
meritapr¿eyijja Jdzc conclufio üc fta-
tuta tucri deber ab Iil ,God. & ómni-
bus Authoribus prima íententiaínam 
íi iuxta ipfos elettio efficax pradefti-
natorum ad gloriam per modum co^ 
rona,& praraij eft ante merita prxvif 
fa.multo mciiús ele¿tio pradeftinato-
rum ad gloriam quoad iubftantiá, feu 
vt eft beneñcium indebitum,erit ante 
meritorum pravifsionem^ nam magis 
praícindit a meritis gloria quoad 
Iubftantiam , feu vt eft beneficium m-
debitum , quam gloria per modum 
corona, & pramij, yt de fe eft m^ani-
feftum* 
Hincdeducitur primo*hanc con* 
cluíionem eííe valdé conforme prin- ^ ^ 
cipijsD^Thomajnam íi(vt aic lll.Go-1 f f T r j 
doy «I5M) luce merediana eft clarius,! e^a ldf 
D/fhomamícnfiífceleaionem effíca-j €rrmíf 
cem pradeftinatorum ad gloriam ^ Á f ^ ^ L 
modum corona i, & prami) , eííe ante '* 0 
menta praviífa ; clarius adbuc eft; 
Doftorem Angelicum íentire debuif-
fc , eleílionem pradeftinatorum ad 
gloriam quoad fubftantiam , feu pro 
ut eft beneficium indebltum, mento-
rum praviísionem prxccílííe, ob ra-
tionem datam numero anrecedenti. 
P p a Eft 
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Eft etiam couciuíio príídida valdé 
19. Icouionms doCtiuus Uu God, quascx 
Concluso 
eft ^Mi 
*doílrims 
TIL God. 
Oftendi" 
tur 1, 
Secundo, 
Terna, 
D/lhoma íeaccepiíie t'atctur, quod 
©ÜcfndnüT pi ímoiiiam luxtaipsüíj'//^, 
63 ..v.óy, ÍUt,qtiod pocnitentia,vt om 
r.fpotenuá Uci manieítat, & ad vbe-
n o i é ^ auá ,& pei ícveranciá condu-
cir,^ Ueo intendatMr ante prxviísio-
nem pcccati;crgo podón iuieítabit, 
qnód eleaib cthcax prardeítinatorum 
ad gloria quoad íubíiantiá, fcu prout 
eft bentficium índebúu, fit ante prae-
viísione mcriroi CuSccundo: quia mx-
late diximus « , 2 , 0 ^ / ^ , 0 0 0 ^ 1 : igl-r 
tur^pr^diCtáconciiifionem eííc valdc 
coiirormcpnnciipijs Scoti, <5¿ íumme 
confcqueftté doctr in^quá ex ipío ac-
cepcrunt, & íccuti filnc Scotiltje i l l i , 
qui in concluíione íequcnti contra-
dicen t, 
Goguntur itaque ad hancconclu-
fioncm tuendam omnes ilíi, ram Sco-
nfta;, quam Thomifta? a qui fetuiimt! 
eleótionem eíBcaccra pra:deíhnatorü 
ad gloria per modum coronaí, & pr^ e-
mij, eííc ante merica prxviíía. Vndé 
n 
.a ipsri^,69.«,66.í latoptimé,quod concluliohxc eft authorum ,qui pro 
voluntas cíficax negandi reprobis glo prima fententia íunt relati, opp^fua 
veróauthoribus pro fecunda citatisi 
quatenusante prievifsioncm mentó-
rum nullam in Deo voluntaicm efñ-
cacem dandi gloriam pra-deftinaus 
cognoícunt. Contrahosergo fírman-
da eft autlforitanbus concluíio;& cor-
té eiídcm illis authoriraiibus, quas 
contra íecundam conclu(ioncm no-
- a w 
a.proüt eít bcncticiumindebitum/it 
ante oírme períonale peccatura:ergo 
ílabit optinié:quod electio etficax prae 
deílinatorü ad gloria, prout eít bene-
ficium inckbiiíLÍit ante menta pr^vif 
ía.Tei rio: quia í'ccimdü l i l . God, d¡f¡?. 
pr¿°/entíek&io etficax prcedeltinato-
rü ad gloria per modü coron2es& príe-
mij eft ante meritá praeviífa;ergo muí i bis obijeicne aurhores in illa con-
tó meíiíiselcdioefficax praedeítmato trarij 
21* 
rum ad gloria quoad íubftanúá, íeu 
prout eft benefíciü indebitü, erít ante 
menta pr¿eviíía,vt ofteníum eft «. 17. 
Liquet ergo piícdidá noftrá conclu-
íione cííe valdé conformé principijs 
D.lhowx »& doítrinis, quas ex ipío 
accepit, & íecutus eft 111, God, ac per 
indé ad ipsá tuendácogitur» 
20. 1 Deducitur a: concluíione prardic-
CoHclufio f a eífe valdé conforme principijs Sco-
eft yalde j ci:nam fi omnes Scotiftas áMaftrio ci-
coformis tad in príEÍenti«, 63 • cum quibus, & 
pñncL. ipíe, aííerunt: Scotü íenfiíTe: eledioné 
fljtScGti efficacc pra'dcftinatorü ad gloriá per 
modü coron2L%& prxmij effe ante me-
rita pra?viífa;clanüs adhuc eft3 Docto-
re Subtile íentire debuiííe,eíeétioncm 
pra?deftinatorú ad gloriá quoad íubf-
tantiá, íeu prout eft bencíicium índe-
bitum,mentornm praeviísioné praece-
filíe ob rationc data «, 17 .Eft etia íum 
me conlequens dodrince Magiftri in 3 
quá omnes fui dlícipuli funt amplexi, 
fcilicét^quod decretmn Incarnationis 
quoad fubftantiá prazcefsit praeviísio-
\ ne peccati^equo, vtparitas teneat. 
ConcU efl 
'jume con 
feejuens 
doedrin^ e 
^Magif-
2 í 
Trobdtt 
Primum teftimonia furaitur ex Luc. 
12, his verbis j noli te timere pHfsillus -
grex^u/a complacmt Tatri y eft r o daré 
yabis l^ cgnum, vbi Ckríftum loqui de c™cl*fio 
elcaione efficaci,qua: fola eft pr^def- ^xD^Lu 
tmatis propria jindicant illa verba: ^ * 
Tufsillusgrex^opibvis, datur inrellígi, 
foium loqui cum prxdcftinatis, qui 
ptijsillusgrex appeilantur compara-
tionenumeri reproborum.Conib!: fe-
cundo:quía Chnftus mtendebat illos 
ex hortari, y t rerú temporalm curam 
deponerent, quia íi complacuit Patri 
daré lilis RcgnQ Coelcfte,qiranto na .\-
gis de ncceííaríjs ad pra?fem£ vita cu .^ 
ram habebití1 Si aurem de fimplici, & 
inefficaci complacencia loqueretur, 
non r c^é id fuadereti cum ex illa noa 
fequatur cffetftus : Loqui aurcm de 
elcftione ad gloriam , conftat ex no-
mine í^egni: fola enim gloria ^omen 
KegHi abfolucé mererur. Quod aucem 
merita pnrviíía antcced:it3áccxillis 
non oriatur, indic u nomen "Ptífrls, 
quo Deusnoiníignitur.quandocx me 
ruis movctur,íed nomine iudicis mili 
lux-
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luxtaillud: qua reddet míhi Dommus 
in illa die iffjttís iudex.Quc lom expli-
cans Nicoiaus de Lyra/ic zú:exmera 
enim liheralitate aliquos eligit adrej>~ 
num Coelefte¿úijs dimifis, qtws ab 
teterno eícgit, in tempore yocauit adfi 
de.O' iujtificayit pergrati$,yt. fie dig~ 
ni efficerehtur yita beata , ¡ecundunt 
quod dicit tsJpoJ}, qms autem pr#def~ 
tinayit, hos yocault. 
Secundü teftimoniti fumitur ex Pau 
lo ad Ephef, i ,dicente: elegit nos m ip-
Je ante mundi confthutmte > yt efie mus 
[anSi^S? immaculati in confpeílu eius 
in chántate , qul pr¿edeftinayit nos in 
¿doptione filioru per lejum Chriflum in 
ipsu[ecunda propofuÚ yoluntatis fute, 
qiiíe yltima verba aperte indicant, 
PaulQ eííe locutQ de voluncare abfo-
liita^eíticaci^ firmo decreto, ve om-
nes concedunu priora etia illa verba: 
yt efiemus Sancii}C^ immaculati¿má\ 
cant^eííelocutQ de elettione Uberali 
antecedente prKviísionemeritoíü, vt 
exponunt Hyeron. íbide, elegit mssyt 
fide, quaí vita ceterna inchoativé dicí-
tur, & deducitur, praordinationé, íeu 
eleóbonead vita ceternáelíe titéixm 
eledionis ad fidé,idcó enim i l l i creció 
derunt,^ ad fidé ele£tirunc,quia pi ¿c-
ordinati,feu eledi erant ad vita aicer-. 
ná:ergo hsec eledio fada eft ante prce^  
viííam fídé,& pnxviíTa menra;ita quo: 
que exponit O&úíoft.j?omilia $o\fim~i 
ordinati ¿deft frarfiniti & Lorinus ibi-
dem de pr^defimationis príeordinatio-
ne, qua? prxordinatio, inquir, eíl J>c¡ 
gratis omniño ad yita eligentis ¿eíerna'r 
immó ex mente eiufdem Auguíi pra?-
" ordinaüo, & eledio ad vitáíéternam 
non folQ afsignatur, vr cauía vocatio-
nis,iuüificationís,& gracia;, fed eciam 
Ipfius finalis perfeverantia;, v t innuic 
de correp, & gratia ^ . ¿ . d i c e n s : quis 
in eterna yit^pQtuit ordinari^nifiper-
feyerantiíe dom* guando qmdem qui 
perfiyerauerlt yjque in fine, hic ¡ahus 
erit^ua falme,mfi ¿eterna^Ybl clarií-
íimé voluntatem eifícacé eterna? vitK 
diftindá ponic á volúntate gra t i s & 
efiemus SanBi, hoc efiy qui SanBi, perfcveranti^, & veiut antecedenrem 
immaculati ante mnfu'un usy ytpvfiea \ ad illam, & conieqaentér ante omnia 
<?^7;^, & Augüíl*^r pr<edefimatlone j merita glor is , qua: uem funt^nin poft 
'SanBem cap, i %%e¡egit nos ¡ñon quia fu * fidem , & gratiam. 
24. 
Trob% 3 
•ex. %^ 4c-
ttot\i^^ 
turi eramus SánBtyedyt efiemus 
re híEC Sanda,& immaeulata eft effec-
tus illius ^tems eiedlionis,non caufa, 
feu rario, quod adhuc magis explicar 
Auguft.^/. 1 p.ab initio: mn quia ere-
di mus , jed yt credamus3 ehgit msy ne 
priores éum elegiffe dicamur^als^que 
\fit,quod abfitt non yos me elegi[lis3Jed 
¡emelegiyos^QQod auté ioquatur de 
eledione ad gloria patet ex eo, quod 
loquicur Pauius de eleOtione diícretl-
va pra'deftinatorum á reprobis> vt ta^ 
tentur authores concranj. 
Tertiu teíiiraoniQ fumitur ex A^or . 
13, c^ ediderunt quotquot erantpneor* 
\ dinati ad yita íeternamy quibus ver bis 
1 (inquit AugufL^ pr#defiinat, SanB, 
cap.ioJnfineyofienditW Deus adreg-
nu etia Coe lom, ad y hit ¿éter napa-
r m c j ^ conyertere komim y#¡ñtatesi 
.ex-qua expoíirionc reljcitur. explica-
(tio aUqUQrum de pra^dellinacionc ad 
Sumitur quartum teftimonium ex 
Apoítolf) ad %om, S\ quos pr¿efciyitx 
Ó3 príedeflinayit conformes fieri ima^ -
ginifilij fulyPt ipfe (¡t primogénítusin 
multis fratribus, quos autem pr^defti-
nayitybosSS* yocay'it,quos y^cayit hosy 
iufiificayit jqms autem mfiificayit, 
hos>& glorifcayity pro cuius fecíliaJ 
teiligenrta notandum ef l : inrentione 
Apoíloli in ea Epiftola ad Romanos 
eífg omnis faiutis beneficia in liberal^ 
& gratuita príEdcílmationem,velút in 
radice,& cauíam referremerituraque 
ex parte noftra praedeítiuationis ex-
eludere , vt explicat Auguftimis de 
pr<edeflinatime SanBvrumMp* i j . C y 
ig. atque ideo pr^deftinatianis ef-
fectuseo ordine enumerat ^ quo iUr 
fe fe in tempore confecumyr, & íunc 
executiom mandatidiv Si quidem pri-
mum ©mninó decrctum, quod Pau-
ius enumerat, vndé íecuntur omnes 
Trob, 4] 
ex*s4pofi 
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26. 
!¡ pi anumerati eíícclus vocationis.iuíli 
ficaiionis,& glonficationis^eíl decre-
tum cíedionis ad gloria per illa ver-
ba expíicatü: pr<£dcftind)>it conformes 
fierl Imítglmsfilijfm> effícimur enlm 
conformes imagini fílij'fui per gloria, 
quje eít coníumata fanéiitas, & perfec 
ta adoptio íiliorum D e i , vt ibi Hye-
, ronimus explicaií& ex hoc decretóle 
quitur elcdio ad gratiá^qux in effica 
ci voeátione coníifiitrergo cledio ad 
gloria prior cíl eledione ad gra t iá ,^ 
íic adamufsim iocum hunccxpLcavit 
Auguft, cit.cap.i 7. yeAis íuprá rela-
tis: eleBís furJ ante mandi conftitmío~ 
nem eapradeftinanone yin qua Deus 
fuá futura fa 'BaprtffciYit 9 quos enim 
pradeflinayit Jpfosjy yoca^njlla/ct-
licet syocatione fecundumprofofitum, 
non ergo altos , fed quos prardeftlnayík, 
yocayhi nec altos, fed quos ita'bocaYtt, 
ipfos, O3 iuftificaVit) C^c* 
Sumitur. 5 * teíhmoniO ex Apoft^ad 
i(o/>/.9.diccnte:cu nondu natlfuij/ent, 
1 r6aJ ^ xfiec aliquidhoni egijjent ¡aut malismn 
tolo a j e$C ty^&^fid ex 'Deú focante diBum 
„ j efíi lacoh dtlexitj Mfau autem odio ha* 
9« huhCrVm\o $o&3?toiferehóricuiusmi-' 
fenor£2* mifericordia praflahofjcuius 
miferehor, ideft , Vt clariús dicitur 
Exod.3 3 *mi¡€rehorcui ^ oluehX?3 ele* 
mens ero in que mihi placuerit: Tgitur 
non yolentis, ñeque eurrentiij fedmife-
rentisefl Teíyic yo&ZQiyCuws yult in~ 
dmaty fcílkét3non impartiendo miferU 
cordiajnquit D.Auguft. Epl/hio^üd 
iprum ,idem dicunt D.Thomas , & 
Tcrrulianus yíi nen fecundum verba^ 
faltem fecundum fenfum. 
Ad hice Scripturce teílimonia mul-
t ípl ici iér ,& difformirér refpondent 
Authorcsin hac parte nobis contrarij; 
fed qnia illas referreí& impugnare eft 
fuprá operis intentumslitigiD namque 
¡n condufione praedida cum IlLGod. 
lion habemus íideoillarura declara-
tiónem, & impugnationera in Autho-
ribus pro nunc videndas relínquo, & 
poíteáj Deo falutem conceden-
te^n quíEÍtionibus feledis 
dcclarabimus. 
27, 
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29. 
Troha* 
tur con~ 
$. 1IL 
E x Tatríbus , ^ Concilijs frobatur 
conclufio, 
pRceter Scripturae teítÍmonia3plures 
iunt Patres^ Conciliorü authon-
tates, quibus vtuntur Authores, qui 
nobis opponunrur in fecunda conclu-
lionei íecí potius tabent noítrae primíe 
cóncluíioni,quá conclufioni ipíorum, 
vt ex dicendis in difputatione appa-
rebitjideóque eapto nobis adducen-
d a l u n t ^ iolutioncs adveiíarioru im 
pugnando, vt íirmior manear aliara 
concluüo. Inter Patres autem autho-
ritas D,Auguít.eftsqu£e in materia de 
pratdefl&jtratia potiísimü máxime 
pr^ponderatitanquá probata per plu 
raSummorum Pontificum decreta^ 
etiá in Concilio fecundó Arauíicano; 
ideóque ex Auguítino principaiitér 
eít probanda* 
Plures,& plures fünt pro noftra con 
clufione authoritates D, Auguíi& v i - ! 
tra p o í i t a s 2 3.24« ^ 2 5 , vnicá hic^ 
deciarabimus, quia ad omnes eiícíem clufio ex 
folutiombus vtuntur contrarij, Proba ^ w ^ . 
tur ergo cócluíio aUthoritate Auguft, 
UbdecorreptioneyCgratiacapq% vbi 
explicansilla yerba loannisí:^.6:/?o 
ne ego *i>os dmdecim elegi* y ñus ex 
yobis Diaholus ejll Slc ait: illos debe-
mus intelligere eleBosper mljericordlit 
illum per mdiciú\lllos.ergo elegit ad op 
tinendú regnü fuú, iftíí ad efjundendú 
fanguine fuuwbi Auguítinus loqui de 
cltdtione efficaci: conítat ex eo,quod 
loquitur de elediorie, non communi 
Iud£ea& cíEteris Apoft. in eífícax aute 
elegió communis eft ómnibus. Quod 
-aute non de eledione ad gratiam, fed 
ad gloria loquatur.conftat exiliis ver 
bis: ad optinendíí regnufuúw Augüf-
tinus docetjhanc eledione eíle ex mi-
fericordia: ergo non ex prasvifsis mc-
ritis gratixjed merita pr^viíía prxce 
dit; alíás non ex mifericordia, fed ex 
indicio, & iuftida forer eledio, 
probatur etiáconcluíio ex alijs Ec-
cieíi^ Patribus: na Proíper in refpon-é 
30 
^rohau 
fionihus ad capitula Gallorú cap' 7 • eK* 1 ex Trofp. 
prítf-
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praífsé habet, quod f>r¿eorclinata in j ergo cum oppoíico modo dicat a Deü 
Chrijto elettio d#t mifericórditérperfe. | piudeítinarc ad iuftiriá, quos prasdcf-
"Verantia inbonüyfque ad fineeleBis, j tmauit ad gionam, ícnuc ideoilios 
qHosWeus a filijsperditionis f>r¿edefi¡- 1 pimldUnan ad lultitiam , quia íunt 
nare difcreyit^wx eft idéntica Auguf-
tini dodnna locis ómnibus íupra cita 
tis;cx quocoliigitur^uod fihíECclec-
tio fada eft mifencorditér: ergo abf-
que vllis meritis i etíi ex vi illius dac 
electis períeverantiá vfque in fíné'.er-
go faóta eft ante prxvifsioné abfoluta 
pra^dcítinaci ad gionam. 
Confirmatur ex eodé , qui Uhrode 
Incarnatione^P3gratia ChrljVi cap^ i . 
circa íinem, ait: Defís pr^deflínatione 
faafJ? donú lllumimtionls a Agreden* 
dumjís* donumper¡e\>eraml¿e ad pro* 
ficiendUtC? permanendu SJF donüglo -
32. 
Confirma 
tur ex ip 
fo. 
racritorum vfque m finemj & tandé íi I rificationis ad regnandum}qmbus daré 
Deusprsdeftinatosa^ilijsperditionis W ^ / r , ^ f ^ ^ r ^ > / > , v b i tria dona 
ex 
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Trohat. 
* gentío* 
diícrevit per hanc eleCtioué : ergo eít 
ele¿lio,non tantum ad gratiá,fed ad fi 
nalé quoque seternee gloria faluté. Ec 
ex hoc probat eciá é contra^quare ali-
quibus non detperíeverantiá^qüiain^ 
quit: cjuomodohaheret eospraordináta 
m Chrifto eleBio, cum duhiunon fit do* 
ñuto Del ejjeper¡e^eramia in bono >/-
que adjinemyqu<ti¡los eo ipfo3qmdno* 
perjeyerauerunt> non habuijje manifef. 
túeji\ quibus verbis exprxísé docee 
períeverantiá ex praordinata ad vita 
actcina ele¿tione provenire, atque ¿d* 
cójqui talcm donum non habentjcen-
fendos eííe,non íuiííe anrecedentér ad 
vitam ceiernam praeordinatos. 
Item probatur ex Fuigentio Ub, 1. ad 
JrfonmÚ cap, 13 .ybi aic;potius ficut 
yolmt9fr<edejlimre quofdá adglona^ 
quofdÚ adpcenafidquos pradejtin^it 
adgloriamtpr&de[iinayit ad ififtitia, 
quos ame prtedeflinayit adpcena^ non 
fteedeflinaYit ad culp%3M\)\ duas diftin 
guitin Dco pr^deftínationesaqiurum 
vna íic, & caufa aherius, vt pofterio* 
r i s ^ quidé prior íir praedelhnatio ad 
gloria, pofterior vero, vcl v t effeclus 
illiusíit praráeftinatio ad iuítitiam, & 
diltinguit, gratiíe , períeverantiá;, & 
gloriíicatioms.qux omnia, inquit, ex 
pra-deftinatione ad gloria procederé, 
& donum glorifícationis in folá refe-
rens prazdcítinationé,plañe íígnificat, 
ad illuáprincipaiiEér,&per fe pnmo 
Divina terminan príEdemnanoné,ad 
alia vero dúo feccmdarió tantum ter-
minari,& confequentér propténlludi 
& quidé quod per pr^deftinationé in 
telligat eiectioné ad gloria, & non ad 
grana prima, ñeque ad graüá perfe ve 
rantia;, indé patee, quia pr^parationé 
ad graiiá,& ad perfeverantiam á p r s . 
deítínationc ipía dlftinguit, & inquit, 
prxparationé illorü donorumex pr^-
deíhnatione ipfapiocedereitumsquia 
de príedeftinatiooc ad gionam loqui 
coihgitur ex iilis yerbis immediate 
fequentibusavbi loquensde elc¿tis,in-
quu: quos 'Dem in Chriflo ante mundi 
Conjlltutionem gratis ekgit 3 ZJ* prte. 
deftinaYit ad regnum* 
Probatur deindé concíuíío ex Con* 
cilio Valentinoiub Lothario Impera 
tore anm 85 5* temporc Benedícli 3, 
celebrato^bi cap .3, dicitur: Fideméy 
fatemurpraáejlinmone eleBorum ad 
gratiá,adeó quod relativum quos non >/>^, pr^deftinatione impkrum ad \ fino* 
tan tD fací atíenfura fpccificativtr, íed monean eleBiime tame/t [ahandorum 
etiá reduplicativum.Ratlo eíhquia vt 2>€i mijerkordiapa^cedere meritü bo-
noratSmiíing ^537: Fulgentius toto nüjndamnatione auteperiturorú me-
33^ 
Trábate 
cónclujm 
ex Conci' 
lio Valen 
ritum malum precederé iuflum De* 
iudicium, vbi clanús noílras fententia' 
i l lo libro doceie intendit3quod non 
fu Coníeqiicns,ex eo,quod DeuSíquoí 
da praedeíUnauit ad poená,etiam pra?- j fayere non poterat, 
deitinare ipfos ad culpa, adeó,vt om- | Refpondent adveí-farij: doctrina 11 
ninó neget fulgentius illam príedeíü- 1 lius Concilij de Divina prjedeítinano 
34. 
í&ípodM 
nationéeiíerauone, &cauíam iílius: j nefumpta tuiíTeex Áuguílino, quaa 
ni-
39<5 Quíroga. De Praclcftlnatione. 
3 5. 
Solutio 
h¿ec re— 
3(5. 
Trohat* 
concluso 
exD.Tho 
fíihil aaiplius docct, quá i l i e , nempe, 
prxdcihuationcadgraLiá tírutiia mc-
fítá iiQitra. abíoiüié pircvcnircjineica 
tionc vero ad ¿ioiiá eciam Del müc-
ncoidiá pr^cedeic uoítra mcrica,qua 
lenus hece clc¿ho ad gloria íit ex p i ^ 
yiísis ment í s , ipía tamen menta J)cí 
gratia m:*ccedit > ex qua nccelíc Qftíisj 
la pullularc. 
bed \\XQ íolutio verbis,ac intentio-
ni Concilij manitetté repugaat,na ibi 
clare loquitur, \\m de eicdione ad 
gratiam, íed ad gloná, quando qmdc 
eaixí oppooit damnatiooi; licut ergo 
damnanoperiturorum cit ad ^teniú 
íuplkiuni'iua ciedlo íalvandorum eft 
ad vitam ¡efemá, & ficuc illa dicic me 
rita mala pra'viíía fubfequi y ita iüam 
(aa) bona merita praevifía prxcedere, 
adeo,quod ex v i veiború Concilij Di 
vina miíericordiasnon tantuprcecedac 
nieritanoftra futura, íed ená ciettio-
ne ipsá ad talia merita,vt íeníus Con-
cilij íitj prcEdeílinationéeieótorum ad 
vita eííc priorS noílns mcntis,pra:def 
rinatione vero impiorüad pc^nácííe 
poíl: iliorú de menta,TuiTi:quia fi íer-
mo ibi eííet de pr^deílinatione tantü 
ad merita noftra bona^ ad auxilia e£ 
ficatia pr¿edeftinatis práefrita 3 in hoc 
íenfu etiam impioiO reprobatio nega-
riva,ideít, negatio auxiliorum cffica-
tium, eít ante eorum demerita, vt in-
frá dicemus.Nec ctiain dici potcíi jer 
monem cífe de prxdeítinauone,ideft, 
volitioae inefficaci dandi gloriá,qua-
nia talis cleólio inetíicax, eft commu-
nis etiam reprobis,vt adverfarij faten 
tur, & ibi agitur ¿e electione propna 
eorum, qui íalvantur ;ergo íermo eíl 
de eledione cffícaci. 
Deniqué probatur c®nclufio ex D . 
Thoma, qui hi#c ¿rt* 5.^/3. ait: ciuare 
hos elegit ad gloria,t i los reprohaylt, 
mn hahet rationesjlfiuiyinayolunta-
nitaté ad gloria; confecutione. At bo-
nicas neccífaria au liiiusconieuicione 
iunc meíita:ergoíccundu D , i homara 
illa non íupponumur ad eic^tionead 
g loná , íed cauíantur ongmaiiter per 
lilam. Item qutfjLó. deyerkate ¿rc.z, 
fíe habet; qfiod 'I/cus yelit alkui daré 
jtratiam, hoc ex wera llbera 
látate procedit,)ixart ,6 ,fr^¡c,ientia\m-
qiútfmeritoru , Irlpropriortt, yelalio-
ríí non efic#ftfa priedejtinatioms, Ht in 
Cítp.g.BpljLad ¡{om, k 'cl*i. Hon poteft 
ejje, quod merhg confequentiagrariam 
fint ratlo mijerendi aut p7*#deftinandif 
fedfola (Dei yolmitas¡ecundA qua mije, 
ricorditer aliqxos Uberat, Deniqué 
per cap t i .Epifi, ad Ephef, exponens 
h.tc verba Apoiloli: in quo eriam nos 
forteyocati fumus prtt defiinati fecun-
dum propojítum cius, qui operamr vn-
ma fecundnm confilium. yolumatis fu e> 
hxc íubdit: fanit ^Apofl, yolmtariam 
DelpTiedeftinaúonty cuius quideprtf-
deflinaü'mls ratto tion fmt merita mf-
tra,fed mera Ueiyolatas-.proptcr quod 
fuhdit[ecundHmpropQfitum elas, 
Ifta; autem probatíoacs ex Scriptu- 3 7* 
ra.Patnbus, & Concilijs íuac illas aíc-
de, quibus Ancho res pri ai ,c fentenríí» 
prícdeftinatioae ad gloná per raoiu 
corona;> & prxniij eíle ante príEvií sio-
n^ meritorum, probancjcxrerum abf-
qué dubio3& contraveríia noñrá con-
cluíloné eyidentér probanc; non vero 
opinioae prjediétá. Pro qmo máxime' ^ faer -
advertendiim eíh quod nec Scnpturx t¿fj4 yt¿ 
loca/sec Patrum teítimonlá locuntur ¡isc^ne-
vnquam de pr^deftínatione ad gloná ce fiaría, 
per raodQ corona%& pramij, vt ex ip-1 
físmaniíeftü cíhíoluin namqué inten-
dunt, praedeftinatione ad gkmam per 
modum coronx,& pra?mij intclilgi ne 
quit abíque labore magno , vepocem 
oppofitum lUinc toe, & tanca' aucho-: 
ritatesScripturae, & PP.vc conclníio-
m quodialíum eíiet,!! eledio pradef j ne fcquenti videbimus; de pr^deítina 
tinarorD ad gloria íupponcict praeíci- \ tionc vero ad glorlam u^.o jd íubílui-
entiá meritoiQ. Ec art*pr^edenti do- [ tia,íccundum ic ,& prouc cíi beneficié 
ect: cicaicne praídcüinati ad gloná, j indebitum , optime?a¿ anc laboríí in-
non oviri m Deo ex bonitate pr^def. í cclligiimur,quia nec contra hoc, cíl 
linatii íed caMÍanianlo neccífaria bo j authorítas aliqua , nec nntho;.-.^. q«t 
iuuc 
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38. 
thorlta-
tes fahet 
íio¡}r¿e cb 
clujlonL 
tilÚ 
39. 
Fahent 
thorita-* 
tes Si'ríp 
íhoic conrrariari vidcnrur, meo videri 
conmuiamur, vt coníiac ex illorum 
mente, quam appcricmus infrá. 
jsleque íatís ^//Jioc máxime fabere 
nolírcT conclüíioni,quia vltra hoc i l l i 
propiciantur aiuhontatcs expriEfsaí, 
pro quo itemm (quaío) infpicite Ver-
ba íulgentij polka «.31 rfuos pr^def-
tlnaylt ¿dgloriéyprtfdeflinctyk da iuf* 
tttiit vbi duas in Deo diftinguit pra;-
ddlinanones,qiuru vna prior eftaiia* 
Prima cft ad gloriara, qu^, quia opus 
iuftitix non cftjVtpoté contra diíHno 
ta pra'dcílinationi ad iüítitiam ,eft ad 
grloriá quoad fubftantiá/ecundum fe, 
feu vi beneficium Indebitfh Secunda, 
qux eft opus iuítitia% eft ad'gloriá per 
modu coroníe,& príemij:ergo ex Ful-
gentto claré Coníhr,dari in Deo príe-
dcíjm iwoné ad gloria quoad íubÜan-
tiá.diíiinótá á pradeftinatione ad gio 
riá per modum pfarmij: erg© cura pri-
ma diftinguatur á fecunda, & fecunda 
fn opus iuítitice,priraa crit opus nnife-
ricordia^ergo cura ha?c ílc prsedeftina-
rio quoad íiibftantiáj fecundum fefeu 
vt cft beneficium indebitú, hxc pr«-
deitinatio eít in Deo ante prxvifsione 
mentorum,quod eít noftraconcluíio. 
Fabent etiara expríefsé nollr» con^ 
cluíioni tara authoritates Scriptura, 
' quara Augultim; nara vt ex ómnibus 
apparet,in tantum pt obant, prsedefti-
nation^ ad gloriácííe ante prxyifsio-
né meritoiü,in quantü afíirmantí eiec 
| dione pradeftinatorü ej/e omnina gra 
'tuitajpfofque pr<edeflinatos eJJ}l>aja 
míferkordúe, C?* non "bafa wfiitiee, íed 
hxc potiüs , & meiiüs venfícantur de 
príedeftinationc ad gioriá quoad fubf 
rantiá, fecundú fe, íeu vt eft benefkm 
indebitura,quá de pr^deftmatione ad 
gloria per modum coronae,& prxmij: 
crgo authoritates prasdic^^ expraísé 
fabent noftríe concluíionuMinor vero 
probatur: quod verba pra:dieta intei-
iigantiir de pra'dcftinauone ad gloria 
per modú corona:, & prxmij , obítant 
pluresin oppoOtura authoritates, & 
plmimi gravifsimi authores oppoíitú 
iCiuiemcs; fed nihil horura obitac, vt 
praídicfci verba intelliganrur de pr^e-
ueítinationc ad gloria quoad fubjtan-
tiam/ecundum ie.íeu prout eít bciic-
ííciD indebitü; crgo haec verba: eletlló 
fr<eck¡linAtorí4 eji omnifiogratfih ajp* 
fique fríedeflinan ¡ünt y aja miféricor* 
dirttCr non y*fa iuftiti*e>yOi\\X$,& me-
hüs verifícamur de pra'deílinaliojie 
ad gloría quoad fubftantiam, fecunda 
fc,feu prout cft beneficium indebitú, 
quam dcpríEdeftinanone ad gloriara 
per raodura coronat,& prjímij. 
Declaratur,& vrgecur prirnoúmen 
tura Scnptura^&Auguftini e&.ektlw-1 <pe(t/¿r¿ 
ne priedeftimtorú ejje omninb gratul* \ ^  ^ " ^ 
tartiyip(ofquepr^dejtin t^os ejje y<íja mi. *' 
ferkordixjí?* non ^afa iufliti^icá. hoC ^ 
intentú abquefcrupulo aliquofaiva-
tur, íemel conceíío , quod ciedlo ad 
gioriá quoad fubftantiájecundaiii fe. 
feu prout eft beneficium indebkü , ilt 
ante praeviísioné meritorumí yt nemo 
negare potcíhergo authoritates Scnp 
tura?, & Augüft. expresé fabent nof-
craí conclufioni. Vrgetur fecundo per 
oppoíitum: intentú Scriprur^, & Au-
vui\. Cli>ekff¡one prárdefiinatoru ejp 
ommnQgratuitÚJi^fojque pr^defti natos 
yaf¿ mfericordiíéyC?3 no "Páfd iujliti^; 
atqni hoc intenta non falvatur abfqué 
fcrupulo aiiquo de eleótionc ad glo-
ria per modum corona, & pri 'mij, vt 
patet in tot ScriptüríE,&PuCrum tefti-
monijs, quíe oppoíuura fentire viden* 
tur,ex illisque tundaraentum fumpfe^ 
runt tot gra'viísimi authores pro fecun 
da íententia 1.2.13.07* 14: ergo au-
thoritates Scnptura;,& Auguft.ñofti-«e 
potiüs concluíioni fabent exprcefsé, 
Denique:hanc eííe menterá Auguftini 
fatis deciarat Fulgentiusc/r. «.38. vt-
poté accerrimus Anguftini defen-
for,& illius do^rinx fectator, 
| 11IL 
U atiene y 1¿ pwhatibus frohatur con* 
cluftOj argumenta contra ¿Uam foU 
¿vuntur. 
Secundo* 
gtéftíói 
PRobatur cockfio racione de fump-ta ex Scoto in 1 J¿(h^i .hpoteíi ali, 41 Trobat. 
ter 
398 Quiroga. De Prxdeftinatlone. 
mmi ra-
\tíons% 
4 2 . 
¡Suh alia 
forma 
prohatur 
abllhGo 
doy. 
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ttr dki & ex D,Thom, qt/¿efi. 23, art. 
4 oninis ordin.itc voiens piiús vuit f i -
nciu, qucm intendic, quam media ad 
IMucñ fine conícquendu conducentia; 
ícd Dcus in praddtinando eít ordma-
ríisime vok-nsrcrgo 111 pi xdeítinatio-
bis proccíu priüs viüc hné jcihcccglo 
riá.quá media conducentia ad ñútiái 
ícilicér meritaiac per conlequens ante 
prxviísion£ mcritorum , qux necefía-
nó debet efíe poíl volumate dandi l i -
lis gloria.Malor,in qua eít ditficultas, 
dcclaratiir ab Ariílor.7, methaphijtc^ 
textu 23, excmplo íamtat is | & potio-
nisjnam medicus v.g. yolcns Petro fi-
nemjcilicét^anitate,,& media adía-
nitaté ordinata^vt amar á poúoné^pn-
iis vuk i l l i íaniuue,& pofteá media ad 
lanitaté ordinata, itaaquod non vuk 
i l l i potione proptér íamtatcra ; atque 
adcóinal iquo pnori adu voluntatis 
ordinaté volentis terminatur ad fani-
tatc^yt bonum Perro inteniu j in quo 
non terminatur ad potioné, fed tantú 
in pofteriori %no dependentér ab 
arnore íanitatis,ex quo infen Philofo-
phus,quod quíe íunt poítenoram exe 
cnrionc3 íunt priora in intentione, u k 
eft^quod finis.qui in executioneeft y l 
rimusj íic in intentione pnmus, 
Hanc rarioné fub alia fbi'ma addu-
cit Ill,God,»,26, & cft in hune modú: 
eleóiio efficax medij cfficacker eondu 
centis ad íinéprad'upponit efficaGé in-
tentione íinisiat electip praedeftinato-
rum adgratiá, & menta dlícretiva i l -
lorQ á reprobis,eít electio ctíícax me-
dij effícacitérconducentís ad gloria: 
ergo oritur ex eííicaci intentione glo-
licE^illamqueprasfupponit: ac proinde 
nequir huiuícemodi eleótio merita^vt 
prxviíía fupponere* 
H^e itaqué ratio.ficvel fie forma-
iizata, quae eít príecipuü fundamenta 
ppin!onisaírcrentis:prícdeftinationem 
ad gloria per modú corona^ prxmij 
ante pr^virsionc meritorQ^ & qua 
yocat Ul.God. cffícacifsimájipfam.vr 
talé reputo, íi intelligatur de pra:def. 
tinatione ad gloria qnoad fubitantiá, 
\íecundum fe,feu prout eíl benefíemm 
44-
indebitum 3 qux eft noftra conclufio^-
Nec contra hoc faci'unt íoiluioncs ad-
verfariorü, quia ipíi locuntur de glo-
ria per modum coronx, & pramij, de 
qua quid íit dicendü conílabir í .p.vbi 
pra'di¿l;á rationc nobis obijciemus, & 
vcráfolutione ad ipsá aísi^nabimus. 
Probatur etiam concluíio paritati-
bus^quarD aliqua'íuatin Scoiiftarum gyrojKCOn 
oplnione, <k alix in opinione Ill .God. $¡ufyp-a¿ 
Prima in Sconítarü opinione íumitur r¡íatiys 
ex-his^uas cum Magiítro 3 .docenr, 
& nos Gum ipfis docebimus.nempéidc j . 
cretum lncarnationis quoad fubftan- t¿sinopi 
tiá prxcefsit pra:viísioné peccathergo n'l0f¡e Sco 
etiam decrctúpracdeílinatorü ad glo- ¿ ¡ f f ^ 
riá quoad fubílantiá prxcefsit prxvif- . 
íioné merkoru.Confcquentiá tenet ex! 
diólisw^.C^ /¿'^¿/Secunda parirás fu- n MáJujÁ 
mitur ex his, qux gencrahter Scotiítse | i 
docent in prxfcntijcilicé^prxdcftina 
tioné eledwrü ad gloria per modü co-
rona:, & prxmij eiíe ante merira prx-
viíía: ergo multo meliüs prxdeftina-
tio eledoru ad gloria quoad fubftan* 
tiá/ecundum fe, feu ve eft beneficium 
indebitum, erit ante proevilía merita, 
Coníequentia claretex diclis«. 17, 
. Patitas ame prima in opinione I I í, 
God. fumitur ex hts, qua; in prxíenii 
I' docetmam iuxta ipfum elcítio efficax i*pd>y<*< 
pr^deftinatorQ ad gloria per modum í ? # / W 5 
coron£e,& pr-cemij eft ante merita p' as ^ ^ 
viffa : ergo multo melius eledioefíi,. 
cax prsedeftinatorum ad gloná quoad 
fubftantiáífeu yt eft beneHciü indebi-
tunijerit ante pr^viísioné meritorum, 
Gonfequentia eft manifefta per drála 
«,i 7. Secunda paritas fumitur ex his, i f m t a s 
quae docexdifp.pr^ced^.óy, quia iux-
ta ipfum ftat^quod p05nirentia,vc om-
nipotentiá Dei manifeftac, &• ad vbe-
rioré gratia,& perfeverantia conducic 
á Dco intendatur ante praryifsionem 
peccati: ergo potiorl iuce ftabit^quod 
eledio efficax prxdeftmatoru ad glo-
ria quoad fubftantiá/eu vt eft benefi-
cium indebitu.íit ante pra:yiísioné me 
riroruTertia denique íumitur ex his, ^¿fáritas 
q u x d o c e t ^ . é p . ^ . é ^ í f t a t naruque | 
iuxta ípfum,quod voluntas efficax ne- ' 
45. 
doy. 
gan-
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metayC? 
eérum fo 
htioncs* 
47» 
'í¿onclu* 
fio. 
Conchfto 
eft cotra 
I l L God% 
Scotuu 
48. 
Trohat, 
conclufio 
gandi rcprobis gloria, prout eft bene- | ah origine mundi, efurtyi en'm. O* de~ 
hCiiim mdcbuQ, ik ante omneper ío - J ^ y / / / / w ^ / w W ^ ^ , v b i c a i U a l c 4 i l á , 
nale peccatij:ergoíhbitoptímé,quod 
elcdio etíicax praídcítinatorü ad glo-
ná,prout eft Ucueñcium indebitum,íic 
ante pra'vif^ionem meritorum. 
Contra hanc noftrá concluüoné pof-
íunt militare plura argumenta , tam 
ab aiuhoritatcquá a rationedcduda, 
nempcomni^ illa , quibus probatur; 
eletftíone efticacé pi íEdeftmatoru ad 
gloria eíTe poft prasvilsione meritorus 
caeterum quiahsec omnia procedunc 
de elc¿tione ctficaci pra?deítinatoruin 
ad gloria per modum coronse, & pra?-
mij,vt ex ipfis patebit, nihil mducere 
valent contra noftram conclufione, in 
qua loquimur de eledione efficaci 
prardcftmatorG ad gloria quoad íubf-
tantiá, íecundQ fe, leu vt eít bcncíkiü 
mdebitüjimmó ipía afsignabimuspro 
probatiombus íequentis coneluíioms. 
Quod vero contra ipfam poteft fpecia 
lítéf obftare, & ex dodnna 111, God. 
obijcere, eít: quod eledio efficaxat^ 
gloria quoad íubftantiara/ecur^lü fe, 
<k vt ett benefíciü indebitO,eííct con, 
fuíTa,& confequentér repiignans Deo, 
Gceterum ad hoc argumentum 
refpondebimus late 9* 
§• v . 
Stataitur fecunda canclufo^ f3 Scrip-
fWtfyPatmméfue ufiirnomjs probatur, 
SEcunda conciuíio ; eleftio ejflcax príedejlinatorü ad gloria per modum 
coróme/iP* framij (idem dicitur pro, 
portione fervata de eledione etfiead 
pi»rdcftinatornm ad gloria per modú 
hacrcditatis duntaxarj/^/^zr^r pra* 
yifsione t/.erítoríí, leu quod idem eft; 
eleBioefpcax pradeftinatortí ad gloria 
per modum coren* t O3 framij eji pojl 
mema praVtjJa^á^c c^nclufio eft co-
tra l\\,Goá.dil[>.pr<eJenti «,5. D.Tho-
máfequente i eít taraen Scoti iam ck, 
cum quo & ego, & probanda vemt 
Scriptur* tcftimopij». 
PnmD tcíUmoniü íumitur ex Math. 
cap.2 5. dicentc; yevite BeneMtti T a . 
iris mel percipite regnü paratü yobis 
Scrlptu-
ra fefii~ 
monis. 
49 . 
%,tefiifm 
mum. 
non folum ad tempotal^ rcgni exhi-
bitioné,led ctiam ad illius ¿eterna prae 
paratione rcíferandá eíTcex co íibi v i t n. 
detur con vincerejquod 111 pofteriori- í 14/rimc 
bus verbis: líe mileditli in igne^ter- ; 
nurfuiparafus efl 7) i abólo £2* ty-ínge-
lis eius, ejuriyi enim, CP" non detliflis 
mihi manducare, czufalis illa,nedLi ad 
temporalé poenae cxecutionS, fed ená 
ad volúntate pumendi xterná eft ret-
ferenda^ cuius oppoíitd Pelagianifmu 
fapit: ergo paritér; prior iüa icauíalis 
ad «terna Dei volúntate eft refferen-
da,& non folum ad temporalé glorljs 
coliatloné, & confequentér voluntas 
dandi gioriam ab íecerno exiftens in 
Deo, merita praeviílafupponit, 
Secundü teítimoniu fumiturcx i i -
lis locis ScripturaE,in quibus gloria d i -
citur corona iufliti*, ve habetur 2, ad 
Tbimot^repofita eft mihi corona iufiim 
üie\merces honor tí o f e r ú ^ príemlum 
laborújil habetur irí 1 o.LuciSc 5 .Ma^ 
thziigaudeteiO*3 exultate^mnia mer~ 
ees yeftra copiofa eft in C&lis, quod idc 
habetur cap,%Q,C^ 2 5 .Math, vbi pro-
ponitur parábola operanorQ in vmea 
iaborantiü, qui omne* mercedé rece-
perunt fecundü labore fuum.^^ /»^? 
certantiíijJi conftat ex 1 Xorint.giom-
nes quide currunt ¡¡edyms accipit 3ra 
uium certanítá, hic\üi nuila poceft ef-
íe voluntas,fcu intentio dandi mcrce-
dé,& prgemíú, niíi poft prosvilfa meri-
ta: ergo eleítio efíicax prxdeftinato-
rum ad gloria per modum corona;, & 
prsemi) eft poít merita praeviífa, 
Tcrtiü teftimomú fumitur ex aljjs 
Scriptur» lociSjin quibus menta aísig 
nantur pro ratione, «Se cau|ii coníecu-
noms gioriae per moducoroa^ac pr«i ^uní* 
mij,vc conftat ex Apoftoio %w adThL 
mot,cap,i, nm coronabkur, nifi qui le~ 
gitimécertay>emSL% MatheO'| 9.y/>/V 
adVitam ingredi , ferya mamata, £x 
Hyeronim.íuper illa verba Math. 19. 
feemi fumus te, vbi ait; fecimus, quod 
iufifti, quid ergo erit noblst £x Math. 
a 5. quia in pauca fuifH pddis ¡üfra 
mul-
^¿eflimo 
4 0 0 uiroga. De Prxdeftinaticne. 
múltate conjlltuam 3 iñird in gaudlum 
Tiominl tui.Yx cap.zo. federe addexte-
ra meám^el fvúflrÉnm eji meum da. 
tremco , quera locura Chriíoílomus, 
Theophil .A^broí . Cyril.Epiphan. & 
alij Parres exponunt de p-i\Tparatione 
¡eterna perraerita^nimiruu^ab eterno 
prcTviíía3cuLespofinoni confonat prx 
cedens Chriíti intcnogario raerita pe 
rencis ad íeísione iilam obtinenda.-f o-
tcflls hlhere Callee quem ego hthlmrus 
fmirt Ioann.14, Si cjuls díliglt we, T a -
ter mem díltgit eumiC?> ad eum yenie-
mm) C^r. Er capa 6. Vater y os amat, 
guíame amaflls.h^oci, eftofidellsyf 
que ad fnorteX^ daho tihicoróntiyita?, 
Et cap, 1 7 M[mtyquÍ yenerunt ex mag 
na trlb#Iathne.Connth,2. Oculus non 
yidlti nec aurls audfolty&c, qu¿e pr¿e~ 
parayhDeus hís qui diügunt illum,. & 
quez ex illo lacobi !2::^^^/£^//^^ • 
peres in hoc mundoy diy¡tes in pdefS0 
heredes regnisqmd repromijsn -Deus 
reyohis^edqmbus paratum eft a Ta- \ dlligentihus /?:ergo íkut quia elegit 
5 L . 
4, teftl— 
monium* 
52. 
^Jeflimi 
pauperes3eledi ante eiedioné prxíup 
ponuntur pauperes etia in praícicntia 
eiigenris^ita, quia ciegit dtvitesia íi~ 
de^eledi ante eledione pra'fuppomm» 
tur pr^vifsidivites fidei meritis. De-
mum addunt alij i l iud 2,Petri i ifata-
gite^n per opera Wftr&>céha^e3f0h 
yocauone, eléBlonem faciatts: ergo 
eledio ei'íícax praxicíiinatoi ü ad glo-
ria per modum corona?, & prxraij eft 
poíimerita pr^viíía. 
Ex Patribus aute tabet Auguftinus, 
cuius authoritates adducit Maftrius in 
íniúo difp, clt, art,jtv. 1 72,173,180. 
18 2, CP"' 1 o 7, quse in ipfo yidendas ex T.-p 
omitto, & pro ómnibus hxc fufficiat: teff;m *0 
nara Aug,depríEdeft,Sandorumí,^í?.3 
5 3; 
'Prohat, I conciupo 
alibi frequentér: ergo eiedio efficax I fie arguit ad probandú, pra'deftioatio 
praedeftinatorum ad gloriara per mo-
dum coroiiís, & príemij eft poft me^ 
rita prawiíía* 
Quartura teftímoniu fumít Araicus 
ntj¿ 
ne ad grada eííe oraninó gratuicam: / i 
primagratia daremr ex meritis, tolle-
^retur pr<edeflinattogratuita\w^p cura, 
certupi íit,gloriá per raodura corons 
ex il lo ad Roman.S: quospr^fciyit^ , dari ex meiitis,confeqüenria Aug. te 
pr¿edefl inayitdecretum pra^defti-; hi propoíito de gloria é diverío-.er 
nationis, quod effícac^ volúntate bé-
andi irapoitar^collocat poft príeícien 
tiá meritorum ex gratia provenientíü; 
vndétotum prjsdeftinationis proceí-
fura,& Seriera^ex ipfo Pauli contextu 
fie colligit^nam primo deferibitur de-
cretum dandi media effícatia ad glo-
ria illis verbis preceden t ibus:^/ fc-
cundüpropofitum yocatifunts fecundo 
deferibitur abfoluta pradeientia mcri-
torñ per illa verba:^#oj-/^/¿/>/V;ter-
tio decretum- eledionis ad gioriá per 
híEc VQthziprsedeflmayit conformesfie 
rí imagimfili/ fui\ quarto tandera nu-
merantur efFedus pr^deftinationis, vt 
executioni raandandi per illa verba; 
quos autepr^deflinayit, hos3 yoca-
Yit, quo¡t yocayit, has, iuflificayit, 
ios ame wflificayitjllos &glorifica-
yiti ergo eledio efficax praedeftinato-
rura ad gioriá per modum corones, & 
pi ceraij eít poft raerita pr^vifTa. 
Quintum teftimoniú furapíit Vaz. 
go no datur gratuita pra'deftinatio ad 
gloria per modum corona: ergo elec-
tio efficax pr^deftinatorum ad gioriá 
per modú Corona?, & pra;mij eít poft 
merita pr^viíía* Auguftino acceduar 
Plurés Paires in éxpOíitioné textus ad 
Rom.8,^»£?í pr¿éfiiyk3 preedejliná-
yit conformes fieri imagí ni fílij¡»/,qu o 
rum vcríiones adducit Maftnus ar, n, 
I90,fabent denlqué.Profper.Auguftii-
ni difcipulus^ D , Arabroíius, quoru 
authoritates t r a d i i l i l . Godoy ,^*7/a 
1 0 6 . ^ 107, 
Ad has omnes aiithoritates>quíe ex-
tra chorum non funt^quidquid dé al i - , 
quibus dicat IlLGod.vnicaa& genera-1 Hfft'^f 
l i folutione refpondct102, íeilicéc, ^ 
praedida teftlmonia inteilígi de elec-
tione ad gioriá in ordine execudonis? 
non autem deilla^quae ordine inten-
tionisprcUcedit,Eateor hanc í(>lutiont 
eííe valdc rationabiic, íed meo videri 
negari nequit, eííe lirteiM1 conformio-
rcra 
Traa.VIlI.DIfp.LXV.i V. 401 
Rcijcimr 
1 .folatio 
JlL Go'k 
M&thon-i 
Itate D* 
$6. 
I{efpodet 
I¡L God, 
rera incelligentiá i l i au i , qua dediaius 
« 4 6 , fcilicet, teftimonia pra^dida lo-
qui expríefsédc gloria per modú coro 
Úx9d¿ príecíij, qux eít poíl pracviíía 
rocritaJad diferentiam gloria; quoad 
fubílantiá, feu vt eít benefíciu indebi-
tD.qux eft ante pracviíía merita^vt di-
ximus,& de qua locuntur expraefsé tcf 
timcnia pro prima conclufionc relata. 
Ca:terü3quia hoc potíús deíervit ad 
noftrá conclufione cdefenfandájquáad 
impügnandá folutione datam, ab hoc 
pr^ícindendo/olutio Ill.God, quá in-
fla rationibus impugnabimus,nunc ab 
authorltate reijcitur primo: ná D.Tho 
mas poítquam adduxit opinione quo-
runda ira vcrtentiü praidida verba D« 
PauliWi^^.S.vt iuxta ipforum ver-
íioíic pra?vifsio raeritorü íit ratio praé-
deftinationis,^ ait left,6* hoc qm~ 
derdtwnahilltJr dkeretur fi príedefíi* 
natío rejpiceret tantú yita^ternÉ^qu^e 
daxur merltis^ fed fub pradeflinatione 
cadit omne heneficlú falutare>} quodefl 
homím ah aterno diVmitm praparatU* 
Vndé eadem ratione omnia hemficíai 
qu¿e nobis conferí in temporei prrepara-
y'it nolis ab ¿eterno \ Itnde poneré ^uod 
aliquod meritti ex parte hoflra prafup-
ponatur^uius prafcientia jtt ratio pra 
deflinationis3m¡nl efl aliud^ua ^rati^ 
poneré dari ex meritis noflrisy qmd 
princlpiuionorú operu efl ex nobis $ CP* 
confp.mano ex Deo; Imdé coribenientius 
&ciergo ex mente D.Thomasconf-
truítio illa D.Paulo poíita á recentio-
ribus, fccundum quam datur ex parte 
noftra ratíopra'deítinatipnis, ñ fiat re-
latioad viram £ternam ,vera eft i & 
confequentér cledio efficax ad glo-
riam merita praiviíTa fupponir, 
Refpondet I1L God, n, 105. diftin-
guendoconfequens, illudque conce-
dit de prardeftinatione ad vita eterna 
fecundD quod importat volúntate exe 
cutiva gloria^ negat autem fccundum 
quod importat eledione efficacé ordi 
nis intentionis,& ratio (inquit i l l .Go-
doy) eft mam D.Thomas non admittit 
veríionc illam abfoliué, fed fub cort-
ditione/cilicét, fi pra^deftinatio tancu 
reipiceret vita xterná; cum ergo elec-
tio executiva ad gloria tantum gloria 
refpiciat^elcdio autem ordinis inten-
tionis,non í olum refpiciat gloria, fed 
etiam grana, & memajconiequensfitl 
veriíóné pra?diáá verá cííe, loquendo 
de elecdone ad gloriam ordinis cxc-
cutionis ,falíam autem de eledionc 
ad glonam ordinis intentionis. 
Contra primo: Paulus ad i(í>w. cit, 
loquiturdc eléótionead gloriamor-
diñe inrentionis :ergo verliones ver-
borum illius procedunt de prxdeftina 
tionc ad gloriam ordine intentionis. 
Antecedens cft manifeftumsnam ptxfk 
dicto textu Pauli vtuntur authores ad 
probandam ex Apoftolo- electionem 
effícacem ad glonam ante prxviísio-
nem meritprum, quem nos etiam pof^ 
fuimus»^w. 25; fed ad hoc neceíTa-
rium eft, quod Apoftolus loquatur de 
pra'deftinatione ad gloriam ordine in-
tentionisjjnaln ordine exccutionis nul 
l i dubium, quod gloria íit poft mcri-
torum príBvifsíonem i ergo verum eft 
antecedensJConfequentia clarct:alio-
quin non veríiones, fed inveríiones 
eííent. Sufummo nunc: atqui D . Tilo-
mas loquitur deyeríione aliquorum 
circa verba D* Pauli: ergo loquitur 
de príedeftinatione ad gloriam ordi-
ne intenílonis. 
Contra fecundoí D«Thomas admi-
ti t veríionem illam fub conditioDCj 
quod praedeftinatio refpiceret tantum 
vitam aerernamj fed quod praídeftina,, 
tio non folum refpiciat vitam aíter-
nam ,non t o l l l t , quod: verfio illa ílc 
vera de eleüione ad gloriam ordi-
ne intentionis: ergo ruit folutio 
Godoy.Probatur minor tquod ptééú 
deftinatio non folum refpiciat Vitam 
3Eternam,non to i l i t , quod veríio illa 
fit vera de eleótione ad gloriam*. er^o 
ncc t o l l i t , quod fit vera de cledione 
ad gloriam ordine intentionis.Proba-
tur confequentia: quod pr¿edeftmatio 
non íolü refpiciat vita íKterna,non tol 
lit,quod veríio illa íit de eleüione ad 
gloria eo ordine, quo de illa loquitu; 
Paulusifed PauLloquicur decieciione 
5 7. 
Contra 1 
?ontra 2^ 
In i.fent.Tom, I I , ad 
402 uiroga. De Przdeftinatlone. 
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Contra^ 
6o. 
Explica, 
tur* 
ad gloriam ordine imentionis s ergo íi 
quod pra'deüinano non folü reípiciat 
viiá aitcniá^non tolUt^quod veríioiila 
ík vera dceicdíone ad gloria.nec col 
lecquod íit vera de eleótione ad glo-
riam ordine intentionis. Minof & 
conícquentia tcnent. Maior autem 
probata manet nfím.mtecedenth&Vío-
quin non vci í io/cd inveríio eífet. 
Contra tertio: quod prsdeftinatio 
non tantü vitam aftcrná reípiciat, fed 
etia gratiá, & oierita,non obeft, v in-
quiratur, an prxvifsio raeritorü ordi-
ne intentionis íit ratio prxdeftinatio-
m&iYjí refpicit tantD vita seterná : ergo 
Ule obe í i , vt pracdicta verfio íit vtfa 
de praxieftinatione ad vita xtcrná íe-
cundü quod importat eledioné eífi-
cacé ordinis intentionis. Antecedens 
eft cenü ; quia etíi pradeftinatio non 
tantü reípiciat vita jcterná, fed etiam 
gratia,& merita,inquirit Ill.God. prae 
dida diffieultate, qux eft prxfens dií-
putatio^eam ordine intentionis exami 
nando, Confequentia videtur clara? 
quia vcrfio pradida eft circa verba 
Pauli^c quibus dubitatur,an prxdef-
tinatio ordine intentionis íit ex merl-
tis prxvifsis, quá difficultaté refolvic 
pradida verlio.Cura ergo D.Thomas 
illam veríione admitat,etíi fub condi-
tione ablll.God.afsignata, admitiere 
debet jpraviísione meritpru eífe ordi-
¿ e intentionis rationcm prítdeftina-
lonis, vt refpicit tantuu vitam ¿eter-
nam.Ruit ergo íolutio 111. Godov, 
Itaqué:aliud eft, quod praedeftina-
tio no folü reípiciat vita xterná^aliud 
vero eft,quod praevifsio meritorü no 
íit ratio pradeüinationis, v t refpicit 
íolü vitá aterná. Primü eft verü;nani 
refpicit ctiágratiá,& merita,vt cu om 
nibus fatetur íll.God.Secundü tamen 
eft falfum iuxta veríionépradidáinec 
vcrfio porerat efle de priedeftinatione 
fecundü omnia, qua? refpicit. Cu ergo 
D.Thomas admitat prxdidá veríio-
né, admitit, quod pramfsio meritorü 
íit ratio príedcftinationls, v t refpicit 
tantü vi táaterná, & hoc non folü fe. 
cundü quod importat volúntate exe-
cutivá gíoriajed ctiá íecundum quod 
importat elechone etticace ordims in-
tentionis, de qua eít verlio pradida, 
vt probatum manet.Kuit ergo íolutio 
í i l .Godoy . 
Ex hifquc reijeitur 2. íolutio Ill.Go- 6 1 . 
I doy: Paulus ad Rom. cit. loquitur de Heíjcitur pradeftinatione ad gloriá ordine in- i fólatia. 
tentionis : ergo veríiones verborü i l - ///, God. 
lius procedunt de prasdeftinacione ad 
gloná ordine intentionis. Antecedes, 
& coíequentia probata manent «.5 7. 
Infero:ergo authores i l l i m.«.5 3%ver-
tentes verba pra;dida D.Pauli locun-
tur de prasdeftinatione ad gloriam 
ordine intentionis; pulla ergo eft ío-
lutio Ii l .Godoy. 
Reijeitur 3 .íolutio allata ex contex- (J 2. 
tu pnmi tcltimonij ppfui « 4 8 : na red Reijeitur 
dens Chriftus cauíam praparationis j 
gloria pradeftinatis ait; efuriyienim, 
CP3 dedijlis mihi manducare* & réddes 
causa praparationis poena reprobis 
ait: efuri>l enim> CP9 noh dedijlis mihi 
manducare^ vbi caufalis illa enlm co-
de modo ponitur in vtraque prapara-' 
tione.Ex hoc igitur íic form itur argu 
mentü:íicut ex bonls operibus miíeri.^ 
cordia? datur gloria prxdeftinatis, itai 
ex malis operibus impictatis reprobl 
deputantur ad poenái atqm in repro-
bas partícula ew/w non fola denotat 
volotaté lecundü ordine executionis; 
fed etiá intentionis: ergo in pradefti-
natis particula enim non folum deno-
tat voluntatem íecundum ©rdinem 
executionis, íed etiam intentionis, 
Maior patecjná vt di¿lüeft>& conf-
tat ex textu »particula illa caufalis 
enim cod5 modo ponitur in prapara-
tione gloria pradeftinaris, ac in pra-
paratione poena reprobis.Minor cof-
tat5 quia íi particula enim in reprobis 
denotaret íolü volúntate fecuudubr^ 
diñé executionis, Deus ordine Inten-
tionis reprobos ad poená dcftinaííet 
ante praviífa illorum demerica,quod 
GalYínifmü fapit.Cóíequétia legitima 
videturi alioquin partícula enim non 
eodé modo ponei etur in vtraque pras, 
paratione,quod eft contra textura. 1 
« 3 . 
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Necfacicacírcm difparitas a b i l l . , 
God^Yp.adduda inter poená^vc pee 
n a ^ corona,vr corona, de qua iníraj 
quiaetíitaíis difparicas tciferc poísir 
in argumentis á rationc, locú non ha-
becm cextuíupra di(íio,vbI elegió 
cffícax ad gloriá,vc coroná,ex meritis 
pra?viísis,tam oidine executionis, quá 
¡ntentionis.á Chriíto declaratunalio-
quin negandú cft,ChriftEl DominQ eo-
de modo pofuiífe in vtraque príepara-
tione illa partícula em'm^quoá eíVtex 
tum negare. Harc pamas in vi textus 
praedidi magna vira habet,& ditfícilí-
téríolvetur,niíi Chriftus mentem fax 
locutionis tnanifeftec, quia vniformi-
tércurric ChriíH locutio de vtraque 
pra?parationc reípedu vtriufque or-
dims. 
Híec fufficianc pro impugnatione 
generaiisTolutionis^quam adteftimo-
nia pra^dióta addücit 111. God.Tums 
.quia ex íiiis attenté coníideratis plu-
res alise eíforraari poííunn tum; quia 
praedlda folutio amplius iníra reijei-
enda cíljtum dcniqué:quia íatis mira-
bile eft, tot Scripturae teílimonia 
tot Patrum authoritatcs nunquam lo-
qui de eleótione effícaci ad gloriara 
ordine intentionis. Híec igitur íaf. 
ficiant, 6í ad rationeá pro-
grediamur. 
i . V I 
AfsignatHr triplex frohatio f r d nof* 
tro, conclufione, 
OMifsis pluribus probationibus, quibus, tara á racione, quam ab 
inconvcnient^noílrá conclníioné plu-
res fuadere conancur, Pióbatur primo 
conciuíio ex Scoco parkatc defumpta 
ex doótrína gentrali Scotiíl:arum:nam 
iuxtaomnes Scotiftas cu Magiftro /» 
3. Incarnatio,vc rederaptio, íupponit 
in ordine intentionis pravifsione pee-
cati: ergo fmiilitér: gloria, vt corona, 
íupporiit in ordine intentionis pra?vií-
íioné meritorum: ergo cicclio cffícax 
príedeÜinaiorü ad gloria per modum 
corona:, &pra?iTiijxfuponit in ordine 
t intentionis raerita pra?viíía. Probacur 
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primaconícquentiamon mmüsgloria, ' 
vt corona,íupponit mentare lucarna 
tio,vt redemptio/upponit peccatum, 
ícd Iíicainatio,vt rcdemptio/upponu 
ira ordine intentionis prxviísione pec-
cati: ergo gloria, v t corona, fupponit 
in ordine intencionis prasviísioncra 
meritorum. 
Dcclaraturhaec rario/pfoponendo 61 . racione,qua Scotiíte probanc:íncarna) _ , 
• - 1 > . ^ í a r • Redaya none, vt redemptio e í t , lupponere m ; 
ordine intentionis prvevifsionS pecca-
ti.Sic igitur probanuíicut paísibilitas, 
& mortalitasfupponunt peccatum, in 
cuius poenú pafsibilitas, & mortálitas 
fuccedunt loco impaísibilitatis„& in-
mortalitatis, quashabuiííernatura hu 
mana in ftatu Inocentiarjica redemptio 
fupponit captivitaté,ad quá redimen-
dáordinatur redemptio; fed decreta 
de pafsibilitate non prxccfslt pr^vif*-
íionem peccati: ergo nec decretu In -
carnationis, vt eít rederaptio, Quod 
íic confirmant: Chriftus, vt Redcmp-
tor,& pafsibilis, eft medlcus, & medi-
cina: ergo fupponit morbum, infír-
mitatem.Probaturconfequentia,quia 
medí cus, vt medie us, & medicina, ve 
medicina, faciunt fenfum reduplicati-
vum,debentfupponcre rationera re-
duplicationis/cilicécinfirmitatem,^ 
morbumi fedChriftus,vt Redemptor, 
& pafsibilis,facic fenfum reduplicati-
vum : ergo fupponit morbmn 3 & in-
firmitatcm, 
Sufuramo nunc: atqui non minüs ! 
gloria, vt corona/upponit mei ica, ac ; 
pafsibilitas, & mortalitas fupponunt 
I peccatum,Redemptiocaptivuatem/>¿ 
medicina morbum: ergo íicut ratione 
prasdicta dicunc Scotiíiig, pafsibilita-
tera,& mortalitatem fupponere in ge-
nere imentioms peccatum 5 rederap-
ábnera captiyitacem , & medicinara 
moibum í ita dieere tenentur,§ioriá, 
ve coronara, fuppoSere in genere in-
tentionis menta; ^rgo eleótio efíicax 
pr^deÜinatoiura ad gloriara per mo-
dum corona? , & prasmij , fupponit 
ín ordine intentionis merita prge-
viíía. Coníequcntix func leglumas. 
Q7¡ a Su-
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Suíumpta vero, lacé parlticaca raanet 
ex clclisy/.s.c^/É-^.^ viera piobdtur 
ad homincm contra Scouítas; nam 
ideó iuxta ipíos Incarnatio^vt Kedép-
rio íuppomt pcccatuir^quia tacit fen-, 
fum rt'dupiicativijtn, de cuius racione 
eíl/upponere.rationcreduplicationis, 
íeiliGet;peccatüi ícd etiá gloria3vt co-
rona tach ícníuni rcdupiicauvO: crgo 
de rationeillius eíiínpponefc rationé 
rcduplicationis, fcilicet, aicrica: ergo 
non minús gloria, vt corona íuppomc 
mcrita ^ ac incarnatio , ve redemptio 
fupponit peccaid, & rimilitér de aiijs. 
Hrnc inanitefíé apparet inuciluas 
diftinótionis de Ordme imemionis, & 
execntionísá contrarijs addu to , .& 
cum qua ipfis videtur, ornnes o oftras 
rationes diluere^Primo: quia pamas, 
vr ex ipfa eonílat, procedic de pr^ce-
dentia ordinis intentíonis, in quo or-
dincjdicunt Scotifta:,prjevifsioné pec-
cati piíecedcre Incarnationem, ve eft 
RcdeiTiptio.Secundo:quia eadé ratio» 
ne^qua dicunt, ^loná,vc coroná,prae-
cedere ordine intcntionis prxyiísione 
m e r i t o r ú ^ fubfequi ordme execuno 
nis; dicere valebunt contrarij, quod 
IncarnatiOjYt Redemptio^r^cedic or 
diñe intentionis pra?viísioné peccati, 
& íubfequitur ordine cxecutioms.Pro 
batnr hocrideó dicnnt:gloná,vt coro-
n^praxedere ordine intentionis prae-
viísione meritorü>& fubfequi ordine 
executidnis, quia qua^  func priora m 
executione, funt in intentiotic pofte-
nora;fed íicut peccatüeftinexecuuo-
ne prius,quam Incarnatio,vtRedemp 
tlojita mema in executione fimt prio-
ra,quá gloria,vt coronaí crgo eadetn 
ratione3qua dicunt gloriá,vt corona, 
prajccdere ordine intentionis pnEvif-
fioné mcritorüí& fubfequi ordine exe 
CUtionisidicere valebac cotrarij,qijdd 
Incarnatio, vt Re^eptio pra?ccdit or-
dine intentionis prxvifsioné peccati, 
& fubfequitur ordine exccutionis. 
Pi obarur \ , concluíio; implicat in-
telliai corona, vt corona, fine ordine-
ad mcrita:ergo implicat coroná.vt co 
ronf^cffícacitér intendi,fine ordine ad 
merita; evgo impitcac clcaio etíicax 1 
prajdeítiuacoru ad gloria pcr modíi 00 
ronx, fine ordme ad meritai & ooníc. 
quentér ante prasviísioaciiiorü,Ante-
cedens pateuná quodeífentialirer de-
pender ab alio.nequitinteliigi fiac oí-
dme ad iliudifed coioaa, vt corona,c{ 
icntialitcr depender á raentis rergo 
corona, ve, corona , nequit intelligi, 
fine ordme ad mcrita. 
Ad hanc probationé refpondet Ul» 
God.diítinguendo antecedens; impli-
cat inteliigi coroná,vc coroná.íine or. 
diñe ad merita, vt caufancia in omni 
ordine negar antecedens; fme ordine 
ad illa,vi; caufatia in ordme executio-
nis,^ vt caufatain ordine Intentionis 
concedit antecedens, 6c negar confe^ 
quentiá. Ad probationS amecedencis 
dlftinguit ipaioré 7: quod cífentia-
liter dependet ab alio in ordine intcn 
cionis^ éxecütionisjnequic intelligi. 
íine 01 dinc ad illud ebncedie maiorei 
quod eíTentialitér depender ab alio in 
qi dme cxecutÍQais,nequic inteliigi,!!-
ne ordine ad illud/ubdiftinguitun^or-
dine execucionis concedic m.uorcrm 
ordine intentionis negat maiorcj d iú 
ting'uitque minorejfcd corona, vt co, 
roña, dependet eílenúalitér a merins 
in ordine executionis conccdic mino-
re jin ordine intentionis negat rámoré, 
^ confequentiaj nam vt in ordine in-
tentionis fie prior, futfícit, quod Ucee 
dependeatab illis in genere executiQ^ 
nis,fcu in genere caula? e{:Hcicntis,non 
tamen ab lilis dependeac in genere in 
tentionis,feu in gene:C cautefisuiis. 
Et inftat argumenm in a<5tu virali,qiñ 
eííentialirér á principio yitali depen-
de^ & tamen poteft in ordínc inten* 
tionis pracccdcre principiuín yitale, 
quia eft finís i l l i u ^ 
Hícc clt fplu(:ío,cui máxime fídi; íll, 
God, cti ómnibus adverfanjs, in cu us 
impugnatione ftac cota ventas pr^-
fentis difficultatis. Ante irapugaatio-
né vero notandücft; proedií^á folucio* 
né de ordine inrentIonis,& c^camo-
nis non femper eííc verá/cd aliqu ni-
do tantti vaierciVitlct n4mquc,quan-
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do finís cft abíbluté volitus pra;dfsivé 
á modis, circuní]:andjs,vel rationibus 
accidcntalibusjnon ramen valecquan 
do finís eft volitus cum modo^Gircunf-
tantia3vcl rationc aliqua accidentalí. 
Item valer: epando íinis eft abfolutus 
ria á Éácritis,eft gloria quoad ílibftan-
tiá,fecundO fe,íeii abíolutéifed gioria 
quoad fubftanriá,fcciiadQ fe/eu abío-
luté^non eft gloria, vt corona : ergo íl 
gIona,vt corona^cífet finís praíícindls 
a modo corono?, & abfolutus ab omni 
ab omni circunftantia relanonis,^ \ circunftanriarelationíSj&depeodcn-
dependentia ab alio*, non vero quan- j ria á meritis;noii eííet gloriaJvt coro 
dodicit correlationé, & dependentiá 
ab alio. QVÍX doíftrina clarebit mani-
feftéex impugnationibus fcquecibus. 
Impugnatur i . aliara íblutio^loria, 
vt corona^eííenrialitér depender á me 
riris,non folüra in ordine execurionis, 
íed cria inrenrionis: ergo ruir íblurio* 
Probarur antecedens: íncarnario, vt 
naJVÍaior, & coníequenria renenrJvíi-
nor conftat primo:nam í¡ gloria quo-
ad íubftandá/ecundü fe,fea abíb lu té 
efler glona,vt corona,no eííet diftinc-
tio ínter gloria quoad fubíhntiam, 8¿ 
gloriá3vt corona, quod eft apud om-
nesfilfumíergó gloria quOadfubíhn-
tiá/ccundüfcfcu abfoluté,non eft glo 
Redemptio/eíTcnrialitér dependerá e na,vrcorona.Conftar íecundo.-nam ti 
peccaro, non folum in ordine execu^ gloria qtioad fubftanriá/ecundú fe,feu 
ríonis/ed eriam intcntionisj idemque 
cíl de medicina,vt medicina, refpcdu 
moi bi:ergo gloria^r corona^eííenria-
Hrér depender á meriris,non folum in 
ordine executlonis , fed eriam inten^ 
rionis. Probarur confequenria: ideó 
íncarnario, y t Redemprio, eífenriali* 
tér depender á peccaro,non folum or* 
diñe execurioniSi fed eriá inrenrionis^ 
quia Incarnario3vr Redemprio,nec eft 
finís á modo pafsibiliraris prarfeindes, 
nec abfolurus ab omni circunftantia 
relarionis, & dependenria á peccaro; 
arqui gloria, vr corona, nec eft finís 
pnefeindensámodo corona;,nec eft 
abfolurus ab omni circuftanría reíario 
nis,& dependenria á meritisj ergo glo 
naJvrcorona3eííentialircr depender á 
meriris5non folum In ordine executlo-
nis , fed eriam inrenrionis* Maior , ^ 
confequenria renent, 
Minor vero probarur primoííi glo^ 
ría, vr córonaíCÍÍer finis prafcindcns 
á modo co¡ ona?, & abfolurus ab omni 
círcunftanria relarionis, & dependen-
tía á mcritisj nv n eííet gloria^r coro-
na: ergo glona,v r corona, nec cft finis 
praíícindens á modo corona?, nec eft 
abíolutus ab omni circunftantia rela-
rionis, & dependenria á mentís. Pro-
barur anrecedens: gloria praíícindens 
ámodo coronar, & abfoluta ab omni 
círcunftanria relarionis, & dependen-
abfoIuré,eífet gloria, vr c^ronajidenl 
eífer inquírere: an elegió efficax pi re-
deftinatorü ad gloria per moda coro-
nx íir anre menta príevifoac an elec 
rio efficax piu'deftinatOrf! ad gloriam 
quoad fubftanríá íir ante pr^viíía me-
nra^uod apud omnes cft falfo,& eius 
falfuas conítat ex difeúrfu difputatío-
nisi eft namque diffícultas valdé di-
verfarergo gloria quoad fubftantiam, 
fecundum fe/eu abfoiutéínon eft glo-
ria, vt corona* 
Probatur fecundo fuprá poílta mi-» 
nor:eodem modo comparatur glória, 
vr corona,rcfpedu merltorum, ac In-
carnario,vr Redcmprio, refpeélu pec-
caríífed Incarnario,vr Redcmprio,nec 
cft finis á modo pafsibiliraris praíícin-
dens, nec abfolutus ab omni circunf-
tantia relationís,& dependentiá apee 
cato:ergo idem^uod antea,Mi ñor , & 
confequentia tenenti xMaior vero, in 
qua poteft eííe diffícultas, laré parifi-
cara manet á^»2j & fequeniibus, ne¿ 
video, qua rarione illam pofslnt Sco-
rift^ negare, femel aííerendo, vr aífer 
runr,quod Incarnario^ vt Redemptio, 
nec eft finís á modo paísibilitatis pra:f 
cindens, nec eft abíolutus ab omni cir 
cunftanria relarionis,& dependentiá á 
peccato^c quo tomiM 3. dljp* 8. 
lam video Il l .Godoy d centem: 
hanc ímpugnarionem militare íolum 1 
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De, PríEdcftinacione. 
contra Scotiftas 3 in hoc nobis advcr-
f trios^iíMi contri ipsü negante, 
c]uod IncanutiO, vt licdemptio, fup-
pon at in oídme intenñonis prievifsio-; 
nc peccaii, vt Uabct m:i. m 3.pJlfp.%. 
fWWtíáé dket l l l .God. licéc prxdic-
ra ¡mpiígnario nobis vciid^inia fítad 
tuendácuín iMagiíbo ncÜráconclu-
Uone, m i m o , ^ nwgis confequentér, 
vpiam Sconfta? ad\ críarij (vi contra 
ívíaíts-iiííft hanc ditíicnltatc difputan-
ics diccinus in quaíliombus íelcctis) 
nobis tamen non dclerinc concia ipsíí. 
Sic cííe fatcor. Sed irdra oÜendá,c]Uid 
ipíi pi ofiu Ntinc ante contra ipíum, 
7 7» Lnpugnatur fecundo folutio illius: 
Impffjotia gloriajVt corona,eíícnúaliter depen-
mr 2, fo- dec á menris^non folum in ordine exc 
tío ///. cntionis 3íed etiam intcntionis: ergo 
Gedoy. ruit íolntio Ul.God.Paritatibus ad ho 
miné contra l i l . God. probatur ante-
Troka». cédeos. Prima eft: pecnitentia, vt eft 
tecedevs pnre remilsiva peccati, cííentialitcr 
^homl- dependerá peccato, non folum in or-
ne comra dmc execinionis, fedetia intcntionis: 
/ / / . God, ergo paritéi: gloria, vt corona, eííen-
parkati- tialitér dependet á meritis, non folñ 
tas* 
Tenia, 
m ordine cxecutionis s fed etiá intcn-
tionis. Secunda eft: effícax excluíio á 
gloria per modura poena?acíícntialitér 
dependet á peccato onginali, non ío-
lum in genere executiomsjedetia in-
Sccuncía* rcntionis:ergoparitcr:gloiia,YC coro-
na4eífentialitéF dependet á meritis,nó 
folü in ordine exccutionis &c.Tertia 
cftcpoenajVt poena,eííentiaUtér depen 
det ádemeritis,non íolü in ordine exe 
cntionis, fed ctiá intcntionis: parifor-
n)itcr:eigo gloria,vt coroiva,e{rcntia-
litér dependet ámeritis,nó folü in or 
diñe executionis, fed eciá intcntionis, 
Anrecedcns huius tnpiicis parita-
fijfpoclet 1{S c^ f H-Godi nam pnmü docet difp, 
l lL God, ^ . « . ^ y . d e c j u o plura dixinins¿jf/)^, 
ctt, Secundü habet ^ , 6 9.«.9 5, Ter-
tium concedit in pi^fcntiw.yp.negat-
qne confequentiá.Difpantas eíh nam 
coiona^r talis, non eít bonu occafio^ 
natr^qualicer poena^t poenajed pcr 
.fe amabile,& ideó poteft per fe amari 
Éin ordine micntionis abfquc occaíio-
78 
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ne, &pr<]cvifsione meritorñ, non cau-t 
faca a mewasded illa inferedo,& cau-
fandojpocna auté, quia bonQ occalio-
natú eií, & non de intencione pruna-
ria3non poteíl per le primo amanjioc 
eít, n©n expedata occaüonc demeri-
torumi ac proinde m omniordine, vt 
amcuir, demerita prxVilía,fupponic. 
£ t hoc modo rcfpondebk ad pn-
mam , & feenndam pancacem , quam 
übi non obiecit. 
Hccc tamen loluclo reijeitur primo: 
íicur poemeenua diílinguitur ab 111. 
God.in pocnitentiá, vt omnipotencia; tiorá/ci 
Dei manifeílac,& in pocnlceniiáA'c eft ^tHt 1 • 
remifsiva pcccacij ica gloria difíingui-1 
tur in gloria quoad fubíhnciá, & glo-
r ia^ t corona: ergo (icur iuxea Ul.Go-
doy fta^quod püermentia,vr omrnpa 
teniiá Dei manifeftacordincinrencio™ 
nis ík anee pra?vifsioné peccaci, efe ve 
eü remilsiva peccaci/ic poft illius pra? 
vifsionéí ica ítabic,qüod gloria quoad 
fubítanciam fie ordine inccnüonis ante 
príevlisione mencorü,^ ve eít corona, 
íit poíl illius pra; vifsioné.Confequcn-
tía pantate mibi videcur cercad ncf-
cio,qua racione poteíl illam íii, G o i , 
negare, vt deScouíüs di>¿imus». 75, 
paritate fumpta ex Incarnacione, ve re 
demptio eít, fed vkrá hoc conílabit 
ex impedíate dicendis, 
Reijeitur fecundo: pceiw,vt poeaa, 
eft bonú occafionacum iuxea l l l .God: 
ergo gloria,vc corona, cíl bonú occa-
íionatQ:ergo eence pantas^ ruit dií-
paricas l l l .God. Probatur prima con-
feqiiencia:idcó poena.vc pceaa,cft bo-
nú occaíionatú, quia poena, ve poena, 
nec cíí fini? ádemciicis pra;fcindens, 
nec eílabíolutus ab omm circunllan-
tía relacionis, & dependemia áderac-
ricisjaequi gloriare córona,nec cü fi-
nís príefeíndens á meritis, nec eft ab-
íolueus ab omni circunftancia relacio-
nis,6c dependenciaámerieisrergo glo-
riare coronajCll bonum occaíionatú. 
Minor inqua eft di ífej l tas, probanda 
efteifdem racionibus, quibus contra 
Scociftas probaca manee,íicque vidc-
bitur mihcare etiam contra ÍII. Go-
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doy,quod contra Scotiílasmilitabat. 
Piobatur uaqué minor primorfiglo-
r ia^ t corona, ctíct íinis praíícindens a 
modo corona;, & abíolutus ab omni 
circunftantia reiationis,& dependen-
tiá á meritis.non eííet gloria,vt coro-
na: ergo gloria^vt corona^iec eft íinis 
praícindens á mericis, nec cft abfolu-
tus ab omni circunftantia rclatíonis, 
& dependenria á mcriris.Probarur an-
tecedens : gloria pra;fcindens á modo 
corona, & abfolura ab omni circunf-
ranria relarionis^ dependenria á me 
nris,eft gloria quoad íubftanrlá,fecun 
dúfe , lcu abfolurci fed gloria quoad 
fubftantiájccundü íe, leu abfoluté,n6 
eít gloria, vt corona: ergo fi gloria,vt 
corona,eííet finis prsefeindens á modo 
corona? , & abíolutus ab omni de-
pendentiá a mefitis, non eííet gloria, 
v t corona. Minor conftat primo; nam 
íi gloria quoad fubftantiá, fecundttíe, 
íeu abíoluté^ííet gloria,vt corotia,nó 
eííet diftin¿lio Ínter gloria quoad fobf 
tatitiá,& gloriá,vt coroná,quod apud 
omnes eft falíum :ergo gloria quóad 
iíubftanriá,fecundíl fc,feu abfoluté5no 
eft gloria^t corona.Conftat fecundo: 
nam íi gloria quoad íubftantia,fecun-
dum fe,ícu abfoluté,eííet gloria,vt co 
rona,idem eííet inquirere ; an ckciio 
efficax prasdeftinatorü ad gloria quo 
ad fubftantiá íit ante prxvilía mcritaj 
ac an elegió efficax ad gloria per mo-
dumeoronje fu ante prjeviíía merita, 
quod apud omnes cft falfum , & eius 
tallitasconftat ex diicuiíu ddputatio-
nisjcít namque ditfícultas vaidé diver 
fa; ergo gloria quoad fubftantiam, fe-
cundum fe, íeu abíoiuté, non eft glo-
ria, vt coi ona. 
Probarur fecundo minor pr^dióta: 
eodé modo compararur gloria, vr co-
rona^elpeótu ajeriroium,ac poena,vt 
poena,reipe¿i:u demerirorüj fed poena, 
vt poena,nec eft finís á dcmerins pra?l 
cindens3nec eft abíolutus ab omni cir 
cunftantia rehuioms , & dependenria 
á demei uis: ergo &c. Maior, in qua 
cft difficulras,irein dico^uod de Sco-
tiftisdix^icilicétjquod nefcio.qua ra^ 
^4^7 
rione ab ill.God,negetiir,quia parirás 
fempér ví get,& rano pro vtraque eft 
eadem, vt conftat ex dióüs. 
Et amplius declaro exemplo poeni-
tcnria::ná íi íicur Iil,God.aííerir;quod 
poenitenria,vr omniporentiá Dei ma-
nitbftat, prxcedit ordine intentionis 
praivifsioné peccati; ita ego aíícreré, 
quod pcKnitentia,vt cft remifsiva pee 
cati , praecederet ordine intentionis 
prxviísione pcccati,etii contra me ar 
gucret eodem argumento, quo ego in 
ipfum arguoi egoque l i l i dederim í o -
lutione, quam ipfe mihi tribuir, quid 
contra illa repllcarct, quod etiá non 
probaret,gloiiá,vt corQnam,non pof-
fe effícacitér inrendi íinerordine ad 
meritaí Sed vt hoc manfteftum fiat. 
Supponamus me defenderé ; quod 
poenitentia, vt cft remilsiva peccati, 
prseccdit ordine intentionis praevifsio-
né peccati,& contra hoc fie arguit IU, 
God: implicar intendi poeniteniia, vt 
remifsivá peccati, fine ordine ad pee-
catú; ergoimplicat poenitentiá,vt re« 
mifsivá peccati, efficaciter intendi íí-
ne ordine ad peccatumiergoimplicar 
intentioéffícax poenitentia;, vt remif-
fivae peccati,fine ordine ad peccatuJ& 
confequenter ante praeviísione illius. 
Anrecedens (dicct lll.God) patet; 115 
quodeííentiaiitéf dependet aballo 
neqult intelligi fine ordine ad ülud! 
fed poenitentia, vt remiísiva peccati/ 
eftentiallter dependet á peccato-.ergo 
pa:nitentia,vt i cmiísiva peccati, ne-
quit intelligi fine ordine ad peccatü, 
Suppoüto ergo hoc arguméto, aliud 
namque cíficatius eííormare non poí-
íet. Supponamus, me reipondere dif-
tinguendo antecedensñmplicat mtel-
ligi poenitentia,vt remifsiva peccati, 
fine ordme ad peccarú in execürionc 
concedo anrecedens,in inrenrione ne-
gó anrecedens, ad cuius probationem 
diftinguo raaiorem:quod eííenrialitér 
depender ab ajio in ordine inrenrio-
nis, & execurionis, nequit íntcUigi fi-
ne ordine ad illud concedo maiorcm; 
quod eííentialitér depender ab alio 
in ordine executkmis neqmt intellig., 
L 
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Tro fequi 
tur idem 
intcmHm 
íinc ordine ad i l lud, fubdiífcinguo : in 
ordine execurionis concedo raaiore; 
m ordine inrentionis negó maioréjdif-
tinguoqüe minoré : fed poénitentIa,vc 
remifsiva peccati^eífentialiter depen-
der a peccato in ordine executionis 
concedo iiiinoreún ordine intentionis 
negó minorcm 3 & confequentiam. 
Hac ergo folutione data^quíd con 
rationes ad impugnandá folutíoneil-j 
iiusprincipale, ímpugnattir itaque y. htlo ///, 
glona,vt corona^ífcnnialitér depen-! Gedoy* 
dec á meritis,non foluni in ordine exc 
cutionis/ed etiá intentionis: ergo ruit 
folutio liLGod.Probatur antecedens: 
ideó gloria^vt corona^dependet elTen-
tialitér a meritis in ordine executio-
nis, quia confertur, vt corona i atqui 
tra ipsá replicabít lü.God* quod non [ etiá intenditurjVtcorona-.ergogloria, 
probetjgloriam^'t coroná,eífe ordine vt coronajeiíentialiter dependet á me 
intentionis poíi: prxvlfsioné mérito-íl  
rCi^Namvei replica fumenda eft ex 
dependentia eíTentlali poenitentije á 
peccato :vel ab in prxfcindibilitate 
pcenitentiíe á peccatojvel ex relatio-
nc poenitentice ad peccatü, Et ex quo-
cumque fümatur,probabit fempénglo 
ná,vt corona, effe ordine intentionis 
poft príEvifsioné meri torü, quia v t ex 
dióUs conftat,& l iLGod.in íua folutio 
nefateturjgloriajVt corona,eííentiali-
tér dependet á meritis # ab; illis eft in 
prxfcindibilis, & relatíone dicit ad i l -
la .Si vero fumatur replica ex eoiquod 
poenitentia^ vt remifsiva peccati, eft 
bonü occaíionatü^cum hoc probad ne 
queat, niíi vel ob eííentialé depédetiá 
á peccato, vel ob lupr^fcindibilitaté 
ab illo, vel ob relatíone ad illud pro-
babit etiái gloriá,YC corona, eífe; etiá 
bohü occaíionatü ob eafdé rationes* 
S 7. Quid ergo:f Erit ne dicendum,quod 
/« f^ / ^ jpaMi í t en t i a^ t remifsiva pcccati,ante 
dlBíícon .cedit ordine intentionis pravifsionem ' 
clnditur, peccati^Dicendü ne ent: quod exclu-
íio efficax á gioria per modum poenae 
ritis,non folum in ordine executionis, 
fed etiá intentionis, Confequcntia eft 
legitima.Mínor eft opinio lÍLGod, in 
quaomnes vniformiter procediinusj 
concedimus namque,gloiiá imendi á 
Deo,vt coroná,& dubitamusian ante, 
vel poft pracvifsionc meritorü. Maior 
probaturs íi gloria coní:erretur,vt non 
corona, gloriajVt corona, non depen-
deret eííentialitér á meritis in ordine 
execurionissergo ideó gloria,vt coro-
na,dependet eííentialitér á meritis in 
ordine executionis,quia confertur, v t 
corona ^  
Impugnatür4. folutio principalís 
Ill,God:merita antecedunc ordine in-
tentionis gloria, ve corona: ergo ruit 
foltitio liLGod.Probatur antecedens: 
I^eusnequit intendere prsedeftinatis 
gIoriá,vt coroná,míi modo, quo gio-
ria,vt corona, poteft intendijfed glo-
ria,vt corona,nequit intendi ^  aiíi poft 
prxvifsioné meritorü.: ergo gloria, vt 
corona, intenditur á Deo poft príevif-
íioné meritorum: ergo merita antece-» 
dunt ordine intentionis gloria, vt co 
I o ' roná*Probatur minor: aUtér,& diver-
fo modo poteft intendi gloria quoad 
88. 
| tur 3 .[o- 1 
dum, quod pecna, vt poena, eft prior 
ordine intentionis voUta,quam déme 
rita> Abfit.Quid igitur dicendum?Di-
cendü eft, quod gloria, v t corona, eft 
ordine intentionis poft prxvifsionem 
meritorüi cum cade omninó fit ratio 
de gloria/vt corona,ac de qualibet fu 
prá pofita paritate , & de ómnibus fí-
mul, Nulla ergo folutio Ul.Godoy 
adhuc in eius dodrina, 
Cceterum vltrá hxc a paritate de-
duda contra 111. God» non deficiunt 
fubftantiá^c gloria,vt coronajfed glo 
ria quoad fubftantiá poteft intendi aa 
te prxvifsioné meritorü, vt elaret ex 
prima concluftone: ergo gloria,vt co-
rona,nequit intendi, niíi poft prxvif-
íioné meritorO, Confequcntia claretj 
alioquin non aliter, & diverfo moda 
poííct intendi gloria quoad fubftan-
tiam, ac gloria,vt corona^Maior vero 
probatur'.gloria quoad fubñaiKÍain,& 
gloria, vt corona , poííunt intendi eo 
modo,quo funt ex natura fuaj fed ali-
ter. 
Impugna 
tur 4, 
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tcr, & diverío modo cil: ex natura fuá 
gloria quoad fubftintiam,ac gloria,ve 
corona; ergo ali tér , & diverío modo 
poteft intendi gloria quoad fubftan-
t i l ac gloria, vt corona, Probatur mi-
ñor primo:glQria quqad fubftantia eft 
ex natura fuá prarfandens a módQ cor 
roñar?, fed gloria,vt corona, W \ eft ex 
natura fuá praífeindens á modo coro-
na; ;eígo aiitcr,& diverío modo eft ex 
natura fuá gloria quoad fubftantia, ac 
gloria,vc CQrQna.Secündo:|loria quo 
ad fubftantia eft ex natura íua a merU 
tis independens,& pr£efcindens,nullá-
qüe dicic ad illa relationé \ fed gloría, 
vr corona, eft ex natura fuá a meritis 
dependens, inpra;fcindens aU iWis, 5? 
reiationem dicit ad i l l a ; ergo &c, 
Impugnatur deniqüéprxdida folu-
tio prmcipalis:gloria,vt corona,círcn-
tiahcér dependet á meritis iri ordine 
intcntionis¡er»o ruit folutio.Probatur 
antecédeos: voluntas Dei nequit ordi 
ne intentionispromittere gloriad, VC 
cororiam, fine ordine ad mefita: ergo 
gloria^'t corona 4 eííentialitér depen-^  
det á meritis in ordine imetuionis, 
Probatur antecedcns:voluntas Peine 
quit ordine executionis conterre glQ' 
ria3vt coronam, fine merui§;ergo vq-. 
luntas Dei nequit ordine intenúonis 
promittere gloriam,vt corQnam,üne 
ordine ad merita,Probatur conícqueiv 
tiamon minvis potens, & impr^cifsiva 
eft voluntas Dei in ordine executio^ 
pis,ac ín ordine intentioms,jed yolun 
tas D ^ nequit ordine executipnis có-
tene gloriam,vt corona, íjnc mcritisí 
ergo voluntas Dei nequu ordine in-
tentionis promittere glonam, vt coro 
jnam,rmc ordine admeriiiajMíiior pro 
batunnon mnm Divina,^ mfimta eft 
Voluntas Devin ordine executionis, 
ac in ordine intentionis: ergo non mi-
níis potens, ócimpraccifsiva eft volun-
tas Dei in ordine exccationis^ac in or-
dine intcntionis. 
Pices pro l l l .God; difparitatc4 cííe? 
natn yolúníasDei m ordine executio-
nis eft rcpíiúhcrativaín^n vero in ordi. 
ne inivtit?ionÍ5,;íed UberaUs,& gratm-
Contra 1 
ContrA 2. 
ta. Contra primo: nam licér voluntas 
Dei t i p e d u gloria* quoad iubftantiá 
íit in ordine imentionis libcialis,& 
gratuita,vt tenet noftra prima conclu 
liojfalfú tame eft, qitod volatas De¡ 
reípe^hi glorix,vt coron3e1 fít in ordi-
ne intennonis liberalis, & graiuita,vt 
claret ex impugnatíonlbus anteceden 
tibusjnulla ergo eft reíponfio. Contra 
fecundo; datur etiS voluntas remúne-
rativa in ordine intcntionis: ergo ruit 
folutio^Probatur aniecedensfdatur vo 
luntas punitiua in ordine inróntianis: 
ergo íimilitér; datur valun.tas! renume 
rativa m ordine intcntionis. ^Antece-
dens eft l l l .God. cuín ómnibus Theo-
logis, Cbnfcquentia paritate videtur 
legitima; íi enim datur in. DfO volun-
tas punitiva in ordinoiliíenúónis, cur 
non datur ín i l lo voluntas, reiíVunera-. 
tiva in eodem or¿Rne.5 cum háec Rullá 
invoiuat imperfe^ion^ aUoquín,nec 
ifi ordide executionis dare tur :e ígo 
datur voluntas remunerativa in ordi-
ne intentionis, 
NeqiiQ v im babét inftantia facta ab 
l l l .God. de a£lu vitaU,qui eíTentialir. | Ivf tmí* 
tér á principio virali depender, & ta-* \ de aUu 
men poteft m drdine intentionis pr^ -^. 
cederé principium qiúa quid, 
quid ftt de hoc,dc quo videantur die-
?a difp%6 % 3 ^ 0 . inftantia non 
eft a.d i"errt,qüia nos t\m negamusralu 
qua eííe ordine cxecMtionis priora, & 
qi diñe infentionis paftefiora, vt ma-
net di^^nv».72, fed negaums idrfem-
pér cífe verum i quoti\odo autém hoc 
debeat intelligi^di^üm eft v,cít, & la-
tiüs clárebit ex folutione fundanienci 
principalis Ili .God.& deniqué ¿idího-. 
min^ contra lll .God. retorqu^tur inf, 
tantia,quam:facit innos,tnbuspanta-
tiliys fuprá pofitls « .77 , ín quibus evi 
denter faifificatur: priora in executio-
ne cííe in intencioné pofteriora, 
Probatur 3. concluflo : inténdo ef-
fícax prxdcftinatoi D ad gloriam per 
raóduiii coi on j ; , & pr¿eraij, nequit eííe 
in Dco^quin lit determinata in canco. 
Ve! tanto gradu glorj* jfed íncenno 
ctifiCax pia?deíhnatQrum ad gloriim 
9 2 . 
conciaJt-q 
4*0 Quiroga. DePrxcleftinatíone, 
t nequit efe. dctcnriinata in t an t evé i 
tanío gradu gloiiíE abique pi'Z&s10-
ne,íncríto|iu;ergo intentioetricax prae-
dcTtinatQm ad gloria per modú coro-
n^&ipím^ijeitpoítmericapr.-Eviíla, 
Confequantia tener. Maior eít,certa. 
Primo uquia nuila eft rano íuadens, 
Dea in executione daré gloria m pon-
dere,^ cneniura,^ non fie in incentio-
ne deftinare , cum hoc iriRege creato 
videatm\ qui non íoltmi determinac 
dona iniiftribuendo,íed enam m pro 
mitieod¿>Secundo: quia Deusnequic 
haberetiiitention^ dandi glonaín per 
modu corona quin eara cognofcarano 
¿ÍQ quoad entitate, verñ etiá quoad 
gradusaliius.Míiior vero probatur:glo 
na deteiminata in tanto, v el tanto 
gradn eftmeníurata per j iuyitasíed 
meiifu-mtum nequit effipcitér inrendi 
abíquf^f xvl í s ionc^eníüR; ergo in-
tentio.efficax pr^deftinatorQ; ad glo-
riam nequit eííe determinara . i ^xa^ 
to, yei tanío gradu gloria abfquc 
prcevifsione mcritorum* ^ -
Hac eílratiosex cuius efficatiamo-
M^th1 tus eft Lichetus ad aílerendú^quod i i -
pr^díBá ¡cét eleótÍD ad gloná,abíoluté loquen-
¿^Zic^-I do.fíatantepraeviíra merica^leótio ta 
tí ex Seo-! men ad tan ta gloria non eft fadá> niíl 
sodeduc-]príévifiameritorum quantitate/qua? 
menfurata per rríerita.ordine executío 
nisconcedit maiorci ordinc incentio-
nis negat •maiorcm,<& conceííi minorí 
negar coníequcntíái quia.iicec ordiiie.; 
exccutionismenta -íint/raeniuraglo- I 
ri^p; ordine. veró inteLitionis gloria eft 
nienfura meritoru.Caíreru \\xc folu-
ció iam manee impugnara n, 7 7,05 
/ ^ • Q y o d autereípodeciyiaftriiis ad 
,Scoíí verba,videbimUs>^ fefutabi-: 
jbus in tomo, /de quasftionibus ; 
íeledis tocies promiíío. 
: $ h V I L 
Alia triplex frohatio cpndujionis de~ 
l"'. : clarattiíf. Z 
l ^ E ó b a t u r 4 . concluíio :nulla eft in 
Deo voluntas efficax dandi gloriá 
pe r>'hió.dü- coronan / & prssmi j ^ qum in-
tuku: medtorum íic mota, & incitata^ 
yei occaíione meritorüexpedata: mi 
go e leá io effic ax pr ¿edeftinat o ro m ad 
gloria per modu coron^Sc prarraij eft 
3poflnpr3eviísion^.mer|toru.Probatur 
^ntecedens r íi in Deo effet voluntas 
efíicax dandi gloriáper modumcoro-
.nsE^Petrov.g, qui eft pr^deftinatus 
ante'merita praeviíía iuxta I l i . G o á M 
non eííec in Deo voluntas eí'íicax dan-
di gloriá per modú coronae,íud¿e v.g. 
qui de fado no eft pradeftinatus.Qux 
Solfitie 
heec ma~ 
net im~ 
verba expraffsé includunt y tranque ro:an in executione gloria daretur 
nofírara conciuíioné* Iramó hoc gra-
vifsimé fundarinam in ijifl^.qutefí* 
3.iil,ud cieducit ex Magiftro Subtili 
dicenté: merítacadunt fub pr^defilna' 
tione , fin^ qmhus mn. or diñar ttur de 
congruo qmsad tantagloria fine eissfi-
em ^  é^.Quibus verbis Doótor egre-
gie fígnifícac, pr^deftlnatione ad tan-
ta gloriá fupponere menea ..pr$yiífa> 
ideoqne inquit Lichetus :;quod in illo 
prioñ non piíedeñinat tibí Deus taiiT 
ta,m:> vel tantaiivgloriam/ed praíciísé 
pra;deftinat,ad gloriam abíbluce. 
I lLGod, príedidá ratione non teti-
_ r / ^ j I gitifed ex dodrina iiliusmanifcfte.col 
ptt?%*e iligitu-riíe reípopdpre negando mino-
bitm&o. realiad (;ilius proKatione negabit ma-
0y%' Viorc.vel ipfam díftinguet:glQria deter 
íminata in. .tanto, vel canto gradu eft 
Petro ex vi illius intentionis, & volun 
tatis tantü,vel ex vi meritorüí Si pri-
mum; ergo gloria non datnr adulcís, 
vt merces,& corona,nec. ex operibusj 
fed vt purum beneficiü,qüo Deus yo-
luir privare luda ^uod íapic Calvinis 
mum. Si fecundfi: ergo i l l a voluntas 
efíicax dandi gloriara non magis pro 
fuk Petro, quam luda 5 cum pofeísio 
gloriajá meritis Pccrromninó depen-
deac j etíi ludas poenitentiá egiííec, íi-
cuc Pecrus, Deus ei dedifet gioriá íi-
cuc Petroi licec amecedencér ad peé-
nitenciamnulla fuiífee intencio cmcax 
dandi i l l i gloriá jíed hoc eft abfurdum 
cum inutile reddac prífideftinacionís 
decrctü,quod Deus haber ab asterno: 
ergo Deus prxdeftinaviE Pjetrüj &ha-
buit effícacé intencioné dandi i i l i glo-' 
rixBi 
96 . 
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Secundo* 
riaiu poft prje viífa cíus merita. Et non 
pra'dcftinavit ludam, dum praxlefti-
navit Petrum , quia nullum mentum 
pr^vidlt in luda, 
Huius racionis non raeminit I l l .Go 
doyjfcd ex doftrfna generali adverfa-
riorü refpondcbis pro ipfo; voluntaré 
dandi glonáPctrocí íc caufam meri-
toru eius; Deus enim prsedeftinat Pe-
tium ad gloriam , & ex vi huius modi 
prxdeftinationis áat i l l i gratiara,quia 
voluntas dandi gloria eft caufa volun-
tatis dandi gratia. Haec eft coramunis 
dodrina cGntrariorü,quam tradit 111, 
G o d . » . 145; contra ipfam tamen. 
Obftat primo: nam ex praedióta fo-
lutione fequirur; Deum daregratiara 
illis tamú, quos elegit, & ad gloriam 
pr^deftinaviísquia effedus non poteft 
dari fine caufa : ei go fi praedeftínatio 
íit caufa voluntatis dandi gratiá^Deus 
dar gratiam prcedeftinatis tantumi fed 
hoc eftfalfum: ergo & illud vndc fe-
quitur.Minor patet.Tum: quia dedit 
gratiasludíe Apoftolo,quem tamen 
nunquam efficacitcr pr3edeftinavitad 
gloriara,alias príedeftinatio hominum 
ad gloria non cíTct certa,nec infallibi-
lisjcum ludas íit rcprobus. Tum: quia 
Deus paaedeftinavit multos ad gratia, 
& paucos ad gloria, v i habetur J A * . 
^ . 2 2, plures enim cruciantur in infer 
no, qui in vía multas gratias habue-
runtjat fi prsedeñinatio ad gloria eííet 
caufa yoluntatis dandi gratiá, procul 
dubio nuraerusvocatorum non eííet 
maior numero cleftoru; immó potius 
é contra,quia quilibet vocatus ad gra 
tia,pnüs eííet eífícacitér prasdeftma-
tus ad gloriam: ergo potlíis verú eííet 
dicere:multieleÜhpauciyerb yocatia 
quam é coi traj fed hoc eft falfum, vt 
conítatexMath.c/V;mulúyocatijpau. í 
el yero deBl : ergo v®luntas dandi 
gloriam non eft caufa voluntatis daiv 
di gratiam. 
Obftat fecund»: nam ex folurione 
data fequitur ctiá:Deum eífe perfona-
rü acceptoré; nam quilibet homo ex 
natura fuá eft pra?deftinabilis,ideft,ca-
pax praedeftinatioms > ideóque Pee rus 
non eft magis pra?deftiqabilis, quá lu-
das fecluíis mcrítisi& deraeritis: ergo 
fiin Deo fít volantas prsedeílinandi 
Petrum, quin íit mota, & incitata per 
merita Petri, eft acceptot perfonoe 
Petrijcum nihil íit in ipfo,quod non íit 
in luda, fecluíis meritis, & demeritis, 
cumnonpraedeftinet ludam,qui eft 
capax praedeftinari,íicut Petrus. 
Obftat tertiomam etiáex aliara ref-
poníionc fequitur; aliquem poífefrui 
gloria fine baptifmoj na fupponamus^ 
quod puer crasnafeiturus íit pr£edefti-
natus ante praeviíía gratis baptifmalis 
merita, & quod moriatur ante colla-
tione baptifmi ex negligentía Paren-
tü,vel miniftri. Qu^ro: an illa volun-
tas dandi gloriam fit effícax^el non? 
Si primQ:ergo fine baptifmo puer Ule 
intrabit in regnum Ccelorumjquia in 
fententia 111. God.voluntas dandi glo 
riam puero eft prior volúntate dandi 
baptifmum »ficut quaelibet caufa eft 
prior fuo effeótu.Si fecundü:ergo práB-
deñinatio non eft certa, nec infallibi-
lisjat in noftra fententia hoc no fequl-
tunquia cum Deus omnia praevidcat, 
non praedeftinaífet illura puerum ad 
gloriá,quin priüs pr2Bvidiííet ipsQ bap 
tizatüj quia in noftra fententia volun-
tas dandi gloria praefupponic volún-
tate dandi gratiá, & prsevifsioné me-
rítorum propriorum,vel alienorum. 
Probatur quinto concluíioívelhaec 
eledio cfficax ad gloriam ante merita 
prajviíía eft neceííaria,vt homines fal-
venturjvel non? Si prinaum: ergo re-
probi, circa quos non fuic illa volun-
tas cfficax , falvari non políunt, quod 
eft falfum.Si fecundum:ergo fuperflua 
eft prsdidta voluntas, vtpote non ne-
ceííaria ad faluté confequendam, Ref-
pondet I l l .God.«, i42: eleítionéeffi-
car é cííc neceííariam,vt homo confe-
quatur falutem de faao,non tamen.vt 
pofsit falutem adipifei: vndé ex ililus 
defecto tantum modo colligitur, non 
eleótum efficacitcr non coníecucurum 
falutem de facto, non tamen, quod 
non pofsit adipiki illam. Ec hoc ideoi 
repetit num* 148* • 
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Impugnaiiy ¿taque; ekdio cfficax 
ad glofiam ante nierita pra-viíía non 
cft ncccííana,vt homo poísic coníe-
qui íalutem iüxta Ill.God:ergo repro.. 
bi^irca quos non fuit voluntas illa et-
ficaK^poíTunt íalvari. Confequentiam 
fatetur HLGod.in íua íoIutione.|Suíü-
mo nunc: atqui reprobad rea quos no 
íuit voluntas ilia efficax, íalvari ne-
qncunt abfquc volúntate efficaci Dei 
iilos íalvandirergo yirtute alicuius 
volutatis efficacis Dci íalvari poííunt 
Torum cft ccrttl. Q i m o nunc; an illa 
voluntas efficax iilos íalvandi fit ante 
me rita prísviííajVel poft prxviíía me-
rira? Non primum,quia ve íupponitur 
in prima confequentia, & ab HLGod. 
fatetur^ circa reprobos non fuit volun 
tas efficax iflos íalvandi ante merita 
prasviíía.Ergo voluntas illa efficax i i -
los íalvandi erit poft prxviíía merita: 
ergo poísibilis eü cafus,in quo eledio 
efficax ad gloria fit poft prasviísione 
mcritorum, Cur ergo non fie de fado 
erir 3cum hoc fie rationabilius, vt ex 
didis apparet, & apparebit ex dieen-
dis.dum rationem Ill .God. íolvamusf 
Diccc camen 111. God: koc obftarc 
rationé íuse eonclufionis/cilicé^quod 
eiedio efficax medij effícacitér con^ 
ducentis ad fínem praííupponit effíca-
cé intcntione finís. Sed vltrá dicenda 
in eius íoiutiOne, contra ipíá iníurgo, 
& eft íexta conGlufionisnoftr^ proba-
tio:ex ratione 111,God, ícquitur,quod 
non folum de fado, íed nec etiara de 
potentia abíoluta poteritDeus effíca-
citér eligere homines ad gradara, & 
merita abíque prarfuppofita efficaci 
cledione ad gloriam $ confequens eft 
falíumícum aísignari nequcat impli-
cationis ratio:ergo & ratio fada iníuf-
fíciens.Probatur íequela:etenim ratio 
Ill.God, procedic ex eo^quod id petit 
ordinatus modus appetendi media 
propter fínem A o b eíTentiaié depen-
dentiara eledionis ab intendone 3 ac 
Deus non poteft de potentia abfoluta 
appetere inordinate, aut eíTenriales 
rerum dependentias variare: ergo fi 
ratig facía quid probar > convmcit 
104. 
Notat III 
réffofio-
non íolum de fado, íed etiam de po-
tentia abíolutit. 
Huic rationi conatur 111. God. rcí-
pondere, & pro rcíponíione notat 
8 3. dupliciter íe potuiíle gercrc Dcü' Q0^ % pro 
in coliatione g r a u x ^ menrorQ:vna-
modo calitér 3 quod ex vi prima5 vo-
luntatis, illa conferendi, non amarec 
iliajquacenus ad gloria efficacitér con 
ducentia, íed íolumjVt íuffícientér, fi-
cut in íententia mulcorura fuit volun-
tas gratia5& meritoru ítatus innoeen-
l i x ^ in oraniñ íententia eft voluntas 
conferendi gratiá, merita reprobis; 
& in alio figno mentís prxviísls vellé 
irttuiru illorum conferre gloriam. Se-
cundo non ita, íed tahtéivquod ex v i 
primíE yoluntatis conferendi gratiam, 
& merita, amarec illa proat efficaci-
rér ad gloriara conducentia, & vt in-
falllbilirér cura gloria eénnexa. 
Quo íic prsemiíío^ad ratione fadam 
reípondet diftinguendo coníequens:íi 
ex vi voluncatis gratis, & meritorum ^ y í P 0 ^ 
araentur,vt m,edia fufficiemér condu- ' 
centia ad gloriam negac coníequen-i 
tiam jíi ex vi iilius amentur, ve media j 
efficacitér ad gloria conducencia con-
cedit coníequentiáj necinconíequenti 
aliquod inconveniens reperit, Tum; 
quia nos pro inconvementi non repu-
taraus dicere:Deum non potuiííc effi-
cacitér incipere áglona , v t corona, 
etiam de potencia Dei abíoluta* quid 
igitur mirum, quod nos (ait íii.God.) 
in ordine effieatia? oppofitum aííera-
mus etiam de potencia abíoluta^Tura 
etiara, quia inconveniens non eft,im-
raó potius ncccííarió dicendü,non poí 
íe aííensü evidente concluíionisfcien-
tificura haberi fineevidentipraemiífa-
rü aííeníu,nec vitaiem adum exiftere 
poífc fine concuríu principij vitalis:er 
go quod electio efficax medij, ve effí-
cacitér condu'centis ad fínem.eíTe non 
poísit de potencia abíoluta fine pre-
via efficaci finís intentione /inconve-
niens iudicari non deber. 106. 
Reijcitur hxc íolucio primo : Deas j^eijeitur 
poteft iuxea IILGod, efficacitér elige- l íolatio 
re homines ad gratiam, & merica abí- \¡i¡% Q0£¡t 
qué 
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que prasfuppofita effiaici electione 
ad gloriá/i es v i voluntatis gracia;^ 
meritorú amentur^vt medía fufficien-
tér conducentia ad gloria: ergo Deus 
poreft cffícacitér eligere media priús, 
quá fine,íi ex vi voluntatismediorum 
amcncur,vt media fufficicntér condu-
centia ad fine. Gonfequentia eft Idem 
cum antecedentis antecedens aute eíl 
folutioIlLGod.lnfcro nüc.ergo Deus 
poteft inordinaté appetere, & eífen-
tiales rerü dependentias variare.Pro-
batur hxc confequentia : tune aliquis 
poteíí inordinaté appetere & eííen* 
tiales rerü dependentias variare,quan 
do poteft priüs eligere efficacitér me-
dia^quá finé,etiá ü media amentur/vt 
futíícientér conducentia ad finerai fed 
iuxta íil. God. Deus poteft efficacitér 
eligere media priús^qua finem^íi ex vi 
voluntatis mediorú amentur, vt me-
dia íuffícientcr conducentia ad firíem; 
crgo Deus poteft inordinaté appete-
r e ^ eííentiales rcrú dependentias va 
riare.Probatur maiorzquod finis ame-
tur priús^quain media,petit ordinatus 
modus appetendi, & eífentialis depc-
dentia electionís ab intentionevt có-
cedit IlLGod:ergo tune aliquis poteft ; 
inordinaté appetere, & eííentiales te- ' 
rD dependentias variare, quando po-
teft priüs efficacitér eligere media, 
quam fincm,etiamíi media amentur, 
ve fufficicntér conducentia ad finem. 
Reijcitur 2: quod media amentur, 
vt fufficicntér conducentia ad finem, 
yei vt efficacitér ad illum conducen-
tia^non tollít rationem medij ab iliiss 
fed íuxta lll.God.Deus poteft eligere 
media prlus,quá finem^fi ex vi volun-
tatis mediorü amentur, vt media fut-
fícientér conducentia ad finem 1 ergo 
Deus poteft velie mediü, priüs quam 
finem, quod eft contra totam dodri-
nam HKGodoy, ex quo fecuntur cx-
tera iilata numero antecedentié 
Reijcitur 3: Deus poteft iuxta 111. 
Gód. eíficaeítér eligere homínes ad 
gratia, & merita abique prceíuppofua 
efficaci electione ad gloriá,íl ex v i vo 
lunta.tisgratiae, & meruoru amentur. 
vt media fufficicntér conducentia ad 
gloriam: ergo Deus poteft efficackér 
eligere homines ad gratiá, & meríca 
abique pra?fuppofita electione ad glo 
riam.etiam fi ex vi voluntatis gratice, 
& meritorü amcntur,vt media effica-
citér conducentia ad gloriam.Confe-
quentía eft contradictoriéoppofita fo 
iutioni i l h God.Probatur tamen pri-
mo:quod media amentur,vt fufficicn-
tér conducentia ad finem, vel vt effi-
cacitér ad illú conducentia3non toll i t 
ab illis ratione medij: ergo eadem eft 
ratio de illis in ordine ad illorü amo-
ré, fivé amentur,vt fuffícientér,vel ve 
efficacitér conducentia ad finé; atqui 
Deus poteft iuxta ÜLGod* efficacitér 
eligere homines ad gratiá, & merita 
abfque pr^efuppoíita efficaci cledio-
ne ad gloriam,!! ex v i voluntatis gra-
tise,& meritorú amentur..vt media fuf-
ficicntér conducentia ad gloria: ergo 
Deus poteft efficackér eligere homi-
nes ad gratiá,& merita abfque pr^fup 
poííta eledione ad gloria, e tiara íi ex 
v i voluntatis gratis, & mcritorum 
amentur, vt media efficacitér condu-
centia ad 
lius« 
Probatür fecundo p m i i ^ a confe-
quentia: tora ratio,cur electio efficax 
medij de^eác fupponereefficatíam in-
centionis finis, eft, quia finis eft ratio 
diligendi media,vel quia amantur iü 
ordine ad finem ; atqui hxc ratio non 
minüs militat in medijs amatis, vt 
fufficicntér conducentibus ad finem, 
quam in medijs efficacitér conducen* 
tibus ad illum : ergo idem , quod an-
tea; atqui Deus poteft iuxta I l i God, 
efficacitér eligere homines ad gratiá, 
& merita abfque praduppofíta effica-
ci eleólione ad gloriam.üvé ex v i vo-
luntatis gratis , & meritorum amen-
tur, vt media fuffidentér, vel effíica-
citér conducentia ad gloriam: ergo 
Deus poteft efficacitér eligere homi-
nes ad gratiara,& merita abfque prae-
fuppofira clectione ad gloriam, ctiam 
íi ex vi voluntatis grana?, & merito-
rum amentur , ve media efficacitér | 
jíoríamsruit ergo folutio ih 
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coodt?cu)ua ad gioríá.- Maior cft 111. 
Godoy a/, 3 3 . cum ipiaquc impugnac 
Iccunuam íoiuuontm Vázquez. 
Maior vero piobaiur:pi2edicta ra-
rio non minús aniitat in mcdijs mora 
libus^nui ín phiíicis,& naturalibus;er 
go pantéi : pra:dl(fta iati« non minús 
miluat in mcdijs amatis, vt íufficicn-
í éi conduccnnbus ad 6nc,quá in mc-
dijs cfficacitcr conduecnub^s ad illüí 
Antccedens d i lH,God.«,f/>, Coníc-
quenna probaiur.idcó iuxta 111.God. 
^.c/y.rario praedida non minus militar 
ín medijs moralibus, quam in medijs 
phiíicis,, & naiuraiibus, quia vel me-
diü non cfí^el rationc finís, & in or-
dme ad illü diligi dcbcisfed hxc ratio 
ííqué militat in medijs amatis, ve fut-
íicientér conduccntibüs ad íin^quam 
in medijs cffícacitcr códucentibusad 
illü:cr§o pr jedida ratio non mmús mi 
litar in medijs amatis, vt fufíkientér 
! conduccntibüs ad finé, quá in medijs 
ctficacuér conduccntibüs adillum. 
Reijcitur quarto: quod media fint 
Keijehur a»xiata,vt fufficienter conducentlaad 
^ , íine,vel vt eíficacitér ad illum condn 
ccntia,non arguit.poífe illa, & non if-
ta,eligi abíque prceíuppoíita fínis in-
I tcntione: ergo ruit diílin«5tioIll.God« 
Probatur amecedcns:quod media fint 
phiíka3vel moralia.non aigyit, poííe 
ilia, & non illa, eligi abíque praíup-
jpofita fínis intentione: ergo paritéi: 
j quod media fint amarajVt íufficientér 
conduecntia ad fíne,vei ve eíficacitér 
ad iilD conducentiajion argüir, poffc 
i l k i & B o n iña^ligí abfquc praeíuppo 
fita fínis inrentione. Antccedcns eft 
Il l .God.dido «.3 3 .Confequentia pa-
ritate videtur legitima,ipfamque ma-
nifesté probat triplex ratio iavn afsig-
nata^quoi um prima eft: quod media 
fint amata.vt fuffícientér, vel etfica-
cirér conducenria ad fínen^non rollit 
ab i l 1 is rarionem medi j .Sec unda:quia 
tota rario,cur elegió etfícax mcdij de 
berfupponere efficaciam intentiond 
fínis,eft , quia finís cft rario diligendi 
media. Terria: quia vel médium non 
íeft,vcl rarione finis^ in ordinc ad i l -
lum diligi debct.Ex his tamen fecun-
da,& tercia ratio funi ad homme con-
tra I l i . Godoy, vt didum manct.Ve-
ra igitur eft coníequentia.* 
§ . v m . 
Cocter*j/robationes declarantur* 
PRobatur feptimo conclufio ad ho-! 112. nuné contra I l i . God: non íhc de- Trohat^ 
cretum etficax eííe gnuuUum,& libe- concia fio 
rale, & terminan ad gloria, vt coro- adhomt-
nara: cigo vel decrctum dandi gloria ne contra 
per modum coroníe libérale , & gra- ///. God. 
tuitü non cft,quod ell contra 111. Go-
doy; vel terminarur ad gloriara in re 
conferenda per modum beneficij gra-
ruiri, quod repugnar glorix, vt coro-
nx:ergo cleótio etficax pra?deftinaro-
rü ad gloriá3vr coronam, non eft ame 
prxviBa meiira. Probatur anrecedes: 
non ftar decrctum efficaxex motivo 
íuftitKT,& terminari ad gloria,vr gra-
tis exequendam : ergo fimilirér; non 
ftar decrctum efficax eííe gratuitum, 
& libérale, & terminari ad glorjam, 
v t coronam. Antecedens,quod negat1 ^ ntece-
IlKGodoy n.\ 3 p.prob itur ad horai- denspro-
ncm contra ipíam : omai decreto et> hatar ad 
fícaci Divino debet ex parte effcchis hominem 
aliquid correfpondere ; fed in gloria, 
gratis executa mhil relucer , quod 
correfpondeat decreto intentivo ctfi-
caci ex motivo iuftitix : ergo non ftat 
decrctum efficax ex motivo iuftitia?, 
& terminari ad gloriam, vt gratis 
exequendam. 
Confequentia tener. Maior eft 111. 
Godoy ,qul illam tradit «.123. ipfam 
que abfoluté concedit «M30. xMinor 
yero probatur primo : U in gloria, v t 
gratis executa , aliquid reluceret, 
quod corrcfponderct decreto inten-
tivo efficaci ex motivo iuftitiíe ; velj 
eííet p r o x i m é ^ forrnalit^i jvcl in ra-
dice, & virtualitdrsfed nullo modo ia| 
gloria,vt gratis executa, relucet a l i -
quid,quod correfpondeat decreto ín« 
tcntivo ctficaci ex. motivo- iuftirise: 
ergo in glona,vt gratis executa,nihil 
relucet, quod conefpondcat decreto 
intentivo cfficaci ex motivo iuftitix;. 
contra 
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Maior eft IlLGod.«.i 3. refpondcndo 
ad quarram.Minor vero qwoad vtran-
que partem probatunnam non proxí-
-mé,& formaiitérialioquin gloria non 
eífet proximc,& íbrmalitér gratis exe 
cina,quod íupponitur in argumento. 
Non inradice^ víríu\iUtér; alioquin 
dccretü írttentivum cíficax ex motivo 
U j m i M $ gratuitum,& gloria v i i l -
lius execuca,eírct formalitcr,vt coro, 
na.cmus falfitas pro vtraque paite ma 
nifefta eíhergo nullo modo in gloria, 
vt gratis execuca , relucet aiiquid, 
quod correfpondeat decreto intenti-
vo eíficaci ex motivo luftitise. 
Probatur fecundo, & clariüspríE-
di(^a minoriin gloria,vt gratis execu-
ta, folwm relucet motivú fórmale, & 
virtuale decreti executivi i fed motU 
vum fórmale eíl libérale J& gratio-
fum, quod non correfpondet deaeto 
intentí^o ex motivo iuftitix , Se vir-
tuale iuxta ratióncm faótam eft ex 
motivo iuftiti3e,cui non correfpondet 
gloria, vt gratis executa: ergo ídem, 
quod antea, 
y Dices cum Ill.God,«.i 39: peccatü 
origínale íüit motivú ad actD volunta 
tis,quo Deus voluit excluílone á reg-
no^t iá in illis,in quibus fuit dimifsú, 
& tamen excluílo executiva in illis, 
quibus fuit dimiífum, non habuit pro 
motivo culpa originalera:ergo pocuit 
Deus moveri á meritis in decreto in-
tentivo,& in executivo, yel non atren 
dere mcrita,vel illa extinguere,&có. 
fcquentér ftare poteft decretQ intenti-
vü eífe ex iuftitia,¿¿ executivu eííe l i -
bérale. CceterD quidquid íit de ante-
ccdcntí,dc quo,quid íic.diccndü,vide 
bimus infra, agentes de reprobationej 
faifa eft confequentia. Difparitas eft; 
nam etiá íi peccatum originalenon fie 
motivíí exclufionis executiva á Reg-
no in i l l isjn quibus fuit dimiííumifLic-
cedit tamen loco iliius peccatü perfo-
nale, quod eft íufficiens motivú talis 
exclufionis. Aft in decreto executivo 
glaria^vt gratis confequend-E.nullum 
eft motivü ex iuftídajalíoquin^vt dic-
tti eü,gloria vi iliius cxccuca^ííct gloJ 
ria formaliter, yt corona, & confe-
quemér non gratis confecuta,quod eft 
contra id , quod in rationc noftra fup-
ponitur, Eft igitur notoria difparitas, 
Probatur odavo conclufio: ita vo-
luntas remunerativa eft Divina per-
fectio, ac voluntas punitiva 5 fed vo-
luntas punitiva eft Divina peífectio 
ordine executionis, & intentionls: er-
go in vtroque ordine voluntas remu-
nerativa eft perfeéüo Divina : ergo 
eledio eíficax pradeftinatorum ad 
gloriam per modum corona;, & pra-
mi j , eft poft merita pramíTa. Proba-
tur confequentia : fi elegió cfficax 
praedeftinatorura ad gloriam per mo-
dum coronxJ& praE:mij,non eííet poft 
prxviíía merita, voluntas remunera-
tiva non eííet ordine intentionis per-
feclio Divina j fed iuxta conceífa in 
ordine intentivo voluntas remunera-
tiva eft pctfeSfio Divina: ergoeledlo 
cfficax praedeftinatorum ad gloriam 
per modum coronss , 6c prxmij , eft 
poft merita prxyiíía. Maior probatur 
primo: fi eledio efficax prjedeftinato-
rum ad gloriam per modum corona?, 
& prasinij, non eííet poft praviíía me-
iita,Deus non remoneraret ordine in-
tentionis : ergo fi eleítio efficax pras-
deftinatorü ad^loriáper modum co-
ronas4& pr^mijjnon eííet poít prxvif-
fa merita,volumas remunerativa non 
eííet ordine intentionis períeílio D i -
vina. Probatur fecundo: fi efficax ex-
clufio á gloria per modum poen^non 
eííet poft demerita prsvi í la , vel fal* 
tim poft prKYifsionem peccati origi-
nalis, voluntas punitiva non eííet o í -
dme intentionis perfedio Divina: er-
go paritér: fi eledio efficax príedefti-
natoru ad gloria per modum coronx, 
& prxmij, non eííet poft pr^viíía rae-
rita, voluntas remunerativa non eííet 
ordine intentionis perfeaio Divina. 
Hic adiungl valenc ad noftram 
probandam conclufionera paritatc: 
polit^ rntrn, 77. ve conformior etiam 
principijs íll. Godo/ nof-
tra appaieat con-
clufio. 
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SolTHtntw argumenta, Vil* Codoy. 
IL I . Godoy «, 6, obljcit contra nof-uam fccündam concluííoncm teftí-
momvmLucx cap.ii > a nobis rchuu 
Et/?.8,aduneJt locum Pauli 
Ephcf. i , á nobis ctiam relatum «, 
2 3. E r 1 4 . tradir aiuhoritaiem D . 
Angufíini libJe corref t.QF£ratí4C¿p, 
7. á nobis ctiam relatum 29. Et 
v Jtrá hatc adduccrc ctlaro poííet om-
nia reftimonia á nobis tradita pro 
probatione noílrx pümac conclufio-
nis a num. 22. yjque adnum 27. om-
nia naraque Ibi addu^a probant,clcc 
tioncm ctfícacem ad gloriam prsEcc-
dére eledioncm dficaccm ad merita: 
ergo iuxta Sa ípturam t & PP. elegió 
'efficax prardeftinatorum ad gloriam 
' eft ante pra?vifsioncm meritorura. 
Refpondeo primo : omnia hace re-
lata teftimonia Intelligi de clectione 
efficaci ad gloriam, quoad fubftantiá, 
fecundum fe, & vt eft benefícíum in-
debitum iuxta diiftiw. 2.Sc i j . n o n 
vero intelligi de elcdionc efficaci ad 
gloriam per modum corona: y ^rprae-
mij,vt conftat ex ieftimoni)s pro nof-
tra concluíione fecunda t rad í t i s^« . 
48. vfquc ad 53.Refpondeofecundo: 
prjedidta teftimonia intelligi de glo-
ria abíoluta ab omni circunftantia rc-
lationis,& dependentia á racntismon 
vero de gloria ngn fie abfoluta, vt 
1 elaret ex diótis num, 7; .O* fcqucHt. 
Xsfpod l Refpondeo terrioúntellig^nda eje de 
| gloria abfolutéinon vero fub hoc,vcl 
¡ illogiadu, \s manet diétum «^ .94 , 
i His iraqué explicatiojiibusad autho-
ritatcs praed'idas mancr folutio plus 
quam íufficicns , infraque arapliys 
elarebit, 
A ratione aute contra noftram pr?-
^ * didam conclufioncra.arguit l l l . God. 
2, . ficax medij efficaeuér conducentis 
rfW/£>w | — - ptíefupponit efficaccín in-
tennonenvfinisiat eleóho pracdtfti-
' nacorñad gratiam, & menta , diícrc-
I 2 0 . 
121 . 
t i va illorum á reprobis, eft eledio ef-i 
ficax medij efficacitér conduceruís adj 
gloriair.:eigo ontur ex etficaci inten 
nonc gloria? | illamque prafupponit: 
ac proindé nequit himifccmodi clec-
tio menta , vt prsviíía , fupponcre, 
Hoc eft arguincntum illud , quo ahjs 
termims vruntur Sconftx in hoc no-
bis adverfarij ex Scoro^ & D.Thoma 
dedndum, & vt ab ipfis formarur, á 
nobis formalizatum manet num.^ i . 
Ad hoc argumentum. quod voc it 
I I I . Godoy aíylluiii fírniifsimum fuá: 
fententix, & inrer rationes pro illa 
hanc appellac cffícacifsiraam, eftque 
in rei veritaterc omniü adverfarioru 
Aquilcs, var i í funt rcíponílones. 
His er^o in fuá probabiliratei'elic-
tis,afuik]ue authoríbus propugnanr! Hffpptx 
dis. Refpondeo primo ad argumen- W argM* 
tum diftinguendo maiorem : elegió memum 
efficax medij efficacitér couducentis ///. Gid* 
ad finem prxfupponit cfficacem in-
tentionem finis , fecundum íubítjn-: 
tíam, & fecundum fecouíidcrati con-
cedo raaiorem 5 elegió effi:ax medij 
efficacitér conducenris ad finem pxM-
fupponit ctlficacem intemionem finís, 
fecundum modos, vel circunftantius 
confíderati negó raaiorem? Jiftiiíguo 
minorcm:fed electio pr^deft i iTo. 
rum ad gratiam , <5c merita eft ele ^io 
efficax medij efficacitér conducenris 
ad gloriam fecundum íubftantiam, & 
fecundum feeonfidcratam negó mi-
norcm i fecundum modos, ycl cir-
cunftantias co^íulcratam concedo 
minorem , & negó confequenriam. 
folutio elaret ex didis num, 2, 
3. abique amplioris cxplicationis In-
digentia.. 
Ahjs termiois diftinguo ctiam 
maiorem:cle^»Q eff.cax medij c f ica-j p - W ^ 
citcr conducentis adíjinem prAÍuppo-
mteffrcaccm intcntioncm finis a.>f ;-
iutiabomni circunftantia reiadoa-s, 
& dependentia á medio concedo m ^ 
ipi ertij finís non abfojuii ab omni or 
cunftantia rclanonis , 2*. depenucum 
á mcJipnegó mxiorcm.dilHngija mv 
tnorem : fed cldctio prxdeítin uo-urr; 
122 
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ad graiiá, & merita eft eleótio ethcax 
medij efficacitér conducentis ad glo-
nam^non abíolucam ab omni circunf-
tantia relationis^ dependencia á me 
ruis concedo minoremiabfoiutam ab 
omni circunftantiá relanonis, & de-
pendentia á meritis negó minorem,& 
confequemiam. Conüat foiutio ex 
Alijs etiam termínis diftinguo maio 
rem: eledio efficax medij effícacitér 
conducentis ad fine prsfupponit effi-
cacé intentione fínis, feciindum fe, & 
abíoiuté coníiderati concedo maiorés 
fub hoc,vel il io gradu coníiderati ne-
gó máiorljdiítingab mlnoré:fed elec-. 
tio prísdeftinatorQ ad grat iam^ me-
rita eft eledio efficax medi) effícaci-
tér conducentis ad gloriam, fub hoc, 
Vel lilo gradu confideratam concedo 
minoréíCGnfideratá fecunda fe, & ab-
foluté negó minoré, & confequentia. 
Solutio ciarct ex d id i s^ .p j , 0^94* 
Vndéait Lichctus n>. quod fínis ho^ 
minis,ad quem p r i m o ^ principalitér 
pnsdeftinatur.,eft gloria abfoluté súp-
tananta veró,vel tanta gloriaron di-
citur abfolutéeius fínis^ fed fínis illius 
fub tali, vel tali mérito conftituti. 
Adhuc terminis alijs poteft diftin-< 
gui maior • eledio efficax medij effi-
jcacitér conducentis ad fíncm pi iEfup-
ponit eífreacé intentione fínis, fub ra-
tione finís abfoluté confiderati conce 
do maioréjfub rationecoronas/eu prce 
mij confiderati negomaioréjdiftinguo 
que minoré: fed eledio pnsdeftinato-
rü ad gratiá, & merita eft elec^io effi-
cax medij eíficacis conducentis adglo 
riá íub ratione coxoiyx/óí pr^mij con-
fiderati concedo minoréjabfoluté có* 
fiderata negó minorem,& confequen-
tiam. Patet folucio per toties dida in 
difeurfu difpuracionis. 
Híec quadruplex diftindio in vni-
ca coincidir, cíaretque foluriOjtam in 
opinionc ScotiftarCi, quá |n fententia 
IlUGod. Firmatur itaque in opinionc 
Scociftarü; nam ftat opciméi quod In-
ca rnatio fecunda fubikntiá confide-
rata prxccdat prímfsioné peccati, & 
quod fecundü modu, ícilicct, pafsibi-,<' 
liratis^onfiderata/ubfequaturpecca-
t i príEVÍfsioné:ergo ftat optimé,quod 
gloria fecundü fubftanciá conllderaca 
praicedat prxvifsionem meritOrum,Sí 
quod confiderata fecundti modíí, né-
pé,per modU coronx,& praemij.mcri-
torü prjeviísionéfubfequatur.Hxc pa-
rirás fusé fecuca eft i 2. yfque min. 
1 o.C^^.73.74.^ 75.nec video,in-
genué loquendo, quam difparitatem 
adducere valeaiit SGOtiíl;íe,in hoc no-
bis adverfarij, 
Firmarur etiam íolutió in opírikme 12 5^  
Ill.God; na iuxraipfum difp%6^  ^.67. Firma» 
ftar,quodpoenitentia coníiderara, vt turinopt 
omnipotenriam Del maaifeftat, & ad .mone IlL 
vberior&grariam, áe perfe^erantiam1 Qodo, 
condiícitjá Deo íntendatur ante pi'íe-
vifsioné peccarl,& quod confiderata, 
vt eft puré remiísiva peccati, á Dco 
íntendatur poft pf^vifsioné pecc.it i ; 
ergo ftabitjCiuod gloria,vt liberalita* 
té Deimanifeftat, á Deo iilcendatur 
ante prxvifsionem meritorü, quod 
gloriare eft príEraiana, & corona, ín-
tendatur á Deo poft merita pixviíía. 
Itera: iuxta ipfum dlfp* 6 9 . S & A i x t 
optimé,quod voluntas efficax ncgin-
di reprobis gloriam, prout cft benefí-
cium indebitum,fit ante omne per(o-
nale péccarum,^ quod voluntaseffí-
cax negandi reprobis gloria per mo-
dum pocncB redupUcativé fit poft príe 
vilsionem peccatorum perfonalium: 
ergo ftabit optimé,quod gloiia.proüE 
eft beneficiu indebirü,íii: ante prsevif-
fioné meritorü,& quod gloria per mo 
d ü corona? reduplicarivé, íit poft me-
rirorü prasvifsionévDeniqué: iaxta ip-
fum difptóg.n.ji. ftat,qUGd poena,VC 
eft oftenfiva iuftiriíB vrndicarivíB Dei, 
a Deo íntendatur ante culpse praevif* 
fionem^ quod poena^tpoena eft,& 
mairialterius,á Deo íntendatur poft 
praevifsióne culpa:: ergo etiam ftabit^ 
quod gloria, Vt cft oltenfiva Divina 
Uberalitatis , á D e o íntendatur ante 
pra'vifsionem meritorum , & quod 
gloria,vt corona eft,intendatur á Deo 
poft raéritorum pr^viísionemi 
"Rr7" His 
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His ergt) paritacibus firmara manct 
prxdida íoiutio , ipílíquc ítabilitur 
vtracjue íimui couciufip noíl:ra,tam in 
Scotiítarú íententia, quam m opinio-
nc liLGodoy. Quod autem hic ad 
piüedi&as pantates reípondet, íoluiQ 
manct {>er dida a mnj^g^fque n, 
S8. quod iterum repetcre non licet. 
Sed dices primo pro 111. God: eító 
íi c poísibilis electio efficax ad gloria 
abíoluié, & non vt coronam ; proce-
dí) t i l ' dere tamen ex cledione ad illam, vt 
127. 
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corona, eft congruentior modus ope-
randi: ergo ícmel probatcquod effi-
cax eledio ad gloriam debet prece-
deré eledioné efficacé medioiü , non 
deber efle ad illa abíoluté j e d ad illa 
vt coronara.Reípondeo diftinguendo 
antecedens: eft congruentior modus 
operandi pro figno eleclionis ad glo-
ria vt corona, concedoiabíoluté negó 
íuppoíitum; quia gloria pro illo íigno 
praícindit á ratiombus accidcntali-
bus haereditaris,^ coronae,coníequen 
térque procederé ad illa, vt corona, 
in ilio ñ m o non eft consruentior mo 
dus operandli& diftinguo coniequ^s: 
ergo íemci probato,quod efficax elec 
tio ad gloriam,vt corona, debet pre-
cederé cffícacé electioné mediorum, 
non debet effc ad illam abíoluté, íed 
ad illani,vt coronam concedo confe-
quentiam ; íeñícl probato, quod cffu 
cax eleCíio ad gloria abíoluté, debet 
precederé efficaci elcétione medio-
rfi,non debet eflfeadilláabfolutéjcd f 
doy:eftó fit poísibilis eledio efficax 
ad po^nnentiam , vt omnipoceimam 
Dci manitéítar, & ad vberu^rcm gra-
tiara,& períeverantiam conduci.c,& 
non vteft remibiva peccaii3prócede-
rc tamen ex eiectione ad illam, vt eft 
remiísiva peccari, eft congruentior 
modus opCrandi:ergo íemel probato, 
quod ciedlo efficax ad pauntentiam 
debet prxcederepra'vlísioné peccati, 
non debet cííe ad illam, vt omnipo-
tentiara Dei manifcftat, & ad vberio-
re gratiam, & períeverantiam condu-
cit,íed ad Illam,vt eft remiísiva pec-
cati,quod cít contra Ill.God, vt didü 
manet«. ia6,Exhacque rctorfionc. 
Formatur contra 111. God. alia rc-
toi fio:eftó üt poísibilis electio efficax 
negandi reprobis gloriam »prouc eft 
benefícium indebicum, & non vt eft 
poena reduplicativcjprocederc tamen 
ex cledioneaá illam, vt eft pecna re-
duplícativé, eft congruentior modus 
operandí: ergo íemel probato, quod 
cledio efficax negandi reprobís glo-
riara debet prarcedere períoaale pec-
catum, non debet eíle ad illaifl>yt eft 
beneficio indebitu,ícd ad illam^vt eft 
poena reduplicativé, quod eft contra 
«IlKGodjex didis«.126. Deniqué üha 
in ipíura formatur reroríio-.eftó fie poí 
fibilis ciedlo efficax ad pocnara,vt eít 
oftcnfivaiuftitix vindicativa Dei, & 
non ve poenaeft,& malura alterius; 
procederé tamen ex eledione ad illa, 
vt poena cft,& malü alcenus, eft con-
131 . 
ad illa, vt coioná,rie§o conícquentiá, f gruentior modus operandi: ergo íe-
Deindc retorqueo argumenta pri 
mo: eftóilt poísibilis eledió efficax 
ad Incarnationem abíoluté, & non vt 
pafsibiléjproccdere tamen ex ciedio-
nc ad iiiamiVt paísibilem,eft congru-
entior modus operandi : ergo ícmel 
probato, quod elegió efficax ad In-, 
carnationé debet pnecederc pr^vií-
fionera peccati, non deber cftc ad illa 
abíoluté,íed ad illam, vt paísibilein; 
quod totum eft contra Scotiftasádcd-
que, quod ipfi ad hoc reípondeant, 
erit noftra folutio, 
Retorqueo fecundo contra IlL Gq* 
mel probato, quod eledio efficax ad 
píxnam debet pfxcedere prervifsione 
culpx, non debet cífe ad illam,vteft 
oíícnfiva iuftiriae vindícativaí Dei,íed 
ad iiiam,vt eít poena, & raahun alte-
riüSjqaod etiam eft contra Ill.Gocl^t 
patet ex ».i z^.Yndé replica , qua in 
nos faceré valct.cocra ipsñ fíeri poteft 
\ Dices fecundo pro Ill.God; eledio 
efficax ad gloriara non deber erfe ad 
illa in contuío,prout á tanca.yel tmw 
gloria praícindit; ergo eo ipío, quod 
eledio efficax ad gloria debeac pr^- p 
ccdcrc efficac&elediópé meritorum. 
pro em 
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dcbct cííc M iliaiB,noa abfoluté, ícd 
vt tantá.vel tanta glónam;ergt> ruit 
iioítra íiipra data íolutio, Relpondco 
primo díítingucndo antcccdens-.elec-
tío cíficax adgloi iá abíülute,,non de-
ber cííe ad illá in contufo ^ prout a tan-
ta3vcl t mta gloria prsícmdit negó an 
tccedcns,clcctio etficax ad gloria per 
modum coronar^ion debec cííe ad i l -
lam in coriufo, prouc á tantajvcl tan-
ta gloria prsícindit concedo antecc-
dens, & diftinguo confequens, ficut 
diftmxi «. rctorqueoque repli-
cam rccoíTionibas proximé fadls. 
Refpondeo íecundo negando antc-
cedens: nara licét eleótio cffícax ad 
gloria pí xícinderc nequeat á difieren 
tijs.livé ípecificis/ivé individualibus; 
potcíl tamen prafeindere ámodis ac-
cidcntalibns, feilicét, híereditatis, Se 
pmmjjvc concedit I l L G o d . «.58, Et 
ratio cü: quia ad ele¿tioné cfficacein 
gloria: in primo íigno non attinet a£-
firmatio , vel ñegatio modorutn, ícd 
íübftanuá: tantum, vt manet didlum 
naw.ó . ík parificatum eft 7. 
Replicabis pro Il l .God: clectio ef-
fícax gloria abftrahens á modo ha:re-
di ta t is^ príemij clíercófufajfcd Deo 
repugnat ctficax ckótio confuía: crgo 
rcpugnatDeo elegió efficax glórix 
abftrahcns a modo hci'rcditatis,& pra: 
mij . Probatur maior: illa eledlio eíl 
cohfufa,qUcC obicótum non attingit fe 
cinulñ ratione particulai é ^ fed folum 
íecundu ratione Lommune3& abftrac-
tamjícd talis eííet elcótio effícax glo-
rix abft rahens á modo hacreditatis, & 
praraij : ergo ciedio efficax gloria? 
-abftrahens a modo híereditatis , & 
prcTmij eíTec confufa, 
Refpondeo primo negando maio-
ré,ad cuius probatíoné diftinguo ma-
íore : illa eledio eft confuía, quo: ob-
iectü non attingit íecundu ratíoncm 
parrieularem pro il lo figiio,quo ratio 
particularis eíV atringibilis concedo 
maioi ejpro figno^pr© quoratio parti-
cularis non cít attingibilis negó inaio 
rcm, & conceíía minori , negó coníe-
qucntiá.ltaqué,vt eleclio non í'itcon-
fula/ufficit, quod attingat obievítü íe-
cundn rationc/ecundum quam cft at-
tingibile pro illo íigno', cum ergo in. 
figno,in quo eligitur gloria quoad 
íubftantiam, vel abfoluté, non fu figt 
nü eligendi gloria per modu haredi-
tatis,vcl coronaíjlicét abltraóla ab his 
modis eligatur^eledio non eft confuía. 
Hajc íolutio claree generalitér in 
omni eííentia rcípcclu modorum, vel 
paísionO,quaj pro primo íigno artingi 
tur, & aon contuséjabftracta á modis, 
& pafsiombus,^ quod in eííencijs re-
rum contingit, contingit etiam in de-
cretis earum ex didis n,6, Glaret ená 
fpecialitér in decreto Incarnarionis 
quoad íubftantiam, qus in primo íig-
no decretatur abftraóta á modis paí-
íibilitatisjvel impaísibilitatis.quin ob 
h'oc íit confufum tale decretri,vt om-
nes tenenc Scotift2e,Clafet etiam ípe-
ciaiitér in electione efficaci pan icen-
tia?, vt omnipotentiá Dei manifeftac, 
quin íit e legió ipíius,vt eft remifsiva 
peccatí.Item: in eledione cífícaci ne-
gandi reprobis gloriam, prout eft be- | 
neficiú indebitum, quia íi c e le^o ne-
gandi illis gloriam per modum poena; 
reduplicativé. Deniqué in eleótioñe 
ad poená,vt eft ofteníiva iuftitia? v in-! 
dicativas Dci, quin fie electio pacnce, 
vt poena eft, & malQ alterius. Hx igi-
tur íuntclarx recorfiones contra repli 
cá pofitá,j& tacilitér cíÍDimad poí^üc, 
Refpondeo íecundo negando maio 
rC, ad cuius pr6bationé diftinguo ali-
tér maiorérilla eicétio eft cotufa, quas 
obiedü non attingit íecundu ratione 
panicularé ípecificá, vel individual^ 
omitto maioréjíecundu ratione parci-1 
culare accidéntale négo rainoré,diftin! 
guo íimilitér minorem,& negó confe-
quentiam. Itaqiié licét eledio glorice, 
príefeindens á ratione pamculari ípe-
cificá, vel individua l i , íic-confuía (de 
quo non curo) eiedio tamen praifcin-
dens á ratione partículari accidentali, 
qua lis eft eledio glorioe abftrahens á 
modo hxrcdiraris, & praemij . confuía 
non eft.Hac doctrina eft ipñus I lL Go 
doy », 51, dicenris: íit& fofa? cffícax 
1 36. 
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} tle'die a-1ínod¡¿ accidctitMlbus ohietio 
[prtffcmdi'revmmtamena dijjerentíjs, 
fiyé [púclficis , fi^é indfoidualibush & 
etiara claret^in exempiis adduótis m-
mero anre€edenci,per qua: repetí pof-. 
funt üctoríkmes contra rcplicam, 
Deniqué argumento fado «.120, 
refponderi poteft quinto diílinguen-
do maiore: eledio efficax mcdij etfi-
cacitéreonducentis ad fine pi\TÍuppo-
nit efficacéintentioné Enis yolui vo-
lúntate liberaii, & gratuira concedo 
raaloréjíinis yol i t i volúntate remune 
rativa negó maioré 5 diftinguo inino-
rem : fed cle«5tío príiedeftinatorum ad 
gratiam, & mcrita eft elegió etfícax 
medij effica-citér conducentis ad glo-
riam volita volúntate femuncrativa 
concedo minor^j volitam volúntate 
liberaliJ& gratuira negó rninorem3& 
confequentiam.Sorutioclaret ex díc-
tis ».i i6.necalia indiget explicatio-
ne, & iuxta ib i dida poteft ar-
gumentum contra I I LGodoy 
retorqueri. 
§• X. 
Occunitur trífiiei árgumento pro ///* 
Godoyejform¿to»s 
I 3 9. A Rgm'turprimo pro il l .Godiiuxta 
t^Arguí- - ^ í o l u t i o n e m traditá^ídoótriná in 
tur 19po hac diíputatione á nobis addlidá,mc- \ 
l i l i GoL rita funt íinis glorice, yt cofoníe 5 fed 
etiá funt media illius j ergo funt íinis, 
& media refpedu gloria^ vt corona. 
Atqui nihil poteft efle fínis, & mediQ 
refpe¿l,u alicuius: ergo nequeunt me-
rita eííe finiSj&mediriglorix^vt coro-
nae.Xunc íic, fed á nullo dubitari po-
teft , merita efte medía gloii£,vt co-
ron3e:crgo nó funt fínis illius:ergo glo 
ria^yt corona^non in ten di tur proptér 
racrita : ergo eft ante príevifsionera 
mentorum. 
Reípondeodíftinguendo maiorem: 
I 4 ^ « . merita funt fínis gloria;, yt corona?, 
Regodeo füptofíne pro occafione, motivo, vei 
incitativo concedo raaiorerp; fumpto 
fine alio modo negó maiore; concedo 
min^^&.'rfiffinSUP coníequens data 
diftinctionq. Diltinguo fimilitér pr i-
.;mani fufumpta cum confequentia", & 
conccíía fecunda diítinguo íimiijicr 
confequens pnmum 3 ík íecundum, & 
negó vltimá confequentia. Itaqué ar* 
garaentú procedit éx^quivocátione; 
quando enim dícimus, gloriá3 vt co-
rqnjucííe imentam proptér menta,di 
cere ñon volumus, quod menta Cmt 
finís gloris,vt coron^/un^pto fine ri-1 
gurosc, pro eo, fciilcét., cuius gratia 
aiiquid fit/ed tantum dicimus^gloriá, 
vt corona, effe intcntam proptér me-
ríta.quatenus menta funt occafiOjmo 
t iyu, & incitativíi eligendi gloná, vt 
coroná5& cum hoc futficiat^vt merita, 
pra?fupponantur viífa ordíne intencío 
nis ad g[oriam>vt Goronam3ideo alie-
TÍmus: gloríam}vt coronam/uppone-
re pr^yifsionem meritorum. 
Ha:c folutio patetex diwtiszf. p é , 
illiufque intelligentiam ample&itur 
l i l .God. «.79, explicaturque in parl-
tatibus addudis:nam Incarnanonem, 
yt pafsibileraieífe proptér peccacum, 
nihil aliud eft, quam peccatú eíle oc-
cafioné, motivü, & ínciratiyu decre-
tandilllara^tpafsibiiem.rícmrpoeni-
.tentia.vt remiísivá peccati,e0e prop> 
ter peccaíü,nihil aimd eft,quam pec-
catii eííe occalionj,motiv u, & 10,1 a 
tivü painitentiíE,Isem:cxGlu{ioncro a 
gloria per modü pcenaí reduplícam e 
eííe proptér dementa períoaalía, ni-
hi l aliud eft^quam peí fonal iw\ de; me-
nta eííe occafioné^ mocivum, & inci-
tati yum ta lis exclu (ionis.Deindé;ex-
cluíioné á glona per moda bcncScij 
indebiti^ííe proptér origínale pecca-
tum,vtloquitur i l i . God. nihii aliad; 
eft^quam peccatum origínale eííe oc-
caíione, motivy, & incicativiim taiis 
exclufíonísJ3eniqiié;:pgenam,vt pee-
nam, eííe proptér culpam, nihij aliud 
eft , quam culpam eííe occaríonem, 
ffjonyura, & incitativum dcccrneiidí; 
pgenam.Síc íimilirén 
Sicut ergo in bis ómnibus exemplis 
á paritate fumpíis contra Scouftas,^: 
contra I l i . God* ídem eft médium, 3c 
finis/umpto fine pro occaíione?moci^  
1 4 1 . 
Explica-
tur jolu-
tío* 
142. \ 
fis expliA 
catur JQ~ 
y0,& incitativo; ita in prxícntijnei-M { / ^ ^ ^ 
ta 
Traa.VIÍ1.0¡íp.LXV.i.X. 
143. 
ílii God. 
144. 
tur^fro 
codem* 
lUefpodco 
ta funt refpcótu glorix,Yt coronxjHie 
dia3¿¿ fínis, fine capto pro occafione, 
i i io t ivo , & inatauvo eledionis ad 
glonam per modum coi onse. üc íkut 
in cxcmplispridiciisid.quod eft mc-
diu, 6¿ finís, íimipto fine pro occalio-
ne^notivo,^: incitativo, pr^fupponi. 
íur ad fincm fíricté captúm omni or-
diwciaai cxccuiion^,quam inecntio-
msA t cxpraíísciitctur ílLGod.«.79} 
ita in propoíito,merua, qux rcípcdu 
$\qd»M coronx/unt ttiedia,&finís, 
fine lümpro pro occalione,inotivo, & 
incitativo.piicíupponuntur ad gloria, 
v i coronain, qua- cü finís í lr idé cap-
tus, in omtn ordinc, cam executioms, 
quaai inteniionis, 
Ar^uitur fecundo pro codem ; hace 
propontio:>/frf ¿eternahomim íntegro, 
úngelopromijjafuit imuitu bono-
rú operú* eft quai ta propoluio dam-
nata á Pto V.ik Gregorio XÜUcMtf/^ 
y^itm: ei go piícdeltinatio non eft ex 
pj«viísis n)eritis,Refpondeo:quod i l - , 
la pi opofitio ejft daiwnata in hoc fen-
fuumuitu jciIicét,bonorQ operü mere 
naturaliUm 5 non vero intui:u bono-
rú opeium füpcrnaiuraluuquia quod 
contnict ipía propofuio damnata/ub 
fequenter ad prxtata verba hoc ex-
plicat; h«c emm eft tota pfopofitio: 
y ha ¿xetna homini integro ¿P* ú n g e -
lo promijja fuit intuitu honqru epcf ¿, 
C?" bona opera ex lege natura per ¡e 
jnfjicitintadilUm corfequenda. Da tu-
nal ur crgo praeviísio nveritorum mei é 
nafüralium,quQÚcü aíTcrtü ha:reticú; 
non vero pra-vilsio meritorúfupcrna-
lurahO, quod eíl conciufio catholica, 
Aiguuur t t r t io pro eodé:hjce pro-
pofitio: jiCht opus malú ex natura ¡ua 
efl mortis*tern<emeritorÍM\¡ic opus bo 
nú ex faa natura eft yit* aternét me-
ritoríü, cÜ etiá dainnata contraVaiü\ 
ergo non poteíi phiioíophan de me-
riio,& pr^viísione eiuspíopradeih-
nationc; ac ue deiiiciuo. Kdpondco: 
quod illa p ropoí idodt dá iata, quia 
ajífirmat,opus ínaíu ex fuá na. ura eííe 
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quod ira non eft, quia eft neGcíTinuiw I 
padum Dei ad vtrunque;non vero' 
damnatur pioptcr aliud. Vndé ficuc 
opusmalú pixfupponitur praeviííujn 
ante intentioné poenx, ita opus bonú 
prxviílu fupponitur ame intentioné 
gloria?, vt corona1? in hoc ergoeodem, 
modo de vtroque philofopliunda eíl, 
vt diximus, & tories eíl repetiium. 
§. Vltimus. 
Corollaria fracedentis íoBrina:, 
EX dictis in difeurfu difputationisí colligo primo.eleótione etficacem; 1 ¿ordla 
adgloriam mcrita amevertenténon 
fulífc pro i lio figno ad gradum deter-
minatü glorias, qui contertur in tem-
pore. Hoc coroliarium eft contra 111, 
God ,» , 156,& pvobatur rationibus Trohat, 
per oppofitum ad Ill.God. Tum:quia corra It!, 
j cledio ad gloriam in gradu detcrmU 
' nato eft ele¿tio ad gloriam per modCJ' 
coronx, & praemipítd eledio ad glo. 
riam mcrira antevertcns noneft elec-
tio ad gloriá per modúcoronse^ prje 
raii,iuxia fa'pius repetirá in hac d.fpu 
tatione: ergo cle¿tio ad glor;á me: ¡ a 
antevertcns non eft ad gr.ídam deter-
rainatü gloria:, Tum: qu a elegió non 
terminaiur mil lo figno ad modos.qui 
bus gloria conferíui in temporejab iJU 
lis namque prafeindit, vt diximus». 
1 ¿7: ergo non cerminatur ad gradum 
determmatum gloria. Tum denique: 
quia ex üíq modo clevt oms ad gloná 
nullum feqtútur inconveniens,& alias 
eft coníbimior rationl, & Scripturav 
Pati umque amhonMtibus, vt maner 
dktü,& infra etiádicemusiergo elec-
tio ad gloriá menta antevertens non 
eft ad gnadü determinatuiin gloris. 
Secundo colligitur^lonam,& me-
rita non cífe aDeo volita cfficacitér 
aóUbus virtuaiitec diftindis,^ Virtua 
litcrysx ab lli,GQd. intelligLtur. Hoc 
coioilariú eft contra IlU God. na 57. 
& probatur; eadé diftinaione diftin-
guniur in Dco iuxta lU.God.uuenrio 
gloria?, & eledio meritorom, ac adus 
meritoriüpoen^, & opus bonuex.fuá iuminisprincipiQrú.& fcicntifieusac 
natura cílc meritonü glorut aternaj, tus; led ifti aclus non drítinguntur in 
145. 
l.eoroILt 
riutn* 
Trcbat. 
cotra / / / . 
Godoy*. 
Dcó I 
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3, corolh 
rlum* 
Troha-
tur cotra 
iDcovinual i tér , vt iy yínualitér ab 
jlll.God.imdligituriergo glona,& me 
nía non íunc a Deo cthcacitér, voli-
ta aíiibus viituaiicér di l l in^is jy >/>-
tualitlr.st ab i l i .God. incciiigitur, 
coníequcntia tener, Maior eí* racio, 
qüam l l l .God. adducu p í o probaüo-
ne íüi coiollarij.Minor conltat ex dic 
us tom.i 7. vbi late contra Ul . 
God.prob.iía manct ^ ibiquc íoluta, 
quje in prírcnti rcpcíit, quod ánobis 
repetijConveniens non rcpuianius. 
Colligitur teriiojimenrione giorix, 
vt coronx,artingere menta,& gradus 
meritOTfi deicrminatos in individuo, 
& in j^articulari.Hoc corollanum eft 
etiam contra l l l .God .« . i 6 6 , & pro* 
batur: ná indecens e(fct,Dcum inten* 
éstos gloriam, & gradus glorias deter-
minaros in 1 ndi v rduo, & m par t icul a-
r i i & non eicgiífe merita gradúsiU 
lorum determinar os in individuo. SÍ 
in particularij fed Deus in íntentione 
gloriae,Yt coronae,íntendit gradas glo 
rise deierminatoa in individuo, & in 
particulari :ergo intcntio gloria?, ve 
cor on^^ttingit meritaJ& gradus me-
ntor um deterrainatos in individuoJ& 
in particulari, Gonfírmatur : intentlo 
gÍoiia',vt corona, eít intentio glorlac, 
quóadl«gradus determínalos in indi v i -
duo,S¿ in particulari5 íed gloria quo* 
ad gradus detei minatosin individuo, 
& in particulari nOn intenditur, niíi 
occaüone expedata meFÍtorum,vt ex 
diíputatione conílat: ergo &c. 
Nec oppoíitu ad hoc (meo videri) 
vnlt dicei e ¡11. God; folü namque in-
Nofiro |.tendit,quod ex vi intentionis gloriae, 
rollarlo ,vt coronar, non áttingantur mcrita, & 
gradus illorum determinati in indivi-
d u o ^ in particulari,quod fortaííé ve 
rum eítínon veió negat,Deum inten-
defídó gloriara, v t corona , attingere 
m e r i í a ^ gradus illorum determma-
tos in individuo, & in particulari, vt 
noftra convincit probado. Vndé <¿e 
nomine videtur diífeniio, & fí aliqua 
eft de re,illá babee cum Salmantieen-
ííbus,qm in fr¿tfenú dip. g.a «; i o i J 
oppófuum corollario 111. Godoy dc-
Ccnfirm* 
I 4 8 . 
yidetur 
M God, 
tendunt. Videamurilli, & in hoc dic-/ 
ta pro nobis fuffíciant. | 
Colligitur quarto^loriamjVt prae-j 
mium, leu eoroná.ellc bonüoccafsio-
natü. Hoc corollanum patet ex dictis 
contra l l l .God . í>; hac difp.n, 8o,C^ 
/ ^ . . N c c obeft,quod gloria,vt coro, 
na/it magnu bonumi quia maius bo-
num eft 1 Incai natío, vt Redcmprio, & 
tamen eft bonura occafíonatú in Sco^ 
tiftartim opinionc, & etiam poeniten-
tia,vt eft remifsiva peccan,eftmagna 
bonum, quin hoc obftet,vt lit bonum 
occaíionatQ in fentenria 111, Godoy. 
Deniqué colligitur; hancnoftiáopU 
nionécoeteris probabilioré viden.Pri 
mo: nam per prima conclufionem fal 
vahtur authoritatesomnes Scriptura;, 
PatrQ aííerentes : eledioné ad xlo* 
149. 
^¿orolla 
tium* 
riá diferctivá á reprobis cííe gratuita, 
& libérale, fimulque per illam fal va i 
manet alntudo, & infcrutabilicas hu- ! 
I 50. 
^co rolla 
Hoflra 
CfátCTlS 
ius miíterij, quá va ldé , & frequentér | m)^l¿¿. 
•exagerant Patres,praerei tim Augufti-! 
ñus, receurrendo ad illa verba Apof-1 
toli : Oaltitudo diyitiarumy Saplentíie, i ^ . 
Kjr Scientid Dei^ quam Mcomprehenji-l 
hiliafufit iudttia elusl Per fecunda au-
tem concluüoné falvatur Scripturar, 
& Patrum teftimonia aííerentiai ciec-
tioné ad gloria eííe ex ipftitia.ilia ap-; 
pellando corona^nercedemibravium 
&c, Nec eft explicatio aliqua in op-
poíitüm vrgens, vt declaratú manee,, 
&dcnobo declaratur: nam l i cu t l l l . r ^ a 
God.authoritates noftríe fecundi có- f ^ f ^ J j 
cluíioni faventes explicaediftinctio- ' rf ^ 
ne illa de ordiñe incentivo, & execu- & 
tivo,quam,locü non habere, iam de-
claravimus contra Sc6tiftas,& contra 
Ill.GOd,^ n.jz.yfqueadn.yi* ira au-
thoritatcsfuae primís concluñoni fa-
ventesnos explicami)s,ilias intelli-
gentes de gloria quoad íubftantia, íe* 
cundü fe, abfoluté, & prout dlbcne-
fícm indebitúuion vero de gloria per 
modum corona, &prxmi j , vt didum 
manet h 9. & hoc cft(meo videri)in-
tcntü legitimü Scriptur3eJ& Pacruai, 
Secundo:quia racio,quam ili.God. 
pro fuá prima conclufíone efficaafsi -
1 ; 1. 
Secmd{?,\ 
mam 
mm  
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guarro. 
Num. i 
ttta appellat, eít ratio probanva noí-
tra? primaí condufiónís, & lecimda 
conclufio validisimis eft firmara ra-
tioníbus. Tertio : quia ex hac nóftra 
opinione nullfi, vt patct, fequitur in-
conveniens; ex oppofua autem pluri--
ma funt abí'urda, qux non fine fudore , 
advcrfarij falvant,datO,quod íalvenr. 
Qu^rto tándem: quia^vt manet didú. 
noftra relata opinio cft coníormior 
prir^cipijs Magiftn Subtiiis, & Scotif-
tai um doítnna:; eftque, vt viíum cft, 
cóformior Angelici Praiccptoris prin-
cipijs, & dcdnnis, quas ía?pius docet 
HKGod.Eth íecde ifta diíputatione 
applicanda littcrx Magiltri in 1 JiJL 
41. í . 1. ad illa verba :fiautem c¡u¿e-
rlmus meritum oh dnrationis Óic% 
D I S P U T A T I O 
S E X A G E S I M A S E X T A . 
Andetur ex parte noftra caufa prxdeftinatlonjs quantum ad prl-
mum cfíeaum, vel p ^ i t dari? 
5 / 
1 coroUa~~ 
\rium* 
LIcet inter aliquos authores ha^ c íit círlebrisdifputatioíquarenus autem tacit ad noftrüintcntum, 
diíficultatenon habct, quia cum 111. 
God. litern in illa non habemus, Se<l 
quamvis in opinione conveniamus,in 
aiiquo diícordare neeeííe eít, Conve-
nimus naque primo in eo, quod apud 
Caiholicos eft certú, nem^é,in adul-
tis dari caufam meritoria prajdeftina-
tionis quoad vltimu illius eífectum, 
fcilicét, glorifícationem, quatenus in 
executione contcrtur.Hoc patet-.quia 
de fide cft,gloriánon conferñ in tem-
pore adulns,niíi vt corona,& praemiú 
racritorum, vt conftat ex illis verbis 
VmXKBgpoftta efl mihi corona mj}iti#> 
quatn reddet in illa die mlhi Dominus 
iuflus íudexwt "quod cófertur,vt piíe-
mium, & corona, merita recognoícit 
pro cauía:crgo datar ck parte adulto 
rum caula meritoria pra'deftinationis 
quoad vltimum eflfedum, prout in 
executione confertur. 
Ex quo (ait I l l .God.». 2.) eviden-
tér colligitur, quod in fententia illorú 
aíTerentiü,nihil prajter gloria eííe pras 
deftinationiseflfedú, neceífarió atfír-
mandum eft,dari cauíam prxdeítina-
tionis quoad primmn cffectum iliius. 
Quod oftcnditur mamfefte: na in hac 
fententia primus,&vhimus efifectus 
tur ex parte noftra caufa meritoria 
glori£E,prouc in executione datur: er-
go datur ex parte noftra caufa meri-
toria prsedeítinationis quoad primum 
efíedum in prxdicU fententia, 
Convenimus fecundo in eo, quod 
apudomnes caiholicos etiam eft cer-
tum,nempé,dari caufam difpofitivam 
gratise habitualis ex parte noftra ; & 
confequentérpr3Edcftinationis,quate-
ñus terminaturad illam.Qupd conftat 
ex Tridencino/^oaí" 6 Je iufHficatio 
ne, ilíis verbis: iuflitia in nobis recipi 
entes y»u¡quifque fecundum menjura, 
quam Spiritus SanBus partitur pnj>u~ 
lU prout >/*//, O* fecmdum propritm 
euiufque difpojttionem* 
Ex quo colligitur etiam evidentér, 
1 quod in fententia illorú aííerentium, 
folum i»ftificationé, de glonfícationé 
eíTe praedeftinationis effeduro , confe-
quentér aííewgndum eft,dari ex parte 
noftra cauíam difpoíuivá pr^deftina-
tionis (ecundú terminatione ad primú 
cffeótü, Quod patet: nam iuxta hanc 
fententia primus prjedeftinationis et 
fedus eft luftificarioj at huiusin adul-
tis datur caufa diípofitiva:ergo5c prx 
deftmationis fecundú terminationero 
ad primu eífedü; immg , qui aíferue-
rim,dari causa meritoria de congruo 
gratis habitualis mftitkanns, & cum 
pr¿edeftinationis eft fola glori ijfed da alijs defenderinc, folá ^ratiá habitúa 
4* 
^uodam 
corollari^ 
lem 
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Suppom-
tur>cjuod 
\ certu eft 
[etiaapud 
tíd}r é t i -
cos. 
leui, & gloriam effe pradeftinationis j Gccterum ctíi in triplici concluíio-; 
ttíeánsconícqiieiuértacerucnen^ur, [ ne di da cum I l l . G o d . conveniamusj 
(5. 
DlfficuU 
tas appe-
ritur. 
daii ex parte noíli a causa mentona 
de congruo piaedeftinationis fecundñ ^ 
rertrinarioncm ad prhnum eííedum. 
Quod patet ex cadem ratione. 
Tcrno con vemmus in eo, quod etiá 
apud Heréticos eft ccriü,quod fi ora-
nequod ad finé praedeílinationis con-
ducir, eíl prxdcftinationis efícctus,n5 
dabitur ex parte noftra caufa merito-
ria primi effedus pr*Edeftinarionis, 
Probatur hoc: nam Hxretici aííeren-
tes.iniriü fídei eííe ex nobis,& ob hoc 
tanquá ob mcritnm gvaiiaad confu-
raationé ncceíTariá largiri, non nega-
bant huius initij in adu anobís ellci-
to coníiftentis dari aliquod principia 
proveniens á Deo faltimper genérale 
concurfum 5 fed huiusmodi principij 
caufavn meritoria ex parte noftra da-
ri.nunqua H^retici dixerunt :crgoíÍ 
non ob hoc piíetérmittam inconfe 
quentiá ab ipio in pradenti (meo vide 
ri) commiísa 5 ipíe namque explican-
do fenfum fecundx conclufionis, lixc 
ait n, 58:antc cuius probatione adver 
to, non de negativa diípoíitionc, hoc 
eíUmpedientc peccatiurnícd de poíl-
tiva intelligendá eííe< cum cnim pec-
catü impediri pofsit per adus bonos 
adquifitíK virtutis)& iítos íineípcciali 
gratia ellei poíícíit frequens Theolo-
gorü fententia 1.2,^^//. 109. art* 25 
confequens íit, poííe hominé abfque 
fpcciali gratia fe negatñ'é ad primam 
gratia redpiendá diíponere 5 non v i -
tando omnía peccata collectivé, hoc 
enira fpeciale gratix auxilium requi-
ri t , fed aliquod vitando. Ec qui-
dem D.Thomas qttodllh* i.arr* 7. fíe 
fentit de prxdida fententia incorpo 
7> 
inconje— 
quentia 
IlL God% 
propom~ 
tur* 
omne, quod conducir ad pra'deftina- 3 re artic. VndJ ad Telaglamt errorem 
tionem, eft pimleftinationis effedus, 1 perxlnet diCere ¡qmd homopofsit fe ad 
eertiísimura eft , non dari ex parte gratia preparare ahjque auxilio Di>L 
noftra caufam meritoriam primi ef-
fedus pra'deftinationis. 
Lis ergo, & controverfia pr^fens 
eft de pnedeftinatione quoad primu 
cifedum proportionatQ3fciiicét,voca-
tione fupernaturalé,an huius detur ex 
parte noítra caufa meritoriá 3 aut dif-
pofitivaí1 Circa qaod plures fuerunt 
Ha?rcticoi ü erroreSjdc quibus aliquos 
refert I l l .God.^^.C^ 8. aliquos vero 
referunt pafsira authoresi inter catho 
lieos autemeft fententiaru varietas, 
illas refert I l l .God.«. 11 .C^ feqq. O3 
«.15. ftatuit prima concluíion£ aííe-
rendo: quod opera ex ntuira? viribus 
profeda nec de condigno, nec de con 
gruo prima gratia auxiliante, feu pr i -
nargrattes efl contra ^Apojlohm, 
qui dícit ad^hilipenfes I carpit in 
yohis opus bemm > ipfe ferfidet, 
Et». i6x.haechabet :ex quibusin-
fertur,nec etiara difpofidone negati-
va poííc quempiain ex proprijsvlri. 
bus fe ad gratia difponere. Quod pa-
tef.nam tune poreftaiiquisfc negañ-
vé difponere , quando poteft ex pro-
prijsomnc ¡mpediracntü poíirioni for 
nise excluderejat horaoexproprijs vi-
ribus non poteft vitare omne peccatíí 
mortale, per quod ponitur fuffíciens 
impedimento ad gratia: ergo lícc po-
teft fe negative ad primam graiiam 
auxilianrem difponere, 
In his tamen fibi conrrariari Ill.Go* 
mum pradeftinationis effedú meren- I doy oñenditurmam vel ad difpoíitio-
t u r . E t « . 5 8.fiatuit fecunda conclu- I ncm negativa refpeétu gratia? requi-
íionem dicendorquod opera bona ex 
natura: viribus habita, nec remóte ad 
primáíupernaturale gratiá difponut. 
E t » , 11 flatl,it con^a Patrcm Mo-
lina tertiá concluíÍoné,qira fimnl cum 
duobus rclatis defendit in prítfcntUn 
horque cum ill .God. convenlmus. 
ritur,vitare omnia peccata collcdi vé; 
vel non? Si fecundu: ergo faífum eft, 
quod non pofsit quifpiá difpoíitione 
negativa ex proprijs viribus fe ad gra 
tiá difponere,quod eft contra Il l .Go-
doy », 161, Si primum: ergo etiá lo-
quendo de diípofitione ncgativa,ccr-
tum 
9. 
ta ¡ncon-
fequemia 
eoncludi" 
tHf% 
Traa.VIILDírpXXVI. 
10. 
i tum eft i quod opera bona ex naturíe 
iviribus lubirajiiec remóte ad pri-
imm fupernaíuralcm gratiam diípo-
nanr, quod eft contra ipfum »ftm .85: 
ergo íibi ll l .Godoy contrariatur.De-
claratur hoc: I lL Godoy Hñm, 8 5. ai* 
ferit:qiiod homo abfque fpeeiali gra-
tía poteft /e negativé diíponere ad 
prlmam gratiam i fed mmA 61 .tenet, 
quod nec difpofitíone negativa po-
teft homo fe ad primam gratiam dif-
ponole : ergo íibi l i l . Godoy contra-
mivM Confequentia patet 1 quia fe 
negadvé difponere , & fe negativé 
non diípdncre funt contradifloriajfed 
hoc aíícnt 111, Godoy numeris citati^t 
ergo fibi IlhGodoy contrariatur. 
Nec minüs pr^termittam, tjüód 
Mi God. impomt Scotol ipfum nam-
tur Sc^ \ que rcktt nüfr?* i^*pro opinione af-
r^f^ /^ ' fe renre :darieX viribus naturai Cau¿ 
pofitione í fam dlfpoíltivam primi aüxili) fuper-
///. (7^, j^aturalis* Hcec itaque impoiuio e l t ^ 
quia citantes ScotUm pro hac opinio-
ne cum Seraipeiagiaíiis involutint 3 á 
pra:di€ba irapoíitlone liberatur Ma-
gifter S.nbtilis: nam credibile non eft^  
virum ica pijísimum , & caiholicifsu 
mum^ti füit Scotüs?incidere in erro^ 
rem, quem non ignoravit; atqui Seo* 
tus errorem Semipelagianorum non 
ignoraVit: ergo credibile non cft^in 
illum Scotum incidiííe.MaiorA con-
fequentia tcnent, 
Minor autem eft manlfefta i nam 
Scotus errorem Senaipelagianorum 
cognovit m i.diflA 7.^^//.2, h con± 
tra iflami & $ . d e 2 . Et ih 3. d¡Jl. 2 8. 
Et ¿{idifl, ^g. qutefi. 11, in initío, 
& allijs in locis. Deindé: Scotus faepé 
fatetur auxilium prírveniens difpoii-
tioncm ad iuftifícationem', vt in i j í j * 
tiB,^dkcnSyquid fotefi Ueusfec-
caterém¡uagraiia prc£)>€mre '> dtf~ 
tinBi 46; ^úh homini i lh aditttoria 
commúnia dntecedentia ad falútem om* 
nlum^ulhus i fíe etiam potefl Jufficien* 
thhené Yiüefe , & faharii propth 
quod did poteft, quod quantum eft ex 
pane fui i yult omnesfatVos fíeri, Et in: 
2,diJ},g,qti^fi, 2.1. contra 4. artic* 
I I 
4 2 f 
—n— • : IIIWI illll MMI»111 i m i w — 
i docet, non poííe eífe in Angelo dif-
poíicionem naturalem ad formara fu-
pernaturalem; & antea dift* 5, quiejl. 
1, in ifla quneflione 3c di/I^ 7 ,$,tdeo 
fojjet; & in 3, difl* 1 . in ijl'a. qu<e¡h 
& in 4. di (i. 2 o, ^. z« ifta quafl, 
His etiam accedit, quod Scotus in 
1. ¿///?. 41 .dicit3& affirmat cum com-
muni íententia, nullam dari cauíam 
noftra; praedeftinatioms ex parte prae-
deftinati. Deniqué Scotus 1^4 .^ . 
í 2 , $,de 2.artiednfine, & h dt 3 i ait: 
qitod lapfus per pcccatuirij etfifecun-
dum ftndam iuftiriam nOn ftt dignus 
de propincjüo ad aliquam gratiam, 6¿ 
gloriam , tametl escellcns mifericor-
dia Dci proptér prajeédentia menta 
lieét mortiñcata,c/^>r datgratiam ad 
tefurgendum* Ecce quó modo Scotus1 
concedit gratiam proevenientem , 5¿ 
quo paélo Dei infpiratidni, & non l i -
bero arbitrio , íicút Semipelagianii 
initium noíirx iuftiíkationisaitnbuitá 
Eft igitur contra Scotám impoíitlo, 
111. Gddoy pro opinione.pr«di£tá 
addücit Scotuiíi in 4. difl* 14. qutefli 
2 . §, de fecmdo principali, cuius vérba 
non tradir, pro ipfo tameh ego refe-
re». Ai t itaqué Scotus cit*./'m\ffí?r/aí 
ptecatis exiflens p'otefl ex naturalihus 
cum cbmmuni infiuentta confideraré 
peccatum cofnmijfufn > C^* effenfhufñ 
D d , & fie confideratufn deteflarik 
Ifle autem motm dicitur attritio, 
tfi difpofitío,¡¡ye meñtum de tongrm 
ad deletionem peccati monalis, 
Refpondeo: Scotum nullomódó 
negare auxilium Déi a¿lualc 5 fed fo-
lum negat habitumiquia nonnegat 
gratiam ad attritionera , fivc addif-
pofitionem ad iuftifícafionem requi-
í i tam, quam alias confenfus eft, fed 
inrendit talem adum,& talem difpo-
firionem poífe hómlné prxftarc exif-
tendo in peccato, & fine gratia habi-
tuali, & hoc appellat ex naturalibus; 
comrnunem inpuentiafn nóminat con-
cüí'furti, qüo Deus ibi concurrit ad 
aótum illum attritionls , non qúia 
exiftimet eííe ordinis naturalis 5 fed 
quia offertur á Deo volúntate illa 
12. 
i i : 
ty&rgmt 
IlL God* 
ex ÉeotOi 
Zejpodeü 
ln i,fent,Totú. í í . S f 
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15. 
Wefpofifíq 
claret] 1. 
Secmao< 
Tertlo* 
uano. 
16. 
Impofitlo 
mánifef-
tatur* 
géneiali ,<]ua vuk cum ómnibuscau-
íís IccundiS concunerc concurfu na-
íurali, íl opcraiio cíi na íu rahs , & j^q 
peinaiuriih , íi eíi rupernacuTaiis. 
Et^|uod ha:c fu mcns Scon gcnui-
najclaretprimoiénam ii Scowsiolum 
vellet ,qubd homo ex pui is aatun^ 
libusCe diíponeret ad,gratiam5non 
acideret coiiMiiiincm inilucuEiam 'y d i -
CS|té e^ naturaUh-us cum *commum in-
'fkfk¿fU:kt^o per comumncm influcn» 
{i<mvintelii^it auxiliura adualc. Cia-
rci • ice o nd o 1 n a m Se o t u s io q u i t u r d e 
dereílatione peccafi^ vt cít impedi-
t iv uní p r ami i j , & i n d uct i v u m í up 1 i -
cijv& vt conftat ex ipíb Scoto qu¿ffl* 
I , proio£i, m qi difi, 14, qua'ft^  3, 
hic dicitur, homo non cognoícit 
hajc motiva niíi per íupernaturalem 
lumeniidei: ergo vt deiefteuir pec-
catum ex iliis mocivis, auxilium re-
quiritur fecundum Scotum, Claret 
tertio ex lirteía ipíius Scoti: nam du-
bíum ibi propoíiuim eft hoc: an, fcU 
Lcét, homo exiflens in peccato fine gra-
tia habltuali folo coucmju düualiordi-
nis fupermtúralls pojslt elicere attti-
tionem C^V? ergo negat Scotus gra-
tiam habit.ualem, & auxilium aáuale 
concedit. Deniqué claret: nam ora-
nia illa motiva in tota illa dift'mBio-
w 14. afsignata funt íupernaturalia: 
ergo non loquítur Scotus de difpoíi-
tione íblis naturse viribus habita. 
111, Godoy Scotum alio inloco 
non cirat , fed vt omnino immunis 
maneatá príedida impoíitiorie, alia 
loca,qua:ex Scoto adduci yalent^tia-
dit; & & explicat Félix de Gratia ca~ 
pit* ^.difficult* 5. ¿ num% 9, yfque in 
finem, ex quibus liquet:rScotum nun^ 
quam aíTeruiífe: dari ex yiribus natu-
ra caufam difpoíitiyam primi auxili) 
lupernaturaiis ^ adhuc cum iimuatio-
ne illa , cum qua ahqui gravilsimi 
Sclioiaíiici Catholici id docuerunt, 
Vndé linmerito^ ab 111. Godoy pro 
hac opiniqne reíertur Scotus , & po-
tiori ratione nos poííemus pro illa ci-
tare D . Thoaiam i m , dijlinñ, 27, 
qu.í'J}, 1, artic\ 4. & di]}. qu e^j}, 1, 
artic. 4, vbi hanc tener opinionem 
Angelicus.Dodor, fed hoc non be i -
mus, quia fe retraclavit i * t^uaf l . 
109. artic* ó. CP^  qmMih, 1, artic, 7, 
Si enim nos pro hac opimone D.Tho-
mam non citamus, quia etíijpfvm ha-
buerit, ab ipfaíe retractavit , qaanto 
minús, pro, illa Scotus debet citari, 
quando nec iocum habmt ad le in 
hoc retradandum^ 
In hac deniqué diíputatione nihil 
aliud notatu dignum reperio ex his, 
quas inilla habet lil .Godoy; nam t r i -
plicem ab ipfo concluGonem poíitam 
authoritatlbus , & ratíombus optimé 
piobat,elcgaiKérque defendíu Om-
nia in ipío videoda rclinquo > quía 
cum ipío in .hoc oppofisionem con 
habemus. Vndé , y t noítrum proíe-
quamur intencum , hxc Mñtimx pro 
ifla difpurationé applicaodil, iuecne 
Magiftri m 1 . ^ . 4 1 • ,^2* ad illa ver-
ba: opinati funt tamen quidanu Et i# 
2. dift* 28. í . 1.ad illa yerba: /'J^ero 
tnconcufe a mcuntdnter teneamtis* 
Poterat eciam hic difputan: prima 
gratia, feu primus praedeftinationis 
eífe(ítus cadat ,;feu cadere poísic íub 
mérito operum, procedentium ex ip-
fa? Coeierum quxíbo ifta proprium 
locumhabe; in i+fenteftiiarum, 
vbi late tradaturran prin* 
* cipium merlti pof-
fit cadere fub v 
memo» 
* >t* y * ¡ t* y * )f*>fk 
* ^ ^ 
DIS-
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Quomodocerdcudo prxdeftinatbnís cum prxdeftlnatomm libér-
tate cohxreat? 
í . I . 
'Aliqm certa fupfonuntur ¿ t j fentml* dcclarantur. 
Num. I . / ^ E R T V M eft primo, & de fíde, 
i .pr^dcftinationemeííe certam, 
*De fide ^ ^ & p r í K d e f t i n a t u m infallibilitér 
ejltfr*- cííc falvandii.Hoc patct ex illo loan-
deflina— nis 6: omne cjíiod dedh mihi Tattr non 
tloneeffe perdam ex eogS* ad me yeníet, vbi lo-
certÚSS? quitur de datis Chrifto a Parre ex ípe-
fr*edcfii. dali dono praedeíhnationis. Etiam pa 
natum in tet ex 1. ioannis i : exlemnt de nohis, 
falUhíli. & non erant ex nohis, nam fi de nobis 
terfaiya \}mjjefjt, fermanftffent ytiejue. Patee 
etiam ex capire 1. ioannis,his verbis: 
egocogntfco oyes meas nemora-
piet eas de manu mea y id eft, pra^defti-
naxos. Patet denique ex alijs 'Script. 
locis, multisque Patribus, & ex dif-
fínicione prítddHnationis ab Auguft. 
tradita, & num.feqq, declaranda, 
Certum eft fecundo-.praedeftinatio-
nC eíTc^ertácerntudine prxfcicntiíE. 
ejje ;Ha:c ventas conftac primo ex Aug. 
certa cer 
rí\ 
2 . 
titudine 
pr<£¡cien 
the proba 
tur 1, 
Secundo % 
¡ib,de correpnone^gratla capq% his 
verbis: quorti ¡cillcet* pradeflinatom, 
ft qmfqtíúperk, fallltur Dcus, fed m i -
lusperit^quianon fallí tur Deus • crgo 
pradeftinatio eft cerra certitudine 
prcefcicnrix.Conftat lecijndo ex ditfí-
nitionc prxdcftinationis tradita ab 
Auguft. lib% de bono perfeyeranti* cap, 
14. vbi ab Anguft. fie diffíniíur: prar-
de/! ¡natío eft prarparatío, pra-fcíen-
tiabeneficíorñ 'Deíiquíbus certifsíme 
Uhcrantur.quícumque líberanturSi au 
jtcm pfxdeftinatip certa certitudine 
prxícienti^ non eííet, príedeftinatl no 
liberarentur cernísime, cQ poífet ca-
1 enría ofternsc falutis, inqui illorü l i -
bertas coníiftlt, cum pnrdeítinatione 
coniungirergo aííerendü eft, prxdefti-
nationeni eííe certa certitudine prxí-
cientiae. Duplicem aliam rationem 
tradit 111. Godoy num. 2. 
Tertio certQ eft:pr^deftinatione eífe 
certa certitudine ordinis,& caufalita-
tis. Hoc probat 111. G o d . « , 3. ^ 4 , a 
nobis auté fíe probatur: vt enim vid i -
mus difp, 60. praedeftínatio cííentiali-
iér,& in redo confiftit, vel in adu in-
tellectus, & voluntatis íimul, vel íi in 
vno tantu coníiftit,hic eft adus D i v i -
na voluntatisjfed adus voluntatis D i 
vina: eft infallibilis caufa mediorü ef-
fícaciter conducentiü ad finem : ergo 
prardeftinatio eft caufa infallibilis me 
diorQ efíicatium, quibus prxdeftinati 
ordinantur ad gloriam: ergo infert,& 
caufat infallibilitér gloria in execu-
tione. Atqüi in hoc eft poíita certitiu 
do ordinis, & caufalitatis príedeftiná-
tlonis: ergo príedeftinatio eft cerca 
certitudine ordinis, & caufalitatis. 
Cei tü eft quarto:' iníallibilitaté D i -
vina; praídeftinationis non tollerc,nec 
Ixdere noftrá libertaté,in quo omnes 
Catholici, v t in veritate o mninócer-
ta. Se indubitata ííde teiienda, conve-
niunt conrra Pciagíura,Calvinum,Lu-
terum, eorumque Aíreclas,& alios ha: 
reticos. Contra quos omnes fírmitér 
eft aíTerendnm : pr^deftinationem 
non hrdere pradeftinatorum liberta-
temjlicét enim non ftet,pr3edeftínatum 
damnari, poteft ramen á faluté deh-
cere ,1-1011 quidem in fenfu compoíi-
to,hoc eft,coni|ingendo damnationem 
cum pra?deftinacione led in feníu 
3.* 
Tr*defi, 
effe oerta 
certítudif 
ne ordi-
nis , CP* 
caufalita 
tis prob* 
tur* 
4. 
De fide 
eflinfalli 
bilítatem 
pradefti-
natíoms 
non Ixde 
re líber* 
Utem% 
Sfa divif-
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tur diffi-
<ultas* 
tíancdlf-
futaxlo— 
nem fecit 
I lL God. 
mi ñus 
celebre. 
6. 
Secundo 
diviíío, hoc cft, damnanone infpccla 
íecunciü ícfyt áuic pradcftiñatic Uber 
larcm in prasdeflinatisnon líedaCjíuffi-
dr^quod cum iila componatur poten-
tia/vr pradcfunatus damnctur;& á fa-
]u:¿ d¿ficiat;cíti áÜÜiKs damnatio no 
poísit cum pi axic üinatlonc coniungi, 
inquo , vt diximus ^ otnnes Doctores 
Catholid viianiiri toníeníu contra 
heréticos convctiuint, idque opúmé 
probar 111. Godoy « , 6 ^ 7 . 
Qiiod igitor in examen vcrtitnrjcft: 
qualirér cum certitudine, & intallibi-
litnre pra'defíinationis libertas pra?-
deÜinati in bonis operibus ab ¿eterno 
á D e o p e r pra-dcftinatione prxordi-
natiSjCoponatur? Hanc difpntationé, 
quá mérito Ill .God, in initio celebré 
appellat,minus c^elcbrem íede in pro-
grefuinam diíputatio hax in ómnibus 
Catholids opinionibus difficultatem 
íTsagnáinvoluits& HLGod.folü contra 
próícífores Scientiac medice illa exagú 
tac* Hoc cft in i l lo manifeftú. Primo: 
namin opinionum rciatione duplicé 
duntaxar c regionc oppofitá proponit 
fententiá, quarQ prima eft afferentiu: 
ceiritudin^ prasdeftinationis cum nof-
tra libértate eomponi per /cientiá me 
diaj & fecunda etí illomm hoc pegan-
tium , vt evidentér claret ex ab ipfo 
traditis 8, 10, 
Secundo:nam Ill,God,»,i 1 .ftatuit 
' fecunda fententia pro fuaconclurionc^ 
primaque illius probatio procedi^im 
pugnando ex Auguftino Scientiá me-
dia elfe ncceííariá^el fuffícicntem ad 
condliandacum noílra libértate cer-
títudiné pr^deftinationis, quá proba-
tioné piofequitur an.ii.yfq&e ¿td 
3 3» induíivé. Secunda illius probatio 
idem probar intentú etiam ex Auguf-
tino^quáadducit »,34.ipfamque pro-
f c q u i t u r ^ w adnqo, inclufivé.Ter-
tia illius probatio eft ab inconvenien-
t i dedujo cxfdentia media ^illam-
que ex D.Thoma tradic«, 71, & pro-
fequitur yfaue ad num, 7 5, inclufivé. 
Quai ta illius probatio, quam addu-
á i m m q ó M prófequitur yfque ad 
^w.Só. inclur ivé^í l confírmatio ter-
na; probanonis, confequenrérque ne-
ceísitatem Scicncix media; impugruit. 
Claree ergo t l f . Godoy ih pra-ícnti 
' feCtatores Sdentia? íiíedií impugna-
re dumaxat , ac perinde cxlebrem 
hanc difpufationcm faceré minüs ce-
lebré modo, quo ab ipfo difputatur. 
Quid ergo ih prxícníi ddpurationc 
faciemus, quando l l i . Godoy nullam 
Sconítarum opinionem tangití Dif-
putationcm omittere i Nemiquam, 
Er^o á noftro intento defíccicmusV mtniu.h 
7. 
M»i.d fie 
a nobísfa 
Negoj quia lieét opus non íit,ali(|uam ihac dlfpu 
Scoriftarum opinioné defenderé, quia l ^ ^ e * . 
nullius mcrainic í l l . Godoy, neccífa-
riam eftjmpngnare qu'mtam , & v i d -
mam probationem i l l ius , prout illa 
oftendere conatur , prardeftinatíonis 
certitudinem, & efficatiá sratla' cum 
noftra libértate eomponi, quia prx-
defíinatio fummé efficax eft, & de-
cretum Divinae voluntatis inciudit 
efficax , nedum ad fubftanriam acias, 
fed etiam ad modum iibertacis, quia, 
nempé, Dei voluntas cfficacicér de-
cernir, quod adus í iac, & quod libe-
ré fíat, 
luxtá hcec ergo in prxfenti, v t ad 
noftrum facit inrenrum , dúplex é re^ 
gione Oppoíica verfatur fentciKia.Pri-
ma docet : certitudinem pr^dcítln.i-
tionis cum noitra libértate comp oni, 
quia ptíedeftinatio fuiTimeeíficax eft > 
& decretum Divinas voluntatis in-
ciudit efficax, nedu ra ad fübftantiam 
actus, fed etiam ad modum libcrta-
tiSjquia^cmpéíDci voluntas effica-
citér decernicquod aáus fíat,&quod 
liberé fíat, Sic ill.Godoy wuwi. 1 o.Sc-
cunda, & vera fcntcniia defendit op-
pofítum contradicloric. Ira Sco-
IUS i» a. dift, 31 %quícflSnka 
j , ideo merke, 
§ . 11. 
Noflra conclúpo (latmtHT^ t^probatur 
duplici fpecialí rattone. 
8. 
1 .fente?i~ 
tía, 
Ilh God. 
COnclufio: ccnttPido prtfdeftinatto-nis cum príedejlinatorftm libértate 
2 Jenten-
tia. 
Seo tus. 
Conclfifio, 
non 
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Contra 
í l l Gol 
10. 
tProb* 
¿0,* cohíeret.qma príedefímatio ¡ummé 
efficax eft jC? decmam 'DiVina yolun-
tatatlsincluMt efficax¡nedmn ak fuhf. 
tantlam aBtiSyfedetiam admodum U. 
hertatis. Hace conclufio cft contra I I I . 
Godoy licét probata maneat 
traB, de Sclentia Futurorum Contiu* 
tH-ntlum dijp* 3 6. vbi prxdidum de-
(irctum Tollere libértate oftendimus 
a.ti*, 16, rfqm ad n, 127. tum ex au*. 
thoritaribus Conciliorura SPP.&D, 
Thomaitum Scoti,& alijs rationibus; 
& tum deniqué ex Thomiftarura doc-
trinajhic ctiam probanda eft, une ru^ 
bore aliqua repetcndi,quia íi I lLGo-
doy^ciíius veftigia íequori hic repetic 
in íiium faborem, quod alibi dixit, ve 
infra declarabo 3 notatu dignum non 
cO:,quod noshíc contra ipfum repeta-
iTJUS,quod alibi iam diximos» Et íi 111* 
Godoyhic repetir, qu« fibi d íka t io -
ra viíía funesta ego, quae.mihi efíka* 
tiora videntur, repela duntaxats alia 
rclinquendo ad dífp^ 64 cit, 
, Probatnr primo conGlil{io:fonSi 6¿ 
origo certitudinisprísdeftinatióniseft 
iuxta lir,Godoy decretum etficax de-
cernens fubftantiam ádus, & modum 
libertatis illitasj fed hoc decretü tollic 
prxdcftinarorum libertatcm:ergo cer 
titudo prsdeftinationis cum pr¿edef-
tinatorum libértate non coh£ercr,quia 
prsedeftinatio fummé efficax e f t ^ de 
cretü Divina voluntatis includíc effi-
cax, nedum ad fubílantiara aétus, ícd 
etiam ad modum libertatls.Prpbaiur 
tr.inor:dccretü eífícax decernens fabí-
tantiam a¿lus , & modum libertatis 
illius cft antecédeos determinatione 
prxdcftcíHnatorum 5 fed decretü an-
tecedens determinationcm praedeftí-
natorum tollir pr^deüinatoru líber-
|tatem : ergo decretum efíícax decer-
nens fubftantiam adus, & modum l i -
bertatis ilíius tollit praedeftinatorurn, 
liberratem. Probatur rainor: decre* 
tum antecedens determinatione pras-
deftinatorum infert in detcrmlíiatio-
ne necefsitatem antecedente ex fup-
pofitione 5 fed ncccfsitas antecedens 
ex fuppoíltione tollic libercatem: er-
go decretum antecedens determina-
tionem pradeftinatorum rollit príe^ 
deftinatorum libertatem. Maior pa-
ret: nam fuppoftto decreto eííkaci ad 
determinationem determinatio' cft 
neceílaria necefsitate; proveniente á 
tali decreto j fed decretum antecedit 
determinationem : ergo eft neeefsitas 
antecedens; atqui non abfoluté, (S¿ 
fimplicitér, quia folura eft neceílaria 
ex fuppoíirione talis decretií ergo ve-
i ra eft maior praidicta, feilicét, decre^ 
tum antecedens determinafioné pra:-
deftinatorum infert in determinatio-
ne necefsitatem amecedenté ex fup-
poíltione. j 
r Minoivveró > íüqda éft difficultasJ j f 
probatur : quod tollit alicui liberta» 
tera, tam quoad fpecifieatíonem, quá nQr 
quoad exercitium, nullo modo l i lum 
liberum relinquit i fed neeefsitas an-
tecedens ex fuppoíltione tollit volun* 
tati libertatem, tam quoad fpecifica-
tionem, quara quoad exercitium : er-
go necefsitasjantecetlens ex fuppoíl-
tione tollit libertatatem. Atqui nec-
cefsitas á decreto antecedenti prove-
iiiens eft neeefsitas antecedens ex fup-
poíitione, vt manet probatum : ergo 
omnem tollit libertatem , tam quoad 
fpeciücationem, quam quoad exerci-
tium* Probatur minor: necefsitas,quá 
habet voluntas ad eledionem m^dij 
neceííarij vnici , fuppoíica volitione 
efficaci finis, eft neeefsitas antecedens 
ex fuppoíltione5 fed basé neeefsitas 
tollit voluntatati libbertatem, tam 
quoad fpecifícationem, quam quo-
ad exercitium : ergo neeefsitas an-
tecedens ex fuppoíltione tollic vo-
luntad libercatem, tam quoad fpe-
cifícationem , quam quoad exerci-
tium» Maior eft vera 1 nam calis 
neeefsitas provenit á volitione effi-
caci finis ^ quas antecedie eledio-
nem medij^ & eft ex fuppoíidonc, 
quia foium neceffsitatur ex íuppo-
fitionc talis volitionis. Minor eft 
Thomiftarum } y t patee ex Gonet 
tomo tentó dífput, nona de eleÜione 
articuU 4» 
\ 
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Coníhu etiam minor primo ex D , 
Thoma 1 ¿iduajié J 3 vbi qua:-
nx, an homo eligat ex necefsitate/& 
contra parte negativá^in puiüs íavoré 
abfolmé concludit, obijeit primo, íic 
fe habefc finé ad cleaione,íicut prin-
cipia, ad conclrfiones: ex principijs 
autem concluíioné ncceííano moveri 
ad clcaionc :ciii argumento refpom 
úzv.quodtion fewper ex frwapi/sex 
verefsítate procedit concia ¡lo , fed mne 
folam quanU frlnclftanon pofjmtef-
•fe yetaron fifi C^Jmiliter mn offer-
tere3quod fe?r,fer ex fuie itijít homini 
ñecefsitas dd eligendú ea , qu<e funt ad 
finemtquia non cmne^fiod eflad fine, 
tale efi ¿qmd fine eo finís haheri non 
pofsit, aut fi tale fit%mn¡emfer¡uh ta-
li ratlone confideratur, Qi^ibus verbis 
iníinuat D o á o r , quod fi illud , quoJ 
eft ad finé, íit tale, vt fine co íinis ha-
bed non pofsitídebet neceííanóeligi, 
íuppoíita cfficací intentione fínis: cr-
go ñecefsitas antecedens ex fuppofi-
tíone tolli t volunfati libeitatem,tam, 
quoad fpec¡ficationem¿ quam quoad 
exercitium. 
Conüat fecundo ex eodem: D.Tho^-
mas namque i . / ^ . i 9 . ^ . 3 , f i e a i t : 
ea^qu* funt ad finejion necejfarib >o-
lumns^oíentes finemjiififint rali a ^  fi-
ne quihusfinís ejje non potefis ficut >o-
lutnuscíhum yo lentes conjeryatíonem 
yít<e3 nayem yolentes transfretare^ 
atqui ex volltionc efficaci vltíe con-
íervadonis omninó neceííarió fequi-
tur volido cibi; ergo ñecefsitas ante-
cedens ex fuppofitione to l l i t volunta 
t i libertate,tam quoad fpecificatione, 
quam quoad exercitium, 
Conftat terdomam rationes ,qu i -
bus Gonet ex D.Thoma c/f, deduÓae, 
fusm probat conclüfione, omnépror-
fus libértate á volúntate tollunt :cr-
go.Probatur antecedensmam hze funt 
rationes. Prima: ficut fe habet notitia 
principiorü ad notitiam conclufionis, 
ita fe habet intcntio íinis ad elcéhone 
mediorumjfed impofsibile eft pofita 
noritia principiorQ non fequi notitia 
conclufionis, quae cum ipíis habet ne-
I ccííariam connexioné,& emus venta-' te non.Üantc nequit ftarc ventas pdn 
I cipiorDsergo edá impofsibile eft,ítare 
I voiitioné efíicacem hnis, & non fequi 
volitíonem vnici medij, fine quo non 
poteft adquirí» Sufumroo nunc: atqui 
ita impofsibile eít pofita notitia prin-
cipiorum i¡ion fequi notitia conclufio-
nis , quee cum ipíis habet neceííariam 
connexion£,& cuius veritate no fian-
te nequit fiare veritas principiorum, 
vt omnem proríuslibertatcnitollat a 
qualibet vo lúnta te ,v t talis notitia 
non fequarur: ergo tuve ratio ex D» 
Thoma deduéta omnem prorfus i i -
bertatem á volúntate tollit . 
Secunda eft hsec: voluntas non po-
teft (faltcmvolitione efficaci) velle 
impofsibiliaifed fi etfícacitér intende-
ret fínt^ nollec eligere media, quod 
eííet ynicum,& fine quo íinis obtincri 
non pot'eft, vellec volitionc efficaci 
aliquod impofsibile: ergo non- poteft 
voluntas fuppofita intentione efficaci 
íinis reijeere médium vnicum, fed ad 
illud eiigendü fleceísitatur.Sufummo 
nunc: atqui ita impofsibile eft volun-
tad, velle cfficacitér impofsibile, ve 
nullo modo habeat libertarem ad ta-
lem volitionem;ergo hxc ratio ex D , 
Thoma deduda omnem prorfus l i -
bertatem á volúntate toll i t . 
Terda,quje eft coníirmado,eft hxc: 
fi voluntas pofita intentione efficaci 
íinis,vnicüin,quod oceurnt médium, 
repudiare vaieret,poííet etiam cffica-
cucr fimul velle,& noile obtincre ta-
lem finemutqui hoc dici nequit:ergo 
nequit voluntas pofita intentione ef-
ficaci íinis repudiare médium vnicíl, 
quod oceurnt. Sufummo uunc í fed fi 
aliqua eííet in volúntate poteftas ad 
nollendum talem finé obtmere, i l lud 
non eííet inconvemensjcrgohxc ratio 
ex D.Thoma dedu¿ta omnem prorfus 
libertatera á volúntate tol l i t . 
Mihi fie publicé in qwodam capiru 
lo cuiufdam religionis difputanti cum 
certo Salmanticenfi Magiftro ínter 
alias foluciones,quas non refero, qtiía 
tacilitér cas rcicci,vltima foluno^uá 
tni-
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t oné vnici medij neceífarij, fuppoíita 
eleótione c^fícaci fini$,tollat á volun* 
cate libertatem, tam quoad fpecifícá-
tioné,quam quoad exercitium, fímul-
que negayiti eífe Thomiftam aliquéj 
qui hapc opinioné tcnerct, Ad quam 
reípoíiíione reijeiendam authoritates 
fuprá poíitas D . t h o m * raanifeílayi, 
& opimonem magni Thomiítaj Gonet 
loco m i e c i notoriá)piiO cuius verita-
te rogavi,vt ipfum videret tom^ Jiff¡>. 
gJeeleñioneart ,^yt abfque dubio 
videret opmionem prsedidá D<Tho-
ma?, & Thomiftarum eííe. 
Probatur fecundo cOncluíio,& an* 
te probationé nOto,quod ait ÜhGod. 
in hoc tomjifp^ 72, fcilicét; phi-
fícam prxdeterminationem eífe apli-
cationé voluntatis adaétójnegat vero 
fe habere per modñ adu» pnmiíDicit 
ctiam:non rollete libertaté,quia con-
tinct fubftantiá actus^ modü illius, 
• 
datDrque conformitér ad natura vo-
luntatis 5 & hoc idem repétit inpr<e~ 
jentin, to.aliamnon afsignando pro 
ratione praeciíía conciliationis certi-
tudinis praedeftinationis cum libertva-
teñoftra,ni í iquia decretum efficax 
Divinas voluntatis includit i nedum 
fubftantiam aáus , fed etiam modum 
libertatis. 
Hoc notato arguo fie contra I I I . 
God.fumracndo argumentum contra 
phiíicam pra-determinationé, qua re-
ie&á reieótum manet decretum ante-
cedens Ill .God; ideó iuxta Ill.Godoy 
phiíka prasdetermlnatio non tollit l i -
bertaté,quia continei fubftantiam, & 
motilum adus, daturque conformitér 
ad natürá yoluntatis'.ergo hcéc phiíi-
ca pfatdeterminatio le haberet per 
modu aálus primi,non tolleret liber-
tate.contra 111. God. Probatur coníe-
quentia: licét fe haberet per modum 
a¿fcüs prmii,continerec iubftantiamA 
modü adus,dareturque conformitér 
Í ad naturam voluntatisjfed ideonixra I I I . God. non tollic libertatem, quia 
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mihi pro refponíione dediciuitmega- I continet fubftantiá, & modum aóhiSi 
re,eírcopinionéD.ThomaB,quodne- j daturque conformitér ad natura vo-
ceísitas, quá habet voluntas ad elec- ¡ luntatis: ergo licéc phiíica pr^deter-
minatio fe haberec per modum ac-
tus pr imi, non colleret liberta-
tem, contra l l l . Godoy, 
i . n i . 
KdUone áefumfu ex Concilio Triden-
dentino probatur nofira conclufío* 
0 Vppoilendo nunc cum I I I . G o d . » . 
»5105 .candem difficultaté eííe de ef-
ficatia intrinfeca gratia^intrinficé vo-
luntad in hasrentis, ac de efíicatia in-l 
tnnfeca praedeftinationis. Probatiir 
tercio concluíio ex Concilio Ti iden-
cinofefsione 6,^*5, vbi dicitur: pec-
cator per adiuvante grana i l l i liberé 
aírentiendo,& cooperando,íead mfti-
ficationl difponcre liberéj ^«/^í?, qm 
UUm ¿bijeere potej}*, & pdfteá canon? 
4. íic ¿itvfiqmi dixerit l'íbcru homnis 
arbitriú a 'Deomotütn&P excitatu ni~ 
hil cooperan aj¡entiendo 'Deo excitantii 
atque yocanticuo adiuflificatiomsgra 
tiam fe difponat, ac praparet J ñeque 
pojje difetitire , fiyelit, anathema fit. 
Ex quibús verbis etficaeitér fotmacur 
hoc argumentum, 
Peccaíor, quia liber eft,poteft vo-
cationi i & motioni Divinas reíiftere: 
ergo modo,cui refiftere nonpoteft 
voiuntás,deftruit liber tatéarbkrij:erf. 
go de ratione indiíferennx arbicrij 
eft excludere onmem determinationé 
aiterius,cui voluntas reiifterenon va-
lea t; atqui determinatio efficax abfo-
luta,& omninó antecedens eft yolun-s 
tati metio^ui voluntas diííentire non 
valet:ergo determinado efficax abfo-
luta,& omnino antecedens deftruic l i -
bértate arbitnjs ergo cerdtudo ptse-
deftinationis eum pr^deftmatorQ l i -
bértate non cohxret,quiapra;dcftina-
no fummé efficax eft efíicatia ab 111. 
God. intcllcda. Antecedens eft con-
1 clufio Concilij. Sufumpta probatur: 
diííentni príedeterminationi cfficaci 
ad conííeníum eft comírngere diíícn-
lum cum i i t ó e d nequit voluntas cÓ-
iungere diffensú eum illa: ergo deter-
j o . 
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niinatioefficax abroluta>& omninó 
antecedens eft voluntad motio, cui 
voluntas diífcntirc non valer. 
2 2. Hule argumento (ait l i l , Godoy 
CDupkx io5.) varié oceurritur anoíhis Tho-
refpovfio miftis m traB. de atixllljs^ quibufdam 
Thomif-* aíícrentibusí Concilium accipiendum 
tarum* eííe de diííeníu materialitér, & fpeci-
fícarivé íumpto pro aólu contrarió iU 
]¡á ad quem gratia prxmovens appli-
cat volúntate creará , non in feníu re-
dup l ica t ívo^ formali,& in priori acr 
ceptione non diccre feníum compoíi* 
tu refiftentiíe cum gratia eííkacLAlljs 
docentibus: accipiendü eííe de diííen-
íu reduplicad vé, & formalitér, inqua 
acceptione denotat feníum compofim 
reíiftentiíe cum gratia efficaci i licét 
auté voluntas creata non pofsit quo-
ad fubftantiá coniurigerc refiftentiam 
cum gratia, aut cum decreto etfícad, 
poteft tamen ex parte raodi, quo fer* 
tur per aélum liberum in obie^um 
indiífcrentér propofitum. 
2 3 • Solutio tamquá verioré exífiimat 
íDuplex HLGod, (profequitur ipfe «*i oyOeft, 
refpcnfio Concilinm accipiendü eííe de diífen-
Thomif.* .fu reduplicativé, & formaiitér,non ta 
taru ap~ men comparato cum Deo,vt efficaci-
probatur j tér decernente conííenfum ^ &ad illü 
ah IlhGo | cííicacitér prxmovcnre, fed cum Deo 
excitante, & vocantc, fuffícientérque 
auxiliantejlta, vt fenfus fit, liberü ho-
minis arbitrium á Deo motum3¿k ex* 
citatum diíícntirc poteft Deo vocan-
tí,& excitaníi,illique vocanti,& exci-
tan t i refiñere, non autem Deo effíca-
citér pmnoventi, ita, vt modo efh-
cax fubiedivé ingrediatur,non autem 
obiectivé, & terminativé, quae expli-
cado ex verbis Tridentini colligitur, 
quibus diííenfus comparatur cu Deo, 
prout i l l i liberum arbitriü cooperari 
aíTentiendo aííeruerat,népé¡Deo exci-
tanti,atque vocanti,vt conftatex ver-
bis relatis, & infuper eadem explica-
do probatur ex mente Concilij, quae 
erat noftram libértate in confenfu fa-
lutari contra haereticos diffínire 5 vt 
autem haec falvetur, (uffícit potentia 
in volúntate ad diífentiendü, & refíf-
i tendum Deo excitanti/nffícientérquc 
auxilianii, quia gratia fuffíciens ex 
parte adus primi íc tenet, non autem 
requiritur potentia ad refiftendú gra-
da'cíñeaci applicand adaótü fecun-
düííkut enim,vt voluntas liberé con-
: íentiat,non requiritur potentia in illa 
ad coninngendii diííenfum cum con-
ííeníuüta neccííaria non eft potentia 
ad coniungendu diííenfum cum praí-
morione cíficaci ad conííenfum, qúcie 
fe tener ex parte adus fecundi , tan-
quam inchoatio illius* 
Et ex hisin forma refpondet 111, 
God.» , io8,ad argumentum prout 
á nobis fadu eft, diftinguendo, & ex-
plicando antecedens: peccator, quia 
liber eft, poteft refiftere vocadoni,^ 
mocioni Divinx excitanci, & fuffícien 
t i concedit antecedenssmotioniDivi-
nx efficaci negat antecedens.Et quide 
Tridcntinum nullatcnus opinioni 111, 
God. refragari,fed potiüsilli máxime 
fu fír agari ,p r ob a t m am fe opponit con 
tradiótorié hsereílcis aítererttibus, l i -
bértate noftrá per gratiampraeuenien 
te auferrij & confequentér píopofitio 
Concilij, cum docet liberum aibitriu 
motum, & excitatü á Deo poííe Deo 
vocanti, & excitanti diííentíre, acci-
píéda eft de libero arbitrio moto per 
eande gratia , per quá híeretici liber-
tatem noftram e vertí aííerebant, hoc 
exigente eííentia contradidionis, né-
pé^quod propolitiones contradidorié 
oppofit^ fint de eodé fubie¿i;o,& eiuf* 
clem pradica.tii fed gratia, per quam 
híeretici noftrá libeitaté deftrui aííe-
rebant, non eft gratia puré fuffíciens, 
nec gratia efficax efficatia extrinfeca 
fumpta ex praefeientia condidonata, 
fed gratia ab íntrinfeco efficax: ergo 
de arbitrio creato moco per huiufmo* 
di gratiam loquirur Tridentínü, cum 
docet poííe diífentire,fi velitj & cófe-
qnentér fentít gratia ab íntrinfeco ef-
fícace non líedere/ed omninó iil^fam 
confervare libertatem creatam, 
Hxc folutio 111. God, ímpugnatur 
primo: nam ínter propofidones alias 
contra lanfenium damnatas fecunda j 
pro-
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1 propoíitio hxc Qxnúmeriorigrati<e in 
\Jlatu natura lapfa nanquít-rejiflitur, 
quam InnocenuusX./« Baila contra 
Imfeniüm edita, his verbis damnavit: 
Secmdájnteriorijrratite in flatu natu 
fce lapfe nunquam reft¡litury hteretica 
declaramus, CS^  ^ ti talem ciamnamus. 
Quanam etiam laníenij propofitioné 
his verbis condemnavit: quartapjySe-
mipe¡aj>i¿ni admittehant pr^yenientis 
prari¿e interlpris nece[sítate ad fingu-
los aBusy eriam a i inittumfideh in 
hoc erant harexicl, quod yellent eam 
gratiam taletn e jje^cm pojjet humana 
yolantai refiftere, yel obtemperare: 
falfóM, & h¿eretkam declaramos, O9 
>r; talem damnamns. 
Ex qua doctrina fie contra folutio-
né Ill.God. formatur argumentúrnam 
iuxta Innoccntium voluntas humana 
rcíiílere poteft omni gratiae praeve-
f^¿naít0\méms fed voluntas humana nonpo-
reíi reíiftere gratia' prjevenienti eífí-
caci omnino antecedenti: ergo gratia 
praeveniens eíncax omnino antece-
dens non deber.computari inrer gra-
nas prevenientes. Coníequentia te-
net.minor conceditur ab l l i . Godoy. 
Maior vero probatunnam propoíitio 
Innocentij, qua aííerit, poííe volúnta-
te humana inreriori gratiíe reíiítere, 
cft indefinita, & doctrmalis;fed pro-
poíitio indefinita ¿equivaler propofi-
tioni vniverfaii: ergo iuxta Innocen-
tium poteft voluntas humana omni 
gratiíe Dei prcevenienti 'refiftere. 
j ^ 7, | Rcfpondec 111. God.«. 111. negan-
! í{e¡pddet do maioré , & ad probationem negar 
| / / / , God. etiá maioréj pro cuius negatione hxc 
ait HiCit, 'Ncc video,vnde Recentio-
res pixtati inferunt, Innocentium in-
íenfu indiffinitio, & vniverfali fuiííe 
locutñ, Innoccnrius namque non aííc-
ruir,poííe voluntaré humana ineeriori 
grarix* reíiftere, ícd folum propoíitio-
nelanfenij hxrencá declaravitiíed ex 
hac declaratione non infertur, quod 
íuerit infeníu indiffínito, & vniverfali 
locutus,nec pótenria in volúntate hu-
j mana ad reílíiendu omni gratia? prx-
I venienti,fcd folum,quod aíicui gratiae 
_ _ _ _ _ 43 3 
prasvenienti refiftere pofsit: ergo abf- • 
que vilo prorfus fundamento inferunt 
ex Innocentio porania in volúntate 
humana ad refiftendura omni gratice 
praevenienri Deí. Maior conílat ex 
Bulla Innocentij relata. Minore pro-
batrnam Pontifex condemnansaliquá 
propofitioné, non defínit,vt Catholi-
cam, propofitioné contrarié oppoíitá 
propofitioni damnatx; cum propoíi-
tiones contrarié oppofita? pofsinr eífe 
íimul faifas, fed folü definir illius con-
rradictoria; fed propoíirio contradic-
rorié oppofira propofitioni lanfenij 
non eft vniuerfalisjed particularis:er-
go ex eo,quod ínnoecntius damnave-
rit propofitioné lanfenij, yt hxrericá, 
non fequitur defíniífe volúntate hu-
mana poííe vniverfalitér omni gratiae 
praevenienti refifterefed folum,quod 
alicui gratise praevenienti reíiftere pof 
íir. Confequenria eft ñora, Maiorcer-
. ta, & minor non minüs evidens; nam 
propofiriones lanfenij funr vniverfa^ 
les. Secunda namque propoíirio eft: 
Interiorígran<e in flatu natura lapfa 
nunquam répftitur , in quo etiá fenfu 
quarra propoíirio accipirur^cum aííe-
rat : Semipelagianos in hoc ha reticos 
fuíj/e.quo yellent, eam gratia taleejjey 
cui pojjet Voluntas humana refiflere, 
Qux propofirio indiffinita eft; & con-
fequentér xquívalens vniverfali 5 fed 
propoíitio cÓtradidorié oppofita pro 
poíitioni vniverfali,non eft vniverfa-
lis,fed pariicularis,Yt Tyronibus día-
le cticíe conftat: ergo propoíitio con-
tradiftorié opjrofita propofitioni lan-
fenij ab Innocentio damnatx non in-
diffinita,neG yniverfalis eft, fed parti-
cularisi & confequentér fine vilo fun-
damento inferunt Reccnriores prxfa-
riex Bulla Innocenrij conrra lanfe-
nium edira poííc voluntatem humana 
omni gratia? prxvenicnti rcüftere. 
Contra primo, & procedít replica 2 8. 
contra fimdamentQ, quod aííumit 111. Contra 1, 
God. pro negatione vtriufque noftra? 
maions: Innocentius non íolú decla-
rayit híereticam lanfenij propofitio-
né, fed etiam alíeruit, poífe volúntate 
: hü-
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humana ituenori gratioe reüftcre: cr-
go uiit dodrina lli .Godoy, & confe-
c|ucniéi eiiksíoluuo,Probatur antece-
dens: Innocemius declarando hsercti-
cam propoíitione laníenij aíícrit,pof-
íc voluntaré humana interiori gratis 
refiíicre 5 íed Innocentius deciarayit 
hcercricam laníenij propoíitionézcvgo 
Innocentius noníblñ declarav»^ harri-
ticam laníenij propofiuoné/edetiam 
aííeruit^poíTe volúntate humana in-
lenori gratis refifícre. Probatur ma-
ior: nequit declaran hairetica propo-
íitio Ianíenij?quin aííeratu^ poífe vo-
lúntate humana interiori gratiíE rcíií-
teie:ergo Innocentius declarando h^ e 
reticapropoíitionem laníenij aííerit, 
poííe volúntate humana interiori gra 
tise reíiílere, Probatur antecedens; 
propoíitio laníenij, vt hasretica decla-
rata, eft lisec: interiori gratia ¡n flatu 
natm¿e lapfa nunquam refiflitunícd 
neqult hseepropolitio declaran híere-
tica3quin aíferatur, poííe voluntatem 
humana inreriorigratiíE reíiílere: er-
go nequic declaran herética propoíi-
tio laníenij, quín aííeratur, poííe vo-
lúntate humana interiori grada; reíií-
tere.PrObatur minor: hoc ipío, quod 
pra'di&i propoíítio ha^rerica decia-
retur^ per ipsa declarationé aífentur, 
poííe voluntatéhum<iná interiori gra-
tiíK reíiiftere: ergonequit propoíicio 
hsc declarari h;eretica,quin aííeratur,, 
poííe Volúntate humana interiori gra-
t i ^ reíiftcrcProbatur antecedens :hoc 
i p í o , q u o d herética declareturhsec 
pvopoüúo i interiori 1*rati<e in flatu 
natura lapfe mnqúahz refifliíur^c-
ritur, interiori grarix poííe refífti j íed 
hoc ipío,quod aíícraturjinterion gra-
t is poííe refífti, aííerituopoííe volún-
tate humana interiori gratix reíiftere: 
ergo hoc ipío,quod prasdida propoíi-
tio Imetica declarctur,per ipíam de-
clarationé aííeriiur9poííe voluntatem 
huniánam interiori gratia; relifteie. 
MaiOr vero conftat: nam condemnare 
hanc propoíitioncm: interiorfgrati* 
aliquando tejíflitur: ergo cíi aíícrcve; 
iriteiion gracia poíle icíifti j quia de 
aclu ad potcntiá valer coníequentia; 
ergo vera eft maior praidida; coníc-
quentérque iuu funda mentum, quod 
aííumit i i l . Godoy pro ncgatione 
vtnuíque miioris ad íolvendam noí-
tram impugnatioocm. 
Confia íceundo; Inncentius loqui-
turiníeníu indiffínito,& vniverlalí: 
ergoiuxta ínnocentiu poieft volun-
tas humana omm graria; prasvenienti 
reftftere, Atquiha;c coníequentia eft 
prima maior noftrx impugnatíonis,& 
antecedes íecunda;ergo vera eít vrra-
que maior: ergo ruit íolutio IIL God. 
Prima conícquenria eíi evidensetiá 
apud I lLGod, probaro anreccdenti. 
Antecedens autem probatur pnmo: 
tune innocentius ioqucjctur in íeníu 
indifnnito, & vniverlaIiaquando pro-
poíítio difflnira eíícc vniveríalis j ícd 
propoíítio contra laníenuim difíiniía 
eft vniveríaiis: ergo Innocentius lo 
quitur in íeníu indifíinito , *¡k Vniyer-
íali. Minor,quara negar I l l .God, pro-
batunlicét propoíítio contra íanícmíí 
diffinita íir particularis rarionc adver 
bij copulce coniundi, eft tamen vni-
veríaiis ratione íubiedi* íed'ha:C vni-
veríalicas íufficir, vt propoíicio con-
tra laníenium diffíni ra íit vnivcrfaUs 
vniveríalitate in propoíico" requiíita: 
ergo propoíítio contra laníenium dif-
finita eft vniveríaiis, Mmor paret; na 
vniveríalitasin praeíenti requiíita eft 
vniveríalitas ex parte íubiedi , ícili-
cécrJ quod Innocentius loquatur de 
omni gratia pi-jevcnieutcMaior vero 
probatur.ftat^aliquampropQÍiiioiiem 
cíleparticulaie ratione adverbijeo-
pulae coniundi, & eííe vmvcríaiS ra-
tione íubiedii íed ralis eft propoíicio 
contra laníenium difíiniía : ergo licéc 
propoíítio contra laníenium diffinita 
ík particularis ratione adverbi; copu 
Ix coniundi,eft tamen vniveríaiis xx~ 
tioneíiíbicdúMaior eft imhi noioria; 
nam h«e propoíiriones : homo etliqum-
nunquamrefifterey eft aílere,verá eííe f do mo^etur -yhomo aliquan lo 'qme¡cit\ 
hanc propoí i r ioncm; /«rmV/^w/W j funt particulares ratione ad verbsjco^ 
29. 
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pute cojiUmdr, quia non ícmper 1110-
vetur > nec femper quiefcit j & cumpn 
ÍLHit vniuci fale» ratione íubiefti, quia 
dc omni homine verificantur. 
i |, Minor vero probatur: quia propo-
ifitio contra lanleniu ücfimta eít hxc: 
¡meriori grét i* aliquando rejíjlitur; 
ícd ha-c propoíltio ita vniuerfalis, vel 
particularis eíí/ac qua:i,ibec ex his pro 
poÍJtionibus^owo aliquando mo)>eturs 
homo al¡íf#¿ndo qutefcitt ergo cu qu.E-
libet ex his ñc particularisratione ad-
verbij copula coniunóli A vmucifalis 
•racione fubiedi , talis ci\ propoíltio 
contra laníenium dcfinita. Maior eft 
certa. Primoinam propoíltio damna-
taeít h«PC ; interior i gratií? nunquam 
refi¡}itur\ ergo propoíltio contra lan-
íenium ditfínita eft haic: interiori gra~ 
tice aliquando refiJtkurJSccmáo] quia 
á l ixc propoíltio daninaretur: ¿owo 
^nunquam /^o^ff^propoíit io diííinita 
\ eííet hax: homo aliquando mo\>etur\£X-
\go cum propoíltio.contra laníenium 
¡ damnata íít hxamteriorlgrati^nun^ 
quam rcfiJIirur.iproTpoClúo contra ían-
íenium diffiniia eíl ha'c: interipHgra-
t U aliquando rejíflitur* MiuOf ipatct? 
nam propoíltio contra laníeniijip d$-
fínita eft omnipó ínnilis propo/ujoni-
bus rclatis. Coníequentia legitimé 
iníertur. 
i Contra teríio*propoíltio contra lan-
íenium damnata eft jndiífínita,^ con-
íequentér jequivalens vnmeríalií ergo 
propoílt io á Pontifícediffinita eft ni-
djffinita, & coníequentér íeqmvalens 
vniiiei ílüi.Afitccedens traditur ab 111. 
Godrin íua íoiutlone. Coníequentia 
probatur; ideo prppofitio contra lan-
íenium damnata eíl indiífíníta, quia 
'quantitaS; illius propoíitionis eft iu-
jditñníta jíed quantitas proporiciOnis 
á Pontífice dif rinitce eft indiífímtaier-
go propofitibá Pontífice diifinita eft 
indiífinita, Se coníequentér ¿eqinya-
leris vninei lali.Maior a nemint: n "gari 
poceüj nam propoíltio índiffinita dií-
finitur ík; eft cuius quantitas efi Í'¡d¡¡~ 
pnita^i Tyronibus dia^edica1 coílat* 
Minor probatm iquantuas propofitio-
tós a Póntifíce diífínita eft eadem > ac 
qiiancitas propoíitionis contra laníe-
nium damnatícjicdquantitaspropoíi-
tionis contra laníenium damnata? eft 
| iuxra 111,God. indiffiniia : ergo quan-
titas propoíitionis á Pontífice diífinU 
xx eít mdiffinita.Minor^&coiiíequen-
tia íunt notoriifi.Maior veró eft maní-
fefta^ nam quantitas propoíitionis íe-
ciindx á Pontífice dit'tinitiÉ eft l y /«-
teriori jrrati* > & quantitas quart^ 
propofiaonis eft iy eam gratidm; íed 
hx,c eft quantitas propoíitionis íecun 
dac,& qiiart^ contra laníenium dam-
natoe : ergo quantitas propoíitionis á 
Pontifice díffinitaz eft e a d é , ac quan-
titas propoíitionis contra laníenium 
damnata?. 
Contra qiiatto i propo/itió Contra 
laníenium eft iuxtalll.God.vniuerfa-
lis: ergo vniueríaliseft propoíltio ab 
Innocentio ditíinita, Probatur coníe^ 
quentia: vmueríalitas ¿vel partícula-
ritas propoíi tionis íutnitur á quántita 
te vniueríali, vel parriculari cadente 
íuprarftibieftumjVt etiam cpnftat T y -
ronibus dialeética^íedíubie^üm pro-
poíitionis ab Innocentio diffínita? gau 
det eade quantitate i ac íubiedu pro-
poíitionis cóntra laníeniüm damna-
tx:ei§o íemel conceíTo,, quod propo-
íltio contra ianíeniü damnata eft vnU 
ueríalisj vniuer^a^s^ft propoíltio ab 
Innocentio diffininica.Minor probata 
manet numtantee. & vlírá probatur; 
i i íubieótú propoíitionis ab Innocen-
tio diífinitíenon gauderet eadé quan-
titate^ ac íubicetu propoíitionis con-
tra laníenium damnatae/ubie&ü pro-
poíitionis ab Innocentio diftinita; eí-
íet affeciu aliquo figno vniueríalita-
tis,vei particularitatis, quo non eílec 
afíeótum íubieclü propoíitionis con-
tra laníenium damnata?; íed íubieó^ 
propoíitionis ab Innocentio diffínitse 
non eft atfeótum aliquo íigno vni-
ueríaiitatis, vei panicuiaritam, quo 
non ík aífecium íubicvíü propoíitio-
nis contra laníenium damnata: ergo 
íubicdú propoíitionis ab Innocentio 
ditíinita? gaudet eadem quantitate^c 
íub-
r i - esa • ! •'" r ' -
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|ubic€iiim propoíirionis contra íaníe-
jniCi damp.atíi\ Maiürxoii^at , naai n 
in dialcítíca docetür, %na voinería-
lítatís/jux íunt omnis, nultuss & íigail 
particularitai h^qm^dcft W/^/V3aífec-
ra fubieais fachint propoíkimié vni-
uerfal^vcl.partícularcvc^&qucnñér-
qucvt íiible&mn alicuius propoíitio-
nisgaudcar diílin^a quanritate, de-
bet eííe affcdQ diítinao figno vniucr-
íaiitatis, vcl particularkatis, Minor 
cóñat in ipfis propoíirionibus, in qui-
bus nDllum €'x his figiks repetküf. 
Confcqucnna legitima efí* 
Contra qümtD:ínnoc€ntius lequí*. 
tur de refiftcntia illius gtratiaí, de qua 
aiTerebat íanfcnins, niinquam rcáfti: 
ergo loquiiur de rcfiíientia illiüs gra-
tiíe5de qua afecbat íanfcnius,toliere 
hoílrá libértate» Confequentia cjc an-
tecedenti patee primo •: nam ,gratia, 
quíE nunquam reliíliturjlibertate tól-
l ir , Secundóí quia ideó Pontifex con* 
demnavit illam propofuiooé laftíenijv 
quia per illam lanfeníus libeftatem 
humana evertebat.TertiOí qui^i vt ait 
I l l .God.» . 108, propoíitio Condlij, 
cuíiídócet liberum arbitrio m o t ü , ^ 
exckatü á Déo poííe Deo voeantij 
excitanri difíe-ntíiéi accipiendá eft dé 
libero arbitrio moto per eandé gra-
tiá,per quam háeredci libértate noítrá 
cverti aííerebant. Sufummonunc: at* 
qui gratia, per quam íanfeiiius noftrá 
libértate deftrui aííerebat,non eft gra 
tia puré Mfícícns/cd grada ab intrin 
Teco effícas, abíbluta , & antecedensi 
ergo loquitui* Innocentius de refíften-
tia gratia?, non püré fuffícientis, fed 
gratiaí ab intriníeco effícacis, abfolu-
t£e,& antecedentis: ergo aíTeríc Inno-
centiü^voluntate humanam reíiftere 
poíTe vniuerfalitér omni gratiae príe-
venienti. Sufumpta eft I lLGod; mm% 
108. Prima confequentia legitimé in-
fertur* Secunda eft notoria % quia om-
nisgratiapríEveniens iuxta l lL God, 
vel eft gratia puré í'ufficiens, vel gra-
tia ab intriníeco efficax,.abfoluta, & 
antecedens. 
His itaque imptJgnatioaibus atceiv-
tis non video,vndé Ill.Godoy Inferat 
Innocentm in feníu indifíinuój Ck vni . 
ueríali non tuiífe loeutú i confequen-
térque non diffiniíTe volúntate buma-
ná reíiftere poííe vniuerfaíker orane 
gratiam praívei'iieiHé , v i ex praedictis 
ciaiet impugnationibus. Ec minús ca-
pio, quomodo n e g e t 1 1 1 .Innocen-
t iü ioquide omni gratia prevenien-
te jcum «. rop, áíTcrar, Goncilium ac-
cipiendti eííe de gratia,non íoiü; puré 
íuífícienci, íed etiam de gratia ab In-
triníeco c & a d , abíoliíta, & antece-
dentijlnnoccntius namque íalyare iu-
tendk libertate,quam TridentinQ dif-
fínk, & condemiiat contra lanfenium a 
quod Tridcntinum contra Heréticos 
condemnavit: fi ergo Goncilium ac-
cipiendum eft de omni gratiaí de om-
ni gratia loquitur Innocentius. 
Impugnatür fecundo folutio allata 
íiliGod,«.24s iuxta Gonciliüilii gra-
ti íeA motioni diíTencirc vaiemus, cui 
de fado aííentimus j fcd de fació non 
folum gf atiae ex fe fufficienti, verum 
etiam éx fe cfficaci, aíTenjtíuiüs: ergo 
ruk folutio IlkGod.Müior eft Conci-
íi), vbi indiflnité aííeri t , iiberü arbi-
mmiKooperans aííentiendo diííenti-
re valere^ Minor eft notoria, & con¿ 
fequentia legitima. 
ímpugnatur tertio t in vérbis íoprá 
diítisrntendit Goncilium adftruere in 
nobis libértate, quando de íaólo aííen 
iimHs;ícd quod pofsimus reíiftere au 
xilio fufficienti fecundu fe, quando de 
faólo aífentiraus, non Mí ick ad fal-
vandá noftrá libértate,íi reíiftere non 
valemus auxilio efficaci,fi adefti ergo 
ruit folutio l i l .God. Probatuf rainor; 
rumpetc filum lancQjnon eftfufíiciens 
ad falvandas vires fujffícientes obrruin 
I pendí vincula férrea , fi quando iDis 
' aliquiseft adftriétus,rumpere non va-
le t : ergó quod pofsimüs reíiftere au-
xilio fufficienti fecundfi fe, quando de 
fado aííentimussnoit fuflicit ad falvari 
d i noftrá libertate,ÍÍ reíiftere non va-s 
lemus auxilio etHcaci, fi adeft, 
Impugnatur deniqué predica fo-
lutio; namGonc i l iú^um indifíinké, 
íeu 
3 ^ 
tur 2.fo~ 
rio Ill,Go 
doy. 
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fcu abíoluté loquitur in materia doc-
mmM\ vniueríalitéc loquitur :ergo 
Coiicilium diccns,nos poífe diífcnure 
graticX ádiuvaííti}vniueríalircr íbtui t , 
cuilibct gratix adiuvanci nos poííe 
diííentirejícd iuxta l i i , God, non íoíü 
gratia fufficicns, verum, & imnnlic'e 
cfficfx nos cxcitac, & niover: crgo 
Condiium aflVritjiios poííe diííentirc 
gratis cfficaci reduplicativé. Quod 
auteai Conciliü indiffinité loquatur, 
alijs probationibus non indiget^quara 
qux aísignata: manenc «.29. feqq. 
Nec fabet íll.God. ratio,qiKun ad-
d u c i t 1 0 7 , & á nobis eft poííta 
i j i namcxip í i i contra ipfumarguo: 
ideó íuxta l i i . God, vt faivetur liber- i ¿uppoíitkme antecedentr Divinl de-
tas humana in confeníu falutari, fufíi- | crea , vt conftat ex ñ l s , qua' babee 
ex Concilio dedu¿him, & á nobis po-
íiium », 2 í , Quaré probando i i l . Go-
doy, vt optimé protxu, Tndeininum 
aíícrere, gratiam ab incrinféco effica-
cem non tollerc iibertaicm , piobat 
noftram opinioncm,qu2e taiem gratia 
non ponit antecedentem ordine cau-
falit<Kisinon veró íalvat íuam ienten-
tiam^pracdiálam gratiam ftatuenrem 
omnmó antecedentem ordine cauía-
iitatis.vt iam manet probatum. 
Dcniqué: Concilium íententias 
Ill .Godoy reíragari, probatur : nam 
Tridentinurn damnat Calvinum,nul-
lani alíam ponentem necefsitatem in 
adibusnoíbis. , nift quíe provenir ex 
Tarifas 
' ahipfoad 
| auBa ip-
\Jtm?j fa-
bet* 
39. 
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i non fufra 
' patur opi ¿> í 
1 nhm ///, 
' Godoy. 
citpotentia in volúntate ad diííen-
tiendum,& reiiftendumDeo excitan-
t i , iufficienrérque auxilianti, quia gra 
ti a íuííiciens fe tenet ex parte adús 
pr imi : ergo íl gratia efficax antece-
dens íc teneret ex parte adus primij 
íiilvaret iibertatem humanam in con-
feníu falutari, quod eft contra 111.Go-
| doy,vt d i x i m u s 1 8 . Nec patitas de 
.volúntate ab ipío t radi ta». clt, ipü 
!iabet: nam Hcét , vt voluntas liberé 
i conííentiat.non requiratur, in illa po-
tentia ad coníungendum diííeníum 
enm aííeníu;tamen reqiiiritur ini l la 
potencia ad aííeníum,vel diífensú,íed 
hanc non haber voluntas fuppoíico 
decreto cfficaci antecedenti,vt clarer \ 
ex duplici ratione fpeciali, qua noftra 
probavimus concluíionem : ergo nec 
ratiojiiec patitas fabent 111, Godoy. 
Deindé: nec Concilium , vt ait íil. 
; Godoy^ fuá; opinioni íufragatür; quia 
¡ Hcét verum íit, quod ipíc ait, fciilcét, 
|Tridentinurn fentire 3 gratiam ab in-
trinfeco eíhcacé non lamiere, fed om-
ninó ilL-efara confervare Iibertatem 
creatam*, non íentit Concilium , gra-
tiam ab íntrinfeco cfñcacem, cui poí-
íumus diííentire, íi voiumus, eífe om-
ninó nntcccaentcm, ve aíierit I i l . Go-
I doy? nam ex hac opmione cum Coíi-
|cilio dicimus i tollerc Iibertatem ,ad 
(quod probandum icddit argumentú 
ln i . /f«f,Tora, ÍI . 
Calvinus Uh. 3, w/L cap, 23. llb 
2, contra Ttp-rium : ergo íl verum eft^  
quod ait 111. Godoy, íciiicét, neceísi-
tatem ex íuppoiitione antecedenti 
Divini decreti Iibertatem non aut-
ferré , male cathoiici damnamus in 
hoc Calvinum , redé ergo loquitur, 
Nec 111. Godoy propiciatur dicere: 
Calvinum non redargui ácatholicis, 
quia in libero arbitrio ponit neceísi-
tatcm ex íuppoiitione antecedenti 
Divini decreti, fed quia malé ex hoc 
deducit, Iibertatem arbitrij in npbis 
non remaücre. Hoc enim fo^Uitér d i -
iuitur: nam carhoiici negántcscon-
fequenriam, quod,fcilicét, ex neceí-
íitate proveniente ex fuppoíitione 
antecedenti Divini decreti fequatur 
iibertatis deítruCtio \ & nullam red-
dentes ratione negationis huius con-
íequentia:,prxter hanequod fuppoii-
tio antecedens Divini decreti libér-
tate no tollit,manifeílá petitioné prin 
cipij comitérent, nara hoc eft, de quo 
difputamus cu hxreticiSjan neccfsitas 
proveniens ex íuppoiitione antecede^ 
ti Divini decreti tollat libértate 5 ipil 
aíTerüt3quod ficquia cü íit antecedes, 
eftó áDivmo decreto procedat adhuc 
ramé no eíl: in noftra poteílate, & ca-
tholicus negar, quia fuppofuio ante, 
cedeus Divini decreti non tollit liber 
tace.Eccc folemne petitioné principlj 
40. 
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cum addueatur inftantia in propoíito, 
de q«o diípiuaniusí& pro ratione ad-
dueatur id , quod eft in controveríia. 
$ . l i l i . 
Alijs fítíimibiís frohatur noftracon-
clufo. 
IlRa'ter rariones fupra poíitas,alias hic dec]arabinius,nou quia conclu 
fionofíra díkatvQiíbus indigeatpio-
bationibus^lfrá hic afsignaias, & i l -
ias^quaí ^ . 3 6,aísignavimusiícd quia 
quaeí lUGod. non adduxit praedióta 
dirputatÍDne,in pr^fenti obiecit9&: no-
bis incumbit, vt ab intento nondefi-
ciamus^onmes illius folutiones impug 
nare; qualibet enim fine impugnatio-^ 
ne relicta, gloria forte haberet, k fuf-
picarerur^Scoti dodrlna folvi non po 
tui í ícNe enim locü huic fufpitioni de 
mus,& gloria piíedidáevitemus. 
Pfobatur 4.noftra concluíio:de ra-
tione agentis liberi eft potentia ad fe 
r0 f f i determinandú; fed fuppoíito decreto 
conclujto* ej-^cacj príeíieterminante,aut deterrai 
nante voiünEaté,non fíat inilla poten-
tia ad fe determinandü:ergo cu tali de 
creto non poteft libertas cóponl.Pro. 
baturminor: quod enim non poteft 
caufáre fm má determinante, non po-
teft determinatione caufare;fed volu-
tas non poteft caufare forma, ipsa dc-
rerminanié:ergo nec poteft fe ipsá de-
terminare, Probatur minor: ná forma 
volúntate determinans eft dccretQ ef-
fícax Dci;fed hoc non poteft á volún-
tate ¿aufan: ergo non poteft voluntas 
caufare forma, ipíam determinantem, 
Refpondct l l l .God.^ . i 1 s.conceíía 
J{efpo£let i^aiori,negando mínoi é,ad cuius pro-
///. GW, batione negat ctiá minoré ,^ ad iftius 
probationé diftinguir maiore: forma 
volúntate determinans eft decretü ef-
fícax foiu negat maiore; eft decrctum 
efíicax, & etiam actus, que poteft vo-
luntas elícere concedit maioré,& con 
ceffa minori,ncgat confequentiam: ve 
enim voluntas íit potens ad fe deter-
rainandü, non requiritur, quod pofsit 
omné formá,ipfam determinamé,cau-
ífarc, fed fufficir, quod aliquam pofsits 
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eft autem in fententia IlLGod.dúplex, 
forma voluntatem crcatam determi-l 
nansivna ex parte DcijUempc,decre-
tü effícax príKdcterminativú iHius,aUa 
ex parte ipílus voluntatis, nempé, ac-
tus ipñus voluniatis,qui cum liber fie, 
Se voluntatis libertatera exerceat, eft 
etia determinatio iliius5& confequen-
tér,vt in volúntate creata íit potentia 
adfe determinandum,non requiritur, 
quod pofsit caufare decretum effícax 
Dei 3 fed füfficic, quod pofsit adum 
proprium,ipfam detcrrainantem,effí-
cere. 
Reijcitur folutio Ill.God:fuppoíÍto 
decreto cfíícaci praedeterminante,auc 
determinante voliintatem,non manet 
Voluntas determinabillsper propriü 
adum : ergo tale decretum , fi datur, 
eft,quod vníce voluntatem detertni-
natí&confequentér fine potentia can-
fativa illius non ftat in volúntate po-
tentia ad fe determínandum.Probatur 
antecedensrnam principium determi-
nabile debet indiíferens ad formam 
determinantem fupponi; fed dato de-
creto cfíícaci predeterminante, ant 
determinante voluntatem,non manee 
voluntas indiíferens: ergo hoc decre-
to fuppoíito non manet dererminabi-
lis, Probatur minor t.nam determina-
tio non ftat cum indifferentia; fed de-
creto effícaci conftituitur voluntas 
determinata : ergo fub rali decreto 
1 non manet voluntas indiíferens. 
Refpondet 111. Godoy num, n $ ; 
negando antecedens, ad cuius proba-
tionem diftinguit maioremrdebet pne 
fupponi indifiFerens indiíferentía fuf-
penfionis negat maiorem ; indiíferen-
tia libertatis concedic maiorem , & fub 
eadé diftinctione minoris, negat con-, 
fequentiam, Nec obftat tradicac dif-
tinfíioni probatio minoris: namde-
terminado prseftita vofuntati á decre-
to efíicaci predeterminante, licét op-
ponatur indiíferentie fufpcnfionis, co 
quod volutas, eo pofito n5 manet fyf-
penfa»no tamenopponitar índifL'ren-
úx libenatis, fed potinsillainchoati-
vc exercct,applicás voluntare ad adú . 
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per quem cxercctur formalitér: cum 
enim decretum pracdcterminans vo-
lúntate íit caufa ciHcax aítus, non ío-
lum quoad íubftantiá, fed etiam quo-
ad modum iibertatisj fit coníequens, 
vt illam alitér detcrrainet, quod l i -
cé* fuipcnlioncra tollat , potentiam 
tamen antecedentem ad a£tum oppo-
íitum , vel ad negationem a£tus non 
auferat i & confequcntér non tollat 
indifferentiam libertatis, nec cum i l -
la opponatur. 
I Hanc dodriná firmare nlthur 111. 
Canfir-- God.».i 19.paritate voluntatisjvolun 
m(if • tas enim aclu yolens non eft indiífe-
rens indiíferentia fufpeníionis, fed de-
terminata determinatione fufpeníioni 
oppofitajeft tamen indiíferens indiífe-
rentia libertatis,quia talitér eft deter-
minata ad volendum^quod poteft po-
tentia antecedenti non vellc: quia er-
go voluntas fub decreto cfíícaci ipsa 
predetermináte talitér eft ad volendü 
determinara,quodeft potens non vel-
le potentia antecedenti i fit confequés, 
vt licét per decretum effícax indiífe-
rentia fuípenfionistollatur.non tamen 
auferarur per ipíum indiiíerentia l i -
bertatis, fed omnino illxía conferve-
tur;& confequcntér fub alo manet vo 
lútas determinabilis per propriú adü . 
Haec tamen folutio l l l . God, quáin 
47» ' nullo, que vfque nunc viderim, inve-
Impugna ni/pepiále efficatiá non habet pro ar-
tur i , /o- gumenri folutionejípecialé vero d¡tík 
húo l lh cuítate contra illius opinionem^ni tal-
Codoy, lor, includit, Impugnatur itaqué pr i -
.mo: dato decreto cfíícaci predeter-
minante,aut determinante volúntate, 
non manet voluntas indiíferens indif-
fcrcntiafufpeníionis: ergo non manet 
indiíferens indiiíerentia libertatis co-
tradióiionis: ergo tolli t á volúntate Ü 
bertate contradidionis,& confequcn-
tér tollit á volúntate principalé líber 
tatCque eft indiíferentia ad operari, 
& non operari: ergo ruit folutio í l i . 
God. Antecedens fatetur ab iplo in 
fuá folutione. Prima vero conícquen-
tia probatur: voluntas libera libérta-
te cóntradictionis conftituitur per in-
diíferentia ad adum, & fufpcníionem i 
illius; fed dato iuxta 111,God. decreto 
cfíícaci prsrdetermináte^aut determi-
nante volúntate, non manet voluntas 
indiíferens indiíferentia fufpeníionis 
ergo non manet indiíferens indifferen 
tia libertatis contradidionis. Proba-
tur maior: voluntas libera libértate 
contradidionis coiiftituitur per indif-
ferentiá ad adum, & omifsioné illius: 
ergo voluntas libera libértate contra-
didionis conftituitur per indiíferen-
tia ad adum,& fufpcnfioné illius.Cla 
rer confequentiamamidem eft}volun-
taté ommitere aótu, ac adum fufpen-
derc.ergo íí voluntas Ubera libértate 
contradidionis conftituitur per indif-
ferentiá ad adum, & omifsioné illiusi 
conftituitur per indiíferentiam ad ac 
tum, & fufpeníionem illius, 
Impugnatur fecundordato decreto 
cfíícaci príedeterminantc, auc deter-
minante voluncaté,voluntas non ma-
net indiíferens indiíferentia fufpen-
rionis,nec indiíferentia libertatisrergo 
ruit folutio íll.God.Probatur antece-
dens: data volitione effícaci finis vo-
luntas non manet indiíferens indiffe-
rcniia fufpeníionis, nec indiíferentia 
libertatis adeledioné vnici medij ne-
ceííarij : ergo dato decreto effícaci 
predeterminante, auc determinante 
voluntatem,voluntas non manet in -
di líerens indiiíerentia fufpeníionis, 
nec indiíferentia libertatis, Antece-
dens eft doctrina Tbomiftaru cum D . 
Thoma,vt diximus».i i . C ^ / f ^ . C o n 
íequentia probatur: non rainüs effica-
tiá decreti Divini prsedeterminanris 
determinat voluntate,ac volitio effí-
cax finis determinare poteft volunta-
tem ad eledioncm vnici medij necef-
farij j fe^ daca volitione effícaci finis 
voluntas hon manet indiíferens indií-
ferentia fufpenJjonis,nec indiíferentia 
libertatis ad eledioncm vnici medij 
neceííarij: ergo dato decreto effí-
caci predeterminante ^aut determi-
nante voluntatem , voluntas non 
manet indiíferens indiíferentia fuf-
peníionis, nec indiíferentia libertatis. 
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Maior claree : aIioqnin magis efficax 
cílet vülmo Cicata efficax íínis,quain 
decretü Divinum efficax,& pia:de£er-
iT¡ÍDans»quod videtur abfurdum. 
Impugnatur 3:dato decreto etfícaci 
pFscdeteiniinanre ,aut determinante 
Voluj-iraíe,vojüntas manet inditíFerens 
ndiffereniia iibertatis iuxta 111, God: 
ergo etiam íl dcci etum efficax pr¿fde-
terminans^ut determinans volúntate, 
fe haberet ex parte a ¿tos primi ^olun 
tas cífet indiffcrensindifferentia liber 
ratis, Haec confequentia eft contra 111, 
God. ex didisw. 18.& probaturüdeó 
iuxta folutionem IlLGod.dato decre-
to cfficaci prardeterminame, aut de-
terminante voluntíitcm,voluntas ma-
net indifferens indifferentia iibertatis, 
quia decretum prsedeterminans vo-
luntatem eft caula efficax adus,non 
folum quoad fubftantiam, fed etiam 
quoad modum Iibertatis, fed etiam íl 
decretü ctfícax pr^determinans.aut 
determinans voluntatcm, fe haberet 
ex parte aólus primi,decretum prxdé-
terminans volunratem eífet caufa effi-
cax aótus,non folum quoad fabftan-
tiara/ed etiam quoad modum Iiber-
tatis: ergo etiam íl decretum efficax 
pncdetci minans, aut determinans vo-
luntaicinjfe haberet ex parte ad:us 
p r i m i , voluntas eííet inditfere ns in-
differentia Iibertatis, 
Vndé liare folutio lll.Godmovis or-
nara tertniniSínova non gaudet v i , 
ideóque contra ipfam faciunt rationes 
omnes, quibus¿///^.3 6, phiíicam pra?-
determinationem reiecimus. Immó íi 
bené confideretur pradida folutio, 
omné dodrinam lll.God,omniumque 
Thomiftarum deftruit, vt oftendere 
videtur prima contra íllam impugna-
do poííta»^/?/, 47. 
Nec video, qua ratione, aut con-
gruentia vtatur IIL Godoy paritate 
voluntatis adu volcntis, cum in óm-
nibus fíet difparitas, & vltrá dída 
3 8, oftendo difparitatcs: voluntas fuo 
adu fe determinar j decreto veróeffí-
caci praedeterminante non fe deter-
minat voluntas, quin potius determu 
natur ab i l io . Item : adus voluntatis 
eft fub poteítatc illius 5 decretum ve-
ló efficax praedeterminans non eft fub 
poteftate voluntatis. I tem: voluntas 
eft Domina fui adusi non veró decre-
t i effícacls praedetermlnantls. Dcni-
qué: aóius, quo fe voluntas deteriiH-
nat, efteffcdus ipílus voluntatis 5 de-
cretum vero efficax prasdeterminans 
non eft effedus voluntatis. Ad quid 
crgo parirás de adu voluntatis cum 
decreto efficaci pra,determinarnteJ vr 
íalvetur in volúntate libertas;cum 
diíparíit in ómnibus ratio interac-
tum voluntatis , & tale decretum? 
Non ergo tenet parí tas ab I I I . 
\Godoy tradita. • 
P r í m argumento Iil. Godoy occttrri-
rritur* 
T Icét 111, Godoy multiplicitér ar-
•^guat in prxfenti difputationc ,fcré 
totü fe vertit contrafedatoresScien-
tice mediae, vt diximus num. 21. ío-
lumque quartam, & vkimam proba» 
tionem defervire video pro fuo de-
creto antecedenti, ideóque hcec no-
bis foluere opportet, Pnmo itaqué 
a igu i t««^ . 87.contra noftram con-
cluíionem ratione á priori:cercitudo, 
aut efficatia inferéns, aut caufans I i -
bertatem confenfus non poteft Iiber-
tatem deftruere ; fed certitudo , aut 
efficatia Divinas prasdeftinationis 
caufac, & infert Iibertatem confen 
fus: ergo illam non deftruit: crgo cer-
titudo pra?deftinationis cum praídef-
tinatorü libértate cohíerec, quia prae-
deftinatio fumme efficax eft, 8¿ de-
cretum Divinec voluntatis includit 
efficax, nedum ad fubftantiam adus, 
fed etiam ad modum Iibertatis. M i -
nor probatur : certitudo práedcftt-
nationis nafeitur ex fumma efíicana 
voluntatis Diviníe; fed bj:c expoí-
cit, ve non folú inferat fubftantiá con 
fenfus decretad, verú etiá modú liber 
tatis illiusj Deus enim vult, quod fíat 
& 
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' & quod liberé fíat:ergo certitudo prse 
deftinatioms in efficacia Divine vo-
luncatis innitenSínon íblum infere, & 
caufat in medijs,ad illius finem ordi-
natis,fubftanciam illorum 3 fed etiam 
modum libertatisjqua rationc víus eíl 
D.Thomas, vt efficatiam gratiae cum 
noílra libértate conciliet quafl, 6, de 
Réntate artic,^. ad 3,/« I *ad ^yiníhal-
dum diftin&.^quatft.i ,artíc,$. ad 4. 
Tertio contra Gentes cap, 89,(^ 94. 
circafinemjn hac 1 ,part,fupra qutejh 
19,4rtk, 8, quíefl, 2 2. artic, 4. in hac 
(j-utfíi. artic, 6. infine quarflú 3. ante. 
1.^5.1.2. quíefl* 1 o. artk, 4, ad éjíá 
&pluribusalijisin iocis ex AnfeflHf 
lih* de concordia prtffdentia? pradejti-
nationisjC?3 graüíe cap, 1, illis verbis: 
tghíoniam quod Deus y/tlt non potefl 
non ejje3 cum >#/r hominip yolumatem 
nulla cogi, yel prohiben necefsitate ad 
yolendum, yel ad non yolendu. O3 yult 
ejfeBum fe qui yoluntatemjunc necejje 
efl effe líberam 5 ejje quod yult, Et 
ex Auguít. ¡ihro de correptione , C^ * 
gratia cap,%,s\>\ ait; yolunt as humana 
non libértale confequltur gratiam 3fed 
gMtia libértate; ac íi appertiüs dicat, 
gratiam, & efneatiam eius eííe liber-
tatis radicem; & cap, 14. illis verbis: 
magis hahet Deus in poteftate fuá yo-
luntates hominum, quam ipfi fuasi er-
go ficut homines fe determinantes ad 
a¿tuní propriam libertatem non le -
dunt; ita poteftas D c i , in qua magis, 
quamin proprias yoluntates homi-
num continetur, non poteft fuá de-
terminatione efficaci ledere liberta-
tem humanam , fed potius roborare, 
& peífícete. 
Hoc argumentum alitér efformat 
111. Godoy nuní,%%, illudque propo-
ná,quia llcét contra fedatores Scien-
tise medie principalitér procedit, fo-
lutionem tamen ipíi adhibemus: in -
dependentia efíicatie gratia: á pre-
viísione coníeníus inítatu copditio-
nato non poteft inferre ablationem 
libertatis; ergo per gratiam ab intrin-
íeco effícacem non tollitur noftrá iK 
bcrías.Probatur antecedensundepen-
dentia effícatie voluntatis Divine a 
previfsione confeníus non infert abla-
tionem libertatis: ergo nec índcpeit-
dentia effícatie gratie. Antecedens 
probatur; increraentum perfedionis 
in voluntare Divina in ratione infe-
rendi libertatem non poteft inferre 
ablationem illiusj fed independentia 
effícatie yoluntatis Divinas á previf-
fione confeníus eft incrementum per-
fedionis in ratione inferendi liberta-
tem: ergo antecedens fubílftit. Maior 
videtur certa, Minor autem probatur; 
nam iuxta D.Thomam 1 ,p,qu¿efl, 19, 
art,%, efficatia voluntatis Divina; eft 
ratio, cur ad illam fequatur effedus 
fecundum fubftantiam, & modum, íi-
cut é contrario, debilitas vírtutis ac-
tivos aliquando eft incaufa,vt cffettus 
non fequatm* ad agens fecundú fubf-
tantiam,& modum; fed independen-
tia effícacis voluntatis Divina á pre-
vifsione confeníus in ftatu conditio-
natoeft incrementum perfedionis in 
ratione efficatix: nam maior eft effi-
catia á tal i previfsione independens, 
quam ab illa dependens: ergo dióla 
independentia non poteít inferre abla 
tionem libertatis. 
Gonfirmatür primo ab ipfo^.S^; 
necefsitas confequens libertatem nof-
tram equivalentér illam auferre non 
poteft ? íed necefsitas orta ex efficatia 
gratis independetér á previfsione in 
ftatu coditionato confequitur ad nof-
trá libértate, & coníensu aequivalen-
tér;ergo illius libértate non tOiiitPro 
batur minor; confequitur ad noftrura 
confensü,vt contentü eminentér in vp 
lütate, & omnipotetia Divina,quae (ve 
inquit Aug.) magis habet in potefta-
te fuá hominu,quam ipfi fuas habeant 
voluntates; ergo confequitur ad con-
ieníum nóftrum equivalentér, 
Gonfirmatür fecundo ab eodem «. 
«/:quia voluntas continc^ in fe fui ac-
tus liberratc,poteft fe determinare ad 
illum abfqué fue libertatis Ixfíone? 
fed multo magis cominee Deus adum 
noftre voluntatis, quam ipfa fuum 
adura contineat; ergo poteft i i iam] 
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pisédetefminare ad actum abfque l i -
bertatis la íionc. Tertio coníirmat l lh 
God, pótiuscontra ícicntiámediam, 
quam pro iua opimone i dependentia 
etíícatia' gratis á pr.Tvifsione confen-
íus in ílatíi conduionaio non eft per-
feClio 3 fed debilitas efficatiar 5 fed l i -
bertas noftra i SÍ contingentia reddu-
cuntur ad tifieatiam voluntatis Div i -
x\x>ímn racione debiliuuis,fed racione 
périectionisefficatiá : ergo non redu-
citur ád efíkatiam á fcientia media 
dependentem. 
Hoc argumentum^quod in prafenti 
i^f/f^o'adducit l l l . God, ad litteram aduxit 
1 ,a¿j ar~ traB, Je Sciemia Ftttttrorü Conúngen-
gumtntú t'wm ¿ifp% 38. «.22.Quod tradit cum 
D.Thoma ex Anfelmo , tradidit di¡^ 
; & dcniqué,qüodex Auguííi-
no proponit^propoífuit ibi «.24. Non 
ergo mirum,quod nos hic repetamus, 
quando repetir lll,God,cuius veftigia 
íequimur. Adargumentum igiturteí-
pondeo primo negando minorem, ad 
cuius probationem negó etiam mino-
rem; cuius negatlonis dúplex eftra-
t i o , alijs ommifsis. 
Prima cíbquia falfum omninóeft, 
7^* primaradicemexirinfecam libertatis 
* , créate elfe efficatiá Divine volunta-
tis:cum fie fumma eius libertas ad ex-
traer dicitur in Uhris de aniwa.Et ra-
tio brebiíér eft: nam fumma efficatiá 
Diviníe voluntatis oftenderetur, etiá 
fi omnia neceífarió produceret ad ex-
tra : ergo efficatiá Divinas voluntatis, 
non reípicit libértate crcatam. Vndé 
liectomnia ad extra proveniant ex 
efficatiá Divina? voluntatis 5 tamen 
quod cohtingentéreveniant, non ex 
efficatiá, fed ex libértate voluntatis 
Divínae provenir. 
Secunda eft: quia tale decretum ílc 
Secundai efficax',vt caufet, & iríferat non folum 
fubftantiá adus/ed etiam modü liber 
taris,eft implicatoriQ : nam in decreto 
v,g.c[uo Deus ab eterno decrevit, fu-
tura hanc meam hodierna leaaonem, 
dúo reperiuntur, nempé, velle effica-
citér talem eífedü, ratione cuius effi. 
ícat ie implicatme poífe refiftere D i . | compgíito,ícilicet,ftance decreto effi 
caci. 
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vinas voluntati, & faceré iliam impo-
tentéialterum fimul velie,vt idetn cf-
fedus fíat l ibe ré , hoc eft á caufa ha-
bente indiíferentia, & poteftatem ad 
opofitum cius,quod efficacitér decre-
vit Deussíed manifefté implicar in 
mea volúntate ad eundem effedu,fci-
licét,ad ledione,dari, & non dari po-
tentiá proximá^hoc autem fequeretur 
ex ülo decreto ; non enim* daretur ip 
me talis potentia próxima ad non le-
gendri,quia Deus efficacitér decrevit, 
quod legam: ergo implicatoríum eft, 
qu»d decretü fit antecedens, & quod 
modum liberum operandi: ruit 
argumenium I l i . Godoy. 
Kefpondeo fecundo: argumentú l l l . 
God. punefum difficultatis non rcíol-
vere;qiiia inquirere, quomodo cem-
tudo proedeftinationis cum predefti-
natorü libértate cohsereat, idé eft, ac 
inquirere : quomodo non fit impoísi-
bile, De'um ab aeterno decreviífc ali-
quem adum liberum in tempore fu-
tum á volúntate creara, qui adhuc l i -
beré fiat pcnndé ,ac í i nulium deco 
prseceíiífet decretG: hoc aute refunde-
re in efficatiá Divine voluntatis,^ di 
eere,eífedü decretü üc libere ev enire, 
quia Divina voluntas ita efficaxeíl:, 
vt faciat eífedus liberos certó eveni-
re,& cum hoc etiam liberé,non folu.t 
pundum diffícultatis , fed' declarat 
ídem per idem, & petit principium. 
Reípondeo tertio retorquendo con-
tra l l l . God. argumentú: efficatiá D i -
vinas voluntatis expofeit iuxta I lLGo 
doy,vt non folum int&atfubftantiam 
confenfus decrerati,verum etiam mo-
dum libertatis illius: ergo ex fuppoíi-
tione talis efficarie, & in fepfu compo 
lito cum illa fíeri poteft oppoiitu abf-
que vlla necefsiratc ñeque fecundum 
qiüd.Hec confequenria eft contra l l l , 
God, qui difp,38,§,1, folvendo argu-
menta,concedic,cffectus crearx volun 
taris eííe neceííarios fecundo quidjei-
licét,neccfsitate confequentia^vei in-
íallibiiitatis, feu ex fuppoíicionc; auc 
quod idem eft,eíTe neceííarios infenfu 
}{efpód,% 
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cacuqua: neceísitas non repugnar con 
tingcmia?,feu iibertati, Ücét ncget eí^ 
íe ncceííarios abíoluté, fimplicitér, & 
in feníu diviíío. Vndé femel probaca 
confequentia praedicia , probatum 
manebít, dodnnas 111. Godoy in hoc 
pundonon convcnnc. 
Probarur itaquc confequentiatcfíi-
caria Divinx volunratis expofdt iux-
ta l i l .God. y t non folura interat íubf-
tant iá coníenfus decretati^verum etiá 
modum libcrtatis iilius:ergo dfícatia 
Divina' volunratis dar volurari crea-
ra?,non folum opcrari, verü, & modu 
libere opernndi: ergo eificaria D i v i -
nx volunraris dar volunrarí creara» 
operan cum indíferenria próxima ad 
yn umliber,poíiris ómnibus requiíiris 
ad agendú.Toium eft l i l .God Sufum-
mo nunctarquí volunras operans cum 
indiffeientia próxima ad vrrumliber, 
poñris ómnibus requifiris ad agendü, 
poteíi faceré oppoíirü abíqué vlla ne-
ceísitate,neqUe llmplicirér, ñeque fe-
cundo quid;ergo ex íuppoíirionc calis 
eíficatia'A iníeníu coropoíito cum i l -
la fieri poteft oppoíirü abíqué vlla ne 
ceísiratc^neque íimplicirér, ñeque fc-
cundú quid, Coníet]uenria vero pro-
batur;cfficaria Divinse volunraris in-
fciens.non folum fubftanriáconícníus 
dccretatijVerum eria modü liberracis 
iliius dar volunrari crearse opcrari cu 
inditferenria próxima ad vrrumlibec, 
poíitis ómnibus requifiris ad agcndO, 
fed iuxra-conceífa volunras operans 
cum indifferentia próxima ad vu um-
libet, poíiris Omnibus requifuis ad 
<igeiidü,poteíl faceré oppoíuü abíqué 
v.lia r,eceísirare,neque íimplicitér,ne-
que fecundum quid : crgo ex fuppoíi-
rione ralis cfficaciíE, & In fenfu compo 
íuo cum illa fien poreít oppoíirü abf-
qué v Üa necefsirarc % ñeque fimpiiei-
tér, ñeque fecundum quid. 
Refpondco quarto alitér rerorquen-
do-contra 111, God : etíkatia Divinx 
volunraris expoicir iuxra l l j . God, vr 
noníolum interar fubííanria coníen-
fus dccrerail, verü etiá modü liberra-
lis illius:ergo eriá fi phríica predeter-
minarlo fe ha berec per modum a chis 
primi.non rollerer liberrare,Hxc con 
fequenria eft contra li l .God. yt conf-
rat ex did:iS«.i8.Yndeipía probara, 
probarum feriá manebir (vt dixiraus) 
doctrinas l i l .God, In hoc punóto fibi, 
& inrer íe conrrariari,Probarur igirur 
conícquenriaridcó iuxra Ill.God.phi-
íica prxdererminario non rollir liber 
raré, quia inferr non folum fubftanciá 
coníenfus decrerari^verü eriá modum 
liberransilliusjhoc enim eíl phiíicam 
prxdeterminarionem conrinerc fubf-
tanná aótus^ modü illius,quam doc-
rrinam haber 111, God.«.33, cit\ergo 
eriá fi phifica prxdererminario íe ha-
berer per modu aótus primi > non rol-
lerer liberraté, Probarur confequen-
ria:eriam fi phiíica predeterminarlo 
fe haberer per modü a.Ctus primi a in-
ferrer non lolum fubftanriá coníenfus 
dccrerati,verü eriá modum liberraris 
ilhusi fed ideó iuxra 111, God, philica 
prxdecerminario non rollir libertare, 
quia infera non folum fubílantiá con-
íenfus decrerari,veiü etiá modü liber 
raris il l ius; ergo eriam íi phiííca prx-
dererminarioiehaberec per modum 
actusprimi, non tolieret libe|tatem. 
Maior probarur:eriá íi phiíica ¡praede-
rerminatio fe haberer per modíi a¿lus 
primi,conrinerer, non folum fubftan-
riá coníenfus decrerari, verü eriá mo-
dum liberraris illius;fed hoc eftiuxta 
111.God. inferre, non folum íubítantiá 
coníenfus decrerati^verü eriá modum 
liberraris illius: ergo etiam íi phiíica 
prardererminario íe habere* per mo-
dü aótus pi imUnferret,non folú fubf-
ranriam coníenfus decrerari 3 verum 
eriam modum liberraris illius. 
Nec vim aliquá facit, quod ex D . ¿ 3 • 
Thoma,Anfelmo,& Auguítino addu- Vim 
cir Ill.God.in arguméro.Non D,Tho-
més, nam v l r r áhoc , quod nobis non 
nocenr aurhorirates illius, ad illas ma duck ÍIU 
net refponíio per dicta 36.^,9, Godoy ex 
per fotUyVbi oftendimus.:decrerQ ante 7), Tho~ 
cedens eííe conrra D.Thomá, & loca, ma, 
qua: ex Angélico Dodore adduci poí 
funr in illius faborcmjd non probare. 
Nec 
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Nec quod 
ex tsiu-
j Ncc ctiam Anfclmus, quia in verbis 
Necquüd-^ ^  ab ^  Qo^ nihU vidco> 
jquodíabeatícntencix lll.God.pi'o de 
laceo amecedenti; & iií locís á nobis 
citatisdifp, 3 6 . 4 8 . 50e¡videtur3 
Aníelmum expraísé fiare contra pra;-
didlum dccrcíura antecedens. 
Nec deniqué Aiiguíüiius:narn pri-
ma illius verba ponus ftant cótra l i l i 
God,qubd probaiui :naiii vt gracia^ 
eius eífícaiia cífet radix libercatis 3 l i -
bertas debebat coníequi gratiam;non 
vero gratia íibertatéjíed íuxta Auguí-
rinu libertas non conícquitur gratia, 
quin potius(vtipíeait) gratia libér-
tate: crgo iuxra Auguftinum gra t ia^ 
cins efficatia non eíí radix libertatis. 
Maior vero eft oinnibus raanifefta: na 
radicatum debet coníequi radicesnon 
vero radix radicatO: crgo vt gra t ia^ 
eius efficatia eííct radix libertatis,, l i -
bertas debebat coníequi grtia;non ve 
ró gratia libértate, Deniqué ncc vl t i -
ma Auguft. verba fabent 111. Godj na 
ipíis concefsis, faifa eft confequentiai 
cuius difparitas cft; natn voluntas ho-
aiinis^vtporé caufa fecunda, eft libera 
á folo Deojaft operado libera volun-
tatis non eft á íblo Deo 3 fed etiara ab 
ipfa volúntate libera^cui iibertati to-
talitér opponitur deterrainatío Dei 
omninó antecedens antecedencia cau-
falítatis, v t longé manee probatü dífp. 
3 6.vbí «.46.C>'47,videbitur Auguft, 
notorie cótra opinioné Ill .God, ítare. 
Ex bis ad argumentü Ii],God. alitér 
efiFormatfi refpondeo primo negando 
antecedens.ad cuius probationé negó 
etiam antecedens, & ad buius proba-
tione negó maioréíquidqu^ ílt de ü , 
Thoma ob rationes datas «.5 5,0'5 6, 
ex quo patet^quid íit dicendum ad pa 
ritaté,qua vtitur IlhGod.dc debilita-
re virtutis aíüva?; nam eadem eft de 
vtraque ratio. Refpondeo fecundo, vt 
ín«.59-.& retonlueo ad hominc con-
tra I l l .Godoy retorfionibus í a^ i s» , 
60, O* 6z. 
Ad prima confírmationé 111. God, 
refpodeo primo diítinguendo maiore: 
tereffbr-
mAtum 
W6. 
x~s4d 1 *€o 
firmat. 
refpod. \ , Ancccfsitas confequens libértate noftrá 
ajquivalcntér in ordine adícrvandá 
libertaté,iliá auferre non poccít con-
cedo maiorcinecefsitas confequens l i -
bértate noftrá ¿equivalenicr non in or 
diñe ad fervandá libertatem, fed alio 
modo, illam auferre non poreft negó 
maioré; diftinguo íirailkér minore, 
negó coníequentiá, Ad probationem 
minoris omrniíío antcccdenci diftin-
guo confequens diftindionedata.Itai 
qué vt nccefsitas confequens liberta-
tem noftram ^quivaicntér non tollat 
iibertaté/Jebct eílc confequens squi-
yelentér in ordine ad fervandá libér-
tate, quod non babee nccefsitasxon-
íequensorta ex praedeterminatione. 
Probatur hocmeccfsiras confequens 
orta ex prxdeterminatione,non eft nc 
cefsitas confóquens noftrá libercaíem 
aequivalentér in ordine ad fervandana 
libértate: ergo non eílnecefsitas con-
fervans libertatem, Probatur antece-
densñn tantum necefsitas confequens 
orta ex praráeterminatione eííec ne-
cefsitas confequens noftrá libertatem 
. sequivalentér in ordine ad fervandam 
libertate,in quancD pr¿cdecermínatio, 
qu^ e eft formalitér antecedens , cífet 
aiquivalentér confequens in ordine ad 
feryándá libertatejfed prardecei mina-
tiósquse eft formalitér antecedens, no 
eft cEquivalcntér confequens in ordi-
ne ad fervandá libertará: ergo necef-
íicas confequens orta ex pra^determi-
natione,non eft necefsitas confequens 
noftrá libértate aequivalentér in ordi-
ne ad fervandá libertatem. Maior eft 
Thomiftarumhac doótrina vrentium, 
Minor probatur: vt pra?deterrainatio 
formalitér antecedens íic xquivalen-
tér confequens in ordine ad fervandá 
]ibertaté,dcbec squi valere «eceísi ta-
ri confequenci; fed necefsitas formali-
tér confequens earenús feruaclibcr-
taté,quatcnús fubiacetipft libertad; 
ergo v t pnedeterrainado formalitér 
antecedens íic xquivalcncér coníe-
quens in ordine ad fervandá liberta-
tem, deb^t fubiacere iiberrari, Atqui 
pra:determinatio formalitér antece-
dens non sequivalec in ordine ad hos 
- 6 7 . 
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conccptus ncceísitati confcqucnrí; 
nani cííentiaíitér habet non eííe poll-
tam á volúntate humana : ergopnr-
cieterminatio, quaeeft formaliter an-
tccedciis,non eíi equivalen tér coníc-
qués i i \ ordine ad fcrvandá libértate, 
Declaratur hoíc ratio: vt fol íit squi-
valcntér calor in ordine ad producen-
dü caloré,debct vere;& realitér poííe 
prodúcete caloré: crgo vt prxdcter-
minatio acquivalcat confequenti ne-
ccfsitati in ordine ad fcrvandá liber-
taté,debet habere veré , & realitér eá 
raüone,in quaforraalitér fundatur,ne 
ceísitaté confequenté fervare liberta-
re jled neceísitas confequens feruat l i -
berta tcm , quia libertas íibi imponit 
cam neceísitaté^b eaque fe poteft ex 
pediré :crgo vt prxdeterminatio sequi 
valeat neceísitati confequenti in or^ 
diñe ad fcrvandá libértate debet fub-
iacerc ÜberutúSed hoc no habet prae 
determinado fecundü do ólriná confir 
mationis Ill .God: ergo no aequivalet. 
Refpondéo lecundo retorquendo 
confírmationc:ideó iuxta lll.God.nev 
ccfsitas orta ex effícatia grarix, feu 
prxdeterminatione,libertatS non tol-
| l i t 3 quia cft necefsitas confequens l i -
bértate noítrá xquivalentcrrergo po-
teft quis defendereaquamlibet fuppo-
íitioné'antccedentem fimpliciiér per 
modum natura, feu aéhis primi,dum-
modo coadio non fu. libertatem non 
tollere,Probatur confequentia:poteft 
quis aííercrejuppoíitione fimpiicitér 
antecedentem per modum naturx/eu 
adus primi, eíTe coníequentem xqui-
valcntér3vt aííerit 111. God: ergo po-
teft quis defendercquamhbet Tuppo-
íitionem antecedente fimplicitér per 
modum naturx/eu adus primi, dum-
modo coaótio non íit, libertatem non 
tollci e.Ex quo vhcriús fequitur,quod 
ficut lU.God,aíícrit:prxdeterminatio 
nem.quí^cít apphcatio voluntatis ad 
a í tum, non deberé appellari necefsi-
tatéjquia cft confequens libértate nof 
trá xquivaknrén ita lanfcniíla poteft 
aíícrercfüppofitione antecedenié per 
imodú a¿tus primi, non deberé appel-
lari nccefsitatem^quia eft confequens 
libertatem noftram xquivalentér, 
Refpondeo tertio alitér retorquen-
do confírmationéiideó necefsitas con-
fequens iuxta Anfelmum non tollit l i -
bértate, quia cft necefsitas > quam res 
facit \ fed necefsitas orta ex effícatia 
gratix non cft necefsitas,quam res fa-
cit;eigo tollit libértate. Atqul eft ne-
cefsitas confequens libertatem noftrá 
xquivalentér iuxta 111. Godoyiergo 
necefsitas orta ex effícatia gratix tol-
lit libertatem, ctíi (ít necefsitascon-
fequés libértate noftrá xquivalentér. 
Refpondeo quarto retorquendo v i -
teriüs coníírmationérnecefsitas confe-
quens libértate noftrá xquivalentér 
eft necefsitas antecedens 5 fed necefsi-
tas antecedens tollit libertatem: ergo 
necefsitas confequens libértate noftrá 
xquivalentér tollit libertatem. Aíqui 
necefsitas orta ex effícatia gratis cft 
iuxta 111. God, necefsitas confequens 
libertatem noftrá xquivalentér: ergo 
necefsitas orta ex effícatia grarix tol-
lit libertatem .Probatur minor: necef-
íitas confequens libértate noftrá xqui 
valentér non eft necefsitas cofequens: 
crgo necefsitas confequens libértate 
noftrá xquivalentér eft necefsitas an-
tecedens.Probacur antecedens:nccef-
íítas confequens, vt ipfi termini prxfe 
ferunt, prout diftinguitur ab antece-
denti, eft necefsitas,qux confequitur 
rem,prout diftinguitur ab antecederej 
fed necefsitas confequens libertatem 
noftrá xquivalentér non eft nccefsi-
tas,qux confequitur rem,prout diftin-
guitur ab antecederé: ergo necefsitas 
confequens libértate noftrá xquiva-
lentér non eft necefsitas confequens. 
Probaturmlnormecefsiras confequens 
libertatem noftrá xquivalentér eft ne 
ceffitas ab Ul.God.explicata per h o | | 
quod eft caufarc,& antecederé a(&jm 
voluntatis; fed neccísitas caufans, & 
antecedens a¿tu voluntatis non eft ne 
dtfsitas, qux confequitur rem, prout 
diftinguitur ab anteccdere,vt ex ter-
minis apparet: ergo necefsitas confe-
quens libertatem noftráxquivalentei 
non 
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non eft n^ccísitaSíqux confequitur re, 
pr.out diíiínguitur ab antecederé. 
Dcnít|ué icturqueo confírmaiioné 
comni ljj.Gou:neceísuas conícquens 
libertare no (irá xquivalcnccr poteft 
auícrre libcr:aré,immó, & illa auterr; 
fedneceísiLasortacx efíicaria gratia: 
cftnecelsitas conícquens libertarem 
noftrá ícquiv^lenrcr; ergo necefsitas 
orta ex eíficatia giarice poteíl: aukr-
ie,immóJ& aufert libercatem. Goníe-
quentia tenet.Minor efl l i l , Godoy. 
iVlaior vero piobarur;(i phiÍJca praede-
terminatio le haberet per modú adus 
primi anferret libértate 3 ye concedit 
i l l .Godi fed neceísiras orta ex phiíica 
pracclcterminationCjíe habéteper mo-
dú a¿lus pt i tn i , eííet neceísiras confe-
qnens libértate noftrá íequivalentcr: 
ergo necefsitas conícquens libértate 
noftrá a^quivalentér poteft auferre i i -
bertatéJran"!ÓJ& illam aufert. Proba-
tur minor:ideó iuxta ílLGod.neceísi-
tas orta ex efficatia gratiae eft necefsi-
tas conícquens libértate noftrá ¡equi-
valenrér,quia confequitur ad noftrum 
coníeníura, vt contenta eminentér in 
volúntate 3& omnipotentia Divina, 
qua(vt inquit Augüft.)inagis habet in 
poteftatc fuá hominum^quam ipfí íuas 
habeant voluntares; fed necefsitas or-
ta ex phifica pra:determinatione, fe 
habente per modum a^us priml^con-
fequeretur ad noftrum confeníum, vt 
contentum eminentér in v o l ú n t a t e ^ 
omnipotentia Divina ob rationéda-
tá:ergo necefsitas orta ex phiíica prse-
determinatione, fe habente per modü 
acius primi,eíret necefsitas confequés 
libertatem noftrara ^quivalentér. 
Ad fecundaconfírmationc l i l . God, 
refpondeo conceísis prxmifsis negan-
do confequentia. Primo J quia ex illis 
fequiturjnam iñx funt pramiifsa?: 
quia yolumas continet in fe fm aBus 
libértate, poteft fe determinare adil lú 
ahfque fui hhertatis Ufionei fed multo 
magis continet Deus aBmn nojlríe ># 
luntatis, quam ipfa fuum aBum conti-
neat. Ex quibus confequentia.qux in-
ferrur.eft hxc : ergo poteft Deus fe de-
terminare adillum abjqfiéfitf liberta-
tis l¿efionciC[Ux. valdc daicría eíl á co-
íequcntia,quá infert ÍU.God, ídlicét: 
ergo poteft Deus illaín^príedetcrmina-
re ad añum ahfque Uhcrtatis l¿efione. 
Secundo : quia praxieterminatio eft 
omnino i mprop o rtionat a ,0 ppo (Ira ,& 
repugnans cum libera operatione, vt 
claret ex didis^//^. 36. vb i ¿ í . ) ^ ^ 
que ad 11 .phiíícam prajdeterminatio-
11 e reiecimuseo pra:cifsé3quia liberta-
té tollir. Ad tci tiam confirmationcm 
ommiíTa maiori, quam detcndentPa-
tres Socieratis,nego minorem ob dic-
ta nuw* 5 7, vbi patebit talíitas mino-
ris 111. Godoy. 
Cocterum contra prima refponíio-
nüad argumenta principale replicat 
I l l .God. dijp,^, n. 26i id, ex quoar-
guitur maior efíícatia, non poteft non 
cum fumma efficatia componi; fed ex 
hocquod confenfus fíat infailibilitér. 
SÍ liberéamaior efficatia in Divina vo-
lúntate colligitur : ergo libertas con-
fenfus futuri infallibilitér cum fumma 
efíicaria componitur, & ab illa caufa-
tur. Probatur minor: maior eft effica-
tia, qu^ valer ad fubftanuá modü 
effe<áus3quam iila,qucE folum attingit 
íubftantiá illlusjfed ex hoc,quod con-
fenfus intallibiiirér, & liberé fiar, ar-
guitur in voiunrate Del efficatia actin 
^ens, & inferens fubíí:antiá,& modum 
íllius.-ergo ex hoc,quod confenfus fíat 
infaliibiiitér)& liberé, maior efficatia 
in Divina volúntate colligitur. 
Refpondeo diftinguendo maiorem; 
id^ex quo arguirur maior efficatia pof 
fibilis,non poteft non cum fumma ef-
íicaria cóponi concedo maiorej maior 
efficatia repugnans negó maiore; dif-
tinguo fímilirér minore, & negó con-
fequentia, Ad probarioné minorisdif-
tinguo maioré;maior eft efficatia^iuíe 
valet ad fubftanriá, & modü cífedus, 
íi eft poísibilisefficaria attir^ens íubf-
tantiá, & modum effe&us3 quam illa, 
qua; folñ attingit lubftanriá illius con-
cedo maíoremi íi talis efficatia eft re-
pugnans negó maiorcm;diíringuo tni-
nore:fcd ex hocquod confenfus infal-
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Hbilitér, & liberé fíat,A!'guitur in vo-, 
luntate Dei effícatia rcpugnans con-
cedo minoré? effícatia poísibilis negó 
minore ; St dííHnguo confequens dif-
tinÓlione data.Solutio claret ex dictis 
Deniquévltrá retorfiones pofitas 
». 60. 62 , qua?hic applicari pof-
funt, rctorqueo repllcá ad hominem 
contra Ill.Godoy: id ,ex quo arguitur 
maioV effícatia, non poter): non com-
poni cum fumma effícatiajfed ex hoc, 
quod Divinus intelledus poísit effi-
cere ens rationis3maior effícatia in D i 
vino intellete colligitur rergointel- f 
ledus Divinus poteit cfficere ens ra- j! 
tionis, Maior eft 111. God, Minor pro-
batur eo modo, quo fuam probar I I I . 
God, fei vata terminorum proportio-
nc. Confequcntia eft contra 111. God, 
qui ¿%,44.«. i 1 .affirmát: nullum ens 
rationis poííe cffici ab intellcclu D i -
vino^Omino alias rctoríioneSíquia 
nulla ad homínem clarior con-
tra i pfum eííc poteft. 
§, Vltímus. 
Solnj'mr fecuniumjté t-ultmumjun-
damentum Ill.Godoy, 
Ll.God.«.90. fíe arguit :pmervo-
untaté,qua Deus omnipotentiá fuá 
applicat voluntatlcreatas, camque in 
a¿tu primo conftituit, vt voluntas ac-
tu operetur, cft neceífaria eííétialitér 
ex parte Dei nova, & d;ftinda volun-
tas ; fed h¿c infallibihtér intert con-
fcníum,& illius libertaré non iaedit:er 
go ex determinatione antecedenu,in-
fallibilitér inferente conieníum,non 
larditur eius libertas;& confequenter, 
ruit v^icum noftrx ientenciíe funda-
mentum,nempé,quod principium in-
fallibilitér interens coníensü á Scien-
tia media independens illius liberta-
té evertir.Vtraque coníequencia evi-
denter ínfértur. Minor cft certa: nam 
illa nova voluntas non dat poííe íolti: 
ergo non eft compoísibil is cum caren 
tia opcrationis,íicut rMa,quac di t pof. 
fe; & confequenter eft connexa intal-
libilitér cum confenfu libero volun-
tatis cicatee. 
Maior auté aftendítur primo: prce-
ter libértate Del in applicanda omni-
potentiá voluntati creatíe,vr pofsit 
reóté operari, rcqulritur, vt de fado 
operetur,nova libertas Divina: er^o 
eíícntíaiiiér requiritur nova ,& dif-
tmeta voiuntas.Confequentia eft evi-
dens:nam fine nova volúntate nequit 
efíe nova libertas. Antecedens autem 
probatur: confenfus voluntatis crearse 
cft Oeo líber per modum e í t ó u s im-
mediaté formalitérjíed ex vi applica. 
tionis omnipotentias conftituentis in 
actu primo volúntate creatá non eft 
Deo líber immediaté formalitér, fed 
foíu mediaté,& virtualitér: ergo prse-
ter libértate Dei in conftituendo vo-
lúntate} creatá in a¿hi primo r^quíri-
tur,vt de hdio operetur,nova, éc dif-
tindalibcrtas.Confcquentia eft bona. 
Minor certa indodrina docentiú,con-
curfum oranipotentiíe determinan á 
volúntate creata, folumque eííe Deo 
liberum libértate antecedertti,qua l i -
beré voluit íuam omnipotentiam vo-
voluntati crearse aplican* 
Maior autem probatur • coníeníus 
líber voluntatis creatse eft fub domi-
nio Dei immediaté,& formalitér fed 
dominiüeft facultas libera vtendi re 
fuá íine iniuria alterius ? ergo eft im-
mediaté, & formalitér liber Deo per 
modQ efíedus.Maior probaturt.Deus 
eft fuprxmus Dominus volútatis creas 
t x , & confenfus liberi illiusjfed íi con-
fenfus non eífet liber Deo immedia^ 
té, & formalitér, non eííct fupramus 
Dominus illius:ergo eft immediat^Sí 
formalitér fub Divino dominio. M i -
nor probatur: fi non eífet immediaté 
formalitér fub dominio Deí,folum eí-
fet fub i i lo virtualitér,& mediatéjfed 
fubieólio mediata,& virtualis non fut-
fícit ad fuprxmum Dei dominium:er-
go íi confenfus liber voluntatis crea-
tx non eííet fub dominio Dei imme-
diaté formalitér, Deus non eííet fu-
prxmus Dominus illius. 
Pro folutionc huius argunrentí af-
fíg-
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rejpGnjio 
; fignandahxc ak 111.God.«.93.Mihi 
íic publicé dlínutanw reípondcbacur 
negando confequentia, & cLíparitate 
ah íd.Go \ ( \ ^ T l V n.im ¿e ralione vmwx caufx 
aoy <ta— ^ omnis modas efficiencuie non chy-
mcrica', & non implicantisj & de ra-
tionc íopranni} Dominij eíl omnis fub 
iedio non chymcríca, nec implicans, 
eft autem hxc difierentia^quod depén 
demia immejiWa on1nis efíedus á 
Dco ex nuil o capitc implicar, & ideó 
íine illa no íaivarur ¿ario primx cau-
fx in Dcojiraplicar aiuc {"ubieóho im-
mediara coníenfus libcri volunraris 
crearx liberrari, & dominio Divino, 
quia ex hoc tollirur elus libertas^ & 
ideo íaivarur in Deó rarlo íuprxmij 
dominij abíqué fabiedione immedia-
ra,& formal i per iólam fubieótionem 
virrualcm , & mediatam. 
Hanc reíponíioné mukiplicirér im-
Trohat. P"gnar l i l .God.^ n,g4.,yfqttea¿l«.93. 
wa¡or 2 , \&:* ' 98' probar fecundo pnncipale 
aíTumprü,íeu prima maiore íui argu-
menri, nempé, prxrer volunrare Dei, 
conftiruente in aótu primo yolunrarS 
creatá,eííe omninó neceíTariá noyam, 
& diftmetá volunrare Divina, vt vo-
luntas creara de a ¿tu primo rraníeat 
ad adñ íccundújnam voluntaré crea-
rá confenrirc in aólu fecundo eft no^Q 
beneficium Divínü, diftíntftü áconfti-
tutlone illius folum in a¿tii primojíed 
novirasbenefícij novam-, & diftlndá 
volnntarem requlrit.-ergo idem.quod 
antea. . 
Terrio probar principale aífumprú: 
nam homo in adtu primo porens ad 
confensu falutaré vriíirér perir á D e o 
iplfim íaluraré coníeníum,iuxra il lud: 
conyerte ms Domine adte, O3 cotñ'er-
temurfeá íi,vr aótu confenriret, nova 
Dei liberras^ovaque voluntas D i v i -
na non requlrenrur, inurilis eífet ora-
tio pro coníenfu íaliuari,íed folum ad* 
hoc eííet vrilis, vr Deus illnra in adu 
primo potenre confervarer, nec á de-
creto conftiruenre in aéhi primo cef-
farer: ergo prxrer volunrare Dei rc-
qiiiritam,vr voluntas creara pofsirin 
adu primo,neceííaria eft nova voiun-
83 . 
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ras,vr in adu facundo confenriat. Mí- i 
ñor oílenditur pr imoíid,quod aliquis | \J*%inor 
in íua continet po t c i t a i c i nu r i l ué rpe - l f ^ to . i j 
rir ab áiíojfed íi pra'rcr volunrare Dei 
requiíita ad po(íe,ncceííaria non efíet 
nova, & diftinuía volunras ex parre 
Dei,vt homo cólenriret de fado^uid1 
quid neceíTarimn eft ad coníenfum de 
fado.excrcendum,eíl in poteltare ho-
minis conftituci in adu primo: ergo 
fie confticurus inurilitér poftulírer á 
Deo falucarem coníenfum. 
vSecundoex H y e r o n i m o i t a d -
>erffís ^elagianos, vbi adducens i l l a ^ 
verba U ^ . 6\ fíirgtte fytg¡¡dte,C^ T™™^* 
óra te le imretis in tem<ttionetn;{\c Pe-
la^ianos vr^ebar: dehm fftt-dlcere inx-
ta yosyfur^he^y3 repjlitejibertí enim 
hahetis arhitríu. O3 femel concejft l'O-
his a Domino poteflate¡nulllus alterlus 
indlgeús auxilio. Ex quibus verbis ra-
le argumenrú confícir; quia iuxra Pe-
lagianoshomo per liberurn arbirrium 
fine Dei graria poterat gravi rentarlo-
ni refíftere, inferr Hyeronimus iuxra 
illos, Deum orandum non eíTe,vt ho-
mo renrarioni non ced ir, fed ipsü ho-
miné exorrandum, ve téntariéhi reílí-
taf.ergo íi homo ex v i voluntaos 
Dei,ipsQin adu primo conftiruenris, 
eft porens ad coníenfum íaluraré íine 
novo fpeciali adiurorlo^ fine volun-
rare Dei fuperaddira fpeciali, non eft 
Deus ab homine orandus pro faturari 
coníenfu exequendo, fed folum , vr á 
decrero requifiro in adu priiíio non 
reíiftat. 
Terrio: nam orarlo non cauíat im-
mediaré erfednra, íed folum mediaré i Tenia, 
ad i l lum conducir, raovendo alterius 
volunrarejíed íi nova voluntas ex par 
re Dei neceííaria non eft pro coyleníu 
falurari exequendo, non poreft noitra 
orarlo Dei volunrarem moveré: ergo 
íi ralis nova volunras non da tur ju -
perfluit omninó orarlo, Minor piret: 
orario hominis conftiruri in adu pri-
mo non mouet volunrare Di vina re-
quiíitá,vr poísír,nec orar pro ilh,cum 
ifta iam fupponarur: crgo íi príerer i l -
lam non requiriiur nova voluntas, ve 
84 . 
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de faólo operctur, non porcít íua ora-
tione vokmtacem Dein50vere;& con 
fequenter ininiHs eritícum OL*acio,vc 
potCjCaufa moraiis, nequcat ali tér ad 
efícótum conduccrcnifi Del volnnta-
tem ínovendo, vt vellit horaincm ad 
conícnfirm iuvarc. 
Ex toca machina haius argumenti 
111,God,& ex rcíponíione,qná(vc ipíe 
tatecur) ábi pubiícé diípucaati dede-
rnnt.cvidcntcr conftat3argumentQ eí-
God, c¡u¿t i fe contra fedatores Seientia? medíaej 
tú f t tU IVndé mihi non incumblt, fequi argn-
net ^ jncnriimjVt ab l l l .God . profequiturj 
tnaiore. fed prouc nobis obílare poceíl, reípon 
deo primo diftinguendo maioré:pra% 
ter volnntaccm , qna Dcns Omnipo-
tentiáiuam applicac voluntati créa-
te, eamquc in acto primo conftltuit, 
ve voluntas a^u operetiírjcft neceíía-
ria cííentíalitér ex parte Dei nova,«Se 
diftiníh voluntas non antecedensco-
fenfnm omicro maiorcm jconíenfum 
anreGcdcns nego maiorcm; diftinguo 
minore; fed voluntas non antecedens 
inferr infailibilitér confenfum,& illius 
libertatem non kedit omitto minoré 
pro vtraqne parte ; voluntas ance^e-. 
detónego minoreni,quoad fecun4am 
partem>& negó confequentiara.Et ne 
videatur, probationes 111, Godoy ali-
ciuid vltrá hoc probare, fygiliatim 
foluendas funr, 
Ad prima igiturprobationé maio-
ris refpondeo dt'ftinguendo , antece-
p^r 'óhatiol <^en ;^pra'ter libertare Dei in-applican 
rem mak ^a ^irin^Potencia voluntati-creata2>vt 
poísic reóté oper'ari, requiritur ,Vt de 
operctur, nova libertas Divina 
aíltecedens libértate creará ne2¡o an-
tecedcnsjlibertate creará non antece--
dcns omicro antecedens , & diftinguo 
, r | confequens diftindione dat-a.Ad pro-
¡ . ;/ j batione antccedcntis conceíia maio-
r i ,& ommiíía minori diftinguo coníe-
quens.vt diííinxi, Hac folutione ccí« 
fant cíEtera^ Ill.God,probationes fub-
fequenteSiVt eft manifeftüjex quo ni-
hil contra.nos, quia hoc argumenro, 
hiíl]uc probationibus íbium convin-
cit íjS God, prxrer voiuntatcm , qua 
86. 
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Dcns Omnípotentiam fuam applÍGat f 
voluntaíi Cícata;,eamque in aétu pri-1 
mo cónftituitivt yoluntas actu operc-
tur,cííe neccííariá eííentialitér ex par-
te Dei novam, & diftindam yolunta-
remsqnod vero ha:c voluntas debeat 
eííe antecedens confenfum, nullomo-
do probat l i l . God, vt conftac ex ipfo 
argumento,^ nos mtra declarabimus, 
qnare nihil concra nos,& nihil pro fuá 
opinioné de decreto amecedenti ad 
conciliandam libértate prcedeftinato-
rü cum prvTdcftinationis certitudine, 
Ad fecundam probationem maio-| 8 7. 
ris conceíTa,vel ommiíía maíori , dif- ^4d fe-* 
tinguo minqreoi:fed novitas beneficij cundam* 
noyam, & diftindam voluntatem re-
quí ric,anteccdentem,vei non antece^ 
dencem omitro minoré 5 amecedeme 
prxclfsé nego minorem ; & diftinguo 
íimilitér confequens.Ad tertiam pro-
bationem concedo cotum fvüo^ifmü, 
vel iplum omitto, ex quo mhil,vt dU 
x l , contra nos, & nihil pro opinioné 
I lL God^de decreto antecedenri ad 
conciliand(am libertatem pr¿edeftina-
jiorum cufiji prsedeftinationis certitu-
dine; quia ex i l lo folum convincltur, 
quod prístpr voluntatem Dei requiíi-
4 jtara^vr voluntas creara pofsit in a¿fcu 
primo.neceífaria eft nova voluntaSjVt 
in aóíu fecundo coníTentiat, quod l i -
bentér admicimüs,ícd negamus,quod 
Ill.God, non probat, fciiicét9illá vo-
luntatem eííe anrecedentem, & libér-
tate fervare,Vndé céílat Triplex pro-
barlo minoris ab l i l .God, adduda. 
Soluto iam argamento pro eo, 
I quod attinec ad maiorcm illius , ad 
mindrera argumenti veniamus, & v i -
debitur, probationé illius áb l l l . Go-
doy traditá infufficientem eííe,quod 
mehüs elarebit , minorem, eiufque 
probationem referendo.Minor itaqué 
eft bxc-.frd hac, ideí]:,nova,& diftinc-
ta voluntas , infallibiUter infere con-
fenfum. O* illius libertatem non ladit, 
Probatio huius minoris eft hsec : natn 
illa noy a yoluntas non datfojje folum\ 
ergo non eft mcompofsihilis cum caten-
tia operattomsyfícíi: illarfu* d^tpoffes 
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,C> coKfcqfícntcr ejJ dínnexa InfaUibill- i t e namquc funt príemifise \ pr<eter 
\ \t:h cum téttfcnp libero ^ olumatis creaJ yoluntatem.qua Detts Qmnipctemiain 
j .t<é* Ex hac ergo probatione vudé in- ¡uam afplkdt'Itóltmtati créate 3 eam~ 
que in acia^ Imc conjiitmt, >í yolun-fcM-tsjr: ey?p UM¿ libertatem non ¿a-
aift Cuui ergo Ivxc fie vna pars itííoo-
úx'h I lLGod, ¡k hanc non probet, illius 
i pfobuüo mfuíííciens efí. Quare nega-
; ta míitori rocumrucbat argunicntum, 
\ qtiia iliam non probac íil .God,quam-
| vis ilbus probationem deiideravic. 
tas ai'iíi oper€thri ejl necejjaria ejjen-
tiahl cr ex parte (Del n ú ^ a d i j i i n c i a 
yolvntas ; fed harc infallibilitér infert 
confenlum , C?* illius libertatem ?ion 
ladit . Vndé ergo in bis procmilsis üat 
prxdichisterminusin confequentia re 
S.c?. | Refpondeo fccur.do ad prxdidum j pertus? Vera igitur eft minor/cilicét, 
Ref^ój 2 • ar0umcniu¡n,qiiod itá late propoíínit l quodhic icrmimsdeterminatione an~ 
ad ar£u~ i 111.Godoy,omiíSis pra milsis negando 
y; ' conícquers, quia ex ipíis rmllomodo memuh 
tecedenú non rcpcritur in prxraifsis, 
11 a q n é c o n c 1 u d i t u r, p r a; d i ct u m a r -
pr^dit lü inferrur,quodperipíumGÍ]:cndo:nam i gumentum l iL Godoy raiufuííepro^j 
1 poí i tum.inprimo fyllogiliuo inven-' 
tum eí^quatuor habere términos 3 ac 
proinde hoc animaduerfo ncceííariú 
noncft vitrá progredi pro ilhusin-
quamum tune coníequens non ipfcrtur ex pro;-
attinet miísis, qoando in confequentia repe-
adeonfe- i'itur rerminus, qui non eft in pr^iuif-
quens. S'í fed in confequentia íil. Godoy eft 
terminus^ui non eft in prarmifsis: er- j füffídentia. Et hax de iífa dilputatio* 
, goconfequenslll.God. non infertur ne fufficiant ífufior cnim illius inda-
ex prxmifsis. Probatur minor: confed gatio pertinet ad tra^atum de auxu 
q u e n t i a l l l . G o d o y e f t h x c ; ^ ^ ^ . % lijs. V t aurcm plcné percipiatur, & 
terminatione antecedenti infallibilitér 
inferente cenjenfum non létditur eius 
libertas; atqui hic terminus determi* 
naticne antecedenti non reperitur in 
pramifsis, nec aliquid pró illo'aéquP 
valens: ergo in confequentia r i i^God. 
eft rerminus3qui non eft in' pra;m«iísisi 
Mino r p r oba t u r p r xmi fía s reífer endo,í 
doctrina 111, Godoy impugnetur, v i -
deantur, qux diximus íuprá difput, 
36.a $, y [que ad $, 11, per totum, 
vkrá quod eiUui tomi 3 Jn ¿, fenten-
ttdrum difput.^g. iá late explicabi-
r'itiusa agendo m íimiüde libertóte 
Chriíii in prxceptormn 
ctione. 
D Í S 
S E X A G E S I M A O C T A V A . 
A n pofslt vnus homo promeren alten omnesfux prxdeftmatíon!^ 
N i m i . 1 
Nullus 
puras ho 
nwfotefl 
de faBo 
alten' 
^ra t iam 
frotnere 
r i de con. 
digno. 
fleauí 
O N procedit difíicultas de me 
rito condigno;de hoc cnim te-
ner commiinis Theclogorum 
fententiajquod nullus punís homo po 
teft aheri gratiam promereri de lege 
ordinaria/cu de faa:o(quidquid fu de 
porentia Dei abfoiutajde quoina. 
fenrent.) quod docucrunt Angelicus, 
& Subtüis Magífterj hic xn 3. dijK ao, ' 
Jiile vero 1 A.qua>ft.\ i^artic.ó. Do, 
cuir etiam Math.i 6. illis verbis ired-
det ynicuique fecundum apera fuá ; er-
go non fecundum opera alioruirivDo-
cuit er iamTrideotinum/^,6/^.16. 
in fine 3 & e ñ fen^entia Pati uai,prti;-
cipué D.Agnftini lib, 1, de peccatorum 
merhiscap, 14, Et ommiísis aliorum 
ratiombus. Pruna eft : nam ad meri-
tum de condigno requiritur pac-
tum in noftrá , & Scoti fentcnua; 
PO. 
Syllogij. 
mus ar~ 
gumenti 
///. GoA% 
quatuor 
hahet ter 
minos. 
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2, 
Toteft >-
ms homo 
alteri 
promere-
j rlaliqms 
| pr¿edefii 
i tiatioms 
! effeBus, 
Umot i? 
executlo-
\ ne frte-
| deflina— 
jh'oms il~ 
Ims, 
Coflat i . 
fcdnonconítatdctali pado, vtvnus j in fcnrcntia aíTercntcumerprjedeftina 
alrcri grada promereatur: ergo nullus | tosfuiíTe ordínépnoritatis)& pofterio I ^ 
Secundo 
ex Da— 
Tcnio r4 
tione* 
punís homo defaíto poteft grariá al-
ceri promcreri. Secunda :quia merita 
fundantur ín gracia habituali: ergo ex 
natura fuá folQ petunt, vt ordinentur 
iíi pr^miü propriíE períoncejin quo eíl 
gratia habituaíis; ergo nallus purus 
homo poteft de favto gradara altcri 
promereri. Solum ej go eft difficultas 
de mérito congruo. 
In qua diífícultate3vt certú fupponit 
I l l .God. «.2, & nos cú ipfo, poííe vnü 
hominé akeri promcreri aliquos pne-
deílinationis effectus^immó, & execu-
tioneprcedeílinationis ülius, Eft com-
munisTheologorñ fententia, conftar-
queprimo ex Auguít.tü3de bono per-
feyerantiíE cdp.zz, diccmQifequifunt 
MOfidu yocati pro els, >r yocentur, ore-
mus'ffortajlsemm jic prtedeflinati funt, 
>/ nojlris oraüomhus concedamur, O9 
accífiant eadegratia^ua ydírjt^tque 
efficíantur elefft, quoá intelligo de 
cleítione in executioncTrij in íermo-
ne de Beato Stepbano vbi a i t ; fiSte-
phanus nqn orajJet3Bcl€(ÍaTaulum no# 
haherety fé i ideo ereUus efl TauLqma 
ín térra inclina tus, exauditus efl Ste- " 
phanus. Et in alio íermone de conver-
íione Pauli legitur in perfona Domini 
di^um ad YwA&.nlfl Stefhanusfefíms 
rneus orajjetpro te y dífpojfui in mente 
7neaperderé te: ergo oraciones Scepha 
ni promeruerunt de congruo vocatío 
ne Pauii ad fíde^ ülius coaveríioné. 
Conftat fecundo ex Damafceno in fer 
monc quoda pro defuníHs ad mediu, 
vbi ait^Beatu Gregorium proTrajano 
oraíreí& illü ab inferno liberaíTej h.rc 
autem ab inferno libertas effeótus fuic 
príedeftinationis Traiani, íi fuit pra-
deftinatus.Terdo conftat ratione com 
muniTheologorO: congruü enira eft, 
vt Deus amicos fuos aliqua poftulan-
tcs exadiatjat multi Sandi orant pro 
alijs,vt ad íidé vocencur,c¿ in fíde fta-
biies perfcveréc: ergo hxc omnia,qu2e 
funt prexdeftinationis eííedus, cadunc 
fub mérito congruopuri homínis. 
Et hoc prxcipué habet fundamentü 
ntaris, ita , vt priraus pra:deftinatus 
fuerit Chriftus Dominus, qiiia exem-
p l a r ^ cnput omniü, poftea B.Virgo, 
vtaic nofter D.Bernardinus Sencnf. 
fermA^.deB. f i^rgine : tu ante omnes 
creaturas in mente CDei priedeflinata 
fmfli^t ipsú Deüy & homineprocrea-
res, & in cceteris fecuqdü perfedioné 
SandiratiSj itaqué poíi Virgine Sanc-
tior/ ivé h o m o ^ v é Angelus.Qiiá doc 
trinam3ni falior, tenetur arapledi 111. 
God.qui ¿//y^.65,íírmitérí& vt vniuer 
falitér cfficace defendit maKimá illa 
Scoti in i J i f l ^ i : ordinaté yoles priús 
yultfíne, & pojlea qu<e funt adjínem^ 
SJ? ínter ifta priús ¿qu e^ funt propin* 
quiorafini 5 atqui qui Sanótiores funt^ » 
propinquiores funt íini, feilicét, Deo: 
ergo ¿)a n ctiores fuo ordine funt primo 
pr¿?ddlinaci. Quíe confequentia, fup-
poíita veritate minoris^qu^e negari 
nequit, admitti deberi videtur ab 111, 
Godoy, maiorem concedente. 
Et licét máxima illa,vt vniuerfali-
ter vera,á nobisnon habeatur ex dic-
tis difj?* 6 5, tamen quia prxdeftinati 
nec funt íinis,nec media ad gloriá,fed 
Xpbieda illius /concederé políumus, 
inter prosdeílinatos prxdidü ordiné 
faiííe, quia in hoc millú eft inconve-
niens, & magna eft congruencia ad id 
aflerendOjetiam fi Deus ob alios fines 
potuerit talé ordiné inter praedeftina-
tos non fervaífe.Nec obeft Scoimin 
3 J i j} , 1 g^.in ifla qua?ftAic€ns:m ter* 
tío figno Deus elegit omnes pr¿edeflina 
tos: ergo non eñ pritis 3 nec pofteriús 
inter illos.Ñon inquá obeft, quia tale 
íignumcft divifsibile in alia íígnaex 
eodé Scoto dkenteñn eode íigno pr^ 
deftinatos efle ad gloria, & grada, & 
tamen in diuerfo figno eft prsedeftina-
ta grada, ac gloria , ve ipfe docet 
difl. 32,^, tertlum patet, 
Supponit e t iá l l i , God.». 3, v t fibi 
certum, & nos cum ipfo, poííe de po-
tentia ab'foluca vniá hominé alten pro 
mereri de congruo tota ferié effectuu 
pra:deftinationis á primo vfque ad y l - , 
aliquihu 
pofitus in 
ter pra-
deflina— 
tOSs 
4-
% 
SupponU 
tur cum 
ílh Goá. 
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Q u i r o g a . D e Prxdeftinatione. 
conngere . , [ timu.Quod pata; na potuit ó 
• de potcatu abíbluta , quod oratio 
vniüs hóminis, perens á Deo altcri-us 
prima vocatíonc^cx cfíieaci gloria i i -
¡ílís Intentloñé non praparetur áDeo , 
fed íblutfi ex fimplíci gloria: aiterius 
afFeiftu, hi quo nulla m i ó repugnan-
tiá? poreíi oítendijat tune cafus Ule bo 
mo alteii mereretm de congruo pri-
mü fuoe prxdeftinatlonis cffcdü, & ex 
confequenti alies: ergo poteil: vnus 
hojp.o alteri promereri de congrua to 
tara feriem effcétuum íux prardeíiina-
tionis de potcntia Dci abfoluta. Pro-
batur minor: in tali caíu primus pra?-
deftina'lióríis ctfcdHS horainis vocaü 
eííet prima vocatio illiuss cum oratio 
fuíía ab alio eíícdus prxdeftinatíonis 
aiterius non eííet, vtpoté^non pra'pa-
rata ex imentione efírcácí beatitudi-
nis illius,quod ad rationé eífechis pr« 
deftinationis requiri , conílat ex fiepe 
diá is in difeurfu marería^at pricna i l -
la vocatio caderet íub mérito cogruo 
hominis orantis pro illa: ergo talis ho 
mo alteri mereretur de congruo íuíe 
prcedeftinutionis primum efFedum3& 
confequentér reliquos. 
Ex quo vlterius per confequentia 
ílbi certa cólligit 111. God. «.4. & nos 
cum ipfouunc cafus nédupraídeftiná-
tionis talis hominis orones effecius, 
fedetiá volúntate efficacé intentivá 
illorum cadere poffe íub mérito con-
gruo oratioms aiterius. Quod patet 
primomáilla intentio íupponerct ora 
tiohé aiterius prasvifla: ergo poííet ab 
i l la moveri quoad terminationem ad 
omnes effedus.Secundo: na id circo^ 
iuxta verioré Theologorü fenrentia, 
ele¿tio effícax ad gloria omnium prx-
deftinatorü caditTub códignitate me-
ritói ü Chriftí, qüia illa príeviíía cum 
códignitate fupponit, & merita Chrif 
t í no iraperantur ex pra?difta eleétio-
nejat in cafu poí i tocleaio effícax i l -
lius hominlsadgloria aiterius oratio-
ne pravifsá congruara fupponeret, & 
oratio ex tali eleciione non eííct prae-
parata á D e o : ergo poííct cadere fub 
eius congruitape,non fecunda entitatS 
6. 
cotolla~~ 
¡Trok t i 
Secundo, 
pra'didx eleclioniSíquia vt íic eñ ne-
ceííaria non minús , quam Oeus; & 
coníequentér pisemium meritoi ü eííe 
non poceft, fed fecunda libera termi-
nationé ad fuum obic«fíum. 
Vltra hoc etiam3vt mihi certü fup-
ponomon implícale, quod purusho-
j mo iuüus mercatur de condigno prae-
' defíinauoné aiterius, & omnes cffec-
tus ralis praídeílinationis, Probatu-r: 
nam Chriftus hoc meruit: ergo potuit 
Deus hoc concederé alicui pura: crea-
turíe,pra:cipué cum in fententia Scoti 
padum Dci tribuerc pofsit operibas 
dignitate^ valorem.Deindé:quia in 
hoc nulla apparet ratio repugnamia;: 
ergo non implicar, quod purus homo 
iuííus mereatur de condigno prxdef-
tinationcm alteruis,& omnes efíeótus 
talis pr¿Edcftinationis.Ex quo vlterius 
per confequentia mihi certa colligi-
tur; tune cafus nedum omnes eífedlus 
prsedeftinationis talis hominis , fed 
etiam volúntate efficacé intentivá i l -
lorú cadere poííe fub mérito condig-
no orationis aiterius. Quod probacur 
proportione fervata^vt óe mérito con 
gruo probatum manet «.antecedenti. 
His ítaqué íuppoíicis, difficultas 
cbníiftit in eo, an,lcilicét3 de lege or-
dinaria^el de fado contmgat, quod 
vnus homo alteri promereatur ce 
congruo totam feriem effeduum fuá: 
prasdeftinationis de primo vfquead 
vltimum ? In qua, licéc aliqui relati 
ab 111. Godoy ««w, 5, fententiam af-
íírmativam tueantur jncga&ivam ta-
raen tenet 111. Godoy num. 6, & hiec 
eft opinio geoeralis Scotiftarum, quá 
hic propugnare non decct, quia litem 
cum 111. Godoy non habemusT Ipfaai 
autem probat 111. Godoy a num% 5. 
yfque ¿ J I J . & C argumenta in oppofí-
tum foluit a num* 14. yfque ad jinem 
dlffut, Videatur ipfe, Et hcec de 
ifta difputatione appiicanda 
litterae Magiftrii» i,dij}. 
1, ad illa verba*. 
Jh/lifericordia autem 
meritum non 
" ES! 
7. 
<y4Uafftp 
fofitio. 
8, 
tur difi-
cultas* 
Concluso 
l lL G»d. 
Scotijl* 
omnes. 
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E S T A T nunc > vt^pro complemento Tradatus 7 de Re-
probatione trademus ^dc qua a g l t D . Thomas^/ i «p. q. 
2 3,(tnk. 3. Scorus tn i .¿¡¡l. 4 0 . ^ 41 fedcontraifludy & 
in 31 dift, 1 p.jj". z)?^  ^^c/?. I n hocergo tradatu fuponít 
I l l .Godoy: Deum allquos hpmines reprobare^quod non minas eft de 
Fide^quam quod aliqui homines damnentur^ pereant, conftatque 
ex lilis verbis Malachix 1: Jacob dílexii Bfau mtem odio babm. Supponit 
etlam^quod ficut prxdeftinatlo eft pars providenrix refpedlu eorom, 
qul ordinantur Divinkus ad ^Eternam ía lu tem, i ta reprobatio eft 
pars providcntix refpedu eorum ? qui ab hoc fine deficiunt. Ex quo 
íequitur^quotl reprobatio illos actus ¡nrellcCtus ? 8c voluntatis requi-
rat, quos prxdeftinatlonem requircre,ftatuimns difp. $9.ik. m illis 
adibus elTentialitcr confiftere^in qnibus pr xd cftlnat i onem confiftere? 
dixlmus difp. 60. Hls i taque cum ipío fuippofitis, illa, qux 111. 
Godoy de reprobatione difputat ^ examinanda veniunt, 
&: pro illius expllcatione fit. 
S E X A G E S I M A N O N A . 
A n voluntas efficax nesandL jreprobis ^  ploriam amevertat i n Deo 
prxvirsionem demcritorum? 
N u m . 1 
I termhns 
j proponi- -
| tt¿r 
ifcfis dijp-
í cultas* > 
a certa 
2. 
Suppom 
Tí N bac difpntatione , quze aiijs tci% 
i minis /c i l icct j an tic tur ex parte rc~ 
probi caufa meritoria Jti¿e reproba-
tioms;ú> anchor ibus cxagitatur ,mii l -
tá íciru digna ommiís i t 11L God; quaj 
| tamen á nobis óa imicenda non funt, 
Jquia ad p lu ra íun t vt i l i fs ima 3 & pras-
*cipué condociint ad clariorc i n i e l l i -
genná di ípurat íonis propoUca'.Vndc. 
- Suppono primo : quod hoc nomen 
reprobatio ideal dt,ac e x d u í i o , repu-
diaí io alicuius reí,ve diíconvenienris, 
inutihs, & vilis? nam prxpoutio re,\7i 
üotac C . ü c p i n u s , quandoque notat 
conrranetate íuorum íimpliclü; vndé 
fupponmitur, 
reprobo eft contrariu hulc,probo, quod 
fígnifícat aiic|uid t a n q u á bbnum ap-
probarc,vnde huíus vocisacceptio in 
Scriptura r e p e n t u r i . }{e£, cap, 1 y , 
tghñdquU yflefait^O3 rcprobújjoc de~ 
molitifunt, Ec i ,ad Corinth.g Me forte 
cum dlijs pr^dicayerlm, ipfe reproba 
efficiari & alibi fepe, qué locu Anfe l -
mus.&j D.Thom. de cledione ad glo-
ria expl ícant .Et e t iá invenitur in Scri 
pt iuis profams/ufíiciat C'xc.iJe Fmi 
busiipfanat&ra a^fcifcere.yoluptáteC^ 
reprobare doloreÑnáhxt^xohmo3vx 
\ ex ip íonomine coí ía t , proprié fígniíi-
cat r c í e a i o n e alicuius ab aliquo bono 
V v 3 Ec 
4 ) 4 Qujroga. DePrzdeílinanone. 
mitur* 
Et cuia quot modis íumitur vnum 
opporuuii), tot íumuur, & aliud}cum' 
- ^ f ^ ^ i rcpiobritio praxicíluviuoni oppona-
^^ufLl ' \mxS\ t \ \ i apuíi'ThcoiogospriEdeíiina--
citer ¡u~ ti0 fuj^ií^r duplickér, & pío elcdio-
ne cffícaci ad gloria >f& pro eieCiione 
cííícad'ad gratia, fie pariiér reproba* 
tío íutiihin^& pro rcicctioncágratia, 
éá pro cKclúrioDC á gíona 5 & ficuc 
apud eofdemTheologos per prsdeí-
tinacionem praxipué inteliigitur elec 
rio ad gloria, vtpote, quee eít finis ip-
íius eleísionisad gratlá/ie parucr per 
rcprobationeni intclligitUi: exclufio á 
gloriajvndc quoad explicandá repro-
bationisformaliratc loqui debemus, 
íkut de ipfa prxdcílinatione ,quod 
nempé.íi pncdeftinatio formalitér, ^ 
pnneipalitér in a£tu voluntatis con-
íiftir^ & miniis principalitér, vel con-
w notativé in adu intelledus, vt volunt 
I n qm co 3cotift^ aliquUur principalius ín ac-
fiflat ^ - ru intelledus , & miniis principalitér 
frobatío. jn a¿|u voluntatis, vt cum Thomiftis 
HLGod^ei íi xquaiiiér viíumque íh-
vo lu i t , v t nos diximus diíputatione 
6o5idem de reprobatione ceníendum 
eft^quantú eíl: ex parte i & m nam ex 
frohatio , parte cffectus reprobatio diítibguirur 
dlflingua ápr^deílinatione in hoc : quod pr^r 
tur a f r a deftinatio dicit in Deo volúntate ab-^ 
deftina.- folutái nonfolum fínis, fed ctiam me-
diorfunam Deus non folfi vult abíolu-
Inqm re 
Suppono 
2, 
quae imraediaté, & per íe opponítur, 
pra^deílinationi? de qua reprobauoac' 
mtelíigit illud ^ i (6 tw, ^ /^t1^? W V 
¡ndurat, Auguftinus 1 .ad Simplkíanü-
quíej},!.* Non indurax Deus imp<tnien~ 
áomalitiam y fed nm impartiendo ?nj~ 
fericordíam. 
Ex quibus deducitur : reprobatio-
nem poíltiváopponi prcedeítinaiioni, 
& eledfcioni etricaci ad gloriá^direóté, 
poíirivé, & contrariéi quia eít volun-
tas poíitiva Dei y & eíficax, qua vult 
alicui denegare auxilia eííicanaJ& eo 
fequenter gloria. Reprobatione vero 
negativa opponi prxdeítinationi con 
tradiótorié , v t claret e^ eius diífíni-
tione, eft namque carencia Divina 
eledionls ad sdoriatií. 
Suppono certio: quod vtraque hxc 
reprobatio reperitur in Deo. De ne-
gativa probauir: nam in illo priori, in 
quo Deus aliquos efíícacitér praedefti 
navit ad gloriáííe habuk circa alios 
negativé, ñeque illos pra?deÜinando, 
ñeque pofitive illos á gloria exciudé-
d o í í e d h x c eft negativa reprobatio: 
ergo híec in Deo reperitur, Probatur 
de poíitiva y nam de fíde e í l , multos 
da¿anari, vt conítat ex i l io Mach. 2^: 
ite malediBi in ignem íetemmiQá. hzee 
damnatio ab eternofui tá Deo diípo-
íita 5 alioquin aliqnid eííec in tempo-
re , quod ab aeterno difpofitú non ci-
té gloria, íed etiam gratiái, & raerita, fetíquod eft contra fidem: ergo darur 
quje funt media illius; aft reprobado in Deo poíitiva reprobatio. Hoíc ta-
folum dicic in Deo voluntaiem fínis 
non vero mediorumiquia Deus íoiura 
vult abíoluté damnationem ; non ye-
ro pecCata,qua? funt media illius. 
Suppono fecundo: duplicé eífe rc-
probationé:aliam pofitiv^quse eft ac-
tus poíitivusjquo Deus ab eterno ex-
clufsit homines á confecutione glo-
rÚT.Aliam negativamjqua' coníiíht in 
carenria adus prsedcftinandi,quas re-
probationes tradit Scotus/« 1. dijl* 
41 .fedcontra i ( lud& in 3 J i f l . i9 ,$, 
in ifta quaftione. Hsec reprobatio ne-
gativa dicifolet permifsiva, quia ex 
illa negatione oritur permifsio pecca-
rornmrvt indicat Scotus/^ 1. citatus. 
men reprobatio non methaplioiicé, 
fed proprié reperitur in Deo, & ratio 
eft; nam reprobado propria non inclu 
dit imperfedioné/ed potius perfectio 
n é , cum íit adus iuftitiae vindicativas, 
íuppoíitis peccacis. Deindé:danrur ve 
r i 9 & propnj eílectus reprobacionis: 
ergo etiam danda eft vera, & propria 
caufa corri,nepé, reprobatio poíitiva. 
Hanc duplicem reprobacione f^pe 
fa:pius afsignavic Auguftinus,qiiarum 
altera afsignat ante noítrorQ peccaco-
rü pra?viísioné ex mero Dei beneplá-
cito, & per pura exprimit negatione, 
appellando eam: mn ele&iene Je bono 
perfey.cap.gde corrept.O'gratia Cítp, 
•6 
Suppono 
Traft . V I I I . Difp. L X l X . i - . l . 
7: non prJdejíiñatione, de bono per fe? 
4 ) 5 
non hahet pote/Iatem figulus hit i ex 
eade majj a facete aliud ^asin honor e^ 
alludyero 'ncofitwneliatQwx. verba de j 
yerat.cap.y.C? i/^Je corrept, CTgra 
tíacapmg,C^ 13yio» díferetione d maf-
fa perdita > damnata, de pr^edejl. , reprobatione negativa intciliguntur. 
Santdom.cap.3,16,0* i%,de bono per 
feucapS.C? 9, vbietiam vocat 
confeemione /oríAíj huiufmodi difcre-
none praídcüinatorü, & reproborum 
abeadécommuni maíía retert inía-
Pacer etiam rationemam in co ílg-' 9. 
no,in quo Deus efficacicér praedeftma Trobat, 
v i l ad giatiá5& ad gloriam hos Angc- ratione%' 
los prá alijs,negativé reprobauit An- , 
gelos non prxdcftinatosjfed nulla cul 
pientiísimá, & infcrutabilé Dci volun pa in his príeceísit: ergo nulla datur 
tatc ablplurifsimi dominij; alibi yero caufa reprobationis negatiyx ex par-
aliamquoqueafsignat reprobatione, te reprobi, Coníequcntia ell: legiti 
8. 
I Dífjkttl-
tas non 
eft de re* 
\ probat i o 
\ ne nega* 
1 ti)>a% 
Troha-
tur ex S-
j criptura, 
le^ Ta -
Itríhus, 
quam,ait,rationé habere ex parte nof-
t r i abfqué vilo errandi penculo/cili-. 
cetjpeccaiü propriü, vcl faltim ongi-
Bale3quam proindé vocatiuflmn m-
d¡'cíu3\'t de corrept, CP* gratta cap, 10. 
de bono per¡ey, cap 1,12.14, & 
alijs in loéis, ac etiá eodem modo lo^ 
cunmrScriptura;, afsignando interdú 
caulam reprobationis ex partenoftri, 
fcilicét^noíira peccatajinterdum vero 
folam Dci voliintaté,vt conftat ex fa-
mofo loco adB^om,g\cum nondü ali* 
quid malí egljjetydlñum eJfetBfauodlo 
habui: ergo y traque reprobatio poíi-
tiva , & negativa datur inJDeo. 
Inter has aute reprobationes quaef^  
tio non eft denegacivajquiajquiciquid 
alij dicant, negativa reprobatio ante-
verti t in Deo priEvifsionem omnisde 
meriti, conícquentérque ex parte ho-
minis nulla datur caula, reprobationis 
maiquia^uod de Angelis athrmatur, 
dicirur etiam de hominibusjnam iux-
ta féntenrtá noftram prsdeítinatio. Se 
negativa Angeloríi reprobatio in eo-
dern iníbnntaóta fuiteum praedcíli-
natione^ negativa hominu reproba-
tione.Mmor veróprobatur:in Angelis 
proídcíUnatis etficacitér nulla culpa 
praeceísit; ergo ñeque in Angelis ne-
gativé repiobatis,Antecedcns eft no-
t o r ú A confequentia probatur:quiain 
illo ñgao omnes Angelí erant asqua-
les quoad meritúj fcd in Angelispr^-
deftinatisefficacitér nulla culpa pra?-
ceisit: ergo ñeque in Angelis negati-
véreprobat is . 
Licét enim ex parte reprobi nulla 
detur caufa reprobationis negativa?. 
1 0 . 
a?amr 
ex parte 
cau-
tam á gloria,quam á gratiajmhiiomi-
nusaliquafalcim Inyeftiganda eft ex 
parre D e i , vt rauonabilitér dicatur, ^ 
negativa;, feu nullum eft motivum de hunc, yel illü non praedeílmare5,hanc ^ y ^ Q ^ 
non eligendo hominem efíicacitér ad aute pafsim omnes eífe dicunt oíten-1 
gloriam. Hoc patet ex loco PauliW íionefua; maioris mifericordias erga 1 " 
J{om. g.a\ le°aion, antecedt$c indif- pra^deftinatos, quod colligunt ex i l lo 
curíu difputationis ampU|is declaran- ad B^m^yt oftenderet dlyitiasgloria ^ r 
do. Patet etiam ex Aup í l i no ita fre- fu* in yafa mijericordi* 3 Sí fupríemij J 
quemér exponente il ium iocú 2 ^ ? . dominij , quod habet fuprá omnes 
26,in loan, curhunc trahat, illum non \ efeaturas, prouc etiam denotatur i b i . 
ex 
Scriptu* 
ra . 
trahat> noli tudicaretfi non yis errare, 
Et Epifl, 105 %circa médium xur autem 
iflumpot'msy quam illumjiberetyfcru-
tetur guipóte ¡ i iuditiorú eiusta mag-
núprofimdu, yerum tamen cayeat pra 
cipitiüy idem haber cap^, de pr¿edej}, 
SanBoru, & alibi írequentér, dum cu 
A*poftolO exclamat:0^/r;VWo diyitia-
rum Sapiemi*, & Sclenti* T>ei, C^c, 
yklens not¿faceré yolmtate fuá, quod 
futócic, vt illa non eleótio, feu repro-
batio negativa dicatur rationabilitér 
facía: finís ergo eft^oftendere diyitias 
glor i^ ,& gratix fu¿e,& liberalitatem, 
qua vfusfuiterga praedeítinatos. 
Hunc fínem iigniíicavic Auguftinus 
Uh.zJe nupti js^ concupifcentijscap, 
16. & clarius llb, de bono perfe>. cap. 
O homo tu quis efl.quí refpondeas Deoy ¡ 12.& lib.^ contra lullanum cap,%,ante)gU^ 
I I . 
Troh, ex 
me~ 
45 6 Quiroga. De Prxdeftlnationc. 
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! wedití^ m'fy&u^ j rationalcm creatuváad fine fuperna-
qms (Lwmattfuid ómnibusdebeaiur3yt ¡ j turalc^cerna: bearitudinis, abíquéco, 
hinc difcanttfuos ¡íherat,qute fibifocna j quod aliqua i l l i Irrogarcc iníunam, 
dthha reU^ctur, O'quá 'mdebitagra- j . Vndc relinquiiur difficuitas circa 
ttk conHo?2ít, Iktc áute libertatis, ac l i - | reprobatione poíitiva de íaóio, íeu ve 
beralirañs Divina ih honMnüelectio-
rre ad graria efficacc, & vitam áíterdá 
non ita cffulílííet, fi omnes ad gloria, 
& grata ct'ficacitcr cligeret 5 nam v l -
deri poííet eledio ómnibus debita fal 
1 3 . 
tur dlffi. 
cultas* 
> 
tira ex inftiriKione n aturre humana?, 
imraó illa clcótio poíTct videri debita 
tal i natura%eo prxíer tim , quia habet 
naruraie capacitare paísiva, & adivá 
faltim inadaequatá ad viGone, & trui-
tiónem bcát5,vc diximus tomo 1 mff\ 
i^svt igitur eleclio mere gratuita clu 
ccrct, congruum fuic quibufdá cledis 
quofdá non eligí cífícacírcr/ed folum 
fuffícienrer pro folo Dei beneplácito. 
Er quamvis hax á nobis dida de 
reprobatione negativa non íint vni-
uerfalitér vera,vrpoté plores funt.qui 
oppoíitü fentiunt i caroen in hoc am-
pliusiminorari non licet.Primó: quia 
hic hite porkis.quam probentur, fup-
ponuntur. Secundo: quia neceísitas 
nos non cogit ad ha:c explicandá, fed 
íolum ad clariorediíputacioeis intel-
ligentiá adducuntur.Tenio, & princi-
palitér : quia lil.God.cuius veftigia 
íequimur ^ & á quibus deicere nolu-
ítius ,nihil de reprobatione negativa 
difputat, ideóque de ipíaex profeíío 
nobisagere non incumbir. 
Vertiturergo difficukas ad repro-
14. 
res modo fe habent.Quo modo in alio! ^ ^ [ c ^ 
duplici fenfu poteít cífe qu^f t io /c i l i - j fafo^Z 
cét, de reprobatione poíitiva á glona'j ^ 
abíoluré^feu vt eít beneficiü indcbiíinr 
vel de reprobatione poíitiva a gloria 
per modum poencU)& i tí víroque exa-
gítatur ciiffícultas , anjfcilicér, volun-
tas eífícax negandi repvobis gloriara, 
fivc per modQ beneficij indeblti, íivé 
per modLipoencT, antevertat de fado 
in Deo prxvifsionem de meritorum? 
§. m 
Relatis fententijs flíttmtm frima con-
clufíOy f$ mthoritatihus probatur. 
IN hac disputationc dúplex ex diá-metro verfatur fententia,aliorü opi-
nionibus reli¿tis,quia ad noítrura non 
faciunt intmüoPriraa fententia a í í e - i ^ * 
rit: dari in Deo pra^didam volúntate 
anteomne perfonale peccatamj lecus 
vero ante prsevifslone culpa; origina-
I k i t a l l h G o d ^ . 2,vbi pomc hwc\TiL God-
primara conclunont': mtepr^yijsione 
cmnis dtmeriti perfonalis yoiuic Deus 
efficdcítér reprobis negare gloriam^cu 
Illos d gloria excludcre.Eín, 9=). vbi 
ponit hanc tertiá concluíioné: proba-
1 5 . 
1 *fenten. 
hilitér potefl defendí, feccatü origínale 
fuijje motiyum intemionis efficacis ex-
chifionis d regno etiam m ims reprobis, 
batíoné poíitiva, qua^ t didum eft ^ . í quibus fuit originalis culpa remijjas Et 
4. eft at^ us poíit ivus, quo Deus ab 'pro qualibgkadducit pro ie D , Tho-1 i.fenten-
ceterno exclufsit homines acónfecu- mam.SccuMa íententía raagis pia, & fia, 
tíonc gloria?. De hac igitur reproba- j confentancabonitati.mifericordi^&j 
tione id duplici fenfu poteft e ífe qua'f 5 iuftitirc D e i , oppoíitü contradidorié; Scotus, 
tio,fcilicét,vel de pofsibilUvel deíac- | fubftinet. Sic Scoms infra citandus 
ego cü ipfo.Pro cuius declarationc íit.¡ 
Prima conclulí^:^e^r^>i^;"o«<fwj 
omnis demeriti perfonalis mn ItolulA \ 
Deus cffíeaciter reprobis negare gloJ " 
riam}feu illos dgloria excluyere, yc\ 
quod idem eft: Deus nullmn reprobas 
pofitiye antecedenter ad pr^yifíonem 
demeritorú perfonalium. Seu, & idem J U 'QQJ 
eft : ex parte reprobl datur caufa meri- i 1 
to. Et quidem loquendo de pofsibili, 
certü cft,poííe Deum abfolutéexcln-
dere aliquem a gloria, tanquam illius 
regni Dominum abfolutum,illumque 
in puris naturalibus relinquere , v t 
Scorus docet in zJ i f l ,^ 3. mfine, po-
teft enim non velle daré tale bonum, 
cum darc,vel non daré illud fit in fuá 
libértate ; & potuiífet non ordinare 
fio. 
Zfl Scotl 
contra 
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17-
tetia pro 
{ntelJ'ige-
tía Scoti, 
18, 
Trohtt.l 
conclujio 
te filmo— 
mfsScrip 
tura, 
Trimum 
tcflimo— 
ni din, 
Secundu, 
toria fine fofi-tñ'* teprohationis. Hice 
conclufioeít contra lil.God./i.2,illá-
que habet Scorus in i , di/L^ i . qu<ejh 
ynica §%poteft aliter dici, vbi ait^prx-
deftinatioms nnlla eft íacioex parte 
pradeftinati, reprobationis tamen eft 
aliqua caufa, quod feenndum didum 
probat,quia daranatio non videtur 
bona,niíi quia iufta^namfccundñ Aü-
guft.i i .fuper Genef,cap,l^,Nonpriüs 
(Deus efl "W/or, cjuam aliquis ¡ttpeccd-
ro^videtur enim eííe crudelitatis,pu-
nirealiquem non praexiftente meo 
culpa : igirur á íimili nen vult Deus 
priüs aliquem puniré,quara videat 
aliquem eííe peccatorem. 
ídem habet Magifter Subtilis cit,$, 
contra ifludt vbi ait:non pbnitur íimi-
Üsproceííus pr^deftinationis,& re-
probationis , quia bona omnia attr i-
buunrur pnlicípalitér Deo, mala auté 
nobis, & i t a Deum pra^deftinare fine 
ratione,congruit bomtati fuá;, ícd ip* 
fum velle daranarc, non videtur fibi 
imraediatc poííe attribui reípedu ob 
iedi^vt cogniti in fuis puris naturaii-
bus/ed tantú refpectu obie¿ti,vt cog-
niti in peccato monali finali; & íimí-
lia tándem habet in fine quaftionis, 
Aduertendü tamen eft,quod quando 
Dodor airrquodex parte praráeftina-
i t i nulla eft caufa pr$deftinationis, feu 
quod príedeftinatioeft gratuitajoqui 
tur de prícdeílinatione ad gloria ab-
foluté, non vero per modum corona', 
& prcemijjquo modo intelligendú eft 
vbicüque in hac dlfputatlone his ver-
bis vtamur.iuxta ánobis dida difp.ó^ 
Probatur primo conclufio Scnturaj 
teftiraonijs.Primumeft Uiud i,í{egí¿ 
cap, 14: non yult Deus per iré animam, 
fed retratlat cogitans, ne pcenitus pe-
reat, qui ahieBus ejh ergo Deus ej¿ fe, 
' & ante praeviíía demerita neminc ef-
ficaciter excludit á gloria : alias ex fe 
pcrditionem anima? veliet,qu3E in ex-
clufione a gloria conliftit.Secundfi eft 
illud Saptemi* i : Deus mortenon fe-
cityneclíetatur in perditione Yiuorum. 
Et infi á: Impij aute manibus, C?3 yer-
bh accerjiermt illaní,Ybi íermoeft. 
19 . 
Tertiwn, 
é^uartú. 
26. 
non de teraporali folum,fed etiam de 
morte aíterná, quae eft poena peccati, 
&*in carentia Divinaí vifioms conlif-
tit;crgo Deus ante culpam prsviífam 
neinini etfícacitér vult exciufionem á 
gloria , alias ex fe xternam vellet 
mortem, & illam feciííet, 
Tcrtium eft illud O fea 13 ¿ap: per-
ditio tua ex te Jjrael, tantumodo in me 
auxiliü tuum\ at fi daretur effícax vo-
luntas in Deo exeludendi hominesá 
Regno ante praeviífa illorum demeri-
ta, perditio noftra confumata, quae in 
¿terna damnatione coníiftit, oruetur 
á Deo ergo ralis voluntas conftituen 
da non/eft. Quartü eft Ulud Ifaia cap. 
3 o\proptey ea expeciat Dominus^t mu 
fereatur ye/lri ^C^cQux expedatio 
cum volúntate eíficaci exeludendi á 
gloria ante culpa praeviííá non vide-
tur poííe componi: na quo modo ex-
pedare dicitur, vt mifereatur noftri, 
qui ante omnem culpam vultcffica-
citér aliquos excludere á gloriad 
Ad primum tcftimoniu triplicitér 
rcfpondet 111 .God.«,2 5 .Primo; verba1 J^ efpod, \ 
illapoííe intelligide morte peccati,h///f Q0¿^ 
quam Deus nullatcnus v u l t , fed folú • adprimtt 
permifivé fe habet ad illam.Secundo:1 
dato,quod loquatur de morte aeterna 
per carentia Divinae vifionis, refpon-
det, intelligenda eííe de volúntate 
omninó antecedend, & íecundü hanc 
Deus non vult perire animam, ideft, 
ab aterna vitadefícere,fedpotiusfal-
vari,vult tamen exciufionem á gloria 
volúntate intentiva confequenti,*non 
culpa pracviíía/ed naturas defedibili-
tacé,voluniate vero exequenti confe-
quenti non folum defedibilitaté na-
turfe/ed etiam aduale defedú.Pofte-
riora autem verba \fed retratlat cogi-
tans, ne poenitus pereat, qui ahieBus 
efl, Indicant, Deum expedare pecca-
roi es,vt poenitenriá aganf, non quide 
volúntate cfficaci poenitcntiie iliorü 
in ómnibus; alias omnes poenitentiá 
agerentjfcd volúntate inefíicaci, cum 
qua redécompatitur voluntas effícax 
negandi gratiam pocnitentixoTertio 
reípondet retorquendo: nam hoc cef-i 
ti-
Secundo* 
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3 l c 
isiá fe— 
cundum 
refpod* i , 
Secundo* 
nc^qux' in eterna damnatione confií-
rit,verba hxc intelligancur, accipien-
da ílint iuxta dicta, non eííe á Deo ex 
íeaiec vt in exeauioneJquia vt ík cul 
pánOÍhá íupponitjqux á Dconon eft? 
fed á nobis3 nec praut volúntate ter-
minar ad ordiné Intcntionis fpedaiv 
ícin,quia vt ík fupponit dcfedibili-
taté natura? i l l i compcrcntS,no prouc 
á Deo, íed quatcnus fadx ex nlhilo, 
Ad quartum reülmoniu refpondet 
primo «.2 9: volúntate expedandi re-
probos, vi mifcreatur, corapoñi poííe 
cü volúntate cfficaci ilios excludendi 
á gloria ante culpa prxviíía*, na Dcus 
non expedir reprobos voluntare ef-
ficaci miferendh íed íimplicíA ineffi-
caci, cum qua redé cornponitur vo-
luntas efficax illos excludendi á glo-
ria antevertens peccata, vt moíiva. 
Refpondet fecundo retorquendomam 
adhuc culpa príeviífa Deus, vt mife-
reatur,expc(ftat; & tamen yiíía culpa 
vinoeyiíionis, Deus illa non fecir, nec I vult Deus ob illam hominem exclu-
voluít volúntate exequenti anrece* } derc á gloria volúntate cffkaci. 
rimonium, cum loquatur de homlne 
inm peccatore, & líííus prcevifsis pec-
caus/i quid piobatjconvincitinon ib-
lum quod non dciur in Deo voluntas 
efficax excludendi á gloria ante cul-
pam pr jjviííam, fed nec etia poft eius 
prcevifsioné; cum adhuc culpa homu 
nis príeviífa, verum Tu , & in.co teíli-
monio aíícratur?Dcum non velle ani-
mani perire. 
Ad feenndu tcílimonium refpondet 
í . ^ .26: in iilo eííe fermone de mortc ^  
corporali,quam Dcus dicitur non ie-
ciíícquia cum creavit poteUtemnon 
mori per domun iulritix originalis, 
quod íi fervaífet íine mortc media ad 
gloriam anima% & corporis traníiret, 
quia tamen per culpa tale dónQ amif-
fimus^norté irt peccari poená^eu poe. 
nalitate incurrimus,quo circa dicitur: 
Jmfijmanihusy yerhls accerfterunt 
illam, Refpóndct fecundo: quod fi In-
telligantur de morte per caj-entiá D i -
2,5-
^Adc^ uar 
tum ref-
pondet 1. 
dente cdpa pra:viííiim,nec volúntate 
intentivaomninó antecedenti,fed ali-
quatenus confequentc, non culpa, fed 
d^fedibilitatem natura%qux, quia ex 
Deo non eft, ideirco dicitur Deum ex 
fe Illa non velle,ideíl;,non attento ali-
quo extra íe ab 11 lo non caufato, nec 
volito, cum cnim DeQ velle homines 
á gloria dcfkere, fupponat praeviífaiíi 
defedibilitaté naturas perculpam, & 
ha?c defeóiibilitas nobis no fit á Deo^ 
f e d l nobis, quatcnus ex nihllo fadis, 
ideó dicitur, Deum ex fe non feciííe 
morte/cu non voluiíTcquia eam vo-
luít occafionc alicuius á fe non fadi, 
feilicer, potenti\T peccandi, & defec-
tibilitatis naturíE, 
221 A d tertium teftimoniü dupllcitér 
Uid ter~ etiam refpondet«. 27.Pnmo cum D . 
tiumref- T h o m a / « / ' r ^ ^ , 3 . ^ 2 , i l lud ex. 
-t 1. plicat de perditione hominis per cul-
pá,qu¿e3quia á Deo non eft,fed á libe-
ro arbitno,vr a caufa deficiente pro-
cedit, ideirco dicitur perditione nof-
Smndo% |traro,non á Deo, fed á nobis eífe.Ref-
'.(pondet fecundo: quod fi de perditio-
Sumido, 
2 l i t a aurem refponíionesíll.Godoy 
fygillatim funt reijciendíE, Prima ig i - l^eijcitm 
tur rcfponfio ad primü tcílimonium 1. refpon 
reijeitur ex co , quod licet verba illa / o ad x, 
intelligi poííent de morte peccari, l ^ / w , 
nulli dubiü eíl,inteíligi etiá de morte 
aeterna per carentiá Divina viíionis. 
Quod patet primo: nam in hoc fenfu 
accipiuntur ab authoribus opinloné 
I l l .God. fequentibus. Secundo : quia 
etiá ipfe 111. God, hoc negare timuit,, 
ideóque praedióta íolutioné no dedir, 
illam affírmando,fed tantum dixit ,vt 
ex ipfa c o n í l a t , / ? ^ intelligi de morte 
^mw/,Terrio.quia Ill.Godoy in pra?-
dida folutione non íiílitifed adaliam 
progreditur. i 
•Ex hac itaque impugnadone huius 2 f ; 
prima; rcfponíionis 111. God. confiar j j^yV/mr 
impugnarlo prinKE reíponfionis illius 11% refpon 
fioÉLGó 
doyadi* 
ad fecundu, & rerriü reftimoniüi nam 
licet fecundum inrelligi pofsk de mor 
te corporalí,dubiQ non eft, loqujLetia 
de morre per carentiá Divina? viíio-
nisj & licet tertium poísit intelligi de 
perditione hominis per cuipá^dubica-
U 
timonm. 
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fio a i i , 
tefliwo--
ttfatft tri 
plkew in 
clvdit ref 
ponfionc. 
Secunda, 
Tertia,, 
2 7 . 
Tnpíex 
foimio 
Jfío loco 
rpjcie— 
tur. 
2 8 . 
r i nequitjjlocjui edam de perditíone, 
qua?m anona damnationc coníiftir, 
c b prhnam , & icrrians rationem nu~ 
mero amecedenti aísignatam. 
Vndé hac prima íoiutionc pro pri-
mo, fecundo, & tcitio t e í toon io dc-
rcli¿ia,ftandum efi: ad fecunda íolu-
tionemIl].God,in iliaque ílando.Sc-
cunda illius lefponíio, fcüicét, verba 
relata iñ primo teftimonio nequcunc 
intelligi de volúntate omninó amc-
ecdenti;non vero de volúntate inten-
tivaconfequemi, non culpa pi íeviííá, 
fed naturx dcfedibiliraté; volúntate 
vero exequenti confequenti non folfi 
deíc'^íbiliraté naturre, fed etiá a¿Uia-
lem defedumjtriplíccm includit folu-
tionc. Prima cft;volutuatéomnin6on 
tecedentem falvnndi omnes componi 
cura volúntateinrentiva efficaciiilos 
á gloria exeludendi ante culpa pra?-
viííam.Secunda cft: volúntate inten-
tiva cfficacé illos ágloria exeludendi 
coníequi natura dctc^ibilitate,^ po 
icntiápeccandi.vt loquitur «.26. ref-
pendendo ad fecundaf». Teñid. cft:vo-
untaté exequentem cxcluíionc illoríí 
á gloria confequianon folú naturx dc-
tcciibUitaté/ed etiá aétualé defedú. 
Hanctri plicé íolutionE tranícendie 
HLGod.ad quatuor prxdida teílimo-
nia, & ad omnes tere authoriraces 
ScripturíP, Conciliorü, & Patrüjvndé 
convenirle eadem multotics repeta-
raus,priús afsignarc authoritates nof-
trar conclufioni fabentcs, quam praí-
di6as folutiones reijcere ,cx quarura 
1 m p ugn at ionc con íhtbit, í 11, God .non 
íáiv are fuffícientér Scripturas,Gonci-
ha.ft Patres.Retorííonesque,quas co-
tia primú, ^ quaruncítmioniu tacit, 
nullam contra nos effícatíara habere. no» impertiendo mlfericordiamquiri. 
Prardidis Scripturae teíhmonijs ac- S mus aute merltú miferkordite > nec In-\ 
dcííciererur ab iilisrergo non datur in 
Dco voluntas cffícax exeludendi h9t 
inmesá gloria ante illorum p&V'i||í 
demerita. 
Ucfpondetlll.God.». a8. duplici- 2 9 . 
tér.Pi nviOiConcüium l^qui de gracia Kefpod.i 
habituali, quam femel dacam Deus in r//. God, 
executione non negat hominibus, míi 
in poenam praxedentis peccati:vel de 
gratia fuííkiente auxiliante, quáetia 
Deus in executione non negarjniíi ob 
culpa praecedcnte/altem originalcra. 
Ex quononcolligitur: Dcura ordine 
intcntíbnis nonvoluiíTe priüs exclu-
íione á gioria,immó, forte etiá exclu -
fioné á gratia habituali, ante eulpatn 
príéviííam^t motivum.Refpondetfc- Secundo, 
cundo retorqnendo: nata DeQ aliquá 
granájícilicétjCtficacé auxiliante ante 
culpa príEviííara homini denegare; 6¿ 
coní'cqucnier illum ante culpa viíTam 
tali gratia deíTerere^negari no poteft* 
cü prima peccati permifsiocon'ifttens 
in carentia gratiae, poena peccati non 
ík in £requenti fententia Theologoru 
Deindé in faboré noftríe conciuíio-
nis accedit Auguft.jE/7//?.io5, illis ver 
bisicuwsyftlf mifereturnon mjm}¿e, 
¡ed mifericorditegratia, C?* quem yult 
obdurat non im^ultate, fea ^eritáte g^fl* 
yindiff<e<,Vbi ohduratwms nomine re- 'Pro/pero 
probationc intelligit, quam aííerit ex 
vindicta procedere,vindióta aute de-
menta neceííarió fupponit: ergo non 
datur in Dco voluntas efíicax excl% 
dcndi homines á gloria ante praevííta 
demerita. Bt paveis interpofitis úi: 
^tt^rimus namqve meritum ohdtira* 
tionis , CP^  in)>£mmus,mérito namque 
peccatiynmerja maJJa donata efi 3nec* 
ohdurat Deus impertiendo^  malitia^ed 
30. 
Trohat, 
concltifio 
ex tJfu-
cedlc pvoprobauone noílrs conciu-
covchfir ¡ íionis Goncilium Tridcntinura fijj^, 
Í'ex Conci- cap,i t .¡llis vcrbis: t>eusftia gratia fe-
lio Tri- mfl iujiificatos non dejjerit, nífi prius 
1 h>#t4 ah eh dejjeratur, at íi'dlet in Uco cí-
fícax voluntas exeludendi rcprc.bos á 
yenimas&rc; ergo ex mente Auguft. 
daciuMn nobiscaufa reprobationis ali 
rér , ac pradeftinarioms, qux aleitas 
fubfiftei-e nequi^míi voluntas etíicax 
exeludendi a gloria,dcmerica pnevif-
fciíupponar, Idein docec PiofperW 
gloria ante ilioriim prxviíía demeri- CapitaGalldru eáp^pybl de. reprobis 
a.priüs Deus deíiei crct homines^uá loquens/ic a i t e x eo, necefsltatea 
per~ 
7?,Trofj>, 
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t i l God, 
Secmdo* 
32. 
feremdihihutrunt, quia>pr¿'deftin£tH 
fío'üffiM ijed idee pyrfdcflinatinon funt, 
^íJimtíícs füturiexyoluntarU .pra^a* 
ricaticne¡íirjt pr^fdti: ergo ex iiicnrc 
Proípcri, prxdcíiínarioiiis ncgdtivx 
caufa daiur m nobis 5 conícquentér 
a fortiori volunras effícax exeludendi 
a gloria demerita prxviíía íupponir, 
ilcípond'et primo l l l . God.^, 3.3 :' 
Auguít , di Projpcra loqui de peccato 
originali.quodttiit caufa reprobatio-' 
nisin fentemla Auguíl:. adhuc m illis, 
quibusiuic de fado remiííum jiion au-
rcm loqui de dementis pcrfonalibus* 
Reípondet íceundo 36: Auguñ. & 
Profperum loqui de reprobatione fc4 
cundum volúntate executivá poenís, 
quee eft voluntas punit iva^ ex motí* 
vo punicndíjic proindé demerita per 
íbnalia.aut originale in eis,qui ob íb-
lum illud daranantur5príeviíTa fuppo-
frit,non de volúntate esclufiva a glo-
ria fpcchnte ad ordinem intentipnisj 
nec fequiiur,noñ íalvarl dlfcrimíín In-
ter reprobatione, & pfsdeftin aliones 
nam licet verü íit,quod voluntas exe-
cutivaglori^vt coroné, mefita pix^ 
viíía fupponatjintentiva aute iilaprs-
cedar, & voluntas intenriva excluíio* 
nis ágloria3raeíita non íupponatjVO-
kintas vero executiva p r í t d i t o exclu 
ÍJonis ex príevifsisdemeritis íit3adhuG 
tamé diícrimcn fubfiíHt per hocquod 
dementa pra^cedunt voluntatem exe-
cutiva pc3eníe,& non eaufantnr ex vo* 
luntate eiufdem intentiva, ied funt ib 
nobis á nobis,vt á prima caufa deíici-
ente.-mcrita autera pra'cedunt quidem 
Volúntate gloria) executi vá,coeterum 
eaufantur ex volúntate gloria?intenti-
va3a.qua incipít primura prxdcftína. 
torum a non pradeftinatis djfcrimen; 
(Se ideó demerita poííunt dici ratio re 
probationis^quia/cilicét^aufant v k i -
mum eius eífc¿lQ in executione 3 quin 
abi l lo in ordine intentionis caufen-
tur merita autem non ita , quia iicét 
caufent vltimnm cífedu pradeftina* 
tionis^prout in executione, ab illo ta-
men in ordine intentionis cauíantur, 
Omncsiílce refponfioncsIU.God, 
vt ex ipíiseft maniíeílura, coincidunc 
cum relponíionibus al latís ^.2 6>vnde; 
iíüs reie(Stis,reiccbe manebunt onvaes 
refponlloncs, quas i l i . God. adducit 
t pro folutione authontatu Scripcarse, 
Conciliorum , M Parrum. Ec quia , 
in hoc ftat roía, difputatioms 
dii'íicukas.Sir. 
| Troíatur fecundo conchef oy rS Impug-
natur.prima folutio ab lll. God. dUta. 
ERima folutio ab l l k God, addiKÍta, feilicéc, voluntatém omninó ante-
cedente lalvandi omnes componi cu 
volúntate intentiva cfíicaci: illos'á 
gloria exeludendi ante culpa prayif-
fam}impugnatur per íequente proba-
tloné nokrs concluüonis.: Deiis ex íe 
ante prxviífa reproborum demerita 
íincero a^eulu omnibusfakué deüde* 
rat3vuk enim omnes homines faivos 
fíeri, & ad agnltione veritatis venire, 
at cum hac voluntare non compatitur 
voluntas effícax exeludendi ahquos á 
Regno Ccclorum ante prseyiíTa illorD 
demerita: ergo talis voluntas in Deo 
GOrtiHtuenda non eíl. 
Minoran qua eíl difíícukas, often-
ditur primo ; voluntas i lU prunlicft 
conditioiiata.dandi^eilicét) omnibuí;' 
glori:;l,(Í per ipíbs nonítcíerít,nec íuis 
peccatis illa indignos eífecerint; ac 
Iikc voluntasefíet fupcr.flua, & prab 
fus irriííoria/i íinml. cu.m illa efhcaci-
tér vellec excludere aliquos á gloria 
non príEvifsis illorü demeritis \ veluti 
íi iudex humanus ante prícvifsionem 
criminum aliculus vellec illum mortc 
temporali punire^non niíl fuperüi3¿,& 
irriííorié aiiam volúntate haberec 'ú\l 
vita confervandi^íi per illum non Üc-
terit3iramó,liac voluntas cum prá;ce-
denti eíícc incompofsibilis, (\ naniqué 
nulla eius culpa prxyiÜavuk cfhca-
citér ei mortcm infligere , quomodo 
ftabit hoec fecunda voluntas, il |um no 
occidendi, nifi per ipíum fteterir, & 
mortem meruentíergo cum v<4>1 untó-
te , qua vuk omoes homines falvos 
fíeri, non compatitur volunta^ ethcax 
33. 
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cxcludendí alicjuosá gloria antcprae-
Viíía illorum demerúa. * 
Probatur fecundo prxdióla minor: 
3 4» qui de induftna qua;ric oinnia media 
Trok 2, effícatia ad deíkiendü á fine,, ad fum-
mü habere poteñ íimulacoiiá volunta 
te conferendi illú fíne¿ac Dcus yolcns 
efíicacitér reprobos exciudere á glo-
ria ante pramíTa illorum demerica.ex 
induftria, quaerec omnia media effíca-
tia jVt á gloria defícerent: ergo cü vo-
lúntate hac éffícaci non niíi limulat:o-
ria poteft in eoconílitui voluntaSíqua 
veliíc omnes homínes adipiiei faluce: 
& coníequentér íinecra voluntas om-
nes ílüvandi eft incopatibiliscüvolun 
tare effícael aliquos á gloria exciudé^ 
di ante illorum prxvilía demerita» 
Tertío, ! Jcrtio:ná illae áux volQtates funt de 
Cüde objeéto nulla circuftantia immu 
tato:ergo funt incópatibiies.Quod Itá 
explicatunnulia eít ineópatibiiitas in 
ñoc,quod Deus fuá bonitaté attedens 
vellit hoifjini falutéeOníerre, prísvií-
íis auté iliius dementis¿ei vellit nega-
re faluté^'quia licét eundé hominé, & 
candé faiute infpiciantjnon tamen fub 
eifdé/ed fub diveríis circunftantijsjáE 
veile homini íecundú fe faluté,& eide 
nuilo crimine infedo praeyiíío effica-
citér velle exciuíioné á gloria funt de 
eodem o b i e í l o ^ fub eiídem circuní. . 
tandjs omninó: ergo funt incompaa- 1 
hiles voluntares p r x d i t o . 
Quarto probatunex v i iilius volun-
^ 0 tatis,qua vult Deus omnes homínes 
gyuano* CaiyQs fefí, gloria fie debita hommu 
bus;tD3 quiaex v i illius homo manee 
ordinatus ad gloriá/ubiedo tamen or 
dínato ad fíné3cft debitus fínisstú etjáj 
quia ex vi iilius dátur homini auxilia 
fufficientia}quibus pofsit proximé, & 
expediré adipifci falutejfubieóío aute 
proximé, & expedité potéti ad aiiqué 
a^Q,eít debitus adüs,qLÍo circa cü tre 
quentiori TheoíogorD iententia 1. 2. 
^.lop^mz.doceclli.Godjhominilap 
fo deberi auxiliú effícaxad aliquando 
bené operandQ^quia/ciiicét^ion obf-
tante infedione natura haber expedi-
ta potenriá ad aliquod opus bonü mo 
36. 
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raleiat licét pofsit Deus velle ante v l -
iQpntvifsü demeritQ negare aiicui for 
rná i l l i non debitá/ormá tamen debi^ 
ta negare npn potefticum talis,volun* 
ras íit poena; ¿ confequentér culpam 
debeat fupponerc: ergo &c, 
Deniqué probatur minor allatauru-
gis opponitur voluntati inefficaci fal-
vandi voluntasetficax negandi faluté, 
quá voluntas inefficax,feu íimplex có j 
placentia de negatione illius.ac cu vo-
lúntate illa ílmplicis complacentiíc in 
efficacis de omniu falute,non ftat ílm 
plex complacentia oppoíita de nega-
tione falutis ante hominum peccata 
prajviífa: ergo minüs poteritcomponi 
voluntas efíicax aliquos á gloria ex-
cludcndi ante peccata iiiorüpríeviíra, 
Adhoc argumentQ refpondet I1IJ 
God* « 4 a , conceíía maiori, negando v/fp'^J^ 
minorc/adcuinsprimáprobationéne- ^ Go^ 
gat maiore? alias íi voluntas iliaeífejt a,¡proy¿ 
conditionatade danda gloria, fi non tion£ con 
ftet per homines, fequeretur ex v i fo* clu(¡onis. 
liusvoluntatispuriíicandiconditione, 
fcilicét,dandi auxilia hominibus,qui- ¿ ¿ 1 * ^ 
bus gloriá mereantur, traníire gloria m ¿ pro_ 
ad íiuQ futuntionis abfoluta?5 ac pro- yati6n€m 
indé tteceífarium non eííe, nec dari de m¡mris 
fa61:o in Deo volúntate effícacé gloriíe 
abiolutam anre pr¿evi.íía merita,qiiod 
plures ex adyerfanjs concederé ne-
qucunt^cum admittant electioné effí-
cacem ad gldriá ante prceviíTa merita: 
illa ergo voluntas non eft conditigna-
ta formalitér/ed íimplex quaedá com-
placentiajecundura quam gloria om-
niu m hominum placet Deofecunduríi 
fe inípeótajiion attentis ómnibus cir-
cunftantijs/cílicétjdefeáiibilitate na-
turíe,ad cuius fuavéguBernationéper-
tinct,vtnon aíícquatur fínem in óm-
nibus indiyiduis, & maiorí bono vni-
ueiíl/, quod ex non confecuto ab óm-
nibus fine beatitudinís eluceta& maio 
n oftcfioneattributorLi Dei,qutTexhó 
confecutione obtinetur3quibus ómni-
bus atcentis,etri Deus in ommü homi-
nü gloria fecüdü fe cóplacuerir^voluit 
oh illos fines, nulla culpa prxviíTa,vt 
aliqui confequerentur gloriam, & alij 
X x ab 
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oh illadefíccrcnti tü,vt naturas defec-
íibili^fccundü íua defedibilitaté pro-
vickvet&ívx providente íuavitatg 
oilcndcretuum, v t manifcíhret fuam 
miíericordiá,gloria tribuendo etíica-
cirér,& fuá iuíHtia^eam aliquibus de-
negando : vndé voluntas illa poteft 
conditionata dici virtualuér, coditio-
ne hoc modo exp]icata,veilcm ómni-
bus hominibus gloria, mfi natura dc-
fcdibiiitas fuavirér gubernanda obf-
t a r c r^ nifi ad raaius bonQ vniueríi,(S¿ 
meorum attributorum pcrfeóliorcra 
manifeftarioncm , eam negare aliqui-
bus, magis conduccret. 
Contra 1 mam vei per gloria volita 
ex v i illius voluntatis, qua vult Dcus 
omneshominesfalvos ííeri^ inrelligit 
í l l . God. gloria conditionaté futiirani 
vel gloria abfoluté pofsibilemc'Si pri-
mü;in hacque intelligétia negat,quod 
illa voluntas fít conditionata forma-
Jitér3optiméncgat;fedfailitur l l l .Co-
doyjnam nos hoc non afferimus.Sí fe-
cundú: ergo licét voluntas illa non fít 
formalitér códitionataieft tamen qua-
íi conditionata.Hxc confequentia v i -
detur eííe Ill.God}vtpoté3 in fuá folu-
tione concedencis: tale volúntate eííe 
conditionatam virtualitétv Ex quo 
recídit centra ipfum argumentü prin-
cipalcquod íle efformatur. 
Voluntas illa dandi gloria ómnibus 
cft voluntas quaíl condicionara dandi 
gl oria iilis.nili per i píos fteterit: ergo 
du per ipfos non íl:etcrít,voluntas illa 
femper in Deo perfeverac. Atqui per 
Homines non ftatiquodnonfalventurj 
niíi proptérpeccatum:ergo anteiftius 
pravifsionénon eftin Deo voluntas 
efficax aliquos'excludédi ágloria per 
poíitivá reprobationé, MaIor,quá v i -
decur negare Iil .Godrvt cóítat ex ex-
plicatione prcedidx voluntatís ab ip-
foinfua folutione nadita; vltrá hoc, 
quod cft explicatio communis Theo-
logorum /« traBatu de Volúntate* 
Probatur illis exemplis^mbus pr*-
dicta voluntas dcclaratur, quorQ pri-
mñ eft ludícis, & Principis,qui volún-
tate antecedente vult omnes civesíal 
v o s ^ incólumes, fed volúntate cófe-
quente vult aliquos rnorijpedatís eo-
iü fceleribus, manen'te tamen vcllei-
tate de eorü confervatione, fi leges id 
permitterent, quo cxemplo ad id de-
clarandDvtiturScotusin iJífi.q.6,2Lá 
primü. Akerü eft Mcrcatoris, qui vo-
lúntate antecedente vult omnes fuas 
mercesfalvas eííe; confequente vero 
vult cas in mare proijeere, coníidera-
tispericullsjn quibus verfatur;& hxc 
explicatio deducitur eciá ex Scoto 2, 
díjí.31 .ad folutione i/iorá^bi reddens 
ratione,cur Deus no dicatur caufa pee 
catij icét nobifcücocurrat adíubftrac 
tú cius,quia Deus,inquit,quantum eft 
ex íe3daret reditudiné aótui /cuadum 
redíí efficeret/i voluntas creara coo-
peraretur, vniuerfalitér enim quid-
quid dac Deus antecedentér, daret U-
iud coníequentér quantu eft ex fe^iiíi 
eííct impedimentQidando auté Volun 
tate liberá,dedir antecedenter opera 
reda}quíe funt in poteftate' volñtatis, 
& ideó quantum eft ex parte fui dedit 
rcótitudina omni adui voluntatis, 
voluntati ex confequenti daret^íi ipía 
voluntas quemcunque ad:u elicitu rec 
té ageret ex parte fui, ita Dodor^qoi-
bus verbisnoobícuréinnuit expliGa-
tionem Daraaiceni datam de volun-
tare antecedenti,& confequentia 
Ex his ergo probatur pra^dida ma-
ior;voluntas antccedensludiciscofer-
vandivitá ómnibus civibuseft volun-
tas quafí conditionata cófervandi v i -
ta iJlis,niíi per ipfos fteterit.Itcm: vo-
luntas antecedens mercatoris confer-
vandi omnes fuas merceseft voluntas 
quaíi conditionata confervandi raer-
ces^niíi per pericula fteterit: ergo pa-
nrer:voluntas il la dandi gloná ómni-
bus eft voluntas quaíi conditionata 
dandi gloria illis,niíi per ipfos ftete-
ritíruit ergo folutio íll.God, & expli-
catio pradidae voluntatís ab illo da-
tajere ómnibus generalitér oppoíita, 
& ad hanc fuam opinionem vnicé de-
fendendam inventa. 
Contra 2:voluntas illa antecedens, 
quaDeus vult omnes homines falvos 
7 
. 4 1 . 
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fíeri, eft conditionata iuxta í l l . God. 
conditione hoc modo explicara: velie 
ómnibus hominibus gloriá.niíi natura 
defcCtibilitas íuavitér gubcrnada obf-
taret3& niíi ad maius bonfi v n i u e r í i ^ 
mcorü attriburorü peifectioré mani-
fcíhrioné, ea negare aliquibus, magis 
coduccrerrergo voluntas antecedens, 
qua iudex vult ómnibus fuiscivibus 
vitáconferv^arcerit conditionata có-
ditione hoc modo explicara;velle om 
nibus meis civibus v i t ^ cófervationé, 
niíi natura: dcfedibilitas fuavitcrgu-
b&rnanda obftaret,& niíi ad maius bo 
nú r^ipublicse, & mes iuftitiíe perfec-
tioré manifeftatíoné^á negare aliqui-
bus, magis conducerer. Confequenria 
eít á pa í t a t e notoria;na íi voluntas an 
tecedens.qua iudex vult ómnibus fuis 
civibus vita conícrvare, eft exemplú, 
quo voluntas Deí antecedés,qua vult 
omnes hod^nes íal vos fieri, ex plicas 
turjeodé niiáxdo expliccfbitur conditio 
vtriufque vol^ntatisjatdui voluntas i i 
la ludícis antecedens fie explicata,eí-
fet íuperílua, & prOrfus irriforia: ergo 
irriforia prorfus^iuperflua eft-illa vo 
lunras Dei antecedens. vt a b íll. Go-
doy explicatun m\v. 
Contra 3 :vt comitíuíiltér cu Thedu 
logis teneat I1U God,^erá eííe, & non 
íuporfluá, ñeque irnfor}a,voluntatem 
antecedenté,qua Deus vult omnes lio 
mines falvos fíeri/debet naanlfeftare 
in creatis aliquod exemplü \llius vo* 
luntatis antecedentis; fed non ^ít exS-
plum in creatis,in quo detur voluntas 
antecedens dandi aliquid aliquibus, 
qus conditionata non íit., íi per ipfos 
n5 ftererití ergo voluntasánteccdeíis, 
.|ua Deus vult omnes homines falvos 
fieri^eft conditionata, íi per ipfos nbn 
fteterit:ergo vera cft maior, quam íll, 
God. in folutione negat: er^o r'uit i l -
lius folutio. Maior patet primo: ha ex 
his,quGe in creacis videmus, inDeo dif 
ciirrimus.Secundo:quia íi exemplQ In 
creatis non eííet illius yóluntans an-
tecedentis,nullo modo cóvincerc pof 
feraus negantes In Deo tale volunta-
tem, Minbr claret in exemplis allatis. 
4 4 ; 
Contra 4, 
qtiibús dcclaratur pía: di ¿la voluntas 
Üci antecedens,etíialiud3quod no ílt 
huiufmodi, inveniatur, mihi demonf^ 
trer, qui illud invenerk, Confequen-
tia: funt legitiraíE. 
Contra 4; & fuppono,voIuntaté i l -
la antecedente, qua Deus vult omnes 
homines falvos herí, eííe conditiona-
ta conditione ab Í l l .God . explicata, 
Hoc itaqué fuppoíito íic arguo : vel 
conditio , vt ab íl l . God. explicatur, 
ftac per ipfos honi'mes,vel non? Si fe-
cundú: ergo Deus ex fe vult ornes ho-
mines falvare,& ex fe vult aliquos co 
rú dámnare , coníequenterque prima 
voluntas fuperflua eft, & irriforiajVt-
poté,nulla habita caufa eoriun,vult 
ex fe i 11 os reprobare. Si primum: ergo 
conduio,vt explicatur ab í lLGodoy, 
ftatper ipfos homines: ergo vera eft 
maior, quam negat I1L Godoy: ergo 
ruit folutio illius. 
Contra 5: nam ÍilC0ttVéniens,quod 
deducitUl.Godánfuáfolutione,ratío Contra^* 
necülus negar prsedidá raaioré,nobis 
non officit: nülla ergo eft iuxta noftra 
principia folütio illius.Probatur ante-
cedens: inconveniens ab I I I , God. de-
dudü éft: neceííariú non eííc,nec dari 
de faóíO in Deo voluntaré efficacem 
gloria abfoluta ante prsviífa meritaj 
fed hoc inconveniens nobis non ofíi-
cit^cum hoc pro conclufione contra 
111.Godoyá nobis ttianeac ftatutum 
<///^. 6 5 *num* 2 9 i ergo &cí. 
Ad fecunda minoris probation^ ref-
pondet Ill ,God,«.4^. negado maiore: 2* 
ücut enim voleíis proijeere merces in prohatio* 
mare ad vita falvandá, non íirnulato- 'nem mi~ 
ric,fed veré vúíí illas confervabrevo- j noris ref* 
úntate taraé fimplicis copIacentÍ£e,&\podet I lh 
4 t 
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ineffícaci,iía Deus occallone defeóti-
bilitatis natura;,& vt magis fuá attri-
buta oftenter,volés efficacitér aliquos 
exeludere á gloria.nó firaulatoríéied 
Veréomnibusfalutedé(jderat,deíide-
rio ineffícaci, & fimpUci cóplacentia 
cadete fuprá illoru falute, fecundú fe^  
& no attétis ómnibus cifcüftárijsjma-
ximé cu ex vi illius volútatis Deus det 
hominibus media fufficíétia ad faluté. 
Godey* 
X x a quse 
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aux potcrat illis non daré. Vkra hoc ¡ Contra hanc tamen folntíonélnfur-
retoríiontm tatú í í i ; Godoy in ncga- gunt replica: pofitac ^ //, 3 8,05 fe¿jq, 
t'ione gratis efficaci, de qua poftca. yitrá quas contra primo:nácircimitá-
4 7 . Hccc aiuéioUmo iÍi.God,reie<5ta ma 
J{ef/Cítur net per dióla a «.3 8 f c q p & nñc de 
tio% 
nobo reijciturexéplo iphuslll. God: 
t i ^qux variantui in obiedo iecundae 
voíuntatis, ciícacis, ícilicét, negandi 
gloriá,reípet5tu priotis,neinpé, antcce 
S ^ ^ d e S S ^ ^ ^ om ' dentis dandi iUá,yeÍ itant per ipfa ob 
niamedia dHcacja na p í o , X croo cum penpía ftave nequeat^mfi 
4 9 . 
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meiccs in maread fümniO habere pof 
fet fimuiatoriá v61umatéconfcrvandi| 
fuas raerccs: ergo vera eft maíor illa, 
ícilicér,quí quaerit de mduftria omnia 
media effícatia ad dcfícicndüáfíne,ad 
fummii habere poreü llranlatoriá vo-
/luntaté conferendi iliü finé: ergo rult 
I folntio. Antecedcns eft mihi manifef-
trí,conftatque excplo lüdicis iam dc-
clarati; immó,vt manifeftü fit omni-
bus,quiiibet in fe fingat voluntatem, 
qua; induftna quaerat omnia media ef 
j ficatia ad necé alicuius, & expcrieuir, 
fe ad fummü poífe habere fimuiatoriá 
volúntate vitíe illius. Sufummo nunc: 
atqui hoc cxemplo vtitur I l l /God , in 
folutione pro negatione raaioris:ergo 
exemplum ab ipfo adduótum eft luje 
folutionis deftruClivum. 
A d tenia minoris probationé ref-
3 • pondet Ill.God..«.46.ncgando antece 
minoris dens, ad cuius explicationé ait: quod 
f rohatlo- liCet vellit Deus efíicacitér gloria ne-
nem ref- garchomini,nondu illius peccatoprx 
poder l lU viíro;& cófequentér ex hoc capite cir-
Gx>doy9 ; c^iftantiíE non varicntur, alia; tamen 
J variantur in obiedo fecundas volunta 
tís refpedu priorisJivTc namque eít de 
gloria hominis fecundü fe, cfficax au-
té voluntas attendit in homine deíec-
tibil i taté naturx, &.in negatione glo-
ria maiore conducentiá ad ofteníionc 
attributom Dei, aliasque circunftan-
tias,fub quibus per volúntate firopli-
cé non attingituri non auté opponun-
tur,gloriá hominis fecundü fe mfpeáá 
placere,& íimul efficacitér velle illius 
negatione homini ratione defoai-
b i l i t a t i s^ adoftendenda magis D iv i -
na attributa.Pr&terqua, quod volun-
tas ineffícax eft circa gloriá,vt confe-
quibilc; efficax autem circa eandem, 
ve efíicacitér non confequendam. 
proptér peccatQ,ante huius prxvifsio-
ne,ncqiut eííe in Deo voluntas efficax 
excludendi illa á gloria.Infero fecun-
do:ergo vera eft maior illa,quá negat 
l l l .God/ci l icét^oluntas Dei antece-
dcns dandi ómnibus gloriá eft condi-
tionata, fi per ipfos non fteterit. Si fe-
cundG:e!^ocircunftantiíE,quje varían-
tur in obiedo fecunda; voíuntatis non 
obftant,vi prima voluntas fit fuper-
flua, & irriíoria. Probatur hasc confe-
quentia: circunftantise, quse variantur 
in obie&o fecundx volQtads ftant per 
Deumjcura non ftent per obieda; fed 
hoc ipfo non obftant,vt prima volun-
tas fit fuperfíua, & irriforia: ergo cir-
cunftantiae, qux variantur in obiccto 
fecundx voluntatÍs,no obftant^vt pri-
ma voluntas íit fuperflua , & irriforia. 
Probatur minor: hoc ipfo, quod pra?-
didae circunftantix ftent per Deum, 
Deusexfevult efficafitcr volúntate 
fecunda negare gloriá; fed cü hac vo-
lúntate voluntas primafuperfluacft^ 
irriforia: ergo hoc^pfo^uod circunf-
tantiíE,quae variantur inobiedto fecun 
dse voíuntatis ftent per Dcü,non obf-
tant,vt prima voluntas íit fuperfluaJ& 
irriforia.Minor vero probatur:ná vo-
luntas fecunda negandi gloria eft vo-
luntas ex fe efficax negandi aliquibus 
gloriam, & voluntas prima falvandi 
omnes , eft voluntas ex fe ineffícax 
oranesiaivandi j atqui voluntas ex fe 
efficax negandi aliquibus gloriam, & 
voluntas ex fe adhuc ineffícax falvan-
di omnes, omaino repugnat : ergo 
cum volúntate fecunda negandi glo-
riam > voluntas prima fuperflua eft, 
& irriforia. Maior , & confequentía 
tcnent. Minor vero probabitur per 
dicen da num^fequentu 
Con-
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I l L God, 
í Contra fecundo: voluntas prima cíl: 
\ voluntas inefficax circa gloria, vt có-
fequibiléi & voluntas fecunda eft vo-
luntas efíicax circa gloria, y t etficaci-
tér non confequendá^íed iftíe volunta 
tes ex fe funt incompatibiks: ergo fo-
t ioí l l .God. non tóllit incompatibilu 
taté harú voluntata.Maior eít reípon-
fio 111.God, & confequentia legitima. 
Minor probara manet n,anteceda v i 
trá probatur: voluntas ineíficax ex fe 
circa vita,vt conícrvabi le^ voluntas 
efficaxexfe circa vita, vt eíficacitcr 
non cófervandá/unt voluntates in lu 
dice non compatibiles.Item: voluntas 
inefficax ex fe circa merces coníerva-
bUcs.^ voluntas efncax ex fe circa i l -
las »vt effícacitér non confervandas, 
funt in mercatore incópatibiles: ergo 
voluntas inefficax circa glonáaVt con 
fequibile,& voluntas efíicax circa glo 
riá,vt effícacitér nó confcquendá,fusu 
voluntates ex fe incompatibiks. An-
tecedens conftat ex didis num, 47, 
Confequentia legitime ínferarr. 
Ad quarta rainoris proVátioné ref-
pohdet Ill.God.».47. negando malo-
re, quá (inquir) non convincit prima 
probatio,cx v i namque illius volunta 
tis non ordinatur homo ad gloria efíi 
eacitér,fed folQ fufíicieniér A ideó ex 
vi illius non eíl debita homini gloria. 
Nec fecundaitum.-quia ad fummü con 
vincere poteftídeberi aliquibus vagé, 
cü quotamenftat nulli determínate 
deberi;ac proindé,quod Deus ante v i 
lü demeritü vellit aliquibus cxclulio-
n i á gk)na. Tum etiá; ná illa dodrina 
no eft vera refpedu collectionisaduQ, 
fed folú refpedu alicuius, eo quod, vt 
fruftranea non fit porcntla expedita, 
fuffícit,quod ad aliquéa¿tu,ad quS eft 
in potentia,reducatur,nec rcqiurirur, 
quod ad omn^ adü.qué poteft.appli-
cetür,lufíicientiaaute,qua homo ex 
v i illius voluntatis gaudet conlequen 
di faiuté/cft ad piures adus obferyan 
dí pra2cepta,vnd(t non fundat debitü 
ad omnesjed fol^ ad aliquos, vt aute 
gloria debita eífet,omniíj aduücol -
ledio deberet cíTe debita, & quidé íi 
Í 2 . 
Contra 1. 
aliquibus hominibus vagé eííet debi-
ta gloria,pradeftinatio ípeciaiis pro-
videntia non eflet^nec donü perfeve-
rátix adualis eífet beneficiü fpepale. 
Sed contra 1: ex vi illius yollinta-
tis,qua Deus vult omnes homines fal-
vos fieri, homo manet ordinatus ad 
gloria íuíficicntér iuxta folutionelll. 
God; fed bac ordinario fuffícit, vt ex 
v i illius voluntatis gloria íit homini 
dcbita-.ergoexvii illius voluntatis de-
bita eft homini gloria : ergo vera eft 
maior,ípfamque convincit prima pro 
batio,quod negat Ill .God, confec]uen 
terque ruit illius folutio.Probatur rai-
nor:ordinatio hominis ad gloria fuffí-
cientér ,fuffícit,vt carentia glorix ref-
pedu illius no íit pura negario,fed pri 
vatiorergo prxdida ordinario fuffícit, 
vt ex vi illius voluntatis gloria íit ho-
mini debita. Antecedens eft certúsalio 
quin voluntas efficax exeludendi re-
probos á gloria non haberec rarionem 
poenjB, quod eft contra 111. Godoy n, 
66 ,& nos infrá fírmabimus. 
Confequentia vero probatur primo: 
ordinatio hominis ad gloria fuffícicn-
tér,fufficit ex cóccfsis,vt carentia glo 
rixrefpedu illius non íit pura nega-
tio,fed priyatioiatqui privatio eft ca-
rentia torma? debitx:ergo praedida 
ordinatio fuffícit,vr ex vi illius volun-
tatis gloria íit homini debita.Secundo: 
fi ordinatio hominis ad gloriara fuffí-
cientér non íuffíceret,vt ex v i illius vo 
luntatis gloria eííet homini debita, 
carentia glorise refpedu illius eííet pu-
ra negatiOjVtá privatione diftingui-
turjícd iuxta c5ceiía,& veritate ordi-
natio hominis ad gloriam fuffícientér, 
fufécit, v t carentia glorííe refpedu i l -
lius non üt pura negatio, fed priyatio^ 
ergo &c. Tertio, & declarantur didar ' ^ / ^ 
fi homini ordinato ad gloria fuífícien- ^ 
tér non eflet debita gloria , excluíio 
iiliusá gloria non eííet gloria; priva-
tio; quia vt dicebavprivatio eft caren-
tia formx debira jarqui exclufío á glo 
ria eft privatio glorias refpedu homi-
nis ordinati ad gloriam fufficicmér 
ex didis: crgo&c. 
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Contra fecundo ad homine contra 
Ill.Godoy:cx vi illius voluntatis^ua 
Dcus vuk omnes hominesíalvosficrí, 
homo eft ordmatus ad gloria fufficien 
m m Nbpi ill.God.in fuá folutione: 
ergo ex v i Ülms voluntatis gloria de-
beiur homini debito fufficientix.Con 
fcqnemiaeli: manifefta5i& claree ex 
eo, quod co modo gloria eft homini 
debita,quo homo eft ordmatus ad 
glqriá.Sufmiuno nunc:a^qui hoc fuffi-
cir^vt abfoIaiedicatur.glonáeíTe ho-
mini debita ex v i illius voluntatis-.er-
go ex v i illius voluntatis gloria eft 
homini debita : ergo ruit folutio 11U 
God.ProbatUr minOrt quod gloria íit 
homini debita debito fufficienúa? cjí 
v i illius voluntatis,fufficit,vt abfolu-
té dicatur, carentlam glotis eífe prí-
Vatione refpedu illiu5:eí-go qüód glo 
ria fít homini debita debito fufficien-
tise ex vi illius voluntatís, fufficit, vt 
abfoluté dicatur, gloria eífe hominí 
debita Q% vi ilííüs vólíifítatisiAntece-
dens eft IlLGod. ex didís «.5 i . Con-
fequentia rtianifeftá áppáret per dic-> 
ta mm* añtecehntu 
Cohta tertiojordíñltio hominis ad 
gloria fuffícientér conftítuit in homi-
íie debitüm haberidí glorias ergo glo-
ria eft debita liOmini¿ fíe ad ipíam 01-
dinatOé Antecedens cft certumi nam 
propter hoc debitúm habendi gloria 
contrahit homo origínale peccatü, & 
poena damnij inferno punltur. Confe-
quentia probaturí nequit eífe in homi 
ne debitü habendi gloria, quin gloria 
íit homini debita$fed per te ordinatio 
homirtis ad gloria fufficientér conftí-
tuit in homine debitü habendi gloria: 
ergo gloria eft debita homini, í ícad 
ipsá ordinato.Probatur maior: in mil-
lo íubiedo poteft eífe debitü adqui-
rendi formam, quin forma íit debita 
fubíedo : ergo nequit eífe in homine 
debitü habendi gloria, quin gloria fít 
homini debita. Probatur antecedens: 
in millo fubieéío poteft eífe debitum 
adquirendi forma, quin carentia for-
ma? Ji ípfam non adquirit/it pri vatio 
refpcau fubiedi i fed nequit carentia 
forma.' eííe privatio refpedu fubiecti, 
quin fubieáo íit debita tormaiergo in 
nullo fubiccio poteft eííe debitum 
adquirendi formam, quin forma fít 
debita fubie do. 
Ex his impugnatü manet inconve-
niens,quod in fine íolutionis deducit 
lll,God,fcilicét,qiiod íi aliquibus ho-
minibus eífet debita gloria, pra^defti-
natio fpecialis providentia non eííet, 
nec donum perfeverantía: actualis ef-
fet beneñciü fpeciale:nam ex v i illius 
voluntatis,qua Deüs vult omnes ho -
mines falvos íieii, gloria eft homini-
bus debita, debito tantü fufíicientise, 
cum quo ftat, quod pr^deftinano íit 
fpecialis providentia, quia eft efficax 
eleéHo horü ad gloria, & fímilitér de 
dono perfeverantise adualis, quia eft 
auxillum efficax.Ratio cftmam homi-
ni ordinato ad gloria fufficienr.ér,foiü 
debentur media fufficientia ad coníe-
cütionem glorice,& ipfa gloría debito 
fufficientiíé : ergo media efficatia ad 
confecutionéglorixj & ipla gloria ef-
ficacitér confequenda^on funt debita 
hominí prasdicio:ergo oprime compo 
niíur,qUod gloria íit hominibus debi-
ta ratione illius voluntatis generalis. 
&: quod práedeftinatio,qü^ eft efficax 
& fpecialis eledlo^ík fpecialis pro vi 
denda,& donü perfeYéranti¿K adua-
lís,quod eft auxiliü efficax, & fpecia-
le, íit fpeciale benefícium. Ruit ergo 
inconveniens ab 111. God. dedu&um. 
A d vltimá minorisprobationéref-
pondet IlLGod.«,48. negando maio-
rémam fimplex complacentia de ora-
nium falute, & íimplex complacentia 
de negatíonefalutis aliquoril,tendunt 
ad gloria fecundum eandé rationS, & 
fub eifdé circunftantijs, & ideó oppo-
nuntur,fecus voluntas efficax negandi 
faluté aliquibus 3§L voluntas antecc 
dens de falute omnium,qua:attingunt 
gloria fub diverfítate iam explicata, 
Scut in proijeicnte merces in mareno 
poteft cu Volúntate antecedenti con-
fervandi dívitias, voluntas antecedes 
illas proijeiendi componi3bené tamen 
cum volúntate efficad, quia illaífunt 
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de codc obieélo íub eadS ratione, fe-
cus ante voluntas et íkax, & inefficax, 
feu amecedens.Ceeterum hxc iblutio 
impugnara manee per dicta num. 3 8. 
& íequentibus; & fpecialitér per dic-
ta mm% ^g, 50, 
. Pr«ter has íolutioneslll. God. ad 
nofíia p r^u idá ratione, illam contra 
nosretorquet inftantia grarise effica-
Gis«.42.in hnne modura ; Deus nam-
-]ué danshomini auxiliü fuEfíciens ad 
aliquem adum, vult ei inefficaciter, I inftari,ipíam iníio difparitate,qüálll. 
& fímpiici cóplacentia defiderat gni- j Godoy negare non poteft. Recorqueo 
4<>Í 
" f c ir 
bo gratíá clfícacc non cft in reprobo 
cauía per fe peccati,cum ex v i volun-
toitis Dei antecedentis habeát repro-
bus auxilium fut'fíciens, aft voluntas 
cfficax nc^andi gloria anteomniscul-
px prseviísioncm eft in reprobo cáufa 
per fe pcccati,vt infra oftendemus. 
Ecce tríplice difparirate maniíeftá, 6o\ 
qumim quslibec nullá reddie inftan- j{etorq. 
tiá UUGod, & licét hac tripUci difpa- inflamia 
rítate optinié pofsit inftantia Ul.God. / / ¿ God< 
Tenia, 
lia efficace ad aótums cum fuprá ipsü 
adum complaceat,& illum defiderct: 
& ramen ante omnisculpce praévifsio-
ne vult efficacitér gratiá efficace ne-
gare3cura primajgratix denegatio/eu 
prima peccati permífsio,poena pecca-
t i non ut: ergo portft Deus inefficacU 
tér velle hominibüs g lór iam, 5¿ áilte 
omnis cülpce pra'Vifsionem velle effi-
cacitér negare aliquibüs gloriamá fcü 
iilos á gloria exclüdere. 
Híec itaqtié retóríiOjquam (ait I1U 
God,)eííe manífeftáinüllius momemi 
eftjfunt namqué ttotoriái difparitátesj 
vndé concefsis prífeiñifsis negó cónfe-
quentiá. Ratio prima eftmaiü cum vo 
luntate effícaci denegaíidí gratiá eífí-
cacéáftat ádhtljC voluntas í implex de 
reproboru falutCiVirtUte cuius dat éis 
auxilia füfficientiái& ad fálüté necef-
faria;aft cum volúntate effícáciexclü-
dendi á gloria ante omnis culps prse-
yifs ioné/eu nulía habita caufa ex par 
re hominis,nulla voluntas adhuc íim-
plex de falute eltís ftare poteft ^ vt dic-
tum^Sí probatü manct»Secunda ratio 
eíhnam ex volúntate eífícaci negandi 
gratiá efficace folum arguitur j quod 
Deus efficacitér non deíideret faluté 
hominis j non vero * quod eí'fícacítér 
vellif perditíoneillIuSiCÜ illi tnbuat 
auxilia füfíicientiai cocterü ex volun-
tare efficaci negandi gloriánon folum 
arguitur, quod Deus efficacitér non 
deíideret falurem hominís /ed etiam, 
quod efficacitér vellit illius perditio-
igirur inftantia contra ipsQ:ideó iuxta 
ipfum cum volúntate efficaci exclu-
dendi aliqnos á gloria ante omnis cul 
px prx'vifsioné líat voluntas inefficax 
falutls eorum,qiiia cum volúntate ef-
ficaci rtegalidi aliqüibus gtatiá effica-
cc ftat voluntas inefficax falutis eorú: 
ergo íicut ex volúntate efficaci negán 
di gloria aigüitur, quod Deus effica-
citér vellit perditioné hófninUm ; ita 
ex volúntate efficaci négandi gt\atíáni 
efficace aíguetur, quod DéUs efficaci-
tér yellit perdiüonem eorutli* Atqui 
hoc eft falfum^vt conftat e x d i d i s » , 
átitecedéñti, rlec lll.Gódóy- iliüd con-
cedit: ergo patitas, qüam l lL Godoy 
affumit.vt in nos retorqüeat, eft con-
tra ipfum retor fio mamfeftai 
lam ex his (oblitus énim non í^im) 6 Í 2 
conftatjctoifiane contra primumtef- }{etorfío 
timoniiiScriptürxfaófcámab lll.God^ /// , God, 
& á nobis pofitá «.ao.nuílíüseííe moApofítá n, 
^menti juam Deus velle éic íe Omnibus! 20* m L 
g lo r i á i^ efficacitér Velle excludere;//W eft 
aliquos ab illa proptér peccata l l lo- j tnmenti 
rüm3 non funt voluntates ídeompatr-
bilcsúftde namque funt ex fe velle om 
íiibus g lo r i ad ex fe velle alíquos ex-
cludere á gloria,vt ex didis conftat. 
Per quod patet ad retoríioné3quá co-
rra quanü Scriptura; teftimoniüfacit 
I l L G o d ^ ex ipfo nospoífuimus «.23 
Ex vcufquc m hoc $, didisíequi v i -
detur; magis confequentér Heréticos 
in hac materia procedrrcqua ÍÜ.Go-
doy, & omnesfuíK opinionis profeífo-
né,vt cft manifeftum.Tertia ratio eft: j resjnam Ha^retici ex i lio principio fe-
nam voluntas effícax negandi repro- j mel potito, quod Deus ex fe aiiquos^ 
ij^jU Huí ' 1 ' ~' ' ' ' ' • - , . ' j , , , ,! ' - ' | -n 
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4 6 ^ Qulroga. D e Pr3cdcíl¡natione. 
s í l k ' a c i t t r a l i o n a cxciudac unteeo-
rum pr^viHa demeritas, conícquea te r 
ncyaii t , Demii voliuí íe omnc^hoiiu-
nti ío lvos [acere vo lúnta te adhuc i n -
eí Scaci, & Raines ciíe íuffidentér or-
dinaros dá gloria, quia viderunt ,has 
ikias voluntatcs coharrere non poííe; 
j j l l . G o ' é . v e r ó í & omnes Gatholici íux 
opiniorús íeélaíore's cimv HxrctiGÍs 
aííerulif. Deurn c% fe aiiquos eíficaci* 
rér á «loria excluriííe ante corum de^ 
m é r l t a pr^vi í fa , & tanqua Gatholici 
neganr, in Dco non eííc volúntate i n -
efficacS falvandi omnes? cecteru cum 
ex ü l ó principio, in quo cuna Ha^retí-
c^conyeniuncneceíTar iófequatursde-
bere convenire in a l io , in quo diícor-
danr3vt manee probará5 magis confe-
quenter p rócedunt in hac materia 
Hir re t ie i , qnam I l i .Godoy , 8c omnes 
fax opinionis fedarores. 
Vndé cum meliüs fir^Doáore Ca-
íholicum,nec re, nec verbis cum Hse-
reticis convenire, meliüs eft,cum lilis 
non convenire in illo principio exclu-
íionis á gloria ante prasviíía demerita. 
Et quamvis hoc non í i tá Concilijs 
daranatü,fidei t^menconfonü non eft, 
negare in Deo volúntate inefficaccm 
falvandi omnes^ ad quod negandü cu 
Haereticis videtur adftridus Dodor 
GatHolicus 3 qui cum illis concor-
dat m volúntate effícaci exclufivaá 
quentla negando minorcm; quiaJicéc? 
íalus eterna non ílt abíol iue tuíiira] 
refpedu reprobor í í , eft ramea tiuura 
ex v i iliius voluntatisfub conditione,! 
quod per ipfos non íteteritj vnde non 
eft tantum poísibilisi quia inter mere 
pofsibile,& abfoluté tuturú datur mé-
dium, fdlicér, futurñ conditionatum, 
quod nunquam erií 5 hoc autem con. 
dkionatum íiiturum terminare potell 
voluntátem Divinam, ímmó, nequic 
e í í e íu tu rum , niíi termiaet illam, 
Ecce lll.God.concedenté,quod ía-
lus eterna reproborü eíl futura ex v i 
illius voluncatis fub conditione,quod 
per ipfos non tteterit: ergo voluntas 
illa, ¿fuá Weus yulx omnes hominesfal-
yosfierl, eíl conditionata, fi per ipfos 
non fteterit.Coníequentiaeft evidens 
a pud Ill.God jrepugnat naraqué,quod 
falus ¿eterna reproborb í¡t conditio-
naté futura ex v i illius voluntatisfub 
conditione, quod per ipfos non flete* 
rit^quin illa voluntas fie conditiona-
ta, íi per ipfos non ftetcrit» Sufummo 
nuncAtqui hanc eandem propoíido 
né/c i l icé t^o/»»^/ ilUtfua Deu$>fil 
omnes homlucs fahosfien, eft conditlo*. 
nata fiper ipfos non ftettnt¿yxzm ab-
faluté concedití////?, 5 i ^ . c i r , acg;u 
abfoluté In d'iffutmone praj^n,^% 
v r claret ex verbis ipfius á nobis t ra* 
diris «, 3 7: ergo inconfequentiam (ni 
fallor)commitit Ill.God.in refponílo* 
ne ad noftram fupra poíitá ratiOnem> 
OftendO fecundo pradióla incon=. 
fequentiásULGod. dlfp^ 2, vt probeti 
quod datur in Deo íormalitér aliquís 
aótus liber, qui nunquá impletur, nec 
fuum fortiatur effcüum,addudt quaf* 
darationes^.3.4»ii.O^ i3,quasnos 
gloria ante pra:viíía dementa, cu hoc 
conceíío neceííarió fequaturnega-
tio príEdidx voluncatis ineffícacis, vc4 
manet oílenfum. 
Vltrá quod in confeqqentia I l l .Go-
^ (meo videri) in hac folutione comif-
« ^ • ^ famjnon pra?termitá.Ipfamque fie of-
monfe- |tcndo primo: GoáJtfp. 5 1 4 3 . 
^ m l f ihocargumentum in fe obieck: Deus j fübfcripíimuseadem ^ ^ i . ^ i ^ i ; 
ojtendi— íirapjiei affeólu ómnibus horainibus j 43,0^ 44, in quibus ómnibus ait, «Se 
falutcdeíiderar iuxta i l l u d : ^ i W / ' 
omnes homines fahos fieri i ergo falus 
ctiam reproborü terminat amoré D i -
VÍnCij& ramen futura non eft, fed me-
re pofsibilis: ergo Dei voluntas íim-
plici amore erga pofsibilia yerfatur» 
Ad quod argumenta refpondcc¿-/V, 
•conceíío antecedeaci, & prima coafc-
tur i j abfoluté concedit ULGod, quod íiilus 
eterna reprobotü eft futurá ex v i i l -
lius voluntatis íüb eonditionc; & vo-
luntas illa, qua Deus vult fflute om-
nium, eft conditionata, v t liquec ex i 
nobis didisdlfp^%, clu «.45.Sufum-
mo nunc, Acqui hanc eandem propo-? 
fitioné/cilicéc, >o¡untas ilUt qaa Imlf » 
ofiendU 
II Deus 
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Deusfalute omnlum>efl condiúonata, 
.¡uam abíblute concedit dify* 5 2. cit, 
ncgat abíolucc infríef. difputat ,n^i , 
vt manet oíl:enfum:ergo mconfequen 
tiá(ni fallor)comtnitit I l l .God, in reí-
pon fione ad noftram rationeai íupra-
poíitam. 
Atque hincfe fe apperit máximum 
contra I l l .God. inconveniens.Ná yel 
voluntas úl^qua Deus W r omnes ko-
m'mes fahosfieri^ft. conditionata,vel 
non?Si non eftconditionata.vt aíícrit 
in pr<tfJifp/it atione ».r/f,tcnetur con-
cedere:Deum amare pofsibiiia amore 
íimplici, quod ncgat ^ .515 & tene-
tur ncgare,da 11 in Deo formalitér ali-
qué acíum liberu^qui nunqua implea-
tur,nec fnü eflfedQ íortiatur, quod con 
cedit difp,^2tSi vero voluntas illa eít 
conditionata,vt aíferit difp.51 .C^ 5 2, 
renetur conceáere^quod ante praevií-
fíonéomnis demeriti perfonalis non 
voluit Deus cffkacitér reprobis nega-
re gloria, feu illos á gloria excludere 
obratione noftram praedictá, quod ne-
gztinpr<ef, dijputatione, Nulla crgo 
folutio HKGodoy, 
§. I V ; 
Probatur tertio conclupo^ impugm~ 
tur fecunda folutio l l l . G o doy, 
SEcunda folutio l l l . God. ad autho-ritatcs traditas eíhvoluntaté inten-
tiváefficacé aíiquosá gloria exclu-
dcndi confequi natura defeótibilita-
t é ^ porentiá peccandi.Qoid autc in-
tei l igatl l l . God. per defedhbilltatem 
natura, & potentia peccandi, ibi non 
explicat, Et certé íi per hoc mtdligat 
pcccaiQ originale,quod fuiíTe raotivú 
intentionis cffícacis cxciuíionis á reg-
no,etiá in illis reprobis,quibusremif-
fafuit culpa originalis3 teftatur«. 95, 
hocftatuens pro tertia conclufionc; 
illius impugnatio pertinet adinfrá di -
cenda í . io ,vb i oppofuum pro tercia 
concluíloneftatuemus.Si veróaliquid 
aliudper praedidá dctcCt.bilicateJ & 
potencia peccandi intell¡gat,cum hoc 
non íit demeritü aliquod rcproború, 
per quamlibet probationetu notlrx 
wr 1, 
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conrcluúoüis impugnatur pr¿Edióta fo^ 
lucio 111. Godoy. 
Probatur icaqué tertio concluí¡o:í¡ ^ ^ • 
ante pi asvifsioné omnis demeriti per- Probar,1 
fon-ilisDeus effícacitér voluiííet re- condufio. 
probis negare gloriá,feu illos á gloria 
excludeic,Deus tencretur d i re^é , & 
eificacitér intendere culpájíed hoc eft 
contra íidetergo ante prjevifsioné om 
nis demeriti perfonalis Deus non vulc 
effícacitér reprobis negare gloriaron 
fequentérque, quod praidiéta volun-
tas íupponat naturoe dcfectibilitatéJ& 
potencia peccandi, nihil iubat ad fta-
tuendá in Deo praediAá voluntacc:cú 
nec natiy*¿e defedibilitas, nec poten-
tia peccandi íit perfonale demeritum 
reuroboru: ruit crgo fecunda folutio 
111. God, Probatur maior primo: illa Trohjna 
voluntas^vtpotc.efficax, debet fortiri 
eífe¿tü damnationisi fed hunc effe&ú 
fortiri non valet^míi homo per pecca-
tü mereatur Illum:crgo poíica in Deo 
prsediíSta volúnta te , Deus tenerctur 
d i r e c t é ^ cfficacitér entenderé culpa. 
Probatur fecundo paritate ad hommé » 
contra 111. God: quia Deus ante pra?-
vifsioné omnis meriti voluit effícaci-
tér daré gloria ele¿tis, Deus tenecur 
dire¿té,& effícacitér intendere meri-
ta : ergo pari tér : Ancecedens eft I lL 
God. dify, 6 5 ,per mam, Confequen-
tia paritate videtur certa. 
Ad hanc racioné rcfpondet I l l .God . 
«.5 6. ad fecundú negando maíoré, ad 
cuius fecunda piobacioné ait; eífe ma-
nifeftú diferimen cóíiftens in eo, quod 
meiita,quibus homotendit ad gloria, 
func poíicivé caufaca á DeoP& ex fpe 
ciali affcdu i l l i volica.Demerita auté, 
quibushomo tenditin perditione,á 
Deo pofsitivé procurata, vol i ta , aut 
cauíaca non funt,fcd tantum pcrmiíTa, 
& ideó non codem modo fe haber 
Deus in ordinc ad perditionem, ac in 
ordíne ad falutem. 
Hífc ramen folutio l l l . God. mani- 5 ^ ? 
fefté petit principiú, quia ratione non imptipna 
adhibec difparitatis,folumque áit:de tur u f a 
mcrita non eífe a Deo pofsitivé voli ^ 
*ta,quod licét vei um íit, 3¿ nos vt Ca-1 Q0¿Oym 
tho-
Secmdo 
prob, ad 
hominem 
cotra I¡1% 
Godoy% 
6 6 . 
J^fpodet 
I lL God. 
• 
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Impugna 
69. 
Imftigna 
tur 3, 
iholicu íentiarausjtameh oppoíiíü im 
mediaré probat noílra ra^io ad homi-
nc contra 111. God, petit crgo princi-
piiijVtpoté^negans inconveniens ápa-
ritate contra ipsü dedudü abfqué ra-
tione aliqua diíparitatis.Vndé licét 
per hpc íiiííicientcr íit cius íolutio im-
pugnara , ampiáis ca ímpugnabiraus, 
probando coníequentiá paritaris, quá 
fine difparitate negat ULGodiadaliud 
namqué nos non cogit illius íolutio. 
Probatur itaqué primo conícquen-
tla,& fecundo impugnatur íolutio UU 
Godrideó Deus vokns efficacitér glo-
ria cieétis ante prxvifsioné omnis me 
ritijtcnetnr diiecléá& efficacitér inté-
dere raerita, quia merita fufic media 
c onducentia ad gloria confequendá, 
fed etiá demerita funt media condu* 
centia ad excluíioné gloria confequé-
dá:ergo íi y i íllius voluntatis efficacis 
gloria? tenetur Deus dire¿téá & effica-
citér intendere meritawi etiam illius 
voluntatis efficacis excluíionis á glo* 
ria tenetur Deus dire¿té,& efficacitér 
intendere demerita 2 ruit ergo folutio 
I1L Godoy<i 
Probatur fecüíidó cünfeqüéníia., & 
tertio irapugnatur folutio IlUGodoy; 
ideó Deus volens efficacitér gloriam 
ele£lis ante praevifsioneomms mcriti, 
tenetur diredéi& efficacitér intende^ 
re meritaaqula ex v i efíícatix talis vo 
lunratiSitcnetur Deus cfficatia media 
procurare ad eonfecutionc gloriíe.nc 
voluntas efficax fit failibilis,& fruílrc 
tur; fed etiá voluntas illa Dei exclu-
dendi reprobos á gloria eft efíicax: er 
gd ex viefficatias talis volunt'atis teñe 
tur Deus efficatia media procurare ad 
confecutioné excluíionis á glorlajalio 
quin non eífet cfficax talis voluntas, 
fed potius fallibilis,& íruftrabilis.At-
qui media efíicatia ad eonfecutionem 
exclufionis á gloria funt demerita a fí-
cur media ad cófecutioné glorise funt 
merita* ergo íi v i illius voluntatis ef-
ficacis gloria? tenetur Deas d i reaé ,& 
efficacitér intendere meritam ctia i l -
lius voluntatis efficacis exclufionisá 
gloria tenetur Deus diredé, & effica-* 
¿itér intendere demerita: ruit ergo 
folutio 111. Godoy. 
Probatur tertio confequentia 3 & 
quarto impugnarur. folutio 111, God: 
ideó Deus volens efficacitér gloriam 
eledis ante príevifsionc omnis raeriti, 
tenetur d i r e d é ^ efficacitér intende-
re merita , quia intendens efficacitér 
alique finCjintendic virtualitér faltim 
omne id, fine quo talis finis haberi.no 
poteft; atqui íicut merita funt id , fine 
quo finís glorias habed non poteft^ita 
demerita funt idffine quo finis cxclu 
íionis á gloria haberi non poteft: ergo 
íi y i illius voluntatis efficacis gloria 
tenetur Deus diredé,& efficacitér in-
tendere merita; v i etiá illius volunta-
tis efficacis excluíionis á gloria tene-
tur Deus dire¿íéJ& efficacitér intende 
re demcrira:ruit ergo folutio Ul . God. 
Probatur quarto confequentia, & 
quinto irapugnatur folutio 111, God: 
ideó Deus volens efficacitér gloriam 
eleótis ante prxvifsione omnis meriti, 
tenetur direóte, & efficacitér intende-
re merita,quia merita habent efficaci-
tate ad gloria confequendájfed etiam 
demerita habent efficacitatem ad ex-
cluíionem gloria coníequendá,^ non 
minorem.qua merita reípedu gloria: 
ergo íi ex vi illius voluntans efficacis 
gloría' tenetur Deus dírecié, & effica-
citér Intendere meritaivi etiam illius 
voluntatis efficacis excluíionis á glo-
ria tenetur Deus direci:é,& efficacitér 
intendere demerita j ruit ergo folutio 
111, Godoy', 
Ñeque repetas pro IlLGods deme-
rita non eííc pofsitivé á Deo volita, 
feu caufataiquia^vt fuperius arguebá, 
eft petitio prineipij 5 hoc enim eíi, 
quod ad hominem contra ípfura pro-
bat paritas prxdi£ta,& quod proximé 
allatx probationes convincunt. Vltrá 
quod Deum teneri ad velle culpam, 
peccatü,vel demeritü pofsitivé,direc-
té, & efficacitér, fuppoíica volúntate 
efficaci excludendi reprobos á gloria, 
per fequentes impugnationes(meo v i -
deri) manifeftc oliendo, 
Impugnarur fexto folutio I lL God:i 
70. 
Impugna 
tur ^ 
71 . 
tur 5, 
72, 
'7 3 • 
tur 6» 
ctíi 
r Traa. VIH. Difp. LX1X J.1V. 4 7 1 
etíi culpa^pecatum.vel dcmeritñ non 
habcat rationctn boni honefti^ratione. 
cuius non íit per fe bonCUSc cófequen-
tér á Deo poísitivé non volitüi habet 
tamen boniraté íuffícicntemJimmóí& 
neceífariá,vt Deus illud pofsitivé, di-
rectéa& effícacitér veliitjuppoíita vo 
litionc efficaci excludendi reprobos 
á gloria ante prxvifsioné omnis.deme 
ri t i ; ergo fuppoíua tali volúntate te-
ner nr Deus peccatum «elle poísitivé, 
diredé,& effícaciténergo licét verum 
íic,& Catholicü,Deuinnon veile pec-
Mmor veróprobatur:vt Deus effí-
cacitér volens áiiqud finéivellit pofsi-
nvé^direólé, & effícacitér mediúeffi-
cax ad coníecutione illius, non requi-
ritur,quod mediü habeatrationéboni 
honeíti, fed fuffícít, quod habeac ra-
tionera boni vtüissatqui peccatü, cul-
pa^el demeritü etíi non habeac ra-
tionem boni honefti,habet tamen ra-
tionem boni vtilis;immó,&neceíTarij 
ad cófequendá exclufíonem á gloria, 
foppoíica tali volúntate: ergo peccatú 
habet bonitatem fuffíciencé, immó,& 
catum poisitivé,diredé,& effícacitér, neceífariá^t Deus illud poísitivé, di-
hoc neceííario fequitur, fuppofita in | redé,& effícacitér vellit,fuppofita yo 
74-
Trohat* 
faecedes* 
Deo volúntate praedicta. Atqui hanc 
volúntate fupponit llLGod,ín íuaco-
clufíone: ergo ad hominS contra ipsü 
fequituraDeum velle pofsitivé,diree-
té,& effícacitér peccatD:ergo hoc pra? 
cifsé negando abíque ratione negatio-
nis, non foluic noftram rationera, & 
principio petit in fuá folutione. Con-
fequenrla cum fufumpta tenct. 
Anteceden^ veró,in quo eft tota dif-
fícultas,probatur:pcccatum habet ra-
tione boni vtilis, & neceílari-j ad con-
fequendá exclufioné á gloria j fed haec 
eft bonitas fufíiciens, & neceííaria, vt 
Deus i l lud pofsitivéjdireclé, «Se effíca 
citér vellir/uppoíita volúntate effíca 
ciexcludendi reprobos a gloria ante 
omnis demeriti prcevifsioné: ergo ecfí 
peccacD non habeac ratione boni ho-
nefti,ratione cuius non íit per fe bonQ, 
& confequentér a Deo pofsitivé non 
yolitum; habet tamen bonitatem fuf-
fícieniem,immó,& neceííariá,vt Deus 
illud pofsitivé, d i re í l é , & effícacitér 
vellitjfuppoílta volitione efficaci ex-
cludendi reprobos á gloria ante prce-
vifsicné omnis demeriti. Conlcquen-
tia tenet.Maiorcft certarnam peccatu 
luntate efficaci excludendi reprobos 
á gloría ante omnis demeriti praevif-
íioné. Minor, & confequentia tenent, 
& maior eft vniuerfaiitér vera \ quia 
in volitione mediorum folum atten-
ditur ratio bonivciiis. 
Impugnatur feptimo folutio I l l .Go-
doy : fuppofíca volitione efficaci ex-
clulionis á gloria ante omnis demeri-
t i prjevifsionem , neceííario tenetur 
Deus ad ele¿tionem peccati: ergo te-
netur Deus peccatum velle pofsitivé, 
d i redé , & effícacitér. Probatur ante-
cedens^uppoíita volitione effícaci ex-
clufionis á gloria ante praevifsionem 
omnis demeritijpeccatú eft vnicú me-
diü neceííariCl ad adimplendaillá effi-
cacem volitÍonem:ergo íuppofita vo-
litione efficaci excíufíonis á gloria an 
te omnis demeriti praeviísioné, necef-
íarió tenetur Deus ad eledione pec-
cati. Antecedens eft certOjalioquin re 
probi non damnarentur proptér fuá 
peccata, vel peccata illorü non eífent 
vnica caufa fuae damnationis inexe-
cutione^quod nec Calvinus,nec Beza 
negarunt.Confequentiaprobatur.fup-
pofica volitione effícaci fínis tenetur 
habet ratione medij neceífarij ad cofe j neceííario voluntas ad elcdlone vni-
quedáexclufioneá gloria.quod eft ha I ci medij neceífarij; fed fuppofíca vol i -
bere ratione boni vtilis, & neceífarij; 1 
cu ratio boni vtilis nihil aliud íit, qná 
habere ratione medij códuecntisad fí 
né,& cólcquéter, quod haber ratione 
medij neceífarij ad coníecutione fínis, 
habet ratione boni vtiiis,& neceífarij. 
tione efficaci exclufionis á gloria an 
te omnis demeriti pra;vifsionem,pec-
catü eft vnicú mediú neceífarium ad 
adimplcndá illa efficacem volitione: 
ergo íuppofita volitione effícaci ex-
clufioms á gloria ante omnis demeriti 
7 5 . 
Trohat, 
minor % 
7(5. 
Impugna 
tur 7 , 
prce-
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prxvifsioneín,necelTarió tenetur Deus 
ad electioncm peccati. Coníequentiá 
eft legitima. Mmor eft coneeíía* 
7 7- j Maior autem eít generalis omnium 
jAúlot docínna.quáhabet Gonettom^ Jifp. 
probatur gJe elechone arf.$> & quá negare ne-
i * exT), q u i t l l l . God. quiaeam expraísédo-
Thoma% cet D.Thomas, ck quo probatur pri-
mo dida maiors nam Doctor Angeli-
cus i ^ , q u ^ f l , i 3 vbi quxrit an 
homo cligat ex riecefsitate, & contra 
partem negativa.in cnius faboréab-
íoluté concludit, obijeit primo, íic fe 
habere fínem ad ele¿tioné,íicut prin-
cipia ad concluíioncs:ex principijs au 
tem conclufionem neceííarió mover! 
ad eledionem:cüi argumento refpon* 
det: qmdnon femper ex principijs e% 
necefsítate procecíit conclujie > fed tune 
folúquando principia non pojjunt ejje 
y era non ¡¡ti & pmili tér mn oporteré^ 
quod femper ex fine infit hominis ne-
cesitas ad eligendü eayqu¿e funt ad fí^ 
nem^quia non omne^uodeft ad finesa-
le eft ¡qmd fine eo finis haberi non pof-
fit3aut fi tale fit3mn femper¡uh tali rd~ 
tione conftderaturi Quibus verbis iníi-
nuat Dodor , quod íi i l lud , quod eft 
ad rmem,íit talc,vt fine eo finis habe-
r i non pofsit, debet neceífarió eligi, 
fuppoíita efficaci intentione fínis:ergo 
fuppofírá volitione efficaci finis tene-
tur neceííaríu voluntas ad elc¿tionera 
vnici medij neceífarij. 
Probatur fecundo d i á a maior ex 
eodem: D.Thomas namqué i .p*q. 19. 
ex eodem art^X\c ait í ea3qu¿e funt adfinem^non 
necejjarih yolumustfinem yolentes3mfi 
fint talia, fine quihus finis effe mnpo* 
tefl; ficut ^olumus clhum l^ olentes con* 
feryationeyit¿e¿J>* nd)>eyoletes tranf* 
fretare; atqui ex volitione efficaci v i -
tas confervatlonis omninó neceífarió 
fequitur yolitio cibi:ergo idem,quod 
antea. 
79» Probatur tertio rationibusdedudis 
Trohat.3 ex D*Thoma cit. nam iuxta D.Thomá 
ftcut fe habet notitia principiorum ad 
notiná conclufionis^uafe habet inten-
tio finis ad eledione mcdiorüjfed im-
pofsibile cíl,poíita notitia príncipiorü 
7S. 
Tfobat.z 
non fcqui notitia conclufionis, quae cü 
ipfishabet neceííariá connexioné,& 
cuius vciitatc non ítante nequit ftare 
ventas principiorQ:ergoetiá impofsi-
bile eft,ftare volitione efficace finis,& 
non fequi eletftionem vnici medij,íine 
quo non poteft adquirí. Quarto; quía 
voluntas non poteft (faltem volitione 
efficaci) velle impofsibiliai fed íi effi-
cacitér intenderct finé3&nolleí elige-
re mediü,quo(¿ eííet vnicu,& üne quo 
finís obtíneri non poteft 3 vellet voli* 
tione efficaci aliquod impofsibile:er-
ergo &c.£)uinto:íi voluntas.poíita in-
tentione efficaci finisjvnicüjquod oc-
currit mediü,repudiare valeret,poíTet 
etiam efficacitér íirnul yelle, & nolle 
obtinere talem finem 5 atqui hoc dici 
nequitrergo nequit voluntas pofita in-
tentione efficaci finis repudiare mé-
dium vnicunv, quod oceurrít. 
Impugnatur deniqué folutio IlLGo-
doyifi ante prsevifsione omnis déme 
rit i perfonalis Deus efficacitér voluif-
fet reprobis negare gloria, Deus eííet 
author peccati; fed hoc eft contra fi-
dermergo ante prasvifsione omnis de^ 
meriti perfonalis Deus non vult effí-
.cacitér réprobis negare gloria; confe-
quentérque, quod prsedida voluntas 
fupponat natura? defedibilitaté,& po-
tentiápeccándi,nihil iubat ad ttatuen 
da in Deo prxdidá volúntate; cu nec 
naturíE defedibilitas,nec potentiapec 
candi íit perfonale dememum repro-
ború.Maior probatur: nam Catholici 
confentire noluerunt opinioni moder-
noru Calviniftarü aíTerentiü: Dcñ an-
te prievifslone omnis demeriti perfo-
nalis quofdam reprobaíTeJicét contra 
Calvinü negen^Deum eííe authorem 
peccati; fed ideó cofentire noluerunt, 
quia cenfuerunt, quod ex eo, quod 
Deus quofdá reprobaííet ante prasyif* 
íionem omnis demeriti perfonalis,ne-
ceííarió fequebarur,Deum eífe autho-
rem peccatijergo fi antepraeviísionem 
omnis demerki perfonalis Deus effi-
cacitér voluiííet reprobis negare glo-
riam, Deus eííet author peccati. 
Maior,& miñor conftant: nam mo- i 
———* 
dernV 
<^uarto* 
<£>UÍHtO, 
ímptignd 
tur 8, 
S i . 
d i 
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82. 
NecMcai 
pro I I I 
Godoy, 
derni Calviniftar in íua narionali,v£ ea 
Yocarunt Synodo DordeBrana anm 
Domini 16 í 9, abfolute biaíphemiam 
fui Magiñn Calviní abiurar lint; quod 
Deus íit aurhor peccaci, & tame,quia 
adhuc aiiud do«:ma Caivini retinue-
runt, quod l?eus ex libérrimo, iujtijsi-
7no3irrepreher.jihiü, immutabill be-
neplácito qtio[dd non eleBos decreyitln 
commi mijeria relinc^uere¡O* non tan-
tú-proptér infidelitatened etia cutera 
omnia peccata ad declaratione iujlitiíe 
¡ttíe dañare £2* ¿eternu puniré fie enim 
loquuntur titulo de pr^edefl* artic, 1 5, 
¡ydtquehoc eft decretú reprohationisy 
quod Deurq nemiqua peccati authore, 
quod cogiratu blajphemú efi,fed treme" 
dúJ.rreprehen¡ihile)03 iuflú iudlcm^ac 
Vmdice conJ}hmt3zm artk. fubícripfe-
runt quotquot Caivini Seótatores ex 
Britanía, Galiia, Gcnnania fupenori, 
& inferiori ad eam Synodú convene-
rantj & tamen,(inqua) CatholiciJiuic 
^/ /ecófent i re noluer^nt.co quod do 
cenres Deü ex fuo beneplácito quofdá 
reprobaífe,vt eorñ peccata puniendo 
íuá punitiva iuftitiá oííenderent, tan-
quá proptér finé primario)& per íe ab 
eo intentújcenfuerunt, non míi verbis 
biaíphemiam Caivini abiuraííejquod 
Deus fitauthor peccati, quoniam ex 
i lio falfo dogmate neceííario híec alia 
blaíphemia deducitur. 
Nec dicas pro l i l .God: de fíde certQ 
cííeiDeum velle efficacitér reprobos 
á gloria excludere3íimulque ene de fí 
de^Dcum non velle peccatQ, fine quo 
exclufio á gloria confequi nequic. Ne 
(inquam) ho dicas pro illo^quia hoc 
i l l i non íufragatur: ná in tantQ id verü 
cft, in quantü Deus non vult illos ex-
cludereá gloria ante peccata eorum 
praeviíTaj nam íi ante talé praevifsione 
peusvcllet illos áglorja exciudere, 
neceíTarió concedendü eft , Deü velle 
culpa poísItivé,diredé, & efficacitér, 
vt probatum pianet prardictis irapug-
nationibus. 
Ex quibus, & éx vcufquc in hoc $, 
didis fimilirér fequi vidctur,magis co 
)c *m ^ " jfequentér in hac materia Calvinü pro 
83: 
<£>uid ex 
díBis in 
quatur, 
In i,fent,Tom, ÍL 
cedei-e,quáíli.Goaj&Cathohcos fu^ 
opinionis Scclatoies; ná Calviuus ex 
eo principio femei pofito, quod Deus 
aiiquosá gloria efficacitér excludar 
ame peccata eorü prxviífaíCoaícqué-
tér cGncedir,Deü velle poísiiiyé cul-
pá^cííeque authore peccati.quia vidit, 
hoc ex illo neccii a rió fe qu i 3 í 1 l.G od, & 
Catholici ÍUcE opinionis Sedacores cü 
Calvino alíci üi; Deu aliquos á gloria 
exclulifle eificacitér ante peccata eo-
rü pramíía,& tanquáCatholici negar, 
Deü veile poísitivé culpá3etíeque au-
thoré peccati.Goeterü cü ex illo prin-
cipio,m quo cü Calvino conveniunr, 
neceíTarió iec]ua tur,deberé convenire 
in alio,in quo diícordmt^yt manet o í 
tensú,magis confequentér procedit in 
hac materia Calvinus,quam í l l . God* 
& omnes íux opinionis Sedatores. 
Vndé cü melms fir (vt fuprá dicebá) 
Do doré CatholicCi,nec explicité,nec 
impheité cum C al v 1 ñoco ven i re, me-
lius eít cum i l lo non conyenire in i l lo 
principio excluíionis á gloria áte pras-
vilía peccata, Et quarnvis hoc non fit 
á Concilijs dánaiü,fidei tamen difonu 
eft concederé,Deü velle pofsitivé cul 
pam,elíeqije auchoié peccati,ad quod 
concedendü cu Calvino videtur adl-
tndus Dodor Catholicus, c]ui cü illo 
concordar in volúntate efficaci exclu-
ís! va á gloria ante peccata ptíeviífc 
cum hoc conceíío necellanó íequatur 
akerius afnrmatiojvc manet probatiu 
Et deniqué quando ipíis videatur á 
Calvino diícedere, yaldé dífficile eft 
negare,fe convenire cum modernis 
Calviniftis, quibus Cathoiici confen-
tire nolucrunt ex dldis mm, 81, 
$. v . 
Prokttur qmrto conclupo^  & impug* 
natur tenia folmio Jll, Godoy, 
H T Erria íolutiolll. God.adauthori-
tares tradita eft: volúntate execu 
enteexciuíionéá gloriacoíequí, noío 
lunaturae defedibilitateifed edá ac-
túale defedü, H^c eft illa foluno gc-
neralis, <k qua communiíér vtitur í l l , 
God./«prtfíJifp. kilicét,D€G voluiv 
, ,,, _ , " ' i ' - - — r , . ^ . ,. 
Y y tare 
84* 
85. 
l .fúhtio 
I I I ; God* 
proponi-
tur. 
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condujío* 
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de MS pro-
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Impugna 
tuf i.fo. 
Imio ///, 
Godoy% 
tate intcntiva aiiquos á gloria effíca-
citér exclufiííe ate peccata eorú prse-
viíía; volúntate vero executiva poíi 
prxviísione peccatoTQ,de rcprobatio-
ne pofsitiva difcurrendocomodo^quo 
de proedeftinatione difeursü tecit difp. 
6 5 .Et licét opus fitjhic hanc folutione 
impugnare, cómodius tamen, &pro-
pnüs eius impugnatio pertiner, ad di-
cenda í . 8 , vbi fecunda conclufioncm 
ftatuemus contra ipí'um, & hanc folu-
tionem ab ipfo repetitam videbimus, 
iplamque impugnabimus. Pro nunc 
autem fequentia futfícianr. 
Probatur4. conclufio: Scriptura?, 
Concilia,&Parres non folxi dicunt,vo 
íuntaté executiva efíicacé excluíionis 
á gloria eííe poft pra^viíía reproborQ 
peccata;veru etiá volúntate intentivá 
efficace; ergo arate prjevifsioné omnis 
demeriti perfonalis non voluit Deus 
volúntate íntentiva reprobos á gloria 
excludere: ergo ruit tertiá folutio I I I . 
•Cod.Probatur antecedens i : na Aug» 
Iíh,6, BtpognofijPaulo fofl Initiü, pía-
niísimé docetjDeu reprobos puniré, 
quia vidit,quid eííent fadurijnec Deu 
eos feciífe puniendos.feu ex fínepuni-
endi,aut ad id prxdeftinaííe, & fírmí- ti,quá,ait,eííe ex íolo Deo.nullaex no 
tér tenendü malos in peccato príefci- bis adhuc oblata occafione, explicar, 
tos non príedeftinatos catetos autem j DeQ defíderare>& velÍe,non aliquorD 
(inquit) foenA funh, qms ideo punit, tantD,íed omnium falutéi& volúntate 
qm^qmdeJfentfaBuriypr^fciyn 3mn w confequente ex noñris peccatis occa-
bos punitosi non vero puniendosj fedi 
hoc eft exprífifsécotra D,Auguft,illis¡ 
vcrbis:?íí>« xamen ipfe fecit funiendosi 
ergo Scripturx,Conciiia, & Patres nó 
folü dicunt, volúntate executivá efíi-
cacé excluíionis á gloria eík poft pra?-
viíía reproborü peccataiveru ena vo-
lúntate mtcntivá efíicacem.Probatur 
maior: faceré reprobos punitos perti-
net ad ordiné executionis^'acere auté 
puniendos pertinet ad ordine intétio-
nis,vt ex terminisclaref.ergo íivolun 
tasíolü executiva excluíionis á gloria, 
& n6 iñtenuvajeííet poft ^eccata pr^-
vifta^peccata folü facerent reprobos 
punitos; n5 vero puniendos.Et ex hoc 
alitér tormatur argumentu: reprobos 
eííe puniendos pertinet ad ordml* in-
tcntionis, fed iuxta Auguft» Deus non 
fecit ipfospuniendossergo Deusvoiu-
tate intentivá abfqué praíviísione pee 
catoru non voluit reprobos punirá,& 
confequentér nec illos á gloria exclu-
dere, quaí eft posna, de qua, (vt dixi-
mus) loquitur Auguftinus. 
Probatur 2* antecedens fuprá poíi-
tú:nam Damafc. lib.i,defidecap.ig, 
vbi volúntate primaria,& anteceden 
tamen ipje fecit puniendos, l>elpr^def-
tinal>ít,éi non folü id aííerit de poena 
fenfus/ed de máxima oroniü,qux eft 
pr i vatio beatitudinis,{iquldé eam(in-
quit)parvulisfuiííe prasdeftínatam ex 
pi asfcientia peccati,quod in primo Pa 
rente cótraxerunt,& in quo vita fínie-
mnv.Taryulos quoque (inquit) non re-
natos pradefilnaia poenee ejje obnoxios, 
qui pfcefeitifunt, non proprijs yolmta-
tihus, ni ¡i tantu in ^ Ad* peccato, quod 
fione defumpta velle deindé aliquoru 
perdi t ioné:^ /^ illud quoque nos nefu-
giat Deum^t honitate pr a fiante pri-
marle qaide omnes homines feñ>ari¿íc 
rejtnifui capotes ejfe ^ellejtec enim fu-
plmj.aut cruciatuscaufa, yetá ad hoc, 
yt honitatis ipfitisparticipes fímus nos 
effinxit¿>t inflú autem ijs quoque, qui 
peccant pcenÉ inferre nihilominus y elle, 
acpriús illud antecedens Voluntas ,feu 
heneplacitú dicitur ex ipfo mdnanssfe-
traxerunt nafcentes^ VP inhoc manen- \ cundúaute infequensyoluntas á noflro 
1 yltio ottú ducens, Sic paritét loquitur 
Chrifoftiow//. i dn EpifiMEphefEfi 
primaría yoluntas in "Deo fecunda cjpuá 
non yult perire peccatores ¿fl, femn 
daría tjecundú qu% eos^ qui In fcekrihus 
perfiftunt contaminati% yult pertre* 
tes foherunttempttsyítte prafentis. 
Ex quibus Auguíiverbis impugna-
tur i .allata folutio I1L God: fi volun-
tas folum executiva excluíionis á glo 
ria,& non mtentiva,eífet poft peccata 
proe viíía,pcccaía folú facerent repro-
8S. 
Trobot 
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| Ex his Damafccni^ Chnfoft.vcrbis 
S 9. i hoc argmneniü foitno,& impugnatur 
Impugna., 2.íbiucio I l i , God: voluntas de falute 
tur 2 ./¿-joir.mumjde qua iocuntur Da[naíc.& 
¡utlo ///, jGhriíoít.ell voluntas mtentiva"; ergo 
Godoy, 
90 
bus verbis omninó oppofitá improbat 
opinioné aíícrenté:Deura honunes re-
probare abfquc vlla caufa ex parte ip 
íorQ ex íblo fine maniíeílandi fuá íuí-
:u 1 á v indicat i y aiex ipíjíqu e for raa t u 1 
voluntas de aliquorumperdidone,de | idem aigumentura, quod ex-verbis 
qua Iocuntur, eli voluntas intentiva; j Auguíbni formatum manec^w^y . 
aiioqum vnitormitér no loquerentur [ impugnatur 4.pr32di(5lafoIutio:Pa-
Darnaíc, & Chriíoft. Atqui inxta hos 
Parres voluntas de aliquorú perditio-
ne non eft á Deo, fed a peccatis nof-
tris; ergo ante prsevifsioné peccatorD 
Deus non vult volúntate intentiva 
excluíionem reproborum á gloria. 
Tertio impugnatur folutioIlLGod. 
ex prxdiótis verbis Damaíc. & Chri-
Imp*£»<t {oiU nam Damafc. & Chrifoft. aperté 
íur 3• jdocent:nó a:qué per í e ^ primario ef-
fc á Deo volita daranationé impiom 
ob oílcnlioné (ux vindicativa? iuftitiae, 
& íai vatíone iufíortl, ob oñéfione fuá? 
milcricorduT,qiiod affirmat 111. God, 
fed hac eííe volita per fe, & primario, 
iiiá veió quaíi per accidens, & fecun-
da rió occaíione ex noftris peccatis de-
fumpta, Atqui voluntas damnationis 
impiorum ob ofteníioné mifericordi^ 
Dei eft voluntas intentiva:ergo ü hxc 
iuxta Patres ex noftris peccatis íumi-
tur,voluntas intentiva Dei exclufe)-
nis impiprum á gloria eíl: poft peccata 
priKviífa: ergo ruit foiutio 111. God, 
Minor probatur: voluntas falvationis 
iuftorñ ob oítefione mífeiicordi^ Dei 
eft voluntas intentiva, vt negare non 
poteft IlÍ.God:ergo voluntas damna-
tionis impioi ü ob ofteníionS miieri-
rordias Dei eft voluntas intétiva.Có-
fequentia clarete tum ; quia Patres de 
volúntate in eodé ordine Iocunturjtü: 
quia eadé eft de vtraque ratiojtñ de-
niqué: quia iuxta l l l .God. nequit dari 
alia voluntas, quae circa damnatio-
nem pofsit eííe intentiva, 
| Probatur 3 .antecedens fupradi&íu 
na hoce habet Fulgentius i¡h, 1 ,ad Js/lo 
nimu cap%%z.iu(litia infla non erit9fi 
panienclít rerÚ non in^enijfey fedfrcijje 
dicatur¡cjuln potius matar efh u i h j l i -
tla fi lapjo Deus trlhuat pcvnatq u e (la-
te pradeflmajfe dlcitur ad rtiínÉK Qui-
9 2 . 
9 1 . 
T robar,¿ 
Útecedes 
ex FuU 
gentío. 
tur 
lutio ílh 
Godoy* 
tres praediéti non folú ncgant,Deü eííe Impugna 
causa noftríe dánationlsjed etiam ne-
gant,Deum efie primü authoré repro-
bationis pofsitivas:crgo non folum ne* 
gant; volúntate executi va eííicacé ex-
cluílonis á gloria eííe ante pravifía re 
proborQ peccata,verñetiá volúntate 
intentiva cffícacé eííe ante prnsvifsio-
ne peccatorQ.Coníequentia claret; na 
poüta volúntate etficaci intentivaex-
cluíionis á gloria ante proevifsionepec 
catoi um,Deus eííet primasauth^r re-
proBationis poísitivae.quod talitér Di 
vina? mifericordiae indecés iudicio. Ve 
quando aliud Inconveniens non eííet, 
hoc mihi íutficcret,vt áfententia I l i . 
God.fugere. Antecedens aute manifef-
té apparet. authoritatibus Auguftini, 
Oamafcenii Chrifoftomi, & Fulgen ti j 
pofuis num* 8 6 , 8 0 . 0 ' 9 1 , 
Impugnatur 5iolutio lll.God; femel 9 3 
conceíía volúntate intentiva eífícaci l / ^ / 7 ^ * ^ 
excluiiomSiá gloria ante oranis déme tur^. 
r i t i perfonalis pra'VÍfsioné,n6 falvatur 
intcntü Scriptur^CSciliorn^Patruj 
fed hanc volúntate cocedit in Dco í l l 
God:crgo lll.God, non íalvat intentú 
Scriptui a?s ConciiiorQ,& Patru: nulla 
ergo illiusíolutio.Probatur maior:per 
volúntate executivá cxcluíionis agio 
ria poft peccata prxviíía non falvatur 
Intentú ScripturA\CociliorLÍ,& Patru: 
ergo femel conceíía voluntare IntentI 
va eífícaci exclufionis á gloria ate om 
ms demeriti perfonalis príevifsionenó 
falvatur intentum Scripturx, Cocilio-
Him,& Pairum. Probatur antecedens: 
nam Calvinus,& Be^a etiam fatentur 
voluntatem executlvam excluíionis á 
gloria eííe poft peccata praíViiíaj fed 
per hanc volúntate Calvinus, & Beza 
non falvant intenta Scríptui^Conci-
l i o r ü ^ Patruiergo per volúntate exe 
y 2 CUtl« 
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cutiya exclufionis á gloria poft pee-
cata pra^vifía non faivacur ititenium 
Scriptur^ConcilioiüJ& PanO. Con-
fequeniiaeít ieguima.Minor patetjná 
CaivinusJ& Bcza á Concihjs damná-
tur, Maior auié eítíentcnua Caivmi, 
vt conftat ex iplo lib. i . injiit* cap, 17. 
18,& llb.i .cap.23. Conítat etiá ex 
Beza ^Aphorifm.^ 1 .hiíque accedí tZu 
mgViusfermJe Troyid.cap.6.& piaea-
puéZanchiusCalviniíta, quí lib. 5, de 
natura DetCíHf.i.icwKZWiú. Caivimíta 
ru expiieavit his verbis:pare f icimys 
elefiione£S>* reprobatione in ipjaru cau 
fa3n(ificm Deus prirdeftinaVit lacob m 
ex operibtíSyfed ex priedeflinantisgra-
fía, fie etiam reprobaYit Ejauynonex 
operibíiSyfed ex libera odio profequen-
tis , C5^  reprob¿ntis Volúntate, 
Ad hanc impugnationé refpondet 
Refpodet! IM«God.«.5 7: Calvinü dúo aííerúiííe: 
///, God. pfimü pra?deítinationé3& reprobatio-
ne merita, & dementa praeviíTa ante-
cederé. Sccundü^quod ex hoc intulit, 
eí^tolli nofti á libertaté;& confequen 
tér in execudone homines falvariJ<Sí 
dánari abfqué vliís meritis, & deme-
ritis^um ablqué libértate mentü,auc 
demeritünequeatfubíiftere.Primu do 
cuit ¡¿b.$.wfiit.cap.zi. & in hocCai-
vinus non dánatur, nec v l l i meretur 
cenfurá, íed eft fub lite Theologorura 
vtnnque probabile. Secundü docuic 
lib.3 .inflit.cap.i'$,v$.ibhNon dubita-
ho igiturcútsúug.fimpliciter fateri Vo-
lúntate QDei ejfe rerú necefsitate,adque 
id necejfario futuru, quod Ule yoluerit. 
Idem docuerat lib.z.cap.i$.n.gJib. 1. 
cap.18. Ex quo vlteriús intnlit luper 
Epi / l . ad ¡{om.cap.i.yerf.iq. OeQ eííe 
causa non folü pennirtenté, íed etiam 
efficienté peccatü his verbis: Certuefl 
non finendo tantÜ, conViuendo Deu 
permittere homines prolabi Je J iufto tu 
ditio fie ordinaria y t t ú a propria conf-
cientiaju a D i abólo in huiufmodi rabie 
aganturjideb tradendiyoce ytiturTau-
lusjllis, fcilicJt, Verbis, tradidit eos in 
reprohü[ensü^q^ VocBnimisVlolentér 
torquetit,qm jola Del permifsione in 
peccatü agf nosputantdgiwr in hh t r i 
bus Caívinus ab Eclefia dánatm/cil i-
cét,quia dixeiit)praedellinatos abfqué 
libértate falvai i , & reproüos abíqué 
libértate dánan, & quod Deus íii aa-
thor pcccati}ac deniqucinco,quod in 
fcrtur)ícilicetJí;iivari)(S¿ reprobar! ho 
mmes abfque nierítisaiamlicét id ex-
prxísé non aííeruitj colligitur tamen 
per bonáconíequcntiá ex ahjs icum 
enim ablqué libértate irieriiü}auc dc-
inentii eííe non poísit.negans libérta-
te ex precisé ex cóíequenti negavit me 
ritLi,^ dcíncntumuac promdé cogitur 
diceie.hoínmesin execunone faivari, 
& dánari abíqué vllis meritis, & de-
meritisJ& pra'deftinatione>& reproba 
tione,ncc autccedentéi fupponere me 
rita,aut demerita, vt motiva, nec illa 
ex conlequenti infei re , vt proptér 
quíe in cxecutionc falventur homi-
nes, & damnentur, 
Vndéinforma refpondendo».58, 
1 in allata folutionc de volúntate inten 
t iva,& executiva perfiftit, ex quo m-1 
covemens non reputat,dicere cü Cal-1, 
vrno,volunratéintentivá efficacé cx-
cluíiomsá gloria antecederé prxvif-
üoné dementorú, & fationé reddens 
aitmá error Calvini nó coníillcbat in 
negando antecedenuá meritoru, aut 
demeritorü ad volQtaté intentivá prs 
deílinant¿,auc reprobante m/ed meo, 
quod intulit/cihcé^tolli libcrtai^ex 
quo per boná confequenria coiligitur, 
merita,& demerita nó átecedere exe-
cutioné praedeíh auc reprobationis* 
Fateor CalvinQ nó eííe damnatú eo 
prfEcifsc^quia aíícruiífet:voiritaté Dei 
intentiváeífícace excluííonis á gloria 
antecederé demeritaiCoeteru hoc có-
fcío/olutio I1L God. adhuc non qua-
drat. 1: quia^c arguebáíupcriüs^a-
tholiel confentire nolucrunt moder-
nis Calviniftis cum Calvino aííerenti-
bus:Deum volúntate intenti va effíca-
ci aliquosexcluQíreá gloría ante pec-
catorD prxvifsionéjlicét contra Cal vi 
nu fubítinmíícnt; Deum non eííe au-
thoré peccati, ve manee dlílum num, 
8 i :crgo liece líl , Godoy íbiucione 
data áCalc ino difccdatjnon tamen 
95-
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difcordat á pi^diclis CalyiniíHs^qui-
bus C i^cIioIlcí conícntire noluerunt. 
Secundo non cjuadrat: quialícet Í1L 
GodiateartnvprxdeftÍDacion(ímJ& re-
proba tione merita 3 & demerita prce-
viífa anteeedencem,non tollcre iiber-
tarem^oníequentéRpe abíqué meri-
ris i & demeritis sion íalvari i nec 
condemnari, m quo áCalvino difcc-
dintamen hocex íua opinione fcqui 
probaui eít difp.- 6 7, <S¿ tuüüs dlfp^ 6, 
vbi oítendimus,dccietu,m antecedens 
omiiinó tollcre libértate creatá. Ter-
tio non quadrat:quia licét lll.God.ex 
fuá opinione iníerrc noluit:DeumeíTe 
afíihoré peccati,quod C al vinus intuí-
lir;hoc ramen contra ipítim inrullimus 
f.anteced.per totuy\hi etiá diximus: 
Odvinun) magis conícquentér in bac 
materia procedere3quam 111. Godoy; 
vndé hic dicere quadrat 3 quod ibi 
dií tumeft/f»^. § 3 , 0 ^ 8 4 . 
Deniqué hic addocere poterá corra 
íolutione íll . God, afíerentis:íuá opi-
nione nullá raereri cenítná.pkvres au-
thoi es3qui eá gravitér ceníurant, Da-
niel naque difp% o^.cap,%, aitrprajdió't;! 
opinionera ve rb i s^ non re á Cnlvini 
fenrentia recedere, licét modeftiusí« 
fine ^ doquarur.Suarius UbJe mprau 
bationecap,^  .«,6.graves alias cefifuras 
de ca refert ex alijs amhoribus, vt 
quod íit horribilis,& píarü auriaoífen 
fiya, ex Catherino lsk2,depr*deftt a 
prí/icípw.Quoá faciat Deum atroce,& 
íerum ex Horanúolib,$Jocarum Ca. 
thclícQuoá h á a t i l k m Crudclern ex 
Scoto noííro ta 1 J Í J I , ^ 1 .Quod Div i -
nx mñiúx reptígnet ex Viguerio/?j 
Infiitfíhe&log* cap^o, 
£ t ipfe tandé Suarez appeílat earii 
improbabiiem, & alienam á fana doc-
trinare quibtis ccníuris iudicium fer-
ré nolo, & ad furniiiuiii dicere valere 
cum Wmmol ib , i%cap\ i^^^oá ar-
gumema,quibus eam probat IlLGod. 
cum ómnibus pra^didcE opiníonrs Se-
«^atoribus^prorfus eadem e€e cum i l -
lis^uibus Calvinusfufi pr<i>bavit erro 
Km,HíEC deduxi ex MaftHo/« iJifp. 
^(j-uíejki*4rta*n,z3.4, qi}ii;,quantuni 
ex meeí^libentéroramiíiíferajnifi oc-
caíioncm mihi dediííet 111. God. aíTe-
rensinfolurione: íuam opinionénulla 
mercri cenfuram.Haec ex authoritati-
bus deducá fuffídant pro impugna-
tione pi íEdiótiE folutionis 111, God, de 
qua, & contra quam latios á racione 
8. procedemus. 
§. v i . 
Al¡£ fr&hatmes pro conchpom afsig^ 
nerntur* 
P 
Robatur quinto conclufio: modas 100. 
connaiuralior operandi eít,vt ho- Trohat^ 
mines ordinaros ad-gloriá Dcus non | concluso. 
vcll i t efficacitér á gloria excludere' 
ante prsviísionem fínalis períeveran» 
tice in peccato,quam velle illosexclu-
dere á gloria ante príevitóa eorum de-
merita: ergo primum éft aííerendum, 
& íecundum negandum. Coníequen-
tia videtur certarDeonamquéinprae-
deftinandis,& reproba ndishominibus 
debemus daré connaturalior^ modu 
operandi,nifi oppoíitum fie revelatú; 
at revelatum non eü,Deum velle effi-
catitérthomines excludere á gloria 
ante prceviíía illoríi dementa,& quod 
fpedet dementorum prceviísione ad 
talem v#luntatem habendam, conna-
turaltor modus operandi eft'.ergo no» 
vult Dcus homines etHcacitér* exclu-
dere á gloria ante prasyiífa illorum 
demerita. 
Antecedens yeró negat 11L Godoy 
num. ^o, refpondendo ad hanc ratio-
nem; ait namqué quod íicut in volea-
do media coníecuciva íinis, connatu-
raliüs proceditur incipiendo ab in-
tentione finis, quam á volitione me* 
diorum, ita in yolendo media defec» 
tiva a fine, connaturalior modus ope-
randi eft, incipere a volúntate detec-
tusá Sne ad volunratem defedusa 
medijsj & coníeque^tét, Dco attn-
buendus.niíi oppoíitum fit revela-
tumicum ergo revelatú non fir,Deum 
meipere á volúntate negationis gra-
tias, aííerendum cft, non ab iUa, íed á 
voluntare defedus á fine Divinam 
voiuntatem incipere. 
l ó í . 
J^ efpodet 
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Hxc tamen folurio reicdatóáiiet ex Probo fecundo idé antecedcns;mo-
diákdif¡>:6 5 vt ibi t t im arguebá, diis connaturaiior operandi tft , qliod 
na voiendo medula coiiíecutiva tos I Ucus:n6vcllit illud,quo volito Deus 
abíohité3& <|iioad,fübílantiá<:<)nride- J eííct auihor pcccatided fi Dcus vellet 
rat i^conat^l iüs proceditur inciplen- " 
do ab intentraue finis,^uá á voluionc 
iücdio in VoktKio media COBÍC-
cutivaíinis.iion abfoluti ab oroni cit--
cunílamia rclarionis,^ dependemiá 
á mcdio^connaturaliúsprocedicur in-
cipiendoa yolitionc mcdiorQ,fcu per 
raifsioneilloTü/qua ab inrentionefi-
nisvCum érgo exclufio á gloria ñc fi-
nís non abfolutus ab omm cncunftan-
tia relatlonisJ& dependentia á pecca-
tis,Vt clarlíis appaiebit ^.'Sj dú fecun-
da conclufionem ílatuamus»hinc eft, 
quod in reprobandis homimbus pof-
íidvé coiinaturaliüs proceditur a vo-
litione permifsiva demeritorü^qua ab 
inrentionefínis*, íicut in prsedeftinan-
dishominibus ad gloria per modum 
corona? connaturalms proceditur in-
cipiendoá volitione merirorü,quá ab 
inrentione ralis gloria. Deindé hoc 
ídem ítatuiü eft £Ílfp.6%. tit* na 98, & 
contra i l l .God . retorfum ».1200*0^ 
aot , Verum igitur eft ameccdfcns, 
quodncgat 111. Godoy, 
Coctcrüm vl t ráhxc probo primo 
anrecedens, in cuius probationc con-
ílftitimpugíiatlo folutionis I l l .God: 
modus connaturaiior operandi eft^c 
Deus non reddat fuperfluajnutilci & 
írriforiá volúntate illa fimpiicem,qua 
vult,omneshomínes falvos fíerijquáj 
quod Deus illaiti fuperñuá, inutile, & 
irriforiam reddaijarqui íi Deus veliec 
effícacitér homines ordínatos ad glo-
ria á gloria excludere ante praevilsio-
ncm finaiisperfcverantias in peccato, 
Deus redderet íupeiflua)iniuile>& ir-
riforiá prctdidá fimplicc voluntatem; 
ergo modus connaturaiior operandi 
e l t ^ t homines ordinatos ad gloriara 
Deus nó vellit efficaciter á gloria ex-
cludere ante príEvifsione fínalis perfe-
verariaí in peccato,quá velie illos ex^  
clndere á gloria ate pracvíífa eorS de-
merita,Maior,& cofequetia tenét.Mi 
ñor vero próbata manct ^3,per totu* 
ctficacuér homines ordinatos ad glo 
íiá á gloría excludere ante prsviisio-
nem tinalisperfevcramiié in pcccatOi 
Deus eífet author peccati^ergo modus 
comía tu ral ior operandi eit, v^homi* 
nes ordinatos ad gloria Dcus nó vel* 
litet'ficacitérá gloria excludere ante 
pr^vifsionem ííualis perfcverantiíe in 
peccato,quam vclle illos excludere á 
gloria ante pr.xviíía eorum demerita. 
Maior,& confequentia tenent, Minor; 
aütém probata manet |* $%per totum* 
Probo tertio príediHü antecedens: 
módus cónáturalior Operandi eft, qui 
magis mifericordiá Dei commendac> 
ipíainque fublevat,3r exaltar, íed ho-
mines ordinatos ad gloria Dcum noñ 
V.elle effieacitér á gloria excludere 
ante prsviísione finalis perfeverandíB 
in peccato, magis córaendat Dei mi-
íericordiá,ipfamque fuble vac,& cxal-
tat^quá vclle illos excludere á gloria 
ante.príEviíra eorQ dementa: érgo mo 
dus connaturaiior operandi eft.vt ho» 
mines ordinatos ad gloria Deus non 
Vellit effícacitér á gloria excludere 
antespríEviísione fihalis perfeverantia; 
in peGGato,qu3 velle illos excludere á 
gloria ante praeviífa eorum demerita. 
MaiOr,& confeqüéntia tcnenti Minor 
eft certifsima,^ cónftaDit ex dicendis 
A» 2 23 -. Multis alijs ratioiiibus proba-
re pOterá pra:diétü aritecedensjfed háe 
pro nunc íuffíciantáaduerterldo tame, 
qüod rationcs>quibu§ fecunda concJu 
íioñe probabimuSjpiobant di^ tQ anre-
cedens.cpféqüentéfque lunt impugna 
tioties folutionis al íate ab íll.Godi 
Probarur feícto coricluíioicx opinio-
ne*íll.God.fequirür: reprobti iieceíTa» 
rió damnarij confequens d i abfurdíl, 
& contra fideí ergo non daturin Deo 
vóiüntas etHcáx excludendi hommes 
á gloria ante prxviíía illoríi demerita. 
Probatür íequcla:poíita voluntare ef-
fícaci deganái reprobo gloria non po-
feílillativ adipiícii ac voluntas illa in 
fen-
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fcntentia l l l .Gód. libértate eius ante-^  
vertit:er»o neceííarió damnatur neccí 
fitate anteGedén)& cofeqüetér abfqué 
libértate peribit^quod haercticum e íh 
Refpondet I l l .Qod .n^ó, negando 
feqüe lá^d cuius probationem aitíim-
potentiá falutis in reprobo eífe in fen-
fu compoíito5& conlequentem,nOn in 
fenfü divllío^ncc antecedentcm, ficut 
pnEdeftinaturñ eftimpofsibile mori in 
peceáto in feniu compofitO, & poten-
tiá confequenti/ecus in fenfu divi í ío, 
& potentiaantccedenil,vt ait D.Tho^ 
mas in hac qu<efl,an,6,d¿ 2, \\XQ amé 
impOtentia confcquens,& in fenfu có-
poStoJibertati reprobi in falute con-
fequenda, vel damnationé merenda, 
non aduerfatur*Nec obftat volúntate 
Divina, ex qua huiufmodi neceísitas 
nafeitur^non eífe pofterioré noftra l i -
bertdte,quia.vt eífet necefsitas antc-
cedenSjlibertati contraria, non folum 
hoc requirebatür/ed infuperí quod l i 
bertatem noftroru a^uü non ínt'erret, 
nec connotaretavoluntas aiuem Dei 
exeludendi reprobos á gloria conno-
tat libértate noftrOrüm démerítorü, 
h i l l i lílf€tt,etíi pto fbrmali non cau-
fet/ed foíüm pro íüateriali,& ideo l i -
bértate nóftrá non adimit.Haec tamen 
folutiOlll.God. per omnia fygiliarim 
impugnata manet per didta ^//^. 3 ^ 
67,qu£e repéterc nón licét. 
Probáturfeptimo concluíio: eS! fen-
tentia lÍI.God,fequitur:tolli ab homí-
nibus folicitudinem irt bené operan-
do contra illud i.Tetri a. Satagite^t 
per lona opera certa Vejlra yocatione, 
éktfionefaciatisi ergo idem, quod 
priüsi Probatür fequela :omniscnim 
porerit apud fe ita fyllogizare; aut sü 
eíeótus etfícaci decreto ad gloriái aut 
ab illa effieaci Dei volúntate exclufus 
ante mea prajviíía merif a3 aut deme-
ritaos! primC, independentér abillis 
falvabor.SifeGóndü,quanruracumqüe 
bené operer inf¿ülib,ilitér fum diñan* 
düs^vt quid ergobené operaboríergo j 
ex iño modo eieótionis ad gIotiá,& é l [ 
ficacis éíiclufionis ab illa, tollitur ab 
j horaímbasfolicit.tídobené operandi. 
Refpondet Ill.Godí«»59; ínconvé-f 
nienspraidictum nullatenus fcquiexl I ó 9 . 
eius fententiainam licét voluntas effi^ R¿fpod 
cax dandi, & negandi gloriam per 
modum intentionis,nonímportet me-
iita^aur demerita,vt añtecedentia, & 
motiva ad intendendümjimpOrtat ta-
men illa,vt cOnnotata, & confequeU-
tia ad voluntatenl intentiya, & ante-
cedentia ad éxecütivam, y t proptéti 
qüa? damnatio}& glorificatic) funt exe 
cutioni mandandíK. Sed h¿c folütio 
impugnata manet per dida $ , ^ Í 6 Í 
impugnabitiír peí* dicenda í . 8, 
Probatur deniqué cOnclufiomam éx 
pr^dida opiñione 111. God* fequitur: 
eífe fallaces,& irriforias promifsiones 
Divinasjconícquens eft abfurdü : ergo 
& adteceflens,Prima pars feqücíae pro 
batuiipromifsioncs Diyinae de danda, 
aut neganda hominibus gloria fUnt 
conditionatíE, fub condiíione, feilicét, 
perfevcrarttix íínalís iri gratia, áüt 
ceííus firtalis in ftatu pe'Gcati,vt conf-
tat ex Tridentirid fejf,6,de iuflificat, 
tan.io.C? cap,i$.Et Mathd 1^ 4 cap, 
lilis verbisty* >// ad yira ingmüférya 
mandataSx Luese 13* Ñifi pcehitentiZ 
hahuerhis [¡militér omtits perihitisi at 
yeritas promifsídnis cófíííftit irtcon-
formitatéad volúntate prómittentis: 
ergo vt yérae íint promifsiones condí-
tionatse de daildaaaUt npn danda glo-
ria hOminibüSjVolünfaseriarti dandií 
aut non dandi illara debet eííe cóñdi-
tionata;^ confequentcrílabfoluta íit, 
qualirér ab lll.Gód^ adftruitur,fubíif-
tere nequit veriras promifsidnü, qui. 
btís Deus gloria hominibüspromittit< 
Probatur fectírlda párS íeqüelae: non 
enim nifi vane , &irrlforié quis prO-
mittit alteri fub conditione merítdrü 
aliquid,quodarttc praíviífa mcfitá,vel 
demerita firmitér apud fe ftátuit daré, 
auf negare: ergo íí Deus apud fe íta-
tüit firmo, & etfícaci decreto qüofdá 
homines excludere á gloria, & aíios 
ad illam admittere ante prxViíía me-
fita,yel demerita illoru,vané, & irfL 
forié ómnibus promitÉit gloriam fub-
cOndiiione,qUod bené operentur, & 
IlL Godi 
í í í , 
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pdrú 
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hac im-
púgnate 
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ómnibus minatur gehena, íi male ope 
icntur, & in peccaci ftatu deGedanc 
Confíimatur hoc ainplius: in Deo 
eft voluntas cfficax dandi ómnibus 
honíinibus^tiá reprobis^glonam fub-
conditione bonoi ü opei ü, & deceífus 
in gratiajat cum hac voluntatate non 
cópatitur alia cffícax, & abíoluta cx-
cludendf reprobos á gloria ante prx-
viííaeorum dementa: ergo non datur 
in Deo ralis voluntas etócax excludé-
di horaines á gloria ante prsevifta de-
merita.Maior conftar primo:quia óm-
nibus horainibus fub illa conditione 
gloria promittitjat promílsio condi-
tionata eft íignü voluntatis conditlo-
natae? íicuti abíoluta promifsio abío-
luta voluntaré íignifícat; er^o in Deo 
eft voluntas effícax dandi ómnibus 
hominibuSjetiam reprobis, gloria fub 
conditione bonorü operum, & deceí-
fus in gratia.Sccundo: nam-hoc íuturü 
conditionatueft verD: ¡i homines em~ 
nes in grafía decejjerin':^  con¡ec^ uemur 
glorias at veri tas futuri conditionati 
dependet ex decreto Dei fuhieBiy^ 
abíbluioJ&: conditionato ohíeBíyé.vt 
tenet HLGod. difp.36, cura communi 
Thoraiftarum fententia;ergo datur in 
Dco decretum effícax fubieclivé ab-
folutum, & conditionatum obieótivé 
confercndi ómnibus hominibus glo-
riara fub conditione bonorum opc-
rum, & deceífus in gratia» ' 
Primo refpondet í l l ,God .« .6o. ne-
gando vt ramque partem fequelze, Ad 
/// . God, probationé prima? parcis conceíía ma. 
ior i , & rainori diftinguit coníequens: 
debet eííe voluntas conditionata pu-
ré ncgat confequentiá: de conditione 
voli ta , aut permiíía concedit confe-
quentiam.Itaqué voluntas dandi,auc 
negandi hominibus gloria, eft fub có-
ditionc meritorum,aut demeritorum3 
non fub conditione antecedente vo-
lúntate intentiva, fed illata ex tali vo 
luntate,& antecedente volúntate exc 
cu tivá 1 Deus enim per volúntate in-
tentiva vult glorificare homines , & 
proptér demerita ex v i imentiouis 
negandi gloria permiíía,& illata^licéc 
113. 
J{e¡pod,i 
tyídpr'O" 
hat, prU 
rriíe par-
tis fccj^ íie-
non caufata, & per volúntate execu-
tivá vult daré, & negare gloria prop-
tér mci ita,aLU dementa lam pra^vifla^ 
nulla auté ex his voluntatibus eft pu-
ré conditionata, ideü, de conditione 
nunquara ponenda,nec vt promiísio-
nes iilce fint VQXX , requiritur, cjiiod íl 
lÍFáé íunt puré conditionatx,quia pro-
mittunr mcrira,volunras Dei puré có 
duionaia ftf.nam licét promiísio vera 
non pofót yoluntascm excederé, po-
teft tamen illa non ada?quare,non ex-
primendo omne,quod eft in volunta-
te Dei i & hoc opportuit ík fíeri, ne-
homines, quibus fiu? damnationis fic-
ret abíoluta promifsio^ vrgerentur in 
defpcrationem. 
Ad probatione fecunda? partís dif-
tinguit antecedens! íi ante merita, vt 
motiva primx volñtaiis, & fubfequé-
tia ad illam tranfeat antecédeos: íi ílt 
volita ante mcrita,vt motiva,non ta-
men fine meiitis, aut demeritis íubfe-
cutis ad talem volúntate exequentem 
negat antecedens, & confequenciam: 
quia licét voluntas glorio; Intentiva 
íit íine raeritis,vt motivis,non tamen 
fine illis connotatis, vt ad illá fubfe-
cutis, & vt antecedentibus volúntate 
executivá gloria?, aut negarionisems. 
Ad conñrmationé reípondet «.62: 
quod cum Deushabeat volúntate íal 
vandi prsedeftinatos proptér merita 
fecutaad intentionee glories „ & an-
tecedentia ad volúntate gloris exe-
cutivá , & volúntate excludendi re-
probos á gloria proptér demerita i l -
lata ex intentione excluíionisá glo-
r i a ^ antecedentia ad volúntate exe-
cutivá p r x d i t o cxcluíionis, virrua-
litér vult illos falvare,íi per ipfos non 
ftcterit, vcl fub conditione mentorü, 
quienim vuk damnarc, non nifi ob 
demerita vírtualitcr vult falvate, íi 
demerita non fine, Et per hoc conftac 
folutio ad vtramquc probationem, 
Híec tamen folutio 111.God.tora red 
ducitur ad diftindioné de volúntate 
intentiyaíSc execuüva, quam diilínc-
tionem non fufficere, conftat ex di^is 
í.5, per totuttk impugnabitur etiá per 1 
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diceda í.8,vt cotíes promiísii eft;qua-
re contra illa pro nunc niliii ampiius. 
Keípondet 2. negando íequeiá quo 
ad vtramque par té. A d probationem 
prima'partís ait: promlisionc condi-
tionatá ad íui vcncate exigere volún-
tate conditionatájnon tamen exclude-
re abíolutá ,vndc admiíía m Dco vo-
lúntate conditionata íalvandi omnes 
homines/alvacur veritas promdsionO' 
Dei,qulbus fub conditione mcntoríi 
gloria promictit hominibus,ctiá íi ha-
beat voluntatem aliam abfolutá qui-
bufdam dandi g l o r i a m ^ alios ex-
cludendi ab illa. 
A d fecunda partis probation^ ref-
pondec «,64:promifsioné illa effe i r r i -
íbriá,qude non haber alique effectum, 
nec menri promittentis conformatur, 
promifsiones auté, & mina: condicio-
nales Dei habeíic pro effeótu in homi-
nibus,illos excitare ad bonú, ad quod 
proícquendú habent íufficiens auxi-
l iu ,& dcterrere illos á malo, ad quod 
fugienda gaudcnt fuffícienciain vi au-
xiliorü grati», & alias conformantur 
voluntati condicionacíe dandi homi-
nibus gloria fub condicione mericorúi 
ac proindé vana2,& irr ifori^ non func, 
eriá fi Deus habeat voluncacem abío-
lutam dandi horainibus gloriamJ& 
aliquos ab illa excludendi antepr^-
yifsionem demeritorum« 
A d confirmatiofné ibide refpondet: 
ommiíía maiori^egando minoré.nam 
eftó in hominibus tales voluncatcsnó 
compacianturibené tamen in Deo, eo 
quod cum ipfe omninó líber alicer da-
turus íit condition£,& conditionatum 
fub cali promiííucondicione, íicutpo-
tefí inc pere á negacione conditionis, 
ka eciam incipere potcftá negacione 
rei fub conditionc promiíííe,& hoc eft 
conaturaliusjficütenim in confequcn-
do fine connacuraliús incipit agens ab 
intencione illiüs,vt vellit a^dia con-
fecuci va,ita in deficicndo á íineíCÓna-
turalms incipicur á volúntate deíec-
tus ab d i o , quam á volúntate deíec-
rusá mcdijs, 
Hxc fecunda folutio 111. God.jequé 
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mihi difplicécac primamam volunta-
té conduionatam íalvandi omnes eííe 
v a n á ^ irrifonájpofua volúntate etíi-
caci abfolutá excludendi á gloria an-
te prasvifsioné dcmcritorQ,probacum 
manct .^3 .per totum. Et quod modus 
operandi Dei in reprobando pofsici-
vé,vt ab Ill.God.ponicur,non fit con-
naturalioía conftac ex diftis //. 102. & 
fequentibas.Sed licétper hsec fufíí-
cientcr manear impugnaca praídicta 
foluciolll. God, repheam, quam íibi 
facic, inipíom £iáurus fum, yceius 
refponíloncm reijeiam. 
Impugnatur deniqucallata folucio; 
ex v i voluncatis condiciónate dandi 
hominibus gloná fub condicione me-
ritoi um,conftituitur gloria futura fub 
prxdicta condicione; ac cum ifta fucu-
ritione conditionata non ftac fucuri-
ció abfoluca negacionis glorias in rc-
probis independens á demericis: ergo 
nec voluntas eífícax abfoluca pra?dic-
te negacionis, Goníequentia eft evi-
densmam ex vi voluncatis effícacis ab 
folucae negacionis glonae confticuicur 
hax negacio abfoluté íucura; ergo fi 
fucuricio abfoluca negacionis glorias, 
non ftac cum fucuritione conditionaca 
glorias fub condicione mericorü, pari-
tér eciá non comp'auencur voiuncates 
prjedida?. Minor aucé,in qua eít difíi-
culcas,probacur:non ftac gloriara eííe 
fucurá lub condicióne,quod homo me 
reacur, & in gracia decedac, «Se íimul 
non eííe fucurá, iicec in gracia dece-
dac:ergp non ftac fucuricio glorise con 
dicionata fub códicione morcis in sra-
t i a , & abfoluca tucuritio negacionis 
gioriíejdeft^ndependens á demericis, 
&deceífuin peccaco. 
Refpondcc íll. God. ^.65. conceíTa 
maiori,& minori diftinguendo confe-
quens:voluncas abfoluca efficax nega-
cionis gioruE independens á demeri-
cis in fui executionc concedic coníe-
quenciajindependens a demericis quo 
ad fuum eííe,negat confequenciá, nec 
ampiius probarlo convincit.Sed quá-
Vis hxc (olutio non indigeat alia im-
pugnationc,quam folutio de volunta. 
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te intentiva, & exccutiva.de qua ^.5. 
Sinoncapio, quomodo prasmifeis 
conceísis locum habeat dillinguere 
confequens. 
Vndé fpecialitér contra Ill.God.ad 
hominé reljciiur foluño illíus: cüiu-
turitione conditionata gloria non ftat 
voluntas abíoluta cfíicax negationis 
gloria independcns a demeritis, fívé 
in ful executione, fivé quoad fuu effe: 
ergo ruit íolutio.Probatur antecedes: 
ex v i voluuntatis conditionatre dandi 
hominibus gloria íub conditione me-
ritorum, conftituitur gloria futura fub 
prxdida conditione; íed cum ifta futu 
ritione conditionata non ftat futuritio 
abfoluta negationis gloria in repro-
bis independes ádemeritis j ivé in fui 
executione,íivé quoad fuum eíferergo 
cum futuritione conditionata glorias 
non ftat voluntas abfoluta efficax ne-
gationis glorise independens á deme-
ritis jíivé in fui executione, fivé quoad 
fuum eífe, Maior eft ab Ill3God. con-
ceíía, Minor vero probatur: non ftat, 
gloria eííe futura fub conditioncquod 
homomereaturJ& ingratia decedat, 
& firaul non eífe futura, licét in gratia 
decedat 5 fed ex v i yoluntatis condi-
tionatx dandi hominibus gloriam fub 
conditione meritorri,conftituitur glo-
ria futura fub pra^difta conditione, & 
ex v i yoluntatis abfoluté effícacis ne-
gationis glorias independehtis á déme 
ritis.íivé in fui executione/ivéquoad 
fuum eíTe,conftituítur gloria abfoluté 
non futura: ergo cum futuritione con-
ditionata gloria non ftat futuritio ab-
foluta negationis gioi ix in reprbbis ia^Jectionecircaíiqéhisverbis:yí^r 
i t i s , íivé in fui am^dileBio, ie qua hic loqultur^ertu 
eft ad íolvendam pra^didam inftan-
tia,Maior eft ccrtasalioquin voluntas 
eííet, & non eííet abfoluta, & eíficax. 
Minor eft ab Ili.God.conceíía.Confe-
quemia legitima yidetur, & íi aliquis 
illam negare ve í l i t , veritatem maio-
ris negare tenebitur. 
§. V I L 
Argumenta l l l , Godoy contra frímam 
concluponem Jol^vmtur, 
TLLGod, «,2.arguitcótra noftra con-K 12$ . 
-^cluíione ex ilUs verbis Pauli ad I{om ^rguit 
9: cum enim mndü ndti fuijjent¡am d i 1 J i lSod 
quid ho?n3aut malí egijfemyt fecundu 
eleBione propofitú 'Bel maneret mn ex 
eperihus.fed ex focante diclú efl, quia 
maior fermer mlnortfam feriptum efii 
lacoh dilexí, Efau ame odio hahui. Su-
per quíB yerba IXThomas ibi leti* 2, 
ak: aptifsimü exemplü ApoftolQ ap-
pofuiííe ad excludendu ludasoru erro-
réconfídemiü demerkisPatrüan dúo 
bus filijs ex eifdé Parentibus genitis, 
& vt excluderet errore M^nic i i^or^ 
qui diverfitatéeorum,qux hominibus 
accidunt, natiyitati adíe rl bu ni, & di-
verfitati conftellationu, fub qua nací 
funt,in duobus hommibus ex eodtm 
concubira,& eodé tempore nans: p á 
illa autem yerba: aut alíquid egrfjlm 
boniy aut mqli (inquic D.Thomas) .-r-
, eludirur Telagiamrú error aientiú^e-
cundñ merita pnecedentia gratia d.iri'> 
at nomine dileélionis, & odij íignifí-
/cantur prxdeftinatio stema, & eter-
na rcprobatio,vt docet D,Thoraas re-
independens á demeritis 
executione, íiyé quoad fuum eífe, 
Declaratur hoc:independentia á de-
meritis, íivé in fui executione, fivé 
quoad fuum eífe, non to l l i t , quod ex 
v i yoluntatis abfolutí¡e eífícacis nega-
tionis gloria? ftet futuritio abíoluta 
negationis gloria?; fed hxc abfoluta fu 
turulo non ftat cum futuritione con-
ditionata gloria; :ergodiftinaio de in-
dcpendentia á demeritis in luí execu-
tione,vcl quoad fuum eíre,iníuffíciens 
net ad te terna Dei pradejlinatiQncy ita 
odiü,de que hic loquitur3ptrtinet ad re~ 
froh añone ¡qua Deus reprohdt peccata-
| resmec eft dicendú^quodifta reprobatía 
fit temporalis 0*c: ergo íicut ante om~ 
ne períqnale mcritum homines eM-
guntur,nedum ad gratiam,verumad 
gloriam,ita ante omne perfonale de-
meritum vuk.Deus efíicacitér repro-
bís glorias negationem * feu excluíio-
nemab illa. 
Ref-
T r a d . V I H . Dlfp. L X I X . ^ V I L 4^3 
126. 
J{efpo£leo 
[ 127. 
J{epUcat 
IlL Gol 
1 Kdpondeo:Piiiüuin ib i non loqui de 
' rcprobatione poísiciva, quíe in pofsj-
tiva cxcluíione a gloria coíiftic^vc in-
telligunt CalviniitcE;íed loqul íoiü de 
rcprobatione negativa, conüftente in 
non elcdionc adgloriá^vtexpiicac D . 
AuguftinuSjVbicüque loquens decan-
ía difcretionis á Deo f a t o inter elec-
t o s ^ non eledosex eadémaííanatu-
ra?,vbi nulla^vel paria íunt mcrita,nul 
iá alia eífe fatetur prseter fapientiísi-
má, & iuñifsimá Dei voluntatem,& 
cum Paulo cxclamat: O althudo diui-
tiarum C^ct Aliam huiüs textus expo-
firionem adducit Bazquez dtfp, 95.», 
44. quíK hic valet accommodari. 
Contra hanc íolutioné á nobis data 
replicat IlLGodoy ».6:nam veicx vi 
illiusreprobatioms negativa cóíiften-
>tis in negatione eledionis acl gloria^ 
ínfallibiiiter homines áconíeeutione 
glorias defícient íVel non? Si prirnum 
dicatui^nulia eft differentia inter yo-
luntatem poííitiuá excludendi homi 
nes á gloria s Se prasdictá reprobatúo- -
nem. Si fecundum:non faluatur mens 
Trohat 
mlnorem 
pro i .gar 
fe* 
Pauii-.ergo folutio tradita argumemíí 
non diluir. Probat minore pro prima 
parte-.etenim contrarij authoresfre-
quentiús docennnegatione illam ele-
áionis tuiííc á Deo volita per adum 
poíirivum: ergo íi ex vi ilims eft infa-
l l i b i l c , homines defeéturos á gloria 
confequenda^nulia eft dirferentia ali-
cuiusmoraenti imer reprobation^if-
tam negativá3& voliíntaté negacíonis 
glorias; quid enim intereft, quod vo-
luntas pofsitiva Dei terminetur ad ne 
gationé eledionis^vel ad negationem 
glorÍ3e3fi ex vi vtriufqueeftinfallíblle 
homines defeduros á cófecutiene glo 
riae? Immó volufhtas non eligendi ad 
gloria eft yirtualitér voluntas nega-
tionis gloria?5cum infallibilitér ex illa 
inferatur3& in illa eontineatuníi ergo 
potuit ante merita pragyíífa velle vir-
tualitérvolúntate etfícaci excluíioné 
homínum á gloriajquodinconvemens 
poteft apparere in hoc, quod Deus 
ante pcrfonalía demerita eamvellit 
ibrmaiitér^ 
Trohtt* 
pro i,par 
te. 
¡{efpodeo 
Dcinde pro íceunda parte probatur; 
mens enim Apoíloli erat explicare, 
quomodo Ceus abfqué hommCi qux-
nmomae occaíione ex eadem maíía 
quoidam homines aprec m g lo r i am^ 
alios á coniecucione glorias vclht de-
ítcerejíicut fígulus ex cade au(íaJqu.E 
dam vaía facit lii honoré, ali a in con-
tumeliá,quin poísint conquxri, & ar-
tifici dicerescur üc rae Fcciíh? At íl ex 
vi negativee reprobatioms homines á 
gloria no íunt defeduri infiillibilitér, 
non eííet in illis occiíio aliqua quaeri-
monij2,quá Apoftolus vitare conten-
dit?bené ramé íl de rcprobatione pof-
íitiva ioqiíaíur,ex vLcnius iníallibiii-
tér homines á confecutione gloria? de-
fícient; ergo rcprobatione negativa 
coníidcrata infecunda acceptione no 
faivatur intcntum Apoñoiu 
Rcfpondcanegando minoré quoad 
fecunda parte, ad cuius probationem 
negó maiorciquia mens Apoftoli crac 
explicare folumquomodo Deus abí-
que hominum quxrimoni^ occaíione|^f« 
ex cadem maíTa quofdá homines ei i - hn's, 
gi t effiedeiter ad gloriam, & aiios ad 
gioriam non clígat,quod eft circa hos 
negativé fe habere/cilicét, ñeque eos 
ad gloria pofsiíivéeligere,ncque pof-
íitive á gloria excludere^t ex Auguf-
tino didum manet » . i2 6.Et ratio eft: 
nam íi Deus ex mero fuo beneplácito 
quoída homines aptarct in gloria, & 
aíios á confecutione gloria deíicere 
vellet,ifti de Deoiüftá qiKTrimoni¿im 
haberenr,quá nec Pauius íalvare pof-
f e t ^ Deus íniufté ageret, vtpote an-
te peccata hominum homines deftma 
ret ad poenam, quod fatisclarum v i -
detur, & e x dicendisin difeuríu dif-
putationis amplius conftabit. 
Ñeque pamas ab i l l G o d . aííurap-
ta amplius probatjnam firnilitudo ñ~ 
guli non debet fummi exaclé, vt.fum-
munt Híeretici, qui de hominibus ra-
ciocinantur,tanquá ficífenc iebetcs,^ 
matulíB fine fpiritu,& voluncate mere 
pafsivéfehabemes,& Divinx giatiae 
nihil cooperantes circa propná íalu-
téjíd namque«damnatü eft m Concii. 
T r i -
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J{etorq, 
cotra IlL 
Godcy, 
Tx'iáQnufejJáJe mftif.ká accommo-
daté ímíknüa eft,vt nimirum, íicut fí-
gcluSjdum ex vna cnaíía quandáluti 
ponioné aíTumitA in vas honorabile 
ci¥orniar,& circa aliam portionc, quá 
non aíTumit, ncgativé íe habct, ideft, 
eirca iüa ex vi talis aíTumprionls mhil 
agu-,idque ex fuá mera voluntare, cu 
maífe porciones fupponantur ommnó 
paresjita Deus ex totius huinani gene 
ris maífa quofdam ex fuo beneplácito 
eligens,circa ahos ex vi ralis aííump-
tionis negative fe habet,rieque vkeri-
ús debet íimilitudo profequi^quod íi-
cut figulus deindé alia maíía' portione 
facit pofsitive vas conturneliíE, nulla 
cxiücnte cauía in ea portione ,fcd ex 
mero fuo beneplácitojfic quoque De-
us reliquam hominum parté^ nulla ex 
eis occaíione defu m pr a 3pofsiti v é effor 
met in vaíía contmnelixjquia hoc re-
pugnar fumino Dei boriitati > qui ho-
mines impíos non facit, fed ex fe ipíis 
íic íados fupponic 3 ac íummae Dei 
iuftiti^quíe íme caufa ex parte homi-
nis non eum depurar ad poeijám. 
Immó ha.'c eíl íimilitudo^ qua fxpé 
faepiús inculcant Herede i >nec negari 
Vídetiir,quod IlLGodoy ea abutetur 
contra inteliigcntiá Pauli? nam 4. ad 
ihimoteuw cap,i ^ yzxxháoQCi Apoft: 
Deum pro íola fuá volúntate non fa-
ceré homines valla honoris, aut con-
íuraeliae/ed etiá homines fuo libero 
arbitrio ad hoc concurrere, vt claree 
ex verbisPauli;inquit naque: mag. 
ña domo non folum funt yajja aureaf^3 
argéntea, fed linea, & fiBiliaSS3 qíi¿e 
da quite in honore, c^ uada aute in con-
ttimeli^ fi quis ergo emundauerit fe, 
erlt y as in honor e[anBij¡catú,C^ y tile 
Domino adomne opus honumparatum. 
Quid clariüs pro abuíione fimilitudi-
nis figuli contra intelligentiam Pauli? 
Deindé rctorqueo contra 111, God, 
argumentum:nam Paulus iuxta ipíum 
loquitur de reprobatione pofsitiva: 
eigo non datur negativa reprobado., 
FLTC confequentia patet-.nam fi verba 
Pauli explicar! nequeunt de reproba-
tione negativa, non eft .iocus, qui ex-
plicari pofsit de negativa reprobatio-ff 
ne,confcquenterque non dabitur. Ne-
gare auiem reprobatione negatiyam, 
non credo eííe opinioné i l l .God, aífe-
rentis: príedeíhnatione praeceíiííe me-
ritorum príevlísione, vt vidimus diff* 
ó^imm authores aííerentes:pr2edcítu 
natione gloria: in Deo prxcefiííc me-
ncorura pramfsioncm,doccnt pro il io 
íigno.quo Deus aliquos fie elegit ad 
g.lonam,& pro fequeati fignojquo eis 
gratiam decreuic efficaccm, circa cae-
teros negative fe habuiííe,non eligen-
do eos ad gloria, & gratiá efficacem, 
nec ab ea eos excludendo vfque ad 
alia íigna íubfequentia^quibus graúá 
íurfíciente taníum eis decrevir>& p r á 
v i fío tanué eorom peccato íinaliprop 
tér illud a vita eterna eos .exeíuíiti 
quare opinantur reprobatione eorum 
negativa á gloria,& gratia fuiííe prlo-
rem reprobatione ipforum pofsitiva. 
Si ergo IlL God, confequentér ad 
íuam dodrinara tenetur aíferere, dari 
reprobationem negad va,quem Serip-
turaelocum adducere valec proipfap 
íi verba prsediwta Pauli de reproba-
tione negativa non intelligit^ Tene-
tur ergo vellit, nollit , veí fateri;verá 
eííe nofíram folutionemi vel non dari 
reprobatione negativa, Prirnum red-
dit nullum primum argumentñ.quod 
in nos facit.Secundü ipfti incofequeo-
té declarar. NullQ er^o eft argumen-
tu Ill.God.ex verbis Pauli dedudum. 
Quamvis autem Ill .God, aliam re-
plicam non adducat corra noftram.ref 
poníionem,pro ipío tamen replico 1: 
Paulus loquitur de reprobatione pof-
ritiva:ergo ruit noftra íolutio. Proba-
tur antecedens:Paulus explicat repro 
bationem per hoc nomen odmm'.Efam 
autem odio hahuh h á nomen odtá plus 
importac,quá non dilectio: ergo Pau-
lus loquitur de reprobatione poísid-
va.Probatur minormomen odlttm im-
porrat poísitivara deteftationem rei* 
qux odio habetur: ergo nomen odr&w 
plus importat,quam non dilcdio.Ref-
pondeo negando antecedens,ad cuius 
probationem diftinguo minorcm; fed 
132, 
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eplko i 
pro ///. 
Godoy, 
figfpodeo 
no-
nonkn ci/»,^ propr íé , & poísiuué j 
! lumprí^plus impórtate qua non dílec- 1 
j tio concedo mmorcUarge^oiacgaíiüé I 
caprü íiégo minorem, ad cuíus pioba- j 
rione diítinguo fimiiítér antecedens, f 
Qjod aute nomc odiu íurnat Paui. clt, 
' la!"gé,& ccgaEiué ciaret en didis difp. 
Retorque & 5 47.48,49, & retorqueo replicá^ 
, v i arguínemiuti rcrorfi m w , 131, 
j ^ 4 ^ .j Replico fecundo pro IlLGod: Pa,u-
Keplico % u^s ^oco a^cSat0 expiicat icprobatio-
| f . , nc peí- voluntáíévcüi nequit rcfifti^o-
lútatiems quis refíjliüizá volutas cui 
opponinir rcíiíkntiajeft poísitivas er-
go lóqiíkur Paulas depofsirivarepro-
i? f ofko ^anonCjCon^ecluent^rcllle ruit tradka j 
1 ¡ noftra íolutio,Rcfpondeo; quod reff- I 
tcrep.on idem iígnifícát, quod contra 
niti jed idem,quod non ad niti ,vt be- i 
néexpllcat Smiíing < p ^ . 1 1 ^ , 710, ! 
CUÍB enim dixiííet: ergo cuius m¡~ I 
¡erctur .^1 qucypJt indurat, ideft non I 
emollit centerendo gratis auxiliu efr | 
ficax, vt Augiiñ. & alij Parres expo- j 
Dunt-íiatim prxvenicns obicítíonem, ! 
quae íicri poterat /übdit : Dices itaqüé I 
7n¡hl3 quid adhuc quíerituri yoluntatí | 
enim eius qms repfliü hoc eft^quis niíi 
Deo effkaciíér mifereme conaripocc- ! 
ritiCum fine illa homo ad Deum con-
vertí non pofsit^Cui quide obiedíoni j 
reípondet Paulusaon admitiendo i i -
latione,fed potius eam negando,& re- | 
¡ prehendendo dícens: O homo^ tu qui* 
efl.qtn reff onde as Deo, ideft^qui fie in-
feras ex ilio libero Dei beneplácito, 
quo cuius vuic efficacitér mircretur,& » 
quem vult indurat,ideíUioii efficaci- ! 
íér raifereturjnam eo non obftante be j 
neplacito omnium miíeretur fuffícíen- | 
tér,dans ómnibus gratiáí qua pofsint I 
i conver t id bené agerejlcét non ora- | 
mbus det gratíam e£íicaccm,qua con- I 
yer ten di ílnr, & bené aduri iofallibi- 1 
Ike^quodpir Deus faceré nolucrir, I 
nec ex parte hominis reddi pocefi}cü j 
non íit currentis^neque volemis.ncc á I 
Deo poícenda ratio,, cum íint infeiu-
tabilia eius indicia. 
Replico tercio proIILGodoymam 
" )Fauiuscu\ ait: narm a I | | o per reprpj 
I 36. 
%e plica 
1 tD 
bacionem intentum ciíc oftenyonera, 
ira'/eu iuftuú-c Divinajícd hic cft fíais! 
reprobationis poísitivíe ; ergo loqui-, 
tur Paulos de reprobatione pofsiti va: 
ruií ergo noílraíolutio.jrateor paulü|^sfp^deé 
cicatiun taogere etiam reprobationS 
poísitivam^non per verba ab Í1L Go» 
' doy adduíftaied per vUima verba ü-
iiús Epiftoíaí, quo1 ha'c funt: quod fi 
Deus l)okns ojhnderc tram, mtam 
fa'cere potemtáfuam .j&jJimit in multa 
paciemia yajfd ira? dptata in im&ítí*¡ 
yt oflenderex^  díyitias glorlce fuá; in 
yajpt mifericordirf-, qu^ pr^para^ i í 
in ploriam* • 
Gxrerum non ob hoc replica babee I 
vim contra nos, quinpotlus oobis fa 
bet,Pnrao:namloquendo,vtprsedid:is v° hahet 
verbis loquitur Aportólas de repro-* > Í ^ I 
bátione pofsuivTa,iIlislignifícat Apof-
tolus/e loqui de volúntate íubíequé». 
te prxviísione peccad, qüia declarar, 
fubftinuiííc valia i r^hoc eft/-]ii2 iam 
erarit irae^ facía funt valía contume-
lia ex íe ipfis poísitivéjquod illis ver-
bis indicatur^pí^ríí in / /^rm^decla-
rat (mquam) quod fuftinmt in multa 
pacientia yajja irte aptata ln intéritíé; 
jliad aute,qiiGd Deusíuiícrt cum pa~ 
cienvia,non tacú ex fe pro benepláci-
to krz voluntatis, quia volitum cura 
pacientia non eft omninó voluntariü 
íiííipilcitér volenti ^íed admixtü ha-
bet involuntario:ergo dicens Apo fto 
las-, Deurn in multa paciencia fuñi-
ntriffe valía irse aptatann intcritü,cla-
re íignificat, Deum pro fola fuá vo-
luntatate non faceré lia?c vaíía í r ^ 
nec in eis oílendere veile poten-
tiam ' t o i u í l i t i í E vindicatiyís ante 
peceati pra?viísionera. 
Secundo 1 quia iliis verbis indicat, 
Deura reprobos ípeótare in multa pa* 
cienriaáUoíque fuá culpa damnarí co ' 
tra volunratéySí defiderm Dei, qui i l -
los allicif, expeclat, & adiuvat: ergo 
Dcus vsiía ira: illosnon facit/ed ex íe 
iprisfic fictos íupponit 5 & 'm' malea 
pacientia fuftinctquod confonat ei^ 
quod haber in eandem Epifl.ad%a. 
fntáás zi¿>íH dñ'itiíis honhatis "e0st 
3 7-
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C* fatíeüte, longanimitatis cótem-
m'st an ignoras3quodbenignitas Dei ad 
fosnitentiate adducitjecundti autedu* 
rhi%tu%sO* inpcemtens corte/aurigas 
tihi Iram xn die /r^'.non ergo Deus re-
probos vaíTa irsefacit/edtadafuppo-
nicatque ideó dum vuk in eis ólten-
dere potétiá fuse y indicativa iuftitiáí, 
non poteft talis voluntas praevifsionS 
peccaiornm antecederé, fed omninó 
fubfequi;c]uare cu in hisvltimis ver-
bis de reprobatione pofsitiva fermo-
nc habea^negatur Paulum huius re-
probationisnullá ex parte reprobi ad 
míttere causá,qux expofuiofuit Ful-
ge ntij ¡ih*i *¿d JrfoHimum cap,2 6,vbi 
a í t : <g>u<efo tyio7tme Óodrifclme , >r 
huno locum Taull Migénter atiendas3 
noxum namque efi, iram Del dici non 
poffe, nlp yhi creiitur iniquitas homi. 
nis pr¿ecefijje, ^ 
Arguit 2.Ill.God./i.io:Deusefífu-
^ *. pr5BmusDoniinusglorix,nulliqueho-
^ £ m v minñdebita eft:ergo abfqué vlliusin-
zJlhGod 'MX\XI(LS¡Q crudelitatis nota, poteft ef-
ficacitér decerncre, iilatn quibufdam 
cóferre,& alijs denegarequin ex par-
te hominü,vel meritü prioris volun-
tatis,vel vl lum fupponatur dementü, 
Tenet confequentia;tum: quia ín hoc 
f atio íupr^mi dominlj confiftit.poíTe, 
fcilicét,facere de re fuá quidquid vo-
luerit abfqué altenus iniuriaaquia in 
dando vni3& alteri volendo negare, 
quod nulli ex illisdebetur,nulli dio-r 
ru iniuria irrogatur. Tum deniqué: na 
quia prima gratla3nulli hominum eft 
<iebitva3f)oteft Deus decernerc effica-
citér illá alijs dare,&: alijs negare abf-
qué iniur ix^ut crudelitatis nota, 
Refpondeo i:hoc argiimcntü 111. 
God, non eflfe ad rem,nec difticultaté 
tangeresnam folu probar,Dcíi poten-
tia abfoluta poííe aliqué excludereá 
gloria^nullo fuppoíito demerito^uod 
Jibentér concedunt omnesferé noüne 
opinionis Sedatores, & nos fupoííui-
rous «,135116 vero probac-.fic de íaélo 
conttingcrc,dc quo eft quxftio,vt d i -
xímus«. i4.GoeteruvÍtrá hoc,quod 
prírdiótum argumentum non eft ad 
139. 
%effod. 
remenee diffícultatem tangit, ad alias 
progredior rcíponliones,vt etiam ap-
pareat,niillius eííe momenti. 
Refpondeo 2.ad argumentü diftin-
\ guendo prima parte antecedenris;De-
[ nseft fuprcemus Dominus gloria, íi-
mulque iuxftus ludex in illms nega-
tione cócedo antecedensjDeuseítfu-
praemus Dominus gloria, quin íimul 
íit iuftus ludex in illius ne2;atione ne-
go antcccdcns, & confequentiáj quia 
hoc ipfo, quod Deus fit iuftus índex 
in negationc gloria, nequit Deus abf-
qué iniuria creaturx gloria i l l i nega-
re,nullo demerito prxviífo, vt ait D . 
Auguft.j^//?, 106. per hxcveihzxfi 
Deus quemquÉ ir/ímernÚjC? mili pee-
cato ohnoxium damnare creditur, alie' 
ñus ah iniquhate non credltur 5 ex quo 
"eandem doítrínam fumpíic Scorus/» 
1 Jlíl.q. 1 ,\§,poteft alitér dicí,yhi üc lo , 
quimiiyidetur crudelitatis e¡fe puniré 
alique3 nulla in eo preeexlftente culpa, 
Et huic doctrina Scoti innixus Arria-
ga^enet i///7,3 p.^.^.probabilius eífe: 
nonpoífe Deum divinitushominem 
perpetuiscruciatibus titulo íuprasmi 
dominij^etiam excludendo rationem 
poens, adiudicarei nam raultú valdé 
idvidentur habere de crudelitatej íi 
quis ad oftendendum fuum dominium 
in brutum,canem v.g. vellcc íingulis 
diebus femiaífare, 
Vndé lícét pofsit Deus abfoluté lo -
quendo, ft v t i vellet fuo iure, exclu,. 
dere aliqnem á gloria^t Rcgni illius 
abfolutus Dominus, illumque in pa-
rís naturalibus relinquere, vt docet 
| Scotus in 2. difl% 3 3. /VÍ fine, quia po-
teft non velle daré tale bonum, cum 
daré i l lud, vel non daré, íit in iba l i -
bera poteftare, v t diíium eft i g , & 
de quo non eft quíeftlo, vt etiam díc-
tü eft ib i i nequit tamen Deus,vt iuf-
tus ludex, alique á gloria^ excludere, 
culpa non fuppoíita>quia f)eus,vt iuf-
tus ludex}infllgit pecnam, quse talem 
ordincm dicit ad culpara >qi3od, hac 
non ftante* nequit ftare poena, 
Refpondeo 3,ad argumentüIll.God. 1 
diftinguede^fecudá parte antecedetis; j 
I 4 0 . 
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gloria núlli hominum eíi debitábante 
eievationem íllorum ad finem íuper-
naturalé concedo antecedens^ ÍLippo-
íita illorum clevatione negó antece-
dens^ cófecpentia. Cum ergo ratio-
nc iliius voluntatis,qua Deus vult om 
nís homines falvos íieri, homines íint 
in íincíiipematiiralé ordinati^illis eft 
debita gloriájalioquincarentia glorias 
non cíTet privatio illius^uius oppofi-
tñ oíiensü eft «.5 2»C^ feqq, Vndé ne-
quitDeustali ordinatione fuppoíita 
hominéá gloria pofsitivé excludere 
fine illius iniuria , & Dei crudélitate 
abfque piíevifsionc demeritorü, quia 
velle negare debitü alicui fine culpa 
íuppoíitatfiennon poteft fine iniuria 
iilíus,& abfque crudélitate negantís. 
Contra hanc rcfponílone replicar 1, 
Ill .God.«,i 2.cuius replica ad hác íor 
ma reduco:ex vi illius voluntatis,qua 
Deus vult omnes homines íalyos fie-
rijiion debetur homini gratia c6grua3 
vel cfficax : ergo nec ex vi prbdS&e 
voluntatis debetur homini aótualisfa-
lutis confecutio, cofequentérqueglo-
ria efí homini índeblta adhuc íuppo-
íita ordinatione hominis in fine íuper-
nacuralé^per quod ruit noftra folutio. 
Hanc rarionem alijstermínis adducit 
I lLGod^/ .^y^uános poíruímus«.51. 
ad ipfamque refpondeo diftinguendo 
confequens:debito cíficatiae concedo 
confequentiáidebito fufficientia; negó 
confequenriájcuius rationcm,íimul,& 
difparitaré afsignavimus «.5 éjhocque 
fufficere^vt abfoluté dicatur gloi^aho 
mini dcbita,oftcndimus«. 54. ad ho-
mine contra Ill.Gods in ipfumque re-
plicam retorqueo per dida num.6Q% 
Replicat 2,^. 13: adhuc volúntate 
illa fuppofita^qua Deus ómnibus íalu.. 
té deíiderat^manet potens non folum 
abfoluté,fed etiaex omni fuppoíitio-
ne ad negandágloriáüilamqueconce-
•dendá cuicumque voluerit: ergo po-
teft ante omne demeritum etficacúér 
velle excludere aliquos a gioria.Con-
fequentia- eft bona:íicut enim poteft 
ante vllum demiruíí abíolucc negari, 
quod abfoluté debita non eíMta po-
teft fuppoíitione aliqua fa(5i:a,ante de-
meritum nc'gari,quod cali fuppoíido-
ne fad i non eft debitum. Antecedens 
probat primo; ex vi illius voluntatis 
non eft debita hominibus giona,ncdñ 
in pai ticulari, verum, nec in comunij 
alias pnxdeftinatio fpecialis providé-
tlaintra ordinem gratia; non eíTer^íi 
alicui,adhuc vage deberetnr gloria ex 
vi ¡lliusge.neralis volunratisjíicut nec 
coi latió alicuius auxillj effícacis ad 
operandum bené moralitér adfpecia-
lem providenriarn pertinet, quia ali-
cui v age debetur; ergo adhuc illa vo-
lúntate fuppoíua^manet etiam in fen-
fu compoíito expedirus Deus, vt pof-
íit ante omne de me r i tu m velle efíica-
citen aliquos excludere á gloria, im-
mó,non folum aliquos,verum etiam, 
& omnes. 
Secundo probat idé antecedens: na 
daro,quod ex vi illius voluntatis efíet 
debita hominibus gloria, non tamen 
eífet debita omnibus,ncc iftis,aut illis 
in partlcularijcd aliquibusvagé;ergo 
dato,quod nó potuerit in fenfu com-
poíito illius voluntatis velle eíficaci-
ter omnes excludere á gloria , potuit 
tamen ante omne perfonale deraeritu 
velle effícacitcrhos,velillos exclude-
re ágloria.Tertio:quia ex y i illius vo-
luntatis non debentur homini omnia 
auxilia cffícatiaialias nullú poííec vo-
luntas fuppoíita negare abfque prce-
fuppoílta culpa; ergo ex vi illius glo-
ria debita non cíhnon enim ílat finem 
debed abfque debito mediorum, quie 
ad fínem deíiderantur. 
Refpondeo ad replica negando an-
tecedens,ad cuius prima probationc 
negó antecedens ob dicta num^ .O3 
feqqhmc probacio imbibita alicuius 
roboris cftjíoluta naque manet« . 5 6. 
Ad fecunda probationem nego ílmi-
luér antecedens; & ad' tertiam ante-
cedenti conceííojnego coníequentlam 
ob triplicé difpariratcm , quam afíi^-
navimus num^ 9, & ipíam retorqueo 
rcioríione faóla num. 60. Diftingu.) 
deniqué probationem imbibitammon 
ítat íinem deberi abfque debito 
Trohat 
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dens 1. 
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mcdioi um fuffícientíimi, qu¿e ad fine 
dcfidcrantur concedo; abíqué debito 
inediorum efficáciü negó. Hoc claret 
ex d id i s« . 5 6. nec video, quomodo 
IllíGod, hanc doarinam negare pof-
k\> íi fibi obleciííet.qüje in ipíum ob-
iccimus mtn, 52.5¿{..C^ 55* 
Hanc noftrá foiutione, qtiíK nititur 
in eo^quod gloria eft horainíbus debi-
ta debito fuffi,GÍentia?,& non effícatiae, 
vi ilüus %luntatis,qUa Deus vuk om 
nlum hominü íalutc.príKVidit Ul. Go-
doy,illamque> e-rsi alijs terininis,ad-
ducit n, 15. qnam ibi impugnare co-
natur. V t auté ipft rcípondeamus, ío-
lutionem,vt ipíe tradic, proponamus. 
Si rcfpondeatur (inquit Ill .God.«, 
15,) quod licét gloria ex vi illius vo-
luntatis non íit debita honaim debito 
iuftitiaí,vel conríaturalitatis, eft tamé 
debita debito congruenriaejcongi uum 
eriim eft3vt Deus ante omne deirientú 
no veliit excludere á gloria homines, 
quosadillam aíTequendá ordinavir, 
& quibus gloriam defiderat, ersi m-
j efficaciréit. Incontrariü obftat primo; 
<]U!a-etsi hxc congruentia militet ref-
pedu aliquorum hominü y a ge, & in 
confufojiion tamen reípectu omnium: 
ergo in hoc^uod^nullis hominü prar. 
vifsisdementis,vellit aliquos exclu-
dere á gloria, nulla eft incongruentia. 
Secundo: abíqué vlla incongruentia 
poteft Deus velle ctficacitér aliquu 
busgratiá efficacera ncgare,nullis eo-
rum príEvifsis demeritis:ergo paritér: 
adhuc illa volúntate íuppofita, nulla 
incongruentia erit in hocquod.nullis 
hominum prxviísis demeritis, eííica-. 
citér vclht aliquos excludere á Reg-
no.Patei- confequentia: Deusnamqué 
non eft mmus Dominus glori^^juam 
gratiae efíícacis^ec gloria ex vi illius 
voltmtatis fie magisdebita.quam etfí-
cax gtatia s ergo íkuc iftá,poruit ctiá, 
& Illam velle efficaciter quibufdá ne-
gare, nullis hominum prxvifsis de-
meritis. 
Admitto itaqué folurionem, & ad 
prima illius impugnationcm negó an-
tcccdcns ob ái6ixnum^2.CFJeqqví\& 
I 50. 
J^drorq, 1 
pantati 
fecundam impugnationcm conccííoj , 
antecedenti,nego confequentiá,ob tri ' ^ 
plicé diíparitatepoiicáwóp.&ad pro 
bationem conícquentia: negó antece-
densquoadíecunda partera, quia ex 
vi illius voluntatis gloria eft debita 
debito faíficientia;,vel debito cogrti-
enria^vt loquitur l l l .Godi quo adhuc 
modo non eft debita gratia cííkax, vt 
didum manet n u m ^ ó , 
Ca:terum,quia tot,&totíes,(vt v i -
íum eft) repetir Ill.God.paritatcmde 
gratia etfícaci.notatu digna non erit, 
nos contra ipíum pro ,v!U vice reror-
íiones repetere,& aliara de nobo face 
re,vt tanquam omninó invalida ha-
bearur dcinceps. Retorqueo iraqué 
primo paritarclll.Godoy;cum volun 
tatecfñcaci denegandi gratia effíca-]///. God 
cera, ftat adhuc voluntas íimplex de [primo, 
reproborum falute, virtute cuius dat 
eis auxilia fufhcicnria , & ad faiutem 
neceííaria, fed cum volúntate cfíicaci 
excludendi a gloria ante omnisculpas 
prxviísioncm, íeu nulla habita caufa 
ex parte hominis, nulla voluntas ad-. 
huc íimplex de falute cius ttárc po-
tcft,vt manet probatura .^3 • ergo pa-
rirás de gi-auia effícaci ab í i l , Godoy 
aííutnpta non tenet. 
Retorqueo íecundo paritatemUL 
Godoy: voluntas eílícax negandi re-
probo gradara efficaccra , non eft in 
reprobo cauía per fe peccari; íed vo-
luntas eííicax negandi gloriara ante 
oranis culpíE pr.tvifsionera eft in re-
probo caula per fe peccathergo non 
tenet patitas Ul . Godoy. Confe-
quentia eft legitima, Maior patet 
ex co , quod ex vi voluntatis Dei 
antecedentis habet reprobus auxi-
lium íutnciens. Minor probata manee 
per totnm, 
Retorqueo rertio efficaciter contra 
ipsü:ideó iaxta íl l .Godxura volunta-
re effícaci excludendi aliquos ágloria 
anteomnis culps pr£cvifsionera ftat 
voluntas inefficax falucis corum, quia 
cum volúntate effícaci negandi ali-
quibus gratia efficaccra ftat voluntas 
ecundo. 
iriefticax falutis coi ura ergo 
I 5 2. 
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ex volúntate efficací negandi gloriam 
arguitm^quod Deus efíicacitér vcliíc 
peiditionem hominüjita ex volúntate 
eificaci negandi gratiam efficacem ar-
guitur, cjiiod Deus etfícacitér vellit 
perditionéillorü. Acqui hoc eft falsÜ5 
folum enira poteft argüí 3quod Deus 
effícacitér non dcílderec falutem ho-
minum 5 tribuir namquc illis auxilia 
íutfícicntia , nec I l L God.oppoíitum 
dicet;ergo non tenet parirás Ill .God, 
Retorqueo 4, paritatenv.ideó iuxta 
£>uano¿ HLGod.Deus vult effieacitér aliquos 
' excludere á gloria^nullis eorú pn-evif-
íis dcmeritiSjquia 13eus vult efíicacitér 
aliquibus gratiá efficacé negare^ullis 
lllorQ deraeritis pra2vifsis> atquihaec , 
parirás probar,quod non folum volü-
tasefficaxintenciva excludendi homi « 
ncs á gloria/ed etiam adualis á gloria 
excluísio, peccatahominü antecédate 
quod nec Calvimfía, aíferere auíi süt: 
ergo nulla eft parirás 111. God, Proba-
tur minor: non folum voluntas dene-
gandi gratiá efíicacé, fed etiá aótualis 
negatio primae gratiíE antecedit pec-
154 
Refpodet 
aliquos á gloria ante pra^virsíoncm f 
oinnis demerici perfonalis j de fació I 
autem non ira contingere ex Scriptu- j 
ra fatetur, Sic 111. Godov. Nuncau-
rem conci a ipfum iníero primo : ergo 
iuxta Scripcuram ante pr^vifsioncra 
omnis demeriti perfonalis non valuít 
Deus efíicacitér reprobis negare glo-
riam 3 feu dios á gloria excludere, 
quod eít noltra conciuíio co aerad ido-
rié oppofita conclufioni 111, Godoy, 
Infero fecundo; ergo óptima eft folu-
t ioánobis data nmn. 139, ad arga-
mentum 111. Godoy, Et ex hoc infero 
rertio; ergo argumenmm nec eft ad 
rem , nec diíficultatem rangic ob ra-
rionem datam num, 1 ^9.qua? eft ea-
dem cum hac fuá folutione. 
Infero quarto: ergo ratio pr^dida, 
quam 1.11. Godoy adducit ad proban-
dam fuam concluíionem , illam non 
probar. Probatur hsec confequentia: 
ratio probans folum de pofsibili,& 
non de fado, non probar concluíloné 
loqucnte de fado, atqui ratio I lLGo-
doy folum probar de pófsibili, & non 
tétiva excludédi homines á gloria &c. 
Hanc retoríionem fibi fecit Il l .God. 
«.16. ad cuius refponíionem hxc ait: 
Rgfpondeo mftro argumento probar!Jd 
, Deum potuijje efficere oh fupriemudo~ 
* 0 ' mlmú^de faBo aute non ita contingere 
ex Scríptun's hahemus'-, quia tamen ne-
cejfariú non eftyquod Voluntas fpeBans 
ad ordmem intentlonis cum executlone 
adíequetur,h'mc fit, quodlicet aBualis 
exclufio a gloria ^ prout in executlone ¡de 
merita no¡lra fupponaty intentlo exclu-
dendi d gloria oppoftto modo procedens 
illorum prteylfionem antecédate 
Optima certé folutio, & quam ego 
defiderare poteram pro veritare nof-
! trie concluíionis.Solutionem admitto, 
p'jipíamque declaro,vt ex ipfa plora 
1 tH~r ri i contra ipfum inferam: iuxta hanc fo-
í po to ///. . . * Tn ^ 1 
[trG ^0 lunonem 111. Oodoy argumcntiun, 
quod facit contra noftram concluáo-
nem, folum probar: Dcum ob fupra^-
mum dominium potuiífe excludere 
Infero 1. 
contra 
///, God» 
Secundo» 
T?rtio» 
I 5<5. 
Ruarlo» 
j Declara-
cata hominü:eigo parirás 111.God.pro { de fadoj eius tamen conciuíio loqui-
bat, quod nófolú voluntas effícax in- j tur defacto:ergo ratio praEdida,quá 
IlLGodoy adducic adprobandá fuam 
concluíionem^Uara non probar.Coa-
fequentia eft legitima, Maior evidens 
apparet. Minor autem pro prima par-
te eft folutio ab 111, Godoy data. Pro 
fecunda vero eft fuá conclulío,qu2e ita 
fe haber: ante prañ?ifsionem omnis de 
meritiperfGnalisyolmt Deus efficacU 
ter reprobis negaregloriam Jeu illos d 
gloria excludere, quam concluíionem 
joqui de fado,omnibus eft manifeftñ. 
Ex hocque inferre, I lL Godoy in hac 
materia inconfequentér procederé, 
alienum á ratione yideri non poteft, 
& neceiíarium iudicari videtur, 
Deniqué ad argumentíí IlLGod.poíí 
tü ».i 3 8,refpondco quarro,ipfum re-
torquendoíDeus eft fupr^mus Domi-
nus glorias, nullique hominum debita 
eft : ergo abíqué vlÜus iniuría?, íiyé 
crudelitatis nota.poceft efíicacitér de 
cernere,illam quibufdam conferre,& 
alijs negare, qum ex parte horamum, 
í{eJpod,q. 
ad argu 
mentmn 
ílL God, 
ipfum re-
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vel mei itü prioris voluntatiSjVcl vllü 
íupponaítir Üemeritü, nec adhuc ori-
gínale peccatum.Hac coníequentia 
eft contra 111.God. «.95 ,vbi pro con-
cluílone ñatu i t : peccatum origínale 
tbiíTe motivü intentionis efficacls cx-
cluíionis á Regnoiipfam tamen probo 
contra ipíum eifderatlonibus, quibus 
ipfe.contra nos probar ».io.tum:quia 
in hoc ratio fupra3mi dorninij cóíiftir, 
poííc, fcilícér, faceic de re fuá, quid-
quid voluerit abfqué alterlus iniuria, 
quia in dando v n i , & alteri volendo 
negare 3 quod nulli ex lilis debetur, 
nulii iliorü iniuria irrogatur.Tum de-
niqué: ná quia 1. gratia nulli homina 
eft debitajpoteft Deusdecernere effí-
cacitér illa alijs daré , & alijs negare, 
abfqué íniuría^aut crudeiitatisnota. 
Arguit tertio 111.God, & príncipa-
l i t é r ^ . i ^ : permifsio peceati perfona-
jllTcoÁ^15 nllmciuana remittendi fupponit ef-
íicacé voluntara excludendi reprobu 
á gloriarergo ifta voluntas anteverrit 
dementa períonalia prxviíía, vt mo-
tiva.Coníequentia^ait 111. Gód, tener 
ex didis ab ipfo ¿tifp. 65, vbi- ex eo, 
quod prima gratia effícacitér condü-
cens ad gloriafupponat efficaceyo-
luntatem glori«ea intuiit voluntatcm 
iftam antecederé merita príEuiíía, vt 
motiua. Antec^dens probatur: illa 
permiííio eft cífedus reprobationis, vt 
eft prouidéria fpecialis: ergo eft efifec-
tus fínis rcprobationiSiVt intéti effica-
citér, atqui íínis ifte non eft alius,quá 
excluíio á gloria: ergo eft effeóUis in -
tentionis eíficacis exeludendirepro-
bos á gloria. 
Antecedensprobat i , I l l .God.».20. 
ex D.Thoma,qiiam probanoné fimul 
cum ab ipfo tradita nam, 8.& alias ex 
eodé Do^ore ab ipfo in difeurfu dif-
putationis adduftas o m i t t o ^ ómiu 
tambula de mente Doéloris Angeli-
ci fpecialiiértagemus^. 12, Rationc 
autem fie 1. probat antecedes pra> 
didum: permiííio peceati nunquam 
reraittendi eft á Deo eligibilis ex alü 
quo fine, quia ad illura conducirs fed 
ex nullo melius, quaín ex fine exclu-
Ido» 
Confirm 
159-
^Antece-
denspro-
wat l m 
j fionis á gloria, ad qué cum effedu có- • 
¡ ducit: ergo eligiíür de facto ex intcn- • 
tione efficaci cxcluísioms á gloria.Se-, ^ ^ ^ ^ 
cundo: piovidcntia prjeparativa me-
diorum tendentium ad huera confe-
quendñ fupponit neceífarió voluntaré 
cfficacé finís confequendi:ergo provi-
dentia Dei,per quá ordinatur,vc ho-
mo defíciat á medijs,& deficiar etiam 
áfine,debet fupponere voluntaré ef-
ficacé defedus á fine ante volunrárcin 
effícacé defedus á medijsiat defedus 
á medijs coníiílir in negatióne gratis, 
& peceati permiísione, defedus vero 
I á fine confiftit in exclufione á gloria: ergo voluntas permittendi peccatum, cum eífedu conducens ad'amifsioné 
glon¿e,fupponit voluntareefhcacéex-
cluíionis á gloriai & eft eííedus illius. 
Explicar hoc ampHus,& coníirmác 
«.2 2:nam Deus pr^paranshomjnibus 
gratia cura eífedu condueenré ad glo^ 
nanijdebet priús intendere efficacitér 
gloriá;ergo praparans hominibus ne-
gatióne gratia; conlungcndá cum ef-
fedu cum excluíione á gloria, debet 
priús efficacitér intendere excluíioné 
á glonasficut enim in ordine raediorü 
conducentium ad finis confecurionem 
connaturalis modus agendi eft incipe-
re á fine,vt confequendo,ua in ordme 
mediorum conducentm ad deficiendú 
á fine cónaturalis modus agendi prop 
tér fine, defiderat, vt incipiatur á vo-
lunrate defedus confecutionis finis. 
Refpondeo ad argumentü negando 
antecedens,ad cuius probationé negó 
etiam antecedens; quia illa permifsio ^ ar<Í^ 
eft eífedus providenti^ generalis,qua memum' 
Deus res fie adrainiÚrat, vt fuos mo-j 
tus cas agere finat, quse providentía 
abftrahitá naturali,& fupernaturali.' 
Ad prima antecedentis probationem 1 • 
negó minoré,quia permifsio peceati Pro^aft'0' 
nunquá remittendi eligitur á Deo ex ^ ' ^ f c 
fine difputationis liben arbitrij, vt ho Ce^em^ 
mo fragiiitaté fuáagnofcat. Item: eli-
gitur,vt prsedeftinati agnofeant mife-
ricordíá Dei erga ipfos.Dcindé: eligí-
tui^vt Dei bonitas, & fapientia maní-
fcftentur^eliciendo máxima opera ex 
J{efpodeo 
pee-
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peccatis. Deniqué cligiturá Deo, ex 
alijs finibus ílbi jiotisinobis tamcn ig-
nous. Hax íolutio pro nunc futfíciar, 
& aliam ex doclnna Ill.Gpd,dedu6tá 
ps oponenuis § ultimo num. 3 5 5 .in ío-
luiionead íitmle argum. HLGodoy. 
Ad fecüdá aDceccdenrls probationS 
refpondco primo diítingucndo ante- | 
cedens: providcotía piíeparariva me- ' 
diorü tcndciifiQ ad íinem conícquen-
düííiipponit neceífarió volúntate effi-
cacem finís confequendi, qumdo finís 
eft abíolutusab omnicircunftantia re-
lat ionis^ dependentia á medijs con-
cedo antecedens; q 11 ando finís non eft 
(k abfolutus ncgo antecedens, & dif-
ringuo íimilitérconíequens. Ommito 
fufumptá^ negó cófequétiá. Solutio 
claret ex didis dílfyá 5. 192. & pa-
ritatibus manet fir.mata per diá:a¿////'. 
clt, « .144 ,00 feqq. tam in Scoti ópi-
nionc,quam in dodrina íll, Godoy. 
Reípondeo fecundo alltér diltin-
guendo antecedensrprovídenuá pre-
parativa mediorQ tendentium ad fine 
coníequendñ fupponit neceífarió vo-
lúntate effícacem finis coníeqÉícncli, 
quando media íunt eleóla ex intentio-
ne finís concedo antecedens i quando 
e.x intentione finis non íunt electa ne-
gó antecedens^ diftínguo cófequens 
eadem diftinótione. Ommito fuíump, 
t a m ^ negó cofequentiáj quia vr per-
mifsio peccad perfonalis nunquá re^ -
mittendieíTet effeítus reprobatiomsi 
debebatex intentione reprobationis 
procederé, vt de eflfedibus príedefti-
nationis loquenfio dicitur¿////7«/. 63, 
Quod autem talis permifsio ex inten-
tione reprobationis non procedat, ex 
noftris prxiaítís probationibus I n 
¡quct ,& ánaplíus iníra clarebir. 
Hefpondeo tertioalitér diftinguen-
do antecedens: providentia prxpara-
tiva mediorum tendentium ad fíncm 
cofequendum fupponit neceífarió vo-
luntaré efficacé finis cófcquendi^quan-
do finis eft per fe volitus concedo an-
tecedensj quando eft occafionaté vo-
litus riego antecedens, & diíbnguo íi-
miliiér confequens, Ommito fufump-
tam,& ne¿o conlequentiáiquia cxclu- • 
fio á gloria eft finís á Dco non per fe 
Yoruiisiicdoccalionaté,occaíione,fci-
Ucétjdcmcritorum^t ex diótis appa-
icr ,& apparebit ex dicendls;vncfé per 
rnifsio peccati perfonalis ncquit fup-
poncre voluntare eíficacé excluíionis 
a gloria ob dida ¿ / . 6 5 , « . 1 4 4 , 0 ' ^ ^ . 
Hefpondco quarto ad pradictá pro-
bationem ommitendo antecedens, & 
confequens, & ad íufumptá negando 
fuppoíuum ; fupponit namqué, quod 
permifsio peccati íic médium adfíne 
repióbanonis/eu excluí] onis á gloria, 
quod cíl íalfummam permifsio pecca-
ti folum eft condltio ín executionc; &, 
in intentione anrecedit reprobationé, 
quarenequit eííe médium, vei effee-» 
tus reprobationis. 
Dices primo proI lLGod. contra 
hanc refponfionem: permifsio peccati 
eft médium per fe requiíitum ad finé 
165. 
166. 
pro Ú% reprobationis: ergo ruit folutió tradi* 
ta.Probatur antecedensmonexiftento 0 
peccato Deusnon puniret,& non exif 
tenre permifsione non exifteret pec-
catum;ergo permifsio peccati eft mé-
dium per fe requiíitum ad finé repro-
bationis. Refpondeo negando antece-
dens.cuius prObatio folum convincit, 
permifsione eííe conditioné neceífarió 
requiíka ad peccatú, & ad punitioné, 
& reprobationéjnon vero quod íit me 
dium per fe inferens ipfum peccatu,¿í 
punícionem i quia ifta non fecuntur a 
permifsione,tanquá á cauía per fe,im-
mómec tanquam á cauía indireda, 6c 
per accidensjed tanqua á removentc 
prohibens ,quia ad hoc neceíTarium 
erat,quod Deus tcneretur prohibere 
peccatum iuxta D.Thom^i .2. cjuafl. 
6*am€<i. quod tamen faifum eft,cuiTi 
potius é converfo debeat quodá mo-
do peccata permittere proptér fines 
íuprá adductos. 
Dices fecundo pro eodé; permifsio 
peccati iuxta noftrá folutione eft con-
ditio inexecurione ad finé reproba-
tionis: er^o voluntas permitteodiin-
cluditnr in volúntate incentiva exclu-
íionis á gloria:ergo nequit mcendi ex-
I d ? . 
Dices 2. 
clu-
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refpovd. 
clufio á gloria/niíi permifsio peccati 
eligatur,vc conditio neceííano requi-
íita: crgoquod permifsio peccati fit 
folu conditio, non obeft, vt fupponat 
inrchtionem exclufionis á gloi la.Ter-
|ia confequcntia ex fecunda intertur, 
& fecunda ex prima. Prima* autc pro-
batur: intentio finís non folü includit 
media,verü etiam conditioné^nccef-
fario requifirá ad coníecucioné fínisj 
fed permifsio peccati iuxta noftram 
folutionem eft conditio m execimone 
ad fínera reprobationis: ergo volaras 
permitendi includitur ín volúntate in 
tcntiua esclufionis ágloria.Refpódeo 
conceíío antecedenti, negando prima 
cóíequentiam, ad cuius probationem 
diítinguo maiore: intentio íinis per fe 
cfícítus reprobationis, cum Dcusilla 
non clegent ex intennone damnandi, 
qux eft coditioncceíTario rcquiíita ad 
eííe effcclu reprobationis, vt fuprá di-
cebá, & cft generalis omniü doótrina. 
Deniquém hisnoftris rcfponlioni-
bus coincidit rcfponlio, quá ad rcpii-
cá pra?dictá adducit Cornejo difp, >/-
tima dubio i% Ait namqué,quod argu-
mentum hoc convinceret, fi reproba-
rlo eííet í ada ante viíloné peccati, na 
eo ipfojquod Deus veilet aliquos pu-
niré , cogeretur noítro modo intelli-
gendi eorum peccara permittere.quia 
ramen reprobatio faéta íuit poftquam 
Deus voluit permitterc peccatú, foiD 
coíívincit, quod in volúntate, quam 
portea habuic puniendi,ÍDcludatur vo 
169, 
voliti/eu abfoluti ab omni circuílátia 1 ¡untas eorum,quae fuppoíito peccato 
relationís, & dependentia á medijs,& j funt neceííaria ad exequenda tale pu-
códitione, non folum includit media, | nitioné,non vero quod includatur vo 
yerum etiam códitionem requifitam 
ad cófecutioncm íinis cocedo maiore; 
intentio íinis occaíionaté vol i t i , & no 
abfoluti ab orani circunftatia relatio-
nis,& dependentia á medijs, & condi-
cione negó maiore, & conceíía minori 
negó confequentiara.Solutio claree ex 
di étis num\ 16 2. CP"' 164^ 
Et vt cíariüs hoc appareat alitér ref-
pondeo ad hanc fecunda replica dif-
tinguendo antecedens: permifsio pec-
cati iuxta noftram folutionem eft con-
ditío ín executione ad íinem reproba 
tíonis,& antecedens in intentionc ip-
fam reprobationé concedo antecedes; 
& fubfequens in íntentione negó ante-
cedens,& confequentias, Alijs termi-
nis diílinguo antecedens: permifsio 
peccati eft condirio in executione ad 
íinem reprobationis volita ex Ínten-
tione talis finis negó antecedens; non 
fie volita cocedo antecedens, & negó 
confequentias.Solutio claret ex diétís 
« .161 ,vbi fines, ob quos Deus eiigit 
permifsioné peccati,declarabimus, & 
e x ^ . i é j . e x i b i q u e didis coiligitur, 
quod licét permifsio peccati códuce-
ret ad eterna damnatione (quod infi-
cior,cum íit per fe baña, &dire<aé no 
ordinetur ad pcccatQ)adhuc non eííet 
I 7Ó. 
ad conpr 
luntas permirtendi peccatS ipsQ3quod 
ad talem inrentionem praefup poní tur. 
% Ad iconíirmationem (ommiífa pro 
nunc difíiodlone á nobis tradita hfp% 
^«j.de kstentione effícaci gloris^vr clt 
beneficio indeoitum/eu quoad fubí- i mat. ar~ 
tantiá coníideratoe, & per modo Co- jgumentl 
ronaí?& praemijjde qua docuimusjup 
poneré praevifsioné meritorum, íicuc 
nunc dicimusde reprobationé.. fu ppo-: 
nercpr^vifsionem dementorum, qoa 
doctrina íbtutaconfirmatio 111. God, 
vim corra nos non babee) Refpondeo 
ommiíío antecedenti negando coníe-
quétiá primo; quia vt ait Dodor t n \ , \ 
di(l%$i.$<cotra tfludwoneft fimltspro 
cejjus pr^edeftinatíonis, CP* te probarlo* 
mstfula hona omnia tnhttmtur prmci~ 
paliter Deojnala autenohlss ideóque 
licét Deus pr^parans homimbusgra-
iiá,intendat prlüsefficacirér glonam, 
quia ita congruit bonita t i fua^prsepa-
rans tamen horainibusne^ationé sra-
tiae non debet prius intendere efficaci-
térexclufioné á gloria; quia velle dá-
nare 116 videtur Deo immediaté poííe 
attribui refpeólu obiedi ,vt cogniti in 
fuispurisnaturalibus/ed tantü refpec 
tu obiectI,vt cogniti in peccato finali. 
Secundo; quia funt rnagn^ difpari- J I 71. 
ta-
] rares w~ 
\ te*' pra-
d f t . O» 
reproba-
donem, 
Trlma* 
¡secunda t 
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tares mtcr prxdcítinauoné, & repro-
bationc. Puma dhnam pr¿edcftinatio 
cft boniim per íc.ideóque poceíl per 
k á Deo intendi$aíl rcprobacloeft bo-
niim occalionatuaijideoqué nequit á 
Occ>iniendí3nifi mtintu dcinencorú. 
Secunda eih nain iii pr^deftinacione 
bene diñia"uitur ordo intenrionisab 
172. 
"Declara-
tur mf-
\tra cloc-
\ trina. 
dandi eleótis gloria fuitcaufa dandi 
eis gratiá cí6caccm,ita etiam negasio 
talis volitionis cíficacis dandi g l o m 
enecauía negationis gracia: et'ficaeis 
ad iilam coníequendá: ei go reproba-
tio negativa poteft dici aliquomodo 
caufa talis permifsionis5C(|níequentér 
que permifsio peccati períonalis nuo-
f omine cxecuüonis , quia gloria pro- ¡ quam némittcndi, eru eífedus repro-
*pi ic babee racione finisj coccerQ dam- bationis negativa?. 
iiaEio Jeu reprobado non babee raiib-
nem fínis per le, & prunoá Deo voli-
tí3ideóque nec haberc poteft racioné 
inicntionis proprié/ed tantum execu-
civa: voluntatis.Has difparitatesafsig-
nanc Authores teneiltes cum 111. God. 
pr^deftinatloné cííe ante merka prae-
vifla;& contra ipíum fubítinenses: re-
probacioné eííc poít príeviíía demeru 
ta» eaídcmqoe nosaísignamus pro ío-
Inííone cófírmaíionis Ul.God.ommif-
ío antecedenr^eotra quas mbil in pras 
fenti adducit j per iliafque patet ad 
probationeni imbibitá» negatur Igitur 
paritas ob raciones datas, & fpcaalí-
rér ob dióh ioo. C?* feqq. vbi 
oppoíitum probavimus. 
Soluto iain argumento I l l . Godoy 
cum fuis probationibus^ oportet ani-
píius noílrá dodriná declarare, & ar-
gumentuiTí contra ipíum retorquere. 
í41.God.itaquéin fuprá pofuo argu-
mento tota vim ponit in eOjquodpcr-
roiísio peccati períonalis nunquá re-
mittendi ín eitedus reprobationis. 
Quoe doctrina, licéc in ahquo íeaíu 
poísit éíTe vera; inleníu tamen,inqua 
ab ¡pío í umi tu r^ in prseíenti diípuca-
tur.cft omnmó falía.Potcft igitur dici, 
quod permiísio peccati períooalis 
nunqua remittendi eft eífeótus repro-
bationis ncgativoe^cuius rano eííc po-
telhnacn reprobatio negativa aneccef-
fít in allquo íigno permiísioné pecca-
t i fínalisíergo poteíl dici aliquomodo 
cauía talis permiísionis, Ancecedens 
patet: nam in primo íigno eít negati-
va reprobatio clrca g lor iad in fecun-
do circa gratiá cfñcacc.Goníequenna 
probatur; nam qucmadmodii.n aííerit 
Iil .God,^/f,65.quod volitio cfficax ] probum á g l o r a per modum poena; 
Loquendo tamen de reprobacionc 
pofsiciva^e qua diíputamus, quia de 
ipía loquitur Il l .God. in argumento, 
falfum eíl,quod eífectus illius fíe per-
miísio peccati pe rfooalis nunquá re-
mittcndi.Hxc elt do¿l:rina exprxífa 
M.agiftriSubtüism i,difluí,$,potefi 
aliter, vbi aic: íolum íínale peccatum 
" eííe causa reprobacionlsiergo nequic 
e(Te effectus illius.Racione samen pro-
bacur: quia ve permifsio peccati fina-
lis efíícc effeétus reprobationis, debe-
bac eííe ex intentionc reprobationis 
poísitivíKjquia íi de racione eíFeótus 
prxdcftinatioms eft, quod fiar ex in-
teniione íalutis eterna?, etiá de racio-
ne eííedus reprobationis eft,qiiod fíat 
q%, íntStionc reprobationis pofsícivaei 
íed ifta permiísio non eft ex intencio-
ne reprobacionis^uia^vc diximus^e-
probacio poísitiva non fuit ante prse-
vÍísioncpeccatorCi,fed pofts ergo per-
mi t ió peccati períonalis nunquá re-
raiccendinoneft effedus reprobatio-
nis. poísiti va?. Cofirmatur: reprobatio 
poísitiva non fíe, niíi coníequcntér ad 
peccatií fínak, & permiísioné eius ex 
uim did;is:ergo non aotecedit permif-
íioné peccati hnalisiacqui hoc erac ne-
ce^ariúiVt permifsio haec eftec repro-
bationis eífectus: ergo permifsio pec-
cati períonalis nunquá remiccenii no 
eft eífedus reprobationis poísitiva:. 
item:peccatum fínale eft caiiEiÁ non 
eft eífedus reprobanonisicrgo & per-
miísio talis peccati, 
Deniqué retorqueo pritBo contra 
IU .God .argumen í D.-permiísio pecca t i 
períonalis nunqua remittendi fuppo-
mc cfficacé volunjacé excludencu re-
173. 
us decía-
raturdoe 
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tra* 
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I rcdiipiicativé: crgo voluntas iftaeffi-caxcxcluíionisá gloria per modnm poenoc rcduplicativé antevertit déme 
nra perfonalia pr^viíía , v t motiva, 
Coníequenua eft cotra íll.God.«.66, 
ví §%fe£juenti videbimus, tcnet taraen 
ex ab ipfoiídidísi///'. 65. vbi exeo, 
quod priii)a gratia cííicacitér condu-
ccns ad gloria fupponat eíficacé vo-
lúntate gloricie3intLilic,voliintaté iñam 
antecederé merita próvida, vt moti-
va, Antecedcns probatur cade ratio-
ne3qua ipfe contra nosin argumento 
probavitjilia permifsio eft cffeclus re-
probatioms^t eft provldentia ípecia-
lis: ergo eft eífeclus finis reprobatio-
nis^vt intenti efficacitér, Atqui finís 
ííle eft excluíio á gloria per modum 
poena? etiá reduplicativé: ergo eft ef-
fedus intentionis efíícacis excludendi 
reprobos á gloria per modum poeníE 
reduplicativé. Probatur •amecedens: 
permifsio peccati nunquá remirtendi 
eft á Deo eligibilis ex aliquo fine, 
quia ad iiiü códucitj íed ex nullo me-
liüs,quam ex fine exclufionis á gloria 
per modum poenae etiá reduplicativé, 
ad qué cum efíredu conducit:ergo eli-
gitur de fado ex intentionc effícaci 
exclufionis á gloria per modum poe-
n ^ reduplicativé. 
Retorqueo fecundo,&proGedit re-
torfio contra confirmarione I l L Gwod; 
Deusprasparans hominibus gratiá cu 
eífcdu conducente ad gloriá per mo-
dú coronx reduplicativé, debet priús 
intendere effícacitér gloria per modü 
corona reduplicativé: ergo pra?parás 
hominibus negationé gratia? coniun-
gendá curneffedu cum excluíione á 
gloria per modum poenx reduplicati-
v é , debet priús intendere effícacitér 
eXclufionS á gloria per modii poenx 
reduplicativé. Antecedens eft doótrU 
na Ill,God,quam docet dlfp.ó^SZQn-
fequentia eft contra ipíiim,vtfuperiüs 
dixi , & probatur eadem ratione, qua 
ipfe contra nos in confímnatione pro-
bavit:ficut enim in ordinc mediorum 
conducentiü ad fínis confecutione co-
naturalis modus agendi eft incipere á 
fíne,vt cofequendo, ita in ordine me-
diorü códucentiu ad defíciendu á fine 
cónaturalis modus agendi proptér fí-
nem,deíiderat,vt inc.ípiatur á volún-
tate defedus confecutionis fínis. 
Retorqueo deliiqué totu argumen l 
tum 111. God: permifsio peccati 01 igi-
líalis nunquá rcmittédi lupponit eífi-
cacé volúntate exelucendi reprobum 
á gloria: ergo ifta voluntas anreuertit 
peccatü onginalc pra?uiífum,vt moti-
vom. CÓfcquentia eft cótra 111. God. 
n . q ^ M $a o.videbimus, tenetque es 
ab ipfo didis difpS^. vbi ex eo,quod 
prima gratia effícacitér condúceos ad 
gloriam fupponat efficace volúntate 
gloria, intulit, volúntate iftam ante-
cederé merita príeuiíía, vt motiua. 
Anteccdens probatur eadem ratione, 
qua ipfe cotra nos in argumento pro-
bauitñlla permifsio eft eftettus repro-
bationis, vt eft prouidentia fpecialis: 
ergo eft eíFedos fínis reprobationis,vt 
intenti effícacitér, Atqui fínis ifte non 
eft alius quam excluíio ágloria: ergo 
eft eífedus intentionis ef&cacis exclu-
dendi reprobos á gloria. 
Antecedes probatur primo: permif-
fío peccati onginalis nunquá rcmitté-
di eft á Deo eligibilis ex aliquo fine, 
quia ad iilumeonducit; fed ex nulio 
melíüs,quá ex fine exclufionis á glo-
ria,ad quera cum eífedu conductt:er-
go illa permifsio eft cífedus reproba-
tionis,vt eft proyidentia fpecialis. Se-
cundo probatur diótum antecedens: 
providentia preparativa mediorü té-
dcntiüadfíné confequendñ fupponit 
neccííarió volúntate eííicacé fínis co-
fequendi; ergo prouidentia Dei^per 
quáordinatur,vt homodefíciat á m e -
dí js , & ctiam á fíne,debet fupponere 
volúntate eíficacédefedus á fine ante 
voluntaté eíficacé defedusa medijsj 
at defedus á medijsconfiftit in nega-
tioné gratiíc,& peccati originalis per-
mifsione,defectus vero á fine coníiftit 
in exclufione á gloria ; ergo voluntas 
permittendi peccatum originalecum 
effedu conducens ad amifsioncmglo-
iííeí fupponit volúntateeíficacem ex^i 
— 1 — ii- • 1 u 1  nmniinmn 
ciu-
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178. 
tur. 
179. 
Trohat 
mmorei 
cloíionisá gloria, & eft eííedusillius. 
Explicatur hoc amplios, & ¡coníír-
matur : Deus praeparans hominibus 
gratiá cum effedu conducente ad glo 
riá.debct pnüs intendere effícacitér 
gloriárergo prsparans hominibus ne-
gationé gratis cóiungendá cum effcc-
tu cü exclufione á gloria, deber priüs 
effícacitér intendere excluíioné áglo-
ria;ficutenim in ordine mediorü con-
ducentiü ad finís confecutione conna-
ruralis modus agendi eft incipere á fí-
ne,vt confequendo, ira in ordine me-
diorQ coducentid ad deficlendü á fine 
connaturalis modus agendi proptér 
finé defiderat, ve incipiatur á volún-
tate defedus confecutionis fínis. 
Eccc vltrá refponfiones datas ad 
piu'didu argumentu 111. God, tríplice 
contra Ipfum retoríioné, & licét oro-
nes videantur ipfum ad hominévrge-
re; Tertia tamé principalior apparet, 
ideoque ipfam formavi per omnes l l l . 
Godoy probationes, fidelifsimé fuis 
verbis vtendo, vt per omnia conftetj 
quod id,quod contra nosopponit cir-
ca volúntate effícacem exclufionis á 
•gloría poft piw-Evifsioné deraeritorum 
perfonaliü,in fe obijeere poífet contra 
voluntóte effícaci exclufionis á gloria 
ante prxvifsione omnis demeriti per-
fonalis. Ill.Godoy nihil aliud addwcit 
contra noftrá íuprápofitam cóclufio-
nem,coctcrum non pr^termietá argu-
meniu,quod facit cótra fecunda pro-
bationé noftraí coclufionis,ideóque íic 
Argu i t4 . l lL God ,« . i7 : induabus 
yoluntatibus: y alo daré y ¿res fufficien~ 
tér ad confequendaglor iáyolo effí-
cacitér negare illius aUualem confecu* 
t i onemüz eft repugnantia; at volun-
tas illa,qua Deusyult omnes homi-
nes falvos fíeri,nihil eft aliud, quá vo-
luntas dandi vires fuffícicntes ad glo-
ria? confccutionC: ergo optimé cü illa 
fecunda voluntas compatitur. Maioré 
probatpriraoíquia funt de diuerfis ob 
icdis ad minús formalitér jcillcét,de 
gloria,vt eonfequibili fuffícientéf, & 
cffícacirér,gloria autem,vt effícacitér 
confequenda, diífert á fe ipfa,vt aífe-
quibili futfícientér.Secundo: voluntas 
dandi vires fuffícicntes ad glorias có-
fecutíoné non eft incom^tibilis cum 
volúntate negandi gratiá effícacé, feu 
congrua: ergo nec erit incompofsibi-
lis cum volúntate negandi adualem 
Secundo m 
Tenia. 
i A d fe* 
cmdam* 
confecutionem gloriae.Tertiomam de 
fado,adhuc prjeviífa culpa,perfeverat 
in Deo illa prima volunus; & tamen 
vult effícacitér gloná negare:ergo íl-
Jae due volñtates no fut incopatibiles. 
Refpondeo ad argumentu l l l . God, Mp*™o 
negando maioré, ad culus prima pro- j ¿dargn-
barionem ommiíío ante&denti negOj memum' 
confequentiá ob dida §.i*fertotum}\ 
prxfertim «,49. 5 o, vbi h^ ec ratio 1 " 1 • 
111. God. fpecialitér impugnata r o a - j / 7 ^ ^ -
net. Ad fecunda probationé conceíío * f mato* 
anteceden tijncgo confequentiá ob ra- ris 
tioné datam «.149, & quadruplieitér 
retorqueo per dida 150. feqq% 
A d tertia probationé concefsis pre-
miísis diftinguo coníequens:ergo pon 
funt incompatibilcsillx dux volunta-
tes,culpa príeviíía concedo confequé-
tiáiculpa no proíviffa negó confeque-
tiá.Claret folurioex didis $,3,per to-
r^,immó,hoc eft,quod premiífe illius 
convincuntjVt attendenti elarebit. 
Hanc folutioné fibi dedit l l l . God, 
». 18, cótra ipfamque replicar primos 
quia etiam ante culpa prsviííam illce 
dux voluntares attingunt gloriá fub 
diuerfa ratione, prima,gloriá, vt con* 
íequibilé/ccunda, eandem,vt effíca-
citér non aííequendá, prlma,ex moti-
vo manifeftandi fuam bonitaté,& m i -
fericordiá erga omnes, fecunda vero, 
ex motivo manifeftandi fupraemü Do-
minum,fpecialé mifencordiá,& amo-
rem erga praedeftinatos, & fus proyl-
dcntiíE fuavltatem.quaí ejucet in hoc, 
quod creaturce defedibiles,nó omnes 
aílequantur fínem, fed aliqux ab i l lo 
defíciant,& forte fuam punitiva iuftU 
tiá:ergo etiam culpa non prxviíía co-
patiuntur illa? duas voluntares. Repli-
cat facundo: Deus namqué complacet 
in gratia cógrua,feu effícaci erga om-
nes;& tamen ante culpa pra?vifsá yult 
illa quibufdá negare ;crgo etiá refpec-
tu 
Replicat 
iJlhGod 
Secundo* 
uiroga, De PmWrtnatione. 
i 82. 
\J{efpond* 
ad, u 
tu glorio: ante óínncm culpa pr^viísa 
poierit Deus duplicc illani volúntate 
habere incí#cacc%vnu,4aa in oi\uiiui-n: 
homiíiü gloria fifii coinplaceat Div i -
na voltmcasA' ómnibus gloria ineífi-
cacitér deíkieret,ctfiicaceqüe altera, 
, qua quibuídá veilir gloria non daré, 
iíhí tamen repUcx nihü addunt ad 
dieki in argumento, ynde'ad primam 
ommiíío amecedenri negatui confe-
quentia ob ditta Í . 3 . por totmn, pra;-
íertim « . 4 9 . ^ |6,vbi¡yt fuperiüs di-
ccba,hac rasio ill.God.manet ípecia-
litér reieda, Ad fecunda cóccfsis praé-
mifsis negaiur confequcntia ob ratio-
ne datam nA¿\g£i quadruplicitér rc-
torqueo per dida n l i 5 o , ^ fiéjq.Hxc 
Il.LGodoy profuaprima concluíione, 
& ha'c nos contra illam. 
Coeterum argues 5, pro í l l . God. 
! non ípeciali argumento Jeci argumen-
5.^?'o///,¡io difficíli: fi daretur caufa reproba-
Godcy, tionis ex parte homini? : ergo in eius 
potefíate eííet reproban^el non re-
probari: ergo in. eius potcíhte eííet 
proedeftinan,quia omnes, qui non re-
probantur,pra;deíbnamur:ergo poííet 
homo eííe caufa fuae príedeílmationis, 
nimirQjexiílens caufa fu¿e non repro-
bationisifed pr^deñinatíó nequie eííe 
ifí poteftate horninü, cum íit donura 
omninó graruku Dei: ergo non datur 
ex parte hominis caufa reprobatio-
nis: ergo voluntas reprobativa ante-
cedit peccata peffonalia. 
Diveríimodé Authorcsad hocar-
gumentum refpondcnt.Vázquez dify, 
9 5.«, 5 2, fecjq* plura congerit ad 
folutioné illius. Cornejo difp^Je re-
prohatíone duí>,6, alitér repondet, V t 
veló ánobis \\xc difficultas magis de 
nomine^ua de re3declaretur, Hótan-
dum.eñ,pr3Bdeftinationé ípedari pof-, 
fe,vel fecunda ordiné intentionis, vel 
executiphisjfecLindum ordincm inren-
tionis fpedata adhuc í i u duplicirér; 
veivteftelectio ad gloria abíoluté, 
& quoad fubüanriá-j vel vt habet ra-
tione pra?mij,& corona. Primo modo 
ípcclata,nullo modo dici poteft eííe 
in noílra poteftate, cum íit eledio ad 
I 84. 
Varié ref| 
pondent 
res. 
Tro ref 
ponpone 
mtandü 
e f l u 
glonácx mera Dei volúntate ; &r mi-
feriCofdía abfqué vilis pr.vccdentibus 
mcrítis i.n Divina pr'xícicntla.SpecU-
ta autern fecundo modo eft in noftrá 
porcíhtc^vcpot^merita noílra fuppo-
r/jns pi'Kviíía//c docuimusd¡fp*6 5. 
Pra:dcítÍnatio aiuem fecundü ordi-
né eiiecurionis fpedata flat edam da-
plic-ii:cr,Vel fecunda aliquam rationc 
particnlarcjeu particnlare cfícdíUvel 
vniueríalicér, ícu totaliter refpedu 
omniñ efíc^iiñ. Primo modo fumpta 
dici potcii: eííe in noítra poteítate, & 
hoc in omni opinione^uia omnes co-
cedunt.gloi iá in tempore á notris me 
ritis caufafi,& íic decreviífe Deum ab| 
xterno íllaíti daré ex meritis pramf-
ñs, & fccundD hunc ordine executio-
nis intelligt poteíl vulgata illa propo-
íitio Auguft, adicnpuu finon ejlpr^e-
defllnatusjacyt pr¿ede^'werisSQCUx\-
do modo fumpta/cilicér, vt compre» 
bendit etiam prima gratia,non eftin 
poteftate noftra quoad eius donado-
né3& exiftentiá,fed tantü quoad libe» 
rü noftiü coníensu,qaé gratia eíficaxi' 
redi]plicativé,vt eFficax,in¡vóluit. i' 
Quantum vero ípedac ad reproba." I 
tione, notandü onam eft: duplicé eííe 'Notam 
reprobationéjpofsiti va vná,& negad- ej} 2 
va aliam.Pofsitiva cft in noílra poící-
tate,quia hxc faifa eft poli: peccatorü 
abfolutá prxvifsionem,6£ proptéripfa 
opera maia,quare ficut, opera maía 
funt in noftra pote íh te , ica eíl repro-
batio ab eis dependens. Negativa ve-
ro reprobatio nul lo modo dici poceft 
eííe in noftra poteftate , eo quia talis 
reprobatio oullá habet causa ex par-
te reprobijvel ü pro caufa babee orl-
giriale peccatum,vi: n-onaulli conten-
dunt,cum nec hoc in noftra' íic pocef-
íatc3eo quia non íit propna volúnta-
te contractum , adhuc ñeque ex hoc 
capitc poteric dici reprobatio nega-
tiva ín noftra eííe poteftate. 
Ex his ad argumenta propoíltacó- 187. 
ccíía priori confequcntia,neganda c § Rgfpodetj, 
pofteriors quamvisenim redé fequa- j^íaf i rU \ 
tur í non Jufn reprobas \ ergo fam prá*! us ad ar- \ 
de¡llníítus-> non tamen redé ioíertur:' gfcm% 
Trad. VIH. DIfp. L X I X . f V i l . 
eft ¡n pote jh te mea ejje reprohm: ergo 
cfi in fotejlíttc mea ejje pr.^clej¡inatú. 
Diípantas eftiquia illud cíl: compara-
re inuiccni pra?dcftinarionc,J& repro-
bationé fimpiiciter,& abfoluté íump-
tas,piour veré. Sí reahtér süt in Deo: 
hoc comparare particuíantér,& limí-
tale per ordiné ad poteítatc, & libér-
tate noftráinam primo modo coníide-
rata; nullúadmittunt mediúí& íic nul 
lusomninóelt, qui ín Divina mente 
no íit aut praideíiinatus^aut reprobas, 
& quia in prfrno entiraemate ira co-
paratiir,ideótenet confcquentia;at in 
íecundo.quia ínter fe coparantur non 
abfoluté, fed per ordiné ad poteftaté 
noÜra/ub qua piures cadunt rationes 
18 8. 
}{efpodeo 
confequens. Diñinguo etiá fufumptáí 
ied praidcílinatio,vt eft cledio ad glo 
ria abíolute, & quoad fubftantia, ne-
quit cífc in poteftaté hominis conce-
do minoréívt eft eledio ad gioilápcr 
modQ corona?, & pramñj negó mino-
rem, & diftinguo confeqlicns:ergo ex 
parte hominis non datur caula repro-
bationis negativa? concedo cófequen-
tiás reprobationis pofsitiua negó co-
fequentíam,& íimiliter diftinguo fub-
illatam. 
Pro declarationc huiusfolutionis no-
to, quod/upra notatü eft:quod repro-
batio, & prxdeftinatio íic cóparari de-
bent,quod reprobatio negativa com-
parctur cum praedeftinaíione,vr elec-
deftinatio.Hxc doci:rina(aic Maftrius, 
cuius eft folutio) declarari poteft per 
d ída in lógica ,&applicata cómuni-
tér ad díftindioné formalé Scoti s Ín-
ter comradictoria ^fcilicéc, abfoluté 
fumpta non dar! médium, dari tamen 
inter ea limitaté fumpta, & cu aliquo 
Sincathegorematéjvndéhomoncc eft 
per fe albus,nec per fe non albus. 
reprobationis, & pr¿edeftínatíonis,id- i tío ad gloria abfoluté, & quoad fubf-
eo abfoluté díci poteft efle ín noftra i tantiái& reprobatio pofsitiva cu pra:-
poteftaté reprobatío,non autem prse- | deftinationevt eft eiedio ac^gloriá, 
vt coroná.Prima huíus ratio éft: ná in 
eo íignojn quo eft aliqnorD príedefti-
natio ad gloná abfoiiuéíeft alíorü ne-
gativa reprobatio 5&ín eo íigqo, in 
quo eft praedeftinatio ad gloriá,vt co-
ioná,eft pofsitiva aiioru reprobatio. 
Secunda ratio eftmam íicut pr^defti 
natio ad gloria abfoluté merita ante-
ccditjita negativa reprobatio antece-
Hanc Maftrij folutione libcntér am- I dit demeritarse íicut prxdeftinatio ad 
piedprjfcd v l t ra i l l áexmodoánobis } gloriá,vt coronafubfequítur mérito-
dictis alitér ego refpondeo diftingué- rü prxvifsionéi ita pofsitiva reproba 
do primú confequensiergo in potefta 
te hominis eííet reprobari,veinon re-
probar!, reprobationé refpedu cuius 
datur in homine caufa iliius concedo 
confequentiá $ reprobationé refpedu 
cuius non datur in homine cauía iilius 
negó confequentiá.Diftínguo etiá có-
fequens fecundu; ergo in hominis po-
teftaté eííet prxdeftinari, prxdeftina-
tíone,refpcdu cuius non datur in ho-
mine caufa üliusneg^xonfequentiás 
refpcdu cuius datur in homine caufa 
illius concedo cófequentíá, Diítinguo 
etiá probationé huius confequentias: 
omnes,qui no reprobantur, prxdefti-
nantur, reprobationé, & pr^deftina-
lione cóparatis,vt comparan debent 
conccdoivt cóparari non debent ne-
g ó , ^ hac diftíndione diftinguo tertiü 
189. 
Tro de.-
claratlo-
ne folutio 
nis nota-
dú efl* 
I p Ó . 
Declara-
UOs 
tío prxvíísiong demeritorü fubfequi 
tur:ergoita,& non alio modo debent 
comparan prasdeftinatio , & repro-
batio. 
Ex his iam dedaratur folutio:íicut 
enim in poteftaté hominis non eft re-
proban negativé,íta nec praedeftinari | tur ¡olu* 
ad gloria abfoluté5& íicut ín potefta-
te hominis eft poísitiv é rcproban,ita 
in poteftaté illius eft prxdeftinari ad 
gloriá,vt corona,& hoc modo propri-
üs,& raeliüs intelligitur propoíido i l -
la Auguftino a d f c r i p t a : / « o » ^ pr*-, 
deflinatus3 fac^t pr¿edeJlinertsMoc 
conftat exfuprá notatis,^ ex ipío cla-
ret: quod omnes,qui non reprobantur 
negativé, prxdeftinantur adgioriam 
abíbluté,& qui non reprobantur pol. 
íkivé,prxdeftinatur ad gloriam,vt 
In i . / ^ í . T o m . I I . Aaa co-
49 Qtnroga. De Prxdeftlnatione. 
eoroná^per quod patet diftiuclio data 
ad probationé fecund*c confequentiaej 
quia hoc modo reprobatione, & prae-
dcftinatione cóparatis, paritas curric. 
Et cum in hoc nullú appareat incon-
venicns, per hoc manet íuxca noftra 
principia ad arguraentCi íuprá poíuü 
folutio valdé ciara, & íorté cóvcmes, 
191. Argües deniqué pro I l i , God: nam 
A r g ü e s Scotus m 1 J i j h 45. contra iftud de 
6,pro ///. proceífu Dei in reprobando,íic loqui-
Goüoy* tur: in primo in ftantI,inquo Petrum 
pr3edeil;igat,nihii vulc lud^, íimilitér 
in fecundo inftanci, m quo vulc Petro 
gratiá efficacé,nihil vult ludx; in cel-
tio inílanti permittit Petrum, & luda 
eífe de maíía perditionis, & hic adus 
eft vniformis circa Petrum,& Iudá,& 
fubdit, ex ifto aétu eft iftud verü, l u -
das cric finalitér peccator poíitis iilis 
ncgationibus, fcilicér, quod non vult 
ei daré gloriá^nec gratiá effkacé:ergo 
ex illis duabus negationibus gratice,^ 
gloriíE in primo, & fecundo íigno íc-
quítur cauíalitér,íudam fínaluér pec-
cacurum, &: confequentér Deum eííe 
caufam priraariáfua? reprobationis. 
Reípondco:Scotum intelligendum 
eífe marcrialitér folum, &: per íimpli-
cem quandam contomitantiam fequi 
ad illas negationes: non praedeftina-
tos cafuros in mórcale culpam,in quo 
[fenfu omnes concedunc, poíica per-
mifsione,fequi peccacum^non quidem 
necefsicacc antecedencias, & caufali-
tatis, qualis eft necefsicas, qua,poüca 
a<5tione,ponitur eífeólus; fed ncccfsi-
tace confequencix,& concomitantise* 
Et quod hoc modo loquatur Scotus 
non folQ claree ex ipfo cl t^ .Trimú i j -
torutyh\ cxpraífsé negaequod ex illis 
duabus negacionibus fequacur neceí-
íicacc antecedentije , & caufalitatis 
ludam finalitér peccaturum i fed etiá 
conftat ex ipfo d i f l , ^ . ad primum 
principale, vbi ait 1 Deum non prcef-
cire Luciferum pcccatuiD, quia p r e -
cie fe permifurü,quod cadatj fed quia 
pra:fcit fe cooperaturum Lucífero 
adfubftantiam illius adtus, qui 
erit peccatum. 
192. 
§ . v m . 
Statuitur^S probatur femda eoclufo, 
QEc Linda concluíio: ante pr^Yifsione 19 3, 
^ omnis demeriti per fonalís non Itoluit 2. candí» 
Deus efficaciter reprobis negare glo~ fio* 
rtam} nec efl benefiem indebitu, nec 
y t e l^poena adlmc fpecificati)>é,Wxwz 
conciuíionéhabet Scotus 1ocísí/>.«, Scotus* 
l ó . O 3 1 7 . eftqueexpra:fsé contra l l l . 
Godoy «.66. vbihanc ponit conclu- Ef l con. 
fioné: yolumas ¡(la efficax exclufionis t ra Ill% 
a gloria ameltertens perfonalia déme- Godoy* 
rita terminatur adillam3non jolumy >r 
eft beneficium indebitmn fid etia^'t eft 
poena sionredtéplicatiyejedjpecificati-
V.Noftram tamen conclníionépro-
bant omnia loca Scriptura^Concilio-
rum, & Patrum, quae pro prima con-
cluíione adduximus, Ipíamque pro-
bant omnes raciones, quibus probaca 
manet prima concluíio,vltra qua; hic 
de nobo,& fpecialicér probanda eft. 
Ante cuius probationé notandu eft:! 194, 
quod ferael probato,ance prxviíiionc ^[ota* 
omnis demeriti perfonalis Deum non 
voluiííe- eíficacúér reprobis negare 
gloriá,vt eft poena adhuc ípecifícati-
'vé,probatum manet,nec voluiííe illis 
negare gloná,vt eft benefiem indebi-
cun^& racio eft manifefta: nam nega-
tio glorix,vt eft benefíciD indebicum, 
eft ecia poena,immó prima, & fumma 
poena reproborü 5 cum hxc íic caren-
tia viíionis,quam vocanc poená dam-
ni,& quam haberent,qui poísiti vé, & 
effícacitcr eífent á Deo excluís! á glo-
r ia , etiara ve eft beneficium indebi-
tum. Hoc itaqué norato*: 
Probacur primo concluíio : nara 
Concilium Valentinum fub Locha-, 195 
rio Imperatore éví/V3 . \\xc habec: fi- \ Trob. 1. 
dentérejue. fatemur pradeflinatlonem conchfio, 
eleBorum ad Yitam^ CP9 pr<edeflinatío~ 
nem impiorum ad mortem 3 idefl > ad\ 
¡uplicium >ineleBione tamen fahan-
domm mifericordiam Dei precederé 
merltum bonum , m damnatione ati~ 
tem periturorum i meritum malum 
precederé iuflum Dei iudicium\ 
at 
Trad. V I I I . Difp. LXIX.Í. V I I I . 499 
f at hoc difcrimcn fubfíílere nequit^ad-
^miífa voluntare cxcluíiva reproboru 
á glóna,vc c t poena3ante priEviíTa i l -
lorü demericaicrgo ifta voluntas con-
tradícíc verbis C oncll i j.P roba-tur rai-
nor:in elcétione exeeuti'ya faivando-
rumad gloria rncritum bonumpr^-
cedit miícrícordiá Dci, priüs enim eft 
hominum merita bona videri, qua i l -
los Deum ad gloria eligerc volúntate 
exequenti :ergo íolum loquendode 
volúntate gloiix intentiva,veiumcíí 
dicerc^ miíericordiani Dei prsecedere 
meritum bonum; at admiíía volunta-
te intentivaposnae ante prasviíía de-
merita datur in ordine intencionis 
voluntas reprobativa ante vert&s me-
ritum malum,& folum ett veranóme, 
ritum malum antevertere iuüum iu-
dicium, in ordínc executivo poenar; 
ergo iüa volúntate admiíía nonfub-
íiític difcritnen á Concilio Valentino, 
ftaturum inter eie^ionem falvando. 
rum ad vitam 3 & eiettioncm peritu-
rorum ad mortera, 
196, Refpondet primo ll l .Godoy «,84: 
F^efpad.i diícrimcn á Concilio intentum íalva-
///, Go^.ri^etiamíl voluntas intentiva exclu-
íionis á gloria, praecedat demerita 
peiTonalia príEvifla, vt motiva, quia 
non pr^cedit eulpá origínale, qua vt 
fuimotivom fupponit, hoc ergo de-
meritum malum praecedit iudieiú rc-
probativum, & voluntatem intentiva 
reprobandi, cumque volúntate elecr 
tivam príedeílinatorum ad gloriam 
nullum noftrum meritum príteedat, 
fal cienter difcdnien á Con-
cilio aísignatura. 
197, Hscc tamen folutio ex verbis Con-
Impugna cilij impugnatur:nam Conciliu loqui-
tur hac \tur ^e peccaris noftris adualibus: er-
%lutÍQ* &0 ^U^01U. God. eft contra Cónci-
lium. Probatur antecedens; Concüiü 
loquirur de poena íenfus in inferno: 
ergo Concilmm loquitur de peccatis 
noítris adualibus, Antecedens patet 
ex illis verbis Concilij íícilicér: 
Mortetnjdeñy adfuplic^m^ & ex illiss 
indamnatiom* Confequcntia proba-
tur: pcená feníus in inferno per adua-
Üa tantum peccata^meremur, non 
per originale, fed per te Conciliu l o , 
quuur de poena íenfus m inferno 5 er-
go Conciiiura loquitur de peccatis 
noílns adualibus.i 
Refpondet 2.. lll,God,^.85:falvari 19S, 
prardidu diferimens tum inter volun- ^effod.% 
tares intennvas.tuna etia inter execu- ///, <p0J, 
ti vas glon^e,'^ excl uíioms ab iUa.peí ¡ 
hoc,quod voluntas inrentiva glorioe, I 
vt córoníE,noD negativéjed pofsitive 
praecedit merku bonum^iiud cauían-
do, & in iílud pofsitive influcndo;vo-
luntas autemexcluíioms reproborum 
a gloria y vt eft poena a ersi negarivé 
prxcedat demerita 3 hoc eft , illa non 
lupponat príeviíTa^vt motiva, nec fub 
illorum medro cadat a non taraen in 
demerita pofsitive influir, nec radicac 
auxilia caufantia demeritum. Ex quo 
nafeitur difcrimen inrei^^luntates 
exequentes, coníiftens in noc, quod 
meritum bonum movet ad executio-
nemglori:e,vt caufatum ab illa in or-
dine mtentionis : vndé voluntas exe-
quens glorix non refpicit roerítü bo-
num noíhái-njVt a nobis primo caufa-
tü, fed vt a nobis cauíatu,vc Deo fub-
ordinatis,& Divina gratia adiutis: ex-
cltifio veróá gloria,quatenus in exe-
cutione cauíiitur, vrpcena/efpicit de- 5 
meritú raalu, vtcaufá fui, non cauíatS 
ab ipfa eciá in ordine intentionis 
volut as exequens excluílonis a gloria, 
Vt eft poena.rdpicit demeritü malum 
noíhü, vt noftrü, hoc eft, á iiobis,vt a 
prima caufa defíclenie caufatü: vndé 
difcrimen á Concilio ftatutü/ic eft in-
relligendú,quod demeritu malü pru-
cedle iuftum Deiiudiciuai) quin á 
vina volúntate cauferur, meritum au-
tem bonum, etsi volun caté exequen-
tem praecedat, fubiequirur tamen mi-
, fericordiam D e i , vt illud media fuá 
gratia caufanrera5qua; foiucio fumicut 
ex D ,Thoma artic, 3 , ^ 2 , 
Híec foluno ULGod.impugnatur i« 
ex verbis Concilij: difcrimen ab 111. 
God, ftamtü inter voluntares intenti-
vas falvandi, & reprobádi eít expr^f, 
sé cotia Coaeiiium: ergo ruit folutiov 
199. 
Impugna 
tur 1 fo-
Aaa % Pro, 
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Impugna 
tur 2* 
Probatur antecedáis: diferimen ab I íaper did:a».73,&íequentibuspra?-| 
Ill.Godoyftatutum inter voluntares j fertim«»w. 76.. \ 
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201. 
Impugna 
tur 3, 
intennvas falvandi^ reprobandi eft, 
quod voluntas reprobandi pra?cedit 
demerltüínon tamen illud cauíat; fed 
quod voluntas reprobandi praecedat 
demeritúeílcxprjefsé contra Conci-
liñ;crgo difci imé &c,Probarur minor; 
Conciliü exprxfsé aííerit; quod déme 
ritü proicedit volntate reprobandi:er-
a0 qUOd volutas reprobádi prcecedat 
demeritü eft exprxísé cotra Gonc.Có 
fequétia eft legitima, Antecedcns ve-
ro haber u r exproefsé in his verbis Có-
ciíij: \n danatione anteperiturorú me~ 
r l tú malúprecederé iujiu 'Del iudicité, 
Fateoi jhoc eííe míhi adeo maniíefíü, 
vt capere non poísim,quomodo prse-
difta I lL Godoy folutio íubftineri 
valeat, verbis Concilij attentis. 
Impugnatur 2.pra-di¿hfolutio: na 
híec refponflo íll.God.eft ad litteram 
| ipíiísima reíponfio^qua non fpiQ Sco-
tiílíL',verú enáThomiítíe noftrá am-
pledéres ícntétiá, & alias cü 111. God, 
defendentcs^praídeftinationé cíTe ante 
merita pra^vi^rcípondent ad parirá 
tem de prxdeíhnatione ante príeviífa 
raeritaJimmóJ& ad paritatem de glo-
ria3vt corona3quá in íuum íaboré ad-
ducit I l l .God^.yo.vt viden eft in ip-
fo.»,73,&in Gonet art%pr<ef\n.^ yO>* 
45.Siergoha2C folutiolil .God.non 
placer,vt voluntas í a i v a n d i ^ repro-
bandi diferiminentur in hocjquod illa 
merita antecedat; hxc vero demerita 
fubfequatur5cur ipíiplácer.ad príedio-
tü diícrimé ftatuendñ? prócipué cum 
diferimen ab l l l .God, pofuum íit ex-
przefsé contra Conc i l iod i fe r ime ab 
illis fíatutü íit ex Concilio deduótu. 
Impugnatur 3; voluntas reproban-
di príKcedit demeritü iuxta íolutionc 
ULGodiergo tcnctur Deus direóté, & 
cffícacitér intcndere demerita: ergo 
illa caufat:ergo ruic illiusfolurío.Ter-
tia confequentia infertur ex fecunda. 
Secunda autem ex prima.Prima vero 
probata manet quadruplickér ad ho-
Si recurrat I lL God. ad diftindio- í 202 . 
nem de volúntate executiva^ inten-j s i recar. 
tiva. Contra: nam per hoc non f a l v a - ] ^ , 
tur diferimen á Concilio ftatutü ínter 
pra'deftinationé3& reprobationcjnam Contra. 
etiám merita prsecedunt voluntatem 
execunvam gloria?. 
203. 
Trok 2, 
conclufie* 
204. 
%efp¿li 
I lL God% 
Probatur 2, concluíio:poena nequit 
amari cum prioritate ad culpa, cu nó 
fit bonü de primaria intétione, & per 
fe/ed bonü occaíionatQ,quod nequit 
intendi mii occañone culpx, vt pra?-
vifitaergo nequit dari voluntas cxclu 
dendi aliquos á gloria per modü poc-
naeante pr^vifsioné omnis dementi 
perfoiialis. Híec probatio breuis eft, 
fed vim habetavt conftabit refpon (io-
nes 111, Godoy afsignando a ^lasque 
reijeiendo. 
Refpondet itaquéllLGod.primo «. 
73 .diílinguédo antecedens.-pcena per 
fe,vt p<xna eft,& malum aiterms^e-
quit amari cum prioritate ad culpam 
concedic antecedens; poena per acci-
dens,& rationeadiunáUcdicetjVt eíl 
vtilisad manifeftationé mltidíe vin-
dicativae Dei^nequit amari cum prio-
ritate ad culpa negar antecédeos, & 
diftinguit limilitér confequews. Hanc 
dodriná dcducit Ill.God,(vc ipíe ait) 
ex D.Thoma in 4* difi^o* q * i , a n , ^ 
qu<efl:iunc*i Jn cor'porejy* ¡olutione ad 
1 XS^ in hac 1 19. <írf.9. quod,vi-
delicét,poenaconfiderarivalet dupii, 
citér.Vel per fe, ve poena eft, & malñ 
a.Ueriusi vel per accidens, & ratione 
adiuodi/cilicét, vt eft manifeftativa 
¿ufíitix vindicativas Dci , qualitér de 
illa gaudent Beari, & Deus illa vuk, 
quin dicatur odió habere homines. 
Hkc taraen folutio rei jcitunpoena, 
vt eft vtilisad oftcoíionemítitix vin-
dicativa: Dei, poteft amari cum prio-! ^tJc'ítur 
ricate ad culpa: ergopeccatü poteft á \ h*cf0¡**' 
Dco amari.Probarurhax confequen-
tia ¡ideó poena poteft amari á Deo, 
.]uia eft v t i l i i ¿ i oftenílonem iufti-
I 
rainem contra l i l . God. « .68 ,69 ,70 , I cía: vindicativa D e i ; fed peccatum 
( i ^ i . v l t r á quod eft manifeftéofteñ- | eft ita vtiie : ergo pcccatuni poceft 
20f 
tío* 
aman 
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Explica-
tur, 
amari aDeo. Explicacur a & vrgetur; ¡ densiculus inftanriá habec in gloria, 
poena pe r í cv r pocna eft, & malQ alte j vt corona, & in pocnitentia, quarurn 
nusjion amátur á Deojbenéyeropoe 
na^t vriiis ad oílenfioné vindicativa5 
Dei poteft aman cu prioritate ad cul 
pá;ergo ratio prceciíía^ur Deus amat 
pocná,eft,qnia cíl vtllis ad olleníioné 
iuíiítix vindicativíe Dei.Cóíequentia 
illa fine meritis imelligi nc^mr, ncc 
iíta fine peccato,quo n o ^ o b í h n t e 111 
genere cauíse finalis, & ordine inten-
tionis prxcederc poííunt. 
Reijcitur etiá h«c íblutio I I I . God. 
privno-, pocna neqnit amari cu priori-
2 0 6 . • 
J{efpoJ.2 
I l L God, 
eft legitima, infero mine : ergo iicét j tare ad culpa m genere cauías iinalis: 
peccaift per fe, vt malitia eft, & malü j ergo ruit folutio.Probatur antecedes: j 
hominis, á Deo non ameturj tamen a i íi pcena pofsit amari cú prioritate ad 
Deo amabitur, vt eft vtilis adoften- I culpara in generecaníx finalis, poííet 
íione vindicativaDei.Haecconfequé- 1 etia amari cu prioritate ad peccatum 
tia paritatis vi legitima videtur, ipfa- origínale in genere caufx finalisi fed 
que, meo vider i , pra'cluditur, quod t hoc eft contra IlLGod.^,9^ svbi hanc 
refpondere pofsit 111. Godoy. 1 ponit conclufione: prohahilker fkef t 
Kefponder 2, í l l .God, n* 74. quod 1 defendí feccat ti origínale fui (fe moti^u 
vt poena íit,& dicatur bonum,non de intentlonis efficacis exclufionis a reWí 
j primaria inrentione, fed occafionatn, » no.etliin illis reprohis.quihux fttit oriA 
fuífícit,quod culpa fupponat in gene- | £waUs culpa remijTa, qua concluíionc 
re caufae materialis in ordine intetio- ftatuit Ill.God.pro defenfanda(vt alt) 
nis, & in executione in genere caufa? fenrentia Auguítinhc.go pepenanequit 
eíficieníis moraiisut cum hac fuppo- ! amari cum prioritate ad culpa in ge-
íitione írat,poená prascedere permif- nere emíx iinalis, Probatur maior: 
íione culpse in genere caüfx finalis, vt j ideó poena poífet amari cum priori-
conftat,tum in poenitentia,& Chrifto, I rare ad culpara in genere caufe fina-
vr Redemptore,pr^cedenribusfínali- | lis,quia culpara non fupponit in ge-
tér permifsioné culpx, quá in genere 'nere caufe í!nalls,{cd íolum in genere 
caufai marerialis fupponuntjtu in glo- | caufe mareriajisi arqui hoc ipfo'nul-
ria,vt intenta effícacitér,quá fubftan- lara culpam fupponit in genere cau-
t i l prxdefíinati produdionc in gene- | fa: finalis: ergo íi poena poíiet amari 
re caufíe finalis procederé, docuic fu- cum prioritate ad culpara in genere 
prá difp.ó^, qua: tamen fubftantiá fup j caufx finalis, poífet ctiam amari cura 
ponit in genere caufx materialis:ergo 
2 ó S . 
í{ei/cit, I 
h¿ec folu-
tio* 
2Ó7 . 
F^fpodet 
informa. 
ex eo,quod exclufio á gloria , ve pce-
na,bonum occafionatura fit, no colli-
girur,efficacera eius intentionem non 
pra;cedere permiísionem peccati, & 
eius praeviíionem. 
prioritate ad peccatum origínale in 
genere cm{x finalis. 
Secundo tradita folutio reijcitur: 
ex hac Íll.God. reíponfione fequitur: ; T' _ 
gloriara, vt coronara, eiie bonura oc^ ^ ' 
cafionatüUed hoc eft íalfum apudl l l . 
2 0 9 -
Ex qua dodrina fie in forma diftin- I God-.ergo &eius refponíio. Probatur 
guet antecedens: poena nequit amari i fequela: iuxtafolutioné l l L God, ideo 
cu prioritate ad culpa in genere can- 1 poena eft bonü occafionatü, qma cul-
fie materialis concedir aniecedensj ra 
genere caufx finalis negat antecedes, 
& coiiícquentia.Quá dodrina expraí-
fsé tradit «,.80. vbí hoc modo diltin-
guít antecedens: ame culpa pneviísa, 
vt.materiá punicndá,& in genere can-
fe materialis concedk confequenriáj 
ante culpa prxvifsá,vt raotivü volim-
tatis intennva' poena; negar anrece-
pá fupponit in genere.caufee materia, 
lis in ordine intentionis, & in execu-
tione in genere caufa: eíficicntls; fed 
glona,vt coronaiccundulil.God.fup 
ponit in intentione menta in genere 
caofas marerialis . . ^ i n executione in 
genere caufe cíficlentis; ergo ex réQ 
ponfione 111. Godoy fcquittu: gloria, 
•vt corona, eífc bonura occaíionatum. 
RcZ Aaa 3 
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JlL God. 
21 l \ 
Rcípondet 111. God.». 75. ad hanc prioritatc ad culpa ordinc cxecutio-^ 
replica alitér elíormaiá}ex cuius doc- nis concedo antecedensjordineinten 
trina refpondetur negando íequelam, 
ad cuius probatione diftinguitur ma-
ior: ideó poena eft bonum occaíiona-
tu,quia culpa íupponit in genere cau-
fíe marerialis in ordinc intentionís, & 
in executione in genere caufaj effici-
cntis^idcóprascífsé ñegat raaiorcm; 
ideó, & quia quod fupponit, eft malü 
concedit maioré; & conceíía minori, 
negatur confequentia. Ratio auté di'f-
íind:ionis,íimul>& dirparitatis(ait 111. 
God.^f.) efl;nam bonüoccafionatum 
non dicitur aliqiiid,cx eo^quod aliud 
ad fui appctitionem fupponatjed re-
quiritur, quod illud, quod íupponit, 
Hjt malum; quia cigo poena malüfup-
"ponit/cilicét^ulpam^corona aute no 
íupponit maiü,ícd bonum, vídelicét, 
merita, hinc fít, quod glodia^vt coro-
na^onum occafionatum non fír, bc-
né tamen excluíio á gloria, ve obti-
net rationem pa-nae. 
Coetcrum hace íolutio valdé volun-
ZeJjckur ] taria vidctur^acilitei que rei)citur;na 
jelutio. 
2 I 2. 
Si refpon 
íieat 2. 
bonum occaííonatú ex teiminjs3& ex 
fuá ratione formali nonrequirit adíui 
eí ícquod id.quod íupponit, íit malfi; 
ergo ruit íolutio.Probatur antecedes: 
í bonum occafionatü ex terminis, & ex 
íua ratione formali eft i l iud^uod ne-
quit amarijniíi occaíione alterius; íed 
hocex terminis nondicit 3quod i d , 
cuius occaíione amari poteft/u malü: 
ergo bonü occafionatü ex terminis,& 
ex fuá ratione formali non requiric 
tionisnego antecedens, quadiftinc-
tione diltinguac etiam coníequens, 
quíe doctrina fumiturex ipfo«. 80. 
in fíne.Vltráhoc, quod hxc dodrina 
eft expr^fsé cótra Conciliü Valenti-
nQ3vt claret ex diótis «.202, late ma-
net impugnata ¿¿ifp, 65. i «. 144. >/l 
i62,Recoiantur ibí dióta,ne 
hic repetamus^quod repetere no licér, 
Dcniqué'.inftantise ab IlLGodiac-
tae in fecunda illius reíponfione nobis 
non nocent.Non itaqué prima, fcili-
cét,pantas de pGenitentIa;quia,quod 
poenitentia ita fupponat peccatü or-
dine intentionis^quod nequeat á Dco 
intendi fine peccati príEvifsione, ex 
profefo cótra Ill.God.docuimus dífp, 
6 3. i », 3, l'fqae m finem. Non fecun-
da/cilicet, patitas de Chrifto, vt Kc-
demptore^quia, quod Incarnatio, yt 
Redemptio, fupponat ordine intetio-
nis prémísioné peccati, multotíes di-
ximus (ílfp.6 5. ¿ ex profefo docebi-
mus contra Ul.God. tom, 1, in 3 Jifp, 
8. Non tertia paritas^empé, de fubf-
tantia ptaedeftinatiJquia,qiiod fubftá-
tia praedeftinati non fupponat in ge-
nere íntentionis efíícacé eledione ad 
gloriá,docuímusi///7. 52. vbi ex pro 
feífo diximus contra lli.God.non eífe, 
nec eífe pofíe eíedü pi íedeftinationis, 
idqué per tota difputationé probavi-
m u s ^ ex D.Thoma deduximus.Nec 
deniqué quarta;quia gloriá, yt coro-
naron antecederé ordine íntentionis 
hete itn, 
pugnata. 
manet. 
213. 
Sohutur 
inflamiíe 
faB¿e ai 
/ / / , GoL 
in 2^, iU 
litis ref~\ 
ponfíone* 
ad fui eífcquod id,quod íupponit, fit praevifsione mcriiorü, ex profefo etiá 
malum.Probatur minor:hoc ex ter- contra I lLGod.oftendimus^.65.^ 
minis, & ex íua ratione formali prxf-
cíndit á b o n o ^ maIo,vt defe claret; 
ergo ex terminis non dici t , quod id , 
cuius occafione amari potcft,fir malü. 
I m m ó , hac ratione diximus^///'. 65: 
gloriá,vt coroná,eíTe bonü occafiona-
ti;m, ficut poena, vt poena,bonum oc-
cafionatura c í t ibique contra l l l .Go-
doy manet probatum »»w.2 38» 
Si ob has replicas refpondeac ter-
». 118 yfque ddfinem.Wnáh ex his pii 
ritaiibus,quaslll. Godoy contra nos 
adducit,potiusin ipfum noftrapro-
batur conclufio. 
Probatur tertio conclufíó: íi eííet in 
Deo volutas excludendi á gloria per 
modü pecnas ante praeviífa dementa, 
voluntas Divina eííet iníuftajfed hoc 
eft abfurdum: ergo non datur in Deo 
voluntas excludendi á gloria per mo 
214. 
conclufio* 
tio Ill .God. diftinguendo antecedens \ dumpoence ame praevííía demerita. 
I hoc modo: poena nequit amari cum \ Probacur fequela: excludere aliquem 
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P^fpodet 
l i l , God, 
Contra. 
2 16. 
Troh, 4 
condufio. 
a gloria per modum poena; fine culpa 
iniuftü eí'h ergo íi eííet in Deo volun-
ras excludcndi á gloria per modum 
poena; anreprxviíía demerita,volun-
tas Divina eííet miufta, 
Refpondet 11 LGodoy«, 9 1 . diftin-
guendo antecedens:íi voluntas illa íit 
infligendiposnáinexecutionejabíqué 
eo^uod culpa in executione prxce-
dat concedit antecedens; íi voluntas 
illa íit ante culpájy ame negáte prse-
cedentiá culpse ad mtentione tantum 
negat antecedens, & confequentiam. 
Itaqué (ait I lL God,) fi Deus haberet 
hanc yolunraté: yolo&t homo in exe-
prioré in genere caufe finalisJ& inor-
diñe íntentionis; pofterioré taifien in 
genere cauía; efticientis morali^vndé 
intenríoneai paenje dicunt pracedere 
perraiísíoné pcccatorú in genere cau-
{x íinaiis, poíienoi e tamen eíTe déme 
ritís in alio genere caufe?fcilicét,effi-, 
cientis moralisi& confequeníér non 
intendi poenam íenfus, nec damni an-
te praeviíía demerita. 
Hanc íolutioné reijcit Ill.God:nam 
quia intentio eiñcax glorias pracedit 
merita in genere caufe eíficientis, no 
poteft eííe ilíorü effedus moralis, nec» 
illa,vt prafentia moralitcr caufanria 
cutionepoena fatiatur ahfque ylla cuU í fupponerc:ergo íi volutas efíicax poe-
^ i n i u f t a foret illa voluntassíi autem 
haberet hanc: ^olo exclufione a gloria, 
>f poena infligendií proptér culpam in 
executione 3 nulla in hoc íniuftitia in-
venitur. Contra hanc tamen folutio-
né ingens replica infurgit: nam velle 
infligere poenam in executione íine 
pracedentia culpa in executione, in-
iuftü eft: ergo velle iníligere poena in 
intentione íine pracedentia culpa in 
intentione,iniufturneft.Confequentia 
claret: nam ratio veriíicans antece-
dens, etía verifícat confequentiam. 
Probatur quarto conciuíio: íi eííet 
in Deo voluntas excludendi á gloria 
per modum poena ante praviíía de-
merita, daretur in Deo voluntas in-
tentiva poena fenfus, & praparativa 
ignisinferni , & a d illum deftinativa 
ante prxviífa demeritaifed hoc eft ab 
furdum, & contra vifeera mifericor-
dia Dei,ex fe inclinan adbenefacien-
dü hominibusjnon vero ad illos tor-
quendos: ergo non datur in Deo talis 
1 voluntas. Probatur íequela: máxima 
¡damnatorü poena non eft poenafen 
217. 
B^fpond. 
\c[mdti re 
(Cítiores 
fus, fed damni,in carentia Divina v i -
íionis coníiftens: ergo íi hanc veliet 
Deus ante praviíía hominü demerira, 
illa etiá ame demeritorüpravtfsioné 
intenderet,& ad illam homlncm ante 
praviííam culpam deftinaret. 
Ad hanc ratione adducic 111. God, 
refponíioncs quorunda Dodorúm re 
ceiitioi Q dicentiu : poenam fenfus eííe ¡ ccati permifsi logicé ad iliáfubfecuti. 
na eft principm permifsionis peccati, 
non poteft eííe pofterior demeriris in 
genere cauía demeritoria efíicientis 
moralis. 
Si forte dicatur (profequitur 111. 
God, «.9 3,) eííe mamfeftu diferimen, 
coníiftens in eo,quo'd intentio efíicax 
gloria eft principiu efíeclivñ merito-
1 DjCÜque principiueífectivü mc.ritorú 
non pofsit caderc fub méri to , con-
fequens fír,quod intentio efíicax glo-
ria nequeat in genere caufa efíicien-
tis moralis fupponcrc merita^ inten-
tio autem efíicax poena non eft caufa 
eífediva demeritorú; ac proíndé po-
teft eííe eífedus illorum in genere 
caufa efíicientis, 
In contrarrum obftat(ait IlLGod,) 
nam licét intentio poena; non íit cau-
fa dcmeriroru.eft tamen caufa permif 
íionis,hacque pracedit demerita prio 
ritate lógica,etsi prioritate phiíica 
rcfpeótu illoru non gaudeat: ergo ne-
quit intentio efíicax poena eííe poe-
na demeritoru.Quod amplius confir-
mar: permifsio eííe non poteft poena 
culpa ad ipfam fubfecuta, vt prafati 
recentiores fatentur;at non alia ratio-
ne,id non poteft contingere, niíi quia 
licét no íir principiu phiíicü culpceper 
míffa,illá tamen pracedit lógica prio 
rítate: ergo intentio efíicax poena, ex 
cjuaoriginatur permifsio, & culpa lo-
gicé pracedit,no poreft eííe poena pe 
2 I 8. 
Reijcit 
I lL God. 
hanc fo-
Imionem 
2 19. 
Si refpon 
dcatur. 
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I l L Goii 
Pr^reimiííaigiíui hacíoiutionereí- bus ^llos deñinare adpoenam ignis 
pondct 111. G o d . 9 4 . difíinguendo . aeternhmte prxviíía dementa a eíl ne-
íequclá: antccedentia in genere caufaí gareipfam Dei mifericordiam. 
fmalis, cü dependentia in genere cau- \ Ca terum magis in forma reijeitur 
fíe maierialis.Sí fimultate coníequen- j fecundo folutio l l i .God: quod magis 
tías concedit íequeiamj antecedente 
omninó independenti negar lequelá, 
&fubeademdiftin¿tione minonsne- ( 
erganos mifericordiá comendat, ip-
fa mque fublevar, & exaltar i eíl: Deo 
cócedendüifed inrér depurare ad poe 
f7at coníequentiá, Uaqué íicur poeni-. j nam ante culpa: prsevifsionem,& non 
rcntia3vt vfilis ad fines afsignatos fu- j depurare ante prxvífsioné culpxjioc 
pra dijp.óq.. eft prior in oídme inten- j fecundñ magis crga nos mifericordiá 
tionis, & in genere cauf^ finalisper- I Deicommendat/ublevat3 & exaltati 
mifsione peccati, eft tamen pofterior 1 ergo hoc fecundü eft Deo conceden-
peccaro in genere caufas materialis,& dum.confequentérque eft contra Dei 
inter vtrumque datur liraulras íubíif- . mifericordiam homines depurare ad 
tendi cófequenria^ec in hoc aliquod poena ante prxviíía demerita. Maior 
2 2 2 , 
felutio I 
\Mh God<\ 
inconvemens 101 repenn ira m prx-
fenti dicit, poeoá damni,& fenfus non 
rcduplicativCjVt eft pecna, fed fpeci-
ficarive fub ifto conceptiií& fub redu-
plica tione vtilitatls ad ofteníioné iuf-
titiiK vindicativíe,& punitivx Dei^ef-
fe priorem in ordine intentionis, & in 
genere caufa? fírialis perraifsione pec-
cati,quae eft primos reprobationisef-
íeólus, eft tamen ^ra^dida voluntas 
pofterior peccatis permittendis in ge-
nere caufa' materialis per modü ma-
teria punienda5,¿k eft inter vtrumque 
fimulras fubítftendi confequcntia,nec 
in hac prioritate íic explicara incon-
veniens aliquod reperir, l¡cuc necin 
hoc,quod Deus ante prasviííáculpam, 
l y ante dicente prioritate ordinis in-
tentionis , & caufe fínalis cfficacitér 
veJlit fuápunitivá iuítináoftendere. 
Hccc tamen folutio l i l .God, nec ar-
gumentQ folvir,nec inconveniens fal 
223. 
Secundo, 
conítat: nam hac ratione dicunt Tho-
raiíbíJ& cum ipíis íll. God,Chriftum 
veniííc ad remediam peccati. ¡Víinor J t á lmr 
probatur primo:id,quod millo m o d o ' ^ ^ M » 
Ixdit Dei mifericordiam, magis erga 
nos mifericordiá commendar, fuble-
vat,& exaltar,quam id,quod aliquo-
modo ipfam Liediti fed hoc fecundum 
nullomodo líedit Dei mifericordiam, 
bené yero primürergo inter depurare 
ad peená ante culpa; pr3evirsionemJ& 
non depurare ante priEviísionéculpíe, 
hoc fecundü magis erga nos mífencor 
diá Dei commendatjfubievat, & exal 
tat,Probar.ur mínor: non depurare ad 
pasná ante prsvifsioné culpas in nulk 
opinione Isdit Dei mifericordiá; fed 
deputare ad poená ante prasyifsione 
culpan faltim in opinione probabili 
la;dit Dei mifericordiá, vt conítat in 
oppoíita fententia:ergo i d , quod ali-
quomodo non Ixdit Dei mifericor 
var.Pnmoiquia negare effe contra mi i diá,magis erga nos mifericordiá Dei 
fcricordiá Del ex fe inclinad ad bene» I commcndat,fublevat, & exaltar, 
faclendum hominibus, illos deftinare i Probatur fecundo pradida minor: 
ad poenam ignis premiante pr^viífa deputare ad pama ante praeyifsloné 
demerita, eft negare ipfam Dei mife- I culpa?, nec eft effeíhis mifericordiá?. 
ricordiá; nam mifericordiá Dei in eo 
máxime íka eft, quod Deus^quantum 
eft ex fe, magis inclmetur ad falvan-
dos homines.quá ad illos aeterno igné 
punicndos,praiertim, quádo non ad-
cft aliquod eoium deraeiitu:ergo ne-
gare eífe contra mifericordiá Dei ex 
fe inclinari ad benefaciendíi homini-
nec cííe poreft,immo,nec cofonat mi-
fencoidia:ifed non depurare ad poená 
ante pr^vifsionS calpa^vel eft cífec-
tus mifericordiá?, vel poreft eííe,aut 
faltim coíonat mifericordia?:ergo &c. 
Probatur tertio eade minor :deputare 
ad poenam ante prxvifsioneai culpa? 
reípicit iuftiliamsíed non deputare ad 
2 2 4» 
Secundo* 
T?rt¡ó. 
/ 
¿jiafinoin 
pee-* 
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[pccnamantc culpam refpicit miferi-
1 cordiam: &c. 
2 2 $ . j Rcijciturrertíotradicaíblutío:fun 
Hei/cit,^ damentü^quo nititur íolutio 111. God. 
Jolurio i / / eft^quod pxnitentia, vt Vtilis ad ali-
Godoy, quos fines eft prior in ordine intério-
nis, & in genere cauíae finalis permií-
íione peccatijicct fit p^ftenor pecca-
to in genere cauíse materialisjícd hoc 
fundamentü eftíalíum,vt diximus», 
213; ergo & eius reíponlio, Reijcitur 
quarto per á nobis dreta ».215 iiepli-
ca enim ibi contra Ill,God.fada con-
tra hanc reípófionS facit diredé. De- • 
ñique reijcitur íolutio 111, Godoy per 
quamlíbet probationem noftra con-
cluíionis; ad aliud namqué nos non 
cogit illius reíponfió. 
2 26 , Probatur 5.conclufioad hominem 
Trob% 5. contra lli.Gocl:fi voluntas deftinandi 
concL ad\zá poena efiet ante praeyiííademerita 
hominem < períonaliá3vt motiva, eííet ob finem 
cotra ///. 
Godoy, 
é^íutrto* 
TrohoCo-
fequemia 
frlmo% 
2 2 ^ 
Troh, 2 
ofteníionis iuftitiae punitivae Dei , per 
íe amabilis: ergo & eííet talis volun-
tas ante pramífum origínale pe^atu 
contra Ill,God.».9 5. Probatur coníe-
quétia p-imo: ideataiis volutas eííet 
ante príEviíía demerita, quia ofteníío 
íuftitiíe punitiva eft motivü íufficiens 
talis voluntatis independentér á per-
fonalibus demeritissíed etiam eft tale 
motivura independentér ab originali 
peccatp*ergo talis voluntas deftinan-
di ad poena eííet ante praeyiííum ori-
gínale peccatü. Probatur minor: ideó 
oftenfio iuftitiae punitiva eft íuíficiens 
motivum independentér á períonali» 
bus demeritis, quia eft períe amabi-
lisjíed hoc i pío eft amabilis indepen-
dentér á peccato originali * alioquin 
non eííet períe amabilis ¡ergo etiam 
eft tale motivum independentc¿ ab 
originali peccato. 
Probatur íecundo d ída coníequen-
] ~ y i tia:ideó v©luntas deftinandi ad poena 
l^difla ^o- e ( { e t ^ ^ p ^ y j ^ d e m e r i t a perfona-
l y ^ í ^ ^ jiia^vt motiva, quia talis voluntas eft 
mediüproximiusadoftenfioneiuftiri£e 
punitivcE,quam permiísio peccati, vt 
habet Ill.God*«. 66. & repeti t». 70; 
fed etiam eft medjum proximius, quá 
permiísio peccati originalis? nam ea- f 
dem eft vtnuíquc ratioiergo &c,Pro-
batur tértio eadé conícquentia: íi vo* 
luntasdeftinandi ad pecnam non eíTet 
ante prxviííum origínale peccatü, no 
ita Deus ante praviíía cuiuícumque 
opera quoídá efíicacitér praídeftinaí-
íetiac ad poena deftinaífet contra 111. 
God.in praeíetiti per lotm-nhunc í.hac 
vtente in íüü labore paritaterergó &c. 
Probatur antecedens:nam prxdeftina 
tio eííet ante omne meritura,vt moti* 
vüi reprobatio vero íupponeret falte 
demeritü origínale: ergo fi voluntas 
deftinandi ad poenám non eííet ante 
praviíímTi origínale peccatü, non ita 
Deus ante prajviíía cuiuícumque ope-
ra quofdam efíicacitér príedeftinaf* 
fet, ac ad poenam deftinaífet. 
Probatur quarto eadeconfequentia: 
Ideo voluntas deftinandi ad poenam 
eííet ante praeviífa demerita, quia l i -
cér poena, vt poena, eííentialitér fup-
ponat culpá,iiiam no íupponit in ge-
nere caufse fínaiis^ed cantü materia-
lis,vt conftat ín Chrifto, vt Redemp-
tore,m pcenitentia,& gloria^t coro-
na^reípectu racriti ex 111. G o d . » . 71 , 
íed hoc ipío nuliá culpa íup-
ponit in genere cauí« fínalis;aiioquin 
paritates 111, God. non tenerent:ergo 
&c.Pi obatur quinto eadé confequen-
tia: íi Deus deftinaífet Adam ad poe-
nam proptér comeícioné in executio-
ne, no eííet ante príEViííum demeritü 
períoiiale, fi non eífet ante originales 
Idem enim eft in Adamo origínale, & 
perfonale:ergo fi voluntas deftinandi 
ad poenam cílct ante dementa perfo-
nalia príeviíía, vt motiva, etiam eííee 
ante peccatum origínale praeviííum. 
Probatur deniqué conclufio etiam 
ad hominé contra 111. God? ita iuxta 
ipfum oftenfio Divina? mifericordise 
eft finís á ^eo per fe, & primario in-
tentus ín pi^deftinatione ad gloríam, 
ac oftenfio Divinas iuftíuo; in repro-
batione ad poenam:-ergo íkut merita 
funt virtualitér volita á Dco inten-
dente pr¿edeftinationé ad gioriam,ita 
peccata func virtualitér volita 4. Deo 
22%. 
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TrobJe* 
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i intendente l eprobarione ad poenam. 
Probatur Confequentia quadrupUci 
ratione adhoiTiincm contra 111. God. 
po í i t a« ,68 .69 .70 .0 ' 71 .& vltráhxc 
probatur etiá per dida « , 7 3 . ^ / f " ^ . 
praeferrim per ratione poiua//. 76. 
§„ IX. 
Sol-vuntur argumenta^ quibus motus 
eft I lL Godoy ad opfapm dejenfandü. 
PRimura argumentu, qno motus eft íll,God,ad oppoíitü tuendii,fump. 
fit ex D.Thoma , illudque fie formar 
». 66: fínis permifsionis peccati, quee 
eft primus reprobarionis elfeóhis, eft 
oñcnfio iuftitiocvt docet D:Thomas5 
atc^ui ad íftnm fínenon conducit per-
negando maioré,quá Ill.God.no pro-
bar jneque eam ciocet D . Thomas, vt 
videbhnus iníra, dúm de eius mente 
difputemus.Ratio autem, cur oftenfio 
Diyinx iuftitiíu no fit fínis permifsio-
nis pecca t i , nec pennifsio peccati íit 
cífedus reproDationis 3 afsigiiata ma-
net «.161,0%feqq. yfcjue ítdfi. 1 70,CX 
ibique didis apparet ¿alíitas fuppoíi-
t i minoris I lLGodi fupponit namque, 
quod permifsio peccati íir mediü co-
ducSs ad ofteníioné iuftitia? punitivae, 
cuius oppüfitum manet declaratum 
nam. Í 6 5 . ex quo quaiis fit confe-
quentia ab 111. God. ex his prarmifsis 
d e d u ó k , fatis apparer, 
Refpondeo fccundo-.ommifsis prx-
mifsis/cilicétjquod oftenfio iuftitíx 
J{efpodeó 
i i*adar~ 
I ^ gumentu 
mifsio peccati immediaté, nec medi- a punitiva? íit fínis permifsionis pecca-
Trohat 
ante exclufione á gloria, vt eft nega-
tio benefieij indebiti, fed vt obtinet 
ratione pocna:: ergo prima voluntas 
terminata ad gloria; exclufionem,ex 
qua im'peratur peccati permifsio,non 
eft ad illa folü,vt eft negado benefieij 
indebiti/ed etiá prout obtinet ratio-
'**. népcx;n£e,Patctconfcquentia:medium 
cojeque— ltQmot^ n0n digitur ab intendente fí-
' nésnifi ex prcecedente eledione medij 
proximiodsfub ea ratione, qua obti- | 
net rationesn medij: ergo fi exclufio á 
gloria eft mediS ad finena oftenfionis 
iuftiti¿e puuinv^,vt eft pcena,pcrmif-
fio peccati, qua? eft mediü remotius, 
elicitur ex voiutate exclufionis ág lo-
231» 
Cofirmat 
232. 
t i , & quod permifsio peccati ad hunc 
fínem conducat mediante exclufione 
a gloria,non íolum,vt eft negatio be-
nefieij indebiti-, fed etiam,vt obtinet 
ratione poena:5negando confequentia; 
adguius probation£ diftinguo ante-
cedcns:mcdm rem'ocQ non eiigitur ab 
intendente fínem, niíi ex precedente 
elecllone medij proximioris, quando 
mediü proximius eft amatum abíque 
correlationc, & dependentia á medio 
remoto concedo antecedens; quando 
mediü proximius eft amatü cum cor-
relatioñe,& dependentia á medio re-
moto negó antecedens,& confequen-
tiá,quia exclufio á gloria^use eft me-
tía prout fíe , & confequenter vólun- diü proximius ad finé oftenfionis inf-
las exclufionis reproborü ágloria ter t titiae punitivx,nó eft amabilis abfqué 
233. 
Secundo, 
^yíd pro-
I hat, con» 
\ feepietiie. 
ininatur ad illá,vt pc]ena>ante pra;vif-
fa perfonalia demerita, quorum per-
mifsio eft reprobatlonis effeíhis. 
Quod amplius confírnaat a^,67: finís 
reprobanai, ideft:,voIendi exclufione 
ágloria,eft oftenfio iuftiria: vindicati-
VcT Dei 5 atqui ad iftum fine non con-
ducit exclufio á glor ía , piout folü eft 
beneficium indebirum, fed prout ob-
tinet ratione pee ns:erg® voluntas ex-
clufionis reproborü á gloria a quíE eft 
voluntas reprobativa, terminamr ad 
illam,vt obtinet rationem poena?. 
Reípondeo primo ad argumentum 
correiatione,5i dependentia á permif, 
fione peccati, quod eft mediü remo-
tius,confequentérque permifsio pec-
cati non eiigitur ex electionc exclu-
fio^s á gloria, fed ante ipfam fuppo-
nitur cleóta, 
¡taqué verú eft: quod quando mé-
dium proximius fíni eft pef fe amabi-
le,feu eft amalvile abíque' correlatio-
ne, & dependentia á medio remoto., 
médium remotum non eiigitur in or-
dine ad finem,nifi ex amore,& inten-
tione medij proximions; coeterS hoc 
falfura eft, quando raediti proximius 
2 34^ 
Explica-
tur foht-
tlo* 
non 
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non eft per fe araabile,feu no cft ama-
bile fine correlationc,& dependentia 
á fine remoto, quia tune médium re-
motum fupponitur amatuante amo-
r^lnedij proximi.Cum ergo exclufsio 
á gloria non ítt per fe amabilis jfed 
conditionaté cum correlatione,& de- f 
pendencia ápermífsione peccatijhaec | 
fupponitur amata ante amoré excluf-
íionis á gloria , confequentérque ex 
amorc exclufsionis á gloria procede-
re nequit. 
Hxc tamen folutio fírmatur exem-
} pío cómunitér a d m i í í o ^ áb 111. Go-
Vur Jolu-1 ¿0y innegabili: v t mediú remotú non 
fio exem \ eiigatur in ordine ad fíné^niíi ex amo-
r e ^ intentione raedij proximioris, 
neceííario requiritur 3 quod médium 
proximius fit amabile: ergo etiam re-
quiritur neceífario, quod fie per fe 
amabile/eu amabile fine correlatio-
ne, Sí dependentia á medio remoto. 
Antecedens eft notonQ, clarefque in 
peccatoúdcó enim permifsio peccati, 
quíe refpedu ipílus peccati cft mediíí 
remotü ad finé pra'deftinationis, non 
eligltur in ordine ad przedidú finé ex 
amore, & intentione peccati3quod eft 
mediu proximius, quiapeccatum non 
eft amabile:ergo verü eft antecedens. 
Confequentia probatur: vt mediü re-
motum non eligatur in ordine ad finé, 
nifi ex amore^ intetione medij pro-
ximioris,non folum requiritur necef-
fario.quod mediü proximius fit ama-
bilc,{ed etiá requiritur,quod íit priüs 
amabile5 atqui nequit ene priüs ama-
bile,quin íit pelr fe amabile, feu ama-
bile finecorrelatione, & dependentia 
á medio remoto; ergo y t médium re-
motü non eligatur in ordine ad finé, 
nifi ex amore, 3c intétione medij pro-
ximioris,etiam requiritur neceííario, 
quod fit per fe amabile, feu amabile 
fine correlatione,& dependétia á me-
dio remoto, Quod enim contra hanc 
folutionem poteft obijeere í i l . Go-
doy, pofitum, & folutum eft di'fp* 6$, 
Refpondeo tertio retorquendo ar-
}gumcntü:oftenfioiuftitiaspunitivíEeft 
íinis permiÍMonis peccati origina lis; ^ r , 
atqui ad iüum finé non conducir per-j '3 
miísio peccati origlnalis iramediacé, rJtor¿¡uc 
nec mediante exclufsione á gloria, vt [ ^g**-
eftn^gatio bencíicij indebiti ,fed ve mefitum< 
obtinet ratione poeníe: ergo prima vo 
luntas terminara ad gloria exclufsio-
ne,ex qua originatur peccati origlna-
lis permifsio, non eft ad illam folum, 
Vt eft negado benefícij indebiti , fed 
etiam prout obtinet rationem poense, 
Patet confequentia : na vt ait Il l .Go-
doy difp, 63^.3 8: médium remotum 
non eligitur ab intendente finem, niíl 
ex praecedente eledíone medij proxi-
mioris fub ea ratione, qua obtinet ra-
tione medij: ergo íi exclufsio á gloria 
eft médium ad finé ofteníionis iuftitiae 
punitivas, vt eft poena,pcrmiísio pee 
cati on^inalis,quíE eft mediü remoti-
us,eligitur ex volúntate exclufsionis 
á gloria prout fie, & confequentér vo 
luntas exclufsionis reproborüá glo-
ria terminatur ad illam , vt poenam, 
ante prxviífum origínale peccatum, 
quod eft contra 111. Godoy m w , 9 5, 
>f §, feqfíemi videbimus. 
Retoríio tadaeft ad litterá argu-
menti 111, God, fed alitér, & brevius 
efformo retoríionés permifsio peccati 
originalis eft mediü conducens ad f i -
né ofteníionis iuftitiaj punitiva^ atqui ¡ ¿ 
non médium iramediatü/ed median-1 
te exclufsione á gloria-.ergo prima vo 
luntas terminata ad exclufsione d o -
vix eft ante prssviíiuai origínale pec-
catu,quOü(vc dixi)eft conrra íl!,God. 
Maior,& minor funt ita cercíe,ac príe-
miífáe arguíiienri í l l .God. Cofcquen-
tia auté probatur: mediü remotu iux-
ta Íll.God. non eligitur ab intenden-
te fínem,nifi ex precedente ele^ione 
medij proximions; fed iuxta concef-
fa permifsio peccati originalis eft mé-
dium remotum , & exclufsio á gloria 
eft médium proximius • ergo permif-
fio peccati originalis non eligírur.nifi 
ex praecedente eledione exclufsionis 
á gloria: ergo prima voluntas termi-
nata ad excluísionem gioriíe eft ante 
pneviííum originaie peccatum, 
A d 
2 3 7. 
efforma-
tur retor 
5^ 08 Quíroga. De Príedeftinationc, 
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Mgfpoclet 
l l L God, 
Ad hanc retoríionéjquá non íemel 
tccimus contra HLGodan dilcurfu dií 
putaiionis, rcfpondct ipfc «. 116. ne-
gando, pcrmiísione peccati onginalis 
cííe eífedu rcprobatioms.Soltmonem 
non impugnojíed ipía dacadico,quod 
omnla atgumenta^quíe íumit íl l .God. 
ex eo^quod permiísio peccati perfo-
nalis íic eflfectus reprobationis, nihll 
contra nos valent,íi in ipfum vim non 
habet prxdióla retoríio, quia, quod 
ipfe negat de permifsionc peccati orí-
gínaiis,nosnegamus de pennifsione 
peccati perfonalis3& magiscóíequen-
tér.Aduei to tame argumenta ex prn?-
di^ocapitc funipta nullomodo eífe 
cótra nos; retorüong yero ad hominé 
contra ilLGod.magnam vim habere. 
á gloria 
239-
firm. 
24O. 
2 , 
fl 
eo 
anteucrtat demerita . j , bjc 
emm opus, hic labor. 
Tertium argumentú, quo mouetür 
ULGodjtradu «.yo'.quianamquc glo 
ría íub ratione coroiiiE eft mediu pi-§-
ximius ad olleníione iullitiíe remune-
ratiua;,quá inenta,ideó voluntas efíi-
cax mentarü fupponii volúntate eífi-
cacé glorix, non íolum^vc eft benefi-
ciutn indebuu,íed etiá,VE obtinet ra-
tioné corona;;ac excluísio á gloria, vt 
poenajeíl mcdiu proximins ad oíten-
lioncm iuftiti^ punitiuae^uae eft finis 
vltimus, q\ie Dcus intendit, homines 
reprobando^quam permiísio peccati 
eigo voluntas efíicax permittédi pec-
catum,quae eft reprobationiscffec-
tus, fupponit voiitam exclufsionem 
241. 
Ad coníirmaüonem argumenti 111. 1 á g l o n a , yteft poena. 
Godxoncedo totü, &n ih i l cótra nosj 
quia ill.God.per illamfolum probar, 
quod efficax voluntas excludendi á 
gloria terminetur ad illam, non íbla, 
ve eft benefícium mdebitu, fed etiá^vt 
obtinet ratione poens, quod eft verü; 
non vero probat;lunc volúntate ante-
uertere demerita perfonalia , quod 
nos negamus, & ipfe probare debe-
bac,quod non facit, quia nec verbum 
de hoc habet in confirmatione, v t ex 
ipfaconftat. 
Secundum argumentu, quomótus 
eft I l l .God. in hunc modum tormat 
69: voluntas intentiva cxclufsionis á 
gloria antevertens demerita, vt mo-
tiva^eft eííicaxi at volutas efficax ter-
minatur ad re cum ómnibus acdden-
tibusacum quibus eft executioni man-
danda, quo circa, vt docetur á T h o -
miftis 3 .p,q, 1. art,^. decretü mitten-
di Chuftum per modD intcntionisfoit 
ad illa terminatú, prout in carne paí-
íibili,quia in illa de fado venit: ergo 
voluntas intentiva cxclufsionis á glo-
na attingit talecxclufsione,vc poena. 
Patet confequentiajquianon niíivt 
poena eft príedlcta exclufsio exeque-
da. Refpondeorargumer^Q lU.Godoy 
convincercilfuppofttQ eííet venan; 
ied negó íuppofttum raaioris, feilicét, 
quod voluntas intentiva exclufsionis 
242. A d hoc argumentú refpondent au-^  
thores fubftinétcs:praedeftinatione ad 
gloria, vt corona, eft ante pra?vifsio-
ne meritorü^negandoparitaté^ob dif-
paritates poetas n. 171. Ego vero | Rgfpodeo 
refpodet) negado fuppofitú maioris, 
quia vt dixiraus íuprá dijp.ó 5 J m m , 
11 S.vfque infinem^lectio efíicax ad 
gloria,vt corona, eft poft pra;vifsioné 
meritorum.Net ratio adduda ab i l l . 
God.dc medio proximiori;& remoto 
nobis obftat, quia foluta manet mm% 
233 ,eiufque íirmitas claret ex ^.2 3 4. 
235.eftquepradida ratio I l l .Go-
doy retorfa /•;«/». 23 6, 23 7. 
Quartum argumentú, quo moveri 
potuit ill.God.eíTe poteft,quod tradit | 
«.73 ,in fine,ícilicét, raanlfeftatio iuí-1 
titiae punitivas Dei eft amabilis pro 
priori ad permiísioné culpoé in genere 
caufac fínalis: ergo poena,vc vtilis ad 
i l lam^r i t amabilis pro priori ad per-
miísioné culpae in eode genere cauíaej 
na eo ipío, quod finis ametur, poííunc 
ytilia ad illú> quatenus talia, amari, 
Rcípondeo negando antecedens ob ra 
tiones noftrae concluíionis-, alia cmm 
folutione non indiget argumentum, 
Deniquérmoyetur Ul.Godoy aliquí-
bus paritatibus, quas adducit in dif-
curfu diípucationis, quas omitto,quia 
cnumeratae, & folut¿e íunt nttrrt. a 13 • 
X¿fpodei 
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Tenia 
conclufio* 
Contra 
I¡L God. 
Scotus, 
245. 
Trohat.i 
conclujíü 
ex CÓcilio 
Tridem, 
246. 
Sta tmtur^ prohatur terüa conclupo. 
'"f"Ertia concluñaipeccatá origínale 
non ffii t motiyú Imentionis efpca-
cis cxdttfionis a regno inillis reprohis, 
qttwm ffíit origmalis culpa remtjfa* 
Wxc concluíio eít contra l l l . God. n* 
95,quam (ve inquit)ílatuit pro defen-
íanda Augufiini íentenria cocterü ob 
hoc noílráconciuíione ftacuere debe^ -
bar,vrex mente Auguftini clarebit. 
Pra?dida vero concluílo cft Scoti ex-
pr^íía in 1 %difl^ 1 .§*poteJ} alher, vbi 
aít: peccatum fínale eííe cauíam poíi-
tiya reprobationis.Ex quibus verbis 
evidetnér coiligitur, peccatum origí-
nale non eíTe caufam/eu motivum re-
prob?tionis ín illis reprobis, quibus 
fuit remiíTumi in his namque peccatD 
origínale non fuit fínale peccatum» 
Probatur primo concluíio es Con-
cilio Tridentino feJJ^, decreto de pee* 
cato oripinali Canone l>ltimo> vbi hcec 
habet verba : ¡ i quis per lefa dmf t i 
Domini nojlrigratiam, qtt¿e in Baptif* 
tríate conferí(trs reatum originalis pee* 
cati remitti negav^aut etiam ajferlt, no 
tolll totufft idsq(iod ^ eram, propria 
r atione peccati haheth fed illud dicit t f i -
tftmmodúradifaut non imputar i , ana-
thema ¡it'dn renatis enim nihil od't 
Deus , quia nihil e(l damnationis ijss 
qui confepulti fmtt cum Chrlflo per Bap~ 
tifma in morte, quinan ¡ecundú carne 
ambulante fed yeterem borní fie exuen-
tes, O* nobu, qm fecundé Deum crea-
tus e(l induentes, innocentes, immacu-
latiyfurijnnoxi/y acDeo dileBieffeBi 
¡unt ; heredes qui de m T)ei9 cohíe redes 
amem Chriftijta y t nihilprorfus eos ah 
ingrejju Ca l i remoretur, Atqui íi reí-
peáuillorum,quibus originalis culpa 
per BaptífmQ remittitur^praedida vo-
luntas eKclufsIva á gloria maneret, 
aliquid damnationis mañeree in re-
natis; ergo non manetancc datur talis 
voluntas habens pro motivo culpam 
originalem ineis , quibus per Baptif-
mum remittírur. 
Refpondcí l iI .God,«.i04.Condlíu 
In i.fent.Tom, I I , 
in prajallegatis vcrbísdifíinírecontra! « r u , 
quofdamh3eieticos,quidiccbant:pec- ^¿JP0 ef 
ÚL God. 
247, 
quoida  tixi etic s, i aicc a tr e 
catü per Baptifmü íblü tegi, feu ocul-
tarijiion autem radi,aut d e í b u i ^ co-
rra alíos aíícrentes: poíl Baptiímum 
culpf remanerc a & per applicatione 
Baptiími folum effici, quod non im-
putareturad poená.Concilium ergo 
contra hos heréticos defíniens, folum 
intendit, femel applicato Baptifmo, 
nec manerc culpa, nec reatum poena? 
aeternaejquod veriísimum eft,etiam íi 
cfficax illa voluntas rcmancat, quia 
reatuscft debitü fubeundi pccna^nul-
lum auté debitum manet in homine 
Baptizato^uia iam rale peccatu nun-
qua punietur, poítquam fuit reralífui 
volunras auté illa,qu^ fuit poena pec-
cati originalis,per iilius remifsionem 
non tollitur, quia remifsio quantum-
cümque plena non deber eximere á 
poena iam infiiíta, fed folum ab yke-
riori pesna infíigenda. 
Hax foíutio l l l . God. impugnatur 
primo: vel Deus per volúntate pofte-! Impugna 
rioréremitrendi peccatum o r i g i n a l e l ^ i 
retractar volunraté priorc excluísio-' 
nis á regno,vcl perfeverat in i lio haec 
voluntas prior? atqui neutrum dici 
poteft: ergo ruit folutio.Minor quoad 
prima parrem/ciiicér, Deum per vo-
luntatem polleriorem non retrasare 
prioren^eft certajalioquin Deus e f e 
murabilis in íuis decrctis efíicacibus, 
cum quslibet illarum volunratuú fíe 
effícax* Quoad fecunda vero, quas eft 
íolutio I l i . God. probatur: voluntas 
prior exclufsionis á gloria pugnar cü 
volúntate pofteriori rernitrendi: ergo 
cum volúntate pofteriori remirrendi 
originale peccatum non períeverar 
volunras prior exclufsioms á gloria* 
Probatur antecedens:voiunras prior 
eKclufsionis á gloria eft voluntas efíí-
cax terminara ad exclufsioné gloria; 
per modum pecna?, fed voluntas cffi-
cax exclufsionis á gloria per modum 
poenx pugnar cum voluntare pofte-
riori rernitrendi; ergo volunras prior 
exclufsionis á gloria pugnat cum vo-
luntare pofteriori remirrendi, Proba-
248. 
Troh. an 
tececiens* 
Bbb tui4 
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tur minor. voluntas efficax ckcIuÍsío-
nis á gloria per modum pocn2e3eft ef-
ficax voluntas puniendú icd voluntas 
crficax puniendi pugnat cum volunta-
re pofteriori remittendí: ergo volun-
tas eííícax exclufsionís á gloria per 
modum poenas pugnat cum voluntóte 
pofteriori rcmittcdi.Probatur minor: 
voluntas cíficax puniendi pugnat cü 
volúntate efíkaci non puniendi; fed 
voluntas efficax pofterior remittendi 
eft efficax voluntas non puniendi: er-
go voluntas efficax puniendi pugnat 
cum voluntatc pofteriori remittendi. 
Maior eft evidensjnamíunt volun-
tates immediííté contradidorise, inter 
quas nequitdari médium, Minor eft 
c e r t a^ ab oppoíuo clare demonftra-
tur: nam voluntas efficax non remit-
tendi eft voluntas efficax puninendi: 
ergo é contra:voluntas efficax remit-
tendi eft efficax voluntas non punien-
d i . Confequentia fupiápoíita legiti-
íma eft. 
249. j Impugnatur fecundo traditafolu-
Impttgna t ío lll.Godoy:voiuntas exclufsionís á 
tur 7 ./o- gloria non tollitur per remifsionem 
iutio / / / . j peccati originalis iuxta IU. God: ergo 
Godoy* 
250. 
Impugna 
tur 3, 
poft remifsionem peccati originalis 
manee illa voluntas exclufsionís á 
gloria : ergo in renatis aliquid danu 
nationis manet. Atqui hoc eft contra 
Concüium: ergo folutio Ill.God.ver-
bis Conciiij opponitur. Prima confe-
quentia eft folutio 111, God. Secunda 
yero probatur; voluntas exclufsionís 
á gloria eft aliquid damnationis, fiye 
caufa, iivé conditio, ílvé aliud quod-
cumque,quodIll.God.volucrií;arqui 
iuxta Ill.Godananet voluntas excluf-
íionis á gloria; ergo in renatis aliquid 
damnationis manet, 
Impugnatur tenio folutio I lI .God: 
Concilium loe cit. definit: i» renatis 
nihil odiffe ^eum^quia nihll fit ijs da~ 
nationis , mhUque prorfm ab ingreffu 
Coelieos remoremr; atqui íi ob pecca-
rú origínale manerent reprobi pofsi-
tivé,Dcus illos odiíTet 5 tura: quia ex 
Divino decreto proptér illud pecca-
tum mancret illorO damnatio^ & pee-
251. 
Troh, z. 
catum oí iginale eos ab íngrcííu Coeli 
remorarctur; tum etiá: quia iuxta 111, 
God. folutioné maneret voluntas ex. 
clufsionis á gloria, quae nomine odij 
íignificatur,vt ipfeait mtm, 100: ergo 
peccato originaii rcmiíío non manet 
in Deo voluntas exclufsionís á gloria 
ob rale peccatum ; ergo ruit folutio 
111, Godoy. 
Probatur Secundo condufsio:vt. vo-
luntas excludendi homlnes á gloria 
cífet poena peccati origInalis,deberct] condufio* 
Deus illos á gloria exeludere proptér 
origínale peccatumsat hoc non potuic 
eífe refpectu illorum, quíbus fuit dí-
miííum; ergo in iñis talis voluntas no 
fuit poena peccati originalis: Proba-
tur minor: velle eíficacítér exeludere! 
aliquem á gloria proptér originalc¡ 
peccatum, & velle effícadtef il lud j 
remítterc/unt incompoíibiles voiun-
tates 5 at de fado voluit effícacitér | 
Deus multis reprobis remittere pee-1 
catum origínale : ergo refpeóhi lito- j 
rum non eft in Deo voluntas exclu- ¡ 
dendi illos á regno proptér peccatum) 
origínale. 
Refpondet IlLGod. n, 1 o6\ quod ü \ 
l y proptér peccatú origínale íe teneat 
ex parte obieóti vohaj ta^yi : íenítis] 
fíat: W o exeluderehunc homine a re?-
noexclufsione dandaexecutionip: 
peccatum origínale, non corapauiurl 
cum hac volúntate alia efficax Ü 
remittendi, quia non ftat culpamre-1; 
m iue re^ illam velle in ¡eternui 
nirejíi aurem l y proptér non ex , 
obiedi fe teneat, íed ex parte acturs,! 
i t a , vt íeníus fíat:proptér peccatum \ 
origínale W0 hunc hominem exelude 
rea gloria, non talhér, quod exclufsm 
fit exectítíoni mandanda proptér /,; 1 
fed proptér alia >ve&ccom$aútm cuín 
hac volúntate alia efficax rcmittcnds 
culpam origínalem. 
Sed i icéthxc folutio veritatcm ha-1 
beat in volúntate intentiva,& execu-
tiva^ita^vt fínis íit ratioproptér quam Y 
voluntatis intentiva:, & media fint | 
ratio protér quam voluntatis execu- ; 
tivas, de quo nunc non curo, & ce' 
\efpodei 
íhGod. 
tía 
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tra quod diximús füprá dlfput, 6 5 •« . 
i S j . vbi voluntacem dandi gratis 
gloriam eííe incompoísibilem cum 
volúntate dandi gloriam proptér me-
rita3 aífcruimus. Abhoc igicjur praef-
cindendojimpugnatur íolutio i l l .Go-
doy, Vcllc etficacitér cxcludcre ali-
cpem á gloria proptér origínale pec-
catum, \ jproptér fe tenente ex parte 
adus, & velle efficacitér i l lud remit-
iere 3 funt incompoísibiles volunta-
tes: erso ruit folutio. Probatur ante-
cedens : velle efficacitér excludere 
aliquem a gloria proptér peccatum 
origínalejy proptér fe tenente ex par-
te adus, eft voluntas efficax esclu-
dendi á gloria per modum poena?, & 
velle eíticacitév i l lud remitterc , eft 
voluntas efficax non puníendl 5 atqui 
iftar voluntates funt incompoísibiles: 
ergo velle efficacitér aliquem exclu-
dere a gloria proptér origínale pec-
catum, ly proptér fe tenente ex parte 
a&us, & velle efficacitér illud remi.t-
tere , funt incompofsibiles. Probatur 
minor: voluntas efficax puniendi, & 
efficax voluntas non puniendi funt 
incompoísibiles, fed vna ex príediótis 
voluntatíbus eft voluntas efficax pu-
niendi , & altera eft efficax voluntas 
non puniendi,vt diótum manet m w . 
248: ergo prasdida? voluntates funt 
incompofsibiles* 
2 5 4¡ I Probatur 3. concluíio: non ftat vo-
Trob, 3. Imítate efficacé exclufsionis á gloria 
condufioy eííe inpoená peccati originalis.á exe-
cutivá exclufsionis á gloria non eííe 
poena eiufdé originalis culpazi ac hoc 
íecundücum decreto remifsivo non 
poteft componi: ergo nec cum decre-
to cfficaci exclufsionis á gloria ob cul 
pam origínale componi poteft¿lecre-
tum remifsivü, Probatur maior: nam 
co modo executíoni mandatur in tem 
pore exclufsio reproboruma gloria, 
quo fuit ab alterno volita á Dco:ergo 
coipfo,quodfuerit volita ab aeterno 
in poenam peccati originalis ,debet 
reprobusin tempore á gloria excludi 
in poewam eiufdcra peccati, 
Kefpoodet i l i .God.«. i 12, negando 
2>5- . 
f^efpoüet 
/ / / . God. 
maioré^ad cuiusprobarioné diftinguit 
antecedens; per decretum executiyu 
concedit antecedensi perdecretü in-
tentivum negat antecedens, & diftin-
guit cóíequens eode modo. Pro cuius 
folutionis intelligentia (ait 111, God.) 
recollantur,qUíK ámtd¡fp.6^,$.6%fo^ 
l&ttad 4.itaqué ftcut ibi díxit: decretu 
execiuivumglorix cómenfurari cum 
glorice execiuione,& ex eifdem moti-
vis, & eodem modo procedere/ecüs 
aute intentivumíita in prarfenti dicir, 
decretum executiyú exclufsionis re-
proborum á gloria ex eodem motivo 
proccdere,ex quo gloria in executio-
ne negaturj decretum auté intentivu 
exclufsionis prsedito, neceííariü non 
eft, quod eodem gaudeat motivo^ex 
quo procedit temporalis exclufsio re-
proborum á gloria , fed poteft diuer-
fum habere;vndé ftat bené pro moti-
vo habere peccatum origínale, & ta-
men quod de fado in tempore non 
excludantur reprobi á gloria proptér 
illudifed proptér peccata adualia, 
Coeterñ Ucét hxc folutio aliquam 
veritaté babear in eledíone effícaci 
ad gloriare qua no curo,quiaiam áéJmPu£na 
ipfaegimusdtfp.6^4.6. locum tamen tur% 
in prceíenti non habet. Vndé reijeitur 
cómunitér ab authoribus. Tum: quia 
eadero cft caufa damnationís in tem-
pore,ac reprobationis ab xterno:ergo 
eo modo executíoni mandatur in tem 
pore exclufsio reproborum á gloria, 
quo fuit ab alterno volita a Deo per 
decretu íntentivum.Tum: quia in boc 
nullQ invenitur in conveaiens.TQ de-
niqué ; ob differcntias ínter reproba-
tioLic5& prasdeftinationé poíitas num% 
171 .Sed licét has rationesoptimee íint 
ad noftrá concluílone defenfanda; n5 
ita optimé apparenr pro impugnatio-
ne folutionis lll.Godjideóque alitér á 
nobis eft impugnanda. Et quia tota 
folutio Ill .God, coníiftit in hoc, quod 
peccata adualia^ob quas exclufsio re-
proborum a gloria executíoni man-
datur in tempore,non funt motiva 
ordine intemionís, á nobis reijeitur 
per fequenres probationes. 
Bbbz Pro-
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Troh. 4. 
eonclufio. 
2$%. 
Trob, 5, 
concia fio. 
Probatur 4. cócluíio: voluntas cx-
clufsionis á gloria in his, qmbus pec-
catü originale fuit remiflü, eíf volun-
tas exclufsionis a gloria per modum 
pccn^non íolQ danmi/ed ícnfusjíed 
voluntas cxclufsionis á gloria per mo 
du poense fcnfus habet pro motivo in 
ordine inteocionis peccata adualia: 
ergo peccaiü origínale non fuit moti-
vü ihtentionis etficacis cxclufsionis á 
regno in illis reprobis}quibus fuit ori-
ginalis culpa rcmiíía.Pfobatur mihor: 
voluntas exclufsionis á gloria per mo 
dQ poena: fcnfus cífentialitér dcpédet 
á peccatis aftualibus, non folfi in or-
dine exccutionis, fed etiá intentionis: 
ergo volutas cxclufsionis á gloria per 
modü pcena1 fcfushabet pro motivo in 
ordine intnctionis peccata aóhialia, 
Probatur antecedés:ideó voluntas ex 
clufsionis á gloria per modum pcenas 
fenfus depcndet cífentialitér a pecca-
tis aótualibus in ordine exccutionis, 
quia executioni manda tur per modü 
poenas feníusjarqui etiá intenditur per 
modü poenas fcnfus:ergo voluntas ex-
I clufsionis á gloria per modum poeníe fenfus cííentialitér dependet á pecca-tis adiialibus,non folü in ordine exc-
cutionis, fed etiá intentionis. Confe-
quentia eft legitima.Minor eft opinio 
lll.God.in qua, & cum c^ uo vniformi-
ter procedimus; concedimus namquc 
exclufsioné á gloria in his,quibus ori-
gínale peccatü fuit remiífú, intendiá 
Deo per modü pcenos fenfus, & du b i -
ta mus: an habeat pro motivo peccatü 
originale,vel adualia peccata?Maior 
probatur: íl exclufsio á gloria execu-
tioni mandaretur non per modü poe-
nae fcníuSjexclüfsio á gloria per modü 
poenae fenfus no dependeret eííentia-
iitér á peccatis adualibus in ordine 
exccutionis: ergo ideo voluntas ex-
clufsionis á gloria per modum poena? 
fcnfus depcndet cífentialitér á pecca-
tis a duahbus in ordine exccutionis, 
quia executioni mandatur per mo-
dum pecnse fenfus, 
Probatur 5 . condu í iopeus nequit 
intendere reprobis exclufsioné á glo-
ria per modü poesía fcofus,niíi modo, 
quo poena feníus poteft in.édiiíed poe 
na íeníus nequit intendijUiíi poft pec-
catoru pi aiviísionc aduahú; ergo ex-
cluísio á gloria per modD poena? fen-
fus intenditur á Deo poft prxvifsioné 
peccatorú adualium:crgo peccata ac-
tualiaanteccdunt ordine intentionis 
exclufsioné á gloria per modü poena? 
feníus: ergo íunt motiva illius;crgo 
peccatum originale non fuit motivu 
inrentionisefíicacis exclufsionis á reg 
no in lilis reprobis, quibus fuit origi-
nalis culpa remiffa.Minor probatur: 
alitér,& diuerfo modo poteft intendi 
poena damni,ac poena íenfusifed poe-
na dáni poteft ir.tendi,& de fa¿^o inte 
ditur parvulis deeedentibus in pecca-
tooriginaliabfqué pr^vifsione pec-
catorum adualium: ergo poena fenfus 
nequit intendi,niíi poft pramfsionem 
peccatorum a^ualium.Gonfequentia 
claree; alloquin non alitér, & diuerfo 
modo poííet inteadi poena damni, ac 
poena feníus. 
Maior autem probatur: pcena dam-
ni , & poena fsníus poífunt intendi coj 
modo,quo íunt ex natura fuá; fed a l i - ' 
tér, & diuerfo modo eft ex natura fuá 
poena damni,ac poena fenfus:ergo ali-
tér , & diuerfo modo poteft intendi 
poena damni, & poena fenfus. Proba-
tur minor primo: poena damni eft ex 
natura fuá praefeindens á cruciatibus 
seternis in infernoifed poena fenfus ex 
natura fuá non eft praeícindens á cru-
ciatibus íeternis in inferno : ergo aii-
tér,& diuerfo modo ex natura fuá eft 
poena damni,ac poena fenfus.Secüdo:) 
poena dáni eft ex natura fuá praifeidés, 
& independens á peccatis adualibus* \ 
nulláqpe dicit relacione ad illajfed pos 
na fenfus eft ex natura fuá á peccatis 
adualibus depedes, ab illis inprxfcin-
dés,& relatione dicit ad .illa:ergo &c, 
Probatur 6,concluílo:fi mentú ali-
quod cífet motivum intentionis eíH-
cacis eled¿onis ad gloriá,non quodli- ^ CQnCiuf¡0 
bet meritum/ed foium finale eííet ta-j 
le motivu; fed aliquod peccatü iuxra 
I I I , Godoy fuit motivum intentionis j 
259. 
maior* 
260 . 
f Trok 6, 
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eíficacis excluísionis á rcgno in re-
probis^quibus fuic remiíía culpa ori-
ginaíis:ergo non quodlibet peccatum, 
íed íolum finale evit tale motivunii 
atqui in illis. reprobis , quibns culpa 
originalisfuit-remiíía , peccatü origí-
nale non cíl fínalciergo peccatíi ongi 
naie non fuit motivum imentionis ef-
fícacis exclufsionísá rcgno in iilis re-
probis,quíbusfaít originalis culpa re» 
miífa.Probatur maior: ü meritum alí-
quod eíTet motivum intentíonís effi-
cacís eleítipnis ad glona^perfeveran-
tia íinalls etfec rale motívü, ve tenent 
omnes,qui racrira ponunt,vt motiua 
2 6 l a 
Confirm. 
ab 111.God.ex D.Thoma multis in lo-
éis ab ipío in difcurfu difpt cit, Proba-
tur minor: adus iuftitiae punitiuiEeft 
volitio pcenac iuxta meníurá motiuij 
ícd fi peccatum origínale eííet moti-
vum reprobationis illoiü,quibus cul-
pa originalis fuic remiíía, rcprobatio 
illorum non eíTet volitio posnaí iuxta 
meníurá motiví: ergo reprobado non 
eííet a das iuftíriaTpunidua^íi peccatú 
origínale eííet motivum renrobatio-
nís illorLi.Mínof conílat; nam peccato 
originaii no debetur poena fenfus, ad 
quam terminarctur rcprobatio illorü, 
ex quo per manifeílá coníequentiá fe -
pra^deílinationis; fed fínalis perfeve- j quítur: Deum íllis reprobis maiorem 
rantia non eft quodlibet meriturh/ed \ poenara íntendere,quam qua? debetur 
íolum eft mpritum finale: ergo íi me- peccato^uod eft motiva reprobatio-
ritum aliquod eííet motivQ mtentio- l nis,v|i]od eft Divina miíericQrdiá ar-
nis efticacis elecrlonisadgloríam non | ruinare, & iuftitiam Divinam lardere. 
quodlibet meritum, fed íolum finale 
eííet tale motivum, 
Confirmatur á paritate, & augetur 
difficultasún illís reprobís,quibus cul-
pa originalis non fuit reraiíla,peccatú 
finale iuit motivum intentíonís eífica-
cis exclufsionís á regno: ergo paritér: 
in illís reprobis5quibus originalis cul 
pa fuit remiífa,peccatü finale fuit rao 
tivum intentíonís eíficacis exclufsio-
nís á regno.Atquí in his reprobis pec-
Maior autemjn c]ua poteft eífe dif-
ficultas, & ad quam reípqndebit Ul. 
Godoy reíponfione data «.35 5, pro-
banda eft, qua probatione reíponíio 
praídida, & alia quxcumque impug-
nara manebit.Probatiir ítaqué primo: 
inrentio efficax reprobationis illorü, 
quíbus fuit remiíía culpa originalis, 
eft adus iuílitix punítiuse 5 íed hlc ac-
tus in intentione non habet á quo 
nicníuretür,nifi motivum íllius : ergo 
26%. 
Trohat* 
maior 1, 
2 6 2 : 
TrohJe-
niejué CO' 
catum origínale non fuit finale: ergo j adus iuftkiíe punitiuse eft volitio poe 
peccatum origínale non fuit motiva | na? iuxta menfuram motiví. Probatur 
intentionis eíficacis excluísionis á, reg I fecundo: intentio efficax reprobatio-
no in illís reprobis, quíbus fultorígi- 1 nís illorum , quíbus non fuit remiíía 
nalís culpa remiíía. Anteccdens eft ge I culpa originalis , eft volitio poenaj 
neralís omniura opínio.Coníequentia i iuxta menfuram motiví 5 íed hseem-j 
paritate videtur certa. In fufumpta |» temió eíl adus íuftitise punitíux:ergo 
difficultas non eft. Vltíma coníe- I etiamin íllis^quibus culpa originalis 
quentia legitimé infertur. 
Secundo, 
Probatur deniqué concluíio:in lilis 
reprobís,quíbus originalis culpa fuit 
remiíía, reprobarlo eft adus iuftirise 
punitíucTiíed non eííet adus talis luí-
titice, fi peccatum origínale eííet mo-
tiyutn reprobationis illorú:ergo pec-
catum origínale non fuit motiv um in-
tentíonís eíficacis excluísionis á rcg-
no in illís reprobis, quíbus fuic origi-
nalis culpa remiíía. Maior eft Scotí i» 
1. difl* 51 . $.poteft ^fdv^doceturque 
fuit remiíía , adus idftitix punítiu$, 
eft volitio poenas iuxta menfuram 
motiví, 
:B x r . 
Occiwr¡tmr argumentis UL Godoy. 
IL1. Godoy mm, 95. argüir primo autborírate D, Auguftíni EpiJloL 
lÚz.O3105. lib. primo ad Simpllc, 
qídiefl* '^MhMncfárrd\cafit\ 9%Mb.de 
do^operfely,<:af\6Jepr^de/l.€J^£ratia, 
cap,$ XJ? ¡íkdepr¿edeft. SanB, cap. 8 J ' 0ÍUJ*Í 
264., 
^yírgíiit 
IJILGO-
doyexD. 
Bbb3 0a 
muñir. TW*»^? 
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Secundo, 
Explica^ 
tur fot*' 
t io. 
9. quibus in loci$, & alibi pafsiin 
atfiimat,dariin hominibus causare, 
probationis.peccattijfcilicét^riginá-
lejat caufa eííe non potclt per hoc, 
quod in ómnibus reprobis influat de-
meritorié formalitér in pnmi peccati 
pcrfonalis pcrmifsioné3proptér quod 
damnentur , & multo ininús per hoc, 
quod in omnium damnationé arerná 
proutin executione demeritoria in-
fluxü formalitér príefter, cum in plu-
ribus , qui de facto d'amnantur, ante 
prima permifsionc peccati pcrfonalis 
fupponarur diiiiiíTums & cófequentér 
permifsione culpae nunqua remitten-
á x puniri non pofsit, & multo minüs 
damnationé aeterna, alias aliquid da-
nationis in renaris fontc Baprifmatis 
remaneret,quod eft contra fidé; ergo 
fuir cauía reprobarionis per influxum 
demeritoriu in iftávoluntaré formá-
le,& Ín aliá,virrualc5 & cónfcquentér 
fuit p r x d i d » voiuntatis motivum, 
Refpondco primo explicando Au-
guftinum: Augufíinus namqué non lo-
quitur de ómnibus reprobis, fed folú 
de illis,ín quibus culpa origirraiis füit 
peccarü fínale corChExpiíco fecundo; 
peccaru originale cft caufa reproba-
rionis, yel adxquara, vt in pueris,qui-
bus non fuit dimiííum i vel inada?qua-
ta,vt in mulns adulris, qui cuín origi-
na l i , & aduali morraü vitam finiunt 
concedo; pcccarQ originale eft caufa 
ada?quata reprobationís omnium, qui 
de fa¿lo damnantur negó. Tertio ex-
plicorpcccatum originale cft cauía re-
mota reprobationis, vel occafío iilius* 
concedo; cft caufa próxima nego. 
Itaqué quandocumque Auguftinus 
loquens de reprobationc, causa afsig-
nat maííá perditionis peccato primt ¡ 
Parentis confperfara,non eft ira inrel- j 
ligendus,vrconftituerir perditionem \ 
máíííe vniueríalitér in peccato origi- | 
na i i ,^ non in perfonah cuiufeumque, ¡ 
qui in eo hanc vitam fímt ,fed ita,vr 
vcllit3maif¿E infedion^ finalé,fivé on-
gmalc.íivé períonalé,eííc caufam re. 
probartonis. Ex his awt^infeclio of i * 
ginahs cft caufa adsequacain pucris. 
qui ab illa non funt mundatUin adul-
ns vero ab illa non mudatis,fímuiaue 
m perfonali decedenribus, eft caufa 
inadaequata, In ahjs vero, qui ab in-
te d i onc origínali mundari íunr,& co-
demnantur,infectio originalis non eft 
cauía reprobatiomsjcft ramen occa-
íio,quatcnusproprér peccatu origí-
nale ira illos permitrit cadete in pec-
carwm finale, vr Id non permiíiíícr, íi 
Adam no peccaííer, quia tune omnes 
fuiíTent fínalitér iufti, & falvati, 
Cum ergo in ómnibus reprobis pec-
catu origínale fít, vel cauía adxquata 
reprobationis illorum,veÍ inada'qua-
ta,vel íaltini occaílo, vr explicatum 
manetmon mirum.quod, AnguftJocis, 
ab lll,God. ar, & alijs plyribus afsig-
net pro caufa reprobationis peccaui" 
originale , quia omnia ab ipfo dida 
optimé cópatiunrur cxplicationibus 
daiis,& amplius ex dedaratione meo 
tis Auguftini infra clarebit, 
Replicat taraen Ill.Gad.«.95.con-
tra explicationc data, adducens A u - | 
guftinü adSímplklanü q , i , vbi expli-1 
cans locü illum Apoftoii: Tacoh dííexij, 
l&jau autsm odio frabui/xit: Deum odio 
haherejton Ejau homine, fed £f tu pez-
catore, Et addit Cur ergo lacob d'dsxif, 
nunquid peccator non eraft Sed dilexit 
in eo^ non cnlpÚ ,qHd cíele bat fed Ptacia, 
quam donabat.É^ qMbjs verbis íup-
ponendo, AuguiiinQ nomine Jiiectio-
nis,&odij,intcllíge!e prxdeitinano-
né,& reprobaiionejfic adaerfus r,radi-
tá foiutioncm iníurgit.Efau.vtporé/cx 
fídeiibusParencibus narus, appiicatf 
fu i ííe circunc i fían i s r e med í u mee ¡ \ 1 ra 
origínale culpá,dubicari non porefc;& 
tamen in i l lo recognoícit Auguftiruis 
pro caúfa culpa origínale: ergo iuxta j 
Auguftinum haec tuitc^uía reproba-i 
rionis, etiam in illis rtprobis, 4 ..bus 
fuic dimiíía. 
Reípondco 1 fuppoíiro, qood 
nomine <J//intelligarur ab Augnfti-
no reprobatio poísitiua,de qua fue ió 
quimur, diílmguendo minore i in i l lo 
recognoícit Auguftinus culpa origi- j 
nalemprocaufi,fumpta caifaíhictél 
ne-
26(5. 
t^ímpli. 
us expli~ 
catur* 
267. 
Tieplicat^ 
I l L God%\ 
26%. 
Kefpod. 
Tr-ia. VíII.Dilp. L X l X . i . X l . 
negó mmoi é*, íbmpt.i cania pro occa- j giam imponebant Anguftinohunc ar-
íionc concedo minoi^, & négo confe- j tíCUíIuuj; qmá abeis^qui non¡unt pr^e-
qucntiá. Soiucio clarjbc ex dicUs vum 
26^s3Í conftat ctiain^x d i d i s « . i 3 6 , 
C^ * 137. vbi explican^) illutn iocum 
Apoftoli , quod exponit Augull. per 
verba ab 111. Godoy relaca, dixinius, 
quod quando Apoiiolus ibi loquitur 
de reprobatione poísínv'a,deqLia nuc 
eft fermOjdcmerica pcrfonali' ex par-
te hominum fuppoiiit voluntas Dei 
rcpiobatiua, 
2 0 9 ' I1K God, alia replica non adducit 
Replica- contra explicationé data; replicabis 
hU pro ta raen pro ipfo:Auguñinus multoties 
God,' a i t : reprobos eífe de maíía perditio-
niSyqu*perdita efl obpeccatú orlgina-
/¿'¡ergo afsignat cul pá originalem pro 
^e/poJ, cauíii,& motiUorcprobationis.Reípó-
deo: hanc replica aiiam folutioné non 
indigere, quá íolutio data.», antecei, 
coetem vitrá illam alitér explico Au-
guftinü,& explicatio deferuiet cuicü-
que illius authoritati: quando crgo 
ait D.kugciftinusvquodmajja perdita 
e(}obpeccatú oh'jtinale ,hoc ai t ; qua-
renus in communi ratione maíTíe per-
dita?, feilicét, in exclufsione á gloría, 
maíía perdita ob peccatutn originale 
convenitcummaíía perdita obpec-
catú perfonalei no vero quia vtraque 
maíía perdita ídem habeat motivum 
fuce perditionisi& in hoc fenfu iViguf-
271. 
mes t. A u 
gtifl* de* 
clarar 
Trofper, 
270. 
deftínati adYitajton -auferat percepta 
Baptifmigratia originale peccatu .^ in-
telligenres Auguft. locis cit, docuiííe, 
quod etiam Baptizad quidá damnen-
tur proptér originale peccatum,quod 
eonfifteré non poífet, íi iilis per Bap. 
tiími gratiam ablatum eííec origína-
le peccatum. 
Huic auteMaísilienílu Calumniíe 
oceurnt infignis Auguftinian^ dodn 
nae interpres, ac defenfor D. Profp./« 
refponfione i.adcapka Gdlorum9:xfa~ 
rens : doótrinam Anguftini eííe hanc: 
quod qui recedlt a Chrijío, O* alienas a 
gratia finit hanc Vita, inperditiongea. 
dat;fed non in id, quodremiffÚ ejirecU 
dat^ nec in originali peccato damnadus 
pthqul tamen proptérpoflremacrimi-
na ea marte (i t afficiendus>quaf el prop-
tér illa 9£[u<e remijfa ¡mt jebebatur i 
quod quia Dei prtffcientiít, nec latuity 
necfefellkpfine dubio talem nunquam 
elegerit ¡nunquam pradefl'mayerit, O* 
periturum nunquam ab aterna perdí* 
tlone difcreuerit, 
In hac crgo refponíione fupponit 
ín primis Proíper ex mente Auguftiní 
quibufdá reprobís originale peccatum 
ejje remiffum^má fane manifeftu eft j 
ex locis Auguftiní«, 264, allegitis. í?"?** 
Deindé dicit: tilos non reciderem illud 
272. 
DecU* 
rat am-t 
tinum vbicumqué(icloquentéexpli- I peccatúrewi¡fumynecin origmalipec~ 
cat,& defendit áMafsilienílú Calura- } cato damnandos ejfe > fed propterpof-
niaD,Proíperf ídus eius interpres/» 
refponfione 2, ad Caplta Gallarum% 
Nihi l certe addendíí video pro ex-
,%p/íV^-!plicaiione D . Auguftiní, fed quia 111. 
his pro 
É l God, 
ex 
God.in huius nititur authoritate, quá 
ipfe non adducit, nos adducemus5& 
jomnia dida clarefcenc Auguft. na ñi-
que locis ab ill.God.relatis h^c dicit; 
omnes reprobas ex y no peccato iré ip 
damnationes idcft,ex peccato origina-
li^quod vocat vnum, ideft, commune 
ómnibus; & tara íbi5 quam alijs locis 
allegatis negat^reprobos eííe diferetos 
amaffa perditionis huiufmodi maf 
fam intelligens natura infera peccato 
originali.Atque hinc Galii Semípela- (quia ifti per temporaléiuftitiá femel 
trema cnmtnayin quwus auem agra~ 
tía finiunthancVitll* Deniqué addic, 
illos per ea poftrema crimina:?-*' ¡nor-
te afficiendos^ua? eispropter illasqu* 
rémijja funt.Jebebatur-, addic ínquarn 
hoc ad explicationé didoru Augufti-
ni;exqaibus perturbad erantMafsi-
Iieníes,& tníinuat9Auguftinü dicente, 
reprobos no eííe diferetos á maíía per-
dita per peccatD priginale, etiá fí ad 
tempus iufti íintj eo fenfu id díxíííc, 
quod in fíatu damnationis relabárur, 
iterumque fiant de maíía perdita per 
peccata originale, non quidé quate -
ñus perdita per peccatum oiiginale 
íunc 
5 l 6 Qulroga. De Prxdeñinatione. 
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lunt difcreti ab i l la , nüquá in eam íic 
fpedatarelapfun) ícd de malía^qw^ 
perdita eft ob peccaiü originalcqua-
tenus in commum raiione maíiíE per-
ditcT convenir cum maíía perdita ob 
peccatum perfonaie. 
di¿ta Concilia aíTeranndementaper-
lonalia eíTc monua reprobationis 
aduitorum^qui per BaptiímuiB renati 
fuilr,vt ex ibi didis conítat , dkendu 
eíí haoc elíe Auguítim íententiam. 
Inípiciie nunc Anguüinu l i b ^ M y - 275. 
Vndéad aiuhontaté D . Auguüini pf^m/I. Taulo pofi vbiitafcri-1 3?. 
diccndum eft: Auguflinü non coníli- bii R a y e r o tuflus, miferícors gufl.fíat 
tuiíTc perditione maíííK vniueríalitér T>eúsyfra¡cÍHfaue futurorú^xhacdti- pro n0fm 
inpcccatoonginali(ni í i radicalitér, nablli wajja non perfonaru acceptione, fr(t 0plm 
ycl códitionahter, feu occaíionalitér) \ fed iuditto aqniratis fu¿ey qmspr^fcit nlons% 
fed etiá in peccato perfonaliin cuius j misericordia gratuita preparar Jde^, 
reatu quis fímt hanc vita; ira ve velir, j prcedejVinat ¿eterna Yitam-. omeros 
maífe infedione fin alé, fiyé perfonalé 
eííe pofitiuas reprobationis causá.Dixí, 
fion in folopeccato originali^iji radica-
lite r ^ e l conditionaliter}[eu occafiona-
/ /V^propté r q u í d a m Auguftini dic-
ta,qua; ita íonant^quafi in íolo pecca-
to originali conftituat cauíam repro-
bationis; vt iilud allcgatü ex UbJe cor 
reptX^gratia, q no ai t \omnes reprobos 
ex ^no pecc4to iré in damnationhn&vñ 
illud ex non causa proximá/ed remo-
ta, & radicale,vel potius non cauíam,5 
fed occafioné fignificat; nam proptér 
peccatum originale ita quoídam per-
mitrit cadere in peccatu finale, yt id 
non permifiífet, fi Ada non pcccaííet, 
poftcritatemque fuam original! labe 
non ínfeciííet; fuiíTentenim omnesfi-
nalitér iufíi, & falvati, vt docet Au-
guft, 1 setraB, cap.z^, venuamd íicut 
perraifsio non eft proprié caufa pecca-
t i fínalis, fed occaüo, yel conditio fine 
qua nonjita peccatíi origínale non eft 
proprié caufa peccati fínaíis, adeoque 
nec reprobationis, fed folum occaíio, 
vel conditio fine qua non. 
Ex his iam manet explicatiiaD,Au-
guftinusi fed quia ab huius authorira-
tibus raotus eft Ill.God.ad tuendá fuá 
cócluíioné, reftat nunc Auguftinu pro 
nobisadducere,vt yidear íententiam 
eius non eííe fententiara D,Auguftini, 
áute pQ?napumt\ qmsideo pumtt qma 
qmd ejfentjuturi fr¿e[ci)>u ¡non tamen 
¡pfe fecit pmiendos¡)>el pr^deftmayit, 
Et Paulo poft médium deparynlis£2* 
adulttsy inquit; tenenda efi Inconmffa 
hutus áifpmatioms regula , qu¿e (Díyu 
nis teflimomjs c h r u i t , peccatores m 
malis proprijs, ante qua ejjentm mptn-
do.prajeitos ejje tantum non pr¿tdefll~ 
natos (intelligit ad peccatum).f£rw^' 
' amem effe els pr^deflinm^, fecu^dum 
qmdpríefeitifunt¿Párvulos qmqrte ¡m 
renatospr¿edejiinat<e poeme ejje ohm-
xios,qm pr¿efcki funtjion profijs 
luntatibus^nift tantam in ¿Ad<.-e pecca 
to^quod traxerunt nafcentes, & in hm 
manentes [oherum tempusYitee pr¿e. 
Jentls.Cum dicit Auguftinus, poenam 
ex praefeiemia peccati fuiííe á Deo 
pra2deftinatá,nón folum hoc de poma 
fenfus, fed de máxima omniura intel-
ligit,qu3e eft pribatio Beatitudinisr fi-
quidé eam inquit,parvulis fuiííe prce-
deftlnatá ex prcefcieotia peccati,quod 
contraxerunt, & in quovitafínierunt, 
Cum vero aíferit: Deus non facit ho-
mines puniendos, nec praedeftinar, i n -
teíligit^x fe fine caufa praeviíía:qiiod 
íi ex fe ante pradeicntiá peccati decer-
neret homincm exeludere á vita eter-
na , facerec ipfum puniendum, & ad 
fummam poenam, & fecundam mor-
Pro quo primo videte authoritatem 1 tem ipfum ex fe deftinaret, 
Concilij Valentini pofitá», 195. V i - I Ex quibus Auguftini verbis fie co-
déte etiam authoritatem Tridentini 
poíitá «. 245. Ucebit ergo dicere An-
guftinñ oppoíitum vtrique Concilio 
íeníiíTcv Ncutiquam, Ergo cum prx-
tra IlLGoddnfurgo primo: ideó Deus 
iuxta Auguft. aiiquos reprobar, quia 
quid ejfent faBuri pratfciyit', ergo pro-
pria illoru opera íiicienda func motiva • / / ¿ ¿od. 
2 7(5, 
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\ reprobationis. Secundo : Auguítinus 
aííerit; peccatores reprobos cíTc 3 m 
mrtlisprop}Js\a%f> non ob origínale 
pcccatum,qnod cít ómnibus commu-
ne. Tercio: Auguílinus ak : párvulos 
eífe rcprobatos,non quia peccatñ ori-
gínale cótraxerunt nafcentes,fcd quia 
In hoc manentes jolyemnt tempuslti-
t¿e frafentis: ergo iuxta Aguft. quia 
peccatum originale fuit in iihs fínale, 
tale peccatum fuit in iliis mot ivüre- j 
probationis: ergo íimilitér diícurren-
du eft de mente Auguílini circa repro-
bar ioné adultoru, quibus remiíía fuit 
culpa originalis, fcilicet, quod fínale 
peccatum íit in illis motivum repro-
bationis. Quidquid autem ad hoc 
pofsit refpondere 111, Godoy, impug-
nar um m2.net §.^,per totum. 
Inípiciteetiam \^{\xvc\Ub.i,adStm~ 
p lk l am q* 2,po/] médium,vhi ha?c ha-
bet verba : Noluit ergo Bfau , non 
cucurrít3¡ed etsi yolmjjet, CP9 cucurrij-
¡et ¡Del adiutorto peryenijfet }mfi yoca-
tlone contempta fieret reprobas, Eccc 
auihoritaté D . Auguftini cir^a repro-
bationé Eíau3per quam mens eius dc-
claratur, & ruit inteiligentia, qua 111. 
God.intellexit authoritat£,quam 110-
bisobiecit^.ady. circa reprobatione 
eiufdé Efau. Ratio eft: nam iuxta Au-
guílinü motiyü.ob quod Efau repro-
bus fadus fuiífet^íi non cucurriííet^ eft i 
concemptio vocationisjfed vocatione 
contemnere eft peccatum perfonale: 
ergo hoc eft iuxta Auguftinü motivü 
reprobationis Efau:ergo originale pee 
catú iuxta Auguft. n5 eft tale motivü, 
Vlteriüs afpicite Auguftinü tom.%. 
Ep¡jt,\o6* dieentem: f i hac majfage-
nerlshnmani, ita ejfet media ^  1>t quem 
admodu nlhil honljtd nec malí aliqmd 
mereretar, no frujlra ylderetur im'qm-
tas^tt ex éd fíerent y aja in contumelia', 
ergo íi maífa gnerís humaninihil mali 
mercretur, iniquitas erit,quod ex ea 
vaíli in contumelia fíant, ideft, quod 
reprobentunergo íi^vt íit iufta aliquo-
rum reprobatio, peccata propria de-
bent^vt motiva praeyíderi: ergo pe :^-
catü originale non eft tale motivum. 
Hanc authoritate adducit I l l .God. 
«.3 ¿j-.ad ipfamquc refpondet « ^ , 3 5. 
Auguftinü In prasalegatis verbis intel-
ligcndú eííe de demerito aduali,vel 
pofsibilijdeft, íi talirér natura huma-
na eííet media,quod nec mali aliquid 
mcreictur,nec poííet mcreri,iniuftiim 
videretur^Uá damnare,aut yelle dá-
narequia licéc poííet Deus,tunc cafus 
natura humana gloria in cTtcrnu pri-
vare,híEC tamen privatio poenje ratio-
né fortiri no poííet,nec vt talis,abfqué 
in iuftitix aparientia eft á Deo voli-
bilis.Et quod fie inrelligendus íit Au-
guft. conftat manifeílé : nam llh, 2, de 
prardefL C^gratia cap, 16, loquens de 
reprobatione,non prout fuit de faóto 
in homimbus3fed vt potuit fieri rebus 
talitér difpofitis a quod peccatú origi-
nis no contraxiííentjíic ait: Si humanü 
genus^uod creatú prhnnus conftat ex 
nihilo^mn cum debita m o n i s p e c c a -
t i origine nafceretur, ex eis creator 
Omnipotens nonnullos damnare yellet 
in Interitum^quis Omnipotenticreatori 
diceret ^ quare fecijlvt ^menim^um no 
ejjentjejfh donayerat.qupfine ejjentjia-
buit potefiatefne dkerent coeterl¿ur pa 
rlbus omniú mefitis 7)iyin& diferepa-
ret arbltri&t ^ u i a poteflate hahet fi" 
gulus ex eadem majfa faceré aliud qui-
dem l>asin honore^liudin contumelia: 
ergo licét ex mente Auguftini pecca-
tü originale caufa íit reprobationis, 
vt de facto contingit i potuit tamen 
Deus5etiá fi originalis culpa in homi-
nibuscontrada non cífet }illos ante 
cuiusvis culps prxvifsione velle effí-
caciter excludere á gloria : ergo cum 
loco in contrarium addudo aíferuit, 
quod íi nihil mali humana natura me-
rcretur,non fruftra videretur iniqui-
tas, i l t f velle damnare, inrelligendus 
eft de vdluntate damnandi,vteft poe-
na, & de demerito, non príevilTo, yt 
antecedenti ad illam voluncatem, fed 
v i fo , vt pofsibili, & vt futuro cum 
prascedentía ad volúntate exequen-
tcm, & pofteriontate ad yoluntatem 
intentivam exclufsionis á gloria. 
Contra primo: nam Auguftinus lo-
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iJILGod 
Trohat 
mimrem 
quitar de demerito a í tua l i , quo non I tores,inquanRi tales odiohabere:crgo 
ílante3imquitasviderctur reprobatio, [ volíuas íigniticata nomine oz/z/habet 
vt coníiat ex verbis iliíus:eigo ruu ío j pro motivo peccatü, illudque fuppo-
lutio Ill.God.Nec aathontas Auguít. I nit.Secundo-.quiaodiohaberenon eít 
ab lil.God.adduaa facit ad remniam \ 
ibi loquitur Auguít.de reprobatione, 
vt potiut íieri, quod fatettir 111. God; 
' in verbis pro nobis allegatis io-
quomodoenmque velle malQ, fed cft 
velic maiu alicui ex diíplicétia iliius: 
crgo Dcus illa voluntare ex diíplicé-
tia Eíau i l l i malü volebat, non iilius 
quitur de prsdcítinatione, yt modo j íceundu cííe naturale,iuxia illud; NU 
faóia cíljcibcét^dc iuftitiaa Deo íer- I hilodifti eor^^u^fec /J i i .nccúl imM 
vata in reprobatione ; milla crgo fo- 1 
lutio 111, Godoy. 
Contra íecundomam iuxta Auguft. 
peccatu poísibiie, & vt futurü viííum, 
non cft niotivum lufficiens voluntatis 
efhcacis exclufsio-nisá gloria-.ergo ru-
itfolurio 111. God, Probatur antece-
densrnam Auguft,fcmper,vt abíurdif-
íima iciccit reíponíione illa íemipeia-
gianorQ dicenriü: párvulos, qui dam-
nantuiveprobatos fuifíe propter pee-
cara,qiiíe Dcus prajuidlt facturos/i ad 
intcóti peccatis períonalibus,quia ifto 
rü prseviísione praeceísit príedidta yo-
luntasiergo ex diíplicentia illius,vt ia 
feeli peccato originalij ac proinde ex 
peccato origlnali fuic orta voluntas 
exclufsionis reproborumá regno, 
Refpondeo 1 .ad argumentíi difílo-
guendo maioré:voluntas reprobativa 
poíl t iya, & negativa íignificatur in 
Scriptura nomine odij concedo maio-
réi pofitiva tantü fubdiftinguo; nomi-
ne oi/ypropriéí& pofsitivé accepti co 
Secmcío, 
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setate adulta fupefveniedo, pervenif- L cedo maioréi largé, & negativé capá 
fenc: ergo iuxta Auguftinum peccatu I negó maioréj&hocpatet ex.\úo:EJat* 
pofsibile ^ Se vt futurum viííum, non i odio habm}mqxio negativa reprobado 
cft motivum fufíiciens voluntatis ef-
ficacis exclufsionis á gloria. 
Infpicite etiá Proíperú Auguft.inter-
pr2ete,qui ljb,aJcap. Gallorum íic ait: 
quod ergo htiitifmodiprolapfi ín hoc ma 
lo fine correptione poenkentice defecerút 
non necefsitate peremdi habuerut3qma 
prafdefiinati non fuut3 fed ideo pr¿edef~ 
tlnati non fmttyCjma tales futuri ex 
luntarla fr^yaricatione fr¿efciú fmt% 
Quid clariús pro nof t ra^ Auguft.fen 
tentiajeu illa vcrb^xiex Voluntariapr^-
>aricat¿one,mmíteü.h oftendant: pec-
catu origínale non cííe in adultis,qui-
bus remiíTu eíimotivQ reprobationis. 
Arguit 2.111. G o d . 1 0 0 , voluntas 
reprobativa íignificatur in Sacra pag. 
nomine odij, vt patet ex il lo: I f o l dL 
lexiy Efau autem odio babui, Pn quíbus 
verbis prxdeftinatio , & reprobado 
omniü deíignarurjat niíi pro motivo 
babeat peccatura originalc.ncquit re-
probado nomine odij fignifican; ergo 
illud reípicit pro motivo. Probat mi-
nor&primo ex D.Thoma fupra q% 20. 
a r t^ .ad 4, aííerente:Deü íolu pecca-
h.m¡~ 
ílgnifícaturi & negó minoré, ad cuius 
prima probationé concedo c o m ^ oi-
hi l contra nos, quia per i l la , vt ex illa I 
conftatjnpn probat I l l . God. peccatu ^ nQri 
origínale cííe motiva voluntatis iigaí j 
fícatíE nomine odij* Ad fecunda proba >^ 
tioné diftinguo antecedés:odio habe-
re, fumpto odio proprié, & poískivé, 
noneft quomodocuraque velle mala 
cócedo antecedensi fumpto odio lar-
g é ^ negatiyé negó antecedésj Se ne-
gó fuppoíitü vtnufque confequentias; 
quiaodium.quod circa Bfan explicat 
Scriptura in Deo, cft odium largé,& 
negativé acceptDaVt diximus*. 135, 
ex ibique didis conftat foltitio. 
Refpondeo 2: argumcntrilll.God, 
non effe ad remjnam procedít ín íup- I J Z L ^ J 
poíitíone,quod in odio explieato cir-1 * 
ca Efau intelligarur reprobado pofsi-
tiva,de qua hic eft fermo^cuius oppo-
íltCi declaratu eft «,226, cura ^eque^í-
dbus,& difput.6^ ,» .4S.C^49. Vndé, 
vt argumencum valeret, priüs erat, 
maiorem in veritate filmare. Cura 
ergo hoc deficiac , fuperfluus vide-
285. 
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itur craníitus ad minoré p robandá ; ná 
'femci íhuuto,vt nosíiacuimuSiibi lo-
qiu de íepiobacíone negativa Efau, 
luec Qullum peccatú, adhuc origínale, 
luppomtjquod m noíhis principijs ell: 
evidcnsmam cum teneamus,pr£Edefti-
nationé ChrUh príEceíiíTepbrícviísionS 
pcccati AdíE^prardeftinationéque An-
gelorum, & hominum in eodem íigno 
tadam fuiííe, diccre debemus: in ho-
tnmibus nullá fupponi culpa in eo íig-
no,in quo Deus voluit hos eligcre, & 
non illos, in cuius non eledione ítat 
negativa reprobatio. 
A i guit tertio 111, God .« . 1 o 1. pec-
catum origínale antccefsit omniü re-
probatione, yt fufficiens motivú ex fe 
ad movendá Dci voluntaré, v t vellet 
oinnium hominu, quos reprobar, ex-
cluísloné á gloriajat non eít aliquá re-
pugnantia in lioc ,.quod adu pro mo-
tivo fuerit aífumptumíimmójhoc má-
xime congruit modo operandi Div i -
na providentiae,& fapientias: ergo dí-
cendü eft íic de fado contigiíTe,Maior 
docetur á D.Thoma ad }{9m,gJeft.$, 
in hac q*art* i¿ td$ *art% 5 .ad W//W.3 %p% 
qu^fl* 1 ,^^.3 Mh.Z .contra Gentes cap, 
161 «Conftatque ex eo, quod peccaru 
origínale antccefsit Chnfti prjedefti-
nationé: ergo & noftrá, & conícquen-
tér etiá hominu reprobationé,quíe vel 
fuit prsedeftinatione pofterior, vel íi-
mul cum illa, Minor pro prima parte 
ex amimentoru folutione conftabit. 
287. 
Tro¿>, mi 
ñor pro 
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Pro fecunda-vero probatur: quia íi 
fíe raovcatur-Divina voluntas, fplcn- | 
det in i l lo adu ratio fupra:mi dominij j I l l .God. argumentü ommiífa maiori 
in reprobatione comparativa, quate- ] negando minore quoad prima partéi 
bus,motus eft Deus ad hos admitren-
dum ad regnü, alios vero reliquit; ita 
ex cequali intcdione culpas originalis 
motivum acccpit,vt yeilet exclufsio-
nem illorum , qui reprobantur, alijs 
mifericoi diiér,non obftantc culpa,ef-
ficacitér ad gloriam eledis, 
Refoondeo primo ad argumentum 
111. God, negando maiorcm, ad cuius 
probatione negó antecedens, quia vt 
dixiraus » .z81 , Chnfti prxdeftmatio 
antecefsit prxvifsione peccati Adx , 
quod docuit Scotus in 1, difl, 41 
in 3 J i f t , i 9 , \ n á h hac folum íoiutio-
ne noftris nittendo principijs ruit ar-
gumentü I l l .God. Dices pro 111, God; 
Chriftus faltim, v t Redemptor, príe-
deftinatus eft proptér originale,ante-
quam prajyideantur adualiajnamRe-
demptio ab adualibus fuit folum fínis 
impulfivusjnon motivus: ergo íimili-
tér:caufa motiva íuit origínale pecca-
tu, & irapulíiva fuerunt adualia, Rcf-
pondeo conceíío antecedenti negan 
do confequentiájdífparitas eft:nam in 
príedeftínatione Chrifti, y t Redemp-
toris, ex Scriprura conftat, peccatum 
folum origínale eííe morivum iíliusj 
aft in reprobatione conftat ex Math, 
a 5 .& alijs Scripturae locis adultos ex-
cludendos eííe á gloria, prout obtinet 
. etia rationépoenx feníus,qux poena 
non poteft habere pro motivo pecca-
tum onginale,Tum:quia poena fenfus 
i l l i non correfpondet;& tum ob a no-
bis dida «,2.5 7, cum fequentihus, 
Refpondco fecundo ad pra^didum 
288. 
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Scotus* 
Dicespro 
ÍIU Gol 
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ñus ex duobus in xquali damnatíone 
exiftentibusvni vult gloria, & alteri 
exclufsionem ab il la, & abfoluta ratio 
iuftití£e,quatenus ex motivo punien-
di culpa origínale, vult exclufsionem 
reproborü á regno,non autem fie con-
tinget^fi tantum ex motivo fwe boni-
tatis ad i l lud decretü moyeatur: ergo 
á peccato oríginali moveri,magis có-
formatur modo operandi fuá? proyi-
denti2e,& fapíentiíejvnde ficut ex me-
ntís Chrifti fufíicicnti bus pro pmni-
repugnat enira,quod peccatum origi-
nale íuerit adu alíumptü pro motivo 
reprobationis, v t conftat ex noftris 
probationibus, & ex eo, quod Deus 
non punit peccatum femel remíííum? 
culpa enim remiíTa, remittitur etiam 
poena seterna, 
Sed dices pro Ill.God.contra hanc 
folutionéinon repugnat, quod pecca-
tum origínale femel remlííum poísit 
eííe caufa reprobationis, &punitÍQoís 
«tern«:ergo non repugnat,quod pec-
289, 
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catü origínale remiííum pocna zeterna 
puniatur: ergo ruic folutio. Probatur 
antccedcns: non ímplicat s quod pee-
catum morrale iam per poenítentiam 
quoad culpa, & pocna eterna remlííü 
puniatur in inferno poena eterna : er-
go non rcpugnat,quod peccatum ori-
gínale femel rcmiffam pofsit eííe cau-
fa rcprobationis,& punitionisf ternae. 
Probatur anrecedens: quia fi ante ad-
itnplectionem poenitcntiiE impofitae a 
confeífore pro íatisfadionc peeníe té-
poralis debita pro peccato niorrali, 
iam per abíolunoné quoad culpa, & 
poená eterna icmilío, commiiat poe-
nkens alíud peccatum mortale, hi in 
porahs, vt docet Tridentinum fcffS. 
cap.iq.cr fejf, 1 4 . ^ , 8 . & íic pecca-
tum origínale femel perBaptifmum 
remiííum non poteíi nec per fe, nec 
per accidens puniri pocna xterna, 
Et ex hac fecunda refponíioncqua? 
eft D.Thomxdodrina poteft etia reí-
ponderi ad replica negando antece-
dens3ad cuius probationé diftínguitur 
antccedcns: non implicar, quod pec-
catum mortale iam per poenítentiam 
quoad culpa, & poená remiflíu punia-
in inferno poena seterna per accidens 
ommito antecedens 5 per íe negó an-
teccdcns,cuius probationem fimilitér 
diftinguo,& negó coníequentiá, Quia 
292. 
refpode-
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co monatur,non folum punitur in in- ftante hac D.Thomce dodnna parirás 
ferno poena pro ií lovltimo peccato, folum inferre yalet: peccatum origu 
fed etiá pro prior!, de quo fuerat iara 
abíolutus: ergo non implicar, quod 
peccatü mortale iam per poenitentia 
quoad culpa, & poená ¿eterna remiííu 
puniatur in inferno poena ajterna. 
Refpondeo primo negando antece-
dens,^ eius probationé,vt docet Sco-
tus in ^ J i f i a 1 iqaa'JI. 1 , & de quo pin 
ra dicumur á noftris in traB, de pra-
defl% IiTunóJiac dodrina arapleditur 
ab Il l .God,».i46.in reíponfione/illá-
que fumpíit ex Sanólo Thoma dífput, 
1 o, a r t ^ , » .21, & ex D.-Thomain 4, 
diff. 22,artA, ad 5, vbi docet: quod 
peccatum illud in tali cafu punitur in 
inferno per accidens, fed non in aeter-
num,Reípondeo fecundo negando an-
tccedens,ad cuius probationé ommif-
nale remiííu poísit puniri poena eter-
na per accidens, ex quo ftatim infero: 
ergo peccatum origínale remiífísne-
quit eííe caufa per fe reprobationis,^ 
confequentér nec motivum per fe i l -
lius.Hxc coníequentia patetxaufa, & 
motivüper fepunirionis agternxde-
bet a;terna poena per íe puniri 5 fed 
peccatü origínale remiííu non poteft 
puniri seterna poena per íe ; ergo pec-
catum origínale remiííum nequic eííe 
caufa per fe reprobationis, nec moti-
vum per fe illius, 
Refpondeo tertio ad fuprá poíKum 
argumenta 111. God, ommiíía maiori, 
& prima parte minoris .negado fecun-
dá^quia tam iongé abr.^vt inilla vo-
lúntate Divina fplendeat abíoluta ra 
2 9 3 . 
íHefpodd 
' memumi 
fo antecedenti negó confequentiá, & j rio iuftitiae, quod pr^dida voluntas 
ratio diferiminis fumitur ex diuerfo 
modo remifsionis peccatoru, qus; fit 
per Baptiímum,& poenitcntiajnamex 
vi abfoiütionis poenitentiaiis non re-
mittitur tota poena temporalis, niíi 
quando contritio eft adeo perfecta, 
& xquiv^lens^vt vltra eam no requi-
ratur aliafatisfacliOíatque ira illa pars 
poena' temporalis, ques fupereft folr 
venda, quando contrltio deíicic ab 
illa arqualitate > poteft per accidens 
coramutari in poená a^terná^t in caíu 
argumentl: per Baptifmum vero fem-
penemittitur omnis pocna, etiá tem-
fit contra Divina iuftítlam, vt manet 
d i á ñ a , i 4 0 , - i 4 i , 262, vbi ex hoc 
capitenoftrá probavimus concluíio-
nem, Déindé retorqueo hanc proba-
tioné íll.God. ad horaine contra ipsü; 
in i l lo aótu,quo Divina voluntas mo-
vetur ad exclufsioné aliquorú á glo-
ria/plédet iuxta Ill.God.ratio íupríe-
mídomlnij: ergo abfquépeccaro ori-
ginal]^ t motivo poteft moucri, & de 
hCto mouetur ad talem excluísíonem 
fine aUcuius iniuria. Probatur coníe-
quentia rationlbus ipíius 111. God, n. 
10: Tujquia^in hoc ratio íuprcemi do-i 
%etor¿¡. 
mi-
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minij conriflitjpoííe/cilicecfacere de 
re fua^uidqu id voluerit abíqué alte-
ríus i,niuria,qula in dando y m ^ alte-
ri volcndo negare, quod nuili ex illis 
debctur^nulli illoriiín iniuria ir^foga-
tur.Tum deniqué; na quia prima gra-
tis nulÜ hominum eíl debita ^ o t e í l 
Dcus decernerc efiícacitci" illam alijs 
darc,& alijs negare abfqué iniuria?, 
aut crudelitatis nota-.ergo abfqué pee 
cato originali, vt motivo, poteft mo-
veri, 6c de fado mouetur ad excluf-
íionem aliquorum á gloria fine alicu-
ius iniuria. 
2 94- Refpondeo denique 4. ad argume-
J{efPddeo tu iruGod.diíhnguendo maiore: pec-
4. adar- * catu origínale antecefsit omniü repro 
jtfimentf* baíioné,vt fuffíciens motivü ex fe ad 
movenda Deivoluntatem,vtvcllec 
omniü hominü,quos reprobar ,exclui-
fione á gloria,reprobatione de fado a 
Deo intenta negó maiore; alia repro-
batione pofsibiii omltro maiore 1 dif-
tinguo minoré: íed non eft aliqua re-
pugnamia in hoc, quod adu pro mo-
tivo fuerit aííuraprü,immo,hoc máxi-
me congruit modo operandi Divinas 
providétia;,& Sapientiaí, refpeótu re-
probationis de fado a Deo intentx 
negó minoré; refpeótu alterius pofsi-
bilis reprobationís omitto minoré, & 
negoconfequentiá.Itaqué licét pec-
catu originale íit motivü fufficiens ad 
reprobationé,quá Dcus faceré potuit; 
infufficiens tamen eíl ád reprobatio-
né,quá Deusfecitde faóto,vt convin-
cünt noílrze probationes, prcefertim 
p o í i t a : « . 2 5 7 . 2 5 8 . & r a t i o brevi-
tér eíl: nam Deus de fado muiros def-
tinavit ad poená fcnfus-,fcd haec repro-
batio nequit babere pro motivopec-
catu oríginale:ergo peccatü originale 
non eíl fufficiens motivum reproba-
tionis de fado á Deo intenta. 
Minor,in qua poteft eííe difficultas, 
piobata manet^.aV. vltra quod.íi at-
tcnté dida ab HLGod jnhac difputa-
tione attendantur, ipfam expríeísé fa-
tctur,vt conftat ex quadam illius ref-
poníione ab ipfo t radica «. 16.& á no-
h i s a d d u d a » . i 5 4 . quálibentcraudi-
In i.feftttTom, I I . 
tur* 
vi,exipíaquc,qua; contra ipfumintu-i 
li,videce 15 5.CP^  15 8. & evidemér' 
elaiebit minor pr^dítl:a,& vltímanof 
tra folutio,Deniqué: hxc eft mens D . 
Auguftini locis ab í l l . God. pro fec/V. 
nam D.Auguft, nnnquádixinpeccatQ 
originale eííe caufam, vel rootivú re-
probationis ad poená feníus, vt faten^ 
tur omnes Sedatores opinionis ill.Go 
doy;fed reprobario ad hanc poena eft 
reprobarlo de fado á Deo intenta in 
ómnibus reprobis , quibus originalis 
culpa fuit reiniíl'a:crgo dodrina a 110-
bis tradita eft dodrina^quádocec Au-
guftinus. Quod auté ipfam doceat D , 
Thoraas $, fequemiexaminamus. 
Jzhdd de mente D . Thoma dkenduni 
fiteirca triplicem fupra fofitamcon* 
clujionerrñ 
DÍCO p r i m o : / m e n t e D.Thom* 2 9 6 . ante pr&yifsione omms demerlti 
perfonaüs non yoluit Deus efficacitér Trota-
reprobís negare gloria,feu illos a gloria turexi ) , 
excludere, Probacur primo ex Angelí- Thoma 
co Dodore; nam D.Thom;^ í\om,g, i 1. cdclu~ 
leBa. hxc habet: O* ideo pr<efcientia fío* 
meritorum non potejl ejje aliqua rat lo j 
prtedeflinationis}quia merita pr¿eYiJpt \ Trimo, 
catíunt¡uh pra'depmatiofie^fed pr¿efcl~ ' 
entia peccatoríi potefl ejje aliqua ratio 
reprobationís ex parte pcena^u^ pr*e~ 
paratur reprohatis fm qnantüy fcilicet, 
Deus proponit fe puniturú malos prop-
ter pe ce ata .qu^ e a fe ípfis habents non a 
!Z?<f0.Qua3 verba D.Thom. intelligi no 
poífe de pracpara-íione pcensefecundú 
volútate exequenté, ex eo covinci v i* 
detur, quod Tic intellcda non fubíiftit 
diferime ínter prxdeítinatíoiiéadglo 
r i á ^ prasdeftinationéad poenájglorias 
namque, ve executioni rnandanda?, & 
voluntatis execut i^ illius, datur ra-
tio ex parte noftra,íciUcét,menta: cr-
go vt inter reprobatione, & pnrdefti* 
nationc fubfiftat difcrimé.ínrelligi de-
ber verba D.Thonwe de prasparatione 
ad poená fecunda volúntate imétiva, 
ac proindé non datur in Deo volun-
I 
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us effícax cxcludendi reprobos a glo Thomas non loqueretur de volúntate 
ria ante pnevifía demerita,veillius cxcluísivaágloriafpectame adordi-
yoluntatis motiva. 0^ 'mtcntionis, íccüda diíferentia á D , 
Refpondet I i l .God,«.36.D,Thomá Thoma ftatura ínter praediítasvolun 
loquí de 1 eprobatione íecundQ volü- tatcs cííct nulla:crgo &c.Probatur mi 
taté execiinyá pcenx, qu^ eíl volun- ñor: iuxta D , Thomá etiá datur ratio 
tas punitiua, & ex motivo puniendi; volmads exectuivíe gioria::ergo fi D , 
ac pioindé demerita períonalia, aut Thora.nó ioquerctur de volúntate ex 
originale in eis, qui ob folüillud dam clufsiva á gloria ípedaflte ad ordiné 
nantur5pr2eviííafupponit;nondevo- intentionis, fecunda difeentia á D, 
luntate exciufsiva a gloria fpedante ¡ Thoma ílatuta inter praídidas diífe. 
ad ordinc intentionis; nec fcquitur,nÓ 
falvari diferimen inter prsedefiinatio-
ne,& reprobationc;nam licét vciü íit3 
quod voluntas executiva glorix , v t 
coron^merita pra^viíTa fupponat, in-
tentiva aute illa pra;cedat 3 & volutas 
intenriva excluísionis a. gloria merita 
non fupponat, voluntas vero executi-
va prxdiclx excluísionis ex praryifsis 
demeritis fit, adhuc tamen diferimen 
fubílííit per hoc, quod demerita pra?-
c^dunt volúntate executiva poens, & 
non cauíantur ex voluntate ciufdé in-
rentias eííetnulla. 
Contra i:D.Thom.nequií explicad 
per oppoíitü ad menté Concilij Va-
lentini, &: contra aothoritatcs Scríp-
turas,& Patrü: ergo loquiiur de volun 
tate exciufsiva á gloria ípedintc ad 
ordiné imemionis.Probauif cofequen 
tia: Verba Cocilij Valentini nequeát 
falvari,niíi loquacur de volúntate ex 
clufsiva á gloria ípecUnte ad ordmé 
intentionis ,vt ofteníü eíl ^,199.^ 
tura etiá, & Parres de hac volunrace 
locuniur,vt manet probatü nJ&ósmm 
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tentiva, fed funt in nobis á nobis, v t a | fequ€titihus\ ícd D.Thomas per te De-
prima cáufa dcíkicieriTierita autépra:- quic explican per oppofEu ad menté 
cedQtquide volúntate gloriae execu- f Concüij Valcntmi,& cunera a ü d W i -
tivá,co£cerum cauíantur ex volúntate raics Scripuuje, & Pac um : er«o <&c 
gloria intentiua, á qua incipit primü Plures aliíe funt impugnaciones á rá-
prardeítinatorú á nó príedeílinatis dif- tionc defuinpt¿E contra praedi'íH íolu-
crimen; & ideó demerira poííuntdici , t ionéll l . God. qu^ videri poífunt in 
ratio reprobationis,qüia,ícIlicét,cau-
sat yltimú eius effedu in executione, 
quin ab i l lo in ordine intentionis cau-
fentur; merita auté non ita^uia licéc 
caufent yltimu effedü praedeftinatio-
nis,prout in executionejab illo tamen 
in ordine intentionis cauíantur. 
Contra 1 :D.Thom.loquiíur de vo- J 
luntate exciufsiva á gloria fpectantc 
ad ordine intentionis:ergorukfolutio 
Ill.God.Probatur antecedens:D.Tho 
mas in verbis allegatis duplicé diffe-
rentia ftatuit inter volúntate praidef-
tinanié,Se voluntaré reprobanté. Pri-
ma eft: quod meiita cauíentur ex vo-
luntate pr^deftinante;demeritíi vero 
nó cauíentur ex volúntate repróbate. 
Secunda eíbquod non detur ratio vo 
luntatis prajdeftinantis; bené vero ra-
tio voluntatis reprobantissatqui íi D . 
Cotrá 
difeuríu difputatianis,& qüasomitto, 
quia non tam rationibus ,quam au-
thoritatibus nittendi fumus pro de-
claratione mentis D . Thom^, 
Contra 3.& retorqueo rcípoílonc ad 
hominé contra I l l .God: D.Thom.lo-
quitur de volütate excluísionis á glo-. 
ria fpedante ad ordiné intentionis: er 1 ^ retúr( 
go ruit folutío. Probatur antecedens: j ñ ^ 0 7 ^ ' 
ideo iuxta 111. Godoy D . Thomas in ^ \ ad 
hac^rfrr^ ,^3doqui tur de volunta-
te excluísionis a gloria ordmis inten-1cgír^ 
tionis,quia DoThomas in eodem fenfii 1 G0®oy 
loquitur ibi de volúntate reprobati-
v a , ac de voluntate eleóHva 5 arqui 
D.Thomas W J^»w. ¿•/V^.f in eodem 
fenfu loquitur de voluntate reproba-
tivajac devoluntate electiva: ergo 
Divus Thomas loquitur de volún-
tate excluísionis á gloria ípeótame 
ad 1 
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»ad ordiné interítionis. Confequcntia 
cfí manífeíia.Maior eft ilLG0d.iy.67. 
Minor ex yerbis D.Thom.x claree -ea-
dera claritate , qua ciarere poceíl ex 
ver bis D.Thomx ab l i i . God. pro fe 
allcíiatis. 
Probamr 2, ex eodc Dodorc: nam 
í» 1 J i / l . 40, q ^ ^ r t J i J n corpore harc 
att: ijium dutecarere pratia excíuohus 
continfUfTum: emia Ipfe nort y%U reci-
fereSumx quid Deus non fibi hfüfidi, 
y-e! non >»// fihi infundere y horú autem 
dmríí talis eft ordo^t fecundÚ non fit, 
mf¡ cxfappofttlone primr, cu enim (De-
as mn yeUit.mfi bonu,mn >«/f iftu ca-
rcregratU, nifijecundu cjuod honú eft, 
fc dquod ifle careatgratid non eft honú 
jimpllclter ^nds hoc dhfolute conpdera-
tu non eft ydl tú a Deo, eft tame honú, 
>f careatgrdtlctyft eátn habere no yult, 
y elfe ad eam hahendam uegligentér ¡e 
prapárat , qma influ eft, C '^ hoc modo 
eft yolitÚ a Xeo:fit ergoyq&od huius de» 
feBus ahfolíítc caufa prima e(l ex parte 
homín is^qz¡grafía caret,fed ex parte 
-Dei non efl caufa huius defecixs, ni fe ex 
f&ppüfiíionc iUms}quod efl caufa ex par 
te hommis: ergo ex mente D.Thoma? 
carentiá gratiac in horainc non poteíl 
vclle Deus, niíi prxfuppoíita culpa, 
quia íic folü bonaeíl.Ex quo vltérius 
per manifeftá confequenciá infertur; 
quod nec carentiá gratije pofsityelle, 
niíi culpa íuppoíita. Patct hsec confe-
quentia: nuil a enim eft ratio^ cur ca-
rentiá gratis non íit bona abíbliué, 
íed folum fuppofita culpa, & idem de 
caí enría gloria; dicendum noníic. 
Refpondet 111 .God .«.37. D .Thom. 
loquide obduratione.qux praeíuppo-
nic carenriá habitiialis graíix,qua: eft 
posna pecCáti,^ coníiftit: non in caré-
uaprirax giatias cííicacis, feu prima 
penxüísione peccat i .Tüm: quia hese 
non cít preña peccarí praxedcnrisjcu 
fie primapeccati pcrfnifsío,ncc ícqué-
Iüs dixit; coníiílií ergoin íubftraílio-
ne,vel gratiac fufíicicntis, veí gratix 
efficacis continua fubftratione in poe-
ná pra'ccdentiu peccatoru 5 cum aute 
posna^yt pcena reduplicative, non fit 
bona^cc a. Deo volibilis,niíipfa?fup-
poílta culpaihinc íir, quod fubftradio 
"continua gratixdn quaobduratio co-
íiíUr,non fit bona,vt pocna^iec vt fie, 
á Deo volibilis/uíi culpa prxfuppoíl» 
ta; ex quo folñ coíligltur, Deutn ante 
merita noftra prxuiíía non voluiííe, 
nec potuiífe velle exclufsione repro-
borü a gloría redupUcativé,vt poena>* 
non veió,quod illatn no voiucríc an-
te demerita períonalia, prout eft ne-
gatio beneíicíj lndebitisad quam pro-
ut fie volendá fuffícit pro caufa, quod 
debita non fit, v t docet D.Thomas 
q u a f l s M yeñtate art,%%ad 9. 
Contra: nam licét D.Thomas loco 
allegato loquaturde obdurationeVta-
men poftquá diílinxit de obduratio-
neJfumpta.jpro acbu voluntatis obfii-
natx in malo, ¿k de obftinatione ac-
cepta pro priuatione gratise, verba a 
nobis allegara fubiunxit, feilicét, iflu 
ame careregratia ex dmhus comingh 
0*ci ergo D . Tho¿nas no loquitür de 
obdurationc ab Ill.God.explicata.An 
recedens conílat ex Utrera textus D , 
Thomx.Confequentia yero probatur; 
íi D.Thomas joqueretur de oftinacio-
ne ab 111. God. intcllecia, loqueretur 
de dbduratione fumpta pro aóla vo-
iuncatis obílinatac in malojfed de hac 
non loquitur Do^or^vt'ex amecedéti 
conílat; ergo non loquitur D , Thbm. 
de obdurationeab íli,God*explicata, 
Probatur maiors fi D.Thom Joquere-
tur de obftinatione ab ílLGodanteile 
da, loqueretur de obduratione, qux 
pr^íupponic caretiá habitualls gratín, 
quse eft poena peccati;fed hax obdura 
tío eft obftinado fúpta pro aclu yolun 
tatis obftinatiE in malo:ergofií D.Tho-
tisBCum ipsü prírcedat; obduratio'au- i mas loqueretur de obftmacíoae ab I I I . 
teiil eft peena pcceari,vt loco allega- f God. inteileóli joqueretur de Obdura 
to docct D.Thomas^ it%tqqgman. \ tione fíípra pro a¿tu vaiüíatis obftina 
s.Tum etiamíquia alias Adamus pri- ! i x in malo. Cofequentia eft legitima, 
mo pcccásobdurat^sfuiflíet,quod nul | Maior eft folutio l l l^God. Mínor eft 
ma-nifef-
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ícíta, nam obduratio acccpca pro pri-
var i one gra t i s prout diíünguitur ab 
odduranone fumpta pro aótu volun-
tatis obítinatse in malo, non íupponic 
carentíam habitualis gratis, qü« eft 
pctna peccatijalioquin nalla eííet dif 
t indío á D . Thoma h á z i ergo obdu-. 
ratio,c]U£E praeíuppomt carcntiam ha-
bitualis graticcqu^ eft pocna peccati, 
eft obftmatio fumpta pro actu volun-
tatisobftinatx in malo. 
Probatur 3. ex codem Dódore lo-
co ab ílKGod.pro fe adduóto:nam D, 
ThoiH • ^ 1 *<td t<AnihalM difl* 41. art* 
3. in corpcre, íic ait: í^efpodeo dlcencíu, 
quod yoluntati DiVin^e de falute homL 
nisyduplex "Volmtas oppom YideturfiL 
tcxtu; nam ante rdponíioné aic Doc-1 
tor:fcQ cótra QÍl.quoddickar J^aUchS 
1: lacoh dilexi; Bjau autem odio hahm\ 
fedodiü.de quo hic loquitur J V ^ / ^ , 
pertinet ad reprobationé ncgatiuá, yt 
manet diítD^.i 26: ergo od iü^e quo 
loquitur D.ThomaSjad eandé repro-
bationé pcrdnenaiioquin D.Thomas 
no procederec iuxta intentú Malach. 
Arguit 2JlLGod.«,8,cx D.Thoma 
in 1 %ad ^ Anlhaldú d i f i ^ 1 . ^ . 3 , in cor 
pore, iliis verbis: J{efpondto dicendam, 
quodyoíútati Di^lníe de falute homi- cfJyQ^ 
nis,dúplex Voluntas óppom yídetur^fd-
licetVoluntas de cotradlBorto ¡ecusidñ 
quod yult allque no [dharejC? yolfítas 
de cotrario fecundÚ qmdyult dafnmre 
306. 
i * ex D . 
licetVoluntas de contradictorio fecudu \ dlique{Prima quide yolütas non requu 
quodyult alique no falcare > CP0 yolun-
tas de contrario jecundú quod Itult do-
nare aliqu€j?rima quldeyoluntas non 
reqmrit aliqutiratione ex pane W/V/; 
cum falusglorice no fit dehltú humana? 
natura ynoenim requirítur ratiOy qua~ 
re no dem alicui3cui daré no deheo C^V, 
Quo nihil expraísiuspotuitpronof-
tra fenrencia proferri. Et' ratio eft: 
nam voluntas pofsitiua exclufsionis á 
gloria opponitur contrarié voluntad 
falvandi:ergo reqúirit rarioné ex par-
te voli t i : ergo neceííario fupponit 
prseyíísionem demeritorum. 
Arguit primo IlLGod.«.2: nam D . 
3©5. Thomas fuper locura ?&üliadJ{om, 
^ r g u t t g .hxcáocc t leff,2.prope finem'. ftcut 
1 MLGod autem dileBio,de qua hic ¿oqultarper-
tinet ad <etern& Dei pr¿edej}inatione; 
ha odiumy de quo hic loquitur y pertinet 
ad reprohationem3qua Deus reprohat 
peccatoresjicc efl dicendú^quod ifla re~ 
prohatio fit temporalis C^c, Atqui re-
probatió proediCta fupponitur 3 á D . 
Thoma ex verbis Pauli á Deo faífo 
ante príEyifsiond omnis demeriti per-
fonalis , vt conftat ex illis verbis:aut 
aliquld honi, aut malí egiffent \ ergo 
iuxta D.Thoma ante omms demeriti 
perfonalis prsvifsionem Deus volnit 
etíicaciter reprobis negare glofiam. 
^¡podeoX Refpondeod>.Thoma ibi loqui de re-
probationé negatiua^t claree ex ipío 
307. 
B f^podeo 
r k aliqua rañone ex parte yolitlscum 
¡alusgloria mn fit dehitti humana na-
tura i non enim requiritur ratio quaré 
non dem alicu¡scui ddre non deheo C?*c. 
Quo nihil expndsiús pocuic pro feen 
.tia 111. God, profern : ergo iuxta D, 
Thoraam ante omnis demeriti pedo* 
nalispraevifsionem Deusvoluit effi-
cacitér reprobis negare gioriam» 
Refpondeo D . Thoma ibi loqui ita 
clare pro nobis^c nihil expnrfsiüs po 
tuiíípr pro noílra fententia proferí e. 
Ib i namque duplicé volúntate volun-
tad falutis oppoílcatn fíatuit Doctor. 
Vna c5tradi(?torié oppoíita,& hsec eít 
negadua reprobatio.Altera contrarié 
oppoííta,<& hsc eft reprobatío pofsi-
tiua. Hoc eft, quod a nobis didñ ma-
net 5 .& quod á nemine negad valet 
minúfque ab Ill.God.vtpoté cxpraíTa 
dodrina D.Thoma:. Atqui de volún-
tate contradiiloric oppoíita aíTerit 
Dodor, quod non requirit s l iqu | ra-
tionem ex parte voliti-, ergo iuxta D , 
Thomam voluntas reprobadua, quae 
eft ante praevifsionern omnis demeriti 
perfonalis, eft negatiua. Nihi l cr^o 
contra nos. Retorqueo etiatn argu-
mentum perdida num, 304 vbi ex 
hoc loco D.ThoraíB probaui éífc- de 
mente illius noftram fententiam, 
Arguit t;erdo I l l .Godo^ m m ^ , \ ^ , e x X y , 
ex D.Thoma quafl* 6. de yerltate Thoma. 
3 08. 
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a r tn JH Gorpo.nCt v b i p o í t quara d i í t i n -
x i c í i c d u p i i c ! i i i o r i v o volüncacis;&|e~ 
c u n d u c i c b i t u ^ ^ í c c u n d ü mer i tü .&ü-
i u d d u p l i c i t c f . v c i í e c u o d u i o d e b u u m 
a b í o l u r e . v c i í c c u n d ü d c b i c u ex í u p - . j 
p o í i n o n c i i l i c a i i í s volitijCüi a l í u d d e -
ber. ijr}h re verba í u b i u n x i c : r 
am eoccurrlt ¿liquid, fine quo aliquid 
a 7)^0 yolitu ejje pQ¡sU,hoc non proce-
dlt ah eo fecmtdú tatlone altCHius debí-
t i ) fedfecu^dS mera liberalizarej per~ 
jeciio autegratü-eS^¿>ofi¿e¡unt huwf 
modí hofia^quod fine eis natura ejje po~ 
te¡}\€xcedunt enlm nat((ralis yirtutis 
limites'ynde quod VeusyeUh alicul da 
re jtraxiaSJ?'gloriítjmc ex mera libera-
lítate f roce dlt, in bis aute^ute ex libe -
ralitate procedunt, tantú caufa yolendi 
eft ipfa.fuperahmidans afeclio yolentis 
adjir.e C^C) at qnia gracia debita non 
efr,volüncas c f f icax negandi gracia de 
m e n t a praviíía pr<ucedic,nec illa íup-
ponit,vt inquit D,Thomas ibi folutio-
nc ad 8. in hisjjutf ex liberalitate do~ 
naaturjn nullo i u j l i t i ^ coníradiciturs 
pojjum cnim y ni daré y CP* alteri no da-
re pro mece Ubitoyoluntatis, E t [olut, 
ad gj-íoc ipfum squod efl non haber e de* 
hitumifafficiens ratio efl mn donandh 
ei í o cum doria homini non íit debi-
ta^Oeus ante omne peí íonale piíevif-
íum demeritum poteft velie efhcaci-
tér gloriam non daré, 
Reípondco: D .Tnomam peromnia 
verba ab IlLGod.relata íbium velle, 
in Deo cííe volumate negativa dandi 
tgloriá ante praevifsioné deineritoru, 
veconftat ex his i C ^ ^ m non. dari 
pro metf lihito 'y>oluntatu£i ex illis:/^-
jfiel en s vatio ejl non dandi* Cura ei go 
voluntas ncgativa'ík tantu negativa 
reprobatiOjVt didü manet,& D.Tho-
mas íateíiir,ciarc coníla t, D ,Tho m a m 
loqui de reprobatione negativa. V n d é 
í i a n d o , v t ftare debemos ad verba D , 
Thoma^níhil contra nos. 
Coetcrum.quia I l i .God . ex verbis 
D.ThomaCvt fibi piacet)adducit mi-
noré3quá D.Thomas non me m i ni t,ex 
illaquc coníequentiá íibi propina de-
ducit.Refpondeo ad minore3ípsá dif-
,2 
tinguendo primo:quía grana debita) 
non ert,voluiitas efficax negandi gra- ( 
tiam demerita prxviífa piíecedit y l y 
quia dicere racione pra'ciíTa negó mi -
noré? & q«ia ita negari poteíi abfque 
imuria creatura;^ fine aiiqiio ex par-
te Dei inconvenicnti cócedo minoré, 
& nego coníequentiá obdi6l:i^.59.& 
rerorqucOjVt in «,i 50 ,0* / f^ .D i í l i n 
guo fecundo: quia gratia debita non 
eft3nec debito conaruralitatis.nec íuf-
ticiétiíc.voluntas efficax negandi gra-
tia demerita prxviíTa praxcdiMiec i l -
la m fupponit omitto minore: quia no 
eft debita debito cónaturalitaris tan -
tum nego minorem 3 & confequen-
tiam ob ói\dí'\num% 142. 
Deniqué adducere poreft 111, God, 
teftimomüD.Thomae, quod.adducltl t^Argult, 
«.20.adprobandura^ermiísionSpee-\ órprollL\ 
can eííe effedum reprobationisjDoc- \ God. ex 
tor enim 1 q * 23. art. 3, ad finem D.Thom 
corporisyhxc habet fiemenim pr^edef-
tinatio inclndit Volúntatem conferendi 
gratiamSJ?jrloríam3i:a reprobario m~ 
cludit yolantatem permittendi aliquem 
cadere in culpamX?3 inferendi damna* 
tionisfocna-, ergo ex mente D.Thom. 
perm ifsio peccari cíteífedus re pro-
bationis: ergo ¡ilam fupponit repro-
batio \ nam omnis cauía fupponit eí-
feclum: ergo reprobatio eft ante pra:-
vifsioncm peccati, 
Refpondeo;iam nos negaíTe n , \ 6 \ , 
permifsionepeccati eííe effectü repro 
bationisjnunc auté de mente O.Tho-1 $£JP0"eo 
ma? ioquendo3 diftinguo confequens: 
ergo ex mente D , Thomaí permifsio 
peccati eft effeótus reprobanonis ne-
gativa! concedo confequentiá; repro-
bationis pofsmux nego coníequentiá, 
^dirilnguo íimiíitér fubillatas,Solu-
tioíirmacur in D.Thom a mam D.Tho 
mcLsart.cit. loquitur de reprobatione tí0 ex 
iiegativa3vt diximus«.304x150 íi ex 
ilhus verbis íequitur-.permiísione pee 
catieííe effeclu reprobationis,nccciía 
rio'íequiíürjcííe eífeau reprobarioms 
negatiua\Nec obcfcquod íll .Godmo 
llct hácdiftmctione ápíedUquia fi ego 
ipil argueré quasft.anjciiicécpermiíio 
Ccc 3 
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peccati fu cffcdus reprobatlonis ne-
g'Kiuaí,ipíe negativa ícntemiafubfti-
nendo, alio argumento manum non 
inijeererttjVt contra ipíum ex doctri-
na fui Magiftri arguerem. 
£ t iicél hoc mihi fuffíciat pro de-
claratione m cutis D.Thomoe,non de-
íunt Thomiítíe,qui nobiícum negent: 
pcrmiísioné peccati eííe effectu reptó 
bationis poísitiva;; nam hoc expnefsé 
hibct Cornejo Mfp.yltima de effeBi-
bus reprobatioms dublo 1 . & ad prxdic-, 
tum D.Th6ma; teítimoniñ reípondee 
tnfra « . 2 5 , ^cíponfione rranícribá, & 
erit íolutio, quá pro declaratione me-
tis D.Thoma? hic Thomifta adducu. 
Refpondetur (inquit Cornejo 
T r Jd i c - D.Thomam non loqui de inclurione 
tam folu. intrinfeCa, & etfentiali, quaíi volun-
tionétri- tas peí mittédi pertineat ad reproba-
buh Cor- I tione, tanquam pars eííennalis illius, 
nejo. loqu^111' ^c mcluíione extrinfeca 
rei^quíE quamvis no ík pars eííentía-
lís reprobadonis3 requintur tamé nc-
ceííario ad illá,tanquá quid á foi tiori 
pr^fuppoíitum, & quod ifte fit íenfus 
D,ThoiB£E patee ex eodem excmplo, 
na ra etiam pi aedeítinatio extrinücé 
duntaxat inciudic voluntatem dandi 
gloriá}quia licet ifta voluntas praeíup 
ponatur neceíTario per modum inten-
tionis íínis ad volúntate dandi gratiá^ 
tamen non eft pars intrínfeca príedef-
tinationis, quíe cum fie providencia 
que^dá, veríatur circa media ad con-
fecutionem íinis. 
Dico 2 • iuxta menté D.Thom: ame 
prayifsionem omnis demeriti perfona-
lis non ^oluit Deus efftcacitér reprobis 
negare£loñam 3nec y t ejl beneficium 
indebitum3nec >í habet raúonem poente 
adhuc fpecificatiye. Probatur primo 
ex D.Thoma in 1. ad^Anihaldú ¿ifi* 
41 <art,-$.incorpore ^vhi h^c habet 
verba: J\ejp5deo dkedu3quodyolmtan 
'Diuina de ¡alute hominis Juplex >o!fin 
tas opponi Yidetur, fcilicitVoluntas de 
contradiBorlo Jecundttm quod^uk ali~ 
qttem novfahare, Voluntas de con-
frario^ fecundé (¡uotl d¿mnere aliquem 
yuh.Trima quide Voluntas non requU 
315* 
Troh, 1, 
e x W h o 
w.a.i¿o-
cu. '¡fio* 
r i t allqua rationeex parte yoliti.cum 
[alusgloria non jít debita natura-y non 
enim requiritur rath quare nódem alU 
cm3cm daré non debeoyfed yolantas da-
nationis rejpícit ratione yoíiti in dam-
nato\cum damnatio ex debito inferatar^ 
quia finís damnationis ejl 'Bei iujtitía, 
detrimentü aute damnationis ex parte 
nofira non ¡oIÚ ¡unt opera malahuittSy 
yel illmsyfed etiá natura in\eñio\ re-
probatio ergo^qua Atranque pradiBa-
rú yoluntacu indudit>habet caustiqua-
fifinalem^iynni 'mfiitiamjhahet >m> 
quafirationeyoliti, non de neccjskate 
prafcientiaoperationúyfed adhoc fuf~ 
ficit pr^feietia iwperfeBionis naturas 
at voluntas excluíbionísá gloria , vt 
eíl pecna, opponitur contrarié volun-
tati íalvandi: ergo requirit racioné ex 
parre vol i t i ; & confequentér ntceíía-
no príefupponic dementa prsviíía, 
Vt inotiva. 
Refpondet i . I l l ,God.« ,78.D.Tho. 
má loqui de volúntate damnationis 
fecundum id , quod habet de tacto, & 
quia de í ado rcfpicit pro moc. yo pec- j • Go^ * 
catii originale,hinc cít quod voluntas 
de cócrario fálutis,fcilicéc, exciuísio-
nis á gloriajVt eít poena, refpiciat ra-
tionem vollei ex parte noílra, ititec-
tionem, feilicét, natura per Culparti 
originalem3 ex quo nihil contra fuaai 
conclufsionem colligitur. 
Reijciturhaecfolutio Ili.Godii'uxra\ 3 I 7-
hanc foiutioné D,Thom. loquitur de $£¡jclmr\ 
volúntate damnationis fecundum xá^hacfolu. 
quod habet de fado; fed hxc volun- \úo, 
tas^de qua loquitur D.Thomas/efpi. 
cit pro motivo non íolú peccatá ori-
ginaic^verum edápeccata aclualia: 
ergo D.Thomas ftac contra có'ciuíio-
nem IlLGod; ergo ruit foluuo lüius. 
Probatur minor: ideó volurasj de qua 
loquitur D.Thomas, reípicit pro mo-
tivo peccatü origínale, quia deenmé-
ííí damnationis ex parte noítra eft i n . 
fe¿tio naturaei íed cciá detrimento dá-
nacionis ex parte noftra func peccata 
adualia : ergo voluntas hxc, de qua 
loquitur D.Thomas, reípicit pro mo-i 
tivo,non íolü peccacú origínale,verul 
enana 
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J{efpodt2 
Lu* God» 
Solutio 
hite lm-
ptígnaté 
manet* 
319. 
nía* 
3 20. 
ejpód,!. 
I d , God, 
etiam pcccata adualia.Gonfcqucntia 
cftlegiuma. Pra:miíía: aiuéítmt Doc-
tons Angchci cit. vt conítar ex iliis iá 
rclaus verbis/cilicét, detrimento a^-
tem damnaxlon '.s ex parte nojira non 
[olum ¡unt opera mala hulus^ ><?/ illius y 
fed etiam natura ¿nfe&io, 
Reípondet 2. IIKGod^.yS.í/f iyo-
luntatécontrarié oppoíirá voluntati 
falvandi reípicere ex parte noftra ra-
tiong vol i t i^on auté antecedentér,& 
motivé quoad cíTe/cd illarivé,3¿ con 
ícquétér in fui execurionejideí^quod 
licét voluntas exclufsioni5ágloria,vt 
eít poena/pcdans ad ordiné intentio-
nis non habcat pro motivo fuinoftra 
demerita, illa tamen refpicit.vt illata 
ex ipfa,& vt motiva exccutionis,qiiía 
no potcft mandari executioni.nifi de-
merita noüra.íivé períonaiia,{ivéori-
ginale, pro motivo fupponat, in quo 
diffcrt á volúntate de contradiótorioí 
hxc namque, falte de potentia abfo-
luta, potuit executioni mandari abf-
qué vilo noftro demeríto;potuit enim 
Deusjua vtens abfoluta potent ia /m 
nes homincs fine gloria relinquere 
abfqué vilo il loru péccato,in quo ta-
men cafu^egatio gloriíe non haberet 
rationé pa^nx.Híec tamen folutio im-
pugna ta manet per di¿ta««#*. 298, 
299.0^ 300* 
Probatur i . ex eodem Dodorc ^ 
6.deyeritateartA,adyltimtí< dicétéí 
tamen reprobatío eti% díc i turpra . 
parado y quantü ad poena, quam etiam 
IXeusyult yoluntate confequenti 3 jed 
non antecedente at,vt dicit Damafc. á 
D.Thom.'ífrj!'^, in argumento 2,reía* 
tus Hb'i • Orthodoxa fideí cap% 2 9 dnfi~ 
:voluntas cófequens eft noftra cau-
fa,fcilicét,in quantu nos habemus di-
uei ílmodé ad mercndá falute, vel dá-
nationé:ergo voluntas efíicax cxcluí-
fionisá gloria, vt eft poena, demerita 
noftra punienda, vt motiva fupponiu 
Reípódet i . t l l .God,». 76: volunta 
tem intentiuam pcenae dici cófequen-
te,quia in fui exiftetia fupponit noftra 
defectíbilitatem prxuiííam, & in fui 
executione noftrú. achialé defedum. 
Secundo 
refpodet* 
Ua fotu 
tiones im 
vel per culpa pcrfonal^vel origínala 
Et quidé D.7 hom. «írí,2.relaio/¿/«í. 
ad 2. Id circo ait: prajdeíimatione in-
cludere volútaté cóíequcntem jquia 
refpicit id, quod ex parte noftra, non 
íicút inclinans volúntate Divinam ad 
volendum, fed ficut ¡d, ad cuius pro-
duvtioné voluntas Divina gratiáor-
d nat,vel etiá íicut id, quod ad gratiá 
dilponit,^: gloiiá mcretur:potiori er-
go ratioqe voluntas intentiua poenae 
confequensdici poteft,cum refpiciat 
dementa noftra habita ex nobis^ no 
ex Deo/vt mericofia poenje in execu-
tione,licét non, vt motiva intétionis. 
Vel fecundo dicatur; loqui D.Thom. 
defaáto,qualitér volúntate intentivá 
poens culpa origínale fupponere, ví-
debitur concluíione fcquenti. Ha?G 
dúplex folutio eft,quá dedit íiL God. 
loco allegato ^.315. impugnataque I pugnat¿ 
manet numeris fequentibus. Xmanent* 
Probatur 3: na D.Thomas adí{úm, 
gJeB.i . noftram fententia fírmat his | 3 5 I * 
verbis: ideo prafeientia merkorum \ Troh, 3« 
nonpotefi ejje aliqua ratio pradeflina- exDSho 
tionissquia meHta pratyljfa cadunt fab ma, 
preedeflinationes {edprafcientia pecca* 
tqrÚ poteft effe aliqua ratío reprobatío-
nis ex parte pee na 3 qua p rapara-
tur reprobatísjn quantújcilicét, Deus 
proponk fe punítumm malos proptér 
peccatatfua d fe ipfis babent.noa 'Deo, 
QÜX verba D . Thomae quomodo in-
telligenda funt f xplicavimus « .296, 
lll .God, «,66. obijeit D.Thoma t* 
p .q . í l . a r t . ' í . ad 3. dkenté: yoluit Ígi~ 
tur Deus ínhominihus quantu adalid] 
quos^uospradeflinat3fuam reprafen-' 
tare honitate, per modum mijericordía 
parcendojO3 quantum ad aliquosyquos 
repróbate per modú iuflit la puniendo y 
Ó3 hace(l ratio quareDeus quofdam 
eligitS-J* quofda reprohat ¿y3 hanc cau-
jam afsignat ^4pofl%ad i(o/».9.dicens: 
yolens Deus ojlendere íram, tdefl3 yin-
diBaiuftkia¡O* notÉ faceré potenttá 
fuamjubjlinuitjdeflypermifsit^ in mul-
ta $atl€ntu?pa(fa i r a apta m Interitü 
yt oflenderet díyitiasgloria f í a in >WT 
f a mlferkordia. Ex qnibus verbis de-
352 
exDSho 
ma* 
528 
323 . 
"Declara 
tur inte-
gré au~ 
thorltás 
7), Tho~ 
Quiro^a. De PrxdciVmatione. 
F>W (concludir D . Thomas) 1 
gu\i* dicu ftíper Toannem. ^ uare hunc 
trahat., & ilium non trahat, noli yelle 
' diiudkare3Jí non 'Pis errare, Skut ctlÜ 
in rchus ndturalihus potejl afsignari 
rano, aun prima materia tota fif in fe 
quare y na pars ehs ejl ful? 
. msmi D,Thoma íeníiííe, voluntatem 
1 excluís!va a gloria per modum poena: 
eííe áte praevifía perionaiia demerita, 
Cocterum quá inmérito ex hoc lo-
co D.Thoma- deducatur, reprobado-
ne per modü pcen« precederé déme- \ r ri , c m 
rita peí fonaluyvidebuur integré ic- | ^niformis, á 
ferendo authoritaic D.Thomx, ex i l - | fo ma [gms, a l a l i a ¡vh forma tér ra 
laque contra Ul . GoH.retorqucndo. s a TJeo in principio condita-Jn fie fit di-
Uxc eft enim autlioritas D: Thoma?: uerfitas [pecierum in rehus naturali-
dú,quod ex ipfahomtate'Di- \ bus. Sed quare hac pars materia eft 
¡íib ¡fia forma/S3 illa fuh alia , chpen-
det exfimplici Divina yohmate:ficut 
ex fi\nvlki*yolúntate arúficis depen-
détyquoi Ule hpts ejl in ¡fia parte pa-
rkt i s ) Ule in alia: quamyis jatis 
babear, quod allqul fint in bac , 0* 
aliqpti fint in illa.Ñeque tamen propter 
i hoc efi iniquitas apud 'Deum.fi inaqua 
3 2 ) . 
Concludl-
tur ambo 
ritas. 
aa 3 %aicen 
ytna ra fio fumi potefi pradefiinationis 
aliquoru^CF reprobatioms alierum, Sic 
enim Deus dicitur omnia proptér fuam 
bomtate fecifieyt in rebus D'ñnna bo-
nitas repr^femetur,Nece¡je eft auiem, 
quod 'Diyind bonitas {qua infeeft y na y 
CP* fimplex) multiformitér reprafen-
tetur in rehus proptér hoc,quod res crea 
ta ad fimplicitatem Diyinit attingere lia non inaquallhus praparat. I/QC non 
non pojjunt, E t indé efl} quod ad co?n~ ejjet contra iufthia rationem, ít i r a -
pletionem Imiuerfireqmruntur diuerfi deflinationis cffeÜus ex debito *reddere. 
gradas rerumyquaru quada infimú le- tur 3 non daretur ex &ratia, l n bis 
cum teneant in yniuerfo.Étyt multifor | enim y qua ex grafía damurs potefi ali~ 
mitas graduú conjeruetur in rebus/De ~ 1 quispro libitó ¡uo daré cui yuit plu 
us permittit aliqua -mala ficri, ne muU y el minús 3 dummodo nulli fukrabat 
ta bona impediantur, l n fupra díBum debí tum abfqué praiudkío iu/Htía 
eft. Sic igitnr confideremustotu genus Et hoc e f i , qúod dicit Tater familias, 
humanúfiiut t ota rerú yniuerfitatem, í J t f a t h M , cap, tolle quodtumn 'efit™ 
324. j Voluít igítur Deus (proíequuur 
Trofequi Dodor) homínlhus quantú adal í -
tur au- qms¡quos pradefimat fifuam reprafin-
thoritas, tare bonitateyper modum mifii'icordía 
parcendo^y quantum ad aliquossquos 
reprobar,per modum iuftitiapuniendo, 
Et hacefl ratiosquare Deus quofdam 
e l i g í t ^ quofda reprobat,Et hanc cau-
fam afsrgnat ^pofi ,ad E^m.g , dicens: 
y el en s Deus ojlendere irams id efi 3 yin-
diBa mfiitia3 nota faceré potentia 
fuam,JubfiinuitJdefi,permiJsít in mul-
ta patiemia y a fia i r a apta in interitu, 
yt oflenderet diyitias gloria fuá in 
yafia mlferkordia^qua praparauit ad 
gloriam, Et LThim,^,dki t \ In magna 
domo non folu funt yafia áurea, CP' ar-
gén? ea, fed etia lignea. O0 ficíilia: & 
quada quidein honorem.quada in con-
tumelíi . Sed quare hos elegit /« gloria, 
CP"' illos reprobayit* non habet ratione, 
\ nifiDíyinam yoluntatem. 
yade: an non Ikét mihi , qmd yolofa-
ceret 
Ecce authoritatcm D8 Thomsc t r i -
partita, ex qua retorqueo primo con-
tra 111. Godoy : iuxta verba D . T h o -
mse relata num, 323, bonitas Diviina 
eft ratio reprobado nis^qua» reproba-
rlo fecundum IlLGod.eft per modum 
poena^ergo reprobarlo per modu pos-
nseanrecedit origínale petcatü praj-
vifíimijcontra ipfum.Probatur confe-
quentia: ideó ex textu D.Thomas de-
duci valet: reprobatione per modum 
poena; antecederé demerita periona-
iia prxviíía,quia Dodor no ait}quod 
perionaiia demerita fint ratio reproba 
uoms/ed quod bonitas Divina eft ca-
lis ratio,acqui dodor no ait3quod pee 
catu origínale íic ratioTcprobationis, 
fed quod bonitas Divina fie calis ra-
tio: ergo reprobado per modü poena^  
antecedit origínale peccatu prsviífu 
3 2 6 . 
%etflrq,i 
corra l l l , 
Godoy, 
Rí 
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Rctorquco fecundo: iuxta verba D . 
ThomcE rcilata ^.3 24.voluntas D iv i -
na cíí ratio reprobationiSjVC patee per 
illa vltima verba: fed quare hos elegit 
in gloria, & illas reprobayit / i í habet 
ratíone}nifi T/iYinZ Volúntate .tx^p re-
probarlo per modum pcenx anteccdit 
origínale peccatu príeviísú contra 111. 
God. Probatur coníequentia: ideó ex 
textu D.Thom^ deduci valer: repro-
bationé per modum poenas antecede-
re demerita perfonalia praevlíía, quia 
Doótor non al^quod perfonalia de-
merita fmt ratio reprobacionis, fed 
quod voluntas Divina eft talis ratio; 
atqui Dodor non ait,quod peccatum 
origínale fit ratio reprobarionis, fed 
quod voluntas Diyina fit talis ratio: 
ergo reprobatio per modd poenae an-
tecedo: origínale peccatu prxvifsum. 
Retorqueo 3: iuxta,verba D.Tho-
m e^ reliara « .325. reprobatio depen-
der ex fimplici Divina volúntate, fi-
cut ex fimplici volúntate artificis de-
pendet,quod ille lapis eft in ifta par-
te parietis, & ille in alia; atqui ita ex 
fimplici volúntate artificis depender, 
quod ille lapis l i t in ifta parte parie-
tis, & ille in alia,quod nulla fit in la-
pide ratio,vt fit in hac/vel in illa: er-
go ita reprobatio depender ex fim-
plici Divina voluntate,quod nulla fit 
in reprobo ratio reprobationis: ergo 
nec peccatum origínale, 
Fn triplicem ciará retorfioné con-
tra I lLGod, ex authoritate D.Thom. 
quá nobis opponit.Quomodo ergo ex 
illa deducere valebít, reprobationem 
per modum pcenoe pra?cedere deme-
rita períonalia,quin contra ipfum in-
ferat,pr«ccdere etiá peccatü origina, 
le^ Haec certé folutlo plufqua fuffici-
ens erat,quantü ad me attinec pro ex-
Trima* 
Impag-
nat ///, 
Gadoy, 
Cofirmat 
3 30-
Tmplex 
reffonfio 
Thomifla 
taru ad 
lacu 1>., 
Thont, 
cutivai nó vero de intentiua,quá ref- r 
poníionc fie impugnar.D.Thomas lo-
quitur de illa voluntate^uius alia ra-
tio'ín parriculari non datur^nifi Divi-
na voluntas, vt conftat ex illis verbis 
eíi-iídé íolutionis: fed quare hoselegit 
ingloriam fJ? illas reprobmít}non ha. 
bet ratlone^ntfi DiYinayoluntate', >«-
. de t^A'jgufl, diclt fuper loannemyquare 
hunc trahaty & illum non trahat, mi l i 
yelle di'mdicareyfino Ins errares at vo-
luntas exequens exclufsione á gloria, 
vt eft huius príE alio, alia rarioné ha-
ber prxter voluntare Divina/cilicér, 
fínaiís deceííus in culpi illius , qui 
rcijcitur,dc quo dUbitari non poteft: 
ergo non loquitur D. Thomas in illa 
folutione 3. de voluntare exequen-
te exclufsione á gloria, fed de volún-
tate intendente. Quod amplius vrge-
tur:ex eo,quod D.Thomas in eodera 
ícnfu loquitur ibi de volúntate repro 
batiaa,ac de voluntare eledíuaiat lo-
quitur de eledione ad gloria ordiiiis 
iiuentionis,executiva namque ratlo-
né haber,nempé, merita príeviíTa; er-
go etiá loquitur de volúntate exclaf-
íiv'a reproborum á gloria ordinisin-
tentionis. 
Secundam refponfionc tradit «,68. 
& eft illornm dicentiú: loqui D.Tho-
raá de negatiua reprobationesnon ve-
ro de volúntate pofskiua exclufsionis 
á gloria, & hanc refponfíoné duplici-
tér Impugnar. Primo: nam reprobatio 
negatiua non haber pro fine oftenfio- nat j fii% 
né mftitia; punitiu^, fed ad íumm¿im Qoday* 
oftenfioné ribertatis,& liberalitatis in 
pradéfiinandoj at D.Thomas loqui-
tur de reprobatione,cuius fíniseft of-
tenfio iuftitis punitiuae: ergo non lo-
quitur de reprobar lone negatiua, fed 
I de volúntate pofsitiua exclufsionis á 
331. 
2, refpa* 
Impug* 
.piieatione mentis D, Thomas s fed v i - ¡ gloria.Secundo: nam exclufsio á glo 
trá hoc d i redé fatisfaciamus argu- | ria nequit finem aliqué habere,nlíi 
f porsitivé volita áDeo,in communio-
riTheológorñ íententia, non admit-
tenre puram omifsionem liberam in» 
Deo; at D.Thoríias loquitur de repro. 
bationehabenrepro fine oftenfionem 
iuftitiíe punitiux: ergo non de repro 
mentó I l l .Godoy, 
Ad locum ex D.Thoma allegatura 
dupliccm refponíioné ThomlftarQ ad-
ducit íll.God, & vtranque impugnar. 
Prima tradi t«. 6 7, & eft illoru dicen-
tiüc D.Thom. loqui de volúntate exe-
Semndo* 
ba-
53© Qiiircga. De Prxdeílinatione. 
333-
}{efpodeo 
ad ¿rgu-
ment. ex 
th 
banone puré ncgaciua , íed de poísi- j no eft alia rario ex parre artificis prae-
tiua. ¡ tei iuávoiunraici kaexparte Deino 
Ex hisimpugnaiionibusab IlLGod. j eít alia ratio ad reprobatione praíter 
faáis,impügnatiotié priiTia' rcíponfio- | fuá Divmam voluntarcm.in quo vni-
nis attendite, & videbitis > quod íll. j formitér icncc paritas D.ThomaB, 
God.incidItinfobeam,quáfecit;nam | Demdé vkrá reíorüones contra 
refponíio ibi áThomiftis data pro in- j 111. Godoy ex texca ailegato fa¿his, 
telligentia D . Thomx , eft reíponíio, j de nobo retorquco: nam iicct ex íim-
quárepetit Ill .God.pro intelligentia j plici volúntate arcifíds depende at, 
D.Thomíe locis pro nobis allcgatis: [ quodilie lapis íic in ifta parte paric-
crgo impugnatio illius reíponíioms j n s ^ illc in alia? carnea ex parteareis 
ab Ill.God.fa^a eft contra ipíum ira- i datar ratio, cur aliqui fint in hac, & 
pugnatio rcfponíionü ab ipío tradica - aliqui ílnc in il¡a:ei-go liccc ex íimpii-
•Q. Hoc patct evidentér per retorfio-
nefadá «.300,01132 femper pra.' oculis 
haberi debet contra ÍU, God, pro In-
telligcntia mentis D.Thoma?. 
Hoc antera pratermií íoA lilis ref-
píaníionibus in fuá probabilitate relic-
ci volüntate Dci depedeat, quod ali 
qui fintprafdeftmati, & alij reprobi, 
dacur ex parte praeícienrix Divina ra-
tiOjCur aliqui lint prxdefhnati, ¿k ali-
qui reprobi. Antecedens eft expr^ísá 
D,Thjmas yerbis tndi t is ,^3 25, Con 
Xgtorf* 
tis,refpondeo ad authoritaté D. Tho- fequentia oegui neqqít. Atqui ratio 
vas cotra nos obie¿tr.San¿hl ibi aísis- ? ex parte pr^ícieaci^ Divinse ncqaix 
narc folum racione reprobationis ex 
amnort- pane i refpedu cuius eft Divina 
tate (D. 
Firma-
tur i,fa~ 
latió % 
3S4-
Secmdo, 
boniras^el voluntas Divina ratio re 
probationisjnon vero negare,eííe ctiá 
rat ioní reprobationis ex parte crea-
turas i licet eam ibi non aísignetjalio* 
qufn nec peccatu origina le e f e talis 
ratio contra 111, God, Ec quod in hoc 
fenfu loquatur D,Thom,conftat noto-
lié primo: ex primis verbis illius; ale 
namque: fie enim T>eus dicitur emnid 
proftér ¡&am homtate fecije'/ei'golo-
quicur de racione ex pane Deisfeu 
quod ídem eft,de ratí@ne reprobatio-
nis per modQ íinis primarij?¿ moíivi, 
qua? jatio in fola Divina bouitate po-
fita*cft ob pra?di^á racioné D . Thom, 
" Secundo:ex alijs verbis D.Thoma:, 
fcilícét: fed quare hos elegh m gloria, 
& illas reprohayit, mn habet ratione, 
niftDiVm^olmttate : ergo loquitur 
de racione reprobationis ex parce 
Dei duntaxat; aÍioquin,vt didum eft, 
peccatü origínale non cííet taiis ratio, 
quod eft contra íll,God, Tercio conf-
rat ex viciaos verbis D , Thom, fcili-
3 3^ . 
ritas 2>. 
Thom^ al 
¡ata 
ejl ad re% 
Trímo* 
I det,qmd Ule k f i s efl in ifta pArte fa~ 
\mtk> O* Uk malU'y nam íicut ad hoc 
cffc allajfíiíi praíícicncia íneruoru cir 
ca prxdeftinatos,. & demerirorü circa 
reprobos: ergo ex textu pr^di ¿to D . 
Thoma; noftra fentcaria deducitur 
maRifeftc. 
Ex hac vera D.Thomas iateiligen-
tia,vt claree ex textu, ve verum (meo 
videri) iriaüibiliíér fequitur:pra.dic-
t í D,Thom£ authoritace non eííe ad 
rem,Primo: quia D,Thomas loquitur 
de racione reprobationis ex parte 
Dei , feu de illa per modum fínis pri-
marij,& aiotivi,dc qua opumé loqui-
tur D.Thoaus,Sccuodo:quia P.Tho-. 
mas no exciuíáí rationd reprobatio-1 Secunde* 
nis ex parte reprobi>& de hac (íuppo-
fita ratione ex parte Dei) proeedic 
difficul|as,vt notatís eft «, 1, prafencís 
difpacatioriis.Terdo:quia fi aliquá ra- Tcrth, 
tiohe ex parte reprobi declara vic D , 
Thomas>in hoc noftrsm fencen&iá cb^ 
cuit, ve patee per ái&z n,anmed% ^ 
per loca illius pro noítra doctrina 
adeiuda, in quibus demerita perfo. 
nalia pro ratione reprobaaoai5 ex! 
parte reprobi declarabic, | 
Dico t e r t i o : / « ^ mente 'I>Sbom^ j 
peccatam orhi&ak mnfuit mQti>ú in* \ 
* , . cr•,9' • r r • ' y r** > 
tenuoms efp-cdcis exclmsíQms a remo ^ rrL . " 1 \ ./ /• . . ». l>**vom m Ults reprems >(fHibtts fmt onemalu , 
r •* . - J ^ 3,. COfiCl* 
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wlpa remlfa^hoim^x hanc vcricate 
fentiences adducunt D , Tkomá pluri-
bus in locis diccntc:¡TioíiVü inteatio-
nis effícacis exclufsionis á llegno cíTc 
gloria lilis non deben, ex ilUsque UL 
God.« .103, fibi obijcit D.Thonuef-
dmoniü q . ó j e yerltate art,2,4dlg.zd 
quod fecunda 111. God, íolutio cft di-
cere:D,Thomá loqui de co,quod po-
tcrac eveniresquail dicat:etsi de h á o 
Deus peccaturo origínale pro motivo j 
habuerir,vt vellit horainibus excluf-
fioné á gloria^ potuit tamen, non mo-
tos ab i l io , efíicacitér dictam excluf-
íionem yeile, ve oftendcrct^ gloriam | 
non eííe hominibus debitam. 
Alia ctiam adducunt teftimonia^n 
quibus D . Thomas afsignac demerita 
perfonalia eííe motivum excluísionis 
á g l o r i a ^ ex his 111. God,«. 110. íibi 
obiecit D . Thomá ^ ,6 .^?>mV,^ .2 , 
io ,dedudüex Aurhoritare D.Au-
guftini, ad quod vltima 111. God* ref-
poníio eft: D . Thom. loqui de repro-
ba tione fumpra comparatiye, de qua 
fatetur^non dari caufam pro volunta^ 
te inrentiua; fed folü quoad adü exe-
ciuivc deputarivum ad pocRá i culpa 
namque originalis, qu^ intentivam 
volúntale excluísionis prajeedit, cu ni 
ñt reprobis3& prgedeftinatis cómunis, 
eífe nequit ratio diferetionis, ac pro-
inde nec reprobationis, quatenus eft 
huius prae alio, 
Ab hisergo teftimonijs pradeinde-
do, & in Thomiílis videndis, á nobis 
probatur primo per teílimoniaaddu-
^ « . 2 9 6 . 3 0 1 . 0 ^ 304.nam íi iuxta 
illa nequit Deus cffícacitér veile ex. 
clufsioné á gloria ante prcevifsionem 
omnis demeriti perfonalis: ergo per-
fonalia demerita funt motiva ulis vo 
luntatls: ergo peccatS origínale non 
fuit rale motivum. Probatur fecundo 
per teftimonia afsignata «.3 15.319. 
0^3 21. nam íi iuxta illa ante pra'vif -
fíoné demeriti perfonalis nequit De-
us veile exclufsionem á glonajiec vt 
eít beneficium indebitum, n :c vt ha-
bet rarionem pcena? fpecíficatiyé,op» 
timé intertur idem, quod priús. 
í í l .God. obijcit«. 99. D.Thornam 
a, é .deyeri tdte art, 2 . ^ 9 . illis Vcr-
biS: dkendíí, ^f/odelsffio "Dei^ua ^nú 
elegítfj* l i ium reprohdty rationabilis 
efly nec tamen oponer > quod ratlo elcc-
tionls fít meritú , fed in iffa eledlone^ 
ratio ejl Divina bonitas, razio aw.e re* 
t/rohasioms eft in homlmhus peccatum 
origlnde , >í dlcit ^ luguf l , tom, 3, ?v 
Enchiridione cap A Q%yel inftituro per 
hoc iffeim^uoíl efl non habere debltum 
ddhoetfíim els grana conferatur, ra-
tionahlliter áutepofjum y elle denegare 
aliquid alietii .quod fihi non debetur; at 
Divina bonitas fuit motivum eledio-
nis refpeótu omnium: ergo peccatum 
origínale fuit rnotivmn voluntatis 
exciufsivse a gloria refpedu omnium, 
qui reprobantur. 
Refpondeo 1 .explicando D . Tho-
ma dülindionibus ilUs.qaibus D.Au-
gaínnü explica vimus n,ib^<\\xx doc-
trina cófirmara,3¿ ftabilita maoct per 
fequentia , vfque ad 283, Er quod 
hxc(leyera mensD.Thomís probo 
ex i pío Ill .God: nam in tantü D.Tho-
raas aíferit: quod ratio reprobarionis 
eft in hominibus peccatum oríginale, 
in quantü hoc aífcruh D. Auguftinus, 
vt conftat ex didta authoritate; arqui 
D.Auguftinus in fenfu ib i a nobis ex-
plicato intelligltur: ergo m eodé fen-
fu intelligendus eft D . Thomass alio-
quin mentcm D . Auguílini non fe-
queretur Angelicus Doctor, quod 
non concedet íi l . Godoy. 
Refpondeo 2.explicando D.Tho-
mádodrinaipüus Angelici Precep-
tor is: vuk enim D.Thomas peccatum 
originale eííe occaíioné remota repro 
bationís, hoc eft, non per fe, fed per 
accidens, & hoc duplici ratione, Pri-
mo: quia eft removens prohibens iuf-
titiá origínale, deíeck cuius homines 
peccata commitunt, & proptér pee-
cata reprobantur. Secundo: quia eft 
radix peccatorü adualiu,qua? á pofte 
riori committuntur 3 Se proptér qua 
Deus quofdá reprobavit.Er quodhaec 
ruvera mensD,Thoms paietcxeo. 
quod 1 . / ^ . 100. artic, 2, in cor pare 
afe 
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aííenf.quod pucri in ftatu innocenti^ 
nati non eíTcnt in iuílítia confirmatií& 
étd 1, ait: qmdpoffentfierl filijgehen-
na per lihcrum arbitrm peccándo'.ergo 
eíícnt reprobi propter íua peccata, 
confequentérque peccatura origínale 
folum eft apud D. Thomá occaíio re-
mota reprobationis. Et hoc modo ex-
plicat D , Thomá Cornejo Jifp, de re~ 
probatíonc duhlo 7,/Vifine, per duplicé 
rcíponíione ad terriurn argumentum. 
Refpondeo terrio prsedictá D.Tho-
mx audioritace, & alias quaícumque 
{uuufmodí manifeíté, retorqueri per 
rétoríioncs fadas « , 3 2 6 . ^ /?<^. Ét 
cerré íihis eKplicationibus fatisíadus 
non fuerjtlIl.God.iudicans: verba D . 
ThomcT ab ipío relara q ú J e yeritdte, 
eííe effícatia pro fuá opinione;vr vcrQ 
iiidico, D . Thomá mutaííe praedidam 
fenccntiá.vtpoté oppofitum docens in 
Summa TheoIogica,quíe eíl veluti v l -
tíraum illius teílamentu 3vtclaretcx 
authoritate integré pofita, & late ex-
plicata a ny 323. y ¡que ^ 337' ^uPr^ 
ibique dida notetur,quod in tota illa 
authoritate, qu^ in dodrina D. Tho. 
m?e m ai o re fídé merctur, non me mo-
rar D.Tomas peccatu origínale» Haec 
de mente D.Thomíe dixi,non quia i l -
lius dodrina profíteorjed laboravi in 
illius mente ferutanda, & vtinam hoc 
feciííent in dodrina Scoti intelligen-
da, qui illam non profitentur. 
. §. Vltimus. 
Jnfertur ex diSiisj quid de cmfd re-
frohationis ^ quid de illius ejfe5tí~ 
busfit dicendum. 
EX didis in difeurfu difputationis colligit primo I l l .God,^ . i 20.pec-
catura originale in illis^quibus dimií-
íiírS non fuit^eífe caufam primi, & v l -
timicffedus reprobationis per influ-. 
xum demeritoriu íormalitér, Hoc íic 
probat l l l .Godd|i illis,quibus non re-
mitittüi" culpa originalis jprimus ef-
fedus reprobationis cft derelidlo in 
j i l o , & vltimus d \ eterna damnatio, 
fivé per poená damni, vt in parvulis, 
fivé per poenádamni,^ fenfus, yt c5-
igit in adultis no Bapcízatisiar pec^ . 
xum originale eft cania demericoria 
tin 
car rú
derelidioms ín ipro, & secerníe dani^ 
nationis; cum Dcusin poená illius gra 
tiam deneget, qua remitteretur, & in 
aeternum puniat pro illos ergo in WMi 
quibus no fuit dimiííiun peccatu ori-
ginaie^^íl caufa demeritoria formali-i 
tér íníluxus in primu, & vltimu cffec-
tu reprobationis ipforu.Hoc corolia-
riumJ& rationem ipíius libenter ara-
pledoi^dato^quod derelldio íu effec-
tus reprobationis, de quo. non curo, 
quia de hoc non agir. 11:1. Godj fantio 
taraen, nullum eííeieffedum reproba-
tionis in hac vita; & ín alia folum m-
flidio poen^ eft tslis eifédus. . 
Colligit fecundo í l L G o d ^ ; i i 1 \¡m 
iilis,quibus fuir remiííum peccarü ori-
ginalejCÍTe cauíiun primi,& vkimí eí-
fedus per inñusu virtuales non tamen 
quia influar in tales eifeótus demcrl-
torié ratione fui formaiitér. Secunda^ 
pars Corollarij eft certa, & ratio e4 [proíatlír 
qua adducit Ill ,God,«. 123 :uam pee-1 
catu per Baptiímu remiífmn non po-
teft pí^iia eterna puniri , nec aiiquo 
alio infallibilitér cum «tema damna-
tione conexo, alias in renatis aliquid 
damnatlonis maneret, quod eít cótra 
fidem: ergo poena ¿eterna, qüaeeil; v l -
timus reprobationis eífedus, & per-
: mifsio prima peccati nunqua remíi-i 
tendi^quac vt connexa infallibiiiter 
cum sterna daranatione, eft primus 
eífedus reprobationis, nequeunr eííe 
posna peccatioriginalis rcmirsi;& co-
fequentér in illis, quibus fuit remifsü, 
nequitinfluere ratione fui demerito-
ria formaiitér in prxdidos effedus. 
Prima pars corollarij eft faifa, & 
probatur per oppoíitú ad probationé 
ÍIL God: peccatum originale in illis, \efi fá/'** 
qpibus fuit remiííum, non fuit caufa ' 
demerlcorié influens in volunratS ef 
34? . 
2 ¿ordla 
riurn. 
pars 
3 4 6 . 
I • p¿rs 
íicaccexclufsionisá regno: ergo nec 
eft cauía cffedus cuiuícumque á p e -
dida volúntate provenienris, Gonfe-
quentia eft legitima, Primoi quia ex 
natura terminoru apparet. Secundo; 
quia ideó iuxta IlLGod. peccarú on-
1 ^ 
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gnule QÍ\ m lilis caufa pr i tn i ,^ vl t imi 
cfectus rcprobatioms per virtuakm 
influxü, qiwapft caufa dcmemone in-
flueas in voluntare efífcace cxclufsio-
ms á giona, ex qua volúntate prove-
niuac pnmusA vltimus,& omnes alij 
cprobacionis cffc^us; ergo fi non i i ^ 
üuic deniedtorié in prcedi^á volunta-
té, no erit caufa eífc^tus cuiuícumque 
á praedióta volúntate provenicntis, 
Anrecedcns aute oftenfum cft 10, 
Tertío colligk iii .God.«. 133: fubf-
tantiá reprobi non «ííe efíe^u fuce re-
probationis. Hoc corollarium eíl cer-
ty ,& vUrarationes,quasibitradit I I I . 
God.probatur primo:vc fubllantia re-
probi eílet effetlus fuas reprobationís, 
neceííariü erat, quod Deus decrevif-
fet prodúcete ahqueni hominé ex in-
tétione exdudendi eum á gloriaj haec 
cft enim conduio neceííana ad eífec-
tum reprobationis.íicut ad eííe eííec-
tum praedcltinationis dicitur; atqui 
Deus non íiecrevit producere aliqué 
hominem ex intencione excludendi 
cum á gloria, quin potiuscum incen^ 
tione íaly andi omnes :ergo fubftantia 
: eprobi non eft efife^us íuíb reproba-1 
tionis.Setundo; fubílancia reprobi eft 
prior repi obauone: ergo no eít efifec-
tus dlius^cum r e p u g n e t ^ d ú noeíTe 
poíleriorecauía. Antecedens proba-
turparira|e fubttantiíE prasdeítinati, 
de qua ob hanc ratione dixiraus dtfp, 
(52,non eííe eífeáü fuá; prísdeílinac, 
Coliigit 4.111.God.».i 34: permif-
íioneoí omnis peccati pcríbnalis min-
quáremittendi per gratiá eííe repro^-
bationis effedü, íecus autem peccata 
pro tWmali,nec permifsionesillorum 
peccatt rüjquse per gratiá remittutur0 
Hoc coroliariu criplicé habet parté, 
efí ^wlqua rQ fecunda vera efc & probatur: 
^orone^uodeftreprobacioniseffe^us, 
debet cíTcáDeo voli tüikxc enim eít 
vna ex conditionibus ad eííeeffeílum 
reprobatlonissfed peccata pro forma-
l i nequeune eííeá Deo volita:ergo 
peceata pro formali non funt eífectus 
reprobarionís, 
Addic tamen I lLGod.^ . i 5 5. quod 
í r 
Secuiteío, 
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peceata pro materiaií funt effcchis re«| 
probationis. Sed hoc eíl talsu, & pro- ^¿¿ícVtth 
batur 1: peceata pro materiaii no íut \ l lU GW. 
media ad finé reprobationls conduce- f r í t a t e 
tia^fed ad íümü codicio in exccutlone, tt® hahet* 
Vt de pcrraiísione pcccatl dixiraus «a 
í ^ 5: ergo peceata pro materiaii non 
funt eífeé^us reprobatioms. Probatur 
confequentias nihil eft cííedus repro-
batioms , míi ad finé iliius condueati 
h^c enim eft altera codicio ad eííe eí« 
feótu reprobationis^ fed per te pecea-
ta pro materiaii non funt media ad f i -
ne reprobacionis conducencia, fed ad 
fummíí conditio in executione; erso 
&c.Probacur 2;nihil eft efíeñus re pro 
bationis, quin ílt á Deo Yolltü ex in-
tetione reprobationis ex dic&s a, 163, 
fed peceata pro materiaii non funt á 
Deo volita ex intennone reprobatío-
nisjalioqym potiori iui e permifsio pe 
ecati- eííet íic á Deo volita, cuius op-
poíitíi docuimus161 dbique decla-
ra vimus fines , ex quibus Deus velle 
poteft peceata proraaterialijergo 8cCo 
Terna pars C^rollarij lll,God.vcra 
eft,& optimé probatur ab ipfo n, 13 65 
ná omne,quodeft reprobationis e í e c -
tus ciebet defaCto ad reprobationis fi-
nt',quíe eft «eterna dánatio, coduceres SC,"^ ' 
at permusiones pcccatorum,quae au- yatfgr 
quandoremiuiinturjadsEícrnádam-. ' ' 
nationc non conducunc de fado: ergq» 
reprobationis effedusnon fuiu\Minor 
patet:pei mifsio peccati non conducís 
ad fine reprobationis, nifx peceacú ip^ 
fum conducatjat peccatü aliquando 
remiífum non condudt ad damnatío-
né seternái cum peceata femel diraiiía 
per fubfequente culpa non reviuifcátj, 
vc.cómuniter docetnr aTheologiscu 
D.Thoma 3 ^ . 8 8 . ^ , 1 . Quo circa? 
vt docct idé DThomas/a ^ d í j } , 22, 
^ . i ,<írf,4.peceata femel dimifla in in-
di t i ü no adducunturtergo nec permif-
íionestalium peecacosum adxte rná 
damnationem conducunt de fado. 
Prima vetQ país coroUarij,qu^ eft 3 ? | , 
principalis difficultas,íciUcet;permif^ %,pafsc0 
íione omnis peccati perfonalis núqua \rollar¡/ 
remiuentii per gratileííe reproba t io . l^ 
Ddd nis 
3 .pan co 
rollanf 
efímera, 
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i nis effedú^cft omninó faifa, vt á aobis 
probatü manct n, 173 .Rationes autem 
Trohau qxiibusill.God. probar oppoíitü,folu-
1 So.Coeterü, vt afsignemus folutioné, 
quá ex Ocarina llKGod.promifsimus 
». r 6 í .quíg obí jcit I lLGod. videamus. 
ílLGod,^. 13 4, duplicitér arguit có-
tra noftrü hoc aííertiim. Primo ex D . 
Thoma fepra art,$. aíferente:quod fi-
cut prsdeftinatio índudk yoíüraté có 
fei édi gracia, & gloria, íta reprobatio 
includíc voluntaré permittendi culpa, 
&inferendi daranarionis poenr. ergo 
permifsio alicuius peccari eft effechis 
reprobationis;atqui no pcrrairsio pee 
cari remittendi pergrariá,vr ipfe fare-
rur in tertia parte corollorij,& probar 
«.13 di ergo permiísio omnis peccari 
perfonalis niiquá remitrédl efteffedus 
reprobarjonis. Secundo: quia permif-
fiones iílae conducunt adfínéreproba-
rionis,quarenus eft prouidétía ípecia-
2, 
ad 1. dr~ 
tum interrupta íir eífeelus pr^deftina-
rionis: ergo &c. Confequeniia tener 
parirare 111. Go^oy ex D. Thoma af-
í'umpta. Antecedens autem haber I1L 
Godoy ¿¿///w. 64,0.3, 
Retorqueo íccundoiiuxra D, Tho-
mam íicur prcedeílinatio includir vo-
iunraré conferendi gratia^&gloriamj 
ira reprobatio includir voluntaré per-
mirtendi culpa, & inícrendi damna-
rionis poenam: ergo permifsio omnis, 
& cuiufeumque peecau,nuilo excep-
ro,eft cííedus reprobarionis,Probarur 
confequenria:pracdeftinario ira inclu-. 
dir volunrarem conferendi grana, v t 
omnis gratia,nullaexcepta/ic prcedef-
rinarionis efiíedus: ergo &c. Antece-
dens defenditur ab IlLGod.^yp. 64. 
clt. per totam* Confequentia eft pari-
rare legitima, ex ipfaque fequitur, 
quod peccarum perfonale per grariá 
remirrendum, & etiara peccatum ori-
gínale íint effeaus 1 eprobarionis,quo-
qaeo 1, 
lis,fcilicér, exclufsioné reproborum á rum vtrumqueeñ contra 111, Godoy 
g l o r i a ^ ofteníioné iuftitlas punitiu^, / Ad fecunda argumenta virra dida 
& alias ex intenrione talisí finis proce- a n . i ó i ,l>fque adn*i 8o,refpondeo ex 
dunrjcum illa £upponanr,vr coftat ex 
didisrergo haber quidquid requiritur, 
& cófequentérfunt reprobat.eífeótus, 
Refpondeo ad p'rimu argumento 111. 
God.explicando D.Thomáára repro-
barlo negariua includir volQraré per-
raittendi culpa, & infercridi dánario-
nís poená concedo antecedens^ repro-
batio pofsitiua negó antecedes,^ dif-
tinguo fimilirér cofequés,cocedofufúp 
tá,& diftinguo cófequens eadé diftinc-
tione.Haec folutio apparec ex diótis 
172.111 quo fenfu inrelligo D.Thomá. 
Beindé rerorqueo contra 111, God. 1: 
iuxra D.Thomá íicut pra?defl:inario in 
eludir volunrare conferendi grariá, & 
gloria; ira reprobatio includir volun-
taré permirtendi culpam, & inferepdi 
damnarionis poená: ergo etiá permif-
fio peccari perfonalis remitrendi per 
gratiá,eft effedus reprobarionis,quod 
eft contra ipfum,vr iam vidimus.Prb-
baíur confequentia: pra?dcftinatio ira 
includir volúntate conferendi grariá. 
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Utteram 
IlU God. 
patet 
ex tnhüs 
.161. 
dodrina i lúGod. diftinguendo maio-
réipermifsiones iítíe c6dLicunr,vt cau-( 
fa ad finé reprobationiscócedo maio-* 
raivt media nego maloré, ex quo ap-
paret fálficas mmoris, 5c nego coníc-
quenriá. Hxc folutio eft ad lirrerá ex 
HKGod.dedudainam », 114.proponir 
corra fe hoc argumétü:^w/)//£? f f ^ 
t i ortgmalis eft effeBus reprohatiomsx 
ergo peccatú origínalenequít ejje caufa 
yoluntatis efficacis exclufsioms repro» 
horÚ a gloria, Antecedens prohatur I : j ^um 
peccatÜ origínale conctucit ad finemre- a^etikas 
prohatlonis, confequenter elusper-
mifs¡o\at omne quodconducit adejfeBú 
reprohationis efi effecius ¡l/iiwergo per 
mifsío peccatl origimlis efi effélius re» 
prohatioms, Omitro alias probiriones 
antecedentis, quia non íunt ad rem. 
Ad quf>d argumenta fie refpcndet 
Ill.God.».i 16. Rrfpondeo negado an~ 
tecedens^ad frlmtillliusprohatione difc 
tinguo maioreiCQdmkyt caafa concedo 
maior€\yt médium nego mahremy CP* 
vt etiam cdllatio gratis per pecca- ¡ difiinguominoreiomneyqmicolttchMl 
>;>-
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médium concedo minore quod nb^t me., 
á iú j cd >/• cairfa conducit ncgo minore, 
& conjequentiam* <£>ttpdfi petas¡bndé 
colligamus perm'ijsíoneculpa? origina-
lis mu fmjje>>t mediú ad reprobatione 
aíjumpum^fed yt caujam, y el prteam-
hulam ad cmfamt liefpondeo ex proba-
tionihus nojlra condufionis deducid 
Si cigoíl l .GodJicet , íic l o q u i ^ fie 
dillinguerc^vc peccatum origínale fie 
cífecíus reprobationis, cur nobis non 
licebit fie loqui, 8¿ fie diílinguere, v t 
peccatum perfonale nunquá per gra-
tia remitccndü.non fit eífedus repro-
bationis? Quod fi petas, vndé colli-
garaus,perm!Ísione peccati perfonalis 
nunquá per gratiam remittendi non 
fuiíl'e vt médium ad reprobatione af-
fumprá/ed vt eaufam9vei praeambulá 
ad caufaro? Reípondeo ficut ipfe, ex 
probationibus noftrís cóclufionis de-
duci-, vltra hoc refpondeo, deduci ex 
mente D.Thomae^quod de mente Ma-
giftri Subtilis dieere contra nos non 
valet i l l , Godoy. 
Concluditur ergo:péccata pro for--
malí non eííe effedus reprobationis; 
quia á Deo volita eííe nequeimt, Si-
militér peceata pro materiaii non eííe 
-tales effedusjquia lieét á Dep fint yo 
litasnec conducunt,vr media adfínem 
reprobationis, nec funt volita ex in-
tentione ilíius.Paritér etia.'permifsio-
nes iliorü pcccatorü,quis per gratiam 
remittuntur, non eííeeffedius repro-
bationisaquia ad finem illius non con-
ducunt, JEt deniqué: permifsíone nul-
lius peccati perfonalis nunquá reraic-
tendí per gratiá non cífceífeCtíi repro 
batioms.Tum: quia talis permifsio no 
eíl á Deo volita ex intenrione repro-
batiDn.is.Tiim:q'jia ficut peccatú per-
fonale nunquá per gratiá remittendü 
eíl cauía rep-obanonis pofsitiu», de 
qua ioquimur, ka ^ i l l ius pcrmifsioi 
po.teft tamen dici e&clüs reprobatio-
nis negadyíe,fed de hac no eíl: fermo. 
íil.God.alliud coroliariu non addu-
cit pro diótis in difcurfu diípurationis; 
ego vero coiligodenique contra ipsü: 
permiísionein peccati originaliseííe 
causá,feu 'raoxi v u adsquatü rep r oba -
tionis pueroi ü, quibus non fuit dimií-
fum;refpe¿tu tamen adultorü, qui cü 
origi.nali,& aéluali mortali vita finie-
runt,eííe causá/eu motivu inadxqua-
tÜ5& deniqué refpeáu aduhorum .qui 
in folo a&uali raortali moriuntui:,elíc 
duntaxat causá remota, vel oeeaíione 
. reprobationis, hoc eíl: non caufa per 
fe/ed per accidens, quatenus.fcilicét, 
efi: remouens prohibens iuftitiá origi-
nalé,vei quarenus eft radix peccato-
ríí r.ctualiú, qux á Poftcris cómittun-
tur, & proptér qu« tanquá motiyum 
proximu,(5¿ adxquarü,Deus reproba-
vit quoícumque,quos originali culpa 
remitía reprobavit,vt ex D.Thom.de 
duximus ^342 «He hísc de ifta difput. 
applicanda litterae Magiftri/a i . á l f l , 
41 , j M »ad illa ve rba :^ proptérfutu . 
ra menta, c[u<e príeYiderit, W 
illum elegit, "bel illum 
reprohayit. 
mo potens conftituitur poten-
tia antceedenti ad falutem confe-
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S E P T U A G E S I M A . . 
Deüsdet Omnibus Reprobis auxilia fuífiaeüt^ adíalutem? 
Tr#mktmtu r¿ q m afudofnncs ¡Imt certa-, 
Y X I L I A fuffícientia ad falu- | quendam , ficut efficatía funr, 
íem vocantur ea , quibus ho- | quibus ele hd ío adipifeitnr illam. Et 
qüidem auxilia efficatia ad falutem 
confequendá reprobisaDeo negari. 
ísque 
É-mHk.jm-r-ir-Mr'f a»'" 
Quiroga. De Prxdcftinationc. 
^qué certü eft, ac iüam de fa^o non I folú adultos3fed cria párvulos copre-
confcquislicét enim pluribus reprobls [ hendí, tenet cómunis Iheologoru fen 
cocedantur á Deo cíficada auxilia ad 
2. 
tatis de~ 
claratur. 
bené operando, íecus auté ad iníalli-
biíitér coníequendá gloaa: cum illis 
iK'getur donü perieveraotie adualis 
^faue in fne, qtiod neceííarium eft ad 
adual'kércóíequendáBeatitudiné.So 
lü ergo eir dificultas de auxiiijs > feu 
raedijsfuíficientihus:an aliquibus re-
probls negetur á Deo, an vero ómni-
bus reprobisdétur huiuímodi auxilia. 
Híec itaqué díí íkukas á Theoiogis 
mota eft pro rec^a inielligenria ícnié-
ú x Apoíloli i .adThlm. z\ $)€Us t>íi¡t 
omnes hemínes fahwsfieri ad agm~ 
ikneyeritatis yenire.quts Ücét inrel-
íeda^vt iacer, & pro vt verba ipfa ío-
nant^parté afíirmante difíinire videa-
turjnihilorainusquia Auguft.hoc teí-
tímoníú ad folos pr^deftinatos coar-
tar explicando iiiud,vel per dsftnbu-
tioné accommoda, ita,vt inrelligatur 
de omnibus^qüi fai Yantur,quia ntillus 
falvatur,niñ quem Deus falvare vult, 
quo paéio dicere íoIemus;rí2?/^o^«/W 
r^>0fdiicét3qu£e tegirivel vt diftribu 
íio rantú fít pro generibus íinguloi Li, 
non pro íingulisgenerü, vt logici lo* 
cunrur, quatenus ex omní genere, feu 
hominum ftaru vuk Deus aliquos íal-
uos fícri,vt Vide^e cft: Enchirid, 
Bftfl* 103 , & de prtedeftinat SanB% 
^ . 8 , i d e ó non defuerunt, qui fimpli. 
GÍtéra& abfoluté negant in Deo voiQ-
teniia,& inferius cóftabitjat huiufmo 
di voluntasfalvari nequit m Dco,niíi 
ad minüs hoc modo, ta parvulis, qua 
adultiSjDeus remedia ad faluté íutfi-
cientiaprovidcrit :érgo concedenda 
eft liulusraodi prov»dentia. Alias 
probationes tradit 111. Godoy «.3. 
Secundo(ait lU.God,».^) '1?1^ ora-
nes cft certü,& indubia fide tenendú: 
quotlescumque adultos obligar inex-
cufabiiitér ahquod íupernaturale prse 
ceptumsdari illisá Deo fupematui-
rale íufficiens auxilium. Quod patee 
ex Tr idenu/ í ' / , 6¿af*\ 1, illis verbis: 
Nemo temeraria i l l a d Tatribus 
fub anathemate prohihita yoce y t i ,Del 
pr¿ecejJtd homini mjlifisafo adohfeñ?^ 
dú ej)e impofsíbi¡iain& (Deus impofsibi 
lia non lubet^fed mbendo monetyÓ*f¿i~ 
cere quodpofsisg?3 petere qmd non po~ 
teflyCT adíubat9ytp&fsisi quando ergo 
adultum obligar inexcufabilitér pr.x-
ceptum aliquod fupernaturale.Deus 
conferí ei auxilium fupernaturale 
futticicnsj alias Deus impoísibiiia iu-
berer 5 quod eft contra fídem. 
Terrio(profequirur Ill.Gods«.5 .)ex-
ploratú eft apudTheologos,n6 nega-
r i á Deo ómnibus reprobis auxilia fui 
ficiemia ad faluté,nec íiogulis momé-
tís auxilia íuffidentia confeni. Primú 
parer: quia no omnes reprobí inexcu-
iabilitér funt obligari ad fupernatiíra-
S^ppono 
tare falvandi omnes^ia , quod Deus l \ t kge impledájaiiá-s nullus reprobos 
vult v e r é , & propr ié , fít praKipué, in illius rranfgrcfsiooe pecca, et 5 ann 
excuíabilis obligarlo fupernaturaus 
príEcepti fupernaturale ausiliU fuffi-
ciens conceííüfupponIt,vt diximusjer 
goiion ómnibus reprobis neganrurá 
Deo auxilia fufficicntia ad faluté. Se-
quandoab ipfomec Deo príncipali-
tér faciendum cft. 
Contra hos primo fupponit I l l .God. 
».2 ,quod fereíine cotroverfu á TheO 
logisadmittitur,fcilicét, in Deo eííe 
veré,& proprié volusiíaíé falvá di om GiindD patet primo: coJlario enim au-
Trohatm 
mediafutficientia ad faluté, faicira in 
caufa fuffíciente,&: remora,& quantíí 
eft ex parte mcdij,in quo re ipfa nemo 
poteft diífentire, & oftenditur: Deus 
namque generalitér,Wjf omnes hom' 
fupernaturalé prouidenrtá, qua Deus 
haber de reprolíis, neceííaria non cft, 
immóínec ad illa, quá haber de clec-
cis/ed fufficir pro certis, & derermi-
natis accafionibus darhergo continua 
fupernaruralís auxilij collado ajleren 
nes fahosfieriSub qua volunrare non ¡ da non cft. Sccundo:quia experienria 
4. 
Svppond 
Trohatur 
Suppom 
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Dlflinc-
tio qurf-
dÜahílL 
God, ad-
d&Bapro 
foím¡me 
dlfftcul— 
íatis, 
In contro 
quo d ex-
tra con-
troyerfá 
8, 
cíi:compcitum,cor hoininis íuperna-
uiraliiér taoginon í emper ,& conti-
nuéjiiec fupeinaturali cogitatione i l -
ioílran; ci go fupernacuraic auxilium 
íutñciens noo datar continué, & pro 
omoi momento. 
Deniqué o irme s difputantes faten 
11. 
KefolHittir dijfcultas. 
|^\Onclu|io : Deas, quamu efl defe, 9» 
^^dat ómnibus reprohis paryulis (idg Cocltifio*1 
zánlús) auxilia 3feu remedia fuffi-
cierna.H&c coclufja cít ex.pr$ííaSeo- Trvb, ex\ 
rui^ioqüirllLGod.w.ó^quodfidarej I i l i n i.,^/7r,46. vbi eirca expolitioné Scsfo, 
(dé íi^quod ofíeni in communi^Deus j fcntenti¿ Pauli: 'Deas y d t omnesho* 
ómnibus liominibñs dat auxilia íufñ- j mines¡ah>osjien¿nquic in\ohtlcnead 
cicotíajcu remedia ad falutem^quod 1 1. l i ch illud dlBú ^pofioh. pojfet ex-
eííe de ñde docet Bañez in hac q.art, I poni de diftrih^tiúne accommodatapro 
3 Auhlo ^.concLó. & patet* nam ofifer- ómnibus,qui fafon fient¿a:nen multo 
meliús pojjet expmi de Volúntate añ* 
tecedente Jicjdejl, T?kk omnes he mines 
falcare ¡O* f ahm fie'ri^quantu^clUcéty 
efl ex parte fm30^ yoluntate ffád avte* 
cedente^ro cjuanto dedit elsdona nafu* 
r a l i a ^ íeges recias, & ad'mtorla co~ 
muñía fufficiemia ad ftlute. Qiiibus 
verbiSjUcét ob reverentiá Aguíl. de-
bita eiusexpoíirionédicat admitti pof 
re in commmii remedia fufficientia ad 
faluté^eíl Deum inílltuere media^feu 
remedia ómnibus ex fe patetiajat De-
as pro ómnibus inílituit Sacramenta 
in Ecleria,& pro ómnibus Chriftü mif 
rít,& illius merlta decreuir, quae fimt 
ex íe íuríicientia ad íalutem omnium 
merendá; ergo ómnibus hominibus of 
fert media ex fe fufíicientia adfalute. 
Sed quia daré (ait 111. God. n, cic) I fe in exemplü quorundá Sciolorú, cu 
accipiíur al i tér, nempé, prour corre-
lativueíl ad reciperej 3c remedia ifta 
de fado hominibus prodcííe neque-
unt^niíi applicata,& in illis recepta j o 
gens controuéríia inter Theologos ex 
tat, an Deus det auxilia fufíicientia 
ómnibus reprobis ad faluté, itajVf re-
cipiantur ín illis, vel eis applicentur 
faftjdio,íS<: contemptu eam reijciennu., 
alia ex aliisPatribus defumptáíTTequc 
ab ipío Augft.reprGbatáiubiicit,íálU 
cétjhanc volúntate terminare ad me-
dia falutis ommü ful íicientiaser^o iux 
ta Scotti Deus dat ómnibus reprobis 
auxilia/eu remedia fuificientia, quan 
tü eft de fe. Eft etiá noftra concluíio 
reípfa.velfaltimítnt proximé appli- j dodrina expr^í íadodoris Scraphici 
cabilla per libera facúltate propriá in 
adultis^& aliena in parvulis.Coeteru, 
ni fallor,ponít I lLGod. in controuer-
íia,quod extra cotroueríiá eft. Hoc in 
praefenti eft litigiü cü lll.God.quia in 
refolutione difficultatis eft tantu de 
nomine q u ^ f t i o ^ in re non difeorda* 
mus3ví per fequeotia apparebir« 
Et ne tempus fumamus in eo,in quo 
non eft de re dificultas, de parvulis 
tantü loquar.Tumjquia de hieres ma-» 
gis declaratu-. Tum? quia nos, quod 
de parvulis deFendimuSietiá de adul-
tis tenemus. Tum deniqué : quia pan* 
ciora de parvMÜs, quam de adiikis^ 
traduntur, confequentérque 
citiüs fínierur difputa:io 
, .denomine, A d rgm 
•: . . • y creo. ¿ 
D*BonaUá^ 1 Jifi*$6tarfa .quíejí*!,, 
Hanc quoque fenteotiá non obfeu-
ré docuit etia Amgelicus Dodormam 
I .p.q.i 9 .^ .6 . .qu in it : I^tr^. yo^tas. 
Dei feper impleaturi $z pto parte ne* 
gativa propooitprimü' argumeniü ex 
Apollólo i , adThí^ú th , i \hoc modo: 
CDem ^ult omnes homines fallos fíeri, 
& ad agmt¡oneyemre% fsd hoc non ita 
eyemt\ ergoyoluntas Deí nm fempsr 
1 impleturMoc avgumentü ílc foluit D . 
I Thom'XS'.adprimá er^r) dicevdú, quod 
i illudyerhü ^pofloü , qmd 'Deas yult 
!
omnes homlnes fallos j i e r i ^ c Totejl 
tr i pile ¡tér intellifh modoM fit ac-
V cmmoda dljhilmtio. Seonndum hunc 
¡ [enfmn %<Deusyuh fahos.fieri omnes 
| hom'wes , qui fá¡>anmr • mn qm* 
j nallus homo fit, q^em fahum fier; 
i tobtCoi 
¿o ex 
DSona* 
yentura* 
tÓi 
Troh, ex 
D . Tho* 
ma* 
Ddd 3 non 
laMOTMMnMIMMM 
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^urffts 
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%c. Doct, 
A n g e l í -
mnl?cll¡t\ ¡ed p d é nuilus fahus fit3 I ta^olmitas. E t fie patet>quod qmd*. 
MÍftion b d l i t ¡ a b é fi?ri¿?t dicit t A u - \ quid "Dcus fimpliciter ^uk, f t , l i ch i t í 
\gufl, Secmdo poúfi i m e l l i g l f i a t ludrquodantecedentéryultjan fiat% 
d i f i r i h t i t i o p r o g e r i e n h u s f i ^ h r í í ^ \ Quici igicur cláriás pro noftra doc-
nonprofingulis venerüjecuwdumilmm: \ trina proterre potnir D.ThomasI Ma.i 12• ^ 
{enlum:T>emydt'de qmUhet ( tatuéo- [ neat ergo fiimíi.noftrá pra-dida con- Oppofita 
eiufioné docuiííeDoctorcm Scraphi- fintemia 
cü, qué immitatus íuit Maglíler Sab- u*et ^ 
ulis,& amplcxus eft Angelicus Doc- Godoyt 
tor, Hoc tamen non obttante video 
111, God. oppoíitá tenere fentenriara; 
nam «.8, hanc ponit conclufioné:^/a-
res funt parytili, quihmDeus non dat 
remedia frfficientia ad f ah te^ t praxi. 
me applkahiUa per alien% dtHgemiam, 
Quid itaqué nunc dlcemus? Sed quid ^ *an-
dicerepoííumus/idiótisll l . God. at- tum ¿c-
tcntis eft rantum de nomine quvsftio, nomine 
quin aliquid habeat dere?Hoc eft, q^^fiio, 
quod disd^.y.&quod manifeftéoí-
rendá^proponendo rationes?rriaíl]uc 
opinionis,¿k íoluciones ad illas,ex 
quibos conftabit, quod nos negamus, \ # 
quod 111. God. in fuá concia(ione ne- ¡ 
gat, & Ül. Godoy concedic, qu.od m 
noftra conclüíione concedímus, | 
Ratio autera pro noftra conclüíio-
ne ín hunc modü proponoí Dcus ví k 
minum falyosfieri mares ^  fe minas, 
lúdaos^ V Gentiles partios y<jr mag-
nos ?mnt amen omnes defingulis fiati-
hus.Tenía¡ecundum CDamafcentilntel- ^ 
Ugitur de yoluntate antecédeme > non 
de yolmtate €onfequente.<^u¿e quidem 
difiinBio non ac-ciphur ex parte Ipfius 
yolá ta th Dñ>in<e¿n qm mhilefi frlús 
y el ptííkriüs ,fed -ex parte yolitorsam* 
Pro cuius explicatione profequitur 
Angelus: ad cuius intelleBum confiúe-
randum éjl^quod yjiumquodque ¡ecun-
dum quod hontíeftsfic eflyolitü aCDeo* 
a l i q u i d ame potefi efje in prima fui 
~xor¿fídetatione3 f ecundum quod abf úuté 
confideratur ÍH>nümy y el malum, quod 
tamenpro Yt cum aiiemo aaiunBo con~ 
fideratur^qu^e efl confe-qutns cmfidera-
fió eius3 é contrario fe haber, Sicut ho-
mineyiuereefihonú> O9 homineoccidl 
'efi malum fecundü ahjoluta confi de ra-
tione. Sed fi addamr circa aliquem ho* 
minem, quodfit homicida ^ e l yiuens in 
ferie ulum multitudinis i fie honum efl 
' eum occidi* & malum efl eum yiuere* 
VrJJpotejl did3 quod iudex iuflus an-
tee e de mer yult omnem homlnZyiuere> 
¡ed confequenter yult homicidafufpen-
du Similiter Deus amecedentér yult 
omnem homine fályari, fed confequen-
ter yult quofdá ddmnarijfecundú exi-
gentia fu¿eiufiítla* Ñeque tamen id , 
quod dntecedsnter yolumus, fimplici-
tér yolumus^¡ed¡ecundum quid: quia, 
yoluntas cotnparatur adres fecmdum 
quod infe ipfisfuntjnfe \pfisaute funt 
Inparticulari. Vnde fimp licitar y oh-
mios aliquid ¡ecundu quod yolumws i l -
ludyConfideratis ómnibus drcmflan-
tíjs partícularihus3c¡uod efi confequen-
ter y elle* Vndé potefi dki3 qmd iudex 
iujlusfimplíciter yult homicida fufpe-
di, fed fecmdum qmdyellet eum yiue-
rejtíú&etyin quantum efi homo, Vnde 
magis potefi dici yelleitas, qua ahjoh-
14, 
et 
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omneshominesfalvosfieri, & id a 5 ^mfom-
. . * . . . . rt - i 0 tnrrat io 
nuione yeruans vemreiuxta Paalum / 
1 %adThimox%i.. Ac ex vi huius volun- K ^ ' 
tatis,etsi ethcatia media ad lalutcm! ; r 
ómnibus no conterantur. bene tamen 
fufficientia: ergo ex vi illitis prepa-
rar Deus parvulis remedia fuffícicn-
tia ad falutem» 
Ad hvanc rationé ommifsis aliorum 
foliKÍonibus(de quibus pofteá contra 
III.Godoy) refpondet n% ip.conccíía 
maioíi, diftinguendo minore: confe- ^ God. 
runtur auxilia fuífícientia}idcft, oííe-
runtur, & pro ómnibus abfqué vllius 
excepti^neiniliroaiitar concedíc mi-
noré? contení!!; ur, tdéft, applicantur, 
Ira,vt de fado recipiamur huiuícemo 
di remedia m ómnibus negar m w'*:, 
Ssconfequentiam, Itaqué ex vs i i l tjs 
yoluntatis, necedariu %m cí l yrt o u 
nibus remedia (^iaéífei^jé'citó n ^ 
doexhibeancur, quoJ neg re no [ífíf 
fumusjcurñ fateamar aiq-íuiuís $m 
yuhs 
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vnlis applicatD fuiííe BaptifmQ de fac 
tóíálijs nnté de fado non fuiííe/ed fo 
lü tuiííe relidü.vc applicabile per hu-
mana diligennawon ergo eodé modo 
ómnibus cxhibcntur auxiliajfeu reme 
dia fufíícienna ex vi Ülius voluntatis^ 
fed diUcrrimodc.Ill.God. autédiuer-
íítatcm iftáextcndít taUtér,quod alt-
quibusde fado appíicádus providea-
tur Baptiímus.iriiSjfciUcét^ui de fac-
to labac ro regenerationis abiuimtur, 
alijs ío lu^r proximé applicabilis per 
humanádiíigentiájllis^idelicétjqui-
bus Parentü cura^el aliorü dlligen-
tlafuic applicabilis,etsi illoru culpa 
applicatus de fado no fuerit,alijs dc-
nique^ó ve applicarü, nec v t applica' 
bi íe/ed vr pro illis quantum ex parte 
Dci inO:itutü,eifqueoblatú,& per me-
rita Chriüi 3 quoad fuffícienciam pro 
nieriiíií& Ifíü providenrise modü fuf-
íkiente concípimus, vt parvuli, qui-
bus nec applicandos3nec proximé ap-
plicabilis fuit relidus, alitér Divina 
providentix íupernaturali fubiaceát; 
ac fe haberet homo in puris naturali-
bus condííusa arque ad illam compa-
ranturdamnati, quibus non folú non 
cooferuntur iíla remediajed nec otiFc-
runtur, nec pro eis iníUtuuntur. 
Ratio auté pro concluíione l l l .God . 
.ab ipfo íic effbrmatur ¿ , 10. párvulo 
r ^ r U o r i e n t i i n v t e r o non cft Baptifmus 
/V^ ' c o l i ^Uímna (íi^gent^a applicabilis; cura 
¿ ' f ' ¡capax Baptifmi nó íitjniíi ex vtero na 
^ i J í o tus,vt ^ocent Scholaftíci cu Maglftro 
: /« 4,¿/i//.6,& Theologi cum D.Thom, 
3*p,q.6%.an<i i A t quod puermoria-
15 
ipfo tra~ 
namibus 3 Se pararís miniftris, vt i l l i 
coníeratur Baptifmus: ná tune cafus, 
quod parvulus ille monatur, humana 
diligencia non cft evitabile , & quod 
humamrus prailare potueratstotum á 
Parentibus, & miniftris fuit prxfticü; 
& tamen Baptifmus párvulo applica-
tws no fuit,Dco íic difpon.cre,& volé-
te:ergo no fuit á Oeo prouiííus Baptif 
mus,vt humana diligétia applicabilis. 
Hanc ratione,vt ab l l l .God. effor-
mará cum illa reduplicatione : >í Z;^ -
m¿na dilhentia applicahlllsylibznthv 
concedtmus cum ómnibus Sedatori-
bus noftrse opiníonisiquia ex hoc non 
fequitur^quod Deusnon det ómnibus 
parvulis auxilia fufñcientia ad faluté, 
quod eft noftra concluso; fed folü fe-
quitur,quod rcmedm datü á Dco non 
íic humana diligentia applicabile, 
quod eft valdé acc idén ta le^ volun-
rati Dei antecedenci non, opponitur. 
Ve ame hoc ómnibus patefíac, rario, 
vt traditurá contrarijs in re n o í t e 
concluíionis, proponitur cum folu-
tioneánoftris data, 
Infantes.qui in vreris marernis rao» 
riuntui^ance quá ad Baptifmi perve-
nianr,carcnE fuffícienti remedio?& no 
proptér volúntate propria, cum eius 
no fint capaces, nec proptér volunta-
té Parentuíi^ailt miniftri Ecleíi^, qui 
nolunt eis remedifi applicarej cum id 
vehementér cupiant, & in his caíibus 
fupponatur humana impotetia inter-
venir^ íine vlla culpajvel negligétias 
ergo nequit ille effedus referri niíi in 
folá Dei volúntate, qui res ita difpof-
16, 
J{eponcle~ 
tur ad ra 
tionem 
IlU GoL 
17\ 
'Propon!'* 
tur ratio 
frO COfim 
clufione 
nohis op~ 
poji tayt 
a contra 
rt/s ad" 
ducítur* 
xm in vtero,etsi pofsit quandoqué ex ! fuitsví non pofsit tale remedíum illis 
humana Gulpa,auraliquo adu huma- | infantibus applicari: ergo faltim ref-
nadiiigcntiavítabili provenireimul- | pedu horuraparvulorum proprié vc-
tories tamé provenir ex fterilitate fe-
minis, aut ex naturali matris, aut fs~ 
tusiníírmitare, quse ab humana d i l i -
gentia no dependet,nec ex aliquo ac-
tu vitabill proveniunt; ergo in his ca-
íibus nó eíl proviííüs parvahs á Dea 
Baptiímus, vt humana diligentia ap-
plicabilis. Id etiá in párvulo iam na-
to contingít,quando videlicéc, ftadra 
atque nafciíur,moTÍrur,Patribus fefti-
 n  i   
rum eífe non poteft3quod Deus vell i t 
omnes homínes f alvos fíeri, 
Ad hanc racione fotmatá íine redu-
plicatione3quá addit lll.God* reípon-
det Maftrius inpr¿ef, n a g . yt veré, & 
proprié dicarur,Deus velle omnes ho 
raines falvos fieri, omnlbusque reme-
dí a fuffícientia ad falurcm contuliííe, 
optís non eífe^uod impediac adioné 
caufarfi fecundar&^mortem infantibus j 
¡{ejpodet 
Jtfaftri~ 
mmm 
prse-
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prsematiírami infené valcntiüj fed fuf- j GodJ& noftrá.ílLGod.iraqué in folu-
íícit,quodcx yera intcntione ialvan- | tione ad noíhá rationem ideó negat: 
19. 
di1 onines^iuamu m ipío eít^occun en-
te opportunnare cauíarQ iecundaru, 
quaium quadá ium nauiraÍ6S,qLÜbus 
inhns 111 liictm edi poteü/Juirdálibe-
^ v t Paretes^ EclcCix mmiftri Bap-
nem ejje Deüm daré remedia fufficieníia ad ía-
lutéaliquorií parvtüoium^quiáreme-!^ mmi 
día iníimita pro ómnibus non appli-
canturjeu non recipiunrur defáíto in 
ómnibus, & hoc cft, quod intendu in 
tiímura ítíbmiinftrave valcntcs,conté- I rationc fuse conciuíionis per iilam re-
rat media per fe íufíteientia ad paryu- j duplicaiionem: >í humana diíigentia 
li íaÍutem,eormiK]ue applicatíoniex j applkabllistziqmhoc nos non nega 
parce fúa cooperetui jvndé fialiquan-
dOjalíiindé, & per accidens contihgit 
ex oceuríu aliaru cauíaru naturaiiüm 
takm appiicatione impcdiri,dummo-
dede iege Dci ordinaria , & íceundíí 
curíumiá: ordinc rcrum ralis mediorü 
mus/vt patet per di ¿ta ex lVíaftrio,Fe-
l i c e ^ Suario'.ergonob non negarnus, 
quod negar 111.God, io íua concitmo-
ncSyilogiímus cíl perte¿tos0Si5fümo 
nonc: arqiíiílÍ,God,c5cedít,qyod nos 
in noítra conchrílone aííerimus, íctli-
«í* oIIen" 
Mtur* 
Trlmo* 
applicatío íir poísibilis, & vt in pluri- s cci-jDeum darc^pater.üseft ex parre 
bus talis applicatio Hac, iliud minimé j fui , ómnibus parvulis remedia fur-
obík^quin adhuecumomniproprie- • íicienña ad í a lu t e : ergo atícntis his, 
tare dlci pófsit, Deü lilis veré prxpa- 1 quae pro vrraque pane aocerui^cíl: ta-
raííe media ad faluce neceíTaria,' I tum de nomine quadliq, quin aliquíd 
Quod declarar D o c t o r h a b e a t de re, Ha-c confequentia eíl 
, r j^f. W ^ ^ i i^exemploíacís appoíito ! manlfefía, 
M */t ! ^ recl:ore,& Rege,qui proprié loque- Sufumpta ante clares ex dlcíis ab 
^ Í L ^ ido vultomnes íubditos reóté viuerc, f 
ejl Doc-
toris Suh 
dum ad hunc fínébonas leges ílatuit, 
miniftrosque idóneos piíEÍigit pro ea-
rumcuílodia^etiá fi immediaté nolit 
omnia auferre,ex quibus humana ma- clufionis, & intentú cumsiiDeí ciijue-
IlJ,God9&á nobistraditis^. 3,6¿ v l -
trá probarur primos mam UL God. n, 
12,15 16.adduGitiT!pl,Aé reípod-
2 1 . 
Troh, mi 
ñor ¡u ~~ 
íione profolutione ratioms noltr^ có jkmPta* 
Htia occaíioné fumere poteft no recle 
viuendi.hocjnquam, non obítaequin 
adhuc veré dicatur, & ítncero cor de, 
veile fuos fubditos r e d é yiuere, quia 
garein Dco,quantü eít ex fei'voiuiká- ^>rimo* 
tem íalvandi omnes, & üfc God, im 
pugnar triplice pra^dictá fokulon'ém, 
probandojDeum ómnibus falutédeíi-
prudentia didar.poífe publicü provií^ deraííe, vt videri eft inimpugnanoni-
íbré,ac debere,ad maioramala vitan- j bus,quasfacit I l l .GoJ; ergo i l i . God. 
da,quafdá minoris malioccaíiones per 1 concedit, quod nos in noitra cooclu-
mittere, quas aiidquin abíoluté poííet ! íione aííerunus, feilicéc, Deum daré 
20. 
remouere; fie igliurin propoíuo, ad 
huc veré vult Deus-omnes infantes, 
etiá falvos fien per appiicatione me-
diorü inftitutoru, eriá íi interdum non 
toliat occaílones quaídam concur 
caufarü^ale applicationé impedieo« 
tium, quia minüs malü eft, quod puer 
ille perdatür^quam quod torios orbis 
quatenús eft ex parte fui,omnibus par 
vulis remedia fufficientia ad íalucem. 
Probatur 2:nam verba,qu^ ex D , 
s Thom,//? $JiJL6*q, 1 ,art, 1 .quaftwnc^ ^py^ 
fus | i .ad 1, adducit l i i .God. ad probaudá 
2 2 
fuamconcluíione,mamíéíié probanc, 
concluíione noitra;Cígo lil.God.con- j 
ccdir,quod nos in noílra. cojcluíione 
Ordo, ac feriescaufarü immuterur, & I aííerimus/cilicct, Deum daré,quate-
pervetatur, Eande folutioné,etsi alljs ! nüs eft es parte fui.omiiibus pa^vulis 
remedia fufficiencia ad laiuté.Anrecc-
denscóftar ex verbis D.Thomsei qu^ 
ftmt haec: dkendu, quod mn efi ex de~ 
fe Bu 'DiVmíe mifericordi&Muodin ma~ 
termmis,tradiint Félix capuje repro-
hatione di f f ic]* & Soarius ¡¡¿¡.¿¡..de 
Troyidentía circa reprobos cap 
Atrendamus nuncad doctrina 111» 
ur -
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2 $ . 
eejfecte 
\ terms Aterís exiflentihus remediú non 
\ exhihetur^fed quia non f m t capaces //* 
lius remedijtper qmdfecunda legecó-
muñeparticipes pafsioni Chrifií efficU 
amursaqua ex remifsio peccatomtqma 
non pojjunt [uhljci miniflrorií Eclefia? 
per quos taita remedia mlniflrantur, 
Vb i folura eíl necefsitas notandi pri-
ma verba Dofomsj vt appareat, noí-
cram concluíioncni probare* 
Amplius probaturj l l . God. faceré 
quxílione de nomine: Híec dificultas 
n 
nütnme* 
\Ofiend^ 
íiam adhuc abíoluté aliqualem. , 
Ad hocque maniíeíté oítendcndum, 2 $ . 
nó prxterrautá,quod tradit 111. God.j SentetU 
«.y.in relatione íententiarui ibi enim pro qua 
¿•/V^Suanum pro opmione aííerentc:!///. God, 
ómnibus reprobisitam parvulisAiuam 
adultisdan á D e o in fenfu exphcato 
(ideít,prouc¿íWcft corrclativiim ad 
recipere) auxilia,feu remedia íuffícU 
eníia,Sed hoc certéimponiturSuario, 
j naneeverbumin ipío inveniecurde 
taii opinione in íeníu ab 111. God. ex* 
a Theologis mota eft ad inveíHgandá s plicato;& licér hoc fatis appareat ex 
intelligenuá propoíitionis Apofíoli, 
ícilicét^an abfoiuté,& íimpiícitér có-
cedenda eft in Dco voluntas vera, & 
propria circa faksie omniDjvel an nc-
ganda íu íimplicitérJ& abfoluté talis 
volumas^vt claret ex diétis^* 2¡ ergo 
femel cóceíío3dari in Deo veré,& pro 
prié prxdiólá volúntate general^ma-
nct difficultas quoad rem refoluta.At 
qui hoc nobiieum cócedit l l l . God^ví 
probatü manet: ergo non difqordat in 
re á noftra opinione: ergo negare,De-
um daré auxilia l"ufficientia,pro vt da-
re fer í 
' Suarlfi, 
eftilUim 
pofita* 
dictisab ipfocií.cap,i,i*C^ 3.clariüs 
tamen patet per ea,qu^ addacit cap, 
4. loquendo de Infantibus. Quodfe-
quétibus probatiombus manifeftatur. 
Oliendo 1 .opinionera,pro qua 111. 
God.f/V. Suanü^eííe i l i i Inpofitá: Sua-
rez namque cit, cap,$*n,^ opinionem 
relata DiThoma^&Scoti fequendo, 
ponit hanc condn&onhjtmplícitér dí~ 
cendá ¡ent io^eum ex parte ¡HA yoluif* 
fe his infantibus falme ¿eternti* ac pfú' 
inde proyidijje illís ómnibus abfqué >/-
Id exceptione media de fe aliqu&modcrf&f 
2(5. 
Oftend.. 
re eft corrclativum ad recipere, feu Vt J ficientia ad¡alme ^ tefn^ Hanc cenfeo 
humana diligentia applicabil.a^ft fa-
ceré quaíftionem de nomine. Hoc i4é 
conftat ex d id i s« , i6,& clarebitex 
infra dicendis.Vkra hoc tamen: 
Pergo amplius-.in tantüill.God.nof-
trse cocluíioni oppoíitá ponit, in quá-
tü remedia pro ómnibus inftituta non 
applicantür/eu non recipiúntur in om 
dibus de faótoj^tqui hoc eííc verum, 
extra controveríiá eftinullusenim nc-
?JJe edmuniore fententio. Theolo£orufMt 
quam ha declaro*Nam prima elus p4r£ 
pertinet ad ilhidgenérale dogma fupra 
traBatfí'.Deus W ¿ omnes homines [aU 
yosfierijubqmparyídi omnes d Theo~ 
logis comprehendmturyeo ifjoyqmdm 
excipiuntur; íta y&ro de tilo fcrib^t/D, 
Thom, Scotus, O* a l i j fuféri&s relati, 
& communiter reliqui in 4. difl. 4 , ^ 
6X2* m 1 Jifl.A^X?* ¿^ 6 dn particular i 
gare poteñ.parvulos aliquos mori íi- ^eró deparVullska loquimr BellérmL 
ne receptione Baptilmi^vt humana di ñuslib,2 Je Gratis cap,5,ad finetVide* 
ligentia applicabilis-.crgo dum his te r | turque expr^JJa¡ententia ^rofperi íib< 
minis ftatuit controveríiá 111. God, in 
controveríiá ponit, quod extra con-
troveríiá eft Eccc adimpletu,quod «. 
y.promifsi.Ex quo manifeftefequitur: 
diífercntiá tradiia ab Ul,God,«.6,& á 
nobis pofuá n . j , de dare,fíO vt idem 
eft,ac offerri in cumimmi, & de daré, 
provt correlativum eft ad recípere, 
quam facit ad ingentem coniroveríí- j fine,/íprudentér avat^uh et 
am Inter Theologos excitandam, inu- ¡ufficientia ad finí^kem eo modo.qm 
tilem eífe ad moyendam controv€r> yultfinem^alioquin yelfúrmdltér, l>e¡ 
i j e yocatione Gentiú capto, alias 3 2 
Jl>ua? maximé fmdatur m illo tefiimo» 
nío Tauli'.'JDeus yult omnes homines 
jahosfieri, cum ómnibus 3 qutf de /'//<?> 
tyfimilihus fupra tradita fum. 
Mx hoc ergo principio {^ro{cc\\x\t\}t 
Suarez»,6.)C^ priori aptionispar* 
te cocludimuspofteriore, k ^ m qui yul t 
1 a media 
2 7 . 
Quíroga. De Prxcleílinatione. 
y i Y m e J & y e l k t g ? ' nolktwrgo fi?)e-
&s ex¡e yoluit ómnibus parduas pnem 
#tem¿c heatitudtms, yohi t etiam, & 
prepara'}?/.? ffiffickntía media ^quatu 
| m m efi de Je. * 
' EnSuanuinconcluíloneaíTercnté: 
; Deum ex parte fea voluiüe iníantibus 
A l u t e ^ in illmsprobaaone dicenlé: 
•prí»para0e fgiííciei>tia media yuantú 
eft defe'&vp Suarez nec in conciuíio-
nc, nec in probatione illius ioquitur 
de prapararione mediorú^vt humana 
ddigentiaproximé apphcabüium: & 
coníequeníer hon loquitur date> 
provt eitcorrelativuni ad recipere, 
quod cftícníus a b IiLGod,explicatus3 
& opiiiío Suarío tribuía: ergo opiniOj 
.pro qua íiL Godoy citat Suarium^eft 
j l l i impoíiía. 
Oílendo 2: nam Suaríus irapognan-
do quanda rcfponrioné, quam contra 
íuam rationc adducit n%6\haec ait «,8: 
pr¿etérea in rejponfione illa, in exe-
plo.quod in ea adducimr, quadam latet 
^qufoocatiojCFfit tranjitus a Volunta' 
pe fimpllc^KS^ conditionata dandi me-
dia^quamú efi ex parte Dei3 ad yolun* 
ta te ahfoht'ay O efficace*Nos enim no 
dicimust Deum ahjoluté, CP^  efficacitér 
y elle daré cum ejfeBu ómnibus hispir-
^uiis omnia medía fufficientia proximé 
ad falute^fed folu paratu ejje>quantum 
efl ex fe^ddanda illa3 & conjequemér 
i d y elle falte ftmplici affefluX? Volún-
tate tnclfídente conditiofíe,Et hanctan-
t ú yoluntatem dicimus^necejjaric¡e^ui 
exprdori yohntate¡dyandi omnesjetiñ 
\finon fequatur Voluntas efficax dandi 
1 medí a per.fe confiat^tque tantum 
\hoc y k i m ú t r o h a t exemplü allatú. Ec-
ce.Siianunf accipiente l y daré media 
íufficientiaiquantu eft íolura ex parte 
I)ei:ergo non loquitur de ^ ^ p r o ve 
eft correlativurn ad recipereíquodeít 
OpimoSuariotnbutasergoopioio.pro 
qua ÍIL Goáoy ciiat Suanum, eíi i l j i 
impofita. 
bftenditur tertio:quia Suarius im-
pugnando prxdictá reíponfioneín, fie 
loquitur«.7:fiyolutt tasi l la,quaDe- \ 
\ us hahet de falute horti paryuioru^m 
2 9 . 
Ofiend* 
30. 
Ojlsnd.l 
infert ex Je collatione^el oblationeme 
,díorÜ Jufjicientiuwon magisDeus 
Noceniut hax verba: ccllationem 3 W 
ohlatio?ie> quia ex bis argumentü for-
mo: Suaiius pro fuá tuenda opinione 
ídem inreiligitprocollatione medio-
rürac pro obiatione iilorüi fed media 
cQokne, idem eft, ac illa daré ;,ergo 
Süaiius idé mtelügit pro daré media3 
ac pro offerre illa:cr§oSuanus loqui-
tur de J^rc', pro vt ídem eftjac oíferh; 
ergo non loquitur de daré ve eít 
correlativü ad recipere^quod eft opi-
mo Suano tributa: ergo opimo, pro 
qua I iL Godoy citat Suarium, eíi i l i i 
impoííta. 
Oítcnditur 4: nam Suarius explica-
do pradictá Dei volúntate de falute 
omniü, & collatione medio ru, (icio-
epitur n*\Q*adhuno ergo modú philo-
Jophandú efl de illo fimplici affeBu D i -
yína yoluntatis circa ¿eterntiJalute ho-
j ru parVuloru jjahet enim rañone emuf» 
da intentionis illius finís y quatenus per 
media comparan poteft* Non tamsn efl 
intentlo ahfoluta 9 fed includens aliqist 
condimne^ quá his yerhis expíicamusi 
yolo.qpt^tu efí ex mejeu ex parte mea* 
Sub qua conduione Voluntas illa e¡l ef* 
ficax j e u habet yirtute ef'fl acis.quado 
condino impletur^quia conditlonal¡sylm 
pleta conditione3tranfit in ahfolutií.Vn-
dé fit^yt yoluntas illa dm necejjario 
operetur.Vntt efl¡)?t fi qua? funt necef-
¡aria adJalute}qua? a Jólo 1>eo pendente 
^ fzmt accomodata qapacitati paryu~ 
lorn^ t eis aliq&omodo coferri y aleante 
illis necejfario offerantur. O3 quantum^ 
ipft capaces funt conferantur.Sic Chrif~\ 
tus pro illis mortmsefttO* pro eifdem 
¿qué , aepro alljs J{edemptionefua oL 
tulit, Ite pro eis Baptifmíi i n f l i t u i t ^ 
quantít in ipfo efl3cotulit^ fie de alijs 
huiufmodi medíj's* Mt ratio efl: quia in 
his medi/s impletur conditio^uantú in 
T>eo eflyCÚ illa m pende ant^üfi ah ipfot 
ergo refpeBu illcrú yoluntas illa t rm~ 
fit in a h f o h t a m ^ efficacem. 
Idem h a b e t 1 1 . per ha?c verba: 
aliud.qmd diíía yoluntas operatur^fl* 
quod in his medijs3qu<e pende t a caufis 
31. 
Oflend^ 
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fecmdis^t eft appiicatw Baptifmi, & 
jimdlé .Deus ex >/ iili&s yolutatistfute 
in eo [fippomturjion poteji pecularia, 
áut diretta prouldentia impediré illam 
appücalione,jeu executlonetalium me-
dhrüy ahoqmn iam ageret contra illam 
conditione'.qumtfy in fe eft^nde potíus 
ex >i h&ius affeüus cogiturjyt fie dicít) 
adofferendíi quamú In fe eft ordindrm 
a&xiLú^el concursé adtalem applica-
tlotie ex parte fuá neceftariú.Bt hoc fa~ 
tis eft^t dicawr, ex fe >elle etiam h<ec 
neraleprcuidentiÚ immtttare cursum 
earuiquodQn dixi)fatis eft ad Volunta-
te Dei antecedentemjdemque dicendté 
eft de quocumque alio c^fufin quoeft 
moraliter¿bel humano modo impofsihl-
Us appücatio Baptifmi.Man ilhdtmpe-
dlmentum ¡cjuatems tale eft,femperefi 
ex permifione Divina, non ex direítq 
ordinatione \ qua? permifsio fupponit 
pr^efcientiÚ, addit yoluntatem non 
tollendi Illa impedimenta y fed ordinan-
te illa ad altiores fines promdenti¿et E$ 
mediapraflare^alteyoluntate antece- foilum hoc ait ^Auguftims in cit, locis. 
dente .O3 flmpUci, ac proportionata in~ 
tentioni finis. Non tamen cogitur, ex W 
sllius affetfus circa fine, immutare or~ 
dme aliarñ caufarú , >f talia media cu 
ejfeBü applicentur, qmahoc excedit //- / 
j mitatimie illms effeBus > & conditiQ-
nem in eius ohieÜo Inclujám* 
Hoc ídem habet etiam «,i 5,íic lo-
Quid ¡giturclarius pro íua opinionel 
ergo idem, quod priüs. 
Iam omnia áSuario adduda cap,^ 
vbi de parvulis difp, manlíeílafeci, & 
fídelifsimé tranfcrlpÍ33quxrQ nunc: ex 
qua concluíione, probatione, impug-» 
natione,vel reíponfionc Suarij9, dedu-
diici adhuc remotifsime poteft, q u o á 
quens; aliaparj eft, quod Deus fimili | loquatur infenfu ab llKGfOd.expÍíca-« 
Volúntate mtécedentey CP9 quantum eft toJummcndojfcilicétjí/^r^prQ v t cor 
de fe cuperet applicare talia media etla 
his parvulis ym qulde omnímodo pofsihl 
li^nam hoc pertinet potius ad efftcacem 
yohntatejedper ordinarias cau¡as%n% 
hoc fatis eft ad Volúntate anteeedentem 
'Dei, >ígeneralis proyijjoris* tíac ergo 
fatis eft, >f didttur Deum proyidijje 
füfftcieHtia remedia etiam pro his par-
yulh y O3 ex parte fuá m i l i pofulffe 
impedimenta ylicét Ulud permijferit in 
mgíltisjn quibus praVidit ex alijs cm* 
fis fmjje eyemmñ* Verba Suaríj legan 
tur,& quis pró confequentia deducet: 
opinionera ,proqual l í . Godoy citat 
Suarium, eííe impoíiram i l l i . 
Oftcnditur 5: intentu noftrü often-
dit Egregié Dodor Eximius«. i6,vbi 
rcípoiidendo ad fundamentu oppoíi, 
i x fententia?, íic ait: Dico tamen ¡atis 
efte^t lDeus. O ' Baptifmi ita inflimi 
yoluerit y t quacumqve ratiotte eis ap~ 
plicetur {ftue dluiffe Vtero matris iure, 
yelmiuriajlla y mente, yeípoft morte 
e'ws3fiué quocumque alio cafu) eis pro-
de ¡fet, O9 quod ordtnayerit caufas3 in 
quihuseffetyirtusper fe fufficiens ad 
hunc effeBuw.Nam licét in particular i 
contingat impedí r i , non pertinet adge^ 
relativum eftad recipere^Tradita i 
Suarío contemplatus f u m * ^ funda-
mentu no invenio, Hul l i ergo mirum, 
quod meo viden dícere valeam: opi-
nioné,pro qua Ill.God.a>.Suariú,eíTe 
impoíita i l l i . Accedit €tiam,quod 111, 
God,vltrá non meminit Suariü in to-
ta hac difpuratione, 6c crederp non 
poíTum^qtíod íj Suare^ in feufu ab 111. 
God.explicato oppoíitam fententiarti 
tueretur,aliquid non adduceret nota-
tu dignum, & minüs credá, qliod 111, 
Godoy illud íine impugnátione onu 
mlíiffec, cum tots & totie$ dodifsime 
faciatvfque ad vires. 
De ñique oílenditui" ex ab I l LGod, 
no traditisA ex ab IU.Godtaddudis, 
f r imo enim íll .God.probat fuam co -
clufione authoritate D . Auguílini, 6c 
D^homíKí & ratíone,quin réfponüo* 
néaliquá alicuius adveríiu ij propo-
nacquod nunquá faceré confuevit, íi 
aduerfarius ade í i Secundo argumen-
tum contra fuá conclufione proponit 
» . u • & eft ídem, quo nos cum omni^ 
bus noftris probamus noftra conclu-
íione m ablata illa reduplicatione,quá 
adducítlll . Godi fcilicét; v t hmana 
3 Í . 
en¿,6 
3 6 . 
4h 
Conclwfio 
mdiús 
declara-
tur per 
yerba af 
firmatl 
Ha*, 'ú 
5 4 4 
{Migenúa applkahile. i n quo(qnxr.o) 
• auíhoreílliim invenir? Tertioaeipon-
iiones3quas.adducit,& impugnat, íunt 
authornm abíoluté negantíum cíTc in 
Deo voluntatem conkrendi parvulis 
remedia fufficientia^vr ex ipíls pater. 
ífti auremconduíloniílLGod.acnoí-
traí cTqué opponuntur.QuartomuHum 
argnmentum fibi facic l i l .God. in Ten. 
fu difputauonís á íe explicaco. Quis 
ergo in hoc fenfu oppofitá tuetur fen-
tentiá? Certé enim,!! aliquis adeft,ra-
tionc fiiltim probabili non carebir, 
quas digna erit obijeí , & folul. Sed 
quid profcquor^Opinio Suario impo-
íitá, jffíá etiamvqpos citat 111, Godóy, 
ímpoiiitur. 
Saris iará ex hücufque didis appa-
ret; opinionem negativam, quam I I I . 
God. pro concluíione ítatmr, voeibus 
tantum,& in nomine nofirae afíirmati-
Quiroga. De Prxdeftlnatione. 
uce fententise , quam proconclufione 
ftatuimusyopponi dumaxat, quindif-
cordemus.in re, qiia dífcoidia ablaia 
meliüs nos per verba atfimatiua con-
clu íi onem decl a ram us, v tporé confor-
mius,^ confequentiús verbis Apofto-
11 auditui proplrius Divina; miferi-
cordi¿e.IÍl,God: « , i o i . corollarium 
quodlim ex difeurfu difputationisfa-
cit^quod oprime probat.Ia ipío vide-
dum relinquo^quia nec in hOc, nec in 
hac difputatione plus iudico immo-
randüiri. Etquia Apóftóli verba dif-
putationem,Traclatum, & tomum fi-
niunt ,cum ipfo á Deo humiluér roge. 
mus^r oobis effícátiá auxilia coneé* 
dar,qui ómnibus fufficientia confert 
ób voluntatem i ü a r a , q m y d t omrtes 
homlnes ¡alyos fien i <S>* ad 
ajmitlonem >ír/f¿« 
tls yemre* 
^updam 
coroUarL 
Ethscde iftadifputatione appíicanda lírterx Maglftri^ i . d i p m B . 
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Sententíarum continentur. 
D.^e/ D'i íp. Difíititiitimem. Nr w d Nwcaí Numerem margindem denotat. 
A ¿lus cffícax, & inefficax in Deo funt idem fermalitér acius. 'Difpf.jg.num.yj, 
Adus non diftínguniur per obieda, ^ / /p . 
50, num, 4, £2*fequentihus* 
Atlus volíínraíis líber 3 & necefíarius non 
diftingumur formalitér, D . 59. n, 34. 
Adus eííentialicér dlítinguntur es irationi-
busformalibusipforurn aótuum.D* 59. » .49. 
Adus omnís in noftra volunjate repercüs, 
Diuinse etiá cópecere deber, feclufis imperfcc-
tionibus, & íecluíía omni diftinclione poíibilic 
Dífp* 59. ». 66. &fequefitibus, 
Adus l iber Del ^ leu decretum 
liberurrio 
Adns liber Dc i non addit fupra pcrfec-
tiones neceííarias terminationem Deo imrinfe-
cam, & deíedibilem Dijp . 48 . per mam, 
Aiiquíseft adus liber Dei,quinunquamim-
pletur, 7)ifp, 5 2, per mam, 
Adultus 
In adultis datur caufa meritoria pradeftina-
tionis quoad vltimum illíus eífedtum, feilicér, 
gloriíicatíonem, quatenus in executione con-
fcvtur. ^ i " / ^ . 66. num. 1. 
In adulús peccatü origínale eft motívu íox 
reprobationis, & quomodo, Wtfp, 69^.$ 59. 
Adultis dat Deus auxilium fupeniainrale 
íiiffídens,quaTndo illos obligat ¿nexcufabilitér 
aliquod praeceptuna. "jDlfp^o.num, 6. 
I Adultis ómnibus reprobis dat DeUs, quan-
tum eft de fe, auxilia, íeu remedía fuffícienna, 
1>ifp* 7o,per totam, 
Amicitiá. 
Vide ^Amor, 
Amor Dei. 
Amoi^quo Deus fe, & íuas perfediones d i l -
l igi t , eft neceííarius, quoad fpecificarionem, & 
quoad exercitium J//^.49,«, i .3 & 4. 
Amor,quo Deusíe diil igit , eft neceífarius^ 
ctiam quo ad indiuiduum. dlfp^g.numí ' j* 
Amor Dei circa ereatuiías exiftcíitcs eft l i -
ber. diijp, 49 \ num* 9. 
Ánióí: D e i t i f cá pofsibilia fecundu eífe cmi-
nentiale eft omninó neceííarius. 1. « . 1 , 
Amor Dei circa creaturas eft duplexl Vmis 
eft effícax eífediué,& alíus inefficax eíf^tiué, 
Primus refpicit exiftentiam. Secundus ab exif« 
tentia abftrahit. difp,^ \ , nmn. i . 
Amor Dei circa pofsibilia non eft effícax. 
íbidem* 
Amor Dei circa:pofsibilia eft inefficax, feu 
íimplex complacencia, difp^ 1 per totam. 
Amor Dei c i rc í creaturas rationales eft 
amor amicitiá:, dlfp^ %,num% 6, 
Amor Dci circa creaturas irracionales po-
tuit cííe beneuoleñtÍ£e,de fado tamen eí^ amor 
concupif€entis. di[p% 5 8. m m , ?* 
Amor fpecialiter didus eft de bono 5 quia 
abfoluté bonum eft, dijp, 45 86, 
Amor neceítarius, quoad fpeciíicatiáug eft, 
Eee i^ wo 
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quo ira voluntas amat obicaura,vt licet pof- j innatus in ordine ad fe ipfá. d i f p , ^ i m m ^ g , 
fit i l iod non amare 5 neqmt tamen illud odio 
habere, d'ifp, qg. mm, 2, 
Amor neccííariusaquoad exercitium eft,qiio 
ira voluntas amat obiedum , ve nec poísit i l -
lud odio haDere,nec illud non amare. Ibidem. 
Amor cít triplex , fcílicét,concupifeentias, 
beneuolentia% & otmmú&difp* 58.««Ai. 
Amor concup iícdtití» eft,qui refpicit obiec-
rum.,vt cli bonum a l t e n . 8 . num.z. 
Ule amor poteíl accipl largé, & ftrietc, de 
quo, Ihlcíeiyi, 
Amor beneuolentiíT eft, qui refpicit obiec-
tura.vr cft bonum in íc,feu proptér ems boni-
tatem ^xxcW-ih.dijp^, nam, 3. 
Hic amor eft amor amiciriae largé fumptus, 
& quare. ihidem. 
Amor amicitiae fíriclé eft, qui refpicit ob-
i edum^t eíi: bonum in fe , feu proptér ipíius 
bonitatemjCxigitque tria. Primum ; quod íup-
poíirum amans, & amatum diílinguantur. Se-
cundmmquod fuppolita íint raiionaiia. Tcr-
tium ; quod detur redamatio , íiué mutuus 
zmor.dífp, 58. fium.q, 
Appe t i tus . 
• Appetitus proprié eíl propenÍ!0,& i n d i -
natto in bonum convemens. 4 5 1 . 
Appetitus p ropúe eft arca bonum non ha-
b i tmn^l iab i rum. d i f p , ^ . nutn. 70. ¡e ffi 
A^ppeíicus de bono proeíenti/eu habito, d i -
citur appetitus gaudijjeu complacentis. dify* 
45, num\%\*. 
Appetitus de bono abfenti, & non habito, 
'dicítur appetitus áií iám'j . Ibidew. 
Eiufdem adíe ipíum non datur appetitus in 
natus. dl/p. ^ , m m , 99, 
• • Ars, , , 
Ars eft reda ratio fadihiliuniíVel agibilium 
circa opera artis, dtfp, 60, m-tw.i 14. 
Ars non eft v irtus^míí latifsimo modo, dífp. 
60. fíum.i 15. 
Ars pertinet ad intelledum. Ihidem* 
Ars diftinguitur á prüdentia,& in cpo.difp. 
é o . n u m . 1 54,0^ 155, 
A n i í e x . Ar t i f ic ia tum» . - ' 
Idxa in artifíce creato eft praótica $ in Deo 
vero eft fpeculatiua. difp.q.^ ,num* 21, 
Attrituta DKina. 
In attributis Divinis non datur appetitus 
Auxilium efficax? & fufficicns. 
Auxilia fufficientia ad falutem funt illa^qui-
bus homo conttituitur potens potentia anicce-
denti ad falute confequendá. difp,']0.num,i . 
Auxilia cfficatiafumilia, quibus de fa^o 
homofalucem adipifcitur. ihidem* 
Auxilia efficatia ad falutem confequendam 
negat Dcus reprobis, Ihidem, 
Auxilia efficaiiaad bene operandum dat 
Deus pluribus reprobis. Ihidem. 
Auxilia fufficientia dat Deus a quantum eft 
de fe, ómnibus reprobis, tam parvulis, quam 
adukis.i//^, -jo,per totam* 
Axiomata, & quafi axiomata., 
Trincipiííi demonjlrationls eft dtfjtmth eivf 
demjequo fit demonjiratio. difp, 45, num,i49 
^uod efi ratio a prlari demonflrandi efi per 
fe difp.45, num,43o 
Omne ahfolutfé priús alio, ah filo (¡tie'Te-alltSr 
diftlnBuS-^ non dependéis ejfentialltir iílo, 
potell ahjqué contradiÜione exiftere, con fer-
i a r i aífqué ahjolmo pofieriori* Difp. 45. num. 
5 5, & fequentibus, 
Sic eomparantur principia % ficut prlnclplor^ 
o¿ /V^. i3ifp.45, num. 64, 
^odlihet appetitfuumeJJeX>S^^5 .num 72. 
Idem in fe ipsíi non indÍKatur,<Xify .4 5 .n,9^ 
^Aílus diftinguumur per ohie'Ba, t fi fa!fu^9 
qmmodo intellijratur, Difp. 50. n im.4, & 
feqq. Difp. 5 9. num. 49, & fequenr b is. 
Obieftorum diflinclio infert difiiníllonem i» 
aBihus^efi falfum^CP q»omodo intelligatur* Ibi-
dem, &di fp , 59.01. 
^uicumque yultal iquid^uh ea^ qu^ e neceffa-
rio requiruntur ad ¡liad, Qmmodo intelliga-
tur. difp. 51 . á num.27, vfque ad 31 , 
Secmdum quod>nunquodque¡e hahet adefie^ 
¿ta fe hahet ad honhatem* difp,51 .num. 3 2. 
Skut fe hahet Scientia adyerumjta Voluntas 
ad honum* Qmmodo zntelligatur,di(^ 51. num. 
5 i , 5 2 . & 5 3 ' 
Voluntanfertur adres .pro >f ¡unt in fe Ipfis, 
<£>uomodo wtelligatur.áiiy* 5 1, num. 57. 
Voluntas DiVina produdt amando.Qmmodo 
intelligatur. difp. 51 . num. 75, 
Non minus pótense ¡i intelleñus. D ñ i n u s , ac 
Diurna Itoluntas.^ipmodo bttclligatur, íbide. 
Ex dmhus caufisaltera necejjaria, £2* alte-
ra libera) cífeB-us líber procedit. Jghiornbdo ík-
llígatur. dríp. <4. nuro. 50. 
RERVM N O T A B I L I V M . 
| ^ABus eJfentlaUttr diflingantur ex ratloni-
' IKS fcrmaíihus ipfomm ¿r¿¿##«?, difpuu 59, 
i no ni ,49, & fcqueucibus. 
i o t i t i s in nojtra Volúntate revertí 3 Dmlna? 
' eílas?* competeré dehent, JguomoJo mtelltga'. 
tur. diip,) 9»num, 66. & fequentíbus. 
'Priora in intentione, ¡unt pofterlora in exe~ 
cutlone* difp.59, num.103, difp.62« num. 33. 
IlUi penlnent adejjentiam aliemos}qmd non 
manet^uocumque eorutn dempto* J^uomodo in-
tehgatnr, difp, 60. num. 24; & fequencibus. 
<§>mdqmd adpradellinatlonem concurrlt>ejl 
effgtíus pr¿edeflinatíoms, J^uomodo intdlijra-
/ ^ . d i í p , 62. num. 109. & iequentibus. 
Jvledlutn remotum non eligitur in ordine ad 
finem* mfi ex amorejU* intentione tnedij proxi-
mlorir i ( i hoc fit amahile ah intendente finem. 
^mmodointelligátm* difput. 63. nuii^, 79. & 
iequentibus. 
Hqcpnncipiurm cum prhritate inlmo£e~ 
nere fíat pofierioritas in alio, ortum habuit ex 
pr íonta tc , & poíienoritate cauís íinalis, & 
effícicntis. difput, 6 3. num» 8 5, 
Non minüs repugnat prioritas , &pofterio-
rkas in eodemgenere caufe, ac in eodem ordine* 
difput. 63. nuos. 84. & fequentíbus. 
Forma, C?* negatio nán pertinet ad idem 
princiyium, feu eandem prouidentiam, difput, 
63. num. 111. 
Qmnls ordinaté "Yolens priüs finemsqn£ 
media, ^ uomodo intdligatur, difput. 65. num, 
121. & [equentibus. dilput. 68, num.4. 
Sícut fe hahet nothtia pr'mcipiorum ad notitlam 
cenclufionis , ita fe hahet intentio finís adelec-
tionem mediorum, difput,69. num,79. 
In pote (late hominis f ía t reproban 3yel non 
reprobar i , Tr^defl inari^el non fr¿ede[linarit 
^uomodamelligatftr. difp. 69, n, 188, á íeqq. 
BAPTISMVS. BAPTIZANS. 
Per j&aptifmu femper remitlíur omnis poe-
najCtlam temporalis, difp. 69, num, 291,* 
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Bonitas tranfccndentalís^íl fuffíciens ad ter-
minandumamorem D c u d i f p ^ 1,num, 15, 
Bonitasformaiis terminat amorem efficace 
Dci., difp, 51 ,num,\ 5. fequentíbus, 
Bona naturalia ad quatuor genera reddu-
cunt.declaranturque. difp, ^ i , n u m , i , 
Bona naturalia refpe¿tu pra?deñinai;ionis, 
excluíla fubíbntia príedeftinati;3 fqnc priora in 
executione,&pofteriora m imeíiDio^e. difput, 
62, num, 123. 
Bona hsec naturalia pimedunt imperaciué 
ápraídeílinanone. dijp, 62, num,124. 
Bona naturalia pr^dida, funt dona gratise 
fuperaddira dono creatióms, difp, 6 i , n , 1x5, 
Bona prsedicta naturalia poííunr eííe ra o t i -
vura per modum obiedi grariarum adtionis 
pro beneficio ácreatione diíiiacto. difput, 62* 
num, 126, 
Bona pra;dida naturalia funt cífe^uspra?^ 
deftinationis. difput, 62,num, 12§ . 
Bona opera moralia íada folunl propter 
honeítatera vfrtutis s funt effetos prsídeílma^ 
tionis. difp,6 2, num, 130, 
CAVSA. C A V S A L I T A S 
Beneuolentia^ 
. . yíde amor* 
nítas. Bonum. 
Bostsm ell diífufiuum fui. difput, 4.5.^.91, 
Bonitas eft pafsio eims, . difp, 5 u num, 12, 
- Booi-
tde ejjecíus, 
Caufa duplicitér poteft impediri á produc-
tione effedus y feilicéc, ab extriníceo. difp&t. 
2$, num, 16, 
Gaufa eft triplex. Prima dirediua, Secuada 
fadiua. Tertia dirediua íimul, & fa^Uua, Jifp* 
40. num, 3, 
Caufa direétiua^eft quse folum dirigit3& re-
gular rem faítibllem, & omnerij moduna, qóo 
üeri potcíl fecundum omnes circunftantias,fe-
ctindu quas, & propter quas lieri poteft, Ibide, 
Caufa direítiua debet precederé íactiopesi 
reí, ib idem* 
Caufa fagina, feu executiuaeft,, q,u« exe^  
quitur rem faótibilcm. Ihidem, 
Caufa directiuaJ& íimul factiua eft^ ua? d i -
r i g i r ^ íimul exequitur o'pus, ihidem, 
Caufa aliquando fumitur ftriáéA aHquanr 
do fumitur pro occa í ione ,^ / / 7 . ^ mm,i6%, 
Caufa prima neceííario agente. Secunda 
agere libere non poííet. difp.59 f gr m*m'1 
Charitas, 
A^us chantas poteft imperan a poenltcmiia, 
& é contra, tííi/f .'59- » ^ 1 1 6 \ 
Eee % Coe-
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Coexíftentla. 
Vide Mternitas, 
Coexiftentia eíl íimultanca duorum cxiílen-
t\2L, difp. ¿\.i, nuw, 5, 
Coexiftentia eft dúplex. Vna phííica a & alia 
obiectida, corumque á\&n\úoi\QsJ¡fp.$i*n.6, 
V t vnum alteri íuceísiué eoexiftac, fufficir, 
quod fuccfsío fe tencat ex parte vnius exfiemi. 
Cognitlo D e i . 
Pide 'Deas, O* Intelkflvs 7)íuims} 0a Sciemid 
Cognitio Dei círca finura cÓditionatanccef-
íaria.eft cercad 'm{ú\\b'i\\sJifp.i^n.$,Cr 5. 
Cognitio Dei círca futura conditionata con-
tingencia., infallibílitér cum fuá conditione 
connexa, cft cognitio íimplicis inteíiigentííe 
certa, & infallibliis. dijp* 34. num* 6. 
Cognitio Del circa futura contingentia co-
ditionata ofdinata 3 eft fcientia formalls, d¡[p% 
3 4 , 3 6 . 
Cognitio Divina eft caufa particularis, &: 
quare, dijp, 34. «^w. 43 • 
Cognitio Divina eíl formalitér difcuríiua. 
¿ j ^ . 3 4 . ««w. 47,48. CP0 50. 
Cognitio Divina ncquic cífe conicduraiis. 
difp, 34, num, 47 . 
Cognitio Dei círca futura conditionata or-
dinata eft ccría^& infallibilis.¿//^.34.«^w. 55. 
CognitioDei circa futura difparata, cft cer-
ta , & infailibiiis. difp, 34, m m , 73, 
Goenitío. 
Cognitio conieduralis dicit cíTentialker im-
perfeeiionem. ^ . 3 4. « ^ . 4 7 . 
Concurfus fr<el>ws,fiwuluneus yC? ¡ndjffi 
Wt$3é "Decretum, O* pradeterminmo* 
Condidonalis. 
Vide Futummjy* Trop$J¡tw* 
Coníeníus. 
Conferifus non diftinguitur forísialit^r ab 
dedione.(difp, 5 9 . 3 ^ . 
Contingenria. Contingens. 
Contingens eft duplex/cilicct, ia c í í e n / a ^ 
ín caufaría difp. 3 3. num* 14, 
Contingens in cífendo cft , quod ex natwra 
fuá dcfícere valct. ihidem, 
Contingentia hxc in eíícndo eft rebus cíTea-
tiaÜS, lhldem% 
D E X 
I Contingens in caufari cft , quod p^oceditá caufa^qux impediri poteft.^/f. 35, »¿w. 15, 
Comingenua in chufan eít dete^ibllitas, 
ipfi convemens ex eo, quod caufa eft in agen-
do impedibilis, íiué ab extriníeco, fiue ab in-
t r i n f i c o , ^ . n . n u m . i b * 
Contingentia non piouenit afola volúnta-
te creara. d¡¡p. 54, n u m ^ . 
Prima radix contingentiae taufarum fecun-
darum non eft efficatia Diuiníe yoiumatisjed 
Divina libertas. 54» mm*i i%* 
Creator» 
Creator.eft caufa vniuerlalifsimajn qua d^-
bent cotineri cminentér}aut virtualitér omnes 
cffeüus quantum imperfe(Si^//f, 34. ^ ,43 , 
Crcaturx. 
Creaturae non exiftentes, pro alíquo camen 
tempore extiturx/no eoexiftunt reaiitéf íeter-
nitati. d i f p ^ i , per totam* 
Creatnrx pra?di¿te eoexiftunt seternitati 
coexiftentia duntaxat diminuta, & fecundura 
quid, difp* 41 • nmn, 11, 
Cieatur£e exiftentcs amantur á Deo^Sc libe-
réamantur . Ji//'. 49. nam, 8,0^9. 
Creaturée poísibílesfecundum eííe eminen-
tialejta necelíario amantur á Deo, íicut Deus 
fe amat. í////?, 51 . , 
Creaturs pofsibiles non amantur a Dco 
amore efficaci, J///», 51 . m m . z, 
Crcaturse pofsibiles amatur á Deo amore in 
cfíkaci,feu íimplicis cóplacétise. d ^ i j e r tota. 
Creaturae rationales amantur á Deo amore 
amicirix. ^i/jb. 58,»»/», 6. 
Creaturse irrationalcs poííunr amari á Deo 
amore beneuolentiaej de íaétó ramen amantur 
al? illoampre concupifcentiaí.^T^, j%%num.g. 
islulla Creaxura libere operaretur, íi Deus 
agercí ad exua n e c e í f a r i p , ^ ^ ^ . ^ ^ totam. 
D 
DECRETVM D1VINVM. 
Datur decretum I7ivinum circa omnes con-
dhionales difparatas, etsi mcli'üs fit, hoc fjb 
incerthiKiine relinqu€re, difp, zq.num.^z, 
Decretum antecedens Thomiftarum tollit 
i creatura U b é r t a t e r a . ^ ^ ^ . ^ r tot tw. 
Pc<;retum liberum Ddn©n confritumar per 
ccnninajttonem De© intrinlíiiqaai, & deíe^ibi-
ieme difp.qS.jper tetam* 
De-
m 
R E R V M N O 
Decretum executivum non eít ab inccnuuo 
formalicér > vci virtualiíér diftinduin. dlfpttt* 
.59. H&mt 28, 
Decretum intcntivum diftinguitur abexcu-
tiuo. difp, ^g^um, 99 ,0^ [eqventibtis. 
Decretum intcntivum , & execudvurn dif-
tínguuntur diínnctione duntaxat extnníica, 
terminariua} feu per diuería muñera s & con* 
notara.difpm, ^g.numA ia0i 1 3 . ^ 114, 
' Decretum incarnationis Chrí í l i , ve Re-
demptoris non pr^ceísic pracuiísioncm pecca-
ti« difpm, 63 j}um*&* 
Ordo decrecorum Del in prxdeftinatione 
hominum declaratur, difput.ó^.tmm* 8. 
Demonftratio. 
Demonftratio á pofteriori eft eognitio reí 
per efíedum. difpfit. 4 5. m m , 11, 
Demonftratio ápnor i eít eognitio reí per 
caulam. difput^^^num. 13. 
Ad demonftrationem á priori neceííario 
requir ítur reíolutio in prima principia, dífput, 
45, m m , 29, 
Ddiderkim. 
Deíiderium eíi boni non liabiti, difpat, 45. 
Dcíideriura eft ínclinatio volentis in bo-
num abíens, difput, 57.«aw. 3, 
Deñclerium refpeótu bonitatis propris non 
datur in Dco. Ihidem. 
Defidcríum reípectu bonorum aá extra da-
tur in Deo, diftat. 5 -j^fium, 5, 
Datur in Deo difeurfus formalis. dlfpnt* 34. 
n u m * ^ , 48.0^ 50, 
An 3 & quomódo Deus cognofcat futura,, 
P'ide Futnrum y Cí^ eognitio DsL 
Datur in Deo pr3eídentia fecundum for-
malifsimum concepium prxfcientiís 5 non ve-
ro fecundum conceptus imperfeótionem inuol-
uenres, d l f f t n^ i i i iUm* 50. 
Deum cífe voíitum,non eíl nobíís demonio 
tratlué á pnori cognoícibiie, dijput, 45 % mm, 
27. C?3{equeñtih&s* 
In Deo datur appetitus per moduai aélus 
eiieiti. ^7^45 • IO^XS? Jeqeuntibtis. 
Datur in Dco gaudiü,& amor fpecialitérdlG-
tus in ordine ad bonainíríníica,¿i//r/7,459 /í,84, 
Daíürin;Deo .appecitusinnatus propr^, íi-
ue ad boiu in tnnika ,üuead extiiníica.¿///^fer. 
45, mfn, S8. 
I V M . 5 4 9 
In Deo non eft appetitus innatus in ordine 
ad fe ípfum, difpat* 45. num, 99, 
Deusfeípfum, fuasque perfediones necef-
fario dilügit. difput, ^g.num. \ , 
Deus fe ipíum , fuasque perfe&íones d i l l i -
gir ñeceííario quoad fpecifícationem , & quo-
ad eKercitium. dlfput. 49, m m , 3. 4, 
Deus diiliglc creaturas exigentesa& i l -
bc\'e* difp&t, 44, mm.ft.C?* 9, 
Deus nequit dilligerc fu as intrinílcas per* 
fejiones proptér creaturas, y t fínein cuius 
gratia, difpm, 49, m m 50. 
Deus amar poísibilia fecundü eííe eminen-
ciale,ica ñeceííario,vt Deus fe amat. i ,5 r , n , i , 
Deus non amat pofsibilia amore efficaci, 
Ihidem num* 2. . 
Deus amat pofsibilia m eííe pofsibilia amo-
re incffícaci. difpftt, 51 ,per totam, 
Datur in Dcotormalitér aliqísis a¿lus liber, 
qtn nunquam impletur, difput, 5 i ,per totam. 
Ex eo, quod Deus aliquid in temporc inci« 
peret veileiequcrecur in dio phiíica mutatlo.; 
difpHt, 5 3. per totam. 
Si Deus operetur ex necefsitate naturcemon 
poífet noiira voluntas libere operari, difput* 
54, per totam. 
Si Deus operaretur ad extra ex necefsitate 
natui\T,non ciíet iiberum arbitrium creatüm, 
dijpíít, 54.nnm, 66, 
Si Deus agerct de necefsitáte natura?, & l i -
berü arbitriu manere^non pr^beret i l l i eunde 
concursu,qucm exhibet modo, d i f p , ^ , ^ ^ 2 , 
Datur in Deo libertas contrarietatis,& con* 
tradidionis, ita,vt eius voluntas ab omni a ¿tu 
libero potuerit manere fufpenía.í/.^ 5 .per tma, 
. In Deo non eft tiraor^iiec tnftitia. ,^5 6JÍ,I* 
In Deo 0011 eít ira, vt ab Anítoteie (i^tEni^ 
tur, ihidem, num, 3, 
In Deo datur proprié odium abominatfio-
nisa& imraicitis. di¡put,nftm, 7, 
In Deo daturpropricira,vt á L a ^ a n t i ^ 
& Scoto diffinitur, difpíit, 56, nam. 28. 
In Deo datur gaudium. difput, 5 7. num, 1 • 
Iií Deo non datur fpes.nec refpedu bonita-
tispropriae^necreípe^u bonorum ad extra, 
dijpíít, 57, nam. 2, 
in Deo non datur deíideriam refpedu boni-
tans propri^, difpm, 5 7- 3« 
In Deo dátur de í i denM refpe^u bonorum 
üd t^xx^ difput, 5 i .num, 5 
lo Dco datur amor fui fpecialkéí famptus. 
Ir. 
I N D E X 
In Deo non datcir pcenif en tía. di/p* 5 7 4».^ 6, 
In Dco non datur inuidia. íhidem, 
Deusamat creatnras racionales atnorc ami-
ciria?. d'tfy. 5 8. per totatit* 
Dtus potuic am^re amore bdneciolentíK 
•creatinas irrationalesjde fado tame illas amar 
amore concupiícentiíe. 'M¡fK*> 8 . » ^ . 9. 
Deus Id millo vero fcnfu poteft íc i|)SÜ prop-
tér creaturas dilligere. dtfp 5 §. «jwfc. 12. 
Hxc propoíitio ; í ? ^ y •omnes homines 
falms fen.x^. vera, imelleífta pro fíngulis ge-
nerusn, dtfyut, 70. /'g'A' ^ 0 / ^ ; 
Difcurfus. 
Dlímríus formalis ex foa rariorre formaU 
non dicit imperfeiítionem, fed íokim illam di -
cít accidel^talitél^¿/i/^.34./^,47.48.C>;, 50, 
Dona fupernaturaiia. 
Dona fupernatiiralia ad tres claíes reddíi-
ciíntur eorumque ditfímtiones, 6 ^ 
Donaotnnta fupernaturaiia fnnt pradefti-
nationis elfecKisetiam vt á libero arbitrio 
procedunt, Jhi-dem. 
Ex donis fupernaturaíibus íbla gloria, Si íí , 
nalis períeverantia funteíFcdus príTdeíhnatio-
uiselicitíj coetera vero imp€rati*i&V^« 
Durado. 
Duratio eíl duples.Vna in f e ^ alia in alio, 
difpat, 4 1 , m m . 9. 
Duratio ia íeeft, qua res in fe durat^exif-
ÚU Ibidem. 
Duratio in alio eft, qua res in alio durat, & 
CKiftlt, Ihidem* 
feníu. 
EFFECTVS. 
EíPe^his procedensádyplicl caufa, altera 
libera , & altera neceífarla 3 cíi l iber, quando 
caufa libera eíl principaiis, &ef t ncctrííarius, 
quando caufa neceiíana eíí: principalis, difpm* 
5 4* num, 50,0^ 51. 
Ekdlo. 
Eleg ió in Deo non cauíauir ab inrentione. 
£le¿tio reípidt iTicdiiim,vt pon tndunx ,^ , 
59, 25. 
Eleitíodiílinguimr a b v f u ^ & i n qao, i hu 
dem* 
Eleílio diílinguitur ab vk psne¿ diuerfa 
muneia. difpat. 59. 26, 
Eiedio non diítinguinir forn7alitcr,vel vir« 
tuaiucr ab eie<ftioae, ¿ifpm^ 9 ^ ^ , 2 8 , 
Eleótio non diftinguitur íormaiicér á con-
¡fpti f* cit.num, 34, 
EleólíO efíicax ad glonam quoad fubftan-
| tiam,eíl: ame prsuiíía dcwverka, difput. 63, 
per ff'tam* 
Elegió ad glbriaítí per tnodúm corons, & 
prsemij eft poíl mcrira pr^niíía. ihidem* 
Eflefttia Divina. 
V4de Dem. 
Eífenlta Diuinanon obtinetrationem Idea;» 
nee obiedina- ,necíormal is , reípedu creatu-
rarum.dtfpm*:q.2,tttiimi ¡ 4 3 , 
Eííenria Diyina , necab actifeutis dlílinda, 
nec ilmui cum attiibucis eít Idáea creatara» 
rum. ihidem* 
Eííentia Di-uina non eíl: ída;a verbl. dtfpfit* 
^ l%mm. 147. 
i€temkas. 
Eternitatis diífínido, eiuíqué explicatio. 
dfjpm . 4 1 , num* 1 „ 
Eremitas non conáftit im tadene menfuraí, 
& quare, dtfput. cit* m m , %, 
Etérnitas eít-duratio perfe4lifsima, & fuper^ 
excedens quaitóumque allá d u r a t i o n é . / t ó ^ , 
Etérnitas eít duratio reí intrin¿ic¿ mdefee-
cibilisíme dependentia?& íucefsione, Ihidem, 
Etérnitas dupliciter poteít diCáy\Jljput,dt, 
Etérnitas formaliter capta eíl ind'iuifsibilis, 
virtualitér vero fumpra eít diuiísibiiis,/^'^?». 
Eternitatis contmentia eít dúplex, dtfput* 
cit. n u m ^ 
Continentia formlis^ & ylrtualis difíinimr. 
íhldem^ 
Eterpitas de faíto faccfsiué coexiílit rebus 
te«aporaUbusv¿&/^ ¿ i u num* 8, 
Eubuila. 
Vxde fmdenm, 
Eubuliaeít virtus inuentiva medtorism ad 
íinem coníequendum.dljp. 59, ««zw. 158, 
Eübulia non eít habicus diíliaáus á prtiden 
tia. íhidemm 
Euum eR duratiorei defe#bUis cumde-
pendentia fine fucefsione* difp, 4 1 , 2. 
Exif-
Exiftentia. Exlftere. 
Repugnar rcm exifteré realitér in alio, quin 
excitar realitér in fe , lícet pofsit res éxiOcre 
virtualiiér , íeu ótíé&i'ñé iu alio , quio éxiílat 
reaiitéx in fe, dífpm, 4 1 . nüw, 10; 
| Exifietitia eít dúplex , dífíinmoncsque ea-
rom, dtfpíit* $ i , m m . 9, 
Forma 7 & negatió non pettinent ad idem 
principiiim * feu ad eandem prouidentiara. 
dlíp&t,63*vum.iii* 
f ucurkio. Futtimm. 
Futurum eft,quod habebif efTe in aliqua 
difterentia temporis, difput* 33* num, 2, 
Futurum haber ab eterno eO'a volit Oad ali-
quando exiílenduro, quod eft eífc diminutum, 
feo fecundum'quid. d i f p . c i t . m m ^ . 
Eííe diminuíum Futun eft prodüétum á D i -
nina volúntate, dtj'p.cit, nutn.$% 
Eííe volitum, feo diminutym ííituri , eft ve-
rum ens reaie , ve contradlftinguitur anihilo, 
& ab ente ratlonis.í/^fw,1 
Eííe volitum huur i , dicitur tale per intrin-
íicam denóminationcm. difpxit. num. 5. 
Eííe volhimUmuroium non eftita intriníl-
cD iiiis, vt pona! in ipfis aliquid ratione cuius 
dicantur eñe in fe ipíis,abíoluté loquendo;fed 
R E R V M N O T A B I L I V M u í r 
exiñet ab áliqlia caufa contingente, feu ¡tñptí. 
dibili i Ihi&em* 
Futurum contingens diuiditur in contin» 
gens fpecialitér d ió tum,&in contingens ge-
neraiitér fumptum, feu l ibemm, & quid finr, 
difput, citittiim. 16, 
Futurum diuidícur in abfolutum , & condi-
tionatum, & quid lint, difput^ j ^ a w . i 7, 
Futurum co-nditlonatum eft duplex^cilicéc, 
néceííariumJ& conrÍDgens,& quid fintJbidem, 
Futurum condttiOn;uü contingens eft mul-
tipiex proptér diuerfas rationes , fecundum 
qnas poteft confiderari, & d e c l a r a n t u r , ^ « í , 
cí?, num. 18. 
Futurüm conditionatum contingens diuidi-
.tur in ordinatunlí & difparatum , & quid íint. 
dijput, clt* nuin. 19, 
Futurum Ordinatum eft dúplex, dlfpui. cpf n 
num, 20, 
Futurum conditionatum contingens eft ad* 
huc multiplex, eorumque exempla. dífput*c¡£¿ 
num, 21 , 22. 2 3 , 2 4 . 
Fürura conditionata neceíTaria, fünr cerfQi¿ 
& infallibílitér cognofcíbilia¿¿#/^í. 34. nwri* 
4 . ^ 5 
Futura conditionáta contingentia infallk 
bil i tércum fuá conditione cdnnexa cognofí 
cuntur á Deo cerró , & infallibilltér per fei^ en^  
tiara íimplicis inrelligentiís, difp.i^numS* 
Futura conditionata habentia conditionés 
omnino difparatas, fi In vi conncxio,nis,& illa-
tionis aecipiantur , neqüeunt a Diuino, intel-
funt jn volúntate Diuína , fícuf volitum eft in leüu cognoíci, dl¡p, 34, num, 7. 
difput,cit, num,6. Futura conditionata contingentia, ftuecer-
Futurum dicit pro íormali denóminatio- tómoralitér, fiué probabilitér, vel com^tu-
nem intriuticam ortairi m determinatione vo 
lunratis DiuinaE ad aliqMndo exiftendurh. 
ijput, 33. num, 7, 
Futurum, efteífe^iüéa Diuinavoluntate 
decei nentc cxiíieniiam aiiqaando habendam* 
difput, cit, num* 13, 
Fóturiim dicit pro materiali exiftentiam 
habendanvconíequentcrqoe praeparatiónem, 
& determmaíioncm caufarum fectmdarnm ad 
illam pfo'décefídam» Ibídem, 
Fu'rurM in communi éft , qtiOd aliqnando 
exiftet ab aliqua caafaillisd prodeeentec dtfpi 
ralitér conexa cura Conditione^ íi enuntient 
vt futura omnino infallibilitér, non pofíunt i 
v i confequentias , & illationis á Dminó intel-
ledu cognofei* difputi 34. num, 8, 
futura contingentia conditionata órdinat* 
dantur á parte r e i , feu dbieéíiue. difput ciu 
num, 11, 
Futuritionis ftattís admitir fiíturum re ve-
rá conditionatum 5 non vero ftatus príefcntisy 
| & piíEteriti, di¡pm, cit, mm, 18. 
Eííe futüritionis conditionatx eft médium 
inter eííe pofsibile, & abfolute futurum. dtfp¿ 
citi num, 22, 
Futur éffíSneccífarimii eft, quod aliqeando' Futura contingentia conditionata ordinata 
esiftes aliqtu catjfa neecííano agente, cogriofcunttír a D e o . ^ / ) ^ f . ^ V . « ^ . 2 4 - , 
I h i h m Futuracónríngentia conditionata prdlnata 
F u m l M cOrííingens ef í , quod áliqaando í eognofeuntur á D e o p e r fcienciamformakrn, 
\ di¡'p.cit,num,'i)G, ^ ÍU-
S § 2 1 
Futura conditionata ordinata cognofcun-
tur á Dco c e n ó , & infaiiibiluér. difauticit. 
fmm* 55« 
Futura conditionata difparata cognofcun-
t u r á Deo c e n ó , & iníaliibüitér. dtfputcit. 
?wm* 73, 
Futura conditionata conungcntia non cog-
nofcit Deus íníuis ída;is, difyut* l o . m m . g , 
O* fequcntibas, 
Pmura, ríué abfoluta,íiue conditionata non 
Gognoícir, Deusin decreto anteceden fuá; vo-
luntatis. difput. 36.per totam, 
Putura xrernitati coexifiunt, coexiílentia 
diminuta, & fecundü quid,¿r///?, 4 1 . mm, 11. 
Futura non coexiílunc realitér xternitati. 
difpput, 4 1 . per totam, • 
Pr¿£fentia phiíica fururorum in íüternitate 
non requiritur ñeceííario ad infallibilem eo-
D E X 
Gíoriíicatio cft cffeaus pr^deñinatioms 
elicitus. Ihidem, 
Gioiificatio efí donü fupe rna tu ra l e^ /^ 
rumcognmonera.dijpzt,42,«, 3. 
Praeíentia phiíica futurorura in aeternitate 
non requiritur ñeceííario, vt Deus intuitiué 
jila cognoícat. difput, 42, per totam* 
IDO. 
• 
Gratia operans^ gratia cooperaras non dií-
tinguntur farmaücér, difpm .5 9. «ww, 34. 
Gratia,vi auxilians, & grana, vt iuíhíicans 
non diftinguntur fonnaliter, dfp.ci t^uw,^^. 
Caíentia gracia poreít coníideran priuati-
u é , & ncgatiué. Primo modo eft á nobis. Se-
cundo modo eít á Deo. difp, 63* m m , 112. 
Datur ex p u r é nolha caída difpolitiua gra-
ú x habitualis. difpfit, 66.num* 3. 
H A B I T V S . 
Habitus íupernaturalis non eít tota ratio 
agendi, difput, 6 2 ,num, 129, 
Habitus debes amarí proptér fuum a6tuma 
| yt í ineüu difpm* Si* mm,iQv 
otefis. 
Fruitlo eít de fine prafenti in re. difpm, 59. 
num, 25, 
Fruido diíUnguitur ab intemione,^ in quo, 
difyut* 59 .mm, 2 5 , ^ m m , 9a* 
Gaudium eít amor boni poíofti, qúia pofef-
•íi. difput, 45, m m , 84, 
Gaudium eít de leáa t io confequens ratio-
üem de b(pno praeíenti,& debito* difput^ 7, 
m m , 1, 
Gaudium datur in Deo. ihidem* 
Gloria. 
Gloria poteít coníiderari fecundum fe, & 
fecundum modos, & circunítantias,quid verp 
Vtroque modo íit. dijput, 65, num, 2, 
Finis gloria; fecundum fe eít oítenfío Díuí-
nx mifericordiíE3& liberalitatis,& g lo r i a0e i , 
difput, 65. num, \ , 
Gloria , vt pramium, feu v t corona eft bo-
num occaíionatum. difput, 6 jínum* 
Glorificatip. 
Glorifícationis nomine intelligitur ípfa glo« 
I iííe aífecutio. dijp, 64, Glo-
Hypotefísnon repuguans per locum ab in-
trinüco debes záimaudifp, 6Q, mi ra,I I , 
Horno. 
Nullus purus homo poteít alten promereri 
gratiam de condigno de potencia Dei ordina-
ria, difput, 6 8. m m , 1, 
Vnushomo poteít alteri promereri aliq^os 
príedeítinationis effeCtus, immó,& executioné 
| prxdeüinationisiliius, difp, 62, m m , 2, 
Poteít vnus homo de poteniia abfolutaai-
teri promereri de congruo totau) feriem eífec-
tuum prasdeítinationis á primo vfque adv l t i -
mum* difput, cit, mm, 5, 
Poteít purus homo iuítus mcreri de cond'g-
no praedeítinationem akerius, & omneseítec-
tus talis prsdeítinatlonis. difput, cit, m m , 7, 
Nequit purus homo de lege ordinaria, feu 
defaí to alteri promereri de congruo toiam 
feriem effeétuum fux pra?deílinarionis aprimo 
VÍquead vltimum', difput* cit, m m , S 
Humanitas Chriíli. 
Humanítas Chrlíti terminara perfonali-
tate verbl habet appetitum innatum ad pro-
pi iám perfonalitatem. d i j p v t , ^ , mm*$6. 
Hu. 
RERVM NOTABIL1VM. 
Huraaniras Chrifti dici poteft violenta fe-
cundum appctiriun innatumjnottveróíecuiidD 
appetitum ciicituin. difput* 45, num, 98. 
I D ^ A . 
Ida?a naturali tér , 8¿ non libere repraeícntat 
idajata* cí¡fput,$6. num.g. 
Idxa repi jefentat idsatum quatenus pofs bi-
lejnon vero quatenusfuturum. difp%cit% n , i o . 
Idí^a eíl nomen Grascum deribatum abldos, 
quod eft video, & infplcio, & latine idé íonat, 
quodcxeraplarjorma,^ raticf, i / /^ .43.« , 1. 
Idceas dari certifsimum eft, ^ i / ^ , cit.n, 2, 
Idxa eft ratio eterna in mente Divina, fe-
cundum quam aliquid eft formabile ad extra, 
vtíceundumpropriam rationem cius. dífput* 
cit, num% 3. 
Ideo? funt in mente Divina neceííario ad-
ímittendse, difput, cit, num, 4, 
Idea? creaturarutn propr ié , & íprmalitcr 
fumptee in mente Divina íunt ipfe met creatu-
ra? á Deo prceconccpta?, y t fadibiles. difput* 
cit, per totam, 
íd^a in Deo eft fpeculatiua, licét in Artífi-
ce ere ato íit pradica, difp* cit, num, 21 , 
Inter ída?am , & idaeatum neceíTario debec 
eífe íimilitudo, difput,cit,num, 36. 
In Deo dantur plures Idea?, difp, ch, « ,55 , 
Idíea formaliter non datur proprié, & rigu-
rofe loquendo. difput,cit,num, 136, 
I Vnica datur lda?a pradica refpcctu eorum, 
qu.-e vnica a l ione fíunt, difp, cit, num, 148, 
Imperium Divinum. 
Nomen J^mVJ triplícltér fumitur, & eius 
triplex acceptio declaraturi difp, 59 ,» , 11 
Qua? inveniuntur in imperio politicOjrepe-
riuntur in monaftico.i/^. 5 g . « ^ . 117, 
Ad Imperiú requiruntur confultatio^ elec 
tio> & inmmtíO»diJput,cít,num, 118. 
Imperium non coníiftit formaliter in a£lu 
intelledus. difp, cit, num, 220. 
Imperium eft ludkium, dato,quod l i t adus 
intciledus. ¿í///?. cit, num, 128. 
Imperium intelieótuale regulans vfum, & 
executíonemnon datur,¿Z.cit ,n, i i j ,crjeqq, 
Intelledlvuni. 
Nonrepugnatintei ieáivum non volitum. 
•lifp, 45, num, 54., O* fequemihus. 
Intelleílüs Diuinus. 
Vide Deus, CP* Fu:*urum, 
Inteíledus Diuinus nequit cognofeere fu-
tura condicionara contingentia habentia con-
ditiones omnino difparacas, íi in vi connexio 
nis,&ilhtionis accipiancur. d/fp^^,nvm% j , 
Intelleáus Diuinus in v i confequentis, & 
illationis nequit cognofeere futura códitiona-
ta contingentia/me cerró moraliter, íiue pro-
babdiíér,vel coniecturaliiér connexacumvco-
dicione, íi enuntientur, y t futura omnino in-
faiiibilitér, difput, cit, num, 8, 
Intelleótus Diuinu! cognofeít futura cOn-
tlngentia conditio^iata ordinata, difput, cit, 
num, 24, 
Intellcdus Diuinus cognofeit pr.-edida fu-
tura per feientiam formaiem sdifpnu cit, n .3^, 
Intellectus Diuinus poteft faceré entiara-
tionis cum fundamento in re ; non veroentia 
rationis fine fundamento in izdifput^^num-, 
2,CP* 3, 
íntelle&us Diuinus non eft radix volunta-
tis Diuina;, difp, num, i^^9feqq% 
Intentio. 
Intentio eft de fine nondum habito^ difpuu 
59« 25, 
Intentio diftinguitur á fruitione^ & ia quo, 
ihidem^ CP* num, 9 2 * 
Inu'idia non datur in Dco,dífp% 5 7 , « ^ , 2 6 * 
Ira multiplicitér fumitur, ab Scoto vero 
Ladantium fequentej diffinitur íic: eft appeti* 
titus vindiétee fecundum rationem apparen-
tem parui peníionem, 5 G,nnm, 3. CP* 4, 
Ira effentialitér non includit t r i f tóam, 
ch, num, 5, 
Ira^ yt ab Seoto.&Ladantio diffinitur, da* 
tur proprié in Deo» difp, cit, num 2 8, 
luftida. 
luftit iainDeonon diftinguitur formalirér 
á mifeficordia, diffvP* 50. pertotamm 
luñlficatio. 
luftifica-tionis nomine ipteUigitur collatio 
gratis habitualis, & donuiti perfecterantiae b 
i l la , difput, ¿ 4 . 
5 5 4 
I N D E X 
l u M c a t i o eíleííeauspraedeftinationis el i-
lufiificanoeü donü íupernateralc, Ihidem, 
I T A S X I B E 
y¿de Conthgens, 
Libertas conmdi¿Honiscft iridifferentia ad 
a^um % & negatlcncm ilíius. dijfut, 5.5. 
Libertas contrarietatis eft iodifiíerentia ad 
aduma & oppofírumiilins,/¿/Wd'w, 
Vtraque libertas reperitur in volúntate 
creara, ihidem, 
Vtraque libertas reperitur in volúntate D i -
uinav Ihidem, 
. Fhma radix libertatis creaturarmn non eft 
cflcatiá Diuin^ volunratis 5 fcd Diuina 'liber-
tas, difput, 54.^//w. 112, 
Prima radix intriníka libertatis crearce non 
e ft mdifoentia ludicij, difp* 59. num, 123. 
| M A T E R I A ] E T M A T E R I A L E 
Peccati. N ' i á t Peccatum. 
Menfura. 
Menfura35c raenfurarum debent eííe homo-
géneos, difput, q i , num, 2, 
Meritum. Demeritum. 
VideTr^def i ina t io ,^ ReprohAtlo, 
Mifericordla. 
Mifericordia in Deo non díftinguitur íbr-
raaÜter áluftiua. difp, 50, per totam% 
N 
N A T V R ^ OPERA; 
V i de Bonum, 
Opera ex naturce viribus protedanec de 
condigno, nec de congruo merentur primam 
gratiam auxiliantcmjcu prlmum pr^deftina-
tionis etfcáum, difput, 66. num, 6, 
Opera bona ex natura viribus habita, nec 
remote ad primam íupernaturalem gratiam 
difponunt. Ihidem, 
Ncccííariuni. Nece ís i ras . 
Neceííariura eft duplcxjcilicet, in eífendo, 
& in cauíari, difp,$ j , m m , 14, 
NccelTarium in eííendo eft, qujod ex natura 
fuá non poteft deficere. ihidem, \ 
Neceííarium in eííendo eft rebás cíícntialis, 
ihidem, 
Neceííarium in caufari eft, quod prouenit á 
cauía neceííario agente3feu non impedibili ab 
alia czufa, difput,cit,num,1 5. 
Neceísitas eft dúplex, nempé, quoad fpecU 
ficaiionem, & quoad exercitiumquibus difp, 
49. num, á, 
Negatio. 
Negatio, & forma non pertinenc ad idem 
principium , feu ad eandem prouidcffiiamj 
difput,6 ¿ .num,! 11, 
Negado forma duplicitér poteft poni a & 
quomodo. difput, cit, num, 112, 
Notitia intuítiua y 8c abñradina. 
Quid petat notitia intuítiuajVt ab aftradiua 
diftmóla, & per quid conftituamur; & diíiin-
guantur,<///f/'rt%42,^/^si8. 
Obieaum díuidicur in primarium^ & fecon 
darlum. difput, ^g,num, 14, 
Obiectum primanumeft iiludsad quod c a -
tera omnia ordmantur. Ihidem, ; 
Obiedum fecundarium eft qnodciiraqac ex 
illis obieílis, quae ad primarium redducuncur, 
ihidem, 
Obiedum primarium eft triplex, Primum 
primitatc príedicationis , primum primkate 
pertedionis, & primum primitatc v i r tum, feu 
attributioftis, Ihidem, 
Obiedum primum priraitate pr^dicationis 
efti quod pMsdicatur de ómnibus, qua; in tali 
feientiaconíiderantur, difput,$9,num, 15. 
Obiedum primum pnmitate perfedionis 
eft,quod ratione perfcdionisdifferentixfuvT 
participát perfeátiori modo rationem obiedi 
communis, tam praedicationis ,quam virtutis, 
feu attnbutionisUtóíTW, 
Oi jkdum primum pnmitate vlrrutis ,feu 
attributionis eft i l l u d , ad quod coetera alia 
ordinantnr, Ihidem, 
Dé raíioneiiuius obiedi eft eootinere in fe 
primo virtiaaliter omne^ verltates illius felen-
t i^cü luscf t obieCium. d l jpnt .dun^^'] , 
Obiec-
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Obicdum prima prímitarcvirtücís cít,,dui-
plex/cilicéc^Tíocivü^&eítquodniouet poten-
cia ad fui aiiíore,& ternun:uivum, & eíl, quod 
ccrminat «-loniQrtdifp-Mt. num, 20. 
Obicattm motívü, & terminativum eft dú-
plex Jcilicetípnmarinm>& íecuadariU.Obic¿lü 
motivurn ófiiiiarméítj quod ¡ta primo nvouct 
idamorcoi k)i,vceíi¿MD moueac ad a morera 
lílorum a m and oro m in .'.lio pnmo.SecundariQ 
eft,qüod iectmdo roouet. ihidem. 
Obiedu terminativo primariü eíl, quod ex 
fe primo debet terminare amord, Sccundanü 
eí^cuod íecundariorerminat a r a o r e m j t ó ^ , 
Obieaum primum triplicuér dicitur. Pri-
mo :quia eft piius natura coeteris. Secundo: 
prlmitatc dignitatis.Teitio : primitate virtu-
tis.De qiúhm.djfp.ch, num, 38, 
Obiedorum diftindio non arguit diftinftío-
nem in adibus*¿/^p.,5a. é m m % ^ & f e q q , 
Odium. 
Odiara eíl: dnplex. vnum abominarfonis, & 
akerum inimicitiíK, & quid ñm,difp^6.» , 2. 
Odium abominationis, &ininciicitií]e darur 
in Deo proprié. cUfy.citinum.-j* 
Odium duplicitér íumitur. Primo ,large, & 
negauüé. Secundo p r o p r i é , & pofsi t iué,de 
quo. 133. 
Ordinario. 
Ordinario alia efí diredma/eu fpeculatiua^ 
& alia eft.impcratiua efíicax , & praótica. difp, 
60, num*. 100. fequeraihíis. 
, Ordinario ípecuianuapemnet ad intellec-í 
tum. tkídc m, 
Ordiaado pradica pertinet ad voluntacem, 
Ikidcm, 
s s s 
PARVVLL PVERL 
In pueris decedentibus íine Baprifmo pee-
carum oi rginaieeíl niOtivum ad^quatuai fu» 
reprobationis.i/^. 69. num* 3 59. 
Omnibus parvulisreprobis dat Deus quao* 
rum eft de fe, auxilia, fea remedia fuífícienda, 
d.ijp, 7 o. per totjism* 
Peccatimin 
Peccatum finale eft motivurn reprobationis 
poísitiü.^. nt4m,%6o,C? 261. 
Peccatum mortale per poenitentiam remif-. ¡ fequentihs 
íum quoad culpara , & poenam afternam, po-
teítpuniri in Inferno poena aeterna per accU 
densinon vcróperfe.V///?. ó g . m m . zgz* 
Peccatum o r ig ína le . 
Peccatum originaic non fuic motiyu excluí-
fionis efñcacis á gloria in illis rcprobis,quibus 
fuir dimiííum.difp, 69.^^.244,. feqq9 
Peccatum origínale íuit mod^um excluf-
fíonis á gloria in iílis,quibus non fuít dimiííú; 
non quia origínale^ fed quia fonúe, difput* cit* 
num, 260, ( ^ 2 6 1 . 
Peccatum origínale quomodo íic motivum 
reprobationis in pueris, 6c in adulcís, difputs 
m , 3 59. 
Pana. 
Pcena alia eft damni , & a l í a fenfus, ^ ^ . 
69, num% 259, 
Poenadaranieftex natura fuá abftrahensa 
cruciacibus ¿etemisin Inferno; nan vero poc-
naíenrus. / tóSf^ 
Pcenltcntia, 
Poenirentia non datur in ÜcoJífp.'tf .n . ie* 
Posnitentia poteft imperari achántate^ & 
hconxYa.d¡fpm^9<mm,ii6, 
Poenitentia íupponit peccatum.eiufque per-
rnifsionem. difput.63. num.^ZS? ftqq* 
Ex vi abfolutionis poenitentiíB non remiteu 
tur rota poena temporítlis, difp%6$,num.7.q 1, 
Permiíslo peccati. 
Pcrmirsio peccati non eft effeílus pr^defti-
: natíonis de faélo, pra'paratus á Deo ex inten-
vione pcenitentiüe, d'ifpxit. num,^ feqq% 
Permiísio peccati nequit eííe eífedus prse-
deftinationis, pr^paratus á Deo ex intention^ 
poenirehtiíe.V//p.í:if ^ w . p 5, 
Perroifsio peccati eñ eífeclus praedeftinaitio-í 
nis, prepararus a Deo ex pr^intencis virtuü^ 
bus, qucB nec peccatum eííentialitér fugpo^ 
nunt, nec cum illo habent effentiaiem conne-
xionem. di{put* cit,num. 156, 
Permiísio peccati in reprobis eft effedus 
praedeftinationisele6torüi//f .^'f* xoo. 
Permiísio peccati duplicitér poteft coníide-1 
rar i , ^: quomodo, difpat. dp*num, 104, 
Permiísio peccati, quomodocumque coníit 
deretur, eft effe^us prísdeftinationis impera-
tus.non vero elicituSv^f í m ntim. 106, 
Per-
Sf6 - I N 
Pcrmifsip peccati perfonalís nunquam re-
mittendí d t eíícóhis prouidcnua? generalis 
T>Qudifpn6g,fJum, 161, 
Pcrmifsio peccati non eft médium ad fínem 
reprobatiónis, ^/^7.V/V. nvm. 165. 
Permiísio peccati períbnalis nunquam re-
iiíittehdíeft eífeílus reprobationis negatiua?, 
dtfp m, cit* m m, 1 y 2. 
r Peí mifsió 'talís peccati non eft effeftusre-
probáriohís pofsitiuíc Mi t f .cit.n. ¡eqq, 
P e r í b n x J D í v i n x . 
Inter perfonas Divinas eft amor amicitiae. 
PQfsibilitas, Poísibile. 
poísibile póteftconfiderari duplicitér, Prí-
mo^fecundüm eíTe cmincntiale , quod habenc 
in ú e ó ^ íic eift ípfe Éeus. Secundojecundum 
eííe fórmale^ eft üc diíiingukur á Deo. dijfut. 
pofsibilé fecunduin éíTe eminentiale ama-
tur áDeoneceííario.iicuc Deusíe zmat.l&ide. 
Eííe fórmale poísibiils eft quid diminutum. 
Ihl'dsm. 
Poísibile non amatur á Des amore efficaci 
Poísibile hábet bonitatem fecundum quid, 
licéc bonitaíem íimpliciíér non babear ¿ifym, 
cit, num', 3, 
Pofsibüia amantur a Deq amore inefficaci, 
feu fimplicls comptácentía^ dt¡p* $ 1 *fer totam, 
P f ^ d e ñ i n a t i o . 
Praedeftin^tio eft quafi prouideníia particu-
l á r i s , aut fahlm pars prouidentia? generalis 
fubicíliua, & obiecliua3 & q u a r e . ^ . 5 9 . « , i . 
Verbum pr^de^mat io^Üidcm ac verbum 
pr^ f /? i«o .V trunque eftcompoíitum ex pra-p-
poíitione pr#>8í ex verbo Dcftino, difpue.cit, 
num, 2. 
Pr^pofítio pr¿e in pnxdeftinatione íigniíícat 
anteccfsionem .4^^tipnis>(c» aternitatis ad 
t e m p u s . / t ó k ^ « 
j^tíedeftioatio yariá's babet acceptiones, de 
tpo .d í fpu t . d n n m X ^ ' y ^ 
In qua acceptionc fomaturilriaé. praedefii-
ntXXodifpSiú n ú m ^ & m m . 5, 
Pr^deftinatio adhuc tnplicú>r í u m i t u K ^ , 
cit.num*6. 7 . ^ 8 . ' ' 
PraEdeftinationem dari eft certum de fíde, 
U rasione conílat. difput, cít, ¿um* § . O910, 
D E X 
Pia?deftinatio ftridé ab Auguftino3Scoto3& 
D , Thoma diffínirur, corumque diíEnitiones 
in eadem coincidunt, difp¿it*num.i 1 .C^ 12, 
Praedeftinatio neceííario includit intentio-
ncm finisa& eiedionem mediorum, áifpm.cit, 
tmm, 17. 
Ad praídeftinationem requiritur eciam vf-
fus aótívus. dify, cit, mm, 19, 
Ad praedeftinationem requiritur ex parre 
intelledus feientia íamplicis intelligenci^ & 
coníilium,feu iudicium regulans clec^iQnem 
ad gratiaíh. difpm* dt» num* 20. 
Ad praedeftinationem requiritur etiara ex 
parte intelledus feientia vifionis ? & ad quid 
requiritur. d{fpí!t,dt.mim% 2im 
In príedeftinacione hic ordo fervatur,Píimo 
eft intentio finis. Secundo elegió mediorum* 
Tertio vífus mediorü ad confequendü finé, Et 
quarto fruirio de fine adepto, dífp. cit.n* 25. 
Adusad praedeftinationé concurrentesfuo 
ordlne declarantur, dljput* dt, m m . 166, 
Prasdeftinatio comparator ad prouidentiá, 
vt pars obiectiua iliius. dífy*6i .n*y* 6, 
Prcedeftinatio eft pars fubieáiua prouLden* 
tia?,& quomodo. dijpuf.Si* mm, 8, 
SubieClum pr^deftinatipnis eft íola crcatw-
rarationalis,^y/7^cic/y,»^OT, 24, 
Praedeftinatio rcfpicit fínem íuperexcedea-
tem facultatem rationalis eteaturse, difpik* 
d t . 2 5 , 
Prazdeftinatio oon diftingukur á prouiden-
tia quoad íuppoíitioncm ÍV&ÍQ&U difput.dt* 
num, 2 6, 
Pr^deftinatioeftinfallibilis quoad ordiné 
mediorum in finem,& quoad adualem aííecu-
*tionem finis. difput. dt,num* 27, 
Praedcftinatio diftinguiiür,& non diftingui-
tur á prouidentia quoad infallibilitatenr aífe-
cutionis finis. di¡p%dt. m m , 31 , Cfeqq . 
Praedeftínatió duplicitér fumitur. Pr imoim-
plé,feu exteníiyé, qusein aggregatione omniú 
tam eííentialitér^quam accidentalitér ad pr^-
deftinationem concurrentium confiftit.Secun-
do prade, íeu intenfivé , f el quoad cííemiam, 
quam diffinierunt Auguftinus 3 Scotus;& D , 
Thomas. difput: 6Q, num, 2 • 
Prsedeftinatio eiTéntialitér confiftit in vsjícOí 
& in pluribus adibus, mfput, 60, per totam, 
Praedeftinatio eft a¿his líber. difp,6o,n,i 7. 
Príedeftihatio eft dúplex, Vna adsequara, & 
alia inadasquata. Earuroque diffirótiones. dlfp, 
d t ,num*^i* 
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pr^dcílmationis, praiparatus l Deo ex ¡aten 
tione poémtcntiie, Mfpptt.ój .nam. 3 * <y feq<¡. 
Repugna^ quod permifsio peccasiíitcflrcc. 
tus pi ^ deftinadonis, praeparatus á Dco in 
terluone pocniremia;. difpnt. cít,mtm* $5* 
Pcrm lisio peccati eít e^eftus prágdeftiriáííd-
ñísprajparaíüsá Deo ex prafinceotis virtiiti-
bus, quse nec peccatUíiV eiTcdcíalitér fuppo* 
nuiit, nee cura ilio húbent eífcacialem cónne-
jiiorem. dífputiéit.mm* 964 
íermiísip peecasi in repróbiá eft erfeáiíá 
pt*cieftinationisekdoíUttl. di/p^it,»* 1.00. 
Peñtiifsio peccat^ iuplicl éf poteft ctfháde-
f ari^  Sí cjuómoJo* a/p, cíf, hém, 104* 
Perm fsió peccad qaomodocümquc cdn-
íideretur eít eífeótiís pra?deftiiiationis impera* 
tus*,non vero elicitu^ difpjif^oóXF¡eqcf* 
Oíiínía dona fupejnaturáliá fuüt etfcáus 
praedeftinacionis, eciam prtí vt á libérc^arbi-
cri6 prdeedunt* Ji/^»f,64, 
Ex dónís fupérdaturalibus foía gldriá * éc 
fínalis perfeuérantia fuoc eífe^us prísedcftmaa 
riOniseíiCitUiCíasctraYéró imperatú Ibidem, 
Prxdeüiilatíoadglariamquoáví fübftámia 
eíl ante mentapr^miía* difp. 6y%p¿r tof4rt¿ 
PixdcñmaíiOad gtóriáitl pe? modumed-
tmx*&pr^mij eft poft praruiüa nienta* Ihtdél 
De fide eít pr*d<|liinatiodént ¡eífcf Ccftanii 
& pf rdeftinaíidum itiílUibiliséti cÜfi íaliiai^; 
d uro. difpüt* $ J , fíütís, U 
Pfar'deftiíiacio eft certá certit«dme pr^fcí, 
cntí'^ )ií¡p&ré¡t. Mtii. 
Vt táé^mmóéñoet t t tíér'titüditíé ordiní^ 
& tíáufiiicaf iSéi/^r* dKmty, ^.v, 
ÍPrardeít¡rt3tí0nisinfal!.;bilitas ttófiljedklu! 
berra ten * i . ^ í , c//1, nüm.j 1 . 
Certitüdoprsedcfím^tiónis cürri praedeítiw 
ííiÉorüai libértate nontoh^ret.quü pridei^. 
nirioíuiniiiceffícaxe;ír.& ctecrecum L> ÚA 
v^iuntatisidcíud c etfícax nedUíii ad fi> 1 
! námiélüSííed ctiam ad moduai hben 
Prldeftiriatío diífnguiruf \ reptobiciori •, 
letermifu*tió. ^©jj 
Pradeflloati© eft Víia vnmate per fe, «S¿ eft 
vna vnítíite ordinis, vel aggregacionis* difyut* 
ctt\ mm, 4 3, 
Pí^dcftinatio conítíiit cíTentiaíitér in ádü 
volüncatis pr^fuppoílío a¿hi inteileáuSídaró, 
quod in vnicó aáu éfíéntialitér confiftat* ¿¿i//7' 
Pr^de^inat ié , dato, quod cónñftat in vni^ 
co aélu , Goníiíüt in eledioñe cfíicácí ád glo-
•riam • difpüt.dt. num* 106. 
^ Prxdeftiiiatio,fuppoíito, qüód confiftat tí~ 
Jentialitér In dupKcf a(ftu,cOníiftit perfectiori 
modo ín á^u voliintaris./y^.6o.«»w.i 2. 
-Níilium bonum naturale fecundum fe inf-
pedum intra limites pnrx naturse poteft eííe 
píxdcftinaíioniseífeotus* dlfput, é t .num. t , 
~ PtíEdeftimtionis eííc<^us eft dúplex, Elieu 
u i s ^ imperatuSjCorumque díifínitiones. ií/f, 
. . Nullürn bonüiii naturale eft cffc^us elicu 
tus pra?dcámaiioni s. thidem* 
í Allqüid eíle efe^íum prxdeftifíátldnis im-
peraftití^duplicitér poteft contingere, & ex* 
p-M'ífra W.^, dífputxk* mm* 4, 
Düobüs modí§ poteft aliqtíld eííe cííe<^us 
pf^áífJnátíoiíis a de i\x%o,difpt*£,cit. nnm, 6. 
Repugnan-ab intriíiico , quod fubftantia 
prxdoílKiati íít eífeíflus prásdeftinationis* dífp. 
cití pertotain* - • 
Subftantia prdedeftírlátí pr^fupponítut ád 
pr^deftínaticnem ordiñe esecutiuo, & inten-
tiüo; difput, 6 2 s mm, í i ^ ¿ 
Subftantia pmkftidati nequít procederá 
imperatitít a pi rtileft ittáiiOne. difpMt^i 24. 
I Subftantia prtédeítoti non eft benefiGium 
diftinctum á cteatioíié* difpaiMt. mm* 125, 
Subftantia pr^deftinaú foliíiiíprd benefició 
cre^tionis poteft c^e mon^íánspgr moduob^ 
\%Qí\ gratlaruñi adioñ!^. Jífptút^mm^x 264 
Omniaboná natüraíia, pr^ter praedeítinlíi 
fubílantiam , funt efiFe<^ us pr^deítinátidiiis< 
••fiona Indoles ¿ Se bonum ingeniuixi íunt eí-
tóuspr^áéftinatíóaisnoií folum quíac^idu-
cunt ád^paíícíora peccata committeiidi j fed 
etiam qtsía Gonducunt ad factl iuscredcnii i ín, 
íen^d feiliiJáeliei^áosaa , Pf^ttricnitiatb phiíica tollíf á creatur^ 
difpat.cít&bmiigt j } í b e r U 5 « r a < ^ ^ 3 6 . 0 ^ ^ 7 * ^ / • / a f ^ 
Opera bona moralia faíla folum pfóptér j P f x É & t ó * 
honeftatem virtijdsiuat efeótus pr^aeit^a- 1 IT^icienci^ 
íionls. dlfptít.cif.mm* 13o.- j Pr^fclefítiiíjtíOítddomed fi^ftificatttttc-
Peimifsiopeccasi de ía^ononeft effe^us ¡ tatc^n^^^ 
• • • • _ „ I . - - • . ítV !i • u 
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•Pt'é£(atntiü ih nobis tria haber. Primo cífc 
•cagniriúner1! fariírcnum ante eoium exiíien-
tiam. Secundo cííe obícurati^Temo efíe tran-
fcuntcrn. dlfpm* 41. num, 5 o, * 
Pra'ícicntia in Dco íolum habet primum 
concepuun 5 iion vero íecundum , & tcrtium, 
l Prícícientia formalirsimécíi: cognitio futü-
fOium ante eorom exiftcniiam. Ibidem, 
Aiij cónceptus pr^ícicntix funtilli acciden* 
ales;/¿/¿jfe, 
Prsfcicntia es ratione pr^fcicntiíe rcq'itírit 
priKÍcienriam obíeótluam reí eo modo, qu® cft 
prasícicníia. diffut* 41, num% 71 • 
Prxfentia, 
Prxícntia eft dúplex* Vna in fe > h altera \ñ 
alio, earumque diffi niñones. ^///7.41, nmn^, 
Prí^ícnria obie^ma cft dúplex, Vna eít ip- -
ü us obicóii per fe , & immediate. Altera per 
ípeciem. Ec ba?e adhuc eft dúplex. Alia per 
fpecicm proponcmera obicétum ciare, & evi-
denrér, yt eíl in fe. Et alia per ípeciem propo-
nen rem obieétum obícuré, & in confufo, áify* 
41,, num, 7 r, 
Pr.Tfentia phifíca fiinarorum in írrernitate 
non requiritur neccííürioad infallibíilem cog-
nitíonem eoruiii,mffmií 42. mm* 3 * 
Pr^fencia phiííca.futurorum in íEtcrnirate 
non requiritur ríeccffanoi vt Deus iiiá intui-
tiuc cognoícat. 'dlfput. 4a. numíM* 
Priofitas. 
Priorítas alia cftnaturíE, alia dignicatis^ nie4Íordm a d ¥ n e m T ¿ ^ 
alia:Virtutis. 49, n u m . f » \ ^ Prudencia includít aótum í n c d k a J s , U v 
Prouidentia foímn poteft cííe in agentibus 
per inteliedum,& volumatenu/^í 'w, 
Prouidentia cíícñtialitér confiftu in a^ ftu in-
tellcftus, & volumaiisi Ihidem, difymt. 60, 
num* 14, 
ProuidcntisB |übie£lumdt omms creatura^ 
difput. ciu num* 24. 
Prouicknda non petit fínis fupereííceden-
tiam,fed circa quemlibet vctíatur* diffut*cit. 
num* 25. 
Prouidentia non difíinguitur á|)ntedeftina-
tione quoad íuppoíitionem fubic^i dtfpwucit. 
num% 
Prouidentia t)ei eíl infalllbilís qüóad aífé-
cutionem aiicuius fínis, d'fp9 cit^mm, 27, 
Prouidentia eíl infallMis í ^  non eft infal-
libilis quoad aílecutionem fínis pártieularis, 
difput k vit Hufá* 3 \ * ft^ teentihHsx 
Prouidentia diííinguituri^noíi diftingüi* 
tur á praedeítinatione qiuoad infallibilitateií» 
aííeeutíonis fínis particularís. ttidem. 
Prouidentia jn Deo alia eft efficax , & inc^. 
fícax alia, eárumque difíiniriones, 'difpm* cirk 
Et ü proaidentia aliqua Dci fínem íntcrttum 
non alfequatut, non ob hoc poteft abfoluté 
dici íallibilis. difput.ck,num, 60, 
Prouidentia diítinguicur áb fcicntia |>ra¿fci. 
ca, & in quo, difpm, 6o< ntm* 1 1 | , 
rudentiá, 
trudentia cft cognítio, ác drdidatld teé: 
Propofitío, 
^ropoHtío eonditionalis eft dúplex. Alia 
oeceffaria, & alia libera/eárumque diffinitio-
HüS, difput, 34' nuf7i\ 63, 
H$c propofitio: yoluntdis confequltur intei-
¡gButn non cñ per fe nota, d i fp¿^9mma 5, 
Ptouideíitla. 
Prouidentia eft ordlnatio mediorura Irifí-
lurítatis* difput, 6o,num. ^4,0^ 95, 
Prudentia eft virtus iniíelkfttulis, mora^ 
lis, dl¡put* 60. num, €^115, 
Prudentia alia eft fpecriiatiua, & alia prac-
licaí difput, 60, num, 94, C"' 95* 
Prudentia fpeculatiua percinét ad intellec-
tum. Jhidem, 
Prudente prad^ka percinec ad ^ Olúíitátém» 
líldemi 
Prudentia eí): ratio agibilium ^ (Jüíb ftmc ac-
nem,vel. eft conditio, rerum per media in finé, tus non progrediens e^cra &%Qñtem Jifput*6Q, 
feu eft cura de conddcendis creaturis per rae- num* 114. / 
dia congrua in fuos ñnes, •difput, 61, num, 2, 
Ad prouidcnmm requiritur aliquis a^us 
imellcdus, & voimKans./tó&tf*, 
Ptouidentia eft quaíl par» f velípecies u. 
dentiav» ibide'm. 
• • ** .«^«o-. Jwi ,, ., 
Prudencia eft ratio agibiliucts circa hoúz, 
opera horainis, Thldem* 
Prudencia .diftinguu;ur ab m^duin <íao¿ 
l&idffniWndim, nz4 
Re-
R E P R O B A T I O . R E P R O B I . 
Nomea ^eprohatio, idem eft ac repudiarlo 
aiicuius rei^ vt difconuenien cisjinoiilis, & qua-
re. dijpm* 69. mm% 2. 
Rcprobano proprié íignifícat reieótioncm 
alieuius ab aliquo bono, ib'dem* 
Eeprobatio fumíturJ& pro reieélione á gra-
da, & pro cxcluísione á gloria , prineipaluér 
ramen fumitur pro excluísione á glQÚzJifput. 
cit* n&m* 3. 
R E R V M N O T A B I L I V M . ~ 
Reprobis ómnibus, tara aduJtis, quam par^ 
v uhs dat DeiLsquantum eft de íc, auxilia íuf, 
íicientía, d i f p u t ^ i ^ r mam* 
Repiobatio coniilHc cífentialitér in duplici 
adu, intciieaus/cilicét^ voluntaris./tófíí». 
Reprobado folqm dicit in Deo voluntatem 
íínisinon vetó tBediarum,in hocque diftingui- j 
tur á pra'deftinadonc, íhídem* 
Reprobatio eft dúplex, Pofitiua vna,nega-
tiua aiia/earumque diffinitiones, difput.cít. 
S C I E N T I A D E L 
Sciemia D e i q u ^ & qualis fit circa futura? 
Víde futarum 3 & cogmtlo Dd% 
Scientia Dei diuidítur in feientiá ámpíicis 
intelligenrise^fcientia vifsionis.^^o^,^, 
Scientia fimpiieis intelligentiíe eft illa., qua 
Deus cognofcit creaturas mere pofsibiles. 
Ib i de 
Scientia vifsionis eft illa, qua Deus cognof-
cit crerturas futuras, & exiftences, ihldem, 
Scientia viísíoois non eft caufa di>ediua3 
vel reguiatiua proxime ,feu in adu fecundo 
futurorum, nec illorura h d í a a , nec produóti-
ua, cíifput, ck, mtm* 8, 
Scientia ilmplicis intelligendíe non eft abí-
tradiua, dífpm, cit. num. 24, 
Scienda fimplicis ¡•ntelli^entise, & feientia 
vifsionis funt ídem tormalitér aetuSodi/pat^o, 
Reprobaíio poíitiua opponitur contrarié 
prxdeftinationi? negatiua vero contradióbné. 
dijput, cit, mm, 5. 
Vtraquc reprobatl0,poíitíua,fcilicét,& ne- dljput, 5 9 "num!{i* 
gatiua,requiriturin Deo. di¡p%cit.num. 6. ^ciencia pra¿tica eft define, &de mediis 
Reprobarlo negatiua eft ante pr^uifsionera 1 ^ / ^ . 6 o , « w 3 ' 
omnis demeriti. ^ t ó f , ^ , 84 ¡' Scientia praáica ¿ft aclus folios ÍQtdlé(5lus 
Finís reprobationis negatiua; eO: ofteníio Ihldem, 
diuitiarum gloria?, grada?, & liberalitatis Dei 
erga prxdeftinatos, 10. 
Reprobatio pofitiua non eft ante príeulfsio-
nem: denieritoruin perfonaHum. difpm* dt% 
Sckntia praaica diftin^uitiar á prQuidea-
tia, & in quo, Ihidem. 
Scnpcura» 
per mam*- 1 
Reprobaíio eft bonura occaíionatum, difp. 
cit»fium, i j i , : 1 
Reprobatio. non habet racionera fínis per 
fe,& pdmo voliti á Deo. Ibldew. 
^ ^ r ! ^ ^ l y ^ ± ! J ^ « « c i r c a b < > n a m a b f a K . & a r d B « 
Verba Sacra? Scriptunc funt propriéintelli-
genda , quando ex eo nuilum fequicur abfar-» 
dum. difput, 63, 2 5, 
Spés. 
cium indebituín,vel vt eft poena adhuc fpeci* 
ficatiué, non eftr am.e.pra?Uifsionem omnis dc-
meritiperfonalis. difp,cjt.n. ig$.C>* feqq, 
Peccatum odgimie non fuic motivurn re-
probationis pofidué in iÜis reprobis ,quibus 
fuit dimlíToim di¡p,dt, nf tmt i^ & feqq. 
difp fit, 57.»»^?, 2. 
Spes non darur in DeQ,neG refpeífcu bonita-
tis proprléinec xefpectu bonorú a d e x t r a . / ^ 
"izano. 
efeílu SÍ dfpun dt9numt$ 44. 
Reprobis dat Deus auxilia efíicada ad bene 
ope^n"4M.W^^r..70. num, 1. 
Reprobis negar Deus auxilia e&aria gd 
confequeAdara infaliibilííér glodam. Ihidem. 
Syllogizacio,quy non eft caufa per effeffii, 
r T r\ s \ 1 n • N ;Mnllus eft cffedus reprobationis in hac vi- [ nec effectus per cauíiira^cc eft deraonftratio á 
ta; in alia veró folum inflidio pcen^ eíft ralis pnod, occ ápoftenori. 4-5• ^ 4 4 4 5 ^ 4í>« 
Syneíis. 
Vide trudefifia* 
Sjmfa eft r^aé iudicadua iemedi^ ab 
Eubuiia inuentis, ^ . 5^, nariz. 15 8, 
f 6o 
I N D E X 
Syhefis non eft habitus a prudentia jdíftinc-
tus, Ihidem* 
T 
T E M P V S . 
Tempus eft durarlo rei defe^ibilis cum de-
pendentia,& íucefsione. dí[p,%i.num%%* 
Timor. 
Timorrefpicit malum proprium futurura. 
dijput.&^.níim, i , 
Timor íupponit ignorantiam ,veldubita-
tionem effcólus malitururi. Ib ídem, 
Timor non eft in Deo, ihidem, 
Triftitia. 
Tríftitia eft dolor de malo, quod accidír, 
nobisnolentibus. difput, ^6. num, i , 
Triftitia non eft in Deo, ihidem, 
Triftitia non eft de ratione fo rmal i l rae ,^» 
56. num, 5, 
V 
V E R T T A S . 
Ventas eft pafsio entís. difput, 51. num,\ 2# 
Veritas tranfcendcntalis eft íuíficiens ad rer 
minandá Dei cognitionenK^^/V, num, 15. 
Voca t io . 
^ocationis nomine intelligutar omnia au-
xilia,quibu$ Deus hominé excitar ad fídem,& 
iuftifícationei;n;& ad meritorié operandü, fiué 
vocatio fít efficax, fiué inefíkax, difput, 64. 
Vocatio eft effe&us príEdeítinationis inope* 
xzxus.lhidem, 
Vocatio eft donura íupernaturale, ihídem. 
Voluntas Divina. Volirio. 
Vtde Decretum •> Deus, 
Voluntas eft in Deo veré,<S¿ propñeJtfjput, 
45. num, 1, fequentíhus, 
Ratio , qua probar D , Thomas voluntatcrn 
in Deo non eft etficax demonftratio, difp, 45, 
per tctam. 
Voluntas confequkur imelleBum non eft 
propoíitio per fe nota, difput, 45 \ ^ ¡ 
Datur in Diuina volúntate appetitus per 
modumadluseliciti. difput,45.»»«?.7o. 
Datur in Dmina volunrare appetitus In or-
dinc ad bona e^ i in íka , difp, 45. num, 82, 
In volúntate Diuina non eft appetitus in-
natus in ordine ad fe ipfam, d í fp , ^ ,num,<)9* 
Voli t io aáual is Dei non cít de Methaphi-
ftca conftitutione natur» Diuinaj. di¡put, 46. 
Voluntas per modum adus pnmi non eft de 
Methaphiíica Dei conftirutione. Ihidem, 
Voluntas per modura aáus primi datur in 
T>eo, difput, $7, 
Voluntas per modum habitus non datur in 
Deo, Ib ídem, 
Volit io libera Dci fupra perfediones ne-
ccíTarlas non addit terminationem Deo intrin-
íicam, & defe^ibilem, dlfp,^>,per totam, 
Obicdum primum primitate predica tionis 
yoiuntatis Diurna eíl bonum abftrahens á bo-
no creato, & in crcato, 3¿ vf rique commune. 
difput, 49. num, 16. ' 
Obiechim primum primitate perfeáioms 
yoiuntatis Diuinx eft Eííentia D i u i n a . í t ó ^ . 
Sola bonitas increada eft obicótum motivü 
Diuinas voluntatis. difput, 49. num, 2 í , 
Obiedum fórmale motivum Diuinie vo-
luntatis eft foJa eííentia Diuina^vt ab attnbu-
tis diftinda, ^ . - ^ í . 49, ^r/É/f^w. 
Übieítum primarium terminarivum diui-
nsvoluntatis e ñ f o k eífentía Diuina,vtab 
attributis diftindaj attributa vero, & creatu-
rae funt obiecla fecundaría, d fp,cit, num,^ 7, 
Voluntatis Diuina adiué coníideratís nul. 
la Cwiufa pkiíica poteft dari, difp,cit, mtm.qi . 
Voluntas Diuina,Diuinaque yoiuio habent 
caufam reaiem effícientem, & íinalera ibrma-
liter iufluentem. difput, cít,num, 47, 
Voluntas Diuina non diuiditur m dlñincta 
attributa.^///?^/, *)0,pertotam. 
Voluntas Diuina diuiditur involuntatem 
íigni, & beneplaciti, quae diuiíio eft análoga, 
earumquediffinitiones. difput, 52. « ^ . 2 . . 
Voluntas beneplaoiri eft vera voluntas; 
voluntas vero íigm eft^oluntas Methaphori-
ce, ihidem. 
Signa voluntatis figni íbnt quinqué dunt<i-
xar, & afsignantur,dlfp^z. num,4, CTfeqq, 
Voluntas Dmina diuiditur etiam in volun-
tatem abfolutara , & coriiditionatam, earum-
que diffinitiones. difput, i , num, 
Voluntas conditionata non dicitur talis ex 
parte Dcii fed ex parte ohle&udifp, ck. n.9* 
Voiuntas Del conditionata expiieatur^z/f < 
$2,num,10,11,12, 
Voluntas Diuina criara diuiditur in volun^ 
tateiu amecedenrem confequenrem, ea-
rum-i 
RERVM N O T A B I L I V M . 
rumque diffínitiones, & explicationes, difput, 
? cit, d num% 13. y ¡que ad 20. 
j Voluntasancecedens^il-lafcilicctjquaDcus 
' vult omnes hooiines faiuos fíeri 3 eft voluntas 
bcneplacitl. Ihláenu -
j An vció voluntas confequens íit femper 
| voluntas bencplaclti? Vtraque defendí po-
¡ tcñ.Mfput, cit, num, 22, 
1 Voluntas omnis anteceden vt diftinguitur 
j a confequente, eft conditionata 3 & é concia 
j omnis voluntas conditionata eft voluntas an-
| tecedens, vt á confequente diftinguitur. dlfp, 
cit, num, 23. 
Voluntas omnis confequens eft abfoluta.; 
non tamen é contra, I h i h m , 
Voluntas Diuina diuiditur in effícacem , & 
in incfficacem,eárumque diffínitiones. dijput, 
cit* num, 24. 25. 
Voluntas i l la , quo Deus vult omnes homi-
nes fainos fíeri eft voluntas media inter vo-
luntatcm íimplicis omnínó complacentiíe, & 
561 
ab Scoto Lactantium íequente, M^nix\xxJifp% 
cit. num, 7, 
Voluntad Diuinas competit guadium. dlff. 
<:n,fíum, I . 
Voluntan Diuinas non competit fpes, nec 
refpedu bonitat íspropri^nec reípectu bono-
rtim záextn.difput. y j ,num, 2. 
Voluntad Diuina noa competir deíiderium 
refpedu bonitacis proprix Jifp,clt,num.3; 
Voluntati Diuina; compecit deíideriumref-
peótu donorum ad extra, dlfp, cit, num, 5, 
Voluntas. 
Obiedúm voluntatis abftrabit abexiften-
tia, difpmt, 51«num, 66, C?* ¡equentlhus. 
Voluntas crea ta operatur in quantum mota 
á Deo, & illius motiom fubordinata, difput. 
54. num, 35, 
Voluntas eft caufa principalis ful aftusJlfp, 
54. num, 50, 
Stante determinanone in intelleólu , ftat in 
volnntatem abfoluté effícacem, difput, cit, j volúntate \ihenzsJiff>ut,clt,num,6¿, 
num, 17. 
Voluntas, qua Deus vult omnes homines 
faiuos fíeri eft abfoluté, & fímplicitér incffí-
cax; continet tamen ydtualitér aclum abfolu-
té , & fímplicitér effícacem circafalurem, qua: 
eíTet/i ponerctur conditio.dlfp, cit, num,z%. 
Voluntas, qua Deus yult omnium falutem 
eft iidus líber Deudifput,cit,num, 29. 
' Voluntas Diuina,v£ eft caufa rerum ad ex-
tra coftituitur per infínítam effícatiam,& fum-
mam l ibé r t a t eme quomodo, dlfp, 54,», 100, 
Voluntas Diuina eft libera libértate con-
tradiódonis,Í£a,vt ab omni adu libero putue-
rit manere fufpenfa, difput. 5 5, 
Voluntati DiuiníE non competunt trifiida, 
& timor, difput, 5 6. num, 1, 
Voluntati Diuina non compedt I r a ,y t ab 
Aríftotele diffínitur. difput, ^6, num, 3, 
Voluntati Diuinas competunt propriéodiu, 
tam aborainationiSjquam inimicitias, & ira, vt 
Voluntas creara eft libera l'ibertata contra 
rietatis,& contradidionis.difput, 55. 
Voluntas non detf rminatur á ludido prac 
tico intelle£tus. difput,cit, num, 123, 
Voluntas eft ordinatiua. difp,6o,n,io^. 
Voluntas eft pefedior intelledu, diffut.60* 
m m . 112, 
Vfus. 
Vfus alius eft adivus. AHus pafsivus, A <5U 
vuseft adus voluntatis exeeuduíB, quo Deus 
exequitur media ad fínem intentum. Pafsivus 
eft ipía execurio actualis, feu poíitio phiíica 
mediorum. difput, 59, num, 19, 
Vfus refpicit médium, vt adualitér ponitur 
in exercitio, difput, cit num. 25, 
Vfus diftinguitur ab ciedione, & in quo» 
j Ihidem. 
Vfus diftinguitur ab eledionc panes diucr-
fa connotara, difput. cit. numaG, 
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